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ىػػػػػػك صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، كيعػػػػػػد  الشػػػػػػيعة  أصػػػػػػٍ كتػػػػػػابو بعػػػػػػد كتػػػػػػاب ا  عػػػػػػز  كجػػػػػػؿ   إف  
ـ  عقػػػػد كتػػػاب الكػػػا  ي لمكيمىٍينػػػي أصػػػٍ كتػػػاب كرد  يػػػو ركايػػػػات عػػػف أ مػػػتيـ، ك ػػػي ىػػػذا البحػػػث تػػػ
ن  منيمػػػا يمثػػػؿ طا  تػػػػو، كقػػػد ت ػػػمف  مقارنػػػة بػػػيف التكحيػػػػد  ػػػي ىػػػذيف الكتػػػػابيف، باعتبػػػار أف  كػػػػ
 كبابيف، ككؿ باب  يو عدة  صكؿ.، ان ، كتمييدىذا البحث مقدمة
سػػػػػػػباب اختيػػػػػػػار المك ػػػػػػػكع، أىميػػػػػػػة كأك الشػػػػػػػكر، ك كقػػػػػػػد ت ػػػػػػػمنت المقدمػػػػػػػة: اإلىػػػػػػػداء، 
 الدراسات السابقة، ثـ  خطة البحث.ك منيج البحث، كطريقتو، ك 
كقػػػػػػػد شػػػػػػػمؿ التمييػػػػػػػد التعريػػػػػػػؼ بالبخػػػػػػػارم، كصػػػػػػػحيحو، كمكانتػػػػػػػو عنػػػػػػػد أىػػػػػػػؿ السػػػػػػػنة 
 كالجماعة، ككذلؾ التعريؼ بالكميني، ككتابو الكا ي، كمكانتو عند الشيعة.
بيػػػػػػة عنػػػػػػد اإلمػػػػػػاـ البخػػػػػػارم رحمػػػػػػو كأمػػػػػػا البػػػػػػاب ااكؿ:  تنػػػػػػاكؿ التعريػػػػػػؼ بتكحيػػػػػػد الربك 
ا ، كالمسػػػػػا ؿ التػػػػػي تقػػػػػدح  ػػػػػي التكحيػػػػػد، ككرد  يػػػػػو كػػػػػذلؾ أدلػػػػػة تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة  ػػػػػي صػػػػػحيٍ 
البخػػػػارم، كالمػػػػنيج الػػػػػذم سػػػػػار عميػػػػػو اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  ػػػػي عر ػػػػو لمتكحيػػػػد، كمكانػػػػػة اإلقػػػػػرار 
 نػػػػكاقضينػػػػي بتكحيػػػػد الربكبيػػػػة، كذيكػػػػر  يػػػػو كػػػػذلؾ تعريػػػػؼ التكحيػػػػد  ػػػػي الكػػػػا ي، كمػػػػا عػػػػد ه الكم
تقػػػػػدح  ػػػػػػي التكحيػػػػػد، كالمسػػػػػػا ؿ التػػػػػي تنػػػػػػاقض تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػة  ػػػػػي ركايػػػػػات الكػػػػػػا ي، كشػػػػػػمؿ 
أي ػػػػان مػػػػنيج الكمينػػػػي  ػػػػي عر ػػػػو لمسػػػػا ؿ التكحيػػػػد، كمػػػػا عػػػػد ه أدلػػػػة إلثبػػػػات التكحيػػػػد، كمكانػػػػة 
مػػػػػف خػػػػػ ؿ اآليػػػػػات  الػػػػػرد الم صػػػػػؿ لكػػػػػؿ مسػػػػػألة إثبػػػػػات ربكبيػػػػػة ا  تعػػػػػال  عنػػػػػده، كىػػػػػذا مػػػػػع
  ؿ تناقض ركاياتو مع بع يا، كمع كتب الشيعة المعتمدة.القرآنية، كمف خ
كقػػػػػد اشػػػػػتمؿ البػػػػػاب الثػػػػػاني عمػػػػػ : معنػػػػػ  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة عنػػػػػد البخػػػػػارم، كنكاق ػػػػػو، 
كمكانػػػػػة اإلقػػػػػرار بتكحيػػػػػد االكىيػػػػػة، ككرد  يػػػػػو كػػػػػذلؾ معنػػػػػ  االكىيػػػػػة عنػػػػػد الكمينػػػػػي، كاامػػػػػكر 
االكىيػػػػة  ػػػػي كتػػػػاب الكػػػػا ي،  التػػػػي تقػػػػدح  ػػػػي العبػػػػادة عنػػػػده، كالمسػػػػا ؿ التػػػػي تنػػػػاقض تكحيػػػػد
كنقػػػػػض معتقداتػػػػػو ال اسػػػػػدة  ػػػػػي مسػػػػػا ؿ التكحيػػػػػد، ثػػػػػـ دكر النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ  ػػػػػي 
تبميػػػػػػػي التكحيػػػػػػػد بػػػػػػػيف البخػػػػػػػارم كالكمينػػػػػػػي، كأخيػػػػػػػران بػػػػػػػذكر أىػػػػػػػـ النتػػػػػػػا ج التػػػػػػػي تكصػػػػػػػمت إلييػػػػػػػا 








The most authentic book, after the Book of Allah Almighty, is Sahih Al-Bukhari. 
However, the Shiites consider the book of Al-Kafi by Al-Kulaini the most authentic 
book in which narrations of their imams are mentioned. In this study, a comparison 
between these two books are held considering the issue of monotheism, Tawheed. 
The comparison is based on the consideration that each book  represents its group. 
The study includes an introduction, a preface, and two sections that include several 
chapters. 
The introduction includes a dedication, acknowledgement,, importance of the 
topic, the reasons for its selection, research methodology and method, the previous 
studies, and the research plan. 
The preface included an introduction about Imam Al-Bukhari, his Sahih, his rank 
among Ahl Al-Sunnah Wal-Jamaa’ah. The preface also introduced Al-Kulaini, his 
book (Al-Kafi), and his rank among the Shiites. 
The first section discussed the definition of Tawheed Al-Ruboubeyya as 
mentioned by Imam Al-Bukhari, may Allah's mercy be upon him, and the acts that 
affect this Tawheed. This section also discussed the evidences of Tawheed Al-
Ruboubeyya in Sahih Al-Bukhari, the approach which was followed by Imam Al-
Bukhari in his presentation to this Tawheed in addition to its status. The section also 
presented the definition of Tawheed in Al-Kafi book, its nullifiers as mentioned by 
Al-Kulaini, and the narrations that contradict Tawheed Al-Ruboubeyya in Al-Kafi 
book. The section also addressed Al-Kulaini’s methodology in presenting the issues 
of Tawheed, the criteria of Tawheed evidences, and the status of Tawheed Al-
Ruboubeyya as perceived by him. Finally, the first section mentioned detailed 
responses on each Tawhhed issue mentioned in Al-Kafi book through the verses of 
the Noble Quran, and through exposing the contradictions of these narrations with 
the adopted Shiites’ books.  
The second section included the definition of Tawheed Al-Ulouheyya as 
mentioned by Imam Al-Bukhari, its nullifiers, and its status. This section also 
discussed its meaning as mentioned by Al-Kulaini, the issues that undermine the acts 
of worship as perceived by him, and the issues that contradict Tawheed Al-
Ulouheyya in Al-Kafi book. The section exposes Al-Kulaini’s deviated beliefs in this 
regard, and explains the role of the Prophet, may Allah’s peace and blessings be 
upon him, in calling to Tawheed from the viewpoint of Al-Bukhari and Al-Kulaini. 
The study finally concludes by mentioning the most important findings, the most 






















إل  مف جعميـ ا  تعال  سبب كجكدم  ي ىذه الدنيا إل  كالدم الكريميف، إل  خالتي 
حمزة كأنس كأخص الغالية أـ أدىـ، إل  أغم  الناس عم  قمبي إل  إخكاني محمد كأحمد ك 
مف إل   ، إل  أقاربي الكراـشيماء كأالء ك اطمةالغاليات إل  أخكاتي بالذكر تكأـ ركحي محمكد، 
كؿ مف أخجمكنا بت حياتيـ إل  أىالي الشيداء كأخص بالذكر شيداء عا مة السكا ي، إل  
إل   ككنت أراىـ قدكة كمناران  ي طريقي عممني حر ان كتعب معي حت  أصؿ ليذا المكاف
أساتذتي الكراـ  ي كمية الشريعة كالقانكف، ك ي كمية أصكؿ الديف، ك ي كمية الدعكة، كميما أقكؿ 
 مف أك يكـ حقكـ يا مف كنتـ مثاالن لمعطاء كالقيـ، إل  ااخكات  ي دار القرآف، ك ي منتدل دار 
ااخكات  ي  القراء، كأخص بالذكر مف أخذت عنيـ السند، إل  أخكاتي  ي معيد ااخ ء، إل 
كزارة ااكقاؼ كالشؤكف الدينية، إل  ااخكات  ي جمعية الشابات المسممات، إل  ر يقات الدرب 
كلك بدعكة  ي ظير   ي كمية الدعكة ك ي الجامعة اإلس مية، إل  كؿ مف ساندني ككقؼ بجانبي










 وتقديرٌ شكٌر 
ا َتْرَضاُه َربِّ َأْوِزْعنِل َأْن ] َأْشُكَر ىِْعَمَتَؽ الَّتِل َأْىَعْمَت َعََلَّ َوَعََل َوالَِديَّ َوَأْن َأْعَمَؾ َصاِِلً
يَ  اِِلِ ، يا رب لؾ الحمد كما ينبغي لج ؿ  {71}الـؿؾ:[ َوَأْدِخْلنِل بَِرْْحَتَِؽ ِِف ِعَباِدَك الصَّ
ذا ر يت، كلؾ الحمد بعد كجيؾ كعظيـ سمطانؾ، يا رب لؾ الحمد حت  تر  ، كلؾ الحمد إ
الر ا، لؾ الحمد باإليماف، كلؾ الحمد باإلس ـ، كلؾ الحمد بالقرآف، كلؾ الحمد بكؿ نعمة 
أنعمت بيا عمي  ي قديـ اك حديث أك سر أك ع نية، أحمدؾ رب أف ك قتني  ي دراستي 
ي كلـ يخيب كأنعمت عمي بنعـ كثيرة ال أستحقيا، كلكني سألت ربان عظيمان كريمان  مـ يخذلن
رجا ي، كأسالؾ يا إليي أف تتقبؿ مني عممي، كأف تجعمو خالصان لكجيؾ الكريـ، كأف تن ع بو 
اإلس ـ كالمسمميف، كأشكر مف تحممكا مف أجمي ككانكا عكني كسندم إل  كالدام الكريميف 
المكاف كأخص بالذكر حبيبة قمبي كقرة عيني أمي الغالية التي لطالما انتظرت أف تراني  ي ىذا 
أدامؾ ا  تعال  تاج رؤكسنا كأساؿ ا  تعال  أف يجزيؾ خير الجزاء  ي الداريف، كما كأتقدـ 
بجزيؿ الشكر كالعر اف إل  ااستاذ الدكتكر صالٍ حسيف سميماف الرقب لقبكلو اإلشراؼ عمي، 
ني ال أممؾ  ي ىذا المقاـ إال  أشكره عم  كؿ ما قدـ لي،  قد كاف دكمان ناصحان كمريبان كمعممان، كا 
أف أدعك ا  تعال  أف يتقبؿ منو، كأف ير ع قدره  ي الداريف، كأف يتـ عميو الصحة كالعا ية كأف 
يبارؾ  ي عمره كصحتو كأىمو، كأشكر كذلؾ ع كم لجنة المناقشة الدكتكر ال ا ؿ نسيـ شحدة 
ككقؼ بجانبي كلك ياسيف، كااستاذ الدكتكر عبد الس ـ عطكة ال ندم، كأشكر كؿ مف ساندني 
بدعكة  ي ظير الغيب، كأشكر كؿ مف أت  يشاركني  رحتي، أشكركـ جميعان أحبتي  إني قد 
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 كمػػػػػف أن سػػػػػنا شػػػػػركر مػػػػػف بػػػػػا  كنعػػػػػكذ، بػػػػػو كنسػػػػػتعيف كنسػػػػػتغ ره، نحمػػػػػده،   الحمػػػػػد إف  
 إلػػػػو ال أف كأشػػػػيد، لػػػػو ىػػػػادم  ػػػػ  ي ػػػػمؿ كمػػػػف، الميتػػػػد  يػػػػك ا  ييػػػػده مػػػػف، أعمالنػػػػا سػػػػي ات
  -:كبعد كرسكلو، عبده محمدان  أف   كأشيد لو، شريؾ ال كحده ا  إال
 العقا ديػػػػة االنحرا ػػػػات ىػػػػي اإلسػػػػ مية اامػػػػة بيػػػػا ابتميػػػػت لتػػػػيا النػػػػكازؿ أعظػػػػـ مػػػػف  ػػػػإف  
 ىػػػػٌكة إلػػػػ  المسػػػػممة اامػػػػة تػػػػد ع التػػػػي ىػػػػي االنحرا ػػػػات كىػػػػذه كأخػػػػرل،  تػػػػرة بػػػػيف تنتشػػػػر التػػػػي
 سػػػػػببتو الػػػػػذم العقا ػػػػػدم االنحػػػػػراؼ ىػػػػػك خطػػػػػكرة االنحرا ػػػػػات ىػػػػػذه أكثػػػػػر مػػػػػف كلعػػػػػؿ، االنكسػػػػار
ػػػػػؿٌ تى  نازلػػػػػةو  كػػػػػؿ ك ػػػػي كحػػػػػديثان، قػػػػػديمان  الػػػػػركا ض الشػػػػيعة  مخمصػػػػػيفو  أنػػػػػاسو  مػػػػػف بػػػػػد   ال باامػػػػة حي
 كآثارىػػػػا االنحرا ػػػػات ىػػػػذه زيػػػؼ كشػػػػؼ عمػػػػ حريصػػػػيف  كيككنػػػػكف العقيػػػػدة، حيػػػػاض عػػػػف يػػػػذٌبكف
 أمػػػػػر بػػػػػو يصػػػػػمٍ بمػػػػػا كتبصػػػػػيرىـ النػػػػػاس، كتكعيػػػػػة المسػػػػػمميف، عقيػػػػػدة مػػػػػف النيػػػػػؿ  ػػػػػي السػػػػػي ة
 حيػػػث جميػػػان  كا ػػػحان  الػػػركا ض الشػػػيعة أمػػػر  ييػػػا ظيػػػر التػػػي الظػػػركؼ ىػػػذه ظػػػؿ ك ػػػي ديػػػنيـ،
 الشػػػػر ىػػػػذا لمكاجيػػػػة المخمصػػػػيف الػػػػدعاة نيػػػػكض مػػػػف بػػػػد   ال كػػػػاف العقيػػػػدة، صػػػػرح ىػػػػدـ تحػػػػاكؿ
 بنيػػػػػػاف عمػػػػػػ  كيػػػػػػأتكف كيظيػػػػػػركه، الحػػػػػػؽ يعػػػػػػززكا حتػػػػػػ  راسػػػػػػخ  كعمػػػػػػـ ثابتػػػػػػة بخطػػػػػػكات القػػػػػػادـ
ػػػػػا  ػػػػػكقيـ، مػػػػف أىمػػػػػو عمػػػػ  السػػػػػقؼ يخػػػػػرٌ  حتػػػػػ  قكاعػػػػده، مػػػػػف الباطػػػػػؿ  كيػػػػػذعنكا يرجعػػػػػكا أفٍ   إم 
مػػػػا لمحػػػػؽ،  أ كػػػػارىـ لنصػػػػرة يسػػػػتغمكه أف يمكػػػػف ميػػػػدافو  كػػػػؿ عمػػػػييـ كنسػػػػدٌ  ىيـ،أ ػػػػكا غمػػػػؽن أفٍ  كا 
  ػػػػي نػػػػكره يط  ػػػػكا أف يحػػػػاكلكف الك ػػػػر أح ػػػػاد كاف الػػػػديف  أسػػػػاس ىػػػػك التكحيػػػػد كاف المنحر ػػػػة 
 ا  أنزلػػػػػو الػػػػػذم التكحيػػػػػد كنبػػػػػيف معتقػػػػػدىـ، نػػػػػنقض أف مػػػػػف لنػػػػػا بػػػػػد   ال كػػػػػاف المكحػػػػػديف، قمػػػػػكب
  ػػػػػي الحػػػػػؽ يتبػػػػػيف  بػػػػػذلؾ يحققػػػػػكه، أف عبػػػػػاده مػػػػػف كأراد السػػػػػ ـ، عمػػػػػييـ أنبيا ػػػػػو عمػػػػػ  تعػػػػػال 
 .العالميف رب   كالحمد... السبيؿ سكاء إل  المك ؽ كحده تعال  كا  صكره، أك ٍ
 أىمية وأسباب اختيار الموضوع:
 جمػػػػععنػػػػد صػػػػٍ كتػػػػاب بعػػػػد القػػػػرآف الكػػػػريـ،  و أحيػػػػث إن ػػػػ ،أىميػػػػة كتػػػػاب صػػػػحيٍ البخػػػػارم -1
إلػػػػػ  حقيقػػػػػة التكحيػػػػػد الػػػػػذم كصػػػػػمنا  نكػػػػػكف قػػػػػد ،نكاعػػػػػوااحاديػػػػػث التػػػػػي تػػػػػتكمـ عػػػػػف التكحيػػػػػد بأ
 .تعال أراده ا  
كيمتزمػػػػكف بمػػػػا  ،كنػػػػو أصػػػػٍ كتػػػػب الحػػػػديثيعدٌ  حيػػػػث ،مكانػػػػة كتػػػػاب الكػػػػا ي عنػػػػد الشػػػػيعة -2
مػػػف الرجػػػكع إلػػػ   بػػػد     ػػػ ػػػي التكحيػػػد الشػػػيعة  د مػػػذلؾ إذا أردنػػػا معر ػػػة حقيقػػػة معتقػػػ ،جػػػاء  يػػػو
 . ي ىذا الجانب مف ركايات كدراسة ما  يو ،كتاب الكا ي
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صػػػػػحيٍ كتػػػػػاب  ػػػػػي  مػػػػػف خػػػػػ ؿ مقارنتػػػػػو بالتكحيػػػػػد الصػػػػػحيٍ ،تكحيػػػػػد الشػػػػػيعة  سػػػػػادبيػػػػػاف  -3
 ،ال ػػػػػد يظيػػػػػر حسػػػػػنو ال ػػػػػد :ككمػػػػػا قيػػػػػؿ ،ف الحػػػػػؽ  ػػػػػي أك ػػػػػٍ صػػػػػكرهيحتػػػػػ  يتبػػػػػ البخػػػػارم،
 ػػػػإذا انيػػػػدـ تكحيػػػػد الشػػػػيعة  قػػػػد انيػػػػدـ  ،الػػػػديف اسالتكحيػػػػد ىػػػػك أسػػػػ، ك كب ػػػػدىا تتميػػػػز ااشػػػػياء
 . ا يدعكف إليوم كتبيف  ساد ،دينيـ
يعة جيػػػػػػكدىـ لنشػػػػػػر كترسػػػػػػيخ الشػػػػػػ ،الخطػػػػػر الشػػػػػػيعي الػػػػػػذم بػػػػػػات ييػػػػػػدد الػػػػػػدكؿ اإلسػػػػػػ مية-4
 معتقدىـ ال اسد.
 منيج البحث:
خػػػػػػػػػ ؿ ىػػػػػػػػػذه  ، كاالسػػػػػػػػػتعانة بػػػػػػػػػالمنيج المقػػػػػػػػػارفالمػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػ ي ةالباحثػػػػػػػػػ تسػػػػػػػػػتخدما    
 الدراسة.
 طريقة البحث:
الػػػػػػػكاردة  ػػػػػػػي كتػػػػػػػاب االكىيػػػػػػػة الربكبيػػػػػػػة ك تكحيػػػػػػػد  ث التػػػػػػػي تتحػػػػػػػدث عػػػػػػػفنػػػػػػػاكؿ ااحاديػػػػػػػت -1
ذا  ،كبيػػػػػػػاف شػػػػػػػرحيا ،مػػػػػػػع بيػػػػػػػاف مقصػػػػػػػكد البخػػػػػػػارم منيػػػػػػػا ،التكحيػػػػػػػد  ػػػػػػػي صػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػارم كا 
التػػػػػػػػي تػػػػػػػػدعـ  ،ذكػػػػػػػر ااحاديػػػػػػػػث المػػػػػػػػذككرة  ػػػػػػػػي غيػػػػػػػر بػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػديػػػػػػػػتـ اقت ػػػػػػػػ  البحػػػػػػػػث 
إلػػػػػػ   ، مػػػػػػع اإلشػػػػػػارةذكػػػػػػر مػػػػػػا يػػػػػػدعـ صػػػػػػحة ااحاديػػػػػػث مػػػػػػف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـمػػػػػػع  ،لمك ػػػػػػكعا
 . إما  ي المتف، أك  ي اليامش ،صحيحو استدالؿ البخارم بيا  ي
باالعتمػػػػػاد بشػػػػػكؿ أساسػػػػػي  تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة كاالكىيػػػػػةتتحػػػػػدث عػػػػػف تنػػػػػاكؿ الركايػػػػػات التػػػػػي -2
كذكػػػر بعػػػض الركايػػػات  ػػػي غيػػػره مػػػع بيػػػاف شػػػرحيا،  ،عمػػػ  كتػػػاب التكحيػػػد مػػػف كتػػػاب الكػػػا ي
كالتركيػػػػػز  ،الرجػػػػػكع إلػػػػػ  شػػػػػركح الكػػػػػا ي المعتمػػػػػدة عنػػػػػد الشػػػػػيعةك مػػػػػف اابػػػػػكاب عنػػػػػد الحاجػػػػػة، 
 العقدية  ييا عم  النحك التالي: عم  الجكانب
ذكػػػػر مكقػػػػؼ الكمينػػػػي مػػػػف المسػػػػألة المطركحػػػػة بجمػػػػع الركايػػػػات ذات الصػػػػمة، كشػػػػرحيا -أ
 كبياف المقصكد منيا، ثـ الرد عمييا كنق يا.
د عميػػػػػو اعتمػػػػػاالك  ا ؿ التكحيػػػػػد عنػػػػػد الكمينػػػػػي،تنػػػػػاقض  ػػػػػي مسػػػػػالتركيػػػػػز عمػػػػػ  بيػػػػػاف ال-ب
كذلػػػؾ بػػػػذكر الركايػػػػات المناق ػػػة لممعتقػػػػد مػػػػف الكػػػػا ي ن سػػػو، ثػػػػـ  ،لػػػػنقض المػػػػذىب ابتػػػػداءن 
 ثـ الرد عميو باادلة ااخرل. ما يناق يا مف كتبيـ المعتمدة،
يتـ سػػػػػ تيعػػػػػرضتكحيػػػػػد تخػػػػػدـ المسػػػػػألة التػػػػػي إذا كػػػػػاف ىنػػػػػاؾ ركايػػػػػات  ػػػػػي غيػػػػػر بػػػػػاب ال-ج
 .كع قتيا بالمسألة المطركحة ،شرحياذكرىا مع 
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الجػػػػػامع " :الصػػػػػحيٍ المنسػػػػػكب لرمػػػػػاـ البخػػػػػارم  يػػػػػراد منػػػػػوحػػػػػيف ذكػػػػػر ل ػػػػػظ الكتػػػػػاب، أك  -3
 "،كأيامػػػػػو المسػػػػػند الصػػػػػحيٍ المختصػػػػػر مػػػػػف أمػػػػػكر رسػػػػػكؿ ا  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ كسػػػػػننو
كتػػػػػػػاب " :أمػػػػػػػا الكتػػػػػػػاب المنسػػػػػػػكب لمكمينػػػػػػػي  المقصػػػػػػػكد منػػػػػػػو ؼ بصػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػارم،ك كالمعػػػػػػػر 
 ".الكا ي
، مػػػػع بيػػػػاف قػػػػدحيـ عػػػػاـر حكػػػػـ عممػػػػاء الشػػػػيعة عمػػػػ  أحاديػػػػث كتػػػػاب الكػػػػا ي بشػػػػكؿ ذٍكػػػػ -4
ىـ  يمػػػا صػػػححكه مػػػف ظيػػػر  يػػػو خطػػػؤ مثػػػاؿ يى  ذكػػػرمػػػع   ييػػػا، كتناق ػػػيـ  ػػػي االسػػػتدالؿ بيػػػا،
 .الركايات
 كذلؾ  ي الحكاشي. ،االحاجة لبياني ةل الباحثر تبياف معن  بعض الكممات التي  -5
 الترجمة لبعض ااع ـ المغمكريف.-6
كف بػػػػػذكر اسػػػػػـ شػػػػػيرة المؤلػػػػػؼ، االسػػػػػـ تكثيػػػػػؽ الكتػػػػػاب  ػػػػػي قا مػػػػػة المصػػػػػادر كالمراجػػػػػع يكػػػػػ-7
ن  ااكؿ كااسػػػػماء ااخػػػػرل. )سػػػػنة النشػػػػر(. عنػػػػكاف الكتػػػػاب . اسػػػػـ المحقػػػػؽ إف كجػػػػد. رقػػػػـ مػػػػا 
الطبعػػػػػة. مدينػػػػػة النشػػػػػر: اسػػػػػـ الناشػػػػػر، ك ػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ كجػػػػػكد: تػػػػػاريخ النشػػػػػر يػػػػػتـ اإلشػػػػػارة، 
كػػػػػػاف النشػػػػػر )د.ت(، كرقػػػػػـ الطبعػػػػػػة يػػػػػتـ اإلشػػػػػػارة )د.ط(، اسػػػػػػـ الناشػػػػػر يػػػػػػتـ اإلشػػػػػارة )د.ف(، م
 يتـ اإلشارة )د.ـ(.
 كىي عم  النحك التالي: ،ك ع  يارس متعددة لتيسير االست ادة مف البحث -8
كآيػػػػػػات كػػػػػػؿ  ،كترتيبيػػػػػػا حسػػػػػػب مك ػػػػػػع سػػػػػػكرىا  ػػػػػػي المصػػػػػػحؼ ، يػػػػػػرس اآليػػػػػػات القرآنيػػػػػػة -أ
 سكرة.
 كترتيبيا حسب ااحرؼ اليجا ية. ، يرس ااحاديث النبكية -ب
  يرس المصادر كالمراجع. -ج
  يرس المك كعات. -د
 الدراسات السابقة:
بػػػػػػيف صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم كالكػػػػػػا ي ىنالػػػػػػؾ دراسػػػػػػة مقارنػػػػػػة  مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ البحػػػػػػث تبػػػػػػيف أف        
 :إعػػػػداد "دراسػػػػة حديثيػػػػة مقارنػػػػة، ،بعنػػػػكاف: "صػػػػحيٍ البخػػػػارم كالكػػػػا ي لمكمينػػػػي يلمكمينػػػػي كىػػػػ
تتميػػػػز  دراسػػػػةىػػػػذه ال إال أفماليزيػػػػا، -الجامعػػػػة اإلسػػػػ مية ،نػػػػادر عػػػػكض عبػػػػد الع ػػػػك سػػػػميكب
 ػػػػي صػػػػحيٍ  تكحيػػػػد الربكبيػػػػة كاالكىيػػػػة يػػػػا تركػػػػز عمػػػػ  الجانػػػػب العقػػػػدم، حيػػػػث إنيػػػػا تتنػػػػاكؿأن 
كالتركيػػػػػػػز عمػػػػػػ  إظيػػػػػػػار العقيػػػػػػدة الصػػػػػػحيحة  ػػػػػػػي  ،كمقارنتيػػػػػػا مػػػػػػػع كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي ،البخػػػػػػارم
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كنقػػػػػض العقا ػػػػػد ال اسػػػػػدة  ػػػػػي كتػػػػػاب  ،مؤيػػػػػدة بػػػػػالبراىيف مػػػػػف القػػػػػرآف الكػػػػػريـ ،صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم
صػػػػم  ا   كلمتكحيػػػػد الػػػػذم أتػػػػ  بػػػػو النبػػػػي ،كمخال تيػػػػا لمقػػػػرآف ،يػػػػاف تناق ػػػػياالكػػػػا ي كذلػػػػؾ بب
، مثػػػػػػؿ: "الكمينػػػػػػي كتقريػػػػػػره عقيػػػػػػدة عقيػػػػػػدة الكمينػػػػػػي ييػػػػػػا  ترسػػػػػػا ؿ ذيكػػػػػػر ، كىنػػػػػػاؾ عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ
العمػػػػرم، كلكػػػػف ىػػػػذه الدراسػػػػات لػػػػـ تتنػػػػاكؿ معنػػػػ   عة اإلماميػػػػة،" إعػػػػداد الػػػػدكتكر: محمػػػػدالشػػػػي
المسػػػػػػػػا ؿ بػػػػػػػػالمطمؽ، بػػػػػػػػؿ اقتصػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػ  ذكػػػػػػػػر  التكحيػػػػػػػػد عنػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيعة أك عنػػػػػػػػد الكمينػػػػػػػػي
متكحيػػػػػد، مػػػػػع الػػػػػرد المػػػػػكجز عمييػػػػػا، ككػػػػػاف ىنػػػػػاؾ خمػػػػػط  ػػػػػي معنػػػػػ  التكحيػػػػػد عنػػػػػد ة لق ػػػػػالمنا
تتميػػػػػز بػػػػػذكر معنػػػػػ   اق ػػػػػة لمتكحيػػػػػد  ػػػػػي ركاياتػػػػػو،  يػػػػػذه الدراسػػػػػةالكمينػػػػػي كبػػػػػيف المسػػػػػا ؿ المن
ق ػػػػو، مػػػػع الػػػػػرد كذكػػػػر أدلتػػػػو كمنيجػػػػو  ػػػػي التكحيػػػػد، كنكاحيػػػػد الربكبيػػػػػة كاالكىيػػػػة م صػػػػػ ن، تك 
مػػػػع مراعػػػػاة ال صػػػػؿ بػػػػيف معتقػػػػد الكمينػػػػي  ػػػػي ذلػػػػؾ كمػػػػو، كبػػػػيف نقػػػػض ك الم صػػػػؿ عمػػػػ  ذلػػػػؾ، 
 أىؿ السنة لو. 
  خطة البحث:
 .كخاتمة ،بابيفك  ،كتمييد ،كتتككف الخطة مف مقدمة
 :التمييد
  .كمكانتو عند أىؿ السنة ،كصحيحو ،: التعريؼ باإلماـ البخارمأكالن 
 .كمكانتو عند الشيعة ،ككا يو ،التعريؼ بالكميني: ثانيان 
 .نييْ مَ الباب األول: توحيد الربوبية بين البخاري والكُ 
 .ينيمَ البخاري والكُ  ونواقضو بينالربوبية معنى توحيد : ولالفصل األ 
 .نييْ مَ البخاري والكُ  بينث األول: معنى توحيد الربوبية المبح
  .الجماعةك  السنة أىؿ عندالربكبية  تكحيد معن : ااكؿ المطمب
  .البخارم عند الربكبية تكحيد معن : الثاني المطمب
 .عشرية اإلثنا الشيعة عند الربكبية تكحيد معن : الثالث المطمب
 .نييٍ مى الكي  عند الربكبية تكحيد معن : الرابع المطمب
 .نييْ مَ البخاري والكُ  الثاني: نواقض توحيد الربوبية بينالمبحث 
 .الربكبية عند البخارم المطمب ااكؿ: نكاقض تكحيد
  .نييٍ مى المطمب الثاني: نكاقض تكحيد الربكبية عند الكي 
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 .المطمب الثالث: المسا ؿ التي تناقض تكحيد الربكبية  ي كتاب الكا ي
  .نييْ مَ : تقرير توحيد الربوبية بين البخاري والكُ نيالثافصل ال
  .الربوبيةني في تقرير توحيد يْ مَ منيج البخاري والكُ  األول: بحثالم
 .منيج البخارم  ي تقرير تكحيد الربكبية المطمب ااكؿ:
 .منيج الكميني  ي تقرير تكحيد الربكبية المطمب الثاني:
 .الثاني: األدلة الواردة في صحيح البخاري والكافي في إثبات توحيد الربوبية مبحثال
 .بكبيةثبات تكحيد الر إل اادلة الكاردة  ي صحيٍ البخارم المطمب ااكؿ:
 .ربكبيةالتكحيد ثبات إلالكا ي  اادلة الكاردة  ي المطمب الثاني:
 .نييْ مَ البخاري والكُ  بين: مكانة توحيد الربوبية المبحث الثالث
 .ااكؿ: مكانة تكحيد الربكبية عند البخارم طمبالم
 .: مكانة تكحيد الربكبية عند كالكمينيثانيال طمبالم
 .نييْ مَ ة بين البخاري والكُ : توحيد األلوىيباب الثانيال
 .نييْ مَ البخاري والكُ  ونواقضو بيناألول: معنى توحيد األلوىية  فصلال
 .نييْ مَ والكُ  البخاري بيناألول: معنى توحيد األلوىية  بحثالم
 .أىؿ السنة كالجماعةعند  معن  تكحيد االكىيةالمطمب ااكؿ: 
 .معن  تكحيد االكىية عند البخارمالمطمب الثاني: 
 .عشريةكحيد االكىية عند الشيعة اإلثنا المطمب الثالث: معن  ت
 .المطمب الرابع: معن  تكحيد االكىية عند الكميني
 .نييْ مَ الكُ البخاري  بين توحيد األلوىية نواقضالمبحث الثاني: 
 .بخارماالكىية عند النكاقض تكحيد  ااكؿ: المطمب
 .د الكمينيعن تكحيد االكىيةنكاقض  المطمب الثاني:
 .: المسا ؿ التي تناقض تكحيد االكىية  ي كتاب الكا يالمطمب الثالث
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فـــي تبميـــغ صـــمى اهلل عميـــو وســـمم دور النبـــي و  ،: مكانـــة توحيـــد األلوىيـــةفصـــل الثـــانيال
  .نييْ مَ التوحيد بين البخاري والكُ 
 .نييْ مَ والكُ  البخاري بينمكانة توحيد األلوىية  المبحث األول:
  .ؿ: مكانة تكحيد االكىية عند البخارمالمطمب ااك 
 .مكانة تكحيد االكىية عند الكميني المطمب الثاني:
ــــي  بحــــثالم ــــاني: دور النب ــــو وســــممالث ــــين البخــــاري  صــــمى اهلل عمي ــــد ب ــــغ التوحي ــــي تبمي ف
 .نييْ مَ والكُ 
 .البخارم عند ي تبميي التكحيد  صم  ا  عميو كسمـدكر النبي المطمب ااكؿ: 
 .الكميني عند ي تبميي التكحيد صم  ا  عميو كسمـ دكر النبي اني: المطمب الث
 الخاتمة: كتت مف النتا ج كالتكصيات.
 المصادر كالمراجع.






























 :ومكانتو عند أىل السنة ،وصحيحو ،: التعريف باإلمام البخاريأولً 
مولده ونشأتو:-1  
بىة بف المغيرة بف إبراىيـ بف إسماعيؿ بف محمد كى  (2)الجع ي، مكالىـ البخارم، (1)بىٍرديزى
  (3).الحسف رحمو ا  تعال  أبي بف ا  عبد أبك الحديث،  ي المؤمنيف أمير الحا ظ العىمىـ، اإلماـ
لد   ق(، كتربٌ 194) سنة شكاؿ مف عشر الثالث الجمعة ليمة بخارل  ي البخارم اإلماـ كي
 البخارم  نشأ صغير، البخارم كاإلماـ كتيكٌ ي المحٌدثيف، العمماء مف أبكه كاف إذ ،عمـ بيت  ي
 (4).أمو حجر  ي يتيمان 
                                                           
: كقيػػػػػػؿ، يزذبػػػػػػة:  قيػػػػػػؿ تحديػػػػػػد اسػػػػػػمو، ػػػػػػي  ىػػػػػػك الجػػػػػػد ااكبػػػػػػر لرمػػػػػػاـ البخػػػػػػارم، كقػػػػػػد اختيمػػػػػػؼ زبىػػػػػػوبىٍزدً ك  (1)
بىػػػػػة،  ابػػػػػف بػػػػػو جػػػػػـز مػػػػػا  ػػػػػبطو  ػػػػػي كقيػػػػػؿ غيػػػػػر ذلػػػػػؾ، كالمشػػػػػيكر، يزدزبػػػػػة كقيػػػػػؿ:، بزدزبػػػػػة مػػػػػاككال كىػػػػػك بىٍرديزى
 نسػػػػػابكاا كالكنػػػػػ  ااسػػػػػماء  ػػػػػي كالمختمػػػػػؼ المؤتمػػػػػؼ عػػػػػف االرتيػػػػػاب ر ػػػػػع  ػػػػػي اإلكمػػػػػاؿ، مػػػػػاككال انظػػػػػر: ابػػػػػف
(،  10/79ج) النػػػػػػػػػب ء أعػػػػػػػػ ـ سػػػػػػػػػير، الػػػػػػػػذىبي(، 4/188ج) ااعيػػػػػػػػػاف ك يػػػػػػػػات، خٌمكػػػػػػػػػاف ابػػػػػػػػف(، 1/258ج)
-1/140ج) ككنػػػػػػاىـ كألقػػػػػػابيـ كأنسػػػػػػابيـ الػػػػػػركاة أسػػػػػػماء  ػػػػػػبط  ػػػػػػي المشػػػػػػتبو تك ػػػػػػيٍ، الػػػػػػديف ناصػػػػػػر ابػػػػػػف
 التيػػػػػػػذيب تيػػػػػػػذيب، حجػػػػػػػر ابػػػػػػػف(، 1/178المؤلػػػػػػػؼ ن سػػػػػػػو، تح ػػػػػػػة اإلخبػػػػػػػارم بترجمػػػػػػػة البخػػػػػػػارم )ج(، 141
 . (9/47ج)
 ااصػػػػػؿ،  ارسػػػػػي كػػػػػاف بردزبػػػػػو ااكبػػػػػر جػػػػػٌده أف   أصػػػػػمو،  ػػػػػذكر بع ػػػػػيـ حػػػػػكؿ المؤرخػػػػػكف اختمػػػػػؼ كقػػػػػد (2) 
 الجع ػػػي، البخػػػارم المسػػػندم يمػػػاف بخػػػارل كالػػػي يػػػد عمػػػ  أسػػػمـ  قػػػد المغيػػػرة جػػػٌده مجكسػػػٌيان، أٌمػػػا كمػػػات عػػػاش
البخػػػػارم، انظػػػػر: الػػػػذىبي،  سػػػػرةكا لػػػػو نسػػػػبان  الجع ػػػػي كأصػػػػبٍ أكالده،  ػػػػي الػػػػكالء بػػػػالكالء، كانتقػػػػؿ إليػػػػو  ػػػػانتم 
(، 1/178ابػػػػػػػف ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف، تح ػػػػػػػة اإلخبػػػػػػػارم بترجمػػػػػػػة البخػػػػػػػارم )ج (،10/79سػػػػػػػير أعػػػػػػػ ـ النػػػػػػػب ء )ج
الجع ػػػػي،  ااحنػػػؼ ىػػػك ااكبػػػر جػػػٌده أف العممػػػاء مػػػف عػػػدد  قػػػد ذكػػػر الجع يػػػيف، مػػػف أصػػػمو عربػػػي أن ػػػو كقيػػػؿ:
 لشػػػػػرح (، ابػػػػػف الممقػػػػػف، التك ػػػػػي5/635ٍ)جااحكػػػػػاـ  كتػػػػػاب  ػػػػػي كاإلييػػػػػاـ الػػػػػكىـ ابػػػػػف القطػػػػػاف، بيػػػػػاف انظػػػػػر:
 حجػػػػػر، تغميػػػػػؽ ابػػػػػف(، 1/100التقريػػػػػب )ج شػػػػػرح  ػػػػػي التثريػػػػػب العراقػػػػػي، طػػػػػرح، (2/46)ج الصػػػػػحيٍ الجػػػػػامع
  .(5/384البخارم )ج صحيٍ عم  التعميؽ
 جامعػػػػػو  ػػػػػي مشػػػػػايخو مػػػػػف البخػػػػػارم إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف محمػػػػػد عػػػػػنيـ ركل مػػػػػف الجرجػػػػػاني، أسػػػػػاميانظػػػػػر:  (3)
(، 10/79(، الػػػػػػػذىبي، سػػػػػػػير أعػػػػػػػ ـ النػػػػػػػب ء )ج2/322ج)بغػػػػػػػداد  دادم، تػػػػػػػاريخ(، البغػػػػػػػ1/49الصػػػػػػػحيٍ )ج
 (. 1/177ابف ناصر الديف، تح ة اإلخبارم بترجمة البخارم )ج
 جامعػػػػػو  ػػػػػي مشػػػػػايخو مػػػػػف البخػػػػػارم إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف محمػػػػػد عػػػػػنيـ ركل مػػػػػف انظػػػػػر: الجرجػػػػػاني، أسػػػػػامي (4)
ر الػػػػػػديف، تح ػػػػػػة اإلخبػػػػػػارم بترجمػػػػػػة ، ابػػػػػػف ناصػػػػػػ(2/322ج)بغػػػػػػداد  (، البغػػػػػػدادم، تػػػػػػاريخ1/49الصػػػػػػحيٍ )ج
 (. 1/177البخارم )ج
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 رحالتو في طمب العمم:-2
 حديث كىك كتحقيقيا ااحاديث كح ظ العمـ طمب رحمو ا  إل  اإلماـ البخارم ماؿ
 زمانو،  ي المعرك ة الكتب كأميات الكريـ القرآف ح ظ  ي ذى خى أى ك  صبيان، الكتٌاب  دخؿ (1)السٌف،
 كم زمة كالعمماء، الشيكخ إل  كاالخت ؼ الحديث، ح ظ  ي بدأ عمره، مف العاشرة بمي كلما
 الصحيحة ااحاديث تمييز عم  حريصان  كاف  إن و الحديث ح ظ إل  الدركس، كباإل ا ة حمقات
 تراجميـ، كمعر ة ك بط عدالة مف الركاة اؿأحك  كسبر ااحاديث، عمؿ كمعر ة ال عي ة، مف
تقاف  بف كككيع المبارؾ، بف ا  عبد كيتيب ح ظ ثـ عمكمان، الحديث بعمـك يتعٌمؽ ما كؿٌ  كا 
 ا  عبد رأل كما زيد، بف كحماد أنس، بف مالؾ عف كركل الحديث، طمب  ي كرحؿ (2)الجراح،
ن ر  بخارل مف خرج ق(،210عاـ ) ك ي حكالي المبارؾ، بف  كأخيو كالدتو بصحبة الحج إل  اح
 لطمب البخارم تخم ؼ بينما بمدىا، إل  أخيو مع أمو رجعت الحج مناسؾ انتيت  مما أحمد،
 كتاب صٌنؼ كىناؾ ،النبكية المدينة إل  رحؿ ثـ مٌدة مكة  ي  مبث الشيكخ، عف كااخذ الحديث
 قمت": البخارم كر اؽ حاتـ أبي بف محمد جع ر أبكسنة، قاؿ  عشرة ثماني كعمره الكبير التاريخ
 ح ظ ليمتأي : قاؿ الحديث؟، طمب  ي أمرؾ بدء كاف كيؼ: إسماعيؿ بف محمد ا  عبد ابي
 الكيت اب مف خرجت ثـ أقؿ، أك سنيف عشر: قاؿ سنؾ؟، كاف كـ: قمت ،الكيت اب؟  ي كأنا الحديث
 كككيع، المبارؾ ابف كتب ح ظت قد كنت سنة، عشرة ست  ي طعنت العشر،..... مم ا بعد
ـ   ىؤالء، ك ـ كعر ت  كتخم ت أخي رجع حججت  مما مكة، إل  أحمد كأخي أمي مع خرجت ث
 الصحابة ق ايا أصنؼ جعمت سنة، عشرة ثماني  ي طعنت الحديث،  مما طمب  ي بيا
 لمياليا  ي ا  صم  ا  عميو كسمـ رسكؿ قبر عند التاريخ كتاب كصن ت كأقاكيميـ، كالتابعيف
الكتاب." تطكيؿ كرىت أني إال قصةه، عندم كلو إال التاريخ  ي اسـه  كقؿ   المقمرة،
(3)  
 عػػػػػػف كالركايػػػػػػة الشػػػػػػيكخ، عػػػػػػف لألخػػػػػػذ العمميػػػػػػة البخػػػػػػارم اإلمػػػػػػاـ رحػػػػػػ ت قػػػػػػد تعػػػػػػددتك 
 يػػػػا،عمما  مػػػػف لمسػػػػماع الزمػػػػاف ذلػػػػؾ  ػػػػي اإلسػػػػ مية كاامصػػػػار البمػػػػداف أكثػػػػر  ػػػػزار المحػػػػٌدثيف،
 ثػػػػـ بمػػػػده، شػػػػيكخ مػػػػف  سػػػػمع الكتٌػػػػاب، مػػػػف خركجػػػػو بعػػػػد بخػػػػارل بمػػػػده  ػػػػي لمعمػػػػـ طمبػػػػو كابتػػػػدأ
 ،كالػػػػر م كمػػػػرك، بمػػػػخ، إلػػػػ   رحػػػػؿ شػػػػيكخيا، مػػػػف ليسػػػػمع المجػػػػاكرة ااقػػػػاليـ إلػػػػ  كرحػػػػؿ تكسػػػػع
                                                           
  (.10/80انظر: الذىبي، سير أع ـ النب ء )ج (1)
-2/213(، السػػػػػػػػبكي، طبقػػػػػػػػات الشػػػػػػػػا عية )ج81-10/80انظػػػػػػػػر: الػػػػػػػػذىبي، سػػػػػػػػير أعػػػػػػػػ ـ النػػػػػػػػب ء )ج (2)
214.) 
 البخػػػػػػػارم اـ(، البػػػػػػػدر، اإلمػػػػػػػ1/180،181ابػػػػػػػف ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف، تح ػػػػػػػة اإلخبػػػػػػػارم بترجمػػػػػػػة البخػػػػػػػارم )ج (3)
 .( 32ص) الصحيٍ الجامع ككتابو
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اإلمػػػػػاـ  رحػػػػػؿك سػػػػػنة،  عشػػػػػرة خمػػػػػس نيسػػػػػابكر دخػػػػػؿ مػػػػػرة أكؿ عمػػػػػره كنيسػػػػػابكر، ككػػػػػاف كىػػػػػراة،
 كميػػػػػػػا، العػػػػػػػراؽ كمػػػػػػػدف اف،بخراسػػػػػػػ ككتػػػػػػػب اامصػػػػػػػار، محػػػػػػػدثي سػػػػػػػا ر البخػػػػػػػارم كػػػػػػػذلؾ إلػػػػػػػ 
كقػػػػػد كػػػػػاف اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم يػػػػػزكر  (1)عػػػػػف خمػػػػػؽ كثيػػػػػر، كسػػػػػمع كمصػػػػػر، كالشػػػػػاـ، كبالحجػػػػػاز،
 ذلػػػػػؾ كػػػػػؿ مػػػػػرات، يثمػػػػػان بغػػػػػداد "دخمػػػػػت: البخػػػػػارم البمػػػػػد أكثػػػػػر مػػػػػف مػػػػػرة لتمقػػػػػي العمػػػػػـ، قػػػػػاؿ
 كالنػػػاس العمػػػـ تتػػػرؾ ا ، عبػػػد أبػػػا يػػػا: كدعتػػػو مػػػا آخػػػر  ػػػي لػػػي  قػػػاؿ حنبػػػؿ، بػػػف أحمػػػد أجػػػالس
أىػػػػؿ الحجػػػػاز كالعػػػػراؽ  ،لقيػػػػت أكثػػػػر مػػػػف ألػػػػؼ رجػػػػؿو ": كقػػػػاؿ أي ػػػػان  (2)خراسػػػػاف،" إلػػػػ  كتصػػػػير
ات، أىػػػػػؿ الشػػػػػاـ كمصػػػػػر كالجزيػػػػػرة مػػػػػرتيف، كأىػػػػػؿ البصػػػػػرة أربػػػػػع كالشػػػػػاـ كمصػػػػػر، لقيػػػػػتيـ كػػػػػر 
مػػػػرات، كبالحجػػػػاز سػػػػتة أعػػػػكاـ، كال أحصػػػػي كػػػػـ دخمػػػػت الكك ػػػػة كبغػػػػداد مػػػػع محػػػػدثي خراسػػػػاف، 
يػػػػػ ، كابػػػػػف شػػػػػقيؽ، كقتيبػػػػػة، كشػػػػػياب بػػػػػف معمػػػػػر، مػػػػػنيـ: المكػػػػػي بػػػػػف إبػػػػػراىيـ، كيحيػػػػػ  بػػػػػف يح
 إلػػػػ  ارتحػػػػؿ ثػػػػـ (3)،"  خمقػػػػان كبالشػػػػاـ: ال ريػػػػابي، كأبػػػػا مسػػػػير، كأبػػػػا المغيػػػػرة، كأبػػػػا اليمػػػػاف، كسػػػػم 
  ػػػػػػي انطمػػػػػػؽ ثػػػػػػـ مػػػػػػٌدة، بيػػػػػػا  اسػػػػػػتقرٌ  النبكيػػػػػػة المدينػػػػػػة إلػػػػػػ  رحػػػػػػؿ ثػػػػػػـ مكػػػػػػة  ػػػػػػدخؿ الحجػػػػػػاز
 العػػػػػػراؽ إلػػػػػػ  ؿ رحػػػػػػ كقتػػػػػػو،  ػػػػػػي العمميػػػػػػة الحكا ػػػػػػر أغمػػػػػػب رح تػػػػػػو شػػػػػػممت حتػػػػػػ  اامصػػػػػػار
 كمػػػػػا كعسػػػػػق ف كقيسػػػػػارية كحمػػػػػص دمشػػػػػؽ كبالشػػػػػاـ ،كالبصػػػػػرة كالكك ػػػػػة ككاسػػػػػط بغػػػػػداد دخػػػػػؿك 
  (4).مصر إل  رحؿ
  شيوخو:-3
 كبيػػػػرو  عػػػػددو  لقػػػاء الكاسػػػعة  ػػػي ااقػػػػاليـك  الكثيػػػرة  ػػػي رح تػػػػو البخػػػػارم لرمػػػػاـ لقػػػد أيتػػػػيٍ
 إال  ػػػػػػييـ يسلػػػػػػ ن سػػػػػػان، كثمػػػػػػانيف ألػػػػػػؼو  عػػػػػػف "كتبػػػػػػت: البخػػػػػػارم قػػػػػػاؿ ،كالعممػػػػػػاء الشػػػػػػيكخ مػػػػػػف
 كتبػػػػػت مػػػػػف لكػػػػػؿ عمػػػػػييـ ممػػػػػيأي  أفٍ   سػػػػػألكني بمػػػػػخ دخمػػػػػت": أي ػػػػػان  ؿكقػػػػػا (5)حػػػػػديث،" صػػػػػاحب
 البخػػػػػارم يكػػػػػف كلػػػػػـ (6)عػػػػػنيـ،" كتبػػػػػت ممػػػػػف رجػػػػػؿو  الػػػػػؼ حػػػػػديثو  ألػػػػػؼ  أمميػػػػػت حػػػػػديثان، عنػػػػػو
                                                           
   (.2/222ج)بغداد  انظر: البغدادم، تاريخ (1)
 صػػػػحيٍ عمػػػػ  التعميػػػػؽ (، ابػػػػف حجػػػػر، تغميػػػػؽ1/67الصػػػػحيٍ )ج الجػػػػامع لشػػػػرح ابػػػػف الممقػػػػف، التك ػػػػيٍ(2) 
 (.5/390البخارم )ج
  .(10/87)ج الذىبي، سير أع ـ النب ء (3)
 (.2/213عية )جانظر: السبكي، طبقات الشا  (4)
 القػػػػػػارم (، قاسػػػػػػـ، منػػػػػػار1/479(، ابػػػػػػف حجػػػػػػر،  ػػػػػػتٍ البػػػػػػارم )ج1/11الكرمػػػػػػاني، الككاكػػػػػػب الػػػػػػدرارم )ج (5)
  (.1/14البخارم )ج صحيٍ مختصر شرح
(، القسػػػػػػػػػط ني، إرشػػػػػػػػػاد السػػػػػػػػػارم 5/389ابػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػر، تغميػػػػػػػػػؽ التعميػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػػارم )ج (6)
 (.  1/34)ج
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ػػػ ؿ  قػػػد ،هيأخػػػذ  يمػػػا كيػػػدقؽ يتحػػػرل كػػػاف بػػػؿ ،الشػػػيكخ مػػػف يسػػػمعو مػػػا كػػػؿ يػػػركم  عػػػف مػػػرة سي
  يػػػػػو لػػػػػي لرجػػػػػؿ حػػػػػديثو  آالؼ عشػػػػػرة أنػػػػػا تركػػػػػت ،!أدلػػػػػس؟ ترانػػػػػي ف ػػػػػ  أبػػػػػا "يػػػػػا:  قػػػػػاؿ خبػػػػػرو 
   (1)"نظر.  يو لي لغيره منو أكثر أك مثمو كتركت نظر،
ـ  تػػػػػػرتيبيـ إمػػػػػػا حسػػػػػػبك  البخػػػػػػارم، شػػػػػػيكخ بػػػػػػذكر العممػػػػػػاء اىػػػػػػتـٌ  كقػػػػػػد مػػػػػػا  تػػػػػػ ااقطػػػػػػار، كا 
كمػػػػػف  (2)المعجػػػػػـ، حػػػػػركؼ عمػػػػػ  بع ػػػػػيـ كرتٌػػػػػبيـ الركايػػػػػات، عػػػػػدد حسػػػػػب أك الطبقػػػػػة، حسػػػػػب
 ال جػػػػػدنا كاسػػػػػع البػػػػػاب "ىػػػػػذا: النػػػػػككم بسػػػػػبب كثػػػػػرتيـ، قػػػػػاؿ معيػػػػػـ لػػػػػـ يحصػػػػػيـ عػػػػػددان اىػػػػػتـ بج
 اتسػػػػػػاع عمػػػػػػ  بػػػػػػذلؾ ليسػػػػػػتدؿ كبمػػػػػػد، إقمػػػػػػيـ كػػػػػؿ مػػػػػػف جماعػػػػػػة عمػػػػػػ   أنبػػػػػػو استقصػػػػػػاؤه، يمكػػػػػػف
  ػػػػي أث ػػػػركا الػػػػذيف البخػػػػارم شػػػػيكخ كأبػػػػرز أىػػػػـ كمػػػػف (3)عنايتػػػػو،" كعظػػػػـ ركايتػػػػو، ككثػػػػرة رحمتػػػػو،
 ن سػػػػي استصػػػػغرت "مػػػػا: قػػػػاؿ البخػػػػارم المػػػػديني، بػػػػف عمػػػػي الحػػػػديثي، كمنيجػػػػو العممػػػػي تككينػػػػو
سػػػػحاؽ حنبػػػػؿ، بػػػػف أحمػػػػدأي ػػػػان  مػػػػف أىميػػػػـك  (4)المػػػػديني،" بػػػػف عمػػػػي عنػػػػد إال أحػػػػدو  عنػػػػد  بػػػػف كا 
  قػػػػد كجيػػػػاتيـ أمصػػػػارىـ كاخػػػػت ؼ البخػػػػارم شػػػػيكخ لكثػػػػرة كنظػػػػران  معػػػػيف، بػػػػف كيحيػػػػ  راىكيػػػػو،
 طبقات: خمس  ي العسق ني حجر ابف حصرىـ
 ،إبػػػػػراىيـ بػػػػػف مكػػػػػي مثػػػػػؿ: -أم أتبػػػػػاع التػػػػػابعيف-عػػػػػف التػػػػػػابعيف حدثػػػػػو مػػػػػػف: ااكلػػػػػ  الطبقػػػػػة
  (5)التابعيف. مف ىؤالء كشيكخ كغيرىـ، دكيف بف كال  ؿ ،النبيؿ عاصـ كأبي
 بػػػػف كػػػػ دـ: التػػػػابعيف ثقػػػػات مػػػػف يسػػػػمع لػػػػـ لكػػػػف ىػػػػؤالء عصػػػػر  ػػػػي كػػػػاف مػػػػف: الثانيػػػػة الطبقػػػػة
 (6)كأمثاليـ. مريـ أبي بف كسعيد ،إياس أبي
                                                           
(، ابػػػػػػف ناصػػػػػػر الػػػػػػديف، 52/77(، ابػػػػػػف عسػػػػػػاكر، تػػػػػػاريخ دمشػػػػػػؽ )ج2/340البغػػػػػػدادم، تػػػػػػاريخ بغػػػػػػداد )ج (1)
  (.1/157البخارم )ج بترجمة  اإلخبارم تح ة
ابف  الصحيٍ، جامعو  ي مشايخو مف البخارم إسماعيؿ بف محمد عنيـ ركل مف انظر: الجرجاني، أسامي (2)
 شيكخ بأسامي المعمـ ف،البخارم، ابف خم ك  شيكخ البخارم، الصغاني، أسامي اإلماـ مشايخ منده، أسامي
 أنسابيـ كأىمؿ كتابو  ي البخارم إسماعيؿ بف محمد عنيـ حٌدث بشيكخ كمسمـ، الغساني، التعريؼ البخارم
  كبمدانيـ. قبا ميـ مف بو ييعر كف ما كذكر
(.1/71النككم، تيذيب ااسماء كالمغات )ج  (3)  
 (.14/ 2الذىبي، تذكرة الح اظ ) (4)
، لمؤلػػػػػؼ ن سػػػػػػواكانظػػػػػػر: (، 5/391)ج ، بتصػػػػػرؼ  صػػػػػػحيٍ البخػػػػػارملتعميػػػػػؽ عمػػػػػابػػػػػف حجػػػػػر، تغميػػػػػػؽ ا (5)
  (.1/479 تٍ البارم )ج




 كبػػػػار عػػػػف أخػػػذ بػػػؿ ،التػػػابعيف يمػػػػؽى  لػػػػـ مػػػف كىػػػػـ مشػػػايخو، مػػػػف الكسػػػػط  ىػػػي: الثالثػػػػة الطبقػػػة
 بػػػػػف كأحمػػػػػد ،معػػػػػيف بػػػػػف كيحيػػػػػ  ،المػػػػػديني بػػػػػف كعمػػػػػي ،حػػػػػرب بػػػػػف كسػػػػػميماف ااتبػػػػػاع، تػػػػػابعي
سحاؽ ،حنبؿ  عنيـ. ااخذ  ي مسمـ ـشاركي قد الطبقة كىذه( 1)،راىكيو بف كا 
ن  قبمػػػو سػػػمع ممػػػف شػػػيكخو كبعػػػضالعمػػػـ،  طمػػػب  ػػػي ر قػػػاؤه :الرابعػػػة الطبقػػػة  بػػػف كمحمػػػد ،قمػػػي
ن مػػػػا نظػػػرا يـ، مػػػػف كجماعػػػػة ،الػػػرازم حػػػػاتـ كأبػػػػي ،الػػػذىمي يحيػػػػ    اتػػػػو مػػػػا ىػػػػؤالء عػػػػف يخػػػرج كا 
 (2)غيرىـ. عند يجده لـ ما أك مشايخو، عف
 ا  كعبػػػػد ،لم ا ػػػػدة مػػػػنيـ سػػػػمع كاإلسػػػػناد، السػػػػف  ػػػػي طمبتػػػػو عػػػػداد  ػػػػي قػػػػكـ: الخامسػػػػة الطبقػػػػة 
 القبػػػػػػاني محمػػػػػػد بػػػػػػف كحسػػػػػػيف الخػػػػػػكارزمي، لعػػػػػػاصا أبػػػػػػي بػػػػػػف ا  كعبػػػػػػد اآلممػػػػػػي، حمػػػػػػاد بػػػػػػف
 ككيػػػػػع يسػػػػػيرة، كقػػػػػد سػػػػػار البخػػػػػارم  ػػػػػي ىػػػػػذا عمػػػػػ  ركايػػػػػة أشػػػػػياء عػػػػػنيـ ركل كقػػػػػد (3)كغيػػػػػرىـ،
 كعمػػػػف مثمػػػو، ىػػػػك كعمػػػػف  كقػػػو، ىػػػػك عمػػػف ثحػػػػد يي  حتػػػػ  عالمػػػػان  الرجػػػؿ يكػػػػكف حينمػػػا قػػػػاؿ: "ال
  (5).يخان ش فكثماني كتسعة فما تي جامعوركل عنيـ  ي  الذيف شيكخوك  (4)دكنو،" ىك
 :تالميذه-4
 كالػػػركاة العمػػػـ طػػػ ب مػػػف جػػػدان  كبيػػػر عػػػدد منػػػو كاسػػػت اد كسػػػمع يػػػد البخػػػارم عمػػػ  تتممػػػذ
 ككنػػػػػػػت ،ببغػػػػػػػداد يجمػػػػػػػس إسػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد قػػػػػػػاؿ صػػػػػػػالٍ البغػػػػػػػدادم: "كػػػػػػػاف كالمحػػػػػػػٌدثيف،
كأبػػػػرز ت ميػػػػذ اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  (6)،"أل ػػػػان  عشػػػػريف مػػػػف أكثػػػػر مجمسػػػػو  ػػػػي كيجتمػػػػع لػػػػو، أسػػػػتممي
 المصػػػػػٌن ة الكتػػػػػب أصػػػػػٍ ثػػػػػاني مسػػػػػمـ، صػػػػػحيٍ كتػػػػػاب صػػػػػاحب الحجػػػػػاج، بػػػػػف مسػػػػػمـ اإلمػػػػػاـ
 كاكمػػػػػف العممػػػػػاء المشػػػػػيكريف الػػػػػذيف أخػػػػػذالبخػػػػػارم،  صػػػػػحيٍ بعػػػػػد كالجماعػػػػػة السػػػػػٌنة أىػػػػػؿ عنػػػػػد
 كلػػػػـ( 7)كغيػػػػرىـ، كالترمػػػػذم كابػػػػف خزيمػػػػة، ،الػػػػرازمكأبػػػػك حػػػػاتـ  ،الػػػػرازم أبػػػػك زرعػػػػة كػػػػذلؾ عنػػػػو
 قػػػدمت "مػػػا: البخػػػارم قػػػاؿ شػػػيكخو، شػػػممت بػػػؿ ،الت ميػػػذ عمػػػ  البخػػػارم مػػػف االنت ػػػاع يقتصػػػر
                                                           
السػػػػػػػػيكطي، كانظػػػػػػػػر: (، 5/392)ج ، بتصػػػػػػػػرؼابػػػػػػػػف حجػػػػػػػػر، تغميػػػػػػػػؽ التعميػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػ  صػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػارم(1) 
  (.192-191صبقات الح اظ )ط
 (.1/479)ج ، بتصرؼابف حجر،  تٍ البارم(2) 
 .(1/479المصدر السابؽ، )ج (3)
  (.5/394ابف حجر، تغميؽ التعميؽ عم  صحيٍ البخارم ) (4)
انظػػػػػر: الجرجػػػػػاني، أسػػػػػامي مػػػػػف ركل عػػػػػنيـ محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ البخػػػػػارم مػػػػػف مشػػػػػايخو  ػػػػػي جامعػػػػػو  (5)
  .(1/233)ج الصحيٍ
  (.1/485(، ابف حجر،  تٍ البارم )ج2/52)ج السامع كآداب الراكم اخ ؽ الجامعدادم، البغ (6)
 (.2/215انظر: السبكي، طبقات الشا عية ) (7)
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 أسػػػػاتذتو االمتيػػػػاز ىػػػػذا أدرؾ كقػػػػد (1)"،بػػػػو انت ػػػػاعي مػػػػف أكثػػػػر بػػػػي انت اعػػػػو كػػػػاف إال أحػػػػد عمػػػػ 
 يثمػػػػان ابػػػػف كأنػػػػا الحميػػػػدم عمػػػػ  "دخمػػػػت: البخػػػػارم ؿقػػػػا صػػػػػغره، منػػػػذ حتػػػػ  كقػػػػػٌدركه ،الكبػػػػار
  ممػػػػا ،ثحػػػػدي  ػػػػي اخػػػػت ؼ آخػػػػر كبػػػػيف بينػػػػو  ػػػػإذا - ييػػػػا حػػػػج سػػػػنة أكؿ يعنػػػػي- ،سػػػػنة عشػػػػرة
ػػػبى   ككػػػػاف ،لمحميػػػدم  ق ػػػيت ،الخصػػػكمة عمػػػي  عر ػػػا ،بيننػػػػا ي صػػػؿ مػػػف جػػػاء :قػػػاؿ بػػػي رصى
 (2)".معو الحؽ
 صفاتو ومناقبو:-5
تميػػػػز اإلمػػػػاـ البخػػػػارم رحمػػػػو ا  تعػػػػال  بصػػػػ ات كثيػػػػرة أىمتػػػػو اف يكػػػػكف أعمػػػػـ كأ قػػػػو  
 تػػػػػػديؿٌ  التػػػػػي كااحػػػػػداث الركايػػػػػات مػػػػػػف كثيػػػػػران  المؤرخػػػػػكف ركلأىػػػػػؿ زمانػػػػػو  ػػػػػي الحػػػػػػديث، كقػػػػػد 
 ، كمنيا:البخارم اإلماـ ص ات عم 
 بف محمد كاف: قاؿ سعيد بف مسبٍ حدثنا": المطٌكعي خالد بف محمد قاؿ التقوى والورع:-أ
  ي  يقرأ بيـ  يصمي ،أصحابو إليو يجتمع رم اف شير مف ليمة أكؿ كاف إذا البخارم إسماعيؿ
 مف الثمث إل  النصؼ بيف ما السحر  ي يقرأ ككذلؾ ،القرآف يختـ أف إل  ،آية عشريف ركعة كؿ
 ختمو كيككف ختمة يكـ كؿ بالنيار يختـ ككاف ،لياؿ ث ث كؿ  ي السحر عند  يختـ ،القرآف
 ،نياران  يـك كؿ القرآف يختـ البخارم كاف": السبكي الديف تاج كقاؿ (3)،"ليمة كؿ اإل طار عند
 كاف كما (4)،"كثمث ختمة اليكمي كرده  مجمكع ،القرآف مف ثمثان  السحر عند الميؿ  ي كيقرأ
 كقت  ي يصم  كاف": حاتـ أبي بف محمد قاؿ النبكية، السٌنة كاتباع الميؿ قياـ عم  حريصان 
يبتعد عف كؿ ما يغ ب ا   قد كاف رحمو ا ك  (5)،"بكاحدة منيا يكتر ،ركعة عشرة ث ث السحر
قد جمع ك  (6)،"يامت أٌف الغيبة تٌ ر أىممنذ عمً  أحدنا قطٌ  اغتبتي ما "تعال ،  قد قاؿ رحمو ا : 
 ا  رحمو البخارم كاف كقد: "رحمو ا  كثير ابف الحا ظعنو  قاؿرحمو ا  محاسف الص ات، 
 دار اآلخرة  ي كالرغبة ،ال ناء دار الدنيا  ي كالزىد كالكرع كالسخاء كالشجاعة الحياء غاية  ي
 (7)".البقاء
                                                           
 الجامع لشرح (، ابف الممقف، التك ي19/251ٍكااع ـ )ج المشاىير كك يات اإلس ـ الذىبي، تاريخ (1)
 (. 1/62الصحيٍ )ج
(.1/483ابف حجر،  تٍ البارم )ج  (2)  
(،3/524البييقي، شعب اإليماف )ج  (3)  
  (.2/223السبكي، طبقات الشا عية )ج (4)
  (.5/399ابف حجر، تغميؽ التعميؽ عم  صحيٍ البخارم )ج (5)
 (.154/ 6( الذىبي، تاريخ اإلس ـ )(6
 (.11/32ابف كثير، البداية كالنياية )ج( 7)
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آيػػػػػة  ػػػػػي بقػػػػػكة الػػػػػذاكرة، كقػػػػػد كػػػػػاف رحمػػػػػو ا  رحمػػػػػو ا  اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم  اتسػػػػػـالـــــذكاء: -ب
 ،العمػػػػػـ  ػػػػػي رأسػػػػػا ،الػػػػػذكاء  ػػػػػي رأسػػػػػان  ككػػػػػاف: "رحمػػػػػو ا  الػػػػػذىبي اإلمػػػػػاـ قػػػػػاؿ ،العمػػػػػـ كالح ػػػػػظ
 يخمػػػؼ كلػػػـ ،ذكػػػاء يتكقػػػد العمػػػـ أكعيػػػة مػػػف ككػػػاف: "كقػػػاؿ أي ػػػان   (1)"،كالعبػػػادة الػػػكرع  ػػػي رأسػػػان 
 ػػػػيح ظ مػػػػا  يػػػػو مػػػػف  ،نظػػػػر  ػػػػي الكتػػػػابي ا  رحمػػػػوكقػػػػد كػػػػاف  (2)"،عميػػػػو ا  رحمػػػػة مثمػػػػو بعػػػػده
 بػػػػػف محمػػػػػد مثػػػػػؿ رأيػػػػػت مػػػػػا" :أن ػػػػػو قػػػػػاؿ قػػػػػؿ عػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر الكمػػػػػكذاني قػػػػػد ني  (3)،نظػػػػػرة كاحػػػػػدة
 أطػػػػػػراؼ عامػػػػػػة  ػػػػػػيح ظ ،اط عػػػػػػة عميػػػػػػو  يطمػػػػػػع العمػػػػػػـ مػػػػػػف الكتػػػػػػاب يأخػػػػػػذ كػػػػػػاف ،إسػػػػػػماعيؿ
 ا  رحمػػػػػػو البخػػػػػػارمكمػػػػػػف أشػػػػػػير اامثمػػػػػػة عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ قصػػػػػػة  (4)"،كاحػػػػػػدة مػػػػػػرة مػػػػػػف الحػػػػػػديث
 متػػػػػػػكف م ػػػػػػػة حػػػػػػػديث قمبػػػػػػػكاك   ػػػػػػػاجتمعكا ،الحػػػػػػػديث أصػػػػػػػحاب بػػػػػػػو  سػػػػػػػمع بغػػػػػػػداد قػػػػػػػدـعنػػػػػػػدما 
سػػػػناد ،آخػػػػر إلسػػػػناد اإلسػػػػناد ىػػػػذا مػػػػتف دخمػػػػكاأك  ،دىاكأسػػػػاني كسػػػػألكا  ،آخػػػػر لمػػػػتف المػػػػتف ىػػػػذا كا 
 ال أن ػػػػػو :رحمػػػػو ا  البخػػػػارم  ػػػػػرد  عمػػػػػييـ ،المقمكبػػػػة ديػػػػثاحاا عػػػػف البخػػػػارم رحمػػػػو ا  تعػػػػال 
ـ   ،اعر يػػػي  ،كالعمػػػـ بػػػالح ظ النػػػاس لػػػو  ػػػأقر ،متنػػػو لػػػ إ إسػػػناد ككػػػؿ ،إسػػػناده لػػػ إ تفمػػػ كػػػؿ ردثػػػ
 (5)بال  ؿ. لو كأذعنكا
 ثناء العمماء عمى اإلمام البخاري:-6
مىمػػػػػ  مػػػػػف أعػػػػػ ـ اامػػػػػة اإلسػػػػػ مية الػػػػػذيف ح ػػػػػظ ا  تعػػػػػال   ان يعػػػػػد  البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا  عى
،  شػػػػيد لػػػػو كصػػػػاحب أصػػػػٍ كتػػػػاب بعػػػػد كتػػػػاب ا   ،بيػػػػـ دينػػػػو،  يػػػػك إمػػػػاـ الحػػػػديث عػػػػز  كجػػػػؿ 
و ك قيػػػو كح ظػػػو، كقػػػد زخػػػرت كتػػػب مػػػف عاصػػػره مػػػف عممػػػاء كشػػػيكخ كت ميػػػذ عمػػػ  سػػػعة عممػػػ
بمػػػػػا ييظيػػػػػر عظػػػػػيـ مكانتػػػػػو، كر عػػػػػة ك  ،بشػػػػػيادتيـ لػػػػػو، كأثنػػػػػكا عميػػػػػو بمػػػػػا ىػػػػػك أىػػػػػؿ لػػػػػو التػػػػػراجـ
 كقد كرد مف أقكاليـ: ،شأنو بينيـ
يػػػػت منػػػػذ عقمػػػػت مثػػػػؿ محمػػػػد بػػػػف  مػػػا رأ "جالسػػػػت ال قيػػػػاء كالعبػػػػاد كالزىػػػػاد :قتيبػػػػة بػػػػف سػػػػعيد -أ
  (6)".كىك  ي زمانو كعمر  ي الصحابة ،سماعيؿإ
                                                           
 .(2/104الذىبي، تذكرة الح اظ )ج( 1)
 (.1/368الذىبي، العبر  ي خبر مف عبر )ج (2)
 (.529/ 14جبف كثير، البداية كالنياية )نظر: اا (3)
  (.1/486ابف حجر،  تٍ البارم )ج (4)
انظػػػػػر: الجرجػػػػػاني، أسػػػػػامي مػػػػػف ركل عػػػػػنيـ محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ البخػػػػػارم مػػػػػف مشػػػػػايخو  ػػػػػي جامعػػػػػو  (5)
/ 2جلسػػػػػػػبكي، طبقػػػػػػػات الشػػػػػػػػا عية )(، ا2/340)ج البغػػػػػػػدادم، تػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػػداد (،1/53،52)ج الصػػػػػػػحيٍ
218- 219 .) 
 (.1/93جالشنقيطي، ككثر المعاني الرازم  ي كشؼ خبايا صحيٍ البخارم )(6) 
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كال قػػػػػدـ  ،"لػػػػػـ تخػػػػػرج خراسػػػػػاف قػػػػػط أح ػػػػػظ مػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ أبػػػػػك حػػػػػاتـ الػػػػػرازم: -ب
 (1)".منيا إل  العراؽ أعمـ منو
 رسػػػػكؿ صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ بحػػػػديث أعمػػػػـ السػػػػماء أديػػػػـ تحػػػػت رأيػػػػت مػػػػا: "خزيمػػػػة ابػػػػف-ج
 (2)"البخارم. إسماعيؿ بف محمد فم لو أح ظ كال
 بػػػػػػػف كمحمػػػػػػػد م،بػػػػػػػالر  الػػػػػػػرازم زرعػػػػػػػة أبػػػػػػػا: ث ثػػػػػػػة خراسػػػػػػػاف "أخرجػػػػػػػت: حجػػػػػػػر بػػػػػػػف عمػػػػػػػي-د
 إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف كمحمػػػػػد بسػػػػػمرقند، الػػػػػرحمف عبػػػػػػد بػػػػػف ا  كعبػػػػػػد ببخػػػػػارل، البخػػػػػػارم إسػػػػػماعيؿ
  (3)."كأ قييـ كأعمميـ، أبصرىـ، عندم
 بػػػػػػف محمػػػػػػد عمػػػػػػر  ػػػػػػي عمػػػػػػرم مػػػػػػف أزيػػػػػػد أف قػػػػػػدرت لػػػػػػك: "البيكنػػػػػػدم جع ػػػػػػر بػػػػػػف يحيػػػػػػ  -ق
  يػػػػػو إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف محمػػػػػد كمػػػػػكت كاحػػػػػد  رجػػػػػؿ مػػػػػكت يكػػػػػكف مػػػػػكتي  ػػػػػإف ل عمػػػػػت  إسػػػػػماعيؿ
  (4)"العمـ. ذىاب
 ظيػػػػػػر عمػػػػػػ  تمشػػػػػػي ا  آيػػػػػػات مػػػػػػف آيػػػػػػة - البخػػػػػػارم يعنػػػػػػي - ىػػػػػػك: "رجػػػػػػاء بػػػػػػف رجػػػػػػاء -ك
  (5)"اارض.
 :مثػػػػػؿ الحػػػػػػديث أصػػػػػحاب مػػػػػػف -الرؤسػػػػػاء–الرتػػػػػكت  "إف: سػػػػػ ـ بػػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػػف إبػػػػػراىيـ -ز
 منيػػػػػػػاؿ، بػػػػػػػف كالحجػػػػػػػاج كالحميػػػػػػػدل، حمػػػػػػػاد، بػػػػػػػف كنعػػػػػػػيـ المصػػػػػػػرل، مػػػػػػػريـ أبػػػػػػػ  بػػػػػػػف عيدسػػػػػػػ
سػػػػػماعيؿ  ابػػػػػف صػػػػػاحب ميمػػػػػكف بػػػػػف كمحمػػػػػد الخػػػػػ ؿ، كالحسػػػػػف كالعربػػػػػ ، أكيػػػػػس، أبػػػػػ  بػػػػػف كا 
بػػػػػراىيـ كااشػػػػػج، العػػػػػ ء، بػػػػػف كمحمػػػػػد عيينػػػػػة، بػػػػػراىيـ الخزامػػػػػ ، المنػػػػػذر بػػػػػف كا   مكسػػػػػ  بػػػػػف كا 
 النظػػػػػر  ػػػػػي أن سػػػػػيـ عمػػػػػ  لػػػػػو كيق ػػػػػكف إسػػػػػماعيؿ، بػػػػػف محمػػػػػد ييػػػػػابكف كػػػػػانكا كميػػػػػـ ال ػػػػػراء،
  (6)كالمعر ة."
                                                           
 (.509ابف حجر، ىدل السارم )ص (1)
(، ابػػػػػػف حجػػػػػػر، 11/22(، ابػػػػػػف كثيػػػػػػر، البدايػػػػػػة كالنيايػػػػػػة )ج12/431الػػػػػػذىبي، سػػػػػػير أعػػػػػػ ـ النػػػػػػب ء )ج (2)
 (.9/45تيذيب التيذيب )ج
  (.1/484ف حجر،  تٍ البارم )جاب (3)
 .(10/80(، الذىبي، سير أع ـ النب ء )ج2/322البغدادم، تاريخ بغداد )( 4)
 (.1/484ابف حجر،  تٍ البارم )ج( 5)
 (.1/70كالمغات )ج ااسماء النككم، تيذيب( 6)
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 عميػػػػػو كالمعػػػػػكؿ المػػػػػؤمنيف كشػػػػػيخ ،المكحػػػػػديف كقػػػػػدكة ،المسػػػػػمميف إمػػػػػاـ ىػػػػػك: "السػػػػػبكي ابػػػػػف-ح
 (1)"الديف. نظاـ كحا ظ ،المرسميف سيد أحاديث  ي
 عمػػػػ  كالمقػػػػدـ أكانػػػػو  ػػػػي بػػػػو كالمقتػػػػدل ،زمانػػػػو  ػػػػي الحػػػػديث أىػػػػؿ إمػػػػاـ ىػػػػك: "كثيػػػػر ابػػػػف -ط
       (2)كأقرانو." أ رابو سا ر
مػػػػػػاـ الػػػػػػدنيا  ػػػػػػي  قػػػػػػو  ،أبػػػػػػك عبػػػػػػد ا  البخػػػػػػارم جبػػػػػػؿ الح ػػػػػػظابػػػػػػف حجػػػػػػر العسػػػػػػق ني: " -م كا 
     (3)."الحديث
 :مصنفاتو-7
ر مػػػػػػػف الكتػػػػػػػب يػػػػػػػلمكث العمميػػػػػػػة  ػػػػػػػي تصػػػػػػػني ورحمػػػػػػػو ا  لقػػػػػػػد ظيػػػػػػػرت مكانػػػػػػػة البخػػػػػػػارم 
 القكيػػػػػػة، وكذاكرتػػػػػػ ح ظػػػػػػو، كسػػػػػػعة الحػػػػػػاد، ذكػػػػػػاؤه كالكتابػػػػػػة لمتػػػػػػأليؼ ىٌيػػػػػػأه كقػػػػػػد كالمصػػػػػػن ات 
 التاٌمػػػػػػة كخبرتػػػػػػو كتجػػػػػػريٍ، تعػػػػػػديؿ مػػػػػػف رجالػػػػػػو كأحػػػػػػكاؿ ،النبػػػػػػكم بالحػػػػػػديث الكاسػػػػػػعة كمعر تػػػػػػو
 ال بينمػػػػػا اإلمػػػػاـ البخػػػػػارم،كتػػػػػب  بعػػػػض كصػػػػػؿ إلينػػػػػا كقػػػػد ك ػػػػػعيؼ، صػػػػحيٍ مػػػػػف بااسػػػػانيد
م قػػػػكدان، كقػػػػد أشػػػػار العممػػػػاء القػػػػدام   ػػػػي كتػػػػبيـ اسػػػػماء كتػػػػب اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  بع ػػػػيا يػػػػزاؿ
الكبيػػػػػػػر، التػػػػػػػاريخ ااكسػػػػػػػط، التػػػػػػػاريخ  : التػػػػػػػاريخقػػػػػػػدت، كىػػػػػػػذه بعػػػػػػػض كتبػػػػػػػورحمػػػػػػػو ا  التػػػػػػػي ي 
الصػػػػػغير، خمػػػػػػؽ أ عػػػػػاؿ العبػػػػػػاد، اادب الم ػػػػػرد، الػػػػػرد عمػػػػػ  الجيميػػػػػػة، القػػػػػراءة خمػػػػػػؼ اإلمػػػػػػاـ، 
الجػػػػامع  ر ػػػػع اليػػػػديف  ػػػػي الصػػػػ ة، ال ػػػػع اء الكبيػػػػر، ال ػػػػع اء الصػػػػغير، المبسػػػػكط، ال كا ػػػػد،
أسػػػػػػػػػػامي  ،كتػػػػػػػػػاب اليبػػػػػػػػػة ،كتػػػػػػػػػاب ااشػػػػػػػػػربة ،الت سػػػػػػػػػير الكبيػػػػػػػػػر ،كالمسػػػػػػػػػند الكبيػػػػػػػػػر ،الكبيػػػػػػػػػر
 (4).الصحابة
 :وفاتو-8
 العشػػػػػػاء، صػػػػػػ ة عنػػػػػػد السػػػػػػبت ليمػػػػػػةرحمػػػػػػو ا    البخػػػػػػارم إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف محمػػػػػػد تػػػػػػك ي
 سػػػػت سػػػػنة ،شػػػػكاؿ مسػػػػتيؿ السػػػػبت يػػػػكـ الظيػػػػر، صػػػػ ة بعػػػػد ال طػػػػر يػػػػكـ كد ػػػػف ال طػػػػر، ليمػػػػة
                                                           
 (.2/312السبكي، طبقات الشا عية )ج( 1)
 (.14/5297ج)كالنياية  البداية كثير، ابف (2)
 (.468)ص ( ابف حجر، تقريب التيذيب(3
(، ابف حجر، ىدل السارم 1/183،182)ج ، تح ة اإلخبارم بترجمة البخارمابف ناصر الديفانظر: (4) 
 (. 35صالبدر، اإلماـ البخارم ككتابو الجامع الصحيٍ )، (517-516ص)
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 كقبػػػػػػره (1)ا  رحمػػػػػػو يكمػػػػػػان  عشػػػػػػر ث ثػػػػػػة إال سػػػػػػنة كسػػػػػػتيف اثنتػػػػػػيف عػػػػػػاش كمػػػػػػا تيف، كخمسػػػػػػيف
 .سمرقند  ي مشيكر  ريٍ كلو ،اآلف إل  معركؼ
 ومكانتو عند أىل السنة: ،يح البخاريح: التعريف بصثانياً 
 التعريف بصحيح البخاري:-1
 الحػػػػديث كتػػػػب أشػػػػيريعػػػػد  كتػػػػاب صػػػػحيٍ البخػػػػارم أصػػػػٍ كتػػػػاب بعػػػػد القػػػػرآف الكػػػػريـ، ك 
 رحمػػػػػػو ا  إلمػػػػػػاـ البخػػػػػػارمبػػػػػػذؿ اكقػػػػػػد  كالجماعػػػػػة، السػػػػػػنة أىػػػػػؿ عنػػػػػػد اإلطػػػػػػ ؽ عمػػػػػػ  النبػػػػػػكم
 عشػػػػػر سػػػػػتة جمعػػػػػو كتصػػػػػني و  ػػػػػيالبخػػػػػػارم رحمػػػػػو ا   مكػػػػػثكبيػػػػػران  ػػػػػي تألي ػػػػػو،  قػػػػػد جيػػػػػدان 
 إال الجػػػػامع كتػػػػابي  ػػػػي أدخمػػػػت "مػػػػا:  قػػػػد كرد عنػػػػو أٌنػػػػو قػػػػاؿ كقػػػػد تحػػػػرل  يػػػػو الدقػػػػة، (2)عامػػػػان،
ٍ   مػػػػػا  مػػػػػػف الصػػػػػحيٍ جػػػػػتخر كقػػػػػاؿ أي ػػػػػػان: " (3)الطػػػػػكؿ،" لحػػػػػػاؿ الصػػػػػحاح مػػػػػف كتركػػػػػػت ،صػػػػػ
كقػػػد كػػػاف رحمػػػو  (5)،"صػػػحيحان  الإ الكتػػػاب ىػػػذا  ػػػي أخػػػرج لػػػـ" :قػػػاؿك  (4)،"حػػػديث ألػػػؼ ةسػػػتما 
كلػػػػـ ي ػػػػع  (6)الركايػػػػات، لقبػػػػكؿ دقيقػػػػة خاصػػػػة شػػػػركطنا كاشػػػػترط الركايػػػػة، قبػػػػكؿ  ػػػػي مػػػػدق قناا  
كقػػػػد سػػػػم  البخػػػػارم  (7)تعػػػػال   يػػػػو، يسػػػػتخير ا يصػػػػمي ركعتػػػػيف حػػػػديثان إال بعػػػػد أف  ػػػػي كتابػػػػو 
صػػػػػػم  ا  "الجػػػػػػامع المسػػػػػػند الصػػػػػػحيٍ المختصػػػػػػر مػػػػػػف أمػػػػػػكر رسػػػػػػكؿ ا   و مصػػػػػػن رحمػػػػػػو ا  
 (8).عم  الصحيٍ"،كسننو كأيامو عميو كسمـ
 :سبب التأليف -2
 ث ثػػػػػػة أسػػػػػػباب البػػػػػػارم  ػػػػػػتٍ كتابػػػػػػو مقدمػػػػػػة  ػػػػػػيرحمػػػػػػو ا   حجػػػػػػر ابػػػػػػف الحػػػػػػا ظ ذكػػػػػػر 
 ، كىي:الصحيٍ الجامع كتابو تأليؼ إل ا   رحمو البخارم اإلماـ دعت
                                                           
يخو  ػػػػػي جامعػػػػػو انظػػػػػر: الجرجػػػػػاني، أسػػػػػامي مػػػػػف ركل عػػػػػنيـ محمػػػػػد بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ البخػػػػػارم مػػػػػف مشػػػػػا (1)
(، البػػػػػػػاجي، التعػػػػػػػديؿ كالتجػػػػػػػريٍ لمػػػػػػػف خػػػػػػػرج لػػػػػػػو 2/340(، البغػػػػػػػدادم، تػػػػػػػاريخ بغػػػػػػػداد )ج1/62الصػػػػػػػحيٍ )ج
ابػػػػػػػف ناصػػػػػػػر الػػػػػػػديف، تح ػػػػػػػة اإلخبػػػػػػػارم (، 4/190(، ابػػػػػػػف خٌمكػػػػػػػاف، ك يػػػػػػػات ااعيػػػػػػػاف )1/308جالبخػػػػػػػارم )
 (.1/214)ج البخارمبترجمة 
 (.5/ 1مدة القارم )ج(، العيني، ع2/333انظر: البغدادم، تاريخ بغداد )ج (2)
 .(2/327البغدادم، تاريخ بغداد)ج (3)
(.1/7ابف حجر،  تٍ البارم )ج  (4)  
(.1/7)ج المصدر السابؽ  (5)  
 .(1/275ابف أبي يعمي، طبقات الحنابمة )ج، (2/322جبغداد )البغدادم، تاريخ انظر:  (6)
 (.5/ 1انظر: العيني، عمدة القارم شرح صحيٍ البخارم )ج(7) 
 (.      1/5جعمدة القارم ) (، العيني،1/73جلنككم، تيذيب ااسماء كالمغات، )ا (8)
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ىػػػػػػؿ الطبقػػػػػػة أ قػػػػػػاـ كبػػػػػػارثػػػػػػـ  ، ػػػػػػي أكاخػػػػػػر عصػػػػػػر التػػػػػػابعيف ف ااحاديػػػػػػث حصػػػػػػؿف  تػػػػػػدكيإ-أ
بػػػػػأقكاؿ الصػػػػػحابة ك تػػػػػاكل  اىػػػػػك مزجلكػػػػػف ك  حاديػػػػػث، ػػػػػدكنكا اا -كىػػػػػـ أتبػػػػػاع التػػػػػابعيف–الثالثػػػػػة 
إلػػػػ  أف رأل بعػػػػض  ،ثػػػػـ ت ىػػػػـ كثيػػػػر مػػػػف أىػػػػؿ عصػػػػرىـ  ػػػػي النسػػػػج عمػػػػ  منػػػػكاليـ ،التػػػػابعيف
 ل ممػػػػػػػا رأ ،خاصػػػػػػػة ػػػػػػػي مصػػػػػػػن ات سػػػػػػػمـ أف ي ػػػػػػػرد حػػػػػػػديث النبػػػػػػػي صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو ك  اا مػػػػػػػة
 حػػػػرؾ ىمتػػػػػو لجمػػػػع   لمصػػػػحيٍ كالحسػػػػفجامعػػػػة  اىػػػػذه التصػػػػانيؼ كجػػػػػدى حمػػػػو ا ر البخػػػػارم 
الحػػػػػػا ظ أبػػػػػػي كقػػػػػػد كرد ىػػػػػػذا التعميػػػػػػؿ عػػػػػػف  ،يرتػػػػػػاب  يػػػػػػو أمػػػػػػيفالحػػػػػػديث الصػػػػػػحيٍ الػػػػػػذم ال 
  (1).الحجاج المزم
رحمػػػػو  عػػػػف البخػػػػارم حيػػػػث كرد عزمػػػػو عمػػػػ  ذلػػػػؾ، قػػػػٌكلقػػػػكؿ شػػػػيخو إسػػػػحاؽ بػػػػف راىكيػػػػو -ب
 لصػػػػػحيٍ مختصػػػػػران  كتابػػػػػان  جمعػػػػػتـ لػػػػػك:  قػػػػػاؿ راىكيػػػػػو، بػػػػػف إسػػػػػحاؽ عنػػػػػد "كنػػػػػتا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ: 
 ىػػػػػػذا جمػػػػػػع  ػػػػػػي  أخػػػػػػذت قمبػػػػػػي   ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ  كقػػػػػػع  صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ ا  رسػػػػػػكؿ سػػػػػػنة
  (2)".الكتاب
صػػػػػم  ا  عميػػػػػو  النبػػػػػي رأيػػػػػت: "ؿحيػػػػػث قػػػػػا ،رؤيػػػػػة رأىػػػػػا البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا   ػػػػػي منامػػػػػو-ج
  قػػػاؿ ،المعبػػػريف بعػػػض  سػػػألت ،عنػػػو بيػػػا أذب   مركحػػػة كبيػػػدم يديػػػو بػػػيف كاقػػػؼ ككػػػأني كسػػػمـ
  (3)".الصحيٍ الجامع إخراج عم  حممني الذم  يك  الكذب عنو تذب أنت: لي
 عند أىل السنة:  مكانة صحيح البخاري-3
 كالتعميػػػػػػػػؽ بالشػػػػػػػػرح  ا قػػػػػػػػة عنايػػػػػػػػةالمسػػػػػػػػمميف بصػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػارم  عممػػػػػػػػاءلقػػػػػػػػد اعتنػػػػػػػػ  
 كبػػػػد  ػػػي كالشػػػمس "أ ػػػح : البنػػػكرم يكسػػػؼ محمػػػػد قػػػاؿ جػػػدان، يػػػرةكث مصػػػٌن ات  ػػػي كالدراسػػػة
  ػػػػي العمػػػػـ كأعػػػػ ـ اامػػػػة أعيػػػػاف  ػػػػانتيض كالثنػػػػاء، كالمجػػػػد القبػػػػكؿ أقصػػػػ  إلػػػػ  بمػػػػي ،السػػػػماء
 أك كاختصػػػػاره كتمخيصػػػػو، عميػػػػو، كالتعميػػػػؽ لشػػػػرحو اليػػػػكـ إلػػػػ  العصػػػػكر أقػػػػدـ مػػػػف عصػػػػر كػػػػؿ
 كصػػػػػػؿ أك غريبػػػػػػو، بيػػػػػػاف أك لػػػػػػو،رجا ترجمػػػػػػة أك تراجمػػػػػػو، شػػػػػػرح أك أطرا ػػػػػػو، كتػػػػػػأليؼ ترتيبػػػػػػو،
بػػػػػػراز مبيمػػػػػػو، أك كتعميقاتػػػػػػو مرسػػػػػػمو،  ،كب غػػػػػػة ،كعربيػػػػػػة ك قيػػػػػػان، حػػػػػػديثان، كلطا  ػػػػػػو،  كا ػػػػػػده، كا 
ػػػػػػػ البخػػػػػػػارم أف المؤرخػػػػػػكف ركل كقػػػػػػػد (4)"كتبكيبػػػػػػػان، كتكزيعػػػػػػػان، كترتيبػػػػػػػان، كك ػػػػػػػعان،  مػػػػػػػف  ػػػػػػػرغ الم 
 بػػػػػف أحمػػػػػد :مثػػػػػؿ ،عصػػػػػره عممػػػػػاء أكػػػػػابر مػػػػػف عػػػػػدد عمػػػػػ  عر ػػػػػو الصػػػػػحيٍ كتػػػػػاب تصػػػػػنيؼ
                                                           
(.1/6انظر: ابف حجر،  تٍ البارم )ج  (1)  
 (. 9صالسارم ) مىد ابف حجر، (2)
 . (1/29القسط ني، إرشاد السارم )ج ،(9صالسارم ) مىدابف حجر، (3) 
   (.201)ص الديف ناصر البف البخارم بترجمة اإلخبارم تح ةابف ناصر الديف،  (4)
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 قػػػد  الحػػػديث، مػػػف  يػػػو مػػػا بصػػػحة لػػػو  شػػػيدكا معػػػيف، بػػػف كيحيػػػ  المػػػديني، بػػػف كعمػػػي حنبػػػؿ،
 لمػػػػا: قػػػػاؿ العقيمػػػػي جع ػػػػر أبػػػػي عػػػػف يقػػػػكؿ مػػػػف "سػػػػمعت: قػػػػاؿأن ػػػػو  قاسػػػػـ بػػػػف مسػػػػممة عػػػػف كرد
 بػػػػػف كيحيػػػػػ  ،المػػػػػديني بػػػػػف عمػػػػػي عمػػػػػ  عر ػػػػػو الحػػػػػديث صػػػػػحيٍ  ػػػػػي كتابػػػػػو البخػػػػػارم أل ػػػػػؼ
 أربعػػػػػة إال صػػػػػحيٍ كتابػػػػػؾ :لػػػػػو كاقػػػػػال ، كمميػػػػػـ  ػػػػػامتحنكه ،كغيػػػػػرىـ حنبػػػػػؿ بػػػػػف كأحمػػػػػد ،معػػػػػيف
 بعػػػػػدىـ اامػػػػػة تمقتػػػػػو ثػػػػػـ (1)"،صػػػػػحيحة كىػػػػػي ،مبخػػػػػارمل  ييػػػػػا كالقػػػػػكؿ: العقيمػػػػػي قػػػػػاؿ أحاديػػػػػث،
مػػػػاء، كقػػػػد نيقػػػػؿ اإلجمػػػػاع م، كىػػػػذا بات ػػػػاؽ العالكػػػػريـ القػػػػرآف بعػػػػد كتػػػػاب أصػػػػٍ باعتبػػػػاره بػػػػالقبكؿ
 عم  ذلؾ، كىذه بعض آراء العمماء  يو:
أىػػػػػػػػؿ الصػػػػػػػػنعة مجمعػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػ  أف ااخبػػػػػػػػار التػػػػػػػػي اشػػػػػػػػتمؿ عمييػػػػػػػػا " :اإلسػػػػػػػػ رايينيقػػػػػػػاؿ  -أ
ف  الصػػػػػػحيحاف مقطػػػػػػكع بصػػػػػػحة أصػػػػػػكليا كمتكنيػػػػػػا، كال يحصػػػػػػؿ الخػػػػػػ ؼ  ييػػػػػػا بحػػػػػػاؿ، كا 
 (2)". ذاؾ اخت ؼ  ي طرقيا كركاتيا حصؿ
 أىػػػػػػػؿ  يػػػػػػػو يقػػػػػػػكؿ الػػػػػػػذم كىػػػػػػػك ،]أم القسػػػػػػػـ ااكؿ  ااكؿ كأع ىػػػػػػػاقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػف الصػػػػػػػ ح: "-ب
 ال كمسػػػػػمـ، البخػػػػػارم ات ػػػػػاؽ بػػػػػو كيعنػػػػػكف ذلػػػػػؾ يطمقػػػػػكف ،يػػػػػوعم مت ػػػػػؽ صػػػػػحيٍ كثيػػػػػران  الحػػػػػديث
 اامػػػػػة الت ػػػػػاؽ معػػػػػو، كحاصػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مػػػػػف الـز عميػػػػػو اامػػػػػة ات ػػػػػاؽ لكػػػػػف ،عميػػػػػو اامػػػػػة ات ػػػػػاؽ
 اليقينػػػػػي كالعمػػػػػـ ،بصػػػػػحتو مقطػػػػػكع جميعػػػػػو القسػػػػػـ كىػػػػػذابػػػػػالقبكؿ،  عميػػػػػو ات قػػػػػا مػػػػػا تمقػػػػػي عمػػػػػ 
  (3)."بو كاقع النظرم
ا  عمػػػػػػ  أف أصػػػػػػٍ الكتػػػػػػب بعػػػػػػد القػػػػػػرآف العزيػػػػػػز  ات ػػػػػػؽ العممػػػػػػاء رحميػػػػػػـ" النػػػػػػككم:قػػػػػػاؿ  -ج
 ،ككتػػػػػػاب البخػػػػػػارم أصػػػػػػحيما ،مػػػػػػة بػػػػػػالقبكؿكتمقتيمػػػػػػا اا ،البخػػػػػػارم كمسػػػػػػمـ ،الصػػػػػػحيحاف
ٍ   ،كمعػػػػػارؼ ظػػػػػاىرة كغام ػػػػػة ،كأكثرىمػػػػا  كا ػػػػد كػػػػاف ممػػػػػف يسػػػػت يد مػػػػػف  مسػػػػػممان  أف   كقػػػػػد صػػػػػ
تػػػػرجيٍ كىػػػػذا الػػػػذم ذكرنػػػػاه مػػػػف  ،كيعتػػػػرؼ بأنػػػػو لػػػػيس لػػػػو نظيػػػػر  ػػػػي عمػػػػـ الحػػػػديث ،البخػػػػارم
تقػػػػػػػػاف كالحػػػػػػػػذؽ كأىػػػػػػػػؿ اإل ،كتػػػػػػػػاب البخػػػػػػػػارم ىػػػػػػػػك المػػػػػػػذىب المختػػػػػػػػار الػػػػػػػػذم قالػػػػػػػػو الجمػػػػػػػػاىير
  (4)".كالغكص عم  أسرار الحديث
 كتػػػػػػػاب بعػػػػػػػد كأ  ػػػػػػػميا اإلسػػػػػػػ ـ كتػػػػػػػب  أجػػػػػػػؿ الصػػػػػػػحيٍ الجػػػػػػػامع كتابػػػػػػػوقػػػػػػػاؿ السػػػػػػػبكي: " -د
  (5)."ا 
                                                           
(.5/423ابف حجر، تغميؽ التعميؽ عم  صحيٍ البخارم )ج  (1)  
 (.72/ 1ج( السخاكم،  تٍ المغيث بشرح أل ية الحديث )(2
(.1/28ابف الص ح، مقدمة ابف الص ح )ج  (3)  
 (.1/14جالنككم، المنياج شرح صحيٍ مسمـ بف الحجاج )(4) 
(.2/215برل )جالسبكي، طبقات الشا عية الك  (5)  
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أصػػػػٍ  البخػػػػارم()أم كتػػػػاب صػػػػحيٍ كأجمػػػػع المحققػػػػكف عمػػػػ  أف كتابػػػػو " :الكرمػػػػانيقػػػػاؿ  -ق
  (1)".كتاب بعد القرآف
  (2)مخطوطاتو:-4
 قػػػػػػػد بمػػػػػػػي مػػػػػػػا أحصػػػػػػػاه  ،حظػػػػػػػي صػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػارم باالنتشػػػػػػػار الكاسػػػػػػػع  ػػػػػػػي اارض
أقػػػػػػدـ  (3)،مصػػػػػػن ك ال يػػػػػػرس الشػػػػػػػامؿ منيػػػػػػا أل ػػػػػػػيف كثػػػػػػ ث م ػػػػػػػة كسػػػػػػبعة كعشػػػػػػػريف مخطكطػػػػػػان 
 .ق( أم بعد ك اة البخارم بخمس سنيف261مخطكط منيا كيتب سنة )
 شروحاتو:  -5
 (4)، قػػػػد بمغػػػػت أكثػػػػر مػػػػف ثمػػػػانيف شػػػػرحان بالعربيػػػػة ،جػػػػدان يصػػػػعب حصػػػػرىاكىػػػػي كثيػػػػرة 
مػػػػػػف ك  ،ةلػػػػػػؾ إال لمكانتػػػػػػو الر يعػػػػػػذكمػػػػػػا  (5)،عػػػػػػدا عػػػػػػف غيرىػػػػػػا مػػػػػػف الشػػػػػػركحات غيػػػػػػر العربيػػػػػػة
 شركحو:
كىػػػػك أكؿ شػػػػرح عمػػػػػ  اإلطػػػػ ؽ  ،ق(683أعػػػػ ـ السػػػػنف: لمحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد الخطػػػػابي )ت -أ
 لصحيٍ البخارم.
المشػػػػيكر بػػػػابف بطػػػػاؿ القرطبػػػػي  ،ف عمػػػػي بػػػػف خمػػػػؼشػػػػرح صػػػػحيٍ البخػػػػارم: ابػػػػي الحسػػػػ-ب
 ق(.441)ت
 ىػ(.786لشمس الديف الكرماني ) : ي شرح صحيٍ البخارم مالككاكب الدرار -ج
كىػػػػػك أشػػػػػير شػػػػػركحو  ،ق(852 ػػػػػتٍ البػػػػػارم: احمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف حجػػػػػر العسػػػػػق ني )ت -د
كمػػػػف  (6)،كقػػػػد أثنػػػػ  عميػػػػو العممػػػػاء ثنػػػػاءن عظيمػػػػان  ،كشػػػػرحو مػػػػف أعظػػػػـ شػػػػركح البخػػػػارمكأشػػػمميا 
  (7)."لـ يصنؼ أحد  ي ااكليف كال  ي اآلخريف مثموذلؾ ما قالو عنو السيكطي: "
 ق(.855عمدة القارم: لمحمكد بف أحمد العيني )-ق
 
                                                           
 (.1/11جالكرماني، الككاكب الدرارم  ي شرح صحيٍ البخارم ) (1)
(.42نق ن عف البرش، الصحابة ر ي ا  عنيـ بيف صحيٍ البخارم كالكا ي لمكميني )ص  (2)  
 (.565-1/493جال يرس الشامؿ لمتراث العربي اإلس مي المخطكط )مؤسسة آؿ البيت، ( انظر: (3
 ػػد صػػحيٍ عمػػدة السػامع كالقػػارم  ػي  كا ،ع عمػػ  بعػض شػػركحات صػحيٍ البخػػارم. انظػػر: السػخاكم( ل طػ (4
عبػد ، المبػارك كرم(، 554-1/541جخمي ػة، كشػؼ الظنػكف عػف أسػامي الكتػب كال نػكف )(، 18-14البخارم )ص
ماـ المحدثيف )  (.433-1/364جالس ـ، سيرة اإلماـ البخارم سيد ال قياء كا 
عػػػػػض الشػػػػػركحات غيػػػػػر العربيػػػػػة لصػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، باإل ػػػػػا ة إلػػػػػ  بعػػػػػض التعميقػػػػػات ( ل طػػػػػ ع إلػػػػػ  ب(5
 (.449-433/ 1جعميو. انظر: المبارك كرم، سيرة اإلماـ البخارم )
 (.323-1/322جانظر: الكتاني،  يرس ال يارس كااثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمس ت )( (6




سبعة آالؼ بمي البخارم صحيٍ عدد أحاديث  ف الص ح كالنككم رحميما ا  أفذكر اب
البخارم صحيٍ كتتبع  ،اأف ابف حجر رحمو ا  تعقبي إال (1)،كما تيف كخمسة كسبعيف حديثان 
سبعة آالؼ كث ثما ة  -سكل المعمقات كالمتابعات-بالمكرر  ا أل اى ،كحديثان حديثان  ،بابان بابان 
كعدد  ،كبغير المكرر مف المتكف المكصكلة أل يف كستما ة كحديثيف ،كسبعة كتسعيف حديثان 
ات كالمتابعات كاخت ؼ الركايات تسعة آالؼ كاثناف أحاديثو بالمكرر كبما  يو مف التعميق
 (2)كىذا غير ما  يو مف المكقكؼ عم  الصحابة كالتابعيف. ،كثمانكف حديثان 
 :ومكانتو عند الشيعة ،وكافيو (3)،نييْ مَ التعريف بالكُ : ثالثاً 
 : التعريف بالُكَمْيني-1
 اسمو ومولده:-أ
 مف قرية إل  نسبة ينيمى بالكي  ييم قبك  ازم،إسحاؽ الر  بف يعقكب بف محمد جع ر ىك أبك
 (4)مقران. مف بغداد الت خاذه أي ان  بالبغدادم كيمىيف، كييعرؼ الر م تيسم  منطقة  ي إيراف ب د
لد   ييذكر تاريخ كالدة الكميني كلـ اليجرم، الثالث القرف مف الثاني النصؼ الكميني  ي كي
كاف   التحقيؽ  عم  عمره السيؿ تحديد مف يكف لـ ذلؾل (5)التراجـ الشيعية، كتب  ي أمٍّ مف
                                                           
 (. 1/75جالنككم، تيذيب ااسماء كالمغات )(، 87صظر: ابف الص ح، مقدمة ابف الص ح، )ان (1)
 (.493-489صانظر: ابف حجر، ىدل السارم ) (2)
: "الكيًميني" ب ـ الكاؼ ككسر ال ـ، كمنيـ مف قاؿاختمؼ عمماء الشيعة  ي  بط اسمو،  منيـ مف قاؿ:  (3)
مع  ب ـ الكاؼ ك تٍ ال ـ "الكيمىيني" كأصٍ ما قيؿ أن وغير ذلؾ، قيؿ ك بكسر الكاؼ ك تٍ ال ـ،  "الًكمىيني"
ابف داكد، رجاؿ ابف داكد انظر:  ،م  ي إيرافالر   ي  شارية قرل مف قريةنسبة إل  كيمىيف  مصغران  ،تخ ي يا
 (،5/91ي، اانساب )ج، السمعان(69صخ صة ااقكاؿ  ي معر ة الرجاؿ )ابف المطير، الحمي، (، 36ص)
  (.888ص(، النراقي، عكا د ااياـ )3/121الكن  كاالقاب )ج عباس، القمي،
(، ااردبيمػػػػػػػي، جػػػػػػػامع 210ص(، الطكسػػػػػػػي، ال يرسػػػػػػػت )377ص)النجاشػػػػػػػي  انظػػػػػػػر: النجاشػػػػػػػي، رجػػػػػػػاؿ (4)
  (.2/309الركاة )ج
، 210ص(، الطكسػػػػػػػػػي، ال يرسػػػػػػػػػت )377صانظػػػػػػػػػر: النجاشػػػػػػػػػي، رجػػػػػػػػػاؿ النجاشػػػػػػػػػي ) (5) (، بحػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػـك
العميػػػػػػػدم، الشػػػػػػػيخ الكمينػػػػػػػي ، (3/120جالكنػػػػػػػ  كاالقػػػػػػػاب )عبػػػػػػػاس، القمػػػػػػػي، (، 3/325جرجاليػػػػػػػة )ال كا ػػػػػػػد ال
(، الغ ػػػػػػػػار، الكمينػػػػػػػػي 48 ص)  ث ثيػػػػػػػػات الكمينػػػػػػػػيأمػػػػػػػػيف، (، العػػػػػػػػاممي، 75ص) البغػػػػػػػػدادم ككتابػػػػػػػػو الكػػػػػػػػا ي
الخػػػػػػك ي،  "مجيػػػػػػكؿ، سػػػػػػره قػػػػػػدس يعقػػػػػػكب بػػػػػػف محمػػػػػػد كلػػػػػػدم تػػػػػػاريخ إف"، قػػػػػػاؿ الخػػػػػػك ي: (124صكالكػػػػػػا ي )
 .(19/58جلحديث كت صيؿ طبقات الركاة )معجـ رجاؿ ا
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 مامن خالل ربطيالغمكض يىميؼي حياة الكميني  قد حاكؿ الشيعة ترجيٍ عمره ك ترة حياتو 
 بأمرين: 
بحػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػـك  ذلػػػػػػػػػػؾ ذكػػػػػػػػػر كمػػػػػػػػػػا- العسػػػػػػػػػكرم اإلمػػػػػػػػػاـ أدرؾ محاكلػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػرجيٍ أن ػػػػػػػػػػو األول:
نص  ر مت ػػػػػؽو عميػػػػػو بػػػػػيف الشػػػػػيعة، كلػػػػػـ يػػػػػمػػػػػع العمػػػػػـ أف  ىػػػػػذا غيػػػػػ (1)-،رجالػػػػو  ػػػػي الطباطبػػػػا ي
 عاصػػػػػركا اا مػػػػة جماعػػػػة عػػػػف الحػػػػديث أخػػػػذ قػػػػد أن ػػػػو ىـ ااكا ػػػػؿ، كلكػػػػف قػػػػد كردعميػػػػو عممػػػػاؤ 
 قػػػػػد يكػػػػػكف أفٍ  ػػػػػرجٍ بعػػػػػض عممػػػػػاء الشػػػػيعة  (2)عػػػػنيـ، كرككا كاليػػػػػادم كالجػػػػكاد الر ػػػػػا الث ثػػػػة
 كسػػػػػتيف يفمػػػػػا ت سػػػػػنة تيػػػػػكً ي الػػػػػذم العسػػػػػكرم الحسػػػػػف عشػػػػػر الحػػػػػادم اإلمػػػػػاـ صػػػػػباه  ػػػػػي أدرؾ
 (3)ق(.260ىجرية)
أف  حيػػػػاة الكمينػػػػي  شػػػؾ ال :أن يػػػػـ ربطػػػػكا حيػػػػاة الكمينػػػػي بخرا ػػػػة سػػػػ راء الميػػػػدم،  قػػػػالكا الثــــاني: 
 حػػػػػدكد إلػػػػػ  أم تقريبػػػػػان، عامػػػػػان  سػػػػػبعيف اسػػػػػتمر   كعيػػػػػدىـ (4)ااربػػػػػع، السػػػػػ راء عيػػػػػد  ػػػػػي كانػػػػػت
كىػػػػػػي  (5)ع،الجميػػػػػػ عنػػػػػػد الػػػػػػرقـ تػػػػػػاريخ ك اتػػػػػػو ىػػػػػػذا يػػػػػػتخطى  لػػػػػػـ كالكمينػػػػػػي ىجريػػػػػػة، 330 سػػػػػػنة
ميف قػػػػػػػد عر ػػػػػػػكا كتػػػػػػػاب الكػػػػػػػا ي عمػػػػػػػ  ك ىـ المزعػػػػػػػبػػػػػػػات أف  سػػػػػػػ راءمحاكلػػػػػػػة مػػػػػػػف الشػػػػػػػيعة إلث
.  إماميـ المعدـك
 حياتو العممية:-ب
بثقػػػػػة اإلسػػػػػ ـ، كىػػػػػك لقػػػػػب يػػػػػدؿ عمػػػػػ   -مػػػػػف عممػػػػػاء الشػػػػػيعة الػػػػػركا ض-ليق ػػػػػب الكمينػػػػػي 
 الػػػػر م  ػػػػي ةالشػػػػيع شػػػػيكخ أبػػػػرز الكمينػػػػي كػػػػاف مػػػػف زعمػػػػكا أف   كالتعظػػػػيـ،  قػػػػد كالمػػػػدح اإلعجػػػػاب
جػػػازةن، سػػػماعان  عػػػػف عممػػػاء كيمػػػيف العمػػػـ كأكجييػػػـ، كأن ػػػو أخػػػذ  مػػػػف كىػػػي الػػػر م، ثػػػػـ انتقػػػؿ إلػػػ  كا 
 (6)العصر. ذلؾ  ي المعرك ة العمـ حكا ر أرق 
                                                           
، ال كا د الرجالية )جانظر:  (1)   (.3/336بحر العمـك
 الكنػػػػػػ عبػػػػػػاس، القمػػػػػػي، (، 159لمحجػػػػػػة لثمػػػػػػرة الحجػػػػػػة )صكشػػػػػػؼ ا ابػػػػػػف طػػػػػػاككس، الحسػػػػػػني،انظػػػػػػر:  (2)
  (.125صالحديث كالمحدثيف )  ي دراساتىاشـ، الحسني، (، 1/62 ج)كاالقاب 
  (.126-125)ص ، دراسات  ي الحديث كالمحدثيفانظر: الحسني، ىاشـ (3)
ابػػػػػػػف الحسػػػػػػني،  المقصػػػػػػكد بيػػػػػػـ ككػػػػػػ ء اإلمػػػػػػػاـ الثػػػػػػاني عشػػػػػػر محمػػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف العسػػػػػػػكرم، انظػػػػػػر: (4)
  .(159صطاكس، كشؼ المحجة لثمرة الميجة )
بػػػػػػػػػف لحسػػػػػػػػػني، ا(، ا211الطكسػػػػػػػػػي، ال يرسػػػػػػػػػت )ص (،377صالنجاشػػػػػػػػػي، رجػػػػػػػػػاؿ النجاشػػػػػػػػػي ) انظػػػػػػػػػر: (5)
 .(159صثمرة الميجة )طاكس، كشؼ المحجة ل
(، العميػػػػػػػدم، د ػػػػػػػاع 159،158صكشػػػػػػػؼ المحجػػػػػػػة لثمػػػػػػػرة الميجػػػػػػػة )الحسػػػػػػػني، انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف طػػػػػػػاكس،  (6)
  .(1/38،37عف الكا ي )ج
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دكف ذكػػػػػػػر -رحػػػػػػػ ت الكمينػػػػػػي كحياتػػػػػػو العمميػػػػػػة يػػػػػػذكركف  فمػػػػػػاء الشػػػػػػيعة المتػػػػػػأخرك كعم
جعػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف شخصػػػػػػػػية الكمينػػػػػػػػي ، محاكلػػػػػػػػةن مػػػػػػػػنيـ لم-دكف تحديػػػػػػػػد تػػػػػػػػاريخ ذلػػػػػػػػؾك  ،المصػػػػػػػػادر
 كالمحػػػػدثيف  ػػػػي الػػػػر م، العممػػػػاء م ػػػػات عمػػػػ  يػػػػدً  تخػػػػر ج أن ػػػػو شخصػػػػية عمميػػػػة مرمكقػػػػة،  زعمػػػػكا
عػػػػف العمػػػػـ عنػػػػو، كأن ػػػػو قػػػػد أخػػػػذ  كحػػػػد ثكا عػػػػنيـ، كحػػػػد ث الشػػػػيكخ مػػػػف بكثيػػػػر ىنػػػػاؾ كأن ػػػػو التقػػػػ 
 معجػػػػػزات عمػػػػػ  كقػػػػػؼ لسػػػػػامراء إحػػػػػدل زياراتػػػػػو م ػػػػػات العممػػػػػاء كالمحػػػػػدثيف، كزعمػػػػػكا أن ػػػػػو  ػػػػػي
 حيػػػػث اسػػػػتقر   ااخيػػػػرة، محطتػػػػو العػػػػراؽ كانػػػػت ثػػػػـ العسػػػػكرم، أبيػػػػو عيػػػػد  ػػػػي الميػػػػدم اإلمػػػػاـ
 كليػػػػػذه  المشػػػػػيكريف العممػػػػػاء كالمحػػػػػدثيف مقػػػػػر   عيػػػػػده التػػػػػي كانػػػػػت  ػػػػػي  ػػػػػي بغػػػػػداد المقػػػػػاـ بػػػػػو
كبخاصػػػػػة -كقػػػػػد حػػػػػاكؿ عممػػػػػاء الشػػػػػيعة التأكيػػػػػد أف  الكمينػػػػػي  الكمينػػػػػي مقػػػػػران، ات خػػػػػذىا ااسػػػػػباب
بػػػػيف العممػػػػاء،  الصػػػػدارة كاحتػػػػؿ  مركػػػػز العمػػػػـ، مػػػػف مرمكقػػػػان  مكانػػػػان  ارتقػػػػ  قػػػػد -رة ػػػػي ىػػػػذه ال تػػػػ
نػػػي العمميػػػة قػػػد ذكػػػركه كػػػر  ػػػي حيػػػاة الكميككػػػؿ مػػػا ذي  (1)،مػػػف العمػػػكـ كثيػػػر  ػػػي أقرانػػػو كأٌنػػػو  ػػػاؽ
اف  مسػػػػػػار حياتػػػػػػو كػػػػػػاف غام ػػػػػػان، كلػػػػػػـ ييػػػػػػذكر م صػػػػػػ ن  ػػػػػػي كتػػػػػػب التػػػػػػراجـ  عمػػػػػػ  اإلجمػػػػػػاؿ 
 ؿ.الشيعية عند عمما يـ ااكا 
 ػػػػي كتابػػػػو إجػػػػازات لط بػػػػو  ػػػػي ركايػػػػة كتػػػػاب الكػػػػا ي، مػػػػع أن ػػػػو  (2)كقػػػػد ذكػػػػر المجمسػػػػي
  (3)بينو كبيف الكميني ما يقرب مف سبعم ة عاـ.
 شيوخو:-ج
 العممػػػػاء، مػػػػف كبيػػػػرةو  مجمكعػػػػةو  يػػػػدً  قػػػػد تتممػػػػذ عمػػػػ  الكمينػػػػي لقػػػػد زعػػػػـ عممػػػػاء الشػػػػيعة أف  
 المعػػػػػػرك يف، ااجػػػػػػ ء الشػػػػػػيكخ فمػػػػػػ أف  معظميػػػػػػـ ي مقػػػػػػاـ الػػػػػػذكر العػػػػػػاـ لشػػػػػػيكخو يػػػػػػكردكفك ػػػػػػ
شػػػػػارة إلػػػػػ  عػػػػػدـ  كزعمػػػػػكا أف  قمػػػػػة مػػػػػف شػػػػػيكخو قػػػػػد ل  يػػػػػـ (4)المشػػػػػيكريف، كالح ػػػػاظ الغمػػػػػكض، كا 
  ػػػػي حػػػديثيف أك غيػػػر حػػػديث عػػػنيـ يػػػركً  شػػػيرة أكل ػػػؾ الشػػػيكخ ك ػػػع يـ ذكػػػركا أف  الكمينػػػي لػػػـ
يػػػػـ مػػػػف ذكػػػػر العممػػػػاء أن  كلكػػػػف الكػػػػا ي، كتػػػػاب  ػػػػي قػػػػط لبع ػػػػيـ يػػػػركً  لػػػػـ أك الكػػػػا ي، كتػػػػاب
                                                           
(، العميػػػػػػػدم، د ػػػػػػػاع 159،158كشػػػػػػػؼ المحجػػػػػػػة لثمػػػػػػػرة الميجػػػػػػػة )صالحسػػػػػػػني، انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف طػػػػػػػاكس،  (1)
  (.1/38،37عف الكا ي )ج
 أعظػػػػـ مػػػػف يعد كنػػػػو كالشػػػػيعة ،(ق1111-ق1037)المجمسػػػػي  تقػػػػي محمػػػػد الشػػػػيخ بػػػػف بػػػػاقر محمػػػػد ىػػػػك (2)
: انظػػػػػػر اانػػػػػػكار، بحػػػػػػار كتػػػػػػاب صػػػػػػاحب بعػػػػػػده، كال قبمػػػػػػو قػػػػػػريف لػػػػػػو يكجػػػػػػد ال الػػػػػػذم حجػػػػػػتيـ كىػػػػػػك عممػػػػػػا يـ،
 أمػػػػػػػؿ الػػػػػػركاة، جػػػػػػامع البحػػػػػػريف، لؤلػػػػػػؤة  ػػػػػػي، ترجمتػػػػػػػو كانظػػػػػػر (،193ص) ا  ر ػػػػػػكاف  ػػػػػػي نجػػػػػػؼ، عممػػػػػػاء
 .اامؿ
  (.105/33جانظر: المجمسي، بحار اانكار ) (3)
  (.105/67)ج انظر: المصدر السابؽ (4)
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كأمػػػػا عنػػػػد ذكػػػػر أسػػػػماء شػػػػيكخ الكمينػػػػي  ػػػػ  يكػػػػاد ييعػػػػرؼ مػػػػنيـ إال عػػػػدد قميػػػػؿ  شػػػػيكخ الكمينػػػػي،
شػػػػػيكخ الكمينػػػػػي الػػػػػذيف ركل عػػػػػنيـ  ػػػػػي ك  جػػػػػدان، كمػػػػػف اشػػػػػتير مػػػػػنيـ ال يتجػػػػػاكز ث ثػػػػػة شػػػػػيكخ،
 عمػػػػػػػ  ثمانيػػػػػػػة عشػػػػػػػر كقػػػػد حكػػػػـ اإليركانػػػػي ،ن كعشػػػػػػػػركف شػػػػػػيخاعددىػػػػػػػـ ثمانيػػػػػػػػة  ي كتابػػػػو الكػػػػا
 (1)منيـ أن يـ مجيكلكف.
كقد ت اكت العمماء  ي ذكر شيكخ الكميني، كأكثرىـ ذكران لشيكخو أكصميـ إل  ما يقريب مف 
 :كمف شيكخو (2)خمسيف شيخان،
 كقد ات ؽ الشيعة عم  أن و مف أجؿ  شيكخ الكميني،القمي:  الحسف أبك ىاشـ بف إبراىيـ بف عمي-
 حت  الكا ي  ي عنو النقؿ الكميني الشيخ أكثر كقد حدثيف،كالم العمماء كبار مف كاف كأن و
  (3)شيكخو. مف شيخو  أم   عف نقمو ما جميع عنو ركايتو تجاكزت
كىك مف شيكخ الكميني المشيكريف،  القمي: ااشعرم بكر أبي بف عمراف بف محمد بف الحسيف-
  (4)الكميني. مشايخ كمف أج ء القمييف، أكابر مف كيعد ه الشيعة
  (5)النيسابكرم. الحسف البندقي إسماعيؿ أبك بف محمد -
 (6)بف سعد ااشعرم. محمد بف عمي -
 (7).الكك ي عمي بف حمدأ -
 
                                                           
ذكر ث ثيف شيخان، كلكف عند  -الذيف ركل عنيـ  ي الكا ي- اء اإليركاني لعدد شيكخ الكمينيحصإعند  (1)
كعبد ا  بف جع ر الحميرم قاؿ: "الظاىر أنيما ليسا مف المشايخ المباشريف  ،ذكره لكؿٍّ مف سعد بف عبد ا 
اإليركاني، دركس تمييدية  ي  كرىما  ي بداية السند ال بيد  مف حممو عم  ككنو مف باب التعميؽ،"لمكميني، كذ
 (.257-251القكاعد الرجالية )ص
 يك مف أكصميـ إل  خمسيف شيخان، كمف الشيكخ الذيف ، (1/42،41العميدم، د اع عف الكا ي )جانظر:  (2)
أحمد بف إدريس، أحمد بف عبد ا  بف أمية، أحمد بف عبد ا  ذكرىـ، إبراىيـ بف ميزيار، أبك بكر الحباؿ، 
البرقي، أحمد بف محمد بف أحمد العاصمي، أحمد بف محمد البرقي، أحمد بف محمد المعركؼ بابف عقدة، أحمد 
يعقكب،  بف سحاؽميراف، إ بف حمدالكك ي، أ محمد بف حمدف عبد ا ، أحمد بف محمد بف عمي، أبف محمد ب
 بف سعد العمكم، عمي بف الحسف خ يؼ، السيد بف الحسف، الحسف بف القرشي، حبيب الٌمو عبد بف سماعيؿإ
الرجالي  الج لي، المنيج، (8/12ج)السعادة  المحمكدم، نيجالقمي، كانظر:  ااشعرم خمؼ أبي بف الٌمو عبد
   .(1/124ج)
  (.313-12/312رجاؿ الحديث )ج(، الخك ي، معجـ 60صث ثيات الكميني )أميف، لعاممي، نظر: اا (3)
، ال كا د الرجالية )ج4/313لطكسي، االستبصار )جنظر: اا (4)   (.4/145(، بحر العمـك
 .)3/72اردبيمي، جامع الركاة )جانظر: ا (5)
  (.2/57ج)الكا ي  أصكؿ انظر: المازندراني، شرح (6)
  (.41صبف داكد، رجاؿ ابف داكد )نظر: اا (7)
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 (1).العطار جع ر أبك يحي  بف محمد -
 تالميذه: -د
 كعشريف ث ثة ييعرؼ منيـ إال لـ كلكف أساتذتو، مف ت ميذ الكميني أكثر زعـ الشيعة أف  
 كاستنسخكه عنو،  و، كرككهمصن  مف الكا ي كتاب سمع مف عـ الشيعة أف   ييـكز  (2)تمميذا،ن 
ل  كنشركه،  كمنيـ: نيٍسختو، تنتيي ًخيـسى ني  كا 
 الكميني ت ميذ جممة مف ككاف الحسف، بأبي ييكن  الكاتب: يكسؼ بف إبراىيـ بف محمد -
 (3)ببغداد.  ون مصى  عف وبأكمم الكا ي كتاب ركل مم ف كزعـ الشيعة أن و إليو، المقربيف
رارم: غالب أبكسيٍنسيف  ابف سيميماف بف محٌمد بف محٌمد بف أحمد - كىك مم ف ركل الكا ي  الزي
  (4) ي رسالتو. كما صر ح
  (5)الكك ي. الصيمرم را ع أبي بف إبراىيـ بف أحمد -
 (6)الكك ي أحمد بف أحمد. الحسيف -
 (7).قكلكيو بف محمد بف جع ر القاسـ أبك -
 (8).التنيسي البزاز نصر بف ا  عبد بف الكريـ عبد -
 وفاتو:-ه
 يمتؽً  لـ أن و عم  بع يـ كقد نص   ك اة الكميني، اختمؼ عمماء اإلمامية  ي تحديد تاريخ
  (10()9)العسكرم، باإلماـ
 
                                                           
  (.186ص)د، رجاؿ ابف داكد بف داك نظر: اا (1)
 .(112-96ص)الشيخ الكميني البغدادم ككتابو الكا ي انظر: العميدم،  (2)
  (.30/455العاممي، كسا ؿ الشيعة )جالحر انظر:  (3)
(. 77ص) الػػػػزرارم، رسػػػػالة  ػػػػي آؿ أعػػػػػيفالمقصػػػػكد بيػػػػا كتابػػػػو المسػػػػم  رسػػػػالة  ػػػػػي آؿ أعػػػػيف، انظػػػػر:  (4)
  (.187صالكميني كالكا ي ) ر،الغ ا(، 77كسي، ال يرست )صالط
  (.183صالغ ار، الكميني كالكا ي )(، 67 صة ااقكاؿ )ص، خانظر: الحمي، ابف المطير  (5)
  (.186صالغ ار، الكميني كالكا ي )انظر:  (6)
  (.190صانظر: المصدر السابؽ ) (7)
  (.191ص) انظر: المصدر ن سو (8)
بػػػو،  ػػػبعض العممػػػاء نػػػص  عمػػػ  أن ػػػو أدرؾ اإلمػػػاـ  ، أك أٌنػػػو لػػػـ يمتػػػؽً و لػػػـ يدركػػػو بعػػػد بمكغػػػوكالمقصػػػكد أن ػػػ (9)
ك اتػػػػو كمكػػػػاف ، كمػػػػا اختم ػػػػكا  ػػػػي تحديػػػػد كالدتػػػػو ك العسػػػػكرم  ػػػػي صػػػػباه، أك ىػػػػك مػػػػف بػػػػاب االخػػػػت ؼ  ػػػػي ذلػػػػؾ
  قبره .
  (.125صلمبخارم ) كالصحيٍ لمكميني الكا ي  ي دراساتىاشـ، لحسني، انظر: ا (10)
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   (1)ق(،328) كث ثما ة كعشريف كذكر بع يـ أن و تيك ي سنة ثماف
 عميػػػػػػو كصػػػػػػم   (2)ق(،329) سػػػػػػنة شػػػػػػعباف  ي  ػػػػػػي منتصػػػػػػؼكبع ػػػػػػيـ ذكػػػػػػر أن ػػػػػػو تيػػػػػػك 
  ػػػػػي اإلماميػػػػػة عممػػػػػاء مػػػػػف كىػػػػػك قيػػػػػراط، بػػػػػأبي المعػػػػػركؼ الحسػػػػػيني جع ػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد السػػػػػيد
مؿ   (3)ببغداد.  ي كد ف الكك ة باب إل  عصره، ككانت ك اة الكميني  ي بغداد كحي
ػػػػا مكػػػػاف القبػػػػر  قػػػػد اختمػػػػؼ عممػػػػاء الشػػػػيعة  ػػػػي تحديػػػػده،  مػػػػنيـ مػػػػف ذكػػػػر أن ػػػػو  ػػػػي  كأم 
كىنػػػػػػػاؾ مػػػػػػػف ذكػػػػػػػر أن ػػػػػػػو يكجػػػػػػػد  ػػػػػػػي الجانػػػػػػػب الشػػػػػػػرقي مػػػػػػػف  (4)،الجانػػػػػػب الغربػػػػػػي مػػػػػػف بغػػػػػػداد
  (5)بغداد.
  مؤلفاتو:-و 
ككػػػػػػؿ كتػػػػػػب مػػػػػػف المؤل ػػػػػػات  ػػػػػػي مختمػػػػػػؼ المكا ػػػػػػيع،  ان زعػػػػػػـ الشػػػػػػيعة أف  لمكمينػػػػػػي عػػػػػػدد
ذكػػػػػر ك الكمينػػػػػي م قػػػػػكدة مػػػػػا عػػػػػدا كتػػػػػاب الكػػػػػا ي، كقػػػػػد شيػػػػػكؾ  ػػػػػي نسػػػػػبة بعػػػػػض الكتػػػػػب إليػػػػػو، 
 (6)مف كتبو: الشيعة أف  
 مؤل اتو.  جميع مف أكثر الكميني بو عيرؼ الذم الكا ي -
 (8)ابف داكد صحة نسبتو لمكميني.كقد ن    (7)،الرؤيا تعبير كتاب - 
 (9)الشعر. مف  ييـ قيؿ كما ،اا مة رسا ؿ - 
 
 
                                                           
كشػػػػػػػػؼ المحجػػػػػػػػة لثمػػػػػػػػرة الميجػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػني، ابػػػػػػػػف طػػػػػػػػاكس، (، 211سػػػػػػػػت )صانظػػػػػػػػر: الطكسػػػػػػػػي، ال ير  (1)
 (.159)ص
   (.159ص)الميجة  لثمرة المحجة انظر: الحسني، ابف طاكس، كشؼ (2)
  (.99الكا ي )ص عف (، العميدم، د اع439ص)الطكسي  انظر: الطكسي، رجاؿ  (3)
الكػػػػػػػػػػا ي ادم ككتابػػػػػػػػػػو العميػػػػػػػػػػدم، الشػػػػػػػػػػيخ الكمينػػػػػػػػػػي البغػػػػػػػػػػد، (211انظػػػػػػػػػػر: الطكسػػػػػػػػػػي، ال يرسػػػػػػػػػػت )ص (4)
 (.83)ص
 (.315لطيراني، طبقات أع ـ الشيعة )صنظر: اا (5)
(، ااردبيمػػػػػػػي، جػػػػػػػامع 210(، الطكسػػػػػػػي، ال يرسػػػػػػػت )ص377انظػػػػػػػر: النجاشػػػػػػػي، رجػػػػػػػاؿ النجاشػػػػػػػي )ص (6)
(، 3/272(، الخكانسػػػػػػػػػارم، رك ػػػػػػػػػات الجنػػػػػػػػػات )ج2/261أ نػػػػػػػػػدم، ريػػػػػػػػػاض العممػػػػػػػػػاء )ج، (2/219الػػػػػػػػػركاة )
 .يني أنو نسب كتاب الرك ة البف إدريس قد نقؿ عف الخميؿ القزك 
   (.134ص)انظر: ابف شير آشكب، معالـ العمماء  (7)
  (.36ابف داكد، رجاؿ ابف داكد )ص انظر:(8) 




 (1).عمييـ كالرد القرامطة تاريخ -
 (3)المختم ة. المكا يع مف ؾذل كغير (2)الرجاؿ، زعـ الشيعة أن و أل ؼ  ي -
 مكانة الكميني عند الشيعة: -ز
عمػػػػػػ  تكثيػػػػػؽ الكمينػػػػػػي كعػػػػػد كه مػػػػػػف الثقػػػػػات، كلكػػػػػػف اختمػػػػػؼ ىػػػػػػذا  ات ػػػػػؽ عممػػػػػػاء الشػػػػػيعة 
،  أكا ػػػػػػؿ العممػػػػػػاء اكت ػػػػػػكا بعبػػػػػػارات المػػػػػػدح المجممػػػػػػة، كمػػػػػػف العممػػػػػػاء  المػػػػػػدح مػػػػػػف زمػػػػػػف آلخػػػػػػرو
 ااكا ؿ الذيف ترجمكا لمكميني:
 الحػػػػػديث،  ػػػػػي النػػػػػاس أكثػػػػػؽ مػػػػػف تػػػػػرجـ لمكمينػػػػػي قػػػػػاؿ عنػػػػو: "كػػػػػاف : كىػػػػػك أكؿ(4)النجاشػػػػي - 
   (5)سنة." عشريف  ي الكا ي، يسم  بو الكميني المعركؼ الكبير الكتاب صن ؼ كأثبتيـ،
 جميػػػػػػؿ ااعػػػػػػكر جع ػػػػػػر أبػػػػػػا ييكنػػػػػػ  الكمينػػػػػػي يعقػػػػػػكب بػػػػػػف : قػػػػػػاؿ عنػػػػػػو: "محمػػػػػػد(6)الطكسػػػػػػي -
  (7)مصن ات." كلو بااخبار، القدر، عالـ
  (9): اقتصر عم  كص و بأن و عالـ بااخبار.(8)شكبابف شير آ -
 
 
                                                           
دراسػػػػػػػػات  ػػػػػػػػي الحػػػػػػػػديث ىاشػػػػػػػػـ، الحسػػػػػػػػني، (، 134ص)شػػػػػػػػير آشػػػػػػػػكب، معػػػػػػػػالـ العممػػػػػػػػاء  بػػػػػػػػفنظػػػػػػػر: اا (1)
  (.129صكالمحدثيف )
 (.3/120الكن  كاالقاب )جعباس، لقمي، نظر: اا (2)
   (.3/120لمصدر السابؽ )جنظر: اا (3)
 سنة  ي أحد أشير عمماء الرجاؿ عند الشيعة، مكلده ااسدم، العباس بف أحمد بف عمي بف ىك أحمد(4) 
 أع ـ مف طا  ة كأصكؿ كتب  يو ركل الرجاؿ،  ي كتابان  صٌنؼ ق(،372ة ىجرم )كث ثما  كسبعيف اثنتيف
ق(، انظر: المجنة العممية، مكسكعة 450كأربعما ة ىجرم ) خمسيف سنة المشايخ، تك ي مف جممة عف الشيعة
  (.37-5/35طبقات ال قياء )ج
  (.377ص)النجاشي  النجاشي، رجاؿ (5)
 كبيػػػػر ت سػػػػير لػػػػو ،كعػػػػالميـ الشػػػػيعة شػػػػيخ الطكسػػػػي جع ػػػر أبػػػػك ،عمػػػػي بػػػػف حسػػػػيف بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف محمػػػد (6)
 بالمشػػػػيد تػػػػك ي ،را  ػػػػيان   تحػػػػكؿ الم يػػػػد كلػػػػـز ،لشػػػػا عيكت قػػػػو عمػػػػ  يػػػػد ا بغػػػػداد قػػػػدـ ،مشػػػػيكرة تصػػػػانيؼ كعػػػػدة
  (.2/258، الص دم، الكا ي بالك يات، بتصرؼ )جةما كأربع كخمسيف تسع سنة
 (.210ص)الطكسي  الطكسي، رجاؿ (7)
لػػػػدنصػػػػر أبػػػػي بػػػػف آشػػػػكب شػػػػير بػػػػف عمػػػػي بػػػػف مػػػػدمحك ىػػػػ (8)  بطمػػػػب كعينػػػػي ،كأربعما ػػػػة كثمػػػػانيف ثمػػػػاف ، كي
انظػػػػر:  طالػػػػب، أبػػػػي آؿ مناقػػػػب ال ا ػػػػدة، ما ػػػػدة ،العممػػػػاء معػػػػالـ: منيػػػػا كتبػػػػان، آشػػػػكب شػػػػير ابػػػػف صػػػػٌنؼ العمػػػػـ
 (.6/285المجنة العممية، مكسكعة طبقات ال قياء )ج
   (.134ص) ، بتصرؼشير آشكب، معالـ العمماء بفا (9)
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 كقػػػػػػد كػػػػػػاف عممػػػػػػاء الشػػػػػػيعة ااكا ػػػػػػؿ يسػػػػػػاككنو بعممػػػػػػاء كثيػػػػػػريف كػػػػػػانكا أمثالػػػػػػو  ػػػػػػي العمػػػػػػـ
ػػػػػػا عممػػػػػػاء  (1)كالمكانػػػػػػة، بػػػػػػؿ كييقػػػػػػد مكف عميػػػػػػو عممػػػػػػاء يػػػػػػركنيـ أر ػػػػػػع مكانػػػػػػة مػػػػػػف الكمينػػػػػػي، كأم 
لمنزلػػػػة الر يعػػػػة، كجعمػػػػكه ي ػػػػكؽ جميػػػػع الشػػػػيعة المعاصػػػػريف  جعمػػػػكا لمكمينػػػػي المكانػػػػة العاليػػػػة، كا
 عمماء اإلمامية، كمف ىؤالء:
 الخػػػػػػاص بػػػػػػيف اإلسػػػػػػ ـ، الميعظ ػػػػػػـ ثقػػػػػػة ااعظػػػػػػـ، ااجػػػػػػؿ   عنػػػػػػو: "الشػػػػػػيخالمجمسػػػػػػي: قػػػػػػاؿ  -  
ػػػػنؼ لػػػـ الػػػػذم الكػػػا ي و كتابػػػػ]ك  ،...الػػػر ازم الكمينػػػػي يعقػػػكب بػػػػف محمػػػد جع ػػػر أبػػػي كالعػػػاـ،  ييص 
  (2)"مثمو. اإلس ـ  ي
 عػػػػف الكمينػػػػي  ػػػػي كتابػػػػو: "ىػػػػك، قػػػػاؿ : كىػػػػك مػػػػف أصػػػػحاب التػػػػراجـ المتػػػػأخريفعبػػػػاس القمػػػػي -
 اإلمػػػػػػاـ غيبػػػػػة  ػػػػػػي المػػػػػذىب كمػػػػػركج العظػػػػػاـ، المحػػػػػػدثيف كمػػػػػ ذ اانػػػػػاـ، قػػػػػدكة ااجػػػػػؿ الشػػػػػيخ
 بثقػػػػػػة الميمىقػػػػػػب الػػػػػػرازم الكيمىينػػػػػػي سػػػػػػحاؽإ بػػػػػػف يعقػػػػػػكب محمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػك جع ػػػػػػر السػػػػػػ ـ، عميػػػػػػو
 اإلماميػػػػػػة المصػػػػػػن ات كأعظػػػػػػـ اإلسػػػػػػ مية، الكتػػػػػػب أجػػػػػػؿ   ىػػػػػػك الػػػػػػذم الكػػػػػػا ي اإلسػػػػػػ ـ، أل ػػػػػػؼ
  (4)كأمثاؿ ىذا اإلطراء كثير بيف المتأخريف. (3)مثمو،" لرمامية ييعمؿ لـ كالذم
 التعريف بكتاب الكافي ومكانتو عند الشيعة:-2
 كاسػػػػػعة، شػػػػػيرة اإلماميػػػػػة الشػػػػػيعة عنػػػػػد الحػػػػػديث كتػػػػػب بػػػػػيف مػػػػػف الكػػػػػا ي كتػػػػػاب اشػػػػػتير
ػػػالحا ػػػر، لً  الكقػػػت كحتػػػ  تألي ػػػو رعصػػػ مػػػف ابتػػػداءن  العممػػػاء إعجػػػاب كنػػػاؿ  عنػػػدىـ مػػػف ا لػػػومى
 لمكانػػػػػةاإلماميػػػػػة، ك  الشػػػػػيعة لػػػػػدل ااخػػػػػرل الحػػػػػديث كتػػػػػب مػػػػػف غيػػػػػره عمػػػػػ  زا ػػػػػدةو  خصكصػػػػػيةو 
عنػػػد الشػػػيعة، كقػػػد أثنػػػ  عمػػػ  كتػػػاب الكػػػا ي كػػػؿ مػػػف كىتىػػػبى  ػػػي الحػػػديث مػػػف  مؤل ػػػو المرمكقػػػة
 أصػػػػػػػػكلو سػػػػػػػػيما العنػػػػػػػػد الػػػػػػػػركا ض،  الكتػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػذا بمكانػػػػػػػػةيشػػػػػػػػيد  عممػػػػػػػػاء الشػػػػػػػػيعة، كىػػػػػػػػذا
                                                           
 نجػػػػػد أصػػػػػحاب كتػػػػػب التػػػػػراجـ يسػػػػػاككف الكمينػػػػػي بعممػػػػػاء كثػػػػػر،  مػػػػػث ن  ذكػػػػػر المحقػػػػػؽ الحمػػػػػي  ػػػػػي بدايػػػػػة  (1)
 حصػػػػػر كيتعػػػػػذر ،عػػػػػددىـ  ػػػػػبط يتعسػػػػػر حػػػػػد إلػػػػػ  الكثػػػػػرة  ػػػػػي عمػػػػػييـ ا  ر ػػػػػكاف  قيا نػػػػػا كػػػػػاف كتابػػػػػو: "لمػػػػػا
   ػػػػ ء مػػػػف عػػػػةجما أقػػػػكاؿ  ػػػػي منحصػػػػرة ذلػػػػؾ مػػػػع ككانػػػػت صػػػػن كه، مػػػػا ككثػػػػرة كانتشػػػػارىا، التسػػػػاعيا أقػػػػكاليـ
 االختيػػػػػار كصػػػػػحة ،ااخبػػػػػار نقػػػػػؿ  ػػػػػي تقدمػػػػػو كعػػػػػرؼ   ػػػػػمو، اشػػػػػتير مػػػػػف كػػػػػ ـ بػػػػػإيراد اجتػػػػػزأت المتػػػػػأخريف
 اىتمػػػاميـ، بػػػو كعػػػرؼ اجتيػػػادىـ،  يػػػو بػػػاف مػػػا عمػػػ  اا ا ػػػؿ ىػػػؤالء كتػػػب مػػػف كاقتصػػػرت االعتبػػػار، كجػػػكدة
ـــو اختـــرت فممـــن اعتمـــادىم، وعميـــو ـــن الحســـن نقم ـــن ومحمـــد محبـــوب، ب  والحســـين ي،البزنطـــ نصـــر أبـــي ب
 بــــن محمــــد جعفــــر أبــــو المتــــأخرين ومــــن الــــرحمن، عبــــد بــــن ويــــونس شــــاذان، بــــن والفضــــل ســــعيد، بـــن
  (.1/33المعتبر )ججع ر، الحمي، ،" الكميني يعقوب بن ومحمد القمي، بابويو
   (.107/70ج)اانكار  المجمسي، بحار (2)
   (.3/120 ج)كاالقاب  الكن عباس، القمي،  (3)
(، 30/152لعػػػػػػػػاممي، كسػػػػػػػػا ؿ الشػػػػػػػػيعة )جلحػػػػػػػػر اا (،2/523ركجػػػػػػػػردم، طرا ػػػػػػػػؼ المقػػػػػػػػاؿ )جلبنظػػػػػػػػر: اا (4)
  .(9/182)ج الشاىركدم، مستدرؾ س ينة البحار
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 عمػػػػ  كتابعػػػػو (3) ا ػػػػدة،" كأكثرىػػػػا الشػػػػيعة كتػػػػب "ىػػػػك أجػػػػػؿٌ : (2)الم يػػػػد الشػػػػيخ قػػػػاؿ (1)ك ركعػػػػو،
 عميػػػػػػو، اإلمػػػػػػاـ سػػػػػػ راء عر ػػػػػػو قػػػػػػد الكػػػػػػا ي كيعتقػػػػػػد الشػػػػػػيعة أف   (4)كػػػػػػؿ عممػػػػػػاء الشػػػػػػيعة، ذلػػػػػػؾ
  (5)لشيعتنا." كاؼو  "الكا ي: قاؿ أن و عنو جاء بما بو، كتمسككا العمؿ كأقر ىـ عم  
يجػػػػػدر ذكػػػػػره أف  نظػػػػػرة عممػػػػػاء الشػػػػػيعة كثقػػػػػتيـ بكتػػػػػاب الكػػػػػا ي مػػػػػر ت بتقمبػػػػػات،  كممػػػػػا
 أكا ػػػػؿ الشػػػػيعة قػػػػد أثنػػػػكا عميػػػػو ثنػػػػاءن عامػػػػان ال مبالغػػػػة  يػػػػو، كالمقصػػػػكد بيػػػػؤالء العممػػػػاء ىػػػػـ مػػػػف 
كلكػػػػف مػػػػف اسػػػػتدؿ  مػػػػنيـ بركايػػػػات الكمينػػػػي لػػػػـ يقػػػػدح  ييػػػػا، كػػػػانكا قبػػػػؿ القػػػػرف السػػػػابع اليجػػػػرم، 
ػػػػػا  ػػػػػي القػػػػػرف السػػػػػابع ظيػػػػػر اتجاىػػػػػاك بػػػػػؿ أخػػػػػذكىا بكػػػػػؿ ثقػػػػػة،  متغػػػػػايراف بالنسػػػػػبة لمكانػػػػػة  فأم 
الكػػػػا ي، اتجػػػػاه ينقػػػػد ركاياتػػػػو، كيراىػػػػا غيػػػػر مت ػػػػػؽ عمػػػػ  صػػػػحتيا، كىػػػػذا االتجػػػػػاه بػػػػدأ بظيػػػػكر 
مػػػػي، ػػػػو قػػػػد  (7)(6)ابػػػػف المطيػػػػر الحي  الكػػػػا ي مركيػػػػات بػػػػيف النقػػػػد إلػػػػ  كتػػػػاب الكػػػػا ي، ككجػػػػد كج 
د تمػػػػػػػػؾ قىػػػػػػػػكنى  إليػػػػػػػػو، كالركػػػػػػػػكف عميػػػػػػػػو، االعتمػػػػػػػػاد يجػػػػػػػػكز ال مػػػػػػػػا الحػػػػػػػػديث كتػػػػػػػػب مػػػػػػػػف كغيػػػػػػػػره
أف  مػػػػا أتػػػػ   االتجػػػػاه اآلخػػػػر زاد تقديسػػػػو لمكػػػػا ي كاعتبػػػػر أصػػػػحاب ىػػػػذا االتجػػػػاهك  (8)المركيػػػػات،
                                                           
  (.1/30العميدم، د اع عف الكا ي )ج: انظر (1)
 الشػػيعة لقبػػو(، ق413-338، )العكبػػرم البغػػدادم الحػػارثي النعمػػاف بػػف محمػػد بػػف محمػػد ا  عبػػد أبػػك ىػػك (2)
  ػي قتيبػة ابػف عمػ  الػنقض،  سػاخاإل، المقنعػة رسػالة: منيػا عديػدة مصػن ات لػو "،الزمػاف صاحب الم يد خالشي"بػ
  (.149-147 ص) العمماء معالـ، آشكب شير ابف: انظر ،كغيرىا...كالمحكي الحكاية
  (.70ص، تصحيٍ اعتقادات اإلمامية )الم يد (3)
(، رجػػػػاؿ النجاشػػػػي 450(، النجاشػػػػي )ت4/231ج، مػػػػف ال يح ػػػػره ال قيػػػػو )(ق380ت) انظػػػػر: الصػػػػدكؽ (4)
(، 20/187) ، كسػا ؿ الشػيعة(ق1104)العػاممي  الحػر (،210ص، ال يرسػت )(ق460) (، الطكسي377ص)
 (،104/190ق(، بحار اانكار، )ج1111المجمسي )(، 1/7، شرح أصكؿ الكا ي )ج(ق 1081ت) المازندراني
ق(، مسػػػتدرؾ سػػػ ينة البحػػػار 1405الشػػػاىركدم )ت(، 3/120، الكنػػػ  كاالقػػػاب )ج(ق 1359) عبػػػاسالقمػػػي، 
  .(1/40)ج
   (.8صأىمية الحديث عند الشيعة )مجتب ، العراقي، (، 9/182رؾ س ينة البحار )جالشاىركدم، مستد (5)
 التحقيػػػػػػػؽ كصػػػػػػػاحب، كقتػػػػػػػو كع مػػػػػػػة ،الطا  ػػػػػػػة شػػػػػػػيخ الحمػػػػػػػي المطيػػػػػػػر بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف لحسػػػػػػػف"ىػػػػػػػك ا (6)
 كأربعػػػػيف ثمػػػػاف سػػػػنة مكلػػػػده كالمنقػػػػكؿ، المعقػػػػكؿ  ػػػػي إليػػػػو اإلماميػػػػة ياسػػػػةر  انتيػػػػت التصػػػػانيؼ، كثيػػػػر ،كالتػػػػدقيؽ
 (.78،" ابف داكد، رجاؿ ابف داكد )صكستما ة
  (.1/22لكاشاني، الكا ي )جنظر: اا (7)
ه  ي الركايات كأقساميا كقدح  ي ال عي ة منيا  ي أف ابف المطير الحمي قد ذكر آراء كقد ذكر الشيعة (8)
كزعـ الشيعة أف ىناؾ مف اعتمد عم  كتابو، كمنيـ حسف العاممي  ي  ،ف، كلكنو م قكدكتاب الدرر كالمرجا
لحسف العاممي  معالـ الديف كم ذ المجتيديف كتابو منتق  الجماف، انظر: مجمكعة مف المحققيف، مقدمة كتاب
المحدثيف حديث ك دراسات  ي ال ىاشـ، الحسني،(، 155 اظ ال قو الجع رم )ص تٍ ا ، معجـ أل(، 8)ص
 (. 440-2/434(، البركجردم، طرا ؼ المقاؿ )ج66صغ ارم، دراسات  ي عمـ الركاية )(، 46)ص
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كىػػػػذا الػػػػرأم ىػػػػك  كالخػػػػركج عػػػػف طريقػػػػة الشػػػػيعة المجمػػػػع عمييػػػػا، البدعػػػػةمػػػػف  بػػػػو الحمػػػػي نػػػػكع
 ػػػػػػي نظػػػػػػرة الػػػػػػذم اسػػػػػػتقرت عميػػػػػػو الشػػػػػػيعة اإلماميػػػػػػة،  مػػػػػػا أحدثػػػػػػو الحمػػػػػػي لػػػػػػـ ييحػػػػػػًدث شػػػػػػرخان 
ك ػػػػػي القػػػػػركف  (1)الشػػػػػيعة، بػػػػػؿ عػػػػػادت المكانػػػػػة العظيمػػػػػة لمكػػػػػا ي عنػػػػػد سػػػػػا ر عممػػػػػاء الشػػػػػيعة،
المتػػػػأخرة كتحديػػػػدان  ػػػػي القػػػػرف التاسػػػػع اليجػػػػرم بػػػػدأت النظػػػػرة إلػػػػ  الكػػػػا ي تػػػػزداد تقديسػػػػان كر عػػػػةن 
  (2)إل  درجة كبيرة جدان، حيث أصبٍ الكتاب ااكؿ عند اإلمامية.
  كافي مكانة مرموقة عند عمماء الشيعة:أىم األسباب التي جعمت لم-أ
يعػػػػد  الكمينػػػػي مػػػػف أبػػػػرز عممػػػػاء الشػػػػيعة، كلػػػػو مكانػػػػة عمميػػػػة مرمكقػػػػة عنػػػػدىـ، كيػػػػزعـ الشػػػػيعة -
زمػػػػف  قػػػػػرب يعنػػػػي كىػػػػذا الميػػػػدم، لرمػػػػاـ الصػػػػػغرل الغيبػػػػة عاصػػػػػركا الػػػػذيف أن ػػػػػو مػػػػػف العممػػػػػاء
 عػػػػف أخػػػػذ قػػػد كمينػػػػيال ف أف  كقػػػػد ذكػػػر عممػػػػاء الشػػػيعة المعاصػػػرك  ركاياتػػػو، مصػػػدر مػػػػف الكػػػا ي
 مػػػػػػف ابتػػػػػػداءن  البيػػػػػػت، أىػػػػػؿ أ مػػػػػػة مػػػػػػف أكثػػػػػر أك إمامػػػػػػان  عاصػػػػػػركا الػػػػػػذيف المشػػػػػػايخ مػػػػػػف الكثيػػػػػر
كزعمػػػػػكا كػػػػػذلؾ أف  الكمينػػػػػي  (3)العسػػػػػكرم، الحسػػػػػف بػػػػػف محمػػػػػد باإلمػػػػػاـ كانتيػػػػػاءن  الجػػػػػكاد، اإلمػػػػػاـ
 قػػػػػاـ بػػػػػرح تو عمميػػػػػةو كثيػػػػػرةو  ػػػػػي تألي ػػػػػوأن ػػػػػو بػػػػػذؿ جيػػػػػدان كبيػػػػػران  ػػػػػي جمػػػػػع ركايػػػػػات الكتػػػػػاب، ك 
.  لمكا ي كما مر 
معػػػػػت كتػػػػػابو  أكؿ ىػػػػػك الكػػػػػا ي أف  -  كالتبكيػػػػػب الترتيػػػػػب كىػػػػػذا السػػػػػعة، بيػػػػػذه ااحاديػػػػػث  يػػػػػو جي
 اشػػػػتمؿ زعمػػػػكا أن ػػػػو  البيػػػػت، أىػػػػؿ لركايػػػػات متػػػػابعتيـ  ػػػػي العممػػػػاء جيػػػػد مػػػػف كثيػػػػران  ك  ػػػػر الػػػػذم
ـ   حيػػػػث اإلماميػػػػػة، عنػػػػد الحػػػػػديث كتػػػػب مػػػػػف غيػػػػػره  ػػػػػي تيػػػػػذكر لػػػػػـ نػػػػػادرةو  أبػػػػػكاب عمػػػػ   أدؽ  ػػػػػ
 كالجبػػػػػػػػػر، كالق ػػػػػػػػػاء كالقػػػػػػػػػدر، كاإلمامػػػػػػػػػة، كالنبػػػػػػػػػكة، كالعػػػػػػػػػدؿ، كالتكحيػػػػػػػػػد، العقيػػػػػػػػػدة، باحػػػػػػػػػثم
 مػػػػف ذلػػػػؾ غيػػػػر إلػػػػ    ػػػػا ؿ، كالك ػػػػر كنكاق ػػػػو، مػػػػف بػػػػو يتصػػػػؿ كمػػػػا كاإليمػػػػاف، كالت ػػػػكيض،
 اىتمػػػػاـ سػػػػر ىػػػػك كىػػػػذا كالعقا ػػػػد، الكػػػػ ـ كتػػػػب بدراسػػػػتيا اىتمػػػػت التػػػػي ااخػػػػرل الكثيػػػػرة اامػػػػكر
 عمػػػػػ  كتبػػػػػو صػػػػػن ت  قػػػػػد ال ػػػػػركع كأمػػػػػا الكػػػػػا ي، مػػػػػف صػػػػػكؿاا كا ػػػػػة عممػػػػػاء الشػػػػػيعة بكتػػػػػاب
 بكتػػػػاب ابتػػػػداءن  ال قػػػو، كتػػػػب  ػػػػي تبحػػػػث التػػػػي الشػػػرعية ال رعيػػػػة ااحكػػػػاـ بمعر ػػػػة تعمقيػػػػا أسػػػػاس
 يتعمػػػػػؽ مػػػػػا جميػػػػػع كقػػػػػد اشػػػػػتمؿ عمػػػػػ  كالك ػػػػػارات، كالنػػػػػذكر اايمػػػػػاف بكتػػػػػاب كختامػػػػػان  الطيػػػػػارة،
ػػػػػػػػػػػا المعػػػػػػػػػػام ت،ك  بالعبػػػػػػػػػػادات  كحكميػػػػػػػػػػػـ كرسػػػػػػػػػػا ميـ، اا مػػػػػػػػػػة خطػػػػػػػػػػػب   ييػػػػػػػػػػا الرك ػػػػػػػػػػة كأم 
                                                           
 لمكمينػػػػػي الكػػػػػا ي  ػػػػػي دراسػػػػػاتىاشػػػػػـ، الحسػػػػػني، (، 14)ص غ ػػػػػارم، دراسػػػػػات  ػػػػػي عمػػػػػـ الركايػػػػػةانظػػػػػر:  (1)
   (.130صلمبخارم ) كالصحيٍ
  (.104/190، بحار اانكار )(، المجمسي1/7شرح أصكؿ الكا ي )ج ،لمازندرانينظر: اا (2)
  (.1/27الكا ي، بتصرؼ )ج عف لعميدم، د اعنظر: اا (3)
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 اإلسػػػػػػػػ مية التاريخيػػػػػػػػة كبعػػػػػػػػض ااحػػػػػػػػداث كسػػػػػػػػيرتيـ، اانبيػػػػػػػػاء قصػػػػػػػػص كمػػػػػػػػكاعظيـ، ك ييػػػػػػػػا
  (1)بينيـ.  يما المسمميف كحقكؽ اآلداب، مف الكثير ك ييا الميمة،
 الشػػػػػيعة كػػػػػاف عمػػػػػ  حػػػػػد  زعػػػػػـ الشػػػػػيعة، كقػػػػػد (2)اشػػػػػتماؿ الكتػػػػػاب عمػػػػػ  ااصػػػػػكؿ ااربعما ػػػػػة -
 الكػػػػػػا ي ظيػػػػػػكر كبعػػػػػػد ااربعما ػػػػػػة، ااصػػػػػػكؿ عمػػػػػػ  ااسػػػػػػاس بالدرجػػػػػػة قبػػػػػػؿ الكػػػػػػا ي يعتمػػػػػػدكف
بػػػػػة مرتبػػػػػة مادتيػػػػػا لكجػػػػػكد ااربعما ػػػػػة ااصػػػػػكؿ تمػػػػػؾ إلػػػػػ  الشػػػػػيعة حاجػػػػػة ا ػػػػػمحمت   ػػػػػي مبك 
 ثػػػػػػـ كميػػػػػػا ااربعما ػػػػػػة ااصػػػػػػكؿ ىػػػػػػذه جمػػػػػػع قػػػػػػد الكمينػػػػػػي أف   ال يعنػػػػػػي كىػػػػػػذا (3)الكتػػػػػػاب، ذلػػػػػػؾ
نيػػػػا  أك ثػػػػ ث مػػػػف أكثػػػػر لكػػػػا يا تػػػػأليؼ اسػػػػتغرؽ لمػػػػا ذلػػػػؾ صػػػػٍ لػػػػك إذ الكػػػػا ي، كتابػػػػو  ػػػػي دك 
مػػػػػف تػػػػػأليؼ   ػػػػػرغ قػػػػػد الكمينػػػػػي أف   كلكػػػػػف مػػػػػف المت ػػػػػؽ عميػػػػػو بػػػػػيف الشػػػػػيعة عمػػػػػ  سػػػػػنيف، أربػػػػػع
ػػػػػا عشػػػػػريف ميً ػػػػػي بعػػػػد جمعػػػػو كتبكيبػػػػػو مػػػػف الكػػػػا ي  يقػػػػػؼ لػػػػـ الكػػػػا ي بػػػػػأف   يقطػػػػػع عامػػػػػان، كمم 
  ػػػػػػي  البيػػػػػػت ىػػػػػػؿأ أ مػػػػػػة سػػػػػػا ر أحاديػػػػػػث عمػػػػػػ  اشػػػػػػتمالو ااربعما ػػػػػػة، ااصػػػػػػكؿ حػػػػػػدكد عنػػػػػػد
 ااصػػػػػػكؿ كانػػػػػػت": الكسػػػػػػا ؿ مسػػػػػػتدرؾ  ػػػػػػي النػػػػػػكرم حسػػػػػػيف الميػػػػػػرزا قػػػػػػاؿ (4)،ايرىػػػػػػكغ العقا ػػػػػػد
 كتابػػػػو الكمينػػػػي الشػػػػيخ صػػػػنؼ أف إلػػػػ  ال تػػػػكل،  ػػػػي محمػػػػد آؿ لشػػػػيعة المرجػػػػع ىػػػػي ااربعما ػػػػة
 السػػػػػػػ ر ليػػػػػػػذا تألي ػػػػػػو داـ الكمينػػػػػػػي، يعقػػػػػػكب بػػػػػػػف محمػػػػػػد المجػػػػػػػدد لمشػػػػػػيخ.... الكػػػػػػػا ي العظػػػػػػيـ
 سػػػػكاه عمػػػػا كيمتػػػػاز....سػػػػ ميةاإل ااقطػػػػار  ػػػػي مسػػػػتمر ت حػػػػص بعػػػػد ،عامػػػػان  عشػػػػريف العظػػػػيـ
                                                           
  (.1/28)ج العميدم، د اع عف الكا يانظر:  (1)
كقػػػػػػد نقميػػػػػػا  زعػػػػػػـ الشػػػػػػيعة أف  ااصػػػػػػكؿ ااربعما ػػػػػػة ىػػػػػػي كتػػػػػػب صػػػػػػن ت  ػػػػػػي الحػػػػػػديث كال قػػػػػػو كالت سػػػػػػير، (2)
 احتمػػػػػػاؿ أفٌ  ىػػػػػػك كالمصػػػػػػٌن ات ااصػػػػػػكؿ بػػػػػػيف ؽلأل مػػػػػػة، كال ػػػػػػر  المتصػػػػػػمة بطػػػػػػرقيـ مشػػػػػػايخيـ أصػػػػػػحابيا عػػػػػػف
 يشػػػػػػمؿ بأٌنػػػػػػو المصػػػػػػن ؼ عػػػػػف يمتػػػػػػاز ااصػػػػػػؿ افٌ  المصػػػػػٌن ات   ػػػػػػي منيػػػػػػا بكثيػػػػػػر  ػػػػػػي ااصػػػػػػكؿ أقػػػػػؿ الخطػػػػػأ
 كزعمػػػػػكا أف   المصػػػػػٌنؼ، بخػػػػػ ؼ كاحػػػػػدة، بكاسػػػػػطة أك مباشػػػػػرة المعصػػػػػـك عػػػػػف الػػػػػراكم ركاىػػػػػا التػػػػػي ااحاديػػػػػث
 اإلمػػػػاـ عصػػػر نيايػػػػة إلػػػ  رحمػػػو ا  الصػػػػادؽ اإلمػػػاـ عصػػػر بػػػػيف مػػػا قػػػامكا بتألي يػػػػا البيػػػت أىػػػػؿ أ ٌمػػػة ت مػػػذة
 مػػػػػا كالمكانػػػػػة االعتبػػػػػار مػػػػػف  ميػػػػػا ااربعما ػػػػػة، بااصػػػػػكؿ المعرك ػػػػػة ىػػػػػي ااصػػػػػكؿ كىػػػػػذه رحمػػػػػو ا ، الر ػػػػػا
 الكتػػػػػػػب اعتبػػػػػػػار عمػػػػػػػ  أجمعػػػػػػػكا اإلماميػػػػػػػة عممػػػػػػػاء جميػػػػػػػع "إف  لغيرىػػػػػػػا عنػػػػػػػد الشػػػػػػػيعة، قػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػدكؽ:  لػػػػػػػيس
 المجمػػػػػػػع عمييػػػػػػػا ااربعما ػػػػػػػة ااصػػػػػػػكؿ مػػػػػػػف منقكلػػػػػػػة بككنيػػػػػػػا كالشػػػػػػػيادة بيػػػػػػػا، كالعمػػػػػػػؿ ااربعػػػػػػػة، كاعتمادىػػػػػػػا،
 ػػػػي درايتيمػػػػا،"  الػػػػديف بيػػػػاء كالشػػػػيخ الثػػػػاني الشػػػػييد بػػػػو صػػػػرح كمػػػػا السػػػػ ـ، عمػػػػييـ اا مػػػػة عمػػػػ  المعرك ػػػػة
زيػػػػػػػف  العػػػػػػػاممي،(، 30/198الشػػػػػػػيعة )ج (، كانظػػػػػػػر: الحػػػػػػػر العػػػػػػػاممي، كسػػػػػػػا ؿ225صالصػػػػػػػدكؽ، اليدايػػػػػػػة )
 (،1/18لمجمسػػػػػػي، رك ػػػػػػة المتقػػػػػػيف )ج(، ا1/35الدمشػػػػػػقية )ج الممعػػػػػػة رحشػػػػػػ  ػػػػػػي البييػػػػػػة الرك ػػػػػػة الػػػػػػديف،
  (.324صالسبحاني، العقيدة اإلس مية عم   كء مدرسة آؿ البيت )
(، الشػػػػػػػػػاىركدم، مسػػػػػػػػتدركات عمػػػػػػػػػـ رجػػػػػػػػػاؿ 1/29)ج مسػػػػػػػػػتدرؾ الكسػػػػػػػػا ؿحسػػػػػػػػيف، الطبرسػػػػػػػػػي، انظػػػػػػػػر:  (3)
  (.1/40الحديث)ج
  (.1/28،27لعميدم، د اع عف الكا ي )جنظر: اا (4)
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 كمػػػػا عنيػػػػا، المػػػػأخكذ كالكتػػػػب ،عمييػػػػا المعػػػػكؿ ااصػػػػكؿ إلػػػػ  عيػػػػده بقػػػػرب الحػػػػديث، كتػػػػب مػػػػف
  يػػػػػو تػػػػػرل  ػػػػػ  العنػػػػػاكيف يجػػػػػازكا   التبكيػػػػػب كحسػػػػػف الترتيػػػػػب، كجػػػػػكدة ال ػػػػػبط، دقػػػػػة مػػػػػف  يػػػػػو
  (1)."بابو غير  ي ذكر حديثان 
 مػػػف أخبػػػاره سػػػ مة عمػػػ  تشػػػيد كثيػػػرة قػػػرا ف وزعػػػـ الشػػػيعة أف  كتػػػاب الكػػػا ي قػػػد تػػػك رت  يػػػ -
 ييقصػػػػد بالصػػػػحيٍ كال أخبػػػػاره عنػػػػدىـ، بصػػػػحة تقطػػػػع القػػػػرا ف تمػػػػؾ كتكػػػػاد كالتزكيػػػػر، بػػػػؿ الػػػػدس  
 مػػػػػا ىػػػػػك القػػػػػدماء مػػػػػف كغيػػػػػره الكمينػػػػػي عنػػػػػد الصػػػػػحيٍ اف   (2)مػػػػػا اصػػػػػطمٍ عميػػػػػو المتػػػػػأخركف 
 اإلماميػػػة، عػػػدكؿ مػػػف الػػػراكم كػػػكف مػػػف م يػػػكـ أعػػػـ المعصػػػكـ، كىػػػك فعػػػ صػػػادران  بككنػػػو كثقػػػكا
 عػػػػػػدكؿ مػػػػػػف لػػػػػػيس الػػػػػػراكم كػػػػػػكف مػػػػػػع بصػػػػػػحتو يظنػػػػػػكف أك خبػػػػػػر بصػػػػػػحة يقطعػػػػػػكف قػػػػػػد  يػػػػػػـ
 عمػػػػػ  قػػػػػد خ يػػػػػت القػػػػػرا ف كتمػػػػػؾ لػػػػػدييـ، الخبػػػػػر صػػػػػدؽ عمػػػػػ  الدال ػػػػػة لتػػػػػك ر القػػػػػرا ف ماميػػػػػة،اإل
 أىػػػؿ أ مػػػة عػػػف مركيػػػة كميػػػا تكػػػف لػػػـ الكػػػا ي ركايػػػات كىػػػذا يزيػػػؿ اإلشػػػكاؿ  ػػػي أف   المتػػػأخريف،
 عػػػػف المنحػػػػر يف بعػػػػض أسػػػػانيدىا  ػػػػي كقػػػػع التػػػػي الركايػػػػات مػػػػف كثيػػػػر عمػػػػ  كاشػػػػتمالو البيػػػػت،
  (3)عشرم. اإلثني اإلمامي الخط
 متانػػػػػة كتيعتبػػػػػر ،باإلسػػػػػناد ال ا قػػػػػة عنايتػػػػػو الميمػػػػػة الكػػػػػا ي مميػػػػػزات مػػػػػف أف  زعمػػػػػت الشػػػػػيعة  -
ميػػػػػزات الكػػػػػا ي التػػػػػي تي تقػػػػػد  مػػػػف -كمػػػػػا يزعمػػػػكف– الػػػػػركاة عبػػػػارات نقػػػػػؿ  ػػػػي كاامانػػػػة اإلسػػػػناد
 السػػػػند سمسػػػػمة تػػػػك ر عمػػػػ  الكػػػػا ي كتػػػػاب  ػػػػي اإلسػػػػناد أمػػػػر يقػػػػؼٍ  ه مػػػػف كتػػػػبيـ، كلػػػػـ ػػػػي غيػػػػر 
 كػػػػاف آخػػػػر، كىػػػػك أن ػػػػو نػػػػكع را قػػػػو بػػػػؿ أك قػػػػكة، متانػػػػة مػػػػف عػػػػادة يؤيػػػػدىا بمػػػػا كاقترانيػػػػا كاممػػػػة،
، بسػػػندو  يعقبػػػو ثػػػـ طريػػػؽ، مػػػف الحػػػديث يػػػركم  منػػػو إشػػػارة "مثمػػػو،" عبػػػارة نيايتػػػو  ػػػي ذاكػػػران  آخػػػرو
 ىػػػػذا مػػػف الكػػػا ي أبػػػكاب مػػػف يخمػػػك بػػػاب كقممػػػا الطػػػريقيف، كػػػ  ي ػػػ الحػػػديث مػػػتف تطػػػابؽ إلػػػ 
 (4)المنيج.
 سبب تأليف كتاب الكافي:-ب
ػػػػػا سػػػػػبب تػػػػػأليؼ الكمينػػػػػي لكتابػػػػػو، ىػػػػػك أف  بعػػػػػض  كم ػػػػػؼ النا يػػػػػة البمػػػػػداف مػػػػػف الشػػػػػيعة كأم 
أف  الشػػػػػػيعة قػػػػػػد  كقػػػػػػد مػػػػػػر   المكا ػػػػػػيع، مختمػػػػػػؼ يجمػػػػػػع الحػػػػػػديث  ػػػػػػي كتػػػػػػاب بتػػػػػػأليؼ الكمينػػػػػػي
                                                           
  (.1/29مستدرؾ الكسا ؿ )جحسيف، الطبرسي،  (1)
 جميػػػػع  ػػػػي مثمػػػػو عػػػػف اإلمػػػػامي العػػػػدؿ بنقػػػػؿ سػػػػنده ات صػػػػؿ ا الحػػػػديث الصػػػػحيٍ عنػػػػد المتػػػػأخريف ىػػػػك مػػػػ (2)
   (.30/260)ج العاممي، كسا ؿ الشيعة، بتصرؼ ،الطبقات
 (.144،143صدراسات  ي الحديث كالمحدثيف )ىاشـ، لحسني، نظر: اا(3) 
 (.1/33)ج ، بتصرؼلعميدم، د اع عف الكا ي: انظرا(4) 
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أف   -عمػػػػػػ  حػػػػػػد  زعػػػػػػـ الشػػػػػػيعة–مينػػػػػػي بخرا ػػػػػػة سػػػػػػ راء الميػػػػػػدم، كىػػػػػػذا يعنػػػػػػي ربطػػػػػػكا حيػػػػػػاة الك
 عنػػػػػو، كيػػػػػرككف باإلمػػػػػاـ، يتصػػػػػمكف كػػػػػانكا الػػػػػػذيف بالسػػػػػػ راء دا ػػػػػـو  اتصػػػػػػاؿو  كػػػػػػاف عمػػػػػ  الكمينػػػػػي
كقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي ىػػػػػذا  (1)عشػػػػػريف عامػػػػػان، كتػػػػػاب الكػػػػػا ي  ػػػػػي لطمػػػػػبيـ الكمينػػػػػي إجابػػػػػةن   ػػػػػأل ؼ
 حقا قيػػػػػا تعػػػػػرؼ ال عميػػػػػؾ، أيشػػػػػًكمت قػػػػػد أمػػػػػكران  ف  أ السػػػػػبب  ػػػػػي مقدمػػػػػة كتابػػػػػو  قػػػػػاؿ: "كذكػػػػػرت
 كأسػػػػػػبابيا، عمميػػػػػػا الخػػػػػػت ؼ  ييػػػػػػا الركايػػػػػػة اخػػػػػػت ؼ أف   تعمػػػػػػـ كأن ػػػػػػؾ  ييػػػػػا، الركايػػػػػػة الخػػػػػػت ؼ
 أفٍ  تحػػػػب إن ػػػػؾ: كقمػػػػت  ييػػػػا، بعممػػػػو تثػػػػؽ ممػػػػف كت اك ػػػػو تيػػػػذاكره مػػػػف بح ػػػػرتؾ تجػػػػد ال كأن ػػػػؾ
 المػػػتعمـ، بػػػػو يكت ػػػػي مػػػا الػػػػديف، عمػػػػـ  نػػػػكف جميػػػع مػػػػف   يػػػػو] ييجمػػػػع كػػػاؼو  كتػػػػاب عنػػػػدؾ يكػػػكف
 عػػػػف الصػػػحيحة باآلثػػػػار بػػػو كالعمػػػؿ الػػػديف عمػػػـ يريػػػػد مػػػف منػػػػو كيأخػػػذ المسترشػػػػد، إليػػػو كيرجػػػع
 عػػػػػز   ا   ػػػػػرض ييػػػػؤىدم كبيػػػػا العمػػػػؿ، عمييػػػػا التػػػػي القا مػػػػة كالسػػػػنف السػػػػػ ـ، عمػػػػييـ الصػػػػادقيف
  (2)"سألت.كقد يسر ا  تعال  تأليؼ ما  .،...نبيو صم  ا  عميو كسمـ كسنة كجؿ  
 منيج الكميني في كتابو:-ج
 ،لقػػػػػػد أك ػػػػػػٍ الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي مقدمػػػػػػة كتابػػػػػػو ااسػػػػػػس العامػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػيتبعيا  ػػػػػػي كتابػػػػػػو
 : كىي
زعػػػػػػـ الكمينػػػػػػي أن ػػػػػػو سػػػػػػيجمع ركاياتػػػػػػو عمػػػػػػ  أسػػػػػػاس مكا قتيػػػػػػا لكتػػػػػػاب ا  تعػػػػػػال ، قػػػػػػاؿ  ػػػػػػي  -
ػػػػػػ ءو شػػػػػػي تمييػػػػػػز أحػػػػػػد يسػػػػػػع ال أن ػػػػػػو ا  أرشػػػػػػدؾ أخػػػػػػي يػػػػػػا مقدمػػػػػػة كتابػػػػػػو: " ػػػػػػاعمـ  اختمػػػػػػؼ امم 
 عميػػػػػػو بقكلػػػػػػو العػػػػػػالـ أطمقػػػػػػو مػػػػػػا عمػػػػػػ  إال برأيػػػػػػو، السػػػػػػ ـ عمػػػػػػييـ العممػػػػػػاء عػػػػػػف  يػػػػػػو الركايػػػػػػة
 كمػػػػػا  خػػػػػذكه، عػػػػػز كجػػػػػؿ ا  كتػػػػػاب كا ػػػػػ  تعػػػػػال   مػػػػػا ا  كتػػػػػاب عمػػػػػ  اعر ػػػػػكىا (3):السػػػػػ ـ
أقػػػػػػكاؿ أصػػػػػػحاب ااىػػػػػػكاء  كػػػػػػذلؾ ذكػػػػػػر أف  مػػػػػػف منيجػػػػػػو تػػػػػػرؾك  (4)" ػػػػػػردكه، ا  كتػػػػػػاب خػػػػػػالؼ
  ػػػػي الرشػػػػد  ػػػػإف   القػػػػكـ كا ػػػػؽ مػػػػا دعػػػػكا" :قػػػػكؿ اإلمػػػػاـ معنػػػػ  ىػػػػذا ىػػػػكآف، ك الػػػػذيف ييخػػػػال كف القػػػػر 
  (5)"خ  يـ.
                                                           
 دراسػػػػػػات  ػػػػػػي الحػػػػػػديث كالمحػػػػػػدثيف ىاشػػػػػػـ، الحسػػػػػػني،، (377صلنجاشػػػػػػي، رجػػػػػػاؿ النجاشػػػػػػي )نظػػػػػػر: اا(1) 
 .(127)ص
 (.1/8الكميني، مقدمة الكا ي )ج (2)
ـك كقػػػػػد ذكػػػػػر المازنػػػػػدراني أف  المػػػػػراد بػػػػػو اإلمػػػػػاـ المعصػػػػػ ،لػػػػػـ ييحػػػػػدد اسػػػػػـ اإلمػػػػػاـ  ػػػػػي المصػػػػػادر الشػػػػػيعية(3) 
(، 1/22(، المجمسػػػػػػي، مػػػػػػرآة العقػػػػػػػكؿ )ج1/62دكف تحديػػػػػػد، انظػػػػػػر: المازنػػػػػػػدراني، شػػػػػػرح أصػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا ي )ج
  (.1/255البركجردم، جامع أحاديث الشيعة )ج
 (.1/8الكميني، مقدمة الكا ي )ج(4) 
 (.1/8المصدر السابؽ )ج (5)
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بػػػػػػالمجمع  خػػػػػػذكا" :يـإمػػػػػاممسػػػػػػا ؿ الػػػػػػديف، كقػػػػػد اسػػػػػػتدؿ  بقػػػػػػكؿ ااخػػػػػذ بػػػػػػالمجمع عميػػػػػػو مػػػػػف  -
  (1)" يو. ريب ال عميو المجمع  إف   عميو،
ـ، كأمػػػػا  ػػػػي حالػػػػة الرجػػػػكع عنػػػػد االخػػػػت ؼ لػػػػرأم اا مػػػػة، مػػػػع كجػػػػكب التسػػػػميـ لمػػػػا كرد عػػػػني -
 كركد أكثػػػػر مػػػػف رأمٍّ عػػػػنيـ  مممػػػػرء أٍف يأخػػػػذ بكاحػػػػدو منيمػػػػا، قػػػػاؿ الكمينػػػػي  ػػػػي مقدمتػػػػو: "كنحػػػػف
 كمػػػػػو ذلػػػػػؾ عمػػػػػـ رد  مػػػػف أكسػػػػػع كال أحػػػػػكط شػػػػػي ان  نجػػػػػد كال أقمػػػػػو، إال ذلػػػػػؾ جميػػػػػع مػػػػػف نعػػػػػرؼ ال
 أخػػػػذتـ بأي مػػػػا: السػػػػ ـ عميػػػػو بقكلػػػػو  يػػػػو اامػػػر مػػػػف كس ػػػػع مػػػػا كقبػػػػكؿ السػػػ ـ، عميػػػػو ـالعػػػػالً  إلػػػػ 
   (2)"كسعكـ. التسميـ باب مف
مخطوطاتو:-ه  
( نسػػػػخة لكتػػػػاب الكػػػػا ي، تػػػػـ جمعيػػػػا مػػػػف قبػػػػؿ مجمكعػػػػة 1600) ىنػػػػاؾ مػػػػا يقػػػػرب مػػػػف
( 13مػػػػف المحققػػػػيف مكجػػػػكدة  ػػػػػي مكتبػػػػات إيػػػػػراف كغيرىػػػػا مػػػػف مكتبػػػػات العػػػػالـ، يعػػػػكد تػػػػاريخ )
( 63عػػػػكد )نسػػػػخة منيػػػػا إلػػػػ  مػػػػا بػػػػيف القػػػػرف السػػػػابع اليجػػػػرم إلػػػػ  القػػػػرف التاسػػػػع اليجػػػػرم، كي
( نسػػػػػػػػخة لمقػػػػػػػػرف الحػػػػػػػػادم عشػػػػػػػػر كالثػػػػػػػػاني عشػػػػػػػػر 1300نسػػػػػػػػخة منيػػػػػػػػا لمقػػػػػػػػرف العاشػػػػػػػػر، ك)
كأقػػػػدـ النسػػػػخ ترجػػػػع إلػػػػ  القػػػػرف السػػػػابع،  (3)( نسػػػػخة لمقػػػػرف إلػػػػ  القػػػػرف الثالػػػػث عشػػػػر،200ك)
الشػػػػيعة   ػػػػػإف  كىػػػػػذا يي حػػػػػظ  ػػػػػي كػػػػػؿ النسػػػػػخ   (4)كلكػػػػف لػػػػـ يكػػػػف  ييػػػػػا ركايػػػػات الكػػػػا ي كاممػػػػػة،
كؿ ، كأمػػػا ألمكتػػػاب نسػػػخة -حتػػػ  كلػػػك كانػػػت يسػػػيرة-ات لمكػػػا ي يعػػػدكف كػػػؿ مػػػا كرد  يػػػو ركايػػػ
كعمػػػ  ذلػػػؾ  ػػػإف أكؿ نسػػػػخة  (5)نسػػػخة كتبػػػت  ييػػػا ااصػػػكؿ كاممػػػة  ترجػػػع إلػػػ  القػػػرف التاسػػػع،
  (6)سنة( مف ك اة الكميني. 500)كانت بعد قرابة  يؽ الكا يكاممة اعتيمد عمييا  ي تحق
 
 
                                                           
 (.1/9،8الكميني، مقدمة الكا ي )ج(1) 
  (.1/9)ج المصدر السابؽ(2) 
، مػػػػع م حظػػػػة أف  ىػػػػذا (1/114)ج مػػػػدخؿ كتػػػػاب الكػػػػا ي ،الددددتياومج وعةعونددددح عدددد  الع   ددددو انظػػػر:  (3)
باالعتمػػػػػػاد عمػػػػػػ  كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي بتحقيػػػػػػؽ مؤسسػػػػػػة إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث، طبعػػػػػػة مركػػػػػػز بحػػػػػػكث دار الحػػػػػػديث، أمػػػػػػا 
العميػػػػػدم، د ػػػػػاع عػػػػػف ، ركايػػػػػا الكػػػػػا ي  اعتيمػػػػػدت نسػػػػػخة عمػػػػػي أكبػػػػػر غ ػػػػػارم، طبعػػػػػة دار الكتػػػػػب اإلسػػػػػ مية
  .(1/30 ي )جالكا
 (.1276 -1261/ 1)  الشامؿال يرس  ،مؤسسة آؿ البيتانظر: ( (4
  (.1/137كمجمكعة مف المحققيف، مقدمة الكا ي )جانظر: الدرايتي  (5)
 .(226ص) اإلماميةالعمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة انظر: ( (6
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  (1):عدد رواياتو-و
، كقػػػػػد د ركايػػػػػات الكػػػػػا يبػػػػػيف عممػػػػػاء الشػػػػػيعة  ػػػػػي عػػػػػد ان حػػػػػظ أف ىنالػػػػػؾ خ  ػػػػػمػػػػػف الم 
أكثػػػر مػػػف قػػػكؿ  ػػػي عػػػدد أحاديػػػث كقػػػد ذكػػػركا شػػػاع ىػػػذا الخػػػ ؼ بػػػيف المتقػػػدميف كالمتػػػأخريف، 
عمػػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف أف  البحرانػػػػي ذكػػػػر عػػػػددان مخال ػػػػػان  ،كبع ػػػػيـ ينسػػػػب قكلػػػػو لمبحرانػػػػي ،الكػػػػا ي
 (2)كبياف ذلؾ كما يمي: ،لما نيقؿ عنو
أمػػػػػا الكػػػػػا ي  جميػػػػػع أحاديثػػػػػو حيصػػػػػرت  :قػػػػػاؿ بعػػػػػض مشػػػػػا خنا المتػػػػػأخريف" انػػػػػي:قػػػػػاؿ البحر  -
باصػػػػػط ح  ،كالصػػػػػحيٍ منيػػػػػا ،حػػػػػديث كما ػػػػػة كتسػػػػػعة كتسػػػػػعيف حػػػػػديثان   ػػػػػي سػػػػػتة عشػػػػػر ألػػػػػؼ
 ،كالحسػػػػػف ما ػػػػػة كأربعػػػػػة كأربعػػػػػكف حػػػػػديثان  ،خمسػػػػػة آالؼ كاثنػػػػػاف كسػػػػػبعكف حػػػػػديثان  ،مػػػػػف تػػػػػأخر
 ،اف كث ثما ػػػػػػػػة حػػػػػػػػديثكالقػػػػػػػػكم منيػػػػػػػػا اثنػػػػػػػػ ،كثمانيػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر حػػػػػػػػديثان ألػػػػػػػػؼ كما ػػػػػػػػة كالمكثػػػػػػػػؽ 
كأمػػػػػػا التيػػػػػػذيب  مػػػػػػـ ....،كال ػػػػػػعيؼ منيػػػػػػا أربعما ػػػػػػػة كتسػػػػػػعة آالؼ كخمسػػػػػػػة كثمػػػػػػانكف حػػػػػػديثان 
ف لػػػػػـ يػػػػػزد عمػػػػػ  أحاديػػػػػث الكػػػػػا ي لػػػػػـ  ،ااحاديػػػػػثيح ػػػػػرني عػػػػػٌد مػػػػػا اشػػػػػتمؿ عميػػػػػو مػػػػػف  كا 
كأحمػػػد بػػػف عبػػػد الر ػػػا  (4)،الػػػديف الطريحػػػي كقػػػاؿ بيػػػذا العػػػدد أي ػػػان  خػػػر (3)"،يقصػػػر عنيػػػا
كلعػػػػػؿ   ،أكؿ مػػػػػف أشػػػػػارا إلػػػػػ  ىػػػػػذا العػػػػػدد  ػػػػػي أحاديػػػػػث الكػػػػػا ي اظػػػػػاىر بأنيمػػػػػكال (5)،البصػػػػػرم
 ..."."قاؿ بعض مشا خنا المتأخريف: أحدىما ىك المراد بقكؿ البحراني السابؽ
 ما يمي: ي النص السابؽ  مف الم حظ عم  ما ذكره البحرانيك 
ت كمجمػػػػػػػػػػكع الركايػػػػػػػػػػا ،(ان حػػػػػػػػػػديث16199)بػػػػػػػػػػػالكػػػػػػػػػػا ي  ركايػػػػػػػػػػاتعػػػػػػػػػػدد  حصػػػػػػػػػر البحرانػػػػػػػػػػي -*
 (.ان حديث78)ػأم أقؿ مف العدد المحصكر ب (ان حديث16121المسركدة بعده )
كقػػػػد  ،التيػػػذيب إف لػػػـ تػػػزد عػػػف الكػػػا ي  يػػػي ال تػػػنقص عنيػػػا ركايػػػاتذكػػػر البحرانػػػي بػػػأف  -*
كىػػػػذا  ،(ان حػػػػديث13590التيػػػػذيب ) ركايػػػػاتعػػػػدد  أف  بحػػػػر العمػػػػـك محمػػػػد صػػػػادؽ ذكػػػػر المحقػػػػؽ 
( أك ان حػػػػػديث13590مػػػػػف عػػػػػدد أحاديػػػػػث التيػػػػػذيب )الكػػػػػا ي إمػػػػػا أقػػػػػؿ ركايػػػػػات يعنػػػػػي بػػػػػأف عػػػػػدد 
 . ي قكؿ البحراني كىذا يظير التعارض الكا ٍ ،يساكيو!!
مػػػػػػػػع م حظػػػػػػػػة أف -عػػػػػػػػف البحرانػػػػػػػػي  "رك ػػػػػػػػات الجنػػػػػػػػات" ػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػو  نقػػػػػػػػؿ الخكانسػػػػػػػػارم -
خػػػػػػت ؼ االالػػػػػػذم اسػػػػػػتدؿ بػػػػػػو البحرانػػػػػػي  ػػػػػػي كتابػػػػػػو مػػػػػػع ن سػػػػػػو النص بػػػػػػالخكانسػػػػػػارم اسػػػػػػتدؿ 
                                                           
  (.68-64كالكا ي لمكميني )ص نق  عف البرش، الصحابة ر ي ا  عنيـ بيف صحيٍ البخارم (1)
 .(365-357ص) ماميةانظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإل (2)
 .(377-376ص)البحراني، يكسؼ، لؤلؤة البحريف  ي اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث (3) 
 .(193ص)انظر: الطريحي، جامع المقاؿ  يما يتعمؽ بأحكاؿ الحديث كالرجاؿ  (4)
 .(73-72ص) الر ا،  ا ؽ المقاؿ  ي الحديث كالرجاؿ ابف عبد (5)
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 ،(ان حػػػػػػديث16190عػػػػػػدد أحاديػػػػػػث الكػػػػػػا ي حصػػػػػػرت  ػػػػػػي ) بػػػػػػأف - ػػػػػػي بعػػػػػػض ااعػػػػػػداداليسػػػػػػير 
 ،(ان حػػػػػػػػػػػديث302) كمػلقػػػػػػػػػػػكا ،(ثػػػػػػػػػػػػان حدي1118ؽ )ػالمكثػػػػػػػػػػػك  ،(حػػػػػػػػػػػديثان  5072)منيػػػػػػػػػػػػػػا ٍ ػػػػػػػػػػػػػالصحي
 (1)(.ان حديث9485) ال عيؼك 
ن  كمف الم حظ عم  ما  عف البحراني ما يمي: ذكره الخكانسارم نق
ميػػػػػػع ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي عنػػػػػػد  عػػػػػػدد ج ،أنػػػػػػو مخػػػػػػالؼ لمػػػػػػا ذكػػػػػره البحرانػػػػػػي ن سػػػػػػو  ػػػػػػي كتابػػػػػػو-*
  .(ان حديث16190أما ىنا  قد نقؿ عنو الخكانسارم بأنيا) ،(ان حديث16199البحراني )
 ركايػػػػػػػاتال كىػػػػػػػك مخػػػػػػػالؼ لمجمػػػػػػػكع ،(ان حػػػػػػػديث16190)ػعػػػػػػػدد أحاديػػػػػػػث الكػػػػػػػا ي بػػػػػػػ حصػػػػػػػر -*
 .(ان حديث15977المسردة بعده )
نيقػػػػؿ عػػػػف ىػػػػك مػػػػا  ،الكػػػػا يكالظػػػػاىر أف أشػػػير ااقػػػػكاؿ التػػػػي قيمػػػػت  ػػػي عػػػػدد أحاديػػػػث 
 حديثان(. 16199) البحراني بأنو
إمػػػػا لعػػػػدـ كجػػػػكد  ، ػػػػي عػػػػدد أحاديػػػػث الكػػػػا ي ال يخمػػػػك مػػػػف أمػػػػريف االخػػػػت ؼكالسػػػػبب  ػػػػي 
أك أف كتػػػػاب  ،عمييػػػػا  ػػػػي تحقيػػػػؽ كتػػػػاب الكػػػػا ي االعتمػػػػادالكقػػػػت الحا ػػػػر يمكػػػػف  إلػػػػ نسػػػػخة 
عنػػػػػػي ممػػػػػػا ي ،الكػػػػػػا ي قابػػػػػػؿ لمزيػػػػػػادة كالػػػػػػنقص كالحػػػػػػذؼ كالتغييػػػػػػر مػػػػػػف قبػػػػػؿ النسػػػػػػاخ كالك ػػػػػػاع
  (2).الكتابىذا  اختراؽسيكلة 
 (3)شروحاتو:-ز
  ،ااغمػػػػػب مخطػػػػػكطك  ،مطبػػػػػكع بع ػػػػػيا( 4)،بمغػػػػػت شػػػػػركحو قرابػػػػػة تسػػػػػعة عشػػػػػر شػػػػػرحان   
 (6)كمف شركحو: (5)،كمف الم حظ بأف أغمب ىذه الشركح ىي لألصكؿ
ىػػػػػػػػذه و أكؿ أنػػػػػػػ كالظػػػػػػػاىر ،ق(673شػػػػػػػرح محمػػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػػف الطكسػػػػػػػي )ت -
 (7).ك اة مؤل يا ر لتاريخ، كىذا بالنظالشركح
)ت الحسػػػػػػيني  لمحمػػػػػػد بػػػػػػاقر الػػػػػػداماد: لركاشػػػػػػٍ السػػػػػػماكية  ػػػػػػي شػػػػػػرح ااحاديػػػػػػث اإلماميػػػػػػةا -
 (. ى1040
                                                           
 (.6/109انظر: الخكانسارم، رك ات الجنات  ي أحكاؿ العمماء كالسادات )  (1)
 .(361العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإلمامية، بتصرؼ )ص (2)
  (.64صي )نق  عف البرش، الصحابة ر ي ا  عنيـ بيف صحيٍ البخارم كالكا ي لمكمين (3)
 .(164-160ص)انظر: العميدم، الشيخ الكميني البغدادم ككتابو الكا ي  (4)
 .(31-30ص)انظر: مح كظ، مقدمة الكا ي  (5)
العميػػػػػدم، ، (31-30ص)بعػػػػػض شػػػػػركحات الكػػػػػا ي. انظػػػػػر: مح ػػػػػكظ، مقدمػػػػػة الكػػػػػا ي  عمػػػػػ ل طػػػػػ ع  (6)
 .(164-160ص)الشيخ الكميني البغدادم ككتابو الكا ي 




مػػػػػػػف أ  ػػػػػػػؿ شػػػػػػػركح كيعػػػػػػػد ه الشػػػػػػػيعة  ق(:1080)ت (1)شػػػػػػػرح المػػػػػػػكل  محمػػػػػػػد المازنػػػػػػػدراني -
  (2).الكا ي
 (. ى 1091)تلم يض الكاشاني  :الكا ي -
 )تالمجمسػػػػػي  لمحمػػػػػد بػػػػػاقر بػػػػػف محمػػػػػد تقػػػػػي :آؿ الرسػػػػػكؿمػػػػػرآة العقػػػػػكؿ  ػػػػػي شػػػػػرح أخبػػػػػار  -
 (. ى1110
 (3):ني عند الشيعةيْ مَ مالحظات عمى مكانة الكُ 
، كشػػػػػػػيكخو قػػػػػػػد ل  يػػػػػػػـ الغمػػػػػػػكض، عمػػػػػػ  التحديػػػػػػد ال ييعػػػػػػرؼ لمكمينػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ كالدة كال ك ػػػػػػػاة-1
 يػػػػؿ  إلػػػػ  الكمينػػػػي، كجميػػػػع مؤل اتػػػػو م قػػػػكدة كىنػػػػاؾ شػػػػككؾ كبيػػػػرة حػػػػكؿ نسػػػػبة كتػػػػاب الرك ػػػػة
ذا كػػػػػػاف  ؿ أف  يكػػػػػػكف الكمينػػػػػػيييعقػػػػػػ إمػػػػػػاـ زمانػػػػػػو، كسػػػػػػيرتو قػػػػػػد خ يػػػػػػت عمػػػػػػ  مػػػػػػف عاصػػػػػػركه، كا 
ىنػػػػاؾ عػػػػذر  ػػػػي عػػػػدـ معر ػػػػة تػػػػاريخ كالدتػػػػو،  كيػػػػؼ ييختمػػػػؼ  ػػػػي تػػػػاريخ ك اتػػػػو؟!، ألػػػػيس مػػػػف 
الم تػػػػرض أٍف يكػػػػكف يػػػػكـ ك ػػػػاة عػػػػالـ جميػػػػؿ يكمػػػػان مشػػػػيكدان بػػػػيف العػػػػكاـ،   ػػػػ ن عػػػػف الخػػػػكاص، 
ف  أقػػػػػػػػؿ طالػػػػػػػػب عمػػػػػػػػـو ي تػػػػػػػػرض أٍف يكػػػػػػػػ كف شػػػػػػػػيكخو بالعشػػػػػػػػرات، كأٍف يككنػػػػػػػػكا مػػػػػػػػف العممػػػػػػػػاء كا 
ااجػػػػ ء، كلكػػػػف بػػػػالنظر لشػػػػيكخ الكمينػػػػي  ػػػػ  يكػػػػاد يعػػػػرؼ مػػػػنيـ إال القميػػػػؿ جػػػػدان،  ػػػػأم  مدرسػػػػة 
الحػػػػديث عنػػػػد  ػػػػي ، كمػػػػف أيػػػػف أخػػػػذ العمػػػػـ الػػػػذم أى مػػػػو اٍف يكػػػػكف أعظػػػػـ إمػػػػاـ !!؟تخػػػػر ج منيػػػػا
ػػػػػص عبػػػػػد الرسػػػػػكؿ الغ ػػػػػار حيػػػػػاة الكمينػػػػػي بق كلػػػػػو: "كالشػػػػيخ الكمينػػػػػي ىػػػػك أحػػػػػد الشػػػػػيعة، كقػػػػػد لخ 
أكل ػػػػػػؾ العممػػػػػػاء الػػػػػػذم  ػػػػػػاعت أخبػػػػػػاره، كلػػػػػػـ تصػػػػػػؿ إلينػػػػػػا عػػػػػػف نشػػػػػػأتو كحياتػػػػػػو العمميػػػػػػة  ػػػػػػي 
 (4)مراحميا ااكل  إال النزر القميؿ."
كػػػػػػػاف  ػػػػػػػي  ف كالنجاشػػػػػػػي، كالع مػػػػػػػة الحمػػػػػػػي، ككػػػػػػػذا ابػػػػػػػف داكد،عممػػػػػػػاء الشػػػػػػػيعة المتقػػػػػػػدمك -2
بػػػػػػركىـ أر ػػػػػػع مكانػػػػػػة مػػػػػػف الكمينػػػػػػي، اعت ، كذكػػػػػػركا عممػػػػػػاءتػػػػػػرجمتيـ لمكمينػػػػػػي اختصػػػػػػار كا ػػػػػػٍ
،  كيػػػػػؼ ييػػػػػذكر  ػػػػػي كتػػػػػب  (5)كتيػػػػػرجـ ليػػػػػـ ترجمػػػػػة  ييػػػػػا الكثيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػدح كاإلطػػػػػراء كمػػػػػا مػػػػػر 
                                                           
الكػػػػػا ي، كيعػػػػػػد ه  أصػػػػػكؿ شػػػػػرح كتػػػػػػاب لػػػػػو ،الطبرسػػػػػي السػػػػػركرم حمػػػػػدأ المػػػػػػكل  بػػػػػف صػػػػػالٍ حمػػػػػدىػػػػػك م (1)
 عمػػػػ  كحاشػػػػية ااصػػػػكؿ، زبػػػػدة شػػػػرحككتػػػػاب  الرك ػػػػة، شػػػػرح كتػػػػابلػػػػو ك  الشػػػػيعة مػػػػف أ  ػػػػؿ شػػػػركح الكػػػػا ي،
  (.3/202(، انظر: القم ، عباس، الكن  كاالقاب )جق1086)سنة تك ي، كغيرىا ااصكؿ ـمعال
 .(31-30ص)انظر: مح كظ، مقدمة الكا ي (2) 
ـ  االسػػػػػػت ادة  ػػػػػػي ىػػػػػػذه الم حظػػػػػػات مػػػػػػف رسػػػػػػالة الكمينػػػػػػي كتقريػػػػػػره عقيػػػػػػدة الشػػػػػػيعة ا (3) إلثنػػػػػػا عشػػػػػػرية، قػػػػػػد تػػػػػػ
  العمرم. لمحمد
 (.159الكميني كالكا ي )ص ر،الغ ا(4) 
  مف ىذا البحث. 27انظر: ص (5)
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التػػػػػػػراجـ عػػػػػػػالـ يعػػػػػػػد كه الشػػػػػػػيعة صػػػػػػػاحب أىػػػػػػػـ كتػػػػػػػاب عنػػػػػػػد الشػػػػػػػيعة كال تكػػػػػػػكف ترجمتػػػػػػػو تىً ػػػػػػػي 
ـى  طػػػػػف المتػػػػػأخرك بمكانتػػػػػو  و، ف عػػػػػف الكمينػػػػػي م ػػػػػات السػػػػػنيف إلػػػػػ  مكانتػػػػػكمكانػػػػػة كتابػػػػػو؟، كلػػػػػ
 كاىتمكا بكتابو اىتمامان م رطان.
يػػػػػػذكر عممػػػػػػاء الشػػػػػػيعة المصػػػػػػادر التػػػػػػي اعتمػػػػػػدكا عمييػػػػػػا  ػػػػػػي تكثيػػػػػػؽ الكمينػػػػػػي،  مػػػػػػث ن  لػػػػػػـٍ  -3
النجاشػػػي لػػػـ يػػػذكر مرجعػػػو  ػػػي الترجمػػػة لمكمينػػػي، مػػػع أف  ال تػػػرة الزمنيػػػة بيػػػنيـ أكثػػػر مػػػف قػػػرف 
مػػػػػػا ىػػػػػػك  طػػػػػػرح:كىػػػػػػذا الحػػػػػػاؿ مػػػػػػع جميػػػػػػع كتػػػػػػب التػػػػػػراجـ،  السػػػػػػؤاؿ الػػػػػػذم يي  (1)مػػػػػػف الزمػػػػػػاف،
ـٍ تيػػػػػذكر أخبػػػػػاره متػػػػػكاترة مػػػػػف ؟المصػػػػػدر الػػػػػذم اعتمػػػػػدكا عميػػػػػو  ػػػػػي تػػػػػرجمتيـ لمكمينػػػػػي ـى لػػػػػ ، كلػػػػػ
 كىػػػػػػؿ ييعقػػػػػػؿ أف يكػػػػػػكف عػػػػػػالـ ؟!!!ت ميػػػػػػذه الػػػػػػذيف يجػػػػػػدر أٍف يككنػػػػػػكا عػػػػػػدد الرمػػػػػػؿ كالحصػػػػػػ ،
بمكانػػػػػػػة الكمينػػػػػػػي كال يتجػػػػػػػاكز عػػػػػػػدد ت ميػػػػػػػذه عشػػػػػػػركف تمميػػػػػػػذان، كال ييعػػػػػػػرؼ ال يشػػػػػػػتير مػػػػػػػنيـ 
ر عممػػػػاء الشػػػػيعة المعاصػػػػػريف سػػػػيرة الكمينػػػػي كجعمػػػػػكه شخصػػػػية مػػػػف أعظػػػػػـ ، كقػػػػد ذكػػػػػ!!أحػػػػػد؟
كلكػػػػػف كػػػػػاف ذكػػػػػرىـ كػػػػػاف عمػػػػػ  اإلجمػػػػػاؿ، كدكف ذكػػػػػر مصػػػػػدر لػػػػػذلؾ،  ،الشخصػػػػػيات العمميػػػػػة
 كال سند إلطرا يـ لو. ،كال تحديد تاريخ لرح تو
 (2)، ػػػػي رجالػػػػو الكشػػػػيلػػػػـ يػػػػذكركا ترجمتػػػػو مثػػػػؿ عممػػػػاء الرجػػػػاؿ الػػػػذيف عاصػػػػركا الكمينػػػػي  -4
ؾ عممػػػاء مػػػف المحسػػػكبيف عمػػػ  الشػػػيعة لػػػـ يػػػذكركا ترجمػػػة الكمينػػػي  ػػػي كتػػػبيـ، مػػػع أنيػػػـ كىنػػػا
 يػػػػػذا يثبػػػػػت أف  كمػػػػػا  ػػػػػي كتػػػػػاب ال يرسػػػػػت البػػػػػف النػػػػػديـ  ترجمػػػػػكا لمػػػػػف يعػػػػػد كنيـ مػػػػػف العػػػػػكاـ، 
الكمينػػػػػي شخصػػػػػية حقيقيػػػػػة قػػػػػد أ ػػػػػاؼ إلييػػػػػا الشػػػػػيعة الكثيػػػػػر مػػػػػف المػػػػػدح كاإلعجػػػػػاب لحاجػػػػػةو 
كاتػػػػب شػػػػيعي قػػػػد ألٌػػػػؼ كتػػػػاب الكػػػػا ي، ككػػػػاف مغمػػػػكران، كبعػػػػد   ػػػػي ن كسػػػػيـ، كالػػػػذم يتػػػػرجٍ أن ػػػػو
ـ  الػػػػػػدس  كالتزكيػػػػػػر  ػػػػػػي ركايػػػػػػات كتابػػػػػػو، كأي  عطػػػػػػي ىػػػػػػذه المكانػػػػػػة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ م ػػػػػػات السػػػػػػنيف تػػػػػػ
ان ػػػػو يي حػػػػظ أف  كػػػػؿ اإلطػػػػراء الزا ػػػػد عمػػػػ  المؤلػػػػؼ قػػػػد بػػػػدأ  ػػػػي عصػػػػرىـ، ككػػػػذلؾ  الصػػػػ كييف 
  (3)أكؿ نسخة كاممة لكتاب أصكؿ الكا ي كانت  ي عيدىـ.
ب الشػػػػػيعة إلػػػػػ  قرابػػػػػة القػػػػػرف الرابػػػػػع اليجػػػػػرم لػػػػػـ يسػػػػػتدلكا بشػػػػػيءو مػػػػػف مركيػػػػػات كتػػػػػاب تيػػػػػكي  -5
كشػػػػرح ااخبػػػػار لنعمػػػػاف المغربػػػػي، مػػػػع العمػػػػـ  ثػػػػؿ ت سػػػػير العياشػػػػي، كت سػػػػير القمػػػػي،الكػػػػا ي، م
ق( كػػػػاف بدايػػػػة عيػػػػدو مجيػػػػدو لمشػػػػيعة، كمػػػػع 334) أن ػػػػو لمػػػػا دخػػػػؿ أحمػػػػد البػػػػكييي الشػػػػيعي بغػػػػداد
                                                           
  (.78-73ص) الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإلثنا عشرية ي رسالتو العمرم، كىذا أشار إليو  (1)
 الرجػػػػاؿ عمػػػػـ  ػػػػي كتػػػػب عػػػػدة الطكسػػػػي جمػػػػع  قػػػػد، (1/4،3الرجػػػػاؿ)ج معر ػػػػة اختيػػػػار الطكسػػػػي،انظػػػػر:  (2)
  .شيالك كتاب  منيا كمف ،الرجاؿ معر ة اختيار كتابو  ي
(،  قػػػػػػػد ذكػػػػػػػر أف اكؿ نسػػػػػػػخة لألصػػػػػػػكؿ بتماميػػػػػػػا 1/137)ج مػػػػػػػدخؿ كتػػػػػػػاب الكػػػػػػػا يالػػػػػػػدرايتي، انظػػػػػػػر:  (3)
  .ق(854-ق855ترجع إل )
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ـى غ ػػػؿ عممػػػاء ظػػػػـ كتػػػابو لمشػػػيعة، لػػػؾ  مػػػـ يظيػػػر أعذ م ػػػػة اكثػػػر مػػػف الشػػػػيعة  السػػػؤاؿ ىػػػػك لػػػ
  (1)سنة عنو، كعف االستدالؿ بو؟!.
الكػػػػػػػذب كالتزكيػػػػػػػر  ػػػػػػػي الكػػػػػػػا ي ال يمكػػػػػػػف إنكػػػػػػػاره،  الصػػػػػػػدكؽ قػػػػػػػد نسػػػػػػػب ركايػػػػػػػات كثيػػػػػػػرة  -6
لمكمينػػػػػي  ػػػػػي كا يػػػػػو، كلكنيػػػػػا غيػػػػػر مكجػػػػػكدة،  يػػػػػذه مدسكسػػػػػة عميػػػػػو، كالشػػػػػككؾ الكبيػػػػػرة حػػػػػكؿ 
  (2)بت ذلؾ أي ان.كتاب الرك ة تث
ـٍ تيػػػػػذكر ترجمػػػػػة الكمينػػػػػي  ػػػػػي  -7 كتػػػػػب تػػػػػراجـ أىػػػػػؿ السػػػػػنة مثػػػػػؿ اإلمػػػػػاـ ااشػػػػػعرم، أغمػػػػػب لػػػػػ
كشػػػػيخ اإلسػػػػ ـ ابػػػػف تيميػػػػة، مػػػػع أف  شػػػػيخ اإلسػػػػ ـ كػػػػاف متخصصػػػػان  ػػػػي الػػػػرد عمػػػػ  الرا  ػػػػة 
، ككػػػػػاف مطمعػػػػان عمػػػػػ  الحمػػػػي كذكػػػػر مخػػػػازييـ، كقػػػػػد أل ػػػػؼ كتابػػػػان  ػػػػػي الػػػػرد عمػػػػ  ابػػػػػف المطيػػػػر
ػػػػػممػػػػػا يـ،  مػػػػػك كانػػػػػت مكانػػػػػة الكمينػػػػػي كمػػػػػا يػػػػػزعـ الشػػػػػيعة لى عقا ػػػػػدىـ كع ا غى ىػػػػػؿ عممػػػػػاء السػػػػػنة مى
 عف ذكره كالرد عميو.
 :الحكم عمى أسانيد روايات الكافي
 ػػػػػإف   ػػػػػي الكػػػػػا ي  ـ مػػػػػف الػػػػػذـ  حتػػػػػ  مػػػػػف عممػػػػػاء الشػػػػػيعة إف  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي لػػػػػـ تسػػػػػم
النػػػػػادر، كيمكػػػػػف  ركايػػػػػات مك ػػػػػكعة، كأخػػػػػرل مت ػػػػػؽ عمػػػػػ   ػػػػػع يا، كال يكػػػػػاد يسػػػػػمـ منيػػػػػا إال
 من خالل النقاط التالية:الحكـ عم  أسانيد ركايات الكا ي 
كقػػػػػػػد ذكػػػػػػػر إف  عممػػػػػػػاء الشػػػػػػػيعة قػػػػػػػد حكمػػػػػػػكا عمػػػػػػػ  أغمػػػػػػػب ركايػػػػػػػات الكػػػػػػػا ي بال ػػػػػػػعؼ،  -1
 (9485) ربعما ػػػػػػة كتسػػػػػػعة آالؼأخمسػػػػػػة كثمػػػػػػانيف ك  الكػػػػػػا ي  ػػػػػػي ف  مػػػػػػف الشػػػػػػيعة أالمحػػػػػػدثكف 
 (16121) عشػػػػػػػػػر أل ػػػػػػػػػان  كاحػػػػػػػػػد كعشػػػػػػػػػريف كما ػػػػػػػػػة كسػػػػػػػػػتةمػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػكع  ،حػػػػػػػػػديث  ػػػػػػػػػعيؼ
 خمسػػػػػػة منيػػػػػػا كجػػػػػػد ون ػػػػػػأ الكػػػػػػا ي حاديػػػػػػثا تقكيمػػػػػػو نتيجػػػػػػة كػػػػػػافالمجمسػػػػػػي  مػػػػػػث ن  (3)،حػػػػػػديث
 يفمػػػػػػف العممػػػػػػاء المعاصػػػػػػر كالبيبػػػػػػكدم  (4) ػػػػػػعيؼ، حػػػػػػديث آالؼ كتسػػػػػػعة ربعما ػػػػػػةكأ كثمػػػػػػانيف
                                                           
  (.181-180ص) انظر: العمرم، الكميني كتقريره عقيدة الشيعة اإلثنا عشرية (1)
 قػػػػػػد نقػػػػػػؿ  (،3/272)ج (، الخكانسػػػػػػارم، رك ػػػػػػات الجنػػػػػػات2/261)ج أ نػػػػػػدم، ريػػػػػػاض العممػػػػػػاءانظػػػػػػر: (2) 
  عف الخميؿ القزكيني أنو نسب كتاب الرك ة البف إدريس.
 .(377-376ص)البحراني، يكسؼ، لؤلؤة البحريف  ي اإلجازات كتراجـ رجاؿ الحديث (3) 
صػػػم   الٌمػػػو رسػػػكؿ سػػػنة عػػػف االنحػػػراؼ  ػػػد ر ػػػي ا  عنػػػو الحسػػػيف اإلمػػػاـ مكقػػػع عقيػػػدة، قيػػػاـانظػػػر:  (4)




  (1)الركايات. يمف ثمث قد  ع ؼ أكثر 
، تعػػػػر ض لػػػػو عممػػػػاء غيػػػػرىـ، إف  مػػػػا صػػػػححو بعػػػػض عممػػػػاء الشػػػػيعة كبػػػػالغكا  ػػػػي تصػػػػحيحو-2
ن  حكػػػػـ  "مػػػػف ال يح ػػػػره ال قيػػػػو"الصػػػػدكؽ  ػػػػي كتابػػػػو  :كحكمػػػػكا عميػػػػو بال ػػػػعؼ كالشػػػػذكذ،  مػػػػث
 عمييػػػػػا بالشػػػػػذكذ كلكػػػػػف الطكسػػػػػي حكػػػػػـ (2)عمػػػػػ  ركايػػػػػات بأن يػػػػػا  ػػػػػي أعمػػػػػ  درجػػػػػات الصػػػػػحة،
كىػػػػػذا الحػػػػػاؿ مػػػػػع ركايػػػػػاتو كثيػػػػػرةو،  تجػػػػػد بع ػػػػػيـ يبػػػػػالي  ػػػػػي تصػػػػػحيحيا، كتجػػػػػد  (3)،كال ػػػػػعؼ
 يجعمكنيا شاذة ال يصٍ االعتماد عمييا.آخريف 
يعة ااكا ػػػػؿ اإلجمػػػػاع ت ػػػػمف الكػػػػا ي الكثيػػػػر مػػػػف الركايػػػػات المرسػػػػمة، كقػػػػد نقػػػػؿ عممػػػػاء الشػػػػ-3
اف  أصػػػػػحابيا ال يػػػػػرككف إال عػػػػػف ثقػػػػػة، كبنػػػػػاءن عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ اعتبػػػػػركا   عمػػػػػ  تصػػػػػحيٍ بع ػػػػػيا
ىػػػػػػػذه  ىػػػػػػػذه الركايػػػػػػػات المرسػػػػػػػمة صػػػػػػػحيحة كالمسػػػػػػػندة، كلكػػػػػػػف حتػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا اإلجمػػػػػػػاع لػػػػػػػـ يعػػػػػػػطً 
عمػػػػ  ذلػػػػؾ مراسػػػػيؿ صػػػػ كاف  الركايػػػػات أٌيػػػػان مػػػػف ااىميػػػػة، أك التسػػػػميـ ليػػػػا، كمػػػػف أشػػػػير اامثمػػػػة
، كابػػػف أبػػػي عميػػػر، كأحمػػػد بػػػف محمػػػد ابػػػف أبػػػي نصػػػر،  قػػػد نقػػػؿ الكشػػػي اإلجمػػػاع بػػػف يحيػػػ ا
 (5)كالشػػػػػيخ الصػػػػػدكؽ عٌمػػػػػـ ذلػػػػػؾ  ػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف يػػػػػركم عػػػػػف ثقػػػػػة، (4)عمػػػػػ  ااخػػػػػذ بمراسػػػػػيميـ،
                                                           
 (، انظػػػػػػػػر:16121( مػػػػػػػػف أصػػػػػػػػؿ )3328صػػػػػػػػحٍ ) ذكػػػػػػػػر مرت ػػػػػػػػ  العسػػػػػػػػكرم أف  البيبػػػػػػػػكدم قػػػػػػػػد  قػػػػػػػػد (1)
، كالبيبػػػػػػكدم كػػػػػػاف نقػػػػػػده عمميػػػػػػان، كعمػػػػػػ  أسػػػػػػس صػػػػػػحيحة، كلكػػػػػػف (3/282العسػػػػػػكرم، معػػػػػػالـ المدرسػػػػػػتيف )ج
 إلػػػػ  المنسػػػػكب الرجػػػػاؿ كتػػػػاب عػػػػف المنقكلػػػػة ااقػػػػكاؿ عمػػػػ  هداعتمػػػػال الشػػػػيعة زعمػػػػكا أف  رد ىػػػػـ لػػػػرأم البيبػػػػكدم
 عممػػػػو يمػػػػؽى  لػػػػـ ليػػػػذا الغ ػػػػا رم، البػػػػف كيػػػػذا كتػػػػاب كجػػػػكد ينكػػػػركف عنػػػػدىـ الدرايػػػػة كعممػػػػاء، الغ ػػػػا رم ابػػػػف
  (.3/282)ج، بتصرؼ العسكرم، معالـ المدرستيف، العممية الحكزات  ي القبكؿ المذككر
 يػػػػػػنقص ال يكمػػػػػػان  فث ثػػػػػػك  رم ػػػػػػاف شػػػػػػير": قػػػػػػاؿ رحمػػػػػػو ا  أن ػػػػػػو ا  عبػػػػػػد بػػػػػػي مػػػػػػث ن: نسػػػػػػب الكمينػػػػػػي ا(2) 
 خػػػػالؼ مػػػػف ، كقػػػػد قػػػػاؿ الصػػػػدكؽ معقبػػػػان عمييػػػػا: "1: ح4/87،" ]الكمينػػػػي، الكػػػػا ي، الصػػػػياـ/ بػػػػاب نػػػػادر،أبػػػػدان 
 بالتقيػػػة إال كمػػػـيي  كال ،العامػػػة يتقػػػي كمػػػا اتقػػػ   ػػػدىا  ػػػي لمعامػػػة المكا قػػػة خبػػػاراا إلػػػ  كذىػػػب ،ااخبػػػار ىػػػذه
 ،ذكرىػػػػا بتػػػػرؾ بطػػػػؿكتي  مػػػػاثتي  مػػػػاإن  البدعػػػػة  ػػػػإف   ،لػػػػو بػػػػيفكيي  ،رشػػػػد يي  مسترشػػػػدان  يكػػػػكف أف إال ،كػػػػاف مػػػػف كا نػػػػان 
  (.2/171،" الصدكؽ، مف ال يح ره ال قيو )با  إال قكة كال
 يكجػػػػد ال الخبػػػػر ىػػػػذا مػػػػتف أف   :أحػػػػدىا :كجػػػػكه مػػػػف بػػػػو العمػػػػؿ يصػػػػٍ ال الخبػػػػر ىػػػػذا قػػػػد قػػػػاؿ الطكسػػػػي: "  (3)
ن  ،المصػػػػن ة ااصػػػػػكؿ مػػػػفشػػػػيء   ػػػػي  الخبػػػػػر ىػػػػذا أف   كمنيػػػػا....خبػػػػػار،اا مػػػػف الشػػػػكاذ  ػػػػي مكجػػػػػكد ىػػػػك مػػػػاكا 
 بمثمػػػػػػو، كالتعمػػػػػػؽ ،بػػػػػػو االعتػػػػػػراض ي ػػػػػػعؼ ممػػػػػػا االخػػػػػػت ؼ المعاني....]كىػػػػػػذا  م ػػػػػػطرب اال ػػػػػػاظ مختمػػػػػػؼ
ن  كال عممػػػػان  يكجػػػػب ال كاحػػػػدان  خبػػػػران  لكػػػػاف ذكرنػػػػاه مػػػػا جميػػػػع مػػػػف سػػػػمـ لػػػػك وأن ػػػػ كمنيػػػػا  ال اآلحػػػػاد كأخبػػػػار، عمػػػػ
 كمػػػػو أي ػػػػان  ذلػػػػؾ مػػػػف سػػػػمـ كلػػػػك ذكرناىػػػػا، التػػػػي لمتػػػػكاترةا كااخبػػػػار القػػػػرآف ظػػػػاىر عمػػػػ  بيػػػػا االعتػػػػراض يجػػػػكز
  (.2/66الطكسي، االستبصار )،" ااىمة دكف العدد عم  بو العمؿ يكجب ما م مكنو  ي يكف لـ
  (.2/792)ج الطكسي، اختيار معر ة الرجاؿ انظر: (4)
  (.428،426صانظر: الصدكؽ، مف ال يح ره ال قيو ) (5)
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ؼ  ػػػػػػع أن سػػػػػػيـ،  الطكسػػػػػػي خػػػػػػالؼ اإلجمػػػػػػاع، ك عممػػػػػػاء الشػػػػػػيعة  كلكػػػػػػف ىػػػػػػذا الكػػػػػػ ـ قػػػػػػد رد ه
ن يػػػػػػا ال تيعػػػػػػارض ااخبػػػػػػار المرسػػػػػػمة،  مػػػػػػث ن ذكػػػػػػر ركايػػػػػػة لمحمػػػػػػد بػػػػػػف أبػػػػػػي ؿ إمراسػػػػػػيميـ، كقػػػػػػا
ض بػػػػو عػػػػارى كمػػػػا ىػػػػذا سػػػػبيمو ال يي  ،و مرسػػػػؿن ػػػػأكؿ مػػػػا  يػػػػو أ ػػػػعميػػػػر، ثػػػػـ عق ػػػػب عمييػػػػا قػػػػا  ن: "
دكد،  قػػػػػػد قػػػػػػاؿ الكاشػػػػػػاني عػػػػػػف ىػػػػػػذا كىػػػػػػذا اإلجمػػػػػػاع مػػػػػػف أصػػػػػػمو مػػػػػػر  (1)،"خبػػػػػػار المسػػػػػػندةاا
اإلجمػػػػػاع بػػػػػأف  عبارتػػػػػو ليسػػػػػت صػػػػػريحة، كال ظػػػػػاىرة  ػػػػػي تصػػػػػحيٍ مراسػػػػػمييـ، بػػػػػؿ يحتمػػػػػؿ أن ػػػػػو 
كلػػػػيس ىنػػػػاؾ طريػػػػؽ يمكػػػػف مػػػػف خ لػػػػو  (2)كنايػػػػة عػػػػف اإلجمػػػػاع عمػػػػ  عدالػػػػة ىػػػػؤالء أن سػػػػيـ،
حػػػػػدو ح الػػػػراكم بػػػػذلؾ، كىػػػػػذا لػػػػـ يينقػػػػؿ عػػػػف أمعر ػػػػة إذا مػػػػا كػػػػانكا يػػػػرككف عػػػػػف ثقػػػػة إال إذا صػػػػر 
ابػػػػف أبػػػػي عميػػػػر قػػػػد غػػػػاب عنػػػػو أسػػػػماء ثابػػػػت أن يػػػػـ رككا عػػػػف  ػػػػع اء،  مػػػػث ن مػػػػنيـ، بػػػػؿ إف  ال
مػػػػف ركل عػػػػنيـ بعػػػػد  ػػػػياع كتبػػػػو،  ا ػػػػطر إلػػػػ  أٍف يػػػػركم مرسػػػػ ن،  كيػػػػؼ يمكػػػػف لغيػػػػػره أٍف 
ء كىػػػػػػذا كأحمػػػػػػد بػػػػػػف عيسػػػػػػ  قػػػػػػد ركل عػػػػػػف  ػػػػػػع ا (3)يط مػػػػػػع عمػػػػػػ  عدالػػػػػػة مػػػػػػف يػػػػػػركم عػػػػػػنيـ،
  (4).ثابت، ككذلؾ ص كاف بف يحي 
ذكػػػػػػر الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي كتابػػػػػػو أسػػػػػػانيد  ييػػػػػػا رجػػػػػػاؿ ميجمػػػػػػع عمػػػػػػ   ػػػػػػع يـ، بػػػػػػؿ إف  بع ػػػػػػيـ -4
معػػػػػركؼ عػػػػػنيـ الك ػػػػػع كالكػػػػػذب،  قػػػػػد ركل عػػػػػف أبػػػػػي البختػػػػػرم كىػػػػػذا بات ػػػػػاؽ عممػػػػػاء الشػػػػػيعة 
كعػػػػػف سػػػػػميماف  (6)كركل كػػػػػذلؾ عػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف ميػػػػػراف كىػػػػػك غػػػػػاؿو كػػػػػذ اب، (5)كػػػػػذ اب ك ػػػػػاع،
كعػػػف عبػػػد ا  بػػػف القاسػػػـ  (7)ن ػػػو كػػػاف غاليػػػان كػػػذابان،إ :قيػػػؿ  ػػػي ترجمتػػػو ،بػػػف عبػػػد ا  الػػػديمميا
 ،، يػػػركم عػػػف الغػػػ ة، ال خيػػػر  يػػػػوغػػػػاؿو ن ػػػو : إعنػػػػو كىػػػك معػػػركؼ بالكػػػذب، كقيػػػؿ ،الح ػػػرمي
مػػػػػا  ا ػػػػػدة ذكػػػػػر أسػػػػػانيد  ييػػػػػا أشػػػػػباه الرجػػػػػاؿ أمثػػػػػاؿ  :ىنػػػػػا يبقػػػػػ  سػػػػػؤاؿك  (8)،بركايتػػػػػو عتػػػػػد  كال يي 
مجػػػػػػػرد التبػػػػػػػرؾ ]السػػػػػػػند   ػػػػػػػي ذكػػػػػػػره اؿ: "كقػػػػػػػد رد  العػػػػػػػاممي عمػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا التسػػػػػػػاؤؿ  قػػػػػػػ ىػػػػػػػؤالء؟،
أحػػػػػػػاديثيـ غيػػػػػػػر  باتصػػػػػػػاؿ سمسػػػػػػػمة المخاطبػػػػػػػة المسػػػػػػػانٌية، كد ػػػػػػػع تعييػػػػػػػر العامػػػػػػػة الشػػػػػػػيعة بػػػػػػػأف  
                                                           
  (.256ص) الطكسي، تيذيب ااحكاـ (1)
  (.1/27الكاشاني، الكا ي )جانظر:  (2)
  (.78ص) ، بتصرؼعبد ا  السبزالي الحاج، مقدمة الكجيزة  ي عمـ الرجاؿ (3)
  (.89،90صانظر: عبد ا  السبزالي الحاج، مقدمة الكجيزة  ي عمـ الرجاؿ ) (4)
  (.1/12انظر: الطكسي، اختيار معر ة الرجاؿ )ج(5) 
  (.1/248ر السابؽ )جانظر: المصد (6)
  (.182صانظر: النجاشي، رجاؿ النجاشي ) (7)
  (.226ص) انظر: المصدر السابؽ (8)
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 يػػػػػذا يعنػػػػػي أن ػػػػػو ال أىميػػػػػة لمسػػػػػند، بػػػػػؿ ييػػػػػذكر  (1)،"معنعنػػػػػة، بػػػػػؿ منقكلػػػػػة مػػػػػف أصػػػػػكؿ قػػػػػدما يـ
 اىداؼو جانبيةو ال ع قة ليا بالتثبت كالتأكد مف الركاية.
 ييقػػػػػاؿ  (2)إن ػػػػػو ال ييكجػػػػػب عممػػػػػان كال عمػػػػػ ن، :لشػػػػػيعة لػػػػػـ يأخػػػػػذكا بخبػػػػػر الكاحػػػػػد، كقػػػػػالكاإف  ا -5
ككػػػػػـ ىػػػػػي عػػػػػدد الركايػػػػػات المتػػػػػكاترة  ػػػػػي الكػػػػػا ي؟، ككيػػػػػؼ يمكػػػػػف أٍف تكػػػػػكف ركايػػػػػة قػػػػػد  :ليػػػػػـ
، بػػػػػؿ إف  الشػػػػػيعة ذكػػػػػركا أف  الػػػػػركاة ؟!!بمغػػػػػت حػػػػػد  التػػػػػكاتر كقػػػػػد عػػػػػاش اا مػػػػػة  ػػػػػي دكر التقيػػػػػة
كتيمػػػػػؾ ىػػػػػػذه الكتػػػػػػب، كقػػػػػد لخػػػػػػص الكمينػػػػػػي حػػػػػاؿ الشػػػػػػيعة  ػػػػػي ركايػػػػػػة  ،كػػػػػانكا يػػػػػػد نكف كتػػػػػػبيـ
: رحمػػػػػػو ا  جع ػػػػػر أن ػػػػػػو قػػػػػاؿ ابػػػػػػي قػػػػػد ذكػػػػػر  ،محمػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف بػػػػػف أبػػػػػي خالػػػػػػد شػػػػػػينكلةل
عمػػػػػػت  عمييمػػػػػػا ا  عبػػػػػػد كأبػػػػػػي جع ػػػػػػر عميػػػػػػو السػػػػػػػ ـ، أبػػػػػػي عػػػػػػف رككا مشػػػػػػايخنا إف    ػػػػػػداؾ "جي
ػػػػػ يـ،تيػػػػػرك عػػػػػن كلػػػػػـ كتػػػػػبيـ  كتمػػػػػكا شػػػػػديدة، التقيػػػػػة ككانػػػػػت السػػػػػ ـ  الكتػػػػػب صػػػػػارت مػػػػػاتكا ا مم 
 كيػػػػػؼ سػػػػػتككف ركايػػػػػات تبمػػػػػي حػػػػػد  التػػػػػكاتر، أك قريبػػػػػان  (3)حػػػػػؽ،"  إن يػػػػػا بيػػػػا حػػػػدثكا:  قػػػػاؿ إلينػػػػا،
ان يػػػػػػا ال تي يػػػػػػد عممػػػػػػان كال   ػػػػػػإف  ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي ال ييؤخػػػػػػذ بيػػػػػػا عمػػػػػػ  ىػػػػػػذا ااصػػػػػػؿ ، ك !!؟منػػػػػػو
ػػػػٍ منيجػػػػو  ػػػػي الركايػػػػة السػػػػابقة، كىػػػػك االعت مػػػػاد عمػػػػ  ركايػػػػات مجيكلػػػػة عمػػػػ ن، كالكمينػػػػي  ك 
 مف أصكؿ غير مكثكقة.ك  ،لـ تيعرؼ  ي البي ة اإلس مية
 بالركايات عم  مذىبيف: ىـأخذإف  الشيعة  ي  -6
ـــــاريين: األول : كىػػػػػؤالء قمػػػػػة ال عمػػػػػـ ليػػػػػـ بمصػػػػػطمٍ الحػػػػػديث، كيتمق ػػػػػكف بػػػػػالقبكؿ مـــــذىب اإلخب
رابػػػػة ث ثػػػػة قػػػػركف بعػػػػد كػػػػؿ مػػػػا كرد عػػػػف أ مػػػػتيـ  ػػػػي كتػػػػب الحػػػػديث المعتمػػػػدة، كالشػػػػيعة ظمػػػػكا ق
حتػػػػػػ  جػػػػػػاء ابػػػػػػف المطيػػػػػػر  (4)ظيػػػػػػكر كتػػػػػػبيـ المعتمػػػػػػدة ال ي ترقػػػػػػكف عػػػػػػف نػػػػػػزعتيـ اإلخباريػػػػػػة،
مػػػػػي مػػػػػف أعيػػػػػاف القػػػػػرف السػػػػػابع، كبػػػػػدأ عمػػػػػـ الرجػػػػػاؿ ينتشػػػػػر، كبػػػػػدأ الشػػػػػيعة ييتمػػػػػكف بػػػػػو،  (5)الحي
الػػػػذم يػػػػديف أصػػػػحابو   تعػػػػال  بركايػػػػات غيػػػػر مكثكقػػػػة، بػػػػؿ اإلخبػػػػارم المػػػػذىب كالعجػػػػب مػػػػف 
ىػػػػك الظػػػػف الباطػػػػؿ،  يػػػػؿ يمكػػػػف أٍف ييعتمػػػػد عمػػػػ  مؤلػػػػؼو مثػػػػؿ الكمينػػػػي الػػػػذم لػػػػـ يكػػػػف عمػػػػدتيـ 
، ككيػػػػؼ يمكػػػػف العمػػػػؿ ؟!!ليػػػػـ عمػػػػـ كال درايػػػػة بعمػػػػـ الركايػػػػة، كلػػػػيس لديػػػػو اىتمػػػػاـ بعمػػػػـ الرجػػػػاؿ
، كقػػػػػد قػػػػػاؿ عممػػػػػاء الشػػػػػيعة إف  نسػػػػػبة حكػػػػػـ إلػػػػػ  ا  تعػػػػػال  غيػػػػػر ثابػػػػػت ؟بػػػػػالظف بػػػػػدكف دليػػػػػؿو 
                                                           
  (.6/255العاممي، كسا ؿ الشيعة )جالحر  (1)
  (.2/66لطكسي، االستبصار )نظر: اا (2)
   15: ح1/53]الكميني، الكا ي،   ؿ العمـ/ ركاية الكتب كااحاديث،  (3)
  (.4/119)ج ، بتصرؼالشيعة اإلثنا عشرية  ي ااصكؿ كال ركع لسالكس، معا (4)
  (.3/53، النجـك الزاىرة )جانظر ترجمتو: ابف تغرم بردم (5)
43 
 
ككيػػػػؼ يمكػػػػف قبػػػػكؿ  (1)  تعػػػػال ، كالعمػػػػؿ بػػػػالظف ال يجػػػػكز،بػػػػدليؿو قطعػػػػي ىػػػػك ا تػػػػراء عمػػػػ  ا
اف   ف التنػػػػػاقض بحيػػػػػث يسػػػػػتحيؿ ااخػػػػػذ بيػػػػػا كػػػػػؿ الركايػػػػػات المنسػػػػػكبة إلػػػػػ  اا مػػػػػة ك ييػػػػػا مػػػػػ
،  يػػػػذا شػػػػيخ الطا  ػػػػة الطكسػػػػي يقػػػػكؿ عػػػػف ىػػػػذا التنػػػػاقض ؟؟!!بػػػػيف النقي ػػػػيف ان  ػػػػي ذلػػػػؾ جمعػػػػ
مػػػػػػنيـ، كمػػػػػػا كقػػػػػػع  ييػػػػػػا مػػػػػػف  دىـ ا  كرحػػػػػػـ السػػػػػػمؼأحاديػػػػػػث أصػػػػػػحابنا أي ػػػػػػ ػػػػػػي الركايػػػػػػات: "
كال  ،مػػػػا ي ػػػػاده كبإزا ػػػػواالخػػػػت ؼ كالتبػػػػايف كالمنا ػػػػاة كالت ػػػػاد، حتػػػػ  ال يكػػػػاد يت ػػػػؽ خبػػػػر إال 
يسػػػػػمـ حػػػػػديث إال ك ػػػػػي مقابمتػػػػػو مػػػػػا ينا يػػػػػو، حتػػػػػ  جعػػػػػؿ مخال كنػػػػػا ذلػػػػػؾ مػػػػػف أعظػػػػػـ الطعػػػػػكف 
 خبػػػػػػػارمكيي حػػػػػػػظ أف  المػػػػػػػذىب اإل (2)،"عمػػػػػػػ  مػػػػػػػذىبنا، كتطرقػػػػػػػكا بػػػػػػػذلؾ إلػػػػػػػ  إبطػػػػػػػاؿ معتقػػػػػػػدنا
يعتبػػػػػركف أف  عممػػػػػا يـ القػػػػػدماء ىػػػػػـ ااجػػػػػ ء، كىػػػػػـ اار ػػػػػع يينسػػػػػب إلػػػػػ  المتقػػػػػدميف، كالشػػػػػيعة 
الػػػذيف لػػػـ يكػػػف لػػػدييـ  أصػػػحاب الج لػػػة سػػػبي ن، كىػػػا قػػػد عر ػػػت منزلػػػة القػػػدماء مكانػػػة، كااقػػػكـ
أف  الشػػػػػػيعة بػػػػػػأجمعيـ يأخػػػػػػذكف  ينبغػػػػػػي التنبػػػػػو إلػػػػػػ أدنػػػػػػ  عمػػػػػػـ كال معر ػػػػػػة بعمػػػػػػـ الرجػػػػػػاؿ!!!، ك 
بػػػػارم،  عمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف طعػػػػنيـ  ػػػػي ركايػػػػات الكػػػػا ي، كنقػػػػدىـ اسػػػػانيده إال أف  بالمػػػػذىب اإلخ
لػػػػػو المكانػػػػػة العاليػػػػػة عنػػػػػد الشػػػػػيعة إلػػػػػ  اآلف، كييعمػػػػػؿ بمػػػػػا كرد  يػػػػػو، كلػػػػػك أف  الشػػػػػيعة خرجػػػػػكا 
عػػػػػف مػػػػػذىب اإلخبػػػػػارييف القػػػػػكا ركايػػػػػات الكػػػػػا ي  ػػػػػي ن ايػػػػػات العمػػػػػـ،  مػػػػػا  ا ػػػػػدة عمػػػػػـ الركايػػػػػة 
 ي؟، عمػػػ  الػػػرغـ مػػػف أن ػػػو قػػػد مػػػر  عمػػػ  م ػػػات النقػػػاد كالعممػػػاء، كىػػػك لػػػـ ييغيػػػر مػػػف مكانػػػة الكػػػا
: مػػػػػذىب السػػػػػا د ىػػػػػك قػػػػػكؿ إمػػػػػاميـ المعػػػػػدكـ عػػػػػف الكػػػػػا يكظيػػػػػر  ػػػػػع و كتناق ػػػػػو، كلكػػػػػف ال
العػػػػػاممي إف  ت ػػػػػعيؼ الركايػػػػػات الحػػػػػر  دليػػػػػؿو عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ قػػػػػكؿكأكبػػػػػر  (3)"،"ىػػػػػك كػػػػػاؼو لشػػػػػيعتنا
معر ػػػة  البحػػػث  ػػػي عمػػػـ الرجػػػاؿ ف   ا ػػػدةىػػػك لػػػـ يػػػذكر أ، ك غيػػػر حقيقػػػيظػػػاىرم ىػػػك ت ػػػعيؼ 
ن مػػػػػا ىػػػػػك  قػػػػػط لمعر ػػػػػة المتػػػػػكاتر، كالتعػػػػػرؼ عمػػػػػ  كتػػػػػب الحػػػػػديث،  الحػػػػػديث ال ػػػػػعيؼ لػػػػػرد ه، كا 
بركايػػػػة  كفيعممػػػػ ثػػػػـ كاسػػػػتدؿ  عمػػػػ  ك مػػػػو بػػػػأف  عممػػػػاء الشػػػػيعة يي ػػػػع كف الحػػػػديث، أك راكيػػػػو،
مػػػػا  ككثيػػػػران ، حصػػػػ تي  ذلػػػػؾ الػػػػراكم بعينػػػػػو، بػػػػؿ بركايػػػػة مػػػػف ىػػػػك أ ػػػػعؼ منػػػػو  ػػػػي مكا ػػػػع ال
كبركايػػػػػػة  ،عمػػػػػػؿ بالمراسػػػػػػيؿمػػػػػػا يي  كثيػػػػػػران  بػػػػػػؿ ،وبػػػػػػ ؿسػػػػػػتدو مرسػػػػػػؿ، ثػػػػػػـ يي ن ػػػػػػا ػػػػػعؼ الحػػػػػػديث يي 
أف  ت ػػػػػعيؼ الحػػػػػديث ال يػػػػػرد ه، كىػػػػػك صػػػػػريٍ  ػػػػػي  ،كركايػػػػػة الثقػػػػػات ،المسػػػػػند رد  كييػػػػػ ،ال ػػػػػع اء
  (4).كال يؤثر بالعمؿ بو
                                                           
  (.58ص)، بتصرؼ ، مقدمة الكجيزة  ي عمـ الرجاؿالسبزالي (1)
  (.1/2)ج الطكسي، التيذيب (2)
قػػػػػػػي، أىميػػػػػػػة الحػػػػػػػديث عنػػػػػػػد الشػػػػػػػيعة (، مجتبػػػػػػػ  العرا9/182الشػػػػػػػاىركدم، مسػػػػػػػتدرؾ سػػػػػػػ ينة البحػػػػػػػار )ج (3)
   (.8ص)
  (.30/279كسا ؿ الشيعة )جلعاممي، نظر: الحر اا (4)
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لسػػػػابع : كقػػػػد بػػػػدأ ىػػػػذا المػػػػذىب ينتشػػػػر  ػػػػي القػػػػرف امــــذىب انخــــذين بعمــــم الروايــــة: الثــــاني
مػػػػي، كيمكػػػػف القػػػػكؿ إبظيػػػػكر ا ن يػػػػـ اسػػػػتقركا عمػػػػ  أف  الحػػػػديث الصػػػػحيٍ  ىػػػػك: بػػػػف المطيػػػػر الحي
إذف  : ييقػػػػػاؿ ليػػػػػـ (1)مػػػػػا ات صػػػػػؿ سػػػػػنده بنقػػػػػؿ العػػػػػدؿ اإلمػػػػػامي عػػػػػف مثمػػػػػو  ػػػػػي جميػػػػػع الطبقػػػػػات،
 ييؤخػػػػػذ بيػػػػػا، كال ييعتمػػػػػد عمييػػػػػا،  كػػػػػؿ الركايػػػػػات المرسػػػػػمة  ػػػػػي الكػػػػػا ي ىػػػػػي ركايػػػػػات  ػػػػػعي ة ال
حقػػػؽ ات اقػػػػان  ػػػي جميػػػػع الػػػركاة  ػػػػي الكػػػا ي، بػػػػؿ إف  صػػػاحبو قػػػػد تالػػػػة  إن يػػػا لػػػػـ تأمػػػا شػػػرط العدك 
ركل عػػػػػػف ال ػػػػػػع اء كالمشػػػػػػيكريف بالكػػػػػػذب كالك ػػػػػػع، كلػػػػػػيس أدؿ  عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ أف  مػػػػػػف أجػػػػػػؿ  
يعتقػػػػد أف  ا  تعػػػػال  الػػػػذم كػػػػاف متكممػػػػان ميجسػػػػمان، ك كػػػػـ، ىشػػػػاـ بػػػػف الحالػػػػركاة  ػػػػي الكػػػػا ي ىػػػػك 
اياتػػػػو أف  ىشػػػػامان قػػػػاؿ بػػػػذلؾ، كأف  جع ػػػػر الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا  جسػػػػـ، كقػػػػد نقػػػػؿ الكمينػػػػي  ػػػػي رك 
ػػػر اح الكػػػا ي يجػػػد مخرجػػػان مػػػف ىػػػذه الركايػػػات أك  (2)تبػػػرأ مػػػف ك مػػػو، كال تكػػػاد تجػػػد أحػػػدان مػػػف شي
تعمػػػػػي ن، بػػػػػػؿ يقكلػػػػػػكف إف  الركايػػػػػػات  ػػػػػي مدحػػػػػػو متػػػػػػكاترة كمعرك ػػػػػػة، كىػػػػػك مػػػػػػف أجػػػػػػؿ  أصػػػػػػحاب 
 ػػػػإذا كػػػػاف التجسػػػػيـ يػػػػا أصػػػػحاب ال  ػػػػيمة ال يقػػػػدح  اإلمػػػػاـ الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا   ػػػػ  ييقػػػػدح  يػػػػو،
ذا كػػػػػػاف الكػػػػػػذب كالك ػػػػػػع كالػػػػػػدٌس لػػػػػػيس قادحػػػػػػان !!! ػػػػػػي عدالػػػػػػة الػػػػػػراكم  مػػػػػػا ىػػػػػػي العدالػػػػػػة؟ ، كا 
، كأمػػػػػا اشػػػػػتراطيـ أف يكػػػػػكف الػػػػػراكم إماميػػػػػان !!كػػػػػذلؾ  مػػػػػا الػػػػػذم يقػػػػػدح  ػػػػػي عدالػػػػػة الػػػػػراكم إذف؟
ـ بنقػػػػؿ أىػػػػؿ السػػػػنة لمقػػػػرآف تكأم  حاجػػػػةو إلػػػػ  ذلػػػػؾ كقػػػػد أخػػػػذليػػػػـ:  ػػػػي جميػػػػع الطبقػػػػات،  ييقػػػػاؿ 
 ػػػػػإف  القػػػػػر اء العشػػػػػرة الػػػػػذيف نيقمػػػػػت عػػػػػنيـ القػػػػػراءات، كات صػػػػػمت بنػػػػػا أسػػػػػانيدىـ، كتصػػػػػدكا  الكػػػػػريـ 
كىػػػذا مػػػذككر  ،لرقػػػراء ىػػػـ مػػػف أىػػػؿ السػػػنة ات اقػػػان، كلػػػـ ينقػػػؿ عػػػف أحػػػدىـ أف  لػػػو ميػػػؿ لمشػػػيعة
م إماميػػػػػػان كال  كيػػػػػػؼ تشػػػػػػترطكف  ػػػػػػي ركايػػػػػػة ااحاديػػػػػػث أٍف يكػػػػػػكف الػػػػػػراك  (3) ػػػػػػي كتػػػػػػب الشػػػػػػيعة،
تشػػػػترطكف ذلػػػػؾ  ػػػػي نقػػػػؿ القػػػػرآف كىػػػػك أجػػػػٌؿ مػػػػف السػػػػنة إجماعػػػػان؟، كىػػػػؿ سػػػػاغ لكػػػػـ أٍف تنقمػػػػكا 
كتر  ػػػػػػػكف ركايػػػػػػػة أعػػػػػػػ ـ اامػػػػػػػة  (4)عػػػػػػػف الكػػػػػػػذابيف كالك ػػػػػػػاعيف، بػػػػػػػؿ كحتػػػػػػػ  عػػػػػػػف الحميػػػػػػػر
 اإلس مية مف الثقات.  
                                                           
   (.30/260)ج ، بتصرؼكسا ؿ الشيعة لعاممي، الحر ا (1)
   .5،ح4،ح1: ح106-104النيي عف الجسـ كالصكرة،  /انظر: ]الكميني، الكا ي، التكحيد (2)
(، عصػػػػ كر، القػػػػراءات القرآنيػػػػة  ػػػػي كتػػػػاب العػػػػيف 42صل يرسػػػػت )ابػػػػف النػػػػديـ، ا ،ترجمػػػػة القػػػػراء :انظػػػػر (3)
  (.9ص)
: 1/237انظػػػػػػر: ]الكمينػػػػػػي، الكػػػػػػا ي، الحجػػػػػػة/ بػػػػػػاب مػػػػػػا عنػػػػػػد اا مػػػػػػة مػػػػػػف سػػػػػػ ح رسػػػػػػكؿ ا  كمتاعػػػػػػو،  (4)
   .9ح
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 يكػػػػػػف لديػػػػػػو أدنػػػػػػ  عمػػػػػػـ كال اىتمػػػػػػاـ لمركايػػػػػػات لػػػػػػـ إف  الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي جمعػػػػػػو الخالصــــــة:
الكػػػػػػػذ ابيف، كالركايػػػػػػػػات السػػػػػػػند كال عمػػػػػػػـ الرجػػػػػػػػاؿ،  ػػػػػػػركل ااحاديػػػػػػػػث المك ػػػػػػػكعة كركل عػػػػػػػػف ب
قميمػػػػػػة جػػػػػػدان،  ػػػػػػالحكـ ال صػػػػػػؿ أف  كػػػػػػؿ الركايػػػػػػات صػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػمـ النبػػػػػػي  المسػػػػػػندة إلػػػػػػ 
ركايػػػػػػات مػػػػػػف ( %90تسػػػػػػعيف بالم ػػػػػػة )المرسػػػػػػمة ال ييحػػػػػػت ج بيػػػػػػا، كىػػػػػػي تمثػػػػػػؿ مػػػػػػا يقػػػػػػرب مػػػػػػف 
قػػػػػدح، معظمػػػػػو ال يسػػػػػمـ مػػػػػف الصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ لنبػػػػػي الكتػػػػػاب، كالقميػػػػػؿ المنسػػػػػكب إلػػػػػ  ا
سػػػػناده إلػػػػ  المعصػػػػكـ،  ػػػػإٍف ف  الحػػػػديث المسػػػػند مػػػػا ات صػػػػؿ إكحتػػػػ  لػػػػك أخػػػػذنا بقػػػػكؿ الشػػػػيعة إ
ثيمػػػػث ركايػػػػات الكػػػػا ي مجمػػػػع عمػػػػ   ػػػػع يا، كىنػػػػاؾ مػػػػف  ػػػػع ؼ أكثػػػػر مػػػػف ثمثػػػػي الركايػػػػات، 
بشػػػػػذكذىا، كبع ػػػػػيا ال آخػػػػػر قػػػػػدح  ييػػػػػا كقػػػػػاؿ  ان كالركايػػػػػات التػػػػػي صػػػػػححيا عػػػػػالـ تجػػػػػد عالمػػػػػ





























 ولالفصل األ 
  ونواقضو بينالربوبية معنى توحيد 












 المبحث األول 
 نييْ مَ لكُ البخاري وا بينمعنى توحيد الربوبية 
 المطمب األول
 معنى توحيد الربوبية عند أىل السنة والجماعة
 التوحيد لغًة:أوًل: 
د،  ىك "ك  ف  (1)"كالكاك كالحاء كالداؿ أصؿ كاحد يدؿ عم  االن راد،"مصدر ال عؿ كح 
كالتكحيد عم  كزف ت عيؿ، كمعناه الحكـ كالعمـ بأف  الشيء  (2)كاحد دىره، أم ال نظير لو،"
دت ا  تعال ، أم نسبتو إل  الكحدانية، كالت عيؿ  ي كممة التكحيد يدؿ  عم  معن  كح  ك  (3)حد،كا
 (4)المبالغة كالتكرار، أم بالغت  ي كصؼ ا  تعال  بالكحدانية.
 ثانيًا: التوحيد اصطالحًا:
حيد عميو الديف، كقد سار السمؼ الصالٍ  ي تعري يـ لمتك  التكحيد ىك ااصؿ الذم ييٍبنى 
 كىك عم  ما ت منتو النصكص الشرعية مف الداللة الكا حة عم  معن  التكحيد كأقسامو،
 مأخكذالتكحيد تقسيـ كص اتو،   أسما و ك ي عبادتو، ك ي ربكبيتو،  ي كع  جؿ تكحيده
إل   المتقدميفالسمؼ  عمماء كقد أشار (6()5)النبكية، كااحاديث الكريـ القرآف لنصكص باالستقراء
، مع اعتقاد كحدتو ذاتان، كمف ىذه التعري ات أن و: "إ راد المعبكد بالعبادة (7)،التكحيد كأقسامو معن 
                                                           
  (.6/90)ج ابف  ارس، مقاييس المغة (1)
  (.2/548)ج الجكىرم، الصحاح (2)
  (.2/547)جالمصدر السابؽ، بتصرؼ  (3)
  (.1/332،331)ج انظر: إسماعيؿ التيمي، الحجة  ي بياف المحجة (4)
 (.17/ 3ج) بالقرآف القرآف إي اح  ي البياف أ كاءانظر: الشنقيطي،  (5)
ن  كردت آيات كثيرة  ي القرآف الكريـ (6) آليات، قد دٌلت عميو ا توحيد الربوبية : ي أنكاع التكحيد الث ثة،  مث
، وتوحيد األلوىية،  54 ، ]ااعراؼ:12 ، ]اانعاـ:131 ، ]النساء:26:آؿ عمراف ، ]107: ، ]البقرة4]ال اتحة:
، وتوحيد األسماء والصفات،  36:النحؿ]،  50:ىكد]،  59:ااعراؼ]،  36 ، ]النساء:21:البقرة]،  5]ال اتحة:
 .  19:الممؾ]،  22:الحشر]،  20:طو]،  110:اإلسراء]،  180:ااعراؼ]،  3:ال اتحة]
 يجب الذمتعال   با  اإليماف أصؿ حيث قاؿ: "إف   ،"اإلبانة الكبرل"كمف ىؤالء العمماء ابف بطة  ي كتابو  (7)
 ليككف آنيتو )أم كجكده تعال (، العبد يعتقد أف  : أحدىا أشياء، ث ثة بو اإليماف إثبات  ي اعتقاده الخمؽ عم 
 مذاىب بذلؾ مباينان  ليككف كحدانيتو، يعتقد أفٍ : الثاني ،صانعان  تكفبً ثٍ يي  ال الذيف التعطيؿ أىؿ لمذىب مباينان  بذلؾ
 ال التي بالص ات مكصك ان  يعتقده أفٍ : كالثالث غيره، العبادة  ي معو كأشرككا بالصانع أقركا الذيف الشرؾ، أىؿ
ابف بطة،  ".كتابو  ي ن سو بو كصؼ ما كسا ر كالحكمة، كالقدرة العمـ مف بيا مكصك ان  يككف أفٍ  إال يجكز
اإلماـ (، ك 1/124اإليماف، انظر: )ج ذكره كذلؾ اإلماـ ابف منده  ي كتابو(، ك 6/149)ج اإلبانة الكبرل
 (.1/386)ج اإلماـ الطبرم  ي ت سيره، انظر:عقيدة الطحاكية كما سيأتي، ككذلؾ الطحاكم  ي ال
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نٌصكا عم  ىذا المعن   لمسمميف مف أىؿ السنة كالجماعةكثير مف أ مة اك  (1)، كأ عاالن،"كص اتو 
  ومن أمثمة ىؤلء: (2)مع اخت ؼ عباراتيـ،
  : اإلمام الطحاوي-1
أنػػػػػػكاع التكحيػػػػػػد الث ثػػػػػػة  ػػػػػػي بدايػػػػػػة ك مػػػػػػو عػػػػػػف تكحيػػػػػػد ا  طحػػػػػػاكم اإلمػػػػػػاـ الذكػػػػػػر 
تعػػػػال ،  قػػػػاؿ: "إف  ا  تعػػػػال  كاحػػػػد ال شػػػػريؾ لػػػػو، كال شػػػػيء مثمػػػػو، كال شػػػػيء يعجػػػػزه، كال إلػػػػو 
 قكلػػػػػػػػو: "ال شػػػػػػػػيء مثمػػػػػػػػو،" أم  ػػػػػػػػي ذاتػػػػػػػػو كصػػػػػػػػ اتو كأ عالػػػػػػػػو، كقكلػػػػػػػػو: "كال شػػػػػػػػيء  (3)غيػػػػػػػػره،"
ف تكحيػػػػػػػد الربكبيػػػػػػػة، كتكحيػػػػػػػد ااسػػػػػػػماء تػػػػػػػاعجػػػػػػػزه،" أم  ػػػػػػػي أ عالػػػػػػػو،  ت ػػػػػػػمنت ىاتػػػػػػػاف الجممي
  (4)تكحيد االكىية. يره،" أم ال معبكد بحؽو غيره، كىذاكالص ات، كقكلو: "كال إلو غ
  شيخ اإلسالم ابن تيمية:-2
عمػػػػ  معنػػػػ  التكحيػػػػد  ػػػػي أكثػػػػر مػػػػف مك ػػػػعو  ػػػػي ابػػػػف تيميػػػػة لقػػػػد نػػػػص  شػػػػيخ اإلسػػػػ ـ 
ػػػػػؼى ]ا  تعػػػػػال    إلػػػػػو ال ... كقكلػػػػػو: الثبكتيػػػػػة، الصػػػػػ اتب ن سػػػػػو كتبػػػػػو، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قكلػػػػػو: "كىصى
كقػػػػػػاؿ  ػػػػػػي  (5)بالربكبيػػػػػػة،" ان ػػػػػػراده يت ػػػػػػمف كذلػػػػػػؾ باالكىيػػػػػػة، ان ػػػػػػراده يقت ػػػػػػي  إن ػػػػػػو ىػػػػػػك، إال
مك ػػػػعو آخػػػػر: "الكػػػػ ـ  ػػػػي تكحيػػػػد الربكبيػػػػة مػػػػف بػػػػاب الخبػػػػر، ك ػػػػي تكحيػػػػد الشػػػػرع كالقػػػػدر مػػػػف 
 (6)باب الطمب."
 ثالثًا: معنى كممة رّب لغًة: 
 مة رٌب تدؿ  عم  أصكؿو أربعةو، كىي:الراء كالباء  ي كم
صػػػػػمٍ لمشػػػػػيء، كا  تعػػػػػال  إصػػػػػ ح الشػػػػػيء كالقيػػػػػاـ عميػػػػػو، كلػػػػػذلؾ ييطمػػػػػؽ الػػػػػرٌب عمػػػػػ  الم-1
ان و ميصمٍ أحكاؿ خمقو. ىك الرٌب 
(7)  
                                                           
  (.1/57)ج الس اريني، لكامع اانكار البيية  (1)
، ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة، اقت ػػػػػػػاء الصػػػػػػػراط المسػػػػػػػتقيـ (1/56)ج، مقدمػػػػػػػة أبػػػػػػػي زيػػػػػػػد القيركانػػػػػػػي يالقيركانػػػػػػػانظػػػػػػر:  (2)
(، ال لكػػػػػا ي، شػػػػػرح أصػػػػػكؿ 1/48)ج (، ابػػػػػف القػػػػػيـ، مػػػػػدارج السػػػػػالكيف2/393)ج لمخال ػػػػػة أصػػػػػحاب الجحػػػػػيـ
المقريػػػػػػزم، تجريػػػػػػد  ،(1/10)ج ، الثمػػػػػػر الػػػػػػدانياازىػػػػػػرم (،1/194،193)ج اعتقػػػػػػاد أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة كالجماعػػػػػػة
  (.2/9)ج ، الحازمي، شرح كتاب التكحيد(45ص) التكحيد
  (.32،31ص) الطحاكم، العقيدة الطحاكية (3)
 (. 16ص)نيج ااشاعرة  ي تكحيد ا  تعال  نكر، منيج أىؿ السنة كالجماعة كمانظر:  (4)
  (.2/64)ج ابف تيمية، الص دية (5)
  (.1/22)ج ابف تيمية، التدمرية (6)
  (.2/383)ج مغةبف  ارس، مقاييس النظر: اا (7)
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  (1) ."لزـك الشيء، كاإلقامة عميو" -2
  (2) ـ الشيء لمشيء، كىناؾ تناسب بيف ىذه المعاني الث ثة.-3
كالػػػػػػرٌب  (3)مػػػػػػف التربيػػػػػػة، كىػػػػػػي: "إنشػػػػػػاء الشػػػػػػيء حػػػػػػاالن  حػػػػػػاالن إلػػػػػػ  حػػػػػػد التمػػػػػػاـ،"مػػػػػػأخكذ  -4
كجػػػػػكه ينصػػػػػرؼ إلييػػػػػا، الكممػػػػػة راٌب، كالػػػػػرٌب لػػػػػو معػػػػػافو ك   أصػػػػػؿ (4)مسػػػػػتعار لم اعػػػػػؿ، مصػػػػػدر
  (5) يك ييطمؽ عم  المالؾ، كالسيد، كالمدبر، كالمربي، كالقٌيـ، كالمنعـ.
 رابعًا: مدلول كممة رّب وربوبية شرعًا: 
رٌب ىػػك اسػػـ مػػف أسػػماء ا  تعػػال ،  ػػا  تعػػال  ىػػك رٌب كػػؿ شػػيء، كلػػو الربكبيػػة عمػػ  الػػ
كحينمػػا ييطمػػؽ الػػرٌب عمػػ  ا  ( 6)جميػػع الخمػػؽ، كال ييقػػاؿ الػػرب  ػػي غيػػر ا  تعػػال  إال باإل ػػا ة،
 تعال   إن و ينصرؼ إل  معافو كثيرةو،  يأتي بمعن  السيد الذم ال شبو كال مثؿ لو، كالمصمٍ أمػر
 يقكؿ شيخ اإلس ـ ابف تيمية: (7)خمقو بما أسبي عمييـ مف نعمو، كالمالؾ الذم لو الخمؽ كاامر،
 (8)و خمقػو، ثػـ ييديػو إلػ  جميػع أحكالػو مػف العبػادة كغيرىػا،"يػط"كالرٌب ىػك الػذم يربػي عبػده،  يع
و، كالربايػة  ػي  تكالرباية كالربكبية ىي مصدر رٌب يرٌب، إال أف الربكبية تيقاؿ   تعػال ،  يػي صػ
  (9)ط قيا عم  ا  تعال .غيره، كال يصٍ إ
 خامسًا: تعريف توحيد الربوبية عند السمف:
ي ػػػػػاتو متعػػػػػددةو، كلكنيػػػػػا تػػػػػدكر حػػػػػكؿ عػػػػػٌرؼ أىػػػػػؿ السػػػػػنة كالجماعػػػػػة تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة بتعر 
 (10)لػػػػو، ػػػػراد ا  تعػػػػال  بأ عالػػػػو المتعديػػػػة، كاإلقػػػػرار بأن ػػػػو المت ػػػػرد الػػػػذم ال شػػػػريؾ لػػػػو، كال نػػػػد  إ
مػػػػع االعتقػػػػػاد الجػػػػػاـز بػػػػػذلؾ، كمػػػػف أبػػػػػرز التعري ػػػػػات: أن ػػػػػو شػػػػيادة "قيكميػػػػػة الػػػػػرٌب  ػػػػػكؽ عرشػػػػػو 
يػػػػػػػػدبر أمػػػػػػػػر عبػػػػػػػػاده كحػػػػػػػػده،  ػػػػػػػػ  خػػػػػػػػالؽ، كال رازؽ، كال معطػػػػػػػػي، كال مػػػػػػػػانع، كال مميػػػػػػػػت، كال 
                                                           
  (.2/383)جابف  ارس، مقاييس المغة  (1)
  (.2/383)جالمصدر السابؽ، بتصرؼ  (2)
  (.1/184)ج ااص ياني، م ردات غريب القرآفالراغب  (3)
  (.1/336)جالمصدر السابؽ، بتصرؼ  (4)
  (.1/399)ج انظر: ابف منظكر، لساف العرب(5) 
  (.1/400)جانظر: المصدر السابؽ (6) 
  (.1/142)ج، بتصرؼ الطبرم، جامع البياف (7)
  (.1/22)ج ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (8)
  (.1/184)ج ااص ياني، م ردات غريب القرآفانظر: الراغب  (9)
(، ابف أبي 2/35ابف تيمية، مجمكع ال تاكل )ج(، 1/56)ج، مقدمة أبي زيد القيركاني القيركانيانظر:  (10)
بف عبد (، ا1/129،128)ج(، الس اريني، لكامع اانكار البيية 12صدة الطحاكية )العز الحن ي، شرح العقي
(، اازىرم، الثمر 1/97)ج (، الحكمي، معارج القبكؿ222ص) الكىاب، الدرر السنية  ي ااجكبة النجدية
  (.1/10)جالداني 
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كىنػػػػاؾ مػػػػف عٌر ػػػػو بأن ػػػػو تكحيػػػػد ا   (1)محيػػػػي، كال مػػػػدبر امػػػػر المممكػػػػة ظػػػػاىران كباطنػػػػان غيػػػػره،"
كلكػػػػػػػف يىػػػػػػػًرد عمػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا التعريػػػػػػػؼ أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال  ال زمػػػػػػػة، كػػػػػػػالنزكؿ  (2) عالػػػػػػػو،تعػػػػػػػال  بأ
ػػػػػا اا عػػػػػاؿ المتعديػػػػػة كػػػػػالخمؽ  كال ػػػػػحؾ كالغ ػػػػػب،  يػػػػػذه ال تػػػػػدخؿ  ػػػػػي تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة، كأم 
كالػػػػػػػػرزؽ كالتػػػػػػػػدبير  يػػػػػػػػي المقصػػػػػػػػكدة  ػػػػػػػػي تكحيػػػػػػػػد الربكبيػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػإف  اادؽ تخصػػػػػػػػيص 
  (3)التعريؼ بأ عاؿ ا  تعال  المتعدية.
تكحيػػػػػػد المعر ػػػػػػة كاإلثبػػػػػػات، كالتكحيػػػػػػد  ، كمنيػػػػػػا:كىنػػػػػػاؾ أسػػػػػػماء أخػػػػػػرل لتكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة
   (4)العممي الخبرم االعتقادم.
 مقتضيات توحيد الربوبية:
  (5)"اإليماف بكجكد ا  تعال ."-1
ؿ  ػػػػي ذلػػػػؾ اإليمػػػػاف بأ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال ، كأن ػػػػو المت ػػػػرد بيػػػػا سػػػػبحانو كتعػػػػال ، كيػػػػدخ اإليمػػػػاف-2
ٍكًنػػػػػو، كمػػػػػا ييقػػػػػٌدره مػػػػػف مقػػػػػادير ىػػػػػي مػػػػػف  اء كالقػػػػػدر بالق ػػػػػ اف  مػػػػػا يجريػػػػػو ا  تعػػػػػال   ػػػػػي كى
  (6)أ عالو تعال .
إثبػػػػات رٌب مبػػػػايف لمعػػػػالـ، يقػػػػكؿ ابػػػػف القػػػػيـ: "إف  الربكبيػػػػة المح ػػػػة تقت ػػػػي مباينػػػػة الػػػػرٌب -3
نػػػػان لمعػػػػالـ لمعػػػػالـ بالػػػػذات، كمػػػػا بػػػػاينيـ بالربكبيػػػػة، كبالصػػػػ ات كاا عػػػػاؿ،  مػػػػف لػػػػـ يثبػػػػت رٌبػػػػان مباي
  (7) ما أثبت ربان."
اف  داللػػػػػػػة العبػػػػػػػارة عمػػػػػػػ   ربكبيػػػػػػة عمػػػػػػػ  ىػػػػػػذه المقت ػػػػػػيات كقػػػػػػػد دؿ  تعريػػػػػػػؼ تكحيػػػػػػػد ال
ػػػػػػػا أٍف تكػػػػػػػكف بالمطابقػػػػػػػة، أك بالت ػػػػػػػمف، أك بػػػػػػػااللتزاـ، كالتعريػػػػػػػؼ يػػػػػػػدؿ بالمطابقػػػػػػػة  المعنػػػػػػػ  إم 
قػػػػػرار إف  اإلف عمػػػػػ  كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ،  ػػػػػعمػػػػػ  تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال  بأ عالػػػػػو المتعديػػػػػة، كبالت ػػػػػم
                                                           
  (.3/471)ج مدارج السالكيف ابف القيـ، (1)
(، 1/179العػػػػػػػراؽ )ج أىػػػػػػػؿ جػػػػػػػكاب  ػػػػػػػي الخػػػػػػػ ؽ تكحيػػػػػػػد عػػػػػػػف ٍابػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب، التك ػػػػػػػيانظػػػػػػػر:  (2)
 (. 1/2الحمد، أنكاع التكحيد الث ثة )ج
القػػػػػػػيـ  ابػػػػػػػف اإلمػػػػػػػاـ قصػػػػػػػيدة شػػػػػػػرح  ػػػػػػػي القكاعػػػػػػػد كتصػػػػػػػحيٍ المقاصػػػػػػػد انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف عيسػػػػػػػ ، تك ػػػػػػػيٍ (3)
  (.612ص) السممي، شرح كتاب التكحيد(، 1/347)ج
 ف أبػػػػػي العػػػػػز الحن ػػػػػي، شػػػػػرح العقيػػػػػدة الطحاكيػػػػػة(، ابػػػػػ15/164)جانظػػػػػر: ابػػػػػف تيميػػػػػة، مجمػػػػػكع ال تػػػػػاكل  (4)
  (.41ص)
 ( بترقيـ الشاممة أليان.1/170)جالسنية  الدرر -المكسكعة العقدية (5)
   (.56ص) صك ي، الم يد  ي ميمات التكحيدانظر:  (6)
  (.1/84)ج مدراج السالكيف ابف القيـ، (7)
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يقت ػػػػػي ككنيػػػػػو مكجػػػػػكدان، كيػػػػػدؿ  ،بأن ػػػػػو تعػػػػػال  خػػػػػالؽ كرازؽ كمحيػػػػػي كمميػػػػػت إلػػػػػ  غيػػػػػر ذلػػػػػؾ
تعػػػػػال  بأ عالػػػػػو، كن ييػػػػػا عػػػػػف غيػػػػػره، بػػػػػااللتزاـ عمػػػػػ  مباينػػػػػة ا  تعػػػػػال  لخمقػػػػػو،  ػػػػػإف  ت ػػػػػرد ا  


























 (1)د البخاريمعنى توحيد الربوبية عن
تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة  البخػػػػػػارم  ػػػػػػي صػػػػػػحيحو عػػػػػػدة أبػػػػػػكاب  ػػػػػػي معنػػػػػػ لقػػػػػػد ذكػػػػػػر اإلمػػػػػػاـ 
كمقت ػػػػػياتو،  بػػػػػٌيف أن ػػػػػو إ ػػػػػراد ا  تعػػػػػال  بأ عالػػػػػو المتعديػػػػػة،  يػػػػػك سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  خػػػػػالؽ كػػػػػؿ 
شػػػػيء، المتصػػػػرؼ  يػػػػو، كالمػػػػدبر لػػػػػو، كذكػػػػر أن ػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػػال  لػػػػو الخمػػػػؽ كاامػػػػر، كأمػػػػػره 
كذكػػػػر البخػػػػارم كػػػػذلؾ بعػػػػض الصػػػػ ات المسػػػػتمزمة لتكحيػػػػد  (2)ي كالقػػػػدرم،شػػػػامؿ امػػػػره الشػػػػرع
 وتفصيل ىذه النقاط عمى النحو التالي:الربكبية، 
 أوًل: ممكية اهلل تعالى المطمقة لكل شيء:
                                                           
بكبيػػػػة كمػػػػا ييػػػػكىـ العنػػػػكاف، كلكػػػػف المقصػػػػكد  ػػػػي اإلمػػػػاـ البخػػػػارم لػػػػـ يبتػػػػدع معنػػػػ ن جديػػػػدان  ػػػػي تكحيػػػػد الر  (1)
الػػػػكاردة  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػػارم مػػػػع ركايػػػػات صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ النبػػػػي ىػػػػذه الرسػػػػالة ىػػػػك مقارنػػػػة أحاديػػػػث 
  الكا ي، كنسبة ذلؾ إل  البخارم مجازان.
 كىػػػػػػك الربكبيػػػػػػة، خصػػػػػػا ص مػػػػػػف التشػػػػػػريع اامػػػػػػر الشػػػػػػرعي سػػػػػػيتـٌ ذكػػػػػػره  ػػػػػػي بػػػػػػاب تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة  اف   (2)
  يػػػػك تعػػػػال ، ا  ىػػػػك إلػػػػ  ككنيػػػػان  سػػػػكاء كػػػػاف شػػػػرعيان أك  ػػػػالحكـ االكىيػػػػة  تكحيػػػػد مػػػػف ألصػػػػؽ الربكبيػػػػة بتكحيػػػػد
َ اهِ]: تعػػػػال  قػػػػاؿ ربكبيتػػػػو، تمػػػػاـ مػػػػف ٍَل َنُحْكُمااااُف إِ ـْ َرْ ووووق ى:َوَمااااا اْخَتَلْمااااُتْؿ نِوااااِف ِماااا ، انظػػػػر: {71[ }الشُّ
(، ابػػػػػف 68التكحيػػػػػد )ص كتػػػػػاب حطػػػػػاني، حاشػػػػػية(، الق101التكحيػػػػػد )ص كتػػػػػاب المجيػػػػػد شػػػػػرح التميمػػػػػي،  ػػػػػتٍ
(،  ػػػػػػػإف اعتيػػػػػػػرض أف  تكحيػػػػػػػد الربكبيػػػػػػػة يخػػػػػػػتص 160/ 1التكحيػػػػػػػد )ج كتػػػػػػػاب عمػػػػػػػ  الم يػػػػػػػد عثيمػػػػػػػيف، القػػػػػػػكؿ
بأ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  المتعديػػػػة كػػػػالخمؽ كالػػػػرزؽ،  ييقػػػػاؿ: ككػػػػذلؾ  ػػػػإف  تكحيػػػػد االكىيػػػػة يتعمػػػػؽ بأ عػػػػاؿ المكم ػػػػيف، 
ع، كلػػػػذلؾ  اانسػػػػػب أف ييمحػػػػؽ بتكحيػػػػد الربكبيػػػػة الػػػػذم يخػػػػتص بأ عػػػػػاؿ كال يخػػػػتص بأ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  كالتشػػػػري
ا  تعػػػػػػال ، دكف االكىيػػػػػػة الػػػػػػذم يخػػػػػػتص بأ عػػػػػػاؿ العبػػػػػػاد، كييؤخػػػػػػذ بعػػػػػػيف االعتبػػػػػػار أف  التشػػػػػػريع لمعبػػػػػػاد مػػػػػػف 
أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  المتعديػػػػػة، كممػػػػػا يشػػػػػيد بػػػػػذلؾ أف  ا  تعػػػػػال  عنػػػػػدما ذكػػػػػر التشػػػػػريع ربطػػػػػو بالربكبيػػػػػة، قػػػػػاؿ 
َّ لَِوْعُباا] :تعػػال  َؿ َوَمااا ُأِمااُروا إِ َُ ـَ َمااْر َْ اْباا ـْ ُدوِن اهِ َواَِْسااو ااُووا َأْبَباااَرُ ْؿ َوُرْ َباااَأُْؿ َأْرَباًبااا ِماا َ َ اَّتَّ ااا َواِبااًدا  ًَ ُدوا إِ
ااااْبَحاَىُف َعاااا َّ  َُ َّ ُ ااااَق 
كػػػػانكا يطيعػػػػكف  الييػػػػكد كالنصػػػػارل أف   ت سػػػػير ىػػػػذه اآليػػػػة،  ،{67[ }التقبووووي:ُيْشررررونُ    إَِلااااَف إِ
ـ ا  تعػػػػػػال ، كتحػػػػػػريـ مػػػػػػا أحمٌػػػػػػو ا  تعػػػػػػال ، ػػػػػػي  كرىبػػػػػػانيـ أحبػػػػػػارىـ كال معنػػػػػػ  لمربكبيػػػػػػة إال  تحميػػػػػػؿ مػػػػػػا حػػػػػػر 
، انظػػػػر: ابػػػػف الجػػػػكزم، زاد المسػػػػير مرتبػػػػة الربكبيػػػػة ػػػػي جعمػػػػكا بعػػػػض أحبػػػػارىـ كرىبػػػػانيـ قػػػػد  ،  يككنػػػػكفذلػػػػؾ
(،  ينػػػػػػا 10/170لتحريػػػػػػر كالتنػػػػػػكير )ج(، ابػػػػػػف عاشػػػػػػكر، ا8/252(، الػػػػػػرازم، الت سػػػػػػير الكبيػػػػػػر )ج2/253)ج
ذكػػػػػر الم سػػػػػركف أف  التشػػػػػريع مػػػػػف صػػػػػ ات الربكبيػػػػػة، كلػػػػػـ يػػػػػذكركا أف المػػػػػراد بكممػػػػػة أربابػػػػػان  ػػػػػي اآليػػػػػة اآلليػػػػػة، 
ككػػػػػذلؾ  ػػػػػإف  الحكػػػػػـ قػػػػػد يكػػػػػكف ككنيػػػػػان شػػػػػرعيان كمػػػػػا  ػػػػػي الطاعػػػػػات إذا كقعػػػػػت،  يػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػ  أن ػػػػػو يجمعيػػػػػـ 
 لمرٌب تعال ، كىك التعمؽ بتكحيد الربكبية.  مسم  كاحد، كأف  متعمقيـ كاحد بالنسبة
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ذكػػػػػر اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم  ػػػػػي صػػػػػحيحو دال ػػػػػؿ ممكيػػػػػة ا  تعػػػػػال ، كعمػػػػػكـ تصػػػػػر و  ػػػػػي 
 النحو التالي: الدنيا كاآلخرة، ككاف تقريره ليذه الص ة عم 
  المالك المطمق لمدنيا وانخرة: اهلل تعالى-1
خػػػػرة، كمثػػػػاؿ ا  تعػػػػال  مالػػػػؾ أمػػػػر الػػػػدنيا كاآل ذكػػػػر البخػػػػارم أحاديػػػػث كثيػػػػرة تبػػػػٌيف أف  
ؾ اسػػػػـ مػػػػف ًمػػػػكالمى  (1)"،{2[ }الـووووو :َملِااااِؽ النَّاااااسِ ] ذلػػػػؾ أن ػػػػو ذكػػػػر "بػػػػاب قػػػػكؿ ا  تعػػػػال :
ىػػػػػػػي صػػػػػػػ ة يسػػػػػػػتحقيا لذاتػػػػػػػو المقدسػػػػػػػة، كالمقصػػػػػػػكد ، كالممكيػػػػػػػة الحسػػػػػػػن تعػػػػػػػال   ا   أسػػػػػػػماء
ان يػػػػػـ  كأكجػػػػػده، كلكػػػػػف خػػػػػص  النػػػػػاسى بالػػػػػذكر باآليػػػػػة أف  ا  تعػػػػػال  مالػػػػػؾ كػػػػػؿ شػػػػػيءو خمقػػػػػو 
أشػػػػرؼ المخمكقػػػػات، ككثيػػػػر مػػػػف المخمكقػػػػات جػػػػا ز دخػػػػكليـ تحػػػػت قب ػػػػتيـ كتصػػػػر يـ،  كػػػػاف 
حانو المالػػػػؾ  يػػػػك سػػػػب (2) ػػػػي حكػػػػـ مػػػػا لػػػػك قػػػػاؿ مالػػػػؾ كػػػؿ شػػػػيء، مػػػػع التنكيػػػػو بػػػػذكر ااشػػػػرؼ،
، صػػػػػةن   تعػػػػػال   ػػػػػي ثبػػػػػات ىػػػػػذه الصػػػػػ ة خالكىنػػػػػاؾ أحاديػػػػػث  ػػػػػي إ (3)بغيػػػػػر شػػػػػريؾو كال نديػػػػػدو
ــــرٌ  َجــــاءَ »أن ػػػو قػػػػاؿ:  (4)اآلخػػػرة،  قػػػػد أكرد عػػػػف عبػػػػد ا  ر ػػػػي ا  عنػػػػو ــــارِ  ِمـــنَ  َحْب ــــى اأَلْحَب  ِإَل
ــدُ  َيــا: َفَقــالَ  َوَســمَّمَ  َعَمْيــوِ  اهللُ  َصــمَّى المَّــوِ  َرُســولِ   َعَمــى السَّــَمَواتِ  َيْجَعــلُ  المَّــوَ  َأنَّ  َنِجــدُ  اِإنَّــ ُمَحمَّ
ــــَجرَ  ِإْصــــَبٍع، َعَمــــى َواأَلَرِضــــينَ  ،ِإْصــــَبعٍ  ـــَرى َوالَمــــاءَ  ِإْصــــَبٍع، َعَمــــى َوالشَّ  ِإْصــــَبٍع، َعَمــــى َوالثَـّ
 َوَســـمَّمَ  َمْيـــوِ عَ  اهللُ  َصـــمَّى النَِّبـــي   َفَضـــِحكَ  الَمِمـــُك، َأَنـــا َفَيقُـــولُ  ِإْصـــَبٍع، َعَمـــى الَخاَلِ ـــقِ  َوَســـاِ رَ 
: َوَســــمَّمَ  َعَمْيـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى المَّـــوِ  َرُســـولُ  َقـــرَأَ  ثُـــمَّ  الَحْبـــِر، ِلَقـــْولِ  َتْصـــِديًقا َنَواِجـــُذهُ  َبـــَدتْ  َحتَّـــى
ااااٌت بَِومِ ] َُّ ااا َواُت َمْ ِق اااْقَم الِقَواَماااِا َوالسَّ َُ ْبَلاااُتُف  َ اااْدِرِه َواًَْرُض َضِوًعاااا  َ اااَدُروا اهَ َباااؼَّ  َ ونِاااِف َوَماااا 
َ َعااا َّ  اااْبَحاَىُف َوَتَعاااا مووور:ُيْشرررونُ    َُ ـــوُل  اهلل تعـــالى » ك ػػػي حػػػديث آخػػػر: (5)«،{31[ }الزُّ ـــا َيُق  َأَن
                                                           
: 1237، ص{2}الـوووووو : ]َملِاااااِؽ النَّااااااِس[قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال :  التكحيػػػػػد/صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، ]البخػػػػػارم:  (1)
   .7382ح
بػػػػػف أبػػػػػي (، كىنػػػػػاؾ مػػػػػف ذكػػػػػر تعمػػػػػي ت أخػػػػػرل، انظػػػػػر: ا17/320)ج ابػػػػػف حجػػػػػر،  ػػػػػتٍ البػػػػػارمانظػػػػػر:  (2)
  (.12/8513)ج يةاليداية إل  بمكغ النيامكي، طالب، 
  (.5/395)ج، بتصرؼ الطبرم، جامع البياف (3)
صػػػػػحيٍ مسػػػػػمـ، صػػػػػ ة القيامػػػػػة ]مسػػػػػمـ: ىػػػػػك عبػػػػػد ا  بػػػػػف مسػػػػػعكد كمػػػػػا كرد  ػػػػػي ركايػػػػػة مسػػػػػمـ، انظػػػػػر:  (4)
   . 2786ح: 4/2147، /باب بدكف اسـكالجنة كالنار
ااااااَد قػػػػػػكؿ ا  تعػػػػػػال :  ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، ت سػػػػػػير القػػػػػػرآف/ (5) َ ااااااْدِرِه[]َوَمااااااا  َ  ُروا اهَ َبااااااؼَّ 
مر:    .4811: ح821، ص{31}الزُّ
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ـــــُك، مػػػػػؾ يػػػػػكـ القيامػػػػػة خالصػػػػػان   تعػػػػػال  دكف جميػػػػػع خمقػػػػػو  (1)«،اأَلْرض ُممُـــــوكُ  َأْيـــــنَ  الَمِم  المي
مػػػػػؾ، الػػػػػذيف كػػػػػانكا  ػػػػػي الػػػػػدنيا ممككػػػػػان جبػػػػػابرة ينازعكنػػػػػو المي
مػػػػػؾ ك  (2) عمػػػػػ  عنػػػػػد إطػػػػػ ؽ صػػػػػ ة المي
إذ المعنػػػػػ  الػػػػػذم يخػػػػػتٌص بػػػػػو تعػػػػػال  ال يشػػػػػاركو  يػػػػػو  بعػػػػض الخمػػػػػؽ  مػػػػػيس  ػػػػػي ذلػػػػػؾ تشػػػػػبيو 
أحػػػػد مػػػػف خمقػػػػو،  يػػػػك مالػػػػؾ الممػػػػؾ، كلػػػػو الممػػػػؾ التػػػػاـ المطمػػػػؽ، كىػػػػك الػػػػذم ييػػػػب المخمكقػػػػات 
ـْ َتَ ااَلُ ]قووت اعوو :  (3)الممػؾ، ُْْلاَؽ َما ِ ا ًْ ا ُْْلاِؽ ُت اِؾ اللُهاؿَّ َمالِاَؽ ا ـْ َتَ ااَُل َوُتِعاع   َُ َّا ِْ ُْْلاَؽ  اِعُ  ا َوَتنْ
ِدُرٌ  َ ٍَل  َؽ َعََل ُكؾِّ َرْ ـْ َتَ اَُل بَِوِدَك اخَلْْيُ إِىَّ ـْ َتَ اَُل َوُتِول  َم   .{23[ }آت طؿران:َم
  :الممك صفةد منازعة أحد هلل تعالى في بيان حال من يعتق-2
ااِؾ اْدُعااقا ا]ذكػػر البخػػارم بػػاب قػػكؿ ا  تعػػال :  ْملُِكااقَن َُ َُ  َُ ـْ ُدوىِااِف َناا ـَ َزَعْمااُتْؿ ِماا لَّااِوُ
 ًُ ااااِقُ ْ َ َ اااا َعاااانُْكْؿ َو ِّ ،{63}اإلرساء: [َكْ ااااَػ الع 
ت لممشػػػركيف الػػػػذيف يػػػػ  ػػػػي ىػػػػذه اآليػػػػة تبك (4)
يعتقػػػػػػدكف أف  أكثػػػػػػانيـ تممػػػػػػؾ ليػػػػػػـ شػػػػػػي ان مػػػػػػف دكف ا  تعػػػػػػال ،  قػػػػػػد أمػػػػػػر ا  تعػػػػػػال  نبيػػػػػػو أٍف 
الػػػػذيف زعمػػػػتـ أن يػػػػـ أربػػػػاب آليػػػػة مػػػػف دكف ا  عنػػػػد  ػػػػٌر ينػػػػزؿ يقػػػػكؿ ليػػػػـ ايدعػػػػكا أييػػػػا القػػػػكـ 
بكػػػػـ،  ػػػػانظركا ىػػػػؿ يقػػػػدركف عمػػػػ  د ػػػػع ذلػػػػؾ عػػػػنكـ، أك تحكيمػػػػو إلػػػػ  غيػػػػركـ؟،  ػػػػإن يـ ال يقػػػػدكف 
ن مػػػػػا يممكػػػػػو كيقػػػػػدر عميػػػػو خػػػػػالقكـ كخػػػػػالقيـ، كاآليػػػػات كثيػػػػػرة  ػػػػي  (5)عمػػػػ  ذلػػػػػؾ، كال يممككنػػػػػو، كا 
ل ، معتقػػػػدان أن ػػػػو يممػػػػؾ شػػػػي ان مػػػػف دكنػػػػو تعػػػػال ، اإلنكػػػػار عمػػػػ  مػػػػف يػػػػدعك أحػػػػدان غيػػػػر ا  تعػػػػا
َُْساااْو ُِرونَ ] قػػاؿ تعػػػال : اااَؽ َأْم ُ ااُؿ ا ـُ َربِّ ـ يتصػػػر كف ىيػػػأم أى  (6)،{61}الطُّوووق : [َأْم ِعنْاااَدُ ْؿ َخاااَعاَِ
  (7).أـ ىـ الذيف سيحاسبكف الخ  ؽ، كبيدىـ م اتيٍ الخزا ف ، ي الممؾ
 
                                                           
ااااْقَم الِقَواَمااااِا[قػػػػكؿ ا  تعػػػػال :  ]البخػػػػارم: صػػػػحيٍ البخػػػػارم، ت سػػػػير القػػػػرآف/ (1) َُ ْبَلااااُتُف  َ  ]َواًَْرُض َضِوًعااااا 
مر:    4812: ح821، ص{31}الزُّ
  (.1/124)ج، بتصرؼ الطبرم، جامع البياف (2)
 (. 1/124)ج شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم انظر: الغنيماف، (3)
ـْ ُدوىِاااِف ] قكلػػػو تعػػػال : انظػػػر: ]البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم،  ت سػػػير القػػػرآف/ (4) ـَ َزَعْماااُتْؿ ِمااا اااِؾ اْدُعاااقا الَّاااِوُ َُ
 ًُ ِقُ ْ َ َ ِّ َعنُْكْؿ َو ْملُِكقَن َكْ َػ الع  َُ  َُ  .   793، ص{63}اإلرساء: [َن
  (.17/471)ج جامع البيافانظر: الطبرم،  (5)
 .   4854:ح 830ص،  باب بدكف اسـ ]البخارم: صحيٍ البخارم،  ت سير القرآف/انظر:  (6)
  (.7/437)ج، بتصرؼ ابف كثير، ت سير القرآف العظيـ (7)
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 : مقةذكر بعض لوازم ممكية اهلل تعالى المط-3
إف  ممكيػػػػػة ا  تعػػػػػال  تسػػػػػتمـز ككنيػػػػػو المتصػػػػػرؼ كالمػػػػػدبر امػػػػػكر الخمػػػػػؽ، قػػػػػاؿ تعػػػػػال : 
َ اًَْرضِ ] اااَ َِل إِ ـَ السَّ ُر اًَْماااَر ِمااا اااَدبِّ   شػػػيء يخػػػرج عػػػف إرادتػػػو كمشػػػي تو  ػػػ، {6[ }السوووجدة:ُُ
 يكػػػػكف،  ػػػػي الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة عمػػػػ  حػػػػدو سػػػػكاء،  إن ػػػػو سػػػػبحانو إذا أراد شػػػػي ان  إن مػػػػا يقػػػػكؿ لػػػػو كػػػػف 
كميمػػػػػػا بمغػػػػػػت مكانػػػػػػة العبػػػػػػد  إن ػػػػػػو ال يممػػػػػػؾ شػػػػػػي ان مػػػػػػف دكف ا  تعػػػػػػال ، كقػػػػػػد ذكػػػػػػر البخػػػػػػارم 
ــــوِ  َرُســــولَ  َأنَّ » :حػػػػديث ــــمَّى المَّ ــــمَّمَ  َعَمْيــــوِ  اهللُ  َص ــــانَ  َوَس ــــى َيــــْدُعوَ  َأنْ  َأرَادَ  ِإَذا َك  َأوْ  ،َأَحــــدٍ  َعَم
ــْدُعوَ  ــا الر ُكــوِع، َبْعــدَ  َقَنــتَ  أِلََحــٍد، َي ــنْ  المَّــوُ  َســِمعَ : َقــالَ  ِإَذا َقــالَ  َفُربََّم  َلــكَ  َربََّنــا المَُّيــمَّ  َحِمــَدُه، ِلَم
ـــدُ  ـــمَّ  الَحْم ـــجِ  المَُّي ـــنَ  الَوِليـــدَ  َأْن ـــِد، ْب ـــَمَمةَ  الَوِلي ـــنَ  َوَس ـــاَش  ِىَشـــاٍم، ْب ـــنَ  َوَعيَّ ـــي ْب ـــَة، َأِب ـــمَّ  َرِبيَع  المَُّي
 ِفــي َيُقــولُ  َوَكــانَ  ِبــَذِلَك، َيْجَيــرُ  ،ُيوُســفَ  ِنيَكِســ ِســِنينَ  َواْجَعْمَيــا ُمَضــَر، َعَمــى َوْطَأَتــكَ  اْشــُددْ 
 َحتَّـــى الَعـــَرِب، ِمـــنَ  أِلَْحَيـــاءٍ  َوُفاَلًنـــا، ُفاَلًنـــا الَعـــنْ  المَُّيـــمَّ : الَفْجـــرِ  َصـــاَلةِ  ِفـــي َصـــاَلِتوِ  َبْعـــضِ 
ُ ] :المَّـــوُ  َأْنـــَزلَ  َ َعاااوِّ ُُ ُتاااقَب َعَلاااْوِهْؿ َأْو  َُ ٌَل َأْو  ـَ اًَْماااِر َرْ ََ َلاااَؽ ِمااا ُْؿ َمااااُِْقنَ َلاااْو [ }آت ْؿ َناااٌِأَّ
لػػػػيس لػػػػو مػػػػف اامػػػػر شػػػػيء، ك  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػالمعن  أف  النبػػػػي  (1)«{728طؿووووران:
جميػػػػػع مػػػػػا بػػػػػيف أقطػػػػػار السػػػػػمكات كاارض، مػػػػػف مشػػػػػرؽ اارض إلػػػػػ  مغربيػػػػػا دكنػػػػػو كدكنيػػػػػـ، 
  ػػػػػاامر مرجعػػػػػو إلػػػػػ  ا  (2) يػػػػػك سػػػػػبحانو يحكػػػػػـ  ػػػػػييـ بمػػػػػا يشػػػػػاء، كيق ػػػػػي  ػػػػػييـ مػػػػػا يحػػػػػب،
ااااااُف هِ]تعػػػػػػال ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػال : م ييصػػػػػػٌر و كييػػػػػػدبره كيػػػػػػؼ ، أ{764[ }آت طؿووووووران:إِنَّ اًَْمااااااَر ُكلَّ
خػػػػػرة كػػػػػذلؾ كػػػػػؿ شػػػػػيء تحػػػػػت إرادتػػػػػو كمشػػػػػي تو،  يػػػػػك سػػػػػبحانو يغ ػػػػػر لمػػػػػف ك ػػػػػي اآل (3)يشػػػػػاء،
اااَماَعُا ]يشػػػاء، كيعػػػذب مػػػف يشػػػاء، كيػػػأذف  ػػػي الشػػػ اعة لمػػػف يشػػػاء، قػػػاؿ تعػػػال :  َ َتنَْماااُع ال َّ َو
ـْ َأِذَن َلفُ ِعنَْدُه  َ





                                                           
ٌَل َأْو  انظػػر: ]البخػػػارم، صػػػحيٍ البخػػػارم،  ت سػػير القػػػرآف/ قكلػػػو تعػػػال : (1) ـَ اًَْماااِر َرْ ََ َلاااَؽ ِمااا ُتاااقَب ]َلاااْو َُ
ُْؿ َماُِْقَن[ ْؿ َنٌِأَّ ُ َ َعوِّ ُُ   . 4560ح: 759، ص{728}آت طؿران: َعَلْوِهْؿ َأْو 
  (.7/203)ج انظر: الطبرم، جامع البياف (2)
  (.7/322)جالمصدر السابؽ، بتصرؼ  (3)
اااَماعَ : تعػػػال  ا  قػػػكؿ]البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم،  التكحيػػػد/ انظػػػر:  (4) اااُع ال َّ َ َتنَْم ـْ َأِذَن ]َو ااا َِْ َّ اااَدُه إِ ُا ِعنْ
اُلقا اَِلؼَّ َوُ َق الَعَِل  الَكبُِْي[ َ ُكْؿ  اَل َرب  َ اُلقا َماَذا  َ ُلقِ ِْؿ  َُ ـْ  َ  َع    .1254، ص{26}سبل: َلُف َبتَّك إَِذا ُنعِّ
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  ثانيًا: ربوبية اهلل تعالى تشمل الخمق واألمر:
لقػػػػد نػػػػص  اإلمػػػػاـ البخػػػػارم عمػػػػ  ركنػػػػي تكحيػػػػػد الربكبيػػػػة، كىمػػػػا الخمػػػػؽ كاامػػػػر،  قػػػػد ذكػػػػػر  
وووووػوت:َواهُ َخَلَقُكاااااْؿ َوَماااااا َتْعَمُلاااااقنَ ]بػػػػػاب قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال :  ذكػػػػػر  يػػػػػو قكلػػػػػو و ،{13[ }الصَّ
َِْيَ ]ال : تعػػػ َ َلاااُف اخَلْلاااُؼ َواًَْماااُر َتَبااااَرَك اهُ َرب  الَعاااا كاآليػػػة نػػػٌص  ػػػي  (1)،{64[ }إطووورا :َأ
اف  عناصػػػػػػر التكحيػػػػػػد مكجػػػػػػكدة  ييػػػػػػا، كىمػػػػػػا أمػػػػػػراف: الخمػػػػػػؽ أكالن، كاامػػػػػػر  تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة 
اآليػػػػة أسػػػػمكب  ك ػػػػي (2)اامػػػػر كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػ  التغػػػػاير،،  ػػػػا  تعػػػػال   ػػػػر ؽ بػػػػيف الخمػػػػؽ ك ثانيػػػػان 
حصػػػػر كقصػػػػر، لمداللػػػػة عمػػػػ  ان ػػػػراد ا  تعػػػػال   ػػػػي الخمػػػػؽ كاامػػػػر، سػػػػكاء كػػػػاف الخمػػػػؽ مػػػػف 
العػػػػػػدـ، كمػػػػػػا خمػػػػػػؽ ا  تعػػػػػػال  الخمػػػػػػؽ أكؿ مػػػػػػرة، أك إعػػػػػػادة الخمػػػػػػؽ مػػػػػػرة أخػػػػػػرل، كذلػػػػػػؾ بعػػػػػػد 
ااا]قػػػاؿ تعػػػال :  (3)المػػػكت كال نػػػاء، َل َخْلاااٍؼ ُىِعواااُدُه َوْعاااًدا َعَلْونَاااا إِىَّ [ ا ُكنَّاااا َنااااِعلِيَ َكاااَ  َباااَدْأَىا َأوَّ
كأمػػػػػػػا اامػػػػػػػر  المقصػػػػػػػكد بػػػػػػػو أمػػػػػػػر ا  تعػػػػػػػال  الكػػػػػػػكني القػػػػػػػدرم، كالػػػػػػػديني  ،{714}إكبقووووووووء:
ػػػا الكػػػكني  يػػػك مػػػػا يق ػػػي ا  تعػػػال  بػػػو خمقػػػػان كتقػػػديران، كىػػػك المشػػػي ة الشػػػػاممة  (4)الشػػػرعي،  أم 
تعػػػػػال ،  ػػػػػ  راد  كقكعيػػػػػا كمػػػػػا أراد ا   مػػػػػف لجميػػػػػع المخمكقػػػػػات، كىػػػػػذه ااكامػػػػػر اإللييػػػػػة ال بػػػػػد  
ػػػػػا أمػػػػػر ا  تعػػػػػال  الشػػػػػرعي  يػػػػػك مػػػػػا يق ػػػػػي ا  تعػػػػػال  بػػػػػو  لق ػػػػػا و، كال معق ػػػػػب لحكمػػػػػو، كأم 
شػػػػػػرعان عمػػػػػػ  لسػػػػػػاف رسػػػػػػمو كأنبيا ػػػػػػو، كىػػػػػػك ميكٌجػػػػػػو لمثقمػػػػػػيف اإلنػػػػػػس كالجػػػػػػف، كىػػػػػػك المت ػػػػػػمف 
اتِااااِف َأْن َتُقااااقَم ال]ككػػػػؿ شػػػػيء بػػػػأمره تعػػػػال ، قػػػػاؿ سػػػػبحانو:  (5)لممحبػػػػة كالر ػػػػا، َُ ـْ َا ااااَ َُل َوِماااا سَّ
و :َواًَْرُض بِاااااَيْمِرهِ  كقػػػػػد ذكػػػػػر البخػػػػػارم أبكابػػػػػان كثيػػػػػرةن تت ػػػػػمف ااكامػػػػػر الككنيػػػػػة  ،{26[ }الووووورُّ
صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ عػػػػف النبػػػػي ر ػػػػي ا  عنػػػػو كالشػػػػرعية، كمػػػػف ذلػػػػؾ حػػػػديث ابػػػػف عبػػػػاس 
ـــا» :لجبريػػػؿ ، قػػػاؿأن ػػػو ـــُل، َي ـــا ِجْبِري ـــكَ  َم ـــا َأنْ  َيْمَنُع ـــرَ  َتُزوَرَن ـــا َأْكَث ـــاتَ  ِممَّ لىػػػتٍ  ،؟ُزوُرَن ]َوَماااا :  ىنىزى
                                                           
اااْؾ َلاااْق َكااااَن الَبْحاااُر ِماااَدادً : تعػػػال  ا  قػػػكؿ البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم، التكحيػػػد/](1)  َُ ا لَِكلِاااَ ِت َرلِّ َلنَِماااَد ]
ْبَؾ َأْن َتنَْمَد َكلَِ ُت َرلِّ َوَلْق ِجْئنَا بِِمْثلِِف َمَدًدا[ َ   .1251، ص{711}الؽفػ: الَبْحُر 
  (.1/391)ج انظر: ابف خزيمة، كتاب التكحيد  (2)
  (.14/275انظر: الرازم، الت سير الكبير )ج  (3)
، انظػػػػػػػر: كأمػػػػػػر ا  تعػػػػػػػال  الكػػػػػػػكني كالشػػػػػػػ (4) مػػػػػػػف ىػػػػػػػذا  53رعي يػػػػػػػدخ ف  ػػػػػػػي تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػػة كمػػػػػػػا مػػػػػػػر 
 البحث. 
 التػػػػػكيجرم، مكسػػػػػكعة  قػػػػػو القمػػػػػكب(، 70)ص انظػػػػػر: ابػػػػػف أبػػػػػي العػػػػػز الحن ػػػػػي، شػػػػػرح العقيػػػػػدة الطحاكيػػػػػة (5)
  (.2/192)ج (، الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم1/419،418،417)ج
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اااَؽ َىِساااو   اااِدُنَا َوَماااا َخْلَمنَاااا َوَماااا َباااْيَ َذلِاااَؽ َوَماااا َكااااَن َرب  ُْ اااَؽ َلاااُف َماااا َباااْيَ َأ َّ بِاااَيْمِر َربِّ ُل إِ ا[ َىَتنَاااعَّ
كاامػػػػػر  ػػػػػي اآليػػػػػػة يشػػػػػمؿ اامػػػػػر الكػػػػػػكني كالشػػػػػرعي،  التنزيػػػػػؿ ىػػػػػػك  عػػػػػؿ  (1)«،{46}ماااااارُؿ:
ا  تعػػػػال ، كىػػػػذا اامػػػػر ىػػػػك الكػػػػكني القػػػػدرم، الػػػػذم سػػػػبؽ كػػػػؿ مػػػػا  جبريػػػػؿ، كال يقػػػػع إال بػػػػأمر
ىػػػػػك كػػػػػا ف، كنػػػػػزكؿ جبريػػػػػؿ امتثػػػػػاالن امػػػػػر ا  تعػػػػػال ، كال يكػػػػػكف إال بػػػػػالخير كالبركػػػػػة كالنصػػػػػر 
  (2)كالتأييد لممؤمنيف، كىذا مف ااكامر الشرعية.
 : ثبات أفعال اهلل تعالى المتعديةثالثًا: إ
ثبػػػػػات أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  المتعديػػػػػة، مػػػػػع االعتقػػػػػاد الجػػػػػاـز أن ػػػػػو إف  أسػػػػػاس تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة إ 
ٍف كن ػػػػا  تعػػػػال  ال يشػػػػاركو أحػػػػد  ػػػػي ذلػػػػؾ. كأن ػػػػو تعػػػػال  لػػػػـ يػػػػزؿ متصػػػػ ان بصػػػػ اتو ال عميػػػػة أزالن، كا 
كمػػػػػف  (4)كىػػػػػك سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  لػػػػػو معنػػػػػ  الربكبيػػػػػة كال مربػػػػػكب، (3)النػػػػػدرؾ كنييػػػػػا كحقيقتيػػػػػا،
 :(5) تعالى الفعميةصفات اهللمف أمثمة ما ذكره البخارم 
ـــق: كىػػػك صػػػ ة مػػػف صػػػ ات ا  تعػػػال ، كىػػػك لػػػـ يػػػزؿ متصػػػ ان بيػػػا سػػػبحانو كتعػػػال ،  يػػػي  الخم
ـْ ]صػػػػ ة كمػػػػاؿ، كال يجػػػػكز أف يكػػػػكف عادمػػػػان ليػػػػا  ػػػػي كقػػػػت مػػػػف ااكقػػػػات، قػػػػاؿ تعػػػػال :  َأَنَماااا
ُرونَ  َُ َتاااَوكَّ ُلاااُؼ َأَنااا َ ََيْ ـْ  ُلاااُؼ َكَمااا ،{71[ }الـحوووؾ:ََيْ
(6)
ي تقريـــر ىـــذه مـــنيج البخـــاري فـــو 
 الصفة عمى النحو التالي:
 
 
                                                           
اااالِيَ ]د/ قػػػػكؿ ا  تعػػػػال : ]البخػػػػارم: صػػػػحيٍ البخػػػػارم، التكحيػػػػ (1) ََ ااااَبَقْت َكلَِمُتنَااااا لِِعَباِدَىااااا اُْْر ََ [ َوَلَقااااْد 
ػوت:    . 1250ص، {717}الصَّ
  (.2/192)ج انظر: الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم (2)
  (.124ص) انظر: ابف أبي العز الحن ي، شرح العقيدة الطحاكية (3)
، (136صالعقيػػػػػدة الطحاكيػػػػػة )(، ابػػػػف أبػػػػػي العػػػػز الحن ػػػػػي، شػػػػرح 1/51)ج خزيمػػػػػة، كتػػػػاب التكحيػػػػػدابػػػػف  (4)
  .بتصرؼ
سػػػػػيتـ ذكػػػػػر مثػػػػػاؿ عمػػػػػ  الصػػػػػ ة ال عميػػػػػة  اف  ال عػػػػػؿ متعمػػػػػؽ الصػػػػػ ة،  سػػػػػيتـ ذكػػػػػر الصػػػػػ ة كمتعمقيػػػػػا، (5)  
 كمنيج البخارم  ييما. 




 : إثبات أنَّ اهلل تعالى ىو الخالق المتفرد بالخمق-1
"بػػػػػػاب مػػػػػػا جػػػػػػاء  ػػػػػػي تخميػػػػػؽ السػػػػػػمكات كاارض، كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف  ذكػػػػػػر اإلمػػػػػػاـ البخػػػػػػارم:
ثبػػػػػػات متعمقيػػػػػػا ثبػػػػػػات صػػػػػػ ة الخمػػػػػػؽ   تعػػػػػػال ، كمقصػػػػػػكده  ػػػػػػي ىػػػػػػذا البػػػػػػاب إ (1)الخ  ػػػػػػؽ،" كا 
كتعػػػػػػال ،  تخميػػػػػػؽ السػػػػػػمكات كاارض ىػػػػػػك  عػػػػػػؿ ا  تعػػػػػػال   كقصػػػػػػرىا عميػػػػػػو سػػػػػػبحانوكػػػػػػذلؾ، 
الػػػػذم كيجػػػػدت بػػػػو الخ  ػػػػؽ،
لػػػػو كػػػػف، كىػػػػذا معنػػػػ  كا  تعػػػػال  خمػػػػؽ الخمػػػػؽ بػػػػأمره، كىػػػػك قك  (2)
خػػػػػػػارم يقت ػػػػػػػي كسػػػػػػػياؽ كػػػػػػػ ـ الب (3)كأمػػػػػػػره،" ،الخمػػػػػػػؽ ىػػػػػػػك: " عػػػػػػػؿ الػػػػػػػرب قػػػػػػػكؿ البخػػػػػػػارم إف  
ا مػػػػػػة بال اعػػػػػػؿ، كالبػػػػػػارم مقت ػػػػػػ  الصػػػػػػ ات الق الت رقػػػػػػة بػػػػػػيف ال عػػػػػػؿ، كالم عػػػػػػكؿ،  ال عػػػػػػؿ ىػػػػػػك
  (4))الم عكؿ(  يك مخمكؽ. ينشأ عف  عموما   ص اتو غير مخمكقة، كأما ،غير مخمكؽ
 ذكر المسا ل التي تناقض المعتقد الصحيح، والرد عمييا:-2
ف  أ عػػػػػاؿ العبػػػػػاد غيػػػػػر مخمكقػػػػػة، حيػػػػػث قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم بمػػػػػف يقػػػػػكؿ إمػػػػػي بتي لقػػػػػد ا
 د عػػػػػػت المعتزلػػػػػػة مػػػػػػف أف   عػػػػػػؿ ا  تعػػػػػػال  مخمػػػػػػكؽ، كأف  ": "اخمػػػػػػؽ أ عػػػػػػاؿ العبػػػػػػاد" ػػػػػػي كتابػػػػػػو 
لػػػػذلؾ كػػػػاف أكثػػػػر ك مػػػػو رحمػػػػو  (5)"مخمكقػػػػة، كىػػػػذا خػػػػ ؼ عمػػػػـ المسػػػػمميف  أ عػػػاؿ العبػػػػاد غيػػػػر
ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػي الػػػػػػرد عمػػػػػػييـ، كبػػػػػػالي  ػػػػػػي االسػػػػػػتدالؿ باآليػػػػػػات كااحاديػػػػػػث أف  أ عػػػػػػاؿ العبػػػػػػاد 
ا لمػػػػػرد عمػػػػػ  ىػػػػػذا المعتقػػػػػد ال اسػػػػػد، كمػػػػػف اابػػػػػكاب التػػػػػي ذكرىػػػػػ (6)مخمكقػػػػػة، كأطنػػػػػب  ػػػػػي ذلػػػػػؾ،
ووووػوت:َواهُ َخَلَقُكااااْؿ َوَمااااا َتْعَمُلااااقنَ ]بػػػػاب قػػػػكؿ ا  تعػػػػال :    يػػػػو إثبػػػػات نسػػػػبة  (7)،{13[ }الصَّ
  تعػػػػػال  سػػػػػكاء كانػػػػػت خيػػػػػران أك شػػػػػران، كال يينسػػػػػب شػػػػػيء مػػػػػف الخمػػػػػؽ لغيػػػػػر ا   اا عػػػػػاؿ كميػػػػػا
                                                           
مػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػي تخميػػػػػؽ السػػػػػمكات كاارض كغيرىػػػػػا مػػػػػف الخ  ػػػػػؽ، التكحيػػػػػد/ صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، ]البخػػػػػارم:  (1)
  . 1250ص
  (.2/174)ج، بتصرؼ الغنيماف، شرح كتاب التكحيد (2)
، الخ  ػػػػػؽ مػػػػػف كغيرىػػػػػا كاارض السػػػػػمكات تخميػػػػػؽ  ػػػػػي جػػػػػاء مػػػػػا ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/ (3)
  . 1250ص 
 (، ابػػػػػػف أبػػػػػػي العػػػػػػز الحن ػػػػػػي، شػػػػػػرح العقيػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػة17/457)ج انظػػػػػػر: ابػػػػػػف حجػػػػػػر،  ػػػػػػتٍ البػػػػػػارم (4)
  (.2/168)ج شرح كتاب التكحيد(، الغنيماف، 133ص)
  (.75ص) البخارم، خمؽ أ عاؿ العباد (5)
  (.17/548)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (6)
 ]َواهُ َخَلَقُكاااااااااْؿ َوَماااااااااا َتْعَمُلاااااااااقَن[ :تعػػػػػػػػػال  ا  قػػػػػػػػػكؿ /]البخػػػػػػػػػارم: صػػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػػارم، التكحيػػػػػػػػػد (7)
ػوت:    .1267ص ،{13}الصَّ
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ف ال مشػػػػػي ة ليػػػػػـ إال بعػػػػػد مشػػػػػي تو كأ عػػػػػاؿ العبػػػػػاد كاقعػػػػػة بقػػػػػدرتيـ كمشػػػػػي تيـ، كلكػػػػػ (1)تعػػػػػال ،
ً ]كمػػا قػػاؿ تعػػال :  (2)سػػبحانو كتعػػال ، َ اااََل اهُ إِنَّ اهَ َكاااَن َعلِااوً  َبكِااو َُ َّ َأْن  [ َوَمااا َتَ اااَُلوَن إِ
المعتزلػػػػة  قػػػػد وأمووووو  (3)،اإللييػػػػة لممشػػػػي ة اإلنسػػػػانية المشػػػػي ة تبعيػػػػة  ينػػػػا يظيػػػر ،{61}اإلكسووووون:
"كالمػػػػذىب الحػػػػؽ  (4)،ان جعمػػػػكا ال عػػػػؿ كالم عػػػػكؿ كاحػػػػدالبشػػػػر، ك ا اا عػػػػاؿ كميػػػػا مػػػػف خمػػػػؽ جعمػػػػك 
 (5)أٍف جيػػػػػة خمقػػػػػو تعػػػػػال  ا عػػػػػاؿ العبػػػػػاد كغيرىػػػػػا مػػػػػف المخمكقػػػػػات، غيػػػػػر جيػػػػػة أمػػػػػره لمعبػػػػػد،"
 . يناؾ  رؽ بيف ال عؿ كالم عكؿ، كىك ظاىر قكؿ اإلماـ البخارم كما مر  
ؿ  ػػػػي ربكبيتػػػػو تعػػػػال  إف  مػػػػنيج اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  ػػػػي كػػػػؿ أ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  التػػػػي تػػػػدخ
مطػػػابؽ لمػػػا ذيكػػػر،  إن ػػػو ييػػػكرد اآليػػػات كااحاديػػػث التػػػي تػػػدؿ  عمػػػ  ت ػػػرده سػػػبحانو كتعػػػال  بيػػػا، 
كالػػػػرد عمػػػػ  مػػػػف ألحػػػػد  ييػػػػا كعطٌػػػػؿ، مسػػػػتدالن باآليػػػػات القرآنيػػػػة، كالسػػػػنة الصػػػػحيحة الثابتػػػػة عػػػػف 





                                                           
  (.41ص) (، ابف القيـ، ش اء العميؿ1268ص) انظر: ابف بطاؿ، شرح صحيٍ البخارم (1)
(، ابػػػػػػػف حجػػػػػػػر،  ػػػػػػػتٍ البػػػػػػػارم 436انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف أبػػػػػػػي العػػػػػػػز الحن ػػػػػػػي، شػػػػػػػرح العقيػػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػػة )ص (2)
  (.17/549،549)ج
 ). 201/ 3ج) الكبرل، بتصرؼ ، اإلبانةابف بطة(3) 
  (.41(، ابف القيـ، ش اء العميؿ )ص75انظر: البخارم، خمؽ أ عاؿ العباد )ص (4)
  (.70ابف أبي العز الحن ي، شرح العقيدة الطحاكية )ص (5)
ُ ُذو الُقاااااانظػػػػػر: ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/ قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال :  ا زَّ ِة اَْتِاااااُي[]إِنَّ اهَ ُ اااااَق الااااارَّ  قَّ
ََ َعَلاااْوُكْؿ َعاااَواًبا[، قكلػػػو تعػػػال : 1237، ص{68}الوووذا :وت: ْبَعااا َُ اااْؾ ُ اااَق الَقااااِدُر َعاااََل َأْن  َُ ، {36}إكعوووو : ]
اااااَ َُل اُِلْسااااانَك[ }ا، قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال : 1239ص َْ ُر َلاااااُف اًَ  ،{46:لحشػػػػػر]ُ اااااَق اهُ اخَلاااااالُِؼ الَبااااااِرُه اَُْصاااااقِّ
 . 1241ص
َ مصػػػػػدر السػػػػػابؽ، التكحيػػػػػد/ قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال : انظػػػػػر: ]ال (6) اااااَ َواِت َواًَْرَض َأْن َتاااااُعو ْمِساااااُؽ السَّ ُُ ]إِنَّ اهَ 
ُف َكاَن َبلِوً  َغُمقًرا[ }ناطر: ـْ َبْعِدِه إِىَّ ـْ َأَبٍد ِم ـْ َزاَلَتا إِْن َأْمَسَكُهَ  ِم




 عة اإلثنا عشريةمعنى التوحيد عند الشي
  التوحيد اصطالحًا عند الشيعة:
، كأ عػػػػاالن، إثباتػػػػان كن يػػػػان، مػػػػع تعػػػػال ، ذاتػػػػان، كصػػػػ اتو ىػػػػك اسػػػػـ لمعمػػػػـ الػػػػذم يتعمػػػػؽ بػػػػا  
 بأن ػػػػػو اإلقػػػػػرار" :كىػػػػػك (1)اعتقػػػػػاد كحدتػػػػػو  ػػػػػي ذلػػػػػؾ كمػػػػػو، كسػػػػػا ر مػػػػػا يصػػػػػٍ لػػػػػو كيمتنػػػػػع عميػػػػػو،
 (2)."ينقسـ الك  يتجزأ أن و الك  الذاتييف، كالكجكب الكجكد  ي لو شريؾ ال كاحد تعال 
 وىي: ،والتوحيد عندىم ل يتم إل باعتقاد ثالثة أمور
  وحدة الذات:-1
ان يقصػػػػػد الشػػػػػيعة بكحػػػػػدة الػػػػػذات أن ػػػػػو سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  كاحػػػػػد ال نظيػػػػػر لػػػػػو، كلػػػػػيس مركبػػػػػ
، كأٍف يين ػػػػػػ  كحػػػػػػدة الػػػػػػذات  الشػػػػػػريؾ  ػػػػػػي صػػػػػػانعية العػػػػػػالـ، أم أف   عنػػػػػػو مػػػػػػف أجػػػػػػزاءو كأبعػػػػػػاضو
  (3)الذات، كتن ي تعددىا. تن ي تركب
 :وحدة الصفات-2
كمػػػػػػرادىـ أف  صػػػػػػ اتو سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  ال تن صػػػػػػؿ عػػػػػػف ذاتػػػػػػو، أم أن يػػػػػػا ليسػػػػػػت زا ػػػػػػدةن  
عمػػػػػ  ذاتػػػػػو، كليسػػػػػت من صػػػػػمة عػػػػػف بع ػػػػػيا، بػػػػػؿ ىػػػػػك كجػػػػػكد، كمػػػػػو عمػػػػػـ، ككمػػػػػو قػػػػػدرة، ككمػػػػػو 
قػػػػػػدرة أزليػػػػػػة، كىػػػػػػذا خػػػػػػاٌص بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، بخػػػػػػ ؼ المخمكقػػػػػػات،  اإلنسػػػػػػاف يتصػػػػػػؼ بػػػػػػالعمـ كال
عممػػػػو كقدرتػػػػو ك مػػػػث ن، كىمػػػػا عار ػػػػاف عمػػػػ  ذاتػػػػو،  ذاتػػػػو شػػػػيء، كعممػػػػو كقدرتػػػػو شػػػػيء آخػػػػر، 
                                                           
(، المازنػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػرح 1/228نػػػػػػػػػكر البػػػػػػػػػراىيف )ج الجزا ػػػػػػػػػرم،(، 85ص) انظػػػػػػػػػر: الصػػػػػػػػػدكؽ، التكحيػػػػػػػػػد(1) 
زيػػػػػػف الػػػػػػديف، رسػػػػػػا ؿ الشػػػػػػييد العػػػػػػاممي، (، 1/234مػػػػػػرآة العقػػػػػػكؿ )ج(، المجمسػػػػػػي، 3/70أصػػػػػػكؿ الكػػػػػػا ي )ج
ي ال صػػػػػػػػكؿ الميمػػػػػػػػة  ػػػػػػػػالحػػػػػػػػر العػػػػػػػػاممي، (، 1/38الخراسػػػػػػػػاني، منيػػػػػػػػاج الصػػػػػػػػالحيف )ج، (2/757ي )الثػػػػػػػػان
، الريشػػػػػػػيرم، مكسػػػػػػػكعة العقا ػػػػػػػد اإلسػػػػػػػ مية (1/16)ج الحرانػػػػػػػي، تحػػػػػػػؼ العقػػػػػػػكؿ(، 1/90أصػػػػػػػكؿ اا مػػػػػػػة )ج
، الشػػػػػػػػػيرازم،(، 19/336شػػػػػػػػػرح نيػػػػػػػػػج الب غػػػػػػػػػة )ج(، الخػػػػػػػػػك ي، منيػػػػػػػػػاج البراعػػػػػػػػػة 3/366،365)ج  مكػػػػػػػػػاـر
بحػػػػػػػػكث قرآنيػػػػػػػػة  ػػػػػػػػي التكحيػػػػػػػػد كالشػػػػػػػػرؾ  ،السػػػػػػػػبحاني(، 20/555لكتػػػػػػػػاب المنػػػػػػػػزؿ )جاامثػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػير ا
  (.1/23)ج
  (.12/399المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي )ج (2)
الخراسػػػػػػػػاني، منيػػػػػػػػاج الصػػػػػػػػالحيف (، 2/757ا ؿ الشػػػػػػػػييد الثػػػػػػػػاني )رسػػػػػػػػزيػػػػػػػػف الػػػػػػػػديف، العػػػػػػػػاممي، انظػػػػػػػػر:  (3)
(، 44حا ػػػػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػػػػي اإللييػػػػػػػػػػػات )ص(، السػػػػػػػػػػػبحاني، م1/211(، المجمسػػػػػػػػػػي، مػػػػػػػػػػػرآة العقػػػػػػػػػػػكؿ )ج1/38)ج
 ، (،  الخػػػػك ي، منيػػػػاج البراعػػػػة شػػػػرح نيػػػػج 20/557اامثػػػػؿ  ػػػػي ت سػػػػير الكتػػػػاب المنػػػػزؿ )جالشػػػػيرازم، مكػػػػاـر
  (.1/21(، مغنية،  ي ظ ؿ نيج الب غة )ج1/364)جالب غة 
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 يػػػػي ليسػػػػت زا ػػػػدةن  ،كػػػػذلؾ من صػػػػ ف عػػػػف بع ػػػػيما، كلكػػػػف صػػػػ ات ا  تعػػػػال  بخػػػػ ؼ ذلػػػػؾ
كأصػػػػؿ التكحيػػػػد ن ػػػػػي الصػػػػ ات عنػػػػو سػػػػبحانو  (1)عمػػػػ  ذاتػػػػو، كليسػػػػت من صػػػػمة عػػػػف بع ػػػػػيا،
  (2).ف الذات، كاعتقاد أف  الص ات ىي عيكتعال 
 : وحدة األفعال -3
ك عػػػػػػؿ  ػػػػػػي العػػػػػػالـ يعػػػػػػكد إلػػػػػػ  ذاتػػػػػػو  كتعنػػػػػػي كحػػػػػػدة اا عػػػػػػاؿ أف  كػػػػػػؿ كجػػػػػػكد كحركػػػػػػة
المقدسػػػػة سػػػػبحانو كتعػػػػال ،  يػػػػك مسػػػػٌبب ااسػػػػباب، كعمػػػػة العمػػػػؿ، حتػػػػ  اا عػػػػاؿ التػػػػي تصػػػػدر 
مػػػػف البشػػػػػر ىػػػػػي  ػػػػي أحػػػػػد المعػػػػػاني صػػػػادرة عنػػػػػو سػػػػػبحانو، أم أن ػػػػو ال مػػػػػؤثر  ػػػػػي الكجػػػػػكد إال 
  (3)عال .ا  ت
إف  التكحيػػػػػػػد عنػػػػػػػد الشػػػػػػػيعة يتنػػػػػػػاكؿ اإلثبػػػػػػػات كالن ػػػػػػػي، أم إثبػػػػػػػات الكمػػػػػػػاؿ   تعػػػػػػػال ، 
كن ػػػػي مػػػػا ال يميػػػػؽ عنػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػال   ػػػػي ذاتػػػػو، كصػػػػ اتو، كأ عالػػػػو،  يقكلػػػػكف: إف  ا  كاحػػػػد 
، كال  ، كال سػػػػػككفو ، كال عػػػػػرضو ، كال صػػػػػكرةو، كال جػػػػػكىرو لػػػػػيس كمثمػػػػػو شػػػػػيء، ال يكصػػػػػؼ بجسػػػػػـو
، كال  ، .... إلػػػػػ  آخػػػػػر ىػػػػػذصػػػػػعكدو ، كال قعػػػػػكدو ، كال قيػػػػػاـو كىػػػػػـ باإلثبػػػػػات  (4)ااكصػػػػػاؼ، هىبػػػػػكطو
ػػػػػػا الن ػػػػػػي  يتنػػػػػػاكؿ ن ػػػػػػي مػػػػػػا دكف ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف ااعػػػػػػراض  يثبتػػػػػػكف كجػػػػػػكد الػػػػػػذات ككحػػػػػػدتيا، كأم 
 كااكصاؼ. 
كتعريػػػػػؼ التكحيػػػػػػد عنػػػػػد الشػػػػػػيعة مطػػػػػػابؽ تمامػػػػػان لتعريػػػػػػؼ المتكممػػػػػيف،  ػػػػػػإف  المتكممػػػػػػيف 
ػػػػػػمكف الع :جميعػػػػػػان يقصػػػػػػدكف بالتكحيػػػػػػد مػػػػػػـ بػػػػػػأف  ا  تعػػػػػػال  كاحػػػػػػد  ػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػا يخٌصػػػػػػو، كيقس 
  (5)التكحيد إل  ث ثة أقساـ: تكحيد الذات، كتكحيد الص ات، كتكحيد اا عاؿ.
                                                           
، اإلمامػػػػػػة اإللييػػػػػػة )جانظػػػػػػر:  (1) (، الحػػػػػػػر 22،21(، المظ ػػػػػػر، عقا ػػػػػػد اإلماميػػػػػػة )ص2/123بحػػػػػػر العمػػػػػػـك
(، 1/46)ج منيػػػػػػػػػاج الصػػػػػػػػػالحيف(، الخػػػػػػػػػك ي، 1/90العػػػػػػػػػاممي، ال صػػػػػػػػػكؿ الميمػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػكؿ اا مػػػػػػػػػة )ج
، الشيرازم،    (.7/109)ج زؿاامثؿ  ي ت سير الكتاب المنمكاـر
  (.61ص) الحراني، تحؼ العقكؿ(، 57لصدكؽ، التكحيد )صانظر: ا (2)
، ، انظػػػػػػر: الشػػػػػػيرازم (3) (، الخػػػػػػك ي، منيػػػػػػاج البراعػػػػػػة 1/50)ج اامثػػػػػػؿ  ػػػػػػي ت سػػػػػػير الكتػػػػػػاب المنػػػػػػزؿمكػػػػػػاـر
  (.4/361)ج  ي شرح نيج الب غة
العػػػػػػػػػاممي، ال صػػػػػػػػػكؿ  (، الحػػػػػػػػػر2/70(، الطبرسػػػػػػػػػي، االحتجػػػػػػػػػاج )ج7اليدايػػػػػػػػػة، الصػػػػػػػػػدكؽ )صانظػػػػػػػػػر:  (4)
الحسػػػػػني، (، 38ارم، معػػػػػارج اليقػػػػػيف  ػػػػػي أصػػػػػكؿ الػػػػػديف )صالسػػػػػبزك (، 1/90الميمػػػػػة  ػػػػػي أصػػػػػكؿ اا مػػػػػة )ج
(، الريشػػػػػػػػػيرم، 8/133)ج (، الطبطبػػػػػػػػػا ي، ت سػػػػػػػػػير الميػػػػػػػػػزاف1/194)ج دراسػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػديث كالمحػػػػػػػػػدثيف
  (.3/134)ج ميزاف الحكمة




 (1)الرد عمى ما ابتدعو الشيعة في توحيد األسماء والصفات:
  اف  مشػػػػػابية المخمػػػػػكؽ الخػػػػػالؽ عػػػػػف تنزيػػػػػو لقػػػػػد ن ػػػػػ  الشػػػػػيعة صػػػػػ ات ا  تعػػػػػال  بحجػػػػػة -1
 مختم ػػػػة أجػػػػزاءو  مػػػػف مركػػػػبو  جسػػػػـو  كػػػػؿ، ك ييكجػػػػب التركيػػػػب -عمػػػػ  حػػػػد زعميػػػػـ-إثبػػػػات الصػػػػ ات
ذا الماىيػػػػة، ثبػػػػت ىػػػػذا  إن ػػػػو يعنػػػػي ا تقػػػػار الػػػػذات اإللييػػػػة إلػػػػ  تمػػػػؾ ااجػػػػزاء، كيكػػػػكف بػػػػذلؾ  كا 
كىنػػػػػاؾ  الشػػػػػاىد، عمػػػػػ  الغا ػػػػػب قيػػػػػاس ىػػػػػذا اف   ػػػػػي مشػػػػػابيان لممخمػػػػػكؽ، كىػػػػػذه حجػػػػػة باطمػػػػػة 
 دكف ذلػػػػؾ، كغيػػػػر ،كغنػػػػاه كقدمػػػػو الخػػػػالؽ كجػػػػكد كجػػػػكب كؽ، مثػػػػؿبػػػػيف الخػػػػالؽ كالمخمػػػػ  ػػػػكارؽ
 العمػػػػػكـ ىػػػػػذا عمػػػػػ  حجػػػػػة معيػػػػػـ كلػػػػػيس ال اسػػػػػدة، ااقيسػػػػػة سػػػػػا ر  ػػػػػي كىػػػػػذا ييقػػػػػاؿ المخمػػػػػكؽ،
  (2)ال اسد. سكل ىذا القياس
إف  الشػػػػػيعة كا قػػػػػكا المتكممػػػػػيف  ػػػػػي ن ػػػػػييـ لكثيػػػػػرو مػػػػػف النصػػػػػكص كتأكيميػػػػػا تػػػػػأكي ن بػػػػػاط ن، -2
 القا ػػػؿ غ ػػػر قػػػكؿ  ػػػي تقكلػػػكف : مػػػاكىػػػك  يىػػػًردي عمػػػييـ سػػػؤاالن يىػػػريد  بػػػاطميـكالقػػػكؿ  ييػػػا بالمجػػػاز، 
 تعػػػػال  ال  يػػػػذا يعنػػػػي أف  ا  ،مجػػػػاز قػػػػالكا  ػػػػإفٍ  حقيقػػػػة؟، أـ ىػػػػك أمجػػػػاز عنػػػػؾ، كع ػػػػا لػػػػؾ، ا 
، يغ ػػػػػر ، عػػػػػػف يع ػػػػػػك كال احػػػػػػدو كىػػػػػػذا عػػػػػػيف الك ػػػػػػر،  الحقيقػػػػػة، عمػػػػػػ  أحػػػػػػدو  عػػػػػػف يحمػػػػػػـ كال أحػػػػػػدو
فٍ  كتعطيػػػػؿ الػػػػرب عػػػػف كماالتػػػػو كمػػػػا  ػػػػي  أف ييقػػػػاؿ يجػػػػب  يػػػػذا حقيقػػػػة ىػػػػك قػػػػالكا يجػػػػب لػػػػو، كا 
ان ػػػػو تنػػػػاقض أٍف نقػػػػكؿ  ػػػػي بع ػػػػيا أن يػػػػا حقيقػػػػة، ك ػػػػي  كػػػػؿ النصػػػػكص الػػػػكاردة  ػػػػي التكحيػػػػد 
 (3)ااخرل مجاز.
ػػػػا، الشػػػػيء كػػػػكف معنػػػػ  لػػػػيس أن ػػػػو العقػػػػؿ بصػػػػريٍ المعمػػػػكـ إن ػػػػو مػػػػف-3  ككنػػػػو معنػػػػ  ىػػػػك عالمن
ػػػػػاع ككنػػػػو ن ػػػػػس ىػػػػك ذاتػػػػو عػػػػيف كال قػػػػادرنا،  ىػػػػي الصػػػػ ة ىػػػػذه تكػػػػكف أف جػػػػػك ز  مػػػػف قػػػػادرنا، المن
ـ   س سػػػػػػطة، النػػػػػػاس أعظػػػػػػـ مػػػػػػف  يػػػػػػك المكصػػػػػػكؼ ىػػػػػػي الصػػػػػػ ة تكػػػػػػكف كأفٍ  ااخػػػػػػرل،  إن ػػػػػػو ثػػػػػػ
 ىػػػػػك الخػػػػػالؽ كجػػػػػكد يكػػػػػكف أفٍ  جػػػػػازالكجػػػػػكد كاحػػػػػد، ك أف    ميػػػػػـز ذلػػػػػؾ جػػػػػك ز إفٍ   إن ػػػػػو متنػػػػػاقض،
 الممكػػػػػف كجػػػػكد كػػػػاف  ػػػػػإذا كحين ػػػػػذو  بػػػػالنكع، ال بػػػػػالعيف كاحػػػػػدنا الكجػػػػكد  يكػػػػػكف ،المخمػػػػكؽ كجػػػػكد
 البػػػػاقي، الػػػػدا ـ القػػػػديـ الحػػػػػؽ كجػػػػكد ن ػػػػس ىػػػػك مخمػػػػكؽ كػػػػؿ كجػػػػكد كػػػػاف الكاجػػػػب، كجػػػػكد ىػػػػك
ا   صػػػػػػ ات مػػػػػف مك ػػػػػع أكثػػػػػر  ػػػػػي الب غػػػػػة نيػػػػػػج  ػػػػػي قػػػػػػد ذيكػػػػػرك  (4)العػػػػػدـ، يقبػػػػػؿ ال الػػػػػذم
                                                           
اف  الػػػػرد عمػػػػ  بػػػػدعيـ  ي الصػػػػ ات عنػػػػد الشػػػػيعة بشػػػػكؿ إجمػػػػالي سػػػػيتـ  الػػػػرد  ػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب عمػػػػ  ن ػػػػ (1)
ػػػػػػ ن خػػػػػػ ؿ الرسػػػػػػالة إٍف شػػػػػػاء ا  تعػػػػػػ  ال   كاف  الرسػػػػػػالة ال تشػػػػػػمؿ ػػػػػػي تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة كاالكىيػػػػػػة سػػػػػػيرد م ص 
  رد إجماالن ىنا، كبا  تعال  التك يؽ.تكحيد ااسماء كالص ات سييذكر ال
  (.4/159)ج انظر: ابف تيمية، بياف تمبيس الجيمية  ي تأسيس بدعيـ الك مية (2)
  (.37ص) انظر: ابف قتيبة، االخت ؼ  ي الم ظ كالرد عم  الجيمية (3)
  (.41صانظر: ابف تيمية، التدمرية ) (4)
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كلػػػػك قػػػػالكا  (1)" كالػػػػذم كسػػػػع سػػػػمعو ااصػػػػكات،" :مثػػػػؿ ، بإ ػػػػا ة الصػػػػ ة إلػػػػ  متعمقيػػػػا،تعػػػػال 
 كمنقػػػػػػكؿ عػػػػػػف قػػػػػػاؿ كسػػػػػػع بصػػػػػػره ااصػػػػػػكات ا ػػػػػػحككا العقػػػػػػ ء عمػػػػػػ  عقػػػػػػكليـ،يصػػػػػػٍ أٍف يي 
 .تعال  لو الص ات ىذه إثبات بالتكاتر اآلخريف اا مة
، خػػػػػالؽو  إلػػػػػ  الصػػػػػ ات، ا تقػػػػػاره ن ػػػػػو يمػػػػػـز مػػػػػف إثبػػػػػاتإ :قػػػػػكليـ إف  -4  كيمػػػػػـز منػػػػػو كػػػػػذلؾ آخػػػػػرو
عمػػػػ   الحجػػػػة يػػػػذه  (2)الصػػػػانع، ن ػػػػي منػػػػو يمػػػػـز كذلػػػػؾ كالحػػػػدكث، باإلمكػػػػاف التسمسػػػػؿ، كالقػػػػكؿ
 التمثيػػػػػؿ ن ػػػػػي عمػػػػػ  حجػػػػػة كليسػػػػػت النقػػػػػا ص، ىػػػػػذه ن ػػػػػي عمػػػػػ   إن يػػػػػا تػػػػػدؿ  ػػػػػرض صػػػػػحتيا،
ػػػػا مطمقنػػػػا، ن ييػػػػا يجػػػػب النقػػػػا ص ىػػػػذه  ػػػػإف   كالتشػػػػبيو،  التشػػػػبيو ن ػػػػي  يجػػػػب الكمػػػػاؿ، صػػػػ ات كأم 
 الكاجػػػػػػب  ػػػػػػي صػػػػػػ ات ا  تعػػػػػػال  أف نثبتيػػػػػػا، كنن ػػػػػػي أٍف تكػػػػػػكف مشػػػػػػابية  (3) ييػػػػػػا، كالتمثيػػػػػػؿ
 كقيف، كأما النقا ص  الكاجب ن ييا مف أصميا. لص ات المخم
 لؽ بػػػػػػالمخمكؽ لمخػػػػػػا ان لقػػػػػد ن ػػػػػػ  الشػػػػػيعة صػػػػػػ ات ا  تعػػػػػػال  بحجػػػػػة أف   ػػػػػػي إثباتيػػػػػػا تشػػػػػبيي-5
 ييعػػػػرؼ ال  إن ػػػػو لػػػػو، كالقػػػػدرة كالعمػػػػـ الحيػػػػاة إثبػػػػات  ػػػػي كمػػػػا تجسػػػػيـ، اف  إثبػػػػات الصػػػػ ات  يػػػػو
ن   يػػػؿ  ػػػي ذلػػػؾ  ،قػػػدير عمػػػيـ حػػػي ىػػػك :ـذكػػػرت  ييقػػػاؿ ليػػػـ قػػػد جسػػػمان، إال ااسػػػماء بيػػػذه مسػػػم
ٍف ن يػػػػػتـ عػػػػػف ا  تعػػػػػال  الصػػػػػ ات  عمػػػػػيـ حػػػػػي ىػػػػػك ممػػػػػف تعػػػػػال  بغيػػػػػره لػػػػػو تشػػػػػبيو قػػػػػدير؟، كا 
، شػػػػػػبيتمكه الثبكتيػػػػػػة  قػػػػػػد  تشػػػػػػبيو، ىػػػػػػذا أف   عمػػػػػػ  ين يػػػػػػو  يمػػػػػػا اعتمػػػػػػد إفً  كالنػػػػػػا ي (4)بالمعػػػػػػدـك
فٍ  باطػػػػؿ،  يػػػػذا كجػػػػوو  كػػػػؿ مػػػػف ماثػػػػؿقصػػػػد التك   أك كجػػػػوو، دكف كجػػػػوو  مػػػػف لػػػػو مشػػػػابو أن ػػػػو أراد كا 
كلكػػػػنيـ لػػػػـ يمتزمػػػػكا بػػػػذلؾ  يثبتػػػػو   تعػػػال ، مػػػػا سػػػػا ر  ػػػػي ىػػػػذا  يمزمػػػػو االسػػػػـ،  ػػػػي لػػػػو مشػػػػارؾ
 ػػػي سػػػا ر مػػػا أثبتػػػكه   تعػػػال ،  قػػػد أثبتػػػكا صػػػ ات يشػػػترؾ  ييػػػا الخػػػالؽ كالمخمػػػكؽ  ػػػي اسػػػميا 
 مػػػػ ع يجػػػػكز أن ػػػػو كالتماثػػػػؿ، ك سػػػػركه التشػػػػبيو إبطػػػػاؿ عمػػػػ  الػػػػدليؿ كػػػػالكجكد مػػػػث ن، كقػػػػد أقػػػػامكا
 (5)لػػػػو، يجػػػػب مػػػػا لػػػػو كيجػػػػب عميػػػػو، يمتنػػػػع مػػػػا عميػػػػو كيمتنػػػػع اآلخػػػػر، عمػػػػ  يجػػػػكز مػػػػا أحػػػػدىما
 إن ػػػػػػو ال يجػػػػػػكز عمػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال  مػػػػػػا يجػػػػػػكز عمػػػػػػ    تعػػػػػػال  ا عػػػػػػف كمعمػػػػػػكـ أف  ىػػػػػػذا منتػػػػػػؼو 
 المخمكؽ.
 إف  جعميـ ن ي الص ات مف التكحيد باطؿ، كمعمكـ ال ساد لكجكه: -6
                                                           
 (.10/211(، القبجاني، مسند اإلماـ عمي )ج16/345الحر العاممي، كسا ؿ الشيعة )ج (1)
  (.73انظر: الحمي، ابف المطير، كشؼ المراد  ي شرح تجريد االعتقاد )ص (2)
  (.1/296)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بف تيمية، بيافنظر: اا (3)
  (.1/89)ج انظر: ابف تيمية، الص دية (4)
  .(116ص) تيمية، التدمرية انظر: ابف (5)
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عػػػػػػف جميػػػػػػع الصػػػػػػ ات أمػػػػػػر ال ييتصػػػػػػكر لػػػػػػو كجػػػػػػكد  ػػػػػػي الخػػػػػػارج، إف  إثبػػػػػػات ذاتو مجػػػػػػردةو  -أ 
ن مػػػػا كجػػػػكده  ػػػػي الػػػػذىف، كىػػػػذا غايػػػػة التعطيػػػػؿ، كالػػػػذىف قػػػػد ي ػػػػرض المحػػػػاؿ كيتخيمػػػػو، كىػػػػذا  كا 
ػػػػػكه  القػػػػػكؿ أ  ػػػػػ  إلػػػػػ  القػػػػػكؿ بػػػػػالحمكؿ كاالتحػػػػػاد، كىػػػػػك أقػػػػػبٍ مػػػػػف ك ػػػػػر النصػػػػػارل  ػػػػػإن يـ خص 
 (1)بالمسيٍ كىؤالء عم مكا.
يػػػػػرد عمػػػػػييـ أن يػػػػػـ و تشػػػػػبيو لمخػػػػػالؽ بػػػػػالمخمكؽ باطػػػػػؿ، ك الصػػػػػ ات  يػػػػػ ف  إثبػػػػػاتإ :إف  قػػػػػكليـ-ب
عبػػػػاده كػػػػإط ؽ القػػػػكؿ بأن ػػػػو شػػػػيء،  ػػػػإٍف قػػػػالكا: نحػػػػف شػػػػياء مشػػػػتركة بػػػػيف ا  تعػػػػال  ك أ أثبتػػػػكا
كنحػػػػف نثبػػػػت مػػػػا أثبتنػػػػاه    : نقػػػػكؿ (2)نثبػػػػت ذلػػػػؾ كلكػػػػف نخرجػػػػو مػػػػف حػػػػد التشػػػػبيو كالتعطيػػػػؿ،
ػػػػؼى ا  تعػػػػال  بإخراجػػػػو مػػػػف حػػػػد  التشػػػػبيو كالتعط يػػػػؿ،  ػػػػإذا كانػػػػت القاعػػػػدة أف  كػػػػؿ كٍصػػػػؼو كىصى
يينػػػز ه عػػػف التعطيػػػؿ كالتشػػػبيو  يجػػػب أٍف  ،ككػػػاف مشػػػتركان بينػػػو كبػػػيف المخمػػػكؽ ،تعػػػال  بػػػو ن سػػػو
أٍف يكػػػػكف ىػػػػذا مطػػػػردان  ػػػػي كػػػػؿ ااكصػػػػاؼ الػػػػكاردة  ػػػػي الشػػػػرع، كقػػػػد أثبػػػػتـ لػػػػو الكجػػػػكد   كاجػػػػب
  (3) ات مع عدـ التشبيو بالمخمكؽ.تكا لو الص ية، كلـ يكف  ي ذلؾ تشبيو،  أثبكالشي
 أفٍ  ذلػػػػػؾ جػػػػػكازمػػػػػف يقت ػػػػػي ىػػػػػي عػػػػػيف الػػػػػذات، كأن يػػػػػا متماثمػػػػػة، القػػػػػكؿ بػػػػػأف  الصػػػػػ ات إف  -ج
 عمػػػػ  يجػػػػكز مػػػػا أحػػػػدىما عمػػػػ  يجػػػػكز أي ػػػػان أفٍ  كيسػػػػتمـز اآلخػػػػر، مسػػػػد منيمػػػػا كاحػػػػدو  كػػػػؿ يسػػػػد  
 عمػػػػػػ  زجػػػػػػا إذا كىػػػػػػك أن ػػػػػػو محػػػػػػاالت، ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف لػػػػػػـز ذلػػػػػػؾ جػػػػػػكاز  ػػػػػػي اشػػػػػػتركا  ػػػػػػإذا اآلخػػػػػػر،
 أفٍ  يمػػػـز عميػػػو، يمتنػػػع مػػػا عميػػػو كامتنػػػع لػػػو، يجػػػب مػػػا ككجػػػب اآلخػػػر، عمػػػ  يجػػػكز مػػػا أحػػػدىما
 لمحقػػػػػػا ؽ قمػػػػػػب كىػػػػػػذا متمػػػػػػاثميف، مختم ػػػػػػيف كػػػػػػؿ يكػػػػػػكف أفٍ  يقت ػػػػػػي كذلػػػػػػؾ متمػػػػػػاثميف، يككنػػػػػػا
  ػػػػي لػػػػيسك  ،سػػػػكاء ىمػػػػا بصػػػػير  مػػػػث ن قػػػػكليـ: سػػػػميع  (4)الس سػػػػطة، أعظػػػػـ مػػػػف كىػػػػك كتبػػػػديميا،
 ا  سػػػػمع عمػػػػيـ،  ييقػػػػاؿ ليػػػػـ قػػػػد معنػػػػ  إال  ييمػػػػا كال بصػػػػير،  ػػػػي مػػػػا إال المعنػػػػ  مػػػػف سػػػػميع
ـُ َأْغنَِوااااَلُ ]: الييػػػكد قػػػكؿتعػػػال    كعممػػػو قػػػالكه، حػػػيف ،{787}آت طؿوووران:[ إِنَّ اهَ َنِقاااٌْي َوَىْحااا
 ككػػػػػذلؾ يقكلػػػػػكه؟، أفٍ  قبػػػػػؿ تعػػػػػال  سػػػػػمعو ا  إف   يقػػػػػكؿ أفٍ  احػػػػػدو  يجػػػػػكز  يػػػػػؿ يقكلػػػػػكه، أفٍ  قبػػػػػؿ
 كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػم  جػػػػػداليا لمنبػػػػػيتعػػػػال   ا  سػػػػػمع  قػػػػد ،كجيػػػػػاز   ػػػػػي المجادلػػػػة  ػػػػي قػػػػػكؿ
 تعػػػػػال  سػػػػػمعو ا  إف   يقػػػػػكؿ أفٍ  احػػػػػدو   يػػػػػؿ تجادلػػػػػو، أفٍ  قبػػػػػؿ كعممػػػػػو كحاكرتػػػػػو، جادلتػػػػػو حػػػػػيف
ذا يكػػػػػكف؟، أفٍ  قبػػػػػؿ ًمػػػػػـ  قػػػػػد ذلػػػػػؾ يجػػػػػز لػػػػػـ كا   معنػػػػػ  غيػػػػػر معنػػػػػ  سػػػػػميع  ػػػػػي المخػػػػػالؼ أف   عى
                                                           
 .)28 ص) انظر: ابف أبي العز الحن ي، شرح العقيدة الطحاكية (1)
  .(3/75،74)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، ( انظر: (2
  (.1/296)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بف تيمية، بيافنظر: اا (3)
  .(154، 4/153المصدر السابؽ )جانظر:  (4)
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 ينػػػػػػػا أثبػػػػػػت التغػػػػػػاير بػػػػػػػيف  (2)المشػػػػػػي ة،" كقػػػػػػد كرد  ػػػػػػػي الكػػػػػػا ي: "العمػػػػػػـ لػػػػػػػيس ىػػػػػػك (1)عمػػػػػػيـ،
 الص ات،  تناقض الشيعة دليؿ عم   ساد ما ذىبكا إليو. 
تعػػػػال  ككرد  أي ػػػػان: "ا   (3)،"البيػػػػاف بعػػػػد  ت ػػػػمكا القػػػػػرآف تعػػػػدكا كاللقػػػػد كرد  ػػػػي الكػػػػا ي: "-7
أعمػػػػػػ  كأعظػػػػػػـ أٍف يبمػػػػػػي كنػػػػػػو صػػػػػػ تو،  صػػػػػػ كه بمػػػػػػا كصػػػػػػؼ بػػػػػػو ن سػػػػػػو، كك ػػػػػػكا عمػػػػػػا سػػػػػػكل 
لجع ػػػػػر رحمػػػػػػو ا : " ػػػػػاعمـ رحمػػػػػػؾ ا  أف  المػػػػػذىب الصػػػػػػحيٍ  ػػػػػي التكحيػػػػػػد  كنيسػػػػػػب (4)ذلػػػػػؾ،"
مػػػػا نػػػػزؿ بػػػػو القػػػػرآف مػػػػف صػػػػ ات ا  عػػػػز  كجػػػػؿ   ػػػػانًؼ عػػػػف ا  تعػػػػال  الػػػػبط ف كالتشػػػػبيو،  ػػػػ  
كىػػػػػذا مخػػػػػالؼ لمػػػػػذىبيـ،  ػػػػػإف  ىػػػػػذه الركايػػػػػات تيكجػػػػػب إثبػػػػػات الصػػػػػ ات،  (5)ن ػػػػػي، كال تشػػػػػبيو،"













                                                           
  (.37ص) الخت ؼ  ي الم ظ كالرد عم  الجيميةانظر: ابف قتيبة، ا (1)
  . 2ح: 1/109 اإلرادة كأنيا مف ص ات ال عؿ، /التكحيد ،الكا ي]الكميني:  (2)
  . 1ح :1/100 النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو، /التكحيد ]المصدر السابؽ، (3)
  .[6ح: 1/102 النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو، /التكحيد ،ن سو]المصدر  (4)
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إف  الكمينػػػػػي  ػػػػػي كتابػػػػػو الكػػػػػا ي سػػػػػار ك ػػػػػؽ طريقػػػػػة المتكممػػػػػيف  ػػػػػي تعػػػػػري يـ كعر ػػػػػيـ  
عنػػػػػد الشػػػػػيعة، كرد تكحيػػػػػد الػػػػػذات كالصػػػػػ ات كاا عػػػػػاؿ صػػػػػراحةن بمعنػػػػػاه السػػػػػابؽ ألمتكحيػػػػػد،  قػػػػػد 
ػػػػػا تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة الػػػػػذم دل ػػػػػت عميػػػػػو نصػػػػػكص الشػػػػػرع،   د إال  ػػػػػي مػػػػػكاطف محػػػػػدكدة رً يىػػػػػ مػػػػػـٍ كأم 
ـ  الحػػػػػديث عػػػػػف إثبػػػػػات كجػػػػػكد الصػػػػػانع، كتكحيػػػػػد الػػػػػذات جػػػػػدان  اا عػػػػػاؿ تكحيػػػػػد ك  ،كلػػػػػذلؾ سػػػػػيت
اف  ركنػػػػػػا التكحيػػػػػػد عنػػػػػػد   رحمػػػػػػو ا  قابػػػػػػؿ تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة عنػػػػػػد البخػػػػػػارمعنػػػػػػد الكمينػػػػػػي، بم
سػػػػكاء كانػػػػت  ػػػػي الػػػػذات أك الصػػػػ ات – ،نػػػػي ىمػػػػا إثبػػػػات كجػػػػكد الصػػػػانع، كاعتقػػػػاد كحدتػػػػوالكمي
لػػػػػػػػكاـز الربكبيػػػػػػػػة، كيشػػػػػػػػبو تعريػػػػػػػػؼ تكحيػػػػػػػػد  كتكحيػػػػػػػػد الػػػػػػػػذات كاا عػػػػػػػػاؿ يشػػػػػػػػمؿ -ا عػػػػػػػػاؿ،أك ا
ٍف اختمػػػػػػؼ  ػػػػػػي المسػػػػػػم ،   ػػػػػػي - كسػػػػػػيتـ التطػػػػػػرؽ لتكحيػػػػػػد الصػػػػػػ اتالربكبيػػػػػػة  ػػػػػػي االسػػػػػػـ، كا 
مػػػػؽ مػػػػف ث ثػػػػة أكجػػػػو، ااكؿ: أف  مػػػػف أقسػػػػاـ اف  لػػػػو تع   ػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب -بعػػػػض المسػػػػا ؿ
مرتبػػػػػة الػػػػػذات، كىػػػػػك يتحقػػػػػؽ بن ػػػػػي الصػػػػػ ات عػػػػػف  كمينػػػػػي التكحيػػػػػد بعػػػػػدتكحيػػػػػد الػػػػػذات عنػػػػػد ال
الػػػػذات اإللييػػػػة، الثػػػػاني: زعػػػػـ الكمينػػػػي أف  إثبػػػػات الصػػػػ ات كإثبػػػػات أكثػػػػر مػػػػف إلػػػػو، كىػػػػذا مػػػػف 
ل عميػػػػػة كبػػػػػيف أ عػػػػػاؿ : أف  الكمينػػػػػي قػػػػػد خمػػػػػط بػػػػػيف الصػػػػػ ات االثالػػػػػثنػػػػػكاقض تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة، 
ا  تعػػػػال    جعػػػػػؿ الصػػػػػ ات ال عميػػػػػة ىػػػػػي عػػػػػيف أ عػػػػاؿ الػػػػػرب، كتنػػػػػاقض  ػػػػػي ركاياتػػػػػو،  سػػػػػيتـ 
ىػػػػذه  ذكػػػػر مثػػػػاؿ عمػػػػ  صػػػػ ة  عميػػػػة جعميػػػػا الكمينػػػػي مػػػػف اا عػػػػاؿ، مػػػػع ت صػػػػيؿ تناق ػػػػو  ػػػػي
تفصــــيل ىــــذه األقســــام عمــــى النحــــو و ، يف  سػػػػاد منيجػػػػو، كمػػػػنيج الشػػػػيعةالمسػػػػألة حتػػػػ  يتبػػػػ










 أوًل: وجود الصانع: 
 ػػػػػػأكؿ بػػػػػػابو بػػػػػػدأ بػػػػػػو  ،ثبػػػػػػات الصػػػػػػانععنػػػػػػد الكمينػػػػػػي ىػػػػػػك إإف  الػػػػػػركف ااكؿ لمتكحيػػػػػػد 
ثبػػػػات المحػػػػدث،" ،"بػػػػاب حػػػػدكث العػػػػالـ ،كتػػػػاب التكحيػػػػد قػػػػد أم إثبػػػػات كجػػػػكد الميحػػػػًدث، ك ( 1)كا 
الػػػػػذيف كىػػػػػـ  (3)،مػػػػػع الزنادقػػػػػة (2)كذكػػػػػر منػػػػػاظرات جع ػػػػػر الصػػػػػادؽ ،  ذلػػػػػؾأقػػػػػاـ الػػػػػدال ؿ عمػػػػػ
 كينكركف اآلخرة كالثكاب كالعقاب. ،كد الصانعينكركف كج
أف  مػػػػػػف أقػػػػػػر  بكجػػػػػػكد الصػػػػػػانع  إن ػػػػػػو  ،كممػػػػػػا يبػػػػػػيف أىميػػػػػػة ىػػػػػػذا الػػػػػػركف عنػػػػػػد الكمينػػػػػػي
ثبػػػػات حػػػػدكث العػػػػالـ لػػػػـ تكػػػػف لػػػػو ىػػػػذه ااىميػػػػة إال لكك  ،يػػػػدخؿ  ػػػػي اإليمػػػػاف نػػػػو يػػػػؤدم إلػػػػ  كا 
ثا،ن اف  مػػػػػف لػػػػػكاـز إثبػػػػػات الصػػػػػانع أٍف يكػػػػػكف العػػػػػالـ ميحػػػػػدى  إثبػػػػػات الصػػػػػانع 
كركايػػػػػات الكػػػػػا ي   
 (4) ػػػػػػي بػػػػػػاب التكحيػػػػػػد تبػػػػػػيف كجيػػػػػػان مػػػػػػف معار ػػػػػػة المسػػػػػػمميف لمم حػػػػػػدة المنكػػػػػػريف لمصػػػػػػانع،
اف  إنكػػػػار الصػػػػانع كػػػػاف  إثبػػػػات حػػػػدكث العػػػػالـ كلكػػػػف االكت ػػػػاء غالبػػػػان بإثبػػػػات الصػػػػانع دكف 
ػػػنٍ  إن ػػػو ال يي ( 5)،شػػػا عان عنػػػد مػػػف يعػػػيش بػػػيف المسػػػمميف أكثػػػر مػػػف القػػػكؿ بقػػػدـ العػػػالـ القػػػكؿ ب سى
كلػػػػػػذلؾ لػػػػػـ ييػػػػػكرد الكمينػػػػػػي بابػػػػػان م ػػػػػردان  ػػػػػػي كتابػػػػػو إلثبػػػػػات حػػػػػػدكث  بالقػػػػػدـ إال إلػػػػػ  الدىريػػػػػة 
                                                           
ثبات المحدث،الكا ي ]الكميني:(1)   . 1/72، التكحيد/ حدكث العالـ، كا 
 ،طالػػػب أبػػػي بػػػف عمػػػي بػػػف الحسػػػيف بػػػف عمػػػي العابػػػديف زيػػػف بػػػف البػػػاقر محمػػػد بػػػف الصػػػادؽ جع ػػػر"ىػػػك  (2)
 أمػػػػو ،بكػػػػر أبػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف القاسػػػػـ سػػػػبط المػػػػدني الحسػػػػيني العمػػػػكم الياشػػػػمي ا  عبػػػػد كأبػػػػ العمػػػػـ اإلمػػػػاـ
 كػػػػاف كليػػػػذا ،بكػػػػر أبػػػػي بػػػػف الػػػػرحمف عبػػػػد بنػػػػت أسػػػػماء كأميػػػػا ،بكػػػػر أبػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف القاسػػػػـ بنػػػػت  ػػػػركة
 كغيػػػػره سػػػػعد بػػػػف سػػػػيؿ رأل أنػػػػو كالظػػػػاىر ،....ثمػػػػانيف سػػػػنة لػػػػدكي  :قػػػػاؿيي  ،مػػػػرتيف الصػػػػديؽ كلػػػػدني يقػػػػكؿ جع ػػػػر
 كلػػػػده عنػػػػو ركل مػػػػف جممػػػػة كمػػػػف .... ،العابػػػػديف زيػػػػف جػػػػده كأدرؾ ،القاسػػػػـ جػػػػده عػػػػف يػػػػركم ،لصػػػػحابةا مػػػػف
 ابػػػػػف قػػػػػوكث   ،اليػػػػػاد بػػػػػف كيزيػػػػػد ،اانصػػػػػارم سػػػػػعيد بػػػػػف يحيػػػػػ  التػػػػػابعيف مػػػػػف عنػػػػػو حػػػػػدث كقػػػػػد ،الكػػػػػاظـ مكسػػػػػ 
 مػػػػػف ككػػػػػاف ،مسػػػػػمـ بػػػػػو احػػػػػتج كقػػػػػد ،"مثمػػػػػو عػػػػػف سػػػػػأؿيي  ال ثقػػػػػة :حػػػػػاتـ أبػػػػػك كقػػػػػاؿ ،كجماعػػػػػة كالشػػػػػا عي معػػػػػيف
ن  كعممػػػػػان   قيػػػػػان  البيػػػػػت أىػػػػػؿ اداتسػػػػػ  ،كسػػػػػتيف ثمػػػػػاف عػػػػػف كما ػػػػػة كأربعػػػػػيف ثمػػػػػاف سػػػػػنة مػػػػػات،....كجكدان  ك  ػػػػػ
  (.1/242)ج الشري ة المدينة تاريخ  ي المطي ة لتح ة،" السخاكم، ابالبقيع كد ف
ثبػػػػػػػات المحػػػػػػػدث، انظػػػػػػػر:  (3) ، 3، ح2، ح1: ح80-1/72]الكػػػػػػػا ي: الكمينػػػػػػػي، التكحيػػػػػػػد/ حػػػػػػػدكث العػػػػػػػالـ، كا 
: 106-1/104النيػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػف الجسػػػػػػػػػػـ كالصػػػػػػػػػػػكرة /3،ح2، ح1: ح1/86أدنػػػػػػػػػػ  المعر ػػػػػػػػػػػة،  /6ح ،5، ح4ح
 . 6، ح5، ح4، ح3، ح2، ح1ح
ثبػػػػػػػات المحػػػػػػػدث،  ،حػػػػػػػدكث العػػػػػػػالـ /، التكحيػػػػػػػد]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽانظػػػػػػػر: (4)  ، 3،ح2، ح1: ح81-1/72كا 
 . 5، ح4ح




ٍف كػػػػاف مػػػػف أعظػػػػـ ااصػػػػكؿ اإلسػػػػ مية عنػػػػد اإلماميػػػػة ،العػػػػالـ  إثبػػػػات الصػػػػانع يسػػػػتمـز ( 1)،كا 
ػػػا يجػػػب ذكػػػره  ػػػي ىػػػذه الم سػػػألة أف  الكجػػػكد ييػػػذكر  ػػػي جانػػػب منػػػو القػػػكؿ بحػػػدكث العػػػالـ، كمم 
كد الصػػػػانع أم لن ػػػػي ككنػػػػو معػػػػدكمان، كييػػػػذكر أي ػػػػان إلثبػػػػات أف  كجػػػػكده تعػػػػال  ىػػػػك ثبػػػػات كجػػػػإ
  (2)أم لن ي زيادة الكجكد عم  الذات، كىذا سيأتي ذكره قريبان. ،عيف ذاتو
 ثانيًا: توحيد الذات عند الكميني:
لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي ركايػػػػػات  ػػػػػي تكحيػػػػػد الػػػػػذات، كنػػػػػٌص عمػػػػػ  معنػػػػػاه، كمنيػػػػػا مػػػػػا ركاه  
، بػػػػا ف مػػػػف الػػػػذات كاحػػػػدم  نػػػػة عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا  رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ: "ىػػػػك كاحػػػػد ابػػػف أبػػػػي أذي
، الػػػػػذات،" أم لػػػػػيس لػػػػػو شػػػػػريؾ، كال نظيػػػػػر، كال جػػػػػزء مػػػػػادمٌ  كمعنػػػػػ  قكلػػػػػو: "كاحػػػػػدم   (3)خمقػػػػػو،"
، ال ذىنػػػػان كال خارجػػػػػان، ككحدتػػػػو سػػػػػبحانو كتعػػػػال  ليسػػػػػت عدديػػػػة، بػػػػػأٍف يكػػػػكف شػػػػػأنو كال صػػػػكرمٌ 
ال مبػػػػدأ كثػػػػرة، معػػػػدكدان مػػػػف جم متيػػػػا  يزيػػػػد العػػػػدد بإ ػػػػا تو تعػػػػال ، كيػػػػنقص بإسػػػػقاطو منيػػػػا، كا 
كىػػػػذا معنػػػػ  قػػػػكليـ:  (4)غيػػػػر جػػػػا ز عمػػػػ  ا  تعػػػػال ، لكػػػػاف داخػػػػ ن  ػػػػي الكػػػػـ المن صػػػػؿ، كىػػػػذا
كمعنػػػػػ  الكػػػػػ ـ السػػػػػابؽ أن ػػػػػا نجعػػػػػؿ الكاحػػػػػد لم تػػػػػتٍ العػػػػػدد،  (5)" ميسػػػػػت كحدتػػػػػو كحػػػػػدة عدديػػػػػة،"
، ككػػػكف ا  تعػػػال  كاحػػػدان لػػػيس بيػػػذا المعنػػػ  الػػػذم  عنػػػد بػػػدء العػػػٌد نقػػػكؿ: كاحػػػد، اثنػػػاف، ث ثػػػة
يزيػػػػد باإل ػػػػا ة إليػػػػو، كيػػػػنقص باإلسػػػػقاط منػػػػو،  مػػػػك كػػػػاف ىػػػػذا المعنػػػػ  ىػػػػك المقصػػػػكد لكانػػػػت 
ػػػػا معنػػػػ  الكاحػػػػد  يػػػػك الػػػػذم ال تركيػػػػب  يػػػػو  (6)كحدتػػػػو عدديػػػػة، كا  تعػػػػال  منػػػػزه عػػػػف ذلػػػػؾ، كأم 
ػػػػػا ااحػػػػػد  يػػػػػك الػػػػػذم لػػػػػيس كجػػػػػكده زا ػػػػػدان عمػػػػػ (7)مطمقػػػػػان، كالمػػػػػراد بػػػػػو أي ػػػػػان ن ػػػػػي    ذاتػػػػػو،كأم 
                                                           
 (، الخػػػػػػػػك ي، منيػػػػػػػػاج البراعػػػػػػػػػة شػػػػػػػػرح نيػػػػػػػػج الب غػػػػػػػػػة54/233)ج بحػػػػػػػػار اانػػػػػػػػػكارالمجمسػػػػػػػػي، انظػػػػػػػػر:  (1)
 .(13/150)ج
مػػػػف ىػػػػذا البحػػػػث، كسػػػػيتـ الػػػػرد عمػػػػ  الكمينػػػػي  ػػػػي مذىبػػػػو  ػػػػي كجػػػػكد الصػػػػانع  ػػػػي مطمػػػػب  72صانظػػػػر:  (2)
  .205مكانة تكحيد الربكبية عند الكميني، انظر: ص
  . 5ح: 1/126الحركة كاالنتقاؿ، ني: الكا ي، التكحيد/]الكمي (3)
، كانظػػػػػػػػػػػر: الممكػػػػػػػػػػي، تكحيػػػػػػػػػػد اإلماميػػػػػػػػػػػة (4/84)ج، بتصػػػػػػػػػػرؼ المازنػػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػػا ي (4)
  .(4/278(، الخك ي، منياج البراعة شرح نيج الب غة )ج293)ص
، السػػػػػػػػػػػبحاني، (6/88)ج الطبطبػػػػػػػػػػػا ي، ت سػػػػػػػػػػػير الميػػػػػػػػػػػزاف(، 87/226المجمسػػػػػػػػػػػي، بحػػػػػػػػػػػار اانػػػػػػػػػػػكار )ج (5)
  (.38محا رات  ي اإللييات )ص
نيػػػػػػػاج البراعػػػػػػػة  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح نيػػػػػػػػج الخػػػػػػػػك ي، م(، 4/84انظػػػػػػػر: المازنػػػػػػػدراني، شػػػػػػػرح أصػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا ي )ج (6)
  (.13/150الب غة )ج
  (.3/108،107)ج انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي (7)
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ككحدانيػػػػة الػػػػذات عنػػػػد الكمينػػػػي ىػػػػي نسػػػػبة إلػػػػ  الكاحػػػػد كااحػػػػد  (1)،المماثمػػػػة  ػػػػي ذاتػػػػو صػػػػ اتو
  .بالمعن  السابؽ
 ووحدة الذات عمى قسمين:
  الوحدة لنفي التعدد في الذات:-1
أم أف  ا  تعػػػػال  كاحػػػػد ال شػػػػريؾ لػػػػو  ػػػػي صػػػػانعية العػػػػالـ، كال ثػػػػاني لػػػػو  ػػػػي الكجػػػػكد 
كقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي ن ػػػػي الشػػػػريؾ عػػػػف ا  تعػػػػال ، كجعمػػػػو مػػػػف أساسػػػػيات التكحيػػػػد،  (2)الػػػػذاتي،
كمػػػػف الركايػػػػات  ػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ مػػػػػا ركاه ىشػػػػاـ بػػػػف الحكػػػػـ  ػػػػي حػػػػديث الزنػػػػديؽ الػػػػذم أتػػػػ  
 إن يمػػػػػا قكلػػػػػؾ يخمػػػػك "ال: قػػػػكؿ جع ػػػػر لمزنػػػػديؽ مػػػػف ، ككػػػػافرحمػػػػو ا  لينػػػػاظر جع ػػػػر الصػػػػادؽ
 كاآلخػػػػػر ،أحػػػػػدىما قكيػػػػػان  يكػػػػػكف أك  ػػػػػعي يف، يككنػػػػػا أك قػػػػػكييف، قػػػػػديميف يككنػػػػػا أفٍ  مػػػػػف اثنػػػػػاف
ـى  قػػػػػكييف كانػػػػػا  ػػػػػإفٍ   ػػػػػعي ان، فٍ  ،؟بالتػػػػػدبير كيت ػػػػػرد صػػػػػاحبو، منيمػػػػػا كاحػػػػػد كػػػػػؿ يػػػػػد ع ال  مػػػػػ  كا 
  ػػػػي الظػػػػاىر لمعجػػػػز نقػػػػكؿ، كمػػػػا كاحػػػػد أن ػػػػو ثبػػػػت  ػػػػعيؼ، كاآلخػػػػر ،قػػػػكم أحػػػػدىما أف   زعمػػػػت
 م تػػػػرقيف جيػػػػة، أك كػػػػؿ مػػػػف مت قػػػػيف يككنػػػػا فٍ أ مػػػػف يخػػػػؿي  لػػػػـ اثنػػػػاف، إن يمػػػػا: قمػػػػت  ػػػػإفٍ  الثػػػػاني،
 كالنيػػػػػار كالميػػػػػؿ كاحػػػػػدان، كالتػػػػػدبير جاريػػػػػان، كال مػػػػػؾ منتظمػػػػػان، الخمػػػػػؽ رأينػػػػػا  ممػػػػػا جيػػػػػة، كػػػػػؿ مػػػػػف
 (3)كاحػػػػػػد،" المػػػػػػدبر أف   عمػػػػػػ  اامػػػػػػر كا ػػػػػػت ؼ كالتػػػػػػدبير، اامػػػػػػر صػػػػػػحة دؿ   كالقمػػػػػػر، كالشػػػػػػمس
كحاصػػػميا أن ػػػو لػػػك كػػػاف لتعػػػدد، ك ػػػي ىػػػذه الركايػػػة أثبػػػت كحػػػدة الػػػذات، كذلػػػؾ بػػػذكر أدلػػػة تن ػػػي ا
ػػػػا أٍف يككنػػػػا قػػػػديميف ال أكؿ لكجكدىمػػػػا، متسػػػػاكييف  ػػػػي القػػػػكة، كالـز القػػػػكة  أكثػػػػر مػػػػف صػػػػانع  إم 
ٍف كػػػػػاف أحػػػػػدىما قكيػػػػػ  ،ان يقت ػػػػػي مقػػػػػدرة د ػػػػػع كػػػػػؿ كاحػػػػػد منيمػػػػػا اآلخػػػػػر، كاالن ػػػػػراد بالربكبيػػػػػة، كا 
يكػػػػػػكف عػػػػػػاجزان،  ، ثبػػػػػػت أن ػػػػػػو كاحػػػػػػد لمعجػػػػػػز الظػػػػػػاىر  ػػػػػػي الثػػػػػػاني، كالػػػػػػرب الان كاآلخػػػػػػر  ػػػػػػعي 
ػػػػػػػا أٍف يت قػػػػػػػا  ػػػػػػػي كػػػػػػػؿ شػػػػػػػيء، كىػػػػػػػك محػػػػػػػاؿ، أك أٍف يككنػػػػػػػا  ككػػػػػػػذلؾ القػػػػػػػكؿ إن يمػػػػػػػا اثنػػػػػػػاف،  إم 
  (4)مختم يف، كانتظاـ الككف، كا ت ؼ اامر، كعدـ اخت  و، دؿ  عم  أف  المدبر كاحد.
                                                           
(، 3/108،107ج)  ي(، المازنػػػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػػػا7/17)ج انظػػػػػػػػػػػر: الصػػػػػػػػػػػدكؽ، التكحيػػػػػػػػػػػد (1)
  .(2/601مف كتاب الش اء )جالنراقي، شرح اإللييات 
 المازنػػػػػدراني، شػػػػػرح أصػػػػػكؿ الكػػػػػا ي(، 2/757العػػػػػاممي، زيػػػػػف الػػػػػديف، رسػػػػػا ؿ الشػػػػػييد الثػػػػػاني )جانظػػػػػر:  (2)
  .(83(، الخاجك ي، جامع الشتات )ص54/283المجمسي، بحار اانكار )ج(، 3/108ج)
  . 5: ح81-1/80،ثبات المحدث/ حدكث العالـ، كا  ]الكميني: الكا ي، التكحيد (3)
(، 1/232،231)ج (، المجمسػػػػػػػي، بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار1/43)ج انظػػػػػػر: المازنػػػػػػػدراني، شػػػػػػػرح أصػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا ي (4)




 : نفي التركيب في الذات من كل جية-2
،  يػػػػػػك الكاحػػػػػػد المطمػػػػػػؽ مػػػػػػف  ػػػػػػا  تعػػػػػػال  لػػػػػػو الكحدانيػػػػػػة المطمقػػػػػػة، كىػػػػػػي لػػػػػػو كحػػػػػػده
ـ  إال بإثبػػػػػػات كحدتػػػػػػو تعػػػػػػال  مػػػػػػف ث ثػػػػػػةو جكانػػػػػػب (1)جيػػػػػػة،  ،كىػػػػػػذه الكحدانيػػػػػػة المطمقػػػػػػة ال تػػػػػػت
 كىي:
 : نفي التركيب-أ
، كقػػػػػد مػػػػػف أجػػػػػزاءو كأع ػػػػػاءو إف  ن ػػػػػي التركيػػػػػب يعنػػػػػي أف  ا  تعػػػػػال  لػػػػػيس مركبػػػػػان  كأبعػػػػػاضو
مػػػػف مك ػػػػع، كأطنػػػػب  يػػػػو كثيػػػػران، ذكػػػػر الكمينػػػػي ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف كحدانيػػػػة ا  تعػػػػال   ػػػػي أكثػػػػر 
 عٌبػػػػػر عنػػػػػو بن ػػػػػي ااع ػػػػػاء تػػػػػارةن، كتػػػػػارةن بن ػػػػػي التجػػػػػزء، كالقػػػػػكؿ بػػػػػأف  ن ػػػػػي التركيػػػػػب  ػػػػػي ذات 
ذا الجانػػػػب، مػػػػا نسػػػػبو كمػػػػف أمثمػػػػة الركايػػػػات  ػػػػي ىػػػػ (2)ا  تعػػػػال  ىػػػػك مػػػػف أساسػػػػيات التكحيػػػػد،
لػػػػـ يتجػػػػزء، أن ػػػػو قػػػػاؿ: "كىػػػػك مجٌسػػػػـ ااجسػػػػاـ، كمصػػػػٌكر الصػػػػكر،  رحمػػػػو ا  لجع ػػػػر الصػػػػادؽ
 ػػػػػػة أم أن ػػػػػػو سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  لػػػػػػيس بقابػػػػػػؿ لمتجز  (3)كلػػػػػػـ يتنػػػػػػاه، كلػػػػػػـ يتزايػػػػػػد، كلػػػػػػـ يتنػػػػػػاقص،"
اف  ىػػػػػػػػػذه اامػػػػػػػػػكر مػػػػػػػػػف لكاحػػػػػػػػػؽ اإلمكػػػػػػػػػاف، كتكابػػػػػػػػػع  كالتزايػػػػػػػػػد كالتنػػػػػػػػػاقص  ػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػد ذاتػػػػػػػػػو 
كمػػػػػف ىػػػػػذه الركايػػػػػات أي ػػػػػان قػػػػػكؿ أبػػػػػي إبػػػػػراىيـ: "أم  حػػػػػشو أك خنػػػػػ  أعظػػػػػـ مػػػػػف  (4)الحػػػػدكث،
، تعػػػػػال  قػػػػكؿ مػػػػف يصػػػػؼ خػػػػالؽ اا ، أك صػػػػكرةو، أك بخمقػػػػةو، أك بتحديػػػػدو كأع ػػػػاءو شػػػػياء بجسػػػػػـو
لػػػذم ىػػػػك المعنػػػػ ، كلػػػيس كػػػػالمخمكؽ ا حػػػػدمٌ ا ػػػػا  تعػػػػال  كاحػػػػد ك  (5)ا  عػػػف ذلػػػػؾ عمػػػػكان كبيػػػػران،"
  (6)بدف كركح، كىك سبحانو منزه عف ذلؾ كمو.ثنكم المعن ، جسـ كعرض، ك 
 
 
                                                           
، (4/187)ج المجمسػػػػػػػػػي، بحػػػػػػػػػار اانػػػػػػػػػكار(، 4/147)ج الكػػػػػػػػػا يانظػػػػػػػػػر: المازنػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػكؿ  (1)
  .(1/51كاشؼ الغطاء، كشؼ الغطاء عف مبيمات الشريعة الغراء )ج
النيػػػػػػػي عػػػػػػػف الجسػػػػػػػـ / 6: ح1/83إطػػػػػػػ ؽ القػػػػػػػكؿ أن ػػػػػػػو شػػػػػػػيء،  ]الكمينػػػػػػػي: الكػػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػػد/انظػػػػػػػر:  (2)
  . 6، ح4ح :105-1/106، كالصكرة
  . 6: ح1/105، ي عف الجسـ كالصكرةالني ]المصدر السابؽ، التكحيد/ (3)
(، 61التكحيػػػػػػػػد، الصػػػػػػػػدكؽ )صانظػػػػػػػػر: ك  ،(1/232، بتصػػػػػػػػرؼ )جالمازنػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػا ي (4)
  (.10/377منياج البراعة  ي شرح نيج الب غة )ج، الخك ي
   .5: ح1/105]الكميني: الكا ي، التكحيد/ النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو، (5)




 : التوحيد في مرتبة الذات-ب
مرتبػػػػػػة أف  التكحيػػػػػػد  ػػػػػػي مرتبػػػػػػة الػػػػػػذات ىػػػػػػك لن ػػػػػػي الكثػػػػػػرة  ػػػػػػي  كشػػػػػػيعتو زعػػػػػػـ الكمينػػػػػػي
كالكجػػػػػكد  ،اف  كجػػػػػكده تعػػػػػال  عػػػػػيف ذاتػػػػػو نت ػػػػػاء زيػػػػػادة الكجػػػػػكد عمػػػػػ  الػػػػػذات ال كىػػػػػك ،الػػػػػذات
ايػػػػات التػػػػي كردت عػػػػف أ مػػػػة كلػػػػذلؾ  ػػػػإف  الرك  (1) الثابػػػػت   تعػػػػال  مغػػػػاير لكجػػػػكد المخمػػػػكقيف
لن ػػػػػي تعطيػػػػػؿ ا   دة بكػػػػػكف ذلػػػػػؾ الكجػػػػػكدد ا  تعػػػػػال  كانػػػػػت مقيػػػػػذيكػػػػػر  ييػػػػػا كجػػػػػك الشػػػػػيعة ك 
 ، أزليػػػػػػة الصػػػػػػانع تقت ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ ،عػػػػػػيف الػػػػػػذات ذا ال يكػػػػػػكف إال إذا كػػػػػػاف الكجػػػػػػكدكىػػػػػػ ،تعػػػػػػال 
 ،مػػػػػػع أحػػػػػػد الزنادقػػػػػػةرحمػػػػػػو ا   كىػػػػػػذا المعنػػػػػػ  أكرده الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي منػػػػػػاظرة لجع ػػػػػػر الصػػػػػػادؽ
 التشػػػػبيو، الثانيػػػػة كالجيػػػػة كالعػػػػدـ، اإلبطػػػػاؿ ىػػػػك الن ػػػػي كػػػػاف : "إذ-جع ػػػػر–ككػػػػاف مػػػػف ك مػػػػو 
 إثبػػػػػات مػػػػف بػػػػػد   يكػػػػف  مػػػػـ كالتػػػػأليؼ، التركيػػػػب الظػػػػػاىر المخمػػػػكؽ صػػػػ ة ىػػػػك التشػػػػبيو كػػػػاف إذ
 غيػػػػػرىـ صػػػػػػانعيـ كأف   مصػػػػػػنكعكف، كأن يػػػػػػـ إلػػػػػييـ، كاال ػػػػػطرار المصػػػػػػنكعيف لكجػػػػػػكد الصػػػػػانع
رحمػػػػػو  ا  أبكعبػػػػػد قػػػػػاؿ كجػػػػػكده، أثبػػػػػت إذ حددتػػػػػو  قػػػػػد: السػػػػػا ؿ لػػػػػو مػػػػػثميـ،.... قػػػػػاؿ كلػػػػػيس
أم أف  الزنػػػػػػديؽ ( 2)منزلػػػػػػة،" ثبػػػػػػاتكاإل الن ػػػػػػي بػػػػػػيف يكػػػػػػف لػػػػػػـ إذ أثبتٌػػػػػػو لكنػػػػػػيك  أحػػػػػػٌده، لػػػػػػـ: ا 
بنػػػػاءن عمػػػػ  تػػػػكىـ أف  كػػػػؿ مكجػػػػكد ال بيػػػػد   ،اعتقػػػػد أف  إثبػػػػات الكجػػػػكد لػػػػو  تعػػػػال  يكجػػػػب التحديػػػػد
اإلمػػػػػػاـ جع ػػػػػػر (3)،أف يكػػػػػػكف محػػػػػػدكدان بحػػػػػػدكدو جسػػػػػػمانية  ،أزاؿ ىػػػػػػذا الػػػػػػكىـ رحمػػػػػػو ا  كلكػػػػػػف  
أف   :كبيػػػػاف ذلػػػػؾ ،ان ػػػػو مغػػػػاير لكجػػػػكد المخمػػػػكقيف   ال يعنػػػػي تحديػػػػده أف  كجػػػػكده تعػػػػالكبػػػػي ف 
كىػػػػػػذا  ، كجػػػػػػكد الممكػػػػػػف زا ػػػػػػد عمػػػػػػ  ماىيتػػػػػػو ،الكجػػػػػػكد ممػػػػػػا ييعػػػػػػرض لػػػػػػو العمػػػػػػكـ كاالشػػػػػػتراؾ
ػػػػػا كجػػػػػكد الكاجػػػػػب  يػػػػػك عػػػػػيف الػػػػػذات الكاجبػػػػػة ،المعنػػػػػ  مشػػػػػترؾ بػػػػػيف المكجػػػػػكدات كميػػػػػا  ،كأم 
كمػػػػف شػػػػب يو بغيػػػػره بػػػػأٍف زعػػػػـ أف  كجػػػػكده  ، البػػػػارم جػػػػؿ  شػػػػأنو مسػػػػتغفو بذاتػػػػو عػػػػف كمػػػػاؿو زا ػػػػدو 
 (4) قد أثبتو تعال  بص ة المخمكقيف. ،ككجكد غيره
كجػػػػػكده تعػػػػػال   الشػػػػػيعة تركػػػػػز  ػػػػػي مسػػػػػألة كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال  عمػػػػػ  أف   كبػػػػػذلؾ نجػػػػػد أف  
  يذا الذم يختص بالتكحيد عندىـ. ،ىك عيف ذاتو
 
 
                                                           
منيػػػػػػػاج البراعػػػػػػػة  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح نيػػػػػػػج الخػػػػػػػك ي، ، (3/275)ج شػػػػػػػرح أصػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا يالمازنػػػػػػػدراني، انظػػػػػػػر:  (1)
 .(1/381)جالب غة 
 . 6: ح84-1/83 ط ؽ بأنو شيء،إ /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (2)
 .(2/106)ج مرآة العقكؿالمؤلؼ ن سو، ، (3/31،30)جبحار اانكار ، انظر: المجمسي (3)
 .(1/60)ج انظر: المجمسي، مرآة العقكؿ (4)
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 التوحيد بعد مرتبة الذات:  -ج
أم أف  صػػػػػػػ اتو تعػػػػػػػال  عػػػػػػػيف  ،دة الصػػػػػػػ ات عمػػػػػػػ  الػػػػػػػذاتكىػػػػػػػذا التكحيػػػػػػػد لن ػػػػػػػي زيػػػػػػػا
ككمػػػػػاؿ تكحيػػػػده ن ػػػػػي الصػػػػػ ات  ،ككمػػػػػاؿ معر تػػػػػو تكحيػػػػده ،أكؿ الديانػػػػػة بػػػػو معر تػػػػػو"ك  (1)،ذاتػػػػو
تن صػػػػػػؿ عػػػػػػف   صػػػػػػ اتو تعػػػػػػال  ال( 2)...،"صػػػػػػ ة أن يػػػػػػا غيػػػػػػر المكصػػػػػػكؼعنػػػػػػو، بشػػػػػػيادة كػػػػػػؿ 
ال لكػػػػػػاف سػػػػػػبحانو مركبػػػػػػان مػػػػػػف أجػػػػػػزاء ،ذاتػػػػػػو كم تقػػػػػػر  ،أجزا ػػػػػػوككػػػػػػؿ مرك ػػػػػػب محتػػػػػػاج إلػػػػػػ   ،كا 
 ( 3)إلييا، كا  تعال  منزه عف اال تقار.
 ثالثًا: توحيد األفعال عند الكميني:
ذكػػػػر الكمينػػػػي ركايػػػػات  ػػػػي بعػػػػض صػػػػ ات ا  تعػػػػال  ال عميػػػػة، كالمػػػػراد بيػػػػا أ عػػػػاؿ ا   
أ عػػػػػاؿ ا   إن ػػػػػو اسػػػػػتخدـ مصػػػػػطمٍ الصػػػػػ ات ال عميػػػػػة كصػػػػػ ات ال عػػػػػؿ لمداللػػػػػة عمػػػػػ   ،تعػػػػػال 
الركايػػػػات الػػػػكاردة  ػػػػي ىػػػػذا المجػػػػاؿ يظيػػػػر لنػػػػا معنػػػػ  تكحيػػػػد اا عػػػػاؿ مػػػػكع تعػػػػال ، كمػػػػف مج
 تكحيػػػػػد اا عػػػػػاؿ عنػػػػػده ىػػػػػك االعتقػػػػػاد بأن ػػػػػو ال مػػػػػؤثر  ػػػػػي الكجػػػػػكد إال  ،كلكازمػػػػػو عنػػػػػد الكمينػػػػػي
اآلثػػػػػار صػػػػػادرة عػػػػػف ك ( 4)،كمػػػػػا أف  عمميػػػػػا مخمكقػػػػػة ،ا  تعػػػػػال ، كأف اآلثػػػػػار مخمكقػػػػػة   تعػػػػػال 
أف ا  تعػػػػػال  خمػػػػػؽ المكجػػػػػكدات بػػػػػ   كمعنػػػػػاه أي ػػػػػان   (5)كمشػػػػػي تو، مؤثراتيػػػػػا بػػػػػإرادة ا  تعػػػػػال 
و ال شػػػػػػريؾ لػػػػػػو  ػػػػػػي أن ػػػػػػأم أمػػػػػػا معنػػػػػػ  أف ا  تعػػػػػػال  كاحػػػػػػد  ػػػػػػي أ عالػػػػػػو ك  (6)معػػػػػػيف كال آلػػػػػػة،
إثبػػػػػات  و ال شػػػػػريؾ لػػػػػو  ػػػػػي ذاتػػػػػو، كمػػػػػدار تكحيػػػػػد اا عػػػػػاؿ ىػػػػػككمػػػػػا أن ػػػػػ (7) اعميتػػػػػو كسػػػػػببيتو،
حقيػػػػػػػؽ تكحيػػػػػػػد اا عػػػػػػػاؿ أف  كػػػػػػػؿ مخمػػػػػػػكؽ لػػػػػػػو  الػػػػػػػذم يجػػػػػػػب اعتقػػػػػػػاده لت ،الخالقيػػػػػػػة   تعػػػػػػػال 
كمػػػػا يجػػػػب االعتقػػػػاد أف   (8)،كال يسػػػػتغني عنػػػػو شػػػػيء بعػػػػد الحػػػػدكث ،يحتػػػػاج إليػػػػو حػػػػدكثان كبقػػػػاءن 
                                                           
، المجمسػػػػػػي ااكؿ، رك ػػػػػػة المتقػػػػػػيف  ػػػػػػي شػػػػػػػرح (1/95)ج شػػػػػػرح أصػػػػػػكؿ الكػػػػػػا يالمازنػػػػػػدراني، انظػػػػػػر:  (1)
 .(1/68ة )ج(، الخراساني، م تاح السعادة  ي شرح نيج الب غ2/377مف ال يح ره ال قيو )ج
 . 6: ح1/140، جكامع التكحيد /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (2)
 .(1/46)ج منياج الصالحيفالخرساني، انظر:  (3)
(، الخػػػػػػاجك ي، جػػػػػػامع الشػػػػػػػتات 1/7انظػػػػػػر: الخراسػػػػػػاني، م تػػػػػػاح السػػػػػػعادة  ػػػػػػي شػػػػػػرح نيػػػػػػج الب غػػػػػػة )ج (4)
 .(82)ص
 ، جع ػػػػػػر السػػػػػػبحاني، لػػػػػػب 12: ح1/159،160، ق ػػػػػػاء كالقػػػػػػدرال ، التكحيػػػػػػد/الكػػػػػػا ي لكمينػػػػػػي:]اانظػػػػػػر:  (5)
 .(255ص) ااثر  ي الجبر كالقدر
 مػػػػػا ال ػػػػػرؽ كىػػػػػك زيػػػػػادة،  يػػػػػو أف ااكؿ إال البػػػػػاب مػػػػػف كىػػػػػك آخػػػػػر /التكحيػػػػػد ،المصػػػػػدر السػػػػػابؽانظػػػػػر: ](6) 
  (.1/30)ج الحا رم، شرح نيج الب غة ، 1: ح1/119تعال ،  ا  أسماء تحت التي المعاني بيف
، اامثؿ  ي ت سير الكتاب المنزؿ )جالشيرا انظر: (7)   (.1/465زم، مكاـر
 .(1/16)ج، بتصرؼ شرح أصكؿ الكا يالمازندراني،  (8)
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ن مػػػػػػا أكجػػػػػػدىا بقدرتػػػػػػو ك ( 1)،ا  تعػػػػػػال  لػػػػػػـ يخمػػػػػػؽ المكجػػػػػػكدات لغايػػػػػػة مشػػػػػػي تو عمػػػػػػ  كجػػػػػػو ال كا 
ل  إمػػػػػا أٍف يػػػػػذكر ا  تعػػػػػاي ذكػػػػػره ا عػػػػػاؿ كالكمينػػػػػي  ػػػػػ ( 2)،يجػػػػػاد المخمػػػػػكقيفيشػػػػػبو اختػػػػػراع كا  
كىػػػػػػذا  ،كاعتمػػػػػػاده عمػػػػػػ  الطػػػػػرؽ الك ميػػػػػػة ،الخمػػػػػػؿ  ػػػػػػي طريقػػػػػػة عر ػػػػػػو ال عػػػػػؿ كلكػػػػػػف يكػػػػػػكف
مثػػػػؿ صػػػػ ة ، كيتنػػػػاقض  يػػػػو ،أك يػػػػذكر ال عػػػػؿ كيجعمػػػػو صػػػػ ة  عميػػػػة يظيػػػػر  ػػػػي  عػػػػؿ "الخمػػػػؽ،"
 وبيان توحيد األفعال عند الكميني عمى النحو التالي: ،""المشي ة
 : د األفعالاألساس في توحي صفة الخمق-1
لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي  عػػػػػؿ الخمػػػػػؽ، كركػػػػػز عميػػػػػو  ػػػػػي أكثػػػػػر مػػػػػف جانػػػػػب، كجعػػػػػؿ مػػػػػدار 
ت أبػػػا عبػػػد ا  سػػػمع"معاكيػػػة بػػػف كىػػػب قػػػاؿ: عػػػف ركاه مػػػف ذلػػػؾ مػػػا ك كحيػػػد اا عػػػاؿ عميػػػو، ت
ػػػػػػا أكحػػػػػ  ا  تعػػػػػال  إلػػػػػػ  مكسػػػػػ  عميػػػػػو السػػػػػػ ـرحمػػػػػو ا  يقػػػػػكؿ:  كأنػػػػػزؿ عميػػػػػو  ػػػػػػي  ،إف  مم 
 إن ػػػػو سػػػػبحانو "المبتػػػػدع لممخمكقػػػػات بمػػػػا ( 3)ال إلػػػػو إال أنػػػػا خمقػػػػت الخمػػػػؽ،"التػػػػكراة، إن ػػػػي أنػػػػا ا  
كىػػػػػك ( 4)بمحػػػػػض القػػػػػدرة عمػػػػػ  ك ػػػػػؽ اإلدارة كالحكمػػػػػة،" ،ليػػػػػا مػػػػػف اليي ػػػػػات كاآلجػػػػػاؿ كالغايػػػػػات
( 6)،كينسػػػػػب إليػػػػػو إيجػػػػػاد ااشػػػػػياء ال ييشػػػػػاركو  ػػػػػي ذلػػػػػؾ أحػػػػػد( 5)"،خػػػػػالؽ الجػػػػػكاىر كااعػػػػػراض"
ككػػػػؿ  ،كيكػػػػكف آخػػػػران بػػػػ  أيػػػػف ،كػػػػاف أكالن بػػػػ  كيػػػػؼ.....،نشػػػػأ مػػػػا شػػػػاء حػػػػيف شػػػػاء بمشػػػػي توكأ"
 ،أم أن ػػػػػػو تعػػػػػػال  خػػػػػػالؽ الممكنػػػػػػات مطمقػػػػػػان  (7)"،لػػػػػػو الخمػػػػػػؽ كاامػػػػػػر ،شػػػػػػيء ىالػػػػػػؾ إال كجيػػػػػػو




                                                           
 . 4: ح1/113حدكث ااسماء  /الكا ي، التكحيد ]الكميني:انظر:  (1)
 ال ػػػػػرؽ كىػػػػػك ،زيػػػػػادة  يػػػػػو فأ الإ ااكؿ البػػػػػاب مػػػػػف كىػػػػػك آخػػػػػربػػػػػاب  /التكحيػػػػػد ،انظػػػػػر: ]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ (2)
  .1: ح1/119تعال ،  ا  أسماء تحت التي المعاني بيف ما
 . 1: ح1/154 الخير كالشر، /، التكحيد]المصدر السابؽ (3)
 .(4/132)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني،  (4)
 .(1/28لخرساني، منياج الصالحيف )جا (5)
 .(3/124)ج، بتصرؼ شرح أصكؿ الكا يالمازندراني،  (6)
 . 3: ح89-1/88،الككف كالمكاف /، التكحيدالكا ي]الكميني،  (7)




  حدوث الصفات الفعمية: -2
ظيػػػػر خطػػػػأ الكمينػػػػي  ػػػػي مصػػػػطمٍ أ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  كصػػػػ اتو ال عميػػػػة، كقػػػػد أكرد  لقػػػػد
ػػػػػػػرى  ييػػػػػػػا أف  أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال  ىػػػػػػػي صػػػػػػػ اتو ال عميػػػػػػػة، كجعػػػػػػػؿ  -كمػػػػػػػا سػػػػػػػيأتي–ركايػػػػػػػات  ذىكى
كلػػػػذا سػػػػيتـ  إف  الصػػػػػ ات ال عميػػػػػة مخمكقػػػػػة  :عػػػػاؿ الزمػػػػػة لمصػػػػ ات ال عميػػػػة كقكلػػػػوأكصػػػػاؼ اا 
يػػػػا ر مثػػػػاؿ عمػػػػ  صػػػػ ة  عميػػػػة جعمكؿو عػػػػاـ ثػػػػـ ذٍكػػػػالحػػػػديث عػػػػف حػػػػدكث الصػػػػ ات ال عميػػػػة بشػػػػ
ر مذىبػػػو  ػػػي المشػػػي ة م صػػػ ن حتػػػػ  كسػػػيتـ ذٍكػػػ ،ىػػػي المشػػػي ة ،الكمينػػػي مػػػف أ عػػػاؿ ا  تعػػػال 
 يت ٍ تناق و.
 كأف  ا  تعػػػػػال  ،لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي أف  صػػػػػ ات ا  تعػػػػػال  ال عميػػػػػة مخمكقػػػػػة كمحدثػػػػػة 
ف  عميػػػػػة عنػػػػػد الكمينػػػػػي ىػػػػػي: "كػػػػػؿ شػػػػػي يلكالصػػػػػ ات ا ،أثرىػػػػػاك ات صػػػػػؼ بيػػػػػا بعػػػػػد كجػػػػػكد الزميػػػػػا 
مثػػػػؿ أن ػػػػؾ تثبػػػػت  ػػػػي الكجػػػػكد مػػػػا يريػػػػد كمػػػػا  ،ككانػػػػا جميعػػػػان  ػػػػي الكجػػػػكد... ،ا  بيمػػػػا كصػػػػ تى 
بػػػػػو كب ػػػػػده  يػػػػػك مػػػػػف الصػػػػػ ات  أم أف  كػػػػػؿ شػػػػػيء يمكػػػػػف أف يتصػػػػػؼ ا  تعػػػػػال  (1)ال يريػػػػػد،"
ٍ أف ييقػػػػػاؿ لػػػػػـ كبػػػػػذلؾ  ػػػػػ  يصػػػػػ أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  كالصػػػػػ ات ال عميػػػػػة المتعديػػػػػة ىػػػػػي  ،ال عميػػػػة
أم أف  ( 2)اف  "ااسػػػػػػػماء كالصػػػػػػػػ ات مخمكقػػػػػػػػات،"   تعػػػػػػػػال  متصػػػػػػػ ان بصػػػػػػػػ اتو ال عميػػػػػػػػة يػػػػػػػزؿ ا
كىػػػػػػػػػػي حقػػػػػػػػػػا ؽ م يكمػػػػػػػػػػات –كالمعػػػػػػػػػػاني  ،كالصػػػػػػػػػػ ات ىػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػاني ،ااسػػػػػػػػػػماء مخمكقػػػػػػػػػػات
كالصػػػػػػػ ات كػػػػػػػالخمؽ كاإلرادة ( 3)،كالمعنػػػػػػػٌي بيػػػػػػػا ىػػػػػػػك ا  تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػال  ،مخمكقػػػػػػػة-الصػػػػػػػ ات
ال  ػػػي رتبػػػة  ،ات  عمػػػو تعػػػال   يػػػك  اعػػػؿ خػػػالؽ مريػػػد  ػػػي رتبػػػة  عمػػػوىػػػي مػػػف صػػػ  ،كالمشػػػي ة
مثػػػاؿ ذلػػػػؾ أننػػػا عنػػػػد م حظػػػػة  ، صػػػػ ات  عمػػػو تعػػػػال  تكػػػكف منتزعػػػػة مػػػػف مقػػػاـ ال عػػػؿ( 4)،ذاتػػػو
كىكػػػػذا  ػػػػي ( 5)، نقػػػػكؿ: رزقػػػػان رزقػػػػػو ا  تعػػػػال   يػػػػػك رزاؽ ،الػػػػن عـ  إننػػػػا ننسػػػػػبيا إلػػػػ  ا  تعػػػػػال 
ن  ، تعػػػػال   ػػػػاع ن بذاتػػػػو لمزمػػػػو التغيػػػػر  ػػػػي الػػػػذاتكلػػػػك كػػػػاف ا  ،بػػػػاقي الصػػػػ ات ال عميػػػػة  : مػػػػث
كاخػػػػت ؼ  (6)ف مػػػػا ال يريػػػػػد ناق ػػػػػان لتمػػػػؾ الصػػػػػ ة،""لػػػػك كانػػػػت اإلرادة مػػػػف صػػػػ ات الػػػػذات...كا
                                                           
 . 1/111، اإلرادة أنيا مف ص ات ال عؿ، كسا ر ص ات ال عؿ /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (1)
 . 7: ح1/116كاشتقاقيا، معاني ااسماء  /، التكحيد]المصدر السابؽ (2)
 .(2/23)ج مرآة العقكؿالمجمسي، انظر:  (3)
 .(227-1/226)ج قا دشرح أصكؿ العاامير، انظر:  (4)
 .(1/84)ج اإلليياتالسبحاني، انظر:  (5)
 . 1/111، اإلرادة أنيا مف ص ات ال عؿ، كسا ر ص ات ال عؿ /التكحيدالكا ي، ]الكميني:  (6)
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صػػػػػػ ات كمػػػػػػاؿ  ػػػػػػي رتبػػػػػػة   مػػػػػػذلؾ  ػػػػػػإف  الصػػػػػػ ات ال عميػػػػػػة ،ثالػػػػػػذات كتغيرىػػػػػػا ينبػػػػػػ  بالحػػػػػػدك 
 (1)كنقص  ي رتبة الذات. ،ال عؿ
ثػػػػػـ جعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ حكمػػػػػان  ،بعػػػػػض الصػػػػػ ات ال عميػػػػػة بعينيػػػػػاكالكمينػػػػػي قػػػػػد ذكػػػػػر حػػػػػدكث  
 ،بابػػػػػان بعنػػػػػكاف: "بػػػػػاب اإلرادة أن يػػػػػا مػػػػػف صػػػػػ ات ال عػػػػػؿ  قػػػػد أكرد ،امػػػػػان لكػػػػػؿ الصػػػػػ ات ال عميػػػػػةع
كىػػػػػػػذا ينطبػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ ( 3)،"كذكػػػػػػػر  يػػػػػػػو أف  "المشػػػػػػػي ة محدثػػػػػػػة( 2)كسػػػػػػػا ر صػػػػػػػ ات ال عػػػػػػػؿ،"
زؿ ا  رادة  ػػػػػي ركايػػػػػة "لػػػػـ يػػػػػككػػػػػذلؾ أثبػػػػت حػػػػدكث اإل ،الصػػػػػ ات ال عميػػػػػة طبقػػػػػان لعنػػػػػكاف البػػػػػاب
كأن ػػػػػػو تعػػػػػػال  حينمػػػػػػا  ،ذكػػػػػػر أف  أسػػػػػػماء ا  تعػػػػػػال  محدثػػػػػػة ككػػػػػػذلؾ( 4)ثػػػػػػـ أراد،" ،عالمػػػػػػان قػػػػػػادران 
دؿ عمػػػ   عػػػؿ مػػػف أ عالػػػو ككػػػؿ اسػػػـ مػػػف أسػػػماء اا عػػػاؿ يػػػ ، عػػػاؿخمػػػؽ ااسػػػماء  إن ػػػو خمػػػؽ اا
 ،مخمكقػػػػػة-ا والتػػػػػي ىػػػػػي  ػػػػػرع عػػػػػف أسػػػػػم– تكػػػػػكف أسػػػػػماء ا  تعػػػػػال  كصػػػػػ اتو ال عميػػػػػة  ،تعػػػػال 
كىػػػػػذا أكرده  ػػػػػي ركايػػػػػة: "إف  ا  تعػػػػػال  خمػػػػػؽ اسػػػػػمان بػػػػػالحركؼ غيػػػػػر متصػػػػػكت... جعمو كممػػػػػة 
 ػػػػذلؾ  ،تامػػػػة عمػػػػ  أربعػػػػة أجزاء...كسػػػػخر سػػػػبحانو لكػػػػؿ اسػػػػـ مػػػػف ىػػػػذه ااسػػػػماء أربعػػػػة أركػػػػاف
ثػػػػـ خمػػػػؽ لكػػػػؿ ركػػػػف منيػػػػا ث ثػػػػيف اسػػػػمان  عػػػػ ن منسػػػػكبان إلييا... يػػػػذه ااسػػػػماء  ،اثنػػػػا عشػػػػر ركنػػػػان 
 قكلػػػػػو "اسػػػػػمان  عػػػػػ ن،" ( 5)  حتػػػػػ  تػػػػػتـ ث ثما ػػػػػة كسػػػػػتيف اسػػػػػمان،"اف مػػػػػف ااسػػػػماء الحسػػػػنكمػػػػا كػػػػ
أم اسػػػػمان داالن عمػػػػ   عػػػػؿ مػػػػف أ عالػػػػو تعػػػػال ، حتػػػػ  حصػػػػؿ ث ثما ػػػػة كسػػػػتكف اسػػػػمان داالن عمػػػػ  
( 7)يكػػػػكف المػػػػراد "أف  ىػػػػذه ااسػػػػماء ىػػػػي اا عػػػػاؿ بحقيقتيػػػػا،"بػػػػذلؾ ك  (6) عػػػػؿ مػػػػف أ عالػػػػو تعػػػػال ،
 ػػػػي الركايػػػػة "بػػػػدؿ مػػػػف قكلػػػػو أف  أ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  متناىيػػػػة،  ػػػػإف " عػػػػ ن"  كىػػػػذا يقت ػػػػي  ػػػػمنان 
أم ىػػػػذه الث ثػػػػكف اسػػػػمان ث ثػػػػكف  عػػػػ ن مػػػػف أ عالػػػػو تعػػػػال ...]ك   ،بػػػػدؿ الكػػػػؿ مػػػػف الكػػػػؿ ،اسػػػػمان 
 (8)"تصريٍ ل ظ الحديث بأف  كؿ اسـ ىك  عؿ مف أ عاؿ ا  تعال .
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 . 1: ح1/109ص ات ال عؿ،  سا رك  ،نيا مف ص ات ال عؿاإلرادة أ /، التكحيدن سو]المصدر  (4)
 . 1: ح1/112، حدكث ااسماء /، التكحيدن سو]المصدر  (5)
 .(3/290، بتصرؼ )جشرح أصكؿ الكا يالمازندراني،  (6)
 .(378)ص الحاشية عم  شرح أصكؿ الكا يالنا يني،  (7)
 .(3/290لممازندراني )ج شرح أصكؿ الكا ي الشعراني، تعميقان عم  (8)
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 ى:اإلرادة بأفعال اهلل تعالو عالقة المشي ة  -3
حداثػػػػػوذكػػػػػر  رادتػػػػػو ىػػػػػي  عمػػػػػو كا  كىػػػػػي مػػػػػف أىػػػػػـ  (1)،الكمينػػػػػي أف  مشػػػػػي ة ا  تعػػػػػال  كا 
بالصػػػػػػػػ ات ال عميػػػػػػػػػة يكػػػػػػػػكف منتزعػػػػػػػػػان مػػػػػػػػف أ عالػػػػػػػػػو   اتصػػػػػػػػاؼ ا  تعػػػػػػػػالك  ،الصػػػػػػػػ ات ال عميػػػػػػػػة
  (2)الخارجية.
يجػػػػب  ،منػػػػو  ػػػػي اا عػػػػاؿ االختياريػػػػةكااصػػػػؿ أف  المشػػػػي ة كاإلرادة ىمػػػػا معنػػػػ  ال بػػػػد   
المعنػػػػػػ  مػػػػػػف حيػػػػػػث ال ػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػا أف  ك  ، اعػػػػػػؿ بعػػػػػػد العمػػػػػػـ كقبػػػػػػؿ ال عػػػػػػؿتحققػػػػػػو  ػػػػػػي ن ػػػػػػس ال
كأ عػػػػػػاؿ ا   (3)،كمػػػػػػف حيػػػػػػث ارتباطػػػػػػو بال عػػػػػػؿ يسػػػػػػم  إرادة ،ارتباطػػػػػػو بال اعػػػػػػؿ يسػػػػػػم  مشػػػػػػي ة
 يػػػػػذا معنػػػػػ  يميػػػػػؿ إليػػػػػو كػػػػػؿ مػػػػػف كتػػػػػب عػػػػػف  (4)،مسػػػػػبكقة بالمشػػػػػي ة كاإلرادةتعػػػػػال  الخارجيػػػػػة 
ٌراح الكػػػػػا ي  ػػػػػي بدايػػػػػة حػػػػػديثيـ عػػػػػف اإلرادة المشػػػػػي ة كاإلرادة مػػػػػف عممػػػػػاء الشػػػػػيعة، كذكػػػػػره شػػػػػ
كبيػػػػػػاف  ،كالمشػػػػػػي ة، كلكػػػػػػف ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي ا ػػػػػػطربت  ػػػػػػي تحديػػػػػػد المػػػػػػراد بالمشػػػػػػي ة كاإلرادة
 وتفصيل ىذه المعاني عمى النحو التالي: ،الع قة بينيما كبيف أ عاؿ ا  تعال 
رادتو-أ حداثو فعمو ىي مشي ة اهلل تعالى وا   :وا 
ـْ ]ا  تعػػػال  عميػػػو  ػػػي قكلػػػو: كىػػػذا المعنػػػ  قػػػد نػػػص    ُقاااقَل َلاااُف ُكااا َُ إَِذا َأَراَد َشاااْوًئا َأْن 
كمػػػػف الركايػػػػات بيػػػػذا  (5)،كالسػػػػمطنةالقػػػػدرة  إعمػػػػاؿكبمعنػػػػ  آخػػػػر ىػػػػي   ،{82[ }:ووووس:َنَوُكااااقنُ 
قمػػػػػػت ابػػػػػػي الحسػػػػػػف رحمػػػػػػو ا  أخبرنػػػػػػي عػػػػػػف "مػػػػػػا ركاه صػػػػػػ كاف بػػػػػػف يحيػػػػػػ  قػػػػػػاؿ:  ،المعنػػػػػػ 
اإلرادة مػػػػػف الخمػػػػػؽ ال ػػػػػمير كمػػػػػا يبػػػػػدك ليػػػػػـ بعػػػػػد اؿ: ، قػػػػػاؿ:  قػػػػػاإلرادة مػػػػف ا  كمػػػػػف الخمػػػػػؽ؟
 ،كال يىيػػػػـ ،ال يػػػػركم انػػػػو تعػػػػال   إرادتػػػػو إحداثػػػو ال غيػػػػر ذلػػػػؾ كأمػػػػا مػػػػف ا   ،ذلػػػػؾ مػػػػف ال عػػػؿ
 ػػػػإرادة ا  ال عػػػػؿ ال غيػػػػر  ،كىػػػػي مػػػػف صػػػػ ات الخمػػػػؽ ،كىػػػػذه الصػػػػ ات من يػػػػة عنػػػػو ،كال يت كػػػػر
كال كيػػػػػؼ  ،كال ت كػػػػػر ،كال ىمػػػػػة ،كال نطػػػػػؽ بمسػػػػػاف ،بػػػػػ  ل ػػػػػظ ،يقػػػػػكؿ لػػػػػو: كػػػػػف  يكػػػػػكف (6)،ذلػػػػػؾ
                                                           
: 1/109كسػػػػػا ر صػػػػػ ات ال عػػػػػؿ،  ،اإلرادة أنيػػػػػا مػػػػػف صػػػػػ ات ال عػػػػػؿالتكحيػػػػػد/  ،الكػػػػػا يمينػػػػػي: انظػػػػػر: ]الك (1)
  .3ح
 .(1/554)ج التبريزم تعميقان عم  كتاب الكا ي انظر: (2)
 (.1/150الطبطبا ي، تعميقان عم  الكا ي، بتصرؼ )ج (3)
 .(1/220)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (4)
، اامثػػػػػػؿ  ػػػػػػي ت سػػػػػػػير ، (2/36)ج رات  ػػػػػػي أصػػػػػػكؿ ال قػػػػػػػومحا ػػػػػػالخػػػػػػك ي، انظػػػػػػر: (5)  الشػػػػػػيرازم، مكػػػػػػاـر
 .(14/238)جالكتاب المنزؿ 
 ىكذا كردت الركاية، كالمعن  أف اإلرادة ىي ال عؿ.  (6)
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ثػػػػـ تصػػػػكر الن ػػػػع  ،كتكجػػػػو الػػػػذىف إليػػػػو ، ػػػػاإلرادة مػػػػف الخمػػػػػؽ تكػػػػكف بتصػػػػكر ال عػػػػػؿ( 1)لػػػػذلؾ،"
سػػػػػكاء كػػػػػاف عقميػػػػػان أك خياليػػػػػان، ثػػػػػـ بالتصػػػػػديؽ بمػػػػػا يترتػػػػػب عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ الن ػػػػػع، ثػػػػػـ بالشػػػػػكؽ ثػػػػػـ 
ػػػػا إرادة ا  تعػػػػال   يػػػػي بسػػػػيطة ،العػػػػـز الراسػػػػخ يجػػػػاد ،كأم  ه عمػػػػ  كجػػػػو كىػػػػي إحػػػػداث ال عػػػػؿ كا 
يكا ػػػػػؽ الق ػػػػػاء ااصػػػػػمي، كليسػػػػػت مركبػػػػػة مػػػػػف اامػػػػػكر المػػػػػذككرة  ػػػػػي إرادة الخمػػػػػؽ كال شػػػػػيء 
ف كانػػػػػػػت عػػػػػػػف اإلرادة (2)،منيػػػػػػا اف    إنيػػػػػػػا  ػػػػػػػي المشػػػػػػػي ة بطريػػػػػػػؽ ااىٍكلػػػػػػػ   ،كىػػػػػػػذه الركايػػػػػػػة كا 
كبيػػػػػذا المعنػػػػػ  تكػػػػػكف  (3)،كىػػػػػي الرتبػػػػػة الثانيػػػػػة مػػػػػف المشػػػػػي ة ،اإلرادة ىػػػػػي  ػػػػػرع عػػػػػف المشػػػػػي ة
 إنػػػػػو  ،كصػػػػػ ات اا عػػػػػاؿ ليسػػػػػت بمثابػػػػػة صػػػػػ ات الػػػػػذات ،إلرادة مػػػػػف صػػػػػ ات ال عػػػػػؿالمشػػػػػي ة كا
 المشػػػػػػػي ة بيػػػػػػػذا المعنػػػػػػػ  تكػػػػػػػكف محدثػػػػػػػة  (4)،ال يجػػػػػػػكز أف يقػػػػػػػاؿ لػػػػػػػـ يػػػػػػػزؿ ا  مريػػػػػػػدان شػػػػػػػاي ان 
 المشػػػػي ة ( 5)"المشػػػػي ة محدثػػػػة،": قػػػػاؿ رحمػػػػو ا ا   الركايػػػػة عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد مخمكقػػػػة، كمػػػػا  ػػػػي
  (6) تعال .كالمخمكؽ غير ذات ا  ،شيء مخمكؽ
  واسطة اهلل تعالى في خمق األشياء: المشي ة-ب
ثػػػػػـ أكجػػػػػد بيػػػػػا  ،إف  بعػػػػػض الركايػػػػػات ذكػػػػػرت أف  المشػػػػػي ة ىػػػػػي التػػػػػي خمقيػػػػػا ا  تعػػػػػال 
جػػػػػػاء  ػػػػػػي ركايػػػػػػات  (7)،ااشػػػػػػياء،  المشػػػػػػي ة ىػػػػػػي الكاسػػػػػػطة الكحيػػػػػػدة بينػػػػػػو كبػػػػػػيف سػػػػػػا ر خمقػػػػػػو
لػػػػػذلؾ  ػػػػػإف المكجػػػػػكدات ( 8)"بالمشػػػػػي ة ثػػػػػـ خمػػػػػؽ ااشػػػػػياء  ،بن سػػػػػياالكػػػػػا ي: "خمػػػػػؽ ا  المشػػػػػي ة 
ػػػػػا بالػػػػػذات، كىػػػػػي المشػػػػػي ة صػػػػػادرة عػػػػػف صػػػػػنعو   أك ،اف  ا  تعػػػػػال  أكجػػػػػدىا بن سػػػػػو تعػػػػػال  إم 
كىػػػػذه الركايػػػػة ىػػػػي مػػػػف  (9)،اف  ا  تعػػػػال  أكجػػػػدىا بالمشػػػػي ة بالتقػػػػدير كىػػػػك بقيػػػػة المخمكقػػػػات 
                                                           
  .3: ح1/109 كسا ر ص ات ال عؿ، ،اإلرادة أنيا مف ص ات ال عؿ ، التكحيد/الكا ي]الكميني: (1) 
 .(3/267)ج كؿ الكا يشرح أصالمازندراني، انظر:  (2)
 .(1/5)ج أحكاـ الشريعةالحا رم، انظر:  (3)
التكحيػػػػػػػػػػػػد/ اإلرادة كأنيػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػ ات ال عػػػػػػػػػػػػؿ، كسػػػػػػػػػػػػا ر صػػػػػػػػػػػػ ات الكػػػػػػػػػػػػا ي،  ]الكمينػػػػػػػػػػػػي:انظػػػػػػػػػػػػر:  (4)
 .(4/70)ج بحار اانكارالمجمسي، ،  1/111،112ال عؿ
: 1/158ل عػػػػػػػػؿ، كسػػػػػػػػا ر صػػػػػػػػ ات ا ،اإلرادة كأنيػػػػػػػا مػػػػػػػػف صػػػػػػػػ ات ال عػػػػػػػؿالتكحيػػػػػػػػد/  ]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػػابؽ، (5)
 . 7ح
 .(2/37)ج محا رات  ي أصكؿ ال قوالخك ي، انظر:  (6)
محا ػػػػػػػرات الخػػػػػػك ي، (، 5/20الشػػػػػػعراني، تعميقػػػػػػان عمػػػػػػػ  شػػػػػػرح أصػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا ي لممازنػػػػػػدراني )جانظػػػػػػر:  (7)
 .(2/37)ج  ي أصكؿ ال قو
 . 4: ح1/110 كسا ر ص ات ال عؿ، ،اإلرادة كأنيا مف ص ات ال عؿ ، التكحيد/الكا ي]الكميني:  (8)
  (.5/16)ج كبراىيف أصكؿ المعارؼ اإللييةالتجميؿ، انظر:  (9)
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اآلراء التػػػػػػي  لكػػػػػف أىػػػػػـك  ،كقػػػػػد ذيكػػػػػػرت أقػػػػػكاؿ كثيػػػػػرة  ػػػػػي بيػػػػػػاف معناىػػػػػا (1)،غػػػػػكامض ااخبػػػػػار
 :ىي رج حيا عمماء الشيعة
  اإلرادة الحادثة: المشي ة-
كالمعنػػػػػػػػػ  أف  ا  تعػػػػػػػػػال  خمػػػػػػػػػؽ ماىيػػػػػػػػػة  ،اإليجػػػػػػػػادأم أف  المشػػػػػػػػػي ة ىػػػػػػػػػي اإلحػػػػػػػػػداث ك 
أم أف  الكجػػػػكد خمقػػػػو  ،مػػػػف غيػػػػر تعمػػػػؽ لمجعػػػػؿ أك عدمػػػػو عمػػػػ  تمػػػػؾ الماىيػػػػة ،اإليجػػػػاد بن سػػػػيا
بتمػػػؾ الماىيػػػػة بسػػػػبب إ ػػػا ة الجعػػػؿ كالكجػػػػكد عمػػػػ  تمػػػػؾ ثػػػػـ خمػػػػؽ ااشػػػياء  ،ا  تعػػػال  مجػػػػردان 
خمػػػػػػؽ تعػػػػػػال  أم كػػػػػػأف  ا  ( 2)،كجعميػػػػػػا متعمقػػػػػػة بااشػػػػػػياء التػػػػػػي كيتػػػػػػب ليػػػػػػا الكجػػػػػػكد ،الماىيػػػػػػة
 ػػػػإذا أراد إظيػػػػار شػػػػيء إلػػػػ  عػػػػالـ الكجػػػػكد أ ػػػػاؼ الجعػػػػؿ عمػػػػ   ،كجػػػػكدان مجػػػػردان لكػػػػؿ ااشػػػػياء
 ظير الشيء لمكجكد.كبذلؾ ي ،كجعمو متعمقان بشيء معيف ،ىذا الكجكد المجرد
  المشي ة إحدى مراتب التقديرات: -
كاقت ػػػػت الحكمػػػػة جعميػػػػا مػػػػف أسػػػػباب كجػػػػكد  ،كالمعنػػػػ  أف  ا  تعػػػػال  جعػػػػؿ تقػػػػديرات
ن  :كمثالػػػو ،الشػػػيء  ػػػإف  مػػػا أيثبػػػت  ػػػي المػػػكح لػػػـ يحصػػػؿ بتقػػػديرو آخػػػر  ػػػي  ،التقػػػدير بػػػالمكح مػػػث
كعمػػػػػ  ىػػػػػذا  مػػػػػيس  (3)شػػػػػيعة،كىػػػػػذا الػػػػػرأم رجحػػػػػو عػػػػػدد مػػػػػف عممػػػػػاء ال ،لػػػػػكح سػػػػػكل ذلػػػػػؾ المػػػػػكح
 المراد بالمشي ة التي تككف اإلرادة إحدل مراتبيا.
  المشي ة صفة من صفات الذات: -ج
كىػك  ،كالمعن  ىػك كػكف ذاتػو بحيػث تصػدر عنػو ااشػياء اجػؿ عممػو بنظػاـ الخيػر  ييػا
ء كيػؼ تعػال  خمػؽ مػا شػا ػا   ، تككف مف ص ات الذات ،العمـ بااصمٍ، كىذا تابع لعممو بذاتو
كم عػف ( 4)،كمشي تو عيف ذاتو ،أم خمؽ ااشياء بالمشي ة ،شاء كمػف الركايػات بيػذا المعنػ  مػا ري
يػا يػكنس تعمػـ مػا  ،أبػي عبػد ا  رحمػو ا  أنػو قػاؿ: "ال يكػكف إال مػا شػاء ا  كأراد كقػدر كق ػ 
ىػي العزيمػة عمػ  قػاؿ:  ،قمػت: ال ، ػتعمـ مػا اإلرادة؟ ،قاؿ: ىػي الػذكر ااكؿ ،قمت: ال ،المشي ة؟
أم أف  المشي ة ىي العمـ اازلي السابؽ عم  اإلرادة المتعمقػة بااشػياء عمػ  مػا ىػي ( 5)"،ما يشاء
                                                           
 .(4/145)ج بحار اانكار المجمسي  يكىذا كما كص يا  (1)
 .(3/271،270)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (2)
 .(4/145)ج نكارابحار اانظر: المجمسي،  (3)
 .(3/265)جلممازندراني، بتصرؼ  شرح أصكؿ الكا يالشعراني، تعميقان عم   (4)
 . 4: ح1/158مريف، لجبر كالقدر كاامر بيف ااا /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (5)
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  كالمشي ة بيذا المعن  سبب ،كدىاعميو  ي ن س اامر،  ااشياء لك لـ تتحقؽ لما تعمؽ العمـ بكج
 (1). ي كجكد ااشياء
ػػػا اإلرادة  يػػػي كصػػػؼ متعمػػػؽ بالمشػػػي ة  كىػػػي البقػػػاء عمػػػ  المشػػػي ة لبقػػػاء العمػػػـ مػػػع  ،كأم 
 المشػػي ة  ، عمػػ  ىػػذا يكػػكف ال ػػرؽ بػػيف المشػػي ة كاإلرادة، أف  المشػػي ة ىػػي مطمػػؽ اإلرادة ،المعمػػكـ
كأمػا اإلرادة  ،كىي مقد مة عم  اإلرادة ،كال تدؿ عم  العـز أك التييؤ ،تدؿ عم  الرغبة  ي الشيء
 (2) يي العـز عم  ال عؿ كالتييؤ.
 :والغايات في أفعال اهلل تعالى (3)لعملا-4
  بػػػػػػي ف أف  ا  تعػػػػػػال  ىػػػػػػك العمػػػػػػة ،ذكػػػػػػر الكمينػػػػػػي العمػػػػػػؿ كع قتيػػػػػػا بأ عػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػال  
ػػػػػػؤثر كالميكجػػػػػػد الحقيقػػػػػػي ،التامػػػػػػة لمخمػػػػػػؽ كأصػػػػػػؿ  ،كعمػػػػػػة العمػػػػػػؿ ، يػػػػػػك العمػػػػػػة التامػػػػػػة ،كأن ػػػػػػو المي
لعمػػػػػة التامػػػػػة تعنػػػػػي أن يػػػػػا تشػػػػػمؿ ااف    يحتػػػػػاج إلػػػػػ  غيػػػػػره إليجػػػػػاد ااشػػػػػياء أم أن ػػػػػو ال ،العمػػػػػؿ
 ،شػػػيء معمػػػكؿ يحتػػػاج إلػػػ  عمػػػة ػػػ  ي تقػػػر لعمػػػة أخػػػرل،  ػػػأم   ،شػػػيءإليػػػو الجميػػػع مػػػا يحتػػػاج 
أصػػػػػؿ كػػػػػؿ  يػػػػػك العمػػػػػة ااكلػػػػػ  ك  ،كاجػػػػػب الكجػػػػػكدكتتسمسػػػػػؿ ىػػػػػذه العمػػػػػؿ إلػػػػػ  أٍف تنتيػػػػػي إلػػػػػ  
ت كتعػػػػٌرض الكمينػػػػػي  ػػػػي ىػػػػذا الجانػػػػػب لمسػػػػألة ىػػػػؿ أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػال  معممػػػػة؟،  تناق ػػػػػ ،عمػػػػة
 ،اف  الغايػػػػػة مكصػػػػػك ة و ال غايػػػػػة كال عمػػػػػة ل عمػػػػػو تعػػػػػال   مػػػػػرة يػػػػػذكر أن ػػػػػ ،ركاياتػػػػػو  ػػػػػي ذلػػػػػؾ
كمػػػػػرة يثبػػػػػت الغايػػػػػات كااغػػػػػراض  ػػػػػي  ،كا  تعػػػػػال  منػػػػػٌزه أٍف يكصػػػػػؼ بحػػػػػدو مسػػػػػم  مكصػػػػػكؼ
ػػػػػا صػػػػػراحة بإثبػػػػػات العمػػػػػة كالغايػػػػة ،أ عالػػػػو تعػػػػال  ػػػػػا ت ػػػػػمنان بػػػػػذكر بعػػػػػض الغايػػػػػات  ػػػػػي  ،إم  م  كا 
                                                           
 .(5/21،20)ج شرح أصكؿ الكا يانظر: المازندراني،  (1)
 .(5/20)جلممازندراني  شرح أصكؿ الكا يالشعراني، تعميقان عم   انظر: (2)
سم  د الشيء، كيي ك ما يستند إلييا كج"أن يا ند اإلمامية، كمف ىذه التعري ات: كردت تعري ات كثيرة لمعمة ع (3)
كىي تنقسـ إل   اعمية،  (،108ة القدس )صإل  حظير تسميؾ الن س ابف المطير،  ،الحمي "،ذلؾ الشيء معمكالن 
ة المادية مو يتكقؼ عمييا كجكد الشيء، كتختمؼ  ي أف  العكمادية، كصكرية، كغا ية، كىي تشترؾ  ي أن 
كالصكرية داخمة  ي الشيء، كلكف كجكب الشيء  ي العمة المادية يككف بالقكة، كأصكؿ النباتات بالنسبة 
مادية كصكرية نسبة  :ا العمة الصكرية  كجكد الشيء يككف معيا بال عؿ، مثؿ صكر المكاليد، كقكلنالمترياؽ، كأم 
جكد الشيء يككف بالعمة ك ة  تككف خارجة عف الشيء، كلكف العمة ال اعمية كالغا يأما إل  المادة كالصكرة، ك 
ال اعمية، مثؿ عدة أشخاص يحرككف الس ينة، كأما العمة الغا ية  يي العمة التي اجميا يحصؿ الشيء، كالشبع 
ابف الحمي، اف  الشيء ي تقر إلييا  ي الكجكد، انظر:   لألكؿ، كتسم  العمة ال اعمية، كالغا ية عمة الكجكد
 لياـ  ي شرح تجريد الك ـشكارؽ اإلال ىيجي، ، (108ص)إل  حظيرة القدس  تسميؾ الن سمطير، ال
 .(1/264)ج ليياتاإلالسبحاني، ، (1/152)ج شرح المقاصدالت تازاني، ، (265-2/255)ج
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وتفصــــيل ىــــذه المســــا ل  ،ؿ أن ػػػػو يخمػػػػؽ الخمػػػػؽ إلظيػػػػار حكمتػػػػو كربكبيتػػػػومثػػػػ ،أ عالػػػػو تعػػػػال 
 عمى النحو التالي:
 العمل في فعل اهلل تعالى وخمقو:  - أ
ػػػػػـ كالغايػػػػػات التػػػػػي ي عػػػػػؿ ا  تعػػػػػال  اجميػػػػػا، كقػػػػػد تناق ػػػػػت  إف  المػػػػػراد بالعمػػػػػؿ ىنػػػػػا الًحكى
 وبيان ذلك عمى النحو التالي:ركايات الكا ي  ي إثباتيا، 
ــــل:روايــــات نفــــ -  ،ذكػػػػر الكمينػػػػي ركايػػػػات تن ػػػػي العمػػػػؿ كالغايػػػػات عػػػػف أ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  ي العم
كال لعمػػػػػة  ػػػػػ  يصػػػػػٍ  ،ؿ االختػػػػػراع يبطػػػػػ ، ػػػػػذكر أف  ا  تعػػػػػال  اختػػػػػرع ااشػػػػػياء "ال مػػػػػف شػػػػػيء
كىػػػػذا لن ػػػػي  ،ختػػػػراع ىػػػػك اإليجػػػػاد ال مػػػػف شػػػػيء ظػػػػاىر ك مػػػػو  ػػػػي الركايػػػػة أف  اال( 1)بتػػػػداع،"اال
كالركايػػػػة السػػػػابقة  ،لعمػػػػة الغا يػػػػةكىػػػػذا لن ػػػػي ا ،ىػػػػك اإليجػػػػاد بػػػػ  عمػػػػة كاالبتػػػػداع ،العمػػػػة الماديػػػػة
ػػػا الماديػػػة  يػػػي من يػػػة  ػػػي ركايػػػات كثيػػػرة  ػػػي ( 2)،ن ػػػي نػػػكعي العمػػػة الماديػػػة كالغا يػػػة شػػػممت  أم 
 ، ػػػػي الركايػػػػات التػػػػي تبػػػػيف أف  ا  تعػػػػال  خمػػػػؽ ااشػػػػياء ال مػػػػف شػػػػيءقػػػػد كرد الكػػػػا ي، كن ييػػػػا 
( 3)كا  ال مػػػػػػف شػػػػػػيء صػػػػػػنع مػػػػػػا خمػػػػػػؽ،" ،شػػػػػػيء صػػػػػػنع كمنيػػػػػػا: "ككػػػػػػؿ صػػػػػػانع شػػػػػػيءو  مػػػػػػف
 (4)كاالت اؽ حاصؿ بيف اإلمامية لن ي العمة المادية.
ػػػػػا العمػػػػػة الغا يػػػػػة  ان يػػػػػا تقت ػػػػػي الػػػػػنقص   قػػػػػد جػػػػػاءت بعػػػػػض الركايػػػػػات  ػػػػػي ن ييػػػػػا  كأم 
كمثػػػػػػػاؿ مػػػػػػػا ذكػػػػػػػره الكمينػػػػػػػي لمعمػػػػػػػة الغا يػػػػػػػة المن يػػػػػػػة عػػػػػػػف ا   ،كصػػػػػػػ اتو تعػػػػػػػال   ػػػػػػػي ذات ا 
كػػػػػػػأف يخمػػػػػػػؽ  ،ا  تعػػػػػػػال  عنػػػػػػػدما خمػػػػػػػؽ الخمػػػػػػػؽ لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف لػػػػػػػو غايػػػػػػػة  ػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾأف   ،تعػػػػػػػال 
"اف  الغايػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػمكبة عػػػػػػػػػف أ عػػػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػػػال   الع (5)،ل سػػػػػػػػػت ناس بتمػػػػػػػػػؾ المخمكقػػػػػػػػػات
،" ،ككػػػػػؿ مكصػػػػػكؼ مصػػػػػنكع ،مكصػػػػػك ة أم  (6)كصػػػػػانع ااشػػػػػياء غيػػػػػر مكصػػػػػكؼو بحػػػػػدو مسػػػػػم و
، ككػػػػػػؿ غايػػػػػػةو أف  كػػػػػؿ غايػػػػػػة ينتيػػػػػػي إلييػػػػػػا نظػػػػػر الخمػػػػػػؽ مكصػػػػػػك ة بمكصػػػػػػكؼو  يىتىطىمػػػػػػع معمػػػػػكـو
إلييػػػػا نظػػػػر الخمػػػػؽ مصػػػػنكعة، كصػػػػانع ااشػػػػياء غيػػػػر مكصػػػػكؼو بحػػػػدو مسػػػػم ن السػػػػتحالة تػػػػكارد 
                                                           
 . 3: ح1/105 النيي عف الجسـ كالصكرة، /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (1)
 (.3/222)جكؿ الكا ي، أص شرحالمازندراني، انظر:  (2)
  . 1: ح1/135، جكامع التكحيد /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (3)
شػػػػػػكارؽ اإلليػػػػػػاـ  ػػػػػػي شػػػػػػرح تجريػػػػػػد ال ىيجػػػػػػي،  ،(3/223)جشػػػػػػرح أصػػػػػػكؿ الكػػػػػػا ي المازنػػػػػػدراني،انظػػػػػػر:  (4)
 .(2/410)ج الك ـ
ـ  ػػػػػي شػػػػػرح تجريػػػػػد شػػػػػكارؽ اإلليػػػػػاال ىيجػػػػػي، ، (3/223)ج شػػػػػرح أصػػػػػكؿ الكػػػػػا ي المازنػػػػػدراني،انظػػػػػر:  (5)
 .(2/410)ج الك ـ
 . 4: ح1/114حدكث ااسماء،  /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (6)
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اف  مػػػػف  ؿ لغايػػػػة  يػػػػذا يقت ػػػػي ككنػػػػو غيػػػػر تػػػػاـ كلػػػػك كػػػػاف ا  تعػػػػال  ي عػػػػ (1)،اإلحاطػػػػة عميػػػػو
ا  تعػػػػال  كيقت ػػػػي أي ػػػػان أف يكػػػػكف  ،ي عػػػػؿ لغايػػػػة يقت ػػػػي أن ػػػػو مسػػػػتكم ن بيػػػػا كمسػػػػت يدان منيػػػػا
ال يتطػػػػرؽ إليػػػػو نقصػػػػاف  ػػػػ   ،كلكػػػػف الصػػػػحيٍ أف  ا  تعػػػػال  تػػػػاـ بذاتػػػػو ،ناقصػػػػان  ػػػػي  اعميتػػػػو
 (2)بؿ ذاتو سبب ل اعميتو. ،غاية ل عمو
ــــة: - ــــة الغا ي ــــات العم ــــات إثب كذلػػػػؾ  ،ذكػػػػر الكمينػػػػي ركايػػػػات يثبػػػػت  ييػػػػا العمػػػػؿ كالغايػػػػات رواي
متكحػػػػدان  ،كيػػػػؼ شػػػاء ،"خمػػػؽ مػػػػا شػػػاء :يػػػػة مػػػػف ذلػػػؾ ركا ،بػػػذكر أ عػػػاؿ ا  تعػػػال  معممػػػػة بغايػػػة
كأن ػػػػو خمقػػػػو ليظيػػػػر  ، ينػػػػا ذكػػػػر تعميػػػػؿ خمػػػػؽ ا  تعػػػػال  لممكجػػػػكدات (3)بػػػػذلؾ إلظيػػػػار حكمتػػػػو،"
 ػػػػا  تعػػػػال  متصػػػػػؼ بصػػػػ ات الكمػػػػاؿ التػػػػي تميػػػػػؽ بج لػػػػو تعػػػػال ،  يػػػػك  (4)،حكمتػػػػو كربكبيتػػػػو
ن  قي صػػػػػػ اتو ككػػػػػػذلؾ  ػػػػػػي بػػػػػػا ،كالكػػػػػػريـ يجػػػػػػب أف يظيػػػػػػر كرمػػػػػػو كجػػػػػػكده ل خػػػػػػريف ،كػػػػػػريـ مػػػػػػث
 ػػػػا  تعػػػػال   (5)،أراد أف يىٍعًر ىػػػػو خمقػػػػو بمػػػػا ظيػػػػر ليػػػػـ مػػػػف صػػػػ اتو الج ليػػػػةتعػػػػال   إن ػػػػو  ،تعػػػػال 
ن  ،خمػػػػػػؽ الخمػػػػػػؽ لعمػػػػػػة كمصػػػػػػمحة ككػػػػػػؿ ركايػػػػػػة أثبتػػػػػػت  ييػػػػػػا  (6)، مػػػػػػـ يخمقيػػػػػػػـ عبثػػػػػػان كال بػػػػػػاط
 يػػػػي ركايػػػػات  ػػػػي إثبػػػػات العمػػػػؿ  ،أك نيً ػػػػيى  ييػػػػا العبػػػػث كالباطػػػػؿ ،ااغػػػػراض كالمصػػػػالٍ كالحكػػػػـ
 (7) ي أ عاؿ ا  تعال . ،الغاياتك 
 ،تػػػػػارة يػػػػػك يثبػػػػػت العمػػػػػة  ،يظيػػػػػر أف  الكػػػػػا ي  اشػػػػػتمؿ عمػػػػػ  مػػػػػذىبيف متناق ػػػػػيف كبػػػػػذلؾ
 التوفيق بين الروايات عمى النحو التالي:كلذلؾ حاكؿ عمماء اإلمامية  كين ييا أخرل 
 ،لغايػػػػػػةالمػػػػػػراد بالركايػػػػػػات التػػػػػػي تثبػػػػػػت العمػػػػػػة الغا يػػػػػػة ىػػػػػػك انت ػػػػػػاع الخمػػػػػػؽ أن سػػػػػػيـ بيػػػػػػذه ا-*
ػػػػا الركايػػػػات التػػػػي ني يػػػػت  ييػػػػا العمػػػػة  (8)، ال ا ػػػػدة مػػػػف خمػػػػؽ الخمػػػػؽ راجعػػػػة إلػػػػ  ن ػػػػس الخمػػػػؽ كأم 
ال كػػػػاف سػػػػبحانو ناقصػػػػان  ،التػػػػي تعػػػكد إليػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػال  ، يكػػػكف المػػػراد بيػػػػا العمػػػػة الغا يػػػػة كا 
 (9) ي ذاتو كص اتو.
                                                           
 .(3/299)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (1)
 (.2/410) تجريد الك ـ شرح شكارؽ اإللياـ  يال ىيجي، انظر:  (2)
 . 3: ح1/105حدكث ااسماء،  /حيدالكا ي، التك ]الكميني:  (3)
 .(1/24)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (4)
 .(1/151)ج عقا دشرح أصكؿ الاامير، انظر:  (5)
 .(2/54)جالمصدر السابؽ انظر:  (6)
مثػػػػؿ ركايػػػػػة: "كلػػػػـ يخمػػػػػؽ السػػػػماكات كاارض كمػػػػػا بينيمػػػػا بػػػػػاط ن، كلػػػػـ يبعػػػػػث النبيػػػػيف مبشػػػػػريف كمنػػػػػذريف  (7)
 . 1: ح1/155، لجبر كالقدر كاامر بيف اامريفا /الكا ي، التكحيد]الكميني:  "،عبثان 
 .(2/55)ج شرح أصكؿ االعتقاداامير، انظر:  (8)
 .(3/223)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (9)
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 تعػػػػػػػال  "انقطعػػػػػػػت عػػػػػػػف أم أف  ا  ،النيايػػػػػػػة لغايػػػػػػػة  ػػػػػػػي الركايػػػػػػػات التػػػػػػػي تثبتيػػػػػػػاالمػػػػػػػراد با-*
كمػػػػف الركايػػػػات التػػػػي قيمػػػػت بيػػػػذا المعنػػػػ  "كا   (1)الكصػػػػكؿ إليػػػػو،" كزالػػػػت قبػػػػؿ ،ايػػػػةكجػػػػكده الني
كجعػػػػؿ لػػػػو  ،أم "أف  ا  تعػػػػال  ىػػػػك النيايػػػػة التػػػػي يتناكليػػػػا كػػػػؿ مػػػػف غٌيػػػػاه (2)غايػػػػة مػػػػف غايػػػػاه،"
أك المػػػراد  ،ذلػػػؾ قػػػد ذيكػػػر ىػػػذا  ػػػي معػػػرض الػػػذـٌ لمػػػف اعتقػػػدك  (3)ينتيػػػي إلييػػػا،" ،نيايػػػة كحػػػدكدان 
ان ػػػػػػو غايػػػػػػة  ػػػػػػكؽ  كلػػػػػػـ تتجػػػػػػاكزه إلػػػػػػ  غايػػػػػػة أخػػػػػػرل  كقػػػػػػو  أف  العمػػػػػػة الغا يػػػػػػة انتيػػػػػػت عنػػػػػػده
  (5)بمعن  ركاية "كىك غاية كؿ غاية."  تككف (4)الغايات،
 الًحكػػػػػػـ كالمصػػػػػػالٍ التػػػػػػي شػػػػػػممتيا ػػػػػػالغرض ىػػػػػػك  ،أف  ىنػػػػػػاؾ  ػػػػػػرؽ بػػػػػػيف الغػػػػػػرض كالغايػػػػػػة-*
 عمػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا  ،عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال  معممػػػػػػػة بػػػػػػػااغراضكعمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ  تكػػػػػػػكف أ  ،أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال 
 ػػػإف  مػػػف أثبتيػػػا  ػػػي أ عػػػاؿ ا  تعػػػال  جعميػػػا بمعنػػػ   ، ػػػالخ ؼ صػػػكرم مػػػع مػػػف أثبػػػت العمػػػؿ
كلػػػػـ يػػػػذكر أصػػػػحاب ىػػػػذا الػػػػرأم ( 6)كمػػػػف ن اىػػػػا جعميػػػػا بمعنػػػػ  مغػػػػاير لألغػػػػراض، ،ااغػػػػراض
اير لمحكػػػػـ دكف تحديػػػػد تكػػػػكف بمعنػػػػ  مغػػػػ من يػػػػةال   المن ػػػػي لمغايػػػػة، بػػػػؿ ذكػػػػركا أف  العمػػػػةالمعنػػػػ
 .لذلؾ المعن 
  منتيى كل عمة: اهلل تعالى -ب
ػػػػؤثر  ػػػػي الكجػػػػكد إال  إف  مػػػػف أىػػػػـ االعتقػػػػادات  ػػػػي تكحيػػػػد اا عػػػػاؿ ىػػػػك اعتقػػػػاد أن ػػػػو ال مي
"كال غايػػػػة كال  (7)"، يػػػػك سػػػػبحانو "غايػػػػة كػػػػؿ غايػػػػة ،كأن ػػػػػو تعػػػػػال  منتيػػػػ  كػػػػػؿ عمػػػػػة ،ا  تعػػػػال 
 كػػػػؿ عمػػػػة تنتيػػػػي إلػػػػ   (8) يػػػػك منتيػػػػ  كػػػػؿ غايػػػػة،" ،هلغايػػػػات عنػػػػدانقطعػػػػت ا ،منتيػػػػ  لغايتػػػػو
ككػػػؿ عمػػػة تقت ػػػي عمػػػة  ،كذلػػػؾ اف  كػػػؿ شػػػيء لػػػو عمػػػة كاجػػػب الكجػػػكد كال تجػػػاكزه إلػػػ  غيػػػره 
ان يػػػػػػا  أف تسمسػػػػػؿ العمػػػػػػؿ إلػػػػػػ  مػػػػػػا ال نيايػػػػػة  كلكػػػػػػف ال يمكػػػػػػف ،كىكػػػػػػذا تسمسػػػػػؿ العمػػػػػؿ ،قبميػػػػػا
( 9)،تيػػػػي إلػػػػ  كاجػػػػب الكجػػػػكدككػػػػؿ عمػػػػة م تقػػػػرة إلػػػػ  المػػػػؤثر المغػػػػاير إلػػػػ  أٍف تن ،أمػػػػكر ممكنػػػػة
                                                           
 .(3/129)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني،  (1)
 . 4: ح1/113حدكث ااسماء،  /التكحيد الكا ي،]الكميني:  (2)
 .(3/298)ج رح أصكؿ الكا يشالمازندراني،  (3)
 .(3/129،128)ج انظر: المصدر السابؽ (4)
 . 4: ح1/89الككف كالمكاف،  /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (5)
 .(2/411)ج ي شرح تجريد الك ـ  شكارؽ اإللياـال ىيجي، انظر:  (6)
 . 4: ح1/89الككف كالمكاف،  /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (7)
 . 5: ح1/90الككف كالمكاف،  /، التكحيدابؽ]المصدر الس (8)
 (. 108 ص)إل  حظا ر القدس  تسميؾ الن سابف المطير، الحمي، انظر:  (9)
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 ػػػػػإف   كا  تعػػػػال  عمتػػػػو تامػػػػػة ( 1)كلػػػػػيس شػػػػيء لػػػػو بعمػػػػة،" ،عيػػػػدة ا عالػػػػو" يػػػػك سػػػػبحانو عمػػػػة ب
كلػػػذلؾ ( 2)و تشػػػمؿ جميػػػع مػػػا يحتػػػاج إليػػػو الشػػػيء بػػػؿ عمتػػػ ،ااشػػػياء ال ت تقػػػر إلػػػ  شػػػيء سػػػكاه
 (3) إف  المعمكؿ ال يتخمؼ عف عمتو التامة.
 المناقشة والرد:
لػػػػ  سػػػػنة النبػػػػي  إف  كػػػػؿ معتقػػػػدو  صػػػػم  مبتػػػػدعو يجػػػػب محاكمتػػػػو إلػػػػ  كتػػػػاب ا  تعػػػػال ، كا 
، كمػػػػػف بػػػػاب اإلنصػػػػػاؼ،  ػػػػػإف  كػػػػ ـ الكمينػػػػػي  ػػػػػي التكحيػػػػد اشػػػػػتمؿ عمػػػػػ  حػػػػػؽو ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ
، كلكػػػػف  باطمػػػػو غمػػػػب، كمػػػػا كا ػػػػؽ  يػػػػو الصػػػػكاب لػػػػـ يك ػػػػو حقػػػػو، كيك ػػػػي أن ػػػػو أدخػػػػؿ  ػػػػي  كباطػػػػؿو
ية،   ػػػػػ ن عػػػػػف الشػػػػػركيات التػػػػػي تيػػػػػدـ التكحيػػػػػد التكحيػػػػد بػػػػػدعان لػػػػػـ تىػػػػػًرٍد  ػػػػػي النصػػػػػكص الشػػػػػرع
ا ػػػػحة الداللػػػػة، كأصػػػػبٍ بط نيػػػػا مػػػػف مػػػػف أساسػػػػو، كالتػػػػي كرد النيػػػػي عنيػػػػا بأدلػػػػةو متػػػػكاترةو  ك 
 مف الديف بال ركرة. المعمكـ
 ػػػػي التكحيػػػػد عػػػػف الشػػػػيعة يػػػػتمخص  ػػػػي أن يػػػػـ عي نػػػػكا لمتكحيػػػػد مسػػػػم   لػػػػيس  إف  االنحػػػػراؼ
سػػػم اه مػػػا لػػػيس منػػػو، كيظيػػػر انحػػػرا يـ كػػػذلؾ  ػػػي المػػػنيج ىػػػك مسػػػم اه الشػػػرعي، كأدخمػػػكا  ػػػي م
كالعبػػػػػارة كالمقاصػػػػػد،  مػػػػػنيجيـ مػػػػػنيج ال  سػػػػػ ة الػػػػػذيف اجتمػػػػػع عمػػػػػييـ  سػػػػػاد ال طػػػػػرة كاالنبتػػػػػات 
عػػػػػػػف الػػػػػػػكحي،  اسػػػػػػػتعممكا اال ػػػػػػػاظ ال مسػػػػػػػ ية التػػػػػػػي ال كركد ليػػػػػػػا  ػػػػػػػي الشػػػػػػػرع كال  ػػػػػػػي المغػػػػػػػة، 
بيػػػػػػا إلػػػػػػ  مقصػػػػػػدو باطػػػػػػؿو نػػػػػػاقضو كينتيػػػػػػي م يػػػػػػـك التكحيػػػػػػد عنػػػػػػدىـ كالعبػػػػػػارات التػػػػػػي يعبػػػػػػركف 
الػػػػػذم ىػػػػػك مػػػػػراد الشػػػػػرع مػػػػػف إطػػػػػ ؽ  ،لمتكحيػػػػػد، كىػػػػػـ ال يعر ػػػػػكف تكحيػػػػػد الػػػػػرب بأ عػػػػػاؿ العبػػػػػاد
 والرد عمى بدع التوحيد عند الكميني يتمخص في النقاط التالية: (4)التكحيد،
 أوًل: الرد عمى ابتداعو أقسام التوحيد:
 تعػػػػال  ىػػػػك ا  بػػػػأف   اإلقػػػػػرار ف  غايػػػػة التكحيػػػػػدك العتقػػػػادىـ أىػػػػ ابتػػػػداع أقسػػػػاـ التكحيػػػػدإف   -1
 عمػػػػػػػػ  الكاجػػػػػػػػب ىػػػػػػػػك الربكبيػػػػػػػػة كأف  تكحيػػػػػػػػد المػػػػػػػػدبر....، المميػػػػػػػػت المحيػػػػػػػػي الػػػػػػػػرازؽ الخػػػػػػػػالؽ
 االختػػػػراع، عمػػػػ  القػػػػادر كحػػػػده ا  تعػػػػال  بػػػػأف   التكحيػػػػد ليسػػػػت إال اإلقػػػػرار كممػػػػة كأف   المكمػػػػؼ،
                                                           
 .(4/140)ج بحار اانكارالمجمسي،  (1)
 .(2/262)ج ي شرح تجريد الك ـ  شكارؽ اإللياـال ىيجي، انظر:  (2)
 (.159ص)ر القدس إل  حظا  تسميؾ الن سابف المطير،  الحمي،: انظر (3)
  (.14،13ص)، بتصرؼ الجيني، كجكه انحراؼ المتكمميف  ي م يـك التكحيد (4)
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 اعتبػػػػار  ػػػػ  مكمػػػػؼ، كػػػػؿ مػػػػف مػػػػكبالمط كىػػػػك التكحيػػػػد، غايػػػػة ىػػػػك الربكبيػػػػة كػػػػاف تكحيػػػػد  ػػػػإذا
 (2).كجكهو كثيرةو، كما سيأتي بيانوكىذا باطؿ مف  (1)عداه، ما إل  نظر كال غيره، إل 
إف  اسػػػػػػتقراء النصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية ييكجػػػػػػب المصػػػػػػير إلػػػػػػ  تقسػػػػػػيـ التكحيػػػػػػد كمػػػػػػا ىػػػػػػك عنػػػػػػد -2
ػػػػا أف  تػػػػأتي لمداللػػػػة عمػػػػ  ت ػػػػرد ا  تعػػػػال  بتػػػػدبير الكػػػػكف، كال قيػػػػاـ بمػػػػا السػػػػمؼ،  النصػػػػكص إم 
 ػػػػػػػراد ا  تعػػػػػػػال  بجميػػػػػػػع أنػػػػػػػكاع مػػػػػػػ  كجػػػػػػػكب إيصػػػػػػػمٍ بػػػػػػػو أمػػػػػػػر الخمػػػػػػػؽ، أك تػػػػػػػأتي لمداللػػػػػػػة ع
 بػػػػاب  ػػػػي الك ـ يػػػػو أسػػػػماء ا  تعػػػػال  كصػػػػ اتو،  ػػػػ العبػػػػادات الظػػػػاىرة كالباطنػػػػة، كقسػػػػـ ذيكػػػػر
مػػػػا كاإلثبػػػػات، الن ػػػػي بػػػػيف الػػػػدا ر الخبػػػػر، بػػػػاب أف يكػػػػكف مػػػػف إمػػػػا التكحيػػػػد  الطمػػػػب بػػػػاب مػػػػف كا 
ثبػػػػػات ن ػػػػػي كالػػػػػبغض الكراىػػػػػة كبػػػػػيف كالمحبػػػػػة، اإلرادة بػػػػػيف  رالػػػػػدا كاإلرادة، كمعمػػػػػكـ بداىػػػػػةن  ،كا 
ػػػػػا  (3)كالػػػػػبغض، الحػػػػػب كبػػػػػيف كالتكػػػػػذيب، كالتصػػػػػديؽ كاإلثبػػػػػات، الن ػػػػػي بػػػػػيف ان أف  ىنػػػػػاؾ  رقػػػػػ كأم 
لغػػػػاء تكحيػػػػد االكىيػػػػة  التقسػػػػيـ المبتػػػػدع لمتكحيػػػػد  يكجػػػػب عػػػػدـ الت ريػػػػؽ بػػػػيف ىػػػػذيف القسػػػػميف، كا 
  الطمب. الذم يندرج تحت تكحيد 
 إف  التغػػػػػػػاير  ػػػػػػػي م يػػػػػػػكـ االكىيػػػػػػػة كالربكبيػػػػػػػػة يظيػػػػػػػر مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ النصػػػػػػػكص الشػػػػػػػػرعية،-3
 كعنػػػد اامػػػر ن سػػػو،  ػػػي اإللػػػو عػػػيف الػػػرب ىػػػك ككػػػكف متغػػػايراف، اإللػػػو كم يػػػكـ الػػػرب،  م يػػػكـ
كيظيػػػػر  االكىيػػػػة، كتكحيػػػػد الربكبيػػػػة، تكحيػػػػد م يػػػػكـ اتحػػػػاد يقت ػػػػي ال المخمصػػػػيف، المسػػػػمميف
 يػػػػـ  العػػػػرب  أمثػػػػاؿ مشػػػػركي الما ػػػػية، اامػػػػـ مػػػػف المشػػػػركيف عنػػػػد إللػػػػوكا الػػػػرب ال ػػػػرؽ بػػػػيف
كحتػػػػ   ػػػػي  (4)كالعبػػػػادة، االكىيػػػػة  ػػػػي كيشػػػػرككف كغيرىمػػػػا بربكبيػػػػة ا  تعػػػػال  كممكيتػػػػو، يقػػػػٌركف
 ػػػػي  تكحيػػػػد يكجػػػػد كال  ػػػػػي الربكبيػػػػة تكحيػػػػد يكجػػػػد أف اامػػػػػة اإلسػػػػ مية، يمكػػػػف المشػػػػػركيف  ػػػػي
التقسػػػػػػيـ عنػػػػػػد أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة كالجماعػػػػػػة، كلكػػػػػػف ممػػػػػػا كىػػػػػػذا ييكجػػػػػػب المصػػػػػػير إلػػػػػػ   (5)االكىيػػػػػػة،
كأحيانػػػػان ي ترقػػػػاف،  مثػػػػاؿ  اإل ػػػػراد، قػػػػد يجتمعػػػػاف عنػػػػد كاالكىيػػػػة الربكبيػػػػة ينبغػػػػي التنبيػػػػو إليػػػػو أف  
ػػػفً  مػػػا يجتمعػػػاف  يػػػو: حػػػديث البػػػراء بػػػف عػػػازب، أن ػػػو تػػػ  قكلػػػو صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ الن بػػػي  عى
ـَ َاَمنُااا]تعػػال :  َثبِّاااُت اهُ الَّاااِوُ ْىَوا َوِِف ا َِخاااَرةِ ُُ  ،{21[ }إبووورا:قؿ:قا بِاااالَقْقِل الثَّابِاااِت ِِف اَِلَوااااِة الاااد 
ُمَحَمـــد  َوَنِبيِّـــي اهلُل، َربِّـــيَ : َفَيقُـــولُ  ،َرب ـــَك  َمـــنْ : َلـــوُ  َفُيَقـــالُ  اْلَقْبـــِر، َعـــَذابِ  ِفـــي نَزَلـــتْ » :قػػػاؿ
                                                           
  (.328ص) الكىاب عبد بف محمد الشيخ لدعكة المناك يف آؿ عبد المطيؼ، دعاكم انظر: (1)
 مف ىذا البحث. 208ص: انظر (2)
   (.4،3ص) ابف تيمية، الرسالة التدمريةانظر:  (3)
  (.447،446ص) يسكاني، صيانة اإلنسافانظر: الس (4)
  (.447،446ص)المصدر السابؽ، بتصرؼ  (5)
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 بيػػػػا أقػػػػر   التػػػػي كبيػػػػةالرب اف   إليػػػػؾ   ػػػػالمعن   ػػػػي الحػػػػديث مػػػػف (1)«م،صــــمى اهلل عميــــو وســــم
ااااِرِ ْؿ بَِ اااْْيِ ] : ػػي قكلػػو تعػػػال  ككػػذلؾ بيػػػا، ييمػػػتحف أحػػػد المشػػرككف ال َُ ـْ ِد ـَ ُأْخِرُجاااقا ِمااا الَّاااِوُ
نَااااا اهُ ُققُلااااقا َرب  َُ َّ َأْن  : قكلػػػػو تعػػػػال   ييػػػػا كمػػػػف المكا ػػػػع التػػػػي ي ترقػػػػاف ،{41[ }احلووووٍ:َبااااؼَّل إِ
ااْؾ َأُعااقُذ بِااَربِّ النَّاااِس َملِااِؽ النَّاا]  اآليػػة ىػػذه  ػػي  الربكبيػػة { 6،2،7[ }الـووو :اِس إَِلااِف النَّاااِس َُ
  (2)االقتراف. عند ليا قسيمة تككف كما ليست قسيمة لأللكىية،
إف  المعنػػػػػ  المغػػػػػكم لكممػػػػػة )إلػػػػػو( ىػػػػػك "معبػػػػػكد،" كىػػػػػذا المعنػػػػػ  مت ػػػػػؽ عميػػػػػو بػػػػػيف معػػػػػاجـ -4
نػػػػ  المغػػػػكم، أم بمعنػػػػ  عمؿ ل ػػػػظ اإللػػػػو  ػػػػي الشػػػػرع  ػػػػي ذات المعسػػػػتي كقػػػػد ا (3)المغػػػػة العربيػػػػة،
ا]معبػػػكد، قػػػاؿ تعػػػال :  اااْؿ ِعاااع  َُ اااًا لَِوُكقُىاااقا  َِ ـْ ُدوِن اهِ َا اااُووا ِمااا َ اااَوْكُمُروَن بِِعَبااااَدِ ِْؿ  َواَّتَّ ََ  َُّ َكااا
ا ُكقُىاااقَن َعَلاااْوِهْؿ ِضاااد  َُ  عبػػػادتيـالك ػػػار آليػػػة مػػػف دكنػػػو ىػػػك   سػػػر اتخػػػاذ ، {82،87[ }مووور:ؿ:َو
ـِ وَ ] :تعػػال  قػػاؿك  تمػػؾ اآلليػػة، ْْحَ ـْ ُدوِن الاارَّ االِنَا َأَجَعْلنَااا ِماا َُ ـْ ُر ْبلِااَؽ ِماا َ ـْ  ااْلنَا ِماا ََ ـْ َأْر ااَيْل َماا َْ ا
اااااُدونَ  ْعَب ُُ اااااًا  َ
ِ خوووووور :[ َا ػػػػػػ ،معبػػػػػػكدات المشػػػػػركيف ػػػػػي اآليػػػػػة ليػػػػػة  اآل ،{46}الزُّ ا اإلطػػػػػػ ؽ كأم 
ال كال يسػػػػػػتحؽ العبػػػػػػادة إ ،و مقيػػػػػػد باالسػػػػػػتحقاؽان ػػػػػػ  طمػػػػػػؽ إال عمػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال الشػػػػػػرعي  ػػػػػػ  يي 
ػػػػا تكحيػػػػد الربكبيػػػػة  يػػػػك نسػػػػبة لمػػػػرب، كىػػػػك اسػػػػـ يشػػػػمؿ معػػػػاني كثيػػػػرةو، يػػػػدؿ  (4)،ا  تعػػػػال  كأم 
كػػػػػؿ كاحػػػػػد منيػػػػػا عمػػػػػ   عػػػػػؿ مػػػػػف أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  التػػػػػي يػػػػػدبر بيػػػػػا أمػػػػػر خمقػػػػػو  كلػػػػػذا  ػػػػػإف  
 ػػػػػػإط ؽ تكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة عمػػػػػػ  تكحيػػػػػػد العبػػػػػػادة، كتكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة عمػػػػػػ  أ عػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػال  
اب مكا قػػػػة النصػػػكص الشػػػرعية كالمغػػػة، كأمػػػا أقسػػػاـ التكحيػػػػد المبتػػػدع  يػػػػك المتعديػػػة ىػػػك مػػػػف بػػػ
دخيػػػؿ عمػػػ  العقيػػػدة اإلسػػػ مية مػػػف التػػػراث ال مسػػػ ي الك مػػػي، كلػػػـ يػػػرد  ػػػي الشػػػرع، كلػػػـ تػػػدؿ 
 عميو المغة. 
 إف  مسػػػػػم  التكحيػػػػػد يعنػػػػػي إثبػػػػػات الكحدانيػػػػػة   تعػػػػػال   ػػػػػي إنشػػػػػاء الخمػػػػػؽ كاختػػػػػراعيـ،
ػػػػػا المبتػػػػػدعك كتكحيػػػػػده تعػػػػػال   ػػػػػي عبػػػػػاداتي ذا ذكػػػػػر ـ، كأم   كاف  يػػػػػـ ال يعر ػػػػػكف تكحيػػػػػد العبػػػػػادة، كا 
                                                           
 عميػػػػػو، النػػػػػار أك الجنػػػػػة مػػػػػف الميػػػػػت مقعػػػػػد عػػػػػرض سػػػػػمـ، الجنػػػػػة كصػػػػػ ة نعػػػػػيـ أىميػػػػػا/صػػػػػحيٍ م]مسػػػػػمـ:  (1)
ثبات   . 2871ح: 4/2201منو،  كالتعكذ القبر  عذاب كا 
 (.1/375، بتصرؼ )جاإلس مي العالـ  ي اكأثرى السم ية الكىاب عبد بف محمد عقيدةالعبكد، (2) 
  (.1/127ج) المغة (، ابف  ارس، مقاييس6/2224)ج انظر: الجكىرم، الصحاح (3)
 (. 1/134ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، بتصرؼ )ج (4)
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ن مػػػػا  ػػػػي قػػػػدرة العبػػػػد عمػػػػ   أ عػػػػاؿ المكم ػػػػيف،  يػػػػـ ال يتكممػػػػكف  ػػػػي تكحيػػػػدىا لػػػػرب العػػػػالميف، كا 
   (1)كقكعيا.
 من التوحيد: و ألوصاف عن اهلل تعالى واعتبار ذلكثانيًا: الرد عمى الكميني في نفي
، كالتجػػػػػػزؤ كاال تػػػػػػراؽ، االجتمػػػػػػاع، قبػػػػػػكؿ  ػػػػػػي الػػػػػػذكات، يسػػػػػػاكم ال تعػػػػػػال  إف  ا  :إف  قكلػػػػػػو-1
فٍ عػػػػدـ كػػػػػر مػػػػف مػػػػا ذي  ف   ييقػػػػػاؿ  ػػػػػي الػػػػػرد عميػػػػػو: إ (2)كال نػػػػاء، كالتغيػػػػر، كػػػػػاف حق ػػػػػا،  المسػػػػػاكاة كا 
ر ًكػػػػذي مػػػػا دليمػػػػو المقػػػػرر لػػػػو، بػػػػؿ  ـ يػػػػذكرعمػػػػ  الكجػػػػو المحقػػػػؽ، كلػػػػ ػػػػي ركاياتػػػػو يػػػػذكره  إن ػػػػو لػػػػـ 
،  ف  ا  تعػػػػال ، كبيػػػػاف ذلػػػػؾ: إمػػػػف اإلييػػػػاـ ي مصػػػػطمحاتوا  ػػػػمػػػػع مػػػػ ىػػػػك الـز  ػػػػركرم معمػػػػـك
  يػػػػػػػو يسػػػػػػاكم مػػػػػػػا األول:كىػػػػػػي عمػػػػػػػ  قسػػػػػػػميف:  النقػػػػػػػا ص شػػػػػػػي ان، ىػػػػػػػذه مػػػػػػف عميػػػػػػػو يجػػػػػػكز ال
 مػػػػف يقػػػػٌدره أفٍ  معقػػػؿل يمكػػػػف مػػػػا والثـــاني: ككثيػػػره، ذلػػػؾ قميػػػؿ عػػػػف سػػػػبحانو منػػػػٌزه كىػػػػك الػػػذكات،
 الػػػػذكات مسػػػاكاة بػػػيف اامػػػريف أف  كىػػػك سػػػبحانو منػػػٌزه عػػػف ذلػػػػؾ أي ػػػان، كال ػػػرؽ  ااجنػػػاس، ىػػػذه
 ،مػػػػػا يقػػػػػٌدره العقػػػػػؿ  ػػػػػ  يجػػػػػب أف يكػػػػػكف مكجػػػػػكدان  ، كأمػػػػػاحقيقػػػػػة  ييػػػػػا ييكجػػػػػد  يمػػػػػا إال كػػػػػكفت ال
 عميػػػػػػو سػػػػػبحانو ثابػػػػػػت بػػػػػػدكف ككػػػػػ  اامػػػػػريف ممتنػػػػػػع عمػػػػػ  ا  تعػػػػػػال ، كامتنػػػػػػاع ىػػػػػذه اامػػػػػػكر
ن مػػػػا كجكدىػػػا، عػػػػف النظػػػر قطػػػع كمػػػع المحسكسػػػػات، ىػػػػذه كجػػػكد  العمػػػػـ مػػػػف معمػػػػكـ ذلػػػؾ نى ػػػػيي  كا 
ػػػػا، حي ػػػػا بن سػػػػو، الكجػػػػكد كاجػػػػب قػػػػديمنا بككنػػػػو ػػػػا، كػػػػاف مػػػػا  ػػػػإف   قيكمن  بن سػػػػو، الكجػػػػكد كاجػػػػب قيكمن
 غيػػػػر كانػػػػت  ػػػػإفٍ  كالكجػػػػكد، العػػػػدـ تقبػػػػؿ لمعػػػػدـ، القابمػػػػة الػػػػذات إذ لمعػػػػدـ  قابمػػػػة ذاتػػػػو تكػػػػف لػػػػـ
 اكاجبنػػػػػػ يكػػػػػػكف ال لذاتػػػػػػو، كالممتنػػػػػػع لذاتػػػػػػو، كالممكػػػػػػف ممتنعػػػػػػة، كانػػػػػػت الكجػػػػػػكد تقبػػػػػػؿ ال ممكنػػػػػػة
 التغيػػػػػرات، مػػػػػف ذلػػػػػؾ كنحػػػػػك كالمػػػػػرض، الت ػػػػػرؽ قبػػػػػؿ لػػػػػك أن ػػػػػو :كييعمػػػػػـ ن ػػػػػي ذلػػػػػؾ أي ػػػػػان  لذاتػػػػػو،
ػػػػػػا حي ػػػػػػا يكػػػػػػف لػػػػػػـ كأسػػػػػػبابو، كال نػػػػػػاء العػػػػػػدـ مقػػػػػػدمات ىػػػػػػي التػػػػػػي  الكجػػػػػػكد كاجػػػػػػب صػػػػػػمدنا، قيكمن
 لػػػػػـ ذلػػػػػؾ زاؿ كلػػػػك ذاتػػػػػو، مسػػػػم   ػػػػػي داخػػػػػؿ ىػػػػػك مػػػػا زكاؿ تكجػػػػػب اامػػػػكر، ىػػػػػذه اف   بن سػػػػػو 
كمػػػا ىػػػك  عميػػػو، العػػػدـ تجػػػكيز يسػػػتمـز عميػػػو ىػػػذا تجػػػكيز كػػػاف ذاكلػػػ الكجػػػكد  كاجبػػػة ذاتػػػو تكػػػف
ػػػػ اكأمثاليػػػػالشػػػرعية  ه الػػػػدالالت يػػػػذ مييػػػػا ذلػػػػؾ،التػػػػي يجػػػػكز ع  ػػػػي ااجسػػػػاـ المعػػػركؼ عمػػػػـ ا يي مم 
النصػػػػػػكص ك  ،العقػػػػػػكؿك  رطىػػػػػػ ػػػػػػي الً  فذلؾ بػػػػػػي كػػػػػػىػػػػػػو تنزٌ ك  النقػػػػػػا ص،سػػػػػػو كتنزىػػػػػػو عػػػػػػف بػػػػػػو تقد
ػػػػػػا طريقػػػػػػة الكمينػػػػػػي  يػػػػػػي طريقػػػػػػة الشػػػػػػرعية كرد  ييػػػػػػا ن ػػػػػػي الػػػػػػنقص كدليمػػػػػػو المقػػػػػػرر  لػػػػػػذلؾ، كأم 
 (3)المتكمميف بذكر ن ي النقص بعبارات مجممة، كبدكف ذكر دليميا الشرعي.
                                                           
  (.11،10ص)، بتصرؼ الجيني، كجكه انحراؼ المتكمميف  ي م يـك التكحيد (1)
  . 6: ح1/105، باب النيي عف الجسـ كالصكرة كتاب التكحيد/انظر: ]الكميني: الكا ي،  (2)
  (.1/199،198)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافانظر: ابف تيمية،  (3)
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إف  ن ػػػػي الكمينػػػػي اكصػػػػاؼو مجممػػػػةو كاعتبػػػػاره مػػػػف التكحيػػػػد باطػػػػؿ، كىػػػػك مخػػػػالؼ لمنصػػػػكص -2
ػػػػػؿ، بإثبػػػػػات رسػػػػػمو بعػػػػػث كتعػػػػػال  سػػػػػبحانو الشػػػػػرعية،  ػػػػػا   تػػػػػكا الرسػػػػػؿ أثب مجمػػػػػؿ، كن ػػػػػي م ص 
 يميػػػػؽ بػػػػو مػػػػف التشػػػػبيو ال مػػػػا عنػػػػو كن ػػػػكا الت صػػػػيؿ، كجػػػػو كااسػػػػماء عمػػػػ  الصػػػػ ات   تعػػػػال 
ػػػػا طريقػػػػة المبتػػػػدعيف  يػػػػي أن يػػػػـ يصػػػػ كف ا  تعػػػػال   كجػػػػو عمػػػػ  السػػػػمبية بالصػػػػ ات إجمػػػػاالن، كأم 
ن مػػػػػػا التحصػػػػػػيؿ، عنػػػػػػد لػػػػػػو حقيقػػػػػػة ال مطمقػػػػػػان  كجػػػػػػكدان  إال يثبتػػػػػػكف كال الت صػػػػػػيؿ،  إلػػػػػػ  يرجػػػػػػع كا 
كغايػػػػػػة  التعطيػػػػػػؿ غايػػػػػػة يسػػػػػػتمـز  قػػػػػػكليـ ااعيػػػػػػاف،  ػػػػػػي تحققػػػػػػو ذىػػػػػػاف، كيمتنػػػػػػعاا  ػػػػػػي كجػػػػػػكد
 ااسػػػػػػػػػػػماء كييعط مػػػػػػػػػػػكف كالجمػػػػػػػػػػػادات، كالمعػػػػػػػػػػػدكمات بالممتنعػػػػػػػػػػػات يمثمكنػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػإن يـ التمثيػػػػػػػػػػػؿ،
ن  كالصػػػػ ات  جػػػػاء كمػػػػا الكتػػػػاب، مػػػػف تعػػػػال  ا  أنػػػػزؿ مػػػػا الػػػػذات، كحٌر ػػػػكا ن ػػػػي يسػػػػتمـز تعطػػػػي
 شػػػػػػػبيكه  ػػػػػػػإن يـ منػػػػػػػو،  ػػػػػػػركا شػػػػػػػٌر ممػػػػػػػا  ػػػػػػػي كاككقعػػػػػػػ ،صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ الرسػػػػػػػكؿ بػػػػػػػو
  (1)الممتنعات. مف ك ىما النقي يف، كجمع إذ سمب النقي يفبالممتنعات  
إثباتػػػػػو،  كال ن يػػػػػو يجػػػػػكز مػػػػػف أكصػػػػػاؼ   تعػػػػػال  ال كعدمػػػػػو بثبكتػػػػػو دليػػػػػؿ يقػػػػػـ لػػػػػـ مػػػػػا إف  -3
 عمػػػػ   ػػػػيالن  ػػػػي االعتمػػػػاد بالعػػػػدـ، كمػػػػف الخطػػػػأ العمػػػػـكبػػػػيف  العمػػػػـ، عػػػػدـ بػػػػيف كا ػػػػٍ ال رؽ ػػػػ
 بػػػػو يجػػػػ  لػػػػـ مػػػػا دكف نثبتػػػػػو، السػػػػمعبػػػػو  جػػػػاء مػػػػا ف  إ :السػػػػػمع بػػػػو،  ػػػػػإف  القػػػػػكؿ مجػػػػػيء عػػػػدـ
  مػػػػػا ن سػػػػػو،  ػػػػػي عميػػػػػو اامػػػػػر ىػػػػػك عٌمػػػػػا الصػػػػػادؽ خبػػػػػر ىػػػػػك السػػػػػمع غيػػػػػر صػػػػػحيٍ،  السػػػػػمع
 عنػػػػػو، المخبىػػػػر عمػػػػ  دليػػػػؿ كالخبػػػػر ،سػػػػكاء كػػػػاف ن يػػػػان أك إثباتػػػػان  حػػػػؽ  يػػػػك الصػػػػادؽ بػػػػو أخبػػػػر
 يجػػػػكز السػػػػمع بػػػػو يػػػػرد لػػػػـ  مػػػػا عميػػػػو، المػػػػدلكؿ عػػػػدـ عدمػػػػو مػػػػف ـيمػػػػز   ػػػػ  يػػػػنعكس، ال كالػػػػدليؿ
فٍ  اامػػػػر، ن ػػػػس  ػػػػي ثابتنػػػػا يكػػػػكف أف  أف   كمعمػػػػكـ ن ػػػػاه، قػػػػد يكػػػػف كلػػػػـ السػػػػمع بإثباتػػػػو، يػػػػرد لػػػػـ كا 
مػػػا  دليػػػؿ مػػػف السػػػمع عمػػػ  مػػػف بػػػد    ػػػ  الخاصػػػة، بأسػػػما يا اامػػػكر ىػػػذه كػػػؿ ينػػػؼً  لػػػـ السػػػمع
ال ين يو،  (2).إثباتو يجكز ال كما ن يو، حين ذ يجكز    كا 
 المكجػػػػػػػػكد يتصػػػػػػػػكر ال ثبػػػػػػػػات الػػػػػػػػرب بصػػػػػػػػ اتو سػػػػػػػػمبيةو تنكػػػػػػػػره ال طػػػػػػػػر،  ػػػػػػػػإف  اإلنسػػػػػػػػافإف  إ-4
،  يػػػػػذا تنػػػػػاقض، !!!معػػػػػدكمنا، بمعنػػػػػ  أف ا  تعػػػػػال  مكجػػػػػكد  كيػػػػػؼ نىًصػػػػػ يو بصػػػػػ اتو عدميػػػػػةو؟
 مػػػػػف كثيػػػػػرنا أف   ىػػػػػذا يك ػػػػػٍ كمػػػػػا العدميػػػػػة، اامػػػػػكر مػػػػػف  يػػػػػو ككػػػػػذلؾ  يػػػػػك ال مػػػػػدح  يػػػػػو لمػػػػػا
- العامػػػػػػة أخػػػػػػذت ،السػػػػػػمبية الصػػػػػػ ات بيػػػػػػذه كيعظمكنػػػػػػو الػػػػػػرب يصػػػػػػ كف أخػػػػػػذكا ذاإ الخطبػػػػػػاء
ن مػػػػػا يقكلػػػػػكف، مػػػػػا حقيقػػػػػة ي يمػػػػػكف ال الػػػػػذيف  تعظػػػػػيـ ىػػػػػذا أف   الجممػػػػػة حيػػػػػث مػػػػػف يستشػػػػػعركف كا 
 لكجػػػػػػكد مت ػػػػػمف السػػػػػمب ىػػػػػذا أف   كتكىمػػػػػػكا تخيمػػػػػكا  مػػػػػكال أن يػػػػػػـ كيمجدكنػػػػػو، يسػػػػػبحكنو -لمػػػػػرب
                                                           
  (.11،10،9،8ص) انظر: ابف تيمية، التدمرية (1)
ظػػػػػػػر: كان(، 1/334)ج، بتصػػػػػػػرؼ بيػػػػػػػاف تمػػػػػػػبس الجيميػػػػػػػة  ػػػػػػػي تأسػػػػػػػيس بػػػػػػػدعيـ الك ميػػػػػػػةابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة،  (2)
  (.138،137ص) التدمريةالمؤلؼ ن سو، 
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ػػػػا اعتبػػػػركا ذلػػػػؾ ت عظػػػػيـ  اامػػػػكر مػػػػف  يػػػػو لمػػػػا ينكػػػػركه لػػػػـ أن يػػػػـ  عيمػػػػـ عظيمػػػػان، ػػػػي الجممػػػػة، لىمى
 العدميػػػػػة، اامػػػػػكر مػػػػػف عميػػػػػو تشػػػػػتمؿ كمػػػػػا اال ػػػػػاظ، ىػػػػػذه حقيقػػػػػة  يمػػػػػكا إذا كلكػػػػػف الكجكديػػػػػة،
ن  مػػػػدح ال كالعػػػػدـ السػػػػمب اف    طػػػػرتيـ  كرٌدتػػػػو حين ػػػػذ أنكػػػػركه  أن ػػػػو  عيمػػػػـ تعظػػػػيـ، كال  يػػػػو أصػػػػ
 (1)تكىميا. مف عند  ي ىذه اال اظ تعظيـ ال
صػػػم   النبػػػي يكػػػف لػػػـ يػػػرد مػػػدح ا  تعػػػال  بيػػػذه الصػػػ ات السػػػمبية  ػػػي القػػػرآف الكػػػريـ، كلػػػـ-5
 مػػػػا أعظػػػػـ بػػػػؿ ذلػػػػؾ، مػػػػف بشػػػػيءو  الػػػػرب   ا  عميػػػػو كسػػػػمـ كال اانبيػػػػاء كال سػػػػمؼ اامػػػػة ييعظ مػػػػكف
 :المنبػػػػػر عمػػػػػ  قػػػػػرأ يػػػػػكـ كتمجيػػػػػده الػػػػػرب تعظػػػػػيـ  ػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ النبػػػػػي عػػػػػف نيًقػػػػػؿى 
اااَدُروا] َ ااااٌت بَِوِمونِاااِف  َوَماااا  َُّ ااا َواُت َمْ ِق اااْقَم الِقَواَماااِا َوالسَّ َُ ْبَلاااُتُف  َ اااْدِرِه َواًَْرُض َضِوًعاااا  َ اهَ َباااؼَّ 
َ َعااا َّ  اااْبَحاَىُف َوَتَعاااا مووور:ُيْشـــِرُكونَ َُ ، قػػػدر ًعظىػػػـً  عمػػػ   يػػػذه اآليػػػة دلٌػػػت ،{31[ }الزُّ  الػػػذم الػػػرب 
 القػػػػػػدر، عظمػػػػػػة تقت ػػػػػػي كديػػػػػػةكج امػػػػػػكر كصػػػػػػؼ كىػػػػػػذا السػػػػػػمكات، كيطػػػػػػكم اارض يقػػػػػػبض
 (2)المح ة التي ال مدح  ييا مطمقان. الس مكب بخ ؼ
عمػػػػػػ   إف  قكلػػػػػػو بن ػػػػػػي التجػػػػػػزؤ كالتػػػػػػبٌعض عمػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال ، ييػػػػػػكرد عميػػػػػػو اعترا ػػػػػػان كىػػػػػػك:-6
 بع ػػػػػػيا أك مختم ػػػػػة، ىػػػػػي متماثمػػػػػة  ػػػػػي الػػػػػذات اإللييػػػػػة، بػػػػػؿ  ػػػػػرض أف  ىنػػػػػاؾ حقػػػػػا ؽ غيػػػػػر
 تقت ػػػػي بأسػػػػماء ي ػػػػٌر  اف  النصػػػػكص قػػػػد كردت يػػػػذا ال  مختمػػػػؼ، غيػػػػر كبع ػػػػيا مختمػػػػؼ
َُ َمااا َمنََعااَؽ َأْن َتْسااُجَد َِْااا َخَلْقااُت بَِوااَديَّ ]تعػػال :  كقكلػػو متماثمػػة، غيػػر حقػػا ؽ ااا إِْبلِااو َُ اااَل  َ ]
ِل َواِ ْكاااَرامِ ]تعػػػال :  كقكلػػػو ،{16}ص: َُ ااا َ اااَؽ ُذو ا ْبَقاااك َوْجاااُف َربِّ َُ وققلوووف ، {21[ }الووورَّ ـ:َو
بَّااًا ِمنِّاال َولُِتْصاانََع َعااََل َعْونِاال]: سووبحوكف واعووو  كمثػػؿ ىػػذا كثيػػر  ،{61[ }صووف:َوَأْلَقْوااُت َعَلْوااَؽ َََّ
    (3)جدان.
 ثالثًا: الرد عمى الكميني في استخدامو األلفاظ المبتدعة في التوحيد:
االصػػػػػػػػط حية، أل ػػػػػػػػاظ مبتدعػػػػػػػػة  اال ػػػػػػػػاظ ذلػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف كنحػػػػػػػػك الجسػػػػػػػػـ كالعػػػػػػػػرض ل ػػػػػػػػظ إف  -1
 بيػػػػا يتكممػػػػكا  يػػػػـ لػػػػـ الصػػػػالٍ، كال السػػػػمؼصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ يػػػػا النبػػػػي كمحدثػػػػة لػػػػـ يقػػػػٍؿ ب
ىػػػػػك   مػػػػػذلؾ ن ػػػػػو قػػػػػكؿ عمػػػػػ  ا  تعػػػػػال  بػػػػػ  عمػػػػػـ ا  إثبػػػػػات كال بن ػػػػػي تعػػػػػال  ال ا  حػػػػػؽ  ػػػػػي
                                                           
(، كانظػػػػػػػر: 1/365)ج، بتصػػػػػػػرؼ الك ميػػػػػػػة بػػػػػػػدعيـ تأسػػػػػػػيس  ػػػػػػػي الجيميػػػػػػػة تمبػػػػػػػيس بيػػػػػػػافابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة،  (1)
   (. 2/62)ج ال تاكل مجمكعالمؤلؼ ن سو، 
  (.1/367،366)ج، بتصرؼ الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافابف تيمية،  (2)
  (.4/153،152،151)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافمية، انظر: ابف تي (3)
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 ىػػػػػػذه مػػػػػا  ػػػػػي ذلػػػػػؾ كنحػػػػػك كالعػػػػػرض الجسػػػػػـ لم ػػػػػظ ذميػػػػػـ أسػػػػػباب كمػػػػػف الػػػػػذـ، غايػػػػػة مػػػػػذمكـ
 بمػػػػػا تعػػػػػال  مكصػػػػػكؼ ا   محيػػػػػد عنػػػػػو أف  كالحػػػػػؽ الػػػػػذم ال كالتمبػػػػػيس، االشػػػػػتباه مػػػػػف اال ػػػػػاظ
ػػػػػػا لػػػػػػو أف   مػػػػػػف ،صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو رسػػػػػػكلو بػػػػػػو ككصػػػػػػ و ن سػػػػػػو بػػػػػػو كصػػػػػػؼ  كسػػػػػػمعنا كقػػػػػػدرة عممن
ذلػػػػػػؾ، كغيػػػػػر ككجينػػػػػػا كيػػػػػػديف كبصػػػػػػرنا،
ػػػػػػا اال ػػػػػػاظ المبتدعػػػػػػة المجممػػػػػػة ك  (1)   ييػػػػػػا تنػػػػػػازع التػػػػػػيأم 
ثباتػػػػان، ن يػػػػان  المتػػػػأخركف، ـ مػػػػرادى ييعػػػػرؼ حتػػػػ  ،ايػػػػن ي كال عمػػػػ  اإثباتيػػػػ  يػػػػذه ال ييكا ػػػػؽ عمػػػػ  كا 
فٍ  قيبػػػػؿ، حقػػػػان  أيريػػػػد بيػػػػا  ػػػػإفٍ  ،بيػػػػا ن  أيريػػػػد كا  فٍ  ريٌد، بػػػػاط  لػػػػـ حػػػػؽ كباطػػػػؿ عمػػػػ  ك مػػػػو اشػػػػتمؿ كا 
 .المعن  حت  يي ٌسر  ي الم ظ ييتكقؼ بؿ ،مطمقان  ييرد كلـ مطمقنا، ييقبؿ
و  إن ػػػػػ ،الػػػػػكاردة  ػػػػػي الكػػػػػا ي   ػػػػػ ن عػػػػػف ككنيػػػػػا مبتدعػػػػػة االصػػػػػط حية اال ػػػػػاظ عامػػػػػة إف   -2
 ن ينػػػػػا  ييػػػػا بػػػػالك ـ ابتػػػػدعكىا بػػػػؿ أيريػػػػد بيػػػػا معػػػػاني المغػػػػة،  ػػػػي معػػػػركؼ ىػػػػك مػػػػا بيػػػػا ييػػػػراد ال
ثباتنػػػػػا،  العػػػػػرب لغػػػػػة عمػػػػػ  بحممػػػػػو يكػػػػػكف إن مػػػػػا بػػػػػالقرآف اف  االسػػػػػتدالؿ ككػػػػػؿ ىػػػػػذا باطػػػػػؿ  (2)كا 
 مػػػؿيح أفٍ  احػػػدو   مػػيس ،{716}الشوووعراء:[ بِلَِسااااٍن َعاااَرِلَّل ُمبِااايٍ ]قػػػاؿ تعػػػال :  بيػػػا أينػػػزؿ، التػػي
، عػػػػرؼو  مػػػػف ذلػػػػؾ غيػػػػر عمػػػػ  القػػػػرآف أل ػػػػاظ ، كاصػػػػط حو  عػػػػاـو  عمػػػػ  إال يحممػػػػو ال بػػػػؿ خػػػػاصو
 كااحػػػػػد الكاحػػػػػد ل ػػػػػظ  ػػػػػي اسػػػػػتعمؿ مػػػػػف الكػػػػػ ـ كػػػػػاف مػػػػػف أىػػػػػؿ التػػػػػي نػػػػػزؿ بيػػػػػا،  ػػػػػإذا المغػػػػػة
ػػػػا بيػػػػا، عنكىػػػػا معػػػػاني اال ػػػػاظ مػػػػف ذلػػػػؾ كغيػػػػر كالجسػػػػـ  أك أعػػػػـ، أك المغػػػػكم، المعنػػػػ  مػػػػف إم 
 عمػػػػػ  القػػػػػرآف ي ػػػػػع بػػػػػؿ ،ىػػػػػك ك ػػػػػعو مػػػػػا عمػػػػػ  القػػػػػرآف ي ػػػػػع أفٍ  لػػػػػو يكػػػػػف لػػػػػـ لػػػػػو، مغػػػػػايرنا
 ذلػػػػػؾ غيػػػػػر  عػػػػػؿ كمتػػػػػ  بمغتػػػػػو،الكػػػػػريـ  القػػػػػرآف خاطبػػػػػو لمػػػػػفتعػػػػػال   بي نيػػػػػا ا  التػػػػػي مكا ػػػػػعو
 تصػػػػطمٍ كقػػػػد إال طا  ػػػػة مػػػػف مػػػػا أن ػػػػو المعمػػػػكـ كمػػػػف مكا ػػػػعو، عػػػػف لمكمػػػػـ تحري نػػػػا ذلػػػػؾ كػػػػاف
ابتػػػػػػػػػدعكه مػػػػػػػػػػف مختم ػػػػػػػػػػكف  ػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػا  كالمتكممػػػػػػػػػكف بيػػػػػػػػػا، يتخػػػػػػػػػاطبكف أل ػػػػػػػػػاظ عمػػػػػػػػػ 
ن   معمػػػػػكـ بداىػػػػػةن أف  ىػػػػػذه اال ػػػػػاظ ال يصػػػػػٍ حمػػػػػؿ القػػػػػرآف عمييػػػػػا، (3)مصػػػػػطمحاتيـ، ىػػػػػـ  : مػػػػػث
 ابتػػػػػػدعكه،كىػػػػػػذا اصػػػػػػط ح  ،الصػػػػػػ ات تركيبػػػػػػان مػػػػػػف  بػػػػػػو ن سػػػػػػو ا  تعػػػػػػال جعمػػػػػػكا مػػػػػػا كصػػػػػػؼ 
كردت عػػػػػػف صػػػػػػاحب  اال ػػػػػػاظك  ،كحقيقػػػػػػة اامػػػػػػر تعػػػػػػكد إلػػػػػػ  مكصػػػػػػكؼ لػػػػػػو صػػػػػػ ات متعػػػػػػددة
المعػػػػػػاني الصػػػػػػحيحة  رغيػػػػػػخػػػػػػذ بأمت ػػػػػػت إلػػػػػػ  مػػػػػػف يي    ػػػػػػ ،الشػػػػػػرع المعصػػػػػػـك كػػػػػػاف ليػػػػػػا حرمػػػػػػة
   (4). اسدة يكىـ معانعبارة مجممة تي كالمجكء إل   ،المعمكمة بالعقؿ كالشرع
                                                           
المؤلػػػػػؼ ن سػػػػػو، (، 1/372)ج الك ميػػػػػة بػػػػػدعيـ تأسػػػػػيس  ػػػػػي الجيميػػػػػة تمبػػػػػيس بيػػػػػاف انظػػػػػر: ابػػػػػف تيميػػػػػة، (1)
  (.65ص) التدمرية
  (.3/192)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافانظر: ابف تيمية،  (2)
   (.3/128)ج المرجع السابؽانظر:  (3)
   (.315ص) المنطقييف عم  الردابف تيمية، انظر:  (4)
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اال ػػػػاظ المبتدعػػػػة  ييػػػػا مػػػػف اإلييػػػػاـ كالتمبػػػػيس ممػػػػا يجعػػػػؿ  يػػػػـ التكحيػػػػد أمػػػػران صػػػػعبان،  ف  إ -3
ن كقػػػػػد أتػػػػػت النصػػػػػكص الشػػػػػرعية بتنزيػػػػػو ا  تعػػػػػال  بمػػػػػا ييغنػػػػػي عنيػػػػػا بتػػػػػدعكف ن ػػػػػ  الم :،  مػػػػػث
كعمػػػػ  مػػػػا كانػػػػت أجػػػػزاؤه  ،بػػػػو غيػػػػرهقػػػػاؿ عمػػػػ  مػػػػا ركٌ المركػػػػب يي ل ػػػػظ التركيػػػػب عػػػػف ا  تعػػػػال ، ك 
كىػػػػذه اانػػػػكاع الث ثػػػػة منت يػػػػة عػػػػف  ،كعمػػػػ  مػػػػا يقبػػػػؿ م ارقػػػػة بع ػػػػو بع ػػػػان  ،مت رقػػػػة  اجتمعػػػػت
 كال بعض،يتػػػػػػػ كال ،يتجػػػػػػػزأ ال صػػػػػػػمد، أحػػػػػػػد تعػػػػػػػال  ا  ،  ػػػػػػػإف  العػػػػػػػالميف بات ػػػػػػػاؽ المسػػػػػػػمميف رب  
  ػػػػػي ممتنعػػػػػة كأن يػػػػػا معدكمػػػػػة، أن يػػػػػا رب العػػػػػالميف، بمعنػػػػػ  عنيػػػػػا منػػػػػٌزه المعػػػػػاني كىػػػػػذه ينقسػػػػػـ،
 الصػػػػػػحابة قػػػػػػاؿ كمػػػػػػا بػػػػػػأجكؼ، ىػػػػػػك لػػػػػػيس بػػػػػػؿ كالتبعػػػػػػيض، الت ريػػػػػػؽ ذاتػػػػػػو تقبػػػػػػؿ  ػػػػػػ  حقػػػػػػو،
كأكثػػػػر النػػػػاس عنػػػػدما يسػػػػمعكف ىػػػػذه  لػػػػو، جػػػػكؼ ال الػػػػذم أن ػػػػو الصػػػػمد، ت سػػػػير  ػػػػي كالتػػػػابعكف
-كلكػػػػػف مػػػػػراد المتكممػػػػػيف  لػػػػػ  أذىػػػػػانيـ تمػػػػػؾ المعػػػػػاني، كين كنيػػػػػا ب طػػػػػرتيـ،اال ػػػػػاظ  يتبػػػػػادر إ
ن مػػػػا يقصػػػػدكف  -بن ػػػػي ذلػػػػؾكمػػػػف حػػػػذا حػػػػذكىـ   شػػػػار إلػػػػ  شػػػػيءو و ال يي أن ػػػػلػػػػيس ىػػػػذا المعنػػػػ ، كا 
 كال ىػػػػػك عػػػػػيف قا مػػػػػة بن سػػػػػيا يمكػػػػػف أفٍ ، كال يتميػػػػػز منػػػػػو شػػػػػيء عػػػػػف شػػػػػيء ،منػػػػػو دكف شػػػػػيءو 
ػػػػا أفٍ ، شػػػػار إلييػػػػايي  ك أكأن ػػػػو ال حػػػػد لػػػػو كال نيايػػػػة،  ،شػػػػيء دكف شػػػػيءرل منػػػػو ييػػػػ كال يمكػػػػف أي ن
عمػػػػ  حػػػػد  سػػػػتمـز التجسػػػػيـ كالتجز ػػػػة كالتركيػػػػبتجػػػػكد الصػػػػ ات إذ ك  ،و ال صػػػػ ة لػػػػوأن ػػػػ يريػػػػدكف
عػػػػػػػف  ت مكجػػػػػػػكد مطمػػػػػػػؽ مجػػػػػػػرداثبػػػػػػػكمػػػػػػػرادىـ إ ،كىػػػػػػػؤالء ين ػػػػػػػكف التجسػػػػػػػيـ كالتشػػػػػػػبيو ،زعميػػػػػػػـ
 بػػػؿ ن ييػػػا، عمػػػ  ليػػػـ دليػػػؿ  ػػػ  يد عكنػػػو كمػػػا تركيبػػػان  تكػػػكف أفٍ  كبتقػػػدير (1)،الصػػػ ات كالمقػػػادير
ف    تعػػػػػال  إ :ثػػػػػـ إن يػػػػػـ قػػػػػد قػػػػػالكا (2)تركيبػػػػػان، سػػػػػم يتمكىا التػػػػػي المعػػػػػاني إثبػػػػػات يقت ػػػػػي الػػػػدليؿ
 ىػػػػػذا تركيبػػػػػان، ألػػػػػيس :كمسػػػػػم  ، كىنػػػػػاؾ صػػػػػ ة كمكصػػػػػكؼ لػػػػػرب العػػػػػالميف،  ييقػػػػػاؿ ليػػػػػـ ان اسػػػػػم
 تكحيػػػػدنا،  ػػػػإفٍ  وكتسػػػػمكن تثبتكنػػػػو كأنػػػػتـ تركيػػػػب، كىػػػػذا العقػػػػؿ  ػػػػي متغػػػػايرة متعػػػػددة معػػػػافو   يػػػػذه
 الػػػػػػذات كاتصػػػػػػاؼ :ليػػػػػػـ ممتنعنػػػػػػا، قيػػػػػػؿ تركيبنػػػػػػا ىػػػػػػذا كلػػػػػػيس الحقيقػػػػػػة،  ػػػػػػي تكحيػػػػػػد ىػػػػػػذا قػػػػػػالكا
  (3).ممتنعنا تركيبنا ىك كليس الحقيقة،  ي تكحيد ليا ال زمة بالص ات
 غايػػػػة القػػػػكؿ بػػػػالجكىر كال ػػػػرد ىػػػػك  ػػػػي :إف  االعتمػػػػاد عمػػػػ  اال ػػػػاظ كاادلػػػػة المبتدعػػػػة مثػػػػؿ-4
 الظنيػػػػػة، لممسػػػػػا ؿ تصػػػػػمٍ ال الحجػػػػػج ىػػػػػذه الكػػػػػ ـ المػػػػػذمكـ، كمثػػػػػؿ أخبػػػػػث كىػػػػػك مػػػػػف ال سػػػػػاد،
عػػػػػدـ  أف   النػػػػػاس كمػػػػػع ذلػػػػػؾ  يػػػػػـ ييكىمػػػػػكف اإليمػػػػػاف؟، كقكاعػػػػػد الػػػػػديف اصػػػػػكؿ تصػػػػػمٍ  كيػػػػػؼ
                                                           
المؤلػػػػػؼ (، 3/130،129الك ميػػػػػة )ج بػػػػػدعيـ تأسػػػػػيس  ػػػػػي الجيميػػػػػة تمبػػػػػيس بيػػػػػافابػػػػػف تيميػػػػػة، انظػػػػػر:  (1)
   (.315صالمنطقييف ) عم  الردن سو، 
  (.536/ 6)ج الكبرل ال تاكلالمؤلؼ ن سو، (، 1/105)ج الص ديةابف تيمية، انظر:  (2)
 (.41صانظر: ابف تيمية، التدمرية ) (3)
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يـ كبػػػػاعتراؼ عممػػػػا  (1)كػػػػذلؾ، اامػػػػر كلػػػػيس الػػػػديف، قكاعػػػػد مػػػػف قاعػػػػدة  ػػػػي القػػػػكؿ بيػػػػا يقػػػػدح
 قػػػاؿ المجمسػػػي: "ك ػػػي قػػػد  ػػػي التكحيػػػد،  مػػػف البػػػدع التػػػي تقػػػدح أف  ااخػػػذ بمثػػػؿ ىػػػذه ااصػػػكؿ
ػػػػػ عصػػػػػرنا مػػػػف قريػػػػب   ػػػػػي الخػػػػكض عػػػػف كرغبػػػػػكا المت مسػػػػ يف، كتػػػػب بمطالعػػػػػة النػػػػاس كلػػػػػع الم 
 سػػػػببان  السػػػػ ـ عمػػػػييـ أعصػػػػارىـ عػػػػف العيػػػػد دٍعػػػػبي  كصػػػػار الػػػػديف، أ مػػػػة كأخبػػػػار كالسػػػػنة الكتػػػػاب
 ية،ال مسػػػػػػػ  بالمصػػػػػػػطمحات الشػػػػػػػرعية الحقػػػػػػػا ؽ كاختمطػػػػػػػت أنػػػػػػػكارىـ، كطمػػػػػػػس آثػػػػػػػارىـ، ليجػػػػػػػر
ػػػػ ااىػػػػكاء، كمصػػػػطدـ اآلراء، معتػػػػػرؾ المسػػػػألة ىػػػػذه صػػػػارت  بػػػػالعمـ المتسػػػػػميف مػػػػف كثيػػػػػر اؿ مى
 كطعنػػػػكا كأ ػػػػمكا،   ػػػػمكا المسػػػػمميف بػػػػيف رك جكىػػػػاك  الم ػػػػميف، شػػػػبيات إلػػػػ  لمػػػػديف، المنتحمػػػػيف
ااصػػػكؿ، إذف  ه ػػػإذا كػػػانكا ىػػػـ مػػػف يقػػػدح بمثػػػؿ ىػػػذ (2)كقمػػػكا،" ممػػػكا حتػػػ  الشػػػريعة أتبػػػاع عمػػػ 
فٍ  ي ػػػػر،  ييػػػػا ال  القػػػػدح  أعظػػػػـ  يػػػػـ مػػػػف المسػػػػمميف، ديػػػػف أصػػػػكؿ مػػػػف اادلػػػػة ىػػػػذه كانػػػػت كا 
 (3)بمثؿ ىذا الك ـ. ليا ىدمان  الناس
 : الرد عمى الكميني في معتقده في الصفات الفعمية:رابعاً 
عب ػػػػػػػر الكمينػػػػػػػي عػػػػػػػف أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال  بمصػػػػػػػطمٍ الصػػػػػػػ ات ال عميػػػػػػػة، كىػػػػػػػذا خطػػػػػػػأ 
 بن سػػػو، يقػػػكـ تعػػػال ، ال بػػػذات ا  قػػػا ـ قػػػؿ،الن  ػػػي ثابػػػتو  كمػػػاؿو  ىػػػي نعػػػت فالصـــفة:كا ػػػٍ، 
ــــة: والصــــفةالمكصػػػػكؼ،  عػػػػف ين صػػػػؿ كال ــــة الفعمي  بػػػػذات قػػػػا ـو  كمػػػػاؿو  كصػػػػؼ ىػػػػي كػػػػؿ الذاتي
 يػػػػػػزاؿ كال يػػػػػزؿ لػػػػػػـ نجػػػػػػد أف  ا  تعػػػػػػال ، نكعيػػػػػػا إلػػػػػػ  النقػػػػػػؿ، كبػػػػػػالنظر  ػػػػػػي تعػػػػػػال ، ثابػػػػػػت ا 
ذا لذاتػػػو، الزمػػػػة  يػػػػي بيػػػػا، متصػػػػ ان   ،بمشػػػػي تو تعػػػػال  تتعمػػػؽ اأنيػػػػ كجػػػػدنا آحادىػػػػا إلػػػػ  نظرنػػػػا كا 
 مػػػػػػف نكعػػػػػػو باعتبػػػػػػار  إن ػػػػػػو تعػػػػػػال ، ا  كػػػػػػ ـ :كمثاليػػػػػػا)كآحػػػػػػاد الصػػػػػػ ة ال عميػػػػػػة ىػػػػػػك ال عػػػػػػؿ( 
 لػػػػػو الكاجػػػػػب كمالػػػػػو مػػػػػف  ك مػػػػػو متكممػػػػػان، يػػػػػزاؿ كال يػػػػػزؿ تعػػػػػال  لػػػػػـ ا  اف   الذاتيػػػػػة  الصػػػػ ات
 مػػػػف ء  يػػػػكشػػػػا تعػػػػال  متػػػػ  سػػػػبحانو بػػػػو يػػػػتكمـ الػػػػذم الكػػػػ ـ آحػػػػاد كباعتبػػػػار سػػػػبحانو كتعػػػال ،
كىنػػػػػاؾ كجػػػػػو ات ػػػػػاؽ بػػػػػيف الصػػػػػ ة  (4)سػػػػػبحانو كتعػػػػػال ، بمشػػػػػي تو كػػػػػاف ان ػػػػػو ال عميػػػػػة  الصػػػػػ ات
 ،النقػػػؿ  ػػػي ثابػػػتو  كمػػػاؿو  كصػػػؼ  يػػػك كػػػؿ الفعـــل:ف ،بيػػػنيـ خػػػ ؼ أي ػػػان لكػػػف يكجػػػد كال عػػػؿ، ك 
                                                           
  (.4/73)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس انظر: ابف تيمية، بياف (1)
  (.54/234)ج اانكار المجمسي، بحار (2)
  (.4/73)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس انظر: ابف تيمية، بياف (3)
(، ابػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػيـ، شػػػػػػػػػػ اء 16/374،373،272( )ج6/268تيميػػػػػػػػػة، مجمػػػػػػػػػػكع ال تػػػػػػػػػاكل )جانظػػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػػف  (4)
(، الرشػػػػػػيد، التنبييػػػػػات السػػػػػػنية عمػػػػػ  العقيػػػػػػدة 1/87(، المؤلػػػػػػؼ ن سػػػػػو، مػػػػػػدارج السػػػػػالكيف )ج272العميػػػػػؿ )ص
، تعريػػػػػػػػػؼ ااسػػػػػػػػػماء الحسػػػػػػػػػن  كال ػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػبكة االككػػػػػػػػػة(، مكقػػػػػػػػػع 83،82،81الكاسػػػػػػػػػطية )ص
 كالكصؼ كال عؿ. 
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 يػػػػي ، بخػػػػ ؼ الصػػػػ ة كمكػػػػافو  بزمػػػػافو  يػػػػرتبطلكنػػػػو ك  ،كقدرتػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػال  بمشػػػػي تو يتعمػػػػؽ
، ال تتعمػػػػػػػؽ بزمػػػػػػػ  ،ك حػػػػػػػادثال عػػػػػػػؿ ىػػػػػػػك آحػػػػػػػاد الصػػػػػػػ ات ال عميػػػػػػػة، كىػػػػػػػكػػػػػػػذلؾ  ك افو كال مكػػػػػػػافو
–كال عػػػػػؿ ىػػػػػػك الـز الصػػػػػ ة كمتعمقيػػػػػػا، كالم عػػػػػػكؿ ىػػػػػػك الـز ال عػػػػػؿ كمتعمقػػػػػػو، كمتعمػػػػػػؽ ال عػػػػػػؿ 
 -كىػػػػػػك ال عػػػػػؿ–مخمػػػػػػكؽ، كال يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػذات ا  تعػػػػػال ، كأمػػػػػػا متعمػػػػػػؽ الصػػػػػ ة -كىػػػػػك الم عػػػػػػكؿ
 .  ا  تعال  كغير مخمكؽ يك قا ـ بذات 
تنػػػػػاقض ركايػػػػػات الكػػػػػا ي  ػػػػػي صػػػػػ ات ا  تعػػػػػال  ال عميػػػػػة أكثػػػػػر مػػػػػف أٍف ييحصػػػػػ ،  قػػػػػد ف  إ-1
تكحيػػػػد الػػػػذات أن ػػػػو ال تعػػػػدد كال تكثػػػػر  ػػػػي الػػػػذات، أم أف  صػػػػ اتو تعػػػػال  ىػػػػي عػػػػيف  ذكػػػػر  ػػػػي
ذاتػػػػػػو، كىػػػػػػذا ل ػػػػػػظ عػػػػػػاـ يسػػػػػػتغرؽ جميػػػػػػع أ ػػػػػػراده،  يػػػػػػدخؿ  يػػػػػػػو الصػػػػػػ ات ال عميػػػػػػة كالصػػػػػػ ات 
عػػػػػػف أ عػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػال  بمصػػػػػػطمٍ الصػػػػػػ ات ال عميػػػػػػة  سػػػػػػيتـ الذاتيػػػػػػة  كاف  الكمينػػػػػػي قػػػػػػد عبػػػػػػر 
كبػػػػذلؾ  ،الحػػػػديث عػػػػف تنػػػػاقض الصػػػػ ات بشػػػػكؿ عػػػػاـ ثػػػػـ تطبيػػػػؽ ذلػػػػؾ عمػػػػ  الصػػػػ ات ال عميػػػػة
 يظير تناق و  ي الص ات ال عمية التي جعميا أ عاؿ ا  تعال .
اف   الػػػػػذم يبصػػػػػر بػػػػػو تعػػػػػال  يسػػػػػمع با   يػػػػػرة أف   ػػػػػي ركايػػػػػات كث لقػػػػػد أك ػػػػػد الكمينػػػػػي 
لكػػػػف ىنػػػػاؾ ركايػػػػات تثبػػػػت ك  (1)كىػػػػك مػػػػف أعظػػػػـ الك ػػػػر، ،عػػػػدد الصػػػػ ات بمنزلػػػػة تعػػػػدد الػػػػذاتت
 وتفصيل ذلك عمى النحو التالي:التغاير بيف الص ات كمعانييا، كأن يا مغايرة لمذات، 
الركايػػػػػات التػػػػػي ت يػػػػػد التغػػػػػاير بػػػػػيف الصػػػػػ ات كالػػػػػذات، كمنيػػػػػا أف  ىشػػػػػاـ بػػػػػف الحكػػػػػـ سػػػػػأؿ -أ
يػػػػػا ىشػػػػاـ ا  مشػػػػػتؽ مػػػػف إلػػػػػو، "كاشػػػػػتقاقتيا  قػػػػاؿ: تعػػػػال  ا   عػػػػف أسػػػػػماءرحمػػػػػو ا   ان جع ػػػػػر 
 كاإللػػػػػو يقت ػػػػػي مألكىػػػػػان، كاالسػػػػػـ غيػػػػػر المسػػػػػم .....إف    تسػػػػػعة كتسػػػػػعيف اسػػػػػمان،  مػػػػػك كػػػػػاف
منيػػػػا إليػػػػان،" االسػػػػـ ىػػػػك الميسػػػػم   لكػػػػف كػػػػؿ اسػػػػـ
ي التغػػػػاير بػػػػيف يػػػػة كا ػػػػحة  ػػػػاك  يػػػػذه الر ( 2)
 (3)ااسػػػػػػماء صػػػػػػ ات كصػػػػػػؼ بيػػػػػػا ن سػػػػػػو،" كرد  ػػػػػػي ركايػػػػػػة  أخػػػػػػرل: "إف  الػػػػػػذات كااسػػػػػػماء، ك 
،""االسػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػك ككػػػػػػػػػذلؾ كرد  ػػػػػػػػػي ركايػػػػػػػػػة أف   أم أف  ااسػػػػػػػػػماء ىػػػػػػػػػي  (4)صػػػػػػػػػ ة لمكصػػػػػػػػػكؼو
                                                           
 .  1ح: 108-1/109آخر كىك مف الباب ااكؿ،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ر: انظ (1)
، كىنػػػػػػػػاؾ ركايػػػػػػػػات أخػػػػػػػػرل ت يػػػػػػػػد التغػػػػػػػػاير بػػػػػػػػيف  3ح: 1/88 المعبػػػػػػػػكد، /، التكحيػػػػػػػػد ]الكمينػػػػػػػػي: الكػػػػػػػػا ي (2)
 :1/113 حػػػػػػدكث ااسػػػػػػماء، /1ح: 1/87 المعبػػػػػػكد، /، التكحيػػػػػػد]المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽااسػػػػػماء كالػػػػػػذات، انظػػػػػػر: 
  . 4ح
الركايػػػػػات التػػػػػي ذكػػػػػر  ييػػػػػا أف ااسػػػػػماء لمعر ػػػػػة ك  ، 3ح: 1/88المعبػػػػػكد،  /، التكحيػػػػػدالمصػػػػػدر السػػػػػابؽ] (3)
 .  7ح: 1/114، معاني ااسماء كاشتقاقيا التكحيد/ ،]المصدر السابؽانظر:  ،كالص ات ش  كاحد
   .3ح :1/113، حدكث ااسماء/ التكحيد ]المصدر السابؽ، (4)
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كبيػػػػػػذا يكػػػػػػكف   الصػػػػػػ ات مغػػػػػػايرة لمػػػػػػذات الصػػػػػػ ات، كبمػػػػػػا أف  ااسػػػػػػماء مغػػػػػػايرة لمػػػػػػذات، إذف 
 الكميني قد تناقض  ي ركاياتو أعظـ تناقض.
صػػػػ ةو تقػػػػكـ بػػػػذات ا  تعػػػػال  مغػػػػايرة   كػػػػؿ وىــــذا الحكــــم يشــــمل الصــــفات الفعميــــة،
لبػػػػػاقي الصػػػػػ ات، كلكػػػػػف ىػػػػػذه الصػػػػػ ة ال تقػػػػػـك بغيرىػػػػػا،  المشػػػػػي ة غيػػػػػر اإلرادة كغيػػػػػر الخمػػػػػؽ، 
كىػػػػػي قا مػػػػػة بػػػػػذات ا  تعػػػػػال ، كلكػػػػػف ىػػػػػذه الصػػػػػ ات ال تقػػػػػـك بن سػػػػػيا،  نكػػػػػكف أثبتنػػػػػا المعتقػػػػػد 
 و. كبذلؾ يتبيف  ساد مذىبو بسبب تناق  ،الصحيٍ مف خ ؿ ركايات الكميني
كػػػػػػػ ـ الصػػػػػػػ ات كتغايرىػػػػػػػا يقت ػػػػػػػي أن يػػػػػػػا متعػػػػػػػددة، كحتػػػػػػػ  يكػػػػػػػكف  إف  اخػػػػػػػت ؼ معػػػػػػػاني -ب
اف    المعنػػػػػػػػ كػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػ ات ا  تعػػػػػػػػال  كميػػػػػػػػا بػػػػػػػػن س  ؿ إف  الكمينػػػػػػػػي متسػػػػػػػػقان يجػػػػػػػػب أٍف يقػػػػػػػػك 
ــــل اخػػػػت ؼ المعنػػػػ  يقت ػػػػي التعػػػػدد،  ــــال ك ــــة يجــــب أْن ل ُيق ــــالى الفعمي ــــي صــــفات اهلل تع فف
ـــــى واحـــــد ت ؼ معػػػػػاني ااشػػػػػياء يقت ػػػػػي التغػػػػػاير بينيػػػػػا،  ينبغػػػػػي أٍف اف  اخػػػػػ  الصـــــفات بمعن
بػػػػيف  ال يكػػػػكف تبػػػػايفحتػػػػ  الػػػػذم يعمػػػػـ بػػػػو، به، كيشػػػػاء إف  ا  تعػػػػال  يخمػػػػؽ بالػػػػذم يشػػػػاؤ  ييقػػػػاؿ
ذا بخػػػػ ؼ مػػػػا ذكػػػػره كبػػػػيف الػػػػذات مػػػػف جيػػػػة أخػػػػرل، كىػػػػ ،الصػػػػ ات الذاتيػػػػة كال عميػػػػة مػػػػف جيػػػػة
عمػػػػػػ   ػػػػػػي القػػػػػػدـ كالحػػػػػػدكث يػػػػػػدؿ  اخػػػػػػت ؼ الصػػػػػػ اتا مػػػػػػر   ػػػػػػي ركاياتػػػػػػو، ككػػػػػػذا الكمينػػػػػػي كمػػػػػػ
ف  الصػػػػػ ات ىػػػػػي عػػػػػيف الػػػػػذات   زمػػػػػو أٍف تكػػػػػكف قديمػػػػػة كميػػػػػا، إ :تغايرىػػػػػا،  ػػػػػإف  قػػػػػكؿ الكمينػػػػػي
أك حادثػػػػػػة كميػػػػػػا،  اخت  يػػػػػػا  ػػػػػػي القػػػػػػدـ كالحػػػػػػدكث يعنػػػػػػي أف  كػػػػػػؿ صػػػػػػ ة ليسػػػػػػت ىػػػػػػي عػػػػػػيف 
ي ة "المشػػػػ: ذكػػػػر  قػػػػد ،كاإلرادة ال عميػػػػة حادثػػػػة عنػػػػد الكمينػػػػي مثػػػػؿ المشػػػػي ة كالصػػػػ اتااخػػػػرل، 
ثػػػػػـ  قػػػػػادران  "لػػػػػـ يػػػػػزؿ ا  عالمػػػػػان  :حيػػػػث أكرد  كمػػػػف الصػػػػػ ات القديمػػػػة العمػػػػـ كالقػػػػػدرة (1)محدثػػػػة،"
 (2)أراد."
ف  بعػػػػػػػض صػػػػػػػ ات ا  تعػػػػػػػال  حادثػػػػػػػة يعنػػػػػػػي أف  ا  تعػػػػػػػال  متصػػػػػػػؼ بػػػػػػػالحكادث، القػػػػػػػكؿ إ-2
إف  صػػػػػػ ات ا  تعػػػػػػال  مخمكقػػػػػػة يعنػػػػػػي أف  ذاتػػػػػػو تعػػػػػػال  قػػػػػػد حمٌػػػػػػت  ييػػػػػػا المخمكقػػػػػػات،  :كقكلػػػػػػو
، !!!يػػػػؼ ييعقػػػػؿ أف تكػػػػكف الػػػػذات قديمػػػػة غيػػػػر مخمكقػػػػة، كتتصػػػػؼ بصػػػػ اتو حادثػػػػةو مخمكقػػػػةو؟ ك
كمػػػػػف المعمػػػػػكـ  ػػػػػركرة أف  الصػػػػػ ة تقػػػػػكـ بالػػػػػذات،  كيػػػػػؼ تكػػػػػكف الصػػػػػ ات الحادثػػػػػة ىػػػػػي عػػػػػيف 
، كلػػػػػك  يػػػػػرض صػػػػػحة الكػػػػػ ـ القت ػػػػػ  !!؟، كتكػػػػػكف قا مػػػػػة بالػػػػػذات القديمػػػػػةالصػػػػػ ات القديمػػػػػة
اف  الػػػػػػذات كانػػػػػػت  ػػػػػػي زمػػػػػػاف غيػػػػػػر  ت لمصػػػػػػ ات القا ػػػػػػؿ بعػػػػػػدـ مغػػػػػػايرة الػػػػػػذانقػػػػػػض مػػػػػػذىبيـ 
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متصػػػػػ ة بصػػػػػ اتيا الحادثػػػػػة، كبعػػػػػد ذلػػػػػؾ اتصػػػػػ ت بيػػػػػذه الصػػػػػ ات الحادثػػػػػة،  كيػػػػػؼ ييقػػػػػاؿ بعػػػػػد 
 .؟!!!إف  الص ات متحدة ال تغاير  ييا كىي عيف الذات :ذلؾ
إف  المشػػػػي ة صػػػػ ة مػػػػف صػػػػػ ات ا  تعػػػػال  ال عميػػػػة، كقػػػػد جعميػػػػػا الكمينػػػػي  عػػػػؿ ا  تعػػػػػال   -3
حداثػػػػػ و، كلكػػػػػف التنػػػػػاقض الكبيػػػػػر الػػػػػذم ذيكػػػػػر  ييػػػػػا يجعػػػػػؿ مػػػػػف الصػػػػػعب  يػػػػػـ ىػػػػػذه الصػػػػػ ة، كا 
 عمػػػػ  كػػػػؿ  (1) ػػػػأكرد  ػػػػي ركايػػػػة: "إف  ا  خمػػػػؽ المشػػػػي ة بن سػػػػيا، ثػػػػـ خمػػػػؽ ااشػػػػياء بالمشػػػػي ة،"
إف  المشػػػػي ة  :ليسػػػػت مػػػػف صػػػػ ات ا  تعػػػػال ،  قػػػػكليـ ػػػػي ىػػػػذه الركايػػػػة تكػػػػكف المشػػػػي ة تقػػػػدير 
ـ  إف  ىػػػذا مخػػػالؼ لمقػػػرآف، قػػػاؿ تعػػػال :  صػػػ ة الالسػػػابقة  ػػػي الركايػػػة  َباااِدُُع ]يقكلػػػو عاقػػػؿ، ثػػػ
ااَ َواِت َواًَْرِض َوإَِذا  ـْ َنَوُكااقنُ  َقَضــىالسَّ ُقااقُل َلااُف ُكاا َُ   َ  ػػا  تعػػال  إذا  ،{771[ }البؼوورة:َأْمااًرا َنااٌِىَّ
ػػػػػا عمػػػػػ  تأ كيػػػػؿ ركايػػػػػة أراد شػػػػػي ان  إن ػػػػػو يكػػػػػكف كمػػػػػا أراده ا  تعػػػػػال  بػػػػػدكف تراخػػػػػي كال ميمػػػػػة، كأم 
الكػػػػا ي  ػػػػإف  ا  تعػػػػال  إذا أراد خمػػػػؽ شػػػػيءو  ػػػػإف  المشػػػػي ة تكػػػػكف كاسػػػػطة بػػػػيف ا  تعػػػػال  كبػػػػيف 
ىػػػذا الشػػػيء، كيكػػػكف الخمػػػؽ بيػػػا بعػػػد أف يتعمػػػؽ الجعػػػؿ بماىيػػػة ذلػػػؾ الشػػػيء، كالماىيػػػة تكػػػػكف 
 مكجكدة قبؿ المشي ة، كىذا عيف المخال ة آليات القرآف.
إف   :تعػػػػال ،  ػػػػ  يصػػػػٍ أٍف ييقػػػػاؿ ال عميػػػػة قا مػػػػة بذاتػػػػو ا  تعػػػػال  صػػػػ اتيجػػػػب أف تكػػػػكف -4
ا  تعػػػػػػال  يشػػػػػػاء كيريػػػػػػد كيخمػػػػػػؽ دكف أف تكػػػػػػكف ىػػػػػػذه اا عػػػػػػاؿ صػػػػػػادرة عػػػػػػف صػػػػػػ ات قا مػػػػػػة 
ػػػػػا ن ػػػػػييـ لمصػػػػػ ات   يصػػػػػٍ ال ذاتو  عمػػػػػ  المشػػػػػتؽ إطػػػػػ ؽ اف   لممعقػػػػػكؿ  مخػػػػػالؼ بالػػػػػذات، كأم 
قياميػػػػا  كبػػػػدكف بال ػػػػرب، قامػػػػت ذاتو  عمػػػػ  ييطمػػػػؽ إن مػػػػا ال ػػػػارب إذ بػػػػو  مبػػػػد يا قيػػػػاـ بػػػػدكف
  (2).اإط ؽ المشتؽ عميي يصٍ ال بو
 إرادتػػػػػػػو بػػػػػػػ  يكجػػػػػػػد المكجػػػػػػػكدات مػػػػػػػف حادثػػػػػػػة، كأف  كثيػػػػػػػران  تعػػػػػػػال  إف  القػػػػػػػكؿ بػػػػػػػأف  إرادة ا -5
 عامػػػػػػػة كنحكىػػػػػػػا، يعنػػػػػػػي أف  إرادتػػػػػػػو تعػػػػػػػال  ليسػػػػػػػت كالك ػػػػػػػر كال سػػػػػػػكؽ كالمعاصػػػػػػػي كالشػػػػػػػركر
ـْ ]تعػػػال :  قكلػػػو منيػػػا الكتػػػاب، مػػػف كثيػػػرة يػػػاتآ يػػػرد ه كىػػػذا كمػػػو باطػػػؿ الكا نػػػات، لجميػػػع َوَمااا
 ُ َ ُلااق َُ ااَر  َ هِّ ُُ ااِرِد اهُ َأْن  ُُ  ْ َْ ـَ  ااَؽ الَّااِوُ
ـَ اهِ َشااْوًئا ُأوَلئِ ْلِااَؽ َلااُف ِماا ََ ـْ  ااِرِد اهُ نِْتنََتااُف َنَلاا ْىَوا ُُ ااْؿ ِِف الااد  َُ ْؿ 
ااااْؿ ِِف ا َِخااااَرِة َعااااَواٌب َع ِااااوؿٌ  َُ التنػػػػاقض  ػػػػي  لػػػػـز إيمػػػػانيـ أراد  مػػػػك ،{47[ }ادوئوووودة:ِخااااْعٌي َو
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ااَ َِل ]كمثالػػو أي ػػان:  اآليػػة، ُد ِِف السَّ ااعَّ َُصَّ   َ َعااْؾ َصااْدَرُه َضااوًِّقا َبَرًجااا َكااَيىَّ ْ ََ ُف  ِلاالَّ ُُ ااِرْد َأْن  ُُ ـْ  َوَماا
ِمنُقنَ  ًْ ُُ  َ ـَ  ََ َعََل الَِّوُ ْج َعُؾ اهُ الرِّ ْ ََ  (1)كغيرىا كثير. ،{726[ }إكعو :َكَولَِؽ 
ػػػػػت عميػػػػػو النصػػػػػكص الشػػػػػرعية،   ف  المعتقػػػػػد الصػػػػػحيٍ  ػػػػػي المشػػػػػي ةإ يػػػػػرد  تػػػػػارةمػػػػػا نص 
 شػػػػاء لػػػػك أن ػػػػو كتػػػػارة يكػػػػف، لػػػػـ يشػػػػأ لػػػػـ مػػػػا أف   كتػػػػارة بمشػػػػي تو، الكػػػػكف  ػػػػي مػػػػا كػػػػؿ أف   الخبػػػػر
 لػػػك كأن ػػػو كتبػػػو،ا  تعػػػال  ك  قػػػد ره الػػػذم القػػػدر خػػػ ؼ لكػػػاف شػػػاء لػػػك كأن ػػػو الكاقػػػع، خػػػ ؼ لكػػػاف
 ذلػػػؾ  ت ػػػمف كاحػػػدة، أمػػػة كجعميػػػـ اليػػػدل، عمػػػ  خمقػػػو لجمػػػع شػػػاء لػػػك أن ػػػوك  ،عيصػػػي مػػػا شػػػاء
 معنػػػػ  كىػػػػك الربكبيػػػػة، حقيقػػػػة كىػػػػذا مشػػػػي تو، لعػػػػدـ  يػػػػك يقػػػػع لػػػػـ مػػػػا كأف بمشػػػػي تو، الكاقػػػػع أف  
 كال منػػػػػع كال عطػػػػػاء كال رزؽ كال خمػػػػػؽ  ػػػػػ  ،بتػػػػػدبير عبػػػػػاده القػػػػػا ـ كككنػػػػػو العػػػػػالميف، رب ككنػػػػػو
 مالػػػػػؾ ال إذ كتككينػػػػػو  بمشػػػػي تو ذلػػػػػؾ ككػػػػػؿ إذنػػػػػو، بعػػػػد الإ حيػػػػاة كال مػػػػكت كال بسػػػػػط كال قػػػػبض
 الكػػػػػػكني، كأمػػػػػػره بخمقػػػػػػو متعمقػػػػػػة سػػػػػػبحانو  مشػػػػػػي تو (2)غيػػػػػػره، رب كال ،سػػػػػػكاه مػػػػػػدبر كال ،غيػػػػػػره
 شػػػػاممة سػػػػبحانو  مشػػػػي تو مشػػػػي تو، تحػػػػت داخػػػػؿ كمػػػػو   يكرىػػػػو كبمػػػػا ويحبػػػػ بمػػػػا تتعمػػػػؽ ككػػػػذلؾ
 الشػػػػيء، كجػػػػكد لعػػػػدـ مكجػػػػب مشػػػػي تو عػػػػدـ أف   كمػػػػا مكجػػػػكد، لكػػػػؿ المكجبػػػػة ىػػػػيك  كمػػػػو، لػػػػذلؾ
 (3)عدمو. كجب يشأه لـ كما كجكده، كجبتعال   ا  هشاء ما  المكجبتاف  يما
ـــــو خامســـــ ـــــرد عمـــــى الكمينـــــي فـــــي دعـــــواه أنَّ صـــــفات الفعـــــل منتزعـــــة مـــــن مقـــــام فعم ًا: ال
 :(4)تعالى
إف  مػػػػا زعمػػػػو الكمينػػػػي بػػػػأف  صػػػػ ات ال عػػػػؿ منتزعػػػػة مػػػػف مقػػػػاـ  عػػػػؿ ا  تعػػػػال  يعنػػػػي أف  
كىػػػػػذا  ،كاتصػػػػػا و بيػػػػػا ال يتحقػػػػػؽ إال بعػػػػػد صػػػػػدكر ال عػػػػػؿ منػػػػػو ،و تعػػػػػال  ال تقػػػػػـك بذاتػػػػػوصػػػػػ ات
 كتك يٍ ذلؾ كما يمي: ،زعـ باطؿ
إف  ىػػػػػذا المعتقػػػػػد مخػػػػػالؼ لمنصػػػػػكص الشػػػػػرعية،  قػػػػػد كرد  ػػػػػي كثيػػػػػرو مػػػػػف اآليػػػػػات الكريمػػػػػة  -1
قػػػػػػاؿ تعػػػػػػال :  ،كمثالػػػػػػو صػػػػػػ ة اإلبػػػػػػداع ،أسػػػػػػماء كصػػػػػػ ات  عميػػػػػػة مشػػػػػػتقة مسػػػػػػندة إليػػػػػػو تعػػػػػػال 
َْرضِ َباااااِدُ] ًْ اااااَ َواِت َوا وِااااال ]: قػػػػػاؿ تعػػػػػال  ،كصػػػػػ ة اإلحيػػػػػاء ، 117: البقػػػػػرة] [ُع السَّ َواهَُّ ُُيْ
ِموااااااااُت  ُُ ااااااااالُِؼ اْلَباااااااااِرُه ]قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػال :  ،كالخمػػػػػػػػؽ ، 156: عمػػػػػػػػراف آؿ][َو ُ ااااااااَق اهَُّ اخْلَ
                                                           
  (.1/83)ج ثن  عشريةمختصر التح ة اإلالدىمكم، انظر:  (1)
  (.44ص) العميؿ بف القيـ، ش اءنظر: اا (2)
  (.48ص) نظر: المصدر السابؽا (3)
، انظػػػػر: (4) مػػػػف  81كالمقصػػػػكد أف  ا  تعػػػػال  اتصػػػػؼ بصػػػػ اتو ال عميػػػػة بعػػػػد كجػػػػكد الزميػػػػا كأثرىػػػػا كمػػػػا مػػػػر 
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رُ  َُْْصاااااقِّ ، كغيرىػػػػػا كثيػػػػػر،  ػػػػػا  تعػػػػػال  متصػػػػػؼ بصػػػػػ ات اا عػػػػػاؿ، كصػػػػػ ات  24: الحشػػػػػر][ا
كااسػػػػماء المشػػػػتقة منيػػػػا دالػػػػة عمػػػػ  صػػػػػ ة  ػػػػي المحػػػػؿ المسػػػػم   ،قا مػػػػة بمػػػػف  عميػػػػااا عػػػػاؿ 
كال يجػػػػػكز أٍف ييعتقػػػػػد بػػػػػأف  ا  تعػػػػػال  اتصػػػػػؼ بصػػػػػ ة بعػػػػػد أٍف لػػػػػـ يكػػػػػف متصػػػػػ ان بيػػػػػا   (1)،بيػػػػػا
، ك قػػػػػػػػػدىا نقػػػػػػػػػص كال يجػػػػػػػػػكز أٍف يتصػػػػػػػػػؼ ا  تعػػػػػػػػػال   ،اف  صػػػػػػػػػ اتو تعػػػػػػػػػال  صػػػػػػػػػ ات كمػػػػػػػػػاؿو
 بالكماؿ بعد أٍف كاف متص ان ب ده. 
: إف  المريػػػػػػد ال تكػػػػػػكف ف  العقػػػػػػؿ ين ػػػػػػي كجػػػػػػكد صػػػػػػ ة غيػػػػػػر قا مػػػػػػة بالمكصػػػػػػكؼ،  قػػػػػػكليـإ -2
قا مػػػػػة بػػػػػو، قػػػػػكؿي ال ييعقػػػػػؿ، كال ييعػػػػػرؼ لغػػػػػة، باإل ػػػػػا ة إلػػػػػ  مخال تػػػػػو لن سػػػػػو، إذ كيػػػػػؼ  إرادتػػػػػو
، أك كيػػػػػػػؼ يصػػػػػػػدر  عػػػػػػػؿ عػػػػػػػف  اعمػػػػػػػو دكف أٍف يكػػػػػػػكف قا مػػػػػػػان ؟!يعقػػػػػػػؿ  عػػػػػػػؿ ال يقػػػػػػػـك ب اعمػػػػػػػو
ف المن صػػػػؿ  ،  كػػػػؿ عاقػػػػؿو ييػػػػدرؾ ال ػػػػرؽ؟!بذاتػػػػو بػػػػيف الخمػػػػؽ كالتكػػػػكيف، كبػػػػيف المخمػػػػكؽ كالميكػػػػك 
  (2)عف الرب عز  كجؿ، كال يقكؿ عاقؿ إف  المخمكؽ ص ة   عز  كجؿ.
إف  قػػػػكؿ الكمينػػػػػي كأتباعػػػػػو بػػػػأف  اتصػػػػػاؼ ا  تعػػػػػال  بصػػػػػ ات اا عػػػػاؿ ال يتحقػػػػػؽ لػػػػػو جػػػػػؿ   -3
الكمػػػػػاؿ مػػػػػف غيػػػػػره، أم أف   يعنػػػػػي بػػػػػأف  ا  تعػػػػػال  اسػػػػػت اد ،كعػػػػ  إال بعػػػػد صػػػػػدكر ال عػػػػػؿ منػػػػػو
َ اهَِّ َواهَُّ ]قػػػاؿ تعػػػال :  (3)،ا  تعػػػال  لػػػيس غنيػػػان بذاتػػػو كصػػػ اتو ااااُس َأْىاااُتُؿ اْلُمَقاااَراَُل إِ اااا النَّ َ َأُّي 
ِموااااُد  كىػػػػك كػػػػذلؾ يتعػػػػارض مػػػػع مػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو الشػػػػيعة  ػػػػي ،  15:  ػػػػاطر] [ُ ااااَق اْلَ نِاااال  اِْلَ
ال ، يـ  ػػػػي ذلػػػػؾ إثبػػػػػات التنزيػػػػػو المطمػػػػػؽ   تعػػػػػكحجػػػػت ،كصػػػػؼ ا  تعػػػػال  بالصػػػػ ات السػػػػػمبية
كأن و تعال  غني غن ن مطمقان.
(4)   
ذيكػػػػر  ييػػػػا المعتقػػػػد الصػػػػحيٍ، كمنيػػػػا  ي ركايػػػػات تػػػػنقض ىػػػػذا المعتقػػػػد، ك لقػػػػد كرد  ػػػػي الكػػػػا  -4
، ال إذ "عػػػػػػػػػالـ :مػػػػػػػػػا كرد أف  ا  تعػػػػػػػػػال   مربػػػػػػػػػكب، ال إذ كرب مخمػػػػػػػػػكؽ، ال إذ كخػػػػػػػػػالؽ معمػػػػػػػػػـك
بأٌنػػػػػو الػػػػػرب  مكصػػػػػكؼ تعػػػػػال   ػػػػػا  (5)الكاصػػػػػ كف،" يصػػػػػ و مػػػػػا كؽك ػػػػػ ،ربنػػػػػا ييكصػػػػػؼ ككػػػػػذلؾ
 كالتػػػػػػػدبير كالح ػػػػػػػظ مػػػػػػػؾالمي  :مثػػػػػػػؿ كثيػػػػػػػرة، معػػػػػػػاني الخ  ػػػػػػػؽ، كالػػػػػػػرب يقت ػػػػػػػي ييكًجػػػػػػػد أفٍ  قبػػػػػػػؿ
                                                           
 (.49،290)ص الطحاكيةالعقيدة شرح انظر: ابف أبي العز الحن ي،  (1)
(.378، 2/373انظر: ابف تيمية، منياج السنة النبكية )  (2)  
 .(57-54)ص : المصدر السابؽانظر (3)
، الشػػػػػػيرازم، انظػػػػػػر:  (4) عػػػػػػة (، الخػػػػػػك ي، منيػػػػػػاج البرا1/50)ج اامثػػػػػػؿ  ػػػػػػي ت سػػػػػػير الكتػػػػػػاب المنػػػػػػزؿمكػػػػػػاـر
 (.4/361)ج  ي شرح نيج الب غة
  . 6ح: 1/141جكامع التكحيد،  ]الكميني، الكا ي، التكحيد/ (5)
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بيػػػػذه الصػػػػ ات قبػػػػؿ كجػػػػكد متعمقيػػػػا، كلػػػػـ يسػػػػت د  مكصػػػػكؼ كتعػػػػال  سػػػػبحانو أم أن ػػػػو كالتربيػػػػة،
 (1).ص اتو سبحانو كتعال  مف مقاـ  عمو
 لرد عمى الكميني في مذىبو في الحكم والغايات:ًا: اسادس
إف  تنػػػػػػاقض الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي مسػػػػػػألة العمػػػػػػؿ كالغايػػػػػػات  ػػػػػػي أ عػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػال  ىػػػػػػك أك ػػػػػػٍ 
دليػػػػؿ عمػػػػ   سػػػػاد مذىبػػػػو، كقػػػػد حػػػػاكؿ عممػػػػاء الشػػػػيعة أٍف يجػػػػدكا مخرجػػػػان لمركايػػػػات التػػػػي أيثبتػػػػت 
ا العمػػػػؿ ىػػػػي الصػػػػكاب، كأمػػػػا  ييػػػػا العمػػػػؿ، كالركايػػػػات التػػػػي ن تيػػػػا، كالركايػػػػات التػػػػي أيٍثبتػػػػت  ييػػػػ
 مذىب ن ي العمؿ  يك مذىب ظاىر ال ساد، لكجكهو كثيرةو، كمنيا: 
ػػػػػى  مػػػػػف ف  كػػػػػؿإ قػػػػػكؿ الكمينػػػػػي كشػػػػػيعتو:-1 ن  بذاتػػػػػو ناقصػػػػػان  يكػػػػػكف ضو رى لغىػػػػػ ؿعى بغيػػػػػره،  مسػػػػػتكم
كػػػػاف  أن ػػػػو أم ،ا  تعػػػػال  ناقصػػػػان  ف  إثبػػػػات العمػػػػؿ يقت ػػػػي أٍف يكػػػػكفإ :كػػػػاف معنػػػػ  قػػػػكليـ  ػػػػإفٍ 
  يػػػذه المػػػراد، ذلػػػؾ حػػػدكث قبػػػؿ عادمػػػان لػػػو يكػػػكف أفٍ  يجػػػب ال الػػػذم الكمػػػاؿ مػػػف لشػػػيءو  عادمػػػان 
 يكػػػػكف أفٍ  عدمػػػو، مػػػف أكلػػػ  حصػػػكلو ،ضو رى لغىػػػ  عمػػػو تعػػػال  مػػػف يمػػػـز ال ان ػػػو باطمػػػة  الػػػدعكل
 قبػػػػػؿ كمػػػػػاالن  يكػػػػػكف أفٍ  ييمتنػػػػػع  إن ػػػػػو المػػػػػراد، حػػػػػدكث قبػػػػػؿ الكاجػػػػػب الكمػػػػػاؿ مػػػػػف لشػػػػػيءو  عادمػػػػػان 
نىػػػػػػك  حصػػػػػػكلو، أمػػػػػػا إفٍ   لػػػػػػيس لمػػػػػػا ا  تعػػػػػػال  عادمػػػػػػان  إثبػػػػػػات العمػػػػػػؿ يقت ػػػػػػي أٍف يكػػػػػػكف أف   اعى
 عدمػػػػػػو يكػػػػػػكف ال كقػػػػػػتو   ػػػػػػي بكمػػػػػػاؿو  لػػػػػػيس مػػػػػػا كجػػػػػػكده،  يػػػػػػذا أي ػػػػػػان باطػػػػػػؿ  اف   قبػػػػػػؿ كمػػػػػػاالن 
 مػػػف أكلػػػ  كجػػػكده صػػػار كجػػػكده كبعػػػد كجػػػكده، مػػػف أكلػػػ  عدمػػػو كجػػػكده قبػػػؿ كػػػاف  مػػػا نقصػػػان،
 عدمػػػػو الكمػػػػاؿ بػػػػؿ نقصػػػػان، عدمػػػػو عػػػػدب كجػػػػكده كال نقصػػػػان، كجػػػػكده قبػػػػؿ عدمػػػػو يكػػػػف لػػػػـ عدمػػػػو،
 كجكدىػػػػا النػػػػكع ىػػػػذا  ػػػػي كالغايػػػػات كلػػػػذلؾ  ػػػػالًحكىـ ككجػػػػكده، كقػػػػت كجػػػػكده كجػػػػكده، كقػػػػت قبػػػػؿ
 نسػػػػػب الػػػػػذم ىػػػػػك  النػػػػػا ي ىػػػػػذا كعمػػػػػ  نقػػػػػص، حين ػػػػػذو  كعػػػػػدميا الكمػػػػػاؿ، ىػػػػػك كجكدىػػػػػا كقػػػػػت
 (2).المثبت تعال  ال ا  إل  النقص
ن  يكػػػػػػػكف ا  تعػػػػػػػال  أفٍ  ن ػػػػػػػو يمػػػػػػػـزأف  إثبػػػػػػػات العمػػػػػػػؿ نقصػػػػػػػان  ا قػػػػػػػكؿ الكمينػػػػػػػي إف  -2  مسػػػػػػػتكم
 خػػػػارج شػػػيءو  مػػػف لػػػو حصػػػمت إن مػػػا كجكدىػػػا يجػػػب التػػػي  يػػػؿ يقصػػػد بػػػذلؾ أف  الحكمػػػة بغيػػػره،
 كػػػػ   بيػػػػا، مسػػػػتكمؿ كىػػػػك لػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػال ، غيػػػػره  ن سػػػػيا الحكمػػػػة تمػػػػؾ أف   يعنػػػػي أـ عنػػػػو،
 بػػػػؿ الكجػػػػكه، مػػػػف بكجػػػػوو  كمػػػػاالن  غيػػػػره مػػػػف يسػػػػت د لػػػػـ سػػػػبحانو كتعػػػػال ،  إن ػػػػو باطػػػػؿ، المعنيػػػػيف
 مػػػػف كمالػػػػو يسػػػػت د لػػػػـ كتعػػػػال ، كىػػػػك سػػػػبحانو منػػػػو  يػػػػو الػػػػذم الكمػػػػاؿ اسػػػػت اد إن مػػػػا كمػػػػو العػػػػالـ
 كصػػػػ اتو ىػػػػي صػػػػ ة ا  سػػػػبحانو كتعػػػػال ، كالحكمػػػػة غيػػػػره، مػػػػف كجػػػػكده يسػػػػت د لػػػػـ كمػػػػا غيػػػػره،
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 كمػػػا الحكمػػػة، لػػػو الػػػذم الحكػػػيـ كىػػػك بػػػو، سػػػبحانو كتعػػػال  قا مػػػة حكمتػػػو  ػػػإف   لػػػو، غيػػػران  ليسػػػت
 أف   كمػػػػا عنػػػػو، من صػػػػؿو  بغيػػػػرو  اسػػػػتكمالو يسػػػػتمـز ال حكمتػػػػو  ثبػػػػكت العمػػػػـ، لػػػػو الػػػػذم العمػػػػيـ أن ػػػػو
 (1)غيره. مف يست دىا لـ كىك كتعال  بص اتو، سبحانو كمالو
عدمػػػػػػو،  مػػػػػػف إليػػػػػػو أحػػػػػػب ىػػػػػػك أمػػػػػػرو  اجػػػػػػؿ ي عػػػػػؿ إن مػػػػػػا كػػػػػػاف إذا إف  ا  سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  -3
 مػػػػف  ػػػػإف   الػػػػنقص، ىػػػػك كعدمػػػػو الكمػػػػاؿ، غايػػػػة  يػػػػذا اجمػػػػو ك عػػػؿ يحبػػػػو، الػػػػذم مػػػػراده كحصػػػؿ
 يحػػػػب الػػػػذم الكجػػػػو عمػػػػ  يحػػػػب الػػػػذم الكقػػػػت  ػػػػي ك ىعىمىػػػػو يحبػػػو، مػػػػا تحصػػػػيؿ عمػػػػ  قػػػػادران  كػػػػاف
 (2)حقان. الكامؿ  يك
 أكلػػػػػ  مػػػػػف  عمػػػػػو يقصػػػػػدىا غايػػػػػة كال ل عمػػػػػو، حكمػػػػػة ال مػػػػػف بػػػػػأف   يق ػػػػػي الصػػػػػريٍ العقػػػػػؿ-4
 أراده، الػػػػػذم الكقػػػػػت  ػػػػػي مكجػػػػػكدة صػػػػػارت ثػػػػػـ معدكمػػػػػة كانػػػػػت لحكمػػػػػةو  ي عػػػػػؿ ممػػػػػف بػػػػػالنقص
كالكمػػػػػػاؿ أال ي عػػػػػػؿ  الػػػػػػنقص، يسػػػػػػتمـز لحكمػػػػػػةو  ؿ ا  تعػػػػػػال  ٍعػػػػػػ يقػػػػػػكؿ لعاقػػػػػػؿو أفٍ  يسػػػػػػكغ  كيػػػػػؼ
 (3).!!لحكمة؟
 التػػػػي كالمحػػػػاذير إال لحكمػػػػةو  سػػػػبحانو كتعػػػػال  مػػػػو عٍ  تجػػػػكيز مػػػػف يمػػػػـز محػػػػذكرو  مػػػػف مػػػػا إن ػػػػو-5
 ممتنعػػػػة غيػػػػر المحػػػػاذير تمػػػؾ كانػػػػت  ػػػػإف امتناعػػػػان، أعظػػػػـ حكمػػػػة يػػػا لغيػػػػرمي عى  ككنػػػػو مػػػػف يمػػػـز
فٍ  االمتنػػػػػػاع، بعػػػػػػدـ أكلػػػػػػ  الحكمػػػػػػة إثبػػػػػػات محػػػػػػاذير كانػػػػػػت  الحكمػػػػػػة إثبػػػػػػات محػػػػػػاذير كانػػػػػػت كا 
 كال لغايػػػػةو  ال االختيػػػػارم العػػػػالـ الحػػػػي  عػػػػؿ أكلػػػػ ، كمػػػػف المعمػػػػكـ أف   ن ييػػػػا  محػػػػاذير ممتنعػػػػة،
  الحكمػػػػة  نػػػػا ـو  أك مجنػػػػكفو  مػػػػف ذلػػػػؾ إال يصػػػػدر ال كليػػػػذا ييعقػػػػؿ، ال  عمػػػػو إلػػػػ  يػػػػدعكه لغػػػػرضو 
 كن عػػػػو ال عػػػػؿ بمصػػػػمحة عمػػػػـ إذا  ػػػػإف  ال اعػػػػؿ يػػػػدان مر  المريػػػػد تجعػػػػؿ التػػػػي ىػػػػي الغا يػػػػة كالعمػػػػة
 غػػػػػرض  يػػػػػو لػػػػػو كػػػػػاف كال مصػػػػػمحة، ال عػػػػػؿ  ػػػػػي يعمػػػػػـ لػػػػػـ  ػػػػػإذا إليػػػػػو، إرادتػػػػػو انبعثػػػػػت كغايتػػػػػو
 كالعمػػػػػة الحكمػػػػػة  ن ػػػػػي كحين ػػػػػذو  يعقمػػػػػو العقػػػػػ ء، ال الػػػػػذم  يػػػػػذا إليػػػػػو، يػػػػػدعكه داعو  كال صػػػػػحيٍ،
 أنقػػػػػػػص كذلػػػػػػػؾ ،الحقيقػػػػػػػة  ػػػػػػػي االختيػػػػػػػارم ل عمػػػػػػػو ن ػػػػػػػي الحػػػػػػػاكميف أحكػػػػػػػـ  عػػػػػػػؿ عػػػػػػػف ةكالغايػػػػػػػ
 (4).النقص
ـــــي فـــــي ردِّه لظـــــواىر نصـــــوص التوحيـــــد  عمػػػػػ  الغا ػػػػػب اعتمػػػػػد عمػػػػػ  قيػػػػػاس والكمين
ف   ،الشػػػػػػاىد باطػػػػػػؿ، ك سػػػػػػاده ظػػػػػػاىر  اف   جػػػػػػامع غيػػػػػػر مػػػػػػف الشػػػػػػاىد عمػػػػػػ  الغا ػػػػػػب قيػػػػػػاس كا 
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 كىػػػػذا ييقػػػػاؿ اآلخػػػػر، دكف ذلػػػػؾ، كغيػػػر كغنػػػػاه كقدمػػػػو أحػػػػدىما كجػػػػكد كجػػػػكب مثػػػػؿ ىنػػػػاؾ  ػػػػكارؽ
مسػػػا ميـ  ػػػي التكحيػػػد سػػػكل ىػػػذا  عمػػػكـ عمػػػ  حجػػػة معيػػػـ كلػػػيس ال اسػػػدة، ااقيسػػػة سػػػا ر  ػػػي
  (1)ال اسد. القياس
 عمػػػػػػػػ  الغا ػػػػػػػػب قيػػػػػػػػاس  ػػػػػػػػي مقػػػػػػػػاالتيـ اخػػػػػػػػت ؼ عمػػػػػػػػ   نجػػػػػػػػد أف  المتكممػػػػػػػػيف كلػػػػػػػػذلؾ
فٍ ك  ين يػػػو،  يمػػػػا كينكػػػره يثبتػػػػو،  يمػػػػا يسػػػػتعممو مػػػػنيـ كػػػػؿ م ػػػطربكف، الشػػػػاىد   يمػػػػا كػػػػاف ذلػػػؾ ا 
فٍ  القيػػػاس، مػػػف  يمػػػا اسػػػتعممو منازعػػػو عمػػػ  كيػػػرد   ممػػػا أثبتػػػو، أكلػػػ  ين يػػػو  اسػػػتعممو قػػػد كػػػاف كا 
، يمشػػػكا لػػػـ أن يػػػـ ذلػػػؾ كسػػػبب دكنػػػو، ىػػػك مػػػا آخػػػر مك ػػػع  ػػػي ىػػػك ٍو جػػػامعو  عمػػػ  أصػػػؿو صػػػحي
العقمػػػػػػػي  القيػػػػػػػاس يسػػػػػػػتحقو مػػػػػػػا بحسػػػػػػػب ال الظػػػػػػػف، بحسػػػػػػػب ىػػػػػػػك كردىػػػػػػػـ قبػػػػػػػكليـ صػػػػػػػار بػػػػػػػؿ
  (2)الصحيٍ.
ف  الثابػػػػت عػػػػف النبػػػػي صػػػػم  ا  إ صــــة الــــرد عمــــى بــــدع الكمينــــي فــــي التوحيــــد:وخال
 بػػػػذلؾ يتعمػػػؽ مثػػػؿ ىػػػػذه البػػػدع، كمػػػػا  ػػػػي يخك ػػػكا عميػػػو كسػػػػمـ كعػػػػف صػػػحابتو الكػػػػراـ أن يػػػػـ لػػػػـ
 عػػػػػف رغػػػػػب كمػػػػػف المتكممػػػػػيف الػػػػػذيف سػػػػػار الكمينػػػػػي عمػػػػػ  مػػػػػنيجيـ  ػػػػػي التكحيػػػػػد، مباحػػػػػث مػػػػػف
أن ػػػػػو شػػػػػاؽ  ا  تعػػػػػال  كرسػػػػػكلو صػػػػػم  ا   الن  ػػػػػ   ك ػػػػاه طريقػػػػة النبػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
ـْ ]عميػػػو كسػػػمـ، كات بػػػع غيػػػر سػػػبيؿ المػػػؤمنيف، كا  تعػػػال  يقػػػكؿ:  اااقَل ِمااا َُ َِِؼ الرَّ َ اااا ُُ ـْ  َوَمااا
ا ََ َّ َوُىْصالِِف َجَهانََّؿ َو اَق اِف َماا َت ِمنَِي ُىَقلِّ ًْ ا ابِوِؾ اُْ ََ اْع َغاْْيَ 
تَّبِ َُ اَدى َو َُ اُف ا َ َل اََلْت َبْعاِد َماا َتَبايَّ
 حقيقػػػان  لكػػػاف -مباد ػػػو مػػػف ىػػػي- لةإال مسػػػأ الكػػػ ـ  ػػػي يكػػػف لػػػـ كلػػػك ،{776}الـسووووء:[ َمِصاااًْيا
 رت بكىػػػػػػػا، التػػػػػػػي تعػػػػػػػال  بػػػػػػػالطرؽ ا  يعػػػػػػػرؼ لػػػػػػػـ مػػػػػػػف أف   مػػػػػػػنيـ جماعػػػػػػػة قػػػػػػػكؿ بالػػػػػػػذـ، كىػػػػػػػك
 منػػػػو يمػػػػـز ىػػػػذا ف  إ :بع ػػػػيـ عمػػػػ  ضاعتيػػػػر  حتػػػػ  إيمانػػػػو، يصػػػػٍ لػػػػـ حرركىػػػػا التػػػػي كاابحػػػػاث
كقػػػػػػد ريد  عمػػػػػػييـ  النػػػػػػار، أىػػػػػػؿ بكثػػػػػػرة عمػػػػػػي   تشػػػػػػنع ال : قػػػػػػاؿ كجيرانػػػػػػؾ، ؾكأسػػػػػػ   أبيػػػػػػؾ تك يػػػػػر
تعػػػػػال   ا   ػػػػػي الشػػػػػؾ لجعمػػػػػو شػػػػػرعان  كػػػػػا ر النظػػػػػرم، كىػػػػػك أف  القا ػػػػػؿ بػػػػػذلؾ الػػػػػرد بكجػػػػػوو مػػػػػف
 الصػػػػػالٍ السػػػػػمؼ ك ميػػػػػـ عمػػػػػكـ  ػػػػػي كيػػػػػدخؿ ،ك ػػػػػار المسػػػػػمميف معظػػػػػـ كاجبػػػػػان، كيقت ػػػػػي أف  
ال بال ػػػػركرة، الػػػػديف مػػػػف ال سػػػػاد معمػػػػكـ كىػػػػذا كالتػػػػابعيف، الصػػػػحابة مػػػػف  مػػػػك كػػػػاف ك ميػػػػـ  كا 
 (3) ركرم. الشرعيات  ي يكجد    صحيحان 
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إف  ااحاديػػػػث التػػػػي تتحػػػػدث عػػػػف تكحيػػػػد الربكبيػػػػة  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػػارم كانػػػػت تػػػػدكر  
ككانػػػػت مطابقػػػػة لمقػػػػرآف  ،ر لػػػػكاـز ىػػػػذه اا عػػػػاؿكذٍكػػػػ ،حػػػػكؿ إ ػػػػراد ا  تعػػػػال  بأ عالػػػػو المتعديػػػػة
كثيػػػػران باآليػػػػات القرآنيػػػػة، كأمػػػػا الكمينػػػػي قػػػػد اسػػػػتدؿ رحمػػػػو ا  جػػػػد أف  اإلمػػػػاـ البخػػػػارم كن ،الكػػػػريـ
 كػػػاف معتقػػػػده  ػػػي ربكبيػػػة ا  تعػػػػال  ىػػػػي خ صػػػػة بػػػدع ك ميػػػػة لػػػػـ يػػػدؿ عمييػػػػا القػػػرآف الكػػػريـ 
عر ػػػػو ا عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  صػػػػعكبة كتكمػػػػؼ مػػػػذمكـ،  ػػػػي ال مػػػػف قريػػػػب كال مػػػػف بعيػػػػد، ككػػػػاف 
الكبيػػػػر  ػػػػي كػػػػؿ مسػػػػا مو، كقػػػػد كػػػػاف اىتمػػػػاـ الكمينػػػػي ىػػػػك إثبػػػػات كىػػػػذا   ػػػػػ ن عػػػػػف التنػػػػػاقض 




















 ينيمَ البخاري والكُ  نواقض توحيد الربوبية بين
 المطمب األول
 نواقض توحيد الربوبية عند البخاري
ه، ك خمػػػػػؽ ا  تعػػػػػال  الخمػػػػػؽ ليعبػػػػػدكه كييكحػػػػػد، كلقػػػػػد دؿ كقكامػػػػػورأس العػػػػػىػػػػػك إف  التكحيػػػػػد 
الشػػػػػرؾ بالػػػػػذات منػػػػػاؼو ليػػػػػذا المقصػػػػػكد  ك  ط،كأنػػػػػزؿ كتبػػػػػو، ليقػػػػػكـ النػػػػػاس بالقسػػػػػ ،كأرسػػػػػؿ رسػػػػػمو
ان ػػػػو يت ػػػػمف القػػػػدح  ػػػػي رب العػػػػالميف،  بػػػػؿ ىػػػػك شػػػػرؾ عظػػػػيـ  (1)أكبػػػػر الكبػػػػا ر، كلػػػػذا كػػػػاف
، كأبػػػػاح دمػػػػو كمالػػػػو، كا  تعػػػػال  حػػػػر ـ ا (2)،الخػػػػالؽ بػػػػالمخمكؽكتسػػػػكية  لجنػػػػة عمػػػػ  كػػػػؿ مشػػػػرؾو
 (3)،، أك يسػػػػتجيب لػػػػو دعػػػػكةن   ا  تعػػػػال  أٍف يقبػػػػؿ مػػػػف مشػػػػرؾو عمػػػػ ن، أك يقبػػػػؿ  يػػػػو شػػػػ اعةن بىػػػػكأى 
كتبػػػػػػيف  (4) ػػػػػػي صػػػػػػحيحو أحاديػػػػػػث كثيػػػػػػرة تيحػػػػػػذ ر مػػػػػػف الشػػػػػػرؾ،رحمػػػػػػو ا  قػػػػػػد أكرد البخػػػػػػارم ك 
َ ]منيػػا قكلػػو تعػػال : عاقبتػػو، ك  َـّ َوَلَقااْد ُأوِبااَل إَِلْوااَؽ َوإِ ْكااَت َلَوْحااَبَ  ـْ َأْذَ ْبلِااَؽ َلاائِ َ ـْ  ـَ ِماا  الَّااِوُ
ـَ  ُ ـَ اخَلااااِ ِ َـّ ِمااا مووور:َعَمُلاااَؽ َوَلَتُكاااقَى ،{36[ }الزُّ
(5)
الكعيػػػد عمػػػ   تشػػػديد اآليػػػةالغػػػرض مػػػف و 
كا  تعػػػػػال  قػػػػػد ذكػػػػػر  (6)،ا الشػػػػػرؾ محػػػػػذكر منػػػػػو  ػػػػػي الشػػػػػرا ع كميػػػػػ مػػػػػف أشػػػػػرؾ بػػػػػا  تعػػػػػال  
أن يػػػػـ لػػػػك أشػػػػرككا لحبطػػػػت  -أ  ػػػػؿ الخمػػػػؽ، كأعظميػػػػـ أعمػػػػاالن كىػػػػـ -ه عمػػػػييـ السػػػػ ـ، أنبيػػػػاء
َ َعاانُْهْؿ ]أعمػػاليـ، قػػاؿ تعػػال :  اابِ ُكااقا َِلَ ـْ ِعَباااِدِه َوَلااْق َأْذَ َ اااَُل ِماا َُ ـْ  ااِدي بِااِف َماا َذلِااَؽ ُ ااَدى اهِ َُّيْ
ْعَمُلاااقنَ  َُ أك  ،كالشػػػرؾ  ػػػي تكحيػػػد الربكبيػػػة بإنكػػػار كجػػػكد ا  تعػػػال ، {88[ }إكعوووو :َماااا َكااااُىقا 
قميػػػػػؿ كجػػػػػكده  ػػػػػي الخمػػػػػؽ، إال أف  ىنػػػػػاؾ مػػػػػف يشػػػػػرؾ بػػػػػا  تعػػػػػال  شػػػػػركان  أ عالػػػػػو تعطيمػػػػػو عػػػػػف
                                                           
 (.1/128)ج ، الجكاب الكا يانظر: ابف القيـ (1)
 (.1/165)ج انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف (2)
 (.1/129)ج ، الجكاب الكا يانظر: ابف القيـ(3) 
عػػػػال  مػػػػف أشػػػػرؾ بػػػػا  تإثػػػػـ  ]البخػػػػارم: صػػػػحيٍ البخػػػػارم، اسػػػػتتابة المرتػػػػديف كالمعانػػػػديف كقتػػػػاليـ/انظػػػػر: (4) 
َ ]قػػػػكؿ ا  تعػػػػال ،  /1159كعقكبتػػػو  ػػػػي الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة، ص ااااا َاَخااااَر َو ًَ ااااْدُعقَن َمااااَع اهِ إِ َُ  َ ـَ  َوالَّااااِوُ
ْلاااَؼ َأَ اًماااا َُ اااَؽ 
ْمَعاااْؾ َذلِ َُ ـْ  اااقَن َوَمااا ْعُى َُ  َ َّ بِااااَِلؼِّ َو َم اهُ إِ ااال َبااارَّ
ََ الَّتِ ْقُتُلاااقَن الااانَّْم {، 38[ }الػرقوووون:َُ
  .809ص
  تعػػػػػػػال  مػػػػػػػف أشػػػػػػػرؾ بػػػػػػػاإثػػػػػػػـ  البخػػػػػػػارم، اسػػػػػػػتتابة المرتػػػػػػػديف كالمعانػػػػػػػديف كقتػػػػػػػاليـ/ صػػػػػػػحيٍ]البخػػػػػػػارم،  (5)
 . 1159خرة، صكعقكبتو  ي الدنيا كاآل
 (.17/551)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (6)
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ؿ ا  تعػػػػػػػػال  بػػػػػػػػبعض دً ٍعػػػػػػػػيى  كػػػػػػػػأٍف ينكػػػػػػػػر شػػػػػػػػي ان مػػػػػػػػف خصػػػػػػػػا ص الربكبيػػػػػػػػة، أك أفٍ  (1)جز يػػػػػػػػان،
ػػػػ ، كػػػػأٍف يشػػػػيد أف  أحػػػػدان غيػػػػر ا  اسػػػػتق الن  ا يسػػػػتحقو سػػػػبحانو كتعػػػػال مخمكقاتػػػػو  ػػػػي شػػػػيءو مم 
لػػػػػو سػػػػػبحانو  أك أٍف يعتقػػػػػد منازعػػػػػان  (2)عطػػػػػي، أك المػػػػػانع، أك ال ػػػػػار، أك النػػػػػا ع،تعػػػػػال  ىػػػػػك الم
–كيي ػػػػػاٌده كتعػػػػػال   ػػػػػي شػػػػػيءو مػػػػػف مقت ػػػػػيات ربكبيتػػػػػو، كاعتقػػػػػاد متصػػػػػرؼو مػػػػػع ا  تعػػػػػال ، 
كذلػػػػػؾ اف  ربكبيػػػػػة ا  تعػػػػػال  شػػػػػاممة امػػػػػره الكػػػػػكني  اعتقػػػػػاد ميشػػػػػر ع مػػػػػع ا  تعػػػػػال   -أي ػػػػػان 
كرد  ػػػػػي صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم أحاديػػػػػث ذيكػػػػػر  ييػػػػػا نػػػػػكاقض تكحيػػػػػد كقػػػػػد  (3)،كالشػػػػػرعي كمػػػػػا مػػػػػر  
الربكبيػػػػػة إمػػػػػا بػػػػػذكرىا صػػػػػراحةن، أك ت ػػػػػمنان بإنكارىػػػػػا، كالػػػػػرد عمييػػػػػا باادلػػػػػة العقميػػػػػة كالحسػػػػػية، 
ــــــي التػػػػػػي ال ينكرىػػػػػػا إال مكػػػػػػابر أك جاحػػػػػػد،  ــــــواردة ف ــــــد الربوبيــــــة ال وتفصــــــيل نــــــواقض توحي
 صحيح البخاري عمى النحو التالي:
 : شرك التعطيل-1
 ،كأسػػػػػػػما و ،ىػػػػػػػك: "شػػػػػػػرؾ يتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػذات المعبػػػػػػػكد  -بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ–رؾ التعطيػػػػػػػؿ كشػػػػػػػ
ػػػػػػا شػػػػػػرؾ التعطيػػػػػػؿ  ػػػػػػي تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة  يػػػػػػك تعطيػػػػػػؿ ذات الػػػػػػرب (4)كصػػػػػػ اتو"، سػػػػػػبحانو  كأم 
، معطػػػػػػػؿو  ، "كالشػػػػػػػرؾ كالتعطيػػػػػػػؿ مت زمػػػػػػػاف،  كػػػػػػػؿ مشػػػػػػػرؾو المتعديػػػػػػػة، أك أحػػػػػػػد أ عالػػػػػػو كتعػػػػػػال 
  (5)."مشرؾو  ككؿ معطؿو 
 :قسمان، وىما الربوبيةشرك التعطيل في توحيد و 
  (6)تعطيل المصنوع عن صانعو وخالقو:-أ
جػػػػكده،  مػػػػـ يقػػػػع إال كىػػػػك أقػػػػبٍ أنػػػػكاع شػػػػرؾ التعطيػػػػؿ، كىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف الشػػػػرؾ قميػػػػؿ ك 
ممػػػػػػف  سػػػػػػدت  طػػػػػػرتيـ، كمثالػػػػػػو شػػػػػػرؾ  رعػػػػػػكف الػػػػػػذم أنكػػػػػػر كجػػػػػػكد ا   فقميمػػػػػػيمػػػػػػف شػػػػػػرذمة 
َِْيَ َوَمااااا َرب  ال ]تعػػػػال ، قػػػػاؿ ا  تعػػػػال  مخبػػػػران عػػػػف  رعػػػػكف:     رعػػػػكف ،{26[ }الشووووعراء:َعااااا
ان ػػػػػو كػػػػػاف مسػػػػػتيقنان  ه، كىػػػػػذا كػػػػػاف جحػػػػػكدان كمكػػػػػابرةن منػػػػػو اسػػػػػتنكر أٍف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ رب غيػػػػػر 
ااَتْوَقنَْتَها َأْىُمُسااُهْؿ ُمْلاااً  ]: عػػف  رعػػكف كقكمػػػو بكجػػكد ربو لمكػػكف، قػػػاؿ تعػػال  َْ ااا َوا َوَجَحااُدوا ِ َ
                                                           
  (.2/18(، الحازمي، شرح العقيدة الكاسطية )ج3/12انظر: ابف جبريف، شرح الطحاكية )ج (1)
 (. 1/92)ج ف تيمية، مجمكع ال تاكلانظر: اب (2)
 مف ىذا البحث. 53صانظر:  (3)
  (.1/129)ج ابف القيـ، الجكاب الكا ي (4)
  (.1/130)جالمصدر السابؽ  (5)
  (.6/14)ج (، الحازمي، شرح العقيدة الكاسطية1/130)ج انظر: ابف القيـ، الجكاب الكا ي (6)
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اااُ  ااَػ َكاااَن َعاََِب اااْىُ ْر َكْو ا َن ااق  ـَ  َوُعُل ُْْمِسااِدُ ،{74[ }الـؿوووؾ:ا
(1)
 ػػػي رحمػػو ا  البخػػارم  كقػػد أكرد 
صػػػػػحيحو أحاديػػػػػث تىػػػػػريد  مثػػػػػؿ ىػػػػػذه االدعػػػػػاءات كتنق ػػػػػيا، كمنيػػػػػا مػػػػػا ركاه جبيػػػػػر بػػػػػف مطعػػػػػـ 
ـــيَّ  َســـِمْعتُ » :عػػػف أبيػػػو ر ػػػي ا  عنيمػػػا، قػػاؿ ـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى النَِّب ـــرَأُ  َوَســـمَّمَ  َعَمْي ـــي َيْق ـــِربِ  ِف  الَمْغ
ــالط وِر، ــافَ  ِب ــغَ  َممَّ ــِذهِ  َبَم ــةَ  َى ٍَل َأْم ُ ااُؿ اخَلااالُِققنَ ] :انَي ـْ َغااْْيِ َرْ ااَ َواِت  َأْم ُخلُِقااقا ِماا َأْم َخَلُقااقا السَّ
قَِنُاااقنَ  ُُ  َ َُْساااْو ُِرونَ  َواًَْرَض َباااؾ  اااَؽ َأْم ُ اااُؿ ا ـُ َربِّ
وووق :َأْم ِعنْاااَدُ ْؿ َخاااَعاَِ ، {61،63،66[ }الطُّ
عمػػػ  النبػػػي  ـى دً قىػػػ قػػػد كجبيػػػر بػػػف مطعػػػـ ر ػػػي ا  عنػػػو كػػػاف (2)«يـــَر،َيطِ  َأنْ  َقْمِبـــي َكـــادَ : َقـــالَ 
 ػػػػػي  ػػػػداء ااسػػػػػارل، ككػػػػػاف كقتيػػػػػا مشػػػػركان، ككػػػػػاف سػػػػػماعو ىػػػػػذه اآليػػػػػة  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ
يػػػػؿ كقػػػػد  طػػػػف الصػػػػحابي الجم (3)مػػػػف جممػػػػة مػػػػا حممػػػػو عمػػػػ  الػػػػدخكؿ  ػػػػي اإلسػػػػ ـ بعػػػػد ذلػػػػؾ،
عنػػػػد سػػػػماعو ل يػػػػة  ت  رحتػػػػو، ككانػػػػـمالنبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػ لمعنػػػػ  اآليػػػػات التػػػػي قرأىػػػػا
 ػػػا  تعػػػال  ألػػػـز المنكػػػريف  (4)لحسػػػف تػػػدبره لمعناىػػػا، كمعر تػػػو بمػػػا ت ػػػمنتو مػػػػف بميػػػي الحجػػػة،
ٍَل ]بقكلػػػػػػػو:  لكجػػػػػػػكد ا  تعػػػػػػػال  الحجػػػػػػػة  ػػػػػػػي اآليػػػػػػػة الكريمػػػػػػػة ـْ َغاااااااْْيِ َرْ [ َأْم ُخلُِقاااااااقا ِمااااااا
وووووق : ػػػػػا أٍف يكػػػػػكف ال خػػػػػالؽ ليػػػػػـ أصػػػػػ ن إ أم، {66}الطُّ لعػػػػػدـ ىػػػػػك الػػػػػذم أكجػػػػػدىـ،  يكػػػػػكف ا م 
كىػػػػذا باطػػػؿ، إذ ال معنػػػػ  لمعػػػدـ إال عػػػػدـ الكجػػػػكد،  يمػػػـز مػػػػف قػػػػكليـ بيػػػػذا ال ػػػرض الجمػػػػع بػػػػيف 
معػػػػػاف كال يرت عػػػػػاف، كال تجكجػػػػػكدان كمعػػػػػدكمان، كالنقي ػػػػػاف ال يالنقي ػػػػػيف، كىػػػػػك كػػػػػكف الشػػػػػيء م
 ػػػػي ذا كال ػػػػرض الثػػػػاني أٍف يككنػػػػكا خمقػػػػكا أن سػػػػيـ، كىػػػػ (5)يمكػػػػف أٍف ينشػػػػأ أحػػػػدىما عػػػػف اآلخػػػػر،
كيمػػػػـز منػػػػو الػػػػدكر  (6)اف  مػػػػا ال كجػػػػكد لػػػػو كيػػػػؼ يخمػػػػؽ؟، ال سػػػػاد أكثػػػػر، ك ػػػػي الػػػػبط ف أشػػػػد 
إذ ال يصػػػػدر الكجػػػػكد مػػػػف العػػػػدـ  أن سػػػػيـ يسػػػػتمـز كجػػػػكدىـ قبػػػػؿ الخمػػػػؽ   كػػػػكنيـ خمقػػػػكا كػػػػذلؾ 
دىـ،  تبػػػػػيف بطػػػػػ ف ىػػػػػذا ال ػػػػػرض، ـ مخمػػػػػكقيف يسػػػػػتمـز تػػػػػأخرىـ عػػػػػف ميكًجػػػػػككػػػػػكني (7) ػػػػػركرةن،
ٍف جػػػػػػاز أٍف يػػػػػػد   ٍمػػػػػػؽ السػػػػػػمكات كاارض، ك عكا خمػػػػػػؽ أن سػػػػػػيـ كا  ىػػػػػػذا محػػػػػػاؿ قطعػػػػػػان،  ميػػػػػػد عكا خى
 كىك ا  سبحانو كتعال . ،بأف  ليـ خالقان  (8) قامت عمييـ الحجة،
                                                           
  (.2/270)ج انظر: ابف تيمية، منياج السنة النبكية (1)
  . 4854ح: 830صبدكف اسـ،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، ت سير القرآف/ (2)
  (.7/437)ج ابف كثير، ت سير القرآف العظيـانظر:  (3)
  (.8/603)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (4)
 ( بترقيـ الشاممة أليان.1/181الدرر السنية، بتصرؼ )ج -كعة العقديةالمكس (5)
  (.18/110رماني، الككاكب الدرارم  ي شرح صحيٍ البخارم )جانظر: الك (6)
  ( بترقيـ الشاممة أليان.1/181الدرر السنية، بتصرؼ )ج -المكسكعة العقدية (7)
  (.7/358)ج القسط ني، إرشاد السارمانظر:  (8)
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  (1)تعطيل بعض أفعال الرب سبحانو وتعالى:-ب
قػػػػػٌران بالخػػػػػالؽ سػػػػػبحانو كتعػػػػػال ، كلكنػػػػػو عط ػػػػػؿ حقػػػػػان مػػػػػف  كذلػػػػػؾ بػػػػػأفٍ  يكػػػػػكف المشػػػػػرؾ مي
ة، كػػػػػػأٍف يجعػػػػػػؿ القػػػػػػدرة، أك التصػػػػػػرؼ، أك الن ػػػػػػع، أك ال ػػػػػػر، أك أم  عػػػػػػؿ مػػػػػػف حقػػػػػػكؽ الربكبيػػػػػػ
مخمػػػػكؽو، كىػػػػذا يعػػػػكد  ػػػػي النيايػػػػة لتعطيػػػػؿ الخػػػػالؽ تعػػػػال ، كالقػػػػدح  ػػػػي  دً يىػػػػأ عػػػػاؿ ا  تعػػػػال  بً 
أحاديػػػػث  ػػػػػي إبطػػػػاؿ ىػػػػذا الشػػػػػرؾ كدح ػػػػو،  رحمػػػػو ا  كقػػػػد أكرد اإلمػػػػاـ البخػػػػارم (2)ربكبيتػػػػو،
ْملُِكااقَن ]كلػػو تعػػال : مسػػتدالن ب يػػات قرآنيػػة، كمنيػػا ق َُ  َُ ـْ ُدوىِااِف َناا ـَ َزَعْمااُتْؿ ِماا ااِوُ ااِؾ اْدُعااقا الَّ َُ
ًُ  الضُّررررو  َكْ ااااَػ  ااااِقُ ْ َ َ ػػػػأم ادٍ  (3)،{63[ }اإلرساء:َعاااانُْكْؿ َو يػػػػـ شػػػػركاء   كا الػػػػذيف زعمػػػػتـ أن عي
ػػػػػػ ،تعػػػػػػال  بكػػػػػػـ بعػػػػػػض أ عالنػػػػػػا، ككشػػػػػػؼ  ػػػػػػرٍّ ينػػػػػػزؿ بكػػػػػػـ،  ػػػػػػانظركا ىػػػػػػؿ  ي عمػػػػػػكا كىـ أفٍ مي  سى
 ػػػػػأٍف يسػػػػػػتأثر  (4)ا أن كػػػػػػـ مبطمػػػػػكف  يمػػػػػػا ذىبػػػػػتـ إليػػػػػػو كف ذلػػػػػؾ؟،  ػػػػػػإٍف لػػػػػـ يقػػػػػػدركا  ػػػػػاعممك يممكػػػػػ
المخمػػػػكؽ بػػػػبعض أ عػػػػاؿ الػػػػرب تعػػػػال ، أك أٍف يقػػػػدر المخمػػػػكؽ عمػػػػ  مسػػػػاكاة الػػػػرب  ػػػػي أ عالػػػػو، 
  رب مف الجيؿ كالمكابرة الظاىرة.
  :(5)شرك األنداد-2
  أٍف يجعػػػػػؿ شػػػػػي ان مػػػػػف حقػػػػػكؽ ا  تعػػػػػال  أك (6)كىػػػػك أٍف يجعػػػػػؿ لمخمػػػػػكؽو تػػػػػدبيران مػػػػػع ا  تعػػػػػال ،
اف  "ا   (7)،  يػػػػػذا مػػػػػف شػػػػػرؾ الربكبيػػػػػة سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  مشػػػػػتركة مػػػػػع مخمػػػػػكؽ الخاصػػػػػة بػػػػػو
أثبػػػػت لػػػػو حقػػػػان ال يىٍشػػػػريٍكو  يػػػػو مخمػػػػكؽ،" تعػػػػال 
  بػػػػأؿ التعريػػػػؼ، كىػػػػي مٌػػػػحى كاانػػػػداد جمػػػػع مي  (8)
ال  بغيػػػػػره  قػػػػػد جعػػػػػؿ   لمعمػػػػػـك الػػػػػذم ي يػػػػػد اسػػػػػتغراؽ جميػػػػػع أ ػػػػػراده،  كػػػػػؿ مػػػػػف سػػػػػاكل ا  تعػػػػػ
، أك صػػػػ اتو، أك ذات ا  تعػػػػال ، أك  ػػػػي أسػػػػما وتعػػػػال  نػػػػدان، سػػػػكاء كانػػػػت ىػػػػذه المسػػػػاكاة  ػػػػي 
كشػػػػػرؾ اانػػػػػداد  ػػػػػي الربكبيػػػػػة مػػػػػا كػػػػػاف أ عالػػػػػو، أك  يمػػػػػا يجػػػػػب لمخػػػػػالؽ كحػػػػػده دكف المخمػػػػػكؽ، 
                                                           
  (.1/130)ج انظر: ابف القيـ، الجكاب الكا ي (1)
  (.4ص) (، اآلثرم، أنكاع الشرؾ1/92ج) انظر: ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (2)
ْملُِكاااقَن ] انظػػػر: ]البخػػػارم، صػػػحيٍ البخػػػارم، ت سػػػير القػػػرآف/ (3) َُ  َُ ـْ ُدوىِاااِف َنااا ـَ َزَعْماااُتْؿ ِمااا اااِؾ اْدُعاااقا الَّاااِوُ َُ
 ًُ ِقُ ْ َ َ ِّ َعنُْكْؿ َو   .  793{، ص63[ }اإلرساء:َكْ َػ الع 
  (.3/139)ج البغكم، معالـ التنزيؿ(، 20/394)ج انظر: الطبرم، جامع البياف (4)
كالمػػػراد بيػػػا  ػػػي الحػػػديث مػػػا كػػػانكا  ،مثػػػؿ الشػػػيء الػػػذم ي ػػػاده  ػػػي أمػػػكر كيينىػػػاد هكىػػػك: " ن ػػػداانػػػداد جمػػػع  (5)
  (.3/420)ج ، لساف العربابف منظكر،" يتخذكنو آلية مف دكف ا  تعال 
  .(97ص) عبد المطيؼ، نكاقض اإليماف القكلية كالعمميةانظر:  (6)
  (.4ص) اآلثرم، أنكاع الشرؾانظر:  (7)
  (.3/104)ج ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (8)
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 ػػػػي  رحمػػػػو ا كقػػػػد ذكػػػػر البخػػػػارم  ػػػػي ذات ا  تعػػػػال ، أك  ػػػػي أ عالػػػػو المتعديػػػػة،  إشػػػػراؾ يػػػػو 
ػػػػػٍرـ مػػػػػف اتخػػػػػذ مػػػػػع ا  تعػػػػػال  نػػػػػدان، كمػػػػػف ىػػػػػذه  صػػػػػحيحو أحاديػػػػػث كثيػػػػػرة تػػػػػدؿ عمػػػػػ  ًعظػػػػػـ جي
 َرُســــولُ  -ُســــِ لَ  َأوْ - َســــأَْلتُ »أن ػػػػو قػػػػاؿ:  (1)ر ػػػػي ا  عنػػػػو ااحاديػػػػث مػػػػا ركاه عػػػػف عبػػػػد ا 
 َوُىـــوَ  ِنـــد ا ِلمَّـــوِ  َتْجَعـــلَ  َأنْ  :َقـــالَ  ، َأْكَبـــرُ  المَّـــوِ  ِعْنـــدَ  الـــذَّْنبِ  َأي  : َوَســـمَّمَ  َعَمْيـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى المَّـــوِ 
، (2)«َخَمَقـــــكَ  كقػػػػػكؿ النبػػػػػي  (3)أم أٍف تجعػػػػػؿ   تعػػػػػال  نظيػػػػػران، كغيػػػػػره ال يسػػػػػتطيع خمػػػػػؽ شػػػػػيءو
عمػػػػػ  بطػػػػػ ف ىػػػػػذا ال عػػػػػؿ كا ػػػػػحة  : "كىػػػػػك خمقػػػػػؾ،" يعنػػػػػي أف  الػػػػػدال ؿصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػؿ
  (4)حده ال شريؾ لو.ك  تعال  بالربكبية كالخمؽ تيكجب عبادتو اف  ان راد ا  جمية 
 وشرك األنداد في توحيد الربوبية عمى قسمين: 
  القسم األول: شرك التصرف:
متصػػػػػػرؼو مػػػػػػع ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػي شػػػػػػيءو مػػػػػػف تػػػػػػدبير الكػػػػػػكف، مػػػػػػف كجػػػػػػكد كىػػػػػػك اعتقػػػػػػاد 
، أك غيػػػػػػر ذلػػػػػػػؾ، ، أك جمػػػػػػب ن ػػػػػػعو ، أك إماتػػػػػػةو، أك د ػػػػػػػع  ػػػػػػرو ، أك إحيػػػػػػاءو ، أك إعػػػػػػداـو  (5)إيجػػػػػػادو
كقػػػػػػد اشػػػػػػتمؿ صػػػػػػحيٍ  (6) قػػػػػػد أشػػػػػػرؾ  ػػػػػػي ربكبيػػػػػػة ا  تعػػػػػػال ،  مػػػػػػف اعتقػػػػػػد شػػػػػػي ان مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ
متأكيػػػػد عمػػػػ  أف  ا  تعػػػػال  ىػػػػك المت ػػػػرد كل (7)البخػػػػارم عمػػػػ  أحاديػػػػث  ػػػػي إبطػػػػاؿ ىػػػػذا الشػػػػرؾ،
اااا ]بالتصػػػرؼ،  ػػػػ  راد  امػػػره، كال معق ػػػػب لحكمػػػو، كمنيػػػػا قػػػكؿ ا  تعػػػػال :  ْقُلنَ َ اااَ   ررررْ   إِىَّ إَِذا  لنش 
ـْ َنَوُكاااقنُ  َأَرْدَىااااُه َأْن َىُقاااقَل  ،{41[ }الـحوووؾ:َلاااُف ُكااا
س إال أٍف أردنػػػا إيجػػػاد شػػػيءو  مػػػي أم إذا (8)
ث  يػػػػػك يحػػػػػدث، كالقػػػػػكؿ كالمقػػػػػكؿ لبيػػػػػاف سػػػػػرعة كجػػػػػكد المخمكقػػػػػات عنػػػػػد تعمػػػػػؽ حػػػػػدي نقػػػػػكؿ لػػػػػو ا
                                                           
  (.13/491)ج ىك عبد ا  بف مسعكد، انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (1)
اااا َاَخاااَر وَ قػػػكؿ ا  تعػػػال :  ]البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم، ت سػػػير القػػػرآف/ (2) ًَ اااْدُعقَن َماااَع اهِ إِ َُ  َ ـَ  َ ]َوالَّاااِوُ
ْلااَؼ َأَ اًمااا[  َُ ْمَعااْؾ َذلِااَؽ  َُ ـْ  ْعُىااقَن َوَماا َُ  َ َّ بِاااَِلؼِّ َو َم اهُ إِ ََ الَّتِاال َباارَّ ْقُتُلااقَن الاانَّْم  : 908ص ،{38}الػرقووون:َُ
  . 4761ح
  (.7/10)ج القسط ني، إرشاد السارمانظر:  (3)
  (.2/498)ج الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارمانظر:  (4)
  (.25ص) الحكمي، أع ـ السنة المنشكرةانظر:  (5)
  (.1/92)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (6)
دعػػػػػػاء  ، الجيػػػػػػاد كالسػػػػػػير/793قػػػػػػؿ ادعػػػػػػكا، ص ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، ت سػػػػػػير القػػػػػػرآف/انظػػػػػػر:  (7)
  . 492ص، كأف ال يتخذ بع يـ بع ا أربابان  ،إل  اإلس ـصم  ا  عميو كسمـ النبي 
اااا ]قػػػكؿ ا  تعػػػال : التكحيػػػد/  انظػػػر: ]المصػػػدر السػػػابؽ، (8) ْقُلنَ َ اااَ   ـْ  ِلَشـــْيءٍ إِىَّ اااُف ُكااا اااقَل َل ااااُه َأْن َىُق إَِذا َأَرْدَى
   . 1251، ص{41[ }الـحؾ:َنَوُكقنُ 
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ُقاااقَل ]ىػػػذا معنػػػ  قكلػػػو تعػػػال : ك  (1)بيػػػا،اإللييػػػة اإلرادة كالمشػػػي ة  َُ اااَ  َأْماااُرُه إَِذا َأَراَد َشاااْوًئا َأْن   إِىَّ
ـْ َنَوُكاااقنُ  ف،  يػػػك  ،{82[ }:وووس:َلاااُف ُكااا  ػػػأخبر ا  تعػػػال  أف  اامػػػر متقػػػدـ عمػػػ  الشػػػيء الميكػػػك 
يشػػػػػػػمؿ الخمػػػػػػػؽ قبػػػػػػػؿ كجػػػػػػػكدىـ، كيشػػػػػػػمميـ كػػػػػػػذلؾ بعػػػػػػػد ممػػػػػػػاتيـ،  ػػػػػػػا  تعػػػػػػػال  بػػػػػػػدأىـ بػػػػػػػأمره، 
يتصػػػػكره الػػػػذىف  كالشػػػػيء  ػػػػي كػػػػ  اآليتػػػػيف يشػػػػمؿ مػػػػا كيجػػػػد، كمػػػػا يمكػػػػف أفٍ  (2)كيعيػػػػدىـ بػػػػأمره،
 القػػػػدرة تتعمػػػػؽ بكػػػػؿ مػػػػا تتعمػػػػؽ بػػػػو المشػػػػي ة،  مػػػػا شػػػػاء  سػػػػتثن  مػػػػف ذلػػػػؾ شػػػػيء يي  مكجػػػػكدان، كال
ااااااِدُرٌ ]،  إن ػػػػػػو سػػػػػػبحانو تعػػػػػػال  ا  كػػػػػػاف، كال يكػػػػػػكف شػػػػػػيء إال بقدرتػػػػػػو َ ٍَل  [ َعااااااََل ُكااااااؾِّ َرْ
،  منػػػو مػػػا قػػػد شػػػاءه  كيجػػػد، كمنػػػو مػػػا لػػػـ يشػػػأه قػػػدير عمػػػ  كػػػؿ مػػػا يشػػػاءأف  ، أم {21}البؼووورة:
أن ػػػػػو قابػػػػػؿ اٍف يشػػػػػاءه،  يػػػػػذا العمػػػػػكـ يتنػػػػػاكؿ مػػػػػا كػػػػػاف شػػػػػي ان  ػػػػػي  مػػػػػـ ييكجػػػػػد، كلكػػػػػف المعنػػػػػ  
كلػػػػذلؾ  ػػػػإف  المخمػػػػكؽ ميمػػػػا كػػػػاف  (3)مػػػػـ اإلليػػػػي، كمػػػػا كػػػػاف  ػػػػي العمػػػػـ  قػػػػط الخػػػػارج ك ػػػػي الع
، كميمػػػػا مى  ااسػػػػباب ال يسػػػػتطيع  عػػػػؿ شػػػػيءو إال أٍف يشػػػػاء ا   مػػػػف ؾى مىػػػػلديػػػػو مػػػػف القػػػػكة كالعػػػػـز
غيػػػػػػر ذلػػػػػػؾ،  مػػػػػػث ن  ػػػػػػي قصػػػػػػة سػػػػػػيدنا مكسػػػػػػ  عميػػػػػػو ، سػػػػػػكاء كػػػػػػاف نبيػػػػػػان، أك ممكػػػػػػان، أك ل تعػػػػػا
 يمػػػػا حكػػػػاه ا  يػػػػو السػػػػ ـ صػػػػم  ا  عممكسػػػػ  لػػػػو السػػػػ ـ مػػػػع الخ ػػػػر عميػػػػو السػػػػ ـ، قػػػػاؿ 
َ ]تعػػػال :  ِْ إِْن َشااااََل اهُ َصاااابًِرا َو اااَتِجُد ََ ااااَل  ػػػكى ى  (4)،{31[ }الؽفوووػ:َلاااَؽ َأْماااًرا َأْعِصـــيَ  دى عى
ه، كعم ػػػؽ ذلػػػؾ عمػػػ  مشػػػي ة ا  تعػػػال ، كالتعميػػػؽ مكسػػػ  عميػػػو السػػػ ـ أٍف يصػػػبر عمػػػ  مػػػا يػػػرا
ر عمػػػػ  ىنػػػػا حقيقػػػػةن كلػػػػيس لمتبػػػػرؾ، كلكػػػػف  ا  تعػػػػال  لػػػػـ يشػػػػأ لمكسػػػػ  عميػػػػو السػػػػ ـ أٍف يصػػػػب
 ومن أمثمة شرك التصرف:  (5)ما يراه مف الخ ر  مـ يصبر،
  عبَّاد القبور:شرك -أ
ن عػػػػان ك ػػػػران، ككػػػػذلؾ كىػػػػـ الػػػػذيف يزعمػػػػكف أف  أراكح ااكليػػػػاء تتصػػػػرؼ  ػػػػي ىػػػػذا الكػػػػكف 
مػػػػػػػػا يعتقػػػػػػػػده بعػػػػػػػػض الباطنيػػػػػػػػة كالمتصػػػػػػػػك ة أف  أكليػػػػػػػػاءىـ يشػػػػػػػػارككف ا  تعػػػػػػػػال   ػػػػػػػػي تػػػػػػػػدبير 
  (6)العالـ.
                                                           
  (.1/687)ج (، ابف عاشكر، التحرير كالتنكير10/418)ج انظر: القسط ني، إرشاد السارم (1)
  (.2/222)ج (، الغنيماف، شرح كتاب التكحيد13/533)ج ر،  تٍ البارمانظر: ابف حج (2)
  (.8/383)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (3)
َ َأْبااااَرُح ]قػػػػكؿ ا  تعػػػػال   انظػػػػر: ]البخػػػػارم: صػػػػحيٍ البخػػػػارم، ت سػػػػير القػػػػرآف/ (4) ااااك لَِمَتاااااُه  ََ اااااَل ُمق َ َوإِْذ 
ـِ أَ  ُْ   . 4725ح: 795ص،  {31}الؽفػ:[ ْو َأْمِِضَ ُبُقًباَبتَّك َأْبُلَغ ََمَْمَع الَبْحَر
  (.2/296)ج الغنيماف، شرح كتاب التكحيد(، 13/452)ج ،  تٍ البارمانظر: ابف حجر (5)
  (.1/13)ج انظر: ابف باز، العقيدة الصحيحة كما ي ادىا (6)
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ٍف نجعػػػػػؿ ليػػػػػـ شػػػػػي ان مػػػػػف حقػػػػػكؽ يػػػػػـ، كلكػػػػػف أع مػػػػػف أٍف نقػػػػػد ر الصػػػػػالحيف كنيجم  كال مػػػػػان
كا  تعػػػػال  مػػػػف القػػػػدرة كالتصػػػػرؼ،  يػػػػذا مػػػػف الشػػػػرؾ  ػػػػي الربكبيػػػػة، سػػػػبحانو ك الخاصػػػػة بػػػػو  ا 
ـَ ]تعػػػػال : عتقػػػػد شػػػػي ان مػػػػف ذلػػػػؾ، قػػػػاؿ سػػػػبحانو ك تعػػػػال  أنكػػػػر عمػػػػ  مػػػػف ا ااااِؾ اْدُعااااقا الَّااااِوُ َُ
ْملُِكاااقَن َكْ اااَػ  َُ  َُ اااِف َنااا
ـْ ُدوىِ ـــرَزَعْماااُتْؿ ِمااا ًُ  الض  اااِقُ ْ َ َ كقػػػاؿ  (1)،{63[ }اإلرساء:َعااانُْكْؿ َو
ِْ ]: تعػػػال  ـْ ُدوِن اهِ َأُرو اااُتْؿ َماااا َتاااْدُعقَن ِمااا ُْ اااْؾ َأَرَأ ٌك ِِف َُ اااْؿ ِذْ َُ ـَ اًَْرِض َأْم   َمااااَذا َخَلُقاااقا ِمااا
ااااَ َواِت  كقػػػػد عق ػػػػب اإلمػػػػاـ البخػػػػارم رحمػػػػو ا  عمػػػػ  اآليػػػػة بقكلػػػػو: "أم  ،{4[ }إحؼووووو :السَّ
  (2)أىبىمىغىكـ أف  ما تدعكف مف دكف ا  تعال  خمقكا شي ان؟."
  شرك القدرية)المعتزلة(:-ب
كيقكلػػػػػػكف إف  أ عالػػػػػػو تٍحػػػػػػديث  (3) ن بإحػػػػػػداث  عمػػػػػػو،كىػػػػػػـ الػػػػػػذيف يجعمػػػػػػكف اإلنسػػػػػػاف مسػػػػػػتق
يقكلػػػػػػكف ال قػػػػػػدر، كاامػػػػػػر أينيػػػػػػؼ،  يػػػػػػـ ين ػػػػػػكف القػػػػػػدر، ك  (4)بػػػػػػدكف مشػػػػػػي ة ا  تعػػػػػػال  كقدرتػػػػػػو،
كقػػػد مػػػٌر جانػػػب  (5)  ػػػييـ نػػػكع مػػػف الشػػػرؾ  ػػػي ىػػػذا البػػػاب، كىػػػـ يشػػػبيكف المجػػػكس  ػػػي ذلػػػؾ،
  (6)مف الرد عمييـ سابقان.
  (7)تقٍل مع اهلل تعالى:القسم الثاني: إثبات فاعٍل مس
كىػػػػػػك شػػػػػػرؾ مػػػػػػف أثبػػػػػػت مػػػػػػع ا  تعػػػػػػال  إليػػػػػػان آخػػػػػػر، كلػػػػػػـ ييعط ػػػػػػؿ أسػػػػػػماءه كصػػػػػػ اتو 
جعمػػػػػكا اإللػػػػػو ثالػػػػػث ث ثػػػػػػة،  جعمػػػػػكا المسػػػػػيٍ إليػػػػػان، كأمػػػػػػو  فكربكبيتػػػػػو، كشػػػػػرؾ النصػػػػػارل الػػػػػػذي
ىػػػػذا النػػػػػكع مػػػػف الشػػػػػرؾ  ػػػػي بػػػػػاب  رحمػػػػو ا  كقػػػػد ذكػػػػػر البخػػػػارم (8)إليػػػػػان، كركح القػػػػػدس إليػػػػػان،
ُْ ] تعػػال : قػػكؿ ا  َِْسااو ااَ  ا َّ اَِلااؼَّ إِىَّ َ َتُققُلااقا َعااََل اهِ إِ َ َتْ ُلااقا ِِف ِدُاانُِكْؿ َو ااا َأْ ااَؾ الكَِتاااِب  َُ
 َ االِِف َو َُ َُِمنُقا بِاااهِ َوُر َؿ َوُروٌح ِمنْااُف َناا َُ َ َمااْر ااقُل اهِ َوَكلَِمُتااُف َأْلَقاَ ااا إِ َُ َؿ َر َُ ـُ َمااْر  َتُققُلااقا ِعوَسااك اْباا
                                                           
  . 793قؿ ادعكا، ص ]البخارم: صحيٍ البخارم، ت سير القرآف/ (1)
  . 826ص ااحقاؼ، سكرة "حـ" السابؽ، ت سير القرآف/]المصدر  (2)
  (.1/130)ج انظر: ابف القيـ، الجكاب الكا ي (3)
  .(3/104)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (4)
  (.7/390)ج انظر: ابف تيمية، درء تعارض العقؿ كالنقؿ (5)
 مف ىذا البحث. 105انظر: ص (6)
  (.7/390)ج العقؿ كالنقؿانظر: ابف تيمية، درء تعارض  (7)
  (.1/130)ج ابف القيـ، الجكاب الكا يانظر:  (8)
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ُكااقَن َلااُف َوَلااٌد  َُ ااْبَحاَىُف َأْن  َُ ااَ  اهُ إَِلااٌف َواِبااٌد  ا َلُكااْؿ إِىَّ َ ااٌا اْىَتُهااقا َخااْْيً َُ ،{717[ }الـسوووء:َ 
(1)
 ػػإف   
ثػػػػػة الث ثػػػػػة، ااب، كاالبػػػػػف، كركح القػػػػػدس، كيزعمػػػػػكف بأن يػػػػػا ث  (2)النصػػػػػارل يقكلػػػػػكف بااقػػػػػانيـ
، كيقكلػػػػػكف إ تعػػػػػال  ا  عمػػػػػا يقكلػػػػػكف - ، كأن ػػػػػو ابػػػػػف ا  ف  المسػػػػػيٍ ىػػػػػك اآليػػػػػة  ػػػػػي إلػػػػػوو كاحػػػػػدو
بحانو كتعػػػػػػال  ذكػػػػػػر سػػػػػػ السػػػػػػابقة اآليػػػػػػة  النصػػػػػػارل حيػػػػػػارل متناق ػػػػػػكف، ك ػػػػػػي ،-عمػػػػػػكان كبيػػػػػػران 
تحػػػػػاد، كنيػػػػػاىـ عنيمػػػػػا، كبػػػػػٌيف أف  المسػػػػػيٍ إن مػػػػػا ىػػػػػك رسػػػػػكؿ ا ، ككممتػػػػػو قػػػػػكليـ بالتثميػػػػػث كاال














                                                           
َ َتْ ُلاااااقا ِِف ]كؿ ا  تعػػػػػال : قػػػػػ رم، أحاديػػػػػث اانبيػػػػػاء/صػػػػػحيٍ البخػػػػػاانظػػػػػر: ]البخػػػػػارم:  (1) اااااا َأْ اااااَؾ الكَِتااااااِب  َُ
 .  578، صِدُنُِكؿْ 
، كىك ااصؿ كالجكىر، انظر: جميؿ صميبا :ااقانيـ (2)   (.1/112)ج ، المعجـ ال مس يم رد أقنـك
لصػػػػػحيٍ لمػػػػػف بػػػػػدؿ ديػػػػػف االجػػػػػكاب المؤلػػػػػؼ ن سػػػػػو، ، (2/185)ج انظػػػػػر: ابػػػػػف تيميػػػػػة، مجمػػػػػكع ال تػػػػػاكل (3)




 نييْ مَ الكُ نواقض توحيد الربوبية عند 
نػػػػػكاقض تقػػػػػدح  ػػػػػي التكحيػػػػػد كتيبطمػػػػػو، ككػػػػػاف  نػػػػػي  ػػػػػي كا يػػػػػو أمػػػػػكران عػػػػػد ىايٍ مى ذكػػػػػر الكي  
إنكػػػػار الصػػػػانع، أك إثبػػػػات إلػػػػوو  :التركيػػػػز  ييػػػػا عمػػػػ  إنكػػػػار بعػػػػض لػػػػكاـز تكحيػػػػد الربكبيػػػػة، مثػػػػؿ
 اىمػػػػػصػػػػػن يف مػػػػػف الم حػػػػػدة،  ٌد  ييػػػػػا عمػػػػػ أكثػػػػػر ركاياتػػػػػو  ػػػػػي الػػػػػر  أف   مػػػػػع ا  تعػػػػػال ،  نجػػػػػد
ػػػػػػػا أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػال  المتعديػػػػػػػة  (2)،كالدىريػػػػػػػة (1)الثنكيػػػػػػػة التػػػػػػػي ىػػػػػػػي أىػػػػػػػـ أجػػػػػػػزاء تكحيػػػػػػػد -كأم 
، كتكم ػػػػـ  ػػػػي معناىػػػػا ككي يتيػػػػا بكػػػػ ـو  مسػػػػ ي ال  -الربكبيػػػػة  مػػػػـ يتطػػػػرؽ إلييػػػػا إال بشػػػػكؿو محػػػػدكدو
ابتػػػدع أنكاعػػػػان مػػػػف   تعػػػال   ػػػػي أ عالػػػػو، ك ا مػػػع طا ػػػؿ منػػػػو، كأثبػػػت مشػػػػاركة بعػػػػض المخمػػػكقيف
ونــــواقض توحيــــد الربوبيــــة عنــــد الكمينـــــي الشػػػػرؾ ال يي يػػػػـ معناىػػػػػا، كال ييػػػػدرل المػػػػػراد منيػػػػا، 
 كما يمي:
 :إنكار وجود اهلل تعالى-1
إثبػػػػات كجػػػػكد ا  تعػػػػال ، كأكثػػػػر  يقػػػػـك عميػػػػو التكحيػػػػد عنػػػػد الكمينػػػػي،إف  ااصػػػػؿ الػػػػذم   
تعػػػػال ، كقػػػػد رك ػػػػػز الكمينػػػػي عمػػػػػ   قػػػػع  ػػػػي إنكػػػػار كجػػػػكدهت -كمػػػػػا يػػػػرل الكمينػػػػي–كجػػػػكه الك ػػػػر 
نقػػػػػؿ منػػػػػاظرات مطكلػػػػػة لجع ػػػػػر الصػػػػػادؽ رحمػػػػػو ا  مػػػػػػع نقػػػػػض ىػػػػػذا المعتقػػػػػد  ػػػػػي ركاياتػػػػػو،  
كنقػػػػػػؿ  ػػػػػػي ركايػػػػػػات أخػػػػػػرل الحجػػػػػػجى كالبػػػػػػراىيف لػػػػػػد ع بػػػػػػاطميـ، كالطا  ػػػػػػة المنكػػػػػػرة  (3)الزنادقػػػػػػة،
كل عػػػػف أبػػػػي عبػػػػ ،لكجػػػػكد الػػػرب تعػػػػال  التػػػػي كرد ذكرىػػػػا  ػػػػي الكػػػػا ي د ا  ىػػػػي الدىريػػػػة،  قػػػػد ري
                                                           
 بأصػػػػػػميف يقكلػػػػػػكف  يػػػػػػـ كالظممػػػػػػة، النػػػػػػكر كىػػػػػػـ أزليػػػػػػيف، اثنػػػػػػيف إليػػػػػػيف بكجػػػػػػكد قػػػػػػالكا الػػػػػػذيف :ىػػػػػػـ الثنكيػػػػػػة (1)
 إلػػػػػ  الكػػػػكف، تنتمػػػػػ  كحػػػػػكادث ذاتػػػػػو،  ػػػػي مسػػػػػتقؿ كجػػػػػكد لػػػػو منيمػػػػػا كػػػػػؿ االخػػػػت ؼ، تمػػػػػاـ مختم ػػػػػيف لمكجػػػػكد،
لمشػػػػػػػ كف اإلسػػػػػػػ مية،  ااعمػػػػػػػ  المجمػػػػػػػس(، 2/49المبػػػػػػػدأيف، انظػػػػػػػر: الشيرسػػػػػػػتاني، الممػػػػػػػؿ كالنحػػػػػػػؿ )ج أحػػػػػػػد
 (.174صمكسكعة الم اىيـ اإلس مية )
 كالعنايػػػػػة كالخمػػػػػؽ االكىيػػػػػة كأنكػػػػػر كالكػػػػػكف، كالمػػػػػادة الزمػػػػػاف قػػػػػدـ اعتقػػػػػد مػػػػػف كػػػػػؿ الدىريػػػػػة: ىػػػػػي مػػػػػذىب(2) 
 تنتقػػػػػػؿ البشػػػػػػر أركاح كىػػػػػػـ الػػػػػػذيف قػػػػػػالكا ال تنػػػػػػاىي لمعػػػػػػالـ، كأف الن ػػػػػػكس تتناسػػػػػػخ، أم أف   كالحسػػػػػػاب، كالبعػػػػػػث
 مػػػا حسػػػب تسػػػعد، أك الػػػركح ىػػػذه  تشػػػق  ااكؿ، مػػػكت بعػػػد آخػػػر حػػػي كػػػا ف جسػػػد إلػػػ  حػػػي كػػػا ف جسػػػد مػػػف
ٍف شػػػػران  شػػػػر،   خيػػػػر، خيػػػػران  إفٍ  جسػػػػده، الػػػػركح  ػػػػي كانػػػػت الػػػػذل اإلنسػػػػاف اكتسػػػػبو ، ال صػػػػؿ كا  انظػػػػر: ابػػػػف حػػػػـز
مكسػػػػػػػػػكعة الم ػػػػػػػػػاىيـ  ،اإلسػػػػػػػػػ مية لمشػػػػػػػػػ كف ااعمػػػػػػػػػ  المجمػػػػػػػػػس(، 1/77 ػػػػػػػػػي الممػػػػػػػػػؿ كااىػػػػػػػػػكاء كالنحػػػػػػػػػؿ )ج
 (. 288ص) اإلس مية العامة
ثبػػػػػػػػػات المحػػػػػػػػػدث،  (3) ، 3،ح2، ح1: ح81-72انظػػػػػػػػػر: ]الكمينػػػػػػػػػي: الكػػػػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػػػػد/ حػػػػػػػػػدكث العػػػػػػػػػالـ، كا 
  حث أدلة الكميني  ي تكحيد الربكبية. ، كسيرد الك ـ م ص ن  ي الرد عمييـ  ي مب4ح
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 كىػػػػػك قػػػػػكؿ مػػػػػف يقػػػػػكؿ: ال ، أمػػػػػا ك ػػػػػر الجحػػػػػكد  يػػػػػك الجحػػػػػكد بالربكبيػػػػػةرحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ: "
كىػػػػػػـ الػػػػػػذيف  ،قػػػػػػاؿ ليػػػػػػـ الدىريػػػػػػةكىػػػػػػك قػػػػػػكؿ صػػػػػػن يف مػػػػػػف الزنادقػػػػػػة يي  ،كال نػػػػػػار ،كال جنػػػػػػة ،رب
ْ ُر ]: يقكلػػػكف َّ الااادَّ لُِكنَاااا إِ قسػػػـ  كالزنادقػػػة الدىريػػػة عمػػػ  قسػػػميف: (1)،"{24[ }اجلوثقوووي:َوَماااا ُُّيْ
 كقػػػػػػػالكا كأبديتػػػػػػػو، العػػػػػػػالـ بقػػػػػػػدـ كقػػػػػػػالكا المعػػػػػػػاد، أنكػػػػػػػر كقسػػػػػػػـ جميعػػػػػػػان، كالمعػػػػػػػاد أنكػػػػػػػر المبػػػػػػػدأ
 إال ييمكنػػػػػا كمػػػػػا يقكلػػػػػكف كىػػػػػـ الػػػػػذيف المػػػػػكت ببػػػػػدفو آخػػػػػر، بعػػػػػد الػػػػػركح تعم ػػػػػؽ كىػػػػػك بالتناسػػػػػخ،
 كتػػػػػأثير الػػػػػدىر، إلػػػػػ  مسػػػػػتندة كمكتيػػػػػا كحياتيػػػػػا ك سػػػػػادىا ااشػػػػػخاص تكل ػػػػػد أف    زعمػػػػػكا الػػػػػدىر،
  (2)اا  ؾ. كحركات الككاكب
  :إثبات إلٍو مع اهلل تعالى-2
قػػػػػدـ اعتقػػػػػادىـ ب، ىػػػػػك لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي بعػػػػػض معتقػػػػػدات الثنكيػػػػػة كذكػػػػػر أف  أىميػػػػػا 
قػػػػػػاؿ  ييػػػػػػا:  ،ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػػوكرد الػػػػػػرد عمػػػػػػييـ  ػػػػػػي ركايػػػػػػة منسػػػػػػكبة لعمػػػػػػي أكقػػػػػػد  (3)المػػػػػػادة،
خمػػػػؽ مػػػػا  شػػػػيءو كال مػػػػف كػػػػاف،  شػػػػيءو الػػػػذم ال مػػػػف  ،حػػػػد الصػػػػمد المت ػػػػردالحمػػػػد   الكاحػػػػد اا"
كىػػػػػذه الركايػػػػػة  ييػػػػػا رد عمػػػػػ   (4)،"شػػػػػياء منػػػػػوكبانػػػػػت اا ،شػػػػػياءبيػػػػػا مػػػػػف اا بػػػػػافى  كػػػػػاف، قػػػػػدرةن 
ىػػػػك ن ػػػػػي " ،كػػػػاف شػػػػػيء"ال مػػػػف  :قكلػػػػو"إف  المػػػػػراد ب ة، كقػػػػػد قػػػػػاؿ الكمينػػػػػي معقبػػػػػان عمييػػػػػا:الثنكيػػػػ
ؿ مػػػػػف ن ػػػػػي لقػػػػػك كىػػػػػذا ، كال مثػػػػػاؿو  بػػػػػ  أصػػػػػؿو أن ػػػػػو خمػػػػػؽ ااشػػػػػياء كاخترعيػػػػػا ، ك لحدكثػػػػػو تعػػػػػال 
ث دً ٍحػػػػو ال يي الثنكيػػػػة الػػػػذيف زعمػػػػكا أن ػػػػكىػػػػـ  ،االشػػػػياء كميػػػػا محدثػػػػة بع ػػػػيا مػػػػف بعػػػػض قػػػػاؿ: إف  
جميػػػػع حجػػػػج الثنكيػػػػة كشػػػػبييـ بقكلػػػػو:  د عر إال باحتػػػػذاء مثػػػػاؿ،  ػػػػدب كال ييػػػػ إال مػػػػف أصػػػػؿو  شػػػػي ان 
ال  :يقكلػػػػكا أكثػػػػر مػػػػا يعتمػػػػد الثنكيػػػػة  ػػػػي حػػػػدكث العػػػػالـ أفٍ  ف  ا " خمػػػػؽ مػػػػا كػػػػاف شػػػػيء"ال مػػػػف 
مػػػػػػف " قػػػػػػكليـ:  شػػػػػػيء،أك مػػػػػػف ال  شػػػػػػيء،شػػػػػػياء مػػػػػػف يكػػػػػػكف الخػػػػػػالؽ خمػػػػػػؽ اا خمػػػػػػك مػػػػػػف أفٍ ي
 " مػػػػػف"ىػػػػػذه الجممػػػػػة متناق ػػػػػة،  ف  ا  محػػػػػاؿ "شػػػػػيءمػػػػػف ال " :كقػػػػػكليـ غيػػػػػر صػػػػػحيٍ، "شػػػػػيء
ن يػػػػػو،  ػػػػػأخرج أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف عميػػػػػو السػػػػػ ـ ىػػػػػذه الم ظػػػػػة ي "شػػػػػيءال "كقػػػػػكليـ:  ،كجػػػػػب شػػػػػي ان تي 
 إذ كانػػػػػت "مػػػػػف"   ىػػػػػنى ى  "،خمػػػػػؽ مػػػػػا كػػػػػاف شػػػػػيءمػػػػػف  ال" قػػػػػاؿ:  ،ل ػػػػػاظ كأصػػػػػحياعمػػػػػ  أبمػػػػػي اا
و الخػػػػػالؽ، ثىػػػػػحدى أى  ال مػػػػػف أصػػػػػؿو  ،مخمكقػػػػػان  شػػػػػيءو إذ كػػػػػاف كػػػػػؿ   "الشػػػػػيء"   ىػػػػػكنى  ،جػػػػػب شػػػػػي ان ك تي 
                                                           
  . 1ح :2/389 كجكه الك ر، ، اإليماف كالك ر/الكميني: الكا ي] (1)
  .(10/67راني، شرح أصكؿ الكا ي )جالمازندانظر:  (2)
إف  أىػػػػـ معتقػػػػدات الثنكيػػػػة ىػػػػك القػػػػكؿ بػػػػإلييف، كىػػػػذا يختمػػػػؼ عػػػػف الػػػػذم ذكػػػػره الكمينػػػػي، كلكػػػػف سػػػػيتـ  ذكػػػػر  (3)
أن يػػػػػـ القػػػػا مكف بػػػػػإلييف كمػػػػا ىػػػػػك متعػػػػارؼ، كعنػػػػػد الػػػػرد عمػػػػػ  الكمينػػػػي سػػػػػيتـ التطػػػػرؽ إلػػػػػ  الثنكيػػػػة عمػػػػ  
 خط و  ي ذكر معتقد الثنكية.
   .1ح: 1/134جكامع التكحيد،  /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (4)
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  (1)،" ػػػ  يكػػػكف تػػػدبير إال باحتػػػذاء مثػػػاؿ  قػػػديـو  و خمػػػؽ مػػػف أصػػػؿو كمػػػا قالػػػت الثنكيػػػة: إن ػػػكلػػػيس 
و  ػػػػي منػػػػاظرات لجع ػػػػر الصػػػػادؽ رحمػػػػو كأمػػػػا الػػػػرد عمػػػػ  معتقػػػػد القػػػػا ميف بػػػػإلييف  قػػػػد كرد نق ػػػػ
  (2)ا  مع الزنادقة المعتقديف بذلؾ.
 التوىم والشك في اهلل تعالى:-3
الشػػػػػؾ  ػػػػػي كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ،  قػػػػػد  ،كمينػػػػػي أف  مػػػػػف أنػػػػػكاع الشػػػػػرؾ  ػػػػػي الػػػػػذاتذكػػػػػر ال  
ر  ينػػػػا ذكػػػػ (3)ك ػػػػر،"  قػػػػد بػػػػالتكىـ ا  دى بىػػػػعى  "مػػػػف: أن ػػػػو قػػػػاؿ رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد أبػػػػي ركل عػػػػف
كىػػػػك أٍف يشػػػػؾ اإلنسػػػػاف  ػػػػي ربػػػػو، كىػػػػك المقصػػػػكد بقكلػػػػو: "مػػػػف  الػػػػذات،شػػػػرؾ أنػػػػكاع مػػػػف  ان نكعػػػػ
يجػػػػب أٍف يكػػػػكف  عبػػػػد ا  بػػػػالتكىـ،" كىنػػػػا أطمػػػػؽ العبػػػػادة كأراد بيػػػػا االعتقػػػػاد،  ػػػػالمراد أف  المػػػػرء
ػػػػػدركان  محػػػػػدكدان  تكىمػػػػػو  ػػػػػإذا تعػػػػػال ،  ػػػػػي كجػػػػػكده يقػػػػػيفو  عمػػػػػ   الشػػػػػؾ اف   ك ػػػػػر   قػػػػػد بػػػػػالكىـ مي
 لغيػػػػره  عابػػػػدان   مػػػػف كػػػػاف متكىمػػػػان كػػػػاف بػػػػالكىـ  كال ييػػػػدرؾ ف  ا  تعػػػػال  غيػػػػر محػػػػدكد،كا ك ػػػػر 
 (4)تنالو ااكىاـ. ال الحؽ المعبكد إذ
 اعتقاد أنَّ اهلل تعالى جسم أو صورة: -4
جسػػػػـ صػػػػػمدم  ظيػػػػػر  ػػػػػي عيػػػػػد جع ػػػػػر الصػػػػػادؽ رحمػػػػػو ا  مػػػػػف يعتقػػػػػد أف  ا  تعػػػػػال 
كمنيػػػػا ،  ػػػػػي ركايػػػػات عديػػػػدة  ىػػػػذا االعتقػػػػاد ال اسػػػػدالصػػػػادؽ رحمػػػػو ا نػػػػكرم، كقػػػػد رد  جع ػػػػػر 
كم أف  زنػػػػديقان  مػػػػا ،"مػػػػا ىػػػػك؟: سػػػػأؿ جع ػػػػر رحمػػػػو ا  ري
 ااشػػػػياء، بخػػػػ ؼ شػػػػيء ىػػػػك: قػػػػاؿ (5)
 صػػػػكرة، كال جسػػػػـ، ال أن ػػػػو غيػػػػر الشػػػػي ية، بحقيقػػػػة شػػػػيء كأن ػػػػو معنػػػ ، إثبػػػػات إلػػػػ  بقػػػػكلي أرجػػػع
 الػػػػػدىكر، تنقصػػػػػو كال ااكىػػػػػاـ، دركػػػػػوتي  ال الخمػػػػػس، بػػػػػالحكاس ييػػػػػدرؾ كال ييجػػػػػس، كال ييحػػػػػس، كال
، ذك جسػػػػػػـ كػػػػػػؿ اف   ه عػػػػػػف أٍف يكػػػػػػكف جسػػػػػػمان  ػػػػػػا  تعػػػػػػال  يتنػػػػػػز   (6)اازمػػػػػػاف،" تغيػػػػػػره كال  جػػػػػػزءو
 الصػػػػػانع كػػػػاف  مػػػػك ممكػػػػف  م تقػػػػػر ككػػػػػؿ غيػػػػػره، ىػػػػك الػػػػذم جز ػػػػػو إلػػػػ  م تقػػػػػر جػػػػػزءو  ذم ككػػػػػؿ
ميعػػػػػػان، كىػػػػػػذا ج كممكنػػػػػػان  كاجبػػػػػػان  يكػػػػػػكف أفٍ   يمػػػػػػـز بالػػػػػػذات، كاجػػػػػػب كىػػػػػػك ممكنػػػػػػان، لكػػػػػػاف جسػػػػػػمان 
 محتاجػػػػػة غيرىػػػػػا أك جسػػػػػمية كانػػػػػت سػػػػػكاءن  صػػػػػكرة كػػػػػؿ اف   ككػػػػػذلؾ ال يكػػػػػكف صػػػػػكرة  محػػػػػاؿ،
                                                           
   137-1/136التكحيد/ جكامع التكحيد، ، ]الكا ي: الكميني (1)
ثبات المحدث، التكحيد/ ح، ]المصدر السابؽانظر:  (2)   . 5ح: 81-1/80دكث العالـ، كا 
  . 1ح: 1/87المعبكد،  ]المصدر السابؽ، التكحيد/ (3)
ال صػػػػػػػكؿ الميمػػػػػػػة  ػػػػػػػي الحػػػػػػػر العػػػػػػػاممي، (، كانظػػػػػػػر: 4/166)ج، بتصػػػػػػػرؼ المجمسػػػػػػػي، بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار (4)
  (.165ص) أصكؿ اا مة
 ال مير يعكد عم  ا  تعال . (5)
  . 5: ح1/81النيي عف الجسـ كالصكرة،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (6)
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، كال يحتػػػػػاج إلػػػػػ  يحتػػػػػاج ال الحػػػػػؽ كالصػػػػػانع محػػػػػؿ، إلػػػػػ  ػػػػػا  يىًحػػػػػؿ محػػػػػؿ إلػػػػػ  شػػػػػيءو  يػػػػػو، كلم 
 ؾ بحاسػػػػةو يكػػػػكف منزىػػػػان عػػػػف أٍف ييػػػػدرى كجػػػػب أٍف  كلكاحقيػػػػا، الجسػػػػمية عػػػػف منزىػػػػان  كػػػػاف سػػػػبحانو
، لػػػػػيس تعػػػػػال  كالجسػػػػػمانيات، كىػػػػػك الجسػػػػػـ تيػػػػػدًرؾ إن مػػػػػا الحػػػػػكاس اف    كال جسػػػػػماني، كال بجسػػػػػـو
   (1)لو. كي ية
 تشبيو الخالق بالمخموق، أو تعطيمو: -5
عػػػػػػػال  بػػػػػػػيف التشػػػػػػػبيو كالتعطيػػػػػػػؿ، إف  التكحيػػػػػػػد الحػػػػػػػؽ ىػػػػػػػك التكسػػػػػػػط  ػػػػػػػي معر ػػػػػػػة ا  ت
ي ىػػػػذيف الطػػػػػر يف ر كػػػػػذلؾ، كقػػػػد كرد ن ػػػػػٍ ػػػػػر، كتعطيػػػػػؿ الػػػػػرب كي ٍ ػػػػػو الخػػػػػالؽ بػػػػػالمخمكؽ كي  تشػػػػبي
 التعطيػػػػؿ جيػػػػة مػػػػف الخػػػػركج بػػػػد  مػػػػفقػػػػاؿ  ييػػػػا: "كلكػػػػف ال   ػػػػي ركايػػػػة جع ػػػػر رحمػػػػو ا  التػػػػي
 أٍثبىتػػػػػػو  قػػػػػػد بغيػػػػػره شػػػػػػبيو كمػػػػػػف كأبطمػػػػػو، ربكبيتػػػػػػو كد ػػػػػع أنكػػػػػره،  قػػػػػػد ن ػػػػػػاه مػػػػػػف اف   كالتشػػػػػػبيو 
 لػػػػو أف   إثبػػػػات مػػػػف ال بػػػػد   كلكػػػػف الربكبيػػػػة، يسػػػػتحقكف ال الػػػػذيف المصػػػػنكعيف، المخمػػػػكقيف بصػػػػ ة
ػػػػػاط كال  ييػػػػػا، ييشػػػػػارىؾ كال غيػػػػػره، يسػػػػػتحقيا ال كي يػػػػػة غيػػػػػره،" يعمميػػػػػا كال بيػػػػػا، ييحى
كىنػػػػػا ذكػػػػػر  (2)
 كسػػػػا ر ال مكجػػػػكد كالتشػػػػبيو،  ػػػػا  تعػػػػال  التعطيػػػػؿ بػػػػيف تعػػػػال  معر تػػػػو  ػػػػي  ػػػػركرة التكسػػػػط
ن مػػػػا كصػػػػ اتو، ذاتػػػػو حقيقػػػػة أحػػػػد يعػػػػرؼ المكجػػػػكدات،  ػػػػ   أن ػػػػو كىػػػػك سػػػػمبي، بم يػػػػكـ ييعػػػػرؼ كا 
عنػػػػدما تيطمػػػػؽ عمػػػػ  ا   بالشػػػػي ية كالصػػػػ ات كغيرىػػػػا، كالمػػػػراد الػػػػذات  ػػػػي لخمقػػػػو ايرمغػػػػ مكجػػػػكد
كليسػػػػت  ،ذاتػػػػو عػػػػيف شػػػػي يتو أف   المػػػػراد ذاتيػػػػا، أك حػػػػد  ػػػػي الثابتػػػػة تعػػػػال  ىػػػػي الشػػػػي ية الحقػػػػة
 الممكنػػػػات التػػػػي تكػػػػكف ماىيتيػػػػا زا ػػػػدة عػػػػف ذاتيػػػػا،  ػػػػي ، كلػػػػيس شػػػػي يتو كمػػػػاخارجػػػػة عػػػػف ذاتػػػػو
 إثباتػػػػو بصػػػػ ة الن ػػػػي ىػػػػك إنكػػػػار الػػػػرب، كالتشػػػػبيو اف   لتكحيػػػػد كىػػػػذا ىػػػػك التكسػػػػط الحػػػػؽ  ػػػػي ا
 (3)باطؿ. الربكبية، كىذا يستحقكف ال الذيف المصنكعيف المخمكقيف
  :رضي اهلل عنو اإلشراك في ولية عمي-6 
 ، كجعػػػػؿ مػػػػف أنكرىػػػػا كد عيػػػػا مشػػػػرؾ ر ػػػػي ا  عنػػػػولقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي إمامػػػػة عمػػػػي 
 ك ػػػع ان ػػػو  قػػػد أشػػػرؾ  كأنكػػػره إمامػػػان  معػػػو  مػػػف نصػػػب ،ان اف  ا  تعػػػال  ىػػػك مػػػف جعمػػػو إمامػػػ
 عػػػػز   ا  "إف  : قػػػػاؿأن ػػػػو  رحمػػػػو ا  جع ػػػػر بػػػػينسػػػػب الكمينػػػػي ا  (4)تعػػػػال ، ا  ديػػػػف غيػػػػر دينػػػػان 
                                                           
  (.3/53،52)ج انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي (1)
  . 6ح: 84-83إط ؽ القكؿ أنو شيء،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (2)
  (.3/67المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي )جانظر:  (3)




 أنكػػػره كمػػػف مؤمنػػػان، كػػػاف عر ػػػو  مػػػف خمقػػػو  كبػػػيف بينػػػو مػػػان مى عى  السػػػ ـ عميػػػو عميػػػان  نصػػػب كجػػػؿ
كمػػػف جػػػاء بكاليتػػػو  ،مشػػػركان كػػػاف  شػػػي ان  معػػػو نصػػػب كمػػػف  ػػػاالن، كػػػاف جيمػػػو كمػػػف كػػػا ران، كػػػاف
 ػػػػػػرؽ بػػػػػػيف مػػػػػػف ك ػػػػػػر بػػػػػػا  كلػػػػػػذلؾ  ػػػػػػ   (1)" كمػػػػػػف جػػػػػػاء بعداكتػػػػػػو دخػػػػػػؿ النػػػػػػار ،دخػػػػػػؿ الجنػػػػػػة
مػػػػف أصػػػػكؿ أصػػػػؿ اإلمامػػػػة ك  رحميػػػػـ ا ،رسػػػػكلو، كبػػػػيف مػػػػف ك ػػػػر باا مػػػػة بسػػػػبحانو كتعػػػػال  ك 
عنػػػػد  ي أىػػػػـ أصػػػػكؿ الػػػػديفقمنػػػػا إف  الكاليػػػػة ىػػػػ  كال نيخطػػػػ  إفٍ  (2)،  منكرىػػػػا كػػػػا ر قطعػػػػان،الػػػػديف
 ا  عبػػػػػد بػػػػػيقػػػػػد نيسػػػػػب ا  ،ان ػػػػػو ال ين ػػػػػع المػػػػػؤمف إيمانػػػػػو إذا أنكػػػػػر الكاليػػػػػة الكمينػػػػػي كشػػػػػيعتو 
ػػػػأن ػػػػو قػػػػاؿ: "أى  رحمػػػػو ا  فٍ : قػػػػاؿ ثػػػػـ لنػػػػا، كالتسػػػػميـ إلينػػػػا كالػػػػرد بمعر تنػػػػا النػػػػاس ]ا  تعػػػػال  رى مى  كا 
 كػػػػػػانكا إلينػػػػػػا، ال يػػػػػػرد كا أفٍ   سػػػػػػػيـأن  ػػػػػػي كجعمػػػػػػكا إال ا ، ال إلػػػػػػو كشػػػػػػيدكا أفٍ  كصػػػػػػم كا صػػػػػػامكا
 (3)مشركيف." بذلؾ
 في توحيد الربوبية: الكميني نواقض الرد عمى ما عدَّه
لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي أمػػػػػكران تقػػػػػدح  ػػػػػي ربكبيػػػػػة ا  تعػػػػػال ، كلكػػػػػف يظيػػػػػر القصػػػػػكر مػػػػػف  
أىػػػػػـ نػػػػػكاقض تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة،  ناحيػػػػػة عػػػػػدـ اسػػػػػتغراؽ أنػػػػػكاع الك ػػػػػر  ػػػػػي الربكبيػػػػػة،  مػػػػػـ يػػػػػذكر
أنكاعػػػػػان  ػػػػػي الك ػػػػػر  قػػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػػي، ك المتعديػػػػة راؾ المخمكقػػػػات  ػػػػػي أ عالػػػػو تعػػػػػال شػػػػػكىػػػػػي إ
التػػػػػي أتػػػػػ  –أف  تػػػػػرؾ بعػػػػػض االعتقػػػػػادات  ، كال نصػػػػػيب ليػػػػػا  ػػػػػي الكاقػػػػػع، كعػػػػػد  تيخػػػػػالؼ العقػػػػػؿ
ــــي مػػػػف الشػػػػرؾ،  ػػػػي حػػػػيف أن يػػػػا الشػػػػرؾ بعينػػػػو،  -اإلسػػػػ ـ  أبطميػػػػا ــــى الكمين ــــرد عم جمــــال ال وا 
 يتمخص فيما يمي:
ا  تعػػػػال ، كلػػػػيس كمػػػػا زعػػػػـ الكمينػػػػي،  كػػػػؿ  كجػػػػكه الك ػػػػر تقػػػػع  ػػػػي إنكػػػػار ألكىيػػػػة ثػػػػرإف  أك-1
ال ػػػػػرؽ تقػػػػػر  بالخػػػػػالؽ، كالقػػػػػػرآف الكػػػػػريـ قػػػػػد دؿ  عمػػػػػػ  ذلػػػػػؾ  ػػػػػي مكا ػػػػػػع كثيػػػػػرة، كأدلػػػػػة العقػػػػػػؿ 
 (5)عمماء الشيعة. كىذا قد ذكره (4)كالحس تشيد بذلؾ،
ديػػػػػػػة، كالكمينػػػػػػػي لػػػػػػػـ يػػػػػػػذكر مػػػػػػػا إف  تكحيػػػػػػػد الربكبيػػػػػػػة ىػػػػػػػك إ ػػػػػػػراد ا  تعػػػػػػػال  بأ عالػػػػػػػو المتع-2 
إمػػػػا أن ػػػػو ال يػػػػذكر تمػػػػؾ اا عػػػػاؿ،  ض تكحيػػػػد اا عػػػػاؿ، كىػػػػك  ػػػػي عر ػػػػو لمسػػػػا ؿ التكحيػػػػدينػػػػاق
،  مػػػػث ن ه، بػػػػالرغـ مػػػػف أن يػػػػا أمػػػػكر معمكمػػػػة بداىػػػػةأك يػػػػذكرىا بشػػػػكؿو م ػػػػطربو ال ييعػػػػرؼ معنػػػػا
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مػػػػػػف أكثػػػػػر  ككانػػػػػػت تمػػػػػػؾ الركايػػػػػػات (1)ذكػػػػػر المشػػػػػػي ة كاإلرادة، كعػػػػػػد ىا مػػػػػػف الصػػػػػػ ات ال عميػػػػػػة،
مة، كالتػػػػػػي حػػػػػػاكؿ  ييػػػػػػا بيػػػػػػاف ماىيتيػػػػػػا، كلكنيػػػػػػا كانػػػػػػت بعيػػػػػػدة عػػػػػػف المعنػػػػػػ  كً ٍشػػػػػػالركايػػػػػػات المي 
كمحػػػػكر تركيػػػػز الكمينػػػػي عمػػػػ   (2)الصػػػحيٍ، كلػػػػـ يػػػػذكر كجػػػػكه الك ػػػػر التػػػػي يمكػػػػف أٍف تقػػػػع  ييػػػػا،
الخمػػػؽ كاالختػػػراع دكف سػػػػا ر اا عػػػاؿ، كمػػػػع ذلػػػؾ  كػػػػاف تأصػػػيمو ليػػػػا بعيػػػدان عػػػػف مػػػنيج القػػػػرآف 
كلػػػػػـ يػػػػػذكر مػػػػػا يينػػػػػاقض المعتقػػػػػد الصػػػػػحيٍ، ىػػػػػذا   ػػػػػ ن عمػػػػػا اد عػػػػػاه مػػػػػف مشػػػػػاركة كداللتػػػػػو، 
رزقػػػػػكف، كغيػػػػػر ذلػػػػػػؾ ممػػػػػػا ميتػػػػػػكف كيى حيػػػػػػكف كيي البشػػػػػر   تعػػػػػػال   ػػػػػػي أ عالػػػػػػو،  اا مػػػػػة عنػػػػػػده يي 
 (3)نسبو لأل مة كذبان كزكران.
التشػػػػػػػبيو كالتعطيػػػػػػػؿ مت ػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  ن يػػػػػػػو، كال ييخاصػػػػػػػـ  ػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ إال شػػػػػػػرذمة قميمػػػػػػػكف،  إف  -3
نػػػػػي  ػػػػػي ن ػػػػػي التشػػػػػبيو تػػػػػارةن يقصػػػػػد ن ػػػػػي النقػػػػػا ص التػػػػػي يتنػػػػػز ه عنيػػػػػا ا  تعػػػػػال ، كتػػػػػارةن كالكمي
،  يػػػػـ  ػػػػي ن ػػػػي التشػػػػبيو كثيػػػػران مػػػػا ين ػػػػكف بػػػػو حقػػػػان  كالعقػػػػؿ، بالشػػػػرع ثابػػػػت مػػػػا ىػػػػك يقصػػػػد ن ػػػػي
ا تشػػػبيينا ذلػػػؾ كييسػػػمكف كػػػؿ مػػػا قيػػػؿ  يػػػو  أف   يظػػػف كىنػػػاؾ مػػػف كىػػػذا كػػػذب كتمكيػػػو، ،كتجسػػػيمن
 يينى  ػػػػػر بأسػػػػػماء ا  تعػػػػػال  ييسػػػػػمي مبطػػػػػؿو  كػػػػػؿ لكػػػػػاف ىػػػػػذا سػػػػػاغ كلػػػػػك ،ن يػػػػػو يجػػػػػب أن ػػػػػو تشػػػػػيبو
 الطريقػػػػػػة ، كبيػػػػػذهالػػػػػػكارد بالنصػػػػػكص الشػػػػػرعية بػػػػػالحؽ النػػػػػػاس لييكػػػػػذ ب النػػػػػػاس، بعػػػػػض عنيػػػػػا
 أعظػػػػػػـ إلػػػػػػ  أخرجػػػػػػكىـ حتػػػػػػ  كديػػػػػػنيـ، عقػػػػػػكليـ النػػػػػػاس مػػػػػػف طكا ػػػػػػؼ عمػػػػػػ  الم حػػػػػػدة أ سػػػػػػد
، كأك ػػػػػػٍ  ػػػػػػي قػػػػػػكليـ متناق ػػػػػػكفكىػػػػػػـ كػػػػػػذلؾ  (4)كال ػػػػػػ لة، الغػػػػػػي   كأبمػػػػػػي كالجيالػػػػػػة، الك ػػػػػػر
بحجػػػػػة  ، تعػػػػػال  لن سػػػػػودليػػػػػؿو عمػػػػػ   سػػػػػاد قػػػػػكليـ كتناق ػػػػػيـ أن يػػػػػـ ن ػػػػػكا بعػػػػػض مػػػػػا أثبتػػػػػو ا 
و بػػػػػالمخمكقيف، كمػػػػػع ذلػػػػػؾ كصػػػػػ كا ا  تعػػػػػال  بصػػػػػ اتو يتصػػػػػؼ تنزيػػػػػو ا  تعػػػػػال  عػػػػػف التشػػػػػب
 بكاجػػػػ قػػػػديـ ىػػػػك مػػػػا الكجػػػػكد  ػػػػي أف   بال ػػػػركرة المعمػػػػكـ بيػػػػا المخمػػػػكؽ كػػػػالكجكد مػػػػث ن، كمػػػػف
ٍحػػػػػػدىث ىػػػػػػك كمػػػػػػا بن سػػػػػػو،  كذاؾ مكجػػػػػػكد، ىػػػػػػذا أف   معمػػػػػػكـك  كالعػػػػػػدـ، الكجػػػػػػكد يقبػػػػػػؿ ممكػػػػػػف، مي
 ،ذاؾ كجػػػػػكد مثػػػػػؿ ىػػػػذا كجػػػػكد يكػػػػػكف الكجػػػػػكد أف   مسػػػػم   ػػػػي ات اقيمػػػػػا مػػػػف يمػػػػػـز كال مكجػػػػكد،
 تماثميمػػػػا يقت ػػػػي ال عػػػػاـ اسػػػػـ  ػػػػي كات اقيمػػػػا يخٌصػػػػػو، ذاؾ ككجػػػػكد يخٌصػػػػػو ىػػػػذا كجػػػػكد بػػػػػؿ
كىػػػػذا التعميػػػػؿ ن سػػػػو  (5)كالتخصػػػػيص، كالتقييػػػػد اإل ػػػػا ةكىػػػػذا عنػػػػد  االسػػػػـ، ذلػػػػؾ مسػػػػم   ػػػػي
رحمػػػػػو ا   ػػػػػي مناظرتػػػػػو لزنػػػػػديؽو قػػػػػاؿ منقػػػػػكؿ عػػػػػف اا مػػػػػة،  قػػػػػد أكرد الكمينػػػػػي ك مػػػػػان لجع ػػػػػر 
                                                           
  كالكميني يقصد بالص ات ال عمية أ عاؿ ا  تعال . (1)
 .75صكقد مٌر ت صيؿ ذلؾ، انظر:  (2)
   ي المطمب التالي.عند الكميني الربكبية  كسيأتي ت صيؿ المسا ؿ المناق ة لتكحيد (3)
  (.40ص) انظر: ابف تيمية، التدمرية (4)
  (.20ص) انظر: المصدر السابؽ (5)
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 إثبػػػػػات مػػػػػف بػػػػػٌدان  يكػػػػػف  مػػػػػـ كالتػػػػػأليؼ، التركيػػػػػب الظػػػػػاىر المخمػػػػػكؽ صػػػػػ ة ىػػػػػك : "التشػػػػػبيو يػػػػػو
 غيػػػػػرىـ صػػػػػػانعيـ كأف   كعكف،مصػػػػػػن كأن يػػػػػػـ إلػػػػػييـ، كاال ػػػػػطرار المصػػػػػػنكعيف لكجػػػػػػكد الصػػػػػانع
ا  عميػػػػػػو  أبكعبػػػػػػد قػػػػػػاؿ كجػػػػػػكده، أٍثبىػػػػػػت إذ حددتػػػػػػو  قػػػػػػد: السػػػػػػا ؿ لػػػػػػو مػػػػػػثميـ،.... قػػػػػػاؿ كلػػػػػػيس
 ينػػػػا أزاؿ جع ػػػػر ( 1)منزلػػػػة،" كاإلثبػػػػات الن ػػػػي بػػػػيف يكػػػػف لػػػػـ إذ أثبت ػػػػو كلكنػػػػي ه،أحػػػػد   لػػػػـ: السػػػ ـ
ـى الزنػػػػػديؽ ،  بػػػػػي ف لػػػػػو أف  مماثمػػػػػةإثبػػػػػات الكجػػػػػكد يقت ػػػػػي ال عنػػػػػدما اعتقػػػػػد أف   ،رحمػػػػػو ا  كىٍىػػػػػ
 ػػػػالكجكد ممػػػػػا ييعػػػػرض لػػػػػو  ،كجػػػػكده تعػػػػال  ال يعنػػػػػي تحديػػػػده، ان ػػػػػو مغػػػػاير لكجػػػػكد المخمػػػػػكقيف
 ػػػػػإذا كػػػػػاف ىػػػػػذا  (2)كلكػػػػػف كجػػػػػكد الكاجػػػػػب الكجػػػػػكد لػػػػػيس ككجػػػػػكد الممكػػػػػف، ،العمػػػػػـك كاالشػػػػػتراؾ
ـــمَ قػػػكليـ  ػػػي الكجػػػكد،  ـــالى لنفســـو مـــن  فم ـــو اهلل تع ـــي ســـا ر مـــا أثبت ـــوليم ف ل يكـــون ىـــذا ق
 سميات التوحيد وكان مشتركًا في السم بينو وبين المخموق .م
ـ  إف   إلييػػػػةن، أخبػػػػر ا  تعػػػػال  أن ػػػػو المت ػػػػرد بيػػػػا، كلػػػػـ  الشػػػػيعة جعمػػػػكا لأل مػػػػةو صػػػػ اتثػػػػ
ت مػػػػػا أثبتػػػػػو ا  تعػػػػػال  لن سػػػػػو يكػػػػػف  ػػػػػي ىػػػػػذا تشػػػػػيبو عمػػػػػ  حػػػػػد زعميػػػػػـ،  كيػػػػػؼ جعمػػػػػكا إثبػػػػػا
 يان؟.تشبي
لك ػػػػر باالت ػػػػاؽ، كلكػػػػف مػػػػف الم ارقػػػػات العجيبػػػػة أف  مػػػػف أعظػػػػـ ا إف  التشػػػػبيو كالتجسػػػػيـ ىػػػػك-4
قػػػػاؿ بالتشػػػػبيو ىػػػػـ الشػػػػيعة، كأمثػػػػاؿ ىشػػػػاـ بػػػػف الحكػػػػـ، كىشػػػػاـ بػػػػف سػػػػالـ الجػػػػكاليقي، كيعتبػػػػر 
بػػػػؿ بقيػػػػت ليػػػػـ لقػػػػكليـ بالتشػػػػبيو، الشػػػػيعة ىػػػػؤالء مػػػػف أعػػػػاظـ أصػػػػحاب اا مػػػػة، كلػػػػـ يك ػػػػركىـ 
لسػػػػنة بالتشػػػػبيو، كيجعمػػػػكنيـ أشػػػػد ؿ االمكانػػػػة العاليػػػػة،  العجػػػػب كػػػػؿ العجػػػػب أن يػػػػـ يتيمػػػػكف أىػػػػ
مػػػػػف النصػػػػػارل إلثبػػػػػاتيـ الصػػػػػ ات،  ػػػػػي حػػػػػيف أن يػػػػػـ ال يك ػػػػػركف أربػػػػػاب مػػػػػذىب التشػػػػػبيو،  ك ػػػػػران 
تػػػػب ككػػػػؿ ك (3)بػػػػالرغـ مػػػػف أف  الركايػػػػات التػػػػي تثبػػػػت قػػػػكليـ بالتشػػػػبيو كاردة  ػػػػي الكػػػػا ي ن سػػػػو،
ع صػػػػكره، نيسػػػػػب إليػػػػػو التشػػػػػبيو بأبشػػػػػ  يشػػػػاـ بػػػػف الحكػػػػـ ال ػػػػرؽ قػػػػد نسػػػػبت ليػػػػـ ىػػػػذا المػػػػػذىب 
 نػػػػػكر أن ػػػػػو كزعػػػػـ عميػػػػػؽ، عػػػػػريض طكيػػػػػؿ حػػػػػدٌ لػػػػػو ك  ،نيايػػػػػة كلػػػػو جسػػػػػـ، معبػػػػكده  إن ػػػػػو زعػػػػػـ أف  
، دكف مكػػػػافو   ػػػػي ااقػػػػدار مػػػػف قػػػػدر لػػػػو سػػػػاطع،  كمجسػػػػة، كرا حػػػػة كطعػػػػـ لػػػػكف كأن ػػػػو ذك مكػػػػافو
 الشػػػػيعة  (4)لكنػػػػو، ن سػػػػو كىػػػػك مجسػػػػتو، ىػػػػي كرا حتػػػػو را حتػػػػو، ىػػػػك كطعمػػػػو طعمػػػػو، ىػػػػك لكنػػػػو
ػػػػػػ كا ب أحػػػػػػؽ كالناقصػػػػػػات،  بالمعػػػػػػدكمات ييشػػػػػػػبيكف ا  تعػػػػػػال  حيػػػػػػث الباطػػػػػػؿ، التشػػػػػػبيوأٍف ييكصى
                                                           
 . 6: ح1/87، ط ؽ بأنو شيءإ /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (1)
(، 10/197)ج بحػػػػػػػػار اانػػػػػػػػكارالمؤلػػػػػػػػؼ ن سػػػػػػػػو، ، (1/291،292)ج انظػػػػػػػػر: المجمسػػػػػػػػي، مػػػػػػػػرآة العقػػػػػػػػكؿ (2)
 .(13/154)ج الخك ي، منياج البراعة  ي شرح نيج الب غة
  . 6،ح5،ح4،ح1ح: 106-104النيي عف الجسـ كالصكرة،  تكحيد/ال الكا ي،]الكميني: انظر:  (3)
  (.1/184)ج (، الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ1/44)ج انظر: ااشعرم، مقاالت اإلس مييف (4)
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كىػػػػذا يػػػػدؿ  أن يػػػػـ يعتبػػػػركف االنتسػػػػاب  (1)المشػػػػركيف، كالتعطيػػػػؿ، أمثػػػػاؿ التمثيػػػػؿ بػػػػيف يجمعػػػػكفك 
لممػػػػػػذىب الشػػػػػػيعي لػػػػػػو المقػػػػػػاـ ااعمػػػػػػ ، كأمػػػػػػا التكحيػػػػػػد  يجػػػػػػدكف لكػػػػػػؿ المقػػػػػػاالت الك ريػػػػػػة  يػػػػػػو 
  مخرجان إذا كاف القا ؿ بيا شيعيان.
د القػػػػػرآف قػػػػػادقػػػػػة ىػػػػػي الطريقػػػػػة القرآنيػػػػػة، ك إف  الطريقػػػػػة الصػػػػػحيحة  ػػػػػي دحػػػػػض أباطيػػػػػؿ الزن-5
بػػػػػػأبمي ااسػػػػػػاليب كأصػػػػػػحيا، كمعتقػػػػػػدات الممحػػػػػػديف التػػػػػػي ذكرىػػػػػػا الكمينػػػػػػي قػػػػػػد  دحػػػػػػض بػػػػػػاطميـ
ـى ك  اإلعػػػػراض عػػػػف آيػػػػات القػػػػرآف الكػػػػريـ، كالمجػػػػكء إلػػػػ  حجػػػػجو  رد الػػػػرد عمييػػػػا ب يػػػػات قرآنيػػػػة،  مػػػػ
ن  معتقػػػػد الكمينػػػػي ، كال تػػػػركم غمػػػػي ن،  مػػػػث ن  ػػػػي الركايػػػػة التػػػػي ذكػػػػر  ييػػػػا كاىيػػػػةو ال تشػػػػ ي عمػػػػي
 قد أخطأ من وجيين: الثنكية
ف  ا  تعػػػػال  خمػػػػؽ معتقػػػػدىـ،  قػػػػد ذكػػػػر أن يػػػػـ يقكلػػػػكف إ: إف  الكمينػػػػي قػػػػد أخطػػػػأ  ػػػػي ذكػػػػر أولً  
، كىػػػػذا غيػػػػر صػػػػحيٍ  ػػػػػإف  كػػػػؿ كتػػػػب ال ػػػػرؽ لػػػػـ ييػػػػذكر  ييػػػػا ىػػػػػذا،   ااشػػػػياء مػػػػف أصػػػػؿو قػػػػديـو
  (2)كالظممة. النكر ، كىـأزلييفالذيف قالكا بكجكد إلييف اثنيف ىـ  عمكـ أف  الثنكيةكم
ــــًا: باإل ػػػػا ة إلػػػػ  الخطػػػػأ ال ػػػػادح الػػػػذم كقػػػػع بػػػػو الكمينػػػػي  ػػػػي تعري ػػػػو لمثنكيػػػػة،  إن ػػػػو ذكػػػػر  ثاني
 ػػػػػي جكابػػػػػو شػػػػػي ان مػػػػػف الصػػػػػكاب، كلكػػػػػف لػػػػػـ يك ػػػػػو حقػػػػػو،  قػػػػػد ذكػػػػػر أف  ا  تعػػػػػال  لػػػػػـ يخمػػػػػؽ 
، كلكػػػف لػػػـ يػػػذكر الحجػػػة كالبرىػػػا ااشػػػياء مػػػف أصػػػؿو  ف عمػػػ  ذلػػػؾ مػػػع أف  دحػػػض حجػػػتيـ قػػػديـو
 ػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، ككػػػػػذلؾ  ػػػػػالت ريؽ بػػػػػيف القػػػػػكؿ: "مػػػػػف ال شػػػػػيء"، كبػػػػػيف "ال مػػػػػف  قػػػػػد ذيكػػػػػر
ْساااَيُلُكْؿ َأْجاااًرا َوُ اااْؿ ]: شػػػيء،" ىػػػك س سػػػطة باطمػػػة،   ػػػي كتػػػاب ا  تعػػػال  كرد َُ  َ ـْ  بُِعاااقا َمااا اتَّ
،  مػػػػك كانػػػػت حجتػػػػو صػػػػحيحة لكجػػػػب أف ييقػػػػاؿ: اتبعػػػػكا ال مػػػػف يسػػػػألكـ،  21: يػػػس] [ُمْهَتااااُدونَ 
 ػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػ  خط ػػػػػػػو  ػػػػػػػي الت ريػػػػػػػؽ بينيمػػػػػػػا، كالحػػػػػػػؽ أف  "مػػػػػػػف" تتقػػػػػػػدـ عمػػػػػػػ  "ال" كالعكػػػػػػػس، كال 
تقػػػػدمت  ةالسػػػػابق  ـ ىػػػػك الػػػػذم يحػػػػدد ذلػػػػؾ،   ػػػػي اآليػػػػةتنػػػػاقض  ػػػػي كػػػػ  الحػػػػالتيف، كنظػػػػـ الكػػػػ
ػػػػػا مثػػػػػاؿ الصػػػػػكرة الثانيػػػػػة ك  َ ]ىػػػػػك تقػػػػػدـ "ال" عمػػػػػ  "مػػػػػف" قكلػػػػػو تعػػػػػال : "مػػػػػف" عمػػػػػ  "ال،" كأم 
ااوٍؿ َْحِواادٍ  ـْ َبكِ ـْ َخْلِمااِف َتنِْعُااٌؾ ِماا َ ِماا ااِف َو ُْ َد َُ ااْيِ  ـْ َب ااُؾ ِماا
ْيتِوااِف اْلَباطِ ، كالتقػػديـ  42:  صػػمت] [َُ
كالتػػػػأخير يكػػػػكف اغػػػػراضو ب غيػػػػةو، كالظػػػػاىر أف  "مػػػػف"  ػػػػي الركايػػػػة بيانيػػػػة  تقػػػػديـ الن ػػػػي عمييػػػػا 
ر  ػػػػػػي المعنػػػػػ ، كالكمينػػػػػػي  ػػػػػي ىػػػػػػذا كمػػػػػو لػػػػػػـ يػػػػػذكر البرىػػػػػػاف عمػػػػػ  بطػػػػػ ف أك تػػػػػأخيره ال يػػػػػؤث
 قكليـ، بؿ ذكر الصكاب مجردان عف الدليؿ. 
                                                           
  (.3/561)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافانظر: ابف تيمية،  (1)
  (.2/49)ج انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ (2)
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شػػػػػػػػرؾ، قػػػػػػػػكؿ ظػػػػػػػػاىر  ر ػػػػػػػػي ا  عنػػػػػػػػوشػػػػػػػػراؾ بكاليػػػػػػػػة عمػػػػػػػػي إف  ادعػػػػػػػػاء الكمينػػػػػػػػي أف  اإل-6
 ػػػػػالقكؿ أف  الكاليػػػػػة أصػػػػػؿ مػػػػػف أصػػػػػكؿ الػػػػػديف باطػػػػػؿ،  كيػػػػػؼ يكػػػػػكف تركيػػػػػا شػػػػػركان؟، الػػػػػبط ف، 
 ر ػػػػي ا  عنػػػػوكاليػػػػة عمػػػي ي القػػػػرآف تصػػػريحان كال تمميحػػػػان، ك يخ ػػػػ  أف  ىػػػذا لػػػػـ يػػػػرٍد  ػػػ كمػػػا ال 
 ـصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػم ػػػػي عيػػػػد النبػػػػي  مسػػػػممان  لػػػػـ تمػػػػـز اامػػػػـ السػػػػابقة، كلػػػػـ تمػػػػـز مػػػػف مػػػػات
ككػػػػذلؾ  يػػػػؿ يعقػػػػؿ أٍف يكػػػػكف اإلشػػػػراؾ  ػػػػي الكاليػػػػة، يي ػػػػاىي  (1)،؟ كيػػػػؼ يكػػػػكف تركيػػػػا شػػػػركان 
















   
                                                           




 (1)المسا ل التي تناقض توحيد الربوبية في كتاب الكافي
ن عنػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيعة اإلمامػػػػػػػػة تعػػػػػػػد    إال أف   (2)مػػػػػػػف أصػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػديف عنػػػػػػػػد الرا  ػػػػػػػة، أصػػػػػػػػ
معتقػػػػػداتيـ  ييػػػػػػا تنػػػػػاقض التكحيػػػػػػد الػػػػػذم بعػػػػػػث ا  تعػػػػػال  بػػػػػػو النبيػػػػػيف عمػػػػػػييـ السػػػػػ ـ، ككػػػػػػذا 
 (3)ض أركاف التكحيد.لكاـز مذىبيـ  ي اإلمامة تنق
لقػػػػػد جعػػػػػؿ الكمينػػػػػي مػػػػػا يىقػػػػػريب مػػػػػف ثمثػػػػػي ركاياتػػػػػو  ػػػػػي "ااصػػػػػكؿ" عػػػػػف اإلمامػػػػػة التػػػػػي 
كمػػػا - اإلمامػػػة  (4)ىػػػي أعظػػػـ أصػػػؿو عنػػػد الشػػػيعة، " إن ػػػو لػػػـ ينػػػادى بشػػػيءو كمػػػا نيػػػكدم بالكاليػػػة،"
ىػػػػػػػي أس  اإلسػػػػػػػػ ـ لػػػػػػػدنيا كاآلخػػػػػػػرة، كعػػػػػػػػٌز المسػػػػػػػمميف، ك زمػػػػػػػاـ الػػػػػػػديف، كصػػػػػػػػ ح ا -يزعمػػػػػػػكف
الكػػػػػػا ي يجػػػػػػد أكثػػػػػػره ركايػػػػػػاتو كمػػػػػػف يطػػػػػػالع كتػػػػػػاب الحجػػػػػػة  ػػػػػػي  (5)، ك رعػػػػػػو السػػػػػػامي،النػػػػػػامي
لتكحيػػػػد الربكبيػػػػة،  يػػػػـ قػػػػد جعمػػػػكا اا مػػػػة أربابػػػػان مػػػػع ا  تعػػػػال ،  قػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي أف   مناق ػػػػة
ة  ػػػػػي أيػػػػػدييـ ا  تعػػػػػال  خمػػػػػؽ اا مػػػػػة ثػػػػػـ  ػػػػػك ض إلػػػػػييـ أمػػػػػكر الخمػػػػػؽ، كجعػػػػػؿ الػػػػػدنيا كاآلخػػػػػر 
 ف، كذكػػػػػر ركايػػػػػات الزميػػػػػا القػػػػػكؿ بحمػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال   ػػػػػي أ مػػػػػتيـ،ك يتصػػػػػر كف بيػػػػػا كمػػػػػا يشػػػػػاؤ 
ػػػػػػكى ك  اا مػػػػػػة بصػػػػػػ ات الربكبيػػػػػػة  يػػػػػػـ يحيػػػػػػكف المػػػػػػكت ، كليػػػػػػـ إرادة مسػػػػػػتقمة عػػػػػػف إرادة ا   ؼى صى
تعػػػػػػال ، كليػػػػػػـ كاليػػػػػػة تككينيػػػػػػة تخ ػػػػػػع ليػػػػػػا جميػػػػػػع ذكات الكػػػػػػكف، كليػػػػػػـ كاليػػػػػػة تشػػػػػػريعية  ػػػػػػي 
                                                           
 ػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب سػػػػيتـ  ذكػػػػر المسػػػػا ؿ التػػػػي تػػػػنقض تكحيػػػػد الربكبيػػػػة المػػػػذككرة  ػػػػي كتػػػػاب الكػػػػا ي، كأمػػػػا  (1)
  ي المطمب السابؽ  يذكرت المسا ؿ التي عد ىا الكميني نكاقض تقدح  ي تكحيد الذات.
أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف عنػػػػػػد الرا  ػػػػػػة، التكحيػػػػػػد، النبػػػػػػكة، المعػػػػػػاد، اإلمامػػػػػػة، العػػػػػػدؿ، كيقصػػػػػػد باإلمامػػػػػػة: إمامػػػػػػة  (2)
، انظػػػػػػر: الطباطبػػػػػػا ي، أصػػػػػػكؿ صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـاا مػػػػػػة اإلثنػػػػػػي عشػػػػػػر مػػػػػػف أىػػػػػػؿ بيػػػػػػت النبػػػػػػي 
(، كبع ػػػػػػػيـ أثبػػػػػػػت البػػػػػػػرزخ كأصػػػػػػػؿو مػػػػػػػف أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػديف بػػػػػػػدالن مػػػػػػػف العػػػػػػػدؿ، انظػػػػػػػر: 47ص) العقيػػػػػػػدة
 (.7صالديف )أصكؿ الحا رم، 
ػػػػػػػر ح ( 3) "الصػػػػػػػحيٍ أف  الـز المػػػػػػػذىب لػػػػػػػيس بمػػػػػػػذىب، كلػػػػػػػيس كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف قػػػػػػػاؿ قػػػػػػػكالن التػػػػػػػـز لكازمػػػػػػػو التػػػػػػػي صي
أم الـز (، "كلكػػػػػػػػف إذا كػػػػػػػػاف  اسػػػػػػػػدان ]8/108ج) ابػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػة، درء تعػػػػػػػػارض العقػػػػػػػػؿ كالنقػػػػػػػػؿ ،"ب سػػػػػػػػادىا
أىػػػػؿ اإلسػػػػ ـ المػػػػذىب  دؿ  عمػػػػ   سػػػػاد المػػػػذىب،" ابػػػػف تيميػػػػة، قاعػػػػدة عظيمػػػػة  ػػػػي ال ػػػػرؽ بػػػػيف عبػػػػادات 
 ي(، كلػػػػػػذلؾ كػػػػػػكف لػػػػػػكاـز مػػػػػػذىب الػػػػػػركا ض يقت ػػػػػػ1/99)ج كاإليمػػػػػػاف كعبػػػػػػادات أىػػػػػػؿ الشػػػػػػرؾ كالن ػػػػػػاؽ
 قدحان  ي التكحيد،  يذا داللة عم   ساد مذىبيـ.
 . 1: ح2/18 ،دعا ـ اإلس ـ ]الكميني: الكا ي، اإليماف كالك ر/( 4)
 . 1/492إلماـ كص اتو نادر جامع  ي   ؿ اباب  ]المصدر السابؽ، الحجة/ انظر: (5)
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دات التػػػػي تنػػػػػاقض تكحيػػػػد الربكبيػػػػة  ػػػػػي التحميػػػػػؿ كالتحػػػػػريـ، كتشػػػػػريع ااحكػػػػػاـ، كمجمػػػػؿ المعتقػػػػ
 (1)الكا ي ما يم :
:(3)والتناسخ (2)الحمول أوًل:  
ذكػػػػػػر ك تػػػػػػدؿ  عمػػػػػػ  حمػػػػػػكؿ جػػػػػػزءو مػػػػػػف اإللػػػػػػو  ػػػػػػي أ مػػػػػػتيـ، كرد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي ركايػػػػػػات 
الكمينػػػػػي أف  الجػػػػػزء اإلليػػػػػي يتنقػػػػػؿ بعػػػػػد مػػػػػكت اإلمػػػػػاـ إلػػػػػ  اإلمػػػػػاـ الػػػػػذم بعػػػػػده،  أمػػػػػا ركايػػػػػات 
كم أن ػػػػو  بان كزكران ابػػػػي عبػػػػد ا  رحمػػػػو ا ،منسػػػػكبة كػػػػذ ركايػػػػة الحمػػػػكؿ  منيػػػػا قػػػػاؿ  ييػػػػا عػػػػف ري
الكمينػػػػي أف  ا  تعػػػػال  خمػػػػؽ كػػػػذلؾ أكرد ك  (4)،" ينػػػػا نػػػػكره  أ  ػػػػ  ،بيمينػػػػو مسػػػػحنا ـاا مػػػػة: "ثػػػػ
ػػػػػػػ"ك (5)اا مػػػػػػػة مػػػػػػػف نػػػػػػػكر عظمتػػػػػػػو، أم أف  أركاح اا مػػػػػػػة جػػػػػػػزء مػػػػػػػف ا   ،ىنػػػػػػػا لمتبعػػػػػػػيض "فٍ مى
ذكػػػػػر  ػػػػػي شػػػػػرحو أف  المػػػػػراد بيػػػػػذه المازنػػػػػدراني ك يػػػػػات، كىػػػػػذا ىػػػػػك الظػػػػػاىر مػػػػػف الركا (6)تعػػػػػال ،
مػػػػػػؽ منػػػػػػو اا مػػػػػػة مشػػػػػػتؽ مػػػػػػف ا  تعػػػػػػال ، كبع ػػػػػػيـ ذكػػػػػػر أف   (7)الركايػػػػػػات أف  النػػػػػػكر الػػػػػػذم خي
، ككمػػػػػػػػاليـ، بػػػػػػػػؿ يػػػػػػػػـ أسػػػػػػػػباب ليدايػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػؽ، كعمميػػػػػػػػـ"ان   طػػػػػػػػ ؽ النػػػػػػػػكر عمػػػػػػػػ  اا مػػػػػػػػةإ
                                                           
: يػػػػة، كىػػػػيسػػػػت ادة  يػػػػو مػػػػف بعػػػػض الرسػػػػا ؿ العممكمػػػػف بػػػػاب اامانػػػػة العمميػػػػة  ػػػػإف ىػػػػذا المبحػػػػث تػػػػـ اال( 1)
لمحمػػػػػػػد عبػػػػػػػد ا  العمػػػػػػػرم،  ،عقيػػػػػػػدة الشػػػػػػػيعة اإلماميػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػ ؿ كتػػػػػػػاب الكػػػػػػػا  الكمينػػػػػػػي كتقريػػػػػػػر 
 .العمرمكؿ ااش اق ات العقدية  ي مذىب الشيعة اإلثنا عشرية، لعزيزة عميالتن
 اآلخػػػػػػر، إلػػػػػػ  إشػػػػػػارة أحػػػػػػدىما إلػػػػػػ  اإلشػػػػػػارة تكػػػػػػكف بحيػػػػػػث الجسػػػػػػميف اتحػػػػػػاد عػػػػػػف عبػػػػػػارة الحمػػػػػػكؿ ىػػػػػػك:" (2)
، السػػػػػارم  ييسػػػػػم  الػػػػػكرد،  ػػػػػي الػػػػػكرد مػػػػػاء كحمػػػػػكؿ "، الجرجػػػػػاني، التعري ػػػػػات  يػػػػػو كالمسػػػػػرم حػػػػػاالن  محػػػػػ ن
  (.92ص)
 بػػػيف زمػػػاف تخمػػػؿ غيػػػر مػػػف آخػػػر، بػػػدف مػػػف الم ارقػػػة بعػػػد بالبػػػدف الػػػركح تعمػػػؽ عػػػف التناسػػػخ: "ىػػػك عبػػػارة (3)
  (.1/68الجرجاني، التعري ات )جكالجسد،"  الركح بيف الذاتي لمتعشؽ التعمقيف،
  .3: ح1/440، النبي صم  ا  عميو كسمـ كك اتومكلد  /الكا ي، الحجة]الكميني:  (4)
  .2: ح1/389، خمؽ اا مة كأركاحيـ كقمكبيـ /، الحجة]المصدر السابؽانظر: ( 5)
ـْ ُروِبااال ]ا تكػػػكف ىػػػذه الركايػػػات مخال ػػػة  ػػػي معناىػػػا لقكلػػػو تعػػػال : ( كبيػػػذ6) ُتُف َوَىَمْخاااُت نِواااِف ِمااا ُْ اااقَّ ََ َناااٌَِذا 
ـَ  اااِجِدُ ََ اااقُل اهِ َوَكلَِمُتاااُف ] :كلقكلػػو تعػػال ، {21[ }احلجووور:َنَقُعااقا َلاااُف  َُ َؿ َر َُ ااْر ـُ َم ُْ ِعوَسااك اْبااا اااَ  اَِْساااو إِىَّ
َؿ َوُروٌح مِ  َُ َ َماااْر ٍمػػػؽ ا  ٍمػػػؽ مػػػف خى اآليػػػات أف  الػػػركح خى   ػػػالمعن   ػػػي ىػػػذه ، {717[ }الـسووووء:نْااافُ َأْلَقاَ اااا إِ
تعػػػػال ، أ ػػػػا يا ا  تعػػػػال  إلػػػػ  ن سػػػػو تشػػػػري ان كتكريمػػػػان، كقكلػػػػو ناقػػػػة ا ، كشػػػػير ا ،  حقيقػػػػة اإل ػػػػا ة 
ٍمػػػػػػػػؽو إلػػػػػػػػ  خػػػػػػػػالؽ، انظػػػػػػػػر: القرطبػػػػػػػػي، الجػػػػػػػػامع احكػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػرآف )ج (، كلكػػػػػػػػف 10/24ىػػػػػػػػي إ ػػػػػػػػا ة خى
 قػػػػػد ىػػػػػكعتقػػػػػدكا أف  المػػػػػراد أف  عيسػػػػػ  عميػػػػػو السػػػػػ ـ ىػػػػػك جػػػػػزء مػػػػػف ا  تعػػػػػال ، كىػػػػػذا المعتالنصػػػػػارل ا
  ي أ متيـ،  يـ يعتقدكف أف  جزءان مف النكر اإلليي قد حؿ   ييـ. ن سو معتقد الشيعة 
  (.6/395)ج انظر: المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي (7)
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 يتعػػػػيف مػػػػف ىػػػػذه المعػػػػاني لكػػػػف الػػػذمك  (1)ككجػػػكدىـ،  يػػػػـ عمػػػؿ غا يػػػة لكجػػػكد جميػػػػع ااشػػػياء،"
مػػػػػف النػػػػػكر اإلليػػػػػي قػػػػػد حػػػػػؿ   ػػػػػي أ مػػػػػتيـ، كممػػػػػا يػػػػػدؿ  جػػػػػزءان المعنػػػػػ  ااكؿ،  يػػػػػـ يعتقػػػػػدكف أف  
عمػػػػ  ذلػػػػؾ الركايػػػػات الكثيػػػػرة الصػػػػريحة  ػػػػي ىػػػػذا الجانػػػػب، كمنيػػػػا مػػػػا ركاه الكمينػػػػي: "كركحػػػػؾ 
ي أصػػػػؿ أف  اا مػػػػة ال يشػػػػاركيـ أحػػػػد  ػػػػ الكمينػػػػي هككػػػػذلؾ مػػػػا ذكػػػػر  (2)مػػػػا جػػػػرل  يػػػػو مػػػػف ربػػػػؾ،"
ػػػػػػ  مػػػػػػك كانػػػػػػت (3)خمقػػػػػػتيـ، البتػػػػػػداء الغايػػػػػػة لشػػػػػػاركيـ آدـ كعيسػػػػػػ  عمييمػػػػػػا  "  ػػػػػػي الركايػػػػػػاتفٍ "مى
كصػػػػػاؼ تترتػػػػػب عمػػػػػ  السػػػػػ ـ، بػػػػػؿ كجميػػػػػع اآلدميػػػػػيف بػػػػػنص  القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، ككػػػػػذلؾ  ينػػػػػاؾ أ
حممػػػػكا ركا محػػػػ ن لممعػػػػارؼ اإللييػػػػة، بػػػػؿ ك أن يػػػػـ صػػػػا التػػػػي ذيكػػػػرت، كىػػػػي الكي يػػػػةخمقػػػػة اا مػػػػة ب
ترتيػػػػب ىػػػػذا الكصػػػػؼ عمػػػػ  ذلػػػػؾ الحكػػػػـ يقت ػػػػي العم يػػػػة،  ػػػػالمعن  أن يػػػػـ لمػػػػا حمكلػػػػة الػػػػرب، ك 
يـ، ككػػػػػانكا أجػػػػػزاء مػػػػػف نػػػػػكر اإللػػػػػو صػػػػػاركا محػػػػػ ن اكصػػػػػا و تخمقػػػػػ أصػػػػػؿ خػػػػػال كا البشػػػػػر  ػػػػػي
 .بؿ كحمكا حمكلتو ،كعمكمو
كلػػػػػذلؾ    مػػػػػا يكػػػػػكف سػػػػػببان  ػػػػػي ظيػػػػػكر ااشػػػػػياء كااصػػػػػؿ  ػػػػػي النػػػػػكر أٍف ييطمػػػػػؽ عمػػػػػ
، ر، نػػػػػػػكر اانػػػػػػػكار   ا  تعػػػػػػػال  النػػػػػػػك ييطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  (4)ان ػػػػػػػو منبػػػػػػػع كػػػػػػػؿ كجػػػػػػػكدو كعمػػػػػػػـو ككمػػػػػػػاؿو
طػػػػػ ؽ "  إلييػػػػػكف مسػػػػػتكركف بج لبيػػػػػبان يػػػػػـ أنػػػػػكار  النػػػػػكر عمػػػػػ  اا مػػػػػة مػػػػػف بػػػػػاب الحقيقػػػػػة كا 
كمػػػػػا ال ييتصػػػػػكر اإلحاطػػػػػة بكنػػػػػو ت صػػػػػؼ اا مػػػػػة بكػػػػػؿ أكصػػػػػاؼ اإللػػػػػو، ك لػػػػػذلؾ اك  (5)"اابػػػػػداف 
ىػػػػػذا  بالنسػػػػػبة إلػػػػػ  اا مػػػػػة،  حقيقػػػػػة ذات  حقيقػػػػػة ذات ا  تعػػػػػال  كصػػػػػ اتو،  إن ػػػػػو ال ييتصػػػػػكر
ين ػػػػػػػػرد اا مػػػػػػػػة عمػػػػػػػػف سػػػػػػػػكاىـ مػػػػػػػػف كبػػػػػػػػذلؾ  (6)اإلمػػػػػػػػاـ كصػػػػػػػػ اتو ال يعمميػػػػػػػػا إال ا  تعػػػػػػػػال ،
 (8)مف عالـ الممككت. ان يـ نكر (7)البشر 
                                                           
  (.2/353)ج المجمسي، مرآة العقكؿ (1)
: 209-1/208 ،مػػػػػػا  ػػػػػػرض ا  تعػػػػػػال  كرسػػػػػػكلو مػػػػػػف الكػػػػػػكف مػػػػػػع اا مػػػػػػة مينػػػػػػي: الكػػػػػػا ي، الحجػػػػػػة/]الك (2)
  .4ح
احػػػػد كلػػػـ يجعػػػؿ  ،" كنػػػػا نحػػػف خمقػػػان كبشػػػران نػػػػكرانيف رحمػػػو ا  أن ػػػو قػػػاؿ: الكمينػػػي عػػػف أبػػػي عبػػػػد ا  لرك  (3)
احيػػػػػػػـ خمػػػػػػػؽ أبػػػػػػػداف اا مػػػػػػػة كأرك  ]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػة/" ،ان  ػػػػػػػي مثػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم خمقنػػػػػػػا منػػػػػػػو نصػػػػػػػيب
  .2: ح1/389، كقمكبيـ
 (.7/150المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي )جانظر: ( 4)
 (.5/175المصدر السابؽ )ج( 5)
 (.6/395انظر: المصدر السابؽ )ج( 6)
احػػػد  ػػػي مثػػػؿ يف كلػػػـ يجعػػػؿ ي" كنػػػا نحػػػف خمقػػػان كبشػػػران نػػػكرانرحمػػػو ا : الكمينػػػي عػػػف أبػػػي عبػػػد ا   ركل (7)
، خمػػػػػػػؽ أبػػػػػػػداف اا مػػػػػػػة كأركاحيػػػػػػػـ كقمػػػػػػػكبيـ /الحجػػػػػػػة]الكمينػػػػػػػي: الكػػػػػػػا ي،  "،ان الػػػػػػػذم خمقنػػػػػػػا منػػػػػػػو نصػػػػػػػيب
  .2: ح1/389
 (.4/272مرآة العقكؿ، بتصرؼ )ج المجمسي، (8)
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أيطمػػػػػػؽ  ييػػػػػػا  الحمػػػػػػكؿ أي ػػػػػػان الركايػػػػػػات التػػػػػػيمعنػػػػػػ  كمػػػػػػف الركايػػػػػػات التػػػػػػي كرد  ييػػػػػػا 
ابػػػػػي جع ػػػػر رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػػاؿ:  كمنيػػػػا مػػػػا نيسػػػػب ات ا  تعػػػػال  عمػػػػ  اا مػػػػة، بعػػػػض صػػػػ
نحػػػػف كجػػػػو ا  نتقمػػػػب ك "نحػػػػف المثػػػػاني التػػػػي أعطاىػػػػا ا  نبينػػػػا محمػػػػدان صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ، 
 ػػػػػػي اارض بػػػػػػيف أظيػػػػػػػركـ، كنحػػػػػػف عػػػػػػيف ا   ػػػػػػي خمقػػػػػػو، كيػػػػػػده المبسػػػػػػكطة بالرحمػػػػػػة عمػػػػػػػ  
كم عنػػػػػو كػػػػػذلؾ: "نحػػػػػف حجػػػػػة ا ، كنحػػػػػف بػػػػػاب ا ، ك ك  (1)عبػػػػػاده،" نحػػػػػف لسػػػػػاف ا ، كنحػػػػػف ري
 (2)كجو ا ، كنحف عيف ا   ي خمقو، كنحف كالة أمر ا   ي عباده."
خمقيػػػػػػـ مػػػػػػف نػػػػػػكر عظمتػػػػػػو، كنػػػػػػكر ا  تعػػػػػػال  صػػػػػ ة مػػػػػػف   ػػػػػػالمراد ىنػػػػػػا أف  ا  تعػػػػػػال 
ان ػػػػػو أكجػػػػػدىـ مػػػػػف جػػػػػزء مػػػػػف أجزا ػػػػػو، كىػػػػػك النػػػػػكر   ات ذاتػػػػػو،  يػػػػـ جػػػػػزء مػػػػف ا  تعػػػػػال  صػػػػ
ـ قػػػػد حػػػػػؿ   ػػػػييـ الجػػػػػزء اإلليػػػػي، كػػػػػاف ليػػػػـ صػػػػػ ات يتميػػػػزكف بيػػػػػا عػػػػػف كاف  أ مػػػػػتي (3)ليػػػػي اإل
القػػػػػػدس، كالتػػػػػػي تجعػػػػػػؿ اا مػػػػػػة سػػػػػػا ر البشػػػػػػػر، كييشػػػػػػارككف  ييػػػػػػػا اإللػػػػػػو، كىػػػػػػػك أف   ػػػػػػييـ ركح 
ػػػػؿ قػػػػاؿ: "سػػػػألت عػػػػف فمنػػػػز ىي  عميػػػػو ا  عبػػػػد أبػػػػا النػػػػكـ كالغ مػػػػة كالسػػػػيك كالنسػػػػياف،  عػػػػف م  
:  قػػػػاؿ سػػػػتره، عميػػػػو ميرخػػػػ  بيتػػػػو  ػػػػي كىػػػػك ،اارض أقطػػػػار  ػػػػي بمػػػػا اإلمػػػػاـ عمػػػػـ عػػػػف السػػػػ ـ
ػػػػػػؿ يػػػػػػا  خمسػػػػػػة كآلػػػػػػو  صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـالنبػػػػػػي   ػػػػػػي جعػػػػػػؿ كتعػػػػػػال  تبػػػػػػارؾ ا  إف   م  
  بػػػػػػػو الشػػػػػػػيكة، كركح كجاىػػػػػػػد، نيػػػػػػػض  بػػػػػػػو القػػػػػػػكة، كركح كدرج، دب    بػػػػػػػو الحيػػػػػػػاة، ركح أركاح،
 القػػػػػػدس، كركح كعػػػػػػدؿ، آمػػػػػف  بػػػػػػو االيمػػػػػاف، كركح الحػػػػػ ؿ، مػػػػػف النسػػػػػاء كأتػػػػػ  كشػػػػػرب، أكػػػػػؿ
 كااربعػػػػػػػة يزىػػػػػػػك، كال يميػػػػػػػك، يغ ػػػػػػػؿ، كال ال ينػػػػػػػاـ، القػػػػػػػدس ال النبػػػػػػػكة،........كركح حمػػػػػػػؿ  بػػػػػػػو
كىكػػػػػػػذا ال يكػػػػػػػكف  (4)بػػػػػػػو،" يػػػػػػػرل كػػػػػػػاف القػػػػػػػدس كركح كتميػػػػػػػك، كتزىػػػػػػػك، كتغ ػػػػػػػؿ، تنػػػػػػػاـ، ااركاح
الشػػػػػخص الميغػػػػػػال   يػػػػػػو مجػػػػػرد مشػػػػػػارؾو  ػػػػػػي صػػػػػػ ات ا  تعػػػػػال   قػػػػػػط دكف حمػػػػػػكؿ ا  تعػػػػػػال  
ن مػػػػا ىػػػػك صػػػػكرة كشػػػػكؿ يتمثػػػػؿ  ييػػػػا اإللػػػػو عػػػػف طريػػػػؽ  يػػػػو، كال يكػػػػكف ىػػػػك  ا  تعػػػػال  ن سػػػػو، كا 
 (5)ي  يو.حمكؿ الجزء اإللي
                                                           
  .3:ح 1/143]الكميني: الكا ي، التكحيد/ النكادر (1)
كنسػػػػػػبكا لعمػػػػػػي ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػػو أن ػػػػػػو قػػػػػػاؿ: "أنػػػػػػا  ، 7:ح 1/145النػػػػػػكادر،  ]المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، التكحيػػػػػػد/ (2)
   8:ح 1/145، النكادر]الكميني: الكا ي، التكحيد/ عيف ا ، كأنا يد ا ، كأنا جنب ا ، كأنا باب ا " 
  (.359صانظر: جستنية، أثر الديانات الكثنية  ي عقا د الرا  ة ) (3)
  . 3ح: 1/171ااركاح التي كانت  ي اا مة،  ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (4)
  (.362ص) أثر الديانات الكثنية  ي عقا د الرا  ةانظر: جستنية،  (5)
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 كالشػػػػػػجاعة العمػػػػػػـ  ػػػػػػي  يػػػػػػـ إف  اا مػػػػػػة عنػػػػػػد الشػػػػػػيعة مت قػػػػػػكف  ػػػػػػي جميػػػػػػع الصػػػػػػ ات،
تقػػػػػػؿ بمجػػػػػػرد مػػػػػػكت اإلمػػػػػػاـ إلػػػػػػ  كيرجػػػػػػع ىػػػػػػذا إلػػػػػػ  ركح القػػػػػػدس الػػػػػػذم ين (1)سػػػػػػكاء، كالطاعػػػػػػة
قػػػة التناسػػػخ، كيظيػػػر ىػػػذا المعتقػػػد كا ػػػحان  ػػػي الركايػػػة المنسػػػكبة الػػػذم يميػػػو، كىػػػذه حقياإلمػػػاـ 
 صػػػػم  النبػػػػي قػػػػبض  ػػػػإذا النبػػػػكة، حمػػػػؿ  بػػػػو القػػػػدس، لجع ػػػػر ر ػػػػي ا  عنػػػػو أن ػػػػو قػػػػاؿ: "كركح
 كال يغ ػػػػػؿ، كال ينػػػػػاـ، ال القػػػػػدس كركح اإلمػػػػػاـ، إلػػػػػ   صػػػػػار القػػػػػدس ركح انتقػػػػػؿ كآلػػػػػو، عميػػػػػو ا 
كىػػػػػػذا المعتقػػػػػػد يتمثػػػػػػؿ  (2)كتميػػػػػػك،" كتزىػػػػػػك، كتغ ػػػػػػؿ، تنػػػػػػاـ، ااركاح كااربعػػػػػػة يزىػػػػػػك، كال يميػػػػػػك،
  ي أف  الجزء اإلليي تتكارثو الركح المقدسة عف طريؽ التناسخ.
  الرد والمناقشة:
، تػػػػػأثركا   إف  نػػػػػكاقض تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة  ػػػػػي الكػػػػػا ي تجعػػػػػؿ الػػػػػركا ض عمػػػػػ  ديػػػػػفو جديػػػػػدو
تكحيػػػػد، قػػػػد أدخمػػػػكا  يػػػػو باإلسػػػ ـ  ػػػػي شػػػػيءو منػػػػو،  تكحيػػػد الربكبيػػػػة الػػػػذم جعمػػػػكه غػػػػايتيـ  ػػػي ال
الكػػػػريـ  يػػػػو أدلػػػػة كثيػػػػرة جػػػػدان تػػػػدؿ القػػػرآف ات مػػػػا أنػػػػزؿ ا  بيػػػػا مػػػػف سػػػػمطاف، ك شػػػركيات كمعتقػػػػد
ذا كانػػػػػػت مخػػػػػػال تيـ قػػػػػػد أتػػػػػػ  القػػػػػػرآف  أبطميػػػػػػا،  ػػػػػػ  يبقػػػػػػ  شػػػػػػؾ  ػػػػػػي عمػػػػػػ  بطػػػػػ ف  ديػػػػػػنيـ، كا 
 نبػػػدأ -التػػػي اعتبركىػػػا معتقػػػدات-كإلبطػػػاؿ مػػػا أتػػػكا بػػػو مػػػف النػػػكاقض ك ػػػرىـ، ك سػػػاد مػػػذىبيـ، 
بػػػػالرد عمػػػػييـ ب يػػػػات ا  تعػػػػػال ، التػػػػي ك تنػػػػا مؤكنػػػػػة الػػػػػرد عمػػػػػ  الػػػػػركا ض،  ػػػػالقرآف كمػػػػا قػػػػػاؿ 
 َمـــــا َمْأُدَبِتـــــوِ  ِمـــــنْ  َفـــــاْقَبُموا المَّـــــوِ  َمْأُدَبـــــةُ  اْلقُـــــْرآنَ  َىـــــَذا إنَّ »: صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـالنبػػػػػي 
ــــَفاءُ  يُن،اْلُمِبــــ َوالن ــــورُ  المَّــــِو، َحْبــــلُ  اْلُقــــْرآنَ  َىــــَذا ِإنَّ  اْســــَتَطْعُتْم،  ِلَمــــنْ  ِعْصــــَمةٌ  النَّــــاِفعُ  َوالشِّ
ـــكَ  ـــِو، َتَمسَّ ـــُو، ِلَمـــنْ  َوَنَجـــاةٌ  ِب ـــَوج   َوَل  َفُيْســـَتْعَتَب، َيِزيـــغُ  َل  َتِبَع ُم، َيْع ـــوَّ ـــُو، َتْنَقِضـــي َوَل  َفُيَق  َعَجاِ ُب
اب ا  تعػػػػال  كنػػػكرد  ػػػػي الػػػرد  عمػػػػييـ بعػػػض الشػػػكاىد مػػػػف كتػػػ (3)«الـــرَّدِّ، َكْثـــَرةِ  ِمـــنْ  َيْخَمـــقُ  َوَل 
ض بيػػػػػػا مػػػػػػذىبيـ، ثػػػػػػـ نػػػػػػذكر التنػػػػػػاقض  ػػػػػػي ذكػػػػػػر المعتقػػػػػػد مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ركايػػػػػػات كأمثمػػػػػػةو نػػػػػػنق
ة المنسػػػػػػكبالمناق ػػػػػػة لركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي، ك الركايػػػػػػات الػػػػػػرد عمػػػػػػييـ مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ ، كأخيػػػػػػران الكػػػػػػا ي
 مف كتبيـ المعتمدة. لأل مة
 
                                                           
 كالطاعػػػػػة كالشػػػػػجاعة العمػػػػػـ  ػػػػػي عمػػػػػييـ ا  صػػػػػمكات اال مػػػػػة أف  ػػػػػي ]الكمينػػػػػي: الكػػػػػا ي، الحجػػػػػة/انظػػػػػر:  (1)
  . 1: ح1/275، سكاء
  . 3ح: 1/272ااركاح التي كانت  ي اا مة،  ]المصدر السابؽ، الحجة/ (2)
 1/741يحيف،   ػػػػػػا ؿ القػػػػػرآف/ أخبػػػػػػار  ػػػػػػي   ػػػػػػا ؿ القػػػػػػرآف جممػػػػػػة، ]الحػػػػػاكـ: المسػػػػػػتدرؾ عمػػػػػػ  الصػػػػػػح (3)
  ."كلـ ييخرجاهاإلسناد حديث صحيٍ " : ، قاؿ عنو الحاكـ2040:ح
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 الرد عمى الروايات التي تضمنت القول بالحمول والتناسخ:
الكػػا ي ظيػػر  ييػػا بعػػض المعتقػػدات الك ريػػة الكثنيػػة كا ػػحان جمٌيػػان، كاعتقػػاد إف  ركايػػات 
نتػػاج معتقػػدات الػػديانات الكثنيػػة، التػػي ناسػػخ، كىػػذه المعتقػػدات الك ريػػة مػػف الشػػيعة بػػالحمكؿ كالت
 :ركاياتيـ، كأىـ ىذه المعتقدات تأث ركا بيا، كأدخمكىا  ي
  القول بالحمول:-1
، كمثػػاؿ الكمينػي كشػػيعتوراحةن  ػي الركايػػات كمعتقػػدو يػديف بػػو إف  القػكؿ بػػالحمكؿ مػذككر صػػ
 ثػػـ عظمتػػو، نػػكر مػػف نػػاقى مى خى  ا  إف  " ػػي الركايػػة المنسػػكبة إليػػو:  ر ػػي ا  عنػػوذلػػؾ قػػكؿ جع ػػر 
 خمقػان  نحػف  كنػا  يػو، النػكر ذلػؾ  أسػكف العرش، تحت مف مكنكنة مخزكنة طينة مف ناقى مٍ خى  صك ر
كىذا القػكؿ لػـ يقػٍؿ بػو ااكا ػؿ  (1)"نصيبان، منو خمقنا الذم مثؿ  ي احدو  يجعؿ لـ نكرانييف، كبشران 
صػػرح بػػالحمكؿ،  قػػاؿ:    عممػػا يـ المعاصػػريف،  ػػالخمينيمػػف الشػػيعة  قػػط، بػػؿ قػػد استشػػرل إلػػ
 الكثػػػرة كن ػػػ  تعػػػال ، ا  مػػف حتػػػ  كصػػ ة  عػػػؿ رؤيػػػة عػػدـ كالتكحيػػدات المقامػػػات لكػػػؿ النتيجػػػة"
كىػػذا يعنػػي أف  الخمينػػي يقػػكؿ بػػالحمكؿ العػػاـ، كىػػذا نتيجػػة  (2)"صػػر ة،ال الكحػػدة كشػػيكد بالكميػػة،
   (3)لتطكر المذىب مف الحمكؿ الخاص باا مة إل  القكؿ بالحمكؿ العاـ.
كالقكؿ بالحمكؿ مخالؼ بداىةن لكؿ النصكص الشرعية، كىك قكؿ ييخرج صاحبو مف الممػة، 
، ماء اإلس ـ عم  القػا ميف بػو، مػف النصػارلكما ىك مت ؽ عميو بيف سا ر المسمميف، كقد رد  عم
 (4)ال رؽ التي تديف بو.كغيرىـ مف 
 -الرد والمناقشة:
  الرد عمييم بانيات القرآنية:-أ
عػػدـ كركد دليػػؿ عمييػػا  ػػي القػػرآف  مثػػؿ ىػػذه المعتقػػدات الشػػركية، إف  أك ػػٍ اادلػػة لػػرد 
قت ػي أٍف تىػًرد عميػو أدلػة بػأجم  صػكرة، كىػذا ي ي جعؿ القكؿ بالحمكؿ مػف العقا ػد الكريـ، كالكمين
مـ قطعان أن و ابتداع  ي التكحيد، كقد ذـ  ا  تعال  مف ابتدع  ي الػديف  ا لـ نجد دلي ن عمييا  مم  عي
                                                           
  . 2ح: 1/389خمؽ أبداف اا مة كأركاحيـ كقمكبيـ،  ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  (.80ص) إل  الخ  ة كالكالية مصباح اليدايةالخميني،  (2)
  (.176ص) الشيعةديف  شنا عك ريات ك  كشؼ  ي الكشيعة ،الرقب.د انظر: (3)
اف المقػػػػاـ ي ػػػػيؽ،  عمػػػػ  الحمػػػػكؿ  ت صػػػػي ت ردكد العممػػػػاءعمػػػػييـ لػػػػف ييػػػػذكر  ػػػػي الػػػػرد عمػػػػ  النػػػػكاقض ك  (4)
(، القرطبػػػػػػػي، 1/241) كل طػػػػػػػ ع عمػػػػػػػ  مزيػػػػػػػد مػػػػػػػف الػػػػػػػردكد، انظػػػػػػػر: البغػػػػػػػدادم، ال ػػػػػػػرؽ بػػػػػػػيف ال ػػػػػػػرؽ
(، ابػػػػػف تيميػػػػػة، الجػػػػػكاب الصػػػػػحيٍ لمػػػػػف 1/92)ال سػػػػػاد كااكىػػػػػاـ  ديػػػػػف النصػػػػػارل مػػػػػف اإلعػػػػػ ـ بمػػػػػا  ػػػػػي
 (.1/175) القبكؿ(، الحكمي، معارج 2/175) بدؿ ديف المسيٍ
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َ كَ ]ما ليس منو، قاؿ تعال :  اْيَذْن بِاِف اهُ َوَلاْق َُ  ْ َْ ـِ َماا  ُ ـَ الدِّ ْؿ ِم َُ ُعقا  َكاَُل َذَ ْؿ ُذَ َُ لَِماُا الَمْصاِؾ َأْم 
ْؿ َعَواٌب َألِوؿٌ َلُقِضَي  َُ ق ى:َبْونَُهْؿ َوإِنَّ ال َّاَِِْي  باطؿ ابتداءن لعدـ كجػكد   القكؿ بالحمكؿ، {27[ }الشُّ
النص  عميو، كيزيػد ىػذا المعتقػد بط نػان أن ػو ييعػارض القػرآف الكػريـ معار ػة كا ػحة،  ػا  تعػال  
اِؾ ] ػي المشػابية كالمماثمػة مػف جميػع الكجػكه، قػاؿ تعػال : أثبت لن سػو الحمػد الػذم يقت ػي ن َُ َو
لِّ  ـَ الاااو  ِ  ِمااا ـْ َلاااُف َو ُكااا َُ  ْ َْ ُْْلاااِؽ َو ُاااٌؽ ِِف ا ـْ َلاااُف َذِ ُكااا َُ  ْ َْ تَِّخاااْو َوَلاااًدا َو َُ  ْ َْ ُه  اَِلْماااُد هِ الَّاااِوي  ْ َوَكاااهِّ
إلييػػةن، كصػػارت مشػػابية  تا مػػة الشػػيعة صػػ اكالقػػكؿ بػػالحمكؿ جعػػؿ ، {777[}اإلرساء:َتْكبِااًْيا
التػي ال تنػاـ، كال تغ ػؿ، كال تسػيك،  ،لممخمكؽ بالخالؽ بكجوو مف الكجكه، ككجكد ركح القػدس  ػييـ
َ َتْيُخاُوُه ]كجعمكا اا مة ىـ حممة المعارؼ اإلليية، كا  تعػال  قػاؿ:  َّ ُ َق اَِلل  الَقو قُم  َ إَِلَف إِ اهُ 
َ َىْقٌم َلفُ  نٌَا َو اِدُّيِؿْ  َِ ُْ ْعَلاُؿ َماا َباْيَ َأ َُ َّ بٌِِْذىِِف  ْ َمُع ِعنَْدُه إِ َُ ـْ َذا الَِّوي  َ َواِت َوَما ِِف اًَْرِض َم َوَماا  َما ِِف السَّ
َ ُُيِوُ اقَن  َّ بِاَ  َشااَلَ  ِبَشـْيءٍ َخْلَمُهْؿ َو ـْ ِعْلِماِف إِ ػ ، {266[ }البؼورة:ِما ا  تبػارؾ ح دى  ػي ىػذه اآليػة مى
ػػكتعػػال   . شػػاركو  ػػي ذلػػؾ  ػػ  كجػػو ليػػذا المػػدح ػػإذا كػػاف غيػػره يي  ،ة كالنػػـك عنػػونى ن سػػو بن ػػي الس 
ثىؿه  لو يككف أفٍ  تعال  لو كتنزيو لمتشبيو، ن ي كالجممة  مف تخمك ال اف  المخمكقات ااحياء  مف مى
ذيهي  ال)تشابو ا  سبحانو كتعال ؟، كجممة  ة كالنكـ عمييا،  كيؼنى كركد الس   خبػر( نىػٍكـه  كىال ًسنىةه  تىٍأخي
 ػػػرد باالكىيػػػة  يجػػػب أٍف ين ػػػرد الخػػػالؽ تعػػػال  بن ػػػي السػػػنة كالنػػػكـ، كمػػػا ين (1)لم ػػظ الج لػػػة، رابػػػع
ان يا أخبار  تشترؾ  ي الداللة عمػ  االن ػراد كالتنزيػو، ككػؿ آيػة  ييػا تنزيػو ا   كالحياة كالقيكمية 
ذاتػو العمٌيػة ال يمكػف أف يحػؿ  بع ػيا  ػي  تعال ، ككص و بص ات الكماؿ ىػي ن ػي لمحمػكؿ، اف  
 المخمكؽ ال عيؼ الذم ال يممؾ لن سو  ران كال ن عان.
إف  الكمينػػػػي قػػػػد ذكػػػػر  ػػػػػي ركاياتػػػػو أف  اانبيػػػػاء قػػػػد شػػػػػارككا اا مػػػػة  ػػػػي أصػػػػؿ خمقػػػػػتيـ 
مػػػػف النػػػػكر اإلليػػػػي، كحمػػػػكؿ الجػػػػزء اإلليػػػػي  ػػػػييـ، كا  تعػػػػال  أخبػػػػر عػػػػف أنبيا ػػػػو أن يػػػػـ بشػػػػر ال 
َّ ]كف  ػػػي شػػػيء  ػػػي أصػػػؿ خمقػػػتيـ، قػػػاؿ تعػػػال : يختم ػػػ ـُ إِ اااُلُهْؿ إِْن َىْحااا َُ اااْؿ ُر َُ اَلاااْت  ـــرٌ  َ  َبَش
ـْ ِعَباااِدهِ  َ اااَُل ِماا َُ ـْ  ـ  َعااََل َماا ُماا َُ َـّ اهَ  اا
 يػػذا يقت ػػي تكػػذيب ىػػذه ، { 77[ }إبوورا:قؿ:ِمااْثُلُكْؿ َوَلكِ
كغيػػػػػػػرىـ مػػػػػػػف البشػػػػػػػر،  اف  اآليػػػػػػػات أثبتػػػػػػػت المماثمػػػػػػػة  ػػػػػػػي الخمقػػػػػػػة بػػػػػػػيف اانبيػػػػػػػاء الركايػػػػػػػات 
خاصػػػػػة،  بالمسػػػػػيٍ الػػػػػرب كاتحػػػػػاد ،الخػػػػػاص بػػػػػالحمكؿ قػػػػػالكا إذ ـ ك ػػػػػرى ال شػػػػػؾ  ػػػػػي كالنصػػػػػارل
إِنَّ َمَثااااَؾ ]: ، قػػػػاؿ تعػػػػال عميػػػػو السػػػػ ـكا  تعػػػػال  قػػػػد رد  عمػػػػ  ادعػػػػاء النصػػػػارل  ػػػػي عيسػػػػ  
ـْ  اااَل َلااُف ُكاا َ ـْ ُتااَراٍب ُ ااؿَّ  ، كشػػبية {61[ }آت طؿووران:َنَوُكااقنُ  ِعوَسااك ِعنْااَد اهِ َكَمَثااِؾ َاَدَم َخَلَقااُف ِماا
                                                           
 (. 316/ 2ج) ، االكسي، ركح المعاني(382/ 1ج) كبيانو القرآف دركيش، إعراب انظر: (1)
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حقيقتػػػػػو عميػػػػػو  الحمػػػػػكؿ  ػػػػػي عيسػػػػػ  عميػػػػػو السػػػػػ ـ أقػػػػػكل مػػػػػف غيػػػػػره، كقػػػػػد ن اىػػػػػا ا  تعػػػػػال ، 
السػػػػػ ـ أن ػػػػػػو بشػػػػػر،  تكػػػػػػكف ىػػػػػػذه اآليػػػػػة مػػػػػػف أبمػػػػػي الػػػػػػردكد عمػػػػػػ  الػػػػػركا ض القػػػػػػا ميف بػػػػػػالحمكؿ 
 الخاص  ي أ متيـ. 
شػػػػػػيء مثيػػػػػػر  ان سػػػػػػيـا مػػػػػػة  ػػػػػػي مػػػػػػدحيـ الم ػػػػػػرط إف  الركايػػػػػػات التػػػػػػي نيقمػػػػػػت عػػػػػػف ا
ػػػػو اإلمػػػػاـ يمػػػػدح مدىشػػػػة،  يػػػػؿل  إلييػػػػةن، المي ػػػػرط؟!!!، كيجعػػػػؿ لن سػػػػو صػػػػ ات الشػػػػكؿ بيػػػػذا ن سى
ـ  ألػػػػـ  أف قبػػػػؿ كعػػػػيف ك كجػػػػو تعػػػػال  يػػػػد   يكػػػػف  يقػػػػكؿ عػػػػف ن سػػػػو يػػػػد ا  ككجػػػػو ا  تعػػػػال ، ثػػػػ
ل  تعػػػا عبػػػاده؟، أحػػػد إلػػػ  ككجيػػػو كيػػػده عينػػػو  ػػػي يحتػػػاج الػػػذم اإللػػػو ىػػػذا كمػػػا اا مػػػة؟، يػػػأتي
   (1)ا  عما يقكلكف عمكان كبيران.
  الرد عمى الكميني من خالل الروايات المتناقضة في الكافي:-ب
مقػػػػػكا مػػػػػف نػػػػػكر    إف  ركايػػػػػات الحمػػػػػكؿ  ػػػػػي الكػػػػػا ي متناق ػػػػػة،  مػػػػػرةن ييػػػػػذكر أف  اا مػػػػػة خي
ر ػػػػػػي ا  عػػػػػػف جع ػػػػػػر  يـ  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ إال اانبيػػػػػػاء،  قػػػػػػد أكردكلػػػػػػـ يشػػػػػػارك ،عظمػػػػػػة ا  تعػػػػػػال 
 الػػػػذم مثػػػػؿ  ػػػػي احػػػػدو  ا  تعػػػػال  يجعػػػػؿ كلـنػػػػكر عظمتػػػػو...... مػػػػف خمقنػػػػا ا  لػػػػو: "إف  قك  عنػػػػو
كعمػػػػي  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـكمػػػػرة يػػػػكرد أف  سػػػػيدنا محمػػػػد  (2)"،لألنبيػػػػاء إال نصػػػػيبان  منػػػػو خمقنػػػػا
اختم ػػػكا  ػػػػي أصػػػؿ خمقػػػتيـ عػػػف سػػػػا ر البشػػػر،  قػػػد أكرد حػػػديثان قدسػػػػيان  كاا مػػػة ر ػػػي ا  عنػػػو
 أخمػػػػػػؽ أفٍ  قبػػػػػػؿ ،(بػػػػػػدف بػػػػػػ  ركحػػػػػػان  يعنػػػػػػي) نػػػػػػكران، كعميػػػػػػان  خمقتػػػػػػؾ إن ػػػػػػي محمػػػػػػد كرد  يػػػػػػو: "يػػػػػػا
 ركحيكمػػػػػػػا جمعػػػػػػت ثػػػػػػػـ كتمجػػػػػػػدني، تيممنػػػػػػػي تػػػػػػػزؿ  مػػػػػػػـ كبحػػػػػػػرم، كعرشػػػػػػػي كأر ػػػػػػي سػػػػػػماكاتي
 الثنتػػػػيف كقسػػػػمت ثنتػػػػيف، قسػػػػمتيا ثػػػػـ كتيممنػػػػي، كتقدسػػػػني، تمجػػػػدني  كانػػػػت كاحػػػػدة،  جعمتيمػػػػا
ـ   كالحسػػػػػػػيف حسػػػػػػػفكال كاحػػػػػػػد، كعمػػػػػػػي كاحػػػػػػػد، محمػػػػػػػد أربعػػػػػػػة،  صػػػػػػػارت ثنتػػػػػػػيف،  ثنتػػػػػػػاف،......ث
صػػػػػم  د النبػػػػي ا مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الركايػػػػػات تػػػػػدؿ  عمػػػػػ  ان ػػػػػر  (3) ينػػػػا،" نػػػػكره  أ  ػػػػ  ،بيمينػػػػو مسػػػػحنا
عػػػػػف البشػػػػػر، بمػػػػػف  ػػػػػييـ اانبيػػػػػاء   قػػػػػد ذكػػػػػر  ػػػػػي الركايػػػػػة أف  خمقيػػػػػـ  كسػػػػػمـ كاا مػػػػة ا  عميػػػػو
 يػػػػي  يػػػػاء كاا مػػػة ت المماثمػػػػة بػػػػيف اانب ػػػػي الركايػػػة ااكلػػػػ  أثبػػػػمتقػػػػدـ عمػػػػ  كػػػػؿ المخمكقػػػػات ك 
ان ػػػػو كرد  ػػػػي  كىػػػػي كػػػػذلؾ مكذكبػػػػة متنػػػػان بػػػػذلؾ تكػػػػكف متناق ػػػػة، كال يصػػػػٍ االحتجػػػػاج بيػػػػا، 
القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ أف  أكؿ مخمػػػػػػػكؽو  ػػػػػػػي البشػػػػػػػر ىػػػػػػػك آدـ عميػػػػػػػو السػػػػػػػ ـ، ككرد كػػػػػػػذلؾ أف  خمػػػػػػػؽ 
السػػػػمكات كاارض سػػػػابؽ عمػػػػ  خمػػػػؽ البشػػػػر،  ػػػػا  تعػػػػال  قػػػػاؿ لمم  كػػػػة  ػػػػي قصػػػػة خمػػػػؽ آدـ 
ِّْ َأْعَلااؿُ ] ـ: عميػػو السػػ ااْؾ َلُكااْؿ إِ َُ ْ َأ َْ اااَل َأ َ ااَ َِِهْؿ  َْ ااَ َِِهْؿ َنَلاا َّ َأْىَبااَيُ ْؿ بَِي َْ ااا َاَدُم َأْىبِااْئُهْؿ بَِي َُ اااَل  َ 
                                                           
  (.1/74)ج انظر: البرقعي، كسر الصنـ (1)
 . 2ح: 1/389 الس ـ، عمييـ كقمكبيـ ركاحيـكأ  مةاا أبداف خمؽ ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (2)
 . 2ح :1/440 أبكاب التاريخ، ]المصدر السابؽ، الحجة/ (3)
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اااَ َواِت َواًَْرِض َوَأْعَلاااُؿ َماااا ُتْباااُدوَن َوَماااا ُكنْاااُتْؿ َتْكُتُماااقنَ   اآليػػػة تػػػدؿ  ، {66[ }البؼووورة:َغْواااَا السَّ
 بػػػػػذلؾ يت ػػػػػٍ أف   ،قبػػػػػؿ خمػػػػػؽ آدـ عميػػػػو السػػػػػ ـ مكات كاارض كانتػػػػػا مخمػػػػكقتيفعمػػػػػ  أف  السػػػػػ
 ال يصٍ االستدالؿ بيا.ك  ،ركايات الكا ي مك كعة كمتناق ة
ن يػػػػػػػـ بشػػػػػػػر، كال يػػػػػػػركف تثبػػػػػػػت أف  اا مػػػػػػػة كػػػػػػػانكا يقكلػػػػػػػكف إ لقػػػػػػد أكرد الكمينػػػػػػػي ركايػػػػػػػات
حبػػػػػػران سػػػػػػأؿ جع ػػػػػػر  ان سػػػػػيـ مػػػػػػا نيسػػػػػػب إلػػػػػػييـ مػػػػػػف ركايػػػػػػات الغمػػػػػك،  قػػػػػػد كرد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي أف  
 عبيػػػػد مػػػػف عبػػػػد أنػػػا إن مػػػػا ،اليبػػػؿ "امػػػؾ:  قػػػاؿ لػػػو جع ػػػػر رحمػػػػو ا  أنػػػت؟،" رحمػػػو ا : "أنبػػػػي
ا  عميػػػػو  عبػػػػد ابػػػػي "قمػػػػت: قػػػػاؿ سػػػػدير أن ػػػػو كأكرد عػػػػف (1)كآلػػػػو،" عميػػػػو ا  صػػػػم  ا  رسػػػػكؿ
اااَ َِل إَِلاااٌف َوُ اااَق ]: قرآنػػػا عمينػػػا بػػػذلؾ يتمػػػكف آليػػػة، أن كػػػـ يزعمػػػكف قكمػػػان  إف  : السػػػ ـ الَّاااِوي ِِف السَّ
خوووور :َوِِف اًَْرِض إَِلاااافٌ   كدمػػػػي كلحمػػػػي كبشػػػػرم كبصػػػػرم سػػػػمعي سػػػػدير يػػػػا:  قػػػػاؿ ،{84[ }الزُّ
 كا  آبػػػػا ي، ديػػػف عمػػػ  كال دينػػػي، عمػػػػ  ىػػػؤالء مػػػا مػػػنيـ، ا  ئى رً كبىػػػػ بػػػراء، ىػػػؤالء مػػػف كشػػػعرم
يػػػػػاىـ ا  يجمعنػػػػػي ال الركايػػػػػات ذيكػػػػػر  ييػػػػػا   يػػػػػذه (2)عمػػػػػييـ،" سػػػػػاخط كىػػػػػك إال القيامػػػػػة يػػػػػكـ كا 
، كأف  اا مػػػػػة كػػػػػانكا يتبػػػػػرؤكف ممػػػػػف  صػػػػػراحةن أن يػػػػػـ بشػػػػػر ال يختم ػػػػػكف عمػػػػػف سػػػػػكاىـ  ػػػػػي شػػػػػيءو
يغمػػػػك  ػػػػييـ، كأمػػػػا القػػػػكؿ بػػػػالحمكؿ  يجعػػػػؿ اا مػػػػة آليػػػػة  ػػػػي اارض،  يػػػػـ م ك  ػػػػكف بػػػػأمر ا  
تعػػػػال ، كيحيػػػػكف كيعممػػػػكف الغيػػػػب، كغيػػػػر ذلػػػػؾ كثيػػػػر ممػػػػا أ ػػػػ كه عمػػػػ  أ مػػػػتيـ مػػػػف الصػػػػ ات 
 ليية.اإل
 الرد عمى الكميني من خالل روايات األ مة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة:-ج
ؤ أ مػػػػػة الشػػػػػيعة  ،إف  الركايػػػػػات المػػػػػذككرة  ػػػػػي كتػػػػػب الشػػػػػيعة المعتمػػػػػدة التػػػػػي تػػػػػذكر تبػػػػػر 
الػػػذيف أخػػػذكا العمػػػـ عػػػف  قػػػد نىقىػػػؿى ذلػػػؾ الػػػركاةك  ،ممػػػا نيسػػػب إلػػػييـ مػػػف الك ريػػػات كالشػػػنا ع كثيػػػرة
أقكامػػػػػػان مػػػػػػف النػػػػػػاس  ف  شػػػػػػريؾ حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ  ػػػػػػيمف غػػػػػػ   ػػػػػػي اا مػػػػػػة: "إىػػػػػػؤالء مػػػػػػف اا مػػػػػػة، ك 
ػػػػد ثكف النػػػػػاس  كعمػػػػ  آلػػػػو  كمكذكبػػػػة عمػػػػػ  جع ػػػػر بػػػػف محمػػػػد عميػػػػو السػػػػ ـبأحاديػػػػث منكػػػػػرة ييحى
و كػػػػػاف عميػػػػػان  ػػػػػي السػػػػػحاب يطيػػػػػر مػػػػػع الػػػػػريٍ، كأن ػػػػػ الطػػػػػاىريف عمػػػػػييـ السػػػػػ ـ،  يزعمػػػػػكف بػػػػػأف  
لػػػػػػػو اارض  ،إلػػػػػػػو السػػػػػػػماء المغتسػػػػػػػؿ، كأف  و كػػػػػػػاف يتحػػػػػػػرؾ عمػػػػػػػ  يػػػػػػػتكمـ بعػػػػػػػد المػػػػػػػكت، كأن ػػػػػػػ كا 
اإلمػػػػػاـ،  جعمػػػػػكا   شػػػػػريكان جيػػػػػ ن ك ػػػػػ الن، كا  مػػػػػا قػػػػػاؿ جع ػػػػػر شػػػػػي ان مػػػػػف ىػػػػػذا قػػػػػط، ككػػػػػاف 
                                                           
   8ح: 1/90الككف كالمكاف، ]الكميني: الكا ي ، التكحيد/ (1) 
لنبكة، بػػػػػا  ػػػػػييـ القػػػػكؿ ككراىيػػػػػة ،م ػػػػػ  ممػػػػف يشػػػػػبيكف بمػػػػف  مػػػػػةاا أف    ػػػػػي]المصػػػػدر السػػػػػابؽ، الحجػػػػة/ (2) 
  . 6ح: 1/269
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جع ػػػػر أتقػػػػ    كأكرع مػػػػف ذلػػػػؾ،  سػػػػمع النػػػػاس ذلػػػػؾ   ػػػػع كه، كلػػػػك رأيػػػػت جع ػػػػرى لعممػػػػت أنػػػػو 
 (1)."الناسمف كاحد 
مة، كقػػػد سػػػ ـ كال تمػػػت لػػػو بػػػأم صػػػة عػػػف اإلأف  ىػػػذه العقا ػػػد غريبػػػ يتضـــح ممـــا ســـبق
ييػػػػػػا عقيػػػػػػدة حمػػػػػػكؿ اإللػػػػػػو  ػػػػػػي شػػػػػػاعت   كرثيػػػػػػا الشػػػػػػيعة مػػػػػػف قػػػػػدما يـ   ديانػػػػػػة إيػػػػػراف القديمػػػػػػة
ك منػػػػػو كالقػػػػػكؿ بػػػػػالحمكؿ ال تكػػػػػاد تخمػػػػػ (2)نيف،ا مػػػػػذلؾ كػػػػػانكا يقٌدسػػػػػكف ممػػػػػككيـ الساسػػػػػ العظمػػػػػاء 
المعبػػػػكد كاحػػػػد  ػػػػي   الصػػػػا بة مػػػػث ن مػػػػف أىػػػػـ معتقػػػػداتيـ أف  اإللػػػػو ديانػػػػة مػػػػف الػػػػديانات الكثنيػػػػة 
الػػػػػذات  كاحػػػػػد  ػػػػػي  يػػػػػك كاحػػػػػد ككثيػػػػػر، المعبػػػػػكد  الصػػػػػانع ذاتػػػػػو، كقػػػػػد يظيػػػػػر  ػػػػػي ااشػػػػػخاص،
  إن ػػػػػػػو ال ا ػػػػػػػمة، الخيػػػػػػػرة اار ػػػػػػػية  ػػػػػػػي ااشػػػػػػػخاص يتكثػػػػػػػر ان ػػػػػػػو  ككثيػػػػػػػر كاازؿ، كااصػػػػػػػؿ
ػػػػػا أف  يكػػػػػكف  كالحمػػػػػكؿ (3)ذاتػػػػػو،  ػػػػػي كحدتػػػػػو تبطػػػػػؿ كال بأشخاصػػػػػيا، كيتشػػػػػخص بيػػػػػا، يظيػػػػػر إم 
الشػػػػػخص، كا   مػػػػػزاج اسػػػػػتعداد قػػػػػدر عمػػػػػ  ذاتػػػػػو، مػػػػػف جػػػػػزءو  بحمػػػػػكؿ يكػػػػػكف أك ذاتػػػػػو، بحمػػػػػكؿ
تعػػػػػػال  عنػػػػػػدىـ ييسػػػػػػم  ممػػػػػػؾ النػػػػػػكر، كمنػػػػػػو كػػػػػػاف ال ػػػػػػياء، كمػػػػػػف ال ػػػػػػياء ااركاح المسػػػػػػيطرة 
أصػػػػػؿ  ا يعتقػػػػػده الشػػػػػيعة،  اإللػػػػػو عنػػػػػدىـكىػػػػػذا مطػػػػػابؽ تمامػػػػػان لمػػػػػ (4)عمػػػػػ  الظػػػػػكاىر الطبيعيػػػػػة،
تػػػػػي حػػػػػؿ  بيػػػػػا جػػػػػزء مػػػػػف النػػػػػكر اإلليػػػػػي، كأصػػػػػبحت ااركاح الخي ػػػػػرة ال النػػػػػكر، كاا مػػػػػة عنػػػػػدىـ
بػػػػػػذلؾ مسػػػػػػيطرة عمػػػػػػ  الظػػػػػػكاىر الطبيعيػػػػػػة، كبػػػػػػذلؾ أ ػػػػػػػ   الشػػػػػػيعة الصػػػػػػبغة الدينيػػػػػػة عمػػػػػػػ  
المعتقػػػػػدات الكثنيػػػػػة، كأدخمكىػػػػػا  ػػػػػي ديػػػػػنيـ كػػػػػي ينصػػػػػركا كير عػػػػػكا معتقػػػػػدىـ  ػػػػػي أ مػػػػػتيـ، كىػػػػػك 
 مف أكبر اامثمة عم  غمكىـ الذم يخرجيـ مف الممة.
  :القول بالتناسخ-2
 الرد والمناقشة:
التػػػػػػػي احتكػػػػػػػت احتكاكػػػػػػػان  (5)إف  القػػػػػػػكؿ بالتناسػػػػػػػخ انتقػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ  الرا  ػػػػػػػة مػػػػػػػف المانكيػػػػػػػة
 كلػػػػػيس أدٌؿ عمػػػػػ  بطػػػػػ ف ىػػػػػذا المعتقػػػػػد مػػػػػف أف  جػػػػػذكره كثنيػػػػػة، كيك ػػػػػي (6)مباشػػػػػران بالرا  ػػػػػة،
                                                           
 .(25/302)ج بحار اانكارالمجمسي،  (1)
  (.363ص) انظر: جستنية، أثر الديانات الكثنية  ي عقا د الرا  ة (2)
  (.2/112انظر: الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ )ج (3)
  (.363انظر: جستنية، أثر الديانات الكثنية  ي عقا د الرا  ة )ص (4)
 الخير بمبدأم كىي إحدل  رؽ الثنكية،  يـ يقكلكف نسبة إل  مؤسسيا "ماني،" المانكية: سميت بذلؾ (5)
ك"ماني" نشأ  ي ب د  ارس،    عجب مف انتقاؿ أراء المانكية إل  الركا ض انظر:  ،كالظ ـ النكر أك كالشر،
 (. 1/174مكسكعة الم اىيـ اإلس مية العامة )ج، اإلس مية لمش كف ااعم  المجمس
  (.367ص: جستنية، أثر الديانات الكثنية  ي عقا د الرا  ة )انظر (6)
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  إن ػػػػو بقػػػػكليـ قػػػػاؿ مػػػػف أف   كعمػػػػ  تك يػػػرىـ، عمػػػػ  اإلسػػػ ـ أىػػػؿ جميػػػػع إجمػػػػاع عمػػػػييـ الػػػرد  ػػػػي
كالنصػػػػكص الشػػػػرعية  ىػػػػذا، بغيػػػػر صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ أتػػػػ  النبػػػػي كأف   اإلسػػػػ ـ، رغيػػػػ عمػػػػ 
 القيامػػػػة، يػػػػكـ قبػػػػؿ لػػػػألركاح ااجسػػػػاد  ػػػػراؽ بعػػػػد إال يقػػػػع ال الجػػػػزاء أف   عمػػػػ  كميػػػػا، كاإلجمػػػػاع
ـ    كانػػػػت التػػػػي أركاحيػػػػا مػػػػع ااجسػػػػاد جمعػػػػت إذا  قػػػػط، الحشػػػػر مكقػػػػؼ  ػػػػي النػػػػار أك بالجنػػػػة ثػػػػ
 مييم كما يمي:وتفصيل الرد ع (1) ييا،
 الرد عمييم بانيات القرآنية: -أ
عػػػػػف مػػػػػكت اإلنسػػػػػاف كحسػػػػػابو،  بػػػػػع آيػػػػػات القػػػػػرآف الكػػػػػريـ التػػػػػي ذيكػػػػػر  ييػػػػػاإف  مػػػػػف تت
يجػػػػػدىا مػػػػػػف أكليػػػػػػا إلػػػػػػ  آخرىػػػػػا تبػػػػػػيف أف  الجػػػػػػزاء ااخػػػػػػركم يقػػػػػع بعػػػػػػد م ارقػػػػػػة الػػػػػػركح لمبػػػػػػدف، 
َ ِعَبااااِدِه  َوُ اااقَ ] يكػػػكف  ػػػي حيػػػاة البػػػرزخ، كبعػػػد ذلػػػؾ يػػػـك القيامػػػة، قػػػاؿ تعػػػال :  الَقااااِ ُر َناااْق
ُطااقنَ  َمرِّ ُُ  َ ااُلنَا َوُ ااْؿ  َُ ْتااُف ُر َْااْقُت َتَقنَّ ااُؾ َعَلااْوُكْؿ َبَمَ ااًا َبتَّااك إَِذا َجاااََل َأَبااَدُكُؿ ا
َِ ْر ُُ َ  َو وا إِ ُ ااؿَّ ُرد 
اابِيَ  َِ ُ  اَِلا َ َلااُف اُِلْكااُؿ َوُ ااَق َأْ َ يػػدؿ عمػػ  أف    يػػذا  ،{37،32[  }إكعووو :اهِ َمااْقَ ُ ُؿ اَِلااؼِّ َأ
الػػػػػػركح تتمقاىػػػػػػا الم  كػػػػػػة المككمػػػػػػة بػػػػػػذلؾ، ال أن يػػػػػػا تتناسػػػػػػخ، كال  ػػػػػػرؽ  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ بػػػػػػيف الخمػػػػػػؽ 
كميػػػػـ،  يػػػػدخؿ  ػػػػي ذلػػػػؾ النبػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ كأ مػػػػة الشػػػػيعة، لعمػػػػـك اادلػػػػػة الػػػػكاردة 
  بيػػػا ، كركح القػػػدس التػػػي ييؤٌيػػػد ا  تعػػػالليػػػذا العمػػػكـ مخصصػػػةو  كعػػػدـ كجػػػكد أدلػػػةو  ػػػي ذلػػػؾ، 
ػػػزءان مػػػف ذات ا  تعػػػال ، كال تتناسػػػخ بػػػيف البشػػػر، قػػػاؿ تعػػػال :  َوَلَقاااْد َاَتْونَاااا ]أنبيا ػػػو ليسػػػت جي
اْدَىاُه بِاُروِح  َُّ ااِت َوَأ َؿ الَبوِّنَ َُ اْر ـَ َم ا اا ِعوَساك اْب اِؾ َوَاَتْونَ َُ ـْ َبْعاِدِه بِالر  ا اا ِم ْونَ مَّ َ ااَب َو اك الكَِت ََ [ الُقاُدسِ  ُمق
 ػػػػالمعن  يكػػػػكف  (2)ف  المػػػػراد بػػػػركح القػػػػدس جبريػػػػؿ عميػػػػو السػػػػ ـ،ؿ إ عمػػػػ  القػػػػك  ،{81}البؼوووورة:
ػػػػزءان مػػػػف ذات ا  تعػػػػال كا ػػػػحان  جبر  ، كعمػػػػ  القػػػػكؿ بػػػػأف  المػػػػراد ىػػػػك الػػػػركح التػػػػي يػػػػؿ لػػػػيس جي
مػػػؽ منيػػػػا عيسػػػػ  عميػػػػو السػػػػ ـ،  باال ػػػػزءان مػػػػف ا  تعػػػػال خي ، كحتػػػػ  الشػػػػيعة ت ػػػػاؽ أن يػػػػا ليسػػػػت جي
ن يقكلػػػػكف بك ػػػػر النصػػػػارل القػػػػا ميف ب ظػػػػاىر  االتحػػػػاد،  عمػػػػ  جميػػػػع ااقػػػػكاؿ يكػػػػكف قػػػػكليـ بػػػػاط
د أف  ا  ار اف  الػػػػػػػك  د حػػػػػػػدكد القػػػػػػػرآف، كعػػػػػػػدـ تجػػػػػػػاكز بيانػػػػػػػو الػػػػػػػبط ف، كينبغػػػػػػػي الكقػػػػػػػكؼ عنػػػػػػػ
                                                           
، ال صػػػػػػػؿ  ػػػػػػػي الممػػػػػػػؿ كااىػػػػػػػكاء كالنحػػػػػػػؿ (1) (، كانظػػػػػػػر لمػػػػػػػرد عمػػػػػػػ  مػػػػػػػف قػػػػػػػاؿ 1/77)ج انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف حػػػػػػػـز
 ، االقتصػػػػػػػػػػػاد  ػػػػػػػػػػػي االعتقػػػػػػػػػػػادن سػػػػػػػػػػػو المؤلػػػػػػػػػػػؼ(، 1/49الػػػػػػػػػػػي،   ػػػػػػػػػػػا ٍ الباطنيػػػػػػػػػػػة )جبالتناسػػػػػػػػػػػخ، الغز 
(، ابػػػػػػػػف تيميػػػػػػػة، مختصػػػػػػػر ال تػػػػػػػػاكل 1/297)ج ـ(، اآلمػػػػػػػدم، غايػػػػػػػة المػػػػػػػراـ  ػػػػػػػػي عمػػػػػػػـ الكػػػػػػػ 1/99)ج
  (.1/221،2/107)ج المصرية
(، ابػػػػػػف 1/86)ج لمعر ػػػػػػة ااقػػػػػػكاؿ الػػػػػػكاردة  ػػػػػػي معنػػػػػػ  ركح القػػػػػػدس، انظػػػػػػر: ابػػػػػػف الجػػػػػػكزم، زاد المسػػػػػػير (2)
  (.1/592)ج عاشكر، التحرير كالتنكير
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ـ   ـ  كػػػػػػؿ اانبيػػػػػاء   ػػػػػػ ن عمػػػػػ  أٍف تعػػػػػػ تعػػػػػال  أي ػػػػػد بعػػػػػػض أنبيا ػػػػػو بػػػػػػركح القػػػػػدس،  يػػػػػػي ال تعػػػػػ
 غيرىـ.
 المتناقضة في الكافي:الرد عمى الكميني من خالل الروايات  -ب
 إف  الركايػػػػػػات  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي أثبتػػػػػػت أف  حكػػػػػػـ اا مػػػػػػة سػػػػػػيككف مثػػػػػػؿ حكػػػػػػـ داكد كسػػػػػػميماف
 (1)، كركح القػػػػدس يػػػػأتييـ بمػػػػا لػػػػيس عنػػػػدىـ مػػػػف العمػػػػـ،  يحكمػػػػكف بػػػػدكف بينػػػػة،عمييمػػػػا السػػػػ ـ
كاا مػػػػة سػػػػكاء  ػػػػي التناسػػػػخ لػػػػركح القػػػػدس، عمػػػػييـ السػػػػ ـ كىػػػػذا التماثػػػػؿ يقت ػػػػي أف  اانبيػػػػاء 
يػػػػػؿ صػػػػػار التناسػػػػػخ لػػػػػركح القػػػػػدس بػػػػػيف اانبيػػػػػاء إلػػػػػ  أٍف كصػػػػػؿ لأل مػػػػػة؟، أـ أن ػػػػػو ان ػػػػػرد بػػػػػو  
كاا مػػػػة؟، كالقػػػػكؿ ااكؿ لػػػػو ركايػػػػات تيؤيػػػػده،  قػػػػد ركل المجمسػػػػي  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي 
 ينظػػػػػر أفٍ  أراد كمػػػػػف أال الخ  ػػػػػؽ، معشػػػػػر "يػػػػػا: يقكؿسػػػػػأف  اإلمػػػػػاـ الغا ػػػػػب عنػػػػػدما يقػػػػػكـ  إن ػػػػػو 
  يػػػػا سػػػػاـ، ككلػػػػده نػػػػكح إلػػػػ  ينظػػػػر أف أراد كمػػػػف أال كشػػػػيث، آدـ ذا أنػػػػا  يػػػػا ،كشػػػػيث آدـ إلػػػػ 
سػػػػػػػماعيؿ، إبػػػػػػػراىيـ إلػػػػػػػ  ينظػػػػػػػر أف أراد كمػػػػػػػف أال كسػػػػػػػاـ، نػػػػػػػكح ذا أنػػػػػػػا  إبػػػػػػػراىيـ ذا أنػػػػػػػا  يػػػػػػػا كا 
سػػػػػػماعيؿ،  أال كيكشػػػػػػع، مكسػػػػػػ  ذا أنػػػػػػا  يػػػػػػا كيكشػػػػػػع، مكسػػػػػػ  إلػػػػػػ  ينظػػػػػػر أف أراد كمػػػػػػف أال كا 
 أف أراد كمػػػػػػف أال كشػػػػػػمعكف، عيسػػػػػػ  ذا أنػػػػػػا  يػػػػػػا كشػػػػػػمعكف عيسػػػػػػ  إلػػػػػػ  ينظػػػػػػر أف أراد كمػػػػػػف
 عميػػػػو ا  صػػػػم  محمػػػػد ذا أنػػػػا  يػػػػا عمييمػػػػا، ا  صػػػػمكات المػػػػؤمنيف كأميػػػػر محمػػػػد إلػػػػ  ينظػػػػر
 عمييمػػػػػا كالحسػػػػػيف الحسػػػػػف إلػػػػػ  ينظػػػػػر أف أراد كمػػػػػف أال السػػػػػ ـ، عميػػػػػو المػػػػػؤمنيف كأميػػػػػر كآلػػػػػو
 الحسػػػػيف كلػػػػد مػػػػف  مػػػػةاا إلػػػػ  ينظػػػػر أف أراد كمػػػػف أال كالحسػػػػيف، الحسػػػػف ذا أنػػػػا  يػػػػا السػػػػ ـ،
 يػػػػػذا ينػػػػػاقض  (2)مسػػػػػألتي،" إلػػػػػ  أجيبػػػػػكا السػػػػػ ـ، عمػػػػػييـ اا مػػػػػة ذا أنػػػػػا  يػػػػػا السػػػػػ ـ، عمػػػػػييـ
ركايػػػػة  كاا مػػػػة التػػػػي تثبتيػػػػا صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـاختصػػػػاص تناسػػػػخ ركح القػػػػدس بػػػػيف النبػػػػي 
كم  ييػػػػػػا: "كركحالكمينػػػػػػي التػػػػػػي   ا  صػػػػػػم  النبػػػػػػي قػػػػػػبض  ػػػػػػإذا النبػػػػػػكة، حمػػػػػػؿ  بػػػػػػو القػػػػػػدس، ري
كىػػػػي كػػػػذلؾ مناق ػػػػة لمقػػػػكؿ بالتماثػػػػؿ  (3)اإلمػػػػاـ،" إلػػػػ   صػػػػار القػػػػدس ركح انتقػػػػؿ كآلػػػػو، وعميػػػػ
بػػػػيف اا مػػػػة كدكاد كسػػػػميماف عمييمػػػػا السػػػػ ـ  ػػػػي تأييػػػػدىـ بػػػػركح القػػػػدس،  الحاصػػػػؿ أف بعػػػػض 
كاا مػػػػة، كركايػػػػات أخػػػػرل صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ الركايػػػػات تجعػػػػؿ ركح القػػػػدس خاصػػػػان بػػػػالنبي 
 اانبياء. جعمتيا عامة تتناسخ بيف كؿ
 
                                                           
 داكد بحكػػػػـ حكمػػػػكا أمػػػػرىـ ظيػػػػر إذا نيػػػػـأ السػػػػ ـ عمػػػػييـ  مػػػػةاا  ػػػػي ]الكمينػػػػي: الكػػػػا ي، الحجػػػػة/انظػػػػر:  (1)
  . 2، ح1ح: 1/398،397داكد،  كآؿ
  (.53/9)ج المجمسي، بحار اانكار(2) 




 الرد عمى الكميني من خالل روايات األ مة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة:-ج
 اإلثنػػػػػا اإلماميػػػػػة كأثبتػػػػػكا أف   بػػػػػالحمكؿ كالتناسػػػػػخ ك ػػػػػر، إف  عممػػػػػاء الشػػػػػيعة قػػػػػد ذكػػػػػركا أف  القػػػػػكؿ
 يػػػػػد عكف الػػػػػذيف ااشػػػػػخاص أكل ػػػػػؾ مقػػػػػاالت مػػػػػف بري ػػػػػة كىػػػػػي اآلراء، تيك  ػػػػػر مثػػػػػؿ ىػػػػػذه عشػػػػػرية
كيقكلػػػػكف بيػػػػذه المقػػػػاالت، كنقمػػػػكا عػػػػف اا مػػػػة تك يػػػػر مػػػػف  التشػػػػيع مػػػػذىب كينتحمػػػػكف إلسػػػػ ـ،ا
يقػػػػػكؿ بػػػػػذلؾ، كالعجيػػػػػػب أف  مصػػػػػادر الشػػػػػػيعة اعتر ػػػػػت بػػػػػأف  الغػػػػػػ ة ىػػػػػـ القػػػػػػا مكف بمثػػػػػؿ ىػػػػػػذه 
ػػػػػٍ حان عػػػػػف الركايػػػػػات القا مػػػػػة ك  (1)أث ركا بالػػػػػديانات الكثنيػػػػػة،المػػػػػذاىب، كأن يػػػػػـ تػػػػػ لكػػػػػنيـ  ػػػػػربكا صى
 :كالسػػػؤاؿ (2)كتػػػبيـ المعتمػػػدة، كىنػػػاؾ طا  ػػػة أخػػػرل تيحيػػػؿ كػػػؿ ذلػػػؾ إلػػػ  التقيػػػة، بالتناسػػػخ  ػػػي
، أك ؟مػػػػا الػػػػذم د ػػػػع اا مػػػػة لمتقيػػػػة  ػػػػي ذكػػػػر ىػػػػذه المػػػػذاىب ،  التقيػػػػة عنػػػػد الخػػػػكؼ مػػػػف عػػػػدكو
مميف ك ػػػػػر إلظيػػػػػار مكا قػػػػػة معتقػػػػػدو أمػػػػػاـ المخػػػػػال يف، كالقػػػػػكؿ بػػػػػالحمكؿ كالتناسػػػػػخ بإجمػػػػػاع المسػػػػػ
ف ال شػػػػػػؾ  ػػػػػػي ك ػػػػػػرىـ عنػػػػػػد كػػػػػػؿ ال يقػػػػػػكؿ بػػػػػػو إال الغػػػػػػ ة الػػػػػػذيإذ   ػػػػػػ  يحتػػػػػػاج المػػػػػػرء لمتقيػػػػػػة 
كلػػػػػػذلؾ  ااجػػػػػػدر أٍف ييقػػػػػػاؿ إف  مػػػػػػف يعتقػػػػػػد بػػػػػػالحمكؿ كالتناسػػػػػػخ يجػػػػػػب أٍف ال يقػػػػػػكؿ  الطكا ػػػػػػؼ 
لػػػػيس مػػػػف المعقػػػػكؿ أٍف يخػػػػالؼ المجتمػػػػع تقيػػػػة بإظيػػػػار قػػػػكؿو  إن ػػػػو بيمػػػػا تقيػػػػة أمػػػػاـ المسػػػػمميف، 
التك يػػػػػػر لمػػػػػػف قػػػػػػاؿ بػػػػػػالحمكؿ كالتناسػػػػػػخ  يعتقػػػػػػدكف خ  ػػػػػػو، ككػػػػػػذلؾ  إن ػػػػػػو قػػػػػػد كرد عػػػػػػف اا مػػػػػػة
، كأن يػػػػـ أعمنػػػػكا ذلػػػػؾ كا ػػػػحان، كلعنػػػػكا كتبػػػػر  ٍو ا مػػػػف القػػػػا ميف بػػػػو،  يػػػػذا يعنػػػػي أف  ؤك بشػػػػكؿو صػػػػري
ركايػػػػػات الحمػػػػػكؿ كالتناسػػػػػخ قيمػػػػػت كػػػػػذبان كلػػػػػيس تقيػػػػػةن، كالتعػػػػػارض  ػػػػػي ركايػػػػػات إثبػػػػػات الحمػػػػػكؿ 
كالقػػػػػػكة،  يتعػػػػػػيف قرينػػػػػػة كالتناسػػػػػػخ، كركايػػػػػػات التك يػػػػػػر لمػػػػػػف قػػػػػػاؿ بيمػػػػػػا متقاربػػػػػػة  ػػػػػػي المرتبػػػػػػة 
 .مرجحة لمعر ة ما قيؿ تقية، كال قرينة عند الشيعة، إال القكؿ تخرصان كظنان بغير عمـ
 العتقاد بالتفويض:ثانيًا: 
خمػػػػؽ اا مػػػػة، ثػػػػـ  ػػػػك ض إلػػػػييـ أمػػػػر الخمػػػػؽ كالتشػػػػريع،  الكمينػػػػي أف  ا  تعػػػػال  لقػػػػد ذكػػػػر
كالخمي ػػػػة ىػػػػك صػػػػاحب  (4)ال   ػػػػي أر ػػػػو،"كىػػػػـ "خم ػػػػاء ا  تعػػػػ (3) يػػػػـ "كالة أمػػػػر ا  تعػػػػال ،"
كاا مػػػػة  (5)ييبػػػػيف ليػػػػـ مػػػػراد ا  تعػػػػال ،و يخميػػػػؼ ا  تعػػػػال   ػػػػي عبػػػػاده، ك ان ػػػػ المقػػػػاـ ااعظػػػػـ 
                                                           
  (.25،24صالغ ار، شبية الغمك عند الشيعة )انظر:  (1)
 ( ،3/156(،)ج2/307(،)ج1/461(، )ج1/475انظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاممي، كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعة )ج (2)
  (،  إن و عزا كؿ الركايات المتناق ة التي ال يمكف الجمع بينيا عم  أن يا قيمت تقية.11/163)ج
  . 1:ح 1/192، أف اا مة كالية أمر ا  كخزنة عممو ]المصدر السابؽ، الحجة/( 3)
   1:ح 1/193، أف اا مة خم اء ا  تعال  ]المصدر السابؽ، الحجة/( 4)
 (.286عاشكر، الكالية التككينية آلؿ محمد )ص(، 2/350مرآة العقكؿ )ج المجمسي،انظر:  (5)
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كلػػػػذلؾ  ك  ػػػػيـ  (2)معػػػػارؼ اإللييػػػػة، كالعمػػػػـك اليقينيػػػػة أم حممػػػػكا ال (1)قػػػػد حممػػػػكا حمكلػػػػة الػػػػرب،
ٍمػػػػػؽى، الػػػػػرب  ػػػػػي أمػػػػػكر الػػػػػديف كالػػػػػدنيا كاآلخػػػػػرة، كأصػػػػػؿ ىػػػػػذا الت ػػػػػ مىػػػػػؽى الخى كيض أف  ا  تعػػػػػال  خى
ـ   ػػػػك ض  صػػػػم  ا  عميػػػػو كالنبػػػػي  (3)،أمػػػػر الػػػػديف كاامػػػػة صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي إلػػػػ  ثػػػػ
  ػػػػػي أمػػػػػكر الػػػػػدنيا اإلمػػػػػاـ لػػػػػو مشػػػػػي ة مطمقػػػػػة، كلػػػػػو  (4)إلػػػػػ  اا مػػػػػة،  ػػػػػك ض ىػػػػػذا اامػػػػػر كسػػػػػمـ
عػػػػػػػال  جعميػػػػػػػـ كا  ت (5)"خ  ػػػػػػػة تككينيػػػػػػػة تخ ػػػػػػػع لكاليتيػػػػػػػا كسػػػػػػػيطرتيا جميػػػػػػػع ذرات الكػػػػػػػكف،"
كا كيطػػػػػيعيـ كػػػػػؿ شػػػػػيء حتػػػػػي الجمػػػػػادات، كاا مػػػػػة إذا شػػػػػاؤ  اارض،ميطػػػػػاعيف  ػػػػػي السػػػػػمكات ك 
يػػػػػات  ػػػػػي ىػػػػػذا الجانػػػػػب كثيػػػػػرة جػػػػػدان، كمنيػػػػػا مػػػػػا كالركا (6)أمػػػػػران  ػػػػػا  تعػػػػػال  ال يػػػػػرد  مشػػػػػي تيـ،
 (7)جع ر رحمو ا  أن و قاؿ: "عندنا خزا ف اارض كم اتيحيا."نيسب ابي 
الػػػػػػدعاء عنػػػػػػد القبػػػػػػر  الشػػػػػػيعة عمػػػػػػ  مػػػػػػف يػػػػػػزكر قبػػػػػػر الحسػػػػػػيف أٍف يسػػػػػػتيؿ  كقػػػػػػد أكجػػػػػػب 
بكػػػػـ يي ػػػػؾ بػػػػت، ك ثٍ مػػػػا يشػػػػاء، كبكػػػػـ يي  ا ، كبكػػػػـ يخػػػػتـ ا ، كبكػػػػـ يمحػػػػك ٍى تى كبكػػػػـ  ىػػػػبػػػػالقكؿ: "...
كبكـ تينبػػػػػت اارض أشػػػػػجاره، كبكػػػػػـ تيخػػػػػرج ااشػػػػػجار أثمارىػػػػػا، كبكػػػػػـ تينػػػػػزؿ الػػػػػذؿ  مػػػػػف رقابنػػػػػا...
كتسػػػػتقر جباليػػػػا   الغيػػػػث...نػػػػزؿ ا يكشػػػػؼ ا  الكػػػػرب، كبكػػػػـ يي السػػػػماء قطرىػػػػا كرزقيػػػػا، كبكػػػػـ 
 (8)".عف مراسييا
كاا مػػػػػة كػػػػػذلؾ ليػػػػػـ كاليػػػػػة تشػػػػػريعية  ػػػػػي التحميػػػػػؿ كالتحػػػػػريـ، " ػػػػػا  تعػػػػػال  خمػػػػػؽ محمػػػػػدان 
، ثػػػػػػػـ خمػػػػػػػؽ جميػػػػػػػع ااشػػػػػػػياء  أشػػػػػػػيدىـ خمقيػػػػػػػا، كأجػػػػػػػرل  كعميػػػػػػػان ك اطمػػػػػػػة  مكثػػػػػػػكا ألػػػػػػػؼ دىػػػػػػػرو
 (9)كف،"كف مػػػػا يشػػػػاؤكف، كيحرمػػػػكف مػػػػا يشػػػػاؤ م ػػػػيػػػػـ ييح، ك ػػػػك ض أمكرىػػػػا إلػػػػييـ،  طػػػػاعتيـ عمييػػػػا
كا  تعػػػػػال   ك  ػػػػػيـ  ػػػػػي  (10)كاا مػػػػػة ىػػػػػـ كالة أمػػػػػر ا  تعػػػػػال ، كىػػػػػـ خػػػػػز اف عممػػػػػو كتراجمػػػػػو،
                                                           
  1:ح 1/196أف اا مة أركاف اارض،  انظر: ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
 المجمسػػػػػػػػػػي، مػػػػػػػػػػرآة العقػػػػػػػػػػكؿ (، كانظػػػػػػػػػػر:5/186)ج، بتصػػػػػػػػػرؼ المازنػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػػا ي ( 2)
 .(2/371)ج
  4:ح 1/166 ،صم  ا  عميو كسمـالت كيض إل  النبي  ]الكميني: الكا ي، الحجة/ انظر: (3)
-1/267انظػػػػػػػػػر: ]المصػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػػػة/ الت ػػػػػػػػػكيض إلػػػػػػػػػ  النبػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػمـ،  (4)
   .8:ح268
 (.52صالخميني، الحككمة اإلس مية )( 5)
 .(3/143)جبتصرؼ  ،المجمسي، مرآة العقكؿ (6)
  . 4ح: 1/474مكلد أبي جع ر رحمو ا ،  /الكا ي، الحجة]الكميني:  (7)
: 577-4/575رحمػػػػػػو ا ، ، زيػػػػػػارة قبػػػػػػر أبػػػػػػي عبػػػػػػد ا  الحسػػػػػػيف بػػػػػػف عمػػػػػػ  ]المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، الحػػػػػػج (8)
  .2ح
  .5: ح1/441، مكلد النبي صم  ا  عميو كسمـ كك اتو ]المصدر السابؽ، أبكاب التاريخ/ (9)
  .6: ح1/269 حجة/ أف اا مة بمف يشبيكف  يما م  ،ال، انظر: ]المصدر السابؽ (10)
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لػػػػذلؾ  ػػػػإف   (1)يختػػػاركا شػػػػي ان إال مػػػا يكا ػػػػؽ الحػػػؽ أمػػػر الػػػػديف بعػػػد أٍف أكمميػػػػـ، بحيػػػث أن يػػػػـ لػػػػـ 
مميف رد  التنػػػػػازع إلػػػػػييـ، كالتسػػػػػميـ التػػػػػاـ لمػػػػػا الكاجػػػػػب عمػػػػػ  المسػػػػػك  (2)طاعػػػػػة اإلمػػػػػاـ م رك ػػػػػة،
كرد عػػػػػػنيـ،  اإلمامػػػػػػػة رياسػػػػػػة عامػػػػػػة، كىػػػػػػي ممػػػػػػؾ كسػػػػػػػمطنة عظيمػػػػػػة ال يػػػػػػدانييا شػػػػػػيء مػػػػػػػف 
 (3)مراتب الممؾ كالسمطنة.
" اإلمػػػػاـ الميطي ػػػػر مػػػػف  ،ك ػػػػ  اآلخػػػػرة كػػػػذلؾ اامػػػػر مي ػػػػك ض لأل مػػػػة  ػػػػي مغ ػػػػرة الػػػػذنكب
عػػػػال  بػػػػيف الجنػػػػة كالنػػػػار، كال يػػػػدخميا أحػػػػد إال قسػػػػيـ ا  ت ر ػػػػي ا  عنػػػػوكعمػػػػي  (4)الػػػػذنكب،"
 يػػػػػك "منصػػػػػكب مػػػػف ا  تعػػػػػال  لتمييػػػػز أىػػػػػؿ الجنػػػػة كأىػػػػػؿ النػػػػػار بسػػػػػبب  (5)عمػػػػ  حػػػػد قسػػػػػمو،
 (6)".... كااخبار بذلؾ متكاترة،كاليتو كتركيا
  التفويض:الرد عمى الروايات التي ورد فييا معتقد 
 الرد عمييم بانيات القرآنية:-1
ذكػػػػػػر أن ػػػػػػو المت ػػػػػػرد بالربكبيػػػػػػة كالخمػػػػػػؽ كالتصػػػػػػرؼ مطمقػػػػػػان، كلػػػػػػـ يجعػػػػػػؿ  إف  ا  تعػػػػػػال  
، كلػػػـ ي ػػػٌكض احػػػدو مػػػف ذلػػػؾ شػػػي ان،  قػػػد ذكػػػر سػػػبحانو أن ػػػو خمػػػؽ كػػػؿ المخمكقػػػػات،  ذلػػػؾ احػػػدو
اااْقَمْيِ ]: تعااا   كت ػػػٌرد بػػػالخمؽ كالتصػػػرؼ، قػػػاؿ  َُ اااْؾ َأَِااانَُّكْؿ َلَتْكُماااُروَن بِالَّاااِوي َخَلاااَؼ اًَْرَض ِِف  َُ
عَ  َر نِوَهااا َوََتْ اادَّ َ َهااا َوَباااَرَك نِوَهااا َو
ـْ َنْقَِ ََِْي َوَجَعااَؾ نِوَهااا َرَواِدَ ِماا ااَؽ َرب  الَعااا
ُلااقَن َلااُف َأْىااَداًدا َذلِ
اااَِلِيَ  ااَقاًَل لِلسَّ ََ اااٍم  َُّ ااا ِِف َأْرَبَعااِا َأ َقاَ َ َْ ااا َولِااْ َْرضِ  َأ ََ ااَ َِل َوِ ااَل ُدَخاااٌن َنَقاااَل  َ السَّ
ااَتَقى إِ َْ تَِوااا  ُ ااؿَّ ا َْ
اِ
اَلَتاااا َأَتْونَاااا َطااااَِِعيَ  َ وووؾً: [َطْقًعاااا َأْو َكْرً اااا  كا  تبػػارؾ كتعػػػال  يسػػند لن سػػػو اا عػػػاؿ  {،11-9}فصِّ
 بصػػػػػػػػييو ت يػػػػػػػػد االختصػػػػػػػػاص، بحيػػػػػػػػث ال يبقػػػػػػػػ  شػػػػػػػػؾ أن ػػػػػػػػو مت ػػػػػػػػرد بيػػػػػػػػا، ال يشػػػػػػػػاركو غيػػػػػػػػره،
ػػػػؿى  قػػػػد  االختصػػػػاص ي يػػػػد أف  ال اعػػػػؿ غيػػػػره،  كفد بػػػػو االختصػػػػاص جيػػػػة عمػػػػ  الً ٍعػػػػؿ ذلػػػػؾ  ىعى
ااُف ُ ااَق َأْضااَحَؽ َوَأْبَكااك]غيػػره، كىػػذا مثػػؿ قكلػػو تعػػال :  اكأن ػػو ال يصػػٍ أٍف ي عميػػ ااُف ُ ااَق  َوَأىَّ َوَأىَّ
ْنَااك َأَماااَت َوَأْبَوااا َُ ـْ ُىْ َمااٍا إَِذا  َكَر َواًُْىَثااك ِماا ْوَجْيِ الااوَّ ااُف َخَلااَؼ الااعَّ  ،{43،46،44،46}الووـَّجؿ[ َوَأىَّ
  قػػػػػد أكػػػػػد بكػػػػػؿ اا عػػػػػاؿ المػػػػػذككرة عمػػػػػ  جيػػػػػة االن ػػػػػراد، تعػػػػػال  اختصاصػػػػػو عمػػػػػ   ينػػػػػا داللػػػػػة
                                                           
 (.25/349،348)جانظر: المجمسي، بحار اانكار  (1)
  .16: ح1/356ف ي ؿ بو بيف دعكل المحؽ كالمبطؿ، م ]الكميني: الكا ي، الحجة/انظر: ( 2)
 .(2/325)ج، بتصرؼ المجمسي، مرآة العقكؿ( 3)
  .1:ح 1/200ع  ي   ؿ اإلماـ كص اتو نادر جام ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (4)
  .1: ح1/196/ أف  اا مة ىـ أركاف اارض ، الحجة انظر: ]الكميني: الكا ي (5)
 (.2/367)ج المجمسي، مرآة العقكؿ( 6)
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يف  اف  الجممػػػػػػة  ػػػػػي اآليتػػػػػػيف ااكليػػػػػػ سػػػػػميةا الجممػػػػػة كصػػػػػػي ر بػػػػػػذكر  ػػػػػػمير ال صػػػػػػؿ، الجمػػػػػؿ
نكػػػػاران  كرٌدان  االختصػػػػاص، كذكػػػػر ذلػػػػؾ تكػػػػذيبان  سػػػػمية تػػػػدؿ عمػػػػ اال    مشػػػػارؾ أن ػػػػو زعػػػػـ لمػػػػف كا 
تىػػػػػكىـ يتػػػػػكىـ ربمػػػػػا كالبكػػػػػاء ال ػػػػػحؾ   ػػػػػي الخصػػػػػاؿ  ىػػػػػذه  ػػػػػي تعػػػػػال   اإلنسػػػػػاف، ب عػػػػػؿ أن ػػػػػو مي
فٍ  كاإلحيػػػػػاء اإلماتػػػػػػة ك ػػػػػي  بػػػػػػو يقػػػػػػكؿ ربمػػػػػػا لكػػػػػػف بعيػػػػػػدان  ػػػػػػي ااخيػػػػػػر، التػػػػػػكىـ كػػػػػػاف كػػػػػػذلؾ، كا 
اااال ]: قػػػػاؿ حيػػػػث السػػػػ ـ عميػػػػو الخميػػػػؿ إبػػػػراىيـ حػػػػاج   مػػػػف قػػػػاؿ كمػػػػا جاىػػػػؿ، اااااَل َأَىااااا ُأْبوِ َ
ػػػػػا، {268[ }البؼووووورة:َوُأِمواااااُت  يٌػػػػػاؿ الشػػػػػيعة، كأم   مػػػػػف كاانثػػػػػ  الػػػػذكر خمػػػػػؽ ككمػػػػػا يقػػػػػكؿ بػػػػػو جي
 اامػػػػكر أف   والخالصـــةبال صػػػؿ،  يؤكػػػػد  مػػػـ النػػػاس مػػػف أحػػػد ي عمػػػػو أفٍ  أحػػػد يتػػػكىـ  ػػػ  النط ػػػة
 ال التػػػػي قطعػػػػان لتػػػػكىـ المشػػػػاركة، كاامػػػػكر االسػػػػمية، بالجممػػػػة كردت  ييػػػػا المشػػػػاركة تقػػػػع التػػػػي
  (1)ان و ال مطمع  ييا لممشاركة.  ال عمية بالجممة كردت المشاركة،  ييا تقع
كقػػػػد ذكػػػػػر سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  أ عالػػػػػو  ػػػػػي أقػػػػكل مراتػػػػػب االختصػػػػػاص،  مػػػػػث ن  ػػػػػي قكلػػػػػو 
اااُعقنَ ]تعػػػال :  َِ َُْق اااا  اااٍد َوإِىَّ ُْ اااَ ََل َبنَْونَاَ اااا بَِي ىنػػػا قػػػٌدـ الم عػػػكؿ عمػػػ   ،{41[ }الوووذا :وت:َوالسَّ
 (2) عمو العامؿ الذم  يو  ميره، كىذه مف أقكل صيي االختصاص.
 السػػػػػامع، ن ػػػػػس  ػػػػػي المعنػػػػػ  ذلػػػػػؾ التحقػػػػػؽ كتمكػػػػػيف دىاكتىػػػػػًرد اآليػػػػػات كػػػػػذلؾ كمقصػػػػػك   
 االختصػػػػػػػاص داللػػػػػػػة عمػػػػػػػ   تكػػػػػػػكف  ييػػػػػػػا شػػػػػػػؾ، يعتريػػػػػػػو كال ريػػػػػػػب،  يػػػػػػػو يخالجػػػػػػػو ال بحيػػػػػػػث
ـُ الَقاِرُ اااقنَ ] :تعػػػال  قكلػػػو ىػػػذا كمػػػف (3)كالثبػػػكت، كالتحقػػػؽ ـُ ُىْحوِااال َوُىِمواااُت َوَىْحااا اااا َلااانَْح [ َوإِىَّ
كال عمػػػػػ  اإلماتػػػػػة إال  ،رة عمػػػػػ  اإلحيػػػػػاءأم ال قػػػػػد ، يػػػػػد الحصػػػػػرت ينػػػػػا اآليػػػػػة ، {26}احلجووووور:
د الخبػػػػر كأك ػػػػ ، ػػػػمير  صػػػػؿ دخمػػػػت عميػػػػو الـ االبتػػػػداءكىػػػػي  (،نحف،  قػػػػد ذيكػػػػر  ػػػػي اآليػػػػة)لنػػػػا
، كعػػػػػػػدـ إشػػػػػػػارة إلػػػػػػػ  التكحيػػػػػػػدك ييػػػػػػػا  (4)الخبػػػػػػػر كتأكيػػػػػػػده، ك ػػػػػػػمير ال صػػػػػػػؿ لتحقيػػػػػػػؽ "،إفٌ "ب
 زيػػػػدان   ػػػػإف   ،التػػػػاـ االشػػػػتراؾ ال يك ػػػػي  يػػػػو ذكػػػػر الػػػػن س  قػػػػط لمتعريػػػػؼ اف   المشػػػػاركة بػػػػالمطمؽ 
لحصػػػػكؿ االشػػػػتراؾ  ػػػػي  ،ؼ ن سػػػػو باسػػػػمو  قػػػػطعػػػػر  يي  إذا شػػػػاركو غيػػػػره  ػػػػي االسػػػػـ، ال يك ػػػػي أفٍ 
                                                           
 حقػػػػػػػا ؽ كعمػػػػػػػـك الب غػػػػػػػة اسػػػػػػػرار الطػػػػػػػالبي، الطػػػػػػػراز، (29/280ج) الكبيػػػػػػػر الت سػػػػػػػير انظػػػػػػػر: الػػػػػػػرازم، (1)
  .(2/15ج) اإلعجاز
أنيػػػػا إحػػػػدل الصػػػػكر عمػػػػ  ؼ صػػػػن ختصػػػػاص أربعػػػػة مراتػػػػب، كمرتبػػػػة االختصػػػػاص الػػػػكاردة  ػػػػي اآليػػػػة تي ل  (2)
التػػػػػػي تعػػػػػػد أقػػػػػػكل مراتػػػػػػب االختصػػػػػػاص، كلمعر ػػػػػػة مراتػػػػػػب االختصػػػػػػاص، انظػػػػػػر: اابيػػػػػػارم، المكسػػػػػػكعة 
 (. 2/224،223)ج القرآنية
 .)16/ 2ج) اإلعجاز حقا ؽ كعمـك الب غة اسرار انظر: الطالبي، الطراز (3)
 (. 39/ 14ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (4)
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،  ػػػػ  يحتػػػػاج لزيػػػػادة أم لػػػػػيس غيرنػػػػا أحػػػػد يشػػػػاركنا (،إنػػػػا نحػػػػف) ممػػػػا قػػػػاؿ ا  تعػػػػال   ،االسػػػػـ
 (1)تعريؼ  اف  االشتراؾ من ي مف أصمو.
يبقػػػػػ  عنػػػػػده شػػػػػؾ أف  ا  تعػػػػػال  مخػػػػػتص  ، الفمـــــن تـــــدبر القـــــرآن الكـــــريم وأســـــاليبو  
، بػػػػؿ إف  أ عالػػػػو  بػػػػالخمؽ كالتػػػػدبير، كأن ػػػػو ال يشػػػػاركو  ييمػػػػا أحػػػػد، كأن ػػػػو تعػػػػال  لػػػػـ ي ػػػػك ض احػػػػدو
تعػػػػال  ىػػػػي مقت ػػػػ  صػػػػ اتو القا مػػػػة بذاتػػػػو تعػػػػال ، كحكميػػػػا حكػػػػـ صػػػػ اتو مػػػػف جيػػػػة تعمقيػػػػا 
أن ػػػػو  ٌك ػػػػيـ أمػػػػر خمقػػػػػو، كأف  بػػػػالمخمكؽ، كأمػػػػا قػػػػكؿ الشػػػػػيعة بػػػػأف  اا مػػػػة خم ػػػػاء ا  تعػػػػػال ، ك 
كاليػػػػػتيـ التككينيػػػػػة تخ ػػػػػع ليػػػػػا كػػػػػؿ ذرات الكػػػػػكف،  يػػػػػذا مػػػػػف تخرصػػػػػاتيـ كشػػػػػنا عيـ،   ػػػػػ ن 
صػػػػػم  ا  عميػػػػػػو عػػػػػف ككنيػػػػػا ك ػػػػػر صػػػػػريٍ يخػػػػػػالؼ القػػػػػرآف مخال ػػػػػة صػػػػػريحة، كحتػػػػػػ  النبػػػػػي 
ُتااقَب ]لػػيس لػػو مػػف اامػػر شػػيء، قػػاؿ تعػػال :  كسػػمـ َُ ٌَل َأْو  ـَ اًَْمااِر َرْ ََ َلااَؽ ِماا َعَلااْوِهْؿ َأْو  َلااْو
ُْؿ َماااااُِْقنَ  ْؿ َنااااٌِأَّ ُ َ َعااااوِّ  أمػػػػر عبػػػػادم مػػػػف لػػػػؾ  ػػػػالمعن  إمػػػػا أن ػػػػو لػػػػيس  ،{728[ }آت طؿووووران:ُُ
 لػػػػيس النيػػػػي، أم يي ػػػػاد الػػػػذم اامػػػػر ىػػػػك المػػػػراد أك أف   إليػػػػؾ، أيكحػػػػي مػػػػا إال كعػػػػذابيـ شػػػػيء
كلػػػو تعػػػال :  تكػػػكف اآليػػػة بمعنػػػ  ق أمػػػرم، ك ػػػؽ عمػػػ  كػػػاف إذا إال شػػػيء، خمقػػػي أمػػػر مػػػف لػػػؾ
ااابِيَ ] َِ ُ  اَِلا َ َلاااُف اُِلْكاااُؿ َوُ اااَق َأْ َ  اآليػػػة مػػػف  المقصػػػكد القػػػكليف كعمػػػ   ،{32[ }إكعوووو :َأ
 كىػػػػذا كأمػػػػره، بػػػػإذف ا  تعػػػػال  كػػػػاف مػػػػا إال كقػػػػكؿو   عػػػػؿو  كػػػػؿ مػػػػف صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ منعػػػػو
لػػػيس لػػػو  كسػػػمـصػػػم  ا  عميػػػو  ػػػإذا كػػػاف النبػػػي  (2)العبكديػػػة، درجػػػات أكمػػػؿ إلػػػ  اإلرشػػػاد ىػػػك
، ك ػػػػػي اآليتػػػػػيف كػػػػػذلؾ إبطػػػػػاؿ  مػػػػػف اامػػػػػر شػػػػػيء،  غيػػػػػره أكلػػػػػ  بعػػػػػدـ االختصػػػػػاص  ػػػػػي شػػػػػيءو
لركايػػػات الكػػػػا ي  ػػػي أف  اا مػػػػة مي ك  ػػػكف  ػػػػي أمػػػر التشػػػػريع،   ػػػي قكلػػػػو تعػػػال : لػػػػيس لػػػػؾ إذا 
ف كػػػػاف المعنػػػػ  لػػػػيس  كػػػػاف المعنػػػػ  أف  اامػػػػر الػػػػذم ىػػػػك  ػػػػد النيػػػػي،  االسػػػػتدالؿ ظػػػػاىر، كا 
ن مػػػػػا أنػػػػػت نػػػػػذير،  يكػػػػػكف أمػػػػػكر خمقيػػػػػـ كتػػػػػدبيرىـ لػػػػػيس إلػػػػػ  لػػػػػؾ مػػػػػف أمػػػػػكر الخ مػػػػػؽ شػػػػػيء، كا 
، كاامػػػػر  ػػػػي اآليػػػػة ل ػػػػظ عػػػػاـ  يشػػػػمؿ اامػػػػر الشػػػػرعي كالكػػػػكني. صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي 
َ َلااااُف اُِلْكااااؿُ ]ك ػػػػي اآليػػػػة الثانيػػػػة   ، قيًصػػػػر الحكػػػػـ عمػػػػ  ا  تعػػػػال ،  ابتػػػػدأ{32[ }إكعووووو :َأ
 الحكػػػػـ( )لػػػػو قكلػػػػو:  ػػػػي المجػػػركر الخبػػػر، كقػػػػدـ أىميػػػػة إلػػػػ  نبيػػػػوبالت المؤذنػػػػة االسػػػػت تاح، بػػػػأداة
َ َلاااُف اخَلْلاااُؼ َواًَْماااُر َتَبااااَرَك اهُ ]كيشػػػبيو قػػػكؿ ا  تعػػػال :  (3)ال لغيػػػره، لػػػو أم ل ختصػػػاص، َأ
َِْيَ  ػػػػػت اآليػػػػػة ن ػػػػػي {64[ }إطووووورا :َرب  الَعاااااا ، كالمػػػػػراد ىنػػػػػا أمػػػػػر التكػػػػػكيف كالتشػػػػػريع،  عم 
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بػػػػػػرب  العػػػػػػالميف، كال يصػػػػػػٍ أٍف يشػػػػػػػاركو مخػػػػػػتص  ريف،  ػػػػػػد ؿ عمػػػػػػ  أن ػػػػػػوالمشػػػػػػاركة  ػػػػػػي اامػػػػػػ
 غيره، سكاء كاف ذلؾ بت كيضو أك غيره.
 حكميػػػػاأسػػػػاليب ال يصػػػػٍ  ييػػػػا حمػػػػؿ أف  اآليػػػػات اسػػػػتيخدـ  ييػػػػا  يتضــــح ممــــا ســــبق
ال لمػػػػػػـز الكػػػػػػذب  ػػػػػػي  ،  تعػػػػػػال إال عمػػػػػػ  ا م ػػػػػػمكنيا  إذ إن ػػػػػػو قصػػػػػػر أ عالػػػػػػو عمػػػػػػ  ن سػػػػػػو كا 
كىنػػػػػاؾ مػػػػػف يشػػػػػاركو  ييػػػػػا بت ػػػػػكيضو منػػػػػو تعػػػػػال ، كلػػػػػك كػػػػػاف كػػػػػ ـ الكمينػػػػػي سػػػػبحانو كتعػػػػال ، 
 كشيعتو صحيحان اصبحت أساليب القرآف ركيكة  ي التعبير عف مدلكالتيا.  
الرد عمى الكميني من خالل الروايات المتناقضة في الكافي: -2  
إف  مػػػػػػف تتبػػػػػػع  ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي يػػػػػػرل تناق ػػػػػػيا بكػػػػػػؿ ك ػػػػػػكحو  ػػػػػػي مسػػػػػػألة الت ػػػػػػكيض 
كم  يػػػو عػػػف اا مػػػة بطػػػ ف ىػػػذا القػػػكؿ صػػػراحةن، كمنيػػػا مػػػا نسػػػبو لعمػػػي ر ػػػي لأل  مػػػة،  قػػػد ري
م ػػػػػػؾ كلػػػػػػـ مكرىػػػػػػان، يطػػػػػػعٍ  "كلػػػػػػـا  تعػػػػػػال  أن ػػػػػػو قػػػػػػاؿ عػػػػػػف ا  تعػػػػػػال :   يخمػػػػػػؽ كلػػػػػػـ مي ك  ػػػػػػان، ييمى
كأكرد عػػػػػػف اا مػػػػػػة قػػػػػػكليـ بكجػػػػػػكب الت ػػػػػػكيض     (1)بػػػػػػاط ن،" بينيمػػػػػػا كمػػػػػػا كاارض السػػػػػػماكات
 ا  قػػػػكؿ عػػػػف عنػػػػدما سيػػػػ ؿر ػػػػي ا  عنػػػػو  الحسػػػػف ااكؿ منيػػػػا مػػػػا قالػػػػو أبػػػػكك تعػػػػال  كحػػػػده، 
ااااْؾ َعااااََل اهِ َنُهااااَق َبْسااااُبفُ ]: عػػػػز  كجػػػػؿ َتَقكَّ َُ ـْ  وووو  :َوَماااا  ا  عمػػػػ  "التككػػػػؿ:  قػػػػاؿ ،{6[ }الطَّ
 تعمػػػػـ عنػػػػو را ػػػػيان، كنػػػػت بػػػػؾ  عػػػؿ  مػػػػا كميػػػا،  ػػػي أمػػػػكرؾ ا  عمػػػػ  تتككػػػؿ أف منيػػػػا درجػػػػات،
 ذلـــك بتفـــويض اهلل عمـــى فتوكـــل لػػػو، ذلػػػؾ  ػػػي الحكػػػـ أف   كتعمػػػـ ك  ػػػ ن، ان خيػػػر  يػػػألكؾ ال أن ػػػو
كىػػػػػػػذا حكػػػػػػػـ عػػػػػػػاـ،  ػػػػػػػأيف قػػػػػػػكليـ إف  اا مػػػػػػػة ىػػػػػػػـ  (2)غيرىػػػػػػػا،" ك ػػػػػػػي  ييػػػػػػػا بػػػػػػػو كثػػػػػػػؽٍ  إليـــــــو ،
كقػػػػػػد ذكػػػػػػر الكمينػػػػػػي كػػػػػػذلؾ أحاديػػػػػػث قدسػػػػػػية تؤكػػػػػػد أف  ا  تعػػػػػػال  ىػػػػػػك المي ك  ػػػػػػكف  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ، 
أن ػػػػو  عنػػػػور ػػػػي ا  ي الػػػػذم نيسػػػػب إلػػػػ  جع ػػػػر كمنيػػػػا الحػػػػديث القدسػػػػ المت ػػػػرد بشػػػػؤكف خمقػػػػو،
 كبػػػػػابي مغمقػػػػػة، كىػػػػػي اابػػػػػكاب م ػػػػػاتيٍ ركاه، حيػػػػػث نسػػػػػب  يػػػػػو لػػػػػرب العػػػػػزة أن ػػػػػو قػػػػػاؿ: "بيػػػػػدم
 رجػػػػػػاني الػػػػػػذم ذا كمػػػػػػف دكنيػػػػػا،  قطعتػػػػػػو لنكا بػػػػػػو أم منػػػػػػي الػػػػػػذم ذا  مػػػػػػف دعػػػػػػاني، لمػػػػػػف م تػػػػػكح
كػػػػر عػػػػف اا مػػػػة كذي  (3)عنػػػػدم مح كظػػػػة،" عبػػػػادم آمػػػػاؿ من ػػػػي، جعمػػػػت رجػػػػاءه  قطعػػػػت لعظيمػػػػة
أن يػػػػػػـ كػػػػػػانكا ال يعر ػػػػػػكف عكاقػػػػػػب اامػػػػػػكر، كيي ك  ػػػػػػكف أمػػػػػػكرىـ إلػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال  كمػػػػػػا يي ػػػػػػك ض 
كم   حتػػػػػ  "خرجػػػػػت قػػػػػاؿ: أن ػػػػػوعنػػػػػو ر ػػػػػي ا  الحسػػػػػيف  بػػػػػف عمػػػػػي عػػػػػفالنػػػػػاس تمامػػػػػان،  قػػػػػد ري
 تجػػػػاه  ػػػػي ينظػػػػر أبي ػػػػاف، ثكبػػػػاف عميػػػػو رجػػػػؿ  ػػػػإذا عميػػػػو،  اتكػػػػأت الحػػػػا ط، ىػػػػذا إلػػػػ  انتييػػػػت
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 ا   ػػػػرزؽ الػػػػدنيا؟، أعمػػػػ  حزينػػػػان؟، ك يبػػػػان  أراؾ مػػػػالي الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي يػػػػا: اؿقػػػػ ثػػػػـ كجيػػػػي،
ن ػػػػػو أحػػػػػزف، ىػػػػػذا عمػػػػػ  مػػػػػا: قمػػػػػت كال ػػػػػاجر، لمبىػػػػػر   تعػػػػػال  حا ػػػػػر   عمػػػػػ : قػػػػػاؿ تقػػػػػكؿ، لكمػػػػػا كا 
 أحػػػػزف، ىػػػػذا عمػػػػ  مػػػػا: قمػػػػت قػػػػادر،: أكقػػػػاؿ قػػػػاىر، ممػػػػؾ  يػػػػو يحكػػػػـ صػػػػادؽ،  كعػػػػد اآلخػػػػرة؟،
ن ػػػػو ـ  :  قػػػػاؿ تقػػػػكؿ، لكمػػػػا كا   كمػػػػػا  يػػػػو الزبيػػػػر، ابػػػػف  تنػػػػة مػػػػف نتخػػػػكؼ ممػػػػا: ؟، قمػػػػتحزنػػػػػؾ مػػػػػ
 يجبػػػػو؟،  مػػػػـ ا  دعػػػػا أحػػػػدان  رأيػػػػت ىػػػؿ الحسػػػػيف بػػػػف عمػػػػي يػػػػا: قػػػػاؿ ثػػػػـ   ػػػػحؾ،: قػػػػاؿ النػػػػاس،
 رأيػػػػػت  يػػػػػؿ: قػػػػػاؿ ال،: قمػػػػػت يك ػػػػػو؟،  مػػػػػـ ا  عمػػػػػ  أحػػػػػدان تككػػػػػؿ رأيػػػػػت  يػػػػػؿ: قػػػػػاؿ ال،: قمػػػػػت
ركايػػػػػة صػػػػػريحة  ػػػػػي ذكػػػػػر  يػػػػػذه  (1)عنػػػػػي،" غػػػػػاب ثػػػػػـ ال،: يعطػػػػػو؟، قمػػػػػت  مػػػػػـ ا  سػػػػػأؿ أحػػػػػدان 
تخػػػػكؼ اا مػػػػة مػػػػف ال ػػػػتف،  يػػػػؿ مػػػػف  ك  ػػػػو ا  تعػػػػال  بػػػػأمكر الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة يتصػػػػرؼ بيػػػػا 
ـ  لذلؾ؟  .كيؼ يشاء، يخش  مف  تنة آدمي، كيغت
ركايػػػػػات الكػػػػػا ي أف  اا مػػػػػة كػػػػػانكا يػػػػػذمكف مػػػػػف  ػػػػػك ض شػػػػػي ان  ػػػػػي كقػػػػػد ذيكػػػػػر صػػػػػراحةن 
كا ييعم مػػػػػكف النػػػػػاس التككػػػػػؿ عمػػػػػ  ا  تعػػػػػال ، إلػػػػػ  أحػػػػػدو مػػػػػف العبػػػػػاد، كأف  اا مػػػػػة أن سػػػػػيـ كػػػػػان
 المػػػػػؤمنيف ر ػػػػي ا  عنػػػػػو اميػػػػػر كمنيػػػػػا مػػػػػا نيسػػػػػب (2)كا إلػػػػييـ كال إلػػػػػ  غيػػػػػرىـ،ٍف يمجػػػػػؤ دكف أ
ــــويض ا ، عمػػػػ  التككػػػػؿ: أربعػػػػة أركػػػػاف لػػػػو "اإليمػػػػاف: أن ػػػػو قػػػػاؿ ــــر وتف ــــى األم  كالر ػػػػا ،اهلل إل
"عػػػػػز  ك  ا  امػػػػػر كالتسػػػػػميـ ا ، بق ػػػػػاء ىػػػػػذه الركايػػػػػات ىػػػػػي الحػػػػػؽ، كىػػػػػي تػػػػػرد   مثػػػػػؿك  (3)جػػػػػؿ 
، تعػػػػػال  ، كيػػػػػدبركف الكػػػػػكف بػػػػػإذف ا م ك  ػػػػػكفاا مػػػػػة  أف   يػػػػػاكرد  يالركايػػػػػات الشػػػػػركية التػػػػػي 
 ؟، ككيػػػػػؼأف ييشػػػػػرؾ بػػػػػوتعػػػػػال  ا   فى ذً أى   ػػػػػإف  ىػػػػػذا محػػػػػاؿ بداىػػػػػةن،  يػػػػػؿ ،كفكين عػػػػػكف كي ػػػػػر  
كا مػػػػف جػػػػاؤ  ، كىػػػػؤالء اا مػػػػة؟سػػػػند ا  القػػػػكم العظػػػػيـ لعبػػػػاده ال ػػػػع اء شػػػػي ان مػػػػف تػػػػدبير ككنػػػػوي
العػػػػػػدـ كخرجػػػػػػكا مػػػػػػف الػػػػػػدنيا، كاعتػػػػػػراىـ الصػػػػػػغر كالكبػػػػػػر كالصػػػػػػحة كالسػػػػػػقـ، كالجػػػػػػكع كالشػػػػػػبع، 
كعقػػػػكليـ محػػػػدكدة، كقػػػػدرتيـ ناقصػػػػة  ػػػػي تػػػػدبير أمػػػػكر الكػػػػكف بمػػػػػا  يػػػػو مػػػػف ب يػػػػيف الخ  ػػػػػؽ 
 (4)مف ااحياء كالجمادات.
 كتب الشيعة المعتمدة: الرد عمى الكميني من خالل روايات األ مة التي وردت في-3
إف  ركايػػػػػػػات اا مػػػػػػػة  ػػػػػػػي كتػػػػػػػب الشػػػػػػػيعة المعتمػػػػػػػدة التػػػػػػػي ذيكػػػػػػػر  ييػػػػػػػا أن يػػػػػػػـ بشػػػػػػػر ال 
كم عػػػػف جع ػػػػر : رحمػػػػو ا  قػػػػاؿ محمػػػػد بػػػػف يممكػػػػكف شػػػػي ان أكثػػػػر مػػػػف أٍف تيحصػػػػ ، كمنيػػػػا مػػػػا ري
                                                           
  . 2ح: 2/64الت كيض إل  ا  كالتككؿ عميو،  ، اإليماف كالك ر/لكا ي، االكميني: ] (1)
  . 8ح :2/68الت كيض إل  ا  كالتككؿ عميو، انظر: ]المصدر السابؽ، اإليماف كالك ر/ (2)
  . 2ح: 2/47خصاؿ المؤمف،  ]المصدر السابؽ، اإليماف كالك ر/ (3)
البيػػػػػت  صػػػػػالٍ، عقيػػػػػدة آؿ(، 120و إلػػػػػييـ الركايػػػػػات )صآؿ البيػػػػػت ممػػػػػا نسػػػػػبت بػػػػػراءةالغامػػػػػدم،  انظػػػػػر: (4)
 .(113صثنا عشرية )اإلبيف أىؿ السنة كالشيعة 
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، كال  ػػػػرٍّ  عمػػػػ  نقػػػػدر كاصػػػػط انا، مػػػػا نػػػػاقى مى خى  الػػػػذم عبيػػػػد إال نحػػػػف مػػػػا  ػػػػكا " فٍ  ن ػػػػعو  رحمنػػػػا كا 
فٍ   برحمتػػػػػو، ٌنػػػػػػا بػػػػػراءة، ا  مػػػػػف معنػػػػػػا كال حٌجػػػػػػة، ا  عمػػػػػ  لنػػػػػػا مػػػػػػا كا   بػػػػػذنكبنا، عػػػػػػذ بنا كا   كا 
 لعػػػػػنيـ مػػػػػاليـ كيميػػػػػـ ،كمسػػػػػؤكلكف كمكقك ػػػػػكف، كمبعكثػػػػػكف، كمنشػػػػػكركف، كمقبػػػػػكركف، لمٌيتػػػػػكف،
المػػػػػػػؤمنيف  كأميػػػػػػػر قبػػػػػػػره،  ػػػػػػي كسػػػػػػػمـ كآلػػػػػػو عميػػػػػػو ا  صػػػػػػم  رسػػػػػػكلو كآذكا ا ، آذكا ، لقػػػػػػد؟ا 
 عمػػػػػػػييـ، ا  صػػػػػػػمكات عمػػػػػػػي بػػػػػػػف كمحمػػػػػػػد الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف كعمػػػػػػػي كالحسػػػػػػػيف كالحسػػػػػػػف ك اطمػػػػػػة
 ينػػػػػامكف كأ ػػػػػزع، يػػػػػأمنكف كىًجػػػػػ ن مرعكبػػػػػان، خا  ػػػػػان   راشػػػػػي عمػػػػػ  أظيركـ،....أبيػػػػػت ا بػػػػػيفذاأنػػػػػىك 
سػػػػػاىر كىًجػػػػػؿ،" خػػػػػا ؼ كأنػػػػػا  رشػػػػػيـ، عمػػػػػ 
 يػػػػػذه شػػػػػيادة صػػػػػريحة أن يػػػػػـ بشػػػػػر ال يختم ػػػػػكف  (1)
ك  ػػػػو ا  تعػػػػال   ػػػػي أمػػػػكر الػػػػدنيا ال يقػػػػدر عػػػػف غيػػػػرىـ مػػػػف النػػػػاس  ػػػػي شػػػػيء، كىػػػػؿ الػػػػذم  
كم ؟، كتعٌمػػػػو التغيػػػػرات التػػػػي تطػػػػرأ عمػػػػ  البشػػػػر؟، كري قػػػػاؿ:  أن ػػػػو زرارة عػػػػف عمػػػػ   ػػػػرو كال ن ػػػػعو
"قمػػػػت لمصػػػػادؽ عميػػػػو السػػػػ ـ: إف  رجػػػػ ن مػػػػف كلػػػػد عبػػػػد ا  بػػػػف سػػػػبأ يقػػػػكؿ بػػػػالت كيض،  قػػػػاؿ: 
 عمييمػػػػػػػا، ا  صػػػػػػػمكات كعميػػػػػػػان قمػػػػػػػت: إف  ا  تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػال  خمػػػػػػػؽ محمػػػػػػػدان  ،كمػػػػػػا الت ػػػػػػكيض؟
عميػػػػػػػو السػػػػػػػ ـ: كػػػػػػػذب عػػػػػػػدك ا ، إذا   قػػػػػػػاؿ كأحييػػػػػػػا، كأماتػػػػػػػا كرزقػػػػػػػا  خمقػػػػػػػا إلييمػػػػػػػا،   ػػػػػػػك ض
َكااااََل َخَلُقاااقا َكَخْلِقاااِف َنَتَ ااااَبَف اخَلْلاااُؼ ]انصػػػر ت إليػػػو  اٍتػػػؿي عميػػػو ىػػػذه اآليػػػة:  َأْم َجَعُلاااقا هِ ُذَ
 ُ ٍَل َو ِؾ اهُ َخالُِؼ ُكؾِّ َرْ َُ ارُ َعَلْوِهْؿ  ".{73[ }الرطد:َق الَقاِبُد الَقهَّ
(2)
 
 األ مة ليم ممكية مطمقة في الدنيا وانخرة:ثالثًا: 
أكرد الكمينػػػػػي أف  "الػػػػػدنيا كميػػػػػا لرمػػػػػاـ عمػػػػػ  جيػػػػػة الممػػػػػؾ، كأن ػػػػػو أكلػػػػػ  بيػػػػػا مػػػػػف الػػػػػذيف 
كممكيتػػػػو مقت ػػػػية تمػػػػاـ تصػػػػر و  ييػػػػا، كاآلخػػػػرة كػػػػذلؾ  ػػػػي ممكيتػػػػو،  قػػػػد  (3)ىػػػػي  ػػػػي أيػػػػدييـ،"
كم عػػػػف  جع ػػػػر الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا : "الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة لرمػػػػاـ ي ػػػػعيا حيػػػػث يشػػػػاء، كيػػػػد عيا ري
ل  أكرثيػػػػػـ اارض عمػػػػ  جيػػػػة  ػػػػا  تعػػػػا (4)إلػػػػ  مػػػػف يشػػػػاء، جػػػػا ز لػػػػو ذلػػػػؾ مػػػػف ا  تعػػػػال ،"
ردت ركايػػػػػات  ػػػػػي كلػػػػػذلؾ  ػػػػػإف  ليػػػػػـ حقكقػػػػػان معمكمػػػػػةن كاجبػػػػػةن عمػػػػػ  المسػػػػػمميف، كقػػػػػد ك  الممكيػػػػػة 
جع ػػػر رحمػػػو ا  أن ػػػو قػػػاؿ: "كجػػػدنا  ػػػي كتػػػاب عمػػػي  ابػػػي بمنيػػػا مػػػا نيسػػػبيػػػاف ىػػػذه الحقػػػكؽ ك 
ـْ ِعَباااااااِدِه َوالَعاََِبااااااُا لِْلُمتَِّقاااااايَ ]عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ:  َ اااااااَُل ِماااااا َُ ـْ  قِرُ َهااااااا َماااااا ُُ [ إِنَّ اًَْرَض هِ 
أنػػػػػػػا كأىػػػػػػػؿ بيتػػػػػػػي الػػػػػػػذيف أكرثنػػػػػػػا ا  اارض، كنحػػػػػػػف المتقػػػػػػػكف، كاارض  ،{728}إطووووووورا :
                                                           
  (25/289،290)ج المجمسي، بحار اانكار (1)
  (.25/344،343)جالمصدر السابؽ  (2)
  .8: ح410-1/409]الكميني: الكا ي، الحجة/ أف  اارض كميا لرماـ  (3)
  .5: ح1/409الحجة/ أف اارض كميا لرماـ، ، ]المصدر السابؽ (4)
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المسػػػػػمميف  ميعميرىػػػػػا كليػػػػػؤًد خراجيػػػػػا إلػػػػػ  اإلمػػػػػاـ مػػػػػف أىػػػػػؿ  كميػػػػػا لنػػػػػا،  مػػػػػف أحيػػػػػا أر ػػػػػان مػػػػػف
 (1)".بيتي
  الرد عمى اعتقادىم بممكية اإلمام لمدنيا وانخرة:
 الرد عمييم بانيات القرآنية:-1
إف  اعتقػػػػاد ممكيػػػػة ا  تعػػػػال  المطمقػػػػػة لمػػػػدنيا كاآلخػػػػرة ىػػػػك مػػػػػف اامػػػػكر المعمكمػػػػة مػػػػػف  
إثبػػػػػػات ذلػػػػػػؾ كثيػػػػػػرة جػػػػػػدان، كمتنكعػػػػػػة  ػػػػػػي أسػػػػػػاليب الػػػػػػديف بال ػػػػػػركرة، كاآليػػػػػػات القرآنيػػػػػػة  ػػػػػػي 
الداللػػػػة عمػػػػ  ذلػػػػؾ، كتتحػػػػد  ػػػػي مػػػػدلكليا،  مػػػػرةن يىػػػػًرد أف  ا  تعػػػػال  ىػػػػك مالػػػػؾ الممػػػػؾ يتصػػػػرؼ 
 يػػػو حيػػػث يشػػػاء، كمػػػرة يىػػػًرد بن ػػػي الممكيػػػة عػػػف البشػػػر عامػػػة، كن ييػػػا كػػػذلؾ عػػػف أشػػػرؼ خمقػػػو 
َنللااااااِف ]ا  تعػػػػػال : كىػػػػػـ رسػػػػػمو عمػػػػػييـ السػػػػػ ـ، كقصػػػػػرىا عمػػػػػ  رب العػػػػػالميف، ك ػػػػػػي قػػػػػػكؿ 
 َ ىػػػػي  الػػػػذم يػػػػديف بػػػػو الشػػػػيعة،  ػػػػاآلخرة ل اسػػػػدلممعتقػػػػد انسػػػػؼ ،  {26[ }الووووـَّجؿ:ا َِخااااَرُة َواًُو
 عميػػػػو اآلخػػػػرة كااكلػػػػ  كالمػػػػراد أف  كػػػػؿ مػػػػا تحتػػػػكم الػػػػدنيكم، العػػػػالـ كااكلػػػػ  ااخػػػػركم، العػػػػالـ
 تعػػػػػػال  ال   أم إل ػػػػػػادة الحصػػػػػػر، المجػػػػػركر أمػػػػػػكر ىػػػػػػي بيىػػػػػػًد ا  تعػػػػػػال  كحػػػػػػده، كتقػػػػػػديـ مػػػػػػف
  (3()2)اإل ا ي. القصر بم يكـ  ي اآلية تصريٍ لرنساف، كالت ريع
 ػػػػػي كا  تعػػػػػال  بػػػػػٌيف أف  اإلنسػػػػػاف ىػػػػػك خمي ػػػػػة،  ممكيتػػػػػو ليسػػػػػت عمػػػػػ  الػػػػػدكاـ، كىػػػػػذا حكػػػػػـ     
البشػػػػػر، كال تخصػػػػػيص  كال ييسػػػػػتثن  منػػػػػو أحػػػػػد، كأ مػػػػػة الشػػػػػيعة ىػػػػػـ مػػػػػف جممػػػػػة ،البشػػػػػر عامػػػػػة
بػػػػذلؾ،   ػػػػي حيػػػػاتيـ لػػػػـ تكػػػػف ليػػػػـ ممكيػػػػػة مطمقػػػػة لػػػػألرض، كبعػػػػػد  الكاقػػػػع يشػػػػػيدليػػػػـ بحػػػػاؿ، ك 
ك ػػػػاتيـ قػػػػد آلػػػػت إلػػػػ  غيػػػػرىـ، كىػػػػـ ال يتصػػػػر كف بيػػػػا بحػػػػاؿو مػػػػف ااحػػػػكاؿ إال كتصػػػػرؼ سػػػػا ر 
َ َتْيُخاااُوُه ]البشػػػر، كأك ػػٍ مػػف ذلػػؾ  ػػػي الداللػػة قكلػػو تعػػػال :  َّ ُ اااَق اَِلااال  الَقو اااقُم  َ إَِلاااَف إِ اهُ 
َ َىاااْقٌم  ااانٌَا َو اااَ َواِت َوَماااا ِِف اًَْرضِ َِ لمممػػػؾ،   ػػػال ـ  ػػػي اآليػػػة ،{266[ }البؼووورة:َلاااُف َماااا ِِف السَّ
                                                           
، كااحاديػػػػػػث  ػػػػػػي إثبػػػػػػات ممكيػػػػػػة  1: ح1/407أف اارض كميػػػػػػا لرمػػػػػاـ، الحجػػػػػػة/ ، لكػػػػػػا ي، االكمينػػػػػي: ]( 1)
ىػػػػػك عمػػػػػ  جيػػػػػة التممػػػػػؾ، ك اارض  االسػػػػػتخ ؼ كراثػػػػػةاا مػػػػػة كثيػػػػػرة، ك تػػػػػدؿ عمػػػػػ  أن يػػػػػـ يقصػػػػػدكف أف  
الػػػػػذم يقت ػػػػػ  مطمػػػػػؽ التصػػػػػرؼ، كمػػػػػف ىػػػػػذه الركايػػػػػات: "عنػػػػػدنا خػػػػػزا ف اارض كم اتيحيػػػػػا، كلػػػػػك شػػػػػ ت 
مكلػػػػػد  ]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، الحجػػػػػة/ؾ مػػػػػف الػػػػػذىب اخرجػػػػػت،" أخرجػػػػػي مػػػػػا  يػػػػػ أف أقػػػػػكؿ بإحػػػػػدل رجمػػػػػي  
  4: ح1/474 ،أبي عبد ا  جع ر بف محمد
القزكينػػػػػي، آخػػػػػر، انظػػػػػر:  شػػػػػيء إلػػػػػ  اإل ػػػػػا ة بحسػػػػػب  يػػػػػو التخصػػػػػيص كػػػػػاف مػػػػػا اإل ػػػػػا ي: القصػػػػػر (2)
 (.6/ 3الب غة )ج عمـك اإلي اح  ي
 .112) /27)ج كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (3)
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 عمػػػػػػػكـ عمػػػػػػػ  اآليػػػػػػػة دل ػػػػػػػت كقػػػػػػػد المكجػػػػػػػكدات، أمكنػػػػػػػة اسػػػػػػػتغراؽ كاارض بالسػػػػػػػمكات كالمػػػػػػػراد
ذا كصػػػػػػمتو، بالمكصػػػػػػكؿ المكجػػػػػػكدات ، ممكػػػػػػو ثبػػػػػػت كا   ممكػػػػػػو يشػػػػػػػٌذ عػػػػػػف ال أن ػػػػػػو ثبػػػػػػت لمعمػػػػػػـك
 لػػػػػػو ال كالمعنػػػػػػ  أم -المسػػػػػػند بتقػػػػػػديـ تأكيػػػػػػدان  زاده كلكنػػػػػػو الحصػػػػػػر، معنػػػػػػ   حصػػػػػػؿ مكجػػػػػػكد،
 حصػػػػكؿ مجػػػػرد اف   المشػػػػركيف الػػػػذيف يعتقػػػػدكف المشػػػػاركة  أصػػػػناؼ عمػػػػ  الػػػػرد إل ػػػػادة -لغيػػػػره
 ػػػػػالعمـك  ػػػػػي  ال ػػػػػال ة، العقا ػػػػػد إبطػػػػػاؿ عمػػػػػ  الداللػػػػػة  ػػػػػي يك ػػػػػي ال بػػػػػالعمكـ الحصػػػػػر معنػػػػػ 
 كىػػػػػػذه القصػػػػػػر، بخصكصػػػػػػية ؾالشػػػػػػر  أىػػػػػػؿ عقا ػػػػػػد كالقصػػػػػػر إلبطػػػػػػاؿ اآليػػػػػػة إلثبػػػػػػات الممكيػػػػػػة،
  (1)معجزة. ب غة
عمػػػػ   عػػػػض النصػػػػكص، كقػػػػكليـ إن يػػػػا تػػػػدؿ   ػػػػي تحريػػػػؼ ب كبيػػػػذا يتبػػػػيف خطػػػػأ الكمينػػػػي
أف  ا  تعػػػػػػػال  قػػػػػػػد مم ػػػػػػػؾ اا مػػػػػػػة اارض يتصػػػػػػػر كف بيػػػػػػػا كمػػػػػػػا يشػػػػػػػاؤكف، كقػػػػػػػكؿ ا  تعػػػػػػػال : 
اِت لَ ] اااِِلَ ـَ َاَمنُااقا ِماانُْكْؿ َوَعِمُلااقا الصَّ ـَ َوَعااَد اهُ الَّااِوُ ااَتْخَلَػ الَّااِوُ َْ َوْسااَتْخلَِمنَُّهْؿ ِِف اًَْرِض َكااَ  ا
ااْؿ ِدُاانَُهُؿ الَّااِوي  َُ َـّ  اانَ ااْبلِِهْؿ َوَلُوَمكِّ َ ـْ  َ  اْرت ض رر ِماا ْعُبااُدوَىنِل  َُ ـْ َبْعااِد َخااْقنِِهْؿ َأْمنًااا  َلنَُّهْؿ ِماا ااْؿ َوَلُوَباادِّ َُ
ـْ َكَمااَر َبْعااَد َذلِااَؽ  ُيْشررونُ     ااُققنَ  ِل َشااْوًئا َوَماا َِ أف  المػػراد    قػػد ذكػػر، {66[ }الـووق :َنُيوَلئِااَؽ ُ ااُؿ الَما
كقػػػػػػػد نقػػػػػػػؿ شيػػػػػػػٌراح الكػػػػػػػا ي أف  المػػػػػػػراد باآليػػػػػػػة أف  ا  تعػػػػػػػال   (2)اا مػػػػػػػة،  ػػػػػػػاء  ػػػػػػػي اآليػػػػػػػةبالخم
 ػػػػػإذا كػػػػػاف ىػػػػػذا  (3)سيسػػػػػتخمؼ اا مػػػػػة  ػػػػػي اارض كمػػػػػا اسػػػػػتخمؼ آدـ كداكد عمييمػػػػػا السػػػػػ ـ،
 يكػػػػػكف ذلػػػػػؾ مختصػػػػػان باا مػػػػػة، بػػػػػؿ بكػػػػػؿ مػػػػػف آمػػػػػف بػػػػػالنبي يقت ػػػػػي أال  ت سػػػػيرىـ ل يػػػػة  يػػػػذا
تصػػػػػاؼ بػػػػػأم أال يترتػػػػػب عمػػػػػ  ىػػػػػذا االسػػػػػتخ ؼ اال ، كيقت ػػػػػي كػػػػػذلؾصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
خم ػػػػػػاء ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػي أر ػػػػػػو، بمعنػػػػػػ  أن يػػػػػػـ  يػػػػػػةو، كلكػػػػػػف الشػػػػػػيعة جعمػػػػػػكا اا مػػػػػػةصػػػػػػ اتو إلي
كصػػػػػيـ،  ػػػػػإف  القػػػػػكؿ بػػػػػأف  القػػػػػا مكف مقػػػػػاـ الػػػػػرب   ػػػػػي أ عالػػػػػو، كىػػػػػذا مػػػػػا يي يػػػػػـ مػػػػػف دالالت نص
الممكيػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػتخ ؼ لأل مػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف جممػػػػػػػػة ميػػػػػػػػزاتيـ يقت ػػػػػػػػي أن ػػػػػػػػو مخػػػػػػػػالؼ لمممكيػػػػػػػػة 
ال  ػػػػػػ  معنػػػػػػ  لمػػػػػػدحيـ بيػػػػػػذهكاالسػػػػػػتخ ؼ المع ذا ان ػػػػػػـ إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ  يػػػػػػكديف، كا  الخصػػػػػػاؿ، كا 
كصػػػػػ يـ بصػػػػػ اتو إلييػػػػػةو، كػػػػػزعميـ أف  ا  تعػػػػػال  قػػػػػد اسػػػػػتخم يـ كأعطػػػػػاىـ تصػػػػػر ان مطمقػػػػػان  ػػػػػي 
 ييػػػػا مػػػػا  بػػػػاده، كأصػػػػبٍ ليػػػػـ مشػػػػي ة عامػػػػة ي ػػػػعكفكأصػػػػبحكا عػػػػيف ا  كيػػػػده  ػػػػي ع اارض،
                                                           
  (.3/20)ج كالتنكير ابف عاشكر، التحريرر: انظ (1)
   . 3: ح1/194]الكميني: الكا ي، الحجة/ أف  اا مة خم اء ا  تعال   ي أر و،  انظر: (2)




يشػػػػاؤكف حيػػػػث يشػػػػاؤكف، كىػػػػـ مي ك  ػػػػكف  ػػػػي كػػػػؿ أمػػػػكر العبػػػػاد، كىػػػػك أحػػػػد معػػػػاني ركايػػػػة أف  
  (1)اا مة حممكا حمكلة الرب.
 يقػػػػػكـ شػػػػػيءو  يجػػػػػيء بعػػػػػد عمػػػػػ  شػػػػػيءو  تػػػػػدؿ   كابتػػػػػداءن  المغػػػػػة ال تيسػػػػػع يـ،  مػػػػػادة خمػػػػػؼ
 البشػػػػر خ  ػػػػؼ  (2)بعػػػػده، خمي ىتػػػػو، كىػػػػذا إذا جػػػػاء كػػػػاف إذا   نػػػػان،  ػػػػ ف خمػػػػؼ: قػػػػاؿمقامػػػػو،  يي 
و غيػػػػػره  يػػػػػمي خٍ يٍخميػػػػػؼ بع ػػػػػيـ بع ػػػػػان، كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػال  كال يخم ػػػػػكف رب العػػػػػالميف، كاإلنسػػػػػاف يى 
ذا قمنػػػػا بجػػػػكاز القػػػػكؿ (3) ػػػػي حياتػػػػو كبعػػػػد مماتػػػػو بسػػػػبب  ػػػػع و كنقصػػػػو، ا  تعػػػػال   خمي ػػػػة: كا 
 بمعنػػػػػ   اعمػػػػػو، إلػػػػػ  الشػػػػػيء إ ػػػػػا ة بػػػػػاب مػػػػػف  ػػػػػإف  ىػػػػػذا يكػػػػػكف ،كمػػػػػا قالػػػػػو بعػػػػػض العممػػػػػاء
 عبػػػػاده ليقيمػػػػػكا  ػػػػي يخم كنػػػػو اارض،  ػػػػي تعػػػػػال  اسػػػػتخمؼ عبػػػػػاده ا  أف   يعنػػػػي ا ، مخمػػػػكؼ
ااااا َجَعْلنَاااااَك َخلِوَمااااًا ِِف ]: السػػػػ ـ عميػػػػو لػػػػداكد تعػػػػال  ا  قػػػػاؿ كقػػػػد  ػػػػييـ، شػػػػرعو ااااا َداُووُد إِىَّ َُ
ـْ اًَْرِض َناااْبُكْؿ َبااْيَ  ِلاال قَن َعاا َُ ـَ  اابِوِؾ اهِ إِنَّ الَّااِوُ ََ ـْ  َؽ َعاا ااَقى َنُوِلاالَّ َ َ َتتَّبِااِع ا النَّاااِس بِاااَِلؼِّ َو
اااْقَم اِِلَسااااِب  َُ اااْؿ َعاااَواٌب َشاااِدٌُد بِاااَ  َىُساااقا  َُ ااابِوِؾ اهِ  ػػػػتعال  أقػػػاـ عبػػػاده   ػػػا  ،{23[ }ص:ََ
 كات كال  ػػػػػي اارض،  مػػػػػيسعرشػػػػػو ال يعػػػػػزب عنػػػػػو ذرة  ػػػػػي السػػػػػم ليقيمػػػػػكا شػػػػػرعو، كىػػػػػك  ػػػػػكؽ
  (4)عباده، ك ك ض إليو أمكر الخمؽ. عم  كك ؿ أحدان   تعال   ا  االستخ ؼ أف   معن 
ان ػػػػو لػػػػيس مػػػػف  الػػػػكارد  ػػػػي الكػػػػا ي  يػػػػك باطػػػػؿ قطعػػػػان كأمػػػػا معنػػػػ  اسػػػػتخ ؼ اا مػػػػة 
ذا كػػػػاف  بػػػػاب إ ػػػػا ة الشػػػػيء ل اعمػػػػو، كلػػػػك كػػػػاف ىػػػػذا المػػػػراد لشػػػػاركيـ بػػػػذلؾ جميػػػػع البشػػػػر، كا 
 :كد،  ييقػػػػػاؿ ليػػػػػـىػػػػػك كاسػػػػػتخ ؼ آدـ كدا - سػػػػػير اآليػػػػػةكمػػػػػا قيػػػػػؿ  ػػػػػي ت-اسػػػػػتخ ؼ اا مػػػػػة 
، ؟ىػػػػؿ اسػػػػتخ ؼ ا  تعػػػػال  ليػػػػذيف النبيػػػػيف الكػػػػريميف ترتػػػػب عميػػػػو أن يمػػػػا ممكػػػػا الػػػػدنيا كاآلخػػػػرة
ـ ىػػػػؿ اتصػػػػ كا بػػػػبعض الصػػػػ ات اإللييػػػػة أأصػػػػبحت ليمػػػػا مشػػػػي ة مطمقػػػػة  ػػػػي التصػػػػرؼ، ىػػػػؿ ك 
َوُ ااااَق الَّااااِوي ]مػػػػا قػػػػكليـ  ػػػػي قكلػػػػو تعػػػػال  عػػػػف كا ػػػػة البشػػػػر: ، ك ؟كمػػػػا ىػػػػك كارد  ػػػػي الكػػػػا ي
ااَؽ  اااُكْؿ إِنَّ َربَّ ااا َاَت ااَقُكْؿ ِِف َم ٍْ َدَرَجاااٍت لَِوْبُل اا َ َبْع ااْق ااَع َبْعَلااُكْؿ َن ااَػ اًَْرِض َوَرَن
َِ َُ َجَعَلُكااْؿ َخ
ااُف َلَ ُمااقٌر َرِبااوؿٌ  ُااُع الِعَقاااِب َوإِىَّ ف ييحمػػؿ بع ػػيا ،   يػػات القػػرآف يجػػب أ؟{736[ }إكعووو :َ ِ
 كػػػػؿ اآليػػػػات التػػػػيالػػػػذم ات قػػػػت اآليػػػػات عمػػػػ  إثباتػػػػو، ك عمػػػػ  بعػػػػض، كييؤخػػػػذ القػػػػدر المشػػػػترؾ 
                                                           
  . 1ح: 1/196 مة ىـ أركاف اارض، أف اا /الكا ي، الحجة]الكميني: انظر:  (1)
 العربيػػػػػػػػػػػة كصػػػػػػػػػػػحاح المغػػػػػػػػػػػة (، الجػػػػػػػػػػػكىرم، تػػػػػػػػػػػاج2/210)ج المغػػػػػػػػػػػة انظػػػػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػارس، مقػػػػػػػػػػػاييس (2)
  (.4/1356ج)
 .)15/237)ج المستقنع زاد عم  الممتع الشرحابف عثيميف، انظر:  (3)
 .(238/ 15ج) المرجع السابؽانظر:  (4)
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 أم شػػػػػيء، بػػػػػو ييخمىػػػػػؼ لمػػػػػا "اسػػػػػـ ؽ منيػػػػػا كػػػػػاف معنػػػػػاهشػػػػػتي ذيكػػػػػر  ييػػػػػا ل ػػػػػظ  الخمي ػػػػػة أك مػػػػػا ا
كأمػػػػػا بػػػػػاقي التػػػػػأكي ت التػػػػػي  (1)"،م عػػػػػكؿ بمعنػػػػػ   عيػػػػػؿ  يػػػػػك عك ػػػػػو، أم عنػػػػػو،  ػػػػػان مى خى  ييجعػػػػػؿ
 شيعة  دكنيا خرط القتاد.قاؿ بيا ال
 الرد عمى الكميني من خالل الروايات المتناقضة في الكافي:-2
إف  اا مػػػػة كػػػػاف عنػػػػدىـ مػػػػف التقػػػػكل كالػػػػكرع الػػػػذم ييمتنػػػػع معػػػػو أٍف ينسػػػػبكا ان سػػػػيـ مػػػػا   
، بيػػػػػػا مػػػػػػػف سػػػػػػػمطافو تعػػػػػػال  لػػػػػػيس ليػػػػػػػـ، أك أٍف يبتػػػػػػدعكا  ػػػػػػػي الػػػػػػديف  ػػػػػػػ التو مػػػػػػػا أنػػػػػػزؿ ا  
ظ مػػػػا نيسػػػػب إلػػػػييـ مػػػػف الباطػػػػؿ كثيػػػػرة، كقػػػػد أكرد بع ػػػػيا الكمينػػػػي، كمنيػػػػا ً ػػػػمٍ كالركايػػػػات التػػػػي تى 
 بعػػػدؿ، مشػػػكرة أك بحػػػؽ، مقالػػػة عنػػػي تك ػػػكا مػػػا ركاه عػػػف عمػػػي ر ػػػي ا  عنػػػو أن ػػػو قػػػاؿ: " ػػػ 
 ا  يك ػػػػػي أفٍ  ً ٍعمػػػػػي، إال مػػػػف ذلػػػػػؾ آمػػػػف كال (2)أخطػػػػػ ، مػػػػػا أفٍ  ب ػػػػكؽ ن سػػػػي  ػػػػػي لسػػػػت  ػػػػػإن ي
ــــا مــــافإنَّ  منػػػػي، بػػػػو أممػػػػؾ ىػػػػك مػػػػا ن سػػػػي مػػػػف ــــتم أن ــــ عبيــــد وأن ــــره،  ل ربَّ  ،رب  ممموكــــون ل غي
 أبػػدلنا  ،صـــمحنا عميـــو وأخرجنـــا ممـــا كنـــا فيــو إلـــى مـــا ،يممــك منـــا مـــا ل نممـــك مــن أنفســـنا
 يػػػػػػذا أميػػػػػػر المػػػػػػؤمنيف يقػػػػػػكؿ أف   (3)،"كأعطانػػػػػػا البصػػػػػػيرة بعػػػػػػد العمػػػػػػ  ،بعػػػػػػد ال ػػػػػػ لة باليػػػػػػدل
ؤمنيف  ػػػػػػي أن يػػػػػػـ مممككػػػػػػكف لػػػػػػرب ن سػػػػػػو بيىػػػػػػًد ا  تعػػػػػػال ، كقػػػػػػد سػػػػػػك ل بينػػػػػػو كبػػػػػػيف سػػػػػػا ر المػػػػػػ
العػػػػػػالميف، كأكرد الكمينػػػػػػػي كػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػف اا مػػػػػػػة أن يػػػػػػـ كػػػػػػػانكا ييعم مػػػػػػػكف النػػػػػػػاس أٍف يتبػػػػػػػرؤكا مػػػػػػػف 
ػػػػػٍكًليـ كقػػػػػكتيـ إلػػػػػ  حػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال  كقكتػػػػػو، كأٍف يطمبػػػػػكا حػػػػػكا جيـ ممػػػػػف يممكيػػػػػا،  قػػػػػد ري   كمحى
 أردت قػػػػاؿ لػػػػو: "إذاعػػػػف جع ػػػػر رحمػػػػو ا  أن ػػػػو عم ػػػػـ رجػػػػ ن أصػػػػابو  ػػػػيؽ  ػػػػي العػػػػيش دعػػػػاء،  
 تكجيػػػػت: صػػػػ تؾ دبػػػػر  ػػػػي قػػػػؿ ثػػػػـ ركعػػػػات، أربػػػػع أك ركعتػػػػيف ؿ  ًصػػػػى  سػػػػكقؾ إلػػػػ  تخػػػػرج أفٍ 
  أنػػػػت بػػػػؾ، إال كالقػػػػكة الحػػػػكؿ مػػػػف إليػػػػؾ أبػػػػرأ كقكتػػػػؾ، بحكلػػػػؾ كلكػػػػف قػػػػكة، كال منػػػػي حػػػػكؿ بػػػػ 
 ال  إن ػػػػػػػوطيبان،.... كثيػػػػػػػران  رزقػػػػػػػان  الكاسػػػػػػػع   ػػػػػػػمؾ مػػػػػػػف  ػػػػػػػارزقني الميػػػػػػػـ قػػػػػػػكتي، كمنػػػػػػػؾ ،حػػػػػػػكلي
كأك ػػػػٍ مػػػػف ذلػػػػؾ مػػػػا أكرده عػػػػف اا مػػػػة أن يػػػػـ كػػػػانكا يعتر ػػػػكف بممكيػػػػة  (4)غيػػػػرؾ،" أحػػػػد يممكيػػػػا
غيػػػػػػرىـ، كأف  ممكيػػػػػػـ ال يػػػػػػدكـ، كأف  اايػػػػػػاـ دكؿ،  قػػػػػػد نسػػػػػػب الكمينػػػػػػي ابػػػػػػي جع ػػػػػػر رحمػػػػػػو ا  
 بػػػػػػيف مػػػػػػا يممػػػػػػؾ حتػػػػػػ  كاايػػػػػػاـ الميػػػػػػالي تػػػػػذىب ال كا  "أمػػػػػػا (5):أن ػػػػػػو قػػػػػػاؿ عػػػػػػف أبػػػػػػي الػػػػػػدكانيؽ
                                                           
  (.8/210ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (1)
  ىكذا كردت الركاية. (2)
  . 550ح: 8/376،375خطبة امير المؤمنيف عميو الس ـ،  لكميني: الكا ي، الرك ة/ا] (3)
  . 3ح :3/474 الص ة  ي طمب الرزؽ، ]المصدر السابؽ/ (4)
 ر:سػػػػنة، انظػػػػ كعشػػػػريف فاثنتػػػػي ممكػػػػو ثػػػػاني الخم ػػػػاء العباسػػػػييف كمػػػػدة الػػػػدكانيقي المنصػػػػكر جع ػػػػر ىػػػػك أبػػػػك (5)
  (.2/130)ج الركاندم، الخرا ج كالجرا ٍ
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  قػػػاؿ شػػػديدان، ممكػػػان  لػػػيممكف   ثػػػـ الرجػػػاؿ، رقػػػاب لػػػو لتػػػذلف   ثػػػـ عقبػػػو، لرجػػػاؿا لييطػػػاف ثػػػـ قطرييػػػا،
ف  : عمػػػػػػي بػػػػػػف داكد لػػػػػػو  ممكنػػػػػػا، قبػػػػػػؿ ممككػػػػػػـ إف   داكد، يػػػػػػا نعػػػػػػـ: قػػػػػػاؿ ممككػػػػػػـ؟ قبػػػػػػؿ ممكنػػػػػػا كا 
 يػػػػػا نعػػػػػـ:  قػػػػػاؿ مػػػػػدة؟، مػػػػػف لػػػػػو  يػػػػػؿ ا ، أصػػػػػمحؾ: داكد لػػػػػو  قػػػػػاؿ سػػػػػمطاننا، قبػػػػػؿ كسػػػػػمطانكـ
 ينػػػػػػا  (1)مثمييػػػػػػا،" ممكػػػػػػتـ إال سػػػػػػنة كال مثميػػػػػػو، ممكػػػػػػتـ إال كمػػػػػػان ي أميػػػػػػة بنػػػػػػك يممػػػػػػؾ ال كا  داكد،
ؽ بػػػػػيف  ػػػػػر  كأف  ممكيػػػػػـ لمػػػػػدة، كلػػػػػـ يي  ،كرد صػػػػػراحةن أف  ىنػػػػػاؾ مػػػػػف سػػػػػيممؾ اارض دكف اا مػػػػػة
 ممكيـ كممؾ غيرىـ، كىذا ما يشيد بو الكاقع، كالكقا ع التاريخية خير دليؿو عم  ذلؾ.
يـــات األ مـــة التـــي وردت فـــي كتـــب الشـــيعة الـــرد عمـــى روايـــات الكمينـــي مـــن خـــالل روا-3
 المعتمدة:
إف  مػػػػػػا اعتمػػػػػػد عميػػػػػػو الشػػػػػػيعة لنصػػػػػػرة معتقػػػػػػدىـ  ػػػػػػي إثبػػػػػػات الممكيػػػػػػة كرد مػػػػػػا ينسػػػػػػ يا 
كم عػػػػػف عمػػػػػي ر ػػػػػي ا   كيدح ػػػػػيا  ػػػػػي أميػػػػػات كتػػػػػبيـ،  ػػػػػي مكا ػػػػػع كثيػػػػػرة، كمنيػػػػػا مػػػػػا ري
 أممػػػؾ ىػػػك مػػػا مم كنػػػا  متػػػ  مم كنػػػا، مػػػا إال نممػػػؾ كال شػػػي ان، ا  مػػػع نممػػػؾ ال عنػػػو أن ػػػو قػػػاؿ: "إن ػػػا
كقػػػػد نيسػػػػب البػػػػف عبػػػػاس ر ػػػػي ا   (2)عن ػػػػا،" تكمي ػػػػو ك ػػػػع منػػػػا أخػػػػذه كمتػػػػ  منػػػػا كم  نػػػػا، بػػػػو
 إال مػػػف الػػػدنيا يبػػػؽ لػػػـ كلػػػك ممكػػػان، لنػػػا أف   يشػػػيد عنػػػو أن ػػػو قػػػاؿ لمعاكيػػػة ر ػػػي ا  عنػػػو: "ككػػػؿ
ًم ػػػػ كمػػػػا كقسػػػػطان  عػػػػدالن  اارض يمػػػػأل مػػػػف منػػػػا امػػػػره ا  لبعػػػػث كاحػػػػد يػػػػكـ  ل ظممػػػػان كجػػػػكران، تمي
ـــــون ـــــاً  تممك ـــــداً  يوم ـــــومين ممكنـــــا إل واح  ممكنػػػػػا حػػػػػكالن إال كال شػػػػػيريف، ممكنػػػػػا إال شػػػػػيران  كال ،ي
 (3)حكليف."
ـ  : "دعا ػػػػػػو  ػػػػػػي رحمػػػػػػو ا  أن ػػػػػػو كػػػػػػاف يقػػػػػػكؿ كقػػػػػػد رككا عػػػػػػف اإلمػػػػػػاـ الر ػػػػػػا  إن ػػػػػػي الميػػػػػػ
 مػػػػف إليػػػػؾ أبػػػػرأك  بػػػػؾ، أعػػػػكذ إنػػػػي الميػػػػـ بػػػػؾ، إال قػػػػكة كال كال حػػػػكؿ كالقػػػػكة، الحػػػػكؿ مػػػػف  بػػػػرمء
ـ   لنػػػا بحػػػؽو، لػػػيس مػػػا لنػػػا اد عػػػكا الػػػذيف   ػػػي نىقيٍمػػػو لػػػـ مػػػا  ينػػػا قػػػالكا الػػػذيف مػػػف إليػػػؾ أبػػػرأ إنػػػي الميػػػ
ـ   أن سػػػػػنا، يػػػػػاؾ الػػػػػرزؽ، كمنػػػػػؾ ،الخمػػػػػؽ لػػػػػؾ الميػػػػػ يػػػػػاؾ نعبػػػػػد كا  ـ   نسػػػػػتعيف، كا   خالقنػػػػػا، أنػػػػػت الميػػػػػ
ـ   اآلخػػػػريف، ااكلػػػػيف، كآبا نػػػػا آبا نػػػػا كخػػػػالؽ  اإللييػػػػة تصػػػػمٍ كال بػػػػؾ، إال الربكبيػػػػة تميػػػػؽ ال الميػػػػ
 بريتػػػػػؾ، مػػػػػف لقػػػػػكليـ الم ػػػػػاى يف كالعػػػػػف عظمتػػػػػؾ، صػػػػػٌغركا الػػػػػذيف  ػػػػػالعف النصػػػػػارل لػػػػػؾ، إال
ـ    ول حيــــاةً  ول موتــــاً  ول ضــــراً  ول نفعــــاً  ألنفســــنا نممــــك ل عبيػػػػدؾ عبيػػػػدؾ، كأبنػػػػاء إن ػػػػا الميػػػػ
                                                           
  . 256، ح8/211،210]الكميني: الكا ي، الرك ة/ قصة أبي الدكانيؽ، كممؾ بني العباس،  (1)
ج (، الخػػػػػػػك ي، منيػػػػػػػا3/1918)ج (، الريشػػػػػػػيرم، ميػػػػػػػزاف الحكمػػػػػػػة5/210)ج المجمسػػػػػػػي، بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار (2)
  (.21/485البراعة شرح نيج الب غة )ج
  .(2/52اإلربمي، كشؼ الغمة )ج(، 33/275، بحار اانكار )جمسيالمج (3)
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ـ   ،نشـــوراً    الػػػرزؽ، كعمينػػػا الخمػػػؽ إلينػػػا أف   زعػػػـ كمػػػف بػػػراء، منػػػو  ػػػنحف أربػػػاب أن ػػػا مػػػف زعػػػـ الميػػػ
كصػػػػػراحة قػػػػػكؿ  (1)النصػػػػػارل،" مػػػػف السػػػػػ ـ عميػػػػػو مػػػػػريـ بػػػػػف عيسػػػػ  كبػػػػػراءة بػػػػػراء منػػػػػو،  ػػػػنحف
اإلمػػػػاـ  ػػػػػي أف  اا مػػػػػة ال يممكػػػػػكف ان سػػػػػيـ  ػػػػران كال ن عػػػػػان تنسػػػػػؼ قػػػػػكؿ الشػػػػػيعة كبػػػػػاطميـ، كال 
 حجة ليـ إال أٍف يقكلكا إف  ىناؾ تقية بيف العبد كربو. 
  بين اهلل تعالى وخمقو: األ مة وسا طرابعان:   
 يػػػػػػـ كاسػػػػػػطة  (2)التػػػػػػي ييػػػػػػؤت  منيػػػػػػا،تعػػػػػػال  أبػػػػػػكاب ا   لقػػػػػػد ذكػػػػػػر الكمينػػػػػػي أف  اا مػػػػػػة
 ،كأحكامػػػػو ، يػػػػـ بػػػػاب عمػػػػـ ا  تعػػػػال ، كتكحيػػػػده (3)بػػػػيف ا  تعػػػػال  كخمقػػػػو  ػػػػي جميػػػػع اامػػػػكر،
ينػػػػػي: كقػػػػػد ذكػػػػػر الكم (5)كال يمكػػػػػف الكصػػػػػكؿ إلػػػػػ  قربػػػػػو تعػػػػػال  كر ػػػػػكانو إال بيػػػػػـ، (4)كأسػػػػػراره،
مىمػػػان بينػػػو كبػػػيف خمقػػػو،  مػػػف عر ػػػو كػػػاف مؤمنػػػان، كمػػػف أنكػػػره كػػػاف  "أف  ا  تعػػػال  نصػػػب عميػػػان عى
" كىػػػذا حكػػػـ عػػػاـ  ػػػي  (6)كػػػا ران، كمػػػف جيمػػػو كػػػاف  ػػػاالن، كمػػػف نصػػػب معػػػو شػػػي ان كػػػاف مشػػػركا،ن
جميػػػػع اا مػػػػة،  قػػػػد ركم عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا  رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ: "نحػػػػف  يمػػػػا بيػػػػنكـ كبػػػػيف ا  
ااقػػػػػػػػػكاؿ  أم ال كاسػػػػػػػػػطة بػػػػػػػػػيف العبػػػػػػػػػاد كبػػػػػػػػػيف ا  تعػػػػػػػػػال  إال اا مػػػػػػػػػة، كال تيقبػػػػػػػػػؿ (7)ل ،"تعػػػػػػػػػا
كلػػػػػػذلؾ " كػػػػػػؿ مػػػػػػف داف ا  تعػػػػػػال  بعبػػػػػػادة يجيػػػػػػد  ييػػػػػػا ن سػػػػػػو، كال  (8)كاا عػػػػػػاؿ إال بمتػػػػػػابعتيـ 
كا  تعػػػػال  جعػػػػؿ اا مػػػػة كاسػػػػطة بينػػػػو كبػػػػيف  (9)إمػػػػاـ لػػػػو مػػػػف ا  تعػػػػال   سػػػػعيو غيػػػػر مقبػػػػكؿ،"
، ك اف  عظ  خمقػػػػػػو ر عتػػػػػػو أجػػػػػػؿ  مػػػػػػف أٍف يػػػػػػدركيا متػػػػػػو أر ػػػػػػع مػػػػػػف أٍف يصػػػػػػؿ إلييػػػػػػا كػػػػػػؿ طالػػػػػػبو
اليػػػػتيـ ان يػػػػـ أبػػػػكاب ا  تعػػػػال  كك   كلػػػػذلؾ  الكاجػػػػب عمػػػػ  المػػػػرء أٍف يعػػػػرؼ اا مػػػػة (10)البشػػػػر 
                                                           
  (.3/146(، المجمسي، مرآة العقكؿ )ج100الصدكؽ، االعتقادات  ي ديف اإلمامية )ص (1)
تعػػػػال   ػػػػي أر ػػػػو، كأبكابػػػػو التػػػػي منيػػػػا يػػػػؤت ، اا مػػػػة خم ػػػػاء ا   أف   ]المصػػػػدر السػػػػابؽ، الحجػػػػة/انظػػػػر:  (2)
  2: ح1/193
 (.5/174شرح أصكؿ الكا ي، بتصرؼ )ج المازندراني،( 3)
 (.5/175)جالمازندراني، شرح أصكؿ الكا ي، بتصرؼ انظر: ( 4)
 (.2/350)ج المجمسي، مرآة العقكؿانظر: ( 5)
  7: ح1/437 ،الكالية  يو نتؼ كجكامع مف الركاية  ي ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (6)
،  ػػػػػػػي أمػػػػػػػكر الػػػػػػػديف صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ الت ػػػػػػػكيض إلػػػػػػػ  رسػػػػػػػكؿ ا  ]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػة/ (7)
  1ح :1/265
 (.3/142)ج المجمسي، مرآة العقكؿ، بتصرؼ( 8)
  8: ح1/183 ،معر ة اإلماـ كالرد إليو ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (9)
 (.5/175المازندراني، شرح أصكؿ الكا ي )ج انظر: (10)
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اف   (2)ال ، كبػػػػػػػػدكنيـ ال تيقبػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػادة كال شػػػػػػػػػ اعة بػػػػػػػػدكنيـ ال ييعػػػػػػػػرؼ ا  تعػػػػػػػػك  (1)كحججػػػػػػػػو
الػػػػػديف كحاكمػػػػػو، كال اصػػػػػؿ  أم قا ػػػػػي (3)لق ػػػػػاء بػػػػػيف الخمػػػػػؽ،اإلمػػػػػاـ دي ػػػػػاف الػػػػػديف، ك صػػػػػؿ ا
ػػػػؿ ا  تعػػػػال  بػػػػيف الخمػػػػؽ المنصػػػػكب  كلػػػػذلؾ  الكاجػػػػب عمػػػػ  مػػػػف يػػػػزكر قبػػػػر أميػػػػر  (4)مػػػػف ًقبى
كأٍف يعػػػػػكذ بػػػػػو مػػػػػف النػػػػػار،  و،المػػػػػؤمنيف ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو أٍف يسػػػػػألو شػػػػػ اعتو حتػػػػػ  تيغ ػػػػػر ذنكبػػػػػ
 (5)كأٍف يمتجأ إليو مف المممات.
 األ مة وسا ط بين اهلل تعالى وبين خمقو: أنَّ  لتي ورد فيياالرد عمى الروايات ا
 الرد عمييم بانيات القرآنية:-1
إف  االعتقػػػػػػاد ب ػػػػػػركرة كجػػػػػػكد كسػػػػػػا ط بػػػػػػيف ا  تعػػػػػػال  كخمقػػػػػػو مطػػػػػػابؽ تمامػػػػػػان لمعتقػػػػػػد 
ااااُ ْؿ وَ ]المشػػػػركيف  ػػػػي آليػػػػتيـ، قػػػػاؿ ا  تعػػػػال  عػػػػنيـ:  ُع  َُ  َ ـْ ُدوِن اهِ َمااااا  ْعُبااااُدوَن ِماااا َُ َ َو
ااَ َواِت  ْعَلااُؿ ِِف السَّ َُ  َ ااْؾ َأُتنَبُِّئااقَن اهَ بِااَ   َُ َ َِل ُشااَمَعاُنَىا ِعنْااَد اهِ  ًُ ُققُلااقَن َ اا َُ اانَْمُعُهْؿ َو َ ِِف اًَْرِض َُ َو
َ َعااا َّ  اااْبَحاَىُف َوَتَعاااا ـــِرُكونَ َُ ـَ ] :كقػػػاؿ أي ػػػان  ،{78[ }:وووقكس:ُيْش ـُ اخَلاااالُِل َوالَّاااِوُ ُ َ هِ الااادِّ  َأ
َ اهِ ُزْلَمااك ُبقَىااا إِ َّ لُِوَقرِّ ااِف َأْولَِواااََل َمااا َىْعُبااُدُ ْؿ إِ
ـْ ُدوىِ ااُووا ِماا َ موور:اَّتَّ  بػػ س الػػديف الػػذم ، {6[ }الزُّ
يقػػػػكـ عمػػػػ  مماثمػػػػة المشػػػػركيف  ػػػػي  ػػػػ لتيـ التػػػػي أتػػػػ  اإلسػػػػ ـ لييػػػػدميا، كاآليػػػػات التػػػػي تػػػػرد  
ذا المعتقػػػػد لػػػػـ ييػػػػذكر تمميحػػػػان كال ىػػػػذا المعتقػػػػد كا ػػػػحة ك ػػػػكح الشػػػػمس  ػػػػي رابعػػػػة النيػػػػار،  يػػػػ
تصػػػػػريحان  ػػػػػي القػػػػػرآف، بػػػػػؿ كرد الػػػػػرد عمػػػػػ  معتقديػػػػػو، كنيً ػػػػػيى عمػػػػػ  مػػػػػف اصػػػػػط اىـ ا  تعػػػػػال  
إِنَّ اهَ اْصاااَ َمك َاَدَم َوُىقًباااا َوَاَل إِْباااَراِ وَؿ َوَاَل ِعْماااَراَن َعاااََل ]عمػػػ  العػػػالميف،  ػػػا  تعػػػال  قػػػاؿ: 
                                                           
اؿ: "كػػػػاف أميػػػػر المػػػػؤمنيف بػػػػاب ا  الػػػػذم ال يػػػػؤت  و قػػػػأن ػػػػرحمػػػػو ا  الكمينػػػػي عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا    قػػػػد ركل( 1)
،" إال منػػػػػػو، كسػػػػػػبيمو الػػػػػػذم مػػػػػػف سػػػػػػمؾ بغيػػػػػػره ىمػػػػػػؾ، ككػػػػػػذلؾ يجػػػػػػرم ا مػػػػػػة اليػػػػػػدل  كاحػػػػػػدان بعػػػػػػد كاحػػػػػػد
  1:ح1/196 ،اا مة ىـ أركاف اارض باب أف   ]الكميني: الكا ي، الحجة/
ػػػػرؼ ا ، ك ًبػػػػعػػػػف اا مػػػػة قػػػػكليـ: "بنػػػػا عي   قػػػػد ركل( 2) ]المصػػػػدر " ،بنػػػػا كيٌحػػػػد ا  تبػػػػارؾ كتعػػػػال د ا ، كبنػػػػا عي
"ااكصػػػػػػػياء ىػػػػػػػـ أبػػػػػػػكاب ا  التػػػػػػػي يػػػػػػػؤت   :، كركم أي ػػػػػػػان  10: ح1/145، النػػػػػػػكادر السػػػػػػػابؽ، التكحيػػػػػػػد/
]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، " ،عمػػػػػ  خمقػػػػػو ا  تعػػػػػال  كبيػػػػػـ احػػػػػتج ا  تبػػػػػارؾ كتعػػػػػال منيػػػػػا لػػػػػكالىـ مػػػػػا عػػػػػرؼ 
  2: ح1/193، ؤت  منياأف اا مة خم اء ا  تعال   ي أر و التي ي الحجة/
  1: ح4/572بر أبي عبد ا  الحسيف بف عمي، زيارة ق ]المصدر السابؽ، الحج/انظر: ( 3)
(، البرجػػػػػركدم، جػػػػػامع أحاديػػػػػث 9/62انظػػػػػر: المجمسػػػػػي، مػػػػػ ذ ااخبػػػػػار  ػػػػػي  يػػػػػـ تيػػػػػذيب ااخبػػػػػار )ج (4)
 (.25/143الشيعة )ج
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َِْيَ  ء الػػػػذيف اصػػػػط اىـ ا  تعػػػػال  عمػػػػ  العػػػػالميف لػػػػـ يككنػػػػكا  يػػػػؤال ،{66[ }آت طؿووووران:الَعااااا
قػػػػد ذيكػػػػر  ػػػػي القػػػػرآف مػػػػا سػػػػيقكلو عيسػػػػ  عميػػػػو السػػػػ ـ يػػػػكـ ك  ،كسػػػػا ط بػػػػيف ا  تعػػػػال  كخمقػػػػو
اْوِهْؿ َشاِهوًدا َما]:  القيامػة اُت َعَل ُكاْؿ َوُكنْ اِف َأِن اْعُباُدوا اهَ َرلِّ َوَربَّ َّ َماا َأَمْرَتنِال بِ اْؿ إِ َُ ْلاُت  َُ ا ُدْماُت َماا 
ٍَل َشااِهوٌد  وااَا َعَلااْوِهْؿ َوَأْىااَت َعااََل ُكااؾِّ َرْ
َِ ْوَتنِل ُكنْااَت َأْىااَت الرَّ ؿ اكقػػ، {771[ }ادوئوودة:نِااوِهْؿ َنَلاا َّ َتااَقنَّ
َّ َعاااااااََل َرلِّ َلاااااااْق َتْ اااااااُعُرونَ ]:  ػػػػػػػي خطابػػػػػػػو لقكمػػػػػػػو نػػػػػػػكح عميػػػػػػػو السػػػػػػػ ـ ْؿ إِ [ إِْن ِبَسااااااااُ ُ
َ ] :  عميػػػو كسػػػمـصػػػم  ا كعػػػف النبػػػي محمػػػد{ 776}الشوووعراء: ا َو  َ َ َأْملِاااُؽ َلُكاااْؿ   ِّْ اااْؾ إِ َُ
:َرَشااااًدا ـّ ن  ،اانبيػػػػاء لػػػػـ يككنػػػػكا كسػػػػا ط بػػػػيف ا  تعػػػػال  كعبػػػػاده  ،{27[ }اجلوووو  بػػػػؿ كػػػػانكا رسػػػػ
العبػػػػادات ال  كأف   ،عبػػػػادهك  اا مػػػػة كسػػػػا ط بػػػػيف ا  تعػػػػال   كيػػػػؼ ييقػػػػاؿ إف   ،مبشػػػػريف كمنػػػػذريف
 ؟.يـ سيحاسبكف الخ  ؽ يـك القيامةكأن  ،تيقبؿ إال بالتقرب إلييـ
ذا كانػػػػػػت العمػػػػػػة لمكاسػػػػػػطة بػػػػػػيف ا    أف   -كمػػػػػػا يعتقػػػػػػد الشػػػػػػيعة-كبػػػػػػيف عبػػػػػػاده تعػػػػػػال  كا 
  مػػػػا بػػػػاؿ القػػػػركف ااكلػػػػ  لػػػػـ يجػػػػب عمػػػػييـ أفٍ  ،إلييػػػػا كػػػػؿ طالػػػػبو  ؿى يًصػػػػ عظمتػػػػو أر ػػػػع مػػػػف أفٍ 
مػػػػة محمػػػػد صػػػػم  ا  كجبػػػػت عمػػػػ  أ ـى كًلػػػػ ،؟العمػػػػة كانػػػػت قا مػػػػة يتخػػػػذكا اا مػػػػة كسػػػػا ط مػػػػع أف  
بػػػػيف ا  تعػػػػال   لػػػػـ يكػػػػف النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ كسػػػػيطان  ـى كًلػػػػ ؟،عميػػػػو كسػػػمـ بخصكصػػػػيا
ِرُاااٌا ُأِجواااُا ]: كا  تعػػػال  قػػػاؿ، ؟كىػػػك أكلػػػ  بػػػذلؾ ،كعبػػػاده َ  ِّْ اااَيَلَؽ ِعَبااااِدي َعنِّااال َناااٌِ ََ َوإَِذا 
ِ َوْلوُ  اِ  إَِذا َدَعااااِن َنْلَوْساااَتِجوُبقا  ْرُشاااُدونَ َدْعاااَقَة الااادَّ َُ ُهاااْؿ  ِمنُاااقا ِل َلَعلَّ كلػػػـ يقػػػؿ  ،{783[ }البؼووورة:ًْ
كػػػػػـ أك باا مػػػػػة ان  ،لمنبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ إذا سػػػػػألؾ عبػػػػػادم  ػػػػػاجعميـ يتكسػػػػػمكف بػػػػػؾ
اااَتِجْا َلُكاااؿْ ] قػػػاؿ تعػػػال :ك  ،كسػػػا طي بػػػيف خمقػػػي َْ ِْ َأ ُكاااُؿ اْدُعاااق ااااَل َرب  َ   ،{31[ }غووووفر:َو
كػػػػؿ ىػػػػذا ظػػػػاىر ل ، كأف  ذلػػػػؾ يكػػػػكف بػػػػدكف كاسػػػػطة، ك  تعػػػػا يػػػػذا أمػػػػر إليػػػػي بكجػػػػكب دعػػػػكة ا 
َُ ]، كىػػػػي كا ػػػػحة الداللػػػػة، كا  تعػػػػال  قػػػػاؿ: الشػػػرعية النصػػػػكص ََْساااااِجَد هِ َناااا َتااااْدُعقا  َوَأنَّ ا
:َمااااَع اهِ َأَبااااًدا ـّ ػػػػيي  عبػػػػاده أفٍ ل مػػػػف ا  تعػػػػال  مػػػػر يػػػػذا أ ،{78[ }اجلوووو  ال  أدكه  ػػػػي عبادتػػػػو، ك كح 
صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كالمخاطػػػػػػب  ػػػػػػي اآليػػػػػػة ىػػػػػػك النبػػػػػػي  (1)،بػػػػػػو كايشػػػػػػرك ال  أك  ان معػػػػػػو أحػػػػػػد كايػػػػػػدع
   غيره أكل  بيذا اامر. ،كسمـ
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  الرد عمى الكميني من خالل الروايات المتناقضة في الكافي:-2
كاردة  ػػػػػي الكػػػػػا ي،  قػػػػػد كرد أف  قػػػػػا  ن إف  الركايػػػػػات التػػػػػي تيبطػػػػػؿ ىػػػػػذا المعتقػػػػػد ال اسػػػػػد 
 أمكرنػػػػػا، سياسػػػػػة ككال ؾ رعايتنػػػػػا كتعػػػػػال  تبػػػػػارؾ ا  حممػػػػػؾ دقػػػػػاؿ لعمػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو: "كقػػػػػ
نػػػػػا  أصػػػػبحت مىمى مامنػػػػا بػػػػػو، نيتػػػػدم الػػػػذم عى بػػػػو،" نقتػػػػدم الػػػػذم كا 
 يػػػػػذا الػػػػذم يي يػػػػػـ كيتبػػػػػادر  (1)
إلػػػػػ  الػػػػػذىف بالنسػػػػػبة لميمػػػػػة أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو، أن ػػػػػو إمػػػػػاـ ييقتػػػػػدل بػػػػػو، كلػػػػػيس 
كقػػػػد م ال يمكػػػػف الػػػػدخكؿ إال مػػػػف خ لػػػػو، و الػػػػذ، أك بػػػػاب اإللػػػػبػػػػيف ا  تعػػػػال  كعبػػػػاده كاسػػػػطة
 ر ػػػػي ا  تعػػػػال  قػػػػد قالػػػػو   أقػػػػر ه عمػػػػ  ذلػػػػؾ أميػػػػر المػػػػؤمنيف، كال يمكػػػػف أف يكػػػػكف ذلػػػػؾ تقيػػػػة
  ي مك ع قكةو اتباعو، كىذا حت  ال يخرج متنطع  يقكؿ إف  ذلؾ قيؿ تقية.
ال ، إف  اإلخػػػػػػ ص  ػػػػػػي ااعمػػػػػػاؿ يقت ػػػػػػي أٍف يقصػػػػػػد اإلنسػػػػػػاف بعممػػػػػػو كجػػػػػػو ا  تعػػػػػػ 
كممػػػػا يحػػػػبط العمػػػػؿ أٍف يشػػػػرؾ اإلنسػػػػاف  ػػػػي نيتػػػػو، أك أٍف يتكسػػػػؿ ببشػػػػرو لكػػػػي ييقبػػػػؿ عممػػػػو، أك 
ركايػػػػات  ػػػػي الكػػػػا ي عمػػػػ  لسػػػػاف اا مػػػػة  تأٍف يجعمػػػػو كاسػػػػطة بينػػػػو كبػػػػيف ا  تعػػػػال ، كقػػػػد كرد
ثػػػػػػـ  ،  العبػػػػػادة كالػػػػػػدعاء كالحسػػػػػػنةطػػػػػػكب  لمػػػػػػف أخمػػػػػػص كمنيػػػػػا: " ،لمحػػػػػض  عمػػػػػػ  اإلخػػػػػػ ص
الػػػػذم ال تريػػػػد  ،كالعمػػػػؿ الخػػػػالص ،العمػػػػؿ حتػػػػ  يخمػػػػص أشػػػػد مػػػػف العمػػػػؿبقػػػػاء عمػػػػ  قػػػػاؿ: اإل
أكرد الكمينػػػػػػي  ككػػػػػػذلؾ (2)،"كالنيػػػػػػة أ  ػػػػػػؿ مػػػػػػف العمػػػػػػؿ تعػػػػػػال ،يحمػػػػػػدؾ عميػػػػػػو أحػػػػػػد إال ا   أفٍ 
لػػػػـ ييػػػػذكر  ييػػػػا أن يػػػػـ كػػػػانكا يقكلػػػػكف ب ػػػػركرة أخػػػػذىـ بػػػػاب الػػػػدعاء ركايػػػػات عػػػػف اا مػػػػة، ك   ػػػػي
 اسطتيـ.كسا ط، أك أف  العبادات ال تيقبؿ إال بك 
 الرد عمى الكميني من خالل روايات األ مة التي وردت في كتب الشيعة المعتمدة:-3
المنسػػػػػكب ا المعتقػػػػػد  ػػػػػي كتػػػػػاب نيػػػػػج الب غػػػػػة، الشػػػػػيعة ركايػػػػػات  ػػػػػي رد  ىػػػػػذ لقػػػػػد أكرد 
 قػػػػد كرد عنػػػػو صػػػػٍ الكتػػػػب عنػػػدىـ، أ كالػػػػذم ييعػػػػد  مػػػػف ،اميػػػر المػػػػؤمنيف عمػػػي ر ػػػػي ا  عنػػػػو
 كتك  ػػػػؿ الػػػػدعاء،  ػػػػي لػػػػؾ أىًذفى  قػػػػد كاارض السػػػػماكات خػػػػزا ف بيػػػػده الػػػػذم أف   كاعمػػػػـ"أن ػػػػو قػػػػاؿ: 
 مػػػػف كبينػػػػو بينػػػػؾ يجعػػػػؿ كلػػػػـ ليرحمػػػػؾ، كتسػػػػترحمو ليعطيػػػػؾ، تسػػػػألو أفٍ  كأمػػػػرؾ باإلجابػػػػة، لػػػػؾ
ككػػػػذا كردت ركايػػػػات كا ػػػػحة الداللػػػػة  (3)"إليػػػو، لػػػػؾ يشػػػػ ع مػػػػف إلػػػػ  ييمج ػػػػؾ كلػػػػـ عنػػػػؾ، يحجبػػػػو
مكت  خاصػػػػػة،  قػػػػػد كرد عػػػػػف عمػػػػػي ر ػػػػػي ا   ػػػػػي عػػػػػدـ جػػػػػكاز التكسػػػػػؿ بالبشػػػػػر عامػػػػػة، كبػػػػػال
                                                           
 :8/357،356 ،بصػػػػػػػػػػ يف خطبػػػػػػػػػػة اميػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػؤمنيف عميػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػ ـ ]الكمينػػػػػػػػػػي: الكػػػػػػػػػػا ي، الرك ػػػػػػػػػػة/ (1)
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 تكٌجػػػػو مػػػػا إن ػػػػو بخمقػػػو، بػػػو تسػػػػألكا كال بحبػػػو، إليػػػػو كتكجيػػػػكا تعػػػػال  بػػػو، ا   اسػػػػألكا"عنػػػو قكلػػػػو: 
ف  العبػػػػادات ال تيقبػػػػؿ جمػػػػع بػػػػيف ىػػػػذه الركايػػػػة كبػػػػيف قػػػػكليـ إ كيػػػػؼ يي  (1)"بمثمػػػػو، ا  إلػػػػ  العبػػػػاد
ابقة عامػػػػػػة  ػػػػػػي ااحيػػػػػػاء ك ػػػػػػي اامػػػػػػكات، إال بػػػػػػدعاء اا مػػػػػػة كالتكسػػػػػػؿ إلػػػػػػييـ، كالركايػػػػػػة السػػػػػػ
ٍعًميػػػػػـ كسػػػػػا ط، مػػػػػع أف  الػػػػػكارد عػػػػػف ركايػػػػػات  ػػػػػي كجػػػػػكب دعػػػػػاء اامػػػػػكات، ك  كالكمينػػػػػي ذكػػػػػر جى
 يمنعػػػػػكف كال داعيػػػػػان، يجيبػػػػػكف ال جيػػػػػرة  يػػػػػـ"أن ػػػػػو قػػػػػاؿ عػػػػػف اامػػػػػكات: ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو عمػػػػػي 
 سػػػػػػي ة مػػػػػػف كال يزيػػػػػػدكف، حسػػػػػػنة  ػػػػػػي ال"كنيسػػػػػػب إليػػػػػػو أي ػػػػػػان:  (2)"مندبػػػػػػة، يبػػػػػػالكف كال  ػػػػػػيمان،
  (3)"ييستعتبكف.
ىـ ك ػػػػػٌركا كػػػػػؿ مػػػػػف قػػػػػاؿ بتمػػػػػؾ المعتقػػػػػدات الك ريػػػػػة، مػػػػػع ك ػػػػػي المحصػػػػػمة  ػػػػػإف  عممػػػػػاء
ػػػمكا ليػػػا، قػػػاؿ المجمسػػػي: "اعمػػػـ صػػػم   النبػػػي  ػػػي الغمػػػك أف   أن يػػػـ ىػػػـ القػػػا مكف بيػػػا، كالػػػذيف أص 
   شػػػػػركاء كنيـبكػػػػػ أك بػػػػألكىيتيـ، يكػػػػكف بػػػػػالقكؿ إن مػػػػػا السػػػػػ ـ عمػػػػػييـ كاا مػػػػةا  عميػػػػو كسػػػػػمـ 
 بيػػػػػـ، اتحػػػػػد أك  ػػػػػييـ، حػػػػػؿ   تعػػػػػال  أف  ا  أك كالػػػػػرزؽ، الخمػػػػػؽ  ػػػػػي أك المعبكديػػػػػة،  ػػػػػي تعػػػػػال 
 عمػػػػييـ اا مػػػػة  ػػػػي بػػػػالقكؿ أك ا  تعػػػػال ، مػػػػف إليػػػػاـ أك كحػػػػي بغيػػػػر الغيػػػػب يعممػػػػكف أن يػػػػـ أك
 ف  بػػػػػػأ القػػػػػػكؿ أك بعػػػػػػض، إلػػػػػػ  أركاح بع ػػػػػػيـ بتناسػػػػػػخ القػػػػػػكؿ أك أنبيػػػػػػاء، كػػػػػػانكا أن يػػػػػػـ السػػػػػػ ـ
 منيـــا بكـــل والقـــول بتػػػرؾ المعاصػػػي، معيػػػا تكميػػػؼ كال الطاعػػػات، جميػػػع عػػػف تيغنػػػي معػػػر تيـ
 الســالفة واألخبــار العقميــة وانيــات األدلــة عميــو دلَّــت كمــا الــدين، عــن وخــروج وكفــر إلحــاد
ــــد وغيرىــــا، ــــت وق ــــييم األ مــــة أن عرف ــــرؤوا الســــالم عم ــــرىم وحكمــــوا ،مــــنيم تب  وأمــــروا بكف
فٍ  بقــــتميم،  مؤكلػػػػة،  يػػػػي إمػػػػا ذلػػػػؾ، مػػػػف لشػػػػيء المكىمػػػػة ااخبػػػػار مػػػػف شػػػػيء سػػػػمعؾ عى رى قىػػػػ كا 
  (4)الغ ة." م تريات مف ىي أك
 الكاحػػػػػد تعػػػػػال  ا  مقػػػػػاـ إلػػػػػ   ييػػػػػا، كأسػػػػػاؤكا أشػػػػػرككا الرا  ػػػػػة قػػػػػد  يػػػػػذه ىػػػػػي عقا ػػػػػد
 اا مػػػػػة أجسػػػػػاد بػػػػػبعض تعػػػػػال  كحمكلػػػػػو كالػػػػػنقص، الحػػػػػكادث بصػػػػػ ات تعػػػػػال  ككصػػػػػ كه ااحػػػػػد،
 (5)ا  تعال ، كجعمكىـ باب اإللو، كعينو كسمعو. دكف مف عبدكىـ قدك  ،كرجاالتيـ
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 يني في تقرير توحيد الربوبيةمَ منيج البخاري والكُ 
 األولالمطمب 
 (3)(2):في تقرير توحيد الربوبية البخاري (1)منيج
  تبػػػػػػػاع  ػػػػػػػي أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػديف كا ػػػػػػػحة، ال ا ػػػػػػػطراب  ييػػػػػػػا كال اخػػػػػػػت ؿقكاعػػػػػػػد اال إف   
ـْ ِعنْاااِد َغاااْْيِ اهَِّ َلَقَجاااُدوا نِواااِف  :يػػػا مػػػف عنػػػد ا  الحكػػػيـ الخبيػػػر، قػػػاؿ تعػػػال ان  َوَلاااْق َكااااَن ِمااا
ًناااا َكثِاااًْيا َُ تػػػاب ؿ الكرد  ػػػي مسػػػا ؿ الشػػػرع كميػػػا،  ػػػا  تعػػػال  نػػػز  كىػػػذا مط ػػػ  ،82]النسػػػاء: اْختِ
 ٍَل ذا كػػػػاف ىػػػػذا  ػػػػي كػػػػؿ أمػػػػكر الػػػػديف  يػػػػك  ػػػػي التكحيػػػػد مػػػػف  89]الما ػػػػدة: تِْبَواًىااااا لُِكااااؾِّ َرْ ، كا 
اإلمػػػػاـ مػػػنيج ، ك ىػػػػاكعميػػػو يتكقػػػػؼ قبػػػكؿ ااعمػػػاؿ كرد   ،و قطػػػب رحػػػ  اإلسػػػ ـان ػػػػ  بػػػاب أكلػػػ 
التكقػػػػػؼ عنػػػػػد الكتػػػػػاب كالسػػػػػنة، كالتسػػػػػميـ  البخػػػػػارم  ػػػػػي صػػػػػحيحو ىػػػػػك المػػػػػنيج القرآنػػػػػي،  ػػػػػإف  
عمييمػػػػػا، ىػػػػػك ااسػػػػػاس  ػػػػػي صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، كىػػػػػذه  مػػػػػؽ ليمػػػػػا، كعػػػػػدـ تقػػػػػديـ قػػػػػكؿ أحػػػػػدو المط
ىػػػػذا ردة  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػارم كمػػػػو، ك أمػػػكر متػػػػكاترة كمعمكمػػػة مػػػػف الػػػػديف بال ػػػركرة، كىػػػػي مط ػػػ
ؼ، أك التػػػػػػأثر بالبػػػػػػدع الحادثػػػػػػة، كسػػػػػػنذكر القكاعػػػػػػد كالمسػػػػػػا ؿ مػػػػػػع البعػػػػػػد عػػػػػػف التنطػػػػػػع كالتكم ػػػػػػ
صػػػػحيٍ البخػػػػارم  ػػػػي عر ػػػػو لتكحيػػػػد الربكبيػػػػة، كبعػػػػض  العامػػػػة التػػػػي يمكػػػػف اسػػػػتنباطيا مػػػػف
 وىي كما يمي: ،اامثمة التي تبينيا
 
 
                                                           
راد بػػػػػػو  ػػػػػػي الغالػػػػػػب المسػػػػػػا ؿ العامػػػػػػة  ػػػػػػي العمػػػػػػـ و ييػػػػػػأخريف  إن ػػػػػػ( إذا أطمػػػػػػؽ المػػػػػػنيج خاصػػػػػػة عنػػػػػػد المتػػػػػػ1)
انظػػػػػر:  ،قيػػػػػدو يي ريػػػػػد بػػػػػو معنػػػػػ  غيػػػػػر المسػػػػػا ؿ الكميػػػػػة  إن ػػػػػالمبحػػػػػكث  يػػػػػو، كيشػػػػػمؿ اادلػػػػػة، كلكػػػػػف إذا أي 
مػػػػػػػػنيج أىػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػنة كالجماعػػػػػػػػة كمػػػػػػػػنيج نػػػػػػػػكر، ، (2/975)ج المعجػػػػػػػػـ الكسػػػػػػػػيطمصػػػػػػػػط ي كأخػػػػػػػػركف، 
 .(50ص)ااشاعرة  ي تكحيد ا  تعال  
 البخػػػػػارم  ػػػػػي عر ػػػػػو القكاعػػػػػد كالمسػػػػػا ؿ الكميػػػػػة التػػػػػي سػػػػػار عمييػػػػػا ،المػػػػػراد بػػػػػالمنيج  ػػػػػي ىػػػػػذا المطمػػػػػب (2)
 لمتكحيد كمسا مو كأدلتو.
ـ  االسػػػػػت ادة  ػػػػػي ىػػػػػذا المطمػػػػػب مػػػػػف بعػػػػػض الرسػػػػػا ؿ العمميػػػػػة، كىػػػػػي: منػػػػػاىج اإلسػػػػػ مييف  ػػػػػي إثبػػػػػات 3) ( تػػػػػ
مػػػػنيج أىػػػػؿ السػػػػنة كالجماعػػػػة كمػػػػنيج كجػػػػكد ا  تعػػػػال  ككحدانيتػػػػو، لألسػػػػتاذ الػػػػدكتكر: صػػػػالٍ الرقػػػػب، ك 
ـ  مػػػػػااشػػػػػاعرة  ػػػػػي تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال ، ل االسػػػػػت ادة  دكتكر: خالػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد المطيػػػػػؼ بػػػػػف محمػػػػػد نػػػػػكر، كتػػػػػ
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 :مسا ل أصول الدين توقيفية -1
مػػػػػػف القػػػػػػرآف  ال تثبػػػػػػت إال بػػػػػػدليؿو  -التكحيػػػػػػدمنيػػػػػػا ك –كػػػػػػؿ مسػػػػػػا ؿ أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف  إف    
،  مػػػػا نقمػػػي جتيػػػاد،  ػػػ  ييحكػػػـ  ػػػػي مسػػػألة إال بػػػدليؿو ، كال مجػػػاؿ  ييػػػػا ل النبكيػػػة كالسػػػنةالكػػػريـ 
ال  ييسػػػػكت عنػػػػو (1)ي،الخبػػػػر انت ػػػػاؤه ني ػػػػمػػػػف مػػػػـ كرد الخبػػػػر بإثباتػػػػو أيثبػػػػت، كمػػػػا عي  كقػػػػد أكرد  ،كا 
ــــا َىــــَذا » :صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ قػػػػكؿ النبػػػػي رحمػػػػو ا  تعػػػػال  البخػػػػارم ــــي َأْمِرَن َمــــْن َأْحــــَدَث ِف
ـــــَو َردّ  ـــــْيَس ِفيـــــِو، َفُي كىػػػػػك  (3)،اإلسػػػػػ ـ دة عظيمػػػػػة مػػػػف قكاعػػػػدػكىػػػػذا الحػػػػديث قاعػػػػ (2)«،ٌ َمـــــا َل
 النبػػػػػػي صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـك  (4)،ع ااحكػػػػػػاـػإلييػػػػػػا جميػػػػػػ رد  التػػػػػػي تيػػػػػػ د الػػػػػػث ثػد القكاعػػػػػػػػػػػػػػأح
 (5) تقػػػػػؼ عنػػػػػد ىػػػػػذه الحػػػػػدكد كال تتجاكزىػػػػػا أكقػػػػػؼ أمتػػػػػو  ػػػػػي التكحيػػػػػد،  يجػػػػػب عمػػػػػ  اامػػػػػة أفٍ 
 (6)،تكالمحػػػػػػدثا نعبػػػػػػده بمػػػػػػا شػػػػػرع، ال بالبػػػػػػدع نػػػػػػي عمػػػػػػ  عبػػػػػػادة ا  كحػػػػػػده، كأفٍ اإلسػػػػػ ـ بي  اف  
 كىػػػػذا الحػػػػديث ال (7)،بػػػػو ال ييعتػػػػد   نبكيػػػػة  ػػػػأمره مػػػػردكد باطػػػػؿ غيػػػػركمػػػػف عمػػػػؿ خػػػػ ؼ السػػػػنة ال
 (8).كصايا السمؼ بم مكنو كثيرة جدان ك  ،تنحصر دال مو
صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ كػػػػػػاف إذا عير ػػػػػػت قػػػػػػد ذكػػػػػػر البخػػػػػػارم رحمػػػػػػو ا  أف  النبػػػػػػي ك 
مػػػػا برسػػػػالةو  بػػػػؿ (9)،كال قيػػػػاسو   ييػػػػا ال يجيػػػػب بػػػػرأمو  عميػػػػو مسػػػػألة ال نػػػػص    إمػػػػا بػػػػكحي ييتمػػػػ ، كا 
                                                           
 .(16/431)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية، ( انظر: 1)
: 448صجػػػػػػػػكر  الصػػػػػػػػمٍ مػػػػػػػػردكد،  إذا ات قػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػ  صػػػػػػػػمٍ /صػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػارم، الصػػػػػػػػمٍ]البخػػػػػػػػارم: ( 2)
 . 2697ح
 .(12/16)ج المنياج شرح صحيٍ مسمـ بف الحجاج ،( انظر: النككم3)
 مسػػػػػمـالمنيػػػػػاج شػػػػػرح صػػػػػحيٍ  ،، النػػػػػككم(1/206)ج ال تػػػػػاكل الكبػػػػػرل البػػػػػف تيميػػػػػةابػػػػػف تيميػػػػػة، ( انظػػػػػر: 4)
 .(1/11)ج  تٍ البارم(، ابف حجر، 12/16بف الحجاج )ج
 مجمػػػػػػػػؿ اعتقػػػػػػػػاد أ مػػػػػػػػة السػػػػػػػػمؼتركػػػػػػػػي، ، (1/29)ج يمػػػػػػػػات التكحيػػػػػػػػدالم يػػػػػػػػد  ػػػػػػػػي مصػػػػػػػػك ي،  ( انظػػػػػػػػر:5)
 .(1/123)ج
 .(6/79)ج ال تاكل الكبرلابف تيمية، ( انظر: 6)
ابػػػػػف ، (1/11)ج  ػػػػػتٍ البػػػػػارمابػػػػػف حجػػػػػر، ، (12/16)ج مسػػػػػمـ ، المنيػػػػػاج شػػػػػرح صػػػػػحيٍ( انظػػػػػر: النػػػػػككم7)
 .(2/69)ج التمييد لما  ي المكطأ مف المعاني كااسانيدعبد البر، 
 .(6/79)ج ال تاكل الكبرلابف تيمية، نظر: ( ا8)
 كسػػػػمـ عميػػػػو ا  صػػػػم  النبػػػػي كػػػػاف مػػػػا /االعتصػػػػاـ بالكتػػػػاب كالسػػػػنةصػػػػحيٍ البخػػػػارم، ]البخػػػػارم: ( انظػػػػر: 9)
 يقػػػػؿ كلػػػػـ الػػػػكحي، عميػػػػو ينػػػػزؿ حتػػػػ  يجػػػػب لػػػػـ أك "أدرم، ال":  يقػػػػكؿ الػػػػكحي، عميػػػػو ينػػػػزؿ لػػػػـ ممػػػػا يسػػػػأؿ
 . 1226، صبقياس كال برأم
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تكقػػػػؼ عنػػػػد عػػػػدـ كجػػػػكد الػػػػنص   ػػػػإذا كػػػػاف النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  (1)،عػػػػف ا  تعػػػػال 
  غيره أكل . 
 والتسميم المطمق لما فييما: ،العتصام بالكتاب والسنة -2
مػػػػػػػػا  إن  ، ػػػػػػػػي بػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػد، أك عجػػػػػػػز عػػػػػػػػف إصػػػػػػػػابة الحػػػػػػػؽ عامػػػػػػػػة مػػػػػػػػف  ػػػػػػػػؿ   إف  
صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ، كا  بػػػػو النبػػػػي اب ا  تعػػػػال ، كلت ريطػػػػو بمػػػػا جػػػػاء عرا ػػػػو عػػػػف كتػػػػإل
كاإلمػػػػاـ  (2)،ؿ لمػػػػف عمػػػػؿ بػػػػالقرآف أال ي ػػػػؿ  ػػػػي الػػػػدنيا، كال يشػػػػق   ػػػػي اآلخػػػػرةتعػػػػال  قػػػػد تك  ػػػػ
عمػػػػػ  ىػػػػػذا  كىػػػػػك يػػػػػدؿ   (3)،"كالسػػػػػنة بالكتػػػػػاب االعتصػػػػػاـ"كتػػػػػاب  :قػػػػػد أكردرحمػػػػػو ا  البخػػػػػارم 
 الداللػػػػػة تحمػػػػػؿ  ػػػػػي غيػػػػػره كأحاديػػػػػث كثيػػػػػرة كرد كػػػػػذلؾ أبكابػػػػػان ااصػػػػػؿ العظػػػػػيـ أعظػػػػػـ داللػػػػػة، كأ
اااِر ِماااانُْكؿْ  كمنيػػػا بػػػاب قػػػػكؿ ا  تعػػػال : (4)،ن سػػػيا ِ اًَْم ااااقَل َوُأو َُ  َأطِوُعااااقا اهََّ َوَأطِوُعاااقا الرَّ
ـ لنصػػػػػػكص الػػػػػػكحييف، كينقػػػػػػاد و "ال يثبػػػػػػت إسػػػػػػ ـ مػػػػػػف لػػػػػػـ ييسػػػػػػم  كلػػػػػػذلؾ  إن ػػػػػػ (5)  59]النسػػػػػػاء: 
مػػػػػا  -أعيانيػػػػػا كصػػػػػ اتيا- يجػػػػػب  ػػػػػي اامػػػػػكر  ،(6)"،كال يعار ػػػػػيا ،عمييػػػػػاإلييػػػػػا، كال يعتػػػػػرض 
: قػػػػاؿ النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ (7)،كػػػػره منيػػػػا مػػػػا كرىػػػػو ا  كرسػػػػكلويحبػػػػو ا  كرسػػػػكلو، كيي 
ــــى المَّــــوَ » ــــْد َعَص ــــْن َعَصــــاِني َفَق ــــَو، َوَم ــــْد َأَطــــاَع المَّ ــــاَعِني َفَق ــــْن َأَط  أصػػػػؿ ديػػػػف ا   (8)،«َم
 يػػػػػػػك  ،طػػػػػػػاع أمػػػػػػػره كنييػػػػػػػوىػػػػػػػك المي  سػػػػػػػيدنا محمػػػػػػػد صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ يكػػػػػػػكف تعػػػػػػػال  أفٍ 
                                                           
 .(1/291)ج  تٍ البارمابف حجر، ، (7/314)ج الرسالةعي، الشا  :( انظر1)
 .(1/19)جالطحاكية العقيدة شرح ابف أبي العز الحن ي، ( انظر: 2)
 . 1220ص /،االعتصاـ بالكتاب كالسنة ،صحيٍ البخارم]البخارم: ( 3)
ِمنُاااقَن  /فآت سػػػير القػػػر  ،صػػػحيٍ البخػػػارم]البخػػػارم:  :انظػػػر (4) ًْ ُُ  َ اااَؽ  َُ َوَربِّ ُماااقَك نِاااوَ  َشاااَجَر َنااا َبتَّاااك ُُيَكِّ
اااقِل إَِذا َدَعااااُكْؿ َِْاااا بىػػػابي ك / 765ص ، 65]النسػػػاء:  َبْوااانَُهؿْ  َُ اااَتِجوُبقا هَِِّ َولِلرَّ َْ ـَ اَمنُاااقا، ا اااا الَّاااِوُ َ اااا َأُّي  َُ
اااُف إَِلْوااافِ  ْلبِاااِف، َوَأىَّ َ اااقُل َباااْيَ اَْاااْرَِل َو وِاااوُكْؿ، َواْعَلُماااقا َأنَّ اهََّ َُيُ كبىػػػابي ، 777ص ، 24]اان ػػػاؿ:  ُتْحَشـــُرونَ  ُُيْ
 قُل َُ  كغيرىا كثير. ، 836ص ، 7]الحشر:   َنُخُووهُ  َوَما اَتاُكُؿ الرَّ
ااااِر  تعػػػػال : قىٍكًلػػػػوً  /فآت سػػػػير القػػػػر  ،انظػػػػر: ]المصػػػػدر السػػػػابؽ( 5) ِ اًَْم ااااقَل َوُأو َُ َأطِوُعااااقا اهََّ َوَأطِوُعااااقا الرَّ
 . 4584: ح765، ص 59]النساء:  ِمنُْكؿ
 .(1/191)ج شرح الطحاكيةابف أبي العز الحن ي، ( 6)
 .(3/343)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية،  :( انظر7)
ػػػػااح ،صػػػػحيٍ البخػػػػارم]البخػػػػارم: ( 8) ِ اًَْمااااِر  : ؿ الم ػػػػو تعػػػػالك اـ/ قػػػػكى ااااقَل َوُأو َُ وَأطِوُعااااقا اهََّ َوَأطِوُعااااقا الرَّ
 . 7137: ح1197، ص 59]النساء:  ِمنُْكؿْ 
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كمػػػػػػف  ػػػػػركرة ذلػػػػػػؾ  (1)،المعصػػػػػػـك  ػػػػػػي خبػػػػػره عػػػػػػف ا  تعػػػػػػال ،  يجػػػػػػب التسػػػػػميـ كاالنقيػػػػػػاد لػػػػػػو
صػػػػكؿ  أ ،كرسػػػػكلو ميمػػػػا كانػػػػت مكانتػػػػوتعػػػػال  عمػػػػ  قػػػػكؿ ا   عػػػػدـ تقػػػػديـ قػػػػكؿ أحػػػػدو  كلكازمػػػػو
 .كالسنةالتشريع  ي مسا ؿ أصكؿ الديف مقتصرة عم  الكتاب 
 :اشتمال الوحي عمى كل مسا ل التوحيد -3
مسػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػد ىػػػػػػي أصػػػػػػكلو كدال مػػػػػػو، كىػػػػػػي أسسػػػػػػو كقكاعػػػػػػده، كالعقػػػػػػؿ السػػػػػػميـ  إف  
 اد البشػػػػػر كآرا يػػػػـ، بػػػػؿ يجػػػػػب أٍف تكػػػػكف مػػػػػف عنػػػػد رب البشػػػػػر يجػػػػـز أف  ىػػػػذه ال تيتػػػػػرؾ الجتيػػػػ
تػػػػو كحػػػػده ال شػػػػريؾ لػػػػو، اف  غايػػػػة إنػػػػزاؿ الكتػػػػب، كبعثػػػػة الرسػػػػؿ ىػػػػي تكحيػػػػد ا  تعػػػػال ، كعباد
اْلَواااْقَم َأْكَمْلاااُت َلُكاااْؿ ِدُااانَُكْؿ  :لقكلػػػو تعػػػال  مصػػػدقان و، كىػػػذا ا  تعػػػال  قػػػد أكمػػػؿ الػػػديف كأتٌمػػػك 
َم ِدُناااا َُ ااا َْ ااال َوَرِضاااوُت َلُكاااُؿ اْ ِ
اااْوُكْؿ ىِْعَمتِ َْماااُت َعَل َْ إكمػػػاؿ الػػػػديف مػػػف ك  (2)، 3]الما ػػػػدة: َوَأ
ػػػػإكمػػػػاؿ اادلػػػػة التػػػػي نى  ،ال  لخمقػػػػو لبيػػػػاف دينػػػػوا ا  تعػػػػيى بى صى
عمػػػػ   كاأجمعػػػػ عممػػػػاء المسػػػػمميفك  (3)
كلػػػػػػكاـز ىػػػػػػذا أف  (4)،التشػػػػػػريعيةبع ػػػػػػيـ زاد ااحكػػػػػػاـ ، كلكػػػػػػف أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف قػػػػػػد اكتممػػػػػػت أف  
 ػػػػػا  تعػػػػػال  قػػػػػد   لػػػػػذم ييرجػػػػػع إليػػػػػو  ػػػػػي مسػػػػػا ؿ التكحيػػػػػدييجعػػػػػؿ السػػػػػمع ىػػػػػك ااصػػػػػؿ الكحيػػػػػد ا
 ،حاجػػػػة لتقػػػػديـ العقػػػػؿ  ػػػػأم   كسػػػػمـ، كتمقػػػػاه الصػػػػحابة عػػػػف النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو أكمػػػػؿ دينػػػػو
، كليػػػػػذا ؟كىػػػػػؿ ىػػػػػذا إال بمثابػػػػػة تقػػػػػديـ البدعػػػػػة عمػػػػػ  السػػػػػنة (5)،أك قػػػػػكؿ شػػػػػخص عمػػػػػ  النقػػػػػؿ؟
ِمنُااقَن بِاااهَِّ َواْلَوااْقِم اْ ِخاارِ  :قػػاؿ تعػػال  ًْ ااقِل إِْن ُكنْااُتْؿ ُت َُ َ اهَِّ َوالرَّ وُه إِ ٍَل َنااُرد   َنااٌِْن َتنَاااَزْعُتْؿ ِِف َرْ
ًُ َذلِاااَؽ َخاااْْيٌ  ـُ َتاااْيِوُ كسػػػنة نبيػػػو بعػػػد  ،كه إلػػػ  كتػػػاب ا  تعػػػال  ، أم رد  59]النسػػػاء:  َوَأْبَسااا
يػػػػدؿ عمػػػػ  كجػػػػكب جعػػػػؿ ىػػػػذا ك  (6)-،نكػػػػرة  ػػػػي سػػػػياؽ الشػػػػرط وان ػػػػ–  مكتػػػػو، كىػػػػذا ل ػػػػظ عػػػػاـ
                                                           
 .(3/343)ج مجمكع ال تاكل : ابف تيمية،( انظر1)
  . 14ص زيادة اإليماف كنقصانو، انظر: ]البخارم: صحيٍ البخارم، اإليماف/ (2)
 .(9/518)ج الطبرم، جامع البياف :( انظر3)
أم  –أصػػػػػكؿ ااركػػػػػاف دكف ااحكػػػػػاـ التشػػػػػريعية اكتمػػػػػاؿ  المػػػػػراد ىػػػػػك ( ابػػػػػف حجػػػػػر كالقسػػػػػط ني رجحػػػػػكا أف  4)
  ػػػػػػتٍ البػػػػػػارمابػػػػػػف حجػػػػػػر،  :و نػػػػػػزؿ بعػػػػػػد ىػػػػػػذه اآليػػػػػػة بعػػػػػػض ااحكػػػػػػاـ التشػػػػػػريعية، انظػػػػػػران ػػػػػػ  -كعال ػػػػػػر 
المػػػػػػػراد ىػػػػػػػك اكتمػػػػػػػاؿ  إف   قػػػػػػػاؿ:، كبع ػػػػػػػيـ (10/279)ج رشػػػػػػػاد السػػػػػػػارمإالقسػػػػػػػط ني، ، (13/246)ج
 ، جػػػػامع البيػػػػافالطبػػػػرم: الػػػػديف كمػػػػو مػػػػف ااصػػػػكؿ كال ػػػػرا ض كالسػػػػنف كالحػػػػدكد كالحػػػػ ؿ كالحػػػػراـ، انظػػػػر
، (1/513)ج زاد المسػػػػػػػػػيرابػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكزم، ، (7/232)ج مجمػػػػػػػػػكع ال تػػػػػػػػػاكلابػػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػػة، ، (9/518)ج
 .(6/102)جالتحرير كالتنكير ابف عاشكر، 
 (.13/352)ج  تٍ البارمابف حجر،  :( انظر5)
 .(19/175)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية،  :( انظر6)
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كيػػػػػػدؿ بػػػػػػال ـز العقمػػػػػػي عمػػػػػػ  كمػػػػػػاؿ الػػػػػػديف  ،النقػػػػػػؿ ىػػػػػػك ااصػػػػػػؿ الكحيػػػػػػد  ػػػػػػي كػػػػػػؿ المسػػػػػػا ؿ
 كتمامو.
 وعدم إثارة الشكوك والشبيات: ،والتكمف البعد عن التنطع -4
ك ػػػػػي كجػػػػػكب البعػػػػػد عػػػػػف  ،التنطػػػػػع أحاديػػػػػث النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ  ػػػػػي ذـ   إف    
عميػػػػو  دٍ رً ، كىػػػػذا عػػػػاـ  ػػػػي كػػػػؿ مسػػػػا ؿ الػػػػديف، كىػػػػك يشػػػػمؿ كػػػػؿ عمػػػػـ لػػػػـ يىػػػػكثيػػػػرة جػػػػدان الشػػػػبيات 
أك مختمػػػػؼ ، كال يػػػػدخؿ تحػػػت أصػػػػؿو مػػػف أصػػػػكؿ التمقػػػي، سػػػػكاءن مت ػػػؽ عميػػػػو، دليػػػؿ مػػػػف الشػػػرع
مػػػػػا أك ػػػػػٍ  ذـٌ التنطػػػػػعإلػػػػػ  ظيػػػػػكر عمػػػػػـ بػػػػػدعي، ك ي عميػػػػػو عمػػػػػؿ، أك يػػػػػؤدم نًػػػػػبى نٍ ، أك ال يى  يػػػػػو
 ،كقبػػػػػػػػكؿ أعمالػػػػػػػػو ،يػػػػػػػدكر عمييػػػػػػػا إيمػػػػػػػػاف المػػػػػػػرء التكحيػػػػػػػػد اف     ػػػػػػػػي مسػػػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػػػديكػػػػػػػكف 
 مػػػػذلؾ كممػػػػا كانػػػػت إثػػػػارة الشػػػػبيات تتصػػػػؿ بالتكحيػػػػد أكثػػػػر كػػػػاف النيػػػػي   كسػػػػعادتو  ػػػػي الػػػػداريف
 عنيا أعظـ. 
كثػػػػػػرة السػػػػػػؤاؿ، ره مػػػػػػف كػػػػػػمػػػػػػا ي: " ػػػػػػي صػػػػػػحيحو بابػػػػػػان  رحمػػػػػػو ا  البخػػػػػػارمأ ػػػػػػرد قػػػػػػد ك   
كالمقصػػػػكد  ػػػػي ىػػػػذا البػػػػاب ىػػػػك السػػػػؤاؿ الػػػػذم سػػػػببو التكمػػػػؼ، كىػػػػك  (1)كتكمػػػػؼ مػػػػا ال يعنيػػػػو،"
يػػػػدقؽ النظػػػػر  ي ػػػػرؽ بػػػػيف  كػػػػأفٍ  (2)،عي عمػػػػـ مػػػػاال يعممػػػػويطمػػػػب مػػػػا لػػػػيس لػػػػو  ا ػػػػدة، أك يػػػػد   أفٍ 
شػػػػػرع، أك بػػػػػالعكس،   يػػػػو ت ػػػػػييع الزمػػػػػاف بمػػػػػا ال طا ػػػػػؿ لػػػػػيس لػػػػػو أثػػػػػر  ػػػػػي ال متمػػػػػاثميف ب ػػػػػرؽو 
 ال أصػػػػػػػؿ ليػػػػػػا  ػػػػػػػي الكتػػػػػػػاب كالسػػػػػػنة كاإلجمػػػػػػػاع، كأشػػػػػػػد   منػػػػػػو، ككػػػػػػػذلؾ الت ريػػػػػػػع عمػػػػػػ  مسػػػػػػػألةو 
اإليمػػػػاف بيػػػػا مػػػػع بكرد الشػػػػرع التػػػػي غيبيػػػػة المػػػػكر ااعػػػػف  ييػػػػا ىػػػػي المسػػػػا ؿ المنيػػػػي البحػػػػث 
عػػػػػػػرؼ إال بالنقػػػػػػػؿ كال يي  ،تػػػػػػػرؾ كي يتيػػػػػػػا، كمنيػػػػػػػا مػػػػػػػا ال يكػػػػػػػكف لػػػػػػػو شػػػػػػػاىد  ػػػػػػػي عػػػػػػػالـ الحػػػػػػػس
 ػػػػػي الحيػػػػػرة  ا يكقػػػػػعالبحػػػػػث عنيػػػػػ اف    مػػػػػف غيػػػػػر بحػػػػػثو  اكلػػػػػذلؾ يجػػػػػب اإليمػػػػػاف بيػػػػػ  الصػػػػػرؼ
عمػػػػػ  الك ػػػػػار  يػػػػػرد   أفٍ  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ا  تعػػػػػال  أمػػػػػر النبػػػػػي كلػػػػػذلؾ  ػػػػػإف   (3)،كالشػػػػػؾ
ِماااايَ  تعػػػػال : بقكلػػػػو َُْتَكلِّ ـَ ا ص التخػػػػرٌ ؼ أم كمػػػػا أنػػػػا ممػػػػف يتكم ػػػػ (4)، 86]ص: َوَمااااا َأَىااااا ِماااا
بػػػػػػ  كحػػػػػػي مػػػػػػف ا   عػػػػػػي شػػػػػػي ان ؿ أك أد  بمػػػػػػا لػػػػػػـ يػػػػػػأمرني بػػػػػػو ا  تعػػػػػػال ،  ػػػػػػ  أتقػػػػػػك   كاال تػػػػػػراء
                                                           
 ؤاؿ كتكمػػػػػػؼ مػػػػػػا ال يعنيػػػػػػو،مػػػػػػا يكػػػػػػره مػػػػػػف كثػػػػػػرة السػػػػػػ /االعتصػػػػػػاـ بالكتػػػػػػاب كالسػػػػػػنة :صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم]( 1)
 . 1222ص
 .(23/309)ج التحرير كالتنكيرابف عاشكر،  :( انظر2)
، (10/308)ج السػػػػػػػػػػػارم القسػػػػػػػػػػػط ني، إرشػػػػػػػػػػػاد، (13/267)ج  ػػػػػػػػػػػتٍ البػػػػػػػػػػػارمابػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػر،  :( انظػػػػػػػػػػػر3)
 (.8/121)ج نيؿ ااكطارالشككاني، 
ـَ اَُْتَكلِِّميَ َوَما أَ : قكلو تعال  /ت سير القرآفصحيٍ البخارم، انظر: ]البخارم: ( 4)  . 820، ص 86]ص  َىا ِم
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مػػػػف الػػػػديف  النبػػػػي صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـمػػػػا جػػػاء بػػػو  أف   اآليػػػة الكريمػػػػةمػػػػف ييؤخػػػػذ ك  (1)،تعػػػال 
كىػػػػػك العمػػػػػـ بػػػػػا   ،كصػػػػػمة إلػػػػػ  عػػػػػيف المقصػػػػػكد الطريقػػػػػة القرآنيػػػػػة  طريػػػػػة مي  (2)،ال تكمػػػػػؼ  يػػػػػو
خ ص ال  ك تع   (3).  ييا العمـ كالعمؿ كامميف ،كعبادتو تعال  ،العمؿ لوا 
 لمنقل:  بل معضداً  ،مستقالً  العقل ليس دليالً -5
يتجاكزىػػػػػا، ككظي ػػػػػة العقػػػػػؿ  ػػػػي دال ػػػػػؿ  و التػػػػػي ال يجػػػػػب أفٍ تػػػػلمعقػػػػػؿ ميامػػػػػو كمجاال إف  
َكااااَولَِؽ  :كالتسػػػػميـ المطمػػػػؽ ليمػػػػا، قػػػػاؿ تعػػػػال  ،الػػػػكحي ىػػػػي التػػػػدبر كال يػػػػـ ليػػػػذه النصػػػػكص
ُكاااْؿ َتْعِقُلاااقنَ  اتِاااِف َلَعلَّ َُ ُ اهَُّ َلُكاااْؿ ا َبااايِّ ُُ  :أم نبػػػيف دال ػػػؿ الشػػػريعة ىػػػذا البيػػػاف  (4)، 242]البقػػػرة
 :قػػػػاؿ تعػػػػال  ىػػػػي  يػػػػـ كتػػػػدبر النصػػػػكص، ااساسػػػػية ككظي ػػػػة العقػػػػؿ (5)،الكا ػػػػٍ كػػػػي تعقمكىػػػػا
الَعاااااُِْقن َوَمااااا َّ ْعِقُلَهااااا إِ َُ :كمػػػػا يعقػػػػؿ اامثػػػػاؿ الم ػػػػركبة ك ا ػػػػدتيا أم  (6)، 43]العنكبػػػػكت
العقػػػػػػػؿ ال يسػػػػػػػتقؿ بمعر ػػػػػػػة أحكػػػػػػػاـ ك  (7)،الػػػػػػػذيف يعقمػػػػػػػكف ااشػػػػػػػياء كمػػػػػػػا ينبغػػػػػػػي ،إال العػػػػػػػالمكف
ن  ذا حصػػػػؿ ىػػػػذا  يكػػػػكف تخرصػػػػيى ى ًشػػػػنٍ يي  عمػػػػ  أفٍ  الػػػػكحي   ػػػػ العقػػػػؿ لػػػػو  اف   ،بغيػػػػر عمػػػػـ ان ا، كا 
ىػػػػك أف بة لػػػػدال ؿ الشػػػرع العقػػػؿ بالنسػػػػ دكرؿ،  ػػػػً ػػػػيى عمؿ  ػػػػي غيػػػػر مجالػػػػو  سى مجالػػػػو،  ػػػػإذا اسػػػػتي 
ن يكػػػػػكف  نػػػػػاقض لػػػػػيس  ييػػػػػا مػػػػػا يي  السػػػػػمعيات اف    النقػػػػػؿي لمػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػ كمؤيػػػػػدان  مع ػػػػػدان  دلػػػػػي
السػػػػػػػمع، بػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم  ػػػػػػػي السػػػػػػػمع يكا ػػػػػػػؽ ىػػػػػػػذه  صػػػػػػػحة بيػػػػػػػا نعمػػػػػػػـ  صػػػػػػػكؿ العقميػػػػػػػة التػػػػػػػياا
ن الػػػػػدليؿ الشػػػػػرعي ال يي  عمػػػػػـ أف  يي  كيجػػػػػب أفٍ  (8)ؿ،ااصػػػػػك  ن مػػػػػا ييق، عقميػػػػػان  قابػػػػػؿ بككنػػػػػو دلػػػػػي ابػػػػػؿ كا 
ن بككنو   (9)ا.كقد يككف عقمين  ان الدليؿ الشرعي قد يككف سمعي كذلؾ أف   ،ان بدعي دلي
 
 
                                                           
، (4/78)ج البغػػػػػكم، معػػػػػالـ التنزيػػػػػؿ  ػػػػػي ت سػػػػػير القػػػػػرآف، (21/243)ج الطبػػػػػرم، جػػػػػامع البيػػػػػاف :( انظػػػػػر1)
 .(23/309)ج كالتنكير التحريرابف عاشكر، 
 (.23/309)ج رالتحرير كالتنكي، ابف عاشكر :انظر (2)
 .(2/12)جمجمكع ال تاكل انظر: ابف تيمية، ( 3)
 . 920المتعة لمتي لـ ي رض ليا، ص /الط ؽ ،صحيٍ البخارم]البخارم:  :( انظر4)
 .(2/475)ج التحرير كالتنكير : ابف عاشكر،( انظر5)
 . 19، صالعمـ/ العمـ قىبؿ القكؿ كالعمؿ ،صحيٍ البخارم]البخارم:  :( انظر6)
 .(167/)ج السارم القسط ني، إرشاد( انظر: 7)
 .(93/ 1)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿف تيمية، انظر: اب( 8)
 .(1/198)جلمصدر السابؽ : ا( انظر9)
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 أو وافقتو: ،السمعبيا  األخذ باألدلة العقمية التي ورد -6
كػػػػف دال ػػػػؿ الشػػػػرع الخطابيػػػػة كا يػػػػة  ػػػػي ىدايػػػػة اإلنسػػػػاف إلػػػػ  طريػػػػؽ ا  تعػػػػال ، كل إف  
 طرتػػػػػو، ممػػػػػف ير  ػػػػػكف المعر ػػػػػة عػػػػػف طريػػػػػؽ ذكػػػػػر اادلػػػػػة العقميػػػػػة لمػػػػػف  سػػػػػدت   ا  تعػػػػػال
أذىػػػػاف السػػػػامعيف، كخاصػػػػة  ػػػػي اادلػػػػة العقميػػػػة تكػػػػكف لتقريػػػػب المعنػػػػ   ككػػػػذلؾ  ػػػػإف   (1)،الشػػػػرع
،  يػػػػػزداد مشػػػػػاىدو  معمػػػػػكـو  يو بػػػػػأمرو شػػػػػب إذا كػػػػػاف اامػػػػػر غيػػػػػر معيػػػػػكد،  يػػػػػأتي المثػػػػػؿ القرآنػػػػػي  يي 
  ػػػػالقرآف دؿ   غايػػػػاتكليػػػػذه ال  اىداادلػػػػة العقميػػػػة مػػػػا ييعمػػػػـ كييشػػػػمػػػػف  كلػػػػذلؾ  ػػػػإف    ان المػػػػؤمف يقينػػػػ
و عمييػػػػا كىػػػي الطريقػػػػة البرىانيػػػػة، كغايتيػػػػا دعػػػػكة الخمػػػػؽ إلػػػػ  كنٌبػػػػ ،نيػػػػاعمػػػػ  اادلػػػػة العقميػػػػة كبيٌ 
كمػػػػػف أمثمػػػػػة اادلػػػػػة  (2)،كالخبػػػػػر كالطمػػػػػب ،ا  تعػػػػػال ، كىػػػػػي تجمػػػػػع بػػػػػيف نػػػػػكعي العمػػػػػـ كالعمػػػػػؿ
َب اهَُّ َمااااثَ  قكلػػػػو تعػػػػال : (3)،العقميػػػػة  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػػارم ْقااااِدُر َعااااََل َ َ َُ  َ ُْلقًكااااا  َ ًُ َعْبااااًدا 
ْساَتُقوَن اَِلْماُد هَِِّ  َُ ا َوَجْهاًرا، َ ااْؾ   
ِ اُف  اُؼ ِمنْ نِْم ُُ اَق  اا َبَساانًا َنُه ًَ اا ِرْز ااُه ِمنَّ نَ َْ ـْ َرَز ا ٍَل، َوَم اْؾ َأْكَثااُرُ ْؿ َرْ َب
ْعَلُمااااااقنَ  َُ  َ  :ػػػػػػا  تعػػػػػػال  اف، يػػػػػػذا مثػػػػػػؿ  ػػػػػػربو ا  تعػػػػػػال  لن سػػػػػػو كلألكثػػػػػػ (4)، 75]النحػػػػػػؿ  
 مػػػػف أشػػػػرؾ ااكثػػػػاف بػػػػا  تعػػػػال   مثمػػػػو كمثػػػػؿ مػػػػف  (5)،مالػػػػؾ كػػػػؿ شػػػػيء، كىػػػػي ال تممػػػػؾ شػػػػي ان 
قػػػػػد رزقػػػػػو ا  مػػػػػاالن  يػػػػػك  ،مالػػػػػؾو  عػػػػػف التصػػػػػرؼ، كبػػػػػيف حػػػػػرٍّ  عػػػػػاجزو  مممػػػػػكؾو  ل بػػػػػيف عبػػػػػدو سػػػػػك  
القػػػػػرآف الكػػػػػريـ قػػػػػد اشػػػػػتمؿ عمػػػػػ   كبيػػػػػذا نجػػػػػد أف   (6)،كين ػػػػػؽ منػػػػػو كيػػػػػؼ يشػػػػػاء ،يتصػػػػػرؼ  يػػػػػو
 لطرؽ العقمية الصحيحة التي ييحتاج إلييا  ي بياف التكحيد. خ صة ا
 
 
                                                           
 (.330 ص) الرد عم  المنطقييف : ابف تيمية،( انظر1)
 مجمػػػػػػػػػكع ال تػػػػػػػػػاكل، المؤلػػػػػػػػػؼ ن سػػػػػػػػػو، (1/198)ج درء تعػػػػػػػػػارض العقػػػػػػػػػؿ كالنقػػػػػػػػػؿابػػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػػة،  :( انظػػػػػػػػػر2)
 .(2/45)ج
اااَلً  لَِرُجاااؾٍ : قكلػػػو تعػػػال  خػػػارم كمنيػػػا ػػػي صػػػحيٍ البأدلػػػة عقميػػػة كثيػػػرة  تقػػػد كردك ( 3) ََ  ًُ ]الزمػػػر:  َوَرُجااا
ـْ ُدوىِاااافِ  كقكلػػػػو تعػػػػال : "،"مثػػػػؿ آلليػػػػتيـ الباطػػػػؿ كاإللػػػػو الحػػػػؽ ، 29 ـَ ِماااا ُنقَىااااَؽ بِالَّااااِوُ  ، 36]الزمػػػػر:  َوَُيَقِّ
ـَ ا: تعػػػال  قٍكلػػػو /ت سػػػير القػػػرآف ،صػػػحيٍ البخػػػارم]البخػػػارم:  ،""ًبااىٍكثىػػػافً  ِمااايَ َوَماااا َأَىاااا ِمااا ،  86 ص] َُْتَكلِّ
 . 820ص
مػػػػػف ممػػػػػؾ مػػػػػف العػػػػػرب رقيقػػػػػان،  كىػػػػػب كبػػػػػاع كجػػػػػامع ك ػػػػػدل كسػػػػػب   العتػػػػػؽ/ ،]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ :( انظػػػػػر4)
 . 418، صالذرية
 .(2/573)ج زاد المسيرابف الجكزم،  :( انظر5)
 .(4/317)ج رشاد السارمإالقسط ني،  :( انظر6)
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 وعدم الخوض في البدع الحادثة: ،السكوت عما سكت عنو اهلل ورسولو-7
يسػػػػػػكت عمػػػػػػا لػػػػػػـ يػػػػػػرد  ػػػػػػي  مػػػػػػدليؿ الشػػػػػػرعي، كأفٍ لـ ييػػػػػػكقف كييسػػػػػػم   كاجػػػػػػب المسػػػػػػمـ أفٍ  إف  
كقػػػػػػػكع  ػػػػػػػي الشػػػػػػػبيات و لػػػػػػػف ي يػػػػػػػد إال  ػػػػػػػياع ااكقػػػػػػػات بمػػػػػػػا ال طا ػػػػػػػؿ منػػػػػػػو، كالان ػػػػػػػ  الشػػػػػػػرع
َدُعـــوِني َمـــا َتـــَرْكُتُكْم، ِإنََّمـــا َىَمـــَك َمـــْن َكـــاَن »: صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ كالميمكػػػات، قػػػاؿ النبػػػي
أم اتركػػػػكا السػػػػؤاؿ  ػػػي المكا ػػػع التػػػػي لػػػيس  (1)،«َقـــْبَمُكْم ِبُســـَؤاِلِيْم َواْخــــِتاَلِفِيْم َعَمـــى َأْنِبَيـــاِ ِيمْ 
و ان ػػػػػػ  حاجػػػػػػة  يػػػػػػو كال مصػػػػػػمحة ت صػػػػػػاؿ بمػػػػػػا الس ييػػػػػػا أمػػػػػػر كال نيػػػػػػي، كال تسػػػػػػتكثركا مػػػػػػف اال
مػػػا أثبتػػػػو الشػػػرع  ييؤخػػػػذ بيػػػػا لمتعامػػػػؿ مػػػػع السػػػػمع أف    القاعػػػػدة التػػػػي يجػػػػب أفٍ  (2)،سػػػػبب اليػػػػ ؾ
فٍ ك ، كال نن ػػػػي إال بعمػػػػـو  ،،  ػػػػ  نثبػػػػت إال بعمػػػػـو و يػػػػنىنٍ  ثبتػػػػو، كمػػػػا عمػػػػـ انت ػػػػاؤهني  لػػػػـ نعمػػػػـ ثبػػػػكت  ا 
الػػػػتكمـ بغيػػػػر  اف   (3) بغيػػػػر عمػػػػـ تعػػػػال  ي ا تكمـ  ػػػػنػػػػكلػػػػـ يػػػػرد بيػػػػا الخبػػػػر ال  ،ىػػػػذه المسػػػػألة




                                                           
لكتػػػػػػػاب كالسػػػػػػػنة/ االقتػػػػػػػداء بسػػػػػػػنف النبػػػػػػػي صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو االعتصػػػػػػػاـ با ،صػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػارم]البخػػػػػػػارم: ( 1)
 . 7288ح: 1222ص، كسمـ
، (10/308)ج السػػػػػػػػػػػارم القسػػػػػػػػػػػط ني، إرشػػػػػػػػػػػاد ،(13/260)ج  ػػػػػػػػػػػتٍ البػػػػػػػػػػػارمابػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػر،  :( انظػػػػػػػػػػػر2)
 .(4/707)ج التحبير إلي اح معاني التيسيرالصنعاني، 




 الكميني في تقرير توحيد الربوبيةمنيج 
إف  المػػػػػنيج الػػػػػذم سػػػػػار عميػػػػػػو الكمينػػػػػي  ػػػػػي كتابػػػػػو يكشػػػػػػؼ التػػػػػأثر الكا ػػػػػٍ بػػػػػػالمنيج  
ثػػػػػارة الشػػػػػبيات، كالبعػػػػػد الك مػػػػػي، كبالبي ػػػػػة التػػػػػي عػػػػػاش  ييػػػػػا الكمينػػػػػي، كالتػػػػػي كانػػػػػت تتسػػػػػـ بإ
عػػػف المػػػنيج القرآنػػػي  ػػػي عػػػرض مسػػػا ؿ التكحيػػػد،  اسػػػتبدؿ الػػػذم ىػػػك أدنػػػ  بالػػػذم ىػػػك خيػػػر، 
كالجانػػػػب اابػػػػرز ىػػػػك التػػػػأثر الكا ػػػػٍ بالكاليػػػػة، كمكانػػػػة اا مػػػػة التػػػػي يعتقػػػػدكنيا، كىػػػػذا أغػػػػرؽ 
ويمكــــن بيــــان مــــنيج الكمينــــي فــــي  كلػػػػـ يسػػػػمـ منيػػػػا إال النػػػػادر،،  ػػػػي بحػػػػر الغمػػػػك مركياتػػػػو
  و لتوحيد الربوبية من خالل النقاط التالية:عرض
 بيان مسا ل أصول الدين موقوف عمى األ مة: -1
ال يمكػػػػػػف  يػػػػػـ المػػػػػراد منيػػػػػػا، كاسػػػػػػتنباط -كمػػػػػا يػػػػػرل الكمينػػػػػػي-إف  النصػػػػػكص الشػػػػػػرعية 
ىػػػػػػك مصػػػػػػدر التشػػػػػػريع الكػػػػػػريـ ااحكػػػػػػاـ منيػػػػػػا إال بقػػػػػػي ـ يبػػػػػػيف مرادىػػػػػػا لمنػػػػػػاس،  مػػػػػػث ن القػػػػػػرآف 
ؼو إال  ػػػػػي حػػػػػاؿ بيػػػػػاف اا مػػػػػة لمقصػػػػػكده،  اإلمػػػػػاـ ىػػػػػك الػػػػػذم يعػػػػػرؼ ااكؿ، كلكنػػػػػو غيػػػػػر كػػػػػا
 ظػػػػػػاىر القػػػػػػرآف كباطنػػػػػػو، كمحكمػػػػػػو كمتشػػػػػػابيو، كناسػػػػػػخو كمنسػػػػػػكخو، كقػػػػػػد سيػػػػػػ ؿ أبػػػػػػك جع ػػػػػػر
كمػػػػػػا -أم السػػػػػا ؿ- قػػػػػاؿ: بمػػػػػػ  إٍف كجػػػػػدكا لػػػػػو م سػػػػػران، قػػػػػاؿ ،رحمػػػػػو ا : "ىػػػػػؿ يك ػػػػػي القػػػػػرآف؟
، ك س ػػػػػر لألمػػػػػة ؟، قػػػػػاؿ: بمػػػػػ  قػػػػػد  س ػػػػػصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ٌسػػػػػره رسػػػػػكؿ ا   ره لرجػػػػػؿو كاحػػػػػدو
لقػػػػػرآف، ر ػػػػػي ا  عنػػػػػػو ىػػػػػك قػػػػػػٌيـ ا  عمػػػػػػيٌ  (1)عميػػػػػػو السػػػػػ ـ،" شػػػػػأف ذلػػػػػػؾ الرجػػػػػؿ، كىػػػػػػك عمػػػػػيٌ 
تطيعكف الكصػػػػػكؿ إلػػػػػ  كلػػػػػذلؾ  النػػػػػاس بػػػػػدكف اإلمػػػػػاـ ال يسػػػػػ كقكلػػػػػو ىػػػػػك الحجػػػػػة عمػػػػػ  النػػػػػاس 
 (2) ػػػػػي حيػػػػػرتيـ كشػػػػػكيـ يتػػػػػرددكف، كقػػػػػكؿ اإلمػػػػػاـ  ػػػػػي القػػػػػرآف ىػػػػػك الحػػػػػؽ، الحػػػػػؽ، بػػػػػؿ يظمػػػػػكف
مػػػػػا سػػػػػكاه تخرصػػػػػات، كاا مػػػػػة كرثػػػػػكا العمػػػػػـ كاحػػػػػدان بعػػػػػد اآلخػػػػػر، كلػػػػػيس احػػػػػدو أف يػػػػػد عي أف  ك 
كالتكحيػػػػػػد كسػػػػػػا ر أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف مكقػػػػػػكؼ  (3)عنػػػػػػده جميػػػػػػع القػػػػػػرآف كمػػػػػػو كعمكمػػػػػػو إال اا مػػػػػػة،
معر تػػػػو عمػػػػ  اا مػػػػة، كيظيػػػػر ىػػػػذا جمٌيػػػػان  ػػػػي عػػػػدد الركايػػػػات الكبيػػػػر المنقػػػػكؿ عػػػػف اا مػػػػة  ػػػػي 
ا  ػػػػي الركايػػػػات التػػػػي تبػػػػيف مكػػػػانتيـ  ػػػػي بيػػػػاف التكحيػػػػد لمنػػػػاس،  قػػػػد كػػػػؿ مسػػػػا ؿ التكحيػػػػد، ككػػػػذ
كىػػػػػي كا يػػػػػة لمػػػػػف طمػػػػػب ، كقػػػػػاؿ معٌقبػػػػػان عمييػػػػػا: "ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو أكرد الكمينػػػػػي خطبػػػػػة لعمػػػػػيٌ 
                                                           
ا َأْىَعْلنَاُه ِِف َلْوَلِا الَقْدِر[ ي شأف  /لكا ي، الحجةا]الكميني، (1)    . 6ح: 1/250، {7}الؼد : ]إِىَّ
  . 3ح: 1/169اال طرار إل  الحجة،  /، الحجة]المصدر السابؽانظر: (2) 
أنػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػـ يجمػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػرآف كمػػػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػػػاىره كباطنػػػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػػػر  /، الحجػػػػػػػػػػػػةن سػػػػػػػػػػػػو]المصػػػػػػػػػػػػدر انظػػػػػػػػػػػػر: (3) 
 . 3، ح2: ح1/283،282ااكصياء
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 لػػػيس  ييػػػا لسػػػاف نبػػػيو  ،نػػػسألسػػػنة الجػػػف كاإل تالتكحيػػػد إذا تػػػدبرىا ك يػػػـ مػػػا  ييػػػا،  مػػػك اجتمعػػػ
ولـــول إبانتـــو  ،مػػػا قػػػدركا عميػػػو -مػػػػيأك ىػػػك  بػػػأبي–بينػػػكا التكحيػػػد بمثػػػؿ مػػػػا أتػػػ  بػػػو عمػػػ  أف يي 
 (1)."عميو السالم ما عمم الناس كيف يسمكون سبيل التوحيد
 أساس أصول الدين: العقل-2
ىػػػػػػك  -كمػػػػػا يػػػػػرل الكمينػػػػػػي –إف  ااسػػػػػػاس الػػػػػػذم تقػػػػػػكـ عميػػػػػػو مسػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػد كأدلتػػػػػػو  
إشػػػػػارة إلػػػػػ   (2)،"كالجيػػػػػؿ "كتػػػػػاب العقػػػػػؿ أصػػػػػكؿ الكػػػػػا ي:  ػػػػػي كلػػػػػذلؾ  ػػػػػإف  أكؿ كتػػػػػابو  العقػػػػػؿ 
أن ػػػػػو أسػػػػػاس الػػػػػديف، كا  تعػػػػػال  جعػػػػػؿ التكحيػػػػػد جنػػػػػدان مػػػػػف جنػػػػػكد العقػػػػػؿ،  قػػػػػد أعطػػػػػي العقػػػػػؿ 
 (3)خمسػػػػػة كسػػػػػبعيف جنػػػػػدان كمنيػػػػػا: اإليمػػػػػاف، كالتصػػػػػديؽ، كالعمػػػػػـ، كال يػػػػػـ، كمعر ػػػػػة ا  تعػػػػػال ،
 كلػػػػػذلؾ  ػػػػػ  ديػػػػػف لمػػػػػف ال (5)كبػػػػػو أخمصػػػػػكا لػػػػػو الكحدانيػػػػػة، (4)" بالعقػػػػػؿ عػػػػػرؼ العبػػػػػاد خػػػػػالقيـ،"
كاف  أسػػػػػػاس معر ػػػػػػة ا  تعػػػػػػال  كاالىتػػػػػػداء إليػػػػػػو ىػػػػػػك  اف  الػػػػػػديف يتبػػػػػػع العقػػػػػػؿ  (6)عقػػػػػػؿ لػػػػػػو 
ثبػػػػػات أن ػػػػػو  (7)العقػػػػػؿ، كأسػػػػػاس اادلػػػػػة التػػػػػي ذكرىػػػػػا الكمينػػػػػي لمداللػػػػػة عمػػػػػ  كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ، كا 
ا ؿ ىػػػي أسػػػاس التكحيػػػد أي ػػػان، كىػػػذه المسػػػأدلػػػة عقميػػػة، كأسػػػاس النظػػػر عقمػػػي إلػػػو كاحػػػد ىػػػي 
كلػػػذلؾ  ػػػا  تعػػػال  ال يغ ػػػر لمػػػف ال عقػػػؿ لػػػو، كحسػػػاب ا  تعػػػال  لعبػػػاده عمػػػ   عنػػػد الكمينػػػي 
 (8)قدر عقكليـ.
 العتماد عمى المنيج الكالمي في إثبات العقا د:-3
إف  مسػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي ال تكػػػػػػاد تخمػػػػػػك مػػػػػػف الطػػػػػػرؽ البرىانيػػػػػػة، التػػػػػػي تت سػػػػػػـ 
 يثبػػػػػػػػت المسػػػػػػػػألة  (9)جػػػػػػػدليات،بالمقػػػػػػػدمات المعقػػػػػػػػدة، كطػػػػػػػػكؿ العػػػػػػػرض، كذكػػػػػػػر المنػػػػػػػاظرات كال
العقديػػػػػة بأدلػػػػػةو مبنيػػػػػةو عمػػػػػ  المقػػػػػدمات الك ميػػػػػة العسػػػػػيرة، كيكػػػػػكف  ييػػػػػا مبالغػػػػػة  ػػػػػي اإلثبػػػػػات 
، كذكػػػػػر كالعػػػػػرض لممسػػػػػا ؿ البديييػػػػػة،  مػػػػػث ن مسػػػػػألة كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال  قػػػػػد أطػػػػػاؿ  ييػػػػػا المقػػػػػاؿ
                                                           
  . 1ح: 1/136جكامع التكحيد،  ]الكميني: الكا ي التكحيد/ (1)
  . 1/10 العقؿ كالجيؿ، ]المصدر السابؽ/ (2)
  . 14ح: 22-1/20العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو/انظر: (3) 
 . 35ح: 1/29العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو / (4)
  . 23ح: 1/25العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو /انظر: (5) 
  . 12ح: 1/12العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو /ظر: ان( (6
  . 14ح: 1/21العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو /انظر: ( (7
  . 8، ح7ح: 1/30،29العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر ن سو /انظر:  (8)
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عمػػػػػ  (1)التػػػػػي تنبنػػػػػي عمػػػػػ  مقػػػػػدمات طكيمػػػػػة ال حاجػػػػػة لػػػػػذكرىا،اادلػػػػػة عمػػػػػ  كجػػػػػكده تعػػػػػال ، ك 
الػػػػػػرغـ مػػػػػػف أن يػػػػػػا مسػػػػػػألة بديييػػػػػػة، ككػػػػػػذلؾ اسػػػػػػتعمؿ المصػػػػػػطمحات المبتدعػػػػػػة التػػػػػػي ال يخمػػػػػػك 
 (5)ء،ا، كااجػػػػز (4)كااع ػػػػاء (3)كالعػػػػرض، (2)القػػػػكؿ بيػػػػا مػػػػف الكقػػػػكع  ػػػػي الخطػػػػأ مثػػػػؿ الجػػػػكىر،
عتزالػػػػػي، كالتػػػػػأثر كػػػػػذلؾ يظيػػػػػر ىػػػػػذا مػػػػػف التػػػػػأثر الكا ػػػػػٍ بػػػػػالمنيج االكغيرىػػػػػا، ك  (6)كالتركيػػػػػب،
ـ بالتكحيػػػػػػػد العممػػػػػػػي، كمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػو مػػػػػػػف أحكػػػػػػػاـ، ممػػػػػػػا سػػػػػػػٌبب ظيػػػػػػػكر  ػػػػػػػي عػػػػػػػدـ االىتمػػػػػػػا
كلػػػػػػذلؾ  ـ أشػػػػػػرككا كػػػػػػذلؾ  ػػػػػػي التكحيػػػػػػد العممػػػػػػي الشػػػػػػركيات  يػػػػػػو، كزادكا عمػػػػػػ  المتكممػػػػػػيف أن يػػػػػػ
  المعتزلة أحسف حاالن مف الركا ض.  
 العتماد عمى التأويل الباطني لنصرة معتقداتيم:-4
إلثبػػػػػات معتقػػػػػداتيـ ني لمنصػػػػػكص الشػػػػػرعية إف  الشػػػػػيعة اعتمػػػػػدكا عمػػػػػ  التأكيػػػػػؿ البػػػػػاط 
أف  ظػػػػػاىر النصػػػػػكص الشػػػػػرعية ال تخػػػػػدـ معتقػػػػػداتيـ، كقػػػػػد ظيػػػػػر الباطمػػػػػة، كالسػػػػػبب  ػػػػػي ذلػػػػػؾ 
اف  ركايػػػػػػات  ػػػػػػي كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي عمػػػػػػ  كجػػػػػػو الخصػػػػػػكص  الكػػػػػػريـ التأكيػػػػػػؿ البػػػػػػاطني لمقػػػػػػرآف 
دة  ػػػػػ  الكػػػػػا ي مك ػػػػػكعة لنصػػػػػرة مػػػػػذىبيـ ابتػػػػػداءن،  اخترعكىػػػػػا ك ػػػػػؽ أىػػػػػكا يـ كعقا ػػػػػدىـ ال اسػػػػػ
 ػػػػػ  يكجػػػػػد  يػػػػػو دليػػػػػؿ مطمقػػػػػان عمػػػػػ  معتقػػػػػداتيـ الباطمػػػػػة، الكػػػػػريـ حاجػػػػػة لتأكيميػػػػػا، كأمػػػػػا القػػػػػرآف 
 ظػػػػػاىر اعتمػػػػػادان عمػػػػػ  أف  القػػػػػرآف لػػػػػوؿ، كتحريػػػػػؼ الكمػػػػػـ عػػػػػف مكا ػػػػػعو، كا لمتأكيػػػػػمػػػػػذلؾ لجػػػػػؤ  
 حكػػػـ، أن ػػػو قػػػاؿ عػػػف القػػػرآف: "ظػػػاىره صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـكبػػػاطف،  قػػػد نسػػػب الكمينػػػي لمنبػػػي 
كبػػػػػاطف القػػػػػرآف ال يعممػػػػػو إال اا مػػػػػة، كقػػػػػد  (7)عميػػػػػؽ،" كباطنػػػػػو أنيػػػػػؽ،  ظػػػػػاىره مػػػػػـ،ع كباطنػػػػػو
 ،  قػػػػػػد أكرد الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي تأكيػػػػػػؿ قػػػػػػكؿ ا  تعػػػػػػال : صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـكرثػػػػػػكه مػػػػػػف النبػػػػػػي 
اااُخقَن ِِف الِعْلاااؿِ ] َِ ا َّ اهُ َوالرَّ ْعَلاااُؿ َتْيِوَُلاااُف إِ َُ ا  صػػػم   "رسػػػكؿ ا أف    ،{1[ }آت طؿوووران:َوَماااا 
نػػػػػزؿ عميػػػػػو مػػػػػف جميػػػػػع مػػػػػا أي  تعػػػػػال مػػػػػو ا  أ  ػػػػػؿ الراسػػػػػخيف  ػػػػػي العمػػػػػـ، قػػػػػد عم   عميػػػػػو كسػػػػػمـ
لػػػػػـ يعممػػػػو تأكيمػػػػػو، كأكصػػػػػياؤه مػػػػػف  نػػػػػزؿ عميػػػػػو شػػػػػي ان ليي تعػػػػػال  التنزيػػػػػؿ كالتأكيػػػػػؿ، كمػػػػػا كػػػػاف ا  
                                                           
أنػػػػػػو ال يعػػػػػػرؼ إال بػػػػػػو،  /1/72 ثبػػػػػػات المحػػػػػػدث،لكمينػػػػػػي: الكػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػد/ حػػػػػػدكث العػػػػػػالـ كا  ]اانظػػػػػػر:  (1)
  . 1/112،باب حدكث ااسماء، باب معاني ااسماء كاشتقاقيا ،1/88 باب الككف كالمكاف،
  . 4ح: 1/139جكامع التكحيد، ]المصدر السابؽ، التكحيد/انظر:  (2)
  . 1ح: 1/137كامع التكحيد،ج ]المصدر السابؽ، التكحيد/انظر:  (3)
  . 4ح: 1/105النيي عف الجسـ كالصكرة، ]المصدر السابؽ، التكحيد/انظر:  (4)
  . 6ح: 1/106النيي عف الجسـ كالصكرة، ]المصدر السابؽ، التكحيد/انظر:  (5)
  . 6ح: 1/84 نو شيء،]المصدر السابؽ، التكحيد/ القكؿ إانظر:  (6)
  .2ح: 2/599 ي تمثؿ القرآف كش اعتو اىمو،    ؿ القرآف/ ،نظر: ]المصدر السابؽا (7)
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كمحكػػػػػػػػػػـ كمتشػػػػػػػػػػابو، كناسػػػػػػػػػػخ كمنسػػػػػػػػػػكخ،  ،كالقرآف خػػػػػػػػػػاص كعػػػػػػػػػػاـ،....بعػػػػػػػػػػده يعممكنػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػػو
ة جػػػػػا ز لأل مػػػػػة بػػػػػ  شػػػػػركط كال كالتأكيػػػػػؿ ل يػػػػػات القرآنيػػػػػ (1)،"مكنػػػػػو الراسػػػػػخكف  ػػػػػي العمػػػػػـ يعم
ػػػػػػػٌزاف العمػػػػػػػـ اإلليػػػػػػػي، كليػػػػػػػـ أٍف ييظيػػػػػػػركا  قيػػػػػػػكد  ان يػػػػػػػـ يعر ػػػػػػػكف عمػػػػػػػكـ القػػػػػػػرآف كميػػػػػػػا،  يػػػػػػػـ خي
ف  المػػػػػػػرء لي ػػػػػػػيؽ ذرعػػػػػػػان مػػػػػػػف كثػػػػػػػرة التحريػػػػػػػؼ  (2)المقصػػػػػػػكد مػػػػػػػف النصػػػػػػػكص متػػػػػػػ  أرادكا، كا 
 ( 3)ك دليؿ عم  غمكىـ كتنطعيـ.كى ل يات  ي كتاب الكا ي تحت غطاء التأكيؿ،
كتكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة يظيػػػػػػر  يػػػػػػو آثػػػػػػار التأكيػػػػػػؿ جمٌيػػػػػػان،  اا مػػػػػػة شػػػػػػارككا ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػي 
خصػػػػػا ص ربكبيتػػػػػو، كاعتمػػػػػدكا  ػػػػػي إثبػػػػػات ذلػػػػػؾ عمػػػػػ  تأكيػػػػػؿ آيػػػػػات القػػػػػرآف، كعمػػػػػ  الركايػػػػػات 
 ا  عبػػػػػد ابػػػػػي المك ػػػػػكعة، كمػػػػػف الركايػػػػػات التػػػػػي يظيػػػػػر  ييػػػػػا التحريػػػػػؼ كا ػػػػػحان مػػػػػا نيسػػػػػب
ْكااَت ]": تعػػال  ت سػػير قكلػػو  ػػي مػػو ا رح ـْ َأْذَ ْبلِااَؽ َلاائِ َ ـْ  ـَ ِماا َ الَّااِوُ َوَلَقااْد ُأوِبااَل إَِلْوااَؽ َوإِ
ـَ  ُ ـَ اخَلااااِ ِ َـّ ِمااا َـّ َعَمُلاااَؽ َوَلَتُكاااقَى مووور:َلَوْحاااَبَ   الكاليػػػة  ػػػي أشػػػركت إفٍ  يعنػػػي: قػػػاؿ ،{36[ }الزُّ
ـَ َباااِؾ اهَ َناْعُباااْد َوُكااا]غيػػػره، ك ػػػي قكلػػػو تعػػػال :  ااااكِِرُ ـَ ال َّ مووور:ـْ ِمااا  ا  بػػػؿ يعنػػػي ، {33[ }الزُّ
 ينػػػػػػا جعػػػػػػؿ  ( 4)عمػػػػػػؾ،" كابػػػػػػف بأخيػػػػػػؾ ع ػػػػػػدتؾ أف الشػػػػػػاكريف مػػػػػػف ككػػػػػػف بالطاعػػػػػػة،  اعبػػػػػػد
أف   ، كال يخ ػػػػ  عمػػػػ  كػػػػؿ ذم لػػػػبٍّ ر ػػػػي ا  عنػػػػو الشػػػػرؾ مختصػػػػان باإلشػػػػراؾ  ػػػػي كاليػػػػة عمػػػػي
  إال لمرب تعال . الشرؾ يتعمؽ بتعطيؿ الرب، أك مشاركة المخمكقيف  يما ال يجب
 الرد عمى منيج الكميني في توحيد الربوبية:
 ػػػػػي عر ػػػػػو لمتكحيػػػػػد كأدلتػػػػػو مبتػػػػػدع، لػػػػػـ يػػػػػرٍد  ػػػػػي  إف  المػػػػػنيج الػػػػػذم سػػػػػار عميػػػػػو الكمينػػػػػي-1
، كلػػػـ يػػػدعي إليػػػو، بػػػؿ إف  كػػػؿ صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـالقػػػرآف الكػػػريـ، كلػػػـ ييعػػػرؼ  ػػػي زمػػػف النبػػػي 
 ػػػدعكة اانبيػػػػاء  ػػػي أصػػػػكؿ الػػػديف كاحػػػػدة  رؽ البدعيػػػة ميف لػػػػـ يعممػػػكا ىػػػػذه الطػػػاانبيػػػاء كالمرسػػػ
                                                           
 . 2: ح1/213،  مة عمييـ الس ـ كالة أمر ا  كخزنة عمموأف اا ]الكا ي: الحجة/انظر:  (1)
نبيػػػػػػػاء  مػػػػػػػة كرثػػػػػػػكا عمػػػػػػػـ النبػػػػػػػي صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ كجميػػػػػػػع اااا ف  أ]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػة/  (2)
 . 1: ح1/224،223، كصياء الذيف مف قبميـكاا
، كجؿ عم  خمقو  مة شيداء ا  عزاا  ي أف   ،1/185 ، مة رض طاعة اا ، الحجة/ن سو]المصدر انظر:  (3)
، 1/194، كجػؿ  مة عمييـ الس ـ نكر ا  عزاا أف   /1/191،  مة عمييـ الس ـ ىـ اليداةاا أف   ،1/190
يػػات اآل بػػاب أف   ،1/206 ،كجػػؿ  ػػي كتابػػو تػػي ذكرىػػا ا  عػػز مػػة عمػػييـ السػػ ـ ىػػـ الع مػػات الاا ف  أبػػاب 
أىػؿ الػذكر الػذيف أمػر ا  الخمػؽ  ف  أ، 1/207،  مػة عمػييـ السػ ـكجػؿ  ػي كتابػو ىػـ اا التي ذكرىا ا  عز
 . 1/210ـ مة عمييـ الس بسؤاليـ ىـ اا
 . 76ح: 1/76 يو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  ي الكالية،  ، الحجة/ن سو]المصدر  (4)
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ال تختمػػػػؼ، كالمػػػػنيج الػػػػذم سػػػػار عميػػػػو الكمينػػػػي لػػػػو لػػػػكاـز باطمػػػػة تػػػػدخؿ اإلنسػػػػاف  ػػػػي الك ػػػػر، 
 كمنيا:
إف  معر ػػػػػػة الػػػػػػرب كاإليمػػػػػػاف بػػػػػػو لػػػػػػك كانػػػػػػت مكقك ػػػػػػة عمػػػػػػ  ىػػػػػػذه البػػػػػػدع، لمػػػػػػـز أف  اانبيػػػػػػاء -أ
 يؤمنػػػػكا كلػػػػـ اادلػػػػة ىػػػػذه يعر ػػػكا لػػػػـ إذ منيف ر عػػػػار يف بػػػا  تعػػػػال  كال مػػػػؤ كالمرسػػػميف كػػػػانكا غيػػػػ
 (1)بيا، كىذا مف أعظـ الك ر بات اؽ المسمميف.
إذ لػػػػـ يبينػػػػكا ليػػػػـ التكحيػػػػد،  بعثػػػػة الرسػػػػؿ كانػػػػت إل ػػػػ ؿ النػػػػاس  يمػػػػـز مػػػػف ذلػػػػؾ أي ػػػػان أف  -ب
كمػػػػػع ذلػػػػػؾ قػػػػػالكا إف  اتبػػػػػاعيـ ىػػػػػك المينجػػػػػي مػػػػػف عػػػػػذاب ا  تعػػػػػال ، الميكجػػػػػب لػػػػػدخكؿ الجنػػػػػة، 
 أحػػػػب مػػػػف عمػػػػ  الجنػػػػة دخػػػػكؿ قصػػػػر إذ الشػػػػقاء  طريػػػػؽ بػػػػي ف قػػػػد القػػػػرآف أف   كيقت ػػػػي كػػػػذلؾ
دكف بػػػػػدع الشػػػػػيعة التػػػػػػي  (2)،صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكاتبػػػػػع مػػػػػا جػػػػػاء بػػػػػو النبػػػػػػي  كرسػػػػػكلو، ا 
 قالكىا  ي التكحيد.
كحتػػػػػػ   نػػػػػػزكؿ آدـ عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ إلػػػػػػ  اارض كيمػػػػػػـز كػػػػػػذلؾ أف  كػػػػػػؿ اامػػػػػػـ السػػػػػػابقة منػػػػػػذ-ج
كا عمػػػػ  الشػػػػرؾ كال ػػػػ ؿ، حتػػػػ  أتػػػػ  الشػػػػيعة  بينػػػػكا التكحيػػػػد لمعبػػػػاد، كػػػػان ،عيػػػػد أ مػػػػة الشػػػػيعة
 كأما قبؿ ذلؾ  الكؿ كاف عم  ال  ؿ ال يعرؼ التكحيد الحؽ.
إذ أمػػػػرىـ بالتكحيػػػػد منػػػػذ  عبػػػػاده مػػػػا ال يطيقكنػػػػو  كيمػػػػـز منػػػػو كػػػػذلؾ أف  ا  تعػػػػال  قػػػػد كم ػػػػؼ -د
عر كنػػػػػػو، ثػػػػػػـ بعػػػػػػد ذلػػػػػػؾ كيجػػػػػػدت البشػػػػػػرية عمػػػػػػ  اارض، كمػػػػػػع ذلػػػػػػؾ لػػػػػػـ يبينػػػػػػو ليػػػػػػـ كىػػػػػػـ ال ي
يعػػػاقبيـ عمػػػ  تركػػػو، كجعػػػؿ البشػػػرية تمػػػكج بالشػػػرؾ، كىػػػك طعػػػف  ػػػي البيػػػاف كالنصػػػٍ اإلليػػػي، 
 كىذا مف أعظـ الشرؾ كالك ر. 
أ  ػػػػػػؿ كمػػػػػػف لكازمػػػػػػو أي ػػػػػػان أف  ا  تعػػػػػػال  قػػػػػػد زك ػػػػػػ  اانبيػػػػػػاء عمػػػػػػييـ السػػػػػػ ـ، كجعميػػػػػػـ -ق
يػػػػػد، بػػػػؿ لػػػػػـ يعممػػػػكه، كىػػػػػذا يينػػػػػا ي ن يػػػػـ لػػػػػـ يظيػػػػركا التكحالبشػػػػرية كىػػػػـ ال يسػػػػتحقكف ذلػػػػػؾ  إذ إ
 حكمة ا  تعال  كعدلو. 
، يػػػػػد عنػػػػػد الكمينػػػػػي، كغمك ػػػػػياتنػػػػػاقض بعػػػػػض أدلػػػػػة التكحصػػػػػعكبة المػػػػػنيج الك مػػػػػي، ك إف  -2
، التكحيػػػػد صػػػػعبان عمػػػػ  خػػػػكاص الشػػػػػيعة كاشػػػػتماليا عمػػػػ  المقػػػػدمات المعقػػػػدة، تجعػػػػؿ مػػػػف  يػػػػـ
ت غام ػػػػػة ال يمكػػػػػف  يميػػػػػا، كقػػػػػد   ػػػػػ ن عػػػػػف العػػػػػكاـ،  ػػػػػإن يـ قػػػػػد اعتر ػػػػػكا بػػػػػأف  ىنػػػػػاؾ ركايػػػػػا
ركايػػػػػات  ييػػػػػا  كىنػػػػػاؾ (3)أكرد الكمينػػػػػي: "بػػػػػاب مػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػي أف  حػػػػػديثيـ صػػػػػعب مستصػػػػػعب،"
                                                           
  (. بترقيـ الشاممة أليان.1/202، بتصرؼ )جالدرر السنية -المكسكعة العقدية (1)
  .(1/34)جمذىب الشيعة اإلمامية اإلثنا عشرية أصكؿ الق ارم،  انظر: (2)
 .  1/401ف حديثيـ صعب مستصعب، أا جاء  يم /الكا ي، الحجة]الكميني:  (3)
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ً ػػػػيى عمػػػػ  عممػػػػا يـ أٍف ي يمكىػػػػا، مػػػػف التنػػػػاقض كالغمػػػػكض  بحيػػػػث خى
 ػػػػإذا كػػػػاف ىػػػػذا حػػػػػاؿ  (1)
ػػػػوي الخاصػػػػة مػػػػف النػػػػاس، كيجيمػػػػو!خكاصػػػػيـ  مػػػػا بػػػػاؿ العػػػػكاـ؟  ،  يػػػػؿ جػػػػاء التكحيػػػػد لػػػػي يـ بع ى
، كأم  حكمػػػػػػةو  ػػػػػػي كركد ركايػػػػػػات  ػػػػػػي التكحيػػػػػػد ال يمكػػػػػػف  يميػػػػػػا إال ب ػػػػػػرب ؟السػػػػػػكاد ااعظػػػػػػـ
 .!مف التخميف كالتعسؼ  ي التأكيؿ، مع عدـ القطع بالمراد منيا؟
كمػػػػػا  (2)إف  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي ت ػػػػػتٍ بػػػػػاب التأكيػػػػػؿ كالتعطيػػػػػؿ  ػػػػػي التكحيػػػػػد الخبػػػػػرم العممػػػػػي، -3
ذا تسػػػػم ط التأكيػػػػؿ عمػػػػ  التكحيػػػػػد ، كىػػػػذا  ػػػػتٍ ابػػػػكاب الشػػػػرؾ  ػػػػي العػػػػالسػػػػيأتي ـ اإلسػػػػ مي، كا 
 (3)العممي الخبرم كاف تسميطو عم  التكحيد العممي القصدم أسيؿ.
إف  التكحيػػػػد عنػػػػد الشػػػػيعة لػػػػيس مكقك ػػػػان عمػػػػ  السػػػػمع، كىػػػػذا مػػػػا يي يػػػػـ مػػػػف ركايػػػػات الكمينػػػػي، -4
كه مػػػػػف أعظػػػػػـ  إن ػػػػػو قػػػػػد جػػػػػارل المتكممػػػػػيف  ػػػػػي بػػػػػدعيـ، ككػػػػػذلؾ الشيػػػػػر اح قػػػػػد اختم ػػػػػكا  يمػػػػػا عػػػػػد  
كف أف  ىػػػػػػذا التكحيػػػػػػد لػػػػػػيس تكقي يػػػػػػ ، بػػػػػػؿ  يػػػػػػو مجػػػػػػاؿ ان أركػػػػػػاف التكحيػػػػػػد، كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ  أن يػػػػػػـ يقػػػػػػر 
ال يف ليػػػػذه ااصػػػػكؿ، ل جتيػػػػاد كالمخال ػػػػػة، كيمػػػػػـز مػػػػػف ذلػػػػػؾ أٍف ييكى ػػػػػركا بعػػػػػض عممػػػػػا يـ المخػػػػػ
 بحدكث العالـ. كالك ، كلـ يقكاخال  فالذي
 ػػػػػػو لمتكحيػػػػػػد خػػػػػػالؼ  يػػػػػػو مركياتػػػػػػو،  قػػػػػػد ذيكػػػػػػر إف  المػػػػػػنيج الػػػػػػذم ات بعػػػػػػو الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي عر -5
ذا تنػػػػػاقض كمخال ػػػػػة كا ػػػػػحة لمػػػػػا سػػػػػار عميػػػػػو  ػػػػػي كىػػػػػ (4) ييػػػػا: "ال تجػػػػػاكزكا مػػػػػا  ػػػػػي القػػػػػرآف،"
 إن ػػػػػو ال يكجػػػػػد مسػػػػػألة مػػػػػف مسػػػػػا ؿ التكحيػػػػػد  ػػػػػي الكػػػػػا ي كردت  ػػػػػي القػػػػػرآف  عر ػػػػػو لمتكحيػػػػػد 
ننػػػػػا ال نجػػػػػد االسػػػػػ تدالؿ باآليػػػػػات الكػػػػػريـ،   ػػػػػ ن عػػػػػف المصػػػػػطمحات المبتدعػػػػػة  ػػػػػي الكػػػػػا ي، كا 
ف و أعظػػػػػػػػـ مخال ػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػا القػػػػػػػػرآف كخال ػػػػػػػػزك لقرآنيػػػػػػػػة  يػػػػػػػػو إال نػػػػػػػػادران جػػػػػػػػدان،  يػػػػػػػػك إذف جػػػػػػػػاك ا
                                                           
بػػػػػالحركؼ غيػػػػػر متصػػػػػكت، كبػػػػػالم ظ غيػػػػػر  تبػػػػػارؾ كتعػػػػػال  خمػػػػػؽ اسػػػػػمان ا   كمػػػػػف أمثمػػػػػة ذلػػػػػؾ ركايػػػػػة، "إف   (1)
منطػػػػؽ، كبالشػػػػخص غيػػػػر مجسػػػػد، كالتشػػػػبيو غيػػػػر مكصػػػػكؼ، كبػػػػالمكف غيػػػػر مصػػػػبكغ، من ػػػػي عنػػػػو ااقطػػػػار، 
مبعػػػػد عنػػػػو الحػػػػدكد، محجػػػػكب عنػػػػو حػػػػس كػػػػؿ متػػػػكىـ، مسػػػػتتر غيػػػػر مسػػػػتكر،  جعمػػػػو كممػػػػة تامػػػػة عمػػػػ  أربعػػػػة 
ير منيػػػػػا ث ثػػػػػة أسػػػػػماء ل اقػػػػػة الخمػػػػػؽ إلييػػػػػا، كحجػػػػػب منيػػػػػا ، لػػػػػيس منيػػػػػا كاحػػػػػد قبػػػػػؿ آخػػػػػر،  ػػػػػأظأجػػػػػزاء معػػػػػان 
، كىػػػػػك االسػػػػػـ المكنػػػػػكف المخػػػػػػزكف،  يػػػػػذه ااسػػػػػماء التػػػػػي ظيػػػػػػرت،  الظػػػػػاىر ىػػػػػك ا  تبػػػػػارؾ كتعػػػػػػال ، كاحػػػػػدان 
، ثػػػـ خمػػػؽ لكػػػؿ ركػػػف منيػػػا ر سػػػبحانو لكػػػؿ اسػػػـ مػػػف ىػػػذه ااسػػػماء أربعػػػة أركػػػاف،  ػػػذلؾ اثنػػػا عشػػػر ركنػػػان كسػػػخ  
ن  ث ثػػػػػػيف اسػػػػػػمان  ،  قػػػػػػد حػػػػػػارت  1ح: 1/112حػػػػػػدكث ااسػػػػػػماء،  /الكػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػد]الكمينػػػػػػي: ، "منسػػػػػػكبان   عػػػػػػ
 . ي معناه عقكؿ عمما يـ كقد مر  
 التكحيػػػػػد العممػػػػػي الخبػػػػػرم ىػػػػػك تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة كااسػػػػػماء كالصػػػػػ ات، كالتكحيػػػػػد العممػػػػػي اإلرادم الطمبػػػػػػي (2)
 تكحيد االكىية. ىك
  .(223ص) ة النجديةالدرر السنية  ي ااجكب بف عبد الكىاب،ا انظر: (3)
  . 7ح: 1/102النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو،  /التكحيد ،الكا ي]الكميني:  (4)
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لمصػػػػػػ ات، كىػػػػػػك كػػػػػػذلؾ مخػػػػػػالؼ لركاياتػػػػػػو،  ػػػػػػإف   ييػػػػػػا مػػػػػػا  المخال ػػػػػات الكا ػػػػػػحة لمقػػػػػرآف ن يػػػػػػو
ييكجػػػػػب إثبػػػػػات الصػػػػػ ات، كقػػػػػكؿ جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا : " ػػػػػاعمـ رحمػػػػػؾ ا  أف المػػػػػذىب الصػػػػػحيٍ 
نػػػػػزؿ بػػػػػو القػػػػػرآف مػػػػػف صػػػػػ ات ا  تعػػػػػال ،  ػػػػػانًؼ عػػػػػف ا  تعػػػػػال  الػػػػػػبط ف  ػػػػػي التكحيػػػػػد مػػػػػا 
ككرد كػػػػػػذلؾ: "ا  أعمػػػػػػ  كأعظػػػػػػـ أٍف ييبمػػػػػػي كنػػػػػػو صػػػػػػ تو،  (1)كالتشػػػػػػبيو،  ػػػػػػ  ن ػػػػػػي كال تشػػػػػػبيو،"
أليسػػػػػت ىػػػػػذه الركايػػػػػات صػػػػػريحة  (2) صػػػػػ كه بمػػػػػا كصػػػػػؼ بػػػػػو ن سػػػػػو، كك ػػػػػكا عمػػػػػا سػػػػػكل ذلػػػػػؾ،"
،  ممػػػػاذا ىػػػػذا اإللييػػػػة ىػػػػك إثبػػػػات الصػػػػ ات الكػػػػريـ ػػػػي إثبػػػػات الصػػػػ ات؟،  مػػػػا نػػػػزؿ بػػػػو القػػػػرآف 
 ؟.الكريـ التناقض كالمعار ة لمقرآف
ٍو  أفٍ  ال بػػػػد   ك ػػػػركرياتو إف  أصػػػػكؿ الػػػػديف كأركانػػػػو كدال مػػػػو-6 تسػػػػتند إلػػػػ  نػػػػصو قرآنػػػػي صػػػػري
، سػػػػػػػكاء بركايػػػػػػػات، أك  إلػػػػػػ  لمعر تػػػػػػو ييحتػػػػػػػاج كال يحتمػػػػػػػؿ إال معنػػػػػػػ  كاحػػػػػػػدان، ال شػػػػػػػرحو كتأكيػػػػػػػؿو
  ػػػػػػػي الميطػػػػػػػكؿ البحػػػػػػػث العػػػػػػػكاـ كغيػػػػػػػر المتخصصػػػػػػػيف عػػػػػػػف ييغنًػػػػػػػي بت سػػػػػػػيرات العممػػػػػػػاء، كىػػػػػػػذا
  الباطػػػػؿ الجػػػػاىمكف   يػػػػو الػػػػذم  ػػػػؿ   مػػػػف الجػػػػداؿ العقػػػػيـ كييخػػػػرجيـ اال ػػػػاظ كاادلػػػػة، دالالت
الحػػػػػػؽ  اف  الشػػػػػػياطيف ييكحػػػػػػكف إلػػػػػػ  أكليػػػػػػا يـ زخػػػػػػرؼ القػػػػػػكؿ غػػػػػػركران  صػػػػػػكرة  ػػػػػػي يبػػػػػػدك قػػػػػػد
ػػػػػػػد إذا سػػػػػػػيما ليجػػػػػػادلكا أكليػػػػػػػاء ا  تعػػػػػػال ، كال مك ػػػػػػػكعةو، بحيػػػػػػػث تكػػػػػػػكف تمػػػػػػػؾ  كايػػػػػػػاتو بر  عي 
عمػػػػ  أصػػػػميـ ال اسػػػػد، كم صػػػػمة بشػػػػكؿ دقيػػػػؽ لتكا ػػػػؽ أىػػػػكا يـ،  الداللػػػػة  ػػػػي الركايػػػػات صػػػػريحة
 ال ااصػػػػكلية الق ػػػػايا كػػػػؿ الشػػػػركط  اف   بيػػػػذه دليػػػػؿ عميػػػػو ال أصػػػػؿو  كػػػػؿ كعمػػػػ  ذلػػػػؾ  يسػػػػقط
مػػػػ  كجػػػػو كاإليمػػػػاف بيػػػػا ع القرآنيػػػػة، نصكصػػػػيا تػػػػ كة سػػػػكل بيػػػػا لمعمػػػػـ المسػػػػمميف عامػػػػة يحتػػػػاج
، أك شػػػػػػرحو  إلػػػػػػ  تحتػػػػػػاج ال  يػػػػػػياإلجمػػػػػػاؿ،  ٍو ن  تك ػػػػػػي  مسػػػػػػ ية،  ق ػػػػػػايا تكػػػػػػكف أف عػػػػػػف   ػػػػػػ
  (3).كثيرة المقدمات كعسيرة ال يـ
مػػػػػا ال إف  ااخػػػػػذ بالػػػػػػتأكيؿ البػػػػػاطني لألدلػػػػػة الشػػػػػرعية  يػػػػػو مػػػػػف الشػػػػػر كااللحػػػػػاد  ػػػػػي الػػػػػديف -7
بػػػػي جع ػػػػر رد عػػػػف أالكميني أك ي إبطػػػػاؿ ىػػػػذا التأكيػػػػؿ،  ػػػػ ػػػػ يخ ػػػػ ، كيك ػػػػي مػػػػا حكػػػػاه عممػػػػاؤىـ
َ ]:  تعػػػػال ا  ػػػػي قػػػػكؿ تػػػػأكي ت  اسػػػػدة، رحمػػػػو ا   ااااُتْؿ  ْكِر إِْن ُكنْ ااااَيُلقا َأْ ااااَؾ الااااوِّ َْ َنا
 مػػػػة أىػػػػؿ كاا ،: الػػػػذكر أنػػػػاصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـقػػػػاؿ رسػػػػكؿ ا  " ،{46}الـحووووؾ:[ َتْعَلُمااااقنَ 
اا] :كجػػؿ   الػػذكر، كقكلػػو عػػز   ََ ااُف َلااِوْكٌر َلااَؽ َولَِقْقِمااَؽ َو خوور :[ ْقَف ُتْسااَيُلقنَ َوإِىَّ  ،{44}الزُّ
                                                           
  . 1ح :1/100 النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو، /التكحيد ،الكا ي]الكميني:  (1)
  . 6ح: 1/102النيي عف الص ة بغير ما كصؼ بو ن سو،  /التكحيد ]المصدر السابؽ، (2)
 . (13،14/ 1ج) الباطؿ كأصكؿ الحؽ أصكؿ بيف ال اصؿ القرآني الدليمي، المنيجانظر:  (3)
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ع مػػػػػػة الشػػػػػػيعة قػػػػػػاؿ  (1)،"جع ػػػػػػر عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ: نحػػػػػػف قكمػػػػػػو كنحػػػػػػف المسػػػػػػؤكلكف قػػػػػػاؿ أبػػػػػػك
المجمسػػػػي معق بػػػػان عمػػػػ  ىػػػػذه الركايػػػػة: "لػػػػك كػػػػاف المػػػػراد بالػػػػذكر  ػػػػي اآليػػػػة المباركػػػػة رسػػػػكؿ ا  
 : لػػػػػؾ  مػػػػػف المخاطػػػػػب؟، كمػػػػػف المػػػػػراد مػػػػػف ال ػػػػػمير  ػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػال صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
كلقكمػػػػػػؾ؟، ككيػػػػػػؼ يمكػػػػػػف االلتػػػػػػزاـ بصػػػػػػدكر مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الكػػػػػػ ـ مػػػػػػف المعصػػػػػػـك عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ 
  (2)   ن عف دعكل القطع بصدكره؟."
 البػػػػػػاطني إف  التأكيػػػػػؿ الػػػػػػذم كرد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي بشػػػػػػكؿو كبيػػػػػػرو جػػػػػدان ىػػػػػػك مػػػػػػف جػػػػػػنس التأكيػػػػػػؿ-8
 أراد أن ػػػػػػػو المػػػػػػتكمـ عمػػػػػػ  ك يػػػػػػو كػػػػػػذب النصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية، تعطيػػػػػػػؿ الػػػػػػػذم يت ػػػػػػمف الباطػػػػػػؿ
 كتقريػػػػػػػر الحػػػػػػػؽ، إبطػػػػػػػاؿ  يكػػػػػػػكف ىػػػػػػػذا التأكيػػػػػػػؿ قػػػػػػػد ت ػػػػػػػمف المعنػػػػػػػ  البػػػػػػػاطني، بم ظػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ
عمػػػػػ  ا   ك يػػػػػو القػػػػػكؿ كاالغػػػػػاز، التمبػػػػػيس مػػػػػف بػػػػػو يميػػػػػؽ ال مػػػػػا إلػػػػػ  المػػػػػتكمـ كنسػػػػػبة الباطػػػػؿ،
ن  أراد أن ػػػو عمػػػـ بػػػ  تعػػػال  بعينػػػو، كحتػػػ  يخػػػرج الشػػػيعة مػػػف ىػػػذه المحػػػاذير عمػػػييـ  اسػػػدان  معنػػػ
لػػػػذلؾ  المػػػػتكمـ  ػػػػي تػػػػأكيميـ، كيثبتػػػػكا اسػػػػتعماؿ ذكػػػػركه الػػػػذم لممعنػػػػ  الم ػػػػظ يةصػػػػ ح يبينػػػػكا أفٍ 
مػػػػػؿ إذا حتػػػػػ  بمعنػػػػػاه المػػػػػؤكؿ  ػػػػػي أكثػػػػػر المكا ػػػػػع، الم ػػػػػظ  مػػػػػا عمػػػػػ  كرد الم ػػػػػظ  ػػػػػي نػػػػػصٍّ حي
ؿ  يػػػػػو، اسػػػػػتعمالو مػػػػػف المػػػػػتكمـ عييػػػػػد ػػػػػؤك  ن  ييقػػػػػيـ كػػػػػذلؾ أفٍ  كيجػػػػػب عمػػػػػ  المي  عػػػػػف سػػػػػالمان  دلػػػػػي
ال كاسػػػػػتعارتو، مجػػػػػازه إلػػػػػ  كحقيقتػػػػػو ظػػػػػاىره، فعػػػػػ الم ػػػػػظ لصػػػػػرؼ الميكجػػػػػب عمػػػػػ  المعػػػػارض  كا 
،  منػػػػػػػػو دعػػػػػػػػكل مجػػػػػػػػرد ذلػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػاف تيقبػػػػػػػػؿ  اف  ااصػػػػػػػػؿ حمػػػػػػػػؿ الكػػػػػػػػ ـ عمػػػػػػػػ   البػػػػػػػػ  دليػػػػػػػػؿو
كىػػػػذا كػػػػ  قػػػػٌيـ ذكػػػػره اإلمػػػػاـ ابػػػػف القػػػػيـ  ػػػػي رد التػػػػأكي ت الباطمػػػػة، كىػػػػذا ييقػػػػاؿ  ػػػػي  (3)الحقيقػػػة،
لو الشيعة مف النصكص الشرعية.   كؿ ما أك 
 بػػػػو كجػػػػػاءت النصػػػػكص الشػػػػػرعية، عميػػػػو دل ػػػػػت مػػػػا يكا ػػػػػؽ لصػػػػحيٍ ىػػػػك الػػػػذمإف  التأكيػػػػؿ ا-9
 والتأويـــل كاامػػػر، الخبػػػر  ػػػي ذلػػػؾ بػػػيف  ػػػرؽ ال اسػػػد ىػػػك مػػػا خال يػػػا، كال التأكيػػػؿأمػػػا ك  السػػػنة،
 عمى عدة أنواع: الباطل
اسػػػػػتعماؿ الم ػػػػػظ لػػػػػذلؾ  العػػػػػرب  ػػػػػي لغػػػػػة ييعػػػػػرؼ كىػػػػػك أالبك ػػػػعو،  الم ػػػػػظ تأكيػػػػؿ ال يحتممػػػػو-أ
 .المعن 
فٍ  السياؽ، ؿ ال يحتمموتأكي -ب   السياؽ. ذلؾ غير  ي احتممو كا 
                                                           
: 1/210، الس ـ عمييـ اا مة ىـ بسؤاليـ الخمؽ ا  أمر الذيف الذكر أىؿ ف]الكميني: الكا ي، الحجة/ أ (1)
   .1ح
 .)83)ص المجمسي، الكجيزة  ي عمـ الرجاؿ (2)
  (.83،82ص) اء العميؿانظر: ابف القيـ، ش  (3)
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فٍ  المخاطىػػػػػػػب، لغػػػػػػػة  ػػػػػػػي المعنػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ  ػػػػػػػي اسػػػػػػػتعمالو ييٍؤلىػػػػػػػؼ تأكيػػػػػػػؿ لػػػػػػػـ-ج   ػػػػػػػي أيًلػػػػػػػؼى  كا 
  (1)الناس. مف كثير أقداـ  ييا زل ت المكا ع كىذا الحادث، االصط ح
لػػػػػو الشػػػػػيعة مػػػػػف النصػػػػػكص الشػػػػػرعية ال يخػػػػػرج عػػػػػف ىػػػػػذه اانػػػػػكاع ال ث ثػػػػػة، ككػػػػػؿ مػػػػػا أك 
كىػػػػػذه اانػػػػػكاع كميػػػػػا باطمػػػػػة  ان يػػػػػا خال ػػػػػت النصػػػػػكص الشػػػػػرعية بػػػػػ  دليػػػػػؿو معتبػػػػػرو مسػػػػػاكو ليػػػػػا 
  ي القكة، كىي كذلؾ مخال ة لمغة العربية، كلممعيكد استخدامو مف اال اظ.
 أشياٍء ثالثة: إل بأحدإف  المعن  الظاىر ال يجكز العدكؿ عنو كتأكيمو -10
 .الخطاب ظاىر إجرا يا عم  مف يمنع مانع، الحقيقة عم  يىعترض أف  -أ
 حقيقتػػػػو مػػػػف لنقػػػؿ الم ػػػظ تصػػػمٍ القرينػػػػة التػػػػي تيكجػػػب صػػػػرؼ الم ػػػػظ عػػػف حقيقتػػػػو تكػػػكف أفٍ -ب
 .مجازه إل 
 حين ػػػػػػذو يينتقػػػػػػؿ  ليػػػػػػا، يصػػػػػػمٍ ال المعنػػػػػػ  الحقيقػػػػػػي، إليػػػػػػو أي ػػػػػػيؼ الػػػػػػذم المحػػػػػػؿ يكػػػػػػكف أفٍ -ج
 مجازه.  الم ظ مف حقيقتو إل 
 إن ػػػػو  المناسػػػػبة بػػػػيف الم ػػػظ كالمعنػػػػ ، لمجػػػرد الم ػػػػظ بػػػػو رمعنػػػػ  يي س ػػػػ كػػػؿ كلػػػػذلؾ  مػػػػيس
 داللػػػػة كجػػػػكه عػػػػف المعنػػػػ  خارجػػػػان  كػػػػاف المعنػػػػ ، إذا لػػػػذلؾ الم ػػػػظ ك ػػػػع يصػػػػمٍ أفٍ  ييكت ػػػػ  ال
ا   إال عػػػػددىا حصػػػػ ي ال ليػػػػا تيك ػػػػع كلػػػػـ لممعػػػػاني ك ػػػػعيا يصػػػػمٍ التػػػػي اال ػػػػاظ إذ الم ػػػػظ 
ن  الم ػػػػػظ يكػػػػػكف أفٍ   ػػػػػ  بػػػػػد   سػػػػػمعية، المعنػػػػػ  عمػػػػػ  الم ػػػػػظ تعػػػػػال ، كداللػػػػػة  ذلػػػػػؾ  ػػػػػي مسػػػػػتعم
  (2).بو، كيككف ذلؾ كاردان  ي السمع المٍعًن   عم  يدؿ   بحيث ،المعن 
ليف إف  -11  كانتيػػػػػػاؾ النصػػػػػػكص، حقػػػػػػا ؽ تعطيػػػػػػؿ إال مػػػػػػف تػػػػػػأكيميـ ال اسػػػػػػد كايجنػػػػػػ لػػػػػػـ المتػػػػػػأك 
كا  يمػػػا ليػػػـ الـز ىػػػك بػػػؿ محػػػذكران، ظنػػػكه ممػػػا يتخمصػػػكا لػػػـ حرمتيػػػا، كىػػػـ  ر ممػػػػاأكثػػػ إليػػػو،  ػػػر 
   (3)منو.  ركا
 كقػػػػع التأكيػػػػؿ ال اسػػػػد،  مػػػػا بػػػػاب  ػػػػتٍ كالػػػػديف، ىػػػػك الػػػػدنيا ك سػػػػاد العػػػػالـ، سػػػػبب خػػػػراب إف  -12
كقػػػػد  كالسػػػػنة، القػػػػرآف آيػػػػات  ػػػػي الباطمػػػػة المسػػػػتعممة التػػػػأكي ت كاالخػػػػت ؼ إال مػػػػف الت ػػػػرؽ مػػػػف
 كانػػػػػت سػػػػػببان  ك ركعػػػػػو، الػػػػػديف أصػػػػػكؿ  ػػػػػي أصػػػػػنا يـ اخػػػػػت ؼ عمػػػػػ  المبتػػػػػدعكف بيػػػػػا تمسػػػػػؾ
                                                           
  (.1/192،189) انظر: ابف القيـ، الصكاعؽ المرسمة  ي الرد عم  الجيمية كالمعطمة (1)
المؤلػػػػػػؼ (، 1/263،262) الك ميػػػػػػة بػػػػػػدعيـ تأسػػػػػػيس  ػػػػػػي الجيميػػػػػػة تمبػػػػػػيس انظػػػػػػر: ابػػػػػػف تيميػػػػػػة، بيػػػػػػاف(2) 
 .(27/ 2) ال تاكل مجمكعن سو، 
  (.1/192) رد عم  الجيمية كالمعطمةلصكاعؽ المرسمة  ي النظر: ابف القيـ، اا (3)
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 ييك  ػػػػػػركف صػػػػػػاركا حتػػػػػػ  الشػػػػػػمؿ، كتصػػػػػػد ع ااىػػػػػػكاء، كتشػػػػػػتت الكممػػػػػػة، كت ػػػػػرؽ التحػػػػػػارب،  ػػػػػػي
 (1)كأمكاليـ. أن سيـ كيستحمكف اآلخريف دماء كيس ككف
 بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، بػػػػػػالعمـ أخبػػػػػػر إف  مػػػػػػنيج الكمينػػػػػػي مخػػػػػػالؼ لمقػػػػػػرآف  ػػػػػػي مقاصػػػػػػده،  ػػػػػػالقرآف-13
  ػػػػي اآليػػػػات  العتقاديػػػػة كالقكليػػػػة،كالعمميػػػػة، ا العمميػػػػة اإلنسػػػػاف قػػػػكتي بػػػػيف  جمػػػػع لػػػػو، كالعمػػػػؿ
التػػػػػػي ييػػػػػػذكر  ييػػػػػػا دال ػػػػػػؿ كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال  ككحدانيتػػػػػػو،  إن يػػػػػػا تكػػػػػػكف مقركنػػػػػػة بالعمػػػػػػؿ كىػػػػػػك 
 كاال تقػػػػار لػػػػو، كالتػػػػذلؿ إليػػػػو، مػػػػع اإلنابػػػػة معر ػػػػة ا  تعػػػػال  مػػػػف  ييػػػػا بػػػػد   ال العبػػػػادة،  العبػػػػادة
 بكجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ، كىػػػػػذا عتػػػػػراؼكاال اإلقػػػػػرار مجػػػػػرد ت يػػػػػد الك ميػػػػػة  إن مػػػػػا إليػػػػػو، كأمػػػػػا الطػػػػػرؽ
نابػػػػةو  عبػػػػادةو  غيػػػػر مػػػػف حصػػػػؿ إذا  عمػػػػـ  ييػػػػا الك ميػػػػة صػػػػاحبو،  الطريقػػػػة عمػػػػ  كبػػػػاالن  كػػػػاف كا 
 (2)كامميف. كالعمؿ العمـ  ييا الجماعية السنية القرآنية النبكية عمؿ، كالطريقة ب  ناقص
بػػػػدع التػػػػي ظيػػػػرت كتػػػػاب الكػػػػا ي ىػػػػك ثمػػػػرة ال  ػػػػيإف  المػػػػنيج الػػػػذم سػػػػار عميػػػػو الكمينػػػػي -14
مػػػػع ظيػػػػكر  ػػػػرؽ االبتػػػػداع، كاخػػػػت ط المسػػػػمميف بأىػػػػؿ الشػػػػؾ كالريػػػػب  ،  ػػػػي الكسػػػػط اإلسػػػػ مي
ج زنادقػػػػػػة الػػػػػػب د رك  ، حيػػػػػػث أيخػػػػػػذت مػػػػػػنيـ ىػػػػػػذه ااباطيػػػػػػؿ، كقػػػػػػد مػػػػػػف أىػػػػػػؿ الػػػػػػب د الم تكحػػػػػػة
كا عمػػػػػػ  نشػػػػػػر البػػػػػػدع  عك ػػػػػػمػػػػػػو، حقػػػػػػدان كحسػػػػػػدان عمػػػػػػ   الػػػػػػديف كأى ،ىػػػػػػذه المقػػػػػػاالت الم تكحػػػػػػة
ػػػػكزرع ال ، ػػػػةالمنحر العقديػػػػة   ،بػػػػ د  ػػػػارس كالعػػػػراؽ كغيرىػػػػا مػػػػث ن  ،بػػػػيف المسػػػػمميف ةو كالريبػػػػبى ش 
يعػػػػػػػػاكنيـ الييػػػػػػػػكد ك  ،كدىاقنػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػرؽ ،مػػػػػػػػف الصػػػػػػػػاب ة  كريػػػػػػػػةو   ػػػػػػػػت إلػػػػػػػػ  ىجمػػػػػػػػاتو قػػػػػػػػد تعر 
ػػػػ، كالسػػػػمنية الينػػػػكد، الػػػػذيف كػػػػانكا يطك ػػػػكف  ػػػػي الػػػػب د اإلسػػػػ مية ،كالنصػػػػارل و بى كيزرعػػػػكف الشي
كجػػػػػػػاءت ال ػػػػػػػرؽ  (3)،عمميػػػػػػػا  ػػػػػػػي القػػػػػػػرف ااكؿ اليجػػػػػػػرمبػػػػػػػدأت  تكالشػػػػػػػككؾ، كىػػػػػػػذه الجماعػػػػػػػا
المبتدعػػػػػػة تػػػػػػدعـ دكر الزنادقػػػػػػة، كتر ػػػػػػع بػػػػػػدعيـ بجعميػػػػػػا مػػػػػػف التكحيػػػػػػد، كيظيػػػػػػر ىػػػػػػذا كا ػػػػػػحان 
 ، عنػػػػػد مقارنػػػػػة تكحيػػػػػد الشػػػػػيعة بػػػػػالقرآف الكػػػػػريـ،  ػػػػػ  يكجػػػػػد بينيمػػػػػا ع قػػػػػة مػػػػػف قريػػػػػبو أك بعيػػػػػدو
ال ػػػػػرؽ ال ػػػػػػال ة، لشػػػػػيعة ك مصػػػػػطمحات المبتدعػػػػػة بػػػػػيف اكنجػػػػػد التطػػػػػابؽ التػػػػػاـ  ػػػػػي المسػػػػػا ؿ كال
 كالتي نشأت نتيجة دخكؿ ال كر ال اٌؿ عم  المجتمعات المسممة.
إف  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي يظيػػػػػر  ييػػػػػا التشػػػػػابو الكبيػػػػػر مػػػػػع معتقػػػػػدات المعتزلػػػػػة، كىػػػػػذا ال يػػػػػدع -15
عتزالػػػي،  عممػػػػاء المعتزلػػػة أسػػػبؽ مػػػػف عممػػػػاء ن يػػػـ كرثػػػػكا  ػػػػ لتيـ مػػػف ال كػػػػر االمجػػػاالن لمشػػػػؾ أ
 ػػػػؿ عممػػػػاء المعتزلػػػػة ككاصػػػػؿ بػػػػف عطػػػػاء، كعمػػػػرك بػػػػف عبيػػػػد، مػػػػف أعيػػػػاف الما ػػػػة الشػػػػيعة،  أكا
                                                           
  (.1/348) لصكاعؽ المرسمة  ي الرد عم  الجيمية كالمعطمةابف القيـ، اانظر:  (1)
 .(1/13،12)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية، انظر:  (2)
  .(1/235)ج التسعينيةابف تيمية، ، (1/37)ج المنية كاامؿالقا ي عبد الجبار،  انظر: (3)
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جع ػػػػػػر الكمينػػػػػػي، كعمػػػػػػي بػػػػػػف بابكيػػػػػػو   ػػػػػػؿ عممػػػػػػاء الشػػػػػػيعة كعمػػػػػػٌي القمػػػػػػي، كأبػػػػػػيكأكا (1)الثانيػػػػػة،
كقػػػػػػد اعتػػػػػػرؼ بعػػػػػػػض عممػػػػػػا يـ  بػػػػػػػأف  المعتزلػػػػػػة قػػػػػػػد  (2)القمػػػػػػي، مػػػػػػف أعيػػػػػػاف الما ػػػػػػة الرابعػػػػػػػة،
عصػػػػػرة "صػػػػػاحب كتػػػػػاب  مػػػػػذىبيـ،  مػػػػػث ن: ذكػػػػػر تػػػػػي بنػػػػػكا عمييػػػػػاسػػػػػبقكىـ  ػػػػػي االسػػػػػتدالالت ال
بػػػػػااككاف ااربعػػػػػة عمػػػػػ  حػػػػػدكث ااجسػػػػػاـ ىػػػػػك أبػػػػػك اليػػػػػذيؿ،  : إف  أكؿ مػػػػػف اسػػػػػتدؿ  "المنجػػػػػكد
ير عػػػػػػػنيـ النقػػػػػػػؿ عػػػػػػػف أ مػػػػػػػة المعتزلػػػػػػػة شػػػػػػػتي ككػػػػػػػذلؾ ا (3)كىػػػػػػػذا معتزلػػػػػػػي كمػػػػػػػا ىػػػػػػػك معػػػػػػػركؼ،
ممػػػػػػان كىشػػػػػاـ بػػػػػػف الحكػػػػػػـ الػػػػػذم ىػػػػػػك أشػػػػػير ركاة الكػػػػػا ي كػػػػػػاف متك (4)كالقا ػػػػػي عبػػػػػػد الجبػػػػػػار،
ٍف أنكػػػػػركا صػػػػػمتيـ بالمعتزلػػػػػة،  كاقػػػػػع كتػػػػػبيـ ينطػػػػػؽ  (5)ييجػػػػػارم المعتزلػػػػػة  ػػػػػي مبػػػػػاد يـ،  يػػػػػـ كا 
ًرثكا   التيـ.  بأن يـ كى
أف  أكؿ نسػػػػػخة  يينسػػػػػب إلػػػػػ  اا مػػػػػة، كأن ػػػػػو منحػػػػػكؿ: تكحيػػػػػد الشػػػػػيعة الإف  ممػػػػػا يؤكػػػػػد أف  -16
-854) ليجػػػػػرممخطكطػػػػػة لكتػػػػػاب الكػػػػػا ي ذيكػػػػػرت  ييػػػػػا ااصػػػػػكؿ كانػػػػػت  ػػػػػي القػػػػػرف التاسػػػػػع ا
 شػػػػػػيعيان  الػػػػػػذم كػػػػػػاف ،أم  ػػػػػػي عيػػػػػػد الدكلػػػػػػة الصػػػػػػ كية، كبالتحديػػػػػػد  ػػػػػػي عيػػػػػػد جنيػػػػػػد (6)(،855
السػػػنة، كقػػػد  أىػػػؿ عػػػف ان صػػػؿ أن ػػػو جنيػػػد أعمػػػف السػػػنة، كقػػػد كػػػاف اىػػػؿ محاربػػػان  متعصػػػبان  دان ٍمػػػجى 
ـ   ػػػي عيػػػد ممػػػكؾ الدكلػػػة الصػػػ كية اسػػػتحداث البػػػدع كالشػػػركيات  ػػػي التكحيػػػد التػػػي لػػػـ تكػػػف  ،تػػػ
ٍف كػػػػػػانكا قػػػػػػد  (7)ف قبػػػػػػؿ  ػػػػػػي البي ػػػػػػة اإلسػػػػػػ مية،تيعػػػػػػرؼ مػػػػػػ كىػػػػػػذا يبػػػػػػدك جميػػػػػػان  ػػػػػػإف  المعتزلػػػػػػة كا 
ابتػػػدعكا  ػػػي التكحيػػػد، كسػػػار الشػػػيعة عمػػػ  مػػػنيجيـ،  ػػػإف  الشػػػيعة قػػػد زادكا عمػػػ  ذلػػػؾ طامػػػات 
كثيػػػػػرة، كشػػػػػركيات ال عيػػػػػد بيػػػػػا احػػػػػدو مػػػػػف ال ػػػػػرؽ التػػػػػي تىنسػػػػػب ن سػػػػػيا إلػػػػػ  اإلسػػػػػ ـ،  تكحيػػػػػد 
 ثيا الص كيكف. الت المعتزلة، كشركيات استحدك  الشيعة ىك خ صة بدع 
 
 
                                                           
  .(8/108، 5/81)ج ااع ـمي، الزركانظر:  (1)
  .(11-5ص) عمماء  ي ر كاف ا نجؼ، انظر:  (2)
  .(49ص)عصرة المنجكد البيا ي، انظر:  (3)
  .(61ص) المصدر السابؽانظر:  (4)
  .(49ص) ن سوالمصدر انظر:  (5)
ي ، مػػػػػػػع م حظػػػػػػػة أف  ىػػػػػػػذا باالعتمػػػػػػػاد عمػػػػػػػ  كتػػػػػػػاب الكػػػػػػػا (1/137)ج انظػػػػػػػر: مػػػػػػػدخؿ كتػػػػػػػاب الكػػػػػػػا ي (6)
بتحقيػػػػػػؽ مؤسسػػػػػػة إحيػػػػػػاء التػػػػػػراث، طبعػػػػػػة مركػػػػػػز بحػػػػػػكث دار الحػػػػػػديث، أمػػػػػػا ركايػػػػػػا الكػػػػػػا ي  اعتيمػػػػػػدت نسػػػػػػخة 
  .عمي أكبر غ ارم، طبعة دار الكتب اإلس مية




، كػػػػػاف ىػػػػػك المػػػػػنيج القرآنػػػػػيإف  مػػػػػنيج اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا  تعػػػػػال   ػػػػػي كتابػػػػػو  
كالتسػػػػػػميـ لنصػػػػػػكص الػػػػػػكحي بػػػػػػ  ، ىػػػػػػك سػػػػػػمة ااحاديػػػػػػث  ػػػػػػالتكقؼ عنػػػػػػد النصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية
 ػػػػي صػػػػحيٍ  ردمط ػػػػذا ، كىػػػػعمييمػػػػا ، كعػػػػدـ تقػػػػديـ قػػػػكؿ أحػػػػدو تأكيػػػػؿ متعسػػػػؼ، كال تعطيػػػػؿ ليػػػػا
، كأمػػػػػػا ؼ، أك التػػػػػػأثر بالبػػػػػػدع الحادثػػػػػػةمػػػػػػع البعػػػػػػد عػػػػػػف التنطػػػػػػع كالتكم ػػػػػػىػػػػػػذا البخػػػػػػارم كمػػػػػػو، ك 
قػػػػػػد ظيػػػػػػر  ػػػػػػي ركاياتػػػػػػو التػػػػػػأثر الكا ػػػػػػٍ يجػػػػػػو ىػػػػػػك المػػػػػػنيج الك مػػػػػػي المبتػػػػػػدع،  الكمينػػػػػػي  من
كمعتقػػػػد الكاليػػػػة قػػػػد ظيػػػػر جميػػػػان لبي ػػػػة الك ميػػػػة  ػػػػي المصػػػػطمحات كاادلػػػػة كطريقػػػػة العػػػػرض، با
 ػػػػي كػػػػؿ معتقداتػػػػو كحتػػػػ   ػػػػي التكحيػػػػد، كقػػػػد ظيػػػػر التأكيػػػػؿ البػػػػاطني لمنصػػػػكص بشػػػػكؿ كبيػػػػر 



















 األدلة الواردة في صحيح البخاري والكافي في إثبات توحيد الربوبية
 ولالمطمب األ 
 ثبات توحيد الربوبيةإاألدلة الواردة في صحيح البخاري في 
، كدال ػػػػػػؿ المسػػػػػػا ؿ ىػػػػػػي اادلػػػػػػة التػػػػػػي ييحتػػػػػػاج يػػػػػػادال ممؿ المسػػػػػػا ؿ، ك التكحيػػػػػػد يشػػػػػػ إف  
ـ  إلييػػػا إلثبػػػات التكحيػػػد كمسػػػا مو، كقػػػد بػػػي  بيػػػاف،  مػػػـ تكػػػػف  ف ا  تعػػػػال  كرسػػػكلو ىػػػذه اادلػػػة أتػػػ
ثبػػػػات الصػػػػانع إبػػػػؿ جػػػػاءت مممػػػػكءة بأدلػػػػة  (1)،داللػػػػة الػػػػكحي ىػػػػي طريقػػػػة الخبػػػػر المجػػػػرد  قػػػػط
 (2).العقميةكقدرتو، كدال ؿ ربكبيتو السمعية ك 
 وأدلة توحيد الربوبية التي وردت في صحيح البخاري يمكن بيانيا عمى النحو التالي:
 دليل الفطرة:  -1
 ػػػػي  طػػػػػرىـ، كالػػػػدليؿ   طػػػػػر عبػػػػػاده عمػػػػػ  معر تػػػػػو، كجعػػػػػؿ ذلػػػػػؾ مركػػػػػكزان  ا  تعػػػػال  إف   
كليػػػػػػذا   إذا كػػػػػػاف راسػػػػػػخان  ػػػػػػي الػػػػػػن س يكػػػػػػكف قكيػػػػػػان ال يحتػػػػػػاج الشػػػػػػخص معػػػػػػو إلػػػػػػ  اسػػػػػػتدالؿو 
كقػػػػد  (3)،ل طرة ىػػػػي أصػػػػؿ لكػػػػؿ اادلػػػػة ااخػػػػرل الدالػػػػة عمػػػػ  اإلقػػػػرار بكجػػػػكد الػػػػرب سػػػػبحانو ػػػػا
 :صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ قػػػػػاؿ النبػػػػي ،كرد دليػػػػؿ ال طػػػػػرة  ػػػػي ااحاديػػػػث النبكيػػػػة بشػػػػػكؿ كا ػػػػٍ
ـــرَاِنِو َأوْ » َداِنـــِو َأْو ُيَنصِّ َســـاِنِو، َكَمــــا  َمـــا ِمـــْن َمْوُلـــوٍد ِإلَّ ُيوَلـــُد َعَمـــى الِفْطـــَرِة، َفـــَأَبَواُه ُيَيوِّ ُيَمجِّ
ـــْل  ـــاَء، َى ـــًة َجْمَع ـــُة َبِييَم ـــَتُج الَبِييَم ـــْدَعاءُتْن ـــْن َج ـــا ِم ـــوَن ِفيَي ـــى  مـــن الشـــواىدو  (4)،«ُتِحس  عم
 :ما يمي ىذا الدليل
  :عند الشدا د وتعالى لجوء اإلنسان وفزعو إلى خالقو سبحانو-أ
عنػػػػػػػد الشػػػػػػػدة   تعػػػػػػػال يمجػػػػػػػأ إلػػػػػػػ  ا  -أك مشػػػػػػػركان  سػػػػػػػكاء كػػػػػػػاف مكحػػػػػػػدان - إف  اإلنسػػػػػػػاف  
ـَ ِ ِااْؿ  :كالحاجػػة، قػػاؿ تعػػال  ُْ ُكْؿ ِِف اْلااَهِّ َواْلَبْحااِر َبتَّااك إَِذا ُكنْااُتْؿ ِِف اْلُمْلااِؽ َوَجااَر ُ َسااْيِّ ُُ ُ ااَق الَّااِوي 
                                                           
 .(1/28،27)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿابف تيمية،  :( انظر1)
 .(1/92)ج لسابؽالمصدر ا :( انظر2)
  (. بترقيـ الشاممة أليان.1/183، بتصرؼ )جالدرر السنية -المكسكعة العقدية (3)
ااااااِؼ اهَِّ ت سػػػػػػير القػػػػػػرآف/رم، صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػا]البخػػػػػػارم: ( 4) ْل ااااااِدَُؾ خِلَ :  َ َتْب ًلػػػػػػًديًف الم ػػػػػػًو"، " ، 30]الػػػػػػرـك
 .معن  الحديث سابقان  كقد مر    ،4775ح: 812ص
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ـْ ُكاؾِّ َمَكااٍن َوَمن اقا َْْاْقُج ِما ٌْ َعاِصاٌػ َوَجااََلُ ُؿ ا اا ِرُا اا َجاََلْ َ ٍْ َطوَِّباٍا َوَنِرُباقا ِ َ َ ِ ِاْؿ  بِاِرُ ُاْؿ ُأِباو َأأَّ
ـَ  اااكِِرُ ـَ ال َّ َـّ ِماا ـْ َ ااِوِه َلنَُكااقَى ااا ِماا ـْ َأْىَجْوَتنَ
ـَ َلاائِ ُ  ػػإف    ،22]يػػكنس:َدَعااُقا اهََّ ُلْلِِصااَي َلااُف الاادِّ
ػػػػػػػو إلػػػػػػػ  ا  تعػػػػػػػال  يػػػػػػػدعكه مخمصػػػػػػػان،  ػػػػػػػال طرة السػػػػػػػميمة  (1)اإلنسػػػػػػػاف إذا دنػػػػػػػا مػػػػػػػف اليمكػػػػػػػة تكج 
فٍ قػػػػػادرو  عمػػػػػػيـو  اإلنسػػػػػانية شػػػػػيدت بكجػػػػػكد صػػػػػانعو  ىػػػػػـ غ مػػػػػكا عػػػػػػف ىػػػػػذه ال طػػػػػرة  ػػػػػي حػػػػػاؿ  ، كا 
ىػػػؤالء المشػػػركيف إذا كقعػػػكا  ػػػي   ػػػإف   (2)،يػػػـ يمػػػكذكف إليػػػو  ػػػي حػػػاؿ ال ػػػراءالسػػػراء  ػػػ  شػػػؾ أن 
ىنالػػػػػؾ، دكف أكثػػػػػانيـ تعػػػػػال  أخمصػػػػػكا الػػػػػدعاء    ،اليػػػػػ ؾ قػػػػػد أحػػػػػاط بيػػػػػـ كا أف  محنػػػػػة، كظن ػػػػػ
ىػػػػػك   ػػػػػالن س م طػػػػػكرة إلػػػػػ  مػػػػػدبرو  (3)ـ،دكنيػػػػػ ال تعػػػػػ كآليػػػػػتيـ، ككػػػػػاف م ػػػػػزعيـ حين ػػػػػذو إلػػػػػ  ا 
  عنػػػػػو، سػػػػػتغنى كال يي  ،  بػػػػػوسػػػػػتغنى كيي  رغػػػػػب عنػػػػػو،رغػػػػػب إليػػػػػو، كال يي منتيػػػػػ  مطمػػػػػب الحاجػػػػػات، يي 
 ،قػػػػػرار مػػػػػنيـ بػػػػػا  تعػػػػػال إىـ  ػػػػػي ال ػػػػػراء ؤ كدعػػػػػا (4)، ػػػػػزع إليػػػػػو  ػػػػػي الشػػػػػدا دكيي  ،تكجػػػػػو إليػػػػػوكيى 
  كرجكع إل  ال طرة التي تنكركا ليا.
 (5):حيد العبادة أولً ورود التكميف بتو -ب
إف  معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال  لػػػػػك لػػػػػـ تكػػػػػف  طريػػػػػة لكانػػػػػت أكؿ دعػػػػػكة الرسػػػػػؿ إلييػػػػػا، كلسػػػػػاغ   
 (6)ال  أصػػػػ ن  كيػػػػؼ تأمركنػػػػا بعبادتػػػػو؟ لمعار ػػػػي الرسػػػػؿ أٍف يقكلػػػػكا: نحػػػػف لػػػػـ نعػػػػرؼ ا  تعػػػػ
ػػػػػا كانػػػػػت معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال   طريػػػػػ ة كذلػػػػػؾ أف  عبػػػػػادة ا  تعػػػػػال   ػػػػػرع عػػػػػف معر تػػػػػو، كلكػػػػػف لم 
ن مػػػػػا كرد بمعر ػػػػػة التكحيػػػػػد، كن ػػػػػي الشػػػػػرؾ،  (7) ػػػػػركرية لػػػػػـ يىػػػػػًرٍد التكميػػػػػؼ بمعر ػػػػػة الصػػػػػانع، كا 
اااااكقػػػػد كانػػػػت دعػػػػكة جميػػػػع اانبيػػػػاء إلػػػػ  أقػػػػكاميـ  ااااْقمِ  َُ ااااُدوا َ  (8)، 65: ااعػػػػػراؼ] اهَّ اْعُب
صػػػػم  ا  كالنبػػػػي  (9)الشػػػػياطيف، تسػػػػكي ت مػػػػف كتطييرىػػػػا لمتػػػػذكير بػػػػال طرة مبعكثػػػػكف  الرسػػػػؿ
                                                           
 . 784، صت سير القرآف/ سكرة يكنس، صحيٍ البخارمرم، ]البخا :( انظر1)
 (.3/129)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿابف تيمية،  :( انظر2)
 .(15/51)ج ، جامع البيافالطبرم :( انظر3)
 (.3/131)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿابف تيمية،  :( انظر4)
  (.283ص) ا  تعال ة كااشاعرة  ي تكحيد منيج أىؿ السنة كالجماع نكر، انظر: (5)
  (.3/130)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿ ابف تيمية، انظر: (6)
 .192)/3)جالمصدر ن سو،  انظر: (7)
َ :  ًؿ الم ػػػو تعػػػالك قػػػ أحاديػػػث اانبيػػػاء/صػػػحيٍ البخػػػارم، ]البخػػػارم: انظػػػر:  (8) ااااَل  ُ اااقًدا َأَخااااُ ؿْ  َعاااادٍ  َوإِ َ 
ااااا ااااْقمِ  َُ رة كردت عمػػػػ  لسػػػػاف نػػػػكح كىػػػػكد كثمػػػػكد اكىػػػػذه العبػػػػ ، 559، ص 65]ااعػػػػراؼ:  اهَّ اْعُبااااُدوا َ
  .85،73،65،59كشعيب عمييـ الس ـ ]ااعراؼ:
  (.3/132)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿابف تيمية،  :انظر (9)
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خػػػػػػ ص العبػػػػػػادة لػػػػػػو سػػػػػػبحانو  و كسػػػػػػمـعميػػػػػػ كانػػػػػػت دعكتػػػػػػو كػػػػػػذلؾ إلػػػػػػ  تكحيػػػػػػد ا  تعػػػػػػال ، كا 
ف أٍف يكػػػػكف أكؿ إلػػػػ  الػػػػيم ر ػػػػي ا  عنػػػػوبعػػػػث معػػػػاذان  امكتعػػػػال ، كليػػػػذا كانػػػػت كصػػػػيتو عنػػػػد
 (1)عبادة ا  تعال  كحده. ما يدعكىـ إليو
 دللة الخمق: -2
 كجػػػػكده أكؿ يكػػػػف شػػػػي ان، كأف   لػػػػـ بعػػػػد أفٍ  حيػػػػان قػػػػادران  كجػػػػكده إف  اإلنسػػػػاف يعمػػػػـ  ػػػػركرةن 
ىػػػػػذه النط ػػػػػة أصػػػػػبحت إنسػػػػػانان أٍف  تصػػػػػكر عاقػػػػػؿو  كػػػػػؿ عقػػػػػؿ ً ػػػػػي كػػػػػاف نط ػػػػػةن، بحيػػػػػث يمتنػػػػػع
، كػػػام ن بغيػػػر كيػػػرل حكلػػػو ىػػػذا الكػػػكف بمػػػا  يػػػو مػػػف المخمكقػػػات التػػػي تػػػدؿ عمػػػ   صػػػانعو حكػػػيـو
قػػػػديؿ يشػػػػمؿ داللػػػػة اان ػػػػس، كداللػػػػة اآلكىػػػػذا الػػػػدل (2)كجػػػػكد ا  تعػػػػال   تعػػػػال  ا  جمػػػػع  ػػػػاؽ، كى
ااانُرُّيؿ تعػػػال : قكلػػػو  ػػػي كاآل ػػػاؽ اان ػػػس داللتػػػي ذكػػػر اتنَاااا ََ َُ  َبتَّاااك أىمساااهؿ َوِِف  اْ َناااا  ِِف  ا
ؿ َُتَبيَّ    .53] صمت: اِْلؼ َأىف َُ
 :وتفصيل الدللتين عمى النحو التالي 
  دللة األنفس: -أ
ـ  ال مػػػػػػف أكثػػػػػػر اآليػػػػػػات ك ػػػػػػكحان،كىػػػػػػي آيػػػػػػة خمػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػاف، ك  قػػػػػػرآف بيػػػػػػذا كلقػػػػػػد اىػػػػػػت
 َخَلاااَؼ  َوَماااالكػػػكف اإلنسػػػاف مػػػف أك ػػػٍ الػػػدالالت عمػػػ  كجػػػكد خالقػػػو، قػػػاؿ تعػػػال :  (3)الػػػدليؿ 
َكرَ   بالػػػػػػذكر خمػػػػػػؽ كيخػػػػػػص   مطمقػػػػػػان، الخمػػػػػؽ كا  تعػػػػػػال  يػػػػػػذكر (4)، 3: الميػػػػػؿ]َواًُْىَثااااااك الااااااوَّ
يػػػػػػة بيػػػػػػذه اآل النػػػػػػاس، كالمػػػػػػراد لجميػػػػػػع معمػػػػػػكـ أمػػػػػػر عمقػػػػػػةو، كىػػػػػػذا مػػػػػػف وقىػػػػػػمى خى  كأن ػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف،
بمقػػػػدماتو مسػػػػممةو ال يمكػػػػف  يكػػػػكف كىػػػػذا سػػػػبحانو كتعػػػػال ، الخػػػػالؽ عمػػػػ  الػػػػدليؿ كأمثاليػػػػا بيػػػػاف
 صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكقػػػػػد ذيكػػػػػرت داللػػػػػة خمػػػػػؽ اإلنسػػػػػاف  ػػػػػي أحاديػػػػػث النبػػػػػي  (5)أف تيجيػػػػػؿ،
ـــعُ  َأَحـــَدُكمْ  ِإنَّ » صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ: ػػػي مكا ػػػع كثيػػػرة، كمنيػػػا قكلػػػو  ـــي َخْمقُـــوُ  ُيْجَم  َبْطـــنِ  ِف
ـــوِ أُ   (6)«،َذِلـــك ِمْثـــلَ  ُمْضـــَغةً  َيُكـــونُ  ثُـــمَّ  َذِلـــَك، ِمْثـــلَ  َعَمَقـــةً  َيُكـــونُ  ثُـــمَّ  ،نطفـــة َيْوًمـــا َأْرَبِعـــينَ  مِّ
                                                           
ػػػػػاءً د ً ػػػػػي جػػػػػاء ا]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، الكحيػػػػػد/ مػػػػػانظػػػػػر:  (1)  أمتىػػػػػو ـمكسػػػػػ عمٍيػػػػػو ا   صػػػػػم الن بًػػػػػي عى
 . 7372ح: 1236ص ، كتعال تبارؾ الم وً  تكًحيد لى إ
  (.1/46)ج يثار الحؽ عم  الخمؽإ ابف الكزير، انظر: (2)
  (.858ص)مناىج اإلس مييف الرقب، انظر:  (3)
َكَر َواًُْىَثك[ ]البخارم: صحيٍ البخارم، ت سير القرآف/(4)    .851، ص{6}الؾقؾ: ]َوَما َخَلَؼ الوَّ
  (.16/261)ج ع ال تاكل: ابف تيمية، مجمك انظر (5)
  . 3208ح: 540ذكر الم  كة، ص بدء الخمؽ/ى  صحيٍ البخارم،]البخارم،  (6)
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مػػػػؽ كداللػػػػة ذلػػػػؾ عمػػػػ  الخػػػػالؽ، أف  اإلنسػػػػاف كقػػػػد تغي ػػػػرت بػػػػو  الطبيعػػػػة، مسػػػػتكية نط ػػػػةو  مػػػػف خي
الخمقػػػػػة، ككػػػػػذلؾ  عجيبػػػػػان، حتػػػػػ  صػػػػػار إنسػػػػػانان سػػػػػكم   انتقػػػػػاالن  بػػػػػو ااطػػػػػكار ااحػػػػػكاؿ، كانتقمػػػػػت
داللػػػة الحكمػػػة العظيمػػػة، كالخمقػػػة المحكمػػػة لكظي ػػػة كػػػؿ ع ػػػكو تػػػدؿ  عمػػػ  كجػػػكد خػػػالؽو حكػػػيـو 
.  (1)قادرو
 فاق:دللة ان -ب
لتػػػػػي كىػػػػػك دليػػػػػؿ النظػػػػػر كالت كػػػػػر  ػػػػػي الكػػػػػكف، كمػػػػػا  يػػػػػو مػػػػػف المخمكقػػػػػات العظيمػػػػػة، ا 
ااااااَمَقاِت  ِؼ َخْلاااااا ِِف  إِنَّ كحدانيتػػػػػػو، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػال : تػػػػػػدؿ  عمػػػػػػ  كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال  ك   َواًَْرضِ  السَّ
َُِف  ْوااااؾِ  َواْخااااتِ اااااٍت  َوالنََّهااااارِ  اللَّ َُ    ِ ُو
ؿ ىػػػػذه اآليػػػػات كمثػػػػ (2) ،190ؿ عمػػػػراف:]آ اًَْلَباااااب ًِ
 غيػػػػره، إلػػػػو الحػػػػؽ، كال اإللػػػػو أن ػػػػو تعػػػػال  ذكػػػػر ا  أف   كذلػػػػؾ الػػػػدعكل، مػػػػف الحجػػػػة مكقػػػػع تكػػػػكف
 لمػػػف الحجػػػة إقامػػػة  ناسػػػب النػػػاس، مػػػف كثيػػػرو  مػػػف باإلنكػػػار تيتمقػػػ  أفٍ  شػػػأنيا مػػػف ق ػػػية كىػػػي
إلييػػػػػػػا لشػػػػػػػدة  التسػػػػػػػميـ إال النػػػػػػػاظر يسػػػػػػػع ال التػػػػػػػي الكا ػػػػػػػحة الػػػػػػػدال ؿ بيػػػػػػػذه  جػػػػػػػاء يقتنػػػػػػػع، ال
 .(3)ك كحيا، كداللتيا عم  الخالؽ
 واإلتقان: دللة العناية -3
كاإلنسػػػػػػاف خاصػػػػػػة،  ،مػػػػػػف مظػػػػػػاىر العنايػػػػػػة بالمخمكقػػػػػػات عامػػػػػػةكمػػػػػػا  يػػػػػػو الكجػػػػػػكد إف  
تعػػػػػػػال   طػػػػػػػر كػػػػػػػؿ   ػػػػػػا  (4)،كتكحيػػػػػػػده كجػػػػػػكد الخػػػػػػػالؽ، كعمػػػػػػ  كمالػػػػػػو بػػػػػػػراىيف قاطعػػػػػػة عمػػػػػػػ 
 كعمػػػػػػ  كقتػػػػػو،  ػػػػػػي بػػػػػػو كاإلتيػػػػػػاف مك ػػػػػعو،  ػػػػػػي الشػػػػػيء ك ػػػػػػع استحسػػػػػػاف عمػػػػػػ  المخمكقػػػػػػات
 كمقػػػػادير كىي ػػػػاتو  كأشػػػػػكاؿو  ا  تعػػػػػال  يخػػػػص  الشػػػػػيء بصػػػػ اتو كخ  ػػػػو، ك  ذلػػػػػؾ  ػػػػد اسػػػػتقباح
 بمػػػػا اسػػػتدؿ   صػػػحيٍ نظػػػر لػػػػو كمػػػف كالتػػػي ال يميػػػػؽ بػػػو سػػػكاىا، غيػػػره، مػػػف لػػػػو أنسػػػب ىػػػك بمػػػا
 كمػػػػػاؿ مػػػػػف  يػػػػػو مخمػػػػػكؽو  ككػػػػػؿ (5)عنػػػػػو، كىػػػػػك كجػػػػػكد الخػػػػػالؽ تعػػػػػال ، خ ػػػػػي مػػػػػا عمػػػػػ  شػػػػػاىده
ـِ َتْقااااِقُؿٍ  ]"نسػػػػاف ػػػػا  تعػػػػال  خمػػػػؽ اإل (6)الخػػػػالؽ، كجػػػػكد عمػػػػ  يػػػػدؿ   مػػػػا اإلتقػػػػاف [ ِِف َأْبَساااا
                                                           
  (.1/46)ج يثار الحؽ عم  الخمؽإابف الكزير، انظر:  (1)
ــــلِ : قكلػػػػوت سػػػػير القػػػػرآف/ صػػػػحيٍ البخػػػػارم، ]البخػػػػارم،  (2) ــــَمَواِت َواأَلْرِض َواْخــــِتاَلِف المَّْي ــــِق السَّ ــــي َخْم  ِإنَّ ِف
 . 761 ، ص190 ]أؿ عمراف: َوالنََّياِر نَياٍت أِلُوِلي اأَلْلَبابِ 
  (.2/76)ج التحرير كالتنكيرابف عاشكر، انظر:  (3)
  (.1/67)ج ثارهالغامدم، حقيقة المثؿ ااعم  كآ انظر:(4) 
  (.1/226)ج : ابف القيـ، مختصر الصكاعؽ المرسمةانظر (5)
  (.1/67)ج ثارهااعم  كآانظر: الغامدم، حقيقة المثؿ  (6)
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ف ككػػػػػذا الحػػػػػاؿ  ػػػػػي جميػػػػػع المخمكقػػػػػات، كىػػػػػذا اإلتقػػػػػا (1)"، ػػػػػي أحسػػػػػف خمػػػػػؽ]أم  ، {4}التِّووووو :
،  مػػػػػػكال   ػػػػػػؿ ا  تعػػػػػػال  كرحمتػػػػػػو كعنايتػػػػػػو بخمقػػػػػػو  شػػػػػػامؿ لمسػػػػػػمكات كاار ػػػػػػيف كمػػػػػػف  ػػػػػػييف 
ػػػػػادىت اارض بأىميػػػػػا، كالختػػػػػؿ  نظاميػػػػػا، قػػػػػاؿ تعػػػػػال  ْمِساااااُؽ  اهََّ إِنَّ : لمى اااااَمَقاِت  ُُ  َواًَْرَض  السَّ
َ  َأنْ  ن ػػػػػػو كأ صػػػػػػنعو كبػػػػػػديع سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال ، ا  قػػػػػػدرة  اآليػػػػػػة لبيػػػػػػاف (2) ،41] ػػػػػػاطر: َتااااااُعو
 مػػػػػػػع الك ػػػػػػرة عمييػػػػػػا أجمػػػػػػع حجػػػػػػة كىػػػػػػذه (3)المت ػػػػػػرد بإمسػػػػػػاؾ السػػػػػػمكات كاارض مػػػػػػف الػػػػػػزكاؿ
 البحػػػػار مػػػػف  يػػػػو كمػػػػا كسػػػػماؤه أر ػػػػو اليػػػػكاء،  ػػػػي العػػػػالـ ات قػػػػكا أف   الجميػػػػػع  ػػػػػإف   المسػػػػمميف،
 ىػػػػذا كأف   بميٍمسػػػػؾ، إال اليػػػػكاء  ػػػػي يستمسػػػػؾ ال الثقيػػػػؿ أف   العقػػػػؿ ب ػػػػركرة ثبػػػػت كقػػػػد كالجبػػػػاؿ،
 .ال يقدر عميو إال خالؽ قادر حكيـ (4)المتقف دا ـال اإلمساؾ
  دللة اليداية العامة:-4
 ،ييًقيميػػػػا،  ػػػػا  تعػػػػال  أكجػػػػد الخمػػػػؽ كمػػػػا معاشػػػػيا مصػػػػالٍ إلػػػػ  ن ػػػػسو  كػػػػؿ ىدايػػػػة كىػػػػي  
كا   (5)كيقيمػػػػو، يح ظػػػػو كمػػػػا بقا ػػػػو، سػػػػبيؿ عمػػػػ  كداللتػػػػو تعميمػػػػو كىػػػػداه ىدايػػػػةن عامػػػػةن، كىػػػػي
ااِوياليدايػػة  ػػػي قكلػػو تعػػال : تعػػال  قػػد ذكػػػر ىػػذا النػػكع مػػف  رَ  َوالَّ اادَّ  ، 3]ااعمػػػ : َنَهااَدى َ
اليدايػػػػة العامػػػػة كالخاصػػػػة،  قػػػػاؿ  ا  تعػػػػال  أف  المػػػػراد ىنػػػػا نكعػػػػا كقػػػػد اختػػػػار البخػػػػارم رحمػػػػو
 اليدايػػػػػػة العامػػػػػػة  (6)لمراتعيػػػػػػا،" اانعػػػػػػاـ كىػػػػػػدل كالسػػػػػػعادة، الشػػػػػػقاء رقػػػػػػد    ػػػػػػي معنػػػػػ  اآليػػػػػػة: "
 يصػػػػمحو، مػػػػا حيػػػػكافو  لكػػػػؿ كقػػػػد ر لػػػػو، كىػػػػداىا يصػػػػمحيا مػػػػا ةدابػػػػ لكػػػػؿ مػػػػف أمثمتيػػػػا أٍف جعػػػػؿ
 (7)بو. االنت اع كجو كعر  و إليو،  يداه
 
                                                           
ِّْ َجاِعاااٌؾ ]أحاديػػػث اانبيػػػاء/ قػػػكؿ ا  تعػػػال : صػػػحيٍ البخػػػارم، ]البخػػػارم:  (1) ََِكاااِا إِ َُ اااَؽ لِْلَم ااااَل َرب  َ َوإِْذ 
  . 555ً، ص {61}البؼرة: [ِِف اًَْرِض َخلِوَمًا 
ااااَمَقاِت َواًَْرَض َأْن  :تىعىػػػػالى  الم ػػػػوً  قىػػػػٍكؿً  الت ٍكًحيػػػػد/صػػػػحيٍ البخػػػػارم، ]البخػػػػارم، انظػػػػر:  (2) ْمِسااااُؽ السَّ ُُ إِنَّ اهََّ 
 َ  . 1250 ، ص41] اطر: َتُعو
  (.4/407)ج انظر: الشككاني،  تٍ القدير (3)
  (.1/54)ج يثار الحؽ عم  الخمؽابف الكزير، إانظر:  (4)
  (.66ص) : ابف القيـ، ش اء العميؿً انظر (5)
ااا َكَتاااَا اهُ لَ قكلػػو تعػػال : القػػػدر/ صػػحيٍ البخػػارم، ]البخػػارم:  (6) َّ َم ِصاااوَبنَا إِ ُُ ـْ  اا اااْؾ َل َُ ااا] ، {67}التقبوووي: [نَ
  . 1110ص
  (.9/361)ج رشاد السارم: القسط ني، إانظر (7)
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 دللة المعجزة: -5
 بػػػػػػػيف لجمعيػػػػػػػا الػػػػػػػدالالت عمػػػػػػػ  كجػػػػػػػكد ا  تعػػػػػػػال ، أقػػػػػػػكل مػػػػػػػف المعجػػػػػػػزات إف  داللػػػػػػػة 
، ـلمعػػػػال ال ػػػػركرم كىمػػػػا الحػػػػدكث أحػػػػدىما، أك  ػػػػي  ييمػػػػا إال المبطمػػػػيف نػػػػزاع يكػػػػف لػػػػـ أمػػػػريف
 (1)كالعادات. المعجزة لمطبا ع كمخال ة
ْنِبَيــــاءِ  ِمــــنَ  َمــــا»: أن ػػػػو قػػػػاؿ صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي  كرد عػػػػفقػػػػد ك   ِإلَّ  َنِبــــي   اأَل
نََّمــا الَبَشــُر، َعَمْيــوِ  آَمــَن، َأوْ  ُأوِمــَن، ِمْثُمــوُ  َمــا انَيــاتِ  ِمــنَ  ُأْعِطــيَ   َوْحًيــا ُأوِتيــتُ  الَّــِذي َكــانَ  َواِ 
، مَّـــــوُ ال َأْوَحـــــاهُ  ـــــيَّ ـــــَأْرُجو ِإَل ـــــي َف ـــــُرُىمْ  َأنِّ ـــــا َأْكَث ـــــْومَ  تَاِبًع ـــــة َي أم أف  اانبيػػػػػاء أيعطػػػػػكا  (2)«،الِقَياَم
ن  كانػػػػػت معجػػػػػزات عمػػػػػ  الكحدانيػػػػػة  المعجػػػػػزة تػػػػػدؿ  ك  (3)بػػػػػو، جػػػػػاءكا  يمػػػػػا تصػػػػػديقيـ عمػػػػػ  دلػػػػػي
 مػػػػف بػػػػؿ ىػػػي أخػػػػص   ،بن سػػػػيا عمػػػ  ثبػػػػكت الصػػػانع كسػػػػا ر الحػػػكادث المعجزة تػػػدؿ   ػػػػ ،كالرسػػػالة
ػػػػػػكليػػػػػػذا يي  ،الحػػػػػػكادث المعتػػػػػػادة ليسػػػػػػت  ػػػػػػي الداللػػػػػػة كػػػػػػالحكادث الغريبػػػػػػة اف    ذلػػػػػػؾ الػػػػػػرب د مج 
 ػػػػإذا جػػػػاء الرسػػػػكؿ بػػػػالمعجزة  يػػػػك دليػػػػؿ عمػػػػ   (4)،ـ مػػػػا ال يكػػػػكف عنػػػػد المعتػػػػادعظ ػػػػكيي عنػػػػدىا، 
اإلقػػػػػرار بالربكبيػػػػػة  ػػػػػمنان، كمػػػػػا قػػػػػاؿ مكسػػػػػ  عميػػػػػو  و مرسػػػػػؿ مػػػػػف عنػػػػػد ا  تعػػػػػال ، كيشػػػػػمؿأن ػػػػػ
ااااَل  السػػػ ـ ل رعػػػػكف: اااا َعلِْمااااَت  َلَقااااْد  َ َ َلِ  َأْىااااَعَل  َم ًُ َّ  َ ااا ااااَ َواِت  َرب   إِ َْرضِ  السَّ ًْ  َبَصاااااَِر َوا
  .102]اإلسراء:
 :دللة الحسِّ  -6
  اف    كجػػػػػػػػػػػؿ   عمػػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػػكد ا  عػػػػػػػػػػػز   مػػػػػػػػػػف أك ػػػػػػػػػػٍ الػػػػػػػػػػػدالالت الحػػػػػػػػػػػس  إف  داللػػػػػػػػػػػة  
  (5)ا  تعػػػػػػػال  لػػػػػػػو، بيثػػػػػػػـ يسػػػػػػػتج شػػػػػػػيءو ب تعػػػػػػال يػػػػػػػدعك ا  يشػػػػػػػاىدىا كاقعػػػػػػػان،  يػػػػػػػك اإلنسػػػػػػاف 
 كقػػػػػد كردت أمثمػػػػػة كثيػػػػػرة  ػػػػػي صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم عمػػػػػ  ىػػػػػذه الداللػػػػػة، كمػػػػػف ذلػػػػػؾ قكلػػػػػو تعػػػػػال :
  اااااَبَقْت  َوَلَقاااااْد ااااالِيَ  لِِعَباِدَىاااااا َكلَِمُتنَاااااا ََ ََ ُْْر ُاااااؿْ  ا اااااؿُ  إِأَّ َْْنُْصاااااقُرونَ  َُ اااااؿُ  ُجنْاااااَدَىا َوإِنَّ  ا َُ 
                                                           
  (.1/54)ج يثار الحؽ عم  الخمؽإابف الكزير، انظر:  (1)
عميػػػػػو كسػػػػػمـ بيعثػػػػػت  االعتصػػػػػاـ بالكتػػػػػاب كالسػػػػػنة/ قػػػػػكؿ النبػػػػػي صػػػػػم  ا صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، ]البخػػػػػارم:  (2)
 . 7274ح: 1220ص، بجكاع الكمـ
  (.1/20)ج ، ت سير القرآف العظيـانظر: ابف كثير (3)
  (.11/379)ج جمكع ال تاكلانظر: ابف تيمية، م (4)
 (.14/16)ج انظر: ال لكا ي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة (5)
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اااااالُِبقنَ   اسػػػػػػتمرار أحـــــدىما:: ة ىػػػػػذا مػػػػػػف كجيػػػػػيفكداللػػػػػػ (1)، 173،172،171:الصػػػػػا ات]اْلَ 
ىػػػػ ؾ أمػػػػرىـ، عاقبػػػػة  ػػػػي اانبيػػػػاء نصػػػػر ــــا: أعػػػػدا يـ، كا   كنجػػػػاتيـ كأتبػػػػاعيـ سػػػػ متيـ وثانييم
 تعػػػػال  ا  عمػػػػ  يػػػػدؿ   أعػػػػدا يـ،  يػػػػذا عمػػػػ  كنزكلػػػػو عمػػػػييـ، العػػػػذاب نػػػػزكؿ مػػػػف الػػػػدكاـ عمػػػػ 
 الباطنػػػػة بااسػػػػباب نصػػػػرتيـ  ػػػػي العػػػػادات خػػػػرؽ البػػػػاىرة قدرتػػػػو جمعػػػػت حيػػػػث داللػػػػة، أك ػػػػٍ
صػػػػػم  ا  كااحاديػػػػػث عػػػػػف النبػػػػػي  (2)تعػػػػػال  الخارقػػػػػة، ا  أعػػػػػداء عقكبػػػػػات ككػػػػػذلؾ كالظػػػػػاىرة،
التػػػػي كردت بتكجيػػػػو إلػػػػ  ا  تعػػػػال  بالػػػػدعاء كاسػػػػتجابة ا  تعػػػػال  لػػػػو  أكثػػػػر مػػػػف  عميػػػػو كسػػػػمـ
كم عػػػف أنػػػس  َرُجـــاًل  َأنَّ  ْذُكرُ يـــ» :قػػػاؿ أن ػػػو ر ػػػي ا  عنػػػو مالػػػؾ بػػػف أف تيحصػػػ ، كمنيػػػا مػػػا ري
 َقــاِ مٌ  صــمى اهلل عميــو وســمم المَّــوِ  َوَرُســولُ  الِمْنَبــِر، ِوَجــاهَ  َكــانَ  َبــابٍ  ِمــنْ  الُجُمَعــةِ  َيــْومَ  َدَخــلَ 
ـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى َرُســـوَل المَّـــوِ  َفاْســـَتْقَبلَ  َيْخُطـــُب، ـــا: َفَقـــالَ  َقاِ ًمـــا، َوَســـمَّمَ  َعَمْي  َىَمَكـــتِ  المَّـــوِ  َرُســـولَ  َي
ـــي، ـــتِ  الَمَواِش ـــُبُل،ال َواْنَقَطَع ـــاْدعُ  س  ـــوَ  َف ـــا، المَّ ـــالَ  ُيِغيثَُن ـــعَ : َق ـــولُ  َفَرَف ـــوِ  َرُس ـــمَّى المَّ  َعَمْيـــوِ  اهللُ  َص
ـــمَّمَ  ـــِو، َوَس ـــالَ  َيَدْي ـــمَّ : َفَق ـــِقَنا، "المَُّي ـــمَّ  اْس ـــِقَنا، المَُّي ـــمَّ  اْس ـــِقَنا المَُّي ـــالَ  «اْس ـــُس  َق ـــوِ  َولَ : َأَن ـــا َوالمَّ  َم
 َولَ  َبْيـــٍت، ِمـــنْ  َســـْمعٍ  َوَبـــْينَ  َبْيَنَنـــا َوَمـــا َشـــْيً ا َولَ  َقَزَعـــةً  َولَ  َســـَحاٍب، ِمـــنْ  السَّـــَماءِ  ِفـــي َنـــَرى
ـــالَ  ،َدارٍ  ـــتْ : َق ـــنْ  َفَطَمَع ـــوِ  ِم ـــَحاَبةٌ  َورَاِ  ـــلُ  َس ـــا الت ـــْرِس، ِمْث ـــَطتِ  َفَممَّ ـــَماَء، َتَوسَّ ـــَرتْ  السَّ ـــمَّ  اْنَتَش  ُث
 (3).«َأْمَطَرتْ 
 دللة العقل: -7
آيػػػػات المٌػػػػو الدالػػػػة مػػػػف التػػػػي ىػػػػي  ،كػػػػر اادلػػػػة العقميػػػػةمػػػػف ذ ةمممػػػػكء إف  دال ػػػػؿ السػػػػمع
، ، كقػػػػد كرد الشػػػػرع بػػػػالخبر المجػػػػردعمػػػػ  ربكبيتػػػػو ككحدانيتػػػػو، كعممػػػػو كقدرتػػػػو كحكمتػػػػو كرحمتػػػػو
مػػػػف أك ػػػػٍ اادلػػػػة ك  (4)،مػػػػا  يػػػػو ىػػػػدل كشػػػػ اءكجػػػػكده تعػػػػال ، البراىيف الدالػػػػة عمػػػػ  ككػػػػذلؾ بػػػػ
اااُلقا عمػػ  أف  العقػػؿ دليػػؿ عمػػ  كجػػكد ا  تعػػال  قكلػػو تعػػال : َ ااقْ  َو ااا َل  َمااا َىْعِقااُؾ  َأوْ  َىْسااَمعُ  ُكنَّ
اااِعْي َأْصاااَحاِب  ِِف  ُكنَّاااا  يػػػذا دليػػػؿ عمػػػ  أف  العقػػػؿ يشػػػيد بكجػػػكده تعػػػال ،  (5)، 10: الممػػػؾ] السَّ
                                                           
ااااالِيَ   :قىٍكًلػػػػػًو تىعىػػػػػالى  /ٍ البخػػػػػارم، الت ٍكًحيػػػػػدً صػػػػػحي]البخػػػػػارم:  (1) ََ اااااا لِِعَباِدَىاااااا اُْْر اااااَبَقْت َكلَِمُتنَ ََ   َوَلَقاااااْد 
 . 1250 ، ص171]الصا ات:
  (.1/55)ج يثار الحؽ عم  الخمؽإ ابف الكزير، انظر:(2) 
: 166ص، أبػػػػػػػػػكاب االستسػػػػػػػػػػقاء/ االستسػػػػػػػػػػقاء  ػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػجد الجػػػػػػػػػػامع خػػػػػػػػػػارم،صػػػػػػػػػػحيٍ الب]البخػػػػػػػػػارم:  (3)
  . 1013ح
  .(1/107)ج لصكاعؽ المرسمةمختصر اابف القيـ، انظر:  (4)
  .ً  19ص، العمـ/ العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿصحيٍ البخارم، انظر: ]البخارم:  (5)
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ػػػػلى  ، الك ػػػار قػػػػالكا إن يػػػػـ لػػػػك اسػػػػتخدمكا عقػػػػكليـ كلػػػػـ ييعط مكىػػػػا ا كانػػػػت النػػػػار عػػػػاقبتيـ جػػػػزاءن ليػػػػـ مى
، كرد ىػػػػـ ي دعػػػػكة الرسػػػػؿإعرا ػػػػيـ عػػػػف تمق ػػػػ  ػػػػي اآليػػػػةانت ػػػػاء السػػػػمع عمػػػػ  تكػػػػذيبيـ،  ػػػػالمراد ب
ااااَل  ،عػػػف المشػػػركيف تعػػػال  ا  قػػػاؿمػػػا ك لبػػػراىيف الرسػػػالة، َ اااَوا َتْساااَمُعقا َ  َكَماااُروا َو اْلُقاااْراِن  َِ
ـَ  اااِوُ ُكاااؿْ  نِوااافِ  َواْلَ اااْقا الَّ جػػػج يـ لمحتػػػرك يػػػك انت ػػػاء العقػػػؿ أمػػػا ك ،  26] صػػػمت:  َتْ لُِباااقنَ  َلَعلَّ
كمػػػػف أمثمػػػػة اادلػػػػة  (1)،كدال ػػػػؿ صػػػػدقيـ  يمػػػػا يػػػػدعكف إليػػػػو ،التػػػػدبر  ػػػػي آيػػػػات الرسػػػػؿالعقميػػػػة، ك 
ـْ  ُخلُِقاااقا َأمْ العقميػػػة قكلػػػو تعػػػال :  َلٍ  َغاااْْيِ  ِمااا اااَمَقاِت  َأمْ  اخَلاااالُِققنَ  ُ اااؿُ  َأمْ  َرْ  َواًَْرَض  َخَلُقاااقا السَّ
قَِنُقنَ  ُُ  َ ـُ  َأْم ِعنَْدُ ؿْ  َبْؾ 















                                                           
  (.29/27)ج ابف عاشكر، التحرير كالتنكير انظر: (1)
كقػػػػػػػد سػػػػػػػبؽ   ،4845ح :830ت سػػػػػػػير القػػػػػػرآف/ بػػػػػػػدكف اسػػػػػػػـ، صرم، صػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػاانظػػػػػػر: ]البخػػػػػػػارم:  (2)




 نييْ مَ أدلة توحيد الربوبية عند الكُ 
مػػػػػػف مقت ػػػػػػيات تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة، كالكػػػػػػ ـ  ػػػػػػي التكحيػػػػػػد  إف  إثبػػػػػػات كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال 
يػػػػػذكر ؾ لػػػػػو  ػػػػػي الخمػػػػػؽ كاامػػػػػر، كالكمينػػػػػي يسػػػػػتمـز إثبػػػػػات كحدانيػػػػػة ا  تعػػػػػال ، كأن ػػػػػو ال شػػػػػري
إثبػػػػػػات  كجعػػػػػػؿ تكحيػػػػػػد الػػػػػػذات يشػػػػػػمؿ أدلػػػػػػة إثبػػػػػػات الصػػػػػػانع كيقرنيػػػػػػا بأدلػػػػػػة كحدانيتػػػػػػو تعػػػػػػال ،
 تعػػػػػػال  أدلػػػػػػة كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال ، كلػػػػػػذلؾ سػػػػػػنذكر بػػػػػػإذف ا  تعػػػػػػال ، كأن ػػػػػػو إلػػػػػػو كاحػػػػػػد  كجػػػػػػكده
 كحدانيتو عند الكميني.ك 
 أوًل: أدلة وجود اهلل تعالى:
ـ  الكمينػػػػػي بتقريػػػػػر كجػػػػػكد ا  تعػػػػػػال ،  العقميػػػػػة إلثبػػػػػات كجػػػػػػكده كذكػػػػػر اادلػػػػػة لقػػػػػد اىػػػػػت
 ييػػػا، كذكػػػر  ػػػي مسػػػألة الكجػػػكد أدلػػػة إثبػػػات كجػػػكد الصػػػانع، كذكػػػر كػػػذلؾ أدلػػػة  تعػػػال  كأسػػػيب
ال تكػػػػاد تجػػػػد مسػػػػألة مػػػػف مسػػػػا ؿ التكحيػػػػد أيعطيػػػػت ىػػػػذا جػػػػكد غيػػػػر زا ػػػػد عمػػػػ  الماىيػػػػة، ك أف  الك 
ــــة مثممػػػػا أيعطيػػػػت ىػػػػذه،  االىتمػػػػاـ بػػػػإيراد اادلػػػػة عمييػػػػا الحجػػػػـ مػػػػف ــــات وجــــود واألدل ــــى إثب عم
 اهلل تعالى في الكافي كما يمي:
 :األدلة العقمية-1
 ػػػػي التكحيػػػػد، كا   اييحػػػػتج بيػػػػ اادلػػػػة التػػػػيأعظػػػػـ  ف  الػػػػدليؿ العقمػػػػي عنػػػػد الكمينػػػػي مػػػػفإ   
تعػػػػال  جعػػػػؿ حجتػػػػيف عمػػػػ  النػػػػاس، الحجػػػػة الظػػػػاىرة، كىػػػػي حجػػػػة الرسػػػػؿ كاانبيػػػػاء، كالحجػػػػة 
دليػػػػػؿو جعػػػػػؿ العقػػػػػؿ أعظػػػػػـ  -مػػػػػ  حػػػػػد زعػػػػػـ الكمينػػػػػيع– كا  تعػػػػػال  (1)الباطنػػػػػة كىػػػػػي العقػػػػػكؿ،
، كمػػػػا سػػػػكاه مبنػػػػي عميػػػػو   يػػػػك أسػػػػاس كػػػػؿ اادلػػػػة (2)كحدانيتػػػػو،عمػػػػ  معر تػػػػو تعػػػػال  ككجػػػػكده ك 
أصػػػػػؿ معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال  عقميػػػػػة، " بالعقػػػػػؿ   (3)كرد  ػػػػػي الركايػػػػػة "العقػػػػػؿ دليػػػػػؿ المػػػػػؤمف،" كلػػػػػذا
..كاسػػػػتدلكا بعقػػػػكليـ عمػػػػ  مػػػػا رأكا .،.كأن ػػػػو المػػػػدبر ليػػػػـ ،عػػػػرؼ العبػػػػاد خػػػػالقيـ، كأن يػػػػـ مخمكقػػػػكف
لعمػػػػػـ، ...كعر كا بػػػػػو الحسػػػػػف كالقبػػػػػيٍ، كأف  الطاعػػػػػة  ػػػػػي الجيػػػػػؿ، كأف  النػػػػػكر  ػػػػػي ا،.مػػػػػف خمقػػػػػو
كلػػػػذلؾ يجػػػػب عمػػػػ  اإلنسػػػػاف أف يجعػػػػؿ أسػػػػاس معر تػػػػو العقػػػػؿ  (4)" يػػػػذا مػػػػا دل يػػػػـ عميػػػػو العقػػػػؿ 
ة، كلػػػػػػذلؾ حتػػػػػػ  ييتػػػػػػدم، كمػػػػػػف لػػػػػػـ يعقػػػػػؿ عػػػػػػف ا  تعػػػػػػال  لػػػػػػـ يعقػػػػػػد قمبػػػػػػو عمػػػػػػ  معر ػػػػػػة ثابتػػػػػػ
                                                           
  . 22ح :1/25 العقؿ كالجيؿ، /الكا ي]الكميني: انظر:  (1)
  . 35، ح23ح :1/25العقؿ كالجيؿ، ]المصدر السابؽ/انظر:  (2)
  . 24ح: 1/25العقؿ كالجيؿ،  ]المصدر السابؽ/ (3)
  . 35ح: 1/29،28العقؿ كالجيؿ،  / ن سو]المصدر (4) 
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بػػػػد ا  تعػػػػال  بأ  ػػػػؿ مػػػػف العقػػػػؿ، ك  (1) العبػػػػادات ال تيقبػػػػؿ بػػػػدكف عقػػػػؿ، كػػػػؿ ىػػػػذا دليػػػػؿ كمػػػػا عي
كلػػػػػذلؾ  العجػػػػػب مػػػػػف البميػػػػػاء المتػػػػػدينيف الػػػػػذيف يعػػػػػد كف طػػػػػريقتيـ  عمػػػػػ  عمػػػػػك درجػػػػػة العقػػػػػكؿ 
مػػػػػػف اعتمػػػػػػد  كمػػػػػػذىبيـ أسػػػػػػمـ مػػػػػػف طريقػػػػػػة العقػػػػػػ ء، كال يعتمػػػػػػدكف عمػػػػػػ  العقػػػػػػؿ، كيقكلػػػػػػكف: إف  
كال يعممػػػػػكف أن ػػػػػو ال خيػػػػػر  ػػػػػي ديػػػػػف  2))اف  ال كػػػػػر مثػػػػػار الشػػػػػبية، الطريػػػػػؽ  عمػػػػػ  عقمػػػػػو  ػػػػػؿ  
ٍف ظيػػػػر عميػػػػو الصػػػػ ح حتػػػػ  ييعمػػػػـ كيػػػػؼ عقمػػػػو، األدلــــة العقميــــة عمــــى وجــــود و ( 3)الرجػػػػؿ، كا 
 الصانع في الكافي كما يمي:
 (4)برىان النظم:-أ
 كىػػػػػػك االىتػػػػػػداء إلػػػػػػ  كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال  عػػػػػػف طريػػػػػؽ النظػػػػػر  ػػػػػػي النظػػػػػػاـ الػػػػػػدقيؽ  ػػػػػػي 
، كمنيػػػا مػػػا  (5)الكػػػكف، كقػػػد كرد ىػػػذا الػػػدليؿ  ػػػي الكػػػا ي بصػػػكرةو جميػػػةو، ك ػػػي أكثػػػر مػػػف مك ػػػعو
 ال الػػػػذم ، حيػػػػث قػػػػاؿ  ييػػػػا: "الحمػػػػدر ػػػػي ا  عنػػػػوأكرده الكمينػػػػي  ػػػػي خطبػػػػةو منسػػػػكبة لعمػػػػي 
 ....الػػػػػذم،يكف لػػػػػـ بػػػػػديعو  إحػػػػػداثو  مػػػػػف شػػػػػأفو   ػػػػػي يػػػػػكـ كػػػػػؿ ان ػػػػػو عجا بػػػػػو  تنق ػػػػػي كال يمػػػػكت
 التػػػػدبير، ع مػػػػات مػػػػف خمقػػػػو  ػػػػي ييػػػػرل بمػػػػا العقػػػػكؿ  ػػػػي كظيػػػػر ،اامػػػػكر خ يػػػػات مػػػػف بطػػػػف
، كال بحػػػػػدو  تصػػػػػ و  مػػػػػـ عنػػػػػو اانبيػػػػػاء سيػػػػػ مت الػػػػػذم ػػػػػ ىٍتو بػػػػػؿ بػػػػػبعضو  عميػػػػػو كدل ػػػػػت ب عالػػػػػو، كىصى
  طرتػػػػػػو، كاارض السػػػػػػماكات كانػػػػػػت مػػػػػػف اف   جحػػػػػػده  المت كػػػػػػريف عقػػػػػػكؿ تسػػػػػػتطيع ال ب ياتػػػػػػو،
، كمػػػػا  ػػػػييف   كمػػػػا ، الصػػػػانع كىػػػػك بيػػػػنيف    ػػػػ  الخمػػػػؽ مػػػػف نػػػػأل الػػػػذم لقدرتػػػػو، مػػػػد ع  ػػػػ  ليػػػػف 
  (6)كمثمو." شيء
 
 
                                                           
  . 30ح: 1/27يؿ، العقؿ كالج ]الكا ي: الكميني،انظر:  (1)
  .(1/326)ج، بتصرؼ عم  كتاب الكا يتعميقان  ،الشعراني (2)
  . 28ح: 1/26 العقؿ كالجيؿ، ،الكا ي]الكميني: انظر:  (3)
الػػػػنظـ: ىػػػػك خاصػػػػية تتحقػػػػؽ بػػػػيف أمػػػػكر مختم ػػػػة، سػػػػكاء كانػػػػت لمركػػػػب، أك أجػػػػزاء، أك أ ػػػػراد مػػػػف ماىيػػػػة  (4)
كد بػػػػػػيف أجػػػػػػزاء بط كتناسػػػػػػؽ، كمثالػػػػػػو التناسػػػػػػؽ المكجػػػػػػكاحػػػػػػدة، أك ماىيػػػػػػات مختم ػػػػػػة، كيكػػػػػػكف بينيػػػػػػا تػػػػػػرا
 (.20ص) السبحاني، تمخيص محا رات  ي اإلليياتالشجرة، انظر: 
، ال ػػػػػػػػيض الكاشػػػػػػػػاني، أنػػػػػػػػكار  (20،19ص) السػػػػػػػػبحاني، تمخػػػػػػػػيص محا ػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػي اإللييػػػػػػػػاتانظػػػػػػػػر:  (5)
 ال طريػػػػػػةعمػػػػػػـ اليػػػػػػدل، معر ػػػػػػة ا  تعػػػػػػال  دراسػػػػػػة  ػػػػػػي المعر ػػػػػػة العقميػػػػػػة كالمعر ػػػػػػة (، 21الحكمػػػػػػة )ص
 .(224ص)
  . 7ح: 1/141جكامع التكحيد،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (6)
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 وبرىان النظم لو مقدمتان:
: كىػػػػي النظػػػػاـ السػػػػا د  ػػػػي الكػػػػكف، الػػػػذم يعر ػػػػو اإلنسػػػػاف بالمشػػػػاىدة مقدمــــة حســــية  
: كىػػػػػي أف  العقػػػػػؿ يػػػػػدرؾ بػػػػػأف  ىػػػػػذا النظػػػػػاـ مقدمـــــة عقميـــــةالحسػػػػػية، أك بالتجربػػػػػة العمميػػػػػة، ك
، كقػػػػدالبػػػػديع يمتنػػػػع أٍف يكػػػػكف صػػػػد ة الركايػػػػة  جمعػػػػت ، كال يصػػػػدر إال عػػػػف صػػػػانعو قػػػػادرو حكػػػػيـو
 عميػػػػػو؟ الػػػػػدليؿ حمػػػػػو ا  ىػػػػػاتيف المقػػػػػدمتيف، حيػػػػػث سيػػػػػ ؿ: " مػػػػػار المنسػػػػػكبة إلػػػػػ  أبػػػػػي الحسػػػػػف 
ػػػػػا إن ػػػػػي: أبػػػػػك الحسػػػػػف عميػػػػػو السػػػػػ ـ  قػػػػػاؿ  كال زيػػػػػادة  يػػػػػو يمكننػػػػػي كلػػػػػـ جسػػػػػدم إلػػػػػ  نظػػػػػرت لم 
 ليػػػػػػذا أف   عممػػػػػػت إليػػػػػػو، المن عػػػػػػة كجػػػػػػر   عنػػػػػػو، المكػػػػػػاره كد ػػػػػػع كالطػػػػػػكؿ، العػػػػػػرض  ػػػػػػي نقصػػػػػػاف
نشػػػػػػػػاء السػػػػػػػػحاب، بقدرتػػػػػػػو، ال مػػػػػػػػؾ دكراف مػػػػػػػػف أرل مػػػػػػػػا مػػػػػػػع بػػػػػػػو،  ػػػػػػػػأقررت بانيػػػػػػػػان، البنيػػػػػػػػاف  كا 
، كالقمػػػػػػر الشػػػػػػمس كمجػػػػػػرل الريػػػػػػاح، كتصػػػػػػريؼ  العجيبػػػػػػات اآليػػػػػػات مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ كغيػػػػػػر كالنجػػػػػػـك
."ًش ان كمين د ران ميق ليذا أف عممت المبينات،
(1) 
 ػػػػإف  الركايػػػػات السػػػػابقة قػػػػد ذيكػػػػر  ييػػػػا  (2) ػػػػس كاآل ػػػػاؽ،كىػػػػذا الػػػػدليؿ يشػػػػمؿ آيػػػػات اان     
كىػػػػػػذا الخمػػػػػػؽ المػػػػػػتقف ، آيػػػػػػات ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػي السػػػػػػمكات كاارض، ككػػػػػػذا  ػػػػػػي خمػػػػػػؽ اإلنسػػػػػػاف
 (3)البديع داٌؿ عم  كجكد خالؽ لو.
 دليل الحدوث:-ب
كتقريػػػػػر ىػػػػػذا الػػػػػدليؿ، أف  العػػػػػالـ كػػػػػاف مسػػػػػبكقان بالعػػػػػدـ، كىػػػػػك متغيػػػػػر كػػػػػذلؾ،  يػػػػػك ال      
بػػػػػد  لػػػػػو مػػػػػف  ككػػػػػؿ حػػػػػادثو ال (4)عػػػػػف الحػػػػػكادث، كىػػػػػذا يسػػػػػتمـز الحػػػػػدكث بطريػػػػػؽ أكلػػػػػ ، ين ػػػػػؾ
ٍحػػػػػًدث إمػػػػػا أٍف تكػػػػػكف الحيػػػػػاة ن سػػػػػيا، كىػػػػػ ٍحػػػػػًدث، كالمي مػػػػػا أٍف يكػػػػػكف ليػػػػػا صػػػػػانع مي ك باطػػػػػؿ، كا 
كقػػػػػد كردت الركايػػػػػات صػػػػػريحة  ػػػػػي إثبػػػػػات  (5)، كىػػػػػذا مػػػػػا تشػػػػػيد بػػػػػو العقػػػػػكؿ كالن ػػػػػكس،قػػػػػادر
الحمػػػػػد   : " ييػػػػػا جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا  حيػػػػػث قػػػػػاؿكبة إلػػػػػ  الػػػػػدليؿ، كمنيػػػػػا الركايػػػػػة المنسػػػػػىػػػػػذا 
                                                           
ثبات المحدث حدكث العالـ ]الكميني، الكا ي، التكحيد/ (1)   . 3ح: 1/87، كا 
حاني، تمخػػػػػػػػيص محا ػػػػػػػػرات  ػػػػػػػػي اإللييػػػػػػػػات السػػػػػػػػب(، 3/1880انظػػػػػػػػر: الريشػػػػػػػػيرم، ميػػػػػػػػزاف الحكمػػػػػػػػة )ج (2)
 لمعر ػػػػػػػػػػة ال طريػػػػػػػػػػةال  دراسػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػي المعر ػػػػػػػػػػة العقميػػػػػػػػػػة كاعمػػػػػػػػػػـ اليػػػػػػػػػػدل، معر ػػػػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػػػػ(، 22)ص
 .(30،22ص)
  . 5ح: 1/139جكامع التكحيد،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (3)
  .(2/29: المجمسي، بحار اانكار )جانظر (4)
  .(39صالسبحاني، تمخيص محا رات  ي اإللييات )انظر:  (5)
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كبحػػػػدكث  ،ك ػػػػاطرىـ عمػػػػ  معر ػػػػة ربكبيتػػػػو، الػػػػداؿ عمػػػػ  كجػػػػكده بخمقػػػػو ،ميػػػػـ عبػػػػاده حمػػػػدهالمي 
 (1)."ال شبو لو، المستشيد ب ياتو عم  قدرتو كباشتباىيـ عم  أفٍ  ،خمقو عم  أزلو
تغيػػػػػران، كينتقػػػػػؿ ككنػػػػػو مل (2)كعمػػػػػدة ىػػػػػذا الػػػػػدليؿ إثبػػػػػات حػػػػػدكث العػػػػػالـ كن ػػػػػي قدمػػػػػو،     
كر  ييػػػػا أدلػػػػة الحػػػػدكث يػػػػتـ التركيػػػػز كلػػػػذلؾ نجػػػػد أف  الركايػػػػات التػػػػي ييػػػػذ مػػػػف حػػػػاؿو إلػػػػ  حػػػػاؿو 
عمػػػػ  إيػػػراد الحجػػػػج عمػػػػ  حػػػػدكث ااشػػػياء، كقػػػػد كردت حجػػػػج ىػػػػذا الػػػػدليؿ  ػػػي ركايػػػػة عػػػػف  ييػػػػا 
 مػػػػػا إن ػػػػػي:  قػػػػػاؿ ،ااجسػػػػػاـ؟ حػػػػػدث عمػػػػػ  الػػػػػدليؿ : "مػػػػػايؽجع ػػػػػر رحمػػػػػو ا  عنػػػػػدما سػػػػػألو زنػػػػػد
ذا إال كبيػػػػران  كال صػػػػغيران  شػػػػي ان  جػػػػدتك  ػػػػـ كا   كانتقػػػػاؿ زكاؿ ذلػػػػؾ ك ػػػػي أكبػػػػر، صػػػػار مثمػػػػو إليػػػػو  ي
 أفٍ  يجػػػػػكز كيحػػػػػكؿ يػػػػػزكؿ الػػػػػذم اف   حػػػػػاؿ، كال زاؿ مػػػػػا قػػػػػديمان  كػػػػػاف كلػػػػػك ااكلػػػػػ ، الحالػػػػػة عػػػػػف
 دخكلػػػػو اازؿ  ػػػػي ككنػػػػو ك ػػػػي الحػػػػدث،  ػػػػي دخػػػػكؿ عدمػػػػو بعػػػػد بكجػػػػكده  يكػػػػكف كييبطػػػػؿ، ييكجػػػػد
، شػػػػػيءو   ػػػػي كالقػػػػدـ كالحػػػػدكث كالعػػػػػدـ، اازؿ صػػػػ ة تجتمػػػػػع كلػػػػف العػػػػػدـ،  ػػػػي  عبػػػػد  قػػػػاؿ كاحػػػػػدو
 ذكػػػػػرت، مػػػػػا عمػػػػػ  كالزمػػػػػانيف الحػػػػػالتيف جػػػػػرم  ػػػػػي عممػػػػػت ىبػػػػػؾ: الكػػػػػريـ ]ابػػػػػف أبػػػػػي العكجػػػػػاء 
 أفٍ  لػػػػػػؾ كػػػػػػاف أيػػػػػػف مػػػػػػف صػػػػػػغرىا عمػػػػػػ  ااشػػػػػػياء بقيػػػػػػت  مػػػػػػك حػػػػػػدكثيا، عمػػػػػػ  بػػػػػػذلؾ كاسػػػػػػتدلمت
 عمػػػػػ  نػػػػػتكمـ إن مػػػػػا:  -ا المقصػػػػػكد بػػػػػو جع ػػػػػر رحمػػػػػو -ـالً العػػػػػ  قػػػػػاؿ حػػػػػدكثيف؟، عمػػػػػ  تسػػػػػتدؿ
 الحػػػػػدث عمػػػػػ  أدؿ   شػػػػػيء ال كػػػػػاف آخػػػػػر، عالمػػػػػان  كك ػػػػػعنا ر عنػػػػػاه  مػػػػػك المك ػػػػػكع، العػػػػػالـ ىػػػػػذا
 إف  :  نقػػػػػػكؿ تمزمنػػػػػػػا، أفٍ  قػػػػػػدرت حيػػػػػػث مػػػػػػف أجيبػػػػػػػؾ كلكػػػػػػف غيػػػػػػػره، كك ػػػػػػػعنا إيػػػػػػاه ر عنػػػػػػا مػػػػػػف
ـ   متػػػ  أن ػػػو الػػػكىـ  ػػػي لكػػػاف صػػػغرىا عمػػػ  دامػػػت لػػػك ااشػػػياء ػػػ  أكبػػػر، كػػػاف مثمػػػو إلػػػ  شػػػيء  ي
  (3)."الحدث  ي دخكلو تغييره  ي أف   كما القدـ مف خركجو عميو التغيير جكاز  يك 
 ىي:وأدلة حدوث العالم الواردة في الرواية السابقة 
،  مػػػػث ن كػػػػؿ شػػػػيء إذا  ػػػػممنا إليػػػػو مثمػػػػو يكبػػػػر غيػػػػر ااشػػػػياء كانتقاليػػػػا مػػػػف حػػػػاؿو إلػػػػ  آت- خػػػػرو
  القديـ ال يتغير. ير، كىذا دليؿ الحدكث حجمو كيتغ
اف  صػػػػ ة العػػػػدـ كاازؿ  عػػػػدـ،  ػػػػدؿ  عمػػػػ  أن ػػػػو لػػػػيس أزليػػػػان إف  كجػػػػكد العػػػػالـ كػػػػاف مسػػػػبكقان بال-
 (4)ال تجتمعاف،  ما ثبت قدمو انت   عدمو،  دؿ  ذلؾ عم  حدكث العالـ.
                                                           
  . 5ح: 1/139 جكامع التكحيد، ي، التكحيد/الكا ]الكميني:  (1)
(،  قػػػػد ذكػػػػر  يػػػػو طػػػػرؽ معر ػػػػة حػػػػدكث ااجسػػػػاـ 49صانظػػػػر: البيا ػػػػي، عصػػػػرة المنجػػػػكد  ػػػػي الكػػػػ ـ ) (2)
 .كأساسو لدليؿ الحدكث
  . 6ح: 1/82،81حدكث العالـ،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (3)
  (.2/30انظر: المجمسي، بحار اانكار )ج (4)
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، كىػػػػػػػذا مػػػػػػػف أعظػػػػػػػـ اادلػػػػػػػة عمػػػػػػػ  - إن ػػػػػػػو يجػػػػػػػكز أٍف يػػػػػػػزكؿ ىػػػػػػػذا العػػػػػػػالـ كييبػػػػػػػد ؿ بعػػػػػػػالـو أخػػػػػػػرو
 (1)حدكثو.
ذا          ٍحػػػػػػػػًدث ثبػػػػػػػػتكا  ، كىػػػػػػػػذه المقدمػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ان حػػػػػػػػدكث العػػػػػػػػالـ دؿ  عمػػػػػػػػ  أف  لػػػػػػػػو مي
اف  الكجػػػػػكد لػػػػػيس عمػػػػػة لن سػػػػػو،  تأمػػػػػؿ  ػػػػػي ن سػػػػػو عمػػػػػـ أف  لػػػػػو صػػػػػانعان الػػػػػدليؿ،  اإلنسػػػػػاف إذا 
كقػػػػد كرد االسػػػػتدالؿ بػػػػدليؿ الحػػػػدكث  (2)كقػػػػد أتػػػػ  زمػػػػاف كػػػػاف عػػػػدمان، كالمعػػػػدكـ ال ييكًجػػػػد شػػػػي ان،
 إلػػػػ  نظػػػػرت لمػػػػا كايػػػػة أبػػػػي الحسػػػػف رحمػػػػو ا  حيػػػػث قػػػػاؿ: "إن ػػػػيث  ػػػػي ر حػػػػدً عمػػػػ  كجػػػػكد المي 
 كجػػػػر   عنػػػػو، المكػػػػاره كد ػػػػع كالطػػػػكؿ، العػػػػرض  ػػػػي نقصػػػػاف كال زيػػػػادة  يػػػػو يمكننػػػػي كلػػػػـ جسػػػػدم
 (3)بو."  أقررت بانيان  البنياف ليذا أف   عممت إليو، المن عة
 دليل اإلمكان:-ج
ذلؾ  يػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػةو كمعنػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدليؿ أف  المخمكقػػػػػػػػات ممكنػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػ         
إلخراجيػػػا مػػػف العػػػدـ إلػػػ  الكجػػػكد، بحيػػػث تكػػػكف ىػػػذه العمػػػة كاجبػػػة، ال يجػػػرم عمييػػػا اإلمكػػػاف 
ع ػػػػر رحمػػػػػو جىػػػػذا الػػػػػدليؿ  ػػػػػي الركايػػػػة المنسػػػػكبة إلػػػػ  كبػػػػاقي المخمكقػػػػات، كقػػػػد أكرد الكمينػػػػي 
 اا اعيػػػػؿ كجػػػػكد: ا  رحمػػػػو ا  عبػػػػد أبػػػػك  قػػػػاؿ عميػػػػو؟، الػػػػدليؿ  مػػػػا": ا  عنػػػػدما سػػػػألو زنػػػػديؽ
 أف   عممػػػػت مبنػػػػيو  مشػػػػيدو  بنػػػػاءو  إلػػػػ  نظػػػػرت إذا تػػػػرل أن ػػػػؾ صػػػػنعيا، أال صػػػػانعان  أف   عمػػػػ  دل ػػػػت
فٍ  بانيػػػػػػان، لػػػػػػو تشػػػػػػاىده،" كلػػػػػػـ تػػػػػػرى البػػػػػػاني، لػػػػػػـ كنػػػػػػت كا 
 إن ػػػػػػو قػػػػػػد اسػػػػػػتدؿ   ػػػػػػي ىػػػػػػذه الركايػػػػػػة  (4)
هو عػػػػف بتػػػػركيبيـ، كتغيػػػػر أحػػػػكاليـ عمػػػػ  أن يػػػػـ مػػػػف الممكنػػػػات، كأن يػػػػـ بحاجػػػػةو إلػػػػ  صػػػػانعو منػػػػز  
ال لكػػػػػػاف م تقػػػػػػران إلػػػػػػ  صػػػػػػانعو الشػػػػػػتراؾ عمػػػػػػة   مػػػػػػك كػػػػػػاف الصػػػػػػانع ممكنػػػػػػان  صػػػػػػ ات اإلمكػػػػػػاف، كا 
  (5)اال تقار.
 وتقرير ىذا الدليل أنَّ الممكنات وأمر وجودىا ل يخمو من فروض:
 (6)كػػػػػف ىػػػػػك عمػػػػػة لكجػػػػػكد ن سػػػػػو، كىػػػػػذا باطػػػػػؿ ال عمػػػػػة لكجكدىػػػػػا، كأف  كػػػػػؿ مم ف  الممكنػػػػػاتأ-
ه، أم أف  كجػػػػكده يتكقػػػػؼ ةن أف  كػػػػؿ مكجػػػػكدو ممكػػػػفو يحتػػػػاج عمػػػػة لكجػػػػكداف  العقػػػػؿ يحكػػػػـ بداىػػػػ
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 ،مػػػع زنػػػديؽو  ي عدددل هكىػػػذا ال ػػػرض قػػػد كرد نق ػػػو  ػػػي منػػػاظرة جع ػػػر  (1)خػػػر،عمػػػ  شػػػيءو آ
أمػػػػػػا تػػػػػػرل الشػػػػػػمس كالقمػػػػػػر كالميػػػػػػؿ كالنيػػػػػػار يمجػػػػػػاف  ػػػػػػ  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ لػػػػػػو جع ػػػػػػر رحمػػػػػػو ا : "
 كانػػػػا يقػػػػدراف عمػػػػ  أفٍ  مكانيمػػػػا،  ػػػػإفٍ  يرجعػػػػاف، قػػػػد ا ػػػػطرا لػػػػيس ليمػػػػا مكػػػػاف إالك  ،يشػػػػتبياف
فٍ  ،يػػػػػذىبا  مػػػػػـ يرجعػػػػػاف؟ ن  ،ال يصػػػػػير الميػػػػػؿ نيػػػػػاران  ـى ًمػػػػػكانػػػػػا غيػػػػػر م ػػػػػطريف ى  كا   ،؟كالنيػػػػػار لػػػػػي
 (2)ر،"كالػػػػػذم ا ػػػػػطرىما أحكػػػػػـ منيمػػػػػا كأكبػػػػػ ،ا ػػػػػطرا كا  يػػػػػا أخػػػػػا أىػػػػػؿ مصػػػػػر إلػػػػػ  دكاميمػػػػػا
السػػػػػ مية إلػػػػػ  عمػػػػػةو ث الصػػػػانع، باحتيػػػػػاج الحػػػػكاد إثبػػػػػات عمػػػػ  ي عدددددل هجع ػػػػػر   ينػػػػػا اسػػػػػتدؿ  
ن  أخػػػػرل غيػػػػر ذاتيػػػػا  ، كالطبيعػػػػة ليسػػػػت  ػػػػاع  ،بن سػػػػيا اف  الحركػػػػة الدكريػػػػة تحتػػػػاج إلػػػػ   اعػػػػؿو
كأن يػػػػا مسػػػػتندة  بػػػػؿ م ػػػػطرة،  ػػػػنقض بػػػػذلؾ دعػػػػكل مػػػػف قػػػػاؿ إن ػػػػو ال عمػػػػة لألشػػػػياء إال ذكاتيػػػػا،
  (3)لمدكرات ال مكية.
اف  الػػػػػػػػدكر  اطػػػػػػػػؿ ، كىػػػػػػػػذا بخػػػػػػػػر كبػػػػػػػػالعكسلمػػػػػػػػبعض اآلأف  بعػػػػػػػػض الممكنػػػػػػػػات ىػػػػػػػػي عمػػػػػػػػة -
ممتنػػػػػع، ككجػػػػػو امتناعػػػػػو أف  مقت ػػػػػ  كػػػػػكف ااكؿ عمػػػػػة لمثػػػػػاني تقدمػػػػػو عميػػػػػو، كمقت ػػػػػ  كػػػػػكف 
الثػػػػاني عمػػػػة لػػػػألكؿ تقػػػػدـ الثػػػػاني عميػػػػو،  ينػػػػتج عػػػػف ىػػػػذا الجمػػػػع بػػػػيف النقي ػػػػيف، كىػػػػك كػػػػكف 
كقػػػػػػد كرد نقػػػػػػض ىػػػػػػذا ال ػػػػػرض  ػػػػػػي منػػػػػاظرة جع ػػػػػػر  (4)كىػػػػػػك محػػػػػػاؿ، ان كمتػػػػػػأخر  ان الشػػػػػػيء متقػػػػػػدم
يػػػػػا عبػػػػػدالكريـ الكػػػػػريـ بػػػػػف أبػػػػػي العكجػػػػػاء حيػػػػػث قػػػػػاؿ لػػػػػو جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا : "رحمػػػػػو ا  لعبػػػػػد 
 (5)،؟ كيػػػػػػػػؼ قػػػػػػػػدمت كأخػػػػػػػػرت ،كؿ سػػػػػػػػكاءشػػػػػػػػياء مػػػػػػػػف اااا تػػػػػػػػزعـ أف   ان ػػػػػػػػؾ  نق ػػػػػػػػت قكلػػػػػػػػؾ
 ن يػػػػػػؾ لمصػػػػػػانع   ػػػػػػاارجٍ أف  المػػػػػػراد بقكلػػػػػػو بالتقػػػػػػدـ كالتػػػػػػأخر، ىػػػػػػك العمػػػػػػة كالمعمكليػػػػػػة، أم أف  "
ن مػػػػػا كػػػػػؿ ان ػػػػػؾ تػػػػػزعـ أٍف ال عميػػػػػة بػػػػػيف ااشػػػػػياء ، أم ال عمػػػػػة خارجػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذه ااشػػػػػياء، كا 
 (6).شيء ىك عمة ل خر كبالعكس
، كذلػػػػؾ الػػػػبعض معمػػػػكؿ آلخػػػػر مػػػػف غيػػػػر - أٍف تكػػػػكف بعػػػػض الممكنػػػػات معمكلػػػػةن لػػػػبعضو آخػػػػرو
إذا السمسػػػػػػمة محػػػػػػاؿ،   (7)اف  التسمسػػػػػػؿ إلػػػػػػ  عمػػػػػػة ليسػػػػػػت بمعمكلػػػػػػة، كىػػػػػػك باطػػػػػػؿ  أٍف ينتيػػػػػػي
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 ؟، كعميػػػػوخرجػػػػت ىػػػػذه السمسػػػػمة مػػػػف العػػػػدـ إلػػػػ  الكجػػػػكدمعمكلػػػػة،  مػػػػا ىػػػػي العمػػػػة التػػػػي أكانػػػػت 
يجػػػػب انقطػػػػاع السمسػػػػػمة كتكق يػػػػا عنػػػػد نقطػػػػة خاصػػػػة، كىػػػػذا كرد إبطالػػػػو  ػػػػػي ركايػػػػة "انقطعػػػػت 
 كقد مٌر ت سيرىا.  (1)عنو الغاية، كىك غاية كؿ غاية،"
بمعمكلػػػػػة، بػػػػػؿ يكػػػػػكف كاجػػػػػب الكجػػػػػكد ىػػػػػك عمػػػػػة أٍف يكػػػػػكف كراء تمػػػػػؾ الممكنػػػػػات عمػػػػػة ليسػػػػػت -
ا ىػػػػك المطمػػػػكب تقريػػػػره، كالػػػػذم تشػػػػيد بػػػػو العقػػػػكؿ، كىػػػػذا القػػػػكؿ كرد  ػػػػي إثبػػػػات ، كىػػػػذالكجػػػػكد
   (2)معناه ركايات كثيرة.
 عند الكميني:(3)دة إلثبات وجود اهلل تعالى ووحدانيتواألدلة العقمية الوار -2
 دليل التمانع: -أ
رد التمػػػػانع، كقػػػػػد ك  دليػػػػػؿ حدانيػػػػة ا  تعػػػػػال  عنػػػػد الكمينػػػػيمػػػػف أظيػػػػر اادلػػػػة عمػػػػ  ك      
، كمنيػػػػػا ركايػػػػػة  جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا   ػػػػػي مناظرتػػػػػو لزنػػػػػديؽو، حيػػػػػث عديػػػػػدة ركايػػػػػات تقريػػػػػره  ػػػػػي
 أك  ػػػػػػعي يف، يككنػػػػػػا أك قػػػػػػكييف، قػػػػػػديميف يككنػػػػػػا أفٍ  مػػػػػػف اثنػػػػػػاف إن يمػػػػػػا قكلػػػػػؾ يخمػػػػػػك قػػػػػػاؿ: "ال
ـى  قػػػػػػكييف كانػػػػػػا  ػػػػػػإفٍ   ػػػػػػعي ان، كاآلخػػػػػػر أحػػػػػػدىما قكيػػػػػػان  يكػػػػػػكف  منيمػػػػػػا كاحػػػػػػدو  كػػػػػػؿ يػػػػػػد ع ال  مػػػػػػ
فٍ  ،؟يربالتػػػػػدب كيت ػػػػػرد صػػػػػاحبو،  كاحػػػػػد أن ػػػػػو ثبػػػػػت  ػػػػػعيؼ كاآلخػػػػػر قػػػػػكم أحػػػػػدىما أف   زعمػػػػػت كا 
 يككنػػػػػا أفٍ  مػػػػػف يخػػػػػؿي  لػػػػػـ اثنػػػػػاف، الثػػػػػاني،  ػػػػػإٍف قمػػػػػت إن يمػػػػػا  ػػػػػي الظػػػػػاىر لمعجػػػػػز نقػػػػػكؿ، كمػػػػػا
 جاريػػػان، كال مػػػؾ منتظمػػػان، الخمػػػؽ رأينػػػا  ممػػػا جيػػػةو، كػػػؿ مػػػف م تػػػرقيف أك جيػػػةو، كػػػؿ مػػػف مت قػػػيف
 كا ػػػػػػت ؼ كالتػػػػػػدبير اامػػػػػػر، صػػػػػػحة دؿ   كالقمػػػػػػر، مسكالشػػػػػػ كالنيػػػػػػار كالميػػػػػػػؿ كاحػػػػػػدان، كالتػػػػػػدبير
ااقْ ، كىػػك الػػدليؿ المشػػار إليػػو  ػػي قكلػػو تعػػال : (4)كاحػػد،" المػػدبر أف   عمػػ  اامػػر َ  َكااانَ  َل ااوِه  نِ
اااٌ  َِ َّ  ا ـْ  َمَعاافُ  َكااانَ  َوَمااا ، كقكلػػو تعػػال : 22]اانبيػػاء: َلَمَسااَدَتا اهَُّ إِ  فٍ إَِلاا ُكااؾ   َلااَوَ َا  إًِذا إَِلاافٍ  ِماا
 َ َُ  َخَلااَؼ  بِاا  ، كحاصػػؿ الػػدليؿ أن ػػو لػػك كػػاف أكثػػر مػػف إلػػوو،  إنػػو 91]المؤمنػػكف: َبْعُلااُهؿْ  َوَلَعاا
كىػػػػػي: إمػػػػػا كقػػػػػكع  ، ػػػػػي حالػػػػػة اخػػػػػت ؼ إرادتيمػػػػػا  ػػػػػي إيجػػػػػاد ااشػػػػػياء،  ػػػػػإف  ىنػػػػػاؾ احتمػػػػػاالت
ة إحػػػػدل اإلرادتػػػػيف،  يػػػػذا يعنػػػػي عجػػػػز اإللػػػػو اآلخػػػػر، أك تبعيػػػػة إرادتػػػػو ل خػػػػر، كالعجػػػػز كالتبعيػػػػ
مػػػػا عػػػػدـ كقػػػػكع اإلرادتػػػػيف، كىػػػػذا يػػػػ دؿ  عمػػػػ  أف  كمييمػػػػا لػػػػيس مػػػػف صػػػػ ات الممكػػػػف الحػػػػادث، كا 
                                                           
  . 4ح: 1/89الككف كالمكاف، /لكا ي، التكحيد]الكميني: ا (1)
   .2،ح1: ح137-1/134انظر: ]المصدر السابؽ، التكحيد/ جكامع التكحيد،  (2)
 المقصػػػػكد بالكحدانيػػػػة إثبػػػػات إلػػػػو كاحػػػػد، كن ػػػػي التعػػػػػدد  ػػػػي اآلليػػػػة،  الكحدانيػػػػة ىػػػػي نسػػػػبة إلػػػػ  اسػػػػػـ ا  (3)
  تعال  الكاحد، كمف معاني الكاحد عند الكميني الذم ال نظير لو  ي الكجكد الذاتي.
 . 5: ح1/81،80]المصدر السابؽ، التكحيد/ حدكث العالـ،  (4)
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ٍف قمنػػػػػػا بكقػػػػػػكع اإلرا بكاجػػػػػػبو  دتػػػػػػيف  يػػػػػػك محػػػػػػاؿ  اف  الكاجػػػػػػب ىػػػػػػك القػػػػػػادر النا ػػػػػػذ الحكػػػػػػـ، كا 
اإليجػػػػػػاد م إلػػػػػػ   سػػػػػػاد العػػػػػػالـ، لعػػػػػػدـ الخمػػػػػػؽ ك كاف  ذلػػػػػػؾ أي ػػػػػػان يػػػػػػؤد (1)الجتمػػػػػػاع النقي ػػػػػػيف 
اـ  النظػػػػػ (3)لكػػػػػف لمػػػػػا رأينػػػػػا تمػػػػػاـ الصػػػػػنع بػػػػػ  خمػػػػػؿو عممنػػػػػا أف  الخػػػػػالؽ كاحػػػػػد،ك  (2)كالتكػػػػػكيف،
 مػػػف دال ػػػؿ الكحدانيػػػة، كىػػػك نتيجػػػة مػػػف نتػػػا ج دليػػػؿ التمػػػانع، الكػػػكني الػػػدقيؽ، كعػػػدـ ال ك ػػػ 
 جاريػػػان، كال مػػػؾ منتظمػػػان، الخمػػػؽ رأينػػػا حيػػػث قػػػاؿ  ييػػػا: " ممػػػا كمػػػا دل ػػػت عميػػػو الركايػػػة السػػػابقة 
 كا ػػػػػػػت ؼ كالتػػػػػػػدبير اامػػػػػػػر صػػػػػػػحة دؿ   كالقمػػػػػػػر، كالشػػػػػػػمس كالنيػػػػػػػار لميػػػػػػػؿكا كاحػػػػػػػدان، كالتػػػػػػػدبير
 (5)(4)كاحد." المدبر أف   عم  ،اامر
 دليل الفرجة: -ب
إف  إثبػػػػات إليػػػػيف  ػػػػي ىػػػػذا العػػػػالـ لػػػػو لػػػػكاـز باطمػػػػة تػػػػنقض القػػػػكؿ بتعػػػػدد اآلليػػػػة، كمػػػػف  
ي  ،  ػػػػركرة إثبػػػػات ال   بطػػػػ ف الػػػػدليؿ، بػػػػيف اإلليػػػػيف، كىػػػػذا باطػػػػؿ،  ػػػػدؿ  عمػػػػ(6)جػػػػةرٍ ىػػػػذه المػػػػكاـز
 كقػػػػد كرد ىػػػػذا الػػػػدليؿ م صػػػػ ن  ػػػػي إحػػػػدل منػػػػاظرات جع ػػػػر رحمػػػػو ا  لزنػػػػديؽو حيػػػػث قػػػػاؿ: "ثػػػػـ
 ثالثػػػػػػان  ال رجػػػػػػة  صػػػػػارت (7)اثنػػػػػػيف، يككنػػػػػا حتػػػػػػ  بينيمػػػػػػا مػػػػػا  رجػػػػػػة اثنػػػػػيف، ادعيػػػػػػت إفٍ  يمزمػػػػػؾ
 حتػػػػ  االثنػػػػيف  ػػػػي قمػػػػت مػػػػا لزمػػػػؾ ث ثػػػػة اد عيػػػػت  ػػػػإف ث ثػػػػة،  يمزمػػػػؾ معيمػػػػا، قػػػػديمان  بينيمػػػػا
  ػػػػػػي لػػػػػػو نيايػػػػػػة ال مػػػػػػا إلػػػػػػ  العػػػػػػدد  ػػػػػػي يتنػػػػػػاى  ثػػػػػػـ خمسػػػػػػة،  يككنػػػػػػكا  رجػػػػػػة، بيػػػػػػنيـ تكػػػػػػكف
قػػػػػديميف لمػػػػػـز أف يكػػػػػكف بينيمػػػػػا كبيػػػػػاف ىػػػػػذا الػػػػػدليؿ أن ػػػػػو لػػػػػك  يػػػػػرض كجػػػػػكد إليػػػػػيف  (8)الكثػػػػػرة،"
ان ػػػػو لػػػػك لػػػػـ نىقيػػػػٍؿ بكجػػػػكد ال رجػػػػة  يمػػػػـز أن ػػػػو إلػػػػو كاحػػػػد، كليسػػػػا اثنػػػػيف، كىػػػػذا يعنػػػػي أف    رجػػػػة 
يمػػػػا، كقمنػػػػا بكجػػػػكب أٍف تكػػػػػكف مػػػػع اإلليػػػػيف،  كجػػػػػب أٍف تكػػػػكف إليػػػػان مثم ىنػػػػاؾ مكجػػػػكدان قػػػػديمان 
كػػػػػف أٍف تكػػػػػكف ىػػػػػذه ال رجػػػػػة ف،  كجػػػػػب أٍف تكػػػػػكف قديمػػػػػةن  ػػػػػركرةن، كال يمقديمػػػػػة  ان يمػػػػػا قػػػػػديما
                                                           
 شػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػكؿ العقا ػػػػػػػػػد (، ااميػػػػػػػػػر،3/46،45،44)ج الكػػػػػػػػػا ي شػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػكؿالمازنػػػػػػػػػدراني،  انظػػػػػػػػػر: (1)
  .(1/27،26)ج
  .(3/83)ج كؿ الكا يشرح أصالمازندراني، انظر:  (2)
  .(224ص)معر ة ا  تعال  دراسة  ي المعر ة العقمية كالمعر ة ال طرية عمـ اليدل، انظر:  (3)
  . 5ح: 81،80حدكث العالـ،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (4)
ن  (5) ن  كىنػػػاؾ مػػػف جعػػػؿ كجػػػكد ال ك ػػػ  مػػػع تكثػػػر اآلليػػػة دلػػػي  شػػػرح أصػػػكؿ العقا ػػػدااميػػػر،  ، انظػػػر:مسػػػتق
 ىذا يي يـ مف دليؿ التمانع كنتيجة مف نتا جو. كلكف ااكل  ىك أف  (، 1/28)ج
 شػػػػػػػرح أصػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػا يالمازنػػػػػػػدراني، ىػػػػػػػي  مػػػػػػػا يحصػػػػػػػؿ بيػػػػػػػا االن صػػػػػػػاؿ كالتمػػػػػػػايز، انظػػػػػػػر:  :ال رجػػػػػػػة (6)
   (.3/47)ج
  بت بينيما  رجة.ثٍ تي  يكجد ركاكة  ي الصياغة  المقصكد يمزمؾ عند القكؿ بتعدد اآللية أفٍ  (7)
  . 5ح: 1/81،80حدكث العالـ،  /الكا ي، التكحيد]الكميني:  (8)
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ان ػػػػو يمػػػػـز مػػػػف ذلػػػػؾ أف  اإلليػػػػيف الم رك ػػػػيف كانػػػػا كاحػػػػدان، ثػػػػـ  حادثػػػػة، كىػػػػذا ظػػػػاىر الػػػػبط ف 
ي مخمػػػػكؽ، كيمػػػػـز كػػػػذلؾ أف  الحػػػػادث المخمػػػػكؽ قػػػػد أث ػػػػر  ػػػػصػػػػارا اثنػػػػيف، ككػػػػؿ متغيػػػػر حػػػػادث 
جػػػػػب كػػػػػذلؾ أال اف  الحػػػػػادث ال ييػػػػػؤث ر  ػػػػػي القػػػػػديـ، كي القػػػػػديـ كقسػػػػػمو نصػػػػػ يف، كىػػػػػذا باطػػػػػؿ 
ػػػدىميان  ػػػدىميان لمػػػـز أال ي تكػػػكف أمػػػران عى كػػػكف كػػػؿ كاحػػػد منيمػػػا متميػػػزان عػػػف ان يػػػا لػػػك كانػػػت أمػػػران عى
 كجب تعػػػػػدد اآلليػػػػػة إلػػػػػ  مػػػػػا ال نيايػػػػػة  ػػػػػي اآلليػػػػػة يسػػػػػتكأي ػػػػػان  ػػػػػالقكؿ باإلثنينيػػػػػة  (1)خػػػػػر،اآل
اف  ثبػػػػكت ال رجػػػػة بػػػػيف كػػػػؿ إلػػػػوو كأخػػػػرو يسػػػػتمـز التسمسػػػػؿ، أم أن ػػػػو يمػػػػـز أٍف يكػػػػكف بػػػػيف ال رجػػػػة 
كاإللػػػػػػػو ااكؿ  رجػػػػػػػة، كبػػػػػػػيف ال رجػػػػػػػة كاإللػػػػػػػو الثػػػػػػػاني  رجػػػػػػػة،  يككنػػػػػػػكف خمسػػػػػػػة، كبػػػػػػػيف ىػػػػػػػذه 
ف كػػػػػؿ  رجػػػػػة ك رجػػػػػة مػػػػػا بػػػػػو االمتيػػػػػاز بػػػػػد  بػػػػػي ان ػػػػػو ال الخمسػػػػػة أي ػػػػػان  يػػػػػرىج  يككنػػػػػكف تسػػػػػعة 
أحػػػػػػد مػػػػػػف  عػػػػػد  ليػػػػػػا كال حصػػػػػر، كىػػػػػػذا ال يقػػػػػػكؿ بػػػػػو كاالخػػػػػت ؼ،  عنػػػػػػد ذلػػػػػؾ تكػػػػػػكف آليػػػػػػة ال
 (2)العق ء.
 ثانيًا: األدلة السمعية عمى وجود اهلل تعالى في الكافي: 
 ت:ادليل المعجز -1
ن مػػػػػػا ، ػػػػػػي بعػػػػػػض الركايػػػػػػاتالمعجػػػػػػزات دليػػػػػػؿ كرد     ذيكػػػػػػر  كلػػػػػػـ يػػػػػػتـ التركيػػػػػػز عميػػػػػػو، كا 
 اكلػػػػي ك ػػػ : "جع ػػػر رحمػػػػو ا  أن ػػػو قػػػػاؿنيػػػا مػػػػا كرد  ػػػي الركايػػػػة المنسػػػكبة إلػػػػ  تعري ػػػان، كم
 الػػػػػرب كنػػػػػكر الظػػػػػاىر، الػػػػػرب كجػػػػػ ؿ القػػػػػاىر، الػػػػػرب كممػػػػػؾ المسػػػػػخر، الػػػػػرب بخمػػػػػؽ االبػػػػػاب
 كمػػػػا الرسػػػػؿ، بػػػػو أرسػػػػؿ كمػػػػا العبػػػػاد، ألسػػػػف بػػػػو أنطػػػػؽ كمػػػػا الصػػػػادؽ، الػػػػرب كبرىػػػػاف البػػػػاىر،
ن دلػػػػ العبػػػػاد عمػػػػ  أنػػػػزؿ  ػػػػالمراد ىنػػػػا بقكلػػػػو: "كمػػػػا أرسػػػػؿ بػػػػو الرسػػػػؿ،" ىػػػػك  (3)الػػػػرب،" عمػػػػ  ي
المعجػػػزات التػػػي أتػػػ  بيػػػا اانبيػػػاء إلثبػػػات صػػػدقيـ، كقػػػد اختيمػػػؼ  ػػػي ىػػػذا الػػػدليؿ،  قػػػد عق ػػػب 
أف  ذلػػػػػػؾ مخصػػػػػػكص بػػػػػػبعض  -كىػػػػػػك مػػػػػػف كبػػػػػػار شيػػػػػػر اح الكػػػػػػا ي –المازنػػػػػػدراني  ػػػػػػي شػػػػػػرحو 
اف   الككنيػػػػة  ػػػػ  تػػػػدؿ  عمػػػػ  صػػػػدؽ النبػػػػي معجػػػػزاتيـ كػػػػالبراىيف المنطقيػػػػة، كأمػػػػا المعجػػػػزات 
أف  ىػػػػػذا الػػػػػدليؿ   يتبػػػػػيف بػػػػػذلؾ (5()4)إثبػػػػػات كجػػػػػكد الصػػػػػانع بداللػػػػػة المعجػػػػػزات يسػػػػػتمـز الػػػػػدكر،
  ي ركايات الكا ي، كجميكر اإلثنا عشرية لـ يعد كه دلي ن.  لـ يتـ التركيز عميو
                                                           
  .(3/48،47)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (1)
عمػػػػػػػـ اليػػػػػػػدل، معر ػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػال  دراسػػػػػػػة  ػػػػػػػي (، 1/28،27)ج ااميػػػػػػػر، شػػػػػػػرح أصػػػػػػػكؿ العقا ػػػػػػػدانظػػػػػػػر:  (2)
 .(235)ص لمعر ة العقمية كالمعر ة ال طريةا
ثبات المحدث،  ،حدكث العالـ ، التكحيد/]الكميني: الكا ي (3)   . 6ح: 1/82،81كا 
 ، ك ػػػػي الكقػػػػت ن سػػػػو يكػػػػكف الشػػػػيء الثػػػػاني مكجػػػػكدان لثػػػػافو  ىػػػػك عبػػػػارة عػػػػف كػػػػكف الشػػػػيء مكجػػػػكدان "الػػػػدكر:  (4)
 .(33ص) السبحاني، تمخيص محا رات  ي اإللييات "لذلؾ الشيء ااكؿ، كىك ممتنع بداىة،
  .(3/59لكا ي )ج: المازندراني، شرح أصكؿ اانظر (5)
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 األدلة القرآنية الدالة عمى التدبير:-2
سػػػػػػػػتدالؿ بػػػػػػػػبعض اآليػػػػػػػػات التػػػػػػػػي تػػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػػ  النظػػػػػػػػاـ الكػػػػػػػػكني كرد  ػػػػػػػػي الكػػػػػػػػا ي اال  
الحسػػػػػف    كجػػػػػكد الخػػػػػالؽ، كمنيػػػػػا اسػػػػػتدالؿ أبػػػػػيالػػػػػدقيؽ، كبتػػػػػدبير ا  تعػػػػػال  لممخمكقػػػػػات عمػػػػػ
اااَ َواِت  َخْلاااِؼ  ِِف  إِنَّ  مكسػػػ  بػػػف جع ػػػر رحمػػػو ا  بقكلػػػو تعػػػال : َْرضِ  السَّ ًْ ِف  َوا َُ ْواااؾِ  َواْخاااتِ  اللَّ
ااِري تِاالالَّ  َواْلُمْلااِؽ  َوالنََّهااارِ  َ  اْلَبْحاارِ  ِِف  ََتْ نَْمااعُ  بِاا ـَ  اهَُّ َأْىااَعَل  َوَمااا النَّاااَس  َُ ااَ َلِ  ِماا ـْ  السَّ  بِاافِ  َنَيْبَوااا َماااَلٍ  ِماا
َْرَض  ًْ ااا َبْعااَد  ا ََّ  َمْقِ َ ـْ  نِوَهااا َوَباا اااٍ  ُكااؾِّ  ِماا ااُِػ  َدابَّ اااِح  َوَتْْصِ َُ ااَحاِب  الرِّ رِ  َوالسَّ َُْْسااخَّ ااَ َلِ  َبااْيَ  ا  السَّ
َْرضِ  ًْ ااااٍت  َوا َُ ْعِقُلاااقنَ  لَِقاااْقمٍ  َ  َُ [ :كا  تعػػػال  جعػػػؿ ىػػػذه آيػػػات عمػػػ  ربكبيتػػػو، ،  275البقااارة
 (1)تعال . ال  لمككف تدؿ  المرء عم  معر ةككذلؾ آيات تدبير ا  تع
 :أدلة الكميني في توحيد الربوبية الرد عمى
 الرد اإلجمالي: 
ىػػػػػك إثبػػػػػات كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ، كن ػػػػػي  غايػػػػػة أدلتػػػػػو  ػػػػػي تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة إف  الكمينػػػػػي جعػػػػػؿ-1
التعػػػػدد  ػػػػي اآلليػػػػة، كحشػػػػد اادلػػػػة كالبػػػػػراىيف إلثبػػػػات ذلػػػػؾ، كمػػػػا ذىػػػػب إلػػػػ  إثباتػػػػو ىػػػػك أحػػػػد 
كأمػػػػػا تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة الػػػػػذم كرد معنػػػػػاه  (2)مقت ػػػػػيات الربكبيػػػػػة، كلػػػػػيس ىػػػػػك تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة،
لشػػػػػرؾ،  مػػػػػع  ػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ،  اعتمػػػػػاد الشػػػػػيعة  يػػػػػو عمػػػػػ  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي أكقعيػػػػػـ  ػػػػػي ا
ػػػػػر اح قػػػػػد اختم ػػػػػكا  ييػػػػػا،  ػػػػػالغمكض كالتكمػػػػػؼ  ػػػػػي إي ػػػػػاح  ك ػػػػػكح مسػػػػػا ؿ الربكبيػػػػػة، إال أف  شي
 الكا حات جعميـ يتناق كف، كيقعكف  ي الشركيات، كمثالو:
ـــالى -أ ـــال اهلل تع ـــي أفع :  قػػػد أشػػػرككا  ػػػي أخػػػص   عػػػؿو لمربكبيػػػة كىػػػك الخمػػػؽ، كىػػػذا إشـــراكيم ف
ػػػػػا أخرجػػػػػكا أ عػػػػػاؿ العبػػػػػػاد بالػػػػػدل يؿ العقمػػػػػي كالنقمػػػػػي،  قػػػػػػد زعمػػػػػكا أف  العبػػػػػاد خػػػػػالقك أ عػػػػػػاليـ، لم 
 كىػػػػك الخالقيػػػػة كاإليجػػػػاد،  ػػػػي مثمػػػػو لكػػػػاف غيػػػػر ا  تعػػػػال  خمػػػػؽ لػػػػك كقػػػػالكا: ال ييػػػػرد  عميػػػػو أن ػػػػو
شػػػػػيء،  قػػػػػد قػػػػػالكا  ػػػػػي رد  ىػػػػػذه الشػػػػػبية، إف  معنػػػػػ  خالقيػػػػػة ا  تعػػػػػال   ييشػػػػػاركو أفٍ  عػػػػػف منػػػػػز ه
لمخمكقػػػػػػات إليػػػػػػو،  الخالقيػػػػػػة بيػػػػػػذا المعنػػػػػػ  مختصػػػػػػة بػػػػػػو عبػػػػػػارة عػػػػػػف انتيػػػػػػاء سمسػػػػػػمة جميػػػػػػع ا
كأمػػػػػا المعػػػػػاني ااخػػػػػرل لمخالقيػػػػػة  مشػػػػػتركة بينػػػػػو كبػػػػػيف عبػػػػػاده، كأمػػػػػا اآليػػػػػات التػػػػػي  (3)تعػػػػػال ،
                                                           
  . 12ح: 1/16،15انظر: ]الكميني: الكا ي، العقؿ كالجيؿ،  (1)
بكجػػػػكد ا  تعػػػػال  يكػػػػكف قػػػػد أتػػػػ  بتكحيػػػػد الربكبيػػػػة،  تكحيػػػػد الربكبيػػػػة لػػػػو مقت ػػػػيات   مػػػػيس كػػػػؿ مػػػػف أقػػػػر   (2)
 .(1/52)ج إعانة المست يد بشرح كتاب التكحيدال كزاف،  ، انظر:مف لـ يعتقد بيا ييعد كا ران 
  .(3/64،65)ج شرح أصكؿ الكا يالمازندراني، انظر:  (3)
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 ييػػػػػػا أف  ا  تعػػػػػػال  خػػػػػػالؽ كػػػػػػؿ شػػػػػػيءو  يػػػػػػي مخصكصػػػػػػة بمػػػػػػا سػػػػػػكل أ عػػػػػػاؿ العبػػػػػػاد، أك أف  
مػػػػػػا بكاسػػػػػػطة مخمكقاتػػػػػػو ككػػػػػػؿ ىػػػػػػذه اآلراء  (1)،المعنػػػػػػ  خػػػػػػالؽ كػػػػػػؿ شػػػػػػيء إمػػػػػػا بػػػػػػ  كاسػػػػػػطة، كا 
ايعتمػػػػد  ييػػػػا عمػػػػ  ركايػػػػات الكمينػػػػي،  يػػػػـ ميشػػػػبية اا عػػػػاؿ، ن ػػػػاة الصػػػػ ات،
 شػػػػٌبيكا الخػػػػالؽ  (2)
عبػػػػػاده، كىػػػػػي بدعػػػػػة لػػػػػـ تىػػػػػًرد  أ عػػػػػاؿ عمػػػػ  تعػػػػػال  ا  أ عػػػػػاؿ كقاسػػػػػكا بػػػػالمخمكؽ  ػػػػػي اا عػػػػػاؿ،
 ن ػػػػػكه   ػػػػػي السػػػػػمع، بػػػػػؿ كرد مػػػػػا يرٌدىػػػػػا قطعػػػػػا، كأمػػػػػا التكحيػػػػػد الػػػػػذم أيثبػػػػػت  ػػػػػي القػػػػػرآف كالسػػػػػنة
 عم  حسب كذبيـ. -لمنع التشبيو 
ــــــالم -ب جمػػػػػػاع المسػػػػػػمممســــــألة حــــــدوث الع يف : إف  ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة بػػػػػػالرغـ مػػػػػػف ك ػػػػػػكحيا كا 
جعػػػػػؿ إثبػػػػػات  بع ػػػػػيـ قػػػػػد اختم ػػػػػكا  ييػػػػػا عمػػػػػ  طر ػػػػػي نقػػػػػيض،  عمييػػػػػا، إال أف  شيػػػػػٌراح الكػػػػػا ي
ث كاحػػػػد العػػػػػالـ لػػػػػيس مػػػػػف جيػػػػة أن ػػػػػو أمػػػػػر دينػػػػػي اعتقػػػػػادم، كذكػػػػر أن ػػػػػو ال يكجػػػػػد حػػػػػديحػػػػدكث 
كمػػػػػف المعمػػػػػػكـ أف  القػػػػػكؿ بقػػػػػػدـ  (3)يػػػػػدؿ عمػػػػػ  حػػػػػػدكث العػػػػػالـ، كأف  القػػػػػػكؿ بقػػػػػدـ العػػػػػالـ تأدبػػػػػػان،
ػػػػر اح كالمجمسػػػػي جعػػػػؿ إثبػػػػات حػػػػدكث العػػػػالـ ىػػػػك مػػػػف  العػػػػالـ ىػػػػك ك ػػػػر باالت ػػػػاؽ، كبعػػػػض الشي
 أىػػػػػػـ  ػػػػػػي  يت ػػػػػػٍ أف  الشػػػػػػيعة قػػػػػػد اختم ػػػػػػكا (4) ػػػػػػركريات الػػػػػػديف، كأعظػػػػػػـ أصػػػػػػكؿ التكحيػػػػػػد،
 كتنػػػػػازعيـ أشػػػػػد، كاخػػػػػت  يـ أعظػػػػػـ، دكنػػػػػو  يمػػػػػا  شػػػػػركيـ  ييػػػػػا، كأشػػػػػرككا أكصػػػػػاؼ الربكبيػػػػػة،
 مذىبيـ.  ساد عم  داللة  ي ذلؾ
لػػػػ  اادلػػػػػة الكثيػػػػرة الػػػػكاردة  ػػػػي إثبػػػػػات -2 إف  مػػػػف نظػػػػر  ػػػػي معنػػػػ  الربكبيػػػػػة عنػػػػد الكمينػػػػي، كا 
ىػػػػػػػك إنكػػػػػػػار كجػػػػػػػكد ا  تعػػػػػػػال    ػػػػػػػإف  أكثػػػػػػػر الصػػػػػػػانع، يحسػػػػػػػب أف  سػػػػػػػمة المجتمػػػػػػػع المسػػػػػػػمـ 
ـ   كىػػػػك مخػػػػالؼ لمكاقػػػػع  (5)الخػػػػكض  يػػػػو ىػػػػك منػػػاظرة الزنادقػػػة  ػػػػي كجػػػػكد ا  تعػػػال ، مك ػػػكعو تػػػػ
ذا كػػػػػاف أغمػػػػػب التكحيػػػػػد عنػػػػػد الكمينػػػػػي إلثبػػػػػات الصػػػػػانع، أك تقريػػػػػر  الػػػػػذم عاشػػػػػو المسػػػػػممكف، كا 
أحػػػػػػد مقت ػػػػػػيات الربكبيػػػػػػة،  ػػػػػػأيف التكحيػػػػػػد الخػػػػػػاص بالمكحػػػػػػديف المقػػػػػػر يف بكجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال ، 
لعجيػػػػب  ػػػػي ذلػػػػؾ أف  كػػػػؿ مػػػػف شػػػػرح ركايػػػػات الكػػػػا ي ذكػػػػر أف  الػػػػذيف ىػػػػـ السػػػػكاد ااعظػػػػـ؟، كا
 النػػػػػاس اختمػػػػػؼ كقػػػػػد"معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال   طريػػػػػة  ػػػػػركرية،  قػػػػػد قػػػػػاؿ المازنػػػػػدراني  ػػػػػي شػػػػػرحو: 
                                                           
 .(4/148)ج بحار اانكارالمجمسي، انظر:  (1)
  مػػػػػػػػنيج الشػػػػػػػػيعة اعتزالػػػػػػػػي، انظػػػػػػػػر:  كالشػػػػػػػػيعة يت قػػػػػػػػكف معيػػػػػػػػـ ،كىػػػػػػػػذا كصػػػػػػػػؼ أطمػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػ  المعتزلػػػػػػػػة (2)
 .(1/538)ج شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز الحن ي، ، (1/18)ج الممؿ كالنحؿ الشيرستاني،
  .(3/54)جلممازندراني  شرح أصكؿ الكا يالشعراني، تعميقان عم  انظر:  (3)
 .(1/101)ج بحار اانكارالمجمسي، انظر:  (4)
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 ااجسػػػػػاـ إلػػػػػ  أف   كالمجػػػػػكس كالنصػػػػػارل كالييػػػػػكد المسػػػػػممكف  ػػػػػذىب )أم حػػػػػدكث العػػػػػالـ(،  يػػػػػو
ثبػػػػػػات،..... ك كصػػػػػػ اتيا بػػػػػػذكاتيا حادثػػػػػػة  مكجػػػػػػد ،بالحػػػػػػدكث مٌتصػػػػػػؼ غيػػػػػػر ،بالػػػػػػٌذات مكجػػػػػػكد ا 
،... كالبػػػػػػراىيف ،العقمٌيػػػػػػة ؿبالػػػػػػدال  كجػػػػػػكده يثبػػػػػػت البػػػػػػاب ىػػػػػػذا ك ػػػػػػي، كاالختيػػػػػػار بالقػػػػػػدرة لمعػػػػػػالـ
 منصــــف يقــــدم ل التــــي ،كالعمكٌيػػػػة السػػػػ مٌية كااحػػػػكاؿ ،اليكمٌيػػػػة الحػػػػكادث مػػػػف ب ثػػػػاره كيتمٌسػػػػؾ
ككرد  (1)"،رالمختــــا القـــادر الحكــــيم الصـــانع إلـــى واســــتنادىا حـــدوثيا إنكــــار إلـــى حـــدس ذو
"مػػػػػػػػذىب الييػػػػػػػػكد كالنصػػػػػػػػارل كالمجػػػػػػػػكس بات ػػػػػػػػاقيـ عمػػػػػػػػ  إثبػػػػػػػػات صػػػػػػػػانع لمعػػػػػػػػالـ، أي ػػػػػػػػان أف  
 يػػػػػؿ مػػػػػف الحكمػػػػػة حشػػػػػد عػػػػػدد كبيػػػػػر مػػػػػف اادلػػػػػة إلثبػػػػػات ق ػػػػػيةو  (2)كالمجبػػػػػكؿ  ػػػػػي ال طػػػػػرة،"
معمكمػػػػةو بال ػػػػركرة، كمػػػػا  ا ػػػػدة التكحيػػػػد الػػػػكارد  ػػػػي الكػػػػا ي  ػػػػي مثػػػػؿ زماننػػػػا،  إن ػػػػا ال نجػػػػد مػػػػف 
ممػػػػؤكا  تعػػػػال   ػػػػي الكسػػػػط اإلسػػػػ مي،  تعم مػػػػو لػػػػف ي يػػػػد المسػػػػمـ شػػػػي ان،  يػػػػـ قػػػػد ينكػػػر كجػػػػكد ا 
 القمكب شكككان، كأثاركا الشبيات،  شكككا المكحديف  ي تكحيدىـ.
إف  أعظػػػػػـ مطمػػػػػكبو  ػػػػػي التكحيػػػػػد كمػػػػػا يتبػػػػػيف  ػػػػػي ركايػػػػػات الكػػػػػا ي ىػػػػػك إثبػػػػػات الصػػػػػانع،  -3
ف  جعمػػػػػػو إثبػػػػػػات  (3) يػػػػػػك أكؿ بػػػػػػاب  ػػػػػػي كتػػػػػػاب التكحيػػػػػػد، الصػػػػػػانع مػػػػػػف أىػػػػػػـ أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف كا 
منػػػػاقض لمعنػػػػ  أصػػػػكؿ الػػػػديف،  مػػػػف المعمػػػػكـ أف  الشػػػػيعة تػػػػرل أف  أصػػػػكؿ الػػػػديف ىػػػػي القكاعػػػػد 
كااسػػػػػس التػػػػػي يقػػػػػكـ عمييػػػػػا الػػػػػديف، كالتػػػػػي يجػػػػػب عمػػػػػ  المسػػػػػمـ أٍف يعتقػػػػػد بيػػػػػا، كبيػػػػػا يكػػػػػكف 
 ان،كباالت ػػػػػػاؽ  ػػػػػػإف  إثبػػػػػػات الصػػػػػػانع عنػػػػػػدىـ ال يصػػػػػػير بػػػػػػو اإلنسػػػػػػاف مؤمنػػػػػػ (4)مسػػػػػػممان مؤمنػػػػػػان،
كخ  يػػػػػـ مػػػػػع جميػػػػػع الطكا ػػػػػؼ التػػػػػي تنتمػػػػػي إلػػػػػ  اإلسػػػػػ ـ، لػػػػػيس مػػػػػف بينيػػػػػا مسػػػػػألة اإلقػػػػػرار 
بالصػػػػػػػانع، بػػػػػػػؿ إف  جميػػػػػػػع مػػػػػػػف ينتسػػػػػػػبكف إلػػػػػػػ  الييكديػػػػػػػة كالنصػػػػػػػرانية معتر ػػػػػػػكف بكجػػػػػػػكد ا  
 تعال .
كجميػػػػع اانبيػػػػاء عمػػػػييـ السػػػػ ـ  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـإف  ا  تعػػػػال  خاطػػػػب نبيػػػػو محمػػػػد -4
كمعنػػػػ  الشػػػػرؾ ىنػػػػػا اإلشػػػػراؾ  ػػػػي العبػػػػادة، كال يقػػػػكؿ  (5)ككا لحبطػػػػت أعمػػػػاليـ،بػػػػأن يـ لػػػػك أشػػػػر 
مجػػػرد اإلقػػػرار بالربكبيػػػػة لػػػيس أحػػػػد إف  المػػػػراد بالشػػػػرؾ ىنػػػػا ىػػػػك إنكػػػػار الصػػػػانع،  ػػػػدؿ  عمػػػػ  أف  
ىػػػػك أصػػػؿ دعػػػػكة اإلسػػػ ـ، كال دعػػػػكة اانبيػػػػاء عمػػػػييـ السػػػػ ـ كػػػػذلؾ، كلػػػيس ىػػػػك المػػػراد بم ػػػػرده 
                                                           
  .(3/4،3)ج شرح أصكؿ الكا يلمازندراني، ا (1)
  .(3/3لممازندراني )ج شرح أصكؿ الكا يالشعراني، تعميقان عم   (2)
  .1/72،حدكث العالـ كاثبات المحدث /الكا ي، التكحيد]الكميني: انظر: (3) 
  .(13،12ص) مبادئ كأصكؿ المعارؼ اإللييةالص ار، انظر:  (4)




أ مػػػػػذىب الكمينػػػػػي حػػػػػيف جعػػػػػؿ إثبػػػػػات الصػػػػػانع ىػػػػػك الغايػػػػػة  ػػػػػي مػػػػػف العبػػػػػاد، كىػػػػػذا يبػػػػػيف خطػػػػػ
  التكحيد.
إف  دال ػػػػػؿ أصػػػػػكؿ الػػػػػػديف عنػػػػػد الشػػػػػيعة كػػػػػػدال ؿ غيػػػػػرىـ مػػػػػف المبتػػػػػػدعيف، كسػػػػػمتيا أٌنػػػػػػو ال -5
تأكيػػػػػػػؿو  أك ت صػػػػػػػيؿو  أك شػػػػػػػرحو  كحػػػػػػػدىا، بػػػػػػػؿ تحتػػػػػػاج إلػػػػػػ  القرآنيػػػػػػة بالنصػػػػػػكص إثباتيػػػػػػا يمكػػػػػػف
 عمػػػػػػ  يصػػػػػػعب خك ػػػػػػان  كالجػػػػػػداؿكالكػػػػػػ ـ  ال مسػػػػػػ ة  ػػػػػػي يخك ػػػػػػكف أصػػػػػػحابيا  اسػػػػػػد، كنجػػػػػػد
ال معتبػػػػػػرة أصػػػػػػػكالن  أف  أصػػػػػػػكؿ المبتػػػػػػدعيف ليسػػػػػػػت ييثبػػػػػػػت  يمػػػػػػو، كىػػػػػػذا العػػػػػػكاـ  لمػػػػػػا شػػػػػػػرعان، كا 
، إلػػػػػ  احتاجػػػػػت ن  ييثًبػػػػػت كالت سػػػػػػير ال كمػػػػػػف المعمػػػػػكـ أف  التأكيػػػػػؿ (1)شػػػػػػركحاتو كتػػػػػأكي تو  أصػػػػػػ
 جتحتػػػػػػػا ال صػػػػػػػريحةن  نصكصػػػػػػػان  ااصػػػػػػػكؿ أدلػػػػػػػة جعػػػػػػػؿ تعػػػػػػػال  ا  الصػػػػػػػريٍ  اف   الػػػػػػػنص دكف
 العمػػػػػـ مػػػػػف بمػػػػػي ميمػػػػا بشػػػػػرم، كاإلنسػػػػػاف عمػػػػػؿ ت سػػػػػيرو  اف  التأكيػػػػػؿ كالت سػػػػػير أك إلػػػػػ  تأكيػػػػػؿو 
 عر ػػػػةن  صػػػػارت تػػػػأكي ت البشػػػر إلػػػػ  الػػػػديف أصػػػكؿ أيككمػػػػت  ػػػػإذا الخطػػػأ، مػػػػف معصػػػػكمان  لػػػيس
ػػػر يػػػلمخطػػػأ، كااىػػػـ مػػػف ذلػػػؾ أف  ااىػػػكاء قػػػد تػػػتحكـ  ػػػي اإلنسػػػاف  تجعمػػػو ي ػػػؿ الطر  ؽ، كي س 
ان ػػػػو  ااصػػػػكؿ،  ػػػػي كحػػػػده القرآنػػػػي الػػػػنص لػػػػذلؾ اعتمػػػػاد ىػػػػكاه،  كجػػػػبالنصػػػػكص بمػػػػا يكا ػػػػؽ 
كقػػػػػػد ظيػػػػػػر االنحػػػػػػراؼ  ػػػػػػي كػػػػػػؿ الػػػػػػديانات  (2)كداللػػػػػػة، كال يتطػػػػػػرؽ إليػػػػػػو الخطػػػػػػأ، ل ظػػػػػػان  ثابػػػػػػت
لػػػة،  كتػػػبيـ  ػػػي تػػػرد  ػػػإف  أصػػػكليـ لػػػـ ال ػػػال ة بسػػػبب ااخطػػػاء كااىػػػكاء البشػػػرية، كال ػػػرؽ المنز 
ن مػػػػػػػػػا  اادلػػػػػػػػػة أك النصػػػػػػػػػكص، خػػػػػػػػػ ؿ مػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتنبطكىا كمعػػػػػػػػػافو  اسػػػػػػػػػتنتجكىا، أمػػػػػػػػػكر ىػػػػػػػػػي كا 
  (3)الركايات المك كعة. أك المتشابية،
كىػػػػػػػذه قاعػػػػػػػدة أصػػػػػػػكلية  (4)االسػػػػػػػتدالؿ، بػػػػػػػو سػػػػػػػقط إذا تطػػػػػػػرؽ إليػػػػػػػو االحتمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدليؿإف  -6
الشػػػػيعة ال تخمػػػك مػػػػف القػػػكؿ بػػػػالظف كبػػػ  دليػػػػؿو شػػػػرعي  مشػػػيكرة، كأدلػػػػة التكحيػػػد التػػػي اعتمػػػدىا
 يػػػػػـ اعتمػػػػػدكا عمػػػػػ  شػػػػػبياتو ظنيػػػػػة، عار ػػػػػكا بيػػػػػا النصػػػػػكص، معتبػػػػػر، كىػػػػػذا ييسػػػػػقط أدلػػػػػتيـ، 
افو ثػػػػ كمػػػف المعمػػػػكـ أف  الػػػنص  ىػػػػك الػػػػذم يكػػػكف ل ظػػػػو ال احتمػػػاؿ  يػػػػو كال يقبػػػػؿ التأكيػػػؿ، ككجػػػػو
 معػػػػػارضو  ػػػػػي حػػػػػاؿ كجػػػػػكد دليػػػػػؿو  الػػػػػدليؿ عمػػػػ  ييسػػػػػم ط إن مػػػػػا التأكيػػػػػؿ أف   كىػػػػػك لػػػػبط ف أدلػػػػػتيـ،
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 اسػػػػتدلكا بأدلػػػةو سػػػػاقطة تطػػػػرؽ االحتمػػػػاؿ إلييػػػػا،  كالشػػػػيعة قػػػػد قمبػػػكا ىػػػػذه الحقػػػػا ؽ (1)منػػػو، أقػػػكل
لكىا بأدلةو مك كعةو.  بؿ كالبط ف، كعار كا بيا النصكص الصحيحة كأك 
مػػػا عقميػػػػة، كال إف  اادلػػػة عمػػػ  ربكبيػػػػة ا  تعػػػال  إمػػػا-7 مػػػف أ ػػػؿ النػػػاس  ػػػػي  شػػػيعةنقميػػػػة، كا 
، كمػػػػف أجيػػػػػؿ مػػػػف أكػػػػذب النػػػػاس  ػػػػي النقميػػػػات ،  يػػػػـالمػػػػػذاىب مػػػػف بػػػػيفالمنقػػػػكؿ، كالمعقػػػػكؿ 
و مػػػػػػػف يصػػػػػػػدقكف مػػػػػػػف المنقػػػػػػػكؿ بمػػػػػػػا يعمػػػػػػػـ العممػػػػػػػاء باال ػػػػػػػطرار أن ػػػػػػػ، النػػػػػػػاس  ػػػػػػػي العقميػػػػػػػات
ن ر، اال ػػػػػػطرابااباطيػػػػػػؿ، كيكػػػػػػذبكف بػػػػػػالمعمـك  بعػػػػػػد  المتػػػػػػكاتر أعظػػػػػػـ تػػػػػػكاتر  ػػػػػػي اامػػػػػػة جػػػػػػي
 مػػػػػػػث ن يقكلػػػػػػػكف بػػػػػػػدليؿ ال رجػػػػػػػة الػػػػػػػذم يي ػػػػػػػحؾ العقػػػػػػػ ء عمػػػػػػػ  عقػػػػػػػكليـ، كيػػػػػػػأتكف  (2)،جيػػػػػػػؿو 
إلثبػػػػػات أدلػػػػػتيـ التػػػػػي ال تقنػػػػػع عػػػػػكاـ النػػػػػاس   ػػػػػ ن عػػػػػف خكاصػػػػػيـ،  بمقػػػػػدماتو عقميػػػػػةو كاىيػػػػػةو 
 كأدلتيـ التي ذكركىا إلثبات حدكث العالـ.
إف  أشػػػد  النػػػاس ك ػػػران كػػػانكا مػػػف بيعػػػث إلػػػييـ الرسػػػؿ، ككانػػػت أدلػػػة الرسػػػؿ كا يػػػة لػػػرد ىـ عػػػف -8
د ك ػػػػرىـ،   مكسػػػػػ  عميػػػػو السػػػػػ ـ قػػػػد جػػػػػادؿ  رعػػػػكف الػػػػػذم اد عػػػػ  الربكبيػػػػػة، كحجػػػػة مكسػػػػػ  قػػػػػ
ككػػػػذلؾ  قػػػػد  (3)دح ػػػػت باطػػػػؿ  رعػػػػكف، كمػػػػا كرد  ػػػػي أكثػػػػر مػػػػف مك ػػػػعو  ػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ،
كعمػػػػ  مػػػػف أنكػػػػر حػػػػدكث  (4)كرد  ػػػػي اآليػػػػات القرآنيػػػػة  الػػػػرد عمػػػػ  مػػػػف أنكػػػػر البعػػػػث كالمعػػػػاد،
كعمػػػػ  مػػػػف قػػػػػاؿ بربكبيػػػػة الشػػػػػمس  (5)العػػػػالـ، كعمػػػػ  مػػػػػف نسػػػػب أ عػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  إلػػػػ  ن سػػػػػو،
عمػػػػػػػ  كػػػػػػػؿ المعتقػػػػػػػدات الك ريػػػػػػػة التػػػػػػػي مػػػػػػػر ت عمػػػػػػػ  تػػػػػػػاريخ  كبالجممػػػػػػػة (6)كالقمػػػػػػػر كالككاكػػػػػػػب،
 ػػػػػي الػػػػػرد عمػػػػػ   إلييػػػػػا ييحتػػػػػاج التػػػػػي العقميػػػػػة اادلػػػػػة مػػػػػف بػػػػػي ف كتعػػػػػال  سػػػػػبحانو البشػػػػػرية،  ػػػػػا 
 القػػػػػػػرآف جػػػػػػػاء يػػػػػػػذكره المبتدعػػػػػػػة مػػػػػػػف اادلػػػػػػػة مػػػػػػػا كنيايػػػػػػػة الك ػػػػػػػار كالممحػػػػػػػديف أعظػػػػػػػـ بيػػػػػػػاف،
  ػػػػػػي تعػػػػػػال  ا  كرىايػػػػػػذ التػػػػػػي الم ػػػػػػركبة كاامثػػػػػػاؿ كذلػػػػػػؾ كجػػػػػػو، أحسػػػػػػف عمػػػػػػ  بخ صػػػػػػتو
ْننَااا َوَلَقااْد  كىػػذا معنػػ  قكلػػو تعػػال : (7)كتابػػو، ـْ  اْلُقااْرانِ  َ ااَوا ِِف  لِلنَّاااسِ  ََصَّ  َأْكَثاارُ  َنااَيَبك َمَثااؾٍ  ُكااؾِّ  ِماا
ااااسِ  َّ  النَّ  ، كبيػػػذا ال يبقػػػ  مجػػػاؿ لمشػػػؾ أف  مػػػا ذيكػػػر  ػػػي الكػػػا ي مػػػف 89]اإلسػػػراء: ُكُماااقًرا إِ
  تعال ، كمجادلة بالباطؿ إلدحاض الحؽ. اادلة ىك ا تراء عم  ديف ا 
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صػػػم  ا  عميػػػو إف  كػػػؿ مػػػف تبنػػػ  أصػػػ ن لػػػـ يىػػػًرد  ػػػي كتػػػاب ا  تعػػػال ، كال  ػػػي سػػػنة نبيػػػو -9
كػػػػػاف متناق ػػػػػان  ػػػػػي ك مػػػػػو، كمتناق ػػػػػان مػػػػػع غيػػػػػره مػػػػػف ال ػػػػػرؽ ال ػػػػػال ة،  مػػػػػث   حينمػػػػػا كسػػػػػمـ 
 الشػػػػػػتراؾ قكليػػػػػػا ٍتصػػػػػػحي عػػػػػػف طا  ػػػػػػةو  كػػػػػػؿ عجػػػػػػزت نػػػػػػاظر متكممػػػػػػك الشػػػػػػيعًة  رقػػػػػػة الدىريػػػػػػة
 بيػػػػا كشػػػػيدت ،كتماميػػػػا بكماليػػػػا الرسػػػػؿ جػػػػاءت  ػػػػركريةو   طريػػػػةو  أصػػػػكؿو  جحػػػػد  ػػػػي الطػػػػا  تيف
 ىػػػػػي كمػػػػػا ن سػػػػػو، أصػػػػػؿ عمػػػػػ  باطمػػػػػة الطػػػػػا  تيف مػػػػػف كاحػػػػػدو  كػػػػػؿ  حجػػػػػة الصػػػػػحيحة، ااقيسػػػػػة
 باطػػػػػؿ ذلػػػػػؾ أف   كمػػػػػا ااصػػػػػميف، عمػػػػػ  باطمػػػػػة حججيػػػػػـ  كانػػػػػت خصػػػػػمو، أصػػػػػؿ عمػػػػػ  باطمػػػػػة
كجػػػػػػوو،  كػػػػػػؿ مػػػػػػف تناق ػػػػػػيـ ًعظىػػػػػػـ أصػػػػػػكليـ بطػػػػػػ ف مػػػػػع  ظيػػػػػػر الصػػػػػػحيحة، ااصػػػػػػكؿ عمػػػػػػ 
 :أحـــــدىما الزنادقػػػػػة كال  سػػػػػ ة عمػػػػػ  أمثػػػػػاؿ ىػػػػػؤالء شػػػػػي اف: سػػػػػم ط الػػػػػذم أف   ييعمػػػػػـ أفٍ  كينبغػػػػػي
 بيػػػػػػػا كييخػػػػػػػال كف كالسػػػػػػػنة، الكتػػػػػػػاب تيخػػػػػػػالؼ الػػػػػػػديف أصػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػي كمسػػػػػػػا ؿ لػػػػػػػدال ؿ ابتػػػػػػػداعيـ
  ػػػػػي ليػػػػػـ مشػػػػػاركتيـ والثـــــاني: تي سػػػػػر بيػػػػػا النصػػػػػكص الشػػػػػرعية، التػػػػػي الصػػػػػحيحة المعقػػػػػكالت
 عػػػػػػػػف الكمػػػػػػػػـ تحريػػػػػػػػؼ  ػػػػػػػػي ليػػػػػػػػـ كمشػػػػػػػػاركتيـ كااقيسػػػػػػػػة، المػػػػػػػػذاىب مػػػػػػػػف ال اسػػػػػػػػدة العقميػػػػػػػػات
ػػػػػػػػا  ػػػػػػػػإن يـ مكا ػػػػػػػػعو،  التكحيػػػػػػػػد بعػػػػػػػػض نصػػػػػػػػكص تأكيػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػي شػػػػػػػػارككىـ  يمػػػػػػػػا شػػػػػػػػارككىـ لم 
 المعػػػػاد نصػػػػكص تأكيػػػػػؿ  ػػػػي لمدىريػػػػة حجػػػػة ىػػػػذا الباطمػػػػة، ك يػػػػات الصػػػػ ات كػػػػاف بالتػػػػأكي ت
  كػػػػػاف آيػػػػػات الصػػػػػ ات،  ػػػػػي كػػػػػالقكؿ المعػػػػػاد آيػػػػػات  ػػػػػي القػػػػػكؿ  قالػػػػػت ليػػػػػـ الدىريػػػػػة: كغيرىػػػػػا،
 بػػػػأف  ظػػػػكاىر يقكلػػػػكه المتكممػػػػكف كمػػػػف حػػػػذا حػػػػذكىـ مػػػػا إلػػػػ  ذلػػػػؾ ك ػػػػمكا عمػػػػييـ، حجػػػػتيـ مػػػػف
ػػػػػا، القطػػػػػع ت يػػػػػد ال الظػػػػػكاىر تقكلػػػػػكف أنػػػػػتـ ليػػػػػـ  قػػػػػالكا اليقػػػػػيف، ال ت يػػػػػد اال ػػػػػاظ  كاآليػػػػػات أي ن
 اآليػػػػات مػػػػف داللػػػػةن  أ ػػػػعؼ كال أقػػػؿ ليسػػػػت كالقػػػدر المشػػػػي ة عمػػػػ  الدالػػػػة القػػػرآف  ػػػػي المتشػػػابية
ػػػػا ال تجػػػكزكف  مػػػـ اآليػػػات، تمػػػؾ تأكيػػػؿ تيجػػػػك زكف إن كػػػـ ثػػػـ الجسػػػماني، المعػػػاد عمػػػ  الدالػػػة  أي ن
، بحػػػػديثو  كال معينػػػػة ب يػػػػة نتمسػػػػؾ لػػػػـ نحػػػػف  ػػػػإٍف قػػػػالكا ىنػػػػا؟، ىػػػػا الػػػػكاردة اآليػػػػات تأكيػػػػؿ  معػػػػيفو
 البػػػػدني، المعػػػػاد إثبػػػػات عمػػػػ  ـآخػػػػرى إلػػػػ  أكليػػػػـ مػػػػف اانبيػػػػاء إجمػػػػاع باال ػػػػطرار نعمػػػػـ كلكػػػػف
تأكيػػػؿ الصػػػ ات كاالبتػػػداع  ػػػي التكحيػػػد مػػػا لػػػيس منػػػو،  يينقػػػؿ عػػػنيـ كػػػذلؾ  ػػػرد كا عمػػػييـ أن ػػػو لػػػـ
المبتػػػػدعيف  ػػػػإن يـ ال يمكػػػػف ليػػػػـ  جػػػػكاب  ػػػػي ال ػػػػرؽ  ينػػػػا يظيػػػػر ككػػػػؿ ىػػػػذا معمػػػػـك بال ػػػػركرة،
يعكا رد باطػػػػؿ أٍف يػػػػرد كا بػػػػاط ن إال مػػػػف خػػػػ ؿ رجػػػػكعيـ لألصػػػػكؿ الصػػػػحيحة،  ينػػػػا لػػػػف يسػػػػتط
خػػػػراج النصػػػػكص عػػػػف ظكاىرىػػػػػا،  أمثػػػػاؿ ىػػػػؤالء الزنادقػػػػة مػػػػػف خػػػػ ؿ أصػػػػكليـ  ػػػػي التأكيػػػػػؿ، كا 
 يجعمػػػػػػكا كلػػػػػػـ بػػػػػو، أخبػػػػػػرت الرسػػػػػؿ اف   اابػػػػػػداف  بمعػػػػػػادباال ػػػػػطرار  نعمػػػػػػـ بػػػػػؿ بقػػػػػػكليـ نحػػػػػػف
 ذلػػػػػؾ بمثػػػػػؿ عار ػػػػػكىـ ان يػػػػػـ عميػػػػػو، كاإلجمػػػػػاع كالحػػػػػديث القػػػػػرآف داللػػػػػة بػػػػػذلؾ العمػػػػػـ مسػػػػػتند
 باال ػػػػػطرار نعمػػػػػـ أن ػػػػػا مػػػػػف مػػػػػا ذكػػػػػركه إلػػػػػ   ىعىػػػػػدىلكا كالقػػػػػدر، الصػػػػػ ات أمػػػػػر  ػػػػػي منػػػػػو كبػػػػػأبمي
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الجسػػػػػػماني، كالػػػػػػذم ألجػػػػػػأىـ إلػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ ىػػػػػػك مػػػػػػنيجيـ ال اسػػػػػػد  ػػػػػػي التأكيػػػػػػؿ  بالمعػػػػػػاد إخبػػػػػػارىـ
 (1)كالتحريؼ.
 الرد التفصيمي: 
الــرد عمــى الكمينــي فــي جعمــو العقــل أســاس معرفــة اهلل تعــالى، وقولــو بوجــوب النظــر  أوًل:
 :العقمي
إف  مػػػػػا ذكػػػػػره الكمينػػػػػي  ػػػػػي منزلػػػػػة العقػػػػػؿ، كمكانتػػػػػو  ػػػػػي الػػػػػديف مخػػػػػالؼ لمسػػػػػمع، كمنػػػػػاقض -1
، أم أن ػػػػػو يجػػػػػب عمػػػػػ  المكمػػػػػؼ العقػػػػػؿ أصػػػػػؿ معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال لركايػػػػػات الكػػػػػا ي،  إن ػػػػػو جعػػػػػؿ 
 قػػػػػػد كرد  ػػػػػػي  مػػػػػػع قطػػػػػػع النظػػػػػػر عػػػػػػف حكػػػػػػـ ا  تعػػػػػػال   أٍف يعػػػػػػرؼ ا  تعػػػػػػال  بحكػػػػػػـ عقمػػػػػػو،
 عميػػػػو آدـ عمػػػػ  جبر يػػػػؿ قػػػػاؿ  ييػػػػا: "ىػػػػبط ر ػػػػي ا  عنػػػػوعمػػػػي الكػػػػا ي  ػػػػي ركايػػػػةو منسػػػػكبةو ل
يػػػػرؾ أفٍ  أيمػػػػرت إن ػػػػي آدـ يػػػػا:  قػػػػاؿ السػػػػ ـ ، مػػػػف كاحػػػػدة أيخى   قػػػػاؿ اثنتػػػػيف، كدعً   اخترىػػػػا ثػػػػ ثو
 إن ػػػػي: آدـ  قػػػػاؿ كالػػػديف، كالحيػػػاء العقػػػؿ:  قػػػػاؿ الػػػث ث؟ كمػػػػا جبر يػػػؿ يػػػػا: آدـ عميػػػػو السػػػ ـ لػػػو
 أيمرنػػػا إن ػػػا جبر يػػػؿ يػػػا: كدعػػػاه،  قػػػاال انصػػػر ا: كالػػػديف اءلمحيػػػ جبر يػػػؿ  قػػػاؿ العقػػػؿ، اختػػػرت قػػػد
كأكرد أي ػػػػػػان: "إف  ا  تعػػػػػػال   (2)كعػػػػػػرج،"  شػػػػػػأنكما: قػػػػػػاؿ كػػػػػػاف، حيػػػػػػث العقػػػػػػؿ مػػػػػػع نكػػػػػػكف أفٍ 
 مسػػػػػت اد تعػػػػػال  ا  معر ػػػػػة  مػػػػػذلؾ  عنػػػػػد الشػػػػػيعة "كجػػػػػكب (3)أكمػػػػػؿ لمنػػػػػاس الحجػػػػػج بػػػػػالعقكؿ،"
فٍ  العقؿ، مف  كمذىبو ىذا باطؿ مف كجكهو: (4)عميو،" دؿ   قد السمع كاف كا 
 ، كمنيا:كثيرةو  إف  ىذا القكؿ مخالؼ لمقرآف مف كجكهو  -أ
ْكااؿُ  إِنِ  قكلػػو تعػػال :- َّ  اِْلُ َّ  َأَماارَ  هَِِّ إِ َّ  َتْعُبااُدوا َأ اااهُ  إِ َُّ ـُ  َذلِااَؽ  إِ ُ َـّ  اْلَقااوِّؿُ  الاادِّ  َ  النَّاااسِ  َأْكَثاارَ  َوَلكِاا
ْعَلُمااااقن َُ :نػػػػٌص  ػػػػي المسػػػػألة،  (6)اآليػػػػة كمػػػػا  ػػػػي معناىػػػػا مػػػػف اآليػػػػات يػػػػذه  (5) ،40]يكسػػػػؼ
 قيًصػػػر الحكػػػـ  ػػػي اآليػػػة عمػػػ  ا  تعػػػال ، كالمقصػػػكد بػػػو الحكػػػـ الشػػػرعي بػػػ  نػػػزاع،  ػػػ  حكػػػـ 
                                                           
  (.2/18،2/71،72)ج الك مية بدعيـ تأسيس  ي الجيمية تمبيس بيافانظر: ابف تيمية،  (1)
  . 2ح: 1/10قؿ كالجيؿ، الع ،الكا ي]الكميني:  (2)
  .12: ح1/13العقؿ كالجيؿ، ]المصدر السابؽ،  (3)
  .(51ص) نيج الحؽابف المطير، الحمي،  (4)
اسػػػػػتدؿ بيػػػػػػذه اآليػػػػػة عمػػػػػػ  بطػػػػػ ف مػػػػػػذىب الشػػػػػيعة ع مػػػػػػة الينػػػػػد شػػػػػػاه عبػػػػػد العزيػػػػػػز الػػػػػدىمكم، انظػػػػػػر:  (5)
 .(1/70)ج مختصر التح ة اإلثن  عشرية




ُكاااؿُ لمعقػػػؿ، كال لبشػػػرو مػػػع حكػػػـ ا  تعػػػال ،  ػػػا  تعػػػال   اااَا  َ  َُيْ ْكِماااف ُمَعقِّ  ، 41]الرعػػػد: ِِلُ
أٍف يكػػػػػػكف ميعق بػػػػػػان عمػػػػػػ  حكمػػػػػػو، أم أٍف يىعقيػػػػػػب حكمػػػػػػو  ينػػػػػػا أ ػػػػػػاد انت ػػػػػػاء كػػػػػػؿ مػػػػػػا مػػػػػػف شػػػػػػأنو 
، كمػػػػف  ػػػػمنو العقػػػػؿ، كال ييقػػػػاؿ إف  ىػػػػذا إبطػػػػاؿ  (1) يبطمػػػػو، كىػػػػك ل ػػػػظ عػػػػاـ يشػػػػمؿ كػػػػؿ شػػػػيءو
أف  العقػػػػػػػؿ يػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػ  الخػػػػػػػالؽ سػػػػػػػبحانو كالجماعػػػػػػػة لمػػػػػػػدليؿ العقمػػػػػػػي،  مػػػػػػػذىب أىػػػػػػػؿ السػػػػػػػنة 
مػػػػا كتعػػػػال ، كلكػػػػف العقػػػػؿ إمػػػػا أٍف يكػػػػكف قػػػػد دؿ  عميػػػػو السػػػػمع،  يكػػػػ كف دلػػػػي ن شػػػػرعيان عقميػػػػان، كا 
ال يسػػػػػػتقؿ العقػػػػػػؿ بمعر ػػػػػػة ااحكػػػػػػاـ أٍف يكػػػػػػكف دلػػػػػػي ن مع ػػػػػػدان لمسػػػػػػمع،  عمػػػػػػ  كػػػػػػ  الحػػػػػػالتيف 
 نشا يا.كا  
جعمػػػػكا العقػػػػؿ دلػػػػي ن مسػػػػتق ن  ػػػػي معر ػػػػة أحكػػػػاـ  ،كأمػػػػا الكمينػػػػي كتىًبعىػػػػو الشػػػػيعة  ػػػػي ذلػػػػؾ
 كك ىمػػػػا بغيػػػػره، العر ػػػػاف عكامتنػػػػا العقػػػػؿ، تحكػػػػيـ عمػػػػ  مبنػػػػاه اف   باطػػػػؿ  القػػػػكؿ الشػػػرع، كىػػػػذا
 (2)ممنكع.
بِيَ  ُكنَّاااا َوَماااا قكلػػو تعػػػال :- ََ  َبتَّاااك ُمَعاااوِّ ً  َىْبَعااا اااق َُ  ،  مػػػك كانػػػت معر ػػػة ا  15]اإلسػػػراء: َر
تعػػػػال  أمػػػػران كاجبػػػػان بحكػػػػـ العقػػػػؿ، لكقػػػػع العػػػػذاب بتػػػػرؾ ذلػػػػؾ قبػػػػؿ أٍف يبعػػػػث ا  تعػػػػال  الرسػػػػؿ، 
 تعػػػػػال  ا  معر ػػػػػة  ػػػػػي يعة،  ػػػػػي أف  النظػػػػػر ػػػػػدؿ  عمػػػػػ  بطػػػػػ ف مػػػػػذىب الشػػػػػ (3)كىػػػػػذا باطػػػػػؿ،
   حكػػػػػػـ كال العقػػػػػػؿ، سػػػػػػكل كالقػػػػػػبٍ بالحسػػػػػػف حػػػػػػاكـ ال أن ػػػػػػو عمػػػػػػ  بنػػػػػػاءن  العقػػػػػػؿ، بحكػػػػػػـ كاجػػػػػػب
 أفٍ  يجػػػػػػكز كال العقػػػػػػؿ، لحكػػػػػػـ أ عالػػػػػػو  ػػػػػػي ان تابعػػػػػػ تعػػػػػػال  ا  إن يػػػػػػـ جعمػػػػػػكا بػػػػػػؿ  ييمػػػػػػا، تعػػػػػػال 
مو عمػػػييـ السػػػ ـ، كلػػػيس يخال ػػػو، كلكػػػف الحػػػؽ أف  ا  تعػػػال  جعػػػؿ حجتػػػو عمػػػ  خمقػػػو ىػػػـ رسػػػ
ًُ  مػػا رك ػػب ا  تعػػال   ػػييـ مػػف عقػػكؿ قػػاؿ تعػػال : اا َُ ــِرينَ  ُر ـَ  ُمَبشِّ َُّ  َوُمنْااِوِرُ ُكااقنَ  لِااَئ  لِلنَّاااسِ  َُ
اٌ  اهَِّ َعََل  ؾِ  َبْعَد  ُبجَّ َُ ً  َعِعًُعا اهَُّ َوَكانَ  الر     .165]النساء: َبكِو
حيػػػػث كرد   حكػػػػـ العقػػػػؿ مخػػػػالؼ لمػػػػا يركيػػػػو الكػػػػا يمعر ػػػػة ا  تعػػػػال  كاجبػػػػة ب القػػػػكؿ إف   -ب
 تعػػػػال  عمػػػػ  ك  ييعىػػػػر  يـ، أفٍ  ا  تعػػػػال  عمػػػػ  كلمخمػػػػؽ يعر ػػػػكا، أفٍ  خمقػػػػو عمػػػػ     يػػػػو: "لػػػػيس
 ينػػػػػا بػػػػػي ف أف  العبػػػػػاد ال يجػػػػػب عمػػػػػييـ معر ػػػػػة شػػػػػيءو إذا لػػػػػـ  (4)يقبمػػػػػكا،" أف عػػػػػر  يـ إذا الخمػػػػػؽ
ٍف لػػػػـ  ،الحجػػػػة  يمػػػػـز عمػػػػ  الخمػػػػؽ أٍف يعر ػػػػكاييعػػػػر  يـ ا  تعػػػػال ،  مػػػػك كػػػػاف العقػػػػؿ ىػػػػك  حتػػػػ  كا 
 بمػػػػا العبػػػػاد عمػػػػ  تعػػػػال  يحػػػػتج ا  ينػػػزؿ البيػػػػاف مػػػػف ا  تعػػػػال ، كأصػػػػرح مػػػػف ذلػػػػؾ ركايػػػػة: "إف  
                                                           
  .(13/172)ج التحرير كالتنكيرابف عاشكر، انظر:  (1)
  .(1/337)جالسيكؼ المشرقة كمختصر الصكاعؽ المحرقة الكسي، نظر: اا (2)
  .(1/70)ج ة اإلثن  عشريةمختصر التح الدىمكم، انظر:  (3)
  . 1ح :1/164 حجج ا  عم  خمقو، /التكحيد الكا ي،]الكميني:  (4)
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ـ   كعػػػػر  يـ، آتػػػػاىـ ،  كيػػػػؼ (1)كنيػػػػ ،"  يػػػػو  ػػػػأمر الكتػػػػاب، عمػػػػييـ كأنػػػػزؿ رسػػػػكالن، إلػػػػييـ أرسػػػػؿ ثػػػػ
 .؟صار عم  حجة السمعيككف العقؿ ىك ااصؿ كال ييذكر، كيتـ االقت
ف  معر ػػػػػة ا   -2 إف  أركػػػػػاف الػػػػػديف عنػػػػػد الشػػػػػيعة ال تثبػػػػػت ات اقػػػػػان عنػػػػػدىـ إال بحكػػػػػـ الشػػػػػرع، كا 
تثبػػػػت إال  تعػػػػال  عنػػػػدىـ ىػػػػي أسػػػػاس التكحيػػػػد،  ييقػػػػاؿ ليػػػػـ كمػػػػا أف  النبػػػػكة كاإلمامػػػػة كالمعػػػػاد ال
 كيػػػػػؼ يكػػػػػكف  الجتيػػػػػاد العقػػػػػكؿ،  قكلػػػػػكا ذلػػػػػؾ  ػػػػػي التكحيػػػػػد كػػػػػذلؾ، بالشػػػػػرع، كال مجػػػػػاؿ  ػػػػػييـ
 جػػػػػاؿ لمحكػػػػػـ العقمػػػػػي؟، كالعجيػػػػػب أف  تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال  الػػػػػذم ىػػػػػك أعظػػػػػـ مػػػػػف اإلمامػػػػػة  يػػػػػو م
الشػػػػػيعة يأخػػػػػذكف بػػػػػأقكاؿ أ مػػػػػتيـ دكف مراجعػػػػػة، كال إعمػػػػػاؿ لمعقػػػػػؿ كىػػػػػـ بشػػػػػر، كيػػػػػرد كف كػػػػػ ـ 
 .!!!ا  تعال  إل  حكـ عقكليـ،  ما لكـ كيؼ تحكمكف أييا الشيعة؟
بًػػػػد ا  تعػػػػال  بػػػػو، كأن ػػػػو يجػػػػب النظػػػػر  ػػػػي أدلػػػػة كجػػػػكد أ  بػػػػأف  العقػػػػؿ ىػػػػكالقػػػػكؿ -3  ػػػػؿ مػػػػا عي
مػػػػات  ػػػػي مػػػػدة النظػػػػر كالميمػػػػة مػػػػف  أف   ا  تعػػػػال  كػػػػي نتكصػػػػؿ بيػػػػا إلػػػػ  معر تػػػػو، يمػػػػـز منػػػػو
عمػػػػ   قيمػػػػان مي  تعػػػػػال ،   اإلسػػػػ ـ مػػػػػات مطيعػػػػان  وقبػػػػػؿ قبكلػػػػلمعر ػػػػة دال ػػػػؿ كجػػػػكد ا  تعػػػػال ، ك 
 (2).المسممكف مف إدخالو الجنة كما يدخؿ بد   ال ،أمره
  ييقػػػػػػاؿ ليػػػػػػـ: كمػػػػػػاذا ،يقكلػػػػػػكف إف  معر ػػػػػػة ا  تعػػػػػػال  كاجبػػػػػػة بالعقػػػػػػؿ الكمينػػػػػػي كشػػػػػػيعتوإف   -4 
  قػػػػد  ييقػػػػاؿ ليػػػػـ: ثكابػػػػان، ك عمػػػػو تركػػػػو إثمػػػػان، يكػػػػكف مػػػػا بػػػػو أيريػػػػد: قيػػػػؿ  ػػػػإفٍ  بػػػػالكجكب؟، تريػػػػدكف
 (3)كىك شرعي،  بطؿ قكلؾ. ،كاإلثـ بالثكاب قمتـ حيث الشرع ثبت
النظػػػػػػر التػػػػػػي قػػػػػػاؿ بيػػػػػػا الكمينػػػػػػي كالتػػػػػػي سػػػػػػار  ييػػػػػػا عمػػػػػػ  طريقػػػػػػة المتكممػػػػػػيف  ةطريقػػػػػػ إف   -5
، كجػػػػؿ   عػػػػز   أكؿ مػػػػا يجػػػػب عمػػػػ  اإلنسػػػػاف النظػػػػر المػػػػؤدم إلػػػػ  معر ػػػػة ا إف   القكؿ ػػػػباطمػػػػة، 
بًػػػػػد ا  تعػػػػػال  بػػػػػو، لػػػػػـ يينسػػػػػب منػػػػػو شػػػػػيء إلػػػػػ   النبػػػػػي كأف  النظػػػػػر العقمػػػػػي ىػػػػػك أ  ػػػػػؿ مػػػػػا عي
الػػػػػػذيف يعتقػػػػػػد الشػػػػػػيعة إيمػػػػػػانيـ،  كيػػػػػػؼ لصػػػػػػحابة ر احتػػػػػػ  لن ػػػػػػ كال ،؟صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ
كالسػػػػ راء بيننػػػػا كبػػػػيف رسػػػػكؿ  ،يخ ػػػػ  عمػػػػييـ أكؿ ال ػػػػػرا ض كىػػػػـ صػػػػدر ىػػػػذه اامػػػػة أفٍ يجػػػػكز 
حتػػػػػػ  لػػػػػػـ  ،عمػػػػػػ  الصػػػػػػحابةكاجػػػػػػبو أكؿ يخ ػػػػػػ   كلػػػػػػ ف جػػػػػػاز أفٍ ، ا  صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ
 يى ً ػػػػ معمػػػػو خى  ،تيـمػػػػع شػػػػدة اىتمػػػػاميـ بػػػػأمر الػػػػديف ككمػػػػاؿ عنػػػػاي ،مػػػػف ىػػػػذه اامػػػػة يبينػػػػكه احػػػػدو 
ػػػعمػػػييـ  ػػػرا ض أي  ي أقكالنػػػا بنًػػػمػػػا نى ا إن ان ػػػ   مقػػػد ذىػػػب الػػػديف كانػػػدرس كلػػػ ف كػػػاف ىػػػذا جػػػا زان ، رخى
 بػػػو كرد مػػػا بقػػػدر النظػػػر  عميػػػو؟، كأمػػػا ػػػإذا ذىػػػب ااصػػػؿ  كيػػػؼ يمكػػػف البنػػػاء  ،عمػػػ  أقػػػكاليـ
                                                           
  . 4ح: 1/165،164حجج ا  عم  خمقو،  /التكحيد ]الكا ي: الكميني (1)
  .(1/64)جث االنتصار اصحاب الحديبازمكؿ،  انظر: (2)
  .(1/79)ج ثن  عشريةإلا مختصر التح ةالدىمكم، انظر:  (3)
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 يػػػػػػذا ال  القمػػػػػب كسػػػػػككف، الصػػػػػػدر كثمػػػػػج اليقػػػػػيف زيػػػػػػادة بػػػػػذلؾ المػػػػػؤمف لينػػػػػػاؿ كالسػػػػػنة الكتػػػػػاب
بػػػػؿ ىػػػػك مػػػػا كردت اادلػػػػة عمػػػػ  مشػػػػركعيتو، كأن ػػػػو عبػػػػادة يتقػػػػرب بيػػػػا المسػػػػمـ إلػػػػ  ا   (1)يينكػػػػر،
 تعال .
الشػػػػيعة، عػػػػكاـ  كفر ك  ػػػػيي ال مػػػػا ييػػػػدلؿ عمػػػػ   سػػػػاد مػػػػذىبيـ بكجػػػػكب النظػػػػر العقمػػػػي، أن يػػػػـ  إف  -6
ا عمػػػػػ  أثبتػػػػػكا حقيقػػػػػة المعر ػػػػػة كاإليمػػػػػاف بغيػػػػػر طريقيػػػػػ ثحيػػػػػ ،أصػػػػػكليـ يػػػػػو قػػػػػد ناق ػػػػػكا كىػػػػػذا 
 كحكمكا بإيماف مف لـ يسمكيا. (2)،أصكليـ
 إن ػػػػو قػػػػد دؿ  عمػػػػ  أف   الكػػػػريـ  إف  القػػػػكؿ بػػػػأف  النظػػػػر كاجػػػػب بحكػػػػـ العقػػػػؿ مخػػػػالؼ لمقػػػػرآف -7
َ  َناااااْىُ رْ : تعػػػػال  بحكػػػػـ الشػػػػرع، كىػػػػذا  ػػػػي مثػػػػؿ قكلػػػػو كاجػػػػب تعػػػػال  ا  معر ػػػػة  ػػػػي النظػػػػر  إِ
ااِت  اَ ااارِ  ااِل  َكْوااَػ  اهَِّ َرْْحَ َ  ُُيْ ًْ ااا َبْعااَد  ْرَض ا َْْااْقَتك َُْْحااِل  َذلِااَؽ  إِنَّ  َمْقِ َ َلٍ  ُكااؾِّ  َعااََل  َوُ ااقَ  ا ااِدُرٌ  َرْ َ 
: ااؾِ : تعػػال  كقكلػػو  50]الػػرـك ااَ َواِت  ِِف  َماااَذا اْىُ ااُروا َُ َْرضِ  السَّ ًْ اااُت  ُتْ نِاال َوَمااا َوا َُ ااُورُ  اْ   َوالن 
ـْ  ْقمٍ  َع ِمنُقنَ  َ  َ ًْ ُُ :3) .101]يكنس) 
 : الرد عمى دليل النظم:ثانياً 
ٍف كػػػػاف مكا قػػػػان لمػػػػا جػػػػاء  تإف  برىػػػػاف الػػػػنظـ الػػػػذم كرد-1 اإلشػػػػارة إليػػػػو  ػػػػي ركايػػػػات الكػػػػا ي كا 
مػػػػف النظػػػػر  ػػػػي المخمكقػػػػات ل سػػػػتدالؿ بيػػػػا عمػػػػ  الخػػػػالؽ، كلكنػػػػو مخػػػػالؼ  الكػػػػريـ  ػػػػي القػػػػرآف
ريـ يكػػػػكف مػػػػف جيػػػػة المقػػػػدمات التػػػػي تيجعػػػػؿ لمػػػػدليؿ،  ػػػػإف  النظػػػػر الػػػػكارد  ػػػػي آيػػػػات القػػػػرآف الكػػػػ
كالمقػػػػػػػػػدمات  (4)االسػػػػػػػػتدالؿ بػػػػػػػػػو مباشػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػ  المقصػػػػػػػػكد، دكف تكسػػػػػػػػط المقػػػػػػػػاييس العقميػػػػػػػػػة،
.  الك مية الصعبة التي ال  ا دة مف ذكرىا، بؿ ىي مف باب التنطع، كالتكمؼ المذمـك
نػػػػػػاء، كأمػػػػػػا كػػػػػػو أم عادر ة السػػػػػػمعية، كال ييحتػػػػػػاج  ػػػػػػي  يمػػػػػػو كا  مػػػػػػف اادلػػػػػػ إف  دليػػػػػػؿ الػػػػػػنظـ-2
طريقػػػػة المتكممػػػػيف بػػػػأٍف يػػػػذكر اادلػػػػة السػػػػمعية، كال ييػػػػتـ بيػػػػا عمػػػػ  ن ػػػػس طريقػػػػة الكمينػػػػي  يػػػػي 
الكجػػػػػػو المطمػػػػػػكب، بػػػػػػؿ يػػػػػػذكر الػػػػػػدليؿ الشػػػػػػرعي كيثبتػػػػػػو مػػػػػػف جيػػػػػػة العقػػػػػػؿ،  يػػػػػػـ كعػػػػػػادتيـ ال 
 (5)ييتمكف بالشرع إلثبات العقا د.
                                                           
  .(1/61)ج االنتصار اصحاب الحديثبازمكؿ، انظر:  (1)
  .(1/74المصدر السابؽ )جانظر:  (2)
  .(1/337)ج لمشرقة كمختصر الصكاعؽ المحرقةلسيكؼ االكسي، اا (3)
  .(321ص) منيج أىؿ السنة كالجماعة كااشاعرة  ي تكحيد ا  تعال نكر، انظر:  (4)
 (.337-338)ص  مييفالرقب، مناىج اإلسانظر:  (5)
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 ثالثًا: الرد عمى دليل الحدوث:
كىػػػػػػـ يثبتػػػػػػكف اإلمكػػػػػػاف  لممخمكقػػػػػػات، اإلمكػػػػػػاف الخػػػػػػارجيإثبػػػػػػات  إف  عمػػػػػػدة دليػػػػػػؿ الحػػػػػػدكث-1
ر كجػػػػكده لػػػػـ يمػػػػـز مػػػػف تقػػػػدير د و لػػػػك قيػػػػأن ػػػػكىػػػػك عمػػػػ  معنػػػػ  الػػػػذىني،  وبمجػػػػرد إمكانػػػػالخػػػػارجي 
ىػػػػػذه   ػػػػػإف   ،و ال يمػػػػػـز مػػػػػف تقػػػػػدير كجػػػػػكده محػػػػػاؿ؟عمػػػػػـ أن ػػػػػمػػػػػف أيػػػػػف يي كالسػػػػػؤاؿ كجػػػػػكده محػػػػػاؿ، 
 ريظيػػػػػ لػػػػػـ مػػػػػا أف   يجػػػػػب كال (1)،مػػػػػف العمػػػػػـ بعمػػػػػـك ىػػػػػذا الن ػػػػػي ق ػػػػػية كميػػػػػة سػػػػػالبة،  ػػػػػ  بػػػػػد  
  مػػػػا لػػػػو، الزمػػػػة امػػػػكرو خ يػػػػةو  ممتنعػػػػان  يكػػػػكف قػػػػد الشػػػػيء اف   ممكنػػػػان  يجػػػػب أٍف يكػػػػكف امتناعػػػػو
،  ػػػػػ  يمكػػػػػف الجػػػػػـز باإلمكػػػػػاف كعدمػػػػػو، كبػػػػػذلؾ يتحقػػػػػؽ اإلمكػػػػػاف المػػػػػكاـز تمػػػػػؾ انت ػػػػػاء ييعمػػػػػـ لػػػػػـ
 ال باالمتنػػػػػاع العمػػػػػـ كعػػػػػدـ باالمتنػػػػػاع، العمػػػػػـ عػػػػػدـ حقيقتػػػػػو  الػػػػػذىني الخػػػػػارجي، كأمػػػػػا اإلمكػػػػػاف
 كال االمتنػػػػػاع، معمػػػػػكـ غيػػػػػر الػػػػػذىف  ػػػػػي الشػػػػػيء يبقػػػػػ  الخػػػػػارجي، بػػػػػؿ باإلمكػػػػػاف لعمػػػػػـا يسػػػػػتمـز
كبػػػػػذلؾ ال يمكػػػػػف أٍف نبنػػػػػي دليػػػػػؿ  (2)الػػػػػذىني  اإلمكػػػػػاف ىػػػػػك كىػػػػػذا الخػػػػػارجي، اإلمكػػػػػاف معمػػػػػكـ
 .ان و غير ميسم ـ بيا  الحدكث عم  ىذه المقدمة
ـ  االسػػػػػتدالؿ بيػػػػػا عمػػػػػ  حػػػػػدكث العػػػػػالـ ىػػػػػ-2 أف   كذيكػػػػػر، ك تغيػػػػػرهإف  مػػػػػف المقػػػػػدمات التػػػػػي تػػػػػ
 مركبػػػػة الحركػػػػة ماىيػػػػة اف  كػػػػكف مػػػػات الحػػػػدكث، كىػػػػذا ال ييسػػػػم ـ بػػػػو التغيػػػػر كالحركػػػػة مػػػػف ع 
 اقبػػػة، كىػػػذا  ػػػي حػػػاؿالمتع أ رادىػػػا  ػػػمف  ػػػي دكاميػػػا يينػػػا ي ال الحػػػؽو  كجػػػزء سػػػابؽو، جػػػزء مػػػف
ان كأ ػػػػراده يػػػػأزليػػػػة،  ػػػػيمكف لمشػػػػيء أٍف يكػػػػكف أزل بككنيػػػػا المعنػػػػي كىػػػػك أكؿ ليػػػػا، كػػػػكف أ رادىػػػػا ال
ف  مػػػػا كانػػػت ىػػػػذه صػػػ تو  ػػػػ  يكػػػكف أزليػػػػان  مقدمػػػة غيػػػػر ميسػػػم ـ بيػػػػا، بػػػػؿ تتعاقػػػب، كأمػػػػا القػػػكؿ إ
ٍف كانػػػػػػت  إف  جمػػػػػػاىير المسػػػػػػمميف يقكلػػػػػػكف إن ػػػػػػو يجػػػػػػكز عمػػػػػػ  الشػػػػػػيء أٍف يكػػػػػػكف أبػػػػػػديان حتػػػػػػ  كا 
 (3)أ راده تتعاقب.
 خمػػػػػؽ، كىػػػػػذا مػػػػػفكالتػػػػػي مػػػػػف بينيػػػػػا دليػػػػػؿ ال آياتػػػػػو، بػػػػػن س القػػػػػرآف  ػػػػػي الصػػػػػانع إثبػػػػػات إف  -3
العػػػػػالـ حػػػػػادث،  تتكسػػػػػط  يػػػػػو المقػػػػػاييس العقميػػػػػة، كػػػػػأٍف ييقػػػػػاؿ: كمػػػػػيو  قيػػػػػاسو  إلػػػػػ  احتيػػػػػاج غيػػػػػر
ٍحػػػػًدث، مػػػػف لػػػػو بػػػػد    ػػػػ  حػػػػادث ككػػػػؿ ػػػػ مػػػػف لػػػػو بػػػػد    ػػػػ  ممكػػػػف كػػػػؿ أك مي ٍ،  ػػػػإف  اآليػػػػات ج  رى مي
قامػػػػػػة اادلػػػػػػة  كا ػػػػػػحة الداللػػػػػػة عمػػػػػػ  مػػػػػػدلكليا، دكف الحاجػػػػػػة إلػػػػػػ  تكسػػػػػػط ىػػػػػػذه المقػػػػػػدمات، كا 
 إلػػػػػ  كحاجتيػػػػػا ن سػػػػػو  قػػػػػر يعمػػػػػـ عمػػػػػ  كػػػػػؿ مقدمػػػػػة مػػػػػف ىػػػػػذه المقػػػػػدمات،  اإلنسػػػػػاف المعقػػػػػدة
                                                           
يعػػػػػػـ الن ػػػػػػي حتػػػػػػ   ف يكػػػػػػكف حكػػػػػػـ الن ػػػػػػي عامػػػػػػان أ يجػػػػػػب  ،لة عامػػػػػػةأالمسػػػػػػ أف   أم :"سػػػػػػالبة كميػػػػػػة" :قكلػػػػػػو (1)
  .جميع أ رادىا
  .(1/30)ج درء تعارض العقؿ كالنقؿابف تيمية، انظر:  (2)
  .(2/346،345)جالمصدر السابؽ  :انظر (3)
198 
 
 أك كالعػػػػػدـ، الكجػػػػػكد يقبػػػػػؿ الػػػػػذم كالممكػػػػػف ممكنػػػػػة، أن يػػػػػا ببالػػػػػو يخطػػػػػر أفٍ  غيػػػػػر مػػػػػف خالقيػػػػػا
 إال عمػػػػػػػة الصػػػػػػػانع إلػػػػػػػ  لم قػػػػػػػر يكػػػػػػػف لػػػػػػػـ  مػػػػػػػك بالعػػػػػػػدـ، المسػػػػػػػبكؽ كالمحػػػػػػػدث محدثػػػػػػػة، أن يػػػػػػػا
 عمػػػػ  دليػػػػؿ ال إذ العمػػػػة  ىػػػػذه تيعمػػػػـ حتػػػػ  إليػػػػو  قربػػػػال العمػػػػـ جػػػػاز لمػػػػا الحػػػػدكث، أك اإلمكػػػػاف،
ىػػػػذا، كىػػػػذا معمػػػػـك الػػػػبط ف،  كػػػػؿ البشػػػػر يعممػػػػكف  ػػػػركرة  إال الصػػػػانع ك قػػػػرىـ إلػػػػ  حػػػػاجتيـ
ٍف لػػػػػـ يعممػػػػػكا ىػػػػػذه اادلػػػػػة، كىػػػػػذه ىػػػػػي طريقػػػػػة القػػػػػرآف   قػػػػػرىـ كحػػػػػاجتيـ إلػػػػػ  خػػػػػالقيـ، حتػػػػػ  كا 
ااا: ، قػػاؿ تعػػػال الكػػريـ َ اَأُّي  اااُس  َُ ااُدوا النَّ ااِوي ُكااؿُ َربَّ  اْعُب ـَ  َخَلَقُكااؿْ  الَّ ااِوُ ـْ  َوالَّ اا ااْبلُِكؿْ  ِم ُكاااؿْ  َ  َلَعلَّ
ااِوي َتتَُّقااقنَ  َْرَض  َلُكااؿُ  َجَعااَؾ  الَّ ًْ ااَ َلَ  نَِراًشااا ا اااَلً  َوالسَّ ـَ  َوَأْىااَعَل  بِنَ ااَ َلِ  ِماا ـَ  بِاافِ  َنااَيْخَرَج  َماااَلً  السَّ  ِماا
ااا الثََّمااَراِت  ًَ َُ  َلُكااؿْ  ِرْز َعُلااقا َناا  قػػد بػػي ف سػػبحانو   ،22،21]البقػػرة: َتْعَلُمااقنَ  َأْىااُتؿْ وَ  َأْىااَداًدا هَِِّ ََتْ
ػػػػػػاعمػػػػػػػ  ا آيػػػػػػة الػػػػػػذكات ىػػػػػػذه ن ػػػػػػس أف   كتعػػػػػػال   إلػػػػػػ  حػػػػػػاجتيـ كب خيػػػػػػـ كبػػػػػػي ف   تعػػػػػػال ، كلم 
الخػػػػالؽ، بػػػػي ف أن يػػػػـ يعر ػػػػكف  قػػػػر أن سػػػػيـ بداىػػػػةن،  اسػػػػتخداـ طػػػػرؽ المتكممػػػػيف مخػػػػالؼ لمقػػػػرآف 
 طريػػػػػػة قريبػػػػػػة مكصػػػػػػمة إلػػػػػػ  المقصػػػػػػكد، كأمػػػػػػا يـ الكػػػػػػر  ػػػػػػي الكسػػػػػػا ؿ،  كسػػػػػػيمة القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ 
لػػػػػػػذلؾ ييقػػػػػػػاؿ حتػػػػػػػ  كلػػػػػػػك كانػػػػػػػت ىػػػػػػػذه الطػػػػػػػرؽ  (1)الطػػػػػػػرؽ الك ميػػػػػػػة  يػػػػػػػي معقػػػػػػػدة كطكيمػػػػػػػة 
 تيبعػػػػػػػػد كعقبػػػػػػػػات طيػػػػػػػػكؿ ك ييػػػػػػػػا إلييػػػػػػػػا، م تقػػػػػػػػرة معر ػػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػػال  ليسػػػػػػػػت صػػػػػػػػحيحة، لكػػػػػػػػف
 اتياكمقػػػػػدم الكصػػػػػكؿ، قبػػػػػؿ كثيػػػػػران   ييػػػػػا السػػػػػالككف ينقطػػػػػع المقػػػػػدمات كثيػػػػػرة المقصػػػػػكد،  إن يػػػػػا
مػػػػا  ييػػػػا، النػػػػزاع يقػػػػع مشػػػػتبية إمػػػػا الغالػػػػب  ػػػػي  كيػػػػؼ إذا  (2)ااذكيػػػػاء، إال يػػػػدركيا ال خ يػػػػة كا 
 كأباطيؿ كتخرصات.  ان كاف أكثرىا بدع
 رابعًا: الرد عمى دليل اإلمكان:
إذ  أ عػػػػػػاليـ  نق ػػػػػػكه بػػػػػػزعميـ أف  العبػػػػػػاد خػػػػػػالقك إف  دليػػػػػػؿ اإلمكػػػػػػاف الػػػػػػذم قػػػػػػالكا بػػػػػػو قػػػػػػد -1
ككمػػػػا أف   ،عنػػػػو من صػػػػؿو  بم عػػػػكؿو  االن ػػػػرادعػػػػاجز عػػػػف  -حاشػػػػاه-الػػػػرب أف   عمػػػػ  ذلػػػػؾ التقػػػػدير
، غيػػػػر م تقػػػػر إلػػػػ  غيػػػػره، كاجػػػػب الكجػػػػكد بن سػػػػو تكػػػػكف ن سػػػػو كا يػػػػة  ػػػػي حقيقػػػػة ذاتػػػػو كصػػػػ اتو
يجػػػػب أٍف يكػػػػكف ك  ،إلػػػػ  غيػػػػره  ػػػػي شػػػػيء مػػػػف أ عالػػػػو كم عكالتػػػػو أال يكػػػػكف م تقػػػػران   كػػػػذلؾ يجػػػػب
داخمػػػػة  سػػػػبحانو كتعػػػػال  أ عالػػػػو القا مػػػػة بػػػػو ف  ا   ػػػػي ال عػػػػؿ كالم عػػػػكؿ لػػػػو عػػػػف شػػػػريؾو منز ىػػػػان 
كا تقػػػػػػػاره إلػػػػػػػ  غيػػػػػػػره  ػػػػػػػي بعػػػػػػػض  م عػػػػػػػكؿ الػػػػػػػرب صػػػػػػػادر عػػػػػػػف  عمػػػػػػػو،  ، ػػػػػػػي مسػػػػػػػم  ن سػػػػػػػو
المتعمقػػػػة بيػػػػذا ال عػػػػؿ صػػػػ تو ييكجػػػػب ا تقػػػػاره أي ػػػػان  ػػػػي ك  ،كجػػػػب ا تقػػػػاره  ػػػػي  عمػػػػويي  الم عػػػػكالت
 ا تقػػػػاره  ، عميػػػػالػػػػك كانػػػػت ذاتػػػػو كاممػػػػة غنيػػػػة لػػػػـ ت تقػػػػر إلػػػػ  غيػػػػره  ػػػػي بػػػػا  تعػػػػال ، ك القا مػػػػة 
                                                           
  .(1/12،10،9)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية، انظر:  (1)
  .(1/22)جالمصدر السابؽ انظر:  (2)
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نػػػػػػاقض لككنػػػػػػو كاجػػػػػػب الكجػػػػػػكد اإلمكػػػػػػاف المي ب كصػػػػػػؼ لػػػػػػو مػػػػػػف الكجػػػػػػكه ىػػػػػػك إلػػػػػػ  غيػػػػػػره بكجػػػػػػوو 
ن  قػػػػػػادران  كػػػػػػؿ مػػػػػػا ييسػػػػػػم ك  ،بن سػػػػػػو  مػػػػػػو شػػػػػػريؾ ىػػػػػػك لػػػػػػو سػػػػػػكل ا  تعػػػػػػال   أك مػػػػػػدبران  أك  ػػػػػػاع
كالػػػػرب  ،إال لػػػػو شػػػػريؾ كنػػػػدٌ   مػػػػا مػػػػف مخمػػػػكؽو  ،ىػػػػك لػػػػو مػػػػانع ك ػػػػد ،كلػػػػو معػػػػارض ،كالشػػػػرط
 ،كمػػػػا لػػػػـ يشػػػػأ لػػػػـ يكػػػػفف، بػػػؿ مػػػػا شػػػػاء كػػػػا لػػػػو، ال شػػػػريؾ لػػػػو كال نػػػػد   سػػػػبحانو كحػػػػده ىػػػػك الػػػػذم
كالقػػػػػػكؿ بػػػػػػأف  العبػػػػػػاد ليػػػػػػـ مشػػػػػػي ة  ،مطمقػػػػػػان  كال ربػػػػػػان  خالقػػػػػػان  سػػػػػػم يي  كليػػػػػػذا ال يسػػػػػػتحؽ غيػػػػػػره أفٍ 
ذلػػػػػػؾ يقت ػػػػػػي االسػػػػػػتق ؿ كاالن ػػػػػػراد  اف   ف مشػػػػػػي ة ا  تعػػػػػػال  يػػػػػػنقض ذلػػػػػػؾ كمػػػػػػو مسػػػػػػتقمة عػػػػػػ
الكحدانيػػػػػة كاجبػػػػػة لػػػػػو الزمػػػػػة   كمػػػػػا أف  ، كحػػػػػدهعػػػػػال  تكلػػػػػيس ذلػػػػػؾ إال    ،بػػػػػالم عكؿ المصػػػػػنكع
كالتعػػػػػػػداد  اال تػػػػػػػراؽمػػػػػػػا  ييػػػػػػػا مػػػػػػػف ك   المخمكقػػػػػػػات ، المشػػػػػػػاركة كاجبػػػػػػػة لممخمػػػػػػػكؽ الزمػػػػػػػة ،لػػػػػػػو
مكانيػػػػاكاالشػػػػتراؾ   يمػػػػـز   أ عػػػػاليـ لحاصػػػػؿ أن ػػػػو لػػػػك كػػػػاف العبػػػػاد خػػػػالقيكا (1)،يكجػػػػب ا تقارىػػػػا كا 
مكانػػػػػو ي ىػػػػذا دليػػػػػؿ عمػػػػ   قػػػػر اأٍف يشػػػػارككا الػػػػػرب  ػػػػػي  عمػػػػػو، ك ػػػػػ اف  م عػػػػػكؿ الػػػػػرب  لػػػػػرب كا 
صػػػػادر عػػػػف  عمػػػػو، ك عمػػػػو متعمػػػػؽ بصػػػػ ة قا مػػػػة بذاتػػػػو تعػػػػال ،  تعػػػػال  ا  عمػػػػا يقكلػػػػكف عمػػػػكان 
 كبيران.
عميػػػػػػػو جمػػػػػػػاىير العقػػػػػػػ ء مػػػػػػػف ااكلػػػػػػػيف كىػػػػػػػك الػػػػػػػذم  ،اإلمكػػػػػػػاف كالحػػػػػػػدكث مت زمػػػػػػػافإف   -2
 كػػػػؿ ممكػػػػفو  ف: إف  يقكلػػػػك  يػػػػـ  قػػػػالكا بػػػػذلؾ، حتػػػػ  قػػػػدماء ال  سػػػػ ة كأرسػػػػطك كأتباعػػػػو ،كاآلخػػػػريف
كلػػػػػذلؾ  (2)الت ريػػػػػؽ بينيمػػػػػا  كػػػػػابف رشػػػػػد كغيػػػػػرهالجػػػػػدد  أنكػػػػػر ال  سػػػػػ ة  كػػػػػذلؾك  ، يػػػػػك محػػػػػدث
ف عمػػػػػ  معنػػػػػ  صػػػػػؿ عػػػػػف اإلمكػػػػػاف،  ػػػػػإف كمييمػػػػػا يػػػػػدال مػػػػػف الخطػػػػػأ جعػػػػػؿ دليػػػػػؿ الحػػػػػدكث من 
ٍف خال كا  ي ذكر مقدمات كؿ دليؿو   .كاحد، كا 
عػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذيف الكصػػػػػػػػ يف جى  أف  ي يعنػػػػػػػػال ، اإلمكػػػػػػػػاف كالحػػػػػػػػدكث دلػػػػػػػػي ف عمػػػػػػػػ  اال تقػػػػػػػػارإف  -3
كمػػػػػا أف غنػػػػػ   ،بػػػػػؿ  قػػػػر ااشػػػػػياء إلػػػػػ  خالقيػػػػا الـز ليػػػػا ال يحتػػػػػاج إلػػػػ  عمػػػػة ،الشػػػػػيء م تقػػػػػران 
ككػػػػػذلؾ المخمػػػػػكؽ ال ي تقػػػػػر  ػػػػػي  ،صػػػػػا و بػػػػػالغن  إلػػػػػ  عمػػػػػةال ي تقػػػػػر  ػػػػػي ات   ،الػػػػػرب الـز لذاتػػػػػو
كال  ،ليػػػػا الزمػػػػان  ال تكػػػػكف ذاتػػػػو إال  قيػػػػرة  قػػػػران  ،بػػػػؿ ىػػػػك  قيػػػػر لذاتػػػػو ،صػػػػا و بػػػػال قر إلػػػػ  عمػػػػةات  
يػػػػػػا كأن  ،ىػػػػػػذه الطريقػػػػػػة مخال ػػػػػػة لمشػػػػػػرع كالعقػػػػػػؿ أف  بػػػػػػذلؾ  تبػػػػػػيف  (3)تعػػػػػػال ، سػػػػػػتغن  إال بػػػػػػا ت
 كأف   ،كلمػػػػا  طػػػر عميػػػػو عبػػػػاده ،صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ بػػػو رسػػػػكلوتعػػػػال  مخال ػػػة لمػػػػا بعػػػػث ا  
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ااااُلقا :أىميػػػا مػػف جػػنس الػػذيف قػػالكا َ اااِعْي َأْصاااَحاِب  ِِف  ُكنَّاااا اَمااا َىْعِقاااُؾ  َأوْ  َىْساااَمعُ  ُكنَّاااا َلاااقْ  َو  السَّ
 (1) .10]الممؾ:
 خامسًا: الرد عمى دليل الفرجة:
اباطيػػػػػػػػؿ الكمينػػػػػػػػي ظػػػػػػػػاىر التيا ػػػػػػػػت، ك يػػػػػػػػو مػػػػػػػػف ا إف  دليػػػػػػػػؿ ال رجػػػػػػػػة الػػػػػػػػذم اسػػػػػػػػتدؿ  بػػػػػػػػو-1
ٍف كانػػػػػػت ال رجػػػػػػة كالخرا ػػػػػػات مػػػػػػا ال يخ ػػػػػػ ، ك  خطػػػػػػأ ىػػػػػػذا الكػػػػػػ ـ كتيا تػػػػػػو كا ػػػػػػٍ،  حتػػػػػػ  كا 
ا إليػػػػػػان؟،  اإللػػػػػػو لػػػػػػو صػػػػػػ اتو التػػػػػػي يتصػػػػػػؼ بيػػػػػػا،  يػػػػػػؿ قديمػػػػػػة  يػػػػػػؿ يصػػػػػػٍ أٍف ييطمػػػػػػؽ عمييػػػػػػ
ال اصػػػػؿ الػػػػذم يقػػػػع بػػػػو التمػػػػايز ييطمػػػػؽ عميػػػػو إليػػػػان لمجػػػػرد أن ػػػػو قػػػػديـ؟،  ػػػػأم  عقػػػػؿ يقػػػػر  بػػػػذلؾ؟، 
 يػػػؿ يمػػػـز مػػػف مذىبػػػػو القػػػػكؿ بتعػػػػدد الـ كمػػػػا مػػػػر  كىنػػػاؾ مػػػػف شيػػػػر اح الكػػػػا ي مػػػػف قػػػاؿ بقػػػػدـ العػػػػ
ال رجػػػػة لػػػػك كانػػػػت قديمػػػػة لكانػػػػت إليػػػػان،  مػػػػزكـ اآلليػػػػة،  مػػػػك كػػػػاف ىػػػػذا التعميػػػػؿ صػػػػحيحان  ػػػػي أف  
 القكؿ بإليية العالـ لك كاف قديمان أكل ، كىذا ال يقكلو عاقؿ. 
لػػػػك كػػػػػاف اامػػػػػر كمػػػػػا ذكػػػػر الكمينػػػػػي  ػػػػػي برىػػػػػاف ال رجػػػػة، ككػػػػػاف دلػػػػػي ن صػػػػػحيحان  مقا ػػػػػؿ أٍف -2
عػػػػػف لػػػػػرب  يقػػػػػكؿ: بأن ػػػػػو حتػػػػػ  عمػػػػػ  القػػػػػكؿ بػػػػػأف  ا  تعػػػػػال  كاحػػػػػد،  ػػػػػإف  ال رجػػػػػة التػػػػػي تيمي ػػػػػز ا
ال يصػػػػٍ أٍف تكػػػػكف جػػػػب أٍف تكػػػػكف قديمػػػػة ًقػػػػدىـ الػػػػرب، ك ان يػػػػا ي مخمكقاتػػػػو يمػػػػـز أٍف تكػػػػكف إليػػػػان 
ال ل ف، مػػػػػـز أال يتميػػػػػز الػػػػػرب عػػػػػف المخمكقػػػػػات   عمػػػػػ  ىػػػػػذا يمػػػػػـز أٍف يكػػػػػكف إليػػػػػاأمػػػػػران عػػػػػدميان، كا 
كىمػػػػػا الػػػػػرب كال رجػػػػػة القديمػػػػػة التػػػػػي بينػػػػػو كبػػػػػيف مخمكقاتػػػػػو،  ينػػػػػا معار ػػػػػتيـ بػػػػػن س دعػػػػػكاىـ، 
ان يػػػػػػا لػػػػػػك  الجػػػػػػدليات الباطمػػػػػػة ال  ا ػػػػػػدة منيػػػػػػا  كال جػػػػػػكاب ليػػػػػػـ عػػػػػػف ذلػػػػػػؾ،  يت ػػػػػػٍ أف  ىػػػػػػذه
مػػػػف ي يمكىػػػػا، كلػػػػف تي يػػػػدىـ شػػػػي ان  ػػػػي تكحيػػػػدىـ، كلػػػػك كانػػػػت مػػػػع أصػػػػحاب  كانػػػػت مػػػػع العػػػػكاـ 
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  المبحث الثالث
 ينيمَ البخاري والكُ  بينة توحيد الربوبية مكان
 المطمب األول
 مكانة توحيد الربوبية عند البخاري
و مػػػػػػف اامػػػػػػكر البديييػػػػػػة كال ػػػػػركرية، كآيػػػػػػات كدال ػػػػػػؿ كربكبيتىػػػػػػ (1)كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال  إف   
إقػػػػرار البشػػػػر بكجػػػػكد خػػػػالقيـ أعظػػػػـ   ػػػػإف   ،ييسػػػػأؿ عنيػػػػا تعػػػػال  أظيػػػػر كأشػػػػير مػػػػف أفٍ  هكجػػػػكد
 (2).سكاه مكجكدو  مف إقرارىـ بأم
بحشػػػػػػد اادلػػػػػػة  تكحيػػػػػػد الربكبيػػػػػػة اسػػػػػػتق الن  لػػػػػػـ يػػػػػػذكر  ػػػػػػي صػػػػػػحيحو البخػػػػػػارماإلمػػػػػػاـ ك  
حتػػػػػاج إلػػػػػ  اسػػػػػتدالؿ، تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة ال ي ف  ا .مةو مسػػػػػمٌ  كق ػػػػػيةو  أكردهكالبػػػػػراىيف عميػػػػػو، بػػػػػؿ 
ن مػػػػػػػا أكرده كػػػػػػػي يػػػػػػػتـٌ  (3)،حتمػػػػػػؿ الجػػػػػػداؿ كالممػػػػػػاراةيكال   غايػػػػػػػاتالتكصػػػػػػػؿ مػػػػػػػف خ لػػػػػػػو إلػػػػػػ   كا 
ـ   أخػػػػػػرل، ـ مسػػػػػػمٌ  ذكرىػػػػػػا كمقػػػػػػدماتو   ػػػػػػاالعتراؼ بالربكبيػػػػػػة كسػػػػػػا ر العمػػػػػػكـ ال ػػػػػػركرية التػػػػػػي يػػػػػػت
تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة الػػػػػذم ينكػػػػػره إثبػػػػػات بيػػػػػا، كييتكصػػػػػؿ بيػػػػػا إلػػػػػ  حقػػػػػا ؽ تيبنػػػػػ  عمييػػػػػا، كأىميػػػػػا 
   (4).، كىذا ىك منيج القرآف كالسنة النبكيةكغيرىـ مف الك ار المشرككف
 -ة عند البخاري من خالل النقاط التالية:ويمكن توضيح مكانة توحيد الربوبي   
 اإلقرار بالربوبية أمر فطري: -1
 ػػػػػػالقمكب م طػػػػػػكرة عمػػػػػػ  اإلقػػػػػػرار بػػػػػػا   ،اإلقػػػػػػرار بالخػػػػػػالؽ أمػػػػػػر  طػػػػػػرم  ػػػػػػركرم إف   
كقػػػػد  ،تعػػػػال  أعظػػػػـ مػػػػف اإلقػػػػرار بغيػػػػره مػػػػف المكجػػػػكدات، كىػػػػذا  ػػػػي حػػػػؽ مػػػػف سػػػػممت  طرتػػػػو
 كىػػػػػذا معنػػػػػ  قػػػػػكؿ النبػػػػػي (5)ا،ض عمييػػػػػعػػػػػرً حتػػػػػاج إلػػػػػ  اادلػػػػػة عنػػػػػد تغيػػػػػر ال طػػػػػرة احػػػػػكاؿ تى يي 
َداِنـــــِو َأْو  »: صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ َمـــــا ِمـــــْن َمْولُـــــوٍد ِإلَّ ُيوَلـــــُد َعَمـــــى الِفْطـــــَرِة، َفـــــَأَبَواُه ُيَيوِّ
ــــوَن ِفيَيــــا ِمـــــْن  َســــاِنِو، َكَمــــا ُتْنــــَتُج الَبِييَمــــُة َبِييَمـــــًة َجْمَعــــاَء، َىــــْل ُتِحس  ــــرَاِنِو َأْو ُيَمجِّ ُيَنصِّ
                                                           
 .( كىك مف لكاـز تكحيد الربكبية كما مرٌ 1)
 .(31-1/30)ج شرح العقيدة الطحاكيةابف أبي العز الحن ي،  :نظرا (2)
 .(1/116الغامدم، البييقي كمكق و مف اإللييات )ج: ( انظر3)
 .(1/30ة )جشرح العقيدة الطحاكيابف أبي العز الحن ي،  :( انظر4)




ـُ : تعــالى تــال قولــو، ُثــمَّ اءَ َجـْدعَ  ُ ْلااِؼ اهَِّ َذلِااَؽ الاادِّ َ َتْبااِدَُؾ خِلَ نِْ ااَرَة اهَِّ الَّتِاال َنَ ااَر النَّاااَس َعَلْوَهااا 
"كال طػػػػرة ىاىنػػػػا اإلسػػػػ ـ، كىػػػػك المعػػػػركؼ عنػػػػد عامػػػػة السػػػػمؼ مػػػػف  (1)«، 30]الػػػػركـ: الَقااااوِّؿُ 
كلػػػػػد عمػػػػػ  معر ػػػػػة ا  تعػػػػػال  يي  كلػػػػػكدو  معر ػػػػػة ا  مركػػػػػكزة  ػػػػػي ال طػػػػػر،  كػػػػػؿ م، (2)أىػػػػػؿ العمػػػػػـ"
ض عمػػػػ  ال طػػػػرة مػػػػف التغيػػػػرات كااسػػػػباب عػػػػرً  ألجػػػػؿ مػػػػا يى  ،كاإلقػػػػرار بػػػػو،  ػػػػإذا لػػػػـز غيػػػػر ذلػػػػؾ
ػػػػ نكػػػػار الخارجيػػػػة مػػػػف جيػػػػة اابػػػػكيف، كأم  ا مػػػػف سػػػػمـ مػػػػف ذلػػػػؾ اسػػػػتمر عمػػػػ  الحػػػػؽ،  ػػػػالك ر كا 
 (3).الخالؽ ليس مف ذات المكلكد كمقت   طبعو
 : (4)ول ينفي عنو الشرك ،دخل صاحبو في اإلسالماإلقرار بالربوبية ل يُ  -2
تكحيػػػػد الربكبيػػػػة مػػػػف لػػػػكاـز تكحيػػػػد االكىيػػػػة، كلكنػػػػو لػػػػيس أسػػػػاس الػػػػديف كغايتػػػػو، كلػػػػـ  إف      
ن تي  المت ػػػػمنة  دعػػػػكتيـ لعبػػػػادة ا  تعػػػػال ، مػػػػابعػػػػث الرسػػػػؿ لمػػػػدعكة إليػػػػو كحشػػػػد اادلػػػػة عميػػػػو، كا 
كف بربكبيػػػػػة عامػػػػػة المشػػػػػركيف كػػػػػانكا يقػػػػػر   أف   كالػػػػػدليؿ عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ (5)،لمعر تػػػػػو كاإلقػػػػػرار بكجػػػػػكده
يػػػػػا مشػػػػػاركة خػػػػػالؽ السػػػػػمكات كاارض، كلػػػػػـ يكػػػػػف معتقػػػػػدىـ  ػػػػػي ااصػػػػػناـ أن و ن ػػػػػأك ا  تعػػػػػال ، 
َ َِل ُشاااَمَعاُنَىا ِعنْاااَد اهَِّ :  تعػػػال   ػػػي ذلػػػؾ، بػػػؿ يقكلػػػكف ًُ  ، كلػػػـ يػػػدخميـ ذلػػػؾ 18]يػػػكنس: َ ااا
ـْ  :ـ  ػػػػي ذلػػػػؾ  قػػػػاؿ تعػػػػال كا  تعػػػػال  قػػػػد أخبػػػػر عػػػػني (6)، ػػػػي اإلسػػػػ ـ ااااَيْلَتُهْؿ َماااا ََ ـْ  َوَلاااائِ
َنُكااقنَ  ًْ ُُ َـّ اهَُّ َنااَيىَّك  ااَ َواِت قػػاؿ: ك  ، 87]الزخػػرؼ: َخَلَقُهااْؿ َلَوُقااقُل ـْ َخَلااَؼ السَّ ااَيْلَتُهْؿ َماا ََ ـْ  َوَلاائِ
َـّ اهَُّ َْرَض َلَوُقاااااااقُل ًْ  ػػػػػػػي  يشػػػػػػػرككف إقػػػػػػػرارىـ بربكبيتػػػػػػػومػػػػػػػع كػػػػػػػانكا كلكػػػػػػػنيـ  ، 25]لقمػػػػػػػاف: َوا
ااااُكقنَ  :لػػػػذلؾ قػػػػاؿ ا  تعػػػػال  عػػػػنيـك   عبادتػػػػو َّ َوُ ااااْؿ ُمْ ِ ـُ َأْكَثااااُرُ ْؿ بِاااااهَِّ إِ ِم ًْ اااا ُُ  َوَمااااا 
                                                           
:  ل تبديل لخمق اهلل /ت سير القرآف ،صحيٍ البخارم: ]البخارم (1)   . 4775ح: 812ص ، 30]الرـك
(، كانظػػػػػػر: البييقػػػػػػػي، 18/72)ج التمييػػػػػػػد لمػػػػػػا  ػػػػػػػي المكطػػػػػػأ مػػػػػػػف المعػػػػػػاني كااسػػػػػػػانيدابػػػػػػف عبػػػػػػػد البػػػػػػر،  (2)
 ، معػػػػػػػػػػارج القبػػػػػػػػػػكؿ(، الحكمػػػػػػػػػػي4/245)ج (، ابػػػػػػػػػػف تيميػػػػػػػػػػة، مجمػػػػػػػػػػكع ال تػػػػػػػػػػاكل9/178)ج شػػػػػػػػػػعب اإليمػػػػػػػػػػاف
 (.1/91)ج
 يفمػػػػػػػػف الصػػػػػػػػحيح كشػػػػػػػػؼ المشػػػػػػػػكؿابػػػػػػػػف الجػػػػػػػػكزم،  ،(3/248)ج  ػػػػػػػػتٍ البػػػػػػػػارمابػػػػػػػػف حجػػػػػػػػر،  :( انظػػػػػػػػر3)
 عمػػػػػػدة القػػػػػػارمالعينػػػػػػي، ، (16/207)ج بػػػػػػف الحجػػػػػػاج مسػػػػػػمـ صػػػػػػحيٍشػػػػػػرح النػػػػػػككم، المنيػػػػػػاج ، (3/373)ج
 .(7/236)ج نيؿ ااكطارالشككاني، ، (2/149)ج
 (.3ص) التكحيد كالشرؾ ااصكؿ الشرعية  يال يد،  :( انظر4)
  .(2/15)ج مجمكع ال تاكلابف تيمية،  :( انظر5)
الػػػػدرر السػػػػنية بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب، ا، (1/31)ج شػػػػرح العقيػػػػدة الطحاكيػػػػةابػػػػف أبػػػػي العػػػػز الحن ػػػػي،  :( انظػػػػر6)
 .(2/28)ج  ي ااجكبة النجدية
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 مػػػػف كػػػػاف تكحيػػػػده كمنتيػػػػ  تحقيقػػػػو ىػػػػك تكحيػػػػد الربكبيػػػػة كػػػػاف تكحيػػػػده مػػػػف  (1)، 106]يكسػػػػؼ:
 (2).تكحيد المشركيف
 :غاية، ومنيابل مقترنة ب ،ذكر استقاللً الربوبية لم تُ -3
  (3):وا بتوحيد األلوىيةإلزام المشركين باعترافيم بتوحيد الربوبية ليقر  -أ
كف بتكحيػػػػػد الربكبيػػػػػة، كلكػػػػػنيـ   عبػػػػػادة ا  تعػػػػػال   يشػػػػػرككف  ػػػػػيلقػػػػػد كػػػػػاف الك ػػػػػار يقػػػػػر 
ذلػػػػؾ مسػػػػػتمـز  و ال خػػػػػالؽ كال مػػػػػدبر إال ىػػػػػك، كأف   ػػػػػا  تعػػػػػال  يػػػػػذكر دال ػػػػػؿ ربكبيتػػػػػو، كأن ػػػػػكلػػػػذا 
ن ال ،  يي أف ال ييعبػػػػد إال ا  تعػػػػ ااااا  كمػػػػا  ػػػػي قكلػػػػو تعػػػػال : (4)،عمػػػػ  الثػػػػاني جعػػػػؿ ااكؿ دلػػػػي َُ
ُكااْؿ َتتَُّقااقَن الَّااِوي َجَعااَؾ لَ  ااْبلُِكْؿ َلَعلَّ َ ـْ  ـَ ِماا ااِوُ ُكااُؿ الَّااِوي َخَلَقُكااْؿ َوالَّ ااا النَّاااُس اْعُبااُدوا َربَّ َ ُكااُؿ َأُّي 
 َ اا ـَ السَّ ااَ ََل بِنَاااًَل َوَأْىااَعَل ِماا َْرَض نَِراًشااا َوالسَّ ًْ َعُلااقا ا َُ ََتْ ااا َلُكااْؿ َناا ًَ ـَ الثََّمااَراِت ِرْز َِل َماااًَل َنااَيْخَرَج بِااِف ِماا
 قيف أال  يػػػػػذا خطػػػػػاب عػػػػػاـ لمك ػػػػػار كالمنػػػػػا (5)، 22-21:]البقػػػػػرة هَِِّ َأْىاااااَداًدا َوَأْىاااااُتْؿ َتْعَلُماااااقنَ 
نعـ دكف و الخػػػػالؽ كالمػػػػيعبػػػػدكنيـ كعبػػػػادة ا  تعػػػػال ، كىػػػػـ يعممػػػػكف أن ػػػػ نػػػػدادان يجعمػػػػكا   تعػػػػال  أ
 (6).لو الكحدانية بالقكة كاإلمكاف    يقدر عم  ما ذكره أحد سكاه اانداد، كأف  
 و يقرنيػػػػا بألكىيتػػػػوعنػػػػػدما يػػػػذكر ربكبيػػػػػة ا  تعػػػػػال   إن ػػػػ صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ كالنبػػػػي
ـــَمَواِت َواأَلرْ ال»: صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ كقكلػػػوتعػػػال   ـــَت َرب  السَّ ـــُد، َأْن ـــَك الَحْم ـــمَّ َل َلـــَك و ِض، مَُّي
ـــَمَواِت َواأَلْرِض،  ـــوُر السَّ ـــَت ُن ـــُد َأْن ـــَك الَحْم ، َل ـــيِينَّ ـــْن ِف ـــَمَواِت َواأَلْرِض َوَم ـــيُِّم السَّ ـــَت َق ـــُد َأْن الَحْم
ـــاَعُة َحـــق ،  َقْوُلـــَك الَحـــق ، َوَوْعـــُدَك الَحـــق ، َوِلَقـــاُؤَك َحـــق ، َوالَجنَّـــُة َحـــق ، َوالنَّـــاُر َحـــق ، َوالسَّ
ــــكَ  ــــمَّ َل ــــَك  المَُّي َلْي ــــْمُت، َواِ  ــــَك َخاَص ــــُت، َوِب ــــَك َأَنْب َلْي ــــُت، َواِ  ــــَك َتَوكَّْم ــــُت، َوَعَمْي ــــَك آَمْن ــــَمْمُت، َوِب َأْس
                                                           
َعُلااااقا هَِِّ أَ  /التكحيػػػػدصػػػػحيٍ البخػػػػارم، ]البخػػػػارم:  :( انظػػػػر1) َُ ََتْ  ، 22:البقػػػػرة ] ْىااااَداًدا َوَأْىااااُتْؿ َتْعَلُمااااقنَ َناااا
 . 1261ص
 .(1/307)ج لكامع اانكار البييةالس اريني،  :( انظر2)
 .(1/107)ج منيج أىؿ السنة كالجماعة كمنيج ااشاعرة  ي تكحيد ا  تعال نكر،  :انظر (3)
 .(1/36)ج شرح العقيدة الطحاكيةأبي العز الحن ي، ابف  :( انظر4)
ااااَداًدا َوَأْىاااااُتْؿ :قػػػػكؿ ا  تعػػػػػال ت سػػػػير القػػػػرآف/ صػػػػحيٍ البخػػػػػارم، انظػػػػر: ]البخػػػػارم:  (5) َعُلاااااقا هَِِّ َأْى َُ ََتْ اااا َن
اااْؾ َأَِااانَُّكْؿ َلَتْكُماااُروَن بِالَّاااِوي  :بقكلػػػو تعػػػال   ػػػي ن ػػػس البػػػابككػػػذا اسػػػتدؿ ، 744ص ، 22]البقػػػرة: َتْعَلُماااقن َُ
عَ  ْقَمْيِ َوََتْ َُ َْرَض ِِف  ًْ  . 744، ص 9] صمت: ُلقَن َلُف َأْىَداًدا َذلَِؽ َرب  اْلَعاَِْيَ َخَلَؼ ا
 القرطبػػػػػػػي، الجػػػػػػػامع احكػػػػػػػاـ القػػػػػػػرآف، (1/93)ج البغػػػػػػػكم، معػػػػػػػالـ التنزيػػػػػػػؿ  ػػػػػػػي ت سػػػػػػػير القػػػػػػػرآف( انظػػػػػػػر: 6)
 .(1/43)ج زاد المسير  ي عمـ الت سيرابف الجكزم، ، (1/231)ج
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ــــي  ــــُت، َأْنـــَت ِإَلِيــــي َل ِإَلـــَو ِل ــــْرُت، َوَأْســـَرْرُت َوَأْعَمْن ــــدَّْمُت َوَمـــا َأخَّ ــــي َمـــا َق َحاَكْمـــُت، َفـــاْغِفْر ِل
كىػػػػػػػي مقت ػػػػػػػ  اإليمػػػػػػػاف كاإلذعػػػػػػػاف  ،باالكىيػػػػػػػة  ينػػػػػػػا ذكػػػػػػػر الربكبيػػػػػػػة كأتبعيػػػػػػػا (1)«،َغْيـــــــُركَ 
 (2).كاإلنابة
 والرد عمييم: ،بيان األدلة لمن فسدت فطرتو-ب
ْ رقكلػػػػػو:  بػػػػػاب ػػػػػي صػػػػػحيحو ذكػػػػػر اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم لقػػػػػد  َّ الااااادَّ لُِكنَاااااا إِ  َوَماااااا ُُّيْ
كمػػػػػف  ،يخبػػػػػر ا  تعػػػػػال  عػػػػػف قػػػػػكؿ الدىريػػػػػة مػػػػػف الك ػػػػػار  ػػػػػي ىػػػػػذه اآليػػػػػةك  (3)، 24]الجاثيػػػػػة:
ال حيػػػػاة لنػػػػا إال حياتنػػػػا التػػػػي نحػػػػف  ييػػػػا، كال حيػػػػاة : يػػػػـ قػػػػالكاأن  ،مػػػػف مشػػػػركي العػػػػرب كا قيػػػػـ
 ،ككػػػػػػػػانكا يسػػػػػػػػندكف الحػػػػػػػكادث إلػػػػػػػ  الػػػػػػػدىر (4)،مػػػػػػػنيـ بالبعػػػػػػػػث بعػػػػػػػػد الممػػػػػػػات نكػػػػػػػػاران إسػػػػػػػكاىا، 
يػػػػـ يقكلػػػػكف أن بػػػػػي ف اايػػػػاـ كالميػػػػالي، كا  تعػػػػال   الػػػػػذم ي نػػػػػييـ كييمكيػػػػػـ ىػػػػػك مػػػػػر   ف  إ : يقكلػػػػكف
 أكرد اإلمػػػاـكييمكيػػػـ، كقػػػد   نػػػييـو سػػػبحانو ىػػػك مػػػف يكأن ػػػ (5)،  عمػػػـ كال يقػػػيفبػػػ ،ذلػػػؾ تخرصػػػان 
ااا ُكنَّااا َناااِعلِيَ : تعػػال  ا  قػػكؿلمػػرد عمػػييـ  مالبخػػار  َل َخْلااٍؼ ُىِعوااُدُه َوْعااًدا َعَلْونَااا إِىَّ  َكااَ  َبااَدْأَىا َأوَّ
كالػػػػػػذم  ،لػػػػػػ  الكجػػػػػػكدو سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  قػػػػػػد أخػػػػػرجكـ مػػػػػػف العػػػػػدـ إأم أن ػػػػػػ (6)، 104]اانبيػػػػػػاء:
 (7).عم  اإلعادة بطريؽ ااكل  ر عم  البيداءة قادردً قى 
،  قػػػػػػد أكرد سػػػػػػبحانو متعػػػػػػددةو  بأدلػػػػػػةو  ػػػػػػي اآليػػػػػػة السػػػػػػابقة كا  تعػػػػػػال  قػػػػػػد أكػػػػػػد البعػػػػػػث         
ذلػػػػػؾ حػػػػػؽ  ، أم أف  عمينـــــا وعـــــداً  :لتػػػػػتمكف  ػػػػػي الػػػػػن س، ثػػػػػـ قػػػػػاؿ (8)الػػػػػدليؿ قبػػػػػؿ الػػػػػدعكل
ـ   كاجػػػب ككػػػا ف كىػػػك ي يػػػد  ،، كذكػػػر  عػػػؿ الكػػػكفنـــاإد ذلػػػؾ بحػػػرؼ التككيػػػد أكػػػ ال محالػػػة، ثػػػ
                                                           
ؼِّ  َوُ ااااقَ  ، التكحيػػػػد/صػػػػحيٍ البخػػػػارم]البخػػػارم: ( 1) َْرَض بِاااااِْلَ ًْ ااااَ َواِت َوا  ، 73]اانعػػػػاـ: الَّااااِوي َخَلااااَؼ السَّ
 . 7385ح: 1238ص
 .(181ص)شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم الغنيماف، ( انظر: 2)
ـــــــدَّْىرُ  ت سػػػػػػػير القػػػػػػػرآف/ صػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػارم، انظػػػػػػػر: ]البخػػػػػػػارم: ( 3) ـــــــا ِإلَّ ال ـــــــا ُيْيِمُكَن  ، 24الجاثيػػػػػػػة:  َوَم
 .  825ص
 .(7/268)ج لقرآف العظيـت سير ا ابف كثير، ،(2/77)ج انظر: الطبرم، جامع البياف (4)
 .(19/24)ج ركح المعاني االكسي، ،(22/77)ج انظر: الطبرم، جامع البياف (5)
َل َخْمـــٍق ُنِعيـــُدُه َوْعـــًدا َعَمْيَنـــا ِإنَّـــ: قكلػػػو تعػػػال  /صػػػحيٍ البخػػػارمانظػػػر: ]البخػػػارم: ( 6) ا ُكنَّـــا َكَمـــا َبـــَدْأَنا َأوَّ
 . 801ص ، 104]اانبياء: َفاِعِمينَ 
 .(7/242)ج إرشاد السارمالقسط ني،  ،(7/270)ج آف العظيـر لقت سير اانظر: ابف كثير، ( 7)
 يػػػػـ مػػػف قكلػػػػو نكػػػار البعػػػػث التػػػي تي إيػػػراد دعػػػػكل إقػػػػدرة ا  تعػػػال  عمػػػػ  البعػػػث قبػػػػؿ  أم أكرد الػػػدليؿ عمػػػ  (8)
 . }نعيده{ تعال 
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عميػػػو الػػػػدليؿ، ككػػػؿ ذلػػػػؾ كجػػػػكه ل ىتمػػػػاـ بتحقيػػػؽ كقػػػػكع البعػػػػث،  قدرتػػػػو قػػػػد تحققػػػػت بمػػػػا دؿ   أف  
 .(1)كالرد عم  مف أنكر قدرة ا  تعال  عم  البعث
 :يماناً إزيادة المؤمن  -ج
إِنَّ ِِف َخْلااااِؼ ابي قىٍكًلػػػػًو: بىػػػػ ، مثػػػػؿكقػػػػد كردت ىػػػػذه الغايػػػػة كثيػػػػران  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػػارم
ِ اًَْلَباااااِب  ُو ًِ اااااٍت  َُ ْوااااِؾ َوالنََّهاااااِر   َُِف اللَّ
ااااَمَقاِت َواًَْرِض َواْخااااتِ  ػػػػي   (2)،ؿ عمػػػػراف آ] السَّ
ػػػػػ و ا  تعػػػػػػال  أصػػػػػحاب العقػػػػػػكؿ لمتػػػػػدبر  يمػػػػػػا خمقػػػػػو ا  تعػػػػػػال  مػػػػػف السػػػػػمكات ىػػػػػذه اآليػػػػػػة كج 
ي ذلػػػػؾ آيػػػػات كعظػػػػات اصػػػػحاب العقػػػػكؿ الكاممػػػػة  ػػػػك كاارض، ك ػػػػي تعاقػػػػب الميػػػػػؿ كالنيػػػػار، 
عػػػػػػؿ التػػػػػػي تػػػػػػدرؾ ااشػػػػػػياء بحقا قيػػػػػػا، كالنظػػػػػػر يكػػػػػػكف  ػػػػػػي المخمكقػػػػػػات، ك ػػػػػػي النظػػػػػػاـ الػػػػػػذم جي 
بيػػػػاف ت ػػػػرد ا  تعػػػػال  بالممػػػػؾ كالقػػػػدرة، كالحػػػػث عمػػػػ  الت كػػػػر ىػػػػذه اآليػػػػة  ييػػػػا، كالمقصػػػػكد  ػػػػي 






                                                           
كىنػػػػػػاؾ (، 17/158)ج التحريػػػػػػر كالتنػػػػػػكيرابػػػػػػف عاشػػػػػػكر، ، (22/19)ج م ػػػػػػاتيٍ الغيػػػػػػب، الػػػػػػرازمانظػػػػػػر:  (1)
 مثػػػػػؿ: ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، القػػػػػدر/ ،عػػػػػدة أبػػػػػكاب لمػػػػػرد عمػػػػػ  مػػػػػف أنكػػػػػر بعػػػػػض خصػػػػػا ص الربكبيػػػػػة
 َْرِجُعاااقن َُ  َ ُاااْؿ  اااٍا َأْ َلْكنَاَ اااا َأأَّ َُ ْر َ اااْؾ  /ت سػػػير القػػػرآف ،1109، ص 95]اانبيػػػاء:  َوَباااَراٌم َعاااََل  اْدُعاااقا  َُ
 ًُ اااِقُ ْ َ َ ااا َعااانُْكْؿ َو ِّ ْملُِكاااقَن َكْ اااَػ الع  َُ  َُ ـْ ُدوىِاااِف َنااا ـَ َزَعْماااُتْؿ ِمااا َ / 793، ص 56]اإلسػػػراء:  الَّاااِوُ ا َو َود 
 َ ُعق َُ ُ قَث َو َُ  َ قاًعا، َو َُ  :845، ص 23]نكح . 
َُِف  إِنَّ :  تعػػػػػال ولػػػػػك ق انظػػػػػر: ]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، ت سػػػػػير القػػػػػرآف/ (2) اااااَمَقاِت َواًَْرِض َواْخاااااتِ ِِف َخْلاااااِؼ السَّ
ِ اًَْلَباِب  ُو ًِ اٍت  َُ ْوِؾ َوالنََّهاِر    . 761 ، ص]أؿ عمراف اللَّ
، (2/84)ج لقػػػػػػػرآف العظػػػػػػػيـا ت سػػػػػػػيرابػػػػػػػف كثيػػػػػػػر،  ،(7/473)ج جػػػػػػػامع البيػػػػػػػاف، جػػػػػػػامع البيػػػػػػػافنظػػػػػػػر: ا (3)
كىنػػػػػػاؾ عػػػػػػدة أبػػػػػػكاب (، 14/196)ج يرنػػػػػػك لتاابػػػػػػف عاشػػػػػػكر، التحريػػػػػػر  ،(3/361)ج االكسػػػػػػي، ركح المعػػػػػػاني
]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/ مػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػي تخميػػػػػؽ السػػػػػمكات كاارض كغيرىػػػػػا مػػػػػف  ،مشػػػػػابية مثػػػػػؿ




 مكانة توحيد الربوبية عند الكميني
ـٍ يقررىػػػػا بكامػػػػؿ لكازميػػػػا،  إف  ربكبيػػػػة ا  تعػػػػال  التػػػػي اعتنػػػػ  بيػػػػا الكمينػػػػي لػػػػـٍ  يػػػػذكر كلػػػػ
بػػػػؿ ذكػػػػر بعػػػػض أدلػػػػة إثبػػػػات الصػػػػانع  قػػػػط، مػػػػع ااخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار مػػػػا ذكػػػػره مقت ػػػػياتيا، 
ييذكر  ػػػػي ىػػػػذا المطمػػػػب مكانػػػػة إثبػػػػات كجػػػػكد كلػػػػذلؾ سػػػػ مػػػػف شػػػػركيات تينػػػػاقض تكحيػػػػد الربكبيػػػػة 
 الصانع عند الكميني، كسييطمؽ عميو تكحيد الربكبية تجاكزان.
ـ  الكمينػػػػػي بتقريػػػػػر كجػػػػػكد ا  تعػػػػػال ، كأقػػػػػاـ الحجػػػػػج كالبػػػػػراىيف عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ مػػػػػف  لقػػػػػد اىػػػػػت
ػػػػ إلثبػػػػات ا يػػػػدؿ  عمػػػػ  ذلػػػػؾ أف  الركايػػػػات الػػػػكاردة خػػػػ ؿ ركاياتػػػػو، كأطػػػػاؿ  ػػػػي ذلػػػػؾ المقػػػػاؿ، كمم 
 ػػػػ  تكػػػػاد تجػػػػد  (1) ػػػػي كتػػػػاب التكحيػػػػد  ػػػػي الكػػػػا ي كانػػػػت أكثػػػػر مػػػػف عيشػػػػر الركايػػػػات،لصػػػػانع ا
يػػػػػػراد اادلػػػػػػة مثممػػػػػػا  مسػػػػػػألة قػػػػػػد أيعطيػػػػػػت ىػػػػػػذا الحجػػػػػػـ مػػػػػػف االىتمػػػػػػاـ مػػػػػػف حيػػػػػػث الركايػػػػػػات، كا 
أيعطيػػػػػت ىػػػػػذه، كقػػػػػد سػػػػػار الكمينػػػػػي عمػػػػػ  طريقػػػػػة المتكممػػػػػيف  ػػػػػي االىتمػػػػػاـ بإثبػػػػػات كجػػػػػكد ا  
 ان مكانة إثبات وجود اهلل تعالى عند الكميني كالتالي:وبيتعال ، كجعمو أساس الديف، 
 : أساس التوحيد إثبات الصانع-1
ثبػػػػػات  ،إف  أكؿ بػػػػػاب  ػػػػػي  كتػػػػػاب التكحيػػػػػد  ػػػػػي الكػػػػػا ي ىػػػػػك: "بػػػػػاب حػػػػػدكث العػػػػػالـ كا 
ك ػػػػي ىػػػػذا إشػػػػارة إلػػػػ  أن ػػػػو أسػػػػاس التكحيػػػػد، كيمكػػػػف القػػػػكؿ إف  أظيػػػػر مسػػػػألة  ػػػػي  (2)المحػػػػدث،"
يػػػػراد الحجػػػػج عمػػػػكتػػػػاب التكحيػػػػد، ىػػػػك المنػػػػاظر  ييـ، كرٌد دعػػػػكاىـ بعػػػػدـ كجػػػػكد ة مػػػػع الزنادقػػػػة، كا 
كلػػػػذا  قػػػػد ذكػػػػر شيػػػػر اح الكػػػػا ي أف  التكحيػػػػد ىػػػػك إثبػػػػات كجػػػػكد الصػػػػانع، ككحدتػػػػو، كصػػػػ اتو  إلػػػػوو 
كىػػػػذا تعريػػػػؼ دقيػػػػؽ كمطػػػػابؽ لمػػػػا عميػػػػو ( 3)الذاتيػػػػة كال عميػػػػة، كسػػػػا ر مػػػػا يصػػػػٍ كييمتنػػػػع عميػػػػو،
ا  تعػػػػػال ، كأن ػػػػػو إلػػػػػو كاحػػػػػد،  ا ي ىػػػػػك إثبػػػػات كجػػػػكدركايػػػػات الكػػػػا ي،  عمػػػػدة التكحيػػػػػد  ػػػػي الكػػػػ
.ك   (4)ىذا مف لكاـز الربكبية كما مر 
 
                                                           
ركايػػػػة، ككػػػػاف مػػػػف بينيػػػػا مػػػػا يقػػػػريب ( 219)  ػػػػي كتػػػػاب التكحيػػػػد  ػػػػي الكػػػػا ي ىػػػػيعػػػػدد الركايػػػػات الػػػػكاردة  (1)
يػػػػػػرادان كىػػػػػػي مػػػػػػف أطػػػػػػكؿ الركايػػػػػػات، كأكثرىػػػػػػا إ ركايػػػػػػة  ػػػػػػي إثبػػػػػػات الصػػػػػػانع، كمنػػػػػػاظرة المنكػػػػػػريف،( 30) مػػػػػػف
 لمحجج.
ثبات المحدث،  ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (2)  . 1/72حدكث العالـ، كا 
 (.3/1الكا ي )ج: المازندراني شرح أصكؿ انظر (3)
 .67كىذا قد مٌر ت صيمو، انظر: ص (4)
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 : دعوة الرسل واألولياء كانت إلثبات الربوبية-2
كأن ػػػػػػو الخػػػػػػالؽ  ىػػػػػػك إثبػػػػػػات كجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال ،إف  ميمػػػػػػة الرسػػػػػػؿ كمػػػػػػا يػػػػػػرل الكمينػػػػػػي 
تكحيػػػػد العممػػػػي  ػػػػمف ال ييػػػػدرج الكالكمينػػػػي  (1)دال ػػػػؿ كشػػػػكاىد كجػػػػكده تعػػػػال ، كالمػػػػدبر، كلبيػػػػاف
 عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ تكػػػػػكف ميمػػػػػة الرسػػػػػؿ إثبػػػػػات كجػػػػػكد الصػػػػػانع، كتقريػػػػػر بعػػػػػض  (2)أقسػػػػػاـ التكحيػػػػػد،
أ عالػػػػػو، كن ػػػػػي الصػػػػػ ات عنػػػػػو، ككػػػػػذلؾ اا مػػػػػة ميمػػػػػتيـ  ػػػػػي التكحيػػػػػد كانػػػػػت مينصػػػػػب ة إلثبػػػػػات 
الصػػػػػػػانع، كالػػػػػػػرد عمػػػػػػػ  الزنادقػػػػػػػػة، كالتعريػػػػػػػؼ بػػػػػػػػبعض أ عػػػػػػػاؿ ا  تعػػػػػػػػال ، كبخاصػػػػػػػػة الخمػػػػػػػؽ 
ذكػػػػػر  ييػػػػػا دال ػػػػػؿ  ر ػػػػػي ا  عنػػػػػوكقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي خطبػػػػػة مشػػػػػيكرة لعمػػػػػي  (3)تػػػػػراع،كاالخ
 ،كىػػػػي كا يػػػػة لمػػػػف طمػػػػب التكحيػػػػدكقػػػػاؿ الكمينػػػػي معقبػػػػان عمييػػػػا: " (4)كشػػػػكاىد ربكبيػػػػة ا  تعػػػػال ،
اف  الغايػػػػة  ػػػػي  كقػػػػاؿ عنيػػػػا الكمينػػػػي إن يػػػػا كا يػػػػة  ػػػػي التكحيػػػػد  (5)،"إذا تػػػػدبرىا ك يػػػػـ مػػػػا  ييػػػػا
ات الصػػػػػانع ككحدتػػػػػو، كقػػػػػد ت ػػػػػمنت تمػػػػػؾ الركايػػػػػة كثيػػػػػران مػػػػػف اادلػػػػػة عمػػػػػ  التكحيػػػػػد ىػػػػػك إثبػػػػػ
 كالرد عم  المنكريف.   ،ذلؾ
 :تعالى تفسيره لكممة التوحيد بأنَّ المراد منيا اإلقرار بوجود اهلل -3
 ابػػػػػػي ذكػػػػػػر الكمينػػػػػػي  ػػػػػػي بعػػػػػػض ركاياتػػػػػػو معنػػػػػػي كممػػػػػػة التكحيػػػػػػد، كمنيػػػػػػا مػػػػػػا نسػػػػػػبو 
 غيػػػػره، إلػػػػو ال بأن ػػػػو "اإلقػػػػرار:  قػػػػاؿ المعر ػػػػة، دنػػػػ أ عػػػػف سػػػػألتو: قػػػػاؿر ػػػػي ا  عنػػػػو  الحسػػػػف
 (6)شػػػػيء،" كمثمػػػػو لػػػػيس كأن ػػػػو  قيػػػػد، غيػػػػر مكجػػػػكد، مثبػػػػت، قػػػػديـ، كأن ػػػػو نظيػػػػر، كال لػػػػو، شػػػػبو كال
كالمقصػػػػكد بػػػػأدن  المعر ػػػػة ىػػػػي مػػػػا يصػػػػير بيػػػػا المػػػػرء مسػػػػممان، كالركايػػػػة تت ػػػػمف ت سػػػػير كممػػػػة 
 ن ػػػػػي عمػػػػػ  لمداللػػػػػة غيػػػػػره،" إلػػػػػو "ال :لػػػػػوذات الخػػػػػالؽ، كقك  بكجػػػػػكد التكحيػػػػػد، كمعناىػػػػػا اإلقػػػػػرار
 مكجػػػػكدو  إلػػػػ  م تقػػػػران  لكػػػػاف حادثػػػػان  كػػػػاف لػػػػك إذ قػػػػديـ، المطمػػػػؽ، كأن ػػػػو لمتكحيػػػػد الميكجػػػػب الشػػػػريؾ
 ان ػػػو لػػػو  خالقػػػان  يكػػػكف أفٍ  يجػػػز لػػػـٍ  اازؿ  ػػػي شػػػيء معػػػو كػػػاف كلػػػك بالػػػذات، كاجبػػػان  يكػػػكف  ػػػ 
يػػػػتـ التطػػػػرؽ إلػػػػ   التكحيػػػػد لػػػػـٍ كعنػػػػد ت سػػػػير كممػػػػة  (7)لػػػػو، خالقػػػػان  يكػػػػكف  كيػػػػؼ معػػػػو، يػػػػزؿ لػػػػـ
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أىميػػػػة  يػػػػوالػػػػػذم كػػػػػاف كاجبػػػػػان أٍف ييػػػػػكرد   (1)"بػػػػاب المعبػػػػكد"تكحيػػػػد اإللييػػػػػة مطمقػػػػػان، كحتػػػػػ   ػػػػػي 
 العبادة لـ يذكرىا مطمقان، بؿ ذكر ك مان  مس يان ال معن  لو، كال طا ؿ مف كرا و. 
 أكثر وجوه الكفر تكون في الربوبية: -4
نكاعػػػػػػو كػػػػػػاف أكثرىػػػػػػا يػػػػػػدكر حػػػػػػكؿ إنكػػػػػػار الربكبيػػػػػػة، إف  الركايػػػػػػات  ػػػػػػي ذكػػػػػػر الك ػػػػػػر كأ
 عػػػػف "أخبرنػػػػي: رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد كمثػػػػاؿ ذلػػػػؾ أف  الكمينػػػػي أكرد عػػػػف الزبيػػػػرم أن ػػػػو قػػػػاؿ ابػػػػي
 ك ػػػر أكجػػػو:  منيػػػا خمسػػػة عمػػػ  ا  كتػػػاب  ػػػي الك ػػػر: قػػػاؿ تعػػػال  ا  كتػػػاب  ػػػي الك ػػػر كجػػػكه
 كك ػػػػر البػػػػراءة، كك ػػػػر  تعػػػػال ،ا  أمػػػػر مػػػػا بتػػػػرؾ كالك ػػػػر ،-كجيػػػػيف عمػػػػ  كالجحػػػػكد- الجحػػػػكد،
 جنػػػػػة، كال ال رب،: يقػػػػكؿ مػػػػف قػػػػكؿ كىػػػػك بالربكبيػػػػػة، الجحػػػػكد  يػػػػك الجحػػػػكد ك ػػػػػر الػػػػنعـ،  أمػػػػا
َوَمااااا ] يقكلػػػػكف: الػػػػذيف كىػػػػـ الدىريػػػػة،: ليػػػػـ ييقػػػػاؿ الزنادقػػػػة مػػػػف صػػػػن يف قػػػػكؿ كىػػػػك نػػػػار، كال
ْ رُ  َّ الااادَّ لُِكنَاااا إِ  تثب ػػػت غيػػػر عمػػػ  ستحسػػػافباال ان سػػػيـ ك ػػػعكه ديػػػف كىػػػك ،{24[ }اجلوثقوووي:ُُّيْ
ُ ن اااقنَ ]: تعػػػال  ا  قػػػاؿ يقكلػػػكف، ممػػػا لشػػػيءو  تحقيػػػؽ كال مػػػنيـ، َُ  َّ  ،{24[ }اجلوثقوووي:إِْن ُ اااْؿ إِ
َ ] :كقػػػػاؿ يقكلػػػػكف، كمػػػػا ذلػػػػؾ ف  إ ْ ُتنْااااِوْرُ ْؿ  َْ ْؿ َأْم  ااااَقاٌَل َعَلااااْوِهْؿ َأَأْىااااَوْرَ ُ ََ ـَ َكَمااااُروا  إِنَّ الَّااااِوُ
اااقنَ  ِمنُ ًْ كأمػػػا الكجػػػو اآلخػػػر الك ػػػر،  كجػػػكه أحػػػد  يػػػذا تعػػػال ، ا  بتكحيػػػد يعنػػػي ،{3[ }البؼووورة:ُُ
 ،عنػػػػده و حػػػػؽ، قػػػػػد اسػػػػتقر  يجحػػػػػد الجاحػػػػد كىػػػػك يعمػػػػػـ أن ػػػػ أفٍ  كىػػػػك ،مػػػػف الجحػػػػكد عمػػػػ  معر ػػػػة
ا َناااْىُ ْر َكْوااَػ َكااانَ ] :كجػػؿ   كقػػد قػػاؿ ا  عػػز   ااَتْوَقنَْتَها َأْىُمُسااُهْؿ ُمْلااً  َوُعُلااق  َْ ااا َوا َعاََِبااُا  َوَجَحااُدوا ِ َ
ـَ  ُْْمِساااِدُ ،"{74[ }الـؿوووؾ:ا
ىػػػي عمػػػ  ث ثػػػة  ػػػي التكحيػػػد الػػػكاردة  ػػػي الركايػػػة  ػػػأنكاع الك ػػػر  (2)
ىػػػػك راءة كأمػػػػا ك ػػػػر البػػػػ ،كىػػػػك ك ػػػػر الجحػػػػكد بنكعيػػػػو ،ف منيػػػػا  ػػػػي تكحيػػػػد الربكبيػػػػةاثنػػػػا :أنػػػػكاع
 ػػػػر كأمػػػػا ك  المػػػػؤمنيف مػػػػف الكػػػػا ريف، كىػػػػذا مػػػػف اإليمػػػػاف، أيكػػػػكف بػػػػيف البشػػػػر حينمػػػػا يتبػػػػر الػػػػذم 
ػػػػٌراح ىػػػػذاف النكعػػػػاف لػػػػيس ليمػػػػا ع قػػػػة بالتكحيػػػػدك  ،يػػػػك الػػػػذم يكػػػػكف بعػػػػدـ شػػػػكرىا الػػػػنعـ  ، كشي
  الكػػػا ي جعمػػػػكا الك ػػػر مقصػػػػكران عمػػػ  مػػػػف أنكػػػر ربكبيػػػػة ا  تعػػػال ، كلػػػػـ يجعمػػػكا تػػػػرؾ أكامػػػػر ا
عة خيػػػػرة منيػػػػا غيػػػػر الك ػػػػر المصػػػػطمٍ عنػػػػو المتشػػػػرٌ كالث ثػػػػة اا: "تعػػػػال  ك ػػػػران، قػػػػاؿ الشػػػػعراني
كالك ػػػػػػر بالمشػػػػػػركيف  ،عنػػػػػػدىـ كال مرتكػػػػػػب الكبػػػػػػا ر كػػػػػػا ران  ،إذ لػػػػػػيس كػػػػػػا ر النعمػػػػػػة ،فالمتػػػػػػأخري
كأعمػػػػػاليـ بمعنػػػػػ  البػػػػػراءة مػػػػػنيـ ىػػػػػك عػػػػػيف اإليمػػػػػاف، كالك ػػػػػر الػػػػػذم يكا ػػػػػؽ اصػػػػػط حيـ ىػػػػػك 
                                                           
  . 1/87]الكميني: الكا ي، التكحيد/المعبكد،  (1)
  . 1ح: 2/390،389كجكه الك ر،  ]المصدر السابؽ، اإليماف كالك ر/ (2)
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 عمػػػػػػ  ىػػػػػػذا االعتبػػػػػػار يكػػػػػػكف الشػػػػػػرؾ  (1)،"أم ك ػػػػػػر الجحػػػػػػكد بكجييػػػػػػو ،كؿ كالثػػػػػػانيالمعنػػػػػػ  اا
 مقتصران عم  إنكار الصانع.
  أساس الدين: تقاد وجود اهلل تعالى وربوبيتوى الكميني في جعمو اعالرد عم
  تعػػػػػػػػال  كربكبيتػػػػػػػػو مخػػػػػػػػالؼ أف  أصػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػديف ىػػػػػػػػك االعتػػػػػػػػراؼ بكجػػػػػػػػكد ابػػػػػػػػإف  االعتقػػػػػػػػاد -1
ػػػػرض تكحيػػػػد الرب لمقػػػػرآف  أمػػػػر ميسػػػػم ـ بػػػػو، كبيػػػػة  ػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ عمػػػػ  أن ػػػػو قػػػػد عي
تقػػػػر  بػػػػو  (2)
 قػػػػػد  صػػػػة اليدىػػػػد مػػػػػع سػػػػػميماف عميػػػػو السػػػػػ ـ امثمػػػػة قجميػػػػع المخمكقػػػػات، كلعػػػػػؿ مػػػػػف أبػػػػػرز ا
َّ كرد قكلػػػو  ػػػي القػػػرآف:  ْساااُجُدوا َأ اااِرُج  الَّاااِوي هَِِّ َُ اااْاَلَ  َُيْ اااَ َواِت  ِِف  اخْلَ َْرضِ  السَّ ًْ ْعَلاااؿُ  َوا َُ  َماااا َو
ُمااقنَ  ااا َُّتْ ااقنَ  َوَم اافَ  َ  اهَُّ( 52) ُتْعلِنُ َّ  إَِل ااوؿِ  اْلَعااْرشِ  َرب   ُ ااقَ  إِ
 يػػذا كػػػ ـ   ،26،25]النمػػؿ: اْلَع ِ
"عػػػػػػديـ العقػػػػػؿ، كقػػػػػد خاطػػػػػػب سػػػػػميماف عميػػػػػػو السػػػػػ ـ بػػػػػػأعظـ التكحيػػػػػػد، كأعممػػػػػػو اليدىػػػػػد كىػػػػػػك 
 ػػػػي السػػػػمكات اارض يسػػػػبٍ  فٍ كلػػػػيس اامػػػػر مقصػػػػكران عمػػػػ  اليدىػػػػد، بػػػػؿ إف  كػػػػؿ ٌمػػػػ (3)بػػػػذلؾ،"
ُْ بحمػػد ا  تعػػال ، قػػاؿ سػػبحانو كتعػػال :  ااَ َواُت  َلاافُ  ُتَساابِّ ااْبعُ  السَّ َْرُض وَ  السَّ ًْ ـْ  ا َـّ  َوَماا  َوإِنْ  نِااوِه
ـْ  َلٍ  ِماا َّ  َرْ
ُْ  إِ َساابِّ ـْ  بَِحْمااِدهِ  ُُ اافُ  َتْساابِوَحُهؿْ  َتْمَقُهااقنَ  َ  َوَلكِاا ً  َكااانَ  إِىَّ  ، 44]اإلسػػراء: َغُمااقًرا َبلِااو
َْىَعاااااامِ كلكػػػػػف الشػػػػػيعة كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػال :  ًْ   اْلَ اااااانُِلقنَ  ُ اااااؿُ  ُأوَلئِاااااَؽ  َأَضاااااؾ   ُ اااااؿْ  َباااااْؾ  َكا
  . 197راؼ:]ااع
ف كػػػػػانكا مقػػػػػر يف  ػػػػػركرةن عنػػػػػد كػػػػػؿ البشػػػػػر، حتػػػػػ  المشػػػػػركك إف  ربكبيػػػػػة ا  تعػػػػػال  معمكمػػػػػة -2
 ومنيا: ،وىي عمى أنواعبربكبية ا  تعال ، كاادلة عم  ذلؾ كثيرة، 
ـْ قكلػػو تعػػال :  -أ ااَيْلَتُهؿْ  َوَلاائِ ـْ  ََ ااَ َواِت  َخَلااَؼ  َماا َْرَض  السَّ ًْ رَ  َوا ااخَّ ََ ََ  َو ااْم َـّ  َقَماارَ َوالْ  ال َّ  َلَوُقااقُل
َنُكااااقنَ  َنااااَيىَّك اهَُّ ًْ ُُ :كقػػػػد كرد إقػػػػرار المشػػػػركيف بربكبيػػػػة ا  تعػػػػال   ػػػػي سػػػػتة 61]العنكبػػػػكت ، 
 مػػػػػـ يكػػػػػف معتقػػػػػد المشػػػػػػركيف  ػػػػػي ااصػػػػػناـ أن يػػػػػا مشػػػػػػاركة    (4)مكا ػػػػػع  ػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ،
 ك الخالؽ. بؿ قد أقركا أف  ا  تعال  كحده ى (5)تعال   ي الخمؽ كالتدبير،
                                                           
  .(10/67لممازندراني )ج شرح أصكؿ الكا ي الشعراني، تعميقان عم انظر:  (1)
  (.99ص)مف اإللييات كمكق و البييقي  الغامدم،: انظر (2)
 (.2/344)ج مجمكع الرسا ؿ الكبرلابف تيمية،  (3)
 . 87:الزخرؼ] ، 9:الزخرؼ]،  38:الزمر] ، 25:لقماف]،  63:كبكتالعنانظر: ] (4)
  (.1/31)ج شرح العقيدة الطحاكية ابف أبي العز الحن ي، انظر: (5)
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يف بػػػػػػا   -ب إف  ا  تعػػػػػػال  أخبػػػػػػر عػػػػػػف حػػػػػػاؿ الك ػػػػػػار  ػػػػػػي اامػػػػػػـ السػػػػػػال ة، كأن يػػػػػػـ كػػػػػػانكا مقػػػػػػر 
رىػػػػػػط مػػػػػػف قػػػػػػكـ صػػػػػػالٍ عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ، الػػػػػػذيف كمػػػػػػا أخبػػػػػػر ا  تعػػػػػػال  عػػػػػػف التسػػػػػػعة تعػػػػػػال ، 
ااااُلقاقػػػاؿ ا  تعػػػال  عػػػنيـ:  (1)تحػػػال كا بػػػا  تعػػػال  عمػػػ  قتػػػؿ  نبػػػييـ كأىمػػػو، اااُمقا َ ََ  اهَِّبِااا َتَقا
اافُ  اافُ  َلنَُبوَِّتنَّ ااؿَّ  َوَأْ َل َـّ  ُ  ااقَل اافِ  َلنَُق ااا لَِقلِوِّ ااَؽ  َشااِهْدَىا َم
اافِ  َمْهلِ ااا َأْ لِ قنَ  َوإِىَّ َُ  ،  يػػؤالء 49]النمػػؿ:َلَصاااِد
الم سػػػػػػدكف المشػػػػػػرككف تحػػػػػػال كا عمػػػػػػ  قتػػػػػػؿ نبػػػػػػييـ كأىمػػػػػػو، كتقاسػػػػػػمكا بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، كىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ  
  (2) .عم  أن يـ كانكا مقر يف بكجكده تعال
، قػػػػػػػاؿ  -ج إف  أكؿ دعػػػػػػػكة لألنبيػػػػػػػاء عمػػػػػػػييـ السػػػػػػػ ـ اقػػػػػػػكاميـ كانػػػػػػػت لعبػػػػػػػادة ا  عػػػػػػػز  كجػػػػػػػؿ 
اااْلنَا َوَماااا تعػػػال : ََ ـْ  َأْر ْبلِاااَؽ  ِمااا ـْ  َ اااقلٍ  ِمااا َُ َّ  َر ااافُ  إَِلْوااافِ  ُىاااقِبل إِ َّ  إَِلااافَ  َ  َأىَّ  َناْعُباااُدونِ  َأَىاااا إِ
 يػػػػدعكا الرسػػػػؿفى مػػػػف العبػػػػث أٍف ا تعػػػػال  لىكػػػػكا مقػػػػر يف بكجػػػػكد ا يككنػػػػ  مػػػػك لػػػػـٍ   ،25]اانبيػػػػاء:
نعػػػػػرؼ ا   أقػػػػػكاميـ إلػػػػػػ  عبػػػػػػادة ا  تعػػػػػػال  كىػػػػػػـ ال يعر كنػػػػػو، كلػػػػػرد أقػػػػػػكاميـ عمػػػػػػييـ نحػػػػػػف ال
 (3)الذم تدعكننا لنؤمف بو.
إف  ا  تعػػػػال  أخبػػػػػر عػػػػػف بعػػػػض عبػػػػػادات المشػػػػػركيف التػػػػػي يشػػػػرككف  ييػػػػػا أكثػػػػػانيـ مػػػػػع ا  -د
َّاااا هَِِّ َوَجَعُلاااقاتعػػال ، قػػػاؿ تعػػػال :  ـَ  َذَرأَ  ِْ اااْرِث  ِمااا َْىَعاااامِ  اِْلَ ًْ  بِاااَعْعِمِهؿْ  هَِِّ َ اااَوا َنَقااااُلقا َىِصاااوًبا َوا
ااَكاَِنَا َوَ ااَوا َ  لُِ َ ِهؿْ  َكااانَ  َناا
ااَكاَِ َُ  لُِ َ ِصااُؾ  َناا َُ  َ
ِصااُؾ  َنُهااقَ  هَِِّ َكااانَ  َوَمااا اهَِّ إِ َُ  َ ِهؿْ  إِ
َكاااَِ اااَلَ  ُذَ  َمااا  ََ
ُكُماااااااقنَ   كسػػػػػػػا ر كأنعػػػػػػػاميـ حػػػػػػػركثيـ مػػػػػػػف كػػػػػػػانكا يجعمػػػػػػػكف  ،  المشػػػػػػػرككف136اانعػػػػػػػاـ:] َُيْ
 ال ػػػػػػػػػي اف إلػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػر كه   جعمػػػػػػػػػكه  مػػػػػػػػػا ،لألكثػػػػػػػػػاف كنصػػػػػػػػػيبان  نصػػػػػػػػػيبان   تعػػػػػػػػػال ، أمػػػػػػػػػكاليـ
كف بالصػػػػػانع، كلكػػػػػنيـ يشػػػػػرككف بعبادتػػػػػو، ككػػػػػذلؾ   (4)كالمسػػػػػاكيف،  يػػػػػذا يػػػػػدؿ  عمػػػػػ  أن يػػػػػـ يقػػػػػر 
ػػػػػػػػكف كيعتمػػػػػػػػرك  ف، كيزعمػػػػػػػػكف أن يػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػ  ديػػػػػػػػف الخميػػػػػػػػؿ عميػػػػػػػػو  ػػػػػػػػإف  المشػػػػػػػػركيف كػػػػػػػػانكا يحج 
 (6)ممػػػػؾ، كمػػػػا تممكػػػػو شػػػػػريكان  إال لػػػػػؾ شػػػػػريؾ ككػػػػانكا يقكلػػػػكف  ػػػػي طػػػػكا يـ: لبيػػػػؾ ال (5)السػػػػ ـ،
                                                           
  .(19/477)ج ، جامع البيافانظر: الطبرم (1)
 .(1/33)ج انظر: المصدر السابؽ (2)
  لشاممة أليان.(، بترقيـ ا1/184)ج الدرر السنية: -لمكسكعة العقديةانظر: ا (3)
 .(2/162، معالـ التنزيؿ  ي ت سير القرآف )جانظر: البغكم (4)
 .(2/28)ج الدرر السنية  ي ااجكبة النجديةابف عبد الكىاب، انظر:  (5)
 (.2/417)ج، بتصرؼ حاشية الجمؿ عم  شرح المنيجاازىرم،  (6)
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، كقصػػػة عبػػػد المطمػػػب مشػػػيكرة لمػػػا قابػػػؿ أبرىػػػة كقػػػاؿ لػػػو: أنػػػا  مػػػكف ااشػػػير الحػػػـر ككػػػانكا ييحر 
 (1)رب اإلبؿ كلمبيت رب يحميو.
 أشػػػػعارىـ  ػػػػي الجاىميػػػػة  ثنايػػػػا  ػػػػي مبثػػػػكث ىػػػػك مػػػػا ا  تعػػػػال إقػػػػرارىـ بػػػػ عمػػػػ  يػػػػدؿ   كممػػػػا-ق
 عنترة:  قكؿ ذلؾ كمف تدؿ عم  إقرارىـ با  تعال ،  إف   ييا أقكاالن 
 .(2)ق اىا الس ماءً   ي رب ي كاف إفٍ ...  ميربي المني ةً  مف أيفى  يا عبؿى 
 سمم : أبي ابف زىير قكؿ ككذلؾ
 يعػػػػػػػمـً  ا  ييٍكتػػػػػـً  كميما ليخ ػػػ  ...ػػـن كسكػػػ  ي ما ا  تكتيميف     
عٍ  ييؤىخر ؿٍ  أك الحساب ليكـ ... ىييد خٍر  كتاب  ي  ىييك ى  (3) ينقـ. ييعىج 
 يػػػػػذه بعػػػػػض اامثمػػػػػة التػػػػػي ال يبقػػػػػ  معيػػػػػا شػػػػػؾ أف  الك ػػػػػار كػػػػػانكا مقػػػػػر يف بكجػػػػػكد ا  
س  ػػػػي رابعػػػػة النيػػػػار، تعػػػػال ،  ػػػػأم  حاجػػػػةو بعػػػػد ذلػػػػؾ لمخػػػػكض  ػػػػي أمػػػػر كا ػػػػٍ ك ػػػػكح الشػػػػم
ؼِّ  َبْعَد  َنَ َذا قاؿ تعال : َّ  اِْلَ ُل  إِ َ ُنقن َنَيىَّك اللَّ   . 32]يكنس: ُتْْصَ
بػػػػد  لمعمػػػػكـ النظريػػػػة مػػػػف عمػػػػكـ  ان ػػػػو ال عر ػػػػة ا  تعػػػػال  نظريػػػػة ال يصػػػػٍ إف  قػػػػكليـ بػػػػأف  م-3
ف  العمػػػػـ كممػػػػا  (4)سػػػػتدالؿ،أكليػػػػة تنتيػػػػي إلييػػػػا، كلػػػػكال ىػػػػذه العمػػػػـك ال طريػػػػة لمػػػػا قػػػػاـ نظػػػػر كال ا كا 
معر ػػػػػػة خالقيػػػػػػا،  كأعظػػػػػػـ حاجػػػػػػة لمبشػػػػػػرية (5)كػػػػػػاف النػػػػػػاس أحػػػػػػكج إليػػػػػػو كانػػػػػػت أدلتػػػػػػو أظيػػػػػػر،
 كاالىتداء إليو. 
إف  ا  تبػػػػػػػارؾ كتعػػػػػػػال  لػػػػػػػـ يقبػػػػػػػؿ مػػػػػػػف المشػػػػػػػركيف مجػػػػػػػرد اعتقػػػػػػػادىـ أف  ا  تعػػػػػػػال  ىػػػػػػػك  -4
تكػػػػػػف معر ػػػػػػة ا  تعػػػػػػال   بػػػػػػؿ كانػػػػػػت الػػػػػػدعكة لتكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة،  مػػػػػػك لػػػػػػـٍ  (6)الخػػػػػػالؽ كالمػػػػػػدبر،
ػػػػػػ طريػػػػػػة، لى  ف، كلػػػػػػك كػػػػػػاف مجػػػػػػرد اإلقػػػػػػرار بيػػػػػػا كا يػػػػػػان لقيبػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف ا أقػػػػػػر  بيػػػػػػا المشػػػػػػركك مى
 .المشركيف
                                                           
 غػػػػػػػكامض حقػػػػػػػا ؽ عػػػػػػػف الكشػػػػػػػاؼ(، الزمخشػػػػػػػرم، 12/8440القيسػػػػػػػي، اليدايػػػػػػػة إلػػػػػػػ  بمػػػػػػػكغ النيايػػػػػػػة )ج (1)
  .(4/794التنزيؿ )ج
  .(1/49)ج منتي  الطمب مف أشعار العربالبغدادم،  (2)
اإلسػػػػػػػ ـ  قبػػػػػػػؿ العػػػػػػػرب تػػػػػػػاريخ  ػػػػػػػي (، جػػػػػػػكاد، الم صػػػػػػػؿ1/199الشػػػػػػػيباني، شػػػػػػػرح المعمقػػػػػػػات التسػػػػػػػع )ج (3)
  .(11/106)ج
  .(278ص) ة كااشاعرة  ي تكحيد ا  تعال منيج أىؿ السنة كالجماعنكر، انظر:  (4)
 (.1/35)ج شرح العقيدة الطحاكية : ابف أبي العز الحن ي،انظر (5)












































 ينيمَ والكُ  البخاري بينمعنى توحيد األلوىية 
 المطمب األول
 معنى توحيد األلوىية عند أىل السنة والجماعة
: معنى اإللو واأللوىية لغة:أولً   
 كل ػػػػػػػظ الج لػػػػػػػة "ا ،" (1)التعب ػػػػػػػد، كاحػػػػػػػد، يػػػػػػػدؿ  عمػػػػػػػ  أصػػػػػػػؿ كاليػػػػػػػاء كالػػػػػػػ ـ اليمػػػػػػػزة 
  معبػػػػػكد، كسيػػػػػم يت ااصػػػػػناـ آليػػػػػة أم مػػػػػألكه كىػػػػػك م عػػػػػكؿ، بمعنػػػػػ  عػػػػػاؿعمػػػػػ  ً  ،"إلػػػػػو"أصػػػػػمو 
  ػػػػػػػي الشػػػػػػػيء عميػػػػػػو مػػػػػػػا ال ،اعتقػػػػػػاداتيـ تتبػػػػػػػع كأسػػػػػػماؤىـ ليػػػػػػػا، ؽ  تحػػػػػػ العبػػػػػػادة أف   العتقػػػػػػادىـ
بىػػػػػدى  أم يىٍألػػػػػو، أىًلػػػػػو مصػػػػػدر  يػػػػػي كأمػػػػػا االكىيػػػػػة (2)ن سػػػػػو، ػػػػػؾ،  كالتأل ػػػػػو عبػػػػػادة، عى التعب ػػػػػد كالتنس 
اااَو ]قكلػػػو تعػػػال :  التعبيػػػد، كمنيػػػا كالتأليػػػو َُ َتاااَؽ َو َِ اليمػػػزة  بكسػػػر-،{721}إطووورا :[ َرَك َوَا
 (4)أم يذرؾ كعبادتؾ. -(3) ييا
 :: معنى كممة اهلل واأللوىية شرعاً ثانياً 
ـ عمػػػػػ  الػػػػػرب تعػػػػػال ، كىػػػػػك يػػػػػدؿ  عمػػػػػ  ذاتػػػػػو تعػػػػػال ، كعمػػػػػ  مىػػػػػعى ل ػػػػػظ الج لػػػػػة "ا " 
 ، صػػػػػػ ة االكىيػػػػػػة، كال ييطمػػػػػػؽ عمػػػػػػ  غيػػػػػػره، كىػػػػػػك مت ػػػػػػمف لجميػػػػػػع معػػػػػػاني ااسػػػػػػماء الحسػػػػػػن
 كتعظيمػػػػػان  محبػػػػػةن  الخ  ػػػػػؽ يػػػػػولى كيػػػػػدؿ  عمػػػػػ  أن ػػػػػو مػػػػػألكه معبػػػػػكد، تأٍ  (5)كجميػػػػػع صػػػػػ ات الكمػػػػػاؿ،
، تعنػػػػػػي تعػػػػػػال    ىػػػػػػي صػػػػػػ ةكاالكىيػػػػػػة  (6)كالنكا ػػػػػػب، الحػػػػػػكا ج  ػػػػػػي إليػػػػػػو ك زعػػػػػػان  كخ ػػػػػػكعان 
 (7)استحقاقو  تعال  لمعبادة.
  
                                                           
  .(1/127ج) المغة انظر: ابف  ارس، مقاييس (1)
  (.1/127ج) المغة (، ابف  ارس، مقاييس6/2224)ج انظر: الجكىرم، الصحاح (2)
  كىي قراءة شاذة  ي اآلية. (3)
  (.3/100)ج الكمـك مف العرب ك ـ كدكاء العمـك اليمني، شمسانظر:  (4)
  .(32/ 1ج) البيية اانكار (، الس اريني، لكامع17/347)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (5)
ن سػػػػػػػو،  ، المؤلػػػػػػػؼ(56/ 1ج) السػػػػػػػالكيف (، ابػػػػػػػف القػػػػػػػيـ، مػػػػػػػدارج53ص) انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة، العبكديػػػػػػػة (6)
  .(24/ 1ج) ال كا دبدا ع 
  .(19/ 1ج) ال كا د (، ابف القيـ، بدا ع4/358)ج انظر: ابف سيده، المحكـ كالمحيط ااعظـ (7)
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 : معنى توحيد األلوىية عند أىل السنة والجماعة:ثالثاً 
كمػػػػػػا  (1)االكىيػػػػػػة مػػػػػػأخكذ ممػػػػػػا دل ػػػػػػت عميػػػػػػو النصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية، تكحيػػػػػػدإف  تعريػػػػػػؼ 
  ػػػػ  (3)لػػػػو، شػػػػريؾ ال كحػػػػده كمعنػػػػاه عبػػػػادة ا  تعػػػػال  (2)أشػػػػار إليػػػػو عممػػػػاء السػػػػمؼ المتقػػػػدميف،
 لجمػػػػػب كال إليػػػػػو، إال ال ػػػػػر لكشػػػػػؼ ييمتجػػػػػأ كال ىػػػػػك، إال ييػػػػػدع  الك  تعػػػػػال  كحػػػػػده، ا  إال ييعبػػػػػد
 منػػػػػو إال ييخػػػػػاؼ كال عميػػػػػو، إال ييتككػػػػػؿ كال لػػػػػو، إال ييػػػػػذبٍ كال لػػػػػو، إال يينػػػػػذر كال إليػػػػػو، إال الخيػػػػػر
 كالرغبػػػػة العبػػػػادة، أنػػػػكاع مػػػػف ذلػػػػؾ غيػػػػر إلػػػػ  كحػػػػده، بػػػػو إال ييسػػػػتغاث كال ييسػػػػتعاف كال سػػػػبحانو،
  (5)كاال تقار. كالحب كالذٌؿ، كالخ كع لو، كالخشكع، كالتأل و كاإلنابة، (4)كالرىبة،
كييسػػػػم   تكحيػػػػد االكىيػػػػة،  (6)اف ال يتحقػػػػؽ إال بيػػػػا،كتكحيػػػػد االكىيػػػػة لػػػػو شػػػػركط كأركػػػػ
 الخمػػػػػؽ، إلػػػػػ  كتكحيػػػػػد العبػػػػػادة كالعبكديػػػػػة باعتبػػػػػار إ ػػػػػا تو إ ػػػػػا تو إلػػػػػ  ا  تعػػػػػال ، باعتبػػػػػار




                                                           
اآليػػػات القرآنيػػػػة التػػػػي تػػػدؿ عمػػػػ  ىػػػػذا التكحيػػػد كثيػػػػرة جػػػػدان،  كػػػؿ آيػػػػة ذيًكػػػػرت  ييػػػا العبػػػػادة نصػػػػا،ن أك ذيًكػػػػر (1) 
 ، 83 ، ]البقػػػػػػػػػرة:21كحيػػػػػػػػػد، كمػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػؾ: ]البقػػػػػػػػػرة:عمػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػذا الت ييػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػد أنكاعيػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك دليػػػػػػػػػؿ 
 ، 56]العنكبػػػػػػػػػػػػػػػػكت: ، 56 ، ]النػػػػػػػػػػػػػػػػكر:25 ، ]اانبيػػػػػػػػػػػػػػػػاء:16كيػػػػػػػػػػػػػػػػؼ:ال ، ]114 ، ]النحػػػػػػػػػػػػػػػػؿ:104]يػػػػػػػػػػػػػػػػكنس:
عمػػػػػػ  تكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة  سػػػػػػيتـ   ، كأمػػػػػػا ااحاديػػػػػػث التػػػػػػي دلٌػػػػػػت56الػػػػػػذاريات: ، ]45 ، ]الزخػػػػػػرؼ:37] صػػػػػػمت:
  د البخارم.ذكرىا عند الحديث عف معن  تكحيد االكىية عن
(، الطحػػػػػاكم، العقيػػػػػدة 1/369)ج (، ابػػػػػف منػػػػػده، اإليمػػػػػاف2/864)ج انظػػػػػر: ابػػػػػف بطػػػػػة، اإلبانػػػػػة الكبػػػػػرل (2)
  (.1/31)ج الطحاكية
(، 46ص) الشػػػػػػػاكريف كذخيػػػػػػػرة الصػػػػػػػابريف (، ابػػػػػػػف القػػػػػػػيـ، عػػػػػػػدة53ص) انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة، العبكديػػػػػػػة (3)
 . (98 ص) السعادتيف كباب اليجرتيف طريؽالمؤلؼ ن سو، 
  (.1/21)ج بف حميد، التكحيد كبياف العقيدة السم ية النقيةانظر: ا (4)
(، الصػػػػػػنعاني كالشػػػػػػككاني، تطييػػػػػػر 64ص) انظػػػػػػر: ابػػػػػػف أبػػػػػػي العػػػػػػز الحن ػػػػػػي، شػػػػػػرح العقيػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػة (5)
السػػػػػػعدم، القػػػػػػكؿ (، 1/129ج) البييػػػػػػة اانػػػػػػكار (، السػػػػػػ اريني، لكامػػػػػػع1/50)ج االعتقػػػػػػاد مػػػػػػف أدراف اإللحػػػػػػاد
  (.1/19)ج ب التكحيدالسديد شرح كتا
(، 421-2/419)ج لمعر ػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػركط تكحيػػػػػػػػػد االكىيػػػػػػػػػة كأركانػػػػػػػػػو، انظػػػػػػػػػر: الحكمػػػػػػػػػي، معػػػػػػػػػارج القبػػػػػػػػػكؿ (6)
 (. 259-257ص) ااشقر، العقيدة  ي ا 




 د البخاريمعنى توحيد األلوىية عن
ذكػػػػر اإلمػػػػاـ البخػػػػارم  ػػػػي صػػػػحيحو معنػػػػ  تكحيػػػػد االكىيػػػػة  ػػػػي مكا ػػػػع كثيػػػػرة جػػػػدان 
ف أىميتػػػػو،  ػػػػالمراد مػػػػف أحاديػػػػث  ػػػػي بيػػػػاف شػػػػركطو كأركانػػػػو كبػػػػي ك  آيػػػػات مػػػػف صػػػػحيحو، كذكػػػػر
ىػػػػػك تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال   ػػػػػي ألكىيتػػػػػو، كىػػػػػك الغايػػػػػة مػػػػػف خمػػػػػؽ الخمػػػػػؽ، كىػػػػػك  (1)كممػػػػػة التكحيػػػػػد
مػػػػـ لت ػػػػريطيـ  يػػػػو، كذكػػػػر البخػػػػارم كػػػػذلؾ العبػػػػادة كأركانيػػػػا، دعػػػػكة الرسػػػػؿ، كسػػػػبب  ػػػػ ؿ اا
كأن يػػػػػا داخمػػػػػة  ػػػػػي مسػػػػػم   اإليمػػػػػاف، كذكػػػػػر اامثمػػػػػة التػػػػػي  ػػػػػربيا ا  تعػػػػػال  لمػػػػػف حقٌػػػػػؽ لػػػػػو 
 وتفصيل ىذه النقاط عمى النحو التالي:العبكدية،  ي مقابؿ مف أشرؾ  ييا، 
: تفسيره كممة التوحيد بتوحيد األلوىية -1  
التكحيػػػػػػد  ػػػػػػي صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، كىػػػػػػي تي يػػػػػػـ مػػػػػػف داللػػػػػػة مجمػػػػػػكع  كرد معنػػػػػػ  كممػػػػػػة
حسػػػػاف،  (2)ااحاديػػػػث التػػػػي تبػػػػيف أف  "الػػػػديف كمػػػػو داخػػػػؿ  ػػػػي العبػػػػادة،" سػػػػ ـ كا   الػػػػديف إيمػػػػاف كا 
ــــانَ »: قػػػػاؿ ،ر ػػػػي ا  عنػػػػو ىريػػػػرة أبػػػػي  عػػػػف ــــي   َك ــــمَّى النَِّب ــــوِ  اهللُ  َص ــــمَّمَ  َعَمْي ــــاِرزًا َوَس ــــا َب  َيْوًم
 َوَماَلِ َكِتــــِو، ِبالمَّــــوِ  تُــــْؤِمنَ  َأنْ  اإِليَمــــانُ  :َقــــالَ  ،اإِليَمــــاُن  َمــــا: َفَقــــالَ  ِجْبِريــــلُ  َفَأتَــــاهُ  ِلمنَّــــاِس،
 المَّــَو، َتْعُبــدَ  َأنْ  اإِلْســاَلمُ : َقــالَ  ،اإِلْســاَلُم  َمــا: َقــالَ  ،ِباْلَبْعــثِ  َوتُــْؤِمنَ  َوُرُســِموِ  َوِبِمَقاِ ــِو، َوُكُتِبــِو،
ـــاَلَة، ِقـــيمَ َوتُ  َشـــْيً ا، ِبـــوِ  ُتْشـــِركَ  َولَ  : َقـــالَ  ،َرَمَضـــانَ  َوَتُصـــومَ  الَمْفُروَضـــَة، الزََّكـــاةَ  َوتُـــَؤدِّيَ  الصَّ
ـــا ـــالَ  ،اإِلْحَســـاُن  َم ـــدَ  َأنْ : َق ـــكَ  المَّـــوَ  َتْعُب ـــرَاُه، َكَأنَّ ـــِإنْ  َت ـــمْ  َف ـــنْ  َل ـــرَاهُ  َتُك ـــوُ  َت ـــرَاَك، َفِإنَّ ـــالَ  َي ـــى: َق  َمَت
ــــاَعُة  ــــالَ  ،السَّ ــــا: َق ــــُ ولُ  َم ــــا الَمْس ــــ َعْنَي ــــنَ  َأْعَممَ ِب ــــاِ ِل، ِم ــــُأْخِبُركَ  السَّ ــــنْ  َوَس ــــرَاِطَيا َع  ِإَذا: َأْش
ـــَدتِ  ـــةُ  َوَل ـــا، اأَلَم َذا َربََّي ـــاَولَ  َواِ  ـــاةُ  َتَط ـــلِ  ُرَع ـــُبْيمُ  اإِلِب ـــي ال ـــاِن، ِف ـــي الُبْنَي ـــنَّ  لَ  َخْمـــسٍ  ِف  ِإلَّ  َيْعَمُمُي
ـــوُ  ـــمَّ  ،المَّ ـــالَ  ُث ـــي   َت ـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى النَِّب ـــمَّمَ  َعَمْي ااااَعِا[ : َوَس  {46}لقااا ن:]إِنَّ اهَ ِعنْاااَدُه ِعْلاااُؿ السَّ
ــــَة، ــــمْ  ،ُرد وهُ  :َفَقــــالَ  َأْدَبــــرَ  ثُــــمَّ  انَي ــــَذا: َفَقــــالَ  َشــــْيً ا، َيــــَرْوا َفَم  النَّــــاَس  ُيَعمِّــــمُ  َجــــاءَ  ِجْبِريــــلُ  َى
                                                           
ػػػػػ اإللييػػػػػة إف  كممػػػػػة التكحيػػػػػد عنػػػػػد أىػػػػػؿ السػػػػػنة كالجماعػػػػػة تعنػػػػػي ن ػػػػػي (1) ثباتيػػػػػا ،ا  تعػػػػػال  سػػػػػكل اعم  لػػػػػو  كا 
 ىػػػػػػػػك ا  تعػػػػػػػال ، كاإللػػػػػػػو بحػػػػػػػػؽ إال معبػػػػػػػكد ال أم ،"ا  إال إلػػػػػػػو ال" االختصػػػػػػػاص،  معنػػػػػػػػ  بكصػػػػػػػؼ تعػػػػػػػال 
 مػػػػػػف بػػػػػػو اتصػػػػػػؼ لمػػػػػػا ييعبػػػػػػد أف يسػػػػػػتحؽ كككنػػػػػػو ييعبػػػػػػد، أف يسػػػػػػتحؽ الػػػػػػذم ىػػػػػػك كالمػػػػػػألكه المطػػػػػػاع، المعبػػػػػػكد
 الصػػػػراط المسػػػػتقيـ لمخال ػػػػة أصػػػػحاب الجحػػػػيـ ييعبػػػػد، انظػػػػر: ابػػػػف تيميػػػػة، اقت ػػػػاء أف تسػػػػتمـز التػػػػي الصػػػػ ات
 (. 3/58)ج (، ابف القيـ، بدا ع ال كا د2/387)ج
  (.47ص) ابف تيمية، العبكدية (2)
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 داخػػػػػؿ  ػػػػػي ميسػػػػػم   العبػػػػػادة،  يػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـمػػػػػا ذكػػػػػره النبػػػػػي كػػػػػؿ ك  (1)«ِديـــــَنُيْم،
كمػػػػػػف  (2)كالظػػػػػاىرة، الباطنػػػػػة كااعمػػػػػاؿ ااقػػػػػػكاؿ مػػػػػػا شػػػػػرعو ا  تعػػػػػال  مػػػػػف لكػػػػػؿ معجػػػػػا اسػػػػػـ
صػػػػم  عمػػػػ  أف  م ػػػػمكف كممػػػػة التكحيػػػػد ىػػػػك تكحيػػػػد االكىيػػػػة، أف  النبػػػػي كػػػػذلؾ أك ػػػػٍ اادلػػػػة 
 ر ػػػػي ا  عنػػػػو عبػػػػاس كانػػػػت أكؿ دعكتػػػػو إلػػػػ  تكحيػػػػد ا  تعػػػػال ،  عػػػػف ابػػػػف ا  عميػػػػو كسػػػػمـ
ـــا»: قػػاؿ ـــي   َبَعـــثَ  َلمَّ ـــوِ  اهللُ  َصـــمَّى النَِّب ـــاذَ  َوَســـمَّمَ  َعَمْي ـــنَ  ُمَع ـــلٍ  ْب ـــى َجَب ـــالَ  الـــَيَمنِ  َأْىـــلِ  َنْحـــوِ  ِإَل  َق
ـــوُ  ـــكَ  :َل ـــَدمُ  ِإنَّ ـــى َتْق ـــْومٍ  َعَم ـــلِ  ِمـــنْ  َق ـــاِب، َأْى ـــَيُكنْ  الِكَت لَ  َفْم ـــا َأوَّ ـــْدُعوُىمْ  َم ـــى َت ـــُدوا َأنْ  ِإَل  المَّـــوَ  ُيَوحِّ
شػػػػػيادة التكحيػػػػػد، كمػػػػػف المعمػػػػػكـ أف  مجػػػػػرد اإلقػػػػػرار  ػػػػػالمرء ال يصػػػػػير مسػػػػػممان إال ب (3)«َتَعـــــاَلى،
يكػػػػػكف اإلقػػػػػرار لمجػػػػػامع التكحيػػػػػد  أفٍ  بػػػػػد   بكحػػػػػدة الخػػػػػالؽ ال يصػػػػػير بيػػػػػا المػػػػػرء مسػػػػػممان، بػػػػػؿ ال
 مػػػػػػف إثبػػػػػػات يجػػػػػػب كمػػػػػػا المعر ػػػػػػة، كصػػػػػػدؽ ،العبكديػػػػػػة   تعػػػػػػال  االعتقػػػػػػادم كميػػػػػػا، كإثبػػػػػػات
 صػػػػػػ ات جميػػػػػع لػػػػػػو تعػػػػػػال  تػػػػػػةالمثب كالصػػػػػمدية الشػػػػػركة، لمطمػػػػػؽ   تعػػػػػػال  المنا يػػػػػػة ااحديػػػػػػة
كمػػػػػا ذيكػػػػػر مػػػػػف شػػػػػركط لكممػػػػػة  (4)كالنظيػػػػػر، الشػػػػػبيو لن ػػػػػي المت ػػػػػمف الكػػػػػؼء كن ػػػػػي الكمػػػػػاؿ،
راد بيػػػػػا تكحيػػػػػد العبػػػػػادة   التكحيػػػػػد مػػػػػف المحبػػػػػة كاإلخػػػػػ ص كاالنقيػػػػػاد كغيرىػػػػػا تيكجػػػػػب أف  المػػػػػ
 اإللييػػػػة بػػػتييثٍ  لػػػـ ان ػػػػو اإلسػػػ ـ   ػػػي  إن ػػػػو ال يػػػدخؿ لػػػـ يتحقػػػؽ ذلػػػؾ  ػػػي المػػػرء لػػػك إذ تعػػػال  
 تعال .  
 األحاديث التي تدّل عمى شروط توحيد األلوىية في صحيح البخاري:-2
إف  كممػػػػػػػة التكحيػػػػػػػد تعنػػػػػػػي أن ػػػػػػػو ال معبػػػػػػػكد بحػػػػػػػؽو إال ا  تعػػػػػػػال ، كىػػػػػػػك معنػػػػػػػ  تكحيػػػػػػػد 
بػػػد  ليػػػا مػػػف شػػػركط كػػػي تتحقػػػؽ، كىػػػذه الشػػػركط مػػػأخكذة مػػػف داللػػػة  االكىيػػػة، كىػػػذه الكممػػػة ال
 ىي: و احاديث النبكية الشري ة، اآليات القرآنية كا
 (5):العمم-أ
 باطمػػػػة، غيػػػػره عبػػػػادة كأف   كحػػػػده، المعبػػػػكد ىػػػػك كجػػػػؿ عػػػػز   ا  أف   العبػػػػد كىػػػػك أٍف يعمػػػػـ 
 العمػػػػػؿ يتقػػػػػدـ ككنػػػػػو جيػػػػػة مػػػػػف الشػػػػػرط ىػػػػػذا أىميػػػػػة كتػػػػػأتي العمػػػػػـ، ذلػػػػػؾ بمقت ػػػػػ  يعمػػػػػؿ كأفٍ 
                                                           
 اإليمػػػػػػاف، عػػػػػػف كسػػػػػػمـ عميػػػػػػو ا  صػػػػػػم  النبػػػػػػي جبريػػػػػػؿ سػػػػػػؤاؿ ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، اإليمػػػػػػاف/(1) 
  . 50ح: 15كسمـ، ص كبياف النبي صم  ا  عميوالساعة،  كعمـ كاإلحساف كاإلس ـ
  (.44ص)، بتصرؼ ابف تيمية، العبكدية (2)
 إلػػػػػ  أمتػػػػػو كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػػم  النبػػػػػي دعػػػػػاء  ػػػػػي جػػػػػاء مػػػػػا ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/ (3)
  . 7372ح: 1236صكتعال ،  تبارؾ ا  تكحيد
  (.9/61) ، بتصرؼالبارم ابف حجر،  تٍ (4)
  (257ص) ااشقر، العقيدة  ي ا (، 2/419)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (5)
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العمػػػػػػػػػـ قبػػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػكؿ  "بػػػػػػػػػاب :كقػػػػػػػػػد أكرد البخػػػػػػػػػارم (1)التكحيػػػػػػػػػد،  ػػػػػػػػػالعمـ ىػػػػػػػػػك الـز بالتكحيػػػػػػػػػد،
  يمػػػػا ال كالعمػػػػؿ، القػػػػكؿ صػػػػحة  ػػػػي شػػػرط كالغايػػػػة مػػػػف ىػػػػذا البػػػػاب بيػػػػاف أف  العمػػػػـ (2)كالعمػػػؿ،"
ٍ كلػػػػػذلؾ يجػػػػػب أف يتقػػػػػدـ عمػػػػػ  القػػػػػكؿ كالعمػػػػػؿ، بػػػػػو  إال يعتبػػػػػراف  لمنيػػػػػة كالعمػػػػػـ ىػػػػػك الميصػػػػػح 
ؾ مػػػػػف كغايػػػػػة البػػػػػاب كػػػػػذلؾ بيػػػػػاف مكانػػػػػة العمػػػػػـ،  ينػػػػػا التػػػػػي ال يصػػػػػٍ العمػػػػػؿ إال إذا صػػػػػح ت،
 (3)طمبػػػػو،  ػػػػي كالتسػػػػاىؿ العمػػػػـ، امػػػػر تيػػػػكيف بالعمػػػػؿ ىػػػػك إالالعمػػػػـ  ف  أف  القػػػػكؿ بعػػػػدـ ن ػػػػعظػػػػ
ـْ َشاااِهَد ]كدليػػؿ ىػػذا الشػػػرط قكلػػو تعػػػال :  َّ َمااا اااَماَعَا إِ ـْ ُدوىِاااِف ال َّ اااْدُعقَن ِمااا َُ ـَ  ْملِاااُؽ الَّاااِوُ َُ  َ َو
ْعَلُماااااقنَ  َُ خووووور :بِااااااَِلؼِّ َوُ اااااْؿ  كأن يػػػػػا  التكحيػػػػد، كممػػػػة ؽالحػػػػػ كالمقصػػػػكد بشػػػػيادة ،{83[ }الزُّ
بألسػػػػػػنتيـ،  شػػػػػػيادة التكحيػػػػػػد يجػػػػػػب أف  شػػػػػػيدكه مػػػػػػا بقمػػػػػػكبيـ تػػػػػػن عيـ  ػػػػػػي حػػػػػػاؿ كػػػػػػكنيـ عممػػػػػػكا
  (4)تككف عم  عمـو كبصيرةو.
َّ ]عمػػػ  ىػػػذا الشػػػرط، بقكلػػػو تعػػػال :  كقػػػد اسػػػتدؿ  اإلمػػػاـ البخػػػارم  َ إَِلاااَف إِ اااُف  َنااااْعَلْؿ َأىَّ
اااَتْ ِمْر لِاااَوْىبَِؽ َولِلْ  َْ اااَبُكْؿ َوَمْثاااَقاُكؿْ اهُ َوا ْعَلاااُؿ ُمَتَقلَّ َُ ِمنَااااِت َواهُ  ًْ ُْ ِمنَِي َوا ًْ ،{71[ }حمؿووود:ُمااا
(5) 
: " ػػػػػػػاعمـ،" ثػػػػػػػـ ثٌنػػػػػػػ  بالعمػػػػػػػؿ كىػػػػػػػك قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػال  بػػػػػػػالعمـ، كجػػػػػػػو الداللػػػػػػػة أف  ا  تعػػػػػػػال  بػػػػػػػدأك 
أن يػػػـ ليسػػػكا مػػػف أىػػػؿ العمػػػـ، قػػػاؿ  خبػػػر عػػػف الك ػػػار أف  سػػػبب عػػػذابيـكا  تعػػػال  أ "،"كاسػػػتغ ر
ااِعْيِ ]تعػػال :  اااُلقا َلااْق ُكنَّااا َىْسااَمُع َأْو َىْعِقااُؾ َمااا ُكنَّااا ِِف َأْصااَحاِب السَّ َ كالمعنػػ   (6)،{71[ }ادؾووؽ:َو
ييمي ػػػػز لمػػػػا كن ػػػػا مػػػػف أصػػػػحاب  مػػػػف عقػػػػؿ نعقػػػػؿ أك كي يػػػػـ، يىًعػػػػي مػػػػف سػػػػمع نسػػػػمع كن ػػػػا أن ػػػػو لػػػػك
  (7)بو.  عممنا عمينا، يجب ما لعممنا العمـ أىؿ مف كنا أم لك النار،
 
 
                                                           
  (.2/419)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (1)
   .19العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ، ص ]البخارم: صحيٍ البخارم: العمـ/ (2)
 (. 1/160)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (3)
، ابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر، (7/350ج) التنزيػػػػػػػػؿ (، البغػػػػػػػػكم، معػػػػػػػػالـ21/655)ج انظػػػػػػػػر: الطبػػػػػػػػرم، جػػػػػػػػامع البيػػػػػػػػاف (4)
 (. 7/243)ج ت سير القرآف العظيـ
   19العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ، ص انظر: ]البخارم: صحيٍ البخارم، العمـ/ (5)
   .19العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ، ص انظر: ]المصدر السابؽ، العمـ/(6) 
  (.160/ 1ج) البارم انظر: ابف حجر،  تٍ (7)
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(1):اليقين -ب  
كىػػػػػػك أٍف يقػػػػػػكؿ كممػػػػػػة التكحيػػػػػػد ميكقنػػػػػػان كمعتقػػػػػػدان بإلييػػػػػػة ا  تعػػػػػػال  اعتقػػػػػػادان جازمػػػػػػان،  
، كالنبػػػي  أخبػػػر أف  مػػػف ينجػػػك مػػػف  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـبحيػػػث ينت ػػػي معػػػو كػػػؿ شػػػؾو أك ريػػػبو
ـــــا»صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ:  قػػػػػاؿ  تنػػػػػة القبػػػػػر مػػػػػف كػػػػػاف مكقنػػػػػان بم ػػػػػمكف الشػػػػػيادتيف، ـــــنْ  َم  ِم
ــ ـى َمَقــاِمي، ِفــي رََأْيتُــوُ  ِإلَّ  ُأِريتُــوُ  َأُكــنْ  َلــمْ  ْيءٍ َش  ُتْفَتُنــونَ  َأنَُّكــمْ : ِإَلــيَّ  َفــُأوِحيَ  َوالنَّــاُر، الَجنَّــةُ  َحتَـّ
ـــي ـــوِرُكمْ  ِف ـــلَ  ُقُب ـــكَ  َأيَّ  َأْدِري لَ - َقِريـــبَ  َأوْ  ِمْث ـــتْ  َذِل ـــةِ  ِمـــنْ  - َأْســـَماءُ  َقاَل اِل، الَمِســـيحِ  ِفْتَن  الـــدَّجَّ
ـــالُ  ـــا ُيَق ـــكَ  َم ـــَذا ِعْمُم ـــِل  ِبَي ـــا الرَُّج ـــْؤِمنُ  َفَأمَّ ـــوِقنُ  َأوِ  الُم ـــا َأْدِري لَ  - الُم ـــتْ  ِبَأيِِّيَم  - َأْســـَماءُ  َقاَل
ــــدٌ  ُىـــوَ : َفَيُقـــولُ  ــــا المَّـــِو، َرُســـولُ  ُمَحمَّ ــــا َوالُيـــَدى، ِباْلَبيَِّنـــاتِ  َجاَءَن ــــدٌ  ُىـــوَ  َواتََّبْعَنـــا، َفَأَجْبَن  ُمَحمَّ
ـــا. ِبـــوِ  َلُموِقًنـــا ُكْنـــتَ  ِإنْ  َعِمْمَنـــا َقـــدْ  َصـــاِلًحا َنـــمْ  :َفُيَقـــالُ  َثاَلثًـــا،  لَ - الُمْرتَـــابُ  َأوِ  الُمَنـــاِفقُ  َوَأمَّ
 (2)«َفُقْمُتـــُو، َشـــْيً ا َيُقوُلـــونَ  النَّـــاَس  َســـِمْعتُ  َأْدِري، لَ : َفَيُقـــولُ  -َأْســـَماءُ  َقاَلـــتْ  َذِلـــكَ  َأيَّ  َأْدِري
 مصػػػػػػدقان  قمبػػػػػػو، مػػػػػػف مخمصػػػػػػان  أم بيػػػػػػا، مكقنػػػػػػان  اقاليػػػػػػ كالمعنػػػػػػ  أف  ىػػػػػػذه الكممػػػػػػات تن ػػػػػػع مػػػػػػف
ـَ َاَمنُاااقا بِااااهِ ]كدليػػػؿ ىػػػذا الشػػػرط مػػػف كتػػػاب ا  تعػػػال :  (3)بثكابيػػػا، ِمنُاااقَن الَّاااِوُ ًْ اااَ  اُْ إِىَّ
اااابِوِؾ اهِ ُأوَلئِااااَؽ ُ ااااُؿ  ََ ْؿ َوَأْىُمِسااااِهْؿ ِِف 
َِِ ْرَتاااااُبقا َوَجاَ ااااُدوا بِااااَيْمَقا َُ  ْ َْ ااااقلِِف ُ ااااؿَّ  َُ َوَر
اااااا َُقنَ الصَّ  كجػػػػػب بمػػػػػا كعممػػػػػكا ا  تعػػػػػال ، كحدانيػػػػػة  ػػػػػي يشػػػػػك كا ، أم لػػػػػـ{76}احلجووووورات:[ ِد
 اشػػػػػترط  ػػػػػي  (4)عمػػػػػييـ، ذلػػػػػؾ كجػػػػػكب  ػػػػػي مػػػػػنيـ شػػػػػؾو  تعػػػػػال ، بغيػػػػػر ا   ػػػػػرا ض مػػػػػف عمػػػػػييـ
 كىذا معن  اليقيف.  (5)،لـ يشككا كرسكلو ككنيـتعال  صدؽ إيمانيـ با  
  (6):الصدق المانع من النفاق-ج
 ع مػػػػػػف قاليػػػػػػا بمسػػػػػػانو كأنكرىػػػػػػا بقمبػػػػػػو  كلػػػػػػذلؾ  إن ػػػػػػو ييبتػػػػػػدأة التكحيػػػػػػد ال تن ػػػػػػإف  شػػػػػػياد
  ػػػػػػاإلقرار يجػػػػػػب أف  يكػػػػػػكف بػػػػػػإخ ص الشػػػػػػيادة، المسػػػػػػاف، بشػػػػػػيادة ييثٌنػػػػػػ  ثػػػػػػـ القمػػػػػػب، بشػػػػػػيادة
كقػػػػػػد اسػػػػػػتدؿ  البخػػػػػػارم عمػػػػػػ  ك ػػػػػػر المنػػػػػػا قيف بسػػػػػػبب ك ػػػػػػرىـ  (7)المنػػػػػػا قكف، شػػػػػػيد كمػػػػػػا كلػػػػػػيس
                                                           
  (.2/419)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (1)
  . 86ح: 22صال تيا بإشارة اليد كالرأس،  أجاب مف ]البخارم: صحيٍ البخارم، العمـ/ (2)
  (.100/ 11ج) البارم انظر: ابف حجر،  تٍ (3)
  (.7/390)ج (، ابف كثير، ت سير القرآف العظيـ318/ 22) البياف انظر: الطبرم، جامع (4)
  (.257ص) ااشقر، العقيدة  ي ا (، 2/419)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (5)
  (.2/420)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (6)
  (.2/707ج) الص ة قدر المركزم، تعظيـانظر:  (7)
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ْؿ ِِف اُْنَااااانِِقَي نَِئَتااااْيِ َواهُ َأْرَكَسااااُهْؿ بِااااَ  َكَسااااُبقا َنااااَ  َلُكاااا]االعتقػػػػادم بقكلػػػػو تعػػػػال : 
 ًُ اابِو ََ ااَد َلااُف 
ـْ ََتِ ْلاالِِؾ اهُ َنَلاا ُُ ـْ  ـْ َأَضااؾَّ اهُ َوَماا ااُدوا َماا ،{88}الـسوووء:[ َأُتِرُااُدوَن َأْن َ ْ
(1) 
بيـ مػػػػف الن ػػػػاؽ كالمعنػػػػ  أف  ا  تعػػػػال  يػػػػرد  المنػػػػا قيف إلػػػػ  الك ػػػػر جػػػػزاءن لمػػػػا أ ػػػػمركه  ػػػػي قمػػػػك 
 ال ي ػػػػػػػطربكف الكػػػػػػػا ريف، إلػػػػػػػ  كال المسػػػػػػػمميف، إلػػػػػػػ  ال  المنػػػػػػػا قكف متػػػػػػػرددكف، (2)كالتكػػػػػػػذيب،
يتحقػػػػػؽ  ػػػػػييـ شػػػػػرط الصػػػػػدؽ   كلػػػػػـ (3)الك ػػػػػر، يسػػػػػتركف ان يػػػػػـ مسػػػػػتقيمة  حالػػػػػة عمػػػػػ  يبقػػػػػكف
ـَ ] كيقػػػػكؿ ليػػػػـ ااشػػػػياد: لػػػػذلؾ  ػػػػإف  شػػػػيادة التكحيػػػػد ال تػػػػن عيـ يػػػػكـ القيامػػػػة، َ َِل الَّااااِوُ ًُ َ اااا
اااِِْيَ  ااُا اهِ َعااََل ال َّ َ َلْعنَ ااْؿ َأ ِ ،{78}:ووق :[ َكااَوُبقا َعااََل َر ِّ
 ،بالربكبيػػػة   إقػػرار  اإليمػػاف (4)
  ػػػػي كنيػػػػ ، كالشػػػػاؾٌ  كأمػػػػر قػػػػاؿ مػػػػا كػػػػؿ  ػػػػي لػػػػو كتصػػػػديؽ ،العبكديػػػػة  ػػػػيتعػػػػال     كخ ػػػػكع
  (5)كا ر. ذلؾ  يك مف شيءو 
  (6):القبول-د
مػػػػػة التكحيػػػػػد مػػػػػف لػػػػػكازـو حتػػػػػ  ينت ػػػػػع بثمارىػػػػػا، كىػػػػػك أٍف يقبػػػػػؿ المسػػػػػمـ مػػػػػا تقت ػػػػػيو كم
ـــلُ »صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ:  النبػػػي كقػػػد أكرد البخػػػارم  ػػػي بيػػػاف ىػػػذا الشػػػرط قػػػكؿ ـــا َمَث ـــي َم  َبَعَثِن
ـــوِ  المَّـــوُ  ـــنَ  ِب ـــَدى ِم ـــِم، الُي ـــلِ  َوالِعْم ـــثِ  َكَمَث ـــانَ  َأْرًضـــا، َأَصـــابَ  الَكِثيـــرِ  الَغْي ـــا َفَك ـــٌة، ِمْنَي ـــتِ  َنِقيَّ  َقِبَم
 المَّـــوُ  َفَنَفـــعَ  الَمـــاَء، َأْمَســـَكتِ  َأَجـــاِدُب، ِمْنَيـــا َوَكاَنـــتْ  الَكِثيـــَر، َوالُعْشـــبَ  الَكـــََ  َأْنَبتَـــتِ فَ  الَمـــاَء،
ـــا ـــاَس، ِبَي ـــَقْوا َفَشـــِرُبوا النَّ ـــا َوَأَصـــاَبتْ  َوَزَرُعـــوا، َوَس ـــةً  ِمْنَي ـــَرى، َطاِ َف ـــا ُأْخ ـــيَ  ِإنََّم ـــانٌ  ِى  لَ  (7)ِقيَع
 ِبــوِ  المَّــوُ  َبَعَثِنــي َمــا َوَنَفَعــوُ  المَّــِو، ِديــنِ  ِفــي َفُقــوَ  َمــنْ  َمَثــلُ  َفــَذِلكَ  َكــَ ً، ُتْنِبــتُ  َولَ  َمــاءً  ُتْمِســكُ 
                                                           
َ ]ققلوووف اعوووو : حيٍ البخػػػارم، ت سػػػير القػػػرآف/ صػػػ]البخػػػارم: انظػػػر:  (1) ِاااْؿ َأ ـَ َكاااَوُبقا َعاااََل َر ِّ َ َِل الَّاااِوُ ًُ َ ااا
   .765، ص{78[ }:ق : ال َّاِِْيَ َلْعنَُا اهِ َعََل 
  (.5/307ج) انظر: القرطبي، الجامع احكاـ القرآف (2)
  (.1/71ج) السنة انظر: البغكم، شرح (3)
ـَ  ]ا  تعػػػال : القػػػرآف/ قػػػكؿ صػػػحيٍ البخػػػارم، ت سػػػير  انظػػػر: ]البخػػػارم: (4) َ َِل الَّاااِوُ ًُ ُقاااقُل اًَْشاااَهاُد َ ااا َُ َو
ِؿْ  َكَوُبقا َ َلْعنَُا اهِ َعََل ال َّاِِْيَ  َعََل َر ِّ    .786، ص  {78[ }:ق :َأ
  (.2/864ج) الكبرل انظر: ابف بطة، اإلبانة (5)
  (.2/420)ج انظر: الحكمي، معارج القبكؿ (6)
كتنبػػػػػػػت السػػػػػػػدر، الحربػػػػػػػي، غريػػػػػػػب الحػػػػػػػديث  حػػػػػػػرة طينتيػػػػػػػا التػػػػػػػي اارض كىػػػػػػػك القػػػػػػػاعالقيعػػػػػػػاف جمػػػػػػػع  (7)
  (. 3/23لمغة )ج(، اليركم، تيذيب ا1/58)ج
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ـــلُ  َوَعمَّـــَم، َفَعِمــمَ  ـــمْ  َمـــنْ  َوَمَث ـــَذِلكَ  َيْرَفـــعْ  َل ـــمْ  رَْأًســا، ِب ـــلْ  َوَل ـــوِ  ُأْرِســـْمتُ  الَّـــِذي المَّـــوِ  ُىـــَدى َيْقَب  (1)«،ِب
الشػػػػرعية، كالػػػػذم قىبًػػػػؿ اليػػػػدل كالعمػػػػـ  اادلػػػػة معر ػػػػةىػػػػك  كالعمػػػػـ المكصػػػػمة، ىػػػػك الداللػػػػة اليػػػػدلك 
 كأنبتػػػػػػػت ن سػػػػػػػيا،  ػػػػػػػي  انت عػػػػػػػت شػػػػػػػربت الطيبػػػػػػػة، اارض بمنزلػػػػػػػة كىػػػػػػػك المعمػػػػػػػـ، ىػػػػػػػك العػػػػػػػالـ
ػػػػا مػػػػف أعػػػػرض  بػػػػؿ أصػػػػ ن، الػػػػديف  ػػػػي يػػػػدخؿ كىػػػػك مػػػػف لػػػػـ ين ػػػػع، كلػػػػـ ينت ػػػػع،  مػػػػـ  ن عػػػػت، كأم 
ة التػػػػػػػي ال تقبػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتكي الممسػػػػػػػاء الصػػػػػػػماء اارض مػػػػػػػف كمثاليػػػػػػػا اليػػػػػػػدل  اسػػػػػػػتكبر، بمغػػػػػػػو
وَن َوُ اااااْؿ ]ء ىػػػػـ الػػػػذيف قػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  عػػػػنيـ: كىػػػػؤال (2)المػػػػػاء، كال تنبػػػػت، ُصاااااد  َُ اااااَتُهْؿ  ُْ َوَرَأ
ونَ  ،{6[ }ادـوووووووفؼقن:ُمْسااااااَتْكِهُ
 لمداللػػػػػػة سػػػػػميةاال عمػػػػػػ  بينيػػػػػػت "،مسػػػػػػتكبركف "كىػػػػػػـ كجممػػػػػػة (3)
ػػػػف عمػػػػ  باعػػػػو، كآيػػػػات اف  دال ػػػػػؿ الحػػػػؽ ظػػػػػاىرة كا ػػػػحة تقت ػػػػػي ات (4)مػػػػنيـ  االسػػػػتكبار تمك 
 الطاعة كالتسميـ ىي مف معاني االنقياد كالقبكؿ. 
(5):اإلخالص-ه  
 يكػػػػػػكف كأال   (6)الشػػػػػػرؾ، شػػػػػػكا ب جميػػػػػػع عػػػػػػفالصػػػػػػالحة  نيػػػػػػةبال العمػػػػػػؿ تصػػػػػػ ية كىػػػػػػك 
ن مػػػػػا الغايػػػػػة كجػػػػػو ا  تعػػػػػال ، غػػػػػرض الشػػػػيادتيف كراء مػػػػف اااااا ]: كجػػػػػؿ   عػػػػز   قػػػػاؿ دنيػػػػػكم، كا  إِىَّ
ـَ َأْىَعْلنَااا إَِلْوااَؽ الكَِتاااَب  ُ ـُ اخَلااالُِل  بِاااَِلؼِّ َناْعُبااِد اهَ ُلْلًِصااا َلااُف الاادِّ ُ َ هِ الاادِّ موور:َأ  ،{6،2[ }الزُّ
كلػػػػػذا كانػػػػػػت  كاحػػػػػد  كمكردىمػػػػػا الخػػػػػاص اإلخػػػػػ ص بعػػػػػػد العػػػػػاـ اإلخػػػػػ ص  ػػػػػذكر  ػػػػػي اآليػػػػػة
 بمعنػػػػػ  ىػػػػػك الػػػػػذم لمممػػػػػؾ، " "  ػػػػػي ل ػػػػػظ الج لػػػػػة اآليػػػػػة الثانيػػػػػة  ػػػػػي معنػػػػػ  التعميػػػػػؿ، كالػػػػػ ـ
ػػػػػػػػؽ   ال أم ،االسػػػػػػػػتحقاؽ المشػػػػػػػػكبة  غيػػػػػػػػر الطاعػػػػػػػػة كىػػػػػػػػي الخػػػػػػػػالص إال   تعػػػػػػػػال ، الػػػػػػػػديف يىحي
ـــــدين "هلل: بشػػػػػكا ب الشػػػػػرؾ،  قكلػػػػػو  أم االختصػػػػػاص، إل ػػػػػادة لممسػػػػػند  يػػػػػو تقػػػػػديـالخـــــالص"  ال
كليػػػػػذا  كممػػػػػة التكحيػػػػػد ال تن ػػػػػع إال مػػػػػف كػػػػػاف محٌققػػػػػان  (7)بػػػػػو، كمخػػػػػتٌص  مسػػػػػتحقو أف  ا  تعػػػػػال 
ــــلَ » :قػػػػاؿ أن ػػػػو   عنػػػػور ػػػػي ا ىريػػػػرة أبػػػػي لرخػػػػ ص،  عػػػػف ــــا ِقي ــــولَ  َي ــــوِ  َرُس ــــنْ  المَّ ــــَعدُ  َم  َأْس
                                                           
  . 79ح: 21ص  ؿ مف عمـ كعمـ،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، العمـ/ (1)
  (.176/ 1ج) البارم انظر: ابف حجر،  تٍ (2)
اااقُل ] البخػػػارم، ت سػػػير القػػػرآف/ قكلػػػو تعػػػال : صػػػحيٍ]البخػػػارم:  (3) َُ ْساااَتْ ِمْر َلُكاااْؿ َر َُ اااْؿ َتَعااااَلْقا  َُ َوإَِذا َِواااَؾ 
ْوا ُرَلُ  ونَ اهِ َلقَّ وَن َوُ ْؿ ُمْسَتْكِهُ َُُصد  َتُهْؿ  ُْ ُهْؿ َوَرَأ ََ   . 861 ، ص{6[ }ادـوفؼقن:و
  (.14/128ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (4)
  (.258ص) ااشقر، العقيدة  ي ا انظر:  (5)
  (، بترقيـ الشاممة أليان.1/266، بتصرؼ )الدرر السنية -المكسكعة العقدية (6)
  (.23/317)ج ر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكيرانظ (7)
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 َأَبــا َيــا َظَنْنــتُ  َلَقــدْ : َوَســمَّمَ  َعَمْيــوِ  اهللُ  َصــمَّى المَّــوِ  َرُســولُ  َقــالَ  الِقَياَمــِة  َيــْومَ  ِبَشــَفاَعِتكَ  النَّــاسِ 
لُ  َأَحــــدٌ  الَحــــِديثِ  َىــــَذا َعــــنْ  َيْســــأَُلِني لَ  َأنْ  ُىَرْيــــَرةَ   َعَمــــى ِحْرِصــــكَ  ِمــــنْ  رََأْيــــتُ  ِلَمــــا كَ ِمْنــــ َأوَّ
 َقْمِبــِو، ِمــنْ  َخاِلًصــا المَّــُو، ِإلَّ  ِإَلــوَ  لَ  َقــالَ  َمــنْ  الِقَياَمــِة، َيــْومَ  ِبَشــَفاَعِتي النَّــاسِ  َأْســَعدُ  الَحــِديثِ 
 مػػػػػػف ييقبػػػػػػؿ ان ػػػػػػو ال ال تن ػػػػػػع إال مػػػػػػف كػػػػػػاف مخمصػػػػػػان  ييػػػػػػا   شػػػػػػيادة التكحيػػػػػػد (1)«َنْفِســــــِو، َأوْ 
  (2)كجو ا  تعال . بو كابتيغي خالصان، لو كاف ما إال العمؿ
 في صحيح البخاري: ألمثمة المضروبة في بيان توحيد األلوىيةا-3
، كمنيػػػػػا  ػػػػػي صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم إف  أسػػػػػاليب الداللػػػػػة عمػػػػػ  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة كثيػػػػػرة جػػػػػدان  
ا  ػػػػرب اامثمػػػػة، كلقػػػػد  ػػػػػرب ا  تعػػػػال  اامثػػػػاؿ لمنػػػػاس  ػػػػي مسػػػػا ؿ أصػػػػكؿ الػػػػديف لتقريرىػػػػ
  ػػػػػي أذىػػػػػانيـ، كقػػػػػد أكرد اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا  بعػػػػػض مػػػػػا  ػػػػػربو ا  تعػػػػػال  مػػػػػف أمثمػػػػػةو 
ْقاااِدُر َعاااََل ]كمنيػػػا قكلػػػو تعػػػال :  (3)لتقريػػػر تكحيػػػد االكىيػػػة، َُ  َ ُْلقًكاااا  َ ًُ َعْباااًدا  َب اهُ َماااَث َ َ
افُ  نِْماُؼ ِمنْ ُُ اا َبَسانًا َنُهاَق  ًَ اا ِرْز ااُه ِمنَّ نَ َْ ـْ َرَز ا ٍَل َوَم َ  َرْ اُرُ ْؿ  اْؾ َأْكَث ْساَتُقوَن اَِلْماُد هِ َب َُ ا َوَجْهاًرا َ اْؾ   
ِ
ْعَلُمااااقنَ  ،{16[ }الـحووووؾ:َُ
كحػػػػاؿ أىػػػػؿ  ،حػػػػاؿ أىػػػػؿ الشػػػػرؾىػػػػك لبيػػػػاف المثػػػػؿ الم ػػػػركب ك  (4)
 محركمػػػػان  بقػػػػي  إن ػػػػو الكػػػػا ر، ىػػػػك شػػػػيء عمػػػػ  يقػػػػدر ال الػػػػذم المممػػػػكؾ بالعبػػػػد  ػػػػالمراد ،التكحيػػػػد
بقكلػػػػو تعػػػػال :  كالمػػػػراد ال قيػػػػر، الػػػػذليؿ كالعبػػػػد  صػػػػار طاعتػػػػو، كعػػػػف تعػػػػال ، ا  عبكديػػػػة عػػػػف
اااا َبَسااانًا] ًَ اااا ِرْز ااااُه ِمنَّ نَ َْ ـْ َرَز  ىػػػك المػػػؤمف الػػػذم مػػػف  ا  تعػػػال  عميػػػو بالتكحيػػػد،  إن ػػػػو ،[َوَمااا
 كالشػػػػرؼ المرتبػػػػة  ػػػػي يسػػػػتكياف ال أن يمػػػػا ا  تعػػػػال   بػػػػي ف تعػػػػال ، ا  امػػػػر بػػػػالتعظيـ مشػػػػتغؿ
 (5)تعال . ا  ر كاف مف كالقرب
 
 
                                                           
  . 99ح: 24صالحرص عم  الحديث،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، العمـ/ (1)
  (.6/28ج) البارم بف حجر،  تٍنظر: اا (2)
ِمااااايَ : قكلػػػػػو ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، ت سػػػػػير القػػػػػرآف/ انظػػػػػر: (3) ـَ اَُْتَكلِّ ، {83}ص []َوَماااااا َأَىاااااا ِمااااا
   .820ص
 المػػػػرأة عمػػػػ  كىػػػؿ ،{266}البؼوووورة: ]َوَعااااََل الااااَقاِرِث ِمْثااااُؾ َذلِااااَؽ[ المصػػػػدر السػػػابؽ، الن قػػػػات/انظػػػر: ] (4)
   .924، ص؟شيء منو
(، ابػػػػػػف عاشػػػػػػكر، 20/246)ج (، الػػػػػػرازم، الت سػػػػػػير الكبيػػػػػػر17/260)ج لطبػػػػػػرم، جػػػػػػامع البيػػػػػػافنظػػػػػػر: اا (5)
  (.399/ 23ج) كالتنكير التحرير
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:وأركانيا ،ومكانتيا ،فييا العبادة تكر األحاديث التي ذُ  -4  
كػػػػػػػػاف إ ػػػػػػػػراد ا  تعػػػػػػػػال  بأ عػػػػػػػػاؿ المكم ػػػػػػػػيف، كالعبػػػػػػػػادات ليػػػػػػػػا أر  إف  تكحيػػػػػػػػد االكىيػػػػػػػػة 
ال تتحقػػػػػؽ إال بيػػػػػا، كااحاديػػػػث  ػػػػي بيػػػػػاف أىميتيػػػػا كأركانيػػػػا كشػػػػػركطيا  ػػػػي صػػػػػحيٍ كشػػػػػركط 
ر رحمػػػػػػػو ا  أبكابػػػػػػػان  ػػػػػػػي بيػػػػػػػاف أف  العمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف البخػػػػػػػارم أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف أف تيحصػػػػػػػ ،  قػػػػػػػد ذكػػػػػػػ
 كذكػػػػػر أحاديػػػػػث  ػػػػػي بيػػػػػاف ركنػػػػػي العبػػػػػادة، كىمػػػػػا (1)اإليمػػػػػاف، كذكػػػػػر حكػػػػػـ مػػػػػف تػػػػػرؾ العمػػػػػؿ،
 بػػػػػؿ يخ ػػػػػع، كال يحػػػػػب مػػػػػف بخػػػػػ ؼ خا ػػػػػع، محػػػػػب  العابػػػػػد الػػػػػذؿ، ككمػػػػػاؿ المحبػػػػػة، كمػػػػػاؿ
، محبػػػػػكبو  إلػػػػػ  بػػػػػو ليتكسػػػػػؿ يحبػػػػػو  يخ ػػػػػع كمػػػػػا يحبػػػػػو ال لمػػػػػف يخ ػػػػػع مػػػػػف كبخػػػػػ ؼ آخػػػػػرو
ن   ػػػػػإف   الـ،لمظػػػػ ـــــركنين عمـــــى  (2)مح ػػػػػة، عبػػػػادة لػػػػػيس لػػػػػو ىػػػػػذيف مػػػػف كػػػػػ وتفصـــــيل ىـــــذين ال
 النحو التالي:
والذّل هلل تعالى:  الخضوع كمال -أ  
ـٌ، كحػػػػده، كانػػػػت العبػػػػادة أكمػػػػؿ لػػػػو تعػػػػال ، كالخ ػػػػكع   الػػػػذؿٌ  كممػػػػا كػػػػاف   العبػػػػد كأتػػػػ
نابػػػػةن، كمحبػػػػةن  كخشػػػػيةن، خك ػػػػان    تعػػػػال  يػػػػذؿٌ  كااحاديػػػػث  ػػػػي ذلػػػػؾ  (3)ةن،ك اقػػػػ ك قػػػػران  كطاعػػػػةن  كا 
ـــــْبَعةٌ » :قػػػػػاؿصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ  النبػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو عػػػػػف ىريػػػػػرة أبػػػػػي كثيػػػػػرة،  عػػػػػف  َس
ــــمُ   البكػػػػاء مػػػػف خشػػػػية ا   (4)«،َعْيَنــــاهُ  َفَفاَضــــتْ  المَّــــوَ  َذَكــــرَ  َرُجــــلٌ و ....فــــي ظمــــو المَّــــوُ  ُيِظم ُي
 ف ا  تعال .تعال  ىك سمة الصالحيف، كدليؿ عم  حياة القمب بسبب الخكؼ م
المحبة: كمال-ب  
 يػػػػدؿ   كالتعب ػػػػد ممكػػػػو، إذا كتي مػػػػو الحػػػػب عب ػػػػده: ييقػػػػاؿ الحػػػػب، مراتػػػػب ىػػػػك آخػػػػر التعب ػػػػد 
كىػػػػػذه المرتبػػػػػة ذكػػػػػرت صػػػػػراحةن  (5)كالتعب ػػػػػد، التأل ػػػػػو الحػػػػػب،  ػػػػأعم  مراتػػػػػب المحبػػػػػة كمػػػػػاؿ عمػػػػ 
 عػػػػػف ،عنػػػػػور ػػػػػي ا   مالػػػػػؾ بػػػػػف  ػػػػػي أحاديػػػػػث كثيػػػػػرة، كمنيػػػػػا مػػػػػا ركاه البخػػػػػارم عػػػػػف أنػػػػػس
                                                           
بخػػػػػػارم، اإليمػػػػػػاف/ اإليمػػػػػػاف، كقػػػػػػكؿ النبػػػػػػي صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ: "بينػػػػػػي انظػػػػػػر: ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيٍ ال (1)
...،" ص / ت ا ػػػػػػػػػؿ أىػػػػػػػػػؿ اإليمػػػػػػػػػاف بااعمػػػػػػػػػاؿ، 8/ بػػػػػػػػػاب دعػػػػػػػػػاؤكـ إيمػػػػػػػػػانكـ، ص8اإلسػػػػػػػػػ ـ عمػػػػػػػػػ  خمػػػػػػػػػسو
   11/ باب مف قاؿ: إف  اإليماف ىك العمؿ، ص10ص
  (.2/284)ج، بتصرؼ بف تيمية، جامع الرسا ؿا (2)
  (.1/224)ج رج السالكيفبف القيـ، مدانظر: اا (3)
  . 6479ح: 1019صمف خشية ا  تعال ، الرقاؽ/ البكاء ]البخارم: صحيٍ البخارم،  (4)
  (.1/183)ج، بتصرؼ ابف القيـ، مدارج السالكيف (5)
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ــــاَلثٌ »: قػػػػاؿصػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ  النبػػػي  َيُكــــونَ  َأنْ : اإِليَمــــانِ  َحــــاَلَوةَ  َوَجــــدَ  ِفيـــوِ  ُكــــنَّ  َمــــنْ  َث
ـــا ِإَلْيـــوِ  َأَحـــبَّ  َوَرُســـوُلوُ  المَّـــوُ   َأنْ  َيْكـــَرهَ  َوَأنْ  ِلمَّـــِو، ِإلَّ  ُيِحب ـــوُ  لَ  الَمـــْرءَ  ُيِحـــبَّ  َوَأنْ  ِســـَواُىَما، ِممَّ


















                                                           




 معنى توحيد األلوىية عند الشيعة اإلثنا عشرية
رد  ػػػػػػي كتػػػػػػب يىػػػػػػ إف  تكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة بمعنػػػػػػ  إخػػػػػػ ص العبػػػػػػادات لػػػػػػرب العػػػػػػالميف لػػػػػػـٍ 
، كمػػػػا يفض الم سػػػػر عممػػػػاء الشػػػػيعة ااكا ػػػػؿ، كال المتػػػػأخريف مػػػػنيـ، إال نزعػػػػة ظيػػػػرت عنػػػػد بعػػػػ
كػػػػػاف ذكػػػػػران عر ػػػػػيان،  مػػػػػـ ييػػػػػذكر معنػػػػػاه  -عػػػػػف تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة–ذيكػػػػػر  ػػػػػي كتػػػػػب المتقػػػػػدميف 
، كلػػػػػػـ تيػػػػػػذكر لكازمػػػػػػو،  مػػػػػػث ن الم يػػػػػػد النعمػػػػػػاف قػػػػػػاؿ: "إف     ػػػػػػي كاحػػػػػػد كجػػػػػػؿ   عػػػػػػز   ا  بك ػػػػػػكحو
 ال المعبكديػػػػػة  ػػػػػي  ػػػػػرد كأن ػػػػػو شػػػػػيء، يماثمػػػػو أف يجػػػػػكز كال شػػػػػيء، يشػػػػبيو ال كاازليػػػػػة، اإللييػػػػة
 ينػػػػا ذكػػػػر ت ػػػػرد ا  تعػػػػال  باإللييػػػػة، كلكػػػػف  (1)كااسػػػػباب،" كميػػػػا الكجػػػػكه عمػػػػ   ييػػػػا لػػػػو ثػػػػاني
بمعنػػػػػػ  ن ػػػػػػي الشػػػػػػريؾ المماثػػػػػػؿ لػػػػػػو سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال ،  قػػػػػػد عطػػػػػػؼ عمييػػػػػػا أزليػػػػػػة ا  تعػػػػػػال ، 
كجعػػػػػػؿ تكحيػػػػػػد اإللييػػػػػػة مػػػػػػف معػػػػػػاني أف  ا  تعػػػػػػال  كاحػػػػػػد، كقػػػػػػد مػػػػػػر  أف  معنػػػػػػ  الكاحػػػػػػد عنػػػػػػد 
كذكػػػػر ت ػػػػرد ا  تعػػػػال   ػػػػي المعبكديػػػػة كلػػػػـ يجعميػػػػا  ػػػػراد ا  تعػػػػال  بالعبػػػػادة، الشػػػػيعة ال يعنػػػػي إ
ػػػػا بػػػػاقي مػػػػف معػػػػاني االكىيػػػػة،  ن يػػػػـ لػػػػـ يتطرقػػػػكا لتكحيػػػػد إ :العممػػػػاء المتقػػػػدميف  ػػػػيمكف القػػػػكؿكأم 
ككػػػػػػذلؾ معظػػػػػػـ الم سػػػػػػريف لػػػػػػـ يػػػػػػذكركه  ػػػػػػمف  (2)االكىيػػػػػػة، كلػػػػػػـ يعػػػػػػد كه مػػػػػػف أقسػػػػػػاـ التكحيػػػػػػد،
ن أقسػػػػػػاـ التكحيػػػػػػد،    المٌػػػػػػو ذات كحدانيػػػػػػة صػػػػػػاحب ت سػػػػػػير اامثػػػػػػؿ عػػػػػػر ؼ التكحيػػػػػػد: "ىػػػػػػك: مػػػػػػث
 ػػػػػة، كنايػػػػػة عػػػػػف كبع ػػػػػيـ جعػػػػػؿ العبػػػػػادة ىػػػػػي المعر  (3)لػػػػػو،" كمثيػػػػػؿ شػػػػػبيو أم كن ػػػػػي تعػػػػػال ،
 تكحيػػػػػػػػػػده عبػػػػػػػػػػادة، كأصػػػػػػػػػػؿ مقصػػػػػػػػػػكد العبػػػػػػػػػػادات،  معر ػػػػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػػػػال  أكؿ أىميتيػػػػػػػػػػا، كأن يػػػػػػػػػػا
  (4)معر تو.
بمعنػػػػػ  اسػػػػػتحقاؽ  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة عة مػػػػػف ذكػػػػػر أف  كال تكػػػػػاد تجػػػػػد مػػػػػف عممػػػػػاء الشػػػػػي
حيػػػػث قػػػػاؿ ه لمتكحيػػػػد نػػػػدر، كالػػػذم ذكػػػره المجمسػػػػي  ػػػػي ذكػػػر ا  تعػػػػال  كحػػػػده لمعبػػػػادة، إال  يمػػػػا 
، عمػػػػػ  أن ػػػػػو: "ييطمػػػػػؽ  كىػػػػػي العبػػػػػادة، اسػػػػػتحقاؽ أم اإللييػػػػػة،  ػػػػػي الشػػػػػريؾ ن ػػػػػي :أحػػػػػدىا معػػػػػافو
 المػػػػػكل  ان ػػػػػو ل  تعػػػػػا   التػػػػػذلؿ  ػػػػػي إال ييسػػػػػتعمؿ ال كلػػػػػذلؾ كالخ ػػػػػكع، التػػػػػذلؿ غايػػػػػة أقصػػػػػ 
 الخ ػػػػػػػكع اقصػػػػػػػ  المسػػػػػػػتحؽ    يػػػػػػػك ككسػػػػػػػا ط، بكاسػػػػػػػطة كلػػػػػػػك جميعيػػػػػػػا، بػػػػػػػؿ الػػػػػػػنعـ اعظػػػػػػػـ
                                                           
  (.80ص) المقاالت الم يد، أكا ؿ (1)
  (.1/11)ج المعارؼ الحمبي، تقريب(، 21،22)ص الصدكؽ، االعتقادات: انظر (2)
(3)  ،   (.555/ 20ج) ي ت سير الكتاب المنزؿ  اامثؿالشيرازم، مكاـر
  (.16/1ج) العقكؿ الحراني، تحؼ انظر: (4)
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لكنػػػػو لػػػػـ يقػػػػٌرره  ػػػػي كتابػػػػو إللييػػػػة كمقصػػػػكده تكحيػػػػد العبػػػػادة، ك  ينػػػػا ذكػػػػر تكحيػػػػد ا (1)كغايتػػػػو،"
 . لكازمو، كلـ يبيف أىمية العبادةبشكؿ م ص ؿ، كلـ يذكر شركطو ك 
 ىنػػػػػػػاؾ أف   تيصػػػػػػر ح نصػػػػػػكص القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ د ىػػػػػػك أف  كمعتقػػػػػػد الشػػػػػػيعة  ػػػػػػي التكحيػػػػػػ 
 تعػػػػػال ، ا  تكحيػػػػػد ىػػػػػيك  ،عمػػػػػييـ السػػػػػ ـ اانبيػػػػػاء أجميػػػػػا مػػػػػف أيرسػػػػػؿ كأساسػػػػػية كاحػػػػػدة حقيقػػػػػة
ااارُ ] كجػػؿ: عػػز قػػاؿ كمػػا سػػكاه رب كال الػػرب  يػػك ااقَن َخااْْيٌ َأِم اهُ الَقاِبااُد الَقهَّ َُ [ َأَأْرَباااٌب ُمَتَمرِّ
 كجػػػػػؿ: عػػػػػز قػػػػػاؿ معػػػػػو، معبػػػػػكد ال المعبػػػػػكد كىػػػػػك سػػػػػكاه، إلػػػػػو اإللػػػػػو ال كىػػػػػك ،{ 61}:قسوووووػ:
َّ َأَىااا َناْعُبااُدونِ ] َ إَِلااَف إِ ااُف  َّ ُىااقِبل إَِلْوااِف َأىَّ ااقٍل إِ َُ ـْ َر ْبلِااَؽ ِماا َ ـْ  ااْلنَا ِماا ََ  ،{26[ }إكبقوووء:َوَمااا َأْر
 ىػػػػػي تمػػػػػؾ اآليػػػػػات حكليػػػػػا تػػػػػدكر التػػػػػي ااساسػػػػػية آيػػػػػات كثيػػػػػرة، كالم ػػػػػردات  ػػػػػي يتكػػػػػرر كىػػػػػذا
ػػػػػخ كالمعبػػػػػكد، كاإللػػػػػو ربالػػػػػ  واضـــــحاً  واحـــــداً  فطريـــــاً  معنـــــى ىنـــــاك أف   المسػػػػػمميف عنػػػػػد كترس 
ــــو، لكممتــــي ــــرب اإلل نْ  وال ــــف وا   المكجػػػػكد إلػػػػ  إشػػػػارة بأن ػػػػو كيػػػػتمخص المغــــوي، ىمامنشــــؤ  اختم
ن  تػػػػػدبيران  الكػػػػػكف لشػػػػػ كف المػػػػػدبر  الػػػػػذم كىػػػػػك أخػػػػػرل، قػػػػػكل أيػػػػػة مػػػػػف مسػػػػتمد غيػػػػػر ذاتيػػػػػان مسػػػػػتق
كىػػػػك  ، كقيػػػػا قػػػػكة ال التػػػػي العظمػػػػ  القػػػػكة إلػػػػ  رجػػػػكع إليػػػػو كالرجػػػػكع المممػػػػات،  ػػػػي إليػػػػو ييرجػػػػع
ػػػػػا الشػػػػػرؾ  يػػػػػك تصػػػػػكر إال إلػػػػػو أٍف ال كمعنػػػػػ  شػػػػػيادة التكحيػػػػػد، ميجمػػػػػؿ  تعػػػػػدد اإللػػػػػو، ا ، كأم 
ػػػػػٍرؽ المكجػػػػػكد، ىػػػػػذا مثػػػػػؿ بتعػػػػػدد االعتقػػػػػاد إال الشػػػػػرؾ كلػػػػػيس  أف   عتقػػػػػادأك اال أخػػػػػرل، آليػػػػػة كخى
ن  تػػػأثيران  ليػػػا  ك ػػػي كيػػػدعكنيا، العبػػػادة  ػػػي إلييػػػا يتكجيػػػكف كػػػانكا كلػػػذا  الكػػػكف شػػػ كف  ػػػي مسػػػتق
 ب ليػػػػػة االعتقػػػػػاد مػػػػػع ،ا  ىػػػػػك الػػػػػذم ااكبػػػػػر باإللػػػػو االعتقػػػػػاد نحػػػػػك عمػػػػػ  كػػػػػاف ااعػػػػػـ الغالػػػػب
 أن يػػػػػا كانػػػػػت تيعبػػػػػد مػػػػػف أك تعػػػػػال ، ا  مػػػػػع تعبػػػػػد ككانػػػػػت  ، أبنػػػػػاء اعتبركىػػػػػا ،صػػػػػغيرة أخػػػػػرل
 ىػػػػي إلييػػػػة، قػػػػدرات كػػػػانكا يعتقػػػػدكنيا ذات ن يػػػػـا كانػػػػت تيعبػػػػدك  الكػػػػريـ، القػػػػرآف نػػػػص   كمػػػػا دكنػػػػو
 (2)ااعظـ. اإللو قدرات قبيؿ مف
 الرؤيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  أن يػػػػػػػػـ ال يكا قػػػػػػػػكفيعيبػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػ  أىػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػنة كالجماعػػػػػػػػة  كالشػػػػػػػػيعة 
 أن يػػػػـ يػػػػركف أف  البشػػػػػريةك  كاالكىيػػػػػة، الربكبيػػػػة نػػػػكعي التكحيػػػػد بػػػػيف كيميػػػػزكف لمشػػػػرؾ، السػػػػابقة
 غيػػػػر عنػػػػدىـ عبػػػػادة أف  حقيقػػػػة الشػػػػرؾك  الربكبيػػػػة  شػػػػرؾ دكف االكىيػػػػة شػػػػرؾ  ػػػػي تقػػػػع تكانػػػػ
 تعػػػػال  ىػػػػك ا  بػػػػأف   العبػػػػادة  ػػػػي المشػػػػرؾ ىػػػػذا اعتقػػػػاد مػػػػع ،تعػػػػال  ا  عبػػػػادة مػػػػع ا  تعػػػػال 
ربكبيتػػػػػػو كييشػػػػػػرؾ  ػػػػػػي عبادتػػػػػػو،  تعػػػػػػال   ػػػػػػي ا  ييكحػػػػػػد  يػػػػػػك الكػػػػػػكف، لشػػػػػػ كف المػػػػػػدبر الخػػػػػػالؽ
                                                           
  (.1/234ج) الرسكؿ آؿ أخبار شرح  ي العقكؿ انظر: المجمسي، مرآة (1)
  (.19،18ص) القرآني التكحيد  يـ  ي كىابيال : دشتي، الخمؿانظر (2)
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 ككػػػػػػذلؾ يعتبػػػػػػر الشػػػػػػيعة أف   (1)عظػػػػػػـ،اا اإللػػػػػػو ا  عبػػػػػػادة  ػػػػػػي مجػػػػػػرد كسػػػػػػا ط كيػػػػػػرل اآلليػػػػػػة
 خطػػػػػأ  الػػػػذاتي تكحيػػػػد الربكبيػػػػة عمػػػػ  التكحيػػػػدك  ،إطػػػػ ؽ تكحيػػػػد االكىيػػػػة عمػػػػ  تكحيػػػػد العبػػػػادة
 المبػػػػػػػػدأ حيػػػػػػػػث مػػػػػػػػف متسػػػػػػػػاكياف كالمٌػػػػػػػػو اإللػػػػػػػػوبػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػرب ك  المعبكديػػػػػػػػة، ليسػػػػػػػػت اف  االكىيػػػػػػػػة
.  (2)كالم يـك
ال ييقصػػػػد بػػػػو تكحيػػػػد  كبيػػػػذا يظيػػػػر أف  كػػػػؿ مػػػػا ييػػػػذكر  ػػػػي تكحيػػػػد اإللييػػػػة عنػػػػد الشػػػػيعة
بشػػػػػػكؿ أدؽ يػػػػػػدخؿ  ػػػػػػي تكحيػػػػػػد ي أقسػػػػػػاـ التكحيػػػػػػد ااخػػػػػػرل عنػػػػػػدىـ، ك العبػػػػػػادة، بػػػػػػؿ يػػػػػػدخؿ  ػػػػػػ
الػػػػذات، كحتػػػػ  مػػػػف ان ػػػػرد مػػػػنيـ بجعمػػػػو قسػػػػمان مػػػػف أقسػػػػاـ التكحيػػػػد، لػػػػـ ي ػػػػرد لػػػػو بابػػػػان مسػػػػتق ن 
 كيػػػػكرد لكازمػػػػو، بػػػػؿ يػػػػذكر أف  التكحيػػػػد قػػػػد ييطمػػػػؽ كييػػػػراد بػػػػو ،يػػػػذكر  يػػػػو تعري ػػػػو م صػػػػ ن كمعنػػػػاه
ر ػػػػي  كتػػػػبيـ، كىػػػػك نيػػػػج الب غػػػػة الػػػػذم نسػػػػبكه لعمػػػػيٌ  أجػػػػؿ   مػػػػا يعد كنػػػػو مػػػػفالعبػػػػادة، كحتػػػػ   ي
  (3)ا  عنو لـ ييذكر  يو، كال  ي شركحاتو تكحيد العبادة.
ػػػػا يؤكػػػػد أف  غالػػػػب مػػػػف يػػػػذكر تكحيػػػػد اإللييػػػػة ال يقصػػػػد بػػػػو تكحيػػػػد العبػػػػادة أن يػػػػـ   كمم 
 ىػػػػػك  ػػػػػي الػػػػػذات،  قػػػػػد ذكػػػػػر بع ػػػػػيـ أف  التكحيػػػػػد يثبتػػػػكف إلييػػػػػة ا  تعػػػػػال  بأدلػػػػػة ن ػػػػػي التعػػػػػدد
  ػػػػػي لػػػػػو شػػػػػريؾ ال كأن ػػػػػو ،كصػػػػػ ات أجػػػػػزاء مػػػػػف مركبػػػػػان  لػػػػػيس تعػػػػػال  كاحػػػػػد، ا  بػػػػػأف   االعتقػػػػػاد
ـ   (4) ػػػػي صػػػػ اتو، كال ألكىيتػػػػو، جعميػػػػا مػػػػف أدلػػػػة يذكر أدلػػػػة ن ػػػػي الشػػػػريؾ عػػػػف ا  تعػػػػال ، ك يػػػػثػػػػ
ىنػػػػاؾ مػػػػف ك  (5)االكىيػػػػة  ػػػػي تراؾاالشػػػػ يسػػػػتدعي اإللػػػػو أف  تعػػػػدد ىـذكػػػػر مػػػػع  إثبػػػػات االكىيػػػػة،
المقصػػػػكد مػػػػف "ك  :، مثػػػػؿ الخمينػػػػي الػػػػذم قػػػػاؿيػػػػدخؿ  ػػػػي تكحيػػػػد اا عػػػػاؿجعػػػػؿ تكحيػػػػد االكىيػػػػة 
مػػػف نسػػػبة الخيػػػر كالشػػػر إليػػػو سػػػبحانو، ىػػػك  (6)الشػػػريؼ اإللػػػو حسػػػب مػػػا كرد  ػػػي ذيػػػؿ الحػػػديث
                                                           
(، السػػػػػبحاني، م ػػػػػاىيـ القػػػػػرآف 19،18ص) القرآنػػػػػي التكحيػػػػػد  يػػػػػـ  ػػػػػي الكىػػػػػابي انظػػػػػر: الدشػػػػػتي، الخمػػػػػؿ (1)
  (.10/428)ج
  (.1/432انظر: السبحاني، م اىيـ القرآف )ج (2)
  (.69الب غة )ص نيج انظر: ابف أبي الحديد، شرح (3)
  (.1/35ج) الصالحيف منياج انظر: الخراساني، (4)
  (.1/38ج)انظر: المصدر السابؽ  (5)
 إف ممػػػػا أكحػػػػ  ا  إلػػػػ  مكسػػػػ ": الصػػػػادؽ قػػػػاؿعػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا   يقصػػػػد شػػػػرحو لحػػػػديث  ػػػػي الكػػػػا ي: (6)
كأجريتػػػو عمػػػ  يػػػدم مػػػف  ،كخمقػػػت الخيػػػر ،كأنػػػزؿ عميػػػو  ػػػي التػػػكراة: أنػػػي أنػػػا ا  ال إلػػػو إال أنػػػا، خمقػػػت الخمػػػؽ
كأجريتػػػو عمػػػػ   ،أجريتػػػو عمػػػ  يديػػػو، كأنػػػا ا  ال إلػػػو إال أنػػػا، خمقػػػت الخمػػػؽ كخمقػػػت الشػػػر أحػػػب،  طػػػكب  لمػػػف
   .1:ح1/154]الكميني: الكا ي، التكحيد/ الخير كالشر،  "يدم مف أريده،  كيؿ لمف أجريتو عم  يديو
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كمػػػػػػاء ر عنػػػػػو الحمقػػػػػاـ االكىيػػػػػة الػػػػػذم يكػػػػػكف إشػػػػػارة إلػػػػػ  مقػػػػػػاـ تكحيػػػػػد اا عػػػػػاؿ، كالػػػػػذم عب ػػػػػ
  (1)".ر  ي الكجكد إال ا ال مؤث   :العظاـ بقكليـ
ػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ أف  الشػػػػػػػيعة مت قػػػػػػػكف عمػػػػػػػ  عػػػػػػػدـ اعتبػػػػػػػار تكحيػػػػػػػد العبػػػػػػػادة قسػػػػػػػمان  يتبػػػػػػػيف مم 
مسػػػػتق ن مػػػػف أقسػػػػاـ التكحيػػػػد، بػػػػؿ أدخمػػػػكه  ػػػػي أقسػػػػاـ التكحيػػػػد ااخػػػػرل، كالغالػػػػب مػػػػنيـ أدخمػػػػو 
حيػػػػد اا عػػػػاؿ، كيتطػػػػػابؽ كبع ػػػػػيـ جعمػػػػػو معنػػػػػ ن مػػػػػف معػػػػػاني تك  ، ػػػػي م ػػػػػمكف تكحيػػػػػد الػػػػذات
الشػػػػػيعة بػػػػػذلؾ مػػػػػع المتكممػػػػػيف، الػػػػػذيف لػػػػػـ يعتبػػػػػركا تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة مػػػػػف أقسػػػػػاـ التكحيػػػػػد، كلػػػػػـ 















                                                           




 معنى توحيد األلوىية عند الكميني
دة مػػػػف ذكػػػػر الكمينػػػػي التكحيػػػػد كمعنػػػػاه كلكازمػػػػو كأقسػػػػامو، كلػػػػـ يجعػػػػؿ تكحيػػػػد العبػػػػا لقػػػػد
أقسػػػامو، بػػػؿ كا ػػػؽ عممػػػاء الشػػػيعة  ػػػي اسػػػتثنا و مػػػف التكحيػػػد، كمػػػا ذيًكػػػرى مػػػف ل ػػػظ اإللييػػػة  مػػػـ 
ػػػػػا أن ػػػػػو بمعنػػػػػ  تكحيػػػػػد  ن مػػػػػا قصػػػػػد بػػػػػو إم  يىٍعػػػػػًف بػػػػػو تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة بمعنػػػػػ  تكحيػػػػػد العبػػػػػادة، كا 
ػػػػػا العبػػػػػادة  الػػػػػذات، أك بمعنػػػػػ  أن يػػػػػا صػػػػػ ة منسػػػػػكبة   تعػػػػػال  تأخػػػػػذ حكػػػػػـ بػػػػػاقي الصػػػػػ ات، كأم 
قػػػػػػد جعػػػػػػؿ اعتقػػػػػػاد الكاليػػػػػػة ىػػػػػػي أسػػػػػػاس العبػػػػػػادة، كن ػػػػػػ  صػػػػػػحة عبػػػػػػادة مػػػػػػف لػػػػػػـ يعتقػػػػػػد بيػػػػػػا،  
 النقاط كالتالي: وتفصيل ىذه
 أوًل: الكميني يذكر األلوىية ل بمعنى توحيد العبادة:
، كلػػػػـ يكػػػػف مػػػػف بػػػػيف متعػػػػددةو  معػػػػانيى ا كقصػػػػد بيػػػػ ،لقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي إلييػػػػة ا  تعػػػػال  
  ومعنى األلوىية عند الكميني:العبادة، ىذه المعاني إ راد ا  تعال  ب
  ذكره اإللو بمعنى تتضمنو كممة الرب:-1
إف  كػػػػؿ مػػػػا ذكػػػػر الكمينػػػػي  ػػػػي معنػػػػ  اإللػػػػو ىػػػػك بعػػػػض معػػػػاني كممػػػػة الػػػػرب،  قػػػػد ركل 
 الػػػرحمف ا  بسػػػـ ت سػػػير عػػػف السػػػ ـ عميػػػو عبػػػد ا  أبػػػا "سػػػألت: قػػػاؿ سػػػناف بػػػف عبػػػد ا  عػػػف
 المػػػػػػيـ: بع ػػػػػػيـ كركل ا ، مجػػػػػػد كالمػػػػػػيـ ا ، سػػػػػػناء كالسػػػػػػيف ا ، بيػػػػػػاء البػػػػػػاء: قػػػػػػاؿ الػػػػػػرحيـ،
 كالػػػػ ـ (1)خاصػػػػة،" بػػػػالمؤمنيف كالػػػػرحيـ خمقػػػػو، بجميػػػػع الػػػػرحمف شػػػػيء، كػػػػؿ إلػػػػو كا  ا ، ممػػػػؾ
 عمػػػػ  يظيػػػػراف ال مػػػػدغماف كالػػػػ ـ كاالػػػػؼ ىػػػػك ا ، بأن ػػػػو إلييتػػػػو عمػػػػ   ػػػػي ل ػػػػظ الج لػػػػة دليػػػػؿ
 بػػػػػػالحكاس  ؾتيػػػػػػدرى  ال خا يػػػػػػة لطي ػػػػػػة إلييتػػػػػػو ف  أ عمػػػػػػ  دلػػػػػػي ف  ػػػػػػي الكتابػػػػػػة كيظيػػػػػراف ،المسػػػػػػاف
، كيظيػػػػػػر بحػػػػػػسو  إدراكػػػػػػو عػػػػػػف الخمػػػػػؽ أىًلػػػػػػو الػػػػػػذم ىػػػػػػك اإللػػػػػػو ت سػػػػػػير اف    عنػػػػػػد ذلػػػػػػؾ أك بػػػػػػكىـو
الخمػػػػػػػؽ  إبػػػػػػػداع  ػػػػػػػي ربكبيتػػػػػػػو أظيػػػػػػػر سػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػال  ا  أف   دلػػػػػػػي ن عمػػػػػػػ  ليكػػػػػػػكف الكتابػػػػػػػة،
ي ركايػػػػات الكمينػػػػي،  قػػػػد التػػػػداخؿ جميػػػػان بػػػػيف معنػػػػ  اإللػػػػو كالػػػػرب  ػػػػىػػػػذا كيظيػػػػر  (2)كتػػػػركيبيـ،
 آثػػػػػار مػػػػػف  ييػػػػػا لمػػػػػا كاإللييػػػػػة، بالربكبيػػػػػة لصػػػػػانعيا أن سػػػػػيا عمػػػػػ  ذكػػػػػر أف  المخمكقػػػػػات "تشػػػػػيد
 قدرتػػػػو تتغيػػػػر ال الػػػػذم ىػػػػك أف  اإللػػػػو عمػػػػ  بيػػػػا نب ػػػػو يػػػػذه لطي ػػػػة  (3)تػػػػدبيره،" كعجا ػػػػب صػػػػنعو،
                                                           
  . 1ح: 1/114تيا،اشتقاقمعاني ااسماء كا ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (1)
  (.3/224)ج انظر: المجمسي، بحار اانكار (2)
  (.1/6)ج مقدمة الكا يالكميني،  (3)
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ا  ك  (1)و،إلييتػػػػ  ػػػي إلػػػ  القػػػدح ادل ذلػػػؾ كلػػػك كػػػاف كػػػذلؾ إلػػػ  الػػػنقص، ككمالػػػو العجػػػز، إلػػػ 
لييتػػػػػو، المتحقػػػػػؽ كجػػػػػكده حقيقػػػػػة المكجػػػػػكد ىػػػػػكان ػػػػػو   الحػػػػػؽتعػػػػػال  ييسػػػػػم   بػػػػػر أ (2)كا   ال ممػػػػػا المي
 يت ػػػػٍ مػػػػف ىػػػػذه الركايػػػػات  (3)إلييتػػػػو، بكجػػػػكب كال نػػػػاء الػػػػزكاؿ عػػػػف المرت ػػػػع بكحدانيتػػػػو، يميػػػػؽ
قػػػػة شػػػػركحاتيا أف  الػػػػرب يت ػػػػمف معنػػػػ  اإللػػػػو، كأف  معنػػػػ  اإللػػػػو شػػػػرعان عنػػػػد الكمينػػػػي ال ع ك 
 لو بمعن  المعبكد.
تفسيره اإلليية بمعنى توحيد الذات: -2  
لقػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي أف  اإللييػػػػػة ىػػػػػي مػػػػػف مقت ػػػػػيات اسػػػػػـ ا  تعػػػػػال  الكاحػػػػػد ااحػػػػػد، 
 كال  يػػػػػو، اخػػػػػت ؼ ال غيػػػػػره، كاحػػػػػد ال كاحػػػػػد، ج لػػػػػو... جػػػػػؿ   "ا  : قػػػػػد ذكػػػػػر  ػػػػػي ركاياتػػػػػو أف  
 لػػػػػو، نظيػػػػػر ال الػػػػػذم أف  ا  تعػػػػػال  ىػػػػػك الكاحػػػػػدكالمعنػػػػػ   (4)نقصػػػػػاف،" كال زيػػػػػادة، كال ت ػػػػػاكت،
 كال شػػػػػيءو  مػػػػػف ينبعػػػػػث ال ىػػػػػك الػػػػػذم كالكاحػػػػػد االن ػػػػػراد، كىػػػػػي بالكحػػػػػدة، ىػػػػػك اإلقػػػػػرار كالتكحيػػػػػد
، يتحػػػد كاإلحاطػػػػة  إدراكػػػو، عػػػف الخمػػػؽ يٍألىػػػو الػػػذمأن ػػػو ىػػػك  أم أحػػػد" القػػػكؿ "ا  كمعنػػػ  بشػػػيءو
ػػػػة باسػػػػـ ااحػػػػد، كال ييػػػػدرؾ  يػػػػة يت ػػػػٍ ىنػػػػا أف  اإللي (5)بإلييتػػػػو،  يػػػػك  ػػػػرد كي يتػػػػوب صػػػػ ة مختص 
ف قيرنػػػػػػػت بم ػػػػػػػظ المعبػػػػػػػكد أك التكحيػػػػػػػد، صػػػػػػػحيٍ أف  اإللييػػػػػػػة حينمػػػػػػػا تيطمػػػػػػػؽ  كي يتيػػػػػػػا، حتػػػػػػػ  كا 
مجػػػػػردة تكػػػػػكف صػػػػػ ة   تعػػػػػال ، كلكػػػػػف إذا قيرنػػػػػت بم ػػػػػظ التكحيػػػػػد أك العبػػػػػادة كمػػػػػا اشػػػػػتيؽ مػػػػػف 
ػػػػػ اظيػػػػػا  تكػػػػػكف بػػػػػالمعن  الخػػػػػاص، كىػػػػػك إأل ا الكمينػػػػػي  قػػػػػد جعػػػػػؿ  ػػػػػراد ا  تعػػػػػال  بالعبػػػػػادة، كأم 
 كال، "اإللييػػػة مػػػف خصػػػا ص الػػػػرب التػػػي ال تعٌمػػػؽ ليػػػػا بػػػإخ ص العبػػػادة،  قػػػػد جػػػاء  ػػػي ركايػػػػة
 ينػػػػػا  (6)إليػػػػػو،" يتنػػػػػاى  ال بالكي يػػػػػة ان ػػػػػو حػػػػػدكده  يحػػػػػدكف كال إلييتػػػػػو، معر ػػػػػة حمػػػػػؿ ييطيقػػػػػكف
يػػػػا، كلػػػػك كلػػػػذلؾ ال يمكػػػػف معر تيػػػػا، كال اإلحاطػػػػة ب إلييػػػػة ا  تعػػػػال  مػػػػف لػػػػكاـز الػػػػذات جعػػػػؿ 
كانػػػػػت بمعنػػػػػ  العبكديػػػػػة لمػػػػػا اقت ػػػػػت عػػػػػدـ القػػػػػدرة عمػػػػػ  إدراكيػػػػػا، كلمػػػػػا كانػػػػػت خا يػػػػػة عمػػػػػ  
 الخمؽ.
                                                           
  (.12/52)ج انظر: المجمسي، بحار اانكار (1)
، الخػػػػػػػك ي منيػػػػػػػاج البراعػػػػػػػة  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح نيػػػػػػػج الب غػػػػػػػة (81/367)ج انظػػػػػػػر: المجمسػػػػػػػي، بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار (2)
  .(9/259)ج
  (.1/61بحار اانكار )ج انظر: المجمسي، (3)
 المخمػػػػػػػكقيف، كأسػػػػػػػماء ا  أسػػػػػػػماء تحػػػػػػػت التػػػػػػػي المعػػػػػػػاني بػػػػػػػيف مػػػػػػػا ال ػػػػػػػرؽ ]الكمينػػػػػػػي: الكػػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػػد/ (4)
  . 1ح :1/119،118
  (.3/223)ج، بتصرؼ المجمسي، بحار اانكار (5)
  . 2ح: 1/137 جكامع التكحيد، ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (6)
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 كونيا ذوات مستقمة:  القول إنَّ اعتقاد إليية األصنام ىو-3
إف  أك ػػػػػٍ اادلػػػػػة عمػػػػػ  أف  الكمينػػػػػي يػػػػػذكر إلييػػػػػة ا  تعػػػػػال  كال يقصػػػػػد بيػػػػػا العبػػػػػادة، 
المشػػػػػػركيف بإلييػػػػػػة ااصػػػػػػناـ ىػػػػػػك اعتقػػػػػػادىـ أن يػػػػػػا أربػػػػػػاب  أن ػػػػػػو ذكػػػػػػر  ػػػػػػي ركاياتػػػػػػو أف  اعتقػػػػػػاد
 كعبػػػػادة بالتشػػػػريؾ أ ػػػػدكه مػػػػا بعػػػػد ،باإللييػػػػة "كيكحػػػػدكهمسػػػػتقمة بػػػػذكاتيا،  قػػػػد جػػػػاء  ػػػػي ركايػػػػة: 
ػػػػػؤثرو  إلػػػػػ  الممكنػػػػػات إسػػػػػناد يعتقػػػػػدكف أف    المشػػػػػرككف كػػػػػانكا (1)ااصػػػػػناـ،"   ػػػػػي المؤثريػػػػػة تػػػػػاـ مي
 مػػػػػػف شػػػػػػيء العػػػػػػالـ  ػػػػػػي يحصػػػػػػؿ ال أفٍ  ت ػػػػػػييقك  دا مػػػػػػة، أزليػػػػػػة اآلثػػػػػػار كػػػػػػكف اازؿ، ييكجػػػػػػب
 إف   : قػػػػالكا حيمػػػػة، مػػػػف   بػػػػد   قطعػػػػان، مشػػػػاىدة  ػػػػالتغيرات كلكػػػػف عمػػػػ  العكػػػػس ألبتػػػػة، التغيػػػػرات
ػػػػػػؤثر  يكػػػػػػكف حتػػػػػػ  آخػػػػػػرو  بحػػػػػػادثو  مسػػػػػػبكؽ حػػػػػػادث كػػػػػػؿ أف   إال لذاتػػػػػػو، كاجػػػػػػب قػػػػػػديـ ىنػػػػػػاؾ مي
بتكسػػػػػػط  كىػػػػػػذا يكػػػػػػكف القػػػػػػديـ، المبػػػػػػدأ ذلػػػػػػؾ عػػػػػػف المتػػػػػػأخر لحصػػػػػػكؿ شػػػػػػرطان  المتقػػػػػػدـ انق ػػػػػػاء
 مػػػػف بػػػػد   ال  ػػػػإذف المتغيػػػػرة، لمحػػػػكادث مبػػػػدأ القػػػػديـ المبػػػػدأ يصػػػػير الطريػػػػؽ ىػػػػذا ااكثػػػػاف، كعمػػػػ 
 لػػػػو مػػػػف بػػػػد   كىػػػػذا ال أكؿ، إلػػػػ  ال بػػػػاآلخر مسػػػػبكقان  منيػػػػا جػػػػزءو  كػػػػؿ يكػػػػكف دا مػػػػة حركػػػػة تكسػػػػط
 لمحػػػػػػكادث ىػػػػػػي المبػػػػػػادئ اا ػػػػػػ ؾ حركػػػػػػات أف    ثبػػػػػػت ال مػػػػػػؾ، كىػػػػػػك باالسػػػػػػتدارة متحػػػػػػرؾ جػػػػػػـر
 بعبادتيػػػػا كاشػػػػتغمكا بإلييتيػػػػا، قػػػػالكا  مػػػػذلؾ بيػػػػا  الم صػػػػقة كالمػػػػدبرات العػػػػالـ، ىػػػػذا  ػػػػي الحادثػػػػة
ن  منيػػػػا كاحػػػػد لكػػػػػؿ كاتخػػػػذكا كتعظيميػػػػا،  بخػػػػػدمتيا،  اشػػػػتغمكا معينػػػػػان  كصػػػػنمان  مخصكصػػػػان، ىػػػػػيك
اعتقػػػػػػاد  ظيػػػػػػر جميػػػػػػان أف  اعتقػػػػػػاد اإللييػػػػػػة ينػػػػػػا ي (2)كااكثػػػػػػاف، ااصػػػػػػناـ عبػػػػػػدة ديػػػػػػف ىػػػػػػك  يػػػػػػذا
أن يػػػػػا تصػػػػػدر منيػػػػػا اا عػػػػػاؿ  ػػػػػي الكػػػػػكف ابتػػػػػداءن،  م يػػػػػكـ اإللييػػػػػة بعيػػػػػد ذكات متعػػػػػددة لمػػػػػرب، ك 
أن يػػػػػا  كػػػػاف معنػػػػ  اعتقػػػػاد إلييػػػػة ااصػػػػناـكػػػػؿ البعػػػػد عػػػػف م يػػػػـك العبكديػػػػة  ػػػػي الكػػػػا ي،  ػػػػإذا 
،  يػػػػذا يعنػػػػي أف  إثبػػػػات إلييػػػػة ا  تعػػػػال  ىػػػػك إثبػػػػات كحػػػػدة ذاتػػػػو تعػػػػال ، كلػػػػيس ذكات مسػػػػتقمة
  راده بالعبادة. إ
لػػػػة عمػػػػ  أف  اإللييػػػػة ال تعنػػػػي تكحيػػػػد العبػػػػادة، أف  دليػػػػؿ التمػػػػانع عنػػػػد كمػػػػف أشػػػػير ااد
الكمينػػػي ىػػػك إلثبػػػػات كحػػػدة الػػػػرب، كيقػػػكؿ شػػػػٌراح الكػػػا ي أف  ىػػػػذا الػػػدليؿ ىػػػػك إلثبػػػات إلييػػػػة ا  
 اجتمػػػػػاع لمػػػػػـز يف، ككػػػػػاف لكػػػػػؿ كاحػػػػػدو منيمػػػػػا تػػػػػأثيرتعػػػػػال ، كمعنػػػػػاه أن ػػػػػو لػػػػػك  يػػػػػرض كجػػػػػكد إليػػػػػ
ػػػػؤثريف ، أثػػػػرو  عمػػػػ  مي ف كاحػػػػدو كلػػػػػـز  مػػػػرجٍ، بػػػػ  ال اعػػػػؿ تػػػػرجيٍ لػػػػـز التػػػػأثير احػػػػدىما كػػػػاف كا 
ف إلييتػػػػو، كىػػػػذا ين ػػػػي اآلخػػػػر، عجػػػػز ن ػػػػو  يػػػػذا الػػػػدليؿ قيػػػػؿ إ (3)كالتطػػػػارد، التمػػػػانع لػػػػـز اختم ػػػػا كا 
                                                           
  (.1/48ج) الكا ي أصكؿ شرح انظر: المازندراني، (1)
  (.56/280،279)ج انظر: المجمسي، بحار اانكار (2)




إلثبػػػػػػات إلييػػػػػػة ا  تعػػػػػػال ، كلكػػػػػػف يظيػػػػػػر جميػػػػػػان أن ػػػػػػو إلثبػػػػػػات كحػػػػػػدة الصػػػػػػانع، كلػػػػػػيس إلثبػػػػػػات 
 تكحيد العبادة. 
  تضي اإلقرار بأصول الدين:معنى عام يق اإلليية-4
إنكػػػػػػار أصػػػػػػكؿ الػػػػػػديف، أك جحػػػػػػد ىػػػػػػك  لكػػػػػػا ي أف  معنػػػػػػ  إنكػػػػػػار اإللييػػػػػػةأكرد شيػػػػػػر اح ا
كم عػػػف صػػػم  ا  عميػػػو  ا  رسػػػكؿ قػػػاؿ": أن ػػػو قػػػاؿ رحمػػػو ا  جع ػػػر أبػػػي أصػػػؿو منيػػػا،  قػػػد ري
 الػػػػدنيا المنكػػػػر  ػػػػي كأىػػػػؿ اآلخػػػػرة،  ػػػػي المعػػػػركؼ الػػػػدنيا ىػػػػـ أىػػػػؿ  ػػػػي المعػػػػركؼ أىػػػػؿ: كسػػػػمـ
كردت ركايػػػػات تخػػػػٌص تعػػػػذيب المنكػػػػريف لرلييػػػػة،  قػػػػد كقػػػػد  (1)اآلخػػػػرة،"  ػػػػي المنكػػػػر أىػػػػؿ ىػػػػـ
كم: "كييعػػػػذب ،"عػػػػذاب اابػػػػد إللييتػػػػو رالمنًكػػػػ ري
أنكػػػػر  مػػػػف كػػػػؿ ر ىنػػػػا ىػػػػككالمقصػػػػكد بػػػػالمنكً  (2)
 اإللييػػػػة قػػػػد تيطمػػػػؽ كييػػػػراد بيػػػػا معنػػػػ ن عامػػػػان كمصػػػػطمحان يخػػػػٌص  (3)الػػػػديف، أصػػػػ ن مػػػػف أصػػػػكؿ
 ىػػػػػػػػػـ المكػػػػػػػػػذبيف كأف المكػػػػػػػػػذبكف، ىػػػػػػػػػـ المنكػػػػػػػػػريف أف كم: "كاعممػػػػػػػػػكاقػػػػػػػػػد ري يف، ك أصػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػد
 (4)المنا قكف."
 ثانيًا: صرف معنى العبادة لولية األ مة:
إف  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي قػػػػػد ربطػػػػػت بػػػػػيف تكحيػػػػػد العبػػػػػادة كبػػػػػيف كاليػػػػػة اا مػػػػػة،  ػػػػػ  تكػػػػػاد 
ات القػػػػرآف تجػػػػد معنػػػػ  يخػػػػتص  بالعبػػػػادة إال ربطػػػػكه باا مػػػػة، كاسػػػػتخدمكا التأكيػػػػؿ البػػػػاطني آليػػػػ
 كثيرة جدًا، ومنيا: ثمة في ذلكواألملصرؼ معناىا إل  كالية اا مة، 
 دعوة األنبياء كانت لتقرير الولية: -1
إلػػػػػػػ  الكاليػػػػػػػة،  قػػػػػػػد نسػػػػػػػب لجع ػػػػػػػر  دعػػػػػػػكة جميػػػػػػػع اانبيػػػػػػػاء كانػػػػػػػتذكػػػػػػػر الكمينػػػػػػػي أف  
 (5)"،إال بيػػػػا التػػػػي لػػػػـ يبعػػػػث نبينػػػػا قػػػػطتعػػػػال  "كاليتنػػػػا كاليػػػػة ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ:  الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا 
 كمػػػػػع ذلػػػػػؾ نسػػػػػبكا لأل مػػػػػة أف   ،اانبيػػػػػاء قامػػػػػت عمػػػػػ  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة ةدعػػػػػك  أف  مػػػػػف المعمػػػػػـك ك 
                                                           
 خػػػػػرة،اآل  ػػػػػي المعػػػػػركؼ أىػػػػػؿ الػػػػػدنيا ىػػػػػـ  ػػػػػي المعػػػػػركؼ أىػػػػػؿ فأ ]الكمينػػػػػي: الكػػػػػا ي، أبػػػػػكاب الصػػػػػدقة/ (1)
  . 3ح: 4/30
  (.2/95الطبرسي، االحتجاج ) (2)
  (.10/194)ج انظر: المجمسي، بحار اانكار (3)
  . 1ح: 8/11الكا ي، كتاب الرك ة، ]الكميني:  (4)
  . 3ح: 1/437الكالية،   ي الركاية مف كجكامع نتؼ  يو ]المصدر السابؽ، الحجة/ (5)
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كاليػػػػػة باالعتقػػػػػاد  اإليمػػػػػافكجعمػػػػػكا المقصػػػػػكد ب (1)،دعػػػػػكات اانبيػػػػػاء قامػػػػػت عمػػػػػ  تقريػػػػػر كاليػػػػػتيـ
 اا مة.
  اإلمامة ىي شرط قبول العبادة:-2
قػػػػػػاد كاليػػػػػػة اا مػػػػػػة، كجعػػػػػػؿ ت منػػػػػػكط باعتكرد  ػػػػػػي ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي أف  قبػػػػػػكؿ العبػػػػػػادا
عبػػػػػادة ا  تعػػػػػال ،  قػػػػػد ركل عػػػػػف جع ػػػػػر ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو أن ػػػػػو قػػػػػاؿ: لسػػػػػبب  اا مػػػػػةالكمينػػػػػي 
بػػػػػػػد ا ، "كبعبادتنػػػػػػػا بػػػػػػػد ا  تعػػػػػػػال ،" مػػػػػػػا نحػػػػػػػف كلػػػػػػػكال عي  العبػػػػػػػادة تتػػػػػػػأت  كالمعنػػػػػػػ  أن ػػػػػػػو ال (2)عي
 النػػػػػاس عم مػػػػػكا كػػػػػذلؾ أن يػػػػػـ كالمعنػػػػػ  العبػػػػػادة، قبػػػػػكؿ شػػػػػرط مػػػػػف اا مػػػػػة،  الكاليػػػػػة إال الكاممػػػػػة
كلػػػػػذلؾ كانػػػػػت الكاليػػػػػة ىػػػػػي أعظػػػػػـ أصػػػػػكؿ الػػػػػديف عنػػػػػػد  (3)تعػػػػػال  كآدابيػػػػػا  ا  عبػػػػػادة طريػػػػػؽ
، عمػػػػ  اإلسػػػ ـ "بينػػػػي: قػػػاؿ رحمػػػػو ا  جع ػػػر أبػػػي الشػػػيعة،  عػػػػف  كالزكػػػػاة الصػػػ ة عمػػػ  خمػػػػسو
جيػػػػد ن سػػػػو كلػػػػذلؾ مػػػػف أ (4)"بالكاليػػػػػة  نيػػػػػكدم كمػػػػا بشػػػػػيءو  يينػػػػػادى  كلػػػػـ كالكاليػػػػػة، كالحػػػػج كالصػػػػكـ
   (5)بعبادةو كىك ال يعتقد بالكالية  سعيو غير مقبكؿ.
 : إشراك األ مة من شروط كممة التوحيد-3
مػػػػػف أخػػػػػؿ  بػػػػػاإلخ ص كػػػػػاف منا قػػػػػان، قػػػػػد مػػػػػف شػػػػػركط كممػػػػػة التكحيػػػػػد اإلخػػػػػ ص، ك إف  
ان بػػػػػػيف رب نيًقػػػػػػض تكحيػػػػػػده، كلكػػػػػػف  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي نجػػػػػػد أف  الكمينػػػػػػي جعػػػػػػؿ ىػػػػػػذا الشػػػػػػرط مشػػػػػػترك
ابػػػػػي عبػػػػػػد ا   مػػػػػة،  جعػػػػػؿ مػػػػػف شػػػػػركط تمػػػػػػاـ اإليمػػػػػاف كاليػػػػػة اا مػػػػػة،  نسػػػػػب ااالعػػػػػالميف ك 
ـ   أف سػػػػر ه ر ػػػػي ا  عنػػػػو أن ػػػػو قػػػػاؿ: " مػػػػف  حقػػػػان  مؤمنػػػػان  يكػػػػكف حتػػػػ  إيمانػػػػو تعػػػػال  لػػػػو ا  ييػػػػت
 كاليتػػػػو مػػػػع اشػػػػترط قػػػػد  إن ػػػػو المػػػػؤمنيف، عمػػػػ  اشػػػػترطيا التػػػػي تعػػػػال  بشػػػػركطو    ميػػػػؼً  حقػػػػان 
قػػػػػػاـ المػػػػػػؤمنيف، أ مػػػػػػة كاليػػػػػػة رسػػػػػػكلو ككاليػػػػػػة يتػػػػػػاء الصػػػػػػ ة، كا  قػػػػػػراض الزكػػػػػػاة، كا   قر ػػػػػػان  ا  كا 
 عبػػػػػػدكا ا  قكمػػػػػػان  أف   "لػػػػػػك ككػػػػػػذلؾ قػػػػػػد نيسػػػػػػب ابػػػػػػي عبػػػػػػد ا  رحمػػػػػػو ا  أن ػػػػػػو قػػػػػػاؿ: (6)"،حسػػػػػػنان 
رم ػػػػاف  شػػػػير كصػػػػامكا البيػػػػت، كحجػػػػكا الزكػػػػاة، كآتػػػػكا الصػػػػ ة، كأقػػػػامكا لػػػػو، شػػػػريؾ ال كحػػػػده
 خػػػػػػ ؼ صػػػػػػنع أال كآلػػػػػػو عميػػػػػػو ا  صػػػػػػم  ا  ؿرسػػػػػػك  صػػػػػػنعو أك ا  صػػػػػػنعو لشػػػػػػيء قػػػػػػالكا ثػػػػػػـ
                                                           
 مسػػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػػد  ػػػػػػػي عشػػػػػػػرية ثنػػػػػػػااإل لشػػػػػػػيعةكا السػػػػػػػنة أىػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف البيػػػػػػػت آؿ صػػػػػػػالٍ، عقيػػػػػػػدةانظػػػػػػػر:  (1)
  (.103)ص
  . 5ح: 1/144 النكادر، ]الكميني: الكا ي، التكحيد/ (2)
  (.24/197)ج انظر: المجمسي، بحار اانكار (3)
  . 3ح :2/18 دعا ـ اإلس ـ، ا ي، اإليماف كالك ر/الك]الكميني:  (4)
  . 2ح: 1/375ال  بغير إماـ مف ا  تعال ،  يمف داف ا  تع ]المصدر السابؽ، الحجة/انظر:  (5)
  . 1ح: 8/10، كتاب الرك ة، ]المصدر السابؽ (6)
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َُ ] اآليػػػػة: ىػػػػذه تػػػػ  ثػػػػـ مشػػػػركيف، بػػػػذلؾ لكػػػػانكا قمػػػػكبيـ  ػػػػي كجػػػػدكا ذلػػػػؾ أك صػػػػنع، الػػػػذم َناااا
َلاا َ َّااا 
ِْ ِااُدوا ِِف َأْىُمِسااِهْؿ َبَرًجااا  ََ  َ ُمااقَك نِااوَ  َشااَجَر َبْواانَُهْؿ ُ ااؿَّ  ِمنُااقَن َبتَّااك ُُيَكِّ ًْ ُُ  َ ااَؽ  ْوَت َوَربِّ
َساااالِّ  ُُ ً َو  (1)بالتسػػػػميـ،" عمػػػػيكـ:  السػػػػ ـ عميػػػػو ا  عبػػػػد أبػػػػك قػػػػاؿ ثػػػػـ ،{36[ }الـسوووووء:ُمقا َتْساااالِو
 مقت ػػػ  كممػػػة التكحيػػػد التسػػػميـ   تعػػػال ، كااخػػػذ بمػػػا جػػػاء بػػػو النبػػػي صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ 
مػػػػػػف الشػػػػػػرا ع، كأمػػػػػػا إشػػػػػػراؾ اا مػػػػػػة  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ  يػػػػػػك مػػػػػػف الشػػػػػػرؾ، كأمػػػػػػا الشػػػػػػيعة  قػػػػػػد جعمػػػػػػكا 
 (2)بيتو. أىؿ ككالية كرسكلو ا  طاعة ىك الشيادة إخ ص
 التأويل الباطني لنصوص العبادات بأن المراد منيا اتباع األ مة: -4
ركايػػػػػات الكػػػػا ي التأكيػػػػؿ البػػػػاطني لنصػػػػػكص العبػػػػادات كا ػػػػحان جمٌيػػػػػان،  لقػػػػد ظيػػػػر  ػػػػي
 رحمػػػػػو ا  عبػػػػػد ا  أبػػػػػي  مػػػػػث ن ركل عػػػػػفكجعػػػػػؿ تمػػػػػؾ النصػػػػػكص تخػػػػػص  مػػػػػف اتٌبػػػػػع اا مػػػػػة، 
َُْصاااالَِّي ] اآليػػػػة: ىػػػػذه ت سػػػػير  ؿ عػػػػفسػػػػ أن ػػػػو ـَ ا ْ َىااااُؽ ِماااا َْ اااااُلقا  َ ااااَقَر  ََ ااااَلَكُكْؿ ِِف  ََ [ َمااااا 
ثر نىػػػػ : قػػػػاؿ ،{46،42:}ادوووودَّ  كتعػػػػال  تبػػػػارؾ ا  قػػػػاؿ الػػػػذيف اا مػػػػة أتبػػػػاع مػػػػف نػػػػؾي  لػػػػـ بيػػػػا عى
اااابُِققنَ ] : ػػييـ اااابُِققَن السَّ ُباااقنَ  َوالسَّ َُْقرَّ  ييسػػػم كف النػػػاس تػػػرل أمػػػا ،{77،71[ }القاقعوووي:ُأوَلئِاااَؽ ا
نىػػػػ  الػػػػذم  ػػػػذلؾ مصػػػػميان، الحمبػػػػة  ػػػػي السػػػػابؽ يمػػػػي الػػػػذم ـَ ]: قػػػػاؿ حيػػػػث عى ْ َىااااُؽ ِماااا َْ اااااُلقا  َ
َُْصااااالِّيَ  ثر:ا كأمثػػػػػاؿ ىػػػػػذه التػػػػػأكي ت كثيػػػػػرة  ػػػػػي الكػػػػػا ي، كسػػػػػيأتي ت صػػػػػيميا  (3)"،{46[ }ادووووودَّ
 عند الحديث عف المسا ؿ التي تناقض تكحيد االكىية عند الكميني.
كأمػػػػػا  (4)د الػػػػػرد عمػػػػػ  الكمينػػػػػي  ػػػػػي ابتداعػػػػػو اقسػػػػػاـ التكحيػػػػػد كمعنػػػػػاه م صػػػػػ ن،لقػػػػػد كر  
  (5)إشراكيـ  ي العبادات كمكانة الكالية عندىـ سىتىًردي قريبان.
 
 
                                                           
   .2، ح1/390ا ي، الحجة/ التسميـ ك  ؿ المسمميف، الك]الكميني:  (1)
الركايػػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػػركية التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػنقض  ( كسػػػػػػػػػػيأتي قريبػػػػػػػػػػان 3/15)ج انظػػػػػػػػػػر: المجمسػػػػػػػػػػي، بحػػػػػػػػػػار اانػػػػػػػػػػكار (2)
  اإلخ ص.
  . 38ح: 1/419 يو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  ي الكالية،  الكا ي، الحجة/ ]الكميني: (3)
 ىذا البحث. مف 84انظر: ص (4)




 ػػػػػي صػػػػػحيحو معنػػػػػ  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة  ػػػػػي مكا ػػػػػع رحمػػػػػو ا  ذكػػػػػر اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم 
ف أىميتػػػػو، يػػػػاف شػػػػركطو كأركانػػػػو كبػػػػي أحاديػػػػث  ػػػػي بك  آيػػػػات كثيػػػػرة جػػػػدان مػػػػف صػػػػحيحو، كذكػػػػر
ىػػػػػك تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال   ػػػػػي  مػػػػػف كممػػػػػة التكحيػػػػػدبمجمكعيػػػػػا تػػػػػدؿ عمػػػػػ  أف  المػػػػػراد كااحاديػػػػػث 
ىػػػػػك الغايػػػػػة مػػػػػف خمػػػػػؽ الخمػػػػػؽ، كىػػػػػك ذكػػػػػر البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا  أف  تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة ألكىيتػػػػػو، ك 
ا نيػػػػػا، كأن يػػػػػكػػػػػذلؾ العبػػػػػادة كأركا اامػػػػػـ لت ػػػػػريطيـ  يػػػػػو، كذكػػػػػردعػػػػػكة الرسػػػػػؿ، كسػػػػػبب  ػػػػػ ؿ 
، بػػػػؿ داخمػػػػة  ػػػػي مسػػػػم   اإليمػػػػاف، كأمػػػػا الكمينػػػػي  مػػػػـ يجعػػػػؿ تكحيػػػػد العبػػػػادة مػػػػف أقسػػػػاـ التكحيػػػػد
كا ػػػػػؽ عممػػػػػاء الشػػػػػيعة  ػػػػػي اسػػػػػتثنا و مػػػػػف التكحيػػػػػد، كمػػػػػا ذيًكػػػػػرى مػػػػػف ل ػػػػػظ اإللييػػػػػة  مػػػػػـ يىٍعػػػػػًف بػػػػػو 
ػػػػػا أن ػػػػػو بمعنػػػػػ  تكحيػػػػػد الػػػػػذا ن مػػػػػا قصػػػػػد بػػػػػو إم  ت، أك تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة بمعنػػػػػ  تكحيػػػػػد العبػػػػػادة، كا 
ػػػػػا العبػػػػػادة  قػػػػػد جعػػػػػؿ  بمعنػػػػػ  أن يػػػػػا صػػػػػ ة منسػػػػػكبة   تعػػػػػال  تأخػػػػػذ حكػػػػػـ بػػػػػاقي الصػػػػػ ات، كأم 
 أدخػػػػػػػؿ ، اعتقػػػػػػػاد الكاليػػػػػػػة ىػػػػػػػي أسػػػػػػػاس العبػػػػػػػادة، كن ػػػػػػػ  صػػػػػػػحة عبػػػػػػػادة مػػػػػػػف لػػػػػػػـ يعتقػػػػػػػد بيػػػػػػػا















 ينيمَ كُ الالبخاري عند  توحيد األلوىية نواقض
 المطمب األول
 نواقض توحيد األلوىية عند البخاري
 أف الميسػػػػػتحؽ ىػػػػػك ذنػػػػػبو عيًصػػػػػي ا  تعػػػػػال  بػػػػػو،  ػػػػػا  عػػػػػز  كجػػػػػؿ   إف  الشػػػػػرؾ أعظػػػػػـ
 كالشػػػػػرؾ (1)لذاتػػػػػو، كا  تعػػػػػال  ال يغ ػػػػػر أف ييشػػػػػرؾ بػػػػػو، كيغ ػػػػػر مػػػػػا دكنػػػػػو مػػػػػف الػػػػػذنكب، ييعبػػػػػد
 طاعػػػػػػػػة، معيػػػػػػػػا تيجػػػػػػػػدم ال ةمعصػػػػػػػػي  يػػػػػػػػك المكبقػػػػػػػػات، كمعمػػػػػػػػؿ ،كالرذا ػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػاس المسػػػػػػػػاكئ
ًمػػػؽ كمػػػف أشػػػرؾ بػػػا  تعػػػال   قػػػد عط ػػػؿ الغايػػػة التػػػ (2)كمػػػاؿ، عنيػػػا أم ييجػػػزم ال كمنقصػػػة ي خي
اف  المشػػػػرؾ لػػػػيس معػػػػو دليػػػػؿ سػػػػمعي كال عقمػػػػي عمػػػػ  شػػػػركو،  ليػػػػا، كالشػػػػرؾ أعظػػػػـ الباطػػػػؿ 
، كأكثػػػػر أنػػػػكاع الشػػػػرؾ يكػػػػكف  ػػػػي تكحيػػػػد االكىيػػػػة، كاإلسػػػػ ـ  بػػػػؿ ىػػػػك محػػػػض ا تػػػػراءو ك ػػػػ ؿو
أتػػػػػػ  لييػػػػػػدـ  ػػػػػػ الت المشػػػػػػركيف  ػػػػػػي إشػػػػػػراكيـ  ػػػػػػي ألكىيػػػػػػة ا  تعػػػػػػال ، كاعتقػػػػػػادىـ بتعػػػػػػدد 
اآلليػػػػػة، كااحاديػػػػػث النبكيػػػػػة الشػػػػػري ة  ػػػػػي بيػػػػػاف أنػػػػػكاع شػػػػػرؾ االكىيػػػػػة كالتحػػػػػذير منػػػػػو كثيػػػػػرة 
، كىػػػػك شــــرك أكبــــرجػػػػدان، كنػػػػكاقض تكحيػػػػد االكىيػػػػة  ػػػػي صػػػػحيٍ البخػػػػارم ىػػػػي عمػػػػ  قسػػػػميف: 
 (3)الممػػػػة، عػػػػف ينقػػػػؿ كال العمػػػػؿ، ييحػػػػبط وشــــرك أصــــغر الممػػػػة، عػػػػف ينقػػػػؿ التكحيػػػػد  ػػػػي شػػػػرؾ
 اامػػػػػػر كىكػػػػػػذا لكمالػػػػػػو، منا يػػػػػػة كأخػػػػػػرل لمتكحيػػػػػػد، منا يػػػػػػةو  ق ػػػػػػايا  حكػػػػػػـ الشػػػػػػرؾ دا ػػػػػػر بػػػػػػيف
 الشػػػػرؾ إلػػػػ  أكصػػػػؿ كمػػػػا حكمػػػػو، أخػػػػذ كنحػػػػكه ااكبػػػػر لمشػػػػرؾ أكصػػػػؿ  مػػػػا لمكسػػػػا ؿ، بالنسػػػػبة
عمـــــى  الت صػػػػػيؿكينػػػػػدرج تحػػػػػت كػػػػػؿ منيمػػػػػا أنػػػػػكاع كثيػػػػػرة، ك  (4)حكمػػػػػو، أخػػػػػذ كنحػػػػػكه ااصػػػػػغر
 النحو التالي:
: الشرك األكبر: أولً   
ػػػػذ أف كىػػػػك  بػػػػا  مخمػػػػكؽ دؿٍعػػػػيي  أفٍ  أك تعػػػػال   ػػػػي ألكىيتػػػػػو، ا  مػػػػع نػػػػد أك شػػػػريؾ ييت خى
 (5)مشػػػػػػرؾ،  يػػػػػػك عميػػػػػػو تككػػػػػػؿ أك غيػػػػػػره، عبػػػػػػد كحػػػػػػده،  مػػػػػػف يسػػػػػػتحقو مػػػػػػا بعػػػػػػض  ػػػػػػي تعػػػػػػال 
                                                           
  (.1/89ج) ال تاكل انظر: ابف تيمية، مجمكع (1)
   (.89ص) الجزا رم، رسالة  ي الشرؾ كمظاىرهانظر:  (2)
  (.7/329ج) بف تيمية، مجمكع ال تاكلنظر: اا (3)
 الػػػػدرر السػػػػنية -المكسػػػػكعة العقديػػػػةالبريكػػػػاف، المػػػػدخؿ لدراسػػػػة العقيػػػػدة اإلسػػػػ مية، بتصػػػػرؼ، نقػػػػ ن عػػػػف (4) 
 .، بترقيـ الشاممة أليان (3/106ج)
  (.14ص) الجزا رم، رسالة  ي الشرؾ كمظاىره (،1/344ج) انظر: ابف تيمية، االستقامة(5) 
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مػػػػف  ،تعػػػػال  ا  غيػػػػر إلػػػػ  العبػػػػادات مػػػػف بعبػػػػادة اإلنسػػػػاف ي ػػػػرع كحقيقػػػػة شػػػػرؾ االكىيػػػػة أفٍ 
، أك أك صػػػػػ ةو،  كنحػػػػػك ا  تعػػػػػال ، إال عميػػػػػو يقػػػػػدر ال  يمػػػػػا مكػػػػػركهو  أك شػػػػػدةو   ػػػػػي اسػػػػػتغاثةو  نػػػػػذرو
 وأنواع الشرك األكبر ىي: (1)كااقكاؿ كااعماؿ، كيككف  ي االعتقادات ذلؾ،
 (2)هلل تعالى في ألوىيتو:مع ااعتقاد شريك -1
المشػػػػرؾ كػػػػاف ظػػػػف سػػػػكاء  ،حقاؽ العبػػػػادةكىػػػػك اعتقػػػػاد شػػػػريؾ مػػػػع ا  تعػػػػال   ػػػػي اسػػػػت  
كلكػػػػف أشػػػػرؾ  اعتقػػػػد بكحدانيػػػػة ا  تعػػػػال   ػػػػي ربكبيتػػػػو أك ،إلػػػػو مػػػػع ا  تعػػػػال  ذلػػػػؾ الشػػػػريؾ أف  
ه  ػػػػي إلييتػػػػػو، ك يػػػػـ أ ػػػػػردان   ػػػػػي مكا ػػػػع كثيػػػػػرة ح ا  تعػػػػػال  المػػػػؤمنيف دكقػػػػػد مػػػػ ، ػػػػي ألكىيتػػػػو
سيػػػػ ؿ عػػػػف قػػػػكؿ أنػػػػو  ابػػػػف عبػػػػاس ر ػػػػي ا  عنػػػػوعػػػػف  كمػػػػف ىػػػػذه اآليػػػػات مػػػػا أكرده البخػػػػارم
َ ] :ا  تعػػال  َّ بِاااَِلؼِّ َو َم اهُ إِ ََ الَّتِاال َباارَّ ْقُتُلااقَن الاانَّْم َُ  َ ااا َاَخااَر َو ًَ ااْدُعقَن َمااَع اهِ إِ َُ  َ ـَ  َوالَّااِوُ
ْلااَؼ َأَ اًمااا َُ ْمَعااْؾ َذلِااَؽ  َُ ـْ  ْعُىااقَن َوَماا قػػد ك  (3)الجاىميػػة،"  ػػي ىػػذه "كانػػت:  قػػاؿ ،{38[ }الػرقووون:َُ
مػػػػػػع ا  تعػػػػػػال ، كقػػػػػػد كرد إبطػػػػػػاؿ ىػػػػػػذا  كػػػػػػاف معتقػػػػػػد المشػػػػػػركيف أف  آليػػػػػػتيـ تسػػػػػػتحؽ العبػػػػػػادة
صػػػػحيٍ البخػػػػارم، كمنيػػػػا قكلػػػػو الشػػػرؾ، كالػػػػرد عمػػػػ  دعػػػػكل المشػػػػركيف  ػػػػي مكا ػػػػع كثيػػػػرة  ػػػػي 
اَعَل ]تعػال :  ااُنُكْؿ َمااا َأْى اُتْؿ َوَاَب ْوُتُمقَ ا َأْى اامَّ ََ اَ ًَل  َْ َّ َأ ـْ ُدوىِااِف إِ ا اا َتْعُبااُدوَن ِم ااْلَ اٍن إِِن  َم َُ ـْ  ا ااا ِم اهُ ِ َ
ْعلَ  َُ  َ َـّ َأْكَثاااَر النَّااااِس  ااا
ـُ الَقاااوُِّؿ َوَلكِ ُ اااَؽ الااادِّ
ااااُه َذلِ َُّ َّ إِ َّ َتْعُباااُدوا إِ َّ هِ َأَماااَر َأ [ ُماااقنَ اُِلْكاااُؿ إِ
،{41}:قسووووػ:
(4)
اآليػػػػة أيلزمػػػػكا الحجػػػػة  اف  ااصػػػػناـ التػػػػي اعتقػػػػدكا أن يػػػػا تسػػػػتحؽ   ػػػػي ىػػػػذه  
 مػػػػف ليػػػا لػػػػيس أصػػػنامان  يعبػػػػدكف ٌر كال تن ػػػػع،  يػػػـىػػػػي آليػػػة مت رقػػػػة  ػػػي العػػػػدد ال ت ػػػ ،ةالعبػػػاد
 ال أسػػػػػماء  يػػػػػي ذكات ا  تعػػػػػال ، دكف تيعبػػػػػد مػػػػػف جمػػػػػادات ان يػػػػػا االسػػػػػـ  إال شػػػػػيء اإللييػػػػػة
،  مػػػف اتعػػػال  بيػػػ ا  أنػػػزؿ أن سػػػيـ، مػػػا تمقػػػاء مػػػف ليػػػا، سػػػم كىا آليػػػة معػػػاني حجػػػةو كال سػػػمطافو
                                                           
  (.1/93)ج ا  تعال  تكحيد  ي ااشاعرة كمنيج الجماعةك  السنة أىؿ عبد المطيؼ، منيجانظر: (1) 
  (.1/344ج) انظر: ابف تيمية، االستقامة (2)
َ ] تعػػػػال :قكلػػػػو  ]البخػػػػارم: صػػػػحيٍ البخػػػػارم، ت سػػػػير القػػػػرآف/ (3) ااااا َاَخااااَر َو ًَ ااااْدُعقَن َمااااَع اهِ إِ َُ  َ ـَ  َوالَّااااِوُ
 َّ َم اهُ إِ ََ الَّتِااال َبااارَّ ْقُتُلاااقَن الااانَّْم ْلاااَؼ َأَ اًمااااَُ َُ ْمَعاااْؾ َذلِاااَؽ  َُ ـْ  ْعُىاااقَن َوَمااا َُ  َ : 810ص، {38[ }الػرقوووون: بِااااَِلؼِّ َو
 .  4764ح
   .1174ص، كالشرؾ كال ساد السجكف أىؿ رؤيا انظر: ]المصدر السابؽ، التعبير/ (4)
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كقػػػػػػد أكرد كػػػػػػذلؾ البخػػػػػػارم  ػػػػػػي صػػػػػػحيحو  (1)أف ييعبػػػػػػد ا  تعػػػػػػال  كحػػػػػػده، كالػػػػػػديف القػػػػػػكيـ ىػػػػػػك
 (2)لمرد عم  ىذا المعتقد الشركي.أخرل آيات قرآنية 
:صرف شيٍء من العبادات لغير اهلل تعالى-2  
  ػػػػػػي ييسػػػػػػم  مػػػػػػا ككػػػػػػؿ ليػػػػػػا، الميسػػػػػػتحؽ  يػػػػػػك   تعػػػػػػال  كحػػػػػػده، إال تجػػػػػػكز ال العبػػػػػػادة
 ييػػػػػػا  أشػػػػػرؾ كمػػػػػػف تعػػػػػػال  يسػػػػػػتحقيا كحػػػػػده، ا   ػػػػػػإف   ميسػػػػػم اىا عميػػػػػػو كيصػػػػػػدؽ عبػػػػػػادة الشػػػػػرع
وأقســـــام ىـــــذا  (3)،الك ػػػػػر ديػػػػػكاف  ػػػػػي اسػػػػػمو ككيتًػػػػػب بالشػػػػػرؾ، جػػػػػاء تعػػػػػال   قػػػػػد ا  مػػػػػع أحػػػػػدان 
 الشرك:
الػػػػدعاء ىػػػػك اسػػػػتمداد ك  شــــرك الــــدعاء، : كأمثمػػػػة ىػػػػذا الشػػػػرؾ كثيػػػػرة، كمنيػػػػا:األقــــوال شــــرك-أ
 كالتػػػػػػذلؿ إلػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال ، قػػػػػػاراال ت إظيػػػػػػار كطمػػػػػػب المعكنػػػػػػة مػػػػػػف ا  تعػػػػػػال  كحػػػػػػده، كحقيقتػػػػػػو
 عػػػػز   ا  عمػػػػ  الثنػػػػاء معنػػػػ  ك يػػػػو العبكديػػػػة، سػػػػمة كىػػػػك ،إال إليػػػػو كالقػػػػكة الحػػػػكؿ مػػػػف كالتبػػػػرؤ
 ذلػػػػؾ كالـز كالمنػػػػع، كالعطػػػػاء كالقيػػػػر بالممػػػػؾ المت ػػػػرد ان ػػػػو إليػػػػو  كالكػػػػـر الجػػػػكد ، كا  ػػػػا ةكجػػػػؿ  
ػػػػف دعػػػػاء ؿى طىػػػػكبى  ىػػػػك، إال ييػػػػدعى  ال أفٍ  كلػػػػذلؾ تعػػػػي ف اإللييػػػػة  بتكحيػػػػد إ ػػػػراده  ال ممػػػػف سػػػػكاه، مى
ن  كال  ػػػػران  لن سػػػػو يممػػػػؾ  يمػػػػا ال يقػػػػدر  ،تعػػػػال  ا  غيػػػػر كلػػػػذلؾ  ػػػػدعاء غيػػػػره  عػػػػف ن عػػػػان   ػػػػ
يػػػػػػدعكه  كا  تعػػػػػػػال  أمػػػػػػر عبػػػػػػػاده أفٍ  (4)أكبػػػػػػر، يعتبػػػػػػػر شػػػػػػػركان  ،عميػػػػػػو إال ا  سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال 
َّ لَِوْعُبااُد ]تعػػال :  قػػاؿ، مخمصػػيف لػػو الػػديف ِقوُمااقا َوَمااا ُأِمااُروا إِ ُُ ـَ ُبنََماااََل َو ُ وا اهَ ُلْلِِصااَي َلااُف الاادِّ
ـُ الَقوَِّمااااِ  َكااااَة َوَذلِاااَؽ ِدُااا ُتاااقا العَّ ًْ ُُ َة َو َُ ااا ،{6[ }البقِّـوووي:الصَّ
(5)
إبطػػػاؿ الشػػػرؾ ف اآليػػة  المقصػػد مػػ 
غيػػػػر اعبػػػػدكا ا  تعػػػػال  ، أم تعػػػػال  بػػػػإخ ص ا ىػػػػك لعبػػػػادة  رمػػػػ، كاا ػػػػي عبػػػػادة ا  تعػػػػال 
كحػػػػػده دكف تعػػػػػال  ىػػػػك لقػػػػػب لمػػػػػذم يػػػػؤمف بػػػػػا  ؼ حنيػػػػػ، كالي عبادتػػػػػو معػػػػو غيػػػػػرهشػػػػاركيف  ػػػػػمي 
 بػػػػػأٍف ييطمىػػػػػب كدعػػػػػاء المسػػػػػألة، كالشػػػػػرؾ يقػػػػػع  ييمػػػػػا ،كالػػػػػدعاء يشػػػػػمؿ دعػػػػػاء العبػػػػػادة (6)،شػػػػػريؾ
                                                           
  (.9/192)ج انظر: القرطبي، الجامع احكاـ القرآف (1)
: 711صأيػػػػػػػػف ركػػػػػػػػز النبػػػػػػػػي الرايػػػػػػػػة يػػػػػػػػـك ال ػػػػػػػػتٍ،  م، المغػػػػػػػػازم/]البخػػػػػػػػارم: صػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػار انظػػػػػػػػر:  (2)
َعُلاااااقا هِ َأْىاااااَداًدا َوَأْىاااااُتْؿ ]، التكحيػػػػػد/ قكلػػػػػو تعػػػػػال : 820ص بػػػػػدكف اسػػػػػـ، ، ت سػػػػػير القػػػػػرآف/4288ح َُ ََتْ َنااااا
   .1261، ص {22}البؼرة: [َتْعَلُمقنَ 
  (.1/179)ج رشاد الخمؽ إل  ديف الحؽنظر: السبكي، إا (3)
  (.1/195)ج تيسير العزيز الحميدسميماف، عبد الكىاب،  بفانظر: ا (4)
   .14الزكاة مف اإلس ـ، ص ]البخارم: صحيٍ البخارم،  اإليماف/انظر:  (5)
 (. 30/480،481ج) كالتنكير انظر: ابف عاشكر، التحرير (6)
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 أك نبيػػػػان  أك ميتػػػان، حيػػػػان  المخمػػػكؽ ىػػػػذا أكػػػاف سػػػػكاء الخػػػالؽ، إال عميػػػػو يقػػػدر ال مػػػػا المخمػػػكؽ مػػػف
مػػػػف  شػػػػي ان  كفال يممكػػػػ ذـ  ا  تعػػػػال  مػػػػف يػػػػدعك غيػػػػره، ممػػػػفكقػػػػد  (1)جنيػػػػان، أك ،ممكػػػػان  أك ،كليػػػػان 
ْملُِكاااقَن َكْ اااَػ ]: ، قػػػاؿ جػػػؿ  كعػػػ دكف ا  تعػػػال  َُ  َُ ـْ ُدوىِاااِف َنااا ـَ َزَعْماااُتْؿ ِمااا اااِؾ اْدُعاااقا الَّاااِوُ َُ
 ًُ ااااااااِقُ ْ َ َ اااااااا َعاااااااانُْكْؿ َو ِّ ،{63[ }اإلرساء:الع 
 ،سػػػػػػػػتعانةكيػػػػػػػػدخؿ  ػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػرؾ اال (2)
، كقػػػػػد كردت أحاديػػػػػث نبكيػػػػػة  ػػػػػي بيػػػػػاف بغيػػػػػر ا  تعػػػػػال  كاالسػػػػػتجارة ،كاالسػػػػػتغاثة ،ذةسػػػػػتعاكاال
 مػػػػػف الحػػػػػكا ج ف  أصػػػػػؿ الشػػػػػرؾ  ػػػػػي العػػػػػالـ طمػػػػػبا (3)يػػػػػا عبػػػػػادات ال تجػػػػػكز إال   تعػػػػػال  أن 
 انقطػػػػػع قػػػػػد الميػػػػػت إلػػػػػييـ،  ػػػػػإف   كالتكٌجػػػػػو بيػػػػػـ، كاالسػػػػػتغاثةكخاصػػػػػة دعػػػػػاء اامػػػػػكات  ،البشػػػػػر
ن  ن عػػػػػػػان، كال  ػػػػػػران  ولن سػػػػػػ يممػػػػػػؾ ال كىػػػػػػك عممػػػػػػو،  ق ػػػػػػػاء كسػػػػػػألو ،بػػػػػػو اسػػػػػػتغاث عمػػػػػػف   ػػػػػػػ
  (4)حاجتو.
كمف أمثمة ىذا الشرؾ:األعمال القمبية:  شرك-ب  
ـــــة- ـــــي الني  تعػػػػػال ، بعممػػػػػو غيػػػػػر كجػػػػػو ا  يريػػػػػد المػػػػػرء أفٍ  كىػػػػػك: والقصـــــد واإلرادة الشـــــرك ف
مػػػػػػف ك  (5)،منػػػػػػو سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  كطمػػػػػػب الجػػػػػػزاء   ا  تعػػػػػػال غيػػػػػػر التقػػػػػػرب إلػػػػػػ شػػػػػػي ان  منػػػػػػك يك 
قػػػػػاؿ النبػػػػػي صػػػػػم  ا  كااعمػػػػػاؿ مرىكنػػػػػة بنياتيػػػػػا،  (6)أشػػػػػرؾ  ػػػػػي نيتػػػػػو  قػػػػػد ك ػػػػػر ك ػػػػػران أكبػػػػػر،
                                                           
ياؾ نعبد إياؾ منازؿ بيف السالكيفانظر: ابف القيـ، مدارج  (1)  بف حجر،  تٍ البارم(، ا1/353ج) نستعيف كا 
  (.1/95)ج الن يد الحمداف، الدر(، 13/379)ج
ْملُِكقَن ]قكؿ ا  تعال :  ]البخارم: صحيٍ البخارم، الت سير/انظر:  (2) َُ  َُ ـْ ُدوىِِف َن ـَ َزَعْمُتْؿ ِم ِؾ اْدُعقا الَِّوُ َُ
 ًُ ِقُ ْ َ َ ِّ َعنُْكْؿ َو    .793، ص{63[ }اإلرساء:َكْ َػ الع 
ال تف/ باب التعكذ ، 447ح: 81صالتعاكف  ي بناء المسجد،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، الص ة/نظر: ا (3)
: 1239صبيا،  كاالستعاذة تعال  ا  بأسماء السؤاؿ ، التكحيد/7090: ح1190مف ال تف، ص
 .  7396: ح1240ص، 7395،ح7394،ح7393ح
شرح صحيٍ  ، العيني، عمدة القارم(124،125/ 1ج) تيمية ابف  تاكل بف تيمية، مجمكعنظر: اا (4)
 .(1/174،175)ج الحميد العزيز تيسير سميماف، بف عبد الكىاب،ا ،(117ج/1البخارم)
  (.1/136)ج بف القيـ، الجكاب الكا ينظر: اا (5)
 كبيف ،النار  ي كالخمكد ااكبر لمشرؾ المستكجب اإلرادة شرؾ بيف الت ريؽ مف بد   كلكف يجب التنبيو أنو ال (6)
ف ،العمؿ لحبكط المستكجب ااصغر الشرؾ  إل  النظر ىك ذلؾ  ي ال ارؽ كال ابط ،الممة مف مخرجان  يكف لـ كا 
رادة مطمقان  لميكل اتباعان  عممو كاف  مف العمؿ، عم  كالباعث النية ن  الدنيا كا   كمف أكبر، شركان  مشركان  كاف أص
 نحك أك الجاه حب ذلؾ مع دخؿ لكف ،اآلخرة كالدار ر كانو كابتغاءتعال   ا  حب العمؿ عم  لو الباعث كاف
  (.128ص) التك ير أصغر، القرني،  كابط شركان  مشركان  كاف ،الرياء أسباب مف ذلؾ
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ـــا» :عميػػػو كسػػػمـ ـــالُ  ِإنََّم ـــاِت، اأَلْعَم ـــا ِبالنِّيَّ نََّم ـــلِّ  َواِ  ـــِرئٍ  ِلُك ـــا اْم ـــَوى، َم   الحػػػديث معنػػػاه عمػػػ  (1)«َن
 ن ػػػػػي لعبػػػػػادة، كالمػػػػػرادالنيػػػػػة، كعنػػػػػد  سػػػػػاد النيػػػػػة تنت ػػػػػي ا تىٍتبػػػػػع ااعمػػػػػاؿ أف   يقت ػػػػػي مػػػػػا تقػػػػػدير
 الجػػػػكارح،  عػػػػؿ يتنػػػػاكؿ العمػػػػؿ كل ػػػػػظ ن سػػػػو، الشػػػػيء بن ػػػػي أشػػػػبو اف  ن ػػػػي الصػػػػحة صػػػػحتيا 
ًمػػػػػػؿ عمػػػػػػ ن بػػػػػػ  إخػػػػػػ ص كأراد السػػػػػػمعة كالريػػػػػػاء (2)ااقػػػػػػكاؿ،  تػػػػػػدخؿ المسػػػػػػاف كمنيػػػػػػا  كمػػػػػػف عى
ػػػػػ كيكػػػػػكف المرا ػػػػػي قػػػػػد  ،ظيػػػػػر مػػػػػا كػػػػػاف يبطنػػػػػوكيي  تعػػػػػال ،ا     ػػػػػحوي كزم عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ بػػػػػأفٍ جي
 َســــمَّعَ  َســــمَّعَ  َمــــنْ »صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ:  قػػػػاؿ النبػػػػي (3)خط ا  تعػػػػال  عميػػػػو،اسػػػػتحؽ سػػػػ
ــــوُ  بػػػػؿ  ،تعػػػػال  ال يقبػػػػؿ أعمػػػػاؿ أىػػػػؿ الريػػػػاءواهلل  (4)«،ِبــــوِ  المَّــــوُ  ُيرَاِ ــــي ُيرَاِ ــــي َوَمــــنْ  ِبــــِو، المَّ
ْىَوا َوِزُنََتَهااا] قػػػاؿ تعػػػال : ،منثػػػكران  تػػػذىب ىبػػػاءن  ِرُاااُد اَِلَوااااَة الاااد  ُُ ـْ َكااااَن  ا ُىاااَقفِّ إَِلاااْوِهْؿ َمااا
ْبَخُسااقنَ  ُُ  َ ااْؿ نِوَهااا َوُ ااْؿ نِوَهااا  َُ ،{76}:ووق :[ َأْعَ 
 يػػـ  كىػػذه اآليػػة نزلػػت  ػػي أىػػؿ الريػػاء (5)
يعممػػػػػو  ال مػػػػػف عمػػػػػؿ صػػػػػالحان  ، ظممػػػػػكف نقيػػػػػران يػػػػػـ ال يي عطػػػػػكف بحسػػػػػناتيـ  ػػػػػي الػػػػػدنيا، كذلػػػػػؾ أن يي 
حػػػبط عممػػػػو يي  ػػػي الػػػػدنيا مػػػػف المثابػػػة، ك  والػػػذم التمسػػػػ تعػػػػال  يك يػػػػو ا  ػػػإف  مػػػػدنيا، ل ان تماسػػػالإال 
 (6).الذم كاف يعممو، كىك  ي اآلخرة مف الخاسريف
بػػػػػػػرب  القمبيػػػػػػػة يجػػػػػػػب أف يكػػػػػػػكف مختصػػػػػػػان  :  ػػػػػػػبعض المعػػػػػػػانيشـــــــرك الطاعـــــــات القمبيـــــــة- 
لغيػػػػر ا   تنبغػػػػي كال كال تتعمػػػػؽ  يػػػػك عبػػػػادة تخػػػػتٌص بالقمػػػػب، منيػػػػا كػػػػذلؾالعػػػػالميف، كمػػػػا كػػػػاف 
كالتككػػػػػؿ كالخػػػػػكؼ كالرجػػػػػاء،  اإلنسػػػػػاف إذا أشػػػػػرؾ  ييػػػػػا مخمكقػػػػػان كيػػػػػدخؿ  ييػػػػػا المحبػػػػػة  تعػػػػػال ،
ومــــن أمثمــــة ىــــذه مػػػػع ا  تعػػػػال ، أك صػػػػرؼ مػػػػا يخػػػػتٌص بػػػػا  تعػػػػال  لمخمػػػػكؽو  يػػػػك مشػػػػرؾ، 
  الطاعات القمبية:
ذاالتوكـــــــــل: -* ػػػػػػػػػرؼ  يػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػادة ال تنبغػػػػػػػػػي إال   تعػػػػػػػػػال ، كا  تعػػػػػػػػػال  كػػػػػػػػػاف  ا  لغيػػػػػػػػػر صي
ا  عميػػػػو كسػػػػمـ أٍف ي ػػػػرد ا  تعػػػػال  بيػػػػذه العبػػػػادة قػػػػاؿ  كا  تعػػػػال  أمػػػػر نبيػػػػو صػػػػم  (7)شػػػػركان،
ااااااِموُع ]تعػػػػػػال :  ااااااُف ُ ااااااَق السَّ ااااااْؾ َعااااااََل اهِ إِىَّ ااااااا َوَتَقكَّ ََ  ْ ااااااْلِؿ َناااااااْجنَ  َوإِْن َجنَُحااااااقا لِلسَّ
                                                           
  . 1ح: 5صا ،  رسكؿ إل  الكحي بدء كاف كيؼ ]البخارم: صحيٍ البخارم، بدء الكحي/ (1)
  (.1/13ج) البارم  تٍانظر: ابف حجر،  (2)
  (.23/20ج) البخارم صحيٍ شرح  ي الدرارم نظر: الكرماني، الككاكبا (3)
  . 6499ح: 1094صالسمعة كالرياء،  الرقاؽ/صحيٍ البخارم،  ]البخارم: (4)
   .1086المكثركف ىـ المقمكف، ص انظر: ]المصدر السابؽ، الرقاؽ/ (5)
  (.4/310ج) ، ت سير القرآف العظيـكثير بفنظر: اا (6)




كقػػػػػد كرد عػػػػػف النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ أن ػػػػػو كػػػػػاف يػػػػػدعك  (1)
َلْيـــكَ  َتَوكَّْمـــُت، َوَعَمْيـــكَ  آَمْنـــُت، َوِبـــكَ  َأْســـَمْمُت، َلـــكَ  المَُّيـــمَّ »كيقػػػكؿ:   َخاَصـــْمُت، َوِبـــكَ  َأَنْبـــُت، َواِ 
َلْيــكَ  ــْرُت، َوَمــا َقــدَّْمتُ  َمـــا ِلــي َفــاْغِفرْ  َحاَكْمــُت، َواِ   التككػػػؿك " (2)«َأْعَمْنــُت، َوَمــا َأْســـَرْرتُ  َوَمــا َأخَّ
  (3)اإًليماف". تعال  جماع الم و عم 
 تعم قػػػػو يجػػػػكز كىػػػػذا ال (4)اإللييػػػػة، لػػػػكاـز ىػػػػك الخػػػػكؼ الػػػػذم ىػػػػك مػػػػف راد بػػػػو: كالمػػػػالخــــوف-*
كقػػػػػد   (5)مشػػػػػرؾ،  يػػػػػك الخػػػػػكؼ ىػػػػػذا يخا ػػػػػو تعػػػػػال  نػػػػػدان  ا  مػػػػػع ات خػػػػػذ ا  تعػػػػػال ،  مػػػػػف بغيػػػػػر
صػػػػػم  ا  عميػػػػػو  النبػػػػػي أكرد اإلمػػػػاـ البخػػػػارم "بػػػػػاب الخػػػػكؼ مػػػػف ا  تعػػػػػال ،" كأكرد  يػػػػو قػػػػكؿ
ــــانَ »كسػػػػمـ:  ــــلٌ  َك ــــنْ  َرُج ــــانَ  ِممَّ ــــْبَمُكمْ  َك ــــيءُ  َق ــــنَّ  ُيِس ــــِو، الظَّ ــــالَ  ِبَعَمِم ــــوِ  َفَق ــــا ِإَذا: أِلَْىِم ــــت   َأَن  ُم
ــُذوِني وِني َفُخ ــي َفــَذر  ــْومٍ  ِفــي الَبْحــرِ  ِف ــوا َصــاِ ٍف، َي ــوُ  َفَجَمَعــوُ  ِبــِو، َفَفَعُم ــالَ  ثُــمَّ  المَّ  َحَمَمــكَ  َمــا: َق
 ػػػالخكؼ مػػػف ا  تعػػػال   (6)«َلـــوُ  َفَغَفـــرَ  َخاَفتُـــَك،مَ  ِإلَّ  َحَمَمِنـــي َمـــا: َقـــالَ  َصـــَنْعَت  الَّـــِذي َعَمـــى
ميكجػػػػػب لرحمػػػػػة ا  تعػػػػػال  كع ػػػػػكه كمغ رتػػػػػو، كأخبػػػػػر ا  تعػػػػػال  عػػػػػف سػػػػػبب عػػػػػذاب المشػػػػػركيف 
ْرُجااااقَن ِبَساااااًبا]أن يػػػـ  َُ  َ ككػػػػؿ مػػػػا ذيكػػػػر مػػػػف  (7)يخا كنػػػػو،" أم كػػػػانكا "ال {21[}الـَّبوووول:َكاااااُىقا 
 ية كالمحبة كالرجاء كغيرىا.ااحكاـ  يك متعمؽ بجميع الطاعات القمب
شرك األفعال:-ج  
ػػػػػػر تمػػػػػػا شػػػػػػرعو  إف  كػػػػػػؿ  لغيػػػػػػره تعػػػػػػال ، أك أيشػػػػػػرؾ  ا  تعػػػػػػال  مػػػػػػف العبػػػػػػادات إذا صي
 أىػػػػؿ بإجمػػػػاع  ييػػػػا مخمػػػػكؽ مػػػػع ا  تعػػػػال ،  ػػػػإف  ىػػػػذا يعتبػػػػر شػػػػركان أكبػػػػر مخرجػػػػان مػػػػف الممػػػػة
 ىذا الشرك لو صور كثيرة:و  (8)العمـ،
                                                           
ثػػػػػـ كغيػػػػػره، بالمػػػػػاؿ المشػػػػػركيف مػػػػػع كالمصػػػػػالحة الجزيػػػػػة/ المكادعػػػػػة]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم،  (1)  مػػػػػف كا 
  . 533بالعيد، ص يؼً  لـ
اااااْد بِاااااِف َىانَِلاااااًا[ :كجػػػػػؿ عػػػػػز كقكلػػػػػو بالميػػػػػؿ ]المصػػػػػدر السػػػػػابؽ، التيجػػػػػد/ التيجػػػػػد (2) ْواااااِؾ َنَتَهجَّ ـَ اللَّ  ]َوِمااااا
   .1120: ح183ص  ،{11ء:}اإلرسا
  (.6/76ج) شيبة، الكتاب المصنؼ  ي ااحاديث كاآلثار أبي ابف (3)
   يناؾ خكؼ  طرم جبمي ال ينا ي التكحيد. (4)
  (.1/417انظر: ابف عبد الكىاب، سميماف، تيسير العزيز الحميد  ي شرح كتاب التكحيد )ج (5)
   .6480: ح1091ف ا  تعال ، ص]البخارم: صحيٍ البخارم، الرقاؽ/ الخكؼ م (6)
   .848انظر: ]المصدر السابؽ، ت سير القرآف/ بدكف اسـ، ص (7)
، (92/ 27ج)ال تػػػػػاكل  مجمػػػػػكع ، ابػػػػػف تيميػػػػػة،(145 ص) المنكػػػػػي الصػػػػػاـر اليػػػػػادم، عبػػػػػد انظػػػػػر: ابػػػػػف (8)
  .(74ص) اإلس ـ بقكاطع اإلع ـ الييثمي،
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صػػػػم  ا  عميػػػػو كلػػػػذلؾ  قػػػػد حػػػػر ـ النبػػػػي  شػػػػرؾ ااكبػػػػر كىػػػػك مػػػػف ال الشــــرك فــــي الصــــالة:-
الصػػػػ ة إلػػػػ  القبػػػػر سػػػػدان لذريعػػػػة الشػػػػرؾ، كحتػػػػ  ال ييظىػػػػف أف  الصػػػػ ة   تعػػػػال  كلمنبػػػػي  كسػػػػمـ
 ، ككمػػػػا ذيكػػػػر  كسػػػػيمة الشػػػػرؾ ليػػػػا حكػػػػـ مػػػػا أد ت إليػػػػو مػػػػف الشػػػػرؾ،  عػػػػفصػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ
:  يػػػػو مػػػػات الػػػػذم مر ػػػػو  ػػػػي قػػػػاؿكسػػػػمـ صػػػػم  ا  عميػػػػو  عنيػػػػا أف  النبػػػػي ا  ر ػػػػي عا شػػػػة
ــــنَ » ــــورَ  اتََّخــــُذوا َوالنََّصــــاَرى، الَيُيــــودَ  المَّــــوُ  َلَع ــــاِ ِيمْ  ُقُب  عا شــــة رضــــي اهلل َقاَلتْ  َمْســــِجًدا، َأْنِبَي
ــــْولَ : عنيــــا  ــــكَ  َوَل ــــَرُزوا َذِل ــــَرهُ  أَلَْب ــــرَ  َقْب ــــي َغْي  م ػػػػاد الحػػػػديث  (1)«َمْســــِجًدا ُيتََّخــــذَ  َأنْ  َأْخَشــــى َأنِّ
 ،كمغػػػاالةن  تعظيمػػػان  مسػػػاجد القبػػػكر ات خػػػذ مػػػف كاز اتخػػػاذ القبػػػر مسػػػجدان، كيتنػػػاكؿ الكعيػػػدعػػػدـ جػػػ
 ات خػػػػذ مػػػػف كيتنػػػػاكؿ الكعيػػػػد كػػػػذلؾ عبػػػػادتيـ، إلػػػػ  ذلػػػػؾ كقػػػػد جػػػػر ىـ الجاىميػػػػة، أىػػػػؿ صػػػػنع كمػػػػا
 (2)مساجد. قبكرىـ أمكنة
ــــالى- ــــر اهلل تع ــــذبح لغي   مػػػػف ذبػػػػٍ غيػػػػر ا  تعػػػػال ،كال يجػػػػكز التقػػػػرب بيػػػػا ل ،ٍ عبػػػػادة: الػػػػذبال
 كذبيحتػػػػػػو ااكبػػػػػػر، الشػػػػػػرؾ  ػػػػػػي كقػػػػػػع لػػػػػػو  قػػػػػػد كخ ػػػػػػكعان  ،لػػػػػػو كتعظيمػػػػػػان  ،مخمػػػػػػكؽو  إلػػػػػػ  تقربػػػػػػان 
 مػػػػػػف أـ الجػػػػػػف، مػػػػػػف أـ اإلنػػػػػػس، مػػػػػػف المخمػػػػػػكؽ ىػػػػػػذا أكػػػػػػاف سػػػػػػكاء أكميػػػػػػا، يجػػػػػػكز ال محرمػػػػػػة
كقػػػػػػد أكرد البخػػػػػػارم  ػػػػػػي بيػػػػػػاف حكػػػػػػـ الػػػػػػذبٍ لغيػػػػػػر ا   (3)غيػػػػػػره، أـ قبػػػػػػران، كػػػػػػاف أـ الم  كػػػػػػة،
ـِ ]: تعػػال  قكلػػو عػػز  كجػػؿ ااَؿ اخِلنِْعُااِر َوَمااا ُأِ ااؾَّ بِااِف لَِ ااْْيِ اهِ َنَماا َم َوَِلْ َْْوَتااَا َوالاادَّ َم َعَلااْوُكُؿ ا ااَ  َباارَّ إِىَّ
َُ إِْ ااَؿ َعَلْوااِف إِنَّ اهَ َغُمااقٌر َرِبااوؿٌ  َ َعاااٍد َناا ،{716[ }البؼوورة:اْضااُ رَّ َغااْْيَ َباااٍا َو
(4)
كالمعنػػ  أف  ا   
ػػػم ي ل ليػػػة ذيبػػػٍ تعػػػال  قػػػد حػػػر ـ مػػػا أيىػػػؿ  بػػػو لغيػػػره، كمػػػا  أك اسػػػمو، بغيػػػر عميػػػو كااكثػػػاف، كسي
 باسػػػػػـ صػػػػػاحكا لمصػػػػػنـ نحػػػػػركا أك ذبحػػػػػكا إذا الجاىميػػػػػة، كذلػػػػػؾ أن يػػػػػـ كػػػػػانكا  ػػػػػي العػػػػػرب كانػػػػػت
 عنػػػػػػد كػػػػػػاف ككػػػػػػذلؾ نحكىمػػػػػػا، أك العػػػػػػزل باسػػػػػػـ أك الػػػػػػ ت، باسػػػػػػـ  قػػػػػػالكا الػػػػػػذبٍ، عنػػػػػػد الصػػػػػػنـ
كحكػػػػـ التحػػػػريـ عػػػػاـ  ػػػػي كػػػػؿ مػػػػا لػػػػـ ييػػػػذكر  (5)رابيف،القػػػػ ليػػػػا قربػػػػت إذا آليػػػػة تعبػػػػد التػػػػي اامػػػػـ
 اسـ ا  تعال  عميو، أك أيريد بو التقرب لممخمكؽ.
 
                                                           
: 216صالقبػػػػػػػػكر،  عمػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػاجد اتخػػػػػػػػاذ مػػػػػػػػف هيكػػػػػػػػر  مػػػػػػػػا ]البخػػػػػػػػارم: صػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػارم، الجنػػػػػػػػا ز/ (1)
  . 1330ح
  (.524/ 1ج) البارم انظر: ابف حجر،  تٍ (2)
 التميمػػػػػػػػي،  ػػػػػػػػتٍ المجيػػػػػػػػد شػػػػػػػػرح كتػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػد(، 1/139)ج انظػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػف القػػػػػػػػيـ، الجػػػػػػػػكاب الكػػػػػػػػا ي (3)
 (. 1/143)ج
   .952الم طر، صإذا أكؿ  يٍ البخارم، الذبا ٍ كالصيد/صح]البخارم: انظر:  (4)
  (.2/120ج) كالتنكير (، ابف عاشكر، التحرير3/319ج) البياف جامع الطبرم، انظر: (5)
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   : الشرك األصغر:ثانياً 
 كلكنػػػػػو ال ييخػػػػػرج مػػػػػف الممػػػػػة، كىػػػػػك ،كىػػػػذا الشػػػػػرؾ مػػػػػف أكبػػػػػر الكبػػػػػا ر، كيحػػػػػبط العمػػػػػؿ
وىــــو عمــــى  (1)، يػػػػو، كأ ػػػػراده ال تن ػػػػبط لكثرتيػػػػا لمكقػػػػكع ااكبػػػػر ككسػػػػيمة ذريعػػػػة إلػػػػ  الشػػػػرؾ
 أقسام:
 شرك األعمال القمبية: -1
 لغ ػػػػػب ا  تعػػػػػال   معر  ػػػػػان اعتقػػػػػادان ميكجبػػػػػان إلحبػػػػػاط عممػػػػػو، ك ىػػػػػك أٍف يعتقػػػػػد المػػػػػرء ك 
 ومن أمثمتو:اف  الشارع قد ني  عنو، 
ــــاء: -أ كىػػػػك  كػػػػكف عبػػػػادة قكليػػػػة، كقػػػػد يكػػػػكف  عميػػػػة.كلكػػػػف متعمقػػػػو قػػػػد ي ،ىػػػػك شػػػػرؾ قمبػػػػيك الري
ػػػػػنو أك ل خػػػػػريف الصػػػػػالٍ ؿالعمػػػػػ اإلنسػػػػػاف ييظيػػػػػر أفٍ   بمظيػػػػػر عنػػػػػدىـ يظيػػػػػر أك عنػػػػػدىـ، ييحس 
  قػػػػػػد معػػػػػػان  كالريػػػػػػاء ا  تعػػػػػػال  كجػػػػػػو أراد أن سػػػػػػيـ،  مػػػػػػف  ػػػػػػي كييعظ ػػػػػػـ ليمػػػػػػدحكه، إليػػػػػػو منػػػػػػدكب
كقػػػػد أكرد البخػػػػارم أمثمػػػػة عمػػػػ  ىػػػػذا الشػػػػرؾ،  (2)العبػػػػادة، ىػػػػذه  ػػػػي تعػػػػال  غيػػػػره ا  مػػػػع أشػػػػرؾ
َ ُتْب ُِلاااقا ]قكلػػػو تعػػػال :  يػػػوالصػػػدقة،" كأكرد    ػػػي الريػػػاء "بػػػاب :كمنيػػػا ـَ َاَمنُاااقا  اااا الَّاااِوُ َ اااا َأُّي  َُ
ـُ بِاااهِ َوالَوااْقِم ا َِخااِر َنمَ  ِم ًْ اا ُُ  َ اااََل النَّاااِس َو َ نِْمااُؼ َماَلااُف ِر ُُ ِـّ َواًََذى َكالَّااِوي  َْ اتُِكْؿ بِااا َ َثُلااُف َكَمَثااِؾ َصااَد
 َ َ ااِدي َصااْمَقاٍن َعَلْوااِف ُتااَراٌب َنَيَصاااَبُف َوابِااٌؾ َن َ َُّيْ َّااا َكَسااُبقا َواهُ 
ِْ ٍَل  ْقااِدُروَن َعااََل َرْ َُ  َ َكااُف َصااْلًدا 
ـَ  ،{234[ }البؼوووورة:الَقااااْقَم الَكااااانِِرُ
(3)
 كااذل،  تككنػػػػكا كمػػػػف بػػػػالمف   صػػػػدقاتكـ تيبطمػػػػكا أم ال 
 النػػػػاس مػػػػدح قصػػػػده كلكػػػػف ا  تعػػػػال ، كجػػػػو يريػػػػد أن ػػػػو  ييظيػػػػر النػػػػاس بصػػػػدقتو  أبطميػػػػا، راءل
 ا  معاممػػػػػة عػػػػػف نظػػػػػره قطػػػػػع مػػػػػع النػػػػػاس، بػػػػػيف لييشػػػػػكر الجميمػػػػػة، بالصػػػػػ ات شػػػػػيرتو أك لػػػػػو،
 كلػػػػذلؾ ن ػػػػ  عػػػػنيـ صػػػػ ة اإليمػػػػاف، كمػػػػثميـ كالصػػػػخر ثكابػػػػو  كجزيػػػػؿ مر ػػػػاتو كابتغػػػػاء تعػػػػال 
 التػػػػراب، ذلػػػػؾ مػػػػف عميػػػػو شػػػػيء  تركػػػػو ال الشػػػػديد ااممػػػػس الػػػػذم عميػػػػو تػػػػراب، كأصػػػػابو المطػػػػر
فٍ   ا  عنػػػػػد كت ػػػػػمحؿ تػػػػػذىب المػػػػػرا يف أعمػػػػػاؿ ككػػػػذلؾ كمػػػػػو، ذىػػػػب قػػػػػد بػػػػػؿ  ظيػػػػػر تعػػػػػال ، كا 
  (4)كالتراب. الناس يرل  يما أعماؿ ليـ
                                                           
تيسػػػػير العزيػػػػز الحميػػػػد  ػػػػي سػػػػميماف، بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب، (، ا1/92)ج انظػػػػر: ابػػػػف القػػػػيـ، الجػػػػكاب الكػػػػا ي (1)
 (. 222ص) السمماف، الككاشؼ الجمية عف معاني الكاسطية(، 1/29)ج شرح كتاب التكحيد
 السػػػػػمماف، الككاشػػػػػؼ الجميػػػػػة عػػػػػف معػػػػػاني الكاسػػػػػطية، (329/ 7ج) ال تػػػػػاكل ابػػػػػف تيميػػػػػة، مجمػػػػػكعانظػػػػػر: (2) 
  (.237)ص
   .230الرياء  ي الصدقة، ص انظر: ]البخارم: صحيٍ البخارم، الزكاة/ (3)
  .(694/ 1ج) كثير، ت سير القرآف العظيـ بف، ا(417/ 2ج) ال تاكل ابف تيمية، مجمكعنظر: ا (4)
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ـــــرة-ب  تعػػػػػال  كاعتمػػػػػد ا  عمػػػػػ  تككمػػػػػو قطػػػػػع المتطيػػػػػر اف    التكحيػػػػػد يينػػػػػا ي كالتطيػػػػػر (1):الطي
كتخييػػػػؿ، كال تػػػػأثير لػػػػو  ػػػػي  كىػػػػـ ىػػػػك بػػػػؿ لػػػػو، حقيقػػػػة ال بػػػػأمر ا  تعػػػػال ، كتعم ػػػػؽ غيػػػػر عمػػػػ 
ػػػػػؿ أن ػػػػػو شػػػػػؾ ال كىػػػػػذا ااحػػػػػداث، : تعػػػػػال  قػػػػػاؿ (2)كاسػػػػػتعانة، عبػػػػػادة التكحيػػػػػد اف   بالتكحيػػػػػد  ييخ 
ااااكَ  َُّ ااااكَ  َىْعُباااُد  ]إِ َُّ اااْؾ  ]َناْعُباااْدهُ : تعػػػال  كقػػػاؿ  ،5:ال اتحػػػة] َىْساااَتِعُي[ وإِ : ىػػػكد] َعَلْواااِف[ َوَتَقكَّ
 ويعتقدكنػػػػ كػػػػانكا عػػػػف الطيػػػرة، كىػػػػك إبطػػػػاؿ لمػػػػا نيػػػػ  قػػػػدصػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ   ، كالنبػػػػي123
ـــَرَة، َولَ  َعـــْدَوى لَ » :صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ قػػػاؿ (3)الجاىميػػػة  ػػػي التطيػػػر،  ػػػي  ِفـــي َوالش ـــْؤمُ  ِطَي
 ابػػػف كمػػػف سػػػمات المػػػؤمنيف أن يػػػـ ال يتطيػػػركف  عػػػف (4)«َوالدَّابَّـــةِ  َوالـــدَّاِر، الَمـــْرَأِة، ِفـــي: ثَـــاَلثٍ 
 ِمـــــنْ  الَجنَّـــــةَ  ْدُخلُ َيـــــ »: قػػػػػاؿ صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ا  رسػػػػػكؿ أف   ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو عبػػػػػاس
ــــي ِت ــــا َســــْبُعونَ  ُأمَّ ــــرِ  أَْلًف ــــُروَن، َولَ  َيْســــَتْرُقوَن، لَ  الَّــــِذينَ  ُىــــمُ  ِحَســــاٍب، ِبَغْي ــــى َيَتَطيَّ ــــمْ  َوَعَم  َربِِّي
  (5)."«َيَتَوكَُّمونَ 
شرك األقوال: -2  
كىػػػػػػػػي ااقػػػػػػػػكاؿ التػػػػػػػػي يكػػػػػػػػكف  ييػػػػػػػػا تسػػػػػػػػكية لممخمػػػػػػػػكؽ بالخػػػػػػػػالؽ، أك صػػػػػػػػرؼ بعػػػػػػػػض 
كشػػػػرؾ ااقػػػػكاؿ مػػػػف الممػػػػة،  تص بالخػػػػالؽ لغيػػػػره، كلكنيػػػػػا ال تيكجػػػػب خركجػػػػان تخػػػػ اال ػػػػاظ التػػػػي
ـــــر اهلل تعـــــالى لػػػػػو أمثمػػػػػة كثيػػػػػرة، كمنيػػػػػا: ـــــف بغي  ال التػػػػػي العبػػػػػادات مػػػػػف عبػػػػػادة اليميف،  ػػػػػالحم
صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو لقكلػػػػػػو  تعػػػػػػال ، بغيػػػػػػره الحمػػػػػػؼ  يحػػػػػػـر (6)ا  تعػػػػػػال ، لغيػػػػػػره صػػػػػػر يا يجػػػػػػكز
ــــوَ  ِإنَّ  َأَل،»كسػػػػمـ:  ــــا المَّ ــــاِ ُكْم، َتْحِمفُــــوا َأنْ  ُكمْ َيْنَي ــــانَ  َفَمــــنْ  ِبآَب ــــفْ  َحاِلًفــــا َك لَّ  ِبالمَّــــِو، َفْمَيْحِم  َواِ 
 ارتكػػػػب  قػػػػد أك غيػػػػره كليػػػػان، أـ نبيػػػػان، أكػػػػاف سػػػػكاء ،تعػػػػال  ا  بغيػػػػر حمػػػػؼ  مػػػػف (7)«،َفْمَيْصــــُمتْ 
  مػػػػف بػػػػػو، لممحمػػػػكؼ تعظػػػػيـ  يػػػػو الحمػػػػػؼ اف   الشػػػػرؾ   ػػػػي ككقػػػػػع الػػػػذنكب، كبػػػػا ر مػػػػف كبيػػػػرة
                                                           
ف  عمػػػػػػكا، تيػػػػػػامف  ػػػػػػإف طػػػػػػار، إذا الطػػػػػػا ر حػػػػػػاؿ عتبػػػػػػريي  أف كأصػػػػػػمو (1)  ذلػػػػػػؾ أف كاعتقػػػػػػدكا تركػػػػػػكا، تشػػػػػػاءـ كا 
،   (.1/151)ج ييتشاءـ بو، انظر: ابف حجر،  تٍ البارم ما كؿ عم  أيطمؽ ثـ مش ـك
   (.1/560)ج العثيميف، القكؿ الم يد عم  كتاب التكحيدابف  (2)
  (.1/151)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (3)
  . 5753ح: 985صالطيرة،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، الطب/ (4)
  . 5705ح: 978صمف اكتكل أك ككل غيره ك  ؿ مف لـ يكتك، / ، الطب]المصدر السابؽ (5)
  (.3/2)ج لكاساني، بدا ع الصنا عنظر: اا (6)
: 1033صجػػػػػاى ن،  أك متػػػػػأكالن  ذلػػػػػؾ قػػػػػاؿ مػػػػػف إك ػػػػػار يػػػػػر لػػػػػـ مػػػػػف ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، اادب/ (7)
  . 6107ح
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 التعظػػػػػيـ ىػػػػػذا  ػػػػي كجػػػػػؿ عػػػػػز   شػػػػػريكان  جعمػػػػػو  قػػػػػد كػػػػػاف، مػػػػػف كا نػػػػػان  ا  تعػػػػال  بغيػػػػػر ؼحمػػػػ
 (1)ااصغر. الشرؾ مف كىذا كتعال ، سبحانو بو إال يميؽ ال الذم
: شرك األفعال-3  
 ن سػػػػػػو اامػػػػػػر كىكػػػػػػذا لكمػػػػػػاؿ التكحيػػػػػػد، أمػػػػػػكر تيقػػػػػػارف اا عػػػػػػاؿ  تجعميػػػػػػا منا يػػػػػػة كىػػػػػػي
 كمػػػػػػف أمثمتػػػػػػو (2)كنحػػػػػػكه أخػػػػػػذ حكمػػػػػػو، ااصػػػػػغر ؾالشػػػػػر  إلػػػػػػ  أكصػػػػػؿ  مػػػػػػا لمكسػػػػػػا ؿ، بالنسػػػػػػبة
مػػػػػف  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكقػػػػػد عػػػػػد ه النبػػػػػي مػػػػػف الكبػػػػػا ر، كحػػػػػراـ باإلجمػػػػػاع،  ، كىػػػػػكرالسػػػػح
  ػػػػي ليػػػػـ كمػػػػا الرسػػػػؿ بمػػػػا تتمػػػػكه الشػػػػياطيف، كمتابعػػػػة المكبقػػػػات، كالسػػػػحرة قػػػػد اسػػػػتبدلكا اإليمػػػػاف
 عمػػػػػييـ الرسػػػػػؿ افأديػػػػ جميػػػػػع  ػػػػي ميحػػػػػـر ىػػػػك ديػػػػف لػػػػػو، بػػػػػؿ نصػػػػيب، كالسػػػػػحر ال مػػػػف اآلخػػػػػرة
السػػػػحر بالشػػػػرؾ لمداللػػػػة عمػػػػ  أن ػػػػو ييشػػػػاركو  ػػػػي  فى رى قىػػػػ صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـكالنبػػػػي  (3)السػػػ ـ،
ــــوا»: قػػػػاؿصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  النبػػػػي عػػػػف ر ػػػػي ا  عنػػػػو، ىريػػػػرة الحكػػػػـ،  عػػػػف أبػػػػي  اْجَتِنُب
ـــْبعَ  ــــاِت، السَّ ــــاُلوا الُموِبَق ــــالَ  ُىــــنَّ ، َوَمـــا المَّــــوِ  َرُســــولَ  َيـــا: َق ـــْركُ : َق ــــْحُر، ِبالمَّــــِو، الشِّ  (4)«َوالسِّ
ن  أك قػػػػكالن   يػػػػو كػػػػاف  ػػػػإفٍ  ك ػػػػران، يكػػػػكف ال مػػػػا كمنػػػػو ك ػػػػران، يكػػػػكف مػػػػا كالسػػػػحر منػػػػو  يقت ػػػػي  عػػػػ
كالعرا ػػػػة، ككػػػػذلؾ كػػػػؿ كسػػػػيمة تيػػػػؤدم كيػػػػدخؿ  ػػػػي شػػػػرؾ اا عػػػػاؿ الكيانػػػػة  (5)ك ػػػػر،  يػػػػك الك ػػػػر
كرد النيػػػػي عنيػػػػا  ػػػػي  ، كبنػػػػاء المسػػػػاجد عمػػػػ  القبػػػػكر، كقػػػػدااصػػػػغر تأخػػػػذ حكمػػػػو لشػػػػرؾإلػػػػ  ا






                                                           
  (،61ص) الم يد بااصؿ كالتحمي التقميد عف التخمي المسم  التكحيد الحم كم، كتابانظر:  (1)
  (.1/23)ج لمقريزم، تجريد التكحيدنظر: اا (2)
  (.326ص) التكحيد كتاب شرح  ي الحميد العزيز تيسيرانظر: ابف عبد الكىاب، سميماف،  (3)
  . 6857ح: 1149صرمي المحصنات،  م، الحدكد/]البخارم: صحيٍ البخار  (4)
  (.224/ 10ج) البارم بف حجر،  تٍنظر: اا (5)




 ينيمَ عند الكُ  توحيد األلوىيةنواقض 
إف  مػػػػا يقػػػػػدح  ػػػػػي تكحيػػػػػد العبػػػػػادة ك قػػػػػان لركايػػػػػات الكػػػػػا ي، أٍف يتكجػػػػػو اإلنسػػػػػاف بعبادتػػػػػو 
العبػػػػادة كالنػػػػكع اآلخػػػػر مػػػػف الشػػػػرؾ، ىػػػػك صػػػػرؼ  ،ان منػػػػو أن ػػػػو إلػػػػو مػػػػع ا  تعػػػػال لمخمػػػػكؽو، ظنػػػػ
 الشػػػػػػػرط إلطػػػػػػػ ؽ  اسػػػػػػػتق الن لغيػػػػػػػر ا  تعػػػػػػػال ، مػػػػػػػع اعتقػػػػػػػاد صػػػػػػػاحبيا بكحدانيػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػال ،
شػػػػػراؾك  ،اامػػػػػر  ػػػػػي االشػػػػػتراؾ معنػػػػػاه  الشػػػػػرؾ .سػػػػػتق ليةاال قيػػػػػد تحق ػػػػػؽ بالشػػػػػرؾ الحكػػػػػـ  أحػػػػػد ا 
أك  تعػػػػػال ، ا  إلػػػػػ  الخمػػػػػكص ا ييػػػػػ التػػػػػي ييطمػػػػػب المػػػػػكارد مػػػػػف مػػػػػكرد أم  ػػػػػي تعػػػػػال  ا  مػػػػػع
ن  اإلنسػػػاف جعػػػؿ كأمػػػا أكثػػػر مػػػا يقػػػع  ػػػي شػػػرؾ  (1)الشػػػرؾ، تحق ػػػؽ  قػػػد    تعػػػال  شػػػريكان مسػػػتق
العبػػػػػادة، كيكػػػػػكف سػػػػػببان  ػػػػػي بط نيػػػػػا، ىػػػػػك تػػػػػرؾ كاليػػػػػة اا مػػػػػة، كالشػػػػػرؾ عنػػػػػد الكمينػػػػػي يمكػػػػػف 
 ، ، كشرؾو أصغرو  والتفصيل عمى النحو التالي:تقسيمو إل  شرؾو أكبرو
 :إل  نكعيف : كيمكف تقسيموأوًل: الشرك األكبر
 : الشرك بناًء عمى سببو ومتعمقو النوع األول:
كينقسػػػػػـ ىػػػػػذا الشػػػػػرؾ بحسػػػػػب متعمقػػػػػو إلػػػػػ  قسػػػػػميف، قسػػػػػـ يتعمػػػػػؽ بػػػػػا  تعػػػػػال ، كىػػػػػك 
الشػػػػرؾ الػػػػذم يكػػػػكف بسػػػػبب اعتقػػػػاد صػػػػحة صػػػػرؼ العبػػػػادات لغيػػػػر ا  تعػػػػال  اسػػػػتق الن، كقسػػػػـ 
ب كع سػػػػػبيتعمػػػػػؽ باا مػػػػػة، كيكػػػػػكف ىػػػػػذا الشػػػػػرؾ بسػػػػػبب جحػػػػػد الكاليػػػػػة،  الشػػػػػرؾ  ػػػػػي ىػػػػػذا النػػػػػ
 ينقسـ إل  قسميف:كقكعو اعتقاد تمؾ المعتقدات، ك 
  المتعمق باإللو: الشرك-1
المتعمػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػرؼ العبػػػػػػػػادة لغيػػػػػػػػر ا  تعػػػػػػػػال  اسػػػػػػػػتق الن، سػػػػػػػػكاء كػػػػػػػػاف  الشػػػػػػػرؾ ىػػػػػػػػكك 
اسػػػػػػتق الن، مػػػػػػع اعتقػػػػػػاد  المخمػػػػػػكؽ لمعبػػػػػػادة تعػػػػػػال ، أك اعتقػػػػػػاد اسػػػػػػتحقاؽالعتقػػػػػػاد إلػػػػػػوو مػػػػػػع ا  
 كيتػػػػػذلؿ يخ ػػػػػع الػػػػػذم المكحػػػػد المسػػػػػمـ ذلػػػػػؾ سػػػػػميني  أف يمكػػػػف ال بيػػػػػذاك "كحدانيػػػػة ا  تعػػػػػال ، 
 يعنػػػػػػػي ال الخ ػػػػػػػكع اف لمقبػػػػػػػر  عابػػػػػػػدان  مشػػػػػػػركان  كآلػػػػػػػو عميػػػػػػػو ا  صػػػػػػػم  قبػػػػػػػر الرسػػػػػػػكؿ أمػػػػػػػاـ
 ،المعبػػػكد ألكىيػػػة اعتقػػػادب ، كيكػػػكفان عمميػػػقػػػد يكػػػكف ك  ان ل ظيػػػكىػػػذا الشػػػرؾ قػػػد يكػػػكف  (2)،"العبػػػادة
 كحياتػػػػػو كجػػػػػكده شػػػػػؤكف مػػػػػف شػػػػػأنان  يممػػػػػؾ ون ػػػػػبأ  عمػػػػػو  ػػػػػي باسػػػػػتق لو االعتقػػػػػاد أك ،ربكبيتػػػػػو أك
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دعػػػػاء  كأمػػػػا (1)،بػػػػا  شػػػػركان  يعػػػػد االعتقػػػػاد بيػػػػذا مصػػػػحكب عمػػػػؿ  كػػػػؿ ،االسػػػػتق ؿ كجػػػػو عمػػػػ 
ن  كػػػػػػكفي أف عػػػػػػدك يػػػػػػك ال ي بيػػػػػػـ، االسػػػػػػتغاثةاا مػػػػػػة ك   كاتخػػػػػػاذىـ ،ا  تعػػػػػػال  إلػػػػػػ بيػػػػػػـ  تكسػػػػػػ
 حمقػػػػػػات يػػػػػػـان ك   عنػػػػػػده كمكػػػػػػانتيـ منػػػػػػو، لقػػػػػػػربيـ ،عنػػػػػػد ا  تعػػػػػػال  طمبػػػػػػاتيـ إلجابػػػػػػة كسػػػػػػا ؿ
عظػػػػػيـ عنػػػػػد ا  تعػػػػػال  مػػػػػف  كػػػػػؿ ، كىػػػػػذا الحكػػػػػـ  ػػػػػيكعبيػػػػػده المػػػػػكل  بػػػػػيف طككسػػػػػا  الكصػػػػػؿ،
ف ،جميعػػػػػان  كالصػػػػالحيف لألكليػػػػػاء عػػػػاـ حكـ،  ػػػػالااكليػػػػػاء الػػػػػذيف ييتكسػػػػػؿ بيػػػػػـ إلػػػػػ  ا  تعػػػػػال   كا 
  ػػػػػي ثرمػػػػػؤ  ال بأنػػػػػوال يعػػػػػد  شػػػػػركان إذا اعتيقػػػػػد  ىػػػػػذا كػػػػػؿك  القػػػػػرب، مراحػػػػػؿ  ػػػػػي مت ػػػػػاكتيف كػػػػػانكا
يعػػػػػد ىا الشػػػػػيعة التػػػػػي - المشػػػػػاىد  ػػػػػي قػػػػػعلػػػػػذلؾ  ػػػػػإف  مػػػػػا يك   كتعػػػػػال  سػػػػػبحانو ا  إال كجػػػػػكدال
كأقسػػػػاـ ىػػػػذا  (2)،التكحيػػػػد كال ي ػػػػػادٌ  ،لػػػػيس شػػػػػركان  التكسػػػػػؿ مػػػػف الزا ػػػػريف مػػػػف -مشػػػػاىد مقدسػػػػة
 الشرؾ:
 (3):الشرك الَواحدي-أ
ن  ىنػػػػػاؾ أف   ال ػػػػػرد يعتقػػػػد كىػػػػػك أفٍ  االكىيػػػػػة، كأٍف  مقػػػػاـ كجػػػػػؿ   ػػػػػي   عػػػػػز   ان كشػػػػبيي ًمػػػػػٍث
 التكحيػػػػد مػػػػع يتنػػػػا   االعتقػػػػاد معتقػػػػدان أن ػػػػو إلػػػػو، كىػػػػذا  يطمػػػػب الشػػػػيء مػػػػف غيػػػػر رب العػػػػالميف
الكاحػػػػدم، كأمػػػػا صػػػػرؼ العبػػػػادة لغيػػػػر ا  تعػػػػال  مػػػػع اعتقػػػػاد كحدانيػػػػة ا  تعػػػػال   مػػػػيس شػػػػركان، 
.   (4)كال  رؽ  ي صرؼ العبادة لحيو أك ميتو
ب ػػػػاد ااكثػػػاف،  كانػػػت اانصػػػاب  كىػػػذا النػػػكع مػػػف الشػػػرؾ ىػػػػك الػػػذم كقػػػع  يػػػو كىػػػػي -عي
 ركحانيػػػػػات كىػػػػػي بيػػػػػا، كييتبػػػػػرؾ تيحتػػػػػـر -عمييػػػػػا القػػػػػرابيف لػػػػػذبٍ تينصػػػػػب كانػػػػػت التػػػػػي ااصػػػػػناـ
 الحػػػػػػكاس، عػػػػػػف غػػػػػػا بيف كػػػػػػانكا كان يػػػػػػـ اانػػػػػػكاع  أربػػػػػػاب التػػػػػػي كػػػػػػانكا يعتقػػػػػػدكف أن يػػػػػػا الككاكػػػػػػب
 أمػػػػػر بػػػػػذلؾ ـيػػػػػت حتػػػػػ  باانصػػػػػػاب، تجسػػػػػيدىـ كجػػػػػكب كػػػػػػانكا يػػػػػركف الجيػػػػػات، عػػػػػف متعػػػػػاليف
ػػػػ ؿ: " مػػػػا (5)العبػػػػادم، التقػػػػرب : قػػػػاؿ ،اانصػػػػاب؟ كقػػػػد كرد عػػػػف أبػػػػي جع ػػػػر رحمػػػػو ا  أن ػػػػو سي
  (6)"آلليتيـ. ما ذبحكه
 
                                                           
  (.5/317انظر: العاممي، االنتصار )ج (1)
  (.3/292لغدير )جانظر: ااميني، ا (2)
الكاحػػػػد عنػػػػد الشػػػػيعة الػػػػذم ال ثػػػػاني  مػػػػف معػػػػانيمي بيػػػػذا االسػػػػـ نسػػػػبة إلػػػػ  اسػػػػـ ا  تعػػػػال  الكاحػػػػد،  كسيػػػػ (3)
،  يككف الشرؾ الكاحدم ىك االعتقاد المناقض لذلؾ.   لو  ي الكجكد الذاتي كما مر 
  (.51صالخميني، كشؼ ااسرار )انظر:  (4)
  .(3/414، البركجردم، ت سير الصراط المستقيـ )ج(6/189) ميزافانظر: الطبطبا ي، ت سير ال (5)
  . 2ح: 5/123،122القمار كالنيبة،  ]الكميني: الكا ي، المعيشة/ (6)
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 الشرك بسبب صرف العبادة لغير اهلل تعالى استقالًل مع اعتقاد وحدانيتو تعالى: -ب
ٍف   العبػػػػػػادة ال تيصػػػػػػرؼ لممخمػػػػػػكؽ اسػػػػػػتق الن، كمػػػػػػف  عػػػػػػؿ ذلػػػػػػؾ  يػػػػػػك مشػػػػػػرؾ، حتػػػػػػ  كا 
 بػػػػػأف   كاالعتقػػػػاد :قمبيــــاً  وىــــو عمــــى أنــــواع: فقــــد يكــــون شــــركاً اعتقػػػػد كحػػػػدة الػػػػرب تعػػػػال ، 
ـــــًا:يسػػػػػتحؽ العبػػػػػادة اسػػػػػتق الن،  شػػػػػريكان  تعػػػػػال  لممػػػػػكل   بعبػػػػػادةو  العبػػػػػد كػػػػػأٍف يػػػػػأتي ويكـــــون عممي
كىػػػػذا  لػػػػو، يصػػػػكـ ا  تعػػػػال ، أك مخمكقػػػػات مػػػػف لمخمػػػػكؽو  ال ػػػػرد  يصػػػػم ي تعػػػػال ، المػػػػكل  لغيػػػػر
 لمنػػػػاس، تجعمػػػػكه كال   تعػػػػال ، ىػػػػذا أمػػػػركـ "اجعمػػػػكا: ا  رحمػػػػو ا  عبػػػػد قػػػػاؿ أبػػػػك ،ىػػػػك الريػػػػاء
 ينػػػػػا بػػػػي ف أف  مػػػػػا كػػػػػاف  (1)،"ا  إلػػػػ  يصػػػػعد  ػػػػػ  لمنػػػػاس كػػػػاف كمػػػػا  ،  يػػػػك   كػػػػاف مػػػػا  إن ػػػػو
لمنػػػػػاس اسػػػػػتق الن  يػػػػػك باطػػػػػؿ، كأمػػػػػا صػػػػػرؼ العبػػػػػادات لمخمػػػػػكؽو مػػػػػع ا  تعػػػػػال   مػػػػػيس شػػػػػركان، 
 يػػػػذا النػػػػكع يسػػػػتنبط مػػػػف مجمػػػػكع ركايػػػػات الكػػػػا ي،  إن ػػػػو قػػػػد  (2)االسػػػػتغاثة بيػػػػـ،كػػػػدعاء اا مػػػػة ك 
دعا يـ كالتكسػػػػػؿ بيػػػػػػـ إلػػػػػ  ا  رب العػػػػػالميف، كلػػػػػػـ بػػػػػػأكرد ركايػػػػػات  ييػػػػػػا استشػػػػػ اع باا مػػػػػػة، ك 
شػػػػػراؾ تعػػػػػال  مػػػػػع إىـ مػػػػػف أف  التكجػػػػػو بالعبػػػػػادة   ذلػػػػػؾ شػػػػػركان، كىػػػػػذا مػػػػػا أك ػػػػػده عممػػػػػاؤ  يعتبػػػػػر
بػػػػؿ ىػػػػك التكحيػػػػد، كقػػػػد كرد  ػػػػي الركايػػػػة السػػػػابقة أف  مػػػػا كػػػػاف  (3)ركا،ن المخمػػػػكقيف بيػػػػا ال يعػػػػد شػػػػ
لمنػػػػػػاس  ػػػػػػ  ييقبػػػػػػؿ، كالمعنػػػػػػ  مػػػػػػا كػػػػػػاف لمنػػػػػػاس اسػػػػػػتق الن  ػػػػػػ  ييقبػػػػػػؿ،  تكػػػػػػكف الركايػػػػػػة مقيػػػػػػدة 
 بمجمكع الركايات ااخرل.
 الشرك المتعمق باأل مة: -2
 اف   كىػػػػػػػك أخطػػػػػػػر أنػػػػػػػكاع الشػػػػػػػرؾ ، كىػػػػػػػك الشػػػػػػػرؾ الػػػػػػػذم يقػػػػػػػع بسػػػػػػػبب جحػػػػػػػد الكاليػػػػػػػة
أن ػػػػػو رحمػػػػػو ا   ا  عبػػػػػد بػػػػػيا بػػػػػدكف متابعػػػػػة اا مػػػػػة ككاليػػػػػتيـ، كقػػػػػد نيسػػػػػبالعبػػػػػادات ال تيقبػػػػػؿ 
بػػػػا   ك ػػػػر كمعصػػػػيتو عميػػػػو السػػػػ ـ ذؿ، عمػػػػي طاعػػػػة: عميػػػػو ا  صػػػػم  ا  رسػػػػكؿ "قػػػػاؿ: قػػػػاؿ
 ك ػػػػػران  كمعصػػػػػيتو ذالن، السػػػػػ ـ عميػػػػػو عمػػػػػي طاعػػػػػة يكػػػػػكف ككيػػػػػؼ ا  رسػػػػػكؿ يػػػػػا: قيػػػػػؿ تعػػػػػال ،
فٍ  ذيلمػػػػػتـ، أطعتمػػػػػكه  ػػػػػإفٍ  الحػػػػػؽ عمػػػػػ  يحممكػػػػػـ السػػػػػ ـ عميػػػػػو عميػػػػػان  إف  : اؿقػػػػػ بػػػػػا  تعػػػػػال ؟،  كا 
كم (4)"عػػػػز  كجػػػػؿ، بػػػػا  ك ػػػػرتـ عصػػػػيتمكه عػػػػز   قكلػػػػو عػػػػف جع ػػػػر رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ عػػػػف كري
ااُد اهَ َعااََل َبااْرٍف ]: كجػػؿ   ْعُب َُ ـْ  اا اااِس َم ـَ النَّ اا  ثػػـ الرجػػؿ  ػػػي تنػػزؿ اآليػػة إف  " :{77[ }احلووٍ:َوِم
 شػػػػي ان  دكنكػػػـ نصػػػػب مػػػف كػػػؿ: -ناقػػػػؿ الركايػػػة المقصػػػكد بػػػػو  ػػػريس-قمػػػػت أتباعػػػو،  ػػػػي تكػػػكف
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يػػػػة  قػػػػد كمػػػػػف أتػػػػ  بالعبػػػػادات كأنكػػػػر الكال (1)نعػػػػـ،":  قػػػػاؿ حػػػػرؼ؟، عمػػػػ  يعبػػػػد ا  ممػػػػف  يػػػػك
 "لػػػك: أن ػػػو قػػػاؿ ا  رحمػػػو ا  قػػػد ركل الكمينػػػي عػػػف أبػػػي عبػػػدكقػػػع  ػػػي الشػػػرؾ، كحػػػبط عممػػػو   
 البيػػػػػػت، كحجػػػػػػكا الزكػػػػػػػاة، كآتػػػػػػكا الصػػػػػػ ة، كأقػػػػػػامكا لػػػػػػػو، شػػػػػػػريؾال  كحػػػػػػده ا  عبػػػػػػدكا قكمػػػػػػان  أف  
 ا  صػػػػػػم  النبػػػػػػي صػػػػػػنعو أك ا  تعػػػػػػال ، صػػػػػػنعو لشػػػػػػيءو  قػػػػػػالكا ثػػػػػػـ رم ػػػػػػاف، شػػػػػػير كصػػػػػػامكا
 بـــــذلك كـــــانوا ،قمـــــوبيم فـــــي ذلـــــك وجـــــدوا أو صػػػػنع؟، الػػػػذم خػػػػ ؼ صػػػػنع أال: كسػػػػػمـ عميػػػػو
ِمنُااقَن َب ] اآليػػة: ىػػذه تػػ  ثػػـ ،مشــركين ًْ ُُ  َ ااَؽ  َُ َوَربِّ َ َناا ُمااقَك نِااوَ  َشااَجَر َبْواانَُهْؿ ُ ااؿَّ  تَّااك ُُيَكِّ
 ً ُمقا َتْسااالِو َسااالِّ ُُ َلاااْوَت َو َ َّاااا 
ِْ ِاااُدوا ِِف َأْىُمِساااِهْؿ َبَرًجاااا  : ا  عبػػػد أبػػك قػػاؿ ثػػـ ،{36[ }الـسووووء:ََ
  (2)بالتسميـ."  عميكـ
 :نكعو، كىك ينقسـ إل  الشرؾ بناءن عم النوع الثاني: 
 الشرك العتقادي:  -1
ك اعتقػػػػػاد مػػػػػا ييكجػػػػػب الخػػػػػركج مػػػػػف الممػػػػػة، كالشػػػػػؾ  ػػػػػي ا  تعػػػػػال ، أك اعتقػػػػػاد صػػػػػحة كىػػػػػ
: قػػػػاؿ رحمػػػػو ا  أن ػػػػو ا  عبػػػػد أبػػػػي صػػػػرؼ العبػػػػادات لغيػػػػر ا  تعػػػػال ، كقػػػػد ركل الكمينػػػػي عػػػػف
 ينػػػا ذكػػػر أنكاعػػػان  (3)كػػػا ر،"  يػػػك كآلػػػو عميػػػو ا  صػػػم  رسػػػكؿ ا  تعػػػال ، ك ػػػي  ػػػي شػػػؾ   "مػػػف
، أك صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـي ا  تعػػػػػال ، أك  ػػػػػي رسػػػػػػالة النبػػػػػي مػػػػػف الك ػػػػػر، كىػػػػػي الشػػػػػػؾ  ػػػػػ
 كػػػػػا ر،  ييمػػػػػا كالشػػػػػاؾ الرسػػػػػالة،  ػػػػػي كالشػػػػػؾ اإلمامػػػػػة  ػػػػػي كالشػػػػػؾ الشػػػػػؾ  ػػػػػي كاليػػػػػة اا مػػػػػة،
  (4)القدرة. مع قتمو كجب
آخػػػػر مػػػػف أنػػػػكاع الشػػػػرؾ االعتقػػػػادم ال يي يػػػػـ معنػػػػاه، كال المػػػػراد  كقػػػػد كرد  ػػػػي الكػػػػا ي نػػػػكع
 رحمػػػػػو ا  ا  عبػػػػػد أبػػػػػي منػػػػػو، كىػػػػػك أٍف يعبػػػػػد المػػػػػرء اسػػػػػـ ا  تعػػػػػال  كمعنػػػػػاه،  قػػػػػد ركل عػػػػػف
بىػػػػدى ا  "مػػػػف: أن ػػػػو قػػػػاؿ  كمػػػػف أشػػػػرؾ،  قػػػػد كالمعنػػػػ  االسػػػػـ دى بىػػػػعى  كمػػػػف ....ك ػػػػر،  قػػػػد بػػػػالتكىـ عى
 ،قمبػػػػػػو عميػػػػػػو  عقػػػػػػد ن سػػػػػو، بيػػػػػػا كصػػػػػؼ التػػػػػػي بصػػػػػػ اتو يػػػػػػوعم ااسػػػػػماء بإيقػػػػػػاع المعنػػػػػػ  دى بىػػػػػػعى 
 السػػػػػػ ـ عميػػػػػػو المػػػػػػؤمنيف أميػػػػػػر أصػػػػػػحاب  أكل ػػػػػػؾ كع نيتػػػػػػو، سػػػػػػرا ره  ػػػػػػي لسػػػػػػانو بػػػػػػو كنطػػػػػػؽ
أف  العبػػػػػػادة ىػػػػػػي السػػػػػػـ ا  الشػػػػػػرؾ االعتقػػػػػػادم كىػػػػػػك اعتقػػػػػػاد   ػػػػػػذكر ىنػػػػػػا نكعػػػػػػان مػػػػػػف (5)حقػػػػػػان،"
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بىػػػدى أكثػػػر مػػػف إلػػػوتعػػػال  كمعنػػػاه،   "مػػػف عبػػػد االسػػػـ كد بقكلػػػو: ، كىػػػك المقصػػػيػػػذا حالػػػو كمػػػف عى
كصػػػػكرة ىػػػػذا الشػػػػرؾ أٍف  الكصػػػػ ي، الم يػػػػكـ أك الحػػػػركؼ دى بىػػػػمػػػػف عى  أم كالمعنػػػػ   قػػػػد أشػػػػرؾ،"
 (1)كيعبػػػػد المعنػػػػػ ، كالػػػػػرحيـ، كالػػػػػرحمف ا  مثػػػػػؿ الحػػػػػركؼ، مػػػػف المركػػػػب اإلنسػػػػاف االسػػػػـ يعبػػػػد
كالمعنػػػػ   االسػػػػـ دى بىػػػػعى  كالحػػػػدكث،  مػػػػف التركيػػػػب عػػػػف المنزىػػػػة المقدسػػػػة الػػػػذات ىػػػػك منػػػػو كالمػػػراد
بىػػػػػدى  أم  العبػػػػػادة، اسػػػػػتحقاؽ  ػػػػػي لممعنػػػػػ  مشػػػػػاركان  االسػػػػػـ جعػػػػػؿ أشػػػػػرؾ، حيػػػػػث المجمػػػػػكع  قػػػػػدعى
 كالم يػػػػػكـ الحػػػػػركؼ اف   رىػػػػػا كتكث   ااسػػػػػماء لتعػػػػػدد آليػػػػػة بػػػػػؿ اثنػػػػػيف، إليػػػػػيف اتخػػػػػذ  يكػػػػػكف قػػػػػد
ػػػػا التكحيػػػػد تعػػػػال  لمكػػػػؿ الخػػػػالؽ الكاجػػػػب غيػػػػر  كيػػػػذكر كحػػػػده، المعنػػػػ   يػػػػك أٍف يعبػػػػد شػػػػأنو، كأم 
 الػػػػذىف انتقػػػػاؿ مػػػػف العػػػػادة عميػػػػو جػػػػرت مػػػػا عمػػػػ  عميػػػػو، داؿٌ  أن ػػػػو باعتبػػػػار أسػػػػما و، فمػػػػ اسػػػػمان 
 بصػػػػػ اتو عميػػػػػو ااسػػػػػماء بإيقػػػػػاع المعنػػػػػ  عبػػػػػد  معنػػػػػ  قكلػػػػػو: "كمػػػػػف المعنػػػػػ ، إلػػػػػ  الم ػػػػػظ مػػػػػف
 ع نيتػػػػو،  أكل ػػػػؾك  سػػػػرا ره  ػػػػي لسػػػػانو بػػػػو كنطػػػػؽ قمبػػػػو، عميػػػػو  عقػػػػد ن سػػػػو، بيػػػػا كصػػػػؼ التػػػػي
 كػػػػػكف حػػػػػاؿ المعنػػػػػ  عبػػػػػد  ػػػػػالمعن  أم مػػػػػف (2)حقػػػػػان،" ـالسػػػػػ  عميػػػػػو المػػػػػؤمنيف أميػػػػػر أصػػػػػحاب
 ااسػػػػماء كػػػػكف حػػػػاؿ أك بصػػػػ اتو، مػػػػأخكذان  المعنػػػػ  كػػػػكف حػػػػاؿ أك بصػػػػ اتو، آخػػػػذان  العابػػػػد ذلػػػػؾ
 (3)ن سو كاف مكحدان. بيا كصؼ التي بص اتو متمبسة
:العبودية في المفظي الشرك-2      
 بػػػػػأف   االعتقػػػػػاد مػػػػػع القػػػػػكؿ، خػػػػػ ؿ تعػػػػػال  مػػػػػف ا  لغيػػػػػر ال ػػػػػرد كيتػػػػػذلؿ يخ ػػػػػع كػػػػػأفٍ  
 ا  عػػػػز   غيػػػػر حػػػؽ  ػػػػي كصػػػػ ان  أك ك مػػػػان  اا ػػػػراد أحػػػػد قػػػػاؿ لػػػػك ككمػػػػا ،كربٌ  إلػػػػو لػػػػو المخ ػػػػكع
 كػػػػػاف أك لػػػػػو، المقيػػػػػكؿ بألكىيػػػػػة معتقػػػػػدان  القا ػػػػػؿ ككػػػػػاف لػػػػػو، كالخ ػػػػػكع التػػػػػذٌلؿ عمػػػػػ  كجػػػػػؿ  يػػػػػدؿٌ 
الكمينػػػػي  اسػػػػتق الن، كمثالػػػػو مػػػػا ركاه  ػػػػي مخمػػػػكؽو  تعػػػػال  بػػػػالمكل  خاصػػػػة صػػػػ ة بتحق ػػػػؽ معتقػػػػدان 
 قكلنػػػػا، ىػػػػي آيػػػػة القػػػرآف  ػػػػي إف  : الديصػػػػاني أبػػػػك شػػػاكر "قػػػػاؿ: أن ػػػػو قػػػػاؿ الحكػػػػـ بػػػػف عػػػػف ىشػػػػاـ
ااااَ َِل إَِلااااٌف َوِِف اًَْرِض إَِلااااٌف َوُ ااااَق اَِلكِااااوُؿ ]:  قػػػػاؿ ،مػػػػاىي؟: قمػػػػت َوُ ااااَق الَّااااِوي ِِف السَّ
خوووور :[ الَعلِااااوؿُ   السػػػػ ـ عميػػػػو ا  عبػػػػد أبػػػػا  خبػػػػرت  حججػػػػت بػػػػو،يأج بمػػػػا أدرً   مػػػػـ ،{84}الزُّ
، زنػػػػديؽو  كػػػػ ـ ىػػػػذا : قػػػػاؿ  يقػػػػكؿ  إن ػػػػو بالكك ػػػػة؟، اسػػػػمؾ مػػػػا: لػػػػو  قػػػػؿ إليػػػػو رجعػػػػت إذا خبيػػػػثو
 السػػػػماء  ػػػػي ربنػػػػا، ا  كػػػػذلؾ  قػػػػؿ،  ػػػػ ف،: يقػػػػكؿ  إن ػػػػو بالبصػػػػرة؟، اسػػػػمؾ مػػػػا: لػػػػو  قػػػػؿ  ػػػػ ف
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 ينػػػػا  (1)إلػػػػو،" مكػػػػاف كػػػػػؿ ك ػػػػي إلػػػػػو، الق ػػػػار ك ػػػػي إلػػػػػو، البحػػػػار ك ػػػػي إلػػػػػو، اارض ك ػػػػي إلػػػػو،
  يػػػػك ممػػػػف يقػػػػكؿ بكجػػػػكدد الزنػػػػديؽ أف  معتقػػػػده بكجػػػػكد إليػػػػيف مكجػػػػكد  ػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ، اعتقػػػػ
 كىػػػػػػك اارض  ػػػػػػي كاآلخػػػػػػر بيػػػػػػزداف، المعبػػػػػػر عنػػػػػػو النػػػػػػكر كىػػػػػػك السػػػػػػماء  ػػػػػػي أحػػػػػػدىما إليػػػػػػيف
رد  عميػػػػػػػو جع ػػػػػػػر ر ػػػػػػػي ا  عنػػػػػػػو بػػػػػػػإيراد المعنػػػػػػػ  كقػػػػػػػد  (2)بػػػػػػػأىرمف، عنيػػػػػػػا المعبػػػػػػػر الظممػػػػػػػة
 الكريمة.الصحيٍ ل ية 
 :العبودية في لعمميا الشرك-3
، لغيػػػػػر كالتػػػػػذٌلؿ الخ ػػػػػكع عمػػػػػ  تيػػػػػدٌلؿ بأ عػػػػػاؿو  العبػػػػػدي  يػػػػػأتي كػػػػػأف     مػػػػػع ا  عػػػػػز  كجػػػػػؿ 
ٍبػػػده  سػػػجد لػػػك كمػػػا تعػػػال ، المػػػكل  مقابػػػؿ  ػػػي كرب إلػػػو بأن ػػػو االعتقػػػاد  تعػػػال  كىػػػك  ا  لغيػػػر عى
  ػػػػي التكحيػػػد ع يػػػذا يتنػػػػا   مػػػ القٌيػػػار، الكاحػػػد اإللػػػػو مقابػػػؿ  ػػػي ربنػػػان  لػػػػو المسػػػجكد بكػػػكف يعتقػػػد
ااااَك ]قكلػػػو:  كثيػػػرة، كمنيػػػا آيػػػات  ػػػي تعػػػال  المػػػكل  يػػػايلإ أشػػػار التػػػي العبكديػػػة َُّ ااااَك َىْعُباااُد َوإِ َُّ إِ
 ا  عمػػػ  اختػػػار أن ػػػو قػػػاؿ: " مػػػف جع ػػػر رحمػػػو ا  كقػػػد كرد عػػػف أبػػػي ،{6[ }الػوحتوووي:َىْساااَتِعيُ 
 ديػػػػػف غيػػػػػر نػػػػػان دي نصػػػػػب كمػػػػػف كػػػػػا ر،  يػػػػػك الكبػػػػػا ر عمػػػػػ  كأقػػػػػاـ الطاعػػػػػة، كأبػػػػػ  عػػػػػز  كجػػػػػؿ،
كالػػػػذم صػػػػرؼ عبادتػػػػو لغيػػػػر ا  تعػػػػال  يكػػػػكف قػػػػد اختػػػػار مخمكقػػػػان  (3)مشػػػػرؾ،"  يػػػػك المػػػػؤمنيف
 يأخػػػػػذ حتػػػػػ  نبيػػػػػان  ا  بعػػػػػث "مػػػػػا: رحمػػػػػو ا  قػػػػػاؿ ا  عبػػػػػد أبػػػػػي عمػػػػػ  ا  تعػػػػػال ، كركل عػػػػػف
 كيػػػػؤخر يشػػػػاء، مػػػػا يقػػػػدـ ا  كأف   اانػػػػداد، كخمػػػػع بالعبكديػػػػة، لػػػػو قػػػػراراإل: خصػػػػاؿ ثػػػػ ث عميػػػػو
ا  تعػػػػػػػػال ،  دكف مػػػػػػػػف آليػػػػػػػػة يتخذكنػػػػػػػػو كػػػػػػػػانكا مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػي  المقصػػػػػػػػكد باانػػػػػػػػداد (4)يشػػػػػػػػاء،" مػػػػػػػػا
 عػػػػػف كالعمػػػػػؿ النيػػػػػة تنزيػػػػػو يـ العبػػػػػادات مػػػػػف دكف ا  تعػػػػػال ، كاإلخػػػػػ ص ىػػػػػكيلػػػػػإ يصػػػػػر كف 
  (5)تعال . لغيره يككف أفٍ 
  ثانيًا: الشرك األصغر:
ا  تعػػػػػػال ،  إف  م يػػػػػػكـ الشػػػػػػرؾ ااصػػػػػػغر ك قػػػػػػان لركايػػػػػػات الكمينػػػػػػي، ىػػػػػػك تػػػػػػرؾ أكامػػػػػػر
اف  الشػػػػرؾ ااصػػػػػغر  شػػػػركان أصػػػػغر تػػػػرؾ العمػػػػؿ عتبػػػػر اد الكاليػػػػة حتػػػػ  يي كلكػػػػف ييشػػػػترط اعتقػػػػ
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 ال ييخػػػرج مػػػف الممػػػة، كعػػػدـ اعتقػػػاد الكاليػػػة يخػػػرج مػػػف الممػػػة ات اقػػػان عنػػػد الشػػػيعة، قػػػاؿ أبػػػك عبػػػد
  ري ػػػػػة تػػػػػرؾ  مػػػػف العبػػػػػاد، عمػػػػ  مكجبػػػػػات  ػػػػػرا ض  ػػػػػرض عػػػػػز  كجػػػػػؿ ا  "إف  : ا  رحمػػػػو ا 
 حسػػػػنة، كميػػػػا بػػػػأمكرو  ا   رسػػػػكؿ] كأمػػػػر كػػػػا ران، كػػػػاف كجحػػػػدىا بيػػػػا يعمػػػػؿ  مػػػػـ المكجبػػػػات مػػػػف
 تػػػػارؾ كلكنػػػػو بكػػػػا ر، الطاعػػػػة مػػػػف عبػػػػاده بػػػػو عػػػػز  كجػػػػؿ   ا  أمػػػػر مػػػػا بعػػػػض تػػػػرؾ مػػػػف  مػػػػيس
 ػػػػػػػإف  مػػػػػػػف قػػػػػػػاـ   كىػػػػػػػذه الركايػػػػػػػة مقيػػػػػػػدة بركايػػػػػػػاتو أخػػػػػػػرل (1)الخيػػػػػػػر،" مػػػػػػػف منقػػػػػػػكص لم  ػػػػػػػؿ،
قبػػػػؿ منػػػػو عممػػػػو، كمػػػػف الكاليػػػػة يكػػػػكف مشػػػػركان شػػػػركان أكبػػػػر، ال يي بػػػػال را ض مطمقػػػػان دكف اعتقػػػػاد 
مػػػػػا ىػػػػػذا صػػػػػغر إذا  عميػػػػػا معتقػػػػد الكاليػػػػػة، ك اامثمػػػػة عمػػػػػ  الشػػػػػرؾ ااصػػػػػغر خصػػػػػاؿ الن ػػػػػاؽ اا
ـــــى رجـــــل" جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا  عنػػػػػدما سيػػػػػ ؿ:قالػػػػػو  ـــــر ىـــــذا عم فٍ  كػػػػػذب، حػػػػػدث إفٍ  األم  كعػػػػػد كا 
فٍ  أخمػػػػػػػؼ،  كلػػػػػػػيس الك ػػػػػػػر، مػػػػػػػف ازؿالمنػػػػػػػ أدنػػػػػػػ  ىػػػػػػػي: قػػػػػػػاؿ منزلتػػػػػػػو؟، مػػػػػػػا خػػػػػػػاف، تمػػػػػػػفاؤ  كا 
"،  ينػػػػػػػا قي ػػػػػػػد كػػػػػػػكف تمػػػػػػػؾ الخصػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف الشػػػػػػػرؾ ااصػػػػػػػغر إذا كػػػػػػػاف المػػػػػػػرء معتقػػػػػػػدان  (2)بكػػػػػػػا رو
لمكاليػػػػػػة، كأمػػػػػػا المسػػػػػػمـ كامػػػػػػؿ اإليمػػػػػػاف لػػػػػػك أتػػػػػػ  بكػػػػػػؿ العبػػػػػػادات، بػػػػػػدكف اعتقػػػػػػاد الكاليػػػػػػة  يػػػػػػك 
 مشرؾ. 
كم عػػػػف  كالشػػػػرؾ ااصػػػػغر محػػػػبط  رحمػػػػو ا  أن ػػػػو سيػػػػ ؿ عػػػػف ا  عبػػػػد أبػػػػيلمعمػػػػؿ،  ػػػػري
ـَ ]: تعػػػػال  وقكلػػػػ ُ ـَ اخَلاااااِ ِ َ َعَمُلااااُف َوُ ااااَق ِِف ا َِخااااَرِة ِماااا ْكُمااااْر بِاااااِ َُ ِن َنَقااااْد َباااابِ َُ ـْ  [ َوَماااا
 سػػػقـ غيػػػر مػػػف الصػػػ ة يتػػػرؾ أفٍ  ذلػػػؾ مػػػفك  أقػػػٌر بػػػو، الػػػذم العمػػػؿ تػػػرؾ":  قػػػاؿ ،{6}ادوئووودة:
  (3)شغؿ." كال
ت إليػػػػو مػػػػف ككػػػؿ مػػػػا أد ل إلػػػػ  الشػػػػرؾ  يػػػػك شػػػػرؾ، ككسػػػػا ؿ الشػػػػرؾ تأخػػػػذ حكػػػػـ مػػػػا أد  
 اإلقػػػػػػػرار يجػػػػػػػٌره شػػػػػػػيءو  "كػػػػػػػؿ: رحمػػػػػػػو ا  أن ػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ جع ػػػػػػػر أبػػػػػػػي الشػػػػػػػرؾ، ركل الكمينػػػػػػػي عػػػػػػػف
 (4)".الك ر  يك كالجحكد اإلنكار يجٌره شيء ككؿ اإليماف،  يك كالتسميـ
 في توحيد األلوىية: رد عمى ما اعتبره الكميني نواقضال
كال ا  تعػػػػػػال  ىػػػػػػك المعبػػػػػػكد،  إف  آيػػػػػػات القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ جػػػػػػاءت كا ػػػػػػحة الداللػػػػػػة عمػػػػػػ  أفٌ -1
ـَ ]كمػػف ذلػػؾ قكلػػو سػػبحانو: معبػػكد سػػكاه،  ااِوُ ُكااُؿ الَّااِوي َخَلَقُكااْؿ َوالَّ اااُس اْعُبااُدوا َربَّ ااا النَّ َ ااا َأُّي  َُ
ُكاااْؿ َتتَُّقاااقنَ  اااْبلُِكْؿ َلَعلَّ َ ـْ  ،  ػػػأنكر عمػػػييـ مػػػا عبػػػدكا مػػػف دكف ا  تعػػػال  مػػػف {27[ }البؼووورة:ِمااا
                                                           
  . 1ح: 2/383الك ر،  الكا ي، اإليماف كالك ر/ ]الكميني: (1)
  . 5ح: 2/290 ي أصكؿ الك ر كأركانو،  ]المصدر السابؽ، اإليماف كالك ر/ (2)
  . 5ح: 2/384الك ر،  ، اإليماف كالك ر/ ن سو]المصدر  (3)
  . 15ح: 2/387الك ر،  ، اإليماف كالك ر/ ن سو]المصدر  (4)
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ااَ َواِت ﴿عػػال : المعبػػكدات الباطمػػة، كقػػاؿ ت ـَ السَّ ااا ِماا ًَ ااْؿ ِرْز َُ ْملِااُؽ  َُ  َ ـْ ُدوِن اهَِّ َمااا  ْعُبااُدوَن ِماا َُ َو
ْساااااااَت ِوُعقنَ  َُ  َ َْرِض َشاااااااْوًئا َو ًْ كاآليػػػػػػػات  ػػػػػػػي كجػػػػػػػكب ا ػػػػػػػراد ا  تعػػػػػػػال   ، 73النحػػػػػػػؿ: ] ﴾َوا
كىػػػػػػي كا ػػػػػػحة الداللػػػػػػة عمػػػػػػ  كجػػػػػػكب أٍف تكػػػػػػكف   تعػػػػػػال   ،بالعبػػػػػػادة أكثػػػػػػر مػػػػػػف أٍف تيحصػػػػػػ 
ه، كال يىٍشريٍكو  ييا مخمكؽ، سكاء اعتقد أن و كساطة أك غير ذلؾ.كحد
(1)  
كىي: إف  لمعبادة أسسان يجب أف تيقاـ عمييا حت  تيقبؿ،-2  
أف تكػػػػػكف العبػػػػػادة خالصػػػػػة   كحػػػػػده، ال يشػػػػػاركو  ييػػػػػا بشػػػػػر، أك حجػػػػػر، أك كككػػػػػب، أك  -أ 
ِّْ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد اهََّ﴿ :، لقكلو تعال شجر ْؾ إِ ـَ  َُ ُ  . 11الزمر:] ﴾ُلْلًِصا َلُف الدِّ
تحقػػػػؽ  ييػػػػا اتبػػػػاع كتػػػػاب ا  كسػػػػنة نبيػػػػو صػػػػم  ا  ي  ،أف تكػػػػكف العبػػػػادة مكا قػػػػة لمشػػػػرع -ب 
ٌل َوَ ااَوا ﴿ لقكلػػو سػػبحانو: عميػػو كسػػمـ، َُ ااا َتِصااُػ َأْلِساانَُتُكُؿ اْلَكااِوَب َ ااَوا َباا َ َتُققُلااقا َِْ َو
وا َعااااََل اهَِّ الْ  ْملُِحااااقنَ َبااااَراٌم لَِتْمااااَ ُ ُُ  َ وَن َعااااََل اهَِّ اْلَكااااِوَب  ْمااااَ ُ َُ ـَ   ﴾ َكااااِوَب إِنَّ الَّااااِوُ
ديػػػػف اإلسػػػػ ـ مبنػػػػي عمػػػػ  أصػػػػميف:  " ػػػػإف   ابػػػػف تيميػػػػة:شػػػػيخ اإلسػػػػ ـ قػػػػاؿ ، 116النحػػػػؿ:
عبػػػػػد بمػػػػػا شػػػػػرعو عمػػػػػ  يي  كالثػػػػػاني: أفٍ  ،عبػػػػػد ا  كحػػػػػده ال يشػػػػػرؾ بػػػػػو شػػػػػيءأحػػػػػدىما أف يي 
 ،ىػػػػػذاف ىمػػػػػا حقيقػػػػػة قكلنػػػػػا أشػػػػػيد أف ال إلػػػػػو إال  ك  ،لسػػػػػاف نبيػػػػػو صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
 (2).عبده كرسكلو" محمدان  كأشيد أف  
محصػػػػػكران باعتقػػػػػاد تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة  كلكػػػػػف  الشػػػػػيعة كمػػػػػنيـ الكمينػػػػػي  ػػػػػي كا يػػػػػو جعمػػػػػكا
ثػػػػػػكاب كالعقػػػػػػاب، ، كعمييػػػػػػا مػػػػػػدار العنػػػػػػدىـ ىػػػػػػي أصػػػػػػؿ قبػػػػػػكؿ ااعمػػػػػػاؿكاليػػػػػػة اا مػػػػػػة، التػػػػػػي 
أعظػػػػػـ مخال ػػػػػة،  جعمػػػػػكا الشػػػػػرؾ ىػػػػػك اإلخػػػػػ ص، كعبػػػػػدكا ا   كخػػػػػال كا أركػػػػػاف تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة
تعػػػػال  بالبػػػػدع كالمحػػػػدثات الشػػػػركية، كقػػػػد كردت بعػػػػض الركايػػػػات عػػػػف اا مػػػػة  ػػػػي بيػػػػاف ركنػػػػي 
تكحيػػػػد االكىيػػػػة كلكػػػػف مػػػػا اسػػػػتقر  عميػػػػو الشػػػػيعة ىػػػػك ر ػػػػض مثػػػػؿ ىػػػػذه الركايػػػػات كااخػػػػذ بمػػػػا 
 .يناق يا
إف  الكاليػػػػػػة تن ػػػػػػع بػػػػػػدكف عمػػػػػػؿ،  لكمينػػػػػػيالركايػػػػػػات التػػػػػػي تينػػػػػػاقض قػػػػػػكؿ ا بعػػػػػػض لقػػػػػػد كردت-3
 أف التشػػػػػيع ينتحػػػػػؿ مػػػػػفم أييكت ػػػػػي:  قػػػػػاؿ البػػػػػاقر جع ػػػػػر أبػػػػػي عمػػػػػ  "دخمػػػػػت جػػػػػابر قػػػػػاؿ:  عػػػػػف
 ييعر ػػػػكف كػػػػانكا كمػػػػا كأطاعػػػػو، ا  اتقػػػػ  مػػػػف إال شػػػػيعتنا مػػػػا  ػػػػكا  ،!البيػػػػت؟ أىػػػػؿ بحبنػػػػا يقػػػػكؿ
 الصػػػػػػػػػػػ ة،ك  كالصػػػػػػػػػػػكـ ا ، ذكػػػػػػػػػػػر ككثػػػػػػػػػػػرة كاامانػػػػػػػػػػػة، كالتخشػػػػػػػػػػػع بالتكا ػػػػػػػػػػػع يػػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػػابر إال
                                                           
أىػػػػػػػؿ السػػػػػػػنة كالشػػػػػػػيعة عقيػػػػػػػدة أؿ البيػػػػػػػت بػػػػػػػيف صػػػػػػػالٍ، (، 45،44ة )ص انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف تيميػػػػػػػة، العبكديػػػػػػػ (1)
  (.153اإلثنا عشرية )ص
 (.1/365)ج ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (2)
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 مػػػػا ا  رسػػػػكؿ ابػػػػف يػػػػا:  قمػػػػت: جػػػػابر ااشػػػػياء، قػػػػاؿ  ػػػػي عشػػػػا رىـ أمنػػػػاء كالبر،......ككػػػػانكا
 أف الرجػػػػؿ حسػػػػب المػػػػذاىب، بػػػػؾ تػػػػذىبف   ال جػػػػابر يػػػػا:  قػػػػاؿ الصػػػػ ة، بيػػػػذه أحػػػػدان  اليػػػػكـ نعػػػػرؼ
 اهلل، رســول أحــب إنــي: قــال فمــو ،فعــاًل  ذلــك مــع ل يكــون ثــم وأتــوله، عميــا أحــب: يقػػكؿ
 ول ســــيرتو، ل يتبــــع ثــــم الســــالم، عميــــو عمــــي مــــن خيــــر اهلل عميــــو وســــمم صــــمى فرســــول
ــــو مــــا بســــنتو يعمــــل ــــو نفع ــــاه حب  ا  تعػػػػال ، عنػػػػد لمػػػػا كاعممػػػػكا ا  تعػػػػال ،  ػػػػاتقكا ،شــــي اً  إي
  عميػػػػػو كأكػػػػػرميـ] كجػػػػػؿ   عػػػػػز   ا  إلػػػػػ  العبػػػػػاد أحػػػػػب قرابػػػػػة، أحػػػػػد تعػػػػػال  كبػػػػػيف ا  بػػػػػيف لػػػػػيس
ــــرب واهلل يػػػػا جػػػػابر بطاعتػػػػو، كأعمميػػػػـ أتقػػػػاىـ ــــا يتق ــــى م ــــارك اهلل إل ــــالى تب  بالطاعــــة، إل وتع
ــــا ــــا وم ــــراءة معن ــــار ب ــــن الن  لنػػػػا  يػػػػك مطيعػػػػان    كػػػػاف مػػػػف حجػػػػة، مػػػػف احػػػػد ا  عمػػػػ  كال ،م
كىػػػػذه  (1)كالػػػػكرع،" بالعمػػػػؿ إال كاليتنػػػػا تينػػػػاؿ كمػػػػا عػػػػدك، لنػػػػا  يػػػػك عاصػػػػيان    كػػػػاف كمػػػػف كلػػػػي،
بيػػػػا كبأمثاليػػػػا، كتيػػػػؤكؿ إمػػػػا أنيػػػػا قيمػػػػت الركايػػػػات مكا قػػػػة لمنصػػػػكص الشػػػػرعية، كلكػػػػف ال ييؤخػػػػذ 
 تقية، أك بتمح ت المعاني، كىي دليؿ بط ف المذىب بسبب ىذا التناقض الكا ٍ. 
غاثة بيػػػػـ كالتكسػػػػؿ إلػػػػييـ تإف  صػػػػرؼ العبػػػػادات لغيػػػػر ا  تعػػػػال  مثػػػػؿ دعػػػػاء اا مػػػػة كاالسػػػػ-4
اااَ َُل اُِلْسااانَ ]:  ػػػا  تعػػػال  قػػػاؿ ،مػػػف الشػػػركيات الكا ػػػحة َْ ـَ َوهِ اًَ اااا َوَذُروا الَّاااِوُ ك َنااااْدُعقُه ِ َ
ْعَمُلااقنَ  َُ ااُوْجَعْوَن َمااا َكاااُىقا  ََ ااَ َِِف  َْ ْلِحااُدوَن ِِف َأ   ػػادعكه: سػػبحانو يقػػؿ ، كلػػـ{781[ }إطوورا :ُُ
ذا كػػػػػػاف صػػػػػػاحب أك اا مػػػػػػة مقامػػػػػػات أك اا مػػػػػػة، بأسػػػػػػماء  قػػػػػػد عنػػػػػػدىـ الزمػػػػػػاف مشػػػػػػاىدىـ، كا 
بأكصػػػػػاؼو خارقػػػػػةو ككأن ػػػػػو   كيػػػػػؼ يكصػػػػػؼ مػػػػف القتػػػػؿ، خك ػػػػػان  شػػػػػيعتو إلػػػػ  الخػػػػػركج عػػػػف عجػػػػػز
 حمايػػػػػة عػػػػػف عػػػػػاجز كىػػػػػك إال ا  تعػػػػػال ، عميػػػػػو يقػػػػػدر ال ممػػػػػا الحاجػػػػػات منػػػػػو كييطمػػػػػب إلػػػػػو؟،
 (2)اانظار. عف كتكارل سردابو  ي قبع قد ن سو،
عمػػػػ   مػػػػف الشػػػػرؾ ال يقػػػػكؿ بيػػػػا عاقػػػػؿ،  ييقػػػػاؿ لمكمينػػػػي ىػػػػؿ مػػػػر   لقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي أنكاعػػػػان -5
أنػػػػػػػا سػػػػػػػأعبد اسػػػػػػػـ ا  تعػػػػػػػال  دكف معنػػػػػػػاه، أك سػػػػػػػأعبد االسػػػػػػػـ  قػػػػػػػاؿ: كميػػػػػػػا شػػػػػػػخصالبشػػػػػػػرية 
و جػػػػػاء  ػػػػػي  يػػػػػؿ ىػػػػػذا يخطػػػػػر عمػػػػػ  قمػػػػػب بشػػػػػر، كمػػػػػف الم ػػػػػحكات المبكيػػػػػات أن ػػػػػ ،كالمعنػػػػػ ؟
 التكحيػػػػد  ػػػػي أحػػػػد قيرنػػػػي مػػػػا : " ػػػػكا -ناقػػػػؿ الركايػػػػة-ىشػػػػاـ بػػػػف الحكػػػػـ  نيايػػػػة الركايػػػػة قػػػػكؿ
ىشػػػػػاـ بمعر تػػػػػو ليػػػػػذه  كنحػػػػػف ال نػػػػػدرم مػػػػػف ىػػػػػـ الػػػػػذيف قيػػػػػرىـ (3)ىػػػػػذا،" مقػػػػػامي قمػػػػػت حتػػػػػ 
                                                           
  . 2ح: 2/74الطاعة كالتقكل،  ]الكميني: الكا ي، اإليماف كالك ر/ (1)
  (.2/466ج) عشرية اإلثنا اإلمامية الشيعة مذىب انظر: الق ارم، أصكؿ (2)
  . 2ح: 1/87المعبكد،  التكحيد/ الكا ي،]الكميني:  (3)
255 
 
ممػػػػف كػػػػانكا يعبػػػػدكف اسػػػػـ ا  تعػػػػال   كلعػػػػؿ النػػػػاس قػػػػػد دخمػػػػت  ػػػػي ديػػػػػف ا  أ كاجػػػػان  ،الركايػػػػة؟
 !. !!!كمعناه
إف الت ريػػػػػؽ بػػػػػيف االسػػػػػـ كالمسػػػػػم  ) ػػػػػالكميني يقصػػػػػد بػػػػػالمعن  المسػػػػػم   ػػػػػي قكلػػػػػو: "مػػػػػف  -6
لتكحيػػػػػػد، بػػػػػػدع الحادثػػػػػػة التػػػػػي أدخميػػػػػػا المبتػػػػػػدعكف عمػػػػػػ  اعبػػػػػػد االسػػػػػػـ كالمعنػػػػػػ "(، ىػػػػػػك مػػػػػػف ال
المكصػػػػػػكؼ  تعػػػػػػال  المسػػػػػػم  بأسػػػػػػماء الجػػػػػػ ؿ، ك ا نعبػػػػػػد ا ن ػػػػػػكالقػػػػػػكؿ الصػػػػػػكاب ىػػػػػػك القػػػػػػكؿ إ
القا مػػػػة بذاتػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػال ، كال نقػػػػكؿ إف الصػػػػ ة ىػػػػي عػػػػيف الػػػػذات، كال  ،بصػػػػ ات الكمػػػػاؿ
ن  ييػػػػاـ، كىػػػػذا  اف  ػػػػي إط قيػػػػا تمبػػػػيس كا  غيػػػػر الػػػػذات إال بعػػػػد االست صػػػػاؿ عػػػػف ككنيػػػػا    ػػػػ
، كىػػػػي مسػػػػألة اشػػػػتيرت بػػػػيف المبتػػػػدعيف، كأكؿ مػػػػف قػػػػاؿ مػػػػا ييػػػػراد بيػػػػا باطػػػػؿ مبتدعػػػػة، ككثيػػػػران 
بيػػػػػػا الجيميػػػػػػة لتأييػػػػػػد بػػػػػػاطميـ  ػػػػػػي مسػػػػػػألة كػػػػػػ ـ ا  تعػػػػػػال ، كقػػػػػػد ذكػػػػػػر شػػػػػػيخ اإلسػػػػػػ ـ ىػػػػػػذه 
  (1)المسألة م ٌصمة كرد عم  مف جانب الصكاب  ييا.
يجػػػػكز أٍف نػػػػدعك  ف  أسػػػػماء ا  تعػػػػال  ىػػػػي غيػػػػر المسػػػػم ، يمػػػػـز منػػػػو أن ػػػػو الإقػػػػكؿ الكمينػػػػي -7
 ـز ركايػػػػة الكمينػػػػي أف مػػػػف  ػػػػ، ا  تعػػػػال  بأسػػػػما و،  ػػػػ  يجػػػػكز أف نقػػػػكؿ يػػػػا رحمػػػػاف يػػػػا رحػػػػيـ
بىػػػدى االسػػػـ دكف المعنػػػ   قػػػد أشػػػػرؾ، كالػػػدعاء كسػػػؤاؿ ا  ىػػػي مػػػػف عبادتػػػو ، كىػػػذا بعينػػػو قػػػػكؿ عى
 ل ان ػػػػو كػػػاف يػػػػدعك ا  تعػػػػا  الك ػػػار عػػػػف حينمػػػا اعتر ػػػػكا عمػػػ  النبػػػػي صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ
إليػػػػيف،  نزلػػػػت اآليػػػػة  ػػػػي الػػػػرد عمػػػػ  معتقػػػػدىـ ال اسػػػػد، قػػػػاؿ  بأسػػػػماء متعػػػػددة  ظنػػػػكا أن ػػػػو يػػػػدعك
تَِؽ ]تعػػال :  َُ َهااْر بَِصاا َ ََتْ ااَ َُل اُِلْساانَك َو َْ ااا َمااا َتااْدُعقا َنَلااُف اًَ  ُ ـَ َأ ْْحَ ااِؾ اْدُعااقا اهَ َأِو اْدُعااقا الاارَّ َُ
ااا َواْبَتااِغ َبااْيَ َذلِاا ااْت ِ َ
انِ َ َُّتَ ًُ َو اابِو ََ   ػػي ىػػذه اآليػػة أمػػر ا  تعػػال  نبيػػو  ،{771[ }اإلرساء:َؽ 
 أييػػػػا القػػػػكـ  بػػػػأم   دعػػػػكاا -،ا  تعػػػػال  بأسػػػػماء متعػػػػددة المنكػػػػريف دعػػػػاء فممشػػػػركيل -أٍف يقػػػػكؿ
   (2).، كلو ااسماء الحسن ما تدعكف كاحدان  إن  اسـ مف أسما و تعال ،
ف كأف  ااعمػػػػػاؿ ال تيقبػػػػػؿ بػػػػػدكنيا  قػػػػػد مػػػػػر  كأمػػػػػا اعتبػػػػػار الكمينػػػػػي أف  الكاليػػػػػة أسػػػػػاس الػػػػػدي
 (3)سابقان.
 
                                                           
  (.203-6/190)ج انظر: ابف تيمية، مجمكع ال تاكل (1)
  (.17/580ج) البياف جامع الطبرم، انظر: (2)




 (1)ناقض توحيد األلوىية في كتاب الكافيالمسا ل التي تُ 
 ػػػػ  تكػػػػاد تجػػػػد عبػػػػادة إف  ركايػػػػات الكػػػػا ي تن ػػػػٍ ك ػػػػران كشػػػػركان  ػػػػي تكحيػػػػد االكىيػػػػة، 
بمعتقػػػػػداتو  اسػػػػػدةو  الشػػػػػرؾ، كحتػػػػػ  لػػػػػكاـز تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة كشػػػػػركطيا قػػػػػد أيبطمػػػػػت إال كدخميػػػػػا
تقػػػػػػدح  ييػػػػػػا، ككػػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الشػػػػػػػركيات تنػػػػػػدرج تحػػػػػػػت شػػػػػػػرؾ الطاعػػػػػػػة لممخمػػػػػػكقيف مػػػػػػػف دكف ا  
ىـ  يمػػػػػا شػػػػػر عكه ليػػػػػـ مػػػػػف بػػػػػدعو  الشػػػػػيعة أطػػػػػاعكا كبػػػػػراء ا  تعػػػػػال  تعػػػػػال ، كمخال ػػػػػة أكامػػػػػر 
،  جعمػػػػػكىـ آليػػػػػة ييشػػػػػر عكف مػػػػػف دكف ا  تعػػػػػال ، كأخػػػػػذكا بركايػػػػػاتيـ التػػػػػي ك ػػػػػعكىا  كشػػػػػركياتو
، كصػػػػػػػحيٍ السػػػػػػػنة الكػػػػػػػريـ كزكران عمػػػػػػػ  أ مػػػػػػػة أىػػػػػػػؿ البيػػػػػػػت، كتركػػػػػػػكا نصػػػػػػػكص القػػػػػػػرآف كػػػػػػػذبان 
ـــض النبكيػػػة،  ـــر بع ـــافيالشـــركيات وســـيتم  ذك ـــات الك ـــي رواي ـــواردة ف ـــال ل  ال ـــى ســـبيل المث عم
 الحصر:
 الشرك في العبادات القمبية:  أوًل:
 ،مفو أف يػػػػػػديف بيػػػػػػا   تعػػػػػػال أكجػػػػػػب ا  تعػػػػػال  معتقػػػػػػدات يجػػػػػػب عمػػػػػػ  كػػػػػؿ مػػػػػػؤ  لقػػػػػػد
ؽ  إال لػػػػػو سػػػػػبحانو كتعػػػػػال ، كلكػػػػػف  الشػػػػػيعة عمػػػػػدت إلييػػػػػا  صػػػػػر تيا إلػػػػػ  معػػػػػافو ال تحػػػػػىػػػػػي ك 
مثمـــة الطاعـــات القمبيـــة التـــي ُأشـــرك فييـــا فـــي كتـــاب مـــن أو شػػػركيةو، كقصػػػدت بيػػػا أ متيػػػا، 
 : الكافي
  اإليمان:-1
جعػػػػػػػؿ الكمينػػػػػػػي اإليمػػػػػػػاف مختصػػػػػػػان بالتصػػػػػػػديؽ بالكاليػػػػػػػة، كاسػػػػػػػتدؿ  عمػػػػػػػ  ذلػػػػػػػؾ ب يػػػػػػػات 
ػػػر   قُلاااقا َاَمنَّاااا بِااااهِ ]: تعػػػال  قكلػػػو أن ػػػو قػػػاؿ  ػػػي جع ػػػر رحمػػػو ا  ،  نسػػػب ابػػػيؼ معناىػػػاحي َُ
 كالحسػػػػف ك اطمػػػػة السػػػػ ـ عميػػػػو عميػػػػان  بػػػػذلؾ عنػػػػ  "إن مػػػػا ،{763[ }البؼوووورة:َوَمااااا ُأْىااااِعَل إَِلْونَااااا
 تعػػػػػال   ػػػػػي ا  مػػػػػف القػػػػػكؿ يرجػػػػػع ثػػػػػـ السػػػػػ ـ، عمػػػػػييـ اا مػػػػػة  ػػػػػي بعػػػػػدىـ كجػػػػػرت كالحسػػػػػيف،
 ك اطمػػػة عميػػػان  يعنػػػي ،[بِِمْثاااِؾ َماااا َاَمنْاااُتْؿ بِااافِ ]النػػػاس،  يعنػػػي ،[ٌِْن َاَمنُاااقا َنااا]:  قػػػاؿ النػػػاس
 عميػػػػػو المػػػػػؤمنيف أميػػػػػر إلػػػػػ ، [َنَقاااااِد اْ َتاااااَدْوا] السػػػػػ ـ، عمػػػػػييـ كاا مػػػػػة كالحسػػػػػيف كالحسػػػػػف
ػػػػكنى  (2)"،السػػػػ ـ َـّ اهَ ]: ب ابػػػػي عبػػػػد ا  رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ  ػػػػي ت سػػػػير قكلػػػػو تعػػػػال سى َوَلكِاااا
                                                           
 ػػػػػي كتػػػػػاب الكػػػػػا ي، كأمػػػػػا  ػػػػػي  لمسػػػػػا ؿ التػػػػػي تنػػػػػاقض تكحيػػػػػد االكىيػػػػػة ػػػػػي ىػػػػػذا المطمػػػػػب سػػػػػيتـ ذكػػػػػر ا (1)
  .مكر التي عد ىا الكميني نكاقضمطمب السابؽ  ذيكرت ااال
  . 19ح: 1/415،414الكالية،   ي التنزيؿ مف كنتؼ نكت  يو ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (2)
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ُلاااااقبُِكؿْ َببَّااااا َُ نَاااااُف ِِف  َُّ  (1)المػػػػػؤمنيف،" يعنػػػػػي أميػػػػػر"، {1[ }احلجووووورات:َا إَِلاااااْوُكُؿ اِ ُاااااَ َن َوَز
 كاٍتباعػػػػػان ليػػػػػذا التأكيػػػػػؿ جعػػػػػؿ الكمينػػػػػي كالتحريػػػػػؼ لمصػػػػػطمٍ اإليمػػػػػاف كارد  ػػػػػي ركايػػػػػاتو كثيػػػػػرةو،
ػػػػة الشػػػػرؾ عػػػػف تنيػػػػ  التػػػػي النصػػػػكص سػػػػبحانو  قكلػػػػو اا مػػػػة،   ػػػػي كاليػػػػة  ػػػػي بالشػػػػرؾ مختص 
ـَ ]: كتعػػال  َـّ ِماا َـّ َعَمُلااَؽ َوَلَتُكااقَى ْكااَت َلَوْحااَبَ  ـْ َأْذَ ْبلِااَؽ َلاائِ َ ـْ  ـَ ِماا َ الَّااِوُ َوَلَقااْد ُأوِبااَل إَِلْوااَؽ َوإِ
ـَ  ُ موووور:اخَلاااااِ ِ  يػػػػذا أىػػػػـ  (2)"غيػػػػره، الكاليػػػػة  ػػػػي أشػػػػركت إف" :ادعػػػػ  أف  معناىػػػػا ،{36[ }الزُّ
ؿ بالكاليػػػػػػة، كىػػػػػػذا معتقػػػػػػػد الشػػػػػػيع ة عامػػػػػػة  ػػػػػػػي م يػػػػػػكـ اإليمػػػػػػاف، كأن ػػػػػػػو كصػػػػػػؼو كغايػػػػػػةو قػػػػػػػد أيك 
 (3)مختٌص بمعر ة اا مة كالتصديؽ بيـ.
 الطاعة:-2
لقػػػػػد عمػػػػػد الكمينػػػػػي إلػػػػػ  بعػػػػػض اآليػػػػػات التػػػػػي كردت  ػػػػػي كجػػػػػكب طاعػػػػػة ا  تعػػػػػال   
عػػػػز  ا  قػػػػكؿ أن ػػػػو قػػػػاؿ  ػػػػي رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد أبػػػػي  جعميػػػػا مختصػػػػة باا مػػػػة،  قػػػػد ركل عػػػػف
ُُ ِاااِع اهَ َورَ ]": كجػػػؿ ـْ  اااقَلُف َوَمااا َنَقاااْد َنااااَز َناااْقًزا   بعػػػده مػػػف اا مػػػة ككاليػػػة عمػػػي كاليػػػة ] ػػػيَُ
 ً ااااو
ل ػػػػظ عػػػػاـ مخػػػػتٌص  كالطاعػػػػة  ػػػػي اآليػػػػة الكريمػػػػة (4)نزلػػػػت،" ىكػػػػذا ،{17[ }إحووووزاب:َع ِ
ػػػػكه بطاعػػػػة   ػػػػي كجػػػػكب طاعػػػػة ا  تعػػػػال   يمػػػػا أمػػػػر بػػػػو عمػػػػ  لسػػػػاف نبيػػػػو، كلكػػػػف   الشػػػػيعة خص 
 كذكػػػػر  يػػػػو أف  اا مػػػػة ىػػػػـ أكلػػػػك (5)ة،"طاعػػػػة اا مػػػػ "بػػػػاب  ػػػػرض الكمينػػػػي: اا مػػػػة، كقػػػػد ذكػػػػر
ِ اًَْماااِر ] اامػػػر الػػػذيف أمػػػر ا  تعػػػال  بطػػػاعتيـ  ػػػي اآليػػػة: اااقَل َوُأو َُ َأطِوُعاااقا اهَ َوَأطِوُعاااقا الرَّ
  (6)".{61[ }الـسوء:ِمنُْكؿْ 
 
 
                                                           
  . 71ح: 1/426الكالية،   ي التنزيؿ مف كنتؼ نكت  يو ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  . 76ح: 1/427الكالية،   ي التنزيؿ مف كنتؼ نكت  يو ]المصدر السابؽ، الحجة/ (2)
المجمسػػػػػػي ااكؿ، رك ػػػػػػة المتقػػػػػػيف  ػػػػػػي شػػػػػػرح مػػػػػػف ال يح ػػػػػػره  (،3/36انظػػػػػػر: الطكسػػػػػػي، التيػػػػػػذيب )ج (3)
 الحػػػػػػػػػػػػػػكيزم، ت سػػػػػػػػػػػػػػير نػػػػػػػػػػػػػػكر الثقمػػػػػػػػػػػػػػيف(، 9/21(، البحرانػػػػػػػػػػػػػػي، الحػػػػػػػػػػػػػػدا ؽ النا ػػػػػػػػػػػػػػرة )ج2/502ال قيػػػػػػػػػػػػػػو )ج
  .(2/113)ج
  . 8ح: 1/414الكالية،   ي تنزيؿال مف كنتؼ نكت  يو ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (4)
  . 1/178  رض طاعة اا مة، ]المصدر السابؽ، الحجة/ (5)




 سػػػػبحانو مػػػػا ىػػػػك مخػػػػتٌص بػػػػا  - ػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ الػػػػكاردة–إف  مػػػػف معػػػػاني الكاليػػػػة  
ااااَؽ ]كتعػػػػال ، كال يجػػػػكز صػػػػر و لغيػػػػره تعػػػػال ، كىػػػػذا المعنػػػػ  كرد  ػػػػي قػػػػكؿ ا  تعػػػػال :  ُ نَالِ
اااُا هِ اَِلاااؼِّ ُ اااَق َخاااْْيٌ َ َقاًباااا َوَخاااْْيٌ ُعْقًباااا َُ ب ػػػتٍ كاك  :ك ػػػي اآليػػػة قراءتػػػاف، {44[ }الؽفوووػ:الَقَ 
 السػػػػػمطاف أراد كسػػػػػر كمػػػػػف رة،كالنصػػػػػ المػػػػػكاالة أراد الكىاليػػػػػة  إن ػػػػػو  ػػػػػتٍ  مػػػػػف ، كبكسػػػػػرىا ،الكاليػػػػػة
كعمػػػػػ  كػػػػػ  المعنيػػػػػيف  م ػػػػػظ الكاليػػػػػة مخػػػػػتٌص، بػػػػػرب العػػػػػالميف كمػػػػػا يقت ػػػػػي سػػػػػياؽ  (1)كالممػػػػؾ،
 ا  كاليػػػػة اا مػػػػة،  قػػػػد نسػػػػب ابػػػػي عبػػػػد الكمينػػػػي جعػػػػؿ المػػػػراد بالكاليػػػػة اآليػػػػة كمعناىػػػػا، كلكػػػػف  
ااُا هِ ا]: تعػػال  ا  قػػكؿ أن ػػو قػػاؿ عػػف رحمػػو ا  َُ [ َِلااؼِّ ُ ااَق َخااْْيٌ َ َقاًبااا َوَخااْْيٌ ُعْقًباااُ نَالِااَؽ الَقَ 
 (2)الس ـ." عميو المؤمنيف أمير كالية" ،{44}الؽفػ:
  التقوى:-4
ػػػػػػا الشػػػػػػػيعة  قػػػػػػػد جعمكىػػػػػػػا  التقػػػػػػكل تعنػػػػػػػي الخػػػػػػػكؼ مػػػػػػف ا  تعػػػػػػػال  كات قػػػػػػػاء عقابػػػػػػػو، كأم 
مختصػػػػػػة بمعر ػػػػػػة اإلمػػػػػػاـ كطاعتػػػػػػو،  قػػػػػػد نسػػػػػػب الكمينػػػػػػي ابػػػػػػي جع ػػػػػػر رحمػػػػػػو ا  أن ػػػػػػو قػػػػػػاؿ: 
َلٍ ]:  ػػػي قكلػػػو تعػػػال  الرحمػػػة" اااَعْت ُكاااؾَّ َرْ َِ تِااال َو  ،مػػػاـعمػػػـ اإل... ،{763[ }إطووورا :َوَرْْحَ
َلٍ ]]أم عمػػػـ ا  تعػػػال  ،  الػػػذم ىػػػك مػػػف عممػػػو]أم عمػػػـ اإلمػػػاـ   ككسػػػع عممػػػو ىػػػـ  [ُكاااؾَّ َرْ
تَُّقااااقنَ ] شػػػػيعتنا، ثػػػػـ قػػػػاؿ: َُ ـَ  ااااِوُ  إلمػػػػاـا غيػػػر كاليػػػػة يعنػػػػي ،{763[ }إطوووورا :َنَسااااَيْكُتُبَها لِلَّ
كأن ػػػػػػو كسػػػػػػع كػػػػػػؿ  اإلمػػػػػاـ، عمػػػػػػـ كالمقصػػػػػكد بيػػػػػػا اآليػػػػػػة  ػػػػػػي  قػػػػػػد ذيكػػػػػػرت الرحمػػػػػػة (3)كطاعتػػػػػو،"
قرارىػػػػا الرحمػػػػة سػػػػييثبت شػػػػيء، ثػػػػـ ذكػػػػر ا  تعػػػػال  أن ػػػػو -يتقػػػػكف لمػػػػذيف الميػػػػدم ظيػػػػكر عنػػػػد كا 
  (4)العدؿ. غير اإلماـ كالية -أم يبتعدكف عف
 اإلخالص: -5
يبتغػػػػػػي بيػػػػػػا  ،لمػػػػػػرء كيعمػػػػػػؿ بيػػػػػػا مخمصػػػػػػان إف  مػػػػػػف شػػػػػػركط كممػػػػػػة التكحيػػػػػػد أٍف يقكليػػػػػػا ا
ػػػػا الكمينػػػػي  جعػػػػؿ شػػػػرط كممػػػػة التكحيػػػػد أٍف ييشػػػػرً  ؾ المػػػػرء بكممػػػػة التكحيػػػػد، كجػػػػو ا  تعػػػػال ، كأم 
 قػػػػػدمت إذا أبػػػػػاف "يػػػػػا: رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ ا  عبػػػػػد أبػػػػػي كسػػػػػم   ذلػػػػػؾ إخ صػػػػػان،  ػػػػػركم عػػػػػف
                                                           
  (.3/87ج) الت سير عمـ  ي المسير بف الجكزم، زادنظر: اا (1)
  . 34ح: 1/418كالية، ال  ي التنزيؿ مف كنتؼ نكت  يو كا ي، الحجة/ال]الكميني:  (2)
  .83: ح1/429الكالية،   ي التنزيؿ مف كنتؼ نكت  يو ]المصدر السابؽ، الحجة/ (3)
  (.177/ 11ج) ، بتصرؼالكا ي أصكؿ المازندراني، شرح (4)
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: قػػػػػاؿ الجنػػػػػة، لػػػػػو كجبػػػػػت مخمصػػػػػان  ا  إال ال إلػػػػػو أف شػػػػػيد مػػػػػف: الحػػػػػديث ىػػػػػذا  ػػػػػاركً  الكك ػػػػػة
 نعػػػػـ: قػػػػاؿ الحػػػػديث؟، ىػػػػذا ليػػػػـ أ ػػػػأركم ااصػػػناؼ مػػػػف صػػػػنؼ كػػػؿ مػػػػف يػػػػأتيني إن ػػػػو: لػػػػو قمػػػػت
 إال ال إلػػػػػو  تيسػػػػػمب كاآلخػػػػػريف تعػػػػػال  ااكلػػػػيف ا  كجمػػػػػع ،القيامػػػػػة كػػػػاف يػػػػكـ إذا إن ػػػػػو أبػػػػػاف، يػػػػا
 جعػػػػػػػؿ شػػػػػػػرط اإلخػػػػػػػ ص اعتقػػػػػػػاد الكاليػػػػػػػة،  (1)اامػػػػػػػر،" ىػػػػػػػذا عمػػػػػػػ  كػػػػػػػاف مػػػػػػػف إال مػػػػػػػنيـ، ا 
ن  "أف   كييع ػػػػػدىا ركايػػػػػة: كم الػػػػػذم الحػػػػػديث عػػػػػف  سػػػػػألو السػػػػػ ـ جع ػػػػػر عميػػػػػو أبػػػػػا أتػػػػػ  رجػػػػػ  ري
 أبػػػػك  قػػػػاؿ الجنػػػػة، دخػػػػؿ ا  إال إلػػػػو ال "مػػػػف قػػػػاؿ: قػػػػاؿصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ   يػػػػو أف  النبػػػػي 
 ىػػػذا يػػػا: قػػػاؿ ثػػػـ بػػػرد ه، أمػػػر خػػػرج  ممػػػا الرجػػػؿ مػػػدبران،   ػػػكلٌ  حػػػؽ، الخبػػػر: السػػػ ـ عميػػػو جع ػػػر
ن ػػػػػػػي أال شػػػػػػػركطان، ا  إال إلػػػػػػػولػػػػػػػ   إف   كالركايػػػػػػػات بيػػػػػػػذا المعنػػػػػػػ  كثيػػػػػػػرة  (2)مػػػػػػػف شػػػػػػػركطيا،" كا 
أف ييشػػػػرؾ  ييػػػػا جعػػػػؿ إخػػػػ ص كممػػػػة التكحيػػػػد  -الشػػػػيعةعمػػػػ  حػػػػد زعػػػػـ – ػػػػا  تعػػػػال   (3)جػػػػدان،
د ا  تعال  ب  ذلؾ الشرط  يك مشرؾ.  اا مة، كمف كح 
       الشرك في العبادات القولية:ثانيًا: 
  الدعاء:-1
إف  ا  تعػػػػػػػػال  جعػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػدعاء ىػػػػػػػػك العبػػػػػػػػادة، كال يجػػػػػػػػكز صػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػدعاء لممخمػػػػػػػػكؽ، 
كرد  ييػػػػػا شػػػػػرؾ الػػػػػدعاء،  قػػػػػد نسػػػػػب الكمينػػػػػي لرمػػػػػاـ  كثيػػػػػران مػػػػػف الركايػػػػػات  ػػػػػي الكػػػػػا ي كلكػػػػػف
 كااـ الشػػػػػقيؽ، كااخ الشػػػػػ يؽ، كالكالػػػػػد الر يػػػػػؽ، اانػػػػػيس الر ػػػػػا رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ: "اإلمػػػػػاـ
  ػػػػيتعػػػػال   ا  أمػػػػيف اإلمػػػػاـ (4)النـــــآد، الداىيـــــة فـــــي العبـــــاد مفـــــزعو  الصػػػػػغير، بالكلػػػػد البػػػػرة
                                                           
  . 1ح: 2/516 ،مخمصان  إال ا  إلو ال: قاؿ مف ]الكميني: الكا ي، الدعاء/ (1)
(، المجمسػػػػػػي، بحػػػػػػار 290ص قػػػػػػو الر ػػػػػػا )عمػػػػػي، (، القمػػػػػػي، 5/359الطبرسػػػػػي، مسػػػػػػتدرؾ الكسػػػػػػا ؿ )ج (2)
  (.3/13اانكار )ج
كم أن ػػػػو  (3)  ا  رسػػػػكؿ يػػػػا":  قػػػػاؿ كآلػػػػو عميػػػػو ا  صػػػػم  النبػػػػي إلػػػػ  أعرابػػػػي جػػػػاءكمػػػػف ىػػػػذه الركايػػػػات مػػػػا ري
: اؿقػػػػ بيػػػػا، مخمصػػػػان  العبػػػػد يقكليػػػػا ا ، إلػػػػو إال ال: قػػػػاؿ ثمنيػػػػا؟، مػػػػا: قػػػػاؿ نعػػػػـ،: قػػػػاؿ ثمػػػػف؟، مػػػػف لمجنػػػػة ىػػػػؿ
ف كأمػػػػي أبػػػػي  ػػػػداؾ: قػػػػاؿ بيتػػػػي، أىػػػػؿ كحػػػػب  ػػػػي حقػػػػو بػػػػو بعثػػػػت بمػػػػا العمػػػػؿ: قػػػػاؿ إخ صػػػػيا؟، كمػػػػا  حػػػػب كا 
(، كمنيػػػػػػا 3/13حقيػػػػػػا،" المجمسػػػػػػي، بحػػػػػػار اانػػػػػػكار )ج حػػػػػػبيـ اعظػػػػػػـ إف قػػػػػػاؿ: حقيػػػػػػا؟، لمػػػػػػف البيػػػػػػت أىػػػػػػؿ
 مػػػػف كلػػػػيعمـ ني، اعبػػػػدك  عبػػػػادم كحػػػػدم، أنػػػػا إال إلػػػػو ال ا  أنػػػػا"أي ػػػػان الركايػػػػة التػػػػي نيسػػػػب لمػػػػرب العػػػػزة قكلػػػػو: 
 أمػػػػػػف حصػػػػػػني دخػػػػػػؿ كمػػػػػػف حصػػػػػػني، دخػػػػػػؿ قػػػػػػد أنػػػػػػو بيػػػػػػا مخمصػػػػػػان  ا  إال ال إلػػػػػػو أف بشػػػػػػيادة مػػػػػػنكـ لقينػػػػػػي
 بيتػػػػػو أىػػػػػؿ ككاليػػػػػة كرسػػػػػكلو ا  طاعػػػػػة: قػػػػػاؿ  ؟، الشػػػػػيادة إخػػػػػ ص كمػػػػػا ا  ابػػػػػف رسػػػػػكؿ يػػػػػا: قػػػػػالكا عػػػػػذابي،
  (.3/15عمييـ الس ـ،" المجمسي، بحار اانكار )ج
 إليػػػػو  زعػػػػكا أمػػػػر دىميػػػػـ إذا لمعبػػػػاد م ػػػػزع اإلمػػػػاـأم أف " النػػػػ د،" الداىيػػػػة ػػػػي  ػػػػزع العبػػػػاد المػػػػراد بقكلػػػػو: "م (4)
 (.5/211ج) الكا ي أصكؿ المازندراني، شرح عنيـ،" ليد عو
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 حػػػػـر عػػػػف كالػػػػذابٌ  ،تعػػػػال  ا  إلػػػػ  كالػػػػداعي بػػػ ده،  ػػػػي كخمي تػػػػو ،عبػػػػاده عمػػػػ  كحجتػػػػو خمقػػػو،
ركايػػػػػات  الكمينػػػػػي كذكػػػػػر (1)العيػػػػػكب،" عػػػػػف كالمبػػػػػرأ الػػػػػذنكب، مػػػػػف المطيػػػػػر ا  تعػػػػػال ، اإلمػػػػػاـ
إ ػػػػراد ا  تعػػػػال  بالػػػػدعاء،  جعػػػػؿ المػػػػراد منيػػػػا  تيػػػػؤكؿ اآليػػػػات التػػػػي كردت صػػػػريحةن  ػػػػي كجػػػػكب
اااُف إَِذا ُدِعاااَل ]رحمػػػو ا  أن ػػػو قػػػاؿ: " عبػػػد ا   نسػػػب ابػػػي ،إشػػػراؾ اا مػػػة  ػػػي الػػػدعاء َذلُِكاااْؿ بَِيىَّ
ِمنُاااااقا َنااااااُِلْكُؿ هِ الَعاااااَِلِّ الَكبِاااااْيِ  (الكاليػػػػػة كأىػػػػػؿ) اهُ َوْباااااَدهُ  ًْ اااااْك بِاااااِف ُت َ ْ ُُ [ َكَماااااْرُتْؿ َوإِْن 
"،{72ر:}غووووووف
(2)
بػػػػػؿ كجعػػػػػؿ مػػػػػف أسػػػػػباب قبػػػػػكؿ الػػػػػدعاء سػػػػػؤاؿ ا  تعػػػػػال  بجػػػػػاه المخمػػػػػكؽ،  
ٍ   مػػػػا أكثػػػػركػػػػاف " رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد أبػػػػا  ػػػػذكر أف    تعػػػػال  بحػػػػؽ ا  عمػػػػ  الػػػػدعاء  ػػػػي بػػػػو ييمػػػػ
 كالحسػػػػػػػػف ك اطمػػػػػػػػة المػػػػػػػػؤمنيف كأميػػػػػػػػر صػػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػػمـ ا  رسػػػػػػػػكؿ يعنػػػػػػػػي الخمسػػػػػػػػة،
ييعم مػػػػػػكف النػػػػػػاس أٍف ي زعػػػػػػكا إلػػػػػػ   كػػػػػػانكاكذكػػػػػػر أف  اا مػػػػػػة  (3)عمػػػػػػييـ،" ا  صػػػػػػمكات كالحسػػػػػػيف
ا  رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ لرجػػػػػؿو مػػػػػف  عبػػػػػد ابػػػػػي المخمػػػػػكؽ دكف الخػػػػػالؽ  ػػػػػي النكا ػػػػػب،  نسػػػػػب
ػػػػػؿ  ، ك صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ا  رسػػػػػكؿ إلػػػػػ   ػػػػػا زع أمػػػػػر بػػػػػؾ نػػػػػزؿ "إذا شػػػػػيعتو:  ركعتػػػػػيف صى
 يػػػػا رسػػػػكؿ ،يػػػػا محمػػػػد: كقػػػػؿ ،تبػػػػاؾ أك ابػػػػؾً ك  ،صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـإلػػػػ  رسػػػػكؿ ا   تيػػػػدييما
ليػػػػؾ حػػػػػاجتي ا  تعػػػػال  إلػػػػ  أشػػػػكك ا  لػػػػ  ،كا   ا  إلػػػػ  أتكجػػػػو كبكػػػػـ ،الراشػػػػديف بيتػػػػػؾ أىػػػػؿ كا 
 الٌمػػػػػو مػػػػػف شػػػػػيء كطمػػػػػب صػػػػػالٍ، ًإنسػػػػػاف   تعػػػػػال  بمقػػػػػاـ  التكسػػػػػؿ (4)حػػػػػاجتي،" تعػػػػػال   ػػػػػي
 (5)لتكحيػػػػػػػد،ا يينػػػػػػػا ي ا  تعػػػػػػػال ، ال عنػػػػػػػد اإًلنسػػػػػػػاف ذلػػػػػػػؾ بجػػػػػػػاه التكسػػػػػػػؿ طريػػػػػػػؽ تعػػػػػػػال  عػػػػػػػف
ػػػػػػا مػػػػػػف ػػػػػػد ا  تعػػػػػػال  بالػػػػػػدعاء  يػػػػػػك ىالػػػػػػؾ، كأم  تعػػػػػػال   ا  دعػػػػػػا كمعتقػػػػػػد الشػػػػػػيعة أف  مػػػػػػف كح 
: قػػػػالكا أفٍ  البػػػاب ىػػػػذا  ػػػي جػػػرأتيـ كبمغػػػػت (6)كاسػػػتيمؾ، ىمػػػؾ بغيػػػرىـ دعػػػا كمػػػػف باا مػػػة أ مػػػٍ،
كمسػػػػػػتندىـ  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ الركايػػػػػػة  (7)بيػػػػػػـ،" كاالستشػػػػػػ اع بالٌتكسػػػػػػؿ اسػػػػػػتجيب اانبيػػػػػػاء دعػػػػػػاء إف  "
َُ ] :قكلػػػػو تعػػػػال  يػػػػا عػػػػفأن ػػػػو قػػػػاؿ  ي رحمػػػػو ا  الحسػػػػف ابػػػػي لمنسػػػػكبةا ََْساااااِجَد هِ َناااا َوَأنَّ ا
                                                           
  . 1ح: 1/199،198كص اتو،  ماـاإل   ؿ  ي جامع نادر ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  . 46ح: 1/421لتنزيؿ  ي الكالية،  يو نكت كنتؼ مف ا ]المصدر السابؽ، الحجة/ (2)
  . 11ح: 2/580خرة، كاآل لمدنيا الحكا ج لجميع مكجزات دعكات ، الدعاء/ ن سو]المصدر  (3)
  . 1ح: 3/377،376، ، الص ة/ ص ة الحكا ج ن سو]المصدر  (4)
، (، القمػػػػػػػي، عبػػػػػػػاس2/290(، الخػػػػػػػاجك ي، الرسػػػػػػػا ؿ ال قييػػػػػػػة )ج462انظػػػػػػػر: الصػػػػػػػدكؽ، اامػػػػػػػالي )ص (5)
  .(316اانكار البيية )ص
(، كاشػػػػػؼ الغطػػػػػاء، كشػػػػػؼ الغطػػػػػاء عػػػػػف الشػػػػػريعة الغػػػػػراء 23/102)ج المجمسػػػػػي، بحػػػػػار اانػػػػػكارانظػػػػػر:  (6)
  .(7/103ج) كسا ؿ الشيعةالحر، العاممي، (، 3/501)ج
  .(2/339، الشاىركدم، مستدرؾ س ينة اانكار )ج(26/319)ج ، بحار اانكارالمجمسي (7)
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:َتاااْدُعقا َماااَع اهِ َأَباااًدا ـّ بالمسػػػاجد إمػػػا المكا ػػػع  كالمػػػراد (1)"ااكصػػػياء، ىػػػـ": قػػػاؿ ،{78[ }اجلووو
بيػػػػػكت  ابيػػػػػ المػػػػػراد يكػػػػػكف أفٍ  الخبػػػػػر  تأكيػػػػػؿ كعمػػػػػ  ىػػػػػذا الصػػػػػمكات، لمعبػػػػػادة، أك بينيػػػػػت التػػػػػي
ن  تعػػػػػال  جعميػػػػػا ا   ػػػػػإف   كمشػػػػػاىدىـ  اا مػػػػػة  كالطاعػػػػػة، كالتػػػػػذلؿ الخ ػػػػػكع أم لمسػػػػػجكد، محػػػػػ
 البقػػػػاع سػػػػا ر يشػػػػمؿ بحيػػػػث التعمػػػػيـ ييحتمػػػػؿ ىػػػػذا الكجػػػػو كعمػػػػ  ااخبػػػػار،  ػػػػي م ػػػػاؼ  ييقٌػػػػدر
 اا مػػػػػة، بيػػػػػا المػػػػػراد يكػػػػػكف أفٍ  أك أشػػػػػرؼ أ رادىػػػػػا، لبيػػػػػاف ال ػػػػػرد ىػػػػػذا ذكػػػػػر كيكػػػػػكف المشػػػػػر ة،
ـــــانيم أمـــــراً  ويكـــــون قػػػػػد ذكػػػػػر الكمينػػػػػي عشػػػػػرات الركايػػػػػات  ػػػػػي ك  (2)،ودعـــــا يم وطـــــاعتيم بإتي
 ا  عبػػػػد أبػػػػي  ػػػػركل عػػػػف (3)  ػػػػؿ دعػػػػاء اا مػػػػة عنػػػػد زيػػػػارة المشػػػػاىد التػػػػي يعػػػػد كنيا مقدسػػػػة،
 مكػػػػػػػركب حػػػػػػػزيف كأنػػػػػػت  ػػػػػػػزره السػػػػػػػ ـ عميػػػػػػو الحسػػػػػػيف زيػػػػػػارة أردت "إذا: أن ػػػػػػػو قػػػػػػاؿ رحمػػػػػػو ا 
"كطنان. تتخذه كال عنو، كانصرؼ ،جالحوا  َسْموو  عطشاف، جا ع ميغبر شعث
(4 ) 
 باأل مة:  الستغاثة-2
 إال عمػػػػػػ  كشػػػػػػ يا يقػػػػػػدر ال التػػػػػػي لكشػػػػػػؼ النػػػػػػكازؿ تسػػػػػػتغيث بػػػػػػأ متيـ اإلماميػػػػػػة إف  الشػػػػػػيعة
كذكػػػػػر الكمينػػػػػي  (5)تعػػػػػال ،  مػػػػػث ن أكرد الكمينػػػػػي أف  اإلمػػػػػاـ ىػػػػػك م ػػػػػزع العبػػػػػاد  ػػػػػي النكا ػػػػػب، ا 
لنػػػػػػاس أٍف يعػػػػػػػكذكا بػػػػػػػالمخمكؽ لمخػػػػػػ ص مػػػػػػػف عػػػػػػػذاب ا  عػػػػػػف اا مػػػػػػػة أن يػػػػػػـ كػػػػػػػانكا ييعم مػػػػػػػكف ا
ػػػػػػذت إنػػػػػػي ااحبػػػػػػاب، صػػػػػػريخ ااربػػػػػػاب، رب الميػػػػػػـ" :قػػػػػػد كرد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي  تعػػػػػػال ،  بػػػػػػأخي عي
 بمػػػػػا آخػػػػػركـ أتػػػػػكل ك  إلػػػػػيكـ، أنػػػػػزؿ كمػػػػػا بػػػػػا  آمنػػػػػت النػػػػػار، مػػػػػف رقبتػػػػػي   يػػػػػؾى  عػػػػػاذان،مى  رسػػػػػكلؾ
  (6)كالعزل." كال ت كالطاغكت، بالجبت كك رت تكليت بو أكلكـ،
حصػػػػ ، بسػػػػبب ىػػػػذه الركايػػػػات أكثػػػػر مػػػػف أٍف يي كاالنحػػػػراؼ العممػػػػي الػػػػذم كقػػػػع  يػػػػو الشػػػػيعة 
 مػػػػػػف  بيػػػػػػـ، استشػػػػػػ   لمػػػػػػف ااعظػػػػػػـ، كالػػػػػػدكاء ااكبػػػػػػر الشػػػػػػ اء أ مػػػػػػتيـ،  صػػػػػػاركا يعتقػػػػػػدكف أف  
 رقعػػػػة،  يجػػػػب عميػػػػو أٍف يكتبيػػػػا عمػػػػ  كجػػػػؿ   عػػػػز   ا  إلػػػػ  حاجػػػػة لممػػػػرء إذا كػػػػاف خػػػػرا تيـ أن ػػػػو
 كيجعميػػػػػا نظي ػػػػػان  طينػػػػػان  كيعجػػػػػف ىايشػػػػػد   أك شػػػػػاء، إفٍ  اا مػػػػػة قبػػػػػكر فمػػػػػ قبػػػػػرو  عمػػػػػ  كيطرحيػػػػػا
، نيػػػػرو   ػػػػي ثػػػػـ يطرحيػػػػا  يػػػػو، ، غػػػػدير أك عميقػػػػة، ب ػػػػرو  أك جػػػػارو  ،اإلمػػػػاـ إلػػػػ  تصػػػػؿ  إن يػػػػا مػػػػاءو
                                                           
  . 65ح: 1/425  يو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  ي الكالية، كا ي، الحجة/]الكميني: ال (1)
   (.331/ 23ج) اانكار بحارانظر: المجمسي،  (2)
   .4/548 ي، الحج/ أبكاب الزيارات، الكا]الكميني: انظر:  (3)
  . 2: ح4/587]المصدر السابؽ، الحج/ نادر،  (4)
  . 1ح: 1/200كص اتو،  ماـاإل   ؿ  ي جامع نادر ]المصدر السابؽ، الحجة/انظر:  (5)
  . 4/571،570 ،]الكا ي، الكميني: الحج/ دعاء عند قبر أمير المؤمنيف ر ي ا  عنو (6)
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كاردة  ػػػػػي الكػػػػػا ي كىنػػػػػاؾ نػػػػػكاقض قكليػػػػػة كثيػػػػػرة  (1)بن سػػػػػو، تمػػػػػؾ الحاجػػػػػة ق ػػػػػاء يتػػػػػكل  كىػػػػػك
  (2)كغير ذلؾ كثير. ،الحمؼ بيـستجارة بيـ، ك كاالستعاذة باا مة، كاال
 طمب الستشفاء بتربة الحسين: -3
، كىػػػذا بنػػػاءن عمػػػػ  مػػػا كرد عنػػػدىـ مػػػػف كػػػؿ مػػػف  ة أف  تربػػػة الحسػػػػيف شػػػ اءيعتقػػػد الشػػػيع داءو
أكجبػػػػػكا التكسػػػػػؿ إلػػػػػ  ا  تعػػػػػال  بحػػػػػؽ ؾ، كقػػػػػد كرد بع ػػػػػيا  ػػػػػي الكػػػػػا ي، ك ركايػػػػػات تيثبػػػػػت ذلػػػػػ
ـ   ا ، تمػػػػؾ التربػػػػة بقػػػػكؿ: "بسػػػػـ  كبحػػػػؽ الطيبػػػػة، البقعػػػػة كبحػػػػؽ الطػػػػاىرة، التربػػػػة ىػػػػذه بحػػػػؽ الميػػػػ
 بػػػػػػػو، يح  ػػػػػػػكف الػػػػػػػذيف كالم  كػػػػػػػة كأخيػػػػػػػو، كأمػػػػػػػو كأبيػػػػػػػو جػػػػػػػده كبحػػػػػػػؽ تكاريػػػػػػػو، الػػػػػػػذم الكصػػػػػػػي
 لػػػػي اجعػػػػؿ أجمعػػػػيف، عمػػػػييـ ا  صػػػػم  نصػػػػره ينتظػػػػركف قبػػػػر كليػػػػؾ عمػػػػ  العكػػػػكؼ كالم  كػػػػة
، كػػػػؿ مػػػػف كعػػػػٌزان  خػػػػكؼ، كػػػػؿ مػػػػف كأمانػػػػان  داءن، كػػػػؿ مػػػػف شػػػػ اءن  ا ييػػػػ   ػػػػي عمػػػػي ابيػػػػ كسػػػػعكأ ذؿٍّ
ػػػػػٍك  ،رزقػػػػػي  قرابػػػػػةن  -ت سػػػػػيران كتأكيػػػػػدان ليػػػػػذه الركايػػػػػة- ذكػػػػػر المجمسػػػػػي كقػػػػػد (3)"جسػػػػػمي، بػػػػػو أص 
 كأحكاميػػػػا ك  ػػػػا ميا الحسػػػػيف تربػػػػة عػػػػف اانػػػػكار بحػػػػار كتابػػػػو  ػػػػي ركايػػػػة كثمػػػػانيف ثػػػػ ثو  مػػػػف
 ا  رسػػػػػكؿ يػػػػػا ابػػػػػف مػػػػػكالم، يػػػػػا: كيقػػػػػكؿ بال ػػػػػريٍ كيتعمػػػػػؽ يقػػػػػكـ ثػػػػػـ: "ركايػػػػػة كمنيػػػػػا كآدابيػػػػػا،
، كػػػػػؿ مػػػػف شػػػػ اءن   اجعميػػػػا الميػػػػـ ،بإذنػػػػػؾ تربتػػػػؾ مػػػػف آخػػػػذ يإن ػػػػ ، كػػػػؿ مػػػػف كعػػػػزان  داءو  كأمنػػػػػان  ذؿو
، كػػػػػؿ مػػػػػف ن  خػػػػػكؼو ،" كػػػػػؿ مػػػػػف كغنػػػػػ  قػػػػػرو
 تربػػػػػة مػػػػػف يػػػػػأكمكا بػػػػػأف ىـمعاصػػػػػرك  كيي تػػػػػ  كمػػػػػا (4)
 النبػػػػي قبػػػػر تربػػػػة حتػػػػ  تربػػػػة أم بيػػػػا تمحػػػػؽ ال   ػػػػيمة ليػػػػا كيػػػػركف بيػػػػا، ل ستشػػػػ اء الحسػػػػيف
ال ييعػػػػػد شػػػػػركان كال ك ػػػػػران، إذا مػػػػػا ب الشػػػػ اء مػػػػػف تربػػػػة الحسػػػػيف كطمػػػػ (5)صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ،
ـ  الطمب  .الدعاءإل  مع االعتقاد أف  ا  تعال  ىك مف سيستجيب  ،ت
 الشرك في العبادات العممية:ثالثًا: 
 الشرك في الصالة: -1
لػػػػػت بعػػػػػض كقػػػػػع  ػػػػػي جكانػػػػػب متعػػػػػددة عنػػػػػد الشػػػػػيعة، إف  الشػػػػػرؾ  ػػػػػي الصػػػػػ ة   قػػػػػد أيك 
تبػػػػػاع اا مػػػػػة، كجعمػػػػػكا تمػػػػػاـ الصػػػػػ ة عنػػػػػد القبػػػػػكر، بػػػػػؿ ة بػػػػػأف  المػػػػػراد منيػػػػػا انصػػػػػكص الصػػػػػ 
                                                           
  (.91/34ج) اانكار بحار المجمسي،انظر:  (1)
   4/571]الكميني: الكا ي، الحج/ ما ييقاؿ عند قبر أمير المؤمنيف، انظر:  (2)
  . 8: ح4/589حج/ نادر، ]المصدر السابؽ، ال (3)
  .(10/339، الطبرسي، حسيف، مستدرؾ الكسا ؿ )ج(98/137)ج ر اانكارالمجمسي، بحا (4)
  (.2/165ج) الكسيمة ، تحريرانظر: الخميني (5)
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صػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػ ة اصػػػػػػػحاب القبػػػػػػػكر سػػػػػػػببان  ػػػػػػػي زيػػػػػػػادة   ػػػػػػػيمة اكز اامػػػػػػػر إلػػػػػػػ  جعػػػػػػػؿ كتجػػػػػػػ
 :من مظاىر ىذه الشركياتو الص ة، 
 : تباع األ مةتأويل نصوص الصالة با-أ
ؿ الكمينػػػػػػي  اتبػػػػػػاع  المػػػػػػراد منيػػػػػػا ي الصػػػػػػ ة إلػػػػػػ  أف  بعػػػػػػض اآليػػػػػػات الػػػػػػكاردة  ػػػػػػلقػػػػػػد أك 
اااَلَكُكْؿ ]قكلػػػو تعػػػال :  ت سػػػير أن ػػػو سيػػػ ؿ عػػػف رحمػػػو ا  ا  عبػػػد اا مػػػة،  نسػػػب ابػػػي ََ َماااا 
ااااَقرَ  ََ ثر:[ ِِف   تبػػػػارؾ ا  قػػػػاؿ الػػػػذيف اا مػػػػة أتبػػػػاع مػػػػف نػػػػػؾي  لػػػػـ بيػػػػا "عنػػػػ  :قػػػػاؿ ،{42}ادووووودَّ
اااابُِققنَ ]:  ػػػييـ كتعػػػال  اااابُِققَن السَّ ُبااا َوالسَّ  النػػػاس تػػػرل أمػػػا ،{77}القاقعوووي: [قنَ ُأوَلئِاااَؽ اَُْقرَّ
ْ َىاااُؽ ]:قػػػاؿ حيػػػث عنػػػ  الػػػذم  ػػػذلؾ الحمبػػػة مصػػػميان،  ػػػي السػػػابؽ يمػػػي الػػػذم ييسػػػٌمكف َْ ااااُلقا  َ
ـَ اَُْصلِّيَ  ثر:[ ِم  (1)السابقيف." أتباع مف نؾي  لـ  ،{46}اددَّ
 : اإلشراك في نية الصالة-ب
ركػػػػػػػػاف،  يػػػػػػػػـ يتكجيػػػػػػػػكف اايقػػػػػػػػع  ػػػػػػػػي النيػػػػػػػػة ك  إف  الشػػػػػػػػرؾ  ػػػػػػػػي الصػػػػػػػػ ة عنػػػػػػػػد الشػػػػػػػػيعة
بصػػػػػ تيـ اصػػػػػحاب القبػػػػػكر  ػػػػػي حػػػػػاؿ زيػػػػػارتيـ لممشػػػػػاىد المقدسػػػػػة، كحتػػػػػ   ػػػػػي حػػػػػاؿ عػػػػػدـ 
  ينػػػػكم الشػػػػيعي الشػػػػرؾ  ػػػػي نيتػػػػو حتػػػػ  تػػػػزداد   ػػػػيمة الصػػػػ ة،  قػػػػد نسػػػػب الكمينػػػػي ،زيػػػػارتيـ
 أعمػػػػ   ٍميىٍعػػػػؿي  ،الػػػدار بػػػػو كنػػػػأت الشػػػقة، بأحػػػػدكـ بعػػػدت "إذا: رحمػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ ا  ابػػػي عبػػػػد
  (2)إلينا." يصؿ ذلؾ  إف   قبكرنا، إل  بالس ـ كليؤـ ركعتيف، كليصؿً  لو،منز 
  تمام الصالة يكون عند المشاىد المقدسة:-ج
خػػػػػر مػػػػػف شػػػػػركيـ، كىػػػػػك أن يػػػػػـ جعمػػػػػكا الصػػػػػ ة  ػػػػػي بعػػػػػض المشػػػػػاىد ليػػػػػا كىػػػػػذا جانػػػػػب آ
كم   ػػػؿ كأجػػػر م ػػػػاعؼ،  ـكحػػػػر  ا ، حػػػـر "مكػػػػة: رحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػاؿ عبػػػػد ا  أبػػػػي عػػػػف  ػػػػري
 كالػػػػػدرىـ صػػػػػ ة، ألػػػػػؼ بما ػػػػػة  ييػػػػػا الصػػػػػ ة السػػػػػ ـ، عمييمػػػػػا أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف كحػػػػػـر رسػػػػػكلو،
 ا  صػػػػمكات أميػػػػر المػػػػؤمنيف كحػػػػـر رسػػػػكلو، كحػػػػـر ا ، حػػػػـر كالمدينػػػػة درىػػػػـ، ألػػػػؼ بما ػػػػة  ييػػػػا
 حػػػػـر كالكك ػػػػة درىػػػػـ، آالؼ بعشػػػػرة  ييػػػػا كالػػػػدرىـ صػػػػ ة، آالؼ بعشػػػػرة  ييػػػػا الصػػػػ ة عمييمػػػػا،
 ،صػػػػػػ ة بػػػػػػألؼ  ييػػػػػػا الصػػػػػػ ة السػػػػػػ ـ، عمييمػػػػػػا أميػػػػػػر المػػػػػػؤمنيف كحػػػػػػـر ،رسػػػػػػكلو كحػػػػػػـر ا ،
 أبػػػػػي  عػػػػػف  كىػػػػػذا المعنػػػػػ  تؤكػػػػػده ركايػػػػػات كثيػػػػػرة  ػػػػػي الكػػػػػا ي (3)درىػػػػػـ،" بػػػػػألؼ  ييػػػػػا كالػػػػػدرىـ
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 نعػػػػػـ: قػػػػػاؿ ،السػػػػػ ـ؟ عميػػػػػو الحسػػػػػيف قبػػػػػر أزكر: رحمػػػػػو ا  عبػػػػػد ا  ابػػػػػي قمػػػػػت": قػػػػػاؿ شػػػػػبؿ
رً   إنمػػػػػا: قػػػػػاؿ التقصػػػػير، يػػػػػركف أصػػػػػحابنا بعػػػػض  ػػػػػإف  : قمػػػػت ،فيـــــو الصـــــالة وأتـــــمَّ  الطيػػػػب، زي
 (1)ال ع ة." ذلؾ ي عؿ
  اإلخالل في شروط الصالة:-د
ٍف خػػػػػالؼ القبمػػػػػة،  ػػػػػري  كل لقػػػػػد أكجػػػػػب الشػػػػػيعة عمػػػػػ  زا ػػػػػر القبػػػػػر أٍف يسػػػػػتقبمو بالصػػػػػ ة كا 
 أبػػػػي قبػػػر ت ػػػػأ الشػػػيداء عمػػػػ  السػػػ ـ مػػػػف  رغػػػػت "إذا: أن ػػػػو قػػػػاؿ رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد عػػػف أبػػػػي
كاإلخػػػػ ؿ  ػػػػي شػػػركط  (2)لػػػؾ،"ا بػػػػد مػػػػا تصػػػمي ثػػػػـ يػػػػديؾ، بػػػػيف  اجعمػػػػو لسػػػ ـ،ا عميػػػػو ا  عبػػػد
اف  ركنػػػػػػي تكحيػػػػػػد العبػػػػػػادة أف ييعبػػػػػػد ا  تعػػػػػػال  بمػػػػػػا  ادات ىنػػػػػػا ييخػػػػػػؿ  بتكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة العبػػػػػػ
الشػػػػػيعة  ػػػػػي مخػػػػػال تيـ لشػػػػػركط العبػػػػػادات قػػػػػد تكػػػػػكف العبػػػػػادة خالصػػػػػة   تعػػػػػال ، ك شػػػػػرع، كأف 
   (3)كعبدكه بالبدع كالمحدثات. مع ا  تعال ، أخم كا بتمؾ ااركاف،  أشرككا
 : الحجّ الشرك في -2
ا  الحػػػػػػراـ،  بيػػػػػػت إلػػػػػػ  الحػػػػػػج   مػػػػػػف أعظػػػػػػـ المشػػػػػػاىد إلػػػػػػ  لقػػػػػػد جعػػػػػػؿ الكمينػػػػػػي الحػػػػػػج  
 أ مػػػػتيـ كقبػػػػكر مشػػػػاىد زيػػػػارة بػػػػأفٌ  عامػػػػة الشػػػػيعة كجعػػػػؿ طقكسػػػػان خاصػػػػة لمزيػػػػارة، كىػػػػذا معتقػػػػد
: تيميػػػػة عنػػػػدما قػػػػاؿ ابػػػػف اإلسػػػػ ـ شػػػػيخ ؽكلقػػػػد صػػػػد العتيػػػػؽ، ا  بيػػػػت إلػػػػ  الحػػػػج مػػػػف أعظػػػػـ
ػػػػا  حػػػػج   مػػػػف أكلػػػػ  زيارتيػػػػا أف   يػػػػركف قػػػػد حتػػػػ ، المسػػػػاجد مػػػػف أكثػػػػر  يعظمكنيػػػػا المشػػػػاىد "كأم 
 "مناسػػػػؾ :سػػػػماه كتابػػػػان  مػػػػنيـ الم يػػػػد ابػػػػف كصػػػػنؼ ااكبػػػػر، الحػػػػجٌ  كييسػػػػٌمكنيا الحػػػػراـ، ا  بيػػػػت
ف الطكا ػػػػػؼ، سػػػػػا ر  ػػػػػي يكجػػػػػد ال مػػػػػا كااقػػػػػكاؿ ااكاذيػػػػػب مػػػػػف  يػػػػػو كذكػػػػػر المشػػػػػاىد،" حػػػػػج  كا 
ػػػػا أكثػػػػر،  ػػػػييـ ىػػػػك لكػػػػف كالبػػػػدع، كالكػػػػذب الشػػػػرؾ مػػػػف نػػػػكع أي ػػػػان  غيػػػػرىـ  ػػػػي كػػػػاف  كػػػػاف ككمم 
خ صػػػػان    تكحيػػػػدان  أعظػػػػـ كػػػػاف لمحمػػػػد صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ أتبػػػػع الرجػػػػؿ   ػػػػي لػػػػو تعػػػػال ، كا 
ذا الػػػديف،   يػػػػو ظيػػػر عنػػػو بعػػػده كثػػػر  ػػػػإذا ذلػػػؾ، بحسػػػب دينػػػو مػػػف نقػػػػص متابعتػػػو عػػػف بعػػػد كا 
كقػػػد كػػػاف شػػػيخ  (4)"الرسػػػكؿ، تبػػػاعا إلػػػ  منػػػو أقػػػرب ىػػػك  ػػػيمف يظيػػػر ال مػػػا كالبػػػدع ؾالشػػػر  مػػػف
 اإلس ـ عالمان بما عميو الركا ض مف طامات كشركيات.
                                                           
  . 6: ح4/587 بدكف اسـ، ]الكميني: الكا ي ، الحج/ (1)
  . 4: ح4/578 الس ـ، عمييما ميع بف الحسيف ا  عبد ب أ قبر زيارة ]المصدر السابؽ، الحج/ (2)
الػػػػػػذم ييًخػػػػػػؿ  بالتكحيػػػػػػد، كبػػػػػػيف الػػػػػػذم ييًخػػػػػػؿ  بالعبػػػػػػادة كينبغػػػػػػي الت ريػػػػػػؽ بػػػػػػيف اإلخػػػػػػ ؿ بشػػػػػػركط العبػػػػػػادات  (3)
كحػػػػدىا،  مػػػػث ن لػػػػك انػػػػتقض ك ػػػػكء شػػػػخص كىػػػػك يصػػػػمي  ػػػػإف  عبادتػػػػو تبطػػػػؿ، كعميػػػػو اإلعػػػػادة، كىػػػػذا ال ييًخػػػػؿ  
ػػػػػا مػػػػػف أخػػػػػؿ  بشػػػػػركط العبػػػػػادات أخػػػػػذان بالركايػػػػػات المك ػػػػػكعة، كبػػػػػأقكاؿ أصػػػػػحاب البػػػػػدع الػػػػػذي ف بالتكحيػػػػػد، كأم 
   يذا ييخؿ  بتكحيد االكىية، كيككف شركٌا محبطان لمعمؿ. ف مع ا  تعال ، عير جعمكا أن سيـ ميشى 
  (.17/498ج) ال تاكل ابف تيمية، مجمكع (4)
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مػػػػة كمشػػػػاىدىـ المقدسػػػػة كثيػػػػرة  ػػػػي الكػػػػا ي،  كالركايػػػػات  ػػػػي ت  ػػػػيؿ زيػػػػارة قبػػػػكر اا 
الزيػػػػػارة، كمت اكتػػػػػة  ػػػػػي إثبػػػػػات ال  ػػػػػؿ، كليػػػػػا طقػػػػػكس خاصػػػػػة لتأديتيػػػػػا حتػػػػػ  يكتمػػػػػؿ   ػػػػػؿ 
  ري ػػػػة اا ػػػػرحة زيػػػػارةىػػػػذه الركايػػػػات سػػػػاىمت بػػػػانحراؼ الشػػػػيعة بشػػػػكؿ كبيػػػػر   أصػػػػبحت ك 
]الحسػػػػػيف  زيارتػػػػػو أف  " :أكرد المجمسػػػػػي بابػػػػػان بعنػػػػػكاف قػػػػػدك  تاركيػػػػػا، يك ػػػػػر مػػػػػذىبيـ  ػػػػػرا ض مػػػػػف
 عمػػػػػ  كالتكعػػػػػد كالتأنيػػػػػب الػػػػػذـ   مػػػػػف كرد كمػػػػػا بيػػػػػا، مػػػػػأمكر م تر ػػػػػة كاجبػػػػػة  ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو
  صيل عمى النحو التالي:والتف (1)تركيا،"
الروايات في فضل زيارة قبر الحسين:-أ   
الركايػػػػات  ػػػػي إثبػػػػات   ػػػػؿ  تلقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي   ػػػػؿ زيػػػػارة قبػػػػر الحسػػػػيف، كت اكتػػػػ 
-الزيػػػػػػارة حتػػػػػػ  كصػػػػػػؿ بػػػػػػو اامػػػػػػر أٍف يىعػػػػػػًدؿ زيػػػػػػارة الحسػػػػػػيف بزيػػػػػػارة ا  تعػػػػػػال   ػػػػػػكؽ عرشػػػػػػو 
يــــات فــــي تفضــــيل زيــــارة قبــــر الحســــين والروا  -تعػػػػال  ا  عمػػػػا يقػػػػكؿ الظػػػػالمكف عمػػػػكان كثيػػػػران 
 عمى النحو التالي:
 قػػػد نسػػػب ابػػػي عبػػػد ا  رحمػػػو ا  أن ػػػو قػػػػاؿ:  الحســـين تعـــدل عشـــرين حجـــة:زيـــارة قبـــر -
كلػػػػذلؾ  (2)"كحجػػػػة  عمػػػػرة عشػػػػريف مػػػػف كأ  ػػػػؿ حجػػػػة، عشػػػػريف تعػػػػدؿ الحسػػػػيف قبػػػػر زيػػػػارة إف  "
قػػػػد أتػػػػ  بمػػػػا ي ػػػػكؽ الحػػػػج  ػػػػي ان ػػػػو يكػػػػكف  حػػػػٌج  ييجػػػػزئ عنػػػػو زيػػػػارة قبػػػػر الحسػػػػيف  مػػػػف  اتػػػػو ال
  (3)ال  ؿ.
رحمػػو  ا  عبػػد كىػػذا أي ػػان مػػركم عػػف أبػػي زيــارة القبــر فــي يــوم عيــد تعــدل ما ــة حجــة: -
 عار ػػػػػػػان  السػػػػػػػ ـ عميػػػػػػػو الحسػػػػػػػيف قبػػػػػػػر أتػػػػػػػ  مػػػػػػػؤمفو  "أي مػػػػػػػا: ا  حيػػػػػػػث نيسػػػػػػػب إليػػػػػػػو أن ػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ
 مػػػػػع غػػػػػزكةو  كما ػػػػة عمػػػػػرة، كما ػػػػة حجػػػػػة، ما ػػػػة تعػػػػال  لػػػػو ا  كتػػػػب عيػػػػد يػػػػكـ  ػػػػي..... بحقػػػػو
، نبػػػػيٍّ  ،" إمػػػػػاـو  أك مرسػػػػػؿو بػػػػػؿ كأعظػػػػػـ مػػػػػف ذلػػػػؾ أن ػػػػػو جعػػػػػؿ كػػػػػؿ خطػػػػػكة تيخطػػػػػ  لزيػػػػػارة  (4)عػػػػػدؿو
 أتػػػػػ  إذا المػػػػػؤمف  ػػػػػركل عػػػػػف أبػػػػػي عبػػػػػد ا  رحمػػػػػو ا  قكلػػػػػو: "إف   القبػػػػػر لػػػػػو بيػػػػػا حجػػػػػة تامػػػػػة،
تعػػػػال   ا  كتػػػػب إليػػػػو تكجػػػػو ثػػػػـ ال ػػػػرات، مػػػػف كاغتسػػػػؿ عر ػػػػة يػػػػكـ السػػػػ ـ عميػػػػو الحسػػػػيف قبػػػػر
 عميػػػػػػػو ا  عبػػػػػػػد مػػػػػػػع أبػػػػػػػي كغػػػػػػػزكة: قػػػػػػػاؿ إال أعممػػػػػػػو كال بمناسػػػػػػػكيا، حجػػػػػػػة طػػػػػػػكةخ بكػػػػػػػؿ لػػػػػػػو
  (5)."الس ـ
                                                           
  .(4/352(، الشاىركدم، مستدرؾ س ينة الكسا ؿ )ج98/1المجمسي، بحار اانكار )ج (1)
  . 2: ح4/580الس ـ، ]الكميني: الكا ي، الحج/   ؿ زيارة أبي عبد ا  الحسيف عميو  (2)
: 4/583 السػػػػػػػػ ـ، عميػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػيف ا  عبػػػػػػػػد أبػػػػػػػػي زيػػػػػػػػارة   ػػػػػػػػؿ ]المصػػػػػػػػدر السػػػػػػػػابؽ، الحػػػػػػػػج/انظػػػػػػػر:  (3)
 . 11ح
 . 1: ح4/580 الس ـ، عميو الحسيف ا  عبد أبي زيارة   ؿ ]المصدر السابؽ، الحج/ (4)
 . 1: ح4/580 ـ،الس  عميو الحسيف ا  عبد أبي زيارة   ؿ ]المصدر السابؽ، الحج/ (5)
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لقػػػد غالػػػت الركايػػػات  ػػػي  حجـــة:زيـــارة قبـــر اإلمـــام عمـــي بـــن موســـى تعـــدل ســـبعين ألـــف -
 إثبػػػػػات   ػػػػػؿ زيػػػػػارة قبػػػػػكر أ مػػػػػتيـ،  جعمػػػػػكا   ػػػػػميا يصػػػػػؿ إلػػػػػ  سػػػػػبعيف ألػػػػػؼ حجػػػػػةو،  نيسػػػػػب
 ا  تعػػػػال  كسػػػػبعيف عنػػػػد لػػػػو كػػػػاف عمػػػػيٌ  كلػػػػدم بػػػػرق زار "مػػػػف: أن ػػػػو قػػػػاؿ مكسػػػػ  الحسػػػػف ابػػػػي
كالركايػػػػػات  (1)"حجػػػػػة، ألػػػػػؼ كسػػػػػبعيف نعػػػػػـ: قػػػػػاؿ ،حجػػػػػة؟ سػػػػػبعيف: قمػػػػػت: قػػػػػاؿ مبػػػػػركرة، حجػػػػػة
 (2).ؼ المراتة، كأن يا تعدؿ   يمة الحج آالاا مقبكر كثيرة  ي إثبات   ؿ زيارة 
ـــوق عرشـــو: - ـــالى ف ـــارة اهلل تع ـــدل زي ـــة تع ـــور األ م ـــارة قب  ػػػي  الغمػػػك الػػػكارد إف  مػػػف أعظػػػـزي
سػػػب الكمينػػػي ابػػػي اا مػػػة كزيػػػارة ا  تعػػػال   ػػػكؽ عرشػػػو،  قػػػد نالكػػػا ي أن ػػػو جعػػػؿ زيػػػارة قبػػػكر 
 كمـــن كـــان ليمـــة عنـــده وبـــات  زاره  أي اإلمـــام ومـــن ُتقبـــل، ل حجـــة "رب   :الحسػػػف أن ػػػو قػػػاؿ
 بعػػػػةأر  الػػػرحمف عػػػرش عمػػػػ  كػػػاف القيامػػػة يػػػػكـ كػػػاف ...إذا.:قػػػاؿ عرشـــو ، فـــيتعـــالى  اهلل زار
ػػػػػا اآلخػػػػػريف، مػػػػػف كأربعػػػػػة ،ااكلػػػػػيف مػػػػػف بػػػػػراىيـ  نػػػػػكح ااكلػػػػػيف مػػػػػف ىػػػػػـ الػػػػػذيف ااربعػػػػػة  أم   كا 
 كالحسػػػػػػػف كعمػػػػػػػي  محمػػػػػػػد اآلخػػػػػػػريف مػػػػػػػف ااربعػػػػػػػة كأمػػػػػػػا السػػػػػػػ ـ، عمػػػػػػػييـ كعيسػػػػػػػ  كمكسػػػػػػػ 
ـ   عمػػػػػييـ، ا  صػػػػػمكات كالحسػػػػػيف  عمػػػػػييـ اا مػػػػػة قبػػػػػكر زار مػػػػػف معنػػػػػا  يقعػػػػػد الم ػػػػػمار ييمػػػػػد ثػػػػػ
كىػػػػػػذا  (3)السػػػػػػ ـ،" عمػػػػػػييـ عمػػػػػػي كلػػػػػػدم زك ار حبػػػػػػكة كأقػػػػػػػربيـ درجػػػػػػة أع ىػػػػػػـ أف   إال السػػػػػػ ـ،
ػػػػ ؿ  رحمػػػػو ا  ا  عبػػػػد اإل ػػػػؾ نسػػػػبكه كػػػػذلؾ ابػػػػي :  قػػػػد أكرد الكمينػػػػي أف  جع ػػػػر رحمػػػػو ا  سي
  ػػػػػػػػكؽ كجػػػػػػػػؿ   عػػػػػػػػز   ا  زار كمػػػػػػػػف: قػػػػػػػػاؿ كآلػػػػػػػػو؟ عميػػػػػػػػو ا  صػػػػػػػػم  ا  رسػػػػػػػػكؿ زار لمػػػػػػػػف "مػػػػػػػػا
 (4)عرشو."
ــــذن- ــــرة لم ــــور األ مــــة مغف ــــارة قب إف  مػػػػا  وب، ومضــــاعفة ل جــــور، واســــتحقاق لمشــــفاعة:زي
 عبػػػػد أثبتػػػو الكمينػػػي لزيػػػارة قبػػػكر اا مػػػة مػػػف ال  ػػػؿ ال يكػػػاد ييحصػػػ ، كمنيػػػا أن ػػػو نسػػػب ابػػػي
 عمييمػػػػػػػا أميػػػػػػػر المػػػػػػػؤمنيف كحػػػػػػػـر رسػػػػػػػكلو، كحػػػػػػػـر ا ، حػػػػػػػـر أن ػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ: "مكػػػػػػػة رحمػػػػػػػو ا  ا 
 حػػػػػـر كالمدينػػػػػة درىػػػػػـ، ألػػػػػؼ بما ػػػػػة  ييػػػػػا كالػػػػػدرىـ صػػػػػ ة، ألػػػػػؼ بما ػػػػػة  ييػػػػػا الصػػػػػ ة السػػػػػ ـ،
 آالؼ بعشػػػػػرة  ييػػػػػا الصػػػػػ ة عمييمػػػػػا، ا  صػػػػػمكات أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف كحػػػػػـر رسػػػػػكلو، كحػػػػػـر ا ،
أميػػػػػػر  كحػػػػػػـر رسػػػػػػكلو، كحػػػػػػـر ا ، حػػػػػػـر كالكك ػػػػػػة درىػػػػػػـ، آالؼ بعشػػػػػػرة  ييػػػػػػا كالػػػػػػدرىـ صػػػػػػ ة،
كأكثػػػػر  (5)،"درىػػػػـ بػػػػألؼ  ييػػػػا كالػػػػدرىـ صػػػػ ة، بػػػػألؼ  ييػػػػا الصػػػػ ة السػػػػ ـ، عمييمػػػػا المػػػػؤمنيف
                                                           
  . 4: ح585/ 4  ؿ زيارة اإلماـ أبي الحسف الر ا، ]الكميني: الكا ي، الحج/ (1)
   .4/579/   ؿ الزيارات كثكابيا، انظر: ]المصدر السابؽ، الحج (2)
  . 4: ح4/585   ؿ زيارة اإلماـ أبي الحسف الر ا، ]المصدر السابؽ ، الحج/ (3)
  . 5: ح4/586،585 زيارة اإلماـ أبي الحسف الر ا،  ؿ  ، الحج/ ن سو]المصدر  (4)
  . 1: ح4/586 بدكف اسـ، ، الحج/ ن سو]المصدر  (5)
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النػػػػػاس اسػػػػػتحقاقان لشػػػػػ اعة اا مػػػػػة يػػػػػكـ القيامػػػػػة أكثػػػػػرىـ زيػػػػػارة لقبػػػػػكرىـ، ككرد كػػػػػذلؾ أف  اإلمػػػػػاـ 
 قػػػػد نسػػػػب الكمينػػػػي لمحسػػػػيف ر ػػػػي ره مػػػػف الػػػػذنكب، كيخمصػػػػو مػػػػف المعاصػػػػي، ييطيػػػػر مػػػػف زا
 رسػػػػكؿ  قػػػػاؿ ،زارؾ؟ لمػػػػف مػػػػا أبتػػػػاه يػػػػا": كسػػػػمـ عميػػػػو ا  صػػػػم  ا  لرسػػػػكؿا  عنػػػػو أن ػػػػو قػػػػاؿ 
 ا 
 أك ،أخػػػػػاؾ زار أك ،أبػػػػػاؾ زار أك ،ميتػػػػػان  أك حيػػػػػان  زارنػػػػػي مػػػػػف بنػػػػػي يػػػػػا: كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  م صػػػػػ
  (1)".ذنكبو مف كأخمصو ،القيامة يكـ أزكره أف عمي   حقان  كاف زارؾ
ـــــارة المشـــــاىد المقدســـــة:- ـــــتّم إل بزي إف  شػػػػػرط قبػػػػػكؿ  ري ػػػػػة الحػػػػػج  ىػػػػػك زيػػػػػارة  الحـــــج  ل ي
: قػػػاؿ رحمػػػو ا  جع ػػػر أبػػػي ىـ  ػػػي حػػػاؿ مػػػكتيـ،  عػػػفاا مػػػة  ػػػي حػػػاؿ كجػػػكدىـ، كزيػػػارة قبػػػكر 
 أف   "بػػػػػاب بابػػػػػان  ػػػػػي بيػػػػػاف ىػػػػػذا الشػػػػػرط بعنػػػػػكاف: كأكرد الكمينػػػػػي (2)"اإلمػػػػػاـ، لقػػػػػاء الحػػػػػج   "تمػػػػػاـ
 عػػػػػػف معػػػػػػالـ  يسػػػػػػألكنو اإلمػػػػػػاـ، يػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػكيـ مػػػػػػا يق ػػػػػػكف بعػػػػػػد النػػػػػػاس عمػػػػػػ  الكاجػػػػػػب
كايػػػػات تبػػػػيف أف  مػػػػف أد ل الحػػػػج  كلػػػػـ ر  كأكرد  يػػػػو (3)لػػػػو،" كمػػػػكدتيـ كاليػػػػتيـ كيعممػػػػكنيـ ،ديػػػػنيـ
و غير مقبكؿ، كعممو كأعماؿ الجاىمية.   (4)يؤًد مناسؾ الزيارة  حج 
 طقوس زيارة قبور األ مة: -ب
يػػػػػـ إلػػػػػ  ىػػػػػذه المشػػػػػاىد مػػػػػؿ ثػػػػػكاب حج  كر اا مػػػػػة طقػػػػػكس خاصػػػػػة، حتػػػػػ  يكتزيػػػػػارة قبػػػػػل
 ومن ىذه الطقوس: المقدسة،
  ة:استقبال القبر واستدبار القبمة لمصال-
ف كػػػػػاف  إف  الكاجػػػػػب عنػػػػػد زيػػػػػارة القبػػػػػر أف يسػػػػػتقبمو الزا ػػػػػر بالتقبيػػػػػؿ كالصػػػػػ ة، حتػػػػػ  كا 
ـ    امػػػػشً  مخال ػػػػان لجيػػػػة القبمػػػػة،  قػػػػد ركل الكمينػػػػي  ػػػػي كي يػػػػة الزيػػػػارة لمقبػػػػر، كممػػػػا ذيكػػػػر  ييػػػػا: "ثػػػػ
ػػػػقً  مػػػػف تأتيػػػػو حتػػػػ  إليػػػػو  ثػػػػـ كت يػػػػؾ، بػػػػيف القبمػػػػة كتجعػػػػؿ ،بكجيػػػػو كجيػػػػؾ  اسػػػػتقبؿ كجيػػػػو، ؿبى
كىػػػػػذه الركايػػػػػة  س ػػػػػرتيا ركايػػػػػة أخػػػػػرل قيػػػػػؿ  (5)حجتػػػػػو،" كابػػػػػف ا  حجػػػػػة يػػػػػا عميػػػػػؾ السػػػػػ ـ :قػػػػػؿ
                                                           
  . 4/548الحج/   ؿ زيارة النبي صم  ا  عميو كآلو، ]الكميني: الكا ي،  (1)
  . 2: ح4/549 اتباع الحج بالزيارة، ]المصدر السابؽ، الحج/ (2)
 مػػػػػػػاـاإل يػػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػػكيـ يق ػػػػػػػكف مػػػػػػػا بعػػػػػػػد النػػػػػػػاس عمػػػػػػػ  الكاجػػػػػػػب أف   ، الحجػػػػػػػة/ ن سػػػػػػػو]المصػػػػػػػدر (3) 
  . 1/392 لو، كمكدتيـ كاليتيـ كيعممكنيـ ،دينيـ معالـ عف  يسألكنو
 يػػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػكيـ يق ػػػػػػكف مػػػػػػا بعػػػػػػػد النػػػػػػاس عمػػػػػػ  الكاجػػػػػػب أف   ]المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػة/انظػػػػػػر:  (4)
 ، كانظػػػػػػػػػػػر: 2ح :1/392 لػػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػػكدتيـ كاليػػػػػػػػػػػتيـ كيعممػػػػػػػػػػػكنيـ ،ديػػػػػػػػػػػنيـ عػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػالـ  يسػػػػػػػػػػػألكنو مػػػػػػػػػػػاـاإل
  .(1/40)ج مستدركات عمـ رجاؿ الحديثالشاىركدم، 
  . 2: ح4/576   ؿ زيارة أبي عبد ا  الحسيف بف عمي، ]المصدر السابؽ، الحج/ (5)
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 اسػػػػتقباؿ إف  " :قػػػػاؿ المجمسػػػػي (1)خم ػػػػؾ،" القبمػػػػة كتجعػػػػؿ بكجيػػػػؾ، ال ػػػػريٍ تسػػػػتقبؿ  ييػػػػا: "ثػػػػـ
، أمػػػػػر القبػػػػر ف الـز  القبمػػػػػة، اسػػػػتقباؿ بمنزلػػػػة لمٌزا ػػػػػر القبػػػػػر كاسػػػػتقباؿ لمقبمػػػػػة، مكا قنػػػػػا يكػػػػف لػػػػـ كا 
 (2)".الحالة تمؾ  ي باستقباليا الناس أمر التي جيتو أم  ،ا  تعال كجو كىك
 بالقبور: الطواف-
 شػػػػػػيكخ كلكػػػػػػف   المعمػػػػػػكر، بالبيػػػػػػت إال الطػػػػػػكاؼ يشػػػػػػرع ال أن ػػػػػػو عمػػػػػػ  المسػػػػػػممكف ات ػػػػػػؽ
 كنسػػػػبكىا ركايػػػػات كك ػػػػعكا اا مػػػػة، مػػػػف المػػػػكت  بأ ػػػػرحة الطػػػػكاؼ اتبػػػػاعيـ شػػػػر عكا الشػػػػيعة
بقبػػػػػر أن يػػػػػـ كػػػػػانكا يطك ػػػػػكف كػػػػػذبان كزكران،  ػػػػػذكركا  ييـالشػػػػػرؾ إلػػػػػ ىػػػػػذا  ييػػػػػا يسػػػػػندكف البيػػػػػت ؿآل
 يػػػػػكـ ذات أنػػػػػا "بينػػػػػا أن ػػػػػو قػػػػػاؿ:عػػػػػف ابػػػػػف أبػػػػػاف ركل الكمينػػػػػي النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ، 
 عمػػػػػػي الر ػػػػػػا بػػػػػػف محمػػػػػػد  رأيػػػػػػت صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ ا  رسػػػػػػكؿ بقبػػػػػػػر أطػػػػػػكؼ دخمػػػػػػت
لقبػػػػػر  اا مػػػػػة اراتزيػػػػػ بعػػػػػض  ػػػػػي كرد  ػػػػػالطكاؼ بػػػػػالقبكر قػػػػػد (3)بػػػػػو،" يطػػػػػكؼ السػػػػػ ـ عمييمػػػػػا
 (4)كىك   يمة تمحؽ بيا قبكر اا مة. صم  ا  عميو كسمـالنبي 
  والتوسل إلييم: ،دعاء أصحاب القبور-
 ىـ، كلكػػػػػؿ إمػػػػػاـ نػػػػػٌص نيقػػػػػؿ عػػػػػف أ مػػػػػة الشػػػػػيعة أدعيػػػػػة يشػػػػػرع قكليػػػػػا عنػػػػػد زيػػػػػارة قبػػػػػكر 
ر: يجػػػػػب أف ييمتػػػػػـز بػػػػػو،  مػػػػػث ن عنػػػػػد زيػػػػػارة قبػػػػػر عمػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو يجػػػػػب أٍف يقػػػػػكؿ الزا ػػػػػ
 مكاليػػػػػػػان  اعػػػػػػػدا ؾ، معاديػػػػػػػان  بشػػػػػػػأنؾ، مستبصػػػػػػػراى  بحقػػػػػػػؾ، عار ػػػػػػػان  أميػػػػػػػر المػػػػػػػؤمنيف يػػػػػػػا "أتيتػػػػػػػؾ
 عمػػػػػ  جنيػػػػػت بمػػػػػا مثمػػػػػي اٍسػػػػػتحق يا نػػػػػار مػػػػػف بػػػػػؾ عا ػػػػػذان  أتيتػػػػػؾ أمػػػػػي،ك  أنػػػػػت بػػػػػأبي اكليا ػػػػػؾ،
 التػػػػي ذنػػػػكبي مػػػػف ىاربػػػػان  أتيتػػػػؾ النػػػػار، مػػػػف رقبتػػػػي  كػػػػاؾ بزيارتػػػػؾ أبتغػػػػي زا ػػػػران  أتيتػػػػؾ ن سػػػػي،
 عنػػػػػد لػػػػػي  اشػػػػػ ع ربػػػػػي، عنػػػػػد كمنزلتػػػػػؾ حالػػػػػؾ لعظػػػػػيـ كا ػػػػػدان  أتيتػػػػػؾ ،ظيػػػػػرم عمػػػػػ  احتطبتيػػػػػا
ف   كثيػػػػرة، ذنكبػػػػان  لػػػػي  ػػػػإف   ربػػػػؾ،  كبيػػػػران، كشػػػػأنان  عظيمػػػػان، كجاىػػػػان  معمكمػػػػان، مقامػػػػان  عنػػػػد ا  لػػػػؾ كا 
ـِ ]: كجػػػؿ   عػػػز   ا  قػػاؿ كقػػد مقبكلػػػة، كشػػ اعةن  َّ َِْااا ْ اااَمُعقَن إِ َُ  َ ـْ َخْ اااَوتِِف  ىاْرَتَضـــَو [ َوُ اااْؿ ِمااا
                                                           
، كانظػػػػػػػر: العػػػػػػػاممي، عمػػػػػػػي، معجػػػػػػػـ أحاديػػػػػػػث اإلمػػػػػػػاـ الميػػػػػػػدم (99/178)ج المجمسػػػػػػػي، بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار (1)
  .(4/211)ج
  .(210، كانظر: العاممي، عمي، الكىابية كالتكحيد )ص(98/369ج) نكارجمسي، بحار ااالم (2)
: 1/353اإلمامػػػػػة،  أمػػػػػر  ػػػػػي كالمبطػػػػػؿ المحػػػػػؽ دعػػػػػكل بػػػػػيف بػػػػػو ي ػػػػػؿ مػػػػػا ]الكمينػػػػػي: الكػػػػػا ي، الحجػػػػػة/ (3)
  . 9ح
(، السػػػػػبزكارم، ميػػػػػذب ااحكػػػػػاـ  ػػػػػي بيػػػػػاف 10/336الطبرسػػػػػي، حسػػػػػيف، مسػػػػػتدرؾ الكسػػػػػا ؿ )جانظػػػػػر:   (4)
  (.6/300)ج عم  شرح أصكؿ الكا ي لممازندراني(، الشعراني، تعميقان 4/233 ؿ كالحراـ )جالح
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ػػػػذت إن ػػػػي ااحبػػػػاب، صػػػػريخ ااربػػػػاب، رب الميػػػػـ ،{28}إكبقوووووء:   ى يػػػػؾ   معػػػػاذان  رسػػػػكلؾ بػػػػأخي عي
 تكليػػػػػت بػػػػػو أكلكػػػػػػـ، بمػػػػػػا آخػػػػػركـ أتػػػػػكليك  إلػػػػػيكـ، أنػػػػػزؿ كمػػػػػا بػػػػػا ، آمنػػػػػػت النػػػػػار، مػػػػػف رقبتػػػػػي
 يػػػػػذا مثػػػػػاؿ عمػػػػػ  الشػػػػػركيات التػػػػػي تط ػػػػػٍ  (1)كالعػػػػػزل،" كالػػػػػ ت كالطػػػػػاغكت بالجبػػػػػت كك ػػػػػرت
زيػػػػارتيـ لقبػػػػكر اا مػػػػة،  زيػػػػارة القبػػػػكر التػػػػي شيػػػػرعت لمػػػػدعاء لمميػػػػت، بيػػػػا أدعيػػػػة الشػػػػيعة عنػػػػد 
كلتػػػػػػذك ر ااخػػػػػػرة، كالخػػػػػػكؼ مػػػػػػف ا  تعػػػػػػال  جعميػػػػػػا الشػػػػػػيعة مقامػػػػػػان لمشػػػػػػرؾ بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، كقػػػػػػد 
  (2)بك ب الكميني أبكابان  يما يجب قكلو عند قبر كؿ إماـ مف اا مة.
:اد عمييالمساجبناء و  ،وتجصيصيا ،وتعظيميا ،بناء القبور-3  
مػػػػف أك ػػػػٍ م مػػػػٍ الػػػػديف الشػػػػيعي تقػػػػديس القبػػػػكر كاالىتمػػػػاـ ببنا يػػػػا كعبادتيػػػػا، كقػػػػد  
كنسػػػػػػب لأل مػػػػػػة كػػػػػػذبان كزكران أن يػػػػػػـ كػػػػػػانكا  (3)كتجصيصػػػػػػو،" القبػػػػػػر أكرد الكمينػػػػػػي بػػػػػػاب: "تطيػػػػػػيف
 إلػػػػػػ  كم ػػػػػػ  بغػػػػػػداد مػػػػػػف )مكسػػػػػػ ( لمػػػػػػا رجػػػػػػع يجصصػػػػػػكف القبػػػػػػكر،  ػػػػػػركل أف  "أبػػػػػػا الحسػػػػػػف
 قبرىػػػػػا، كييكتػػػػػب ييجصػػػػػص أف مكاليػػػػػو بعػػػػػض كأمػػػػػر  ػػػػػد نيا، (4)،يػػػػػدب  ابنػػػػػة لػػػػػو ماتػػػػػت المدينػػػػػة
ـ  الشػػػػػػػػيعة ببنػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػكر أ مػػػػػػػػػتيـ ك  (5)القبػػػػػػػػر،"  ػػػػػػػػي كيجعمػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػميا، لػػػػػػػػكحو  عمػػػػػػػػ  لقػػػػػػػػد اىػػػػػػػػػت
 النػػػػاس ييحػػػػـر كلػػػػ   تنػػػػدرس قبػػػػكرىـ  لػػػػ   اا مػػػػة  خصػػػػا ص مػػػػف كتجصيصػػػػيا، كجعمػػػػكا ذلػػػػؾ
كىػػػػػك مػػػػػف  ػػػػػركريات  زيػػػػػارات،كأخػػػػػذ الثػػػػػكاب العظػػػػػيـ، كااجػػػػػر الجزيػػػػػؿ بتمػػػػػؾ ال زيػػػػػارتيـ، مػػػػػف
 الركايػػػػػػػػات كقػػػػػػػػد است ا ػػػػػػػػت (6)المػػػػػػػػذىب الشػػػػػػػػيعي، كممػػػػػػػػا ات قػػػػػػػػكا عميػػػػػػػػو سػػػػػػػػم ان عػػػػػػػػف خمػػػػػػػػؼ،
 ػػػػي كتػػػػب الشػػػػيعة المعتمػػػػدة، كأكليػػػػا كتػػػػاب الكػػػػا ي، الػػػػذم خٌصػػػػص أبكابػػػػان  ذلػػػػؾ  ػػػػي بالترغيػػػػب
 ك ػػػػي الحػػػػػض  عمػػػػ  إقامتيػػػػا، كالمبالغػػػػة  ػػػػي االعتنػػػػاء بيػػػػػا، (7) ػػػػي ذكػػػػر   ػػػػؿ زيػػػػارة القبػػػػكر،
  ػػػػي ذلػػػػؾ ان يػػػػـ يزعمػػػػكف أف   بيػػػػذا الحكػػػػـ  أي ػػػػان  كالصػػػػمحاء العممػػػػاء حػػػػؽ الشػػػػيعة قبػػػػكرقػػػػد ألك 
                                                           
  . 4/571 دعاء آخر عند قبر أمير المؤمنيف، ]الكميني: الكا ي، الحج/ (1)
دعػػػػاء آخػػػػر عنػػػػد قبػػػػر  /4/569ا ييقػػػػاؿ عنػػػػد قبػػػػر أميػػػػر المػػػػؤمنيف، مػػػػ ]المصػػػػدر السػػػػابؽ، الحػػػػج/انظػػػػر:  (2)
  . 4/572 الحسيف،زيارة قبر أبي عبد ا   /4/569 أمير المؤمنيف،
  .3/201تطييف القبر كتجصيصو،  ]المصدر السابؽ، الجنا ز/ (3)
،" اإلدريسػػػي، نزىػػػة المشػػػتاؽ كمكػػػة بغػػػداد بػػػيف مػػػا الطريػػػؽ نصػػػؼ  ػػػي كىػػػي الباديػػػة بػػػ د مػػػف  يػػػد مدينػػػة(4)"
 (.1/380 ي اختراؽ اآل اؽ )ج
  . 3ح: 3/202، القبر دخكؿ عند يقاؿ كما ،الميت سؿ ]الكميني: الكا ي،  ركع الكا ي/ (5)
(، الػػػػػػػػػػػ رم، التعميقػػػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػػػ  ريػػػػػػػػػػػاض المسػػػػػػػػػػػا ؿ 6/336اىرم، جػػػػػػػػػػػكاىر الكػػػػػػػػػػػ ـ )ججػػػػػػػػػػػك انظػػػػػػػػػػػر: ال (6)
  .(289)ص
  . 4/548 ي، الحج، أبكاب الزيارات، الكا]الكميني: انظر:  (7)
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ن  سػػػػػػ ـ،اإل لشػػػػػػعا ر تعظيمػػػػػػان  حيػػػػػػاء الزيػػػػػػارة كمنيػػػػػػا إ الدينيػػػػػػة، المصػػػػػػالٍ مػػػػػػف لكثيػػػػػػر كتحصػػػػػػي
الحسػػػػيف  بػػػػف لعمػػػػي كجعمػػػػكا ىػػػػذه الشػػػػركيات تحقيقػػػػان لنبػػػػػكءة آؿ البيػػػػت،  قػػػػد نسػػػػبكا (1)،كالتبػػػػرؾ
 قػػػػد بااسػػػػكاؽ ككػػػػأن   الحسػػػػيف، قبػػػػر حػػػػكؿ شيػػػػيدت كقػػػػد بالقصػػػػكر "كػػػػأن  : ؿرحمػػػػو ا  أن ػػػػو قػػػػا
  (2) اؽ."اآل مف إليو ييسار حت  كالميال  ااياـ تذىب    قبره، حكؿ حي ت
 الرد عمى المسا ل التي تناقض توحيد األلوىية عند الكميني:
دكف عمييػػػػا إف  البي ػػػػة الشػػػػيعية بي ػػػػة خصػػػػبة الحت ػػػػاف الشػػػػرؾ،  ركايػػػػاتيـ التػػػػي يعتمػػػػ
باطنيػػػػػػة، كىػػػػػػي مخال ػػػػػػة لمنصػػػػػػكص الشػػػػػػرعية، كلممعمػػػػػػكـ مػػػػػػف الػػػػػػديف بال ػػػػػػركرة، كمعمػػػػػػكـ أف  
الشػػػػػيعة ال يشػػػػػػترطكف صػػػػػحة سػػػػػػند الركايػػػػػات، كىػػػػػػي مخال ػػػػػػة كػػػػػذلؾ لمغػػػػػػة العػػػػػرب، كمػػػػػػا أيثًػػػػػػر 
عػػػػنيـ اسػػػػتخدامو مػػػػف المعػػػػاني كاال ػػػػاظ، ك سػػػػاد مػػػػذىبيـ كا ػػػػٍ ك ػػػػكح الشػػػػمس  ػػػػي رابعػػػػة 
دع، كمعتقػػػػده الخرا ػػػػة، أن ػػػػ  يخ ػػػػ  بطػػػػ ف مذىبػػػػو عنػػػػد كػػػػؿ مػػػػف النيػػػػار،  مػػػػف كػػػػاف دينػػػػو البػػػػ
.لديو  ، أك مسكة عقؿو  ذرة إيمافو
 إلػػػػػػػػ  كببع ػػػػػػػػيـ الك ػػػػػػػػر كالشػػػػػػػػرؾ، كقػػػػػػػػد أ  ػػػػػػػػت ركايػػػػػػػػات الشػػػػػػػػيعة ببع ػػػػػػػػيـ إلػػػػػػػػ  
 حقػػػػا ؽ كطمػػػػبيـ الشػػػػارع، نصػػػػكص عػػػػف إعرا ػػػػيـ ذلػػػػؾ كسػػػػبب العبػػػػادات، بكظػػػػا ؼ التيػػػػاكف
  ان فساد الشركيات الواردة في الكافي:وىذه بعض أوجٍو في بي (3)غيره، مف اامكر
 سػػػػيره آليػػػػات القػػػػرآف ظػػػػاىرة الػػػػبط ف إف  النزعػػػػة الباطنيػػػػة التػػػػي مػػػػاؿ إلييػػػػا الكمينػػػػي  ػػػػي ت -1
لػػػػذا  ػػػػإف  كثيػػػػران مػػػػف م سػػػػرم الشػػػػيعة لػػػػـ يجنحػػػػكا إلييػػػػا، كقػػػػالكا بخ  يػػػػا، كىػػػػذا أك ػػػػٍ برىػػػػاف 
قػػػػػػد ر  ػػػػػػكا أمثػػػػػػاؿ تمػػػػػػؾ  عمػػػػػػ  بطػػػػػػ ف ركايػػػػػػاتيـ،  ػػػػػػإذا كػػػػػػاف أربػػػػػػاب الت سػػػػػػير عنػػػػػػد الشػػػػػػيعة
ااااُف ]،  مػػػػث ن ركايػػػػة الكمينػػػػي  ػػػػي ت سػػػػير قػػػػكؿ ا  تعػػػػال : ؟!التيٌرىػػػػات،  كيػػػػؼ بغيػػػػرىـ َذلُِكااااْؿ بَِيىَّ
ِمنُاااقا َنااااُِلْكُؿ هِ الَعاااَِلِّ الَكبِاااْيِ  ًْ اااْك بِاااِف ُت َ ْ ُُ  أف   ،{72[ }غووووفر:إَِذا ُدِعاااَل اهُ َوْباااَدُه َكَماااْرُتْؿ َوإِْن 
ف أعػػػػ ـ م سػػػػرم كىػػػػك مػػػػ- (4)كالطبرسػػػػي ،ىػػػػك قػػػػكؿ باطػػػػؿ كمػػػػردكد ،مػػػػةالمػػػػراد بػػػػو كاليػػػػة اا 
                                                           
 (.4/340م، جكاىر الك ـ )ج(، الجكاىر 2/460انظر: الحمي، ابف المطير، تذكرة ال قياء )ج  (1)
(، القرشػػػػػػػػػػػي، حيػػػػػػػػػػػاة اإلمػػػػػػػػػػػاـ الحسػػػػػػػػػػػيف 1/178)ج مػػػػػػػػػػػف ال يح ػػػػػػػػػػػره ال قيػػػػػػػػػػػوابػػػػػػػػػػػف بابكيػػػػػػػػػػػو، القمػػػػػػػػػػػي،  (2)
  .(1/429)ج
  (.13/350)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (3)
  ػػػػي البيػػػػاف مجمػػػػع" مصػػػػٌنؼ ىػػػػك ال  ػػػػؿ بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف ال  ػػػػؿ الطبرسػػػػي الم سػػػػر الشػػػػيعي المشػػػػيكر، (4)
 المجنػػػػػػة ،كخمسػػػػػػما ة كأربعػػػػػػيف ثمػػػػػػاف سػػػػػػنة ، كك اتػػػػػػوكأربعما ػػػػػػة سػػػػػػبعيفك  عشػػػػػػر سػػػػػػنة مكلػػػػػػده ،"القػػػػػػرآف ت سػػػػػػير
  (.227-6/225ج) ، بتصرؼال قياء طبقات كعةمكس العممية،
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ػػػػػر اآليػػػػػة الكريمػػػػػة عمػػػػػ  مقت ػػػػػ   -القػػػػػدام  الشػػػػػيعة لػػػػػـ يػػػػػرضى بيػػػػػذا التأكيػػػػػؿ البػػػػػاطني، ك س 
ف الػػػػػػػذيف إذا ديعػػػػػػػكا إلػػػػػػػ  شػػػػػػػيادة التكحيػػػػػػػد كأف  المقصػػػػػػػكد بالخطػػػػػػػاب ىػػػػػػػـ المشػػػػػػػركك الظػػػػػػػاىر، 
ااااا وَ ] تعجبػػػػكا، كقػػػػالكا: ًَ ااااَا إِ َِ  مػػػػف آخػػػػر كأمػػػػا إذا أيشػػػػرؾ معبػػػػكد ،{6[ }ص:اِبااااًداَأَجَعااااَؾ ا َ
 (2)كىػػػػذا المعنػػػػ  ىػػػػك مػػػػا عميػػػػو معظػػػػـ م سػػػػرم الشػػػػيعة، (1)آمنػػػػكا كصػػػػدقكا، كااكثػػػػاف ااصػػػػناـ
 الشيعة.  ما  سره الكميني قد دح و م سرك إذان 
عشػػػػػرية قػػػػػد جػػػػػاء مػػػػػا يػػػػػرد ه عمػػػػػ  الػػػػػذم اسػػػػػتقٌرت عميػػػػػو الشػػػػػيعة اإلثنػػػػػا إف  التػػػػػراث الشػػػػػركي -2
 "،البرىػػػػاف" ت سػػػػيرىـ  ػػػػي ة، كالشػػػػيعة ىػػػػـ الػػػػذيف نقمػػػػكا ىػػػػذه الركايػػػػات،  مػػػػث ن جػػػػاءلسػػػػاف اا مػػػػ
 أبػػػػػك يقػػػػػكؿ مػػػػػا ا  عميػػػػػو السػػػػػ ـ عبػػػػػد ابػػػػػي "ذكػػػػػرت: قػػػػػاؿ الخثعمػػػػػي معمػػػػػ  بػػػػػف حبيػػػػػب عػػػػػف
[ َوإَِذا ُذكِاااَر اهُ َوْباااَدهُ ]: كجػػػؿ عػػػز قكلػػػو  ػػػي :قػػػاؿ يىقيػػػٍؿ، مػػػا إلػػػيٌ  "أًجػػػؿ  :  قػػػاؿ الخطػػػاب،
مووور: ـْ ُدوىِااافِ ] المػػػؤمنيف أميػػػر أن ػػػو ،{46}الزُّ ـَ ِمااا مووور:[ َوإَِذا ُذكِاااَر الَّاااِوُ  ك ػػػ ف،  ػػػ ف ،{46}الزُّ
ـــا، وجـــلَّ  عـــزَّ  بـــاهلل مشـــرك فيـــو ىـــذا قـــال مـــنا  عميػػػو السػػػ ـ:  عبػػػد أبػػػك قػػاؿ ـــى أنـــا ثالًث  إل
ــــريء مــــنيم اهلل ــــا، ب ــــل ثالًث ــــى ب  "حػػػػـ"  ػػػػي التػػػػي ااخػػػػرل  اآليػػػػة: قػػػػاؿ ،نفســــو بــــذلك اهلل عن
ِمنُاااقا ] :ؿكجػػػ عػػػز ا  قػػػكؿ ًْ اااْك بِاااِف ُت َ ْ ُُ اااُف إَِذا ُدِعاااَل اهُ َوْباااَدُه َكَماااْرُتْؿ َوإِْن  َذلُِكاااْؿ بَِيىَّ
اااُِلْكُؿ هِ الَعاااَِلِّ الَكبِاااْيِ   قػػاؿ المػػؤمنيف، أميػػػر بػػذلؾ يعنػػػي أن ػػػو زعػػـ: قمػػت ثػػـ ،{72}غووووفر:[ َن
 ا  إلػػػػ  أنػػػػا ا،ث ثنػػػػ كجػػػػؿ   عػػػػز   بػػػػا  مشػػػػرؾ  يػػػػك ىػػػػذا قػػػػاؿ مػػػػف: ا  عميػػػػو السػػػػ ـ عبػػػػد أبػػػػك
 ػػػػإذا كػػػػاف مثػػػؿ ىػػػػذه التػػػػأكي ت ىػػػػي  (3)ن سػػػػو،" تعػػػػال  بػػػػذلؾ ا  عنػػػػ  بػػػؿ ث ثنػػػػا، بػػػػرمء مػػػػنيـ
 يػػػػذا يقت ػػػػي تك يػػػػر الكمينػػػػي الػػػػذم يعتقػػػػد  ،جع ػػػػر الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا  كمػػػػا ذىػػػػب إليػػػػو ،ك ػػػػر
ان ػػػػػػو يكجػػػػػػد  ػػػػػػي ثنايػػػػػػاه كثيػػػػػػر مػػػػػػف أمثػػػػػػاؿ ىػػػػػػذه  لمعتقػػػػػػدات، كيمػػػػػػـز رٌد كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي بتمػػػػػػؾ ا
 شركيات. ال
النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ، أك قػػػػػٌرر صػػػػػحابتو الكػػػػػراـ  لسػػػػػنة ىػػػػػي مػػػػػا سػػػػػار عميػػػػػوإف  ا-3
عميػػػػػو، كقػػػػػد أكرد الكمينػػػػػي أف  مػػػػػا تركػػػػػو النبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ بدعػػػػػة،  قػػػػػد ركل عػػػػػف 
ػػػ ؿ عػػػف جع ػػػر أبػػػي  شػػػير بنػػػزكؿ متػػػركؾ "صػػػكـ: عاشػػػكراء  قػػػاؿ يػػػكـ صػػػكـ رحمػػػو ا  أن ػػػو سي
أبيػػػػو  بعػػػػد مػػػػف ا  عبػػػػد أبػػػػا :  سػػػػألت-راكم الحػػػػديث–نجبػػػػة  قػػػػاؿ دعػػػػة،ب كالمتػػػػركؾ رم ػػػػاف،
                                                           
  (.344/ 8ج) لطبرسي، مجمع البيافنظر: اا (1)
  (.6/88،87ج) انظر: الطباطبا ي، ت سير الميزاف (2)
 (.4/714)جالبحراني، البرىاف  ي ت سير القرآف  (3)
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 كال كتػػػػاب، بػػػػو نػػػػزؿ مػػػػا يػػػػكـو  صػػػػكـ إن ػػػػو أمػػػػا: قػػػػاؿ ثػػػػـ أبيػػػػو، جػػػػكاب بمثػػػػؿ  أجػػػػابني ذلػػػػؾ، عػػػػف
كمػػػف المعمػػػكـ أف  كػػػؿ مػػػا أحدثػػػو الشػػػيعة مػػػف شػػػركيات لػػػـ تينقػػػؿ عػػػف النبػػػي  (1)سػػػنة،" بػػػو جػػػرت
أتػػػػػ  لينق ػػػػػيا، كىػػػػػي معمكمػػػػػة  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ صػػػػػم بػػػػػؿ إف  النبػػػػػي  ،صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
، كقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي كػػػػذلؾ أف    ػػػػركرة أن يػػػػا بػػػػدع شػػػػركية مػػػػا أنػػػػزؿ ا  تعػػػػال  بيػػػػا مػػػػف سػػػػمطافو
 يػػػؿ مػػػا ي عمػػػو الشػػػيعة ىػػػك مػػػف سػػػنة  (2) قػػػد ك ػػػر، صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـمػػػف تػػػرؾ سػػػنة النبػػػي 
، أك قػػػػٌرر م  ا  عميػػػػو كسػػػػمـصػػػػ عمػػػػو  و، أك ممػػػػا نيقػػػػؿ عنػػػػو أن ػػػػ؟صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي 
 عميو الصحابة الكراـ؟. 
لنصػػػػػػكص الدينيػػػػػػة، البػػػػػػدع تحريػػػػػػؼ اإف  مػػػػػػا اعتمػػػػػػد عميػػػػػػو كػػػػػػا ي الشػػػػػػيعة  ػػػػػػي إثبػػػػػػات 
النصػػػػػكص الصػػػػػحيحة، كمسػػػػػألة زيػػػػػارة القبػػػػػكر  اكااخػػػػػذ بشػػػػػبيات ظن كىػػػػػا أدلػػػػػة، عار ػػػػػكا بيػػػػػ
د  ػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ، كسػػػػؤاؿ المقبػػػػكريف كاالسػػػػتغاثة بيػػػػـ خيػػػػر دليػػػػؿ عمػػػػ  ذلػػػػؾ،  إن يػػػػا لػػػػـ تىػػػػرً 
ميػػػػػا خيػػػػػار الصػػػػػحابة الػػػػػذيف ال ، كلػػػػػـ ي عصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكلػػػػػـ تمػػػػػًض بيػػػػػا سػػػػػنة النبػػػػػي 
كركايػػػػػة  الصػػػػػحيحة، ىـ الشػػػػػيعة، كمػػػػػا اسػػػػػتندكا عميػػػػػو ىػػػػػك شػػػػػبيات  ػػػػػي  يػػػػػـ النصػػػػػكصيك ػػػػػرك 
 خبػػػػػػػػػػػػر يقػػػػػػػػػػػػكؿ الشػػػػػػػػػػػػيخ الصػػػػػػػػػػػػدكؽ: "كػػػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػػػالتي  ػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػا ي، نصػػػػػػػػػػػػكص مك ػػػػػػػػػػػػكعة
  يػػػػػػػك ا  تعػػػػػػال  كتػػػػػػاب يكا ػػػػػػػؽ ال حػػػػػػديث ككػػػػػػػؿ ع،مختػػػػػػػر  مك ػػػػػػكع  يػػػػػػك يخالؼ....التكحيػػػػػػد
ف باطػػػػؿ، ػػػػدلس،"  يػػػػك عمما نػػػػا كتػػػػاب  ػػػػي كيًجػػػػد كا  مي
 يػػػػذه شػػػػيادة مػػػػف كبػػػػار عممػػػػاء الشػػػػيعة  (3)
 تنسؼ ما عميو الكميني مف ال  ؿ كالشرؾ.
 ػػػػي     ػػػػا ؿ لمػػػػا ابتدعػػػػو مػػػػف الشػػػػركيات ىػػػػك أف  الكػػػػا ي اد عػػػػ طػػػػرحإف  التسػػػػاؤؿ الػػػػذم يي -4
 ػػػػػي القػػػػػرآف  ه،  كيػػػػػؼ لػػػػػـ تيػػػػػذكر   ػػػػػا ميا ر ػػػػػو ا  تعػػػػػال  عمػػػػػ  عبػػػػػادالعبػػػػػادات ت ػػػػػكؽ مػػػػػا 
الكػػػػػريـ؟، كىػػػػػؿ ييعقػػػػػؿ أف ييػػػػػذكر الحػػػػػج   ػػػػػي أكثػػػػػر مػػػػػف مك ػػػػػع مػػػػػف القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، كال ييػػػػػذكر 
  ػػػؿ زيػػػارة قبػػػكر اا مػػػة كلػػػك لمػػػرة كاحػػػدة، مػػػع أن يػػػا ت ػػػكؽ   ػػػيمة الحػػػج، بػػػؿ كتسػػػاكم زيػػػارة 
، كىػػػػػذا التسػػػػػاؤؿ قػػػػػد تنب ػػػػػو إليػػػػػو الشػػػػػيعة !!؟-ـكمػػػػػا زعمػػػػػت ركايػػػػػاتي-ا  تعػػػػػال  عمػػػػػ  عرشػػػػػو 
تعػػػػال   ا   ػػػػرض "قػػػػد :رحمػػػػو ا  يع ػػػػكر قػػػػاؿ ابػػػػي عبػػػػد ا  أبػػػػي ابػػػػف أن سػػػػيـ،  قػػػػد رككا أف  
ف:  قػػػػػػاؿ السػػػػػػ ـ، عميػػػػػػو الحسػػػػػػيف قبػػػػػػر زيػػػػػػارة كلػػػػػػـ يػػػػػػذكر البيػػػػػػت، حػػػػػػج   النػػػػػػاس عمػػػػػػ   كػػػػػػاف كا 
 إف  : يقػػػػكؿ حيػػػػث لمػػػػؤمنيفا أميػػػػر قػػػػكؿ سػػػػمعت ىكػػػػذا، أمػػػػا ا  جعمػػػػو شػػػػيء ىػػػػذا  ػػػػإف   كػػػػذلؾ،
 أك العبػػػػاد، عمػػػػ  ىػػػػذا تعػػػػال   ػػػػرض ا  القػػػػدـ، كلكػػػػف   ظػػػػاىر مػػػػف بالمسػػػػٍ أحػػػػؽ القػػػػدـ بػػػػاطف
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، أ  ػػػػػؿ كػػػػػػاف الحػػػػػـر  ػػػػػػي كػػػػػاف لػػػػػػك المكقػػػػػؼ أف   عممػػػػػػت مػػػػػا تعػػػػػػال   ا  كلكػػػػػػف   اجػػػػػػؿ الحػػػػػـر
،" غيػػػػػػر  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ صػػػػػػنع كىػػػػػػذا التعميػػػػػػؿ المتيا ػػػػػػت ىػػػػػػك أي ػػػػػػان دليػػػػػػؿ عمػػػػػػ  بطػػػػػػ ف  (1)الحػػػػػـر
ال اعتقػػػػاد الشػػػػيعة أف  زيػػػػارة المشػػػػاىد المقدسػػػػة أ  ػػػػؿ مػػػػف زيػػػػارة بيػػػػت ا  الحػػػػراـ،  المػػػػذىب  
   إف  ا  تعال  لـ ي ر يا كالمسٍ عم  باطف القدـ.يعني أٌنيا عبادة م رك ة  
 ػػػػإف  الشػػػػرؾ كصػػػػؿ  ػػػػي ركايػػػػات   ي ترمػػػػي إلػػػػ  تعطيػػػػؿ شػػػػرا ع اإلسػػػػ ـ إف  ركايػػػػات الكػػػػا-5
الشػػػيعة أن يػػػـ كػػػانكا يتمنػػػكف أن يػػػـ ذىبػػػكا لزيػػػارة القبػػػكر بػػػدالن مػػػف الكػػػا ي إلػػػ  حػػػد أن ػػػو ركل عػػػف 
، كنسػػػػب الكمينػػػػػي  ػػػػي ركاياتػػػػػو المك ػػػػكعة أف  اا مػػػػػة أقػػػػٌركىـ عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ،  أداء  ري ػػػػة الحػػػػػج 
ا  رحمػػػػػو  عبػػػػػد أبػػػػػي عمػػػػػ  "اسػػػػػتأذنت: قػػػػػاؿ كىػػػػػب أن ػػػػػو بػػػػػف معاكيػػػػػة  قػػػػػد ركل الكمينػػػػػي عػػػػػف 
 ق ػػػػػػػ  حتػػػػػػػ   جمسػػػػػػػت بيتػػػػػػػو،  ػػػػػػػي مصػػػػػػػ ه  ػػػػػػػي  كجدتػػػػػػػو  ػػػػػػػدخمت ادخػػػػػػػؿ،: لػػػػػػػي  قيػػػػػػػؿ ا ،
ػػػػػنا مػػػػػف يػػػػػا: كيقػػػػػكؿ ربػػػػػو، يينػػػػػاجي كىػػػػػك  سػػػػػمعتو صػػػػػ تو، ػػػػػنا بالكرامػػػػػة، خص   بالكصػػػػػية، كخص 
 إلينػػػػا، تىيػػػػًكم النػػػػاس مػػػػف أ  ػػػػدة كجعػػػػؿ بقػػػػي، كمػػػػا م ػػػػ  مػػػػا عمػػػػـ كأعطانػػػػا الشػػػػ اعة، ككعػػػػدنا
 أشخصػػػػػكاك  أمػػػػػكاليـ أن قػػػػػكا فالػػػػػذي أبػػػػػي عبػػػػػد ا  الحسػػػػػيف، قبػػػػػر كلػػػػػزكار كإلخػػػػػكاني لػػػػػي اغ ػػػػػر
 صػػػػمكاتؾ نبيػػػػؾ عمػػػػ  أدخمػػػػكه كسػػػػركران  صػػػمتنا،  ػػػػي عنػػػػدؾ لمػػػػا كرجػػػػاءن  بٌرنػػػػا،  ػػػػي رغبػػػػةن  أبػػػػدانيـ
جابػػػػةن  عميػػػػو،  عن ػػػػا  كػػػػا  يـ ر ػػػػاؾ بػػػػذلؾ أرادكا عػػػػدكنا، عمػػػػ  أدخمػػػػكه كغيظػػػػان  امرنػػػػا، مػػػػنيـ كا 
 بأحسػػػػػف خم ػػػػػكا الػػػػػذم كأكالدىػػػػػـ أىػػػػػالييـ عمػػػػػ  كاخمػػػػػؼ كالنيػػػػػار، بالميػػػػػؿ ىػػػػػـكاكأل بالر ػػػػػكاف،
 الشػػػػػخكص عػػػػػف ذلػػػػػؾ يػػػػػنييـ  مػػػػػـ خػػػػػركجيـ، عمػػػػػييـ عػػػػػابكا ناعػػػػػداءأ إف   الميػػػػػـ..... .الخمػػػػػؼ،
 كارحػػػػـ الشػػػػمس، قػػػػد غي رتيػػػػا التػػػػي الكجػػػػكه تمػػػػؾ  ػػػػارحـ خال نػػػػا، مػػػػف عمػػػػ  مػػػػنيـ كخ  ػػػػان  إلينػػػػا،
 بيػػػػػذا يػػػػػدعك سػػػػػاجد كىػػػػػك زاؿ  مػػػػػاا ،....  عبػػػػػد أبػػػػػي ح ػػػػػرة عمػػػػػ  تقمبػػػػػت التػػػػػي الخػػػػػدكد تمػػػػػؾ
 ال لمػػػػػف كػػػػػاف منػػػػػؾ سػػػػػمعت الػػػػػذم ىػػػػػذا أف   لػػػػػك  ػػػػػداؾ جعمػػػػػت: قمػػػػػت انصػػػػػرؼ  ممػػػػػا الػػػػػدعاء،
 زرتـــــو كنـــــت أن تمنيـــــت لقـــــد واهلل شػػػػػي ان، منػػػػػو تطعػػػػـ ال النػػػػار أف   تعػػػػال  لظننػػػػت ا  يعػػػػػرؼ
 لػػـ معاكيػػة يػػا: قػػاؿ ثػػـ إتيانــو، مــن يمنعــك الــذي فمــا منــو، أقربــك مــا: لــي فقــال أحــّج، ولــم
 مػػػػػف معاكيػػػػػة يػػػػػا: مػػػػػو، قػػػػػاؿك ىػػػػػذا يبمػػػػػي اامػػػػػر أف   أدرً  لػػػػػـ  ػػػػػداؾ جعمػػػػػت: قمػػػػػت ،ذلػػػػػؾ؟ تػػػػػدع
ػػػػا يؤكػػػػد أن يػػػػـ  (2)اارض،"  ػػػػي ليػػػػـ يػػػػدعك ممػػػػف أكثػػػػر السػػػػماء  ػػػػي لػػػػزكاره يػػػػدعك يريػػػػدكف كمم 
أن يػػػػػـ رككا عػػػػػف أ مػػػػػتيـ تعمػػػػػي ت ل  ػػػػػؿ زيػػػػػارة القبػػػػػكر، كأن يػػػػػػا  الصػػػػػد  عػػػػػف ديػػػػػف ا  تعػػػػػال  
، كأف  كػػػػػرب ء كأمػػػػػاكف مشػػػػػاىدى الحػػػػػراـ،  ـ المقدسػػػػػة أ  ػػػػػؿ مػػػػػف بمػػػػػد ا ت ػػػػػكؽ   ػػػػػيمة الحػػػػػج 
 الحسػػػػػيف زكار إلػػػػػ  بػػػػػالنظر تعػػػػػال  يبػػػػػدأ ا  "إف  : سيػػػػػ ؿ ا  رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو عبػػػػػد ابػػػػػي  نسػػػػػبكا
                                                           
  (.98/33)ج المجمسي، بحار اانكار(، 14/514العاممي، كسا ؿ الشيعة )ج (1)
  . 11ح: 4/582ا  الحسيف،    ؿ زيارة أبي عبد ]الكميني: الكا ي، الحج/ (2)
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  ػػػي اف   :قػػػاؿ ،ذلػػػؾ؟ ككيػػػؼ: قمػػػت نعػػػـ،:  قػػػاؿ المكقػػػؼ؟، أىػػػؿ إلػػػ  نظػػػره قبػػػؿ عر ػػػة عشػػػية
ذلػػػػػؾ،  عمػػػػ  كقػػػػػد كرد  ػػػػػي الكػػػػػا ي مػػػػػا يػػػػػدؿٌ  (1)"زنػػػػػا، أكالد ىػػػػؤالء  ػػػػي كلػػػػيس زنػػػػػا، أكالد أكل ػػػػػؾ
 (2)"شيعتنا. خ  ما بغايا أكالد كٌميـ الٌناس إف   كا : "أنو قاؿ جع ر ابي نسب 
كىػػػػذه الركايػػػػات المك ػػػػكعة أث ػػػػرت  ػػػػي انحػػػػراؼ الشػػػػيعة بشػػػػكؿ كبيػػػػر، كىػػػػي مػػػػذىبيـ 
 جعمػػػػكا كػػػػرب ء أقػػػػدس مػػػػف مكػػػػةالػػػػذم يسػػػػيركف عميػػػػو كيػػػػدينكف بػػػػو   رب العػػػػالميف، كىػػػػـ قػػػػد 
ػػػػػا كػػػػػرب ء أرض اٌتخػػػػػذ ا : "و قػػػػػاؿن ػػػػػأالحسػػػػػف  بػػػػػف لعمػػػػػي،  نسػػػػػبكا المكرمػػػػػة ػػػػػا آمننػػػػػا حرمن  مباركن
ػػػػا كيٌتخػػػػذىا الكعبػػػػة أرض ا  يخمػػػػؽ أف قبػػػػؿ  كبػػػػارؾ كقٌدسػػػػيا عػػػػاـ، ألػػػػؼ كعشػػػػريف بأربعػػػػة حرمن
 ا  يجعميػػػػػا حتػػػػػ  كػػػػػذلؾ تػػػػػزاؿ كال مباركػػػػػة، مقٌدسػػػػػة الخمػػػػػؽ ا  ؽٍمػػػػػخى  قبػػػػػؿ زالػػػػػت  مػػػػػا عمييػػػػػا،
 (3)"الجٌنػػػػػػػػة،  ػػػػػػػػي أكليػػػػػػػاءه  يػػػػػػػػو يسػػػػػػػكف كمسػػػػػػػػكف منػػػػػػػزؿ كأ  ػػػػػػػػؿ الجٌنػػػػػػػػة،  ػػػػػػػػي أرض أ  ػػػػػػػؿ
 قداسػػػػػتيا  اسػػػػػتمدت ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو الحسػػػػػيف جسػػػػػد  ػػػػػمت ان يػػػػػا  كػػػػػرب ء ارض كتقديسػػػػػيـ
 بأربعػػػػػة الكعبػػػػػة خمػػػػػؽ قبػػػػػؿ  ييػػػػػا مػػػػػد كننار ػػػػػي ا  عنػػػػػو  الحسػػػػػيف كػػػػػاف  ييػػػػػا،  يػػػػػؿ بكجػػػػػكده
ذا اازمػػػػػػاف؟، غػػػػػػابر منػػػػػػذ السػػػػػػتقبالو معػػػػػػدة ىػػػػػػي أـ عػػػػػػاـ؟، ألػػػػػػؼ كعشػػػػػػريف  ىػػػػػػذا كػػػػػػؿ كػػػػػػاف كا 
 رسػػػػكؿ جسػػػػد ك ييػػػػا المدينػػػػة تي ٌ ػػػػؿ لػػػػـٍ   ممػػػػاذار ػػػػي ا  عنػػػػو  الحسػػػػيف جسػػػػد بكجػػػػكد ال  ػػػػؿ
ر ػػػػػػي ا   الحسػػػػػػيف تقػػػػػػديس اليػػػػػػدؼ لػػػػػػيس أن ػػػػػػو يكشػػػػػػؼ كىػػػػػػك ،؟صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ ا 
 (4)كدينيا. لألمة الكيد كلكف عنو 
لقػػػػػد كرد  ػػػػػي ركايػػػػػات الكػػػػػا ي أف  الػػػػػركا ض كػػػػػانكا يتمنػػػػػكف زيػػػػػارة قبػػػػػكر أ مػػػػػتيـ بػػػػػدالن 
كىـ عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ، ك مػػػػػػف  خػػػػػػر مػػػػػػا اسػػػػػػتقر  عميػػػػػػو مػػػػػػذىب آأداء  ري ػػػػػػة الحػػػػػػج، كأف  اا مػػػػػػة أقػػػػػػر 
الػػػركا ض مػػػف الشػػػرؾ مػػػا نسػػػبكه ابػػػي عبػػػد ا  رحمػػػو ا  أن ػػػو كػػػاف يحػػػض  عمػػػ  زيػػػارة القبػػػكر 
،  نسػػػػبكا إليػػػػو كػػػػذبان كزكران أن ػػػػو قػػػػاؿ   ػػػػ ف "يػػػػا: مكاليػػػػو مػػػػف لرجػػػػؿ بػػػػدالن مػػػػف أداء  ري ػػػػة الحػػػػج 
 بػػػػػيف أزكره إن ػػػػػي نعػػػػػـ: قػػػػػاؿ عمييمػػػػػا السػػػػػ ـ؟، عمػػػػػي بػػػػػف الحسػػػػػيف ا  عبػػػػػد بػػػػػيأ قبػػػػػر أتػػػػػزكر
 كــان زرتــو لــو ىــو إل إلــو ل واهلل الــذي أمػػا: كجيػػػو  رميصػػ كىػػك لػػػو  قػػاؿ مػػػرة، سػػنيف ثػػ ث
ــداك جعمــت: لــو فقــال فيــو، أنــت ممــا أفضــل  أنِّــي لــو واهلل نعــم، :فقــال ىــذا الفضــل ، َأُكــلُ  ف
ـــو، بفضـــل حـــدثتكم ـــركتم بـــرهق وبفضـــل زيارت كعمػػػ   (5)أحـــد،" مـــنكم ومـــا حـــجَّ  رأســـًا، الحـــج لت
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ء كتصػػػػػدية،  ػػػػػإف  عبػػػػػادتيـ مكػػػػػا  ػػػػػي التبػػػػػاكي عمػػػػػ  أداء  ري ػػػػػة الحػػػػػج  ىػػػػػذا يظيػػػػػر كػػػػػذبيـ
 أيػػػػػادم صػػػػػنع مػػػػػف  ػػػػػإف  أمثػػػػػاؿ ىػػػػػذه الركايػػػػػات المك ػػػػػكعة ىػػػػػي كصػػػػػد عػػػػػف ديػػػػػف ا  تعػػػػػال  
 قمػػػػكب كليصػػػػر كا لكعبػػػػة،ا بيػػػػا ي ػػػػاىكف بػػػػدا ؿ تكػػػػكف أف اا مػػػػة لمراقػػػػد أصػػػػحابيا أراد خ يػػػػة
نػػػػػكا الػػػػػذم الكقػػػػػت   ػػػػػي كالمشػػػػػاىد  القبػػػػػاب تمػػػػػؾ إلػػػػػ  عنيػػػػػا النػػػػػاس  الحػػػػػج   شػػػػػأف مػػػػػف  يػػػػػو ىك 
ػػػػػػػكف إلييػػػػػػػا، كيطك ػػػػػػػكف بيػػػػػػػا، النػػػػػػػاس شػػػػػػػديدان، كجعمػػػػػػػكا تعظيمػػػػػػػان  المػػػػػػػزارات شػػػػػػػأف عظ مػػػػػػػكا  يحج 
  (1)كيدعكف أصحابيا كيستغيثكف بيـ.
 قػػػػد  يرد ىػػػػا ركايػػػػات اا مػػػػة  ػػػػي الكػػػػا ي  إف  مػػػػا ابتدعػػػػو الشػػػػيعة مػػػػف مناسػػػػؾ لزيػػػػارة القبػػػػكر-6
 تىبيػػػػؿٍ  كال قػػػػا ـ، كأنػػػت تشػػػرب "ال: قكلػػػو (2)أكرد الكمينػػػي عػػػػف محمػػػد بػػػف مسػػػمـ عػػػػف أحػػػد اا مػػػػة
 عمػػػػ  كػػػاف إذا العبػػػد إلػػػ  يكػػػكف مػػػا أسػػػرع الشػػػيطاف  ػػػإف  ....تطـــف بقبـــر  ول نقيػػػع، مػػػاء  ػػػي
 إال ي ارقػػػو، أفٍ   كػػػاد لحػػػاؿا ىػػػذه عمػػػ  شػػػي ان  أحػػػد أصػػػاب مػػػا إن ػػػو: كقػػػاؿ ااحػػػكاؿ، ىػػػذه بعػػػض
  يػػػػػذه ركايػػػػػة صػػػػػريحة  ػػػػػي عػػػػػدـ جػػػػػكاز الطػػػػػكاؼ بػػػػػالقبكر، كقػػػػػد (3)،"كجػػػػػؿ   عػػػػػز   ا  يشػػػػػاء أف
 الطٌػػػػػكاؼ عػػػػف الٌنيػػػػػي يكػػػػكف أف ييحتمػػػػػؿ: " قػػػػاؿ الٌركايػػػػػة ىػػػػذه لتحريػػػػػؼ ن سػػػػو المجمسػػػػػي أجيػػػػد
ي المن ػػػػػ بػػػػػالطكاؼ المػػػػػراد يكػػػػػكف أف بالبيػػػػػت،.... كييحتمػػػػػؿ ييطػػػػػاؼ الػػػػػذم المخصػػػػػكص بالعػػػػػدد
كأمثػػػػػاؿ ىػػػػػذه التػػػػػأكي ت ال يسػػػػػتطيع أحػػػػػد أف يػػػػػأتي بيػػػػػا إال أربػػػػػاب الب غػػػػػة  (4)التغػػػػػكط،" ىنػػػػػا
 . !!!؟مف الشيعة،    ندرم عم  أية لغة يككف الطكاؼ بمعن  التغكط
ىػػػك ديػػػف البػػػدع أن يػػػـ يعممػػػكف بمػػػا لػػػـ يػػػرد عػػػف  توشػػػيعالكمينػػػي ك ديػػػف  عمػػػ  أف   ؿيػػػدلكممػػػا  -7
ران، كيعممػػػػػػكف كػػػػػػذلؾ بمػػػػػػا لػػػػػػـ يػػػػػػرد عميػػػػػػو لأل مػػػػػػة كػػػػػػذبان كزك أ مػػػػػػتيـ،  يػػػػػػـ ينسػػػػػػبكف الشػػػػػػركيات 
لػػػػـ تكػػػػف عمػػػػ  عيػػػػد النبػػػػي صػػػػم   دع  ػػػػي العبػػػػاداتالبػػػػ ػػػػإف   -ككمػػػػا أكرد الكمينػػػػي-، ركايػػػػات
 اسػػػػػػػ  يـ، مجػػػػػػػاراةن  بػػػػػػػذلؾ يتعبػػػػػػػدكف أن يػػػػػػػـ أم كال عمػػػػػػػ  عيػػػػػػػد اا مػػػػػػػة، (5)،ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ
 ن كسػػػػيـ،  ػػػػي مػػػػا تمػػػػأل لػػػػـ كتػػػػبيـ اتأميػػػػ  ػػػػي المنتشػػػػرة كأعمالػػػػو الشػػػػرؾ  كػػػػأفٌ  ليػػػػـ، كتقميػػػػدنا
ااا َوَجااْدَىا َاَباََلَىااا َعااََل ]: قػػالكا الػػذيف المشػػركيف كحػػاؿ سػػبقيـ مػػف عميػػو بمػػا  تعمقػػكا اااُلقا إِىَّ َ َبااْؾ 
ااا َعااََل َاَ اااِرِ ْؿ ُمْهَتااُدونَ  ااٍا َوإِىَّ خوور :ُأمَّ  الشػػركية المبػػادئ مػػف ويػػلإ يينسػػب إمػػاـ ، ككػػؿ{22[ }الزُّ
                                                           
 .مكقع  يصؿ نكر، مكقؼ الشيعة مف بعض العبادات، بتصرؼ (1)
  اسـ اإلماـ. ىكذا كرد  ي الكا ي دكف تحديد (2)
 مخك ػػػػػة، لعمػػػػػة عنيػػػػا المنيػػػػػ  كالخصػػػػاؿ ،كحػػػػػده االنسػػػػػاف يبيػػػػت فأ كراىيػػػػػة ]الكمينػػػػي: الكػػػػػا ي، ااشػػػػربة/ (3)
  . 8: ح6/534
  (.97/127ج) اانكار بحار المجمسي، (4)
   6: ح2/20،19انظر: ]الكميني: الكا ي، اإليماف كالك ر/ دعا ـ اإلس ـ،  (5)
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 جديػػػدة قػػػكانيف لػػػو ييكلػػػد، لػػػـ اإلمػػػاـ المعػػػدـك الػػػذم حتػػػ  جػػػكدة قبمػػػو،الجديػػػدة التػػػي لػػػـ تكػػػف مك 
  (1)الباب. ىذا  ي
إف  التنػػػػػػاقض يظيػػػػػػر جمي ػػػػػػا  يمػػػػػػا ركاه الكػػػػػػا ي  ػػػػػػي حكػػػػػػـ البنػػػػػػاء عمػػػػػػ  القبػػػػػػكر،  قػػػػػػد أكرد  -8
  ييػػػػػا، المسػػػػػاجد كبنػػػػػاء القبػػػػػكر، زيػػػػػارة عػػػػػف رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو سػػػػػأؿ جع ػػػػػر سػػػػػماعة ركايػػػػػة عػػػػػف
ػػػػا":  قػػػػاؿ كأكرد الكمينػػػػي كػػػػذلؾ  (2)،"المســــاجد عنــــدىا تبنــــى ول بيػػػا، بػػػػأس  ػػػ  لقبػػػػكرا زيػػػػارة أم 
صػػػػػم  ا  ا   رسػػػػػكؿ بعثنػػػػػي المػػػػػؤمنيف:أميػػػػػر  قػػػػػاؿ": قػػػػػاؿ رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو ا  عبػػػػػد أبػػػػػي عػػػػػف
كاإلماميػػػػػة مجمعػػػػػػكف عمػػػػػ  مخال ػػػػػػة ىػػػػػػذه  (3)الصػػػػػػكر،" ككسػػػػػػر القبػػػػػػكر ىػػػػػػدـ  ػػػػػػيعميػػػػػػو كسػػػػػمـ 
القبػػػػػػػػكر، كالصػػػػػػػػ ة عنػػػػػػػػدىا، كأداء الطقػػػػػػػػكس مػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػيف: بنػػػػػػػػاء المشػػػػػػػػاىد عمػػػػػػػػ  الركايػػػػػػػػات 
 كالمناسؾ، عند القبكر كغيرىا مف المشاىد المقدسة بزعميـ.
عمػػػػ  بطػػػػػ ف مػػػػػذىب الػػػػػركا ض ىػػػػك تنػػػػاقض ركايػػػػاتيـ،  يػػػػـ يعتقػػػػدكف  كمػػػػف أكبػػػػر اادلػػػػة-9
ن   كذكػػػػػركا يتخػػػػذكف القبػػػػكر مسػػػػاجد، معتقػػػػدات قػػػػػد كرد  ػػػػػي أميػػػػػات كتػػػػػبيـ مػػػػػا يدح ػػػػػيا،  مػػػػػث
صػػػػم   النبػػػػي قػػػػاؿ": قػػػػاؿ الحسػػػػيف بػػػػف  عػػػػف عمػػػػي  ػػػػي النيػػػػي عػػػػف ذلػػػػؾ عػػػػف اا مػػػػة ركايػػػػات 
 حيػػػػػث الييػػػػػكد لعػػػػػف كجػػػػػؿٌ  عػػػػػزٌ  ا   ػػػػػإف   مسػػػػػجدان  كال قبمػػػػػةن  قبػػػػػرم تٌتخػػػػػذكا الا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ: 
كمػػػػػا مػػػػػٌر  ػػػػػي -كلكػػػػػن يـ قػػػػػد خػػػػػال كا أمثػػػػػاؿ ىػػػػػذه الركايػػػػػات( 4)"مسػػػػػاجد، أنبيػػػػػا يـ قبػػػػػكر اٌتخػػػػػذكا
زيػػػػارة قبػػػػكرىـ تػػػػدؿ اف   ف تػػػرؾ زيػػػػارة قبػػػػكر اا مػػػة ر كشػػػرؾ مػػػػ حكمػػػػكا بك ػػػػ -ركايػػػات الكمينػػػػي
بالكاليػػػػػػة،  مػػػػػػف تركيػػػػػػا  قػػػػػػد ك ػػػػػػر، كاسػػػػػػتحؽ  الخمػػػػػػكد  ػػػػػػي النػػػػػػار،  عمػػػػػػ  كمػػػػػػاؿ إيمػػػػػػاف الزا ػػػػػػر
أنػػػػػػو  رحمػػػػػػو ا  عػػػػػف أبػػػػػػي عبػػػػػػد ا  الصػػػػػادؽ ػػػػػرككا  كيسػػػػػتدلكف بمػػػػػػا كػػػػػػذبكه عمػػػػػ  آؿ البيػػػػػػت،
ىػػػػذا رجػػػػؿ مػػػػف " قػػػػاؿ:  ة،مػػػػف غيػػػػر عمٌػػػػ ر ػػػػي ا  عنػػػػوعمػػػػف تػػػػرؾ زيػػػػارة قبػػػػر الحسػػػػيف  سيػػػػ ؿ
مػػػػػـ بػػػػػالتكاتر كباال ػػػػػطرار أف  النبػػػػػي  كىػػػػػذا القػػػػػكؿ معمػػػػػـك ال سػػػػػاد  (5)"،أىػػػػػؿ النػػػػػار  إن ػػػػػو قػػػػػد عي
ٍو  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ ، كال عمػػػػ  قبػػػػر رجػػػػؿو صػػػػال لػػػػـ يشػػػػرع امتػػػػو أف يبنػػػػكا عمػػػػ  قبػػػػر نبػػػػيو
 (6)مف أىؿ البيت، كال مف غيرىـ، كلـ يكف عم  عيده مشيد مبني عم  قبر.
                                                           
  (.2/472ج) عشرية اإلثنا اإلمامية الشيعة ىبمذ انظر: الق ارم، أصكؿ (1)
  . 2ح: 3/228،]الكميني: الكا ي، الجنا ز/ زيارة القبكر (2)
   .11ح: 6/528، ]المصدر السابؽ، ااشربة/ تشييد البناء (3)
(، 3/235) كسػػػػػػػػا ؿ الشػػػػػػػػيعة(، الحػػػػػػػػر العػػػػػػػػاممي، 7/434الحمػػػػػػػػي، ابػػػػػػػػف المطيػػػػػػػػر، منتيػػػػػػػػ  الطمػػػػػػػػب )ج (4)
  (.80/313)ج كارالمجمسي، بحار اان
 (357)ص كامؿ الزياراتابف قكلكيو، ، (14/432)ج كسا ؿ الشيعةالحر العاممي،  5))
  (.1/479)ج، بتصرؼ ابف تيمية، منياج السنة النبكية (6)
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  ػػػػػي التكحيػػػػػد اصػػػػػؿ اليػػػػػادـ المعػػػػػكؿ ف  اىتمػػػػػاـ الشػػػػػيعة بالمشػػػػػاىد المقدسػػػػػة كػػػػػاف ىػػػػػكإ -10
 بيػػػػػػػػكت كعيط مػػػػػػػت المشػػػػػػػاىد، يسػػػػػػػم كنيا التػػػػػػػي الشػػػػػػػرؾ بيػػػػػػػكت عمػػػػػػػرت حيػػػػػػػث الشػػػػػػػيعة، ديػػػػػػػار
 المشػػػػػػػػاىد بػػػػػػػػأمر كاسػػػػػػػػعان  كاىتمامػػػػػػػػان  ظػػػػػػػػاىرة، عنايػػػػػػػػةن  ليػػػػػػػػـ المسػػػػػػػػاجد،  نجػػػػػػػػد كىػػػػػػػػي التكحيػػػػػػػػد،
ا لػػػػػػػو المعتمػػػػػػػدة مصػػػػػػػادرىـ خىصصػػػػػػػت كقػػػػػػػد اإلمامػػػػػػػة، بمسػػػػػػػألة كاىتمػػػػػػػاميـ كمناسػػػػػػػكيا  قسػػػػػػػمن
ػػػػػا ت كػػػػػر ذي  "الكػػػػػا ي"  مػػػػػث ن  ػػػػػي كتػػػػػاب (1)المكحػػػػػديف، المسػػػػػمميف كتػػػػػب  ػػػػػي تجػػػػػده ال ممػػػػػا خاصن
ككػػػػؿ كتػػػػب الشػػػػيعة المعتمػػػػدة قػػػػد سػػػػاركا عمػػػػ  المعتقػػػػد  (2)،عػػػػدة أبػػػػكاب  ػػػػي الزيػػػػارات ك  ػػػػميا
 م ػػػػػات ؿشػػػػػم "المػػػػػزار، كتػػػػػب" :سػػػػػٌماه ؿمسػػػػػتق كتػػػػػاب لممجمسػػػػػي، "اانػػػػػكار بحػػػػػار" ن سػػػػػو،   ػػػػػي
 لمحػػػػػػر "الشػػػػػػيعة كسػػػػػػا ؿ" ك ػػػػػػي مجمػػػػػػدات، ث ثػػػػػػة حػػػػػػكالي  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ اسػػػػػػتغرؽ كقػػػػػػد الركايػػػػػػات،
 ث ثػػػػػػة عقػػػػػػد لمكاشػػػػػػاني الػػػػػػكا ي ك ػػػػػػي" المػػػػػػزار، "أبػػػػػػكاب :بعنػػػػػػكاف بابنػػػػػػا( 106) ذكػػػػػػر العػػػػػػاممي
كاامثمػػػػة تطػػػػكؿ  ػػػػي ذلػػػػؾ، ككميػػػػا ركايػػػػات " كالمشػػػػاىد، المػػػػزارات أبػػػػكاب" :بعنػػػػكاف بابنػػػػا كث ثػػػػيف
 تيحػػػػج   كمػػػػا تيحػػػػج   المخمػػػػكقيف ىػػػػـ بػػػػذلؾ جعمػػػػكا "قبػػػػكرك  دع كطمػػػػس لمتكحيػػػػد،تعظػػػػيـ لمبػػػػ تت ػػػػمف
ػػػػػػا ا  جعمػػػػػػو الػػػػػػذم الحػػػػػػراـ البيػػػػػػت الكعبػػػػػػة   ػػػػػػ  لمنػػػػػػاس، ك ػػػػػػع بيػػػػػػت أكؿ كىػػػػػػك لمنػػػػػػاس، قيامن
 (3)بحجو". إال يأمر كلـ إليو، إال ييصم  كال بو إال ييطاؼ
مػػػػػػف أينشػػػػػػ ت  الػػػػػػذم المقصػػػػػػد عػػػػػػف معطمػػػػػػة ىياكػػػػػػؿ مجػػػػػػرد المسػػػػػػاجد أمسػػػػػػت كىكػػػػػػذا
 ييػػػػػا اسػػػػػمو بالصػػػػػ ة كالتسػػػػػبيٍ ك قػػػػػراءة كيير ػػػػػع  تيبنػػػػػ  المسػػػػػاجد، أمػػػػػر أف أجمػػػػػو،  ػػػػػا  تعػػػػػال 
  (4)القرآف.
إف  المػػػػأمكر بػػػػو ىػػػػك عمػػػػارة المسػػػػاجد ال بنػػػػاء المشػػػػاىد، كلكػػػػف  الشػػػػيعة كمػػػػا  ػػػػي ركايػػػػات -11
ػػػػػػػػركف المشػػػػػػػػاىد، كييعط مػػػػػػػػكف المسػػػػػػػػاجد، كا  تعػػػػػػػػال  ي قػػػػػػػػكؿ: الكػػػػػػػػا ي ييعظ مػػػػػػػػكف القبػػػػػػػػكر، كييعم 
ـَ َكاَ  َبااَدأَ ] ُ اُف الاادِّ وُمااقا ُوُجاقَ ُكْؿ ِعنْااَد ُكاؾِّ َمْسااِجٍد َواْدُعاقُه ُلْلِِصااَي َل
ِ َوَأَِ اْؾ َأَمااَر َرلِّ بِالِقْسا ُكْؿ َُ
  (5).كلـ يقؿ عند كؿ مشيد ،{21[ }إطرا :َتُعقُدونَ 
البػػػػػدع، كأحيػػػػػت  ،إف  مػػػػػا نقمػػػػػو الكػػػػػا ي مػػػػػف ركايػػػػػات مزعكمػػػػػة عػػػػػف اا مػػػػػة أماتػػػػػت السػػػػػنف-12
ػػػػػا ىػػػػػؤالء  قػػػػػد   المشػػػػػركع  ػػػػػي ديػػػػػف ا  تعػػػػػال  ىػػػػػك زيػػػػػارة الميػػػػػت كالػػػػػدعاء كاالسػػػػػتغ ار لػػػػػو، أم 
                                                           
  (.2/477ج) عشرية اإلثني اإلمامية الشيعة مذىب انظر: الق ارم، أصكؿ (1)
   4/548يارات، انظر: ]الكميني: الكا ي، الحج/ أبكاب الز  (2)
 (.1/474) ابف تيمية، منياج السنة النبكية (3)
  انظر: شبكة الد اع عف السنة. تحريؼ العبادات عند الشيعة. (4)
  (.374ص) لشيخ اإلس ـ ابف تيميةانظر: الغصف، دعاكل المناك يف  (5)
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،  عار ػػػػػػكا بػػػػػػالقبكر كالصػػػػػػ ة عنػػػػػػدىاجعمػػػػػػكا مقصػػػػػػدىـ ىػػػػػػك الشػػػػػػرؾ بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، كالطػػػػػػكاؼ 
 (1)الشرع بصرؼ العبادات لغير ا  تعال .
أف   اعتقػػػػػاد الشػػػػػيعة مثػػػػػؿ ،إف  ركايػػػػػات الكػػػػػا ي قػػػػػد سػػػػػاىمت  ػػػػػي نشػػػػػر الخرا ػػػػػات كالجيػػػػػؿ-13
الشػػػػػيعة أثنػػػػػاء زيػػػػػارتيـ كػػػػػرب ء التربػػػػػة  مػػػػػؿتربػػػػػة قبػػػػػر الحسػػػػػيف شػػػػػ اءن مػػػػػف كػػػػػؿ ااسػػػػػقاـ،  يح
كيتركػػػػػػكف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ الػػػػػػذم أنزلػػػػػػو ا  تعػػػػػػال  شػػػػػػ اءن كرحمػػػػػػةن  (2)كيقبمكنيػػػػػػا كيتبركػػػػػػكف بيػػػػػػا،
مػػػػػػف أدعيػػػػػػة  صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػمـلممػػػػػػؤمنيف، كيتركػػػػػػكف كػػػػػػذلؾ مػػػػػػا صػػػػػػٍ مػػػػػػف سػػػػػػنة النبػػػػػػي 
 كأذكار.  
إف  مناسػػػػػػؾ الزيػػػػػػارات كمػػػػػػا يقػػػػػػكـ بػػػػػػو الشػػػػػػيعة كمػػػػػػا  ػػػػػػي ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي مػػػػػػف البػػػػػػدع لػػػػػػـ -14
 الجنيػػػػد بػػػػف حيػػػػدر بػػػػف يظيػػػػر  ػػػػي اامػػػػة اإلسػػػػ مية إال  ػػػػي عيػػػػد  الشػػػػاه الصػػػػ كم إسػػػػماعيؿ
  ػػػػػي العػػػػػزاء مجػػػػػالس عمػػػػػؿ ، كمنيػػػػػا:مػػػػػف أ ػػػػػاؼ البػػػػػدع  ػػػػػي العبػػػػػاداتأكؿ الصػػػػػ كم،  يػػػػػك 
 تجسػػػػيدان  مسػػػػرحي عمػػػػؿ كىػػػػي- المقتػػػػؿ عمػػػػؿ مػػػػف  ييػػػػا بمػػػػا ،-الحسػػػػينية الشػػػػعا ر- عاشػػػػكراء
ػػػػػكأى  (3)كالتطبيػػػػػر، المطػػػػػـ يصػػػػػاحبيا كالتػػػػػي ،-كػػػػػرب ء لكاقعػػػػػة  بعػػػػػض كمراقػػػػػد قبػػػػػكر بتطػػػػػكير رمى
 لمشػػػػيعة، دينػػػػي مركػػػػز أكبػػػػػر (4)قيػػػػػـ عمييػػػػا، كجعػػػػؿ القبػػػػب كبنػػػػػاء عشػػػػػرية، ثنػػػػااإل الشػػػػيعة أ مػػػػة
عة، كقػػػػػد أدخػػػػػؿ ىػػػػػذه المراسػػػػػيـ متػػػػػأثران الشػػػػػي بػػػػػالزكار يعػػػػػج   مػػػػػزاران  الر ػػػػػا اإلمػػػػػاـ مرقػػػػػد كأصػػػػػبٍ
 ح ػػػػكر ليػػػػا كػػػػاف التػػػػي الدكلػػػػة العثمانيػػػػة لمكاجيػػػػة مػػػػع النصػػػػارل ت ػػػػامف بالنصػػػػرانية، حيػػػػث
 (5)الدكلي. الصعيد عم   اعؿ
 مت ػػػػامفل شػػػػرعي غطػػػػاء تػػػػك ير مػػػػف بػػػػد   ال أن ػػػػػو الصػػػػ كم التشػػػػيع رجػػػػاالت كجػػػػد لقػػػػد
 عمػػػػػد اإلطػػػػػار ىػػػػػذا ك ػػػػػي رانية،النصػػػػػ مػػػػػف التشػػػػػيع تقريػػػػػب عمػػػػػ   عممػػػػػكا ،النصػػػػػراني السياسػػػػػي
 كزيػػػػػر باسػػػػػـ جديػػػػػدان  كزاريػػػػػان  منصػػػػػبان  اسػػػػػتحدث كقػػػػػد النصػػػػػارل، استر ػػػػػاء لػػػػػ إ الصػػػػػ كم الشػػػػػاه
                                                           
  (282ص) تيسير العزيز الحميدسميماف، بف عبد الكىاب، انظر: ا (1)
(، ال ػػػػػػػيض 5/372المجمسػػػػػػػي ااكؿ، رك ػػػػػػػة المتقػػػػػػػيف  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح مػػػػػػػف ال يح ػػػػػػػره ال قيػػػػػػػو )جانظػػػػػػػر:  (2)
 (.14/1525الكاشاني، الكا ي )ج
 (.114،"  تٍ ا ، معجـ أل اظ ال قو الجع رم )صكادما يا بالسيكؼ الرؤكس  ربالتطبير: " (3)
ـ  (4)   ،ااىػػػػؿ كثيػػػػرة كبيػػػػرة ةمدينػػػػ كىػػػػي مراحػػػػؿ، خمػػػػس إلييػػػػا ىمػػػػذاف مػػػػف الجبػػػػؿ، كػػػػكر مػػػػف مدينػػػػة: مدينػػػػة قػػػػ
 عشػػػػػػر سػػػػػػنة المػػػػػػأمكف عمػػػػػػ  خػػػػػػال كا قيػػػػػػـٌ  أىػػػػػػؿ ككػػػػػػاف ،عػػػػػػرب أىميػػػػػػا كأكثػػػػػػر التشػػػػػػيع، أىميػػػػػػا عمػػػػػػ  كالغالػػػػػػب
، منيجػػػػػاف ليػػػػػا يقػػػػػاؿ الكبػػػػػرل قيػػػػػـٌ  مدينػػػػػة أف   كحكػػػػػي سػػػػػكرىا، كىػػػػػدـ ،  تحيػػػػػا جيكشػػػػػو إلييػػػػػا  تكجيػػػػػت كمػػػػػا تيف،
 (.472، الركض المعطار  ي خير اامصار )صانظر: الحميرم
  (206 ص) الص كم كالتشيع العمكم التشيع شريعتي،ظر: ان (5)
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 أكؿ ىػػػػػػذا ككػػػػػػاف عشػػػػػػر، كالسػػػػػػابع عشػػػػػػر السػػػػػػادس القػػػػػػرنيف  ػػػػػػي كذلػػػػػػؾ الحسػػػػػػينية، الشػػػػػػعا ر
 أكربػػػػػػػا لػػػػػػػ إ الحسػػػػػػػينية الشػػػػػػػعا ر كقػػػػػػػد ذىػػػػػػػب كزيػػػػػػػر كالغػػػػػػػرب، إيػػػػػػػراف بػػػػػػػيف ح ػػػػػػػارم تمػػػػػػػاس
 كدراسػػػػػػػات تحقيقػػػػػػػات كأجػػػػػػػرل حميمػػػػػػػة، ركابػػػػػػػط الصػػػػػػػ كية بالدكلػػػػػػػة تربطيػػػػػػػا تككانػػػػػػػ الشػػػػػػػرقية،
 المسػػػػػػػػيحية، االجتماعيػػػػػػػػة كالمحا ػػػػػػػؿ المذىبيػػػػػػػة، كالطقػػػػػػػكس الدينيػػػػػػػة، المراسػػػػػػػيـ حػػػػػػػػكؿ كاسػػػػػػػعة
 المراسػػػػيـ تمػػػػؾ كاقتػػػػبس ذلػػػػؾ،  ػػػػي المتبعػػػػة كالكسػػػػا ؿ النصػػػػرانية، قتمػػػػ  ذكػػػػرل إحيػػػػاء كأسػػػػاليب
 تصػػػػبٍ كػػػػي عمييػػػػا التعػػػػدي ت ييػػػػا بعػػػػضأجػػػػرل عم حيػػػػث إيػػػػراف، لػػػػ إ بيػػػػا كجػػػػاء كالطقػػػػكس،
 عنػػػػػػػكاف كأطمػػػػػػػؽ عمػػػػػػػ  ىػػػػػػػذه المسػػػػػػػتحدثات الشػػػػػػػيعية، المناسػػػػػػػبات  ػػػػػػػي السػػػػػػػتخداميا صػػػػػػػالحة
 الصػػػػ كيكف، اقتبسػػػػيا التػػػػي المراسػػػػيـ ىػػػػذه مجمكعػػػػة عمػػػػ  ييطمػػػػؽ مصػػػػطمٍ كىػػػػك "المصػػػػا ب،"
 تجسػػػػػيد  ػػػػػي كتسػػػػػتخدـ الشػػػػػيعية، اليكيػػػػػة مػػػػػف جػػػػػزءان  لتصػػػػػبٍ الشػػػػػيعي التػػػػػاريخ لػػػػػ إ كأدخمكىػػػػػا
ر ػػػػػي ا  كأصػػػػحابو  بيتػػػػو كأىػػػػػؿ الحسػػػػيف كاإلمػػػػاـ البيػػػػػت أىػػػػػؿ ليػػػػا تعػػػػػرض التػػػػي ا بالمصػػػػ
  (1)أجمعيف.عنيـ 
 ىػػػػػػػذا إف   : يقكلػػػػػػػكف أن سػػػػػػػيـ، لخػػػػػػػداع يكرركنيػػػػػػػا سػػػػػػػطكاناتا ان سػػػػػػػيـ اخترعػػػػػػػكا كقػػػػػػػد
 حػػػػب جنػػػػكف بػػػػؿ ىػػػػك كالحػػػػراـ، الحػػػػ ؿ أك كالمكػػػػركه، المسػػػػتحب قا مػػػػة تحػػػػت ينػػػػدرج ال العمػػػػؿ
 غيػػػػػػػر الحسػػػػػػػيف حسػػػػػػػاب إف   دماءنػػػػػػػا، أغمػػػػػػػت يمػػػػػػػا، عاشػػػػػػػكراءكالحسػػػػػػػيف ر ػػػػػػػي ا  عن عمػػػػػػػي
 عقكبػػػػػة جيػػػػػنـ  ػػػػػي تعػػػػػال  ألقانػػػػػا  ا  أف   كلػػػػػك الشػػػػػرعية، كااحكػػػػػاـ تعػػػػػال  كالػػػػػديف ا  حسػػػػػاب
 المراسػػػػػيـ ىػػػػػذه ككػػػػػؿ !!!،؟جيػػػػػنـ نػػػػػار لػػػػػ إ أشػػػػػكقنا ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو  مػػػػػا الحسػػػػػيف حػػػػػب عمػػػػػ 
بػػػػػػػؿ ىػػػػػػػي  ػػػػػػػ الت  (2)سػػػػػػػٌنة، أك شػػػػػػػرع مػػػػػػػع تنسػػػػػػػجـ ال كممارسػػػػػػػات أ عػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػ  تنطػػػػػػػكم
كشػػػركيات لػػػػـ تكػػػػف عمػػػػ  عيػػػػد اا مػػػػة كال مػػػػف بعػػػػدىـ، بػػػػؿ جػػػػاءت  ػػػػي عصػػػػكر متػػػػأخرة، كقػػػػد 
أدخميػػػػػا الصػػػػػ كيكف أصػػػػػحاب التػػػػػاريخ ااسػػػػػكد، كالكجػػػػػو المشػػػػػكه  ػػػػػي تػػػػػاريخ اامػػػػػة اإلسػػػػػ مية، 
 الذيف استحبكا ال  لة عم  اليدل، كباعكا دينيـ بثمفو بخسو إلر اء الك ار. 
عة أف  ىػػػػػذه البػػػػػدع لػػػػػـ تظيػػػػػر إال  ػػػػػي العيػػػػػد الصػػػػػ كم كمػػػػػا كقػػػػد اعتػػػػػرؼ عممػػػػػاء الشػػػػػي
: الرابػػػػع الػػػػدكراادكار التػػػػي مػػػػر ت بيػػػػا الشػػػػعا ر الحسػػػػينية، كذكػػػػر: "بعػػػػده،  قػػػػد ذكػػػػر الشػػػػيرازم 
 ممارسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػيعة شػػػػػػػػجع الػػػػػػػػذم المجمسػػػػػػػػي الع مػػػػػػػػة عيػػػػػػػػد كخاصػػػػػػػػة الصػػػػػػػػ كييف دكر
 لتجسػػػػػػػػػػيد مػػػػػػػػػػنيـ إبػػػػػػػػػػداعان  كػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػذم التمثيػػػػػػػػػػؿ إلييػػػػػػػػػػا  أ ػػػػػػػػػػا كا حريػػػػػػػػػػة بكػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػعا رىـ
                                                           
  (209،208ص) الص كم كالتشيع العمكم التشيع شريعتي،انظر:  (1)
  (210ص)انظر: المصدر ن سو  (2)
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 مرت ػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػيخ رأسػػػػػػػػػػيـ كعمػػػػػػػػػػ  المتػػػػػػػػػػأخريف ال قيػػػػػػػػػػاء دكر: الخػػػػػػػػػػامس ....الدكر،المأسػػػػػػػػػػاة
 (1)".كالتطبير الس سؿ مكاكب مف الشيعة أكثرت حيث  الدربندم ا  كآية اانصارم
الكػػػػػػا ي المك ػػػػػػكعة كانػػػػػػت ذريعػػػػػػةن ككسػػػػػػيمةن لمشػػػػػػرؾ عنػػػػػػد كثيػػػػػػر مػػػػػػف الممػػػػػػؿ إف  ركايػػػػػػات -15
، لم كػػػػر الشػػػػيعي ال ػػػػاؿٌ رل،  البابيػػػػة كالبيا يػػػػة كالباطنيػػػػة كانػػػػت امتػػػػدادان كال ػػػػرؽ ال ػػػػال ة ااخػػػػ
كمػػػػػف خرا ػػػػػة  (2) البابيػػػػػة بػػػػػدأ م يػػػػػـك انحرا يػػػػػا مػػػػػف ركايػػػػػتيـ: "أنػػػػػا مدينػػػػػة العمػػػػػـ كعمػػػػػي بابيػػػػػا،"
 محمػػػػد عمػػػػي ميػػػػرزا أصػػػػحاب ىػػػػـالميػػػػدم الػػػػذم اخت ػػػػ   ػػػػي سػػػػردابو، ك  الميكصػػػػؿ إلػػػػ  البػػػػاب
 أحػػػػػػد كىػػػػػػك اابػػػػػػكاب، كاحػػػػػػد كالبػػػػػػاب المنتظػػػػػػر، ميػػػػػػدمال أم بػػػػػػاب بالبػػػػػػاب، الممقػػػػػػبالشػػػػػػيرازم 
 عمػػػػـ إليػػػػو يصػػػػؿ  يػػػػك الػػػػذم كاإلمػػػػاـ ىػػػػك ااسػػػػاس، المػػػػذىب، لبنػػػػاء منيػػػػا بػػػػد   ال ااقسػػػػاـ التػػػػي
 عنػػػػد المػػػػؤمنيف درجػػػػات ير ػػػػع مػػػػف كأكبػػػػرىـ مراتػػػػب،  ميػػػػـ كأمػػػػا اابػػػػكاب كاسػػػػطة، بػػػػ  الغيػػػػب
قػػػػ  اامػػػػر بالشػػػػيرازم حتػػػػ  اد عػػػػ  المنتظػػػػر، ثػػػػـ ادعػػػػ  النبػػػػكة،  يػػػػدمالم ىػػػػك أن ػػػػو اإلمػػػػاـ، كتر 
كبػػػػدايتيا  (4)كقػػػػد قامػػػػت ىػػػػذه ال رقػػػػة عمػػػػ  أكتػػػػاؼ المػػػػذىب الشػػػػيعي الشػػػػيخي، (3)ثػػػػـ االكىيػػػػة،
 المػػػػػػذىب طبيعػػػػػػة مػػػػػػف اف   اإليػػػػػػرانييف الشػػػػػػيعة  مػػػػػػف أتبػػػػػػاع ليػػػػػػا كصػػػػػػار إيػػػػػػراف، كانػػػػػػت  ػػػػػػي
جػػػد كػػػؿ ات شػػػيعية،  تخاصػػػة أن ػػػو يقػػػكـ عمػػػ  أسػػػاس ركايػػػك  ااكىػػػاـ، ليػػػذه أىمػػػو قبػػػكؿ الشػػػيعي
 كاالسػػػػػتجابة بيػػػػػا، الشػػػػيعة انخػػػػداع جػػػػذكر شػػػػيعية منسػػػػػكبة لأل مػػػػة،  يسػػػػػيؿ معتقػػػػد شػػػػػركي لػػػػو
 إلػػػػ  تن ػػػػي الشػػػػيرازم أف يكم ػػػػذو  اإليرانيػػػػة الحككمػػػػة لمثػػػػؿ ىػػػػذه الػػػػدعكات الباطمػػػػة، كقػػػػد اختػػػػارت
 مناعػػػػػة  ػػػػػييـ سػػػػػنييف كلكػػػػػكنيـ الحن ػػػػػي، المػػػػػذىب أىػػػػػؿ مػػػػػف السػػػػػنييف مبػػػػػاءة ان يػػػػػا أذربيجػػػػػاف 
ثػػػػـ انبثقػػػػت مػػػػػف  (5)ة،يشػػػػيع جػػػػذكر مػػػػف المنتزعػػػػػة كالخرا ػػػػات السػػػػخا ات، بيػػػػذه نحػػػػداراال مػػػػف
                                                           
 (.99، الشعا ر الحسينية )صالشيرازم (1)
لعقػػػػػػكؿ (، الحرانػػػػػػي، تحػػػػػػؼ ا27/34الحػػػػػػر العػػػػػػاممي، كسػػػػػػا ؿ الشػػػػػػيعة )ج(، 425الم يػػػػػػد، اامػػػػػػالي )ص (2)
 ث ثيػػػػػػػػػػػػػػػات الكمينػػػػػػػػػػػػػػػيأمػػػػػػػػػػػػػػػيف، العػػػػػػػػػػػػػػػاممي، (، 1/139)ج شػػػػػػػػػػػػػػػيرم، ميػػػػػػػػػػػػػػػزاف الحكمػػػػػػػػػػػػػػػة(، الري430)ص
  (.1/187)ج
النػػػػػػػػدكة العالميػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػباب اإلسػػػػػػػػ مي، (، 1/23) عشػػػػػػػػرية اإلثنػػػػػػػػا التح ػػػػػػػػة مختصػػػػػػػػرانظػػػػػػػػر: الػػػػػػػػدىمكم،  (3)
  (.1/409) المكسكعة الميسرة  ي اادياف كالمذاىب كااحزاب المعاصرة
 حسػػػػػػػا ياإل الػػػػػػػديف زيػػػػػػػف بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد إلػػػػػػػ  نسػػػػػػػبة عشػػػػػػػرية ثنػػػػػػػااإل الشػػػػػػػيعة ة مػػػػػػػف  ػػػػػػػرؽالشػػػػػػػيخية:  رقػػػػػػػ (4)
 ك ػػػػير ػػػػي ا  عنػػػػو  عمػػػػي  ػػػػي تجمػػػػ تعػػػػال   ا  ف  ق(، كلػػػػو معتقػػػػدات ك ريػػػػة، مثػػػػؿ اعتقػػػػاده أ1243)ت
انظػػػػػر: ظييػػػػػر،  الربانيػػػػػة، كالنعػػػػػكت اإللييػػػػػة الصػػػػػ ات كأصػػػػػحاب ،ا  مظػػػػػاىر يػػػػػـكأن  ،عشػػػػػر ااحػػػػػد أكالده
 (.307)صالشيعة كالتشيع 
الدمشػػػػػػقي، (، 33ص) الشػػػػػػيعة ديػػػػػػف عمييػػػػػػا قػػػػػػاـ التػػػػػػي لألسػػػػػػس العري ػػػػػػة الخطيػػػػػػب، الخطػػػػػػكطانظػػػػػػر:  (5)
  (.1/702) حمية البشر  ي تاريخ القرف الثالث عشر
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 "،ااقػػػػدس"ىػػػػذه ال رقػػػػة ال ػػػػال ة البيا يػػػػة التػػػػي قالػػػػت بنسػػػػخ الشػػػػريعة، كاسػػػػتبدلكا القػػػػرآف بكتػػػػاب 
 ػػػػػإف    كىػػػػذا لػػػػػيس بػػػػاامر الغريػػػػب (1)كتركػػػػكا أحكػػػػاـ الػػػػػديف كميػػػػا، كاسػػػػتبدلكىا بأحكػػػػػاـ أخػػػػػرل،
دسػػػػػػية عنػػػػػػد الشػػػػػػيعة، كاتبػػػػػػاع اا مػػػػػػة ىػػػػػػك صػػػػػػؾ الغ ػػػػػػػراف نصػػػػػػكص الشػػػػػػػرع لػػػػػػيس ليػػػػػػا أم ق
 لمذنكب، كىي سبب لمش اعة كلر ع الدرجات.
كالباطنيػػػػػػػة كػػػػػػػذلؾ انشػػػػػػػٌقت مػػػػػػػف مػػػػػػػذىب الػػػػػػػركا ض، كاعتمػػػػػػػدكا عمػػػػػػػ  الركايػػػػػػػات التػػػػػػػي   
  ػػػػػي تجػػػػػرل بػػػػػكاطف كااخبػػػػػار القػػػػػرآف لظػػػػػكاىر أف   جعمػػػػػت لمنصػػػػػكص ظػػػػػاىران كباطنػػػػػان،  ػػػػػاٌدعكا
 جميػػػة، صػػػػكران  ااغبيػػػاء الجيػػػػاؿ عنػػػػد تيػػػػكىـ بصػػػػكرىا كأن يػػػػا ،القشػػػر مػػػػف المػػػػب مجػػػرل الظػػػػكاىر
شػػػػػارات رمػػػػػكز كااذكيػػػػػاء العقػػػػػ ء عنػػػػػد كىػػػػػي  عػػػػػف عقمػػػػػو تقاعػػػػػد كمػػػػػف ،معينػػػػػة حقػػػػػا ؽ إلػػػػػ  كا 
 تحػػػػػػػػت كػػػػػػػػاف غتػػػػػػػػراراال إلػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػارعان  بظكاىرىػػػػػػػػا كقنػػػػػػػػع كالبػػػػػػػػكاطف، الغػػػػػػػػكص  ػػػػػػػػي ااسػػػػػػػػرار
التػػػػػػػػي جعمػػػػػػػػت اا مػػػػػػػػة ركايػػػػػػػػات ككػػػػػػػػذلؾ اعتمػػػػػػػػد الباطنيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  ال (2)التكمي ػػػػػػػػات،ك  ااكاصػػػػػػػػر
اؾ  ػػػرؽ كثيػػػرة انبثقػػػت عػػػػف الشػػػػيعة كغالػػػػت ف  ػػػػي التشػػػريع ك ػػػي  يػػػػـ النصػػػػكص، كىنػػػمي ك  ػػػي
 كالمنصػػػػػػػكرية كالمغيريػػػػػػػة اإلسػػػػػػػ ـ ابتػػػػػػػداءن بالسػػػػػػػبأية كمػػػػػػػركران بالبيانيػػػػػػػةخرجػػػػػػػت عػػػػػػػف بكتقػػػػػػػة ك 
كػػػػػؿ ىػػػػػذه ال ػػػػػرؽ كانػػػػػت صػػػػػاحبة تػػػػػاريخ أسػػػػػكد  ػػػػػي ك  (3)كالخطابيػػػػػة كغيرىػػػػػا كثيػػػػػر، كالجناحيػػػػػة
مسػػػػػػػػاعدة أعػػػػػػػػداء يف، كانتيػػػػػػػػاؾ حرمػػػػػػػػات ا  تعػػػػػػػػال ، ك ي سػػػػػػػػ ؾ دمػػػػػػػػاء المسػػػػػػػػممالشػػػػػػػػرؾ، ك ػػػػػػػػ
  (4)اإلس ـ  ي الظيكر عم  المسمميف، كالقا مة تطكؿ  ي ذكر مخازييـ.
ركايػػػػػػات  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي تيظيػػػػػػر أف  ىنػػػػػػاؾ مػػػػػػف داف بمعتقػػػػػػدات  اسػػػػػػدة بسػػػػػػبب  تكقػػػػػػد كرد
كسػػػػػػػيمة لمشػػػػػػػرؾ  الركايػػػػػػػات المك ػػػػػػػكعة،  ركايػػػػػػػات الكػػػػػػػا ي إمػػػػػػػا أف تكػػػػػػػكف شػػػػػػػركية، أك تكػػػػػػػكف
كالك ػػػػػر بػػػػػػا  تعػػػػػػال ، كصػػػػػػدؽ ااسػػػػػتاذ أحمػػػػػػد أمػػػػػػيف عنػػػػػػدما قػػػػػاؿ: "كالحػػػػػػؽ أف  التشػػػػػػييع كػػػػػػاف 
، كمػػػػف كػػػػاف يريػػػػد إدخػػػػاؿ تعػػػػاليـ  مػػػػأكلن يمجػػػػأ إليػػػػو كػػػػؿ مػػػػف أراد ىػػػػدـ اإلسػػػػ ـ لعػػػػداكةو أك حقػػػػدو
                                                           
ااعمػػػػػػػ   المجمػػػػػػػس(، 1/23) الصػػػػػػػييكنيةك  انظػػػػػػػر: شػػػػػػػيبة الحمػػػػػػػد، البيا يػػػػػػػة إحػػػػػػػدم مطايػػػػػػػا االسػػػػػػػتعمار (1)
 (. 1/92إلس مية )لمش كف اإلس مية، مكسكعة الم اىيـ ا
، ابػػػػػف تيميػػػػػة، (11 ص) الباطنيػػػػػة (، الغزالػػػػػي،   ػػػػػا 512ٍص) البغػػػػػدادم، ال ػػػػػرؽ بػػػػػيف ال ػػػػػرؽانظػػػػػر:  (2)
 (. 1/169)ج كالباطنية كالقرامطة المت مس ة عم  الرد  ي المرتاد بغية
،221)ص البغػػػػػػدادم، ال ػػػػػػرؽ بػػػػػػيف ال ػػػػػػرؽانظػػػػػػر:  (3)  ال صػػػػػػؿ  ػػػػػػي الممػػػػػػؿ كااىػػػػػػكاء كالنحػػػػػػؿ (، ابػػػػػػف حػػػػػػـز
  (.4/138ج)
الشػػػػػػحكد، مػػػػػػف مخػػػػػػازم الرا  ػػػػػػة عبػػػػػػر التػػػػػػاريخ، حيػػػػػػث ذكػػػػػػر  ػػػػػػي كتابػػػػػػو بع ػػػػػػان مػػػػػػف مخػػػػػػازم انظػػػػػػر:  (4)
  الرا  ة منذ العيد اامكم حت  العصر الحديث.
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كؿ ىػػػػػػؤالء كػػػػػػانكا يتخػػػػػػذكف حػػػػػػب  أىػػػػػػؿ كىنديػػػػػػةو،...آبا ػػػػػػو مػػػػػػف ييكديػػػػػػةو كنصػػػػػػرانيةو كزردشػػػػػػتيةو 
  (1)ت ستاران ي عكف كراءه كؿ ما شاءت أىكاءىـ."البي
 كالنياحػػػػػػة المطػػػػػػـ :مثػػػػػػؿ ،كالحسػػػػػػينيات المػػػػػػ تـ  ػػػػػػي الشػػػػػػيعة ي عمػػػػػػو مػػػػػػاك  إف  زيػػػػػػارة القبػػػػػػكر-16
كقػػػػد كردت ركايػػػػات  ػػػػي الكػػػػا ي كثيػػػػرة تنيػػػػ   ،اا مػػػػة عيػػػػد عمػػػػ  تكػػػػف لػػػػـ كغيرىػػػػا، كالتطبيػػػػر
ذلػػػػؾ أكبػػػػر الداللػػػػة عمػػػػ  عػػػػف ذلػػػػؾ، كىػػػػذا مػػػػف التنػػػػاقض الكا ػػػػٍ  ػػػػي ركايػػػػات الكػػػػا ي، ك ػػػػي 
كم عػػػػػف : عػػػػػز  كجػػػػػؿ ا  قػػػػػكؿ رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ  ػػػػػي ا  عبػػػػػد أبػػػػػي بط نػػػػػو، كمنيػػػػػا مػػػػػا ري
َـّ اهَ إِنَّ اهَ َغُماااقٌر َرِباااوؿٌ ] ااا َُ اااَتْ ِمْر  َْ َـّ َوا ْعِصاااونََؽ ِِف َمْعاااُروٍف َنَبااااُِْعُه َُ  َ  ،{72[ }ادؿتحـوووي:َو
، عنػػػػد يػػػػتخم ف كال كيػػػػ ن، (2)كال يػػػػدعكفخػػػػدان،  طمػػػػفيم كال جيبػػػػان، ال يشػػػػققف أفٍ  "المعػػػػركؼ  قبػػػػرو
: رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو قػػػػػاؿ جع ػػػػػر أبػػػػػي كركل كػػػػػذلؾ عػػػػػف (3)شػػػػػعران،" كال ينشػػػػػرف ثكبػػػػػان، يسػػػػػكدف كال
َـّ اهَ إِنَّ اهَ َغُماااقٌر ]: تعػػػال  مػػػا قكلػػػو تػػػدركف" ااا َُ اااَتْ ِمْر  َْ َـّ َوا ْعِصاااونََؽ ِِف َمْعاااُروٍف َنَبااااُِْعُه َُ  َ َو
قػػػػػاؿ ل اطمػػػػػة عمييػػػػػا  كآلػػػػػو عميػػػػػو ا  صػػػػػم  ا  رسػػػػػكؿ إف  : قػػػػػاؿ ،{72[ }ادؿتحـوووووي:َرِباااااوؿٌ 
 بالكيػػػػػؿ، تنػػػػادم كال شػػػػػعران، عمىػػػػػي   تنشػػػػػرم كجيػػػػػان، كال عمىػػػػػي   تخمشػػػػي  ػػػػػ  أنػػػػػا ًمػػػػػت   السػػػػػ ـ: إذا
كقػػػػػد  (4)عػػػػػز  كجػػػػػؿ،" ا  قػػػػػاؿ الػػػػػذم المعػػػػػركؼ ىػػػػػذا: قػػػػػاؿ ثػػػػػـ: قػػػػػاؿ نا حػػػػػة، عمىػػػػػي   تهقيمػػػػػي كال
 اامػػػػكر ذكػػػػر ـ التػػػػي تيقػػػػاـ  ػػػػي الحسػػػػينيات كمنيػػػػا:ء الشػػػػيعة شػػػػنا ع الم طػػػػذكػػػػر بعػػػػض عممػػػػا
 المحا ػػػػؿ ك ػػػػي المنػػػػابر عمػػػػ  تيتمػػػػ  كىػػػػي كتػػػػاب،  ػػػػي التػػػػي لػػػػـ تينقػػػػؿ كػػػػذبيا، المعمػػػػكـ المكذكبػػػػة
 بالعقػػػػػػػؿ ثابػػػػػػػت ذلػػػػػػػؾ ذلػػػػػػػؾ، كتحػػػػػػػريـ كغيػػػػػػػر الحديػػػػػػػد، بس سػػػػػػػؿ الظيػػػػػػػكر رادع، ك ػػػػػػػرب كال
سػػػػمحة، كالػػػػديف أتػػػػ  لر ػػػػع الحػػػػػرج عػػػػف  ريعةأتػػػػ  بشػػػػ كالنبػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ كالنقػػػػؿ،
 بنػػػػزؼ اإلغمػػػػاء إلػػػػ  ذلػػػػؾ ييػػػػؤد م مػػػػا كأمػػػػا مػػػػا يي عػػػػؿ مػػػػف ال ػػػػرب بالس سػػػػؿ  كثيػػػػران  النػػػػاس،
لػػػػػ  الكثيػػػػػر، الػػػػػدـ  كمػػػػػف الشػػػػػنا ع كػػػػػذلؾ صػػػػػياح الجػػػػػرح، بػػػػػرأ طػػػػػكؿ أك المػػػػػكت أك المػػػػػرض، كا 
 معيػػػػػب  يػػػػك تحريمػػػػػو عػػػػدـ  ػػػػػرض كىػػػػػذا محػػػػػٌرـ، كلػػػػػك ،ااجانػػػػػب الرجػػػػاؿ مػػػػػف بمسػػػػمع النسػػػػػاء
  (5)عنو. الم تـ تنزيو يجب كالمركءة، ل داب مناؼو  شا ف
                                                           
  (.298ص) أميف،  جر اإلس ـ (1)
  ىكذا كردت الركاية. (2)
  . 3ح: 5/527النساء،  كآلو عميو ا  صم  النبي مبايعة ص ة ]الكميني: الكا ي، المعيشة/ (3)
  . 4ح :5/527 النساء، كآلو عميو ا  صم  النبي مبايعة ص ة ]المصدر السابؽ/ (4)
، الكػػػػػػ ـ المػػػػػػذككر ىػػػػػػك لمحسػػػػػػف (3ص) التنزيػػػػػػو لرسػػػػػػالة النزيػػػػػػو انظػػػػػػر: الحمػػػػػػي، عبػػػػػػد الحسػػػػػػيف، النقػػػػػػد (5)
مػػػػػف كتػػػػػاب النقػػػػػد النزيػػػػػو  اامػػػػػيف،  قػػػػػد كػػػػػاف ييخػػػػػالؼ الشػػػػػعا ر الحسػػػػػينية، كنظػػػػػرأ لعػػػػػدـ تػػػػػكا ر كتابػػػػػو تػػػػػـ نقمػػػػػو







صمى دور النبي و  ،مكانة توحيد األلوىية
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 نييْ مَ والكُ  البخاري بينمكانة توحيد األلوىية 
 المطمب األول
 يد األلوىية عند البخاريمكانة توح
ااحاديػػػػػػػػث  ػػػػػػػػي  كالػػػػػػػػدعكة إليػػػػػػػػو ىػػػػػػػػك سػػػػػػػػمة ،كدال مػػػػػػػػو ،إف  مسػػػػػػػػا ؿ تكحيػػػػػػػػد االكىيػػػػػػػػة    
مػػػػػػػؽ الخمػػػػػػػؽ  البخػػػػػػػارم،  تكحيػػػػػػػد االكىيػػػػػػػةصػػػػػػػحيٍ  كاجمػػػػػػػو أيرسػػػػػػػمت  الغايػػػػػػػة التػػػػػػػي اجميػػػػػػػا خي
الرسػػػػػػػؿ، كأينزلػػػػػػػت الكتػػػػػػػب، كلنشػػػػػػػره أيشػػػػػػػيرت السػػػػػػػيكؼ، كىػػػػػػػك أكؿ كاجػػػػػػػبو عمػػػػػػػ  المكمػػػػػػػؼ، كال 
، ويمكـــن بيـــان مكانـــة توحيـــد األلوىيـــة عنـــد البخـــاري ضـــمن عػػػال  لمػػػف أشػػػرؾ بػػػويغ ػػػر ا  ت
    النقاط التالية:  
 أول واجٍب عمى المكمف توحيد اهلل تعالى في ألوىيتو:-1
كاإلقػػػػػػرار  العبػػػػػػادات، أنػػػػػػكاع جميػػػػػػع  ػػػػػػي كعػػػػػػ  جػػػػػػؿ   ا  إ ػػػػػػراد ىػػػػػػكاالكىيػػػػػػة  تكحيػػػػػػد 
إيمػػػػاف  يصػػػػٍ كال ،التكحيػػػػد كممػػػػة معنػػػػ  ىػػػػذابأن يػػػػا ال تجػػػػكز إال لػػػػو كحػػػػده سػػػػبحانو كتعػػػػال ، ك 
 (1)عمػػػػ  المكمػػػػؼ، كبيػػػػا يتحقػػػػؽ الػػػػدخكؿ  ػػػػي اإلسػػػػ ـ، كاجػػػػبو  أكؿ المػػػػرء إال بتحقيقيػػػػا، كىػػػػي
 ا  ر ػػػػي الصػػػػامت بػػػػف عبػػػػادة كقػػػػد كردت أحاديػػػػث كثيػػػػرة  ػػػػي ىػػػػذا المعنػػػػ ، كمنيػػػػا مػػػػا ركاه
 َتْقُتُمـــوا َولَ  َتْزُنـــوا، َولَ  َتْســـِرُقوا، َولَ  ً ا،َشـــيْ  ِبالمَّـــوِ  ُتْشـــِرُكوا لَ  َأنْ  َعَمـــى ُتَبـــاِيُعوِني»: قػػػاؿ عنػػػو،
 َفَمـــنْ  َمْعـــُروٍف، ِفـــي َتْعُصـــوا َولَ  َوَأْرُجِمُكـــْم، َأْيـــِديُكمْ  َبـــْينَ  َتْفَتُروَنـــوُ  ِبُبْيتَـــانٍ  تَـــْأُتوا َولَ  َأْوَلَدُكـــْم،
ـــْنُكمْ  َوَفـــى ـــَأْجُرهُ  ِم ـــى َف ـــكَ  ِمـــنْ  َأَصـــابَ  َوَمـــنْ  المَّـــِو، َعَم ـــي َفُعوِقـــبَ  ً اَشـــيْ  َذِل  َكفَّـــاَرةٌ  َفُيـــوَ  الـــد ْنَيا ِف
ـــى َفــَأْمُرهُ  المَّـــوُ  َفَســَتَرهُ  َشـــْيً ا َذِلــكَ  ِمـــنْ  َأَصــابَ  َوَمـــنْ  َلــُو، نْ  َعاَقَبــُو، َشـــاءَ  ِإنْ  المَّــِو، ِإَل  َشـــاءَ  َواِ 
ــــا ــــوُ  َعَف  حكمػػػػكا أن يػػػػـ عػػػػف الصػػػػحابة ثػػػػـ كسػػػػمـ عميػػػػو ا  صػػػػم  النبػػػػي كقػػػػد تػػػػكاتر عػػػػف (2)«َعْن
- بالشػػػػيادتيفبمجػػػرد إقػػػرارىـ  ،ااكثػػػػاف يعبػػػػد كػػػػاف ممػػػػف ،العػػػرب جي ػػػػاة مػػػػف أسػػػمـ مػػػػف ـبإسػػػ 
أحكاميػػػػػػػا، مػػػػػػػف إخػػػػػػػ ص العبػػػػػػػادات كغيػػػػػػػره مػػػػػػػف  كبػػػػػػػالتزاـ -كىػػػػػػػي اعتقػػػػػػػاد إلييػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػال 
أف  ر ػػػػي ا  عنػػػػو كمػػػػف ااحاديػػػػث  ػػػػي ذلػػػػؾ مػػػػا ركاه ابػػػػف عبػػػػاس  (3)ااحكػػػػاـ المتعمقػػػػة بيػػػػا،
                                                           
 (، ابػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكىػػػػػػػاب، التكحيػػػػػػػد27ص) انظػػػػػػػر: ابػػػػػػػف أبػػػػػػػي العػػػػػػػز الحن ػػػػػػػي، شػػػػػػػرح العقيػػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػػة (1)
  (.21ص)
  . 6784ح: 1137صالحدكد ك ارة،  ]البخارم: صحيٍ البخارم، الحدكد/ (2)
  (.352/ 13ج) البارم انظر: ابف حجر،  تٍ (3)
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ػػػ كسػػػمـ عميػػػو ا  صػػػم  النبػػػي  ِإنَّـــكَ »: لػػػو قػػػاؿ الػػػيمف أىػػػؿ نحػػػك إلػػػ  جبػػػؿ بػػػف ا بعػػػث معػػػاذلم 
لَ  َفْمــَيُكنْ  الِكَتــاِب، َأْىــلِ  ِمــنْ  َقــْومٍ  َعَمــى َتْقــَدمُ  ــُدوا َأنْ  ِإَلــى َتــْدُعوُىمْ  َمــا َأوَّ  (1)«َتَعــاَلى المَّــوَ  ُيَوحِّ
لَ  َفْمــــَيُكنْ »وفــــي روايــــة:   االكىيػػػػة ىػػػػك أكؿ  تكحيػػػػد (2)«المَّــــوِ  ِعَبــــاَدةُ  ِإَلْيــــوِ  َتــــْدُعوُىمْ  َمــــا َأوَّ
 (3)خره.كآ اامر
لتوحيد العبادة:كانت دعوة جميع الرسل -2  
  يػػػػػػػػو يقػػػػػػػػكـ مقػػػػػػػػاـو  كأكؿ الطريػػػػػػػػؽ، منػػػػػػػػازؿ كأكؿ الرسػػػػػػػػؿ، دعػػػػػػػػكة أكؿىػػػػػػػػك  التكحيػػػػػػػػد 
خػػػػ ص عػػػػز  كجػػػػؿ، ا  تكحيػػػػد إلػػػػ  دعػػػػكا الرسػػػػؿ كجميػػػػع (4)تعػػػػال ، ا  إلػػػػ  السػػػػالؾ  العبػػػػادة كا 
َّ َأَىااا َوَماا]: تعػػال  ا  قػػاؿ كمػػا لػػو، َ إَِلااَف إِ ااُف  َّ ُىااقِبل إَِلْوااِف َأىَّ ااقٍل إِ َُ ـْ َر ْبلِااَؽ ِماا َ ـْ  ااْلنَا ِماا ََ ا َأْر
: كانػػػػت دعػػػػكتيـ  الرسػػػػؿ آحػػػػاد أف   تبػػػػيف كثيػػػػرة آيػػػػات كردت كقػػػػد ،{26[ }إكبقوووووء:َناْعُبااااُدونِ 
هُ ] ـْ إَِلٍف َغْْيُ   (5).{61[ }إطرا :اْعُبُدوا اهَ َما َلُكْؿ ِم
 صم  آلليتيـ، كقد تكاتر عف النبياد المشركيف بجكاز صرؼ العبادات اعتق كقد كاف
أف  دعكتو كانت لتكحيد االكىية، كلنقض معتقدىـ  ي ااصناـ، كىذا ما قالو أبك  كسمـ عميو ا 
 بو نشرؾ ال كحده ا  نعبد أف "يأمرنا :أن و صم  ا  عميو كسمـ س ياف لقيصر الركـ عف النبي
 كأداء بالعيد، كالك اء كالع اؼ، كالصدقة، بالص ة، كيأمرنا آباؤنا، يعبد كاف عما كينيانا شي ان،
 كىذا ىك م مكف تكحيد االكىية. (6)اامانة،"
 
                                                           
 إلػػػػػ  أمتػػػػػو كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػػم  النبػػػػػي دعػػػػػاء  ػػػػػي جػػػػػاء مػػػػػا بخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/صػػػػػحيٍ ال]البخػػػػػارم:  (1)
  . 7372ح: 1236صكتعال ،  تبارؾ ا  تكحيد
   .1458:ح 238، صالصدقة  ي الناس أمكاؿ كرا ـ تؤخذ ال]المصدر السابؽ، الزكاة/  (2)
(، ابػػػػػف أبػػػػػي العػػػػػز الحن ػػػػػي، شػػػػػرح العقيػػػػػدة 135ص) انظػػػػػر: السػػػػػجزم، رسػػػػػالة السػػػػػجزم إلػػػػػ  أىػػػػػؿ زبيػػػػػد (3)
 كػػػػػاف مػػػػػف»: كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػػم  خػػػػػر كاجػػػػػب،  قػػػػػد قػػػػػاؿ النبػػػػػي(، كالمػػػػػراد بػػػػػ خره أم آ27الطحاكيػػػػػة )ص
 . «الجنة دخؿ ا  إال إلو ال ك مو آخر
  (.36ص)، بتصرؼ ابف أبي العز الحن ي، شرح العقيدة الطحاكية (4)
ااااَل  :تعػػػال  ا  قػػػكؿ أحاديػػػث اانبيػػػاء/ ٍ البخػػػارم،صػػػحيانظػػػر: ]البخػػػارم:  (5) َ َ َعااااٍد َأَخااااُ ْؿ ُ اااقًدا  ]َوإِ
ـْ إِ  ْقِم اْعُبُدوا اهَ َما َلُكْؿ ِم َ ا  هُ َُ   .559، ص{36}إطرا : [َلٍف َغْْيُ
 كالنبػػػػػكة، اإلسػػػػػ ـ إلػػػػػ  النػػػػػاس كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػػم  النبػػػػػي دعػػػػػاء ، الجيػػػػػاد كالسػػػػػير/المصػػػػػدر السػػػػػابؽ] (6)
ان  بع يـ يتخذ ال كأف    .2941: ح492ا ، ص دكف مف أربابان  بع
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 في ألوىية اهلل تعالى:  أصل ىالك األمم إلشراكيم-3
 ىػػػػػػك كقػػػػػػع  ػػػػػػي اامػػػػػػـ الػػػػػػذم كالشػػػػػػرؾ تعػػػػػػال  بعبادتػػػػػػو، ا  تكحيػػػػػػد الػػػػػػديف أصػػػػػػؿ إف  
كا جػػػػػػاؤ  كالرسػػػػػػؿ كالػػػػػػرزؽ، بػػػػػػالخمؽ تعػػػػػػال ، كت ػػػػػػرده ا  كجػػػػػػكد إنكػػػػػػار ال العبػػػػػػادة  ػػػػػػي الشػػػػػػرؾ
، كحتػػػػ  مػػػػف أيثػػػػر عػػػػنيـ إنكػػػػار كجػػػػكد ا  أقػػػػكاميـ عميػػػػو الػػػػذم سػػػػارلتصػػػػحيٍ مسػػػػار الشػػػػرؾ 
ىػػػػػػذا  بػػػػػػإقراره ليتكصػػػػػػؿ أكالن، اإلقػػػػػػرار بكجػػػػػػكده تعػػػػػػال  أك إثبػػػػػػات إليػػػػػػيف،  ػػػػػػإف  الكاجػػػػػػب تعػػػػػال ،
 إذ بالعبػػػػػادة  ا  إ ػػػػػراد كىػػػػػك المقصػػػػػكد، لمكاجػػػػػب كسػػػػػيمةن  إقػػػػػراره تعػػػػػال ،  يكػػػػػكف ا  عبػػػػػادة إلػػػػػ 
كيكػػػػػػكف إقػػػػػػراره لكممػػػػػػة التكحيػػػػػػد إقػػػػػػراران  ػػػػػػمنيان لكجػػػػػػكد ا  تعػػػػػػال ،  (1)يك ػػػػػػي، ال اإلقػػػػػرار كحػػػػػػده
كمػػػػف أمثمػػػػة اامػػػػـ التػػػػي أشػػػػركت  ػػػػي إلييػػػػة ا  تعػػػػال  قػػػػريش،  يػػػػي لػػػػـ تكػػػػف تنكػػػػر الخػػػػالؽ، 
ااااَ  َأَجَعاااَؾ ]قػػػاؿ تعػػػال  عػػػنيـ: كلكػػػف كانػػػت تشػػػرؾ  ػػػي عبػػػادة ا  تعػػػال ،  َِ اااا اْ َ ًَ  إِنَّ  َواِباااًدا إِ
 ،ذلػػػػػؾأنكػػػػػركا المشػػػػػرككف   ؟،المعبػػػػػكد كاحػػػػػد أزعػػػػػـ أف  أم  (2)،{6[ }ص:ُعَجااااااٌب  ءٌلَشَييييي  َ اااااَوا
 ،كا عػػػػػف آبػػػػػا يـ عبػػػػػادة ااكثػػػػػافيـ كػػػػػانكا قػػػػػد تمق ػػػػػ،  ػػػػػإن تعػػػػػال  كتعجبػػػػػكا مػػػػػف تػػػػػرؾ الشػػػػػرؾ بػػػػػا 
ػػػػػ ،شػػػػػربتو قمػػػػػكبيـكأي   ،ـ الرسػػػػػكؿ صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ إلػػػػػ  خمػػػػػع ذلػػػػػؾ مػػػػػف قمػػػػػكبيـا دعػػػػػاى مم 
، كمػػػػا ىػػػػك  شػػػػركيـ كػػػػاف  ػػػػي اإللييػػػػة (3)،بالكحدانيػػػػة أعظمػػػػكا ذلػػػػؾ كتعجبػػػػكا تعػػػػال كا  ػػػػراد ا  
 الرسؿ.  حاؿ جميع اامـ التي أيرسؿ إلييا
: إفراد اهلل تعالى بالعبادة الخمق خمق من الغاية-4  
مىػػػػػػػؽى  ٍمػػػػػػػؽى  تعػػػػػػال  ا  لقػػػػػػػد خى  كمحبتػػػػػػػو، إليػػػػػػػو، كاإلنابػػػػػػة لمعر تػػػػػػػو، الجامعػػػػػػة بادتػػػػػػولع الخى
إلػػػػ   كحاجػػػػة الخمػػػػؽ بػػػػو، اإليمػػػػاف مػػػػف أعظػػػػـ الػػػػدنيا  ػػػػي يعطػػػػييـ شػػػػػيء كال لػػػػو، كاإلخػػػػ ص
 إيػػػػاىـ  كربكبيتػػػػو ليػػػػـ، خمقػػػػو لػػػػو تعػػػػال   ػػػػي كأعظػػػػـ كحػػػػاجتيـ إيػػػػاه، عبػػػػادتيـ  ػػػػي ا  تعػػػػال 
 بػػػػػػو، ييشػػػػػػرؾ أفٍ  يغ ػػػػػػر ل  التعػػػػػػا ا  كػػػػػػاف ليػػػػػػـ، كليػػػػػػذا المقصػػػػػػكدة الغايػػػػػػة ىػػػػػػي العبػػػػػػادة اف  
 :عمػػػػػ  ذلػػػػػؾ بقكلػػػػػو تعػػػػػال كقػػػػػد اسػػػػػتدؿ  اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم  (4)يشػػػػػاء، لمػػػػػف ذلػػػػػؾ دكف مػػػػػا كيغ ػػػػػر
َّ لَِوْعُبااااُدونِ ] ََ إِ َـّ َواِ ْىاااا كقػػػػاؿ معق بػػػػا عمػػػػ  اآليػػػػة  ،{63[ }الووووذا :وت:َوَمااااا َخَلْقااااُت اِااااا
 جػػػػػؿ   ا  بػػػػػي ف  قػػػػػد (5)"ليكحػػػػػدكف، إال ال ػػػػػريقيف أىػػػػػؿ مػػػػػف السػػػػػعادة أىػػػػػؿ خمقػػػػػت الكريمػػػػػة: "مػػػػػا
                                                           
 (، بترقيـ الشاممة أليان.1/175)ج الدرر السنية: -انظر: المكسكعة العقدية (1)
   .819بدكف اسـ، ص ]البخارم: صحيٍ البخارم، ت سير القرآف/انظر: (2) 
  (.7/53ثير، ت سير القرآف العظيـ )جانظر: ابف ك (3)
  (.1/23ج) ال تاكل ية، مجمكعانظر: ابف تيم (4)
   .830بدكف اسـ، ص باب ]البخارم: صحيٍ البخارم، ت سير القرآف/ (5)
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 عمػػػػػ  النػػػػػاس  طػػػػػر أن ػػػػػو سػػػػػبحانو كبػػػػػي ف عبادتػػػػػو، كىػػػػػي الغايػػػػػة ليػػػػػذه النػػػػػاس خمػػػػػؽ أن ػػػػػو كعػػػػػ 
 (1)تعال .سبحانو ك يأمرىـ ىك عبادتو  ما أكؿ  إف   كلذلؾ بو  اإلقرار
ركن اإليمان: العبادة-5  
تيػػػػػػا مػػػػػػف لقػػػػػػد أكرد البخػػػػػػارم  ػػػػػػي صػػػػػػحيحو أبكابػػػػػػان  ػػػػػػي بيػػػػػػاف أىميػػػػػػة العبػػػػػػادة، كمكان 
 قػػػاؿ مػػػف التكحيػػػد، كأك ػػػٍ مػػػا يػػػدؿ عمػػػ  ذلػػػؾ أف  اإلمػػػاـ البخػػػارم ذكػػػر  ػػػي صػػػحيحو: "بػػػاب
كاسػػػػتدؿ   يػػػػو باآليػػػػات القرآنيػػػػة التػػػػي تػػػػدؿ  عمػػػػ  مػػػػراده،  ػػػػذكر  يػػػػو  (2)العمػػػػؿ،" ىػػػػك اإليمػػػػاف إف  
خووور :نَ َوتِْلاااَؽ اَانَّاااُا الَّتِااال ُأوِرْ ُتُمقَ اااا بِاااَ  ُكنْاااُتْؿ َتْعَمُلاااق]": تعػػػال  قػػكؿ ا   كقػػاؿ ،{12[ }الزُّ
ِعاااااايَ ]: تعػػػػػػال  قكلػػػػػػو  ػػػػػػي العمػػػػػػـ أىػػػػػػؿ مػػػػػػف عػػػػػػدة ااااااَؽ َلنَْسااااااَيَلنَُّهْؿ َأْضَ َعاااااا َّ َكاااااااُىقا  َنَقَربِّ
ْعَمُلااااقنَ  ِِْْثااااِؾ َ ااااَوا َنْلَوْعَمااااِؾ ] كقػػػاؿ تعػػػال : ا ، إال ال إلػػػػو :قػػػػكؿ عػػػػف ،{12،16[}احلجوووور:َُ
ووووووالَعاااااااِمُلقنَ  َنْلَوْعَمااااااِؾ ]، [َ  ُكنْااااااُتْؿ َتْعَمُلااااااقنَ بِاااااا]تعػػػػػػال :   قكلػػػػػػو (3)،"{37فوت:و[ }الصَّ
ْعَمُلاااقنَ ] كأمػػػا قكلػػػو تعػػػال : ااعمػػػاؿ،  ػػػي ، ل ػػػظ عػػػاـ[الَعااااِمُلقنَ  َُ   يػػػك خػػػاص [َعااا َّ َكااااُىقا 
 .-كما ذكر اإلماـ البخارم- المساف بعمؿ
عمػػػػػ  أف  االعتقػػػػػاد كالقػػػػػكؿ أي ػػػػػان  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكقػػػػػد دل ػػػػػت أحاديػػػػػث النبػػػػػي  
 كسػػػػمـ عميػػػػو ا  صػػػػم  ا  رسػػػػكؿ أف  ر ػػػػي ا  عنػػػػو  ىريػػػػرة يػػػػا حػػػػديث أبػػػػيمػػػػف العمػػػػؿ، كمن
ـــمَّ : ِقيـــلَ  َوَرُســـوِلِو، ِبالمَّـــوِ  ِإيَمـــانٌ : َفَقـــالَ  َأْفَضـــُل  الَعَمــلِ  َأي  »: سيػػػ ؿ ـــالَ  َمـــاَذا  ُث  ِفـــي الِجَيـــادُ : َق
يػػػدخؿ  ييػػػا أعمػػػاؿ القمػػػب   العبػػػادات (4)«َمْبـــُروٌر، َحـــج  : َقـــالَ  َمـــاَذا ، ثُـــمَّ : ِقيـــلَ  المَّـــِو، َســـِبيلِ 
 (5)مكم تػػػػػو، مػػػػف ان يػػػػا البدنيػػػػػة  ااعمػػػػاؿ عمػػػػ  ييطمػػػػػؽك  ىػػػػك التصػػػػديؽ، كالجػػػػكارح،  اإليمػػػػاف
ػػػػد ا  تعػػػػال   ػػػػي عبادتػػػػو، قػػػػاؿ تعػػػػال :  كا  تعػػػػال  َوتِْلااااَؽ اَانَّااااُا ]قػػػػد جعػػػػؿ الجنػػػػة لمػػػػف كح 
ااااال ُأوِرْ ُتُمقَ اااااا ػػػػػي رت ، كالمعنػػػػػ  أم[الَّتِ  لتحقػػػػػؽ اإلعطػػػػػاء ز عػػػػػفكىػػػػػك مجػػػػػا إرثػػػػػان، لكػػػػػـ صي
  (6)االستحقاؽ.
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 ػػػػػ  ييقبػػػػػؿ مػػػػػف أحػػػػػدو أٍف يػػػػػد ًعي اإليمػػػػػاف، كينكػػػػػر أحػػػػػد  أسػػػػػاس التكحيػػػػػد  ةكاف  العبػػػػػاد
 رسػػػػكؿ أف   ر ػػػػي ا  عنػػػػو عمػػػػر ابػػػػف شػػػػرا ع اإلسػػػػ ـ المعمكمػػػػة مػػػػف الػػػػديف بال ػػػػركرة،  عػػػػف
ـــْرتُ » :قػػػاؿ كسػػػمـ عميػػػو ا  صػػػم  ا  ـــلَ  َأنْ  ُأِم ـــاَس  ُأَقاِت ـــَيُدوا ىَحتَّـــ النَّ ـــوَ  لَ  َأنْ  َيْش ـــُو، ِإلَّ  ِإَل  المَّ
ـــًدا َوَأنَّ  ـــولُ  ُمَحمَّ ـــِو، َرُس ـــوا المَّ ـــاَلَة، َوُيِقيُم ـــوا الصَّ ـــاَة، َوُيْؤُت ـــِإَذا الزََّك ـــوا َف ـــكَ  َفَعُم ـــُموا َذِل ـــي َعَص  ِمنِّ
  ػػػػي الحػػػديث رت ػػػػب النبػػػػي  (1)«المَّـــِو، َعَمـــى َوِحَســــاُبُيمْ  اإِلْســـاَلِم، ِبَحـــقِّ  ِإلَّ  َوَأْمـــَواَلُيمْ  ِدَمـــاَءُىمْ 
قتػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػركيف عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػيادة التكحيػػػػػػػػد، كعمػػػػػػػػ  ااركػػػػػػػػاف العمػػػػػػػة ل صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ
الصػػػػد يؽ عنػػػػدما حػػػػارب  اركة  ػػػػي الحكػػػػـ، كىػػػػك مػػػػا أخػػػػذ  بػػػػوااخػػػرل، كالعطػػػػؼ يقت ػػػػي المشػػػػ
 أىؿ الردة.
 قػػػػػد  ػػػػػي بيػػػػػاف أف  العمػػػػػؿ ىػػػػػك اإليمػػػػػاف، بابػػػػػان جامعػػػػػان ذكػػػػػر اإلمػػػػػاـ البخػػػػػارم ككمػػػػػا أف  










                                                           
ااا] قكلػػػو تعػػػال : ]البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم، اإليمػػػاف/ (1) َكااااَة َنَخل  َة َوَاَتاااُقا العَّ َُ ااا ااااُمقا الصَّ َ قا َناااٌِْن َتااااُبقا َوَأ
بِوَلُهْؿ إِنَّ اهَ َغُمقٌر     .25ح: 71، ص{6:[ }التقبيَرِبوؿٌ  ََ
بػػػػػػػاب إطعػػػػػػػاـ الطعػػػػػػػاـ مػػػػػػػف ، 9: ح8صأمػػػػػػػكر مػػػػػػػف اإليمػػػػػػػاف،  ]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ، اإليمػػػػػػػاف/انظػػػػػػػر:  (2)
بػػػػػػػاب قيػػػػػػػاـ ليمػػػػػػػة القػػػػػػػدر مػػػػػػػف ، 28:ح11صبػػػػػػػاب إ شػػػػػػػاء السػػػػػػػ ـ مػػػػػػػف اإلسػػػػػػػ ـ، ، 12: ح9صاإلسػػػػػػػ ـ، 
بػػػػػػػػاب تطػػػػػػػػكع قيػػػػػػػػاـ رم ػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف ، 36: ح12صيػػػػػػػػاد مػػػػػػػػف اإليمػػػػػػػػاف، بػػػػػػػػاب الج، 35: ح12صاإليمػػػػػػػػاف، 




 مكانة توحيد األلوىية عند الكميني
ال يكػػػػػػاد يكجػػػػػػد لػػػػػػو أثػػػػػػر  ػػػػػػي  ،إف  تكحيػػػػػػد االكىيػػػػػػة بمعنػػػػػػ  إ ػػػػػػراد ا  تعػػػػػػال  بالعبػػػػػػادة
ػػػػٍزءان مػػػػف ا –ؾ العبػػػػادة كالعمػػػػؿ ال ييكجػػػػب ك ػػػػران كتػػػػرٍ  لتكحيػػػػد،ركايػػػػات الكػػػػا ي،  إن ػػػػو لػػػػـ يعتبػػػػره جي
 الشػػػػيعة مػػػػذىبيـ  ، كشػػػػرط قبػػػػكؿ ااعمػػػػاؿ االعتقػػػػاد بكاليػػػػة اا مػػػػة -الركايػػػػات كمػػػػا يي يػػػػـ مػػػػف
ٍف كػػػػػػاف المرج ػػػػػػة أحسػػػػػػف حػػػػػػاالن مػػػػػػنيـ قريػػػػػػب مػػػػػػف المرج ػػػػػػة، ك  اف  الشػػػػػػيعة يجعمػػػػػػكف الكاليػػػػػػة  ا 
ف مسػػػػػػم  اإليمػػػػػػاف، كأمػػػػػػا شػػػػػػرط النجػػػػػػاة، كتػػػػػػرؾ العمػػػػػػؿ عنػػػػػػدىـ ال ييكجػػػػػػب ك ػػػػػػران، كلػػػػػػيس مػػػػػػ
-المرج ػػػػػة  جعمػػػػػكا اعتقػػػػػاد اإليمػػػػػاف ىػػػػػك المينجػػػػػي دكف العمػػػػػؿ، كالبػػػػػدع الشػػػػػركية  ػػػػػي العبػػػػػادات
 ػػػػإف    عنػػػػد الشػػػػيعة ليػػػػا المكانػػػػة العاليػػػػة، كالمنزلػػػػة السػػػػامية -كمػػػػا يظيػػػػر  ػػػػي ركايػػػػات الكػػػػا ي
 وتفصيل ىذه النقاط عمى النحو التالي:ثكابيا أ عاؼ ثكاب العبادة، 
 نة إفراد اهلل تعالى بالعبادة عند الكميني: أوًل: مكا
لػػػػـ يجعػػػػؿ الكمينػػػػي مػػػػف شػػػػركط قبػػػػكؿ العمػػػػؿ أٍف يكػػػػكف خالصػػػػان   تعػػػػال ، بػػػػؿ كجعػػػػؿ 
 رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو جع ػػػػػر إخػػػػػ ص كممػػػػػة التكحيػػػػػد كالعبػػػػػادات مػػػػػف الشػػػػػرؾ،  قػػػػػد ركل عػػػػػف أبػػػػػي
 أصػػػػبٍ ادالن،عػػػػ ظػػػػاىران  عػػػػز  كجػػػػؿ ا  مػػػػف لػػػػو إمػػػػاـ ال اامػػػػة ىػػػػذه مػػػػف أصػػػػبٍ  مػػػػف....": قػػػػاؿ
فٍ  تا يػػػػان،  ػػػػاالن  كىػػػػك – محمػػػػد يػػػػا كاعمػػػػـ كن ػػػػاؽو، ك ػػػػرو  ميتػػػػة مػػػػات الحػػػػاؿ ىػػػػذه عمػػػػ  مػػػػات كا 
 كأ ػػػػػػػم كا،  ػػػػػػػم كا قػػػػػػػد ا ، ديػػػػػػػف عػػػػػػػف لمعزكلػػػػػػػكف الجػػػػػػػكر كأتبػػػػػػػاعيـ أ مػػػػػػػة أف   -ناقػػػػػػػؿ الركايػػػػػػػة
ْقاا] يعممكنيػػا التػػي  أعمػػاليـ َُ  َ ااْقٍم َعاِصااٍػ  َُ ُْ ِِف  ُ ْت بِااِف الاارِّ َّااا َكَسااُبقا َعااََل َكَرَماااٍد اْشااَتدَّ ِْ ِدُروَن 
َلٍ  ػػػػػػتعػػػػػػال    ا ك "شػػػػػػراؾ اا مػػػػػػة،  العمػػػػػػؿ غيػػػػػػر مقبػػػػػػكؿ إال بإ (1)"،{78[ }إبوووووورا:قؿ:َرْ ب نص 
، كمػػػػف جيمػػػػو ، كمػػػػف أنكػػػػره كػػػػاف كػػػػا ران و كػػػػاف مؤمنػػػػان  ىػػػػرى  مػػػػف عى  ،بينػػػػو كبػػػػيف خمقػػػػو مػػػػان مى عمي ػػػػا عى 
ــــكػػػػاف  ػػػػاالن،   (2)"،و دخػػػػؿ الجٌنػػػػػة، كمػػػػف جػػػػاء بكاليتػػػػكــــان مشــــركاً  ب معــــو شــــي اً ومــــن نصَّ
ػػػػػف ا تكانػػػػػ إذاكأعمػػػػػاؿ العبػػػػػاد تيعػػػػػرض عمػػػػػ  اا مػػػػػة، كال يقبمػػػػػكف منيػػػػػا إال  عتقػػػػػد بالكاليػػػػػة، مم 
 بيتػػػػػي، كاىػػػػػؿ لػػػػػي ا  "ادع أن ػػػػػو قػػػػػاؿ لرمػػػػػاـ الر ػػػػػا: الزيػػػػػات أبػػػػػاف بػػػػػف ا  عبػػػػػد كل عػػػػػف ػػػػػري 
: ؿقػػػػػػػػػا كليمػػػػػػػػػةو، يػػػػػػػػػكـو  كػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػي   لتيعػػػػػػػػػرىض أعمػػػػػػػػػالكـ إف   كا  أ عػػػػػػػػػؿ؟، أكلسػػػػػػػػػت:  قػػػػػػػػاؿ
ى اهُ ] :عػػػزك جػػػؿ ا  كتػػػاب تقػػػرأ  ػػػي أمػػػا: لػػػي  قػػػاؿ  اسػػػتعظمت ذلػػػؾ، اااِؾ اْعَمُلاااقا َنَساااَْيَ َُ َو
                                                           
  . 2ح: 1/375 ج لو، جؿ ا  مف ماـإ بغير كجؿ عز   ا  داف  يمف ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  . 7ح :1/437الكالية،   ي الركاية مف كجكامع نتؼ  يو ]المصدر السابؽ/ (2)
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ِمنُاااااقنَ  ًْ ُْ اااااقُلُف َوا َُ  (1)طالػػػػػب،" أبػػػػػي بػػػػػف عمػػػػػي كا  ىػػػػػك: قػػػػػاؿ، {716[ }التقبوووووي:َعَمَلُكاااااْؿ َوَر
جكء إلػػػػػػػييـ مػػػػػػػف شػػػػػػػركط قبكليػػػػػػػا، كال ييقبػػػػػػػؿ الػػػػػػػدعاء إال بػػػػػػػالم  إشػػػػػػػراؾ اا مػػػػػػػة  ػػػػػػػي العبػػػػػػػادات
 ػػػػػراد ا  تعػػػػػال  بجميػػػػػع العبػػػػػادات  يػػػػػك الشػػػػػرؾ بعينػػػػػو،   ػػػػػي الحػػػػػج كاتخػػػػػاذىـ كسػػػػػا ط، كأمػػػػػا إ
  (2)مث ن ال ييقبؿ حج مف أد ل مناسؾ الحج، كلـ يرجع لأل مة، ك عاليـ ك عاؿ الجاىمية.
 ثانيًا: مكانة العبادة عند الكميني:
 ترك العمل لمن يعتقد بالولية ل يقتضي كفرًا:-1
مينػػػػػػي  ػػػػػػي بعػػػػػػض الركايػػػػػػات أف  تػػػػػػرؾ العمػػػػػػؿ يقت ػػػػػػي الك ػػػػػػر، كلكنػػػػػػو مػػػػػػف الك لقػػػػػػد ذكػػػػػػر
اتبػػػػاع اا مػػػػة  قػػػػط  ات أخػػػػرل جعػػػػؿ سػػػػبب ال ػػػػكز كالنجػػػػاةالشػػػػرؾ ااصػػػػغر مطمقػػػػان، ك ػػػػي ركايػػػػ
، كالركايػػػػػػات بػػػػػػالمعن  ااخيػػػػػػر ىػػػػػػي عنػػػػػػده دكف العمػػػػػػؿ،  العمػػػػػػؿ لػػػػػػيس مػػػػػػف أساسػػػػػػيات الػػػػػػديف
الكاليػػػػػة سػػػػػببان لمغ ػػػػػرة الػػػػػذنكب، تقػػػػاد المػػػػأخكذ بيػػػػػا عمميػػػػػان عنػػػػػد الشػػػػيعة، كقػػػػػد جعػػػػػؿ الكمينػػػػػي اع
 الحاصػػػػؿ أف  العبػػػػادة ليسػػػػت الغايػػػػة مػػػػف الػػػػديف، كككنيػػػػا مػػػػأمكران بيػػػػا  (3)كالسػػػػتحقاؽ الشػػػػ اعة،
لعبػػػػػادات بانتظػػػػار إمػػػػػاميـ، كثيػػػػػر مػػػػف ا تيػػػػػا مػػػػػف تكابػػػػػع اإلمامػػػػػة، كقػػػػػد عيط مػػػػػعمػػػػػ  اعتبػػػػػار أن 
ي ػػػػػر  اليػػػػػة، كالخػػػػػركج عػػػػػف مػػػػػكاـز الك كثيػػػػػر مػػػػػف ااحكػػػػػاـ بػػػػػدعكل مكا قػػػػػة اا مػػػػػة، أك تػػػػػأثران ب تكغي
رحمػػػػو  جع ػػػر الصػػػادؽ ا  بػػػي عبػػػدكقػػػػد نسػػػبكا ا السػػػمة السػػػا دة عنػػػدىـ، حػػػدكد الشػػػرع صػػػار
َ ﴿قػػػاؿ تعػػػػال : ، العمــــل الصـــالح المعرفــــة باأل مـــة" قػػػػاؿ:ا  أن ػػػو  ا َو ًُ َصاااااِِلً َنْلَوْعَمااااْؾ َعَماااا
 ْ اااِف َأَباااًدا ُيْشرررون ، كال يشػػػرؾ معػػػو  ػػػي الخ  ػػػة مػػػف يـ لعمػػػالتسػػػمي  ،110 ؼ:الكيػػػ] ﴾بِِعَبااااَدِة َربِّ
كنسػػػػػب  االكىيػػػػػة، تكحيػػػػػد ركػػػػػف جعػػػػػؿ الكاليػػػػػة كبػػػػػذلؾ ،(4)"،لػػػػػيس لػػػػػو ذلػػػػػؾ، كال ىػػػػػك مػػػػػف أىمػػػػػو
 ،كػػػػاةكالز  ،: عمػػػ  الصػػػ ةنػػػػي اإلسػػػػ ـ عمػػػ  خمػػػػسو قػػػػاؿ: "بي رحمػػػػو ا  أن ػػػو البػػػػاقر  بػػػي جع ػػػرا
كتركػػػػكا   أخػػػػذ النػػػػاس بػػػػأربعو كدم بالكاليػػػػة، كمػػػػا نيػػػػ بشػػػػيءو  نػػػػادى كالكاليػػػػة، كلػػػػـ يي  ،كالحػػػػج ،كالصػػػػكـ
 (5)." -يعني الكالية - ىذه
 
                                                           
 السػػػػ ـ، عمػػػػييـ  مػػػػةكاا كآلػػػػو عميػػػػو ا  صػػػػم  النبػػػػي عمػػػػ  عمػػػػاؿاا عػػػػرض ]الكمينػػػػي: الكػػػػا ي، الحجػػػػة/ (1)
  . 4ح: 1/220،219
 يػػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػكيـ يق ػػػػػػكف مػػػػػػا بعػػػػػػػد النػػػػػػاس عمػػػػػػ  الكاجػػػػػػب أف انظػػػػػػر: ]المصػػػػػػدر السػػػػػػابؽ، الحجػػػػػػػة/ (2)
  . 2ح: 1/392لو،  ـكمكدتي كاليتيـ كيعممكنيـ ،دينيـ معالـ عف  يسألكنو ،ماـاإل
  . 9ح: 1/134معر ة اإلماـ كالرد إليو،  ]المصدر السابؽ، الحجة/ (3)
  .(3/270، ال يض الكاشاني، الت سير الصا ي )ج(2/353) يت سير العياشالعياشي،  (4)
  . 1ح: 2/18دعا ـ اإلس ـ،  ]الكميني: الكا ي، اإليماف كالك ر/ (5)
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 : الولية أساس قبول األعمال-2
ال إف  مػػػػػػف يط مػػػػػػع عمػػػػػػ  ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي يجػػػػػػد أف  االعتقػػػػػػاد السػػػػػػا د  ييػػػػػػا أف  ا  تعػػػػػػال  
ٍو     ػػػػ  ػػػػي ركاياتػػػػو  يقبػػػػؿ عمػػػػؿ امػػػػرئو مػػػػا لػػػػـ يعتقػػػػد بكاليػػػػة اا مػػػػة، كيظيػػػػر ىػػػػذا بشػػػػكؿو كا ػػػػ
يكػػػػػكف الثػػػػػكاب كالعقػػػػػاب اف   إال بالكاليػػػػػة كال التبػػػػػاع الشػػػػػرع  ػػػػػي العبػػػػػادات  ،قيمػػػػػة لرخػػػػػ ص
كم عمييػػػػا،  بعبػػػػادةو  عػػػػز  كجػػػػؿ ا  دافى  مػػػػف "كػػػػؿ: أن ػػػػو قػػػػاؿ السػػػػ ـ عميػػػػو جع ػػػػر عػػػػف أبػػػػي  ػػػػري
كىػػػػذا المعتقػػػػد يػػػػديف  (1)مقبػػػػكؿ،" غيػػػػر تعػػػػال ،  سػػػػعيو ا  مػػػػف لػػػػو إمػػػػاـ كال ن سػػػػو  ييػػػػا ييجًيػػػػد
بمػػػػػػت منػػػػػػو صػػػػػػػ تو، ثػػػػػػػـ مػػػػػػات عمييػػػػػػا قي  ةكاليػػػػػػالب مػػػػػػف أقػػػػػػػر   ف  كف أبػػػػػػو كػػػػػػؿ الشػػػػػػيعة، كيعتقػػػػػػد
فٍ    (2).شي نا مف أعمالوتعال  لـ يقبؿ ا   ياب قر  لـ يي  كصكمو، كزكاتو، كحجو، كا 
اف   ت ػػػػػػكؽ كػػػػػػؿ العبػػػػػػادات  ػػػػػػي ال  ػػػػػػؿ  -عمػػػػػػ  حػػػػػػد زعػػػػػػـ الكمينػػػػػػي كشػػػػػػيعتو–كالكاليػػػػػػة 
 ػػػػػػػػريط  ػػػػػػػػي عمػػػػػػػػؿو ال يػػػػػػػػنقض بػػػػػػػػاقي العمػػػػػػػػؿ إذا  ػػػػػػػػات  إن ػػػػػػػػو ييسػػػػػػػػتدرؾ، كييغ ػػػػػػػػر بالتكبػػػػػػػػة، كالت
ٍف  ااعمػػػػػػػاؿ، كأمػػػػػػػا الكاليػػػػػػػة  تركيػػػػػػػا ميكجػػػػػػػب إلحبػػػػػػػاط العمػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػي ال تيسػػػػػػػتدرؾ، كالكاليػػػػػػػة كا 
ت ػػػػػكؽ جميػػػػػع العبػػػػػادات  ػػػػػي المنزلػػػػػة كالمكانػػػػػة،  لعبػػػػػادات  ػػػػػي ذلػػػػػؾ، إال أن يػػػػػاشػػػػػاركت بعػػػػػض ا
 خمسػػػػػة عمػػػػػ  االسػػػػػ ـ "بينػػػػػي: كىػػػػػذا التعميػػػػػؿ مػػػػػركم عػػػػػف أبػػػػػي جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا  حيػػػػػث قػػػػػاؿ
،أ  شػػػػػػيء كأم:  قمػػػػػػت: زرارة قػػػػػػاؿ كالكاليػػػػػة، ،كالصػػػػػػكـ ،كالحػػػػػػج ،كالزكػػػػػػاة ،الصػػػػػػ ة عمػػػػػػ  شػػػػػػياءو
، ألنيـــا أفضـــل  الوليـــة:  قػػػاؿ ،أ  ػػػؿ؟ ذلػػػؾ مػػػف ـــوالي مفتـــاحينَّ ـــدليل وال ، ىـــو ال ـــيينَّ  إف   عم
 إف   بعينػػػػػػو،  تؤديػػػػػػو إليػػػػػػو، ترجػػػػػػع أفٍ  دكف تكبػػػػػػة منػػػػػػو تكػػػػػػف لػػػػػػـ  اتػػػػػػؾ إذا مػػػػػػا ااشػػػػػػياء أ  ػػػػػػؿ
ف   أدا يػػػػا، دكف مكانيػػػػا شػػػػيء يقػػػػع لػػػػيس كالكاليػػػػة الحػػػػجك  كالزكػػػػاة الصػػػػ ة   اتػػػػؾ، إذا الصػػػػكـ كا 
 كال بصػػػػػدقةو، الػػػػػذنب ذلػػػػػؾ كجزيػػػػػت غيرىػػػػػا، أيامػػػػػان  مكانػػػػػو أد يػػػػػت سػػػػػا رت،  يػػػػػو، أك قصػػػػػرت أك
 ذروة قػػػػػاؿ: ثػػػػػـ: قػػػػػاؿ غيػػػػػره، مكانػػػػػو يجزيػػػػػؾ شػػػػػيء ااربعػػػػػة تمػػػػػؾ مػػػػػف كلػػػػػيس عميػػػػػؾ، ق ػػػػػاء
ـــاب ومفتاحـــو، وســـنامو األمـــر ـــرحمن ورضـــا األشـــياء، وب  إف   معر تػػػو، بعػػػد لإلمـــام الطاعـــة ال
ااْلنَاَك َعَلااْوِهْؿ َبِموً ااا]: يقػػكؿ عػػز  كجػػؿ ا  ََ َّ َنااَ  َأْر ـْ َتااَق ااقَل َنَقااْد َأَطاااَ  اهَ َوَماا َُ ُُ ِااِع الرَّ ـْ  [ َماا
 وحـــج مالـــو، بجميـــع وتصـــدق نيـــاره، وصـــام ليمـــو، قـــام رجـــالً  أنَّ  لـــو أمـــا ،{81}الـسووووء:
ـــم دىـــره، جميـــع  مـــا إليـــو، بدللتـــو أعمالـــو جميـــع ويكـــون فيواليـــو اهلل ولـــي وليـــة يعـــرف ول
ـــو كـــان ـــى ل ـــي حـــق عـــزَّ وجـــل اهلل عم ـــو، ف  أكل ػػػؾ: قػػػاؿ ثػػػـ ،اليمـــان أىـــل مـــن كـــان ول ثواب
  (3)رحمتو." ب  ؿً  الجنة ا  يدخمو منيـ المحسف
                                                           
  . 2ح: 1/375، ج لو جؿ ا  مف ماـإ بغير كجؿ عز   ا  داف  يمف ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  (.27/167)ج بحار اانكارانظر: المجمسي،  (2)
  . 5ح: 2/18دعا ـ اإلس ـ،  ]الكميني: الكا ي، اإليماف كالك ر/ (3)
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كممػػػػػػػا يك ػػػػػػػٍ مكانػػػػػػػة الكاليػػػػػػػة بػػػػػػػيف العبػػػػػػػادات، أف  الميخم ػػػػػػػص لممػػػػػػػرء يػػػػػػػكـ القيامػػػػػػػة ىػػػػػػػي 
الكمينػػػػػي  لكاليػػػػػة،  يػػػػػأتي اا مػػػػػة يػػػػػـك القيامػػػػػة  يعر ػػػػػكف شػػػػػيعتيـ، كيػػػػػدخمكنيـ الجنػػػػػة،  قػػػػػد ركلا
ْعِرُناااقَن  ]المػػػؤمنيف عػػػف قػػػكؿ ا  تعػػػال :  أميػػػر سػػػأؿ الكػػػكاء أف  ابػػػف َُ َوَعاااََل اًَْعاااَراِف ِرَجااااٌل 
ُ  بِِسااااوَ ُ ؿْ   ،بسػػػػيماىـ أنصػػػػارنا نعػػػػرؼ ااعػػػػراؼ، عمػػػػ  نحػػػػف" :،  قػػػػاؿ{43[ }إطوووورا :ُكاااا
 ييعر  نػػػػا ااعػػػػراؼ، كنحػػػػف معر تنػػػػا، بسػػػػبيؿ عػػػػز  كجػػػػؿ إال ا  ييعػػػػرؼ ال الػػػػذم ااعػػػػراؼ كنحػػػػف
 كال كعر نػػػػػاه، عر نػػػػػا مػػػػػف إال الجنػػػػػة يػػػػػػدخؿ  ػػػػػ  الصػػػػػراط، عمػػػػػ  القيامػػػػػػة يػػػػػكـ عػػػػػز  كجػػػػػؿ ا 
نػػػػػا،" أٍنكىٍرنػػػػػا مػػػػػف إال النػػػػػار يػػػػػدخؿ كأٍنكىرى
 ككػػػػػؿ عمػػػػػؿو يقػػػػػع بػػػػػدكف اعتقػػػػػاد الكاليػػػػػة  ػػػػػا  تعػػػػػال ( 1)
 عػػػػػدـ لمعمػػػػػؿ تعػػػػػال  بغ ػػػػػو كمعنػػػػػ  الػػػػػذم أراده، غيػػػػػر الكجػػػػػو عمػػػػػ  ان ػػػػػو كقػػػػػع لػػػػػو  غضمػػػػػب
  المػػػػأمكر بػػػػو ىػػػػك طاعػػػػة (2)لػػػػو، المكعػػػػكد كثكابػػػػو رحمتػػػػو عػػػػف كطػػػػرده ،عاممػػػػو ذـ   مػػػػع ،قبكلػػػػو
 كني . أمر ما كؿ  ي كاالنقياد لو اإلماـ
 كعػػػػو،ك ر  الػػػػديف أصػػػػكؿ سػػػػا ر لمعر ػػػػة مسػػػػتمزمة مػػػػع طاعتػػػػو اإلمػػػػاـ معر ػػػػة كانػػػػت كلمػػػػا 
ػػػػػػؤدم  البعيػػػػػػر، ككالبػػػػػػاب أجػػػػػػزاء سػػػػػػا ر إلػػػػػػ  كىػػػػػػي كالسػػػػػػناـ بالنسػػػػػػبة أجزا ػػػػػػو، أر ػػػػػػع  يػػػػػػي المي
كىػػػػػي  عميػػػػػو كسػػػػػمـ، صػػػػػم  ا  الرسػػػػػكؿ ـعٍمػػػػػ مدينػػػػػة إلػػػػػ  كلمكصػػػػػكؿ تعػػػػػال ، مػػػػػف ا  لمقػػػػػرب
 ا  عمػػػػػ  لػػػػػو كمػػػػػف لػػػػػـ يعتقػػػػػد بالكاليػػػػػة  مػػػػػا بيػػػػػا، إال يحصػػػػػؿ كال ا  تعػػػػػال ، لر ػػػػػ  المكجبػػػػػة
كمػػػػف لػػػػـ  بالجنػػػػة،  ػػػػا  تعػػػػال  إن مػػػػا كعػػػػد المػػػػؤمنيف الكعػػػػد، آيػػػػات تشػػػػممو ال ان ػػػػو تعػػػػال  حػػػػؽ 
فٍ  بمقت ػػػػ  الثػػػػكاب يسػػػػتحؽ  ػػػػ  المػػػػؤمنيف مػػػػف لػػػػيس يعتقػػػػد بالكاليػػػػة  المؤمنػػػػكف كػػػػاف الكعػػػػد، كا 
تعػػػػػػػال  ا   عمػػػػػػػ  يجػػػػػػػب لكػػػػػػػف أعمػػػػػػػاليـ، بمحػػػػػػػض الثػػػػػػػكاب يسػػػػػػػتحقكف ال أي ػػػػػػػان  المحسػػػػػػػنكف
  (3)كعده. بمقت   إثابتيـ
أف  الت ػػػػػػريط  الشػػػػػػيعة أف  الميخم ػػػػػػص ليػػػػػػـ ىػػػػػػك الكاليػػػػػػة  قػػػػػػط، نجػػػػػػدمعتقػػػػػػد  كلمػػػػػػا كػػػػػػاف
سػػػػػنة النبػػػػػي ت كالتقصػػػػػير  ييػػػػػا، كالسػػػػػير عمػػػػػ  غيػػػػػر جميػػػػػان  ػػػػػي العبػػػػػادا عنػػػػػدىـ ظيػػػػػرعنػػػػػدىـ 
 ومن أمثمة ذلك: صم  ا  عميو كسمـ،
 الجمع بين الصموات بال عذٍر، واإلخالل بشروطيا، وعدم اللتزام بمواقيتيا:-أ
، لقػػػػد كرد  ػػػػي الكػػػػا  أك ي ركايػػػػات تػػػػدؿ  عمػػػػ  جػػػػكاز الجمػػػػع بػػػػيف الصػػػػمكات بػػػػ  عػػػػذرو
، كىػػػػذا ت ػػػػريط كا ػػػػٍ  ػػػػي شػػػػرط مػػػػف شػػػػركط صػػػػحة الصػػػػ ة،  ػػػػري  ا   عبػػػػد كل عػػػػف أبػػػػيسػػػػببو
                                                           
  . 9ح: 1/134معر ة اإلماـ كالرد إليو،  ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (1)
  (.5/145)ج دراني، شرح أصكؿ الكا يانظر: المازن (2)
  (.336/ 65ج) ، بتصرؼاانكار المجمسي، بحار (3)
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 حػػػػػػيف كالعصػػػػػػر الظيػػػػػػر بالنػػػػػػاس كآلػػػػػػو عميػػػػػػو ا  صػػػػػػم  ا  رسػػػػػػكؿ "صػػػػػػم  : قػػػػػػاؿ رحمػػػػػػو ا 
 قبػػػػػػؿ اآلخػػػػػرة عشػػػػػػاءكال المغػػػػػرب بيػػػػػػـ كصػػػػػػٌم  عمػػػػػػةو، غيػػػػػػر مػػػػػػف جماعػػػػػة،  ػػػػػػي الشػػػػػمس زالػػػػػػت
ن مػػػػػا جماعػػػػػة،  ػػػػػي عمػػػػػةو  غيػػػػػر مػػػػػف الشػػػػػ ؽ سػػػػػقكط  ليتسػػػػػع عميػػػػػو ا  صػػػػػم  ا  رسػػػػػكؿ  عػػػػػؿ كا 
 الصػػػػػ تيف بػػػػػيف الجمػػػػػع جػػػػػكاز عمػػػػػ  اإلماميػػػػػة كاالت ػػػػػاؽ حاصػػػػػؿ بػػػػػيف (1)أمتػػػػػو،" عمػػػػػ  الكقػػػػػت
ف اختيػػػػػػاران بػػػػػػدكف عػػػػػػذر، الح ػػػػػػر  ػػػػػػي  "يجػػػػػػكز: يقػػػػػػكؿ الطكسػػػػػػي (2)أ  ػػػػػػؿ، الت ريػػػػػػؽ كػػػػػػاف كا 
 السػػػػػ ر  ػػػػػي اآلخػػػػػرة، كعشػػػػػاء المغػػػػػرب كبػػػػػيف كالعصػػػػػر الظيػػػػػر بػػػػػيف ،الصػػػػػ تيف بػػػػػيف الجمػػػػػع
، كػػػػػؿ كعمػػػػػ  كالح ػػػػػر ]ىكػػػػػذا كردت  ااكلػػػػػة كقػػػػػت  ػػػػػي بينيمػػػػػا يجمػػػػػع أفٍ  بػػػػػيف  ػػػػػرؽ كال حػػػػػاؿو
 إمػػػػػػػاـو  مػػػػػػػع إال جمعػػػػػػػة ككػػػػػػػاف المعتقػػػػػػػد السػػػػػػػا د أن ػػػػػػػو ال (3)الثانيػػػػػػة،" كقػػػػػػػت أك الركايػػػػػػة  منيمػػػػػػػا،
،   ري ػػػػة ككنيػػػػا يصػػػػٍ ال  ة الجمعػػػػة صػػػػ اإلمػػػػاـ، قبػػػػؿ مػػػػف المنصػػػػكب ال قيػػػػو مػػػػع أك عػػػػادؿو
ٍ   اجتمعػػػػػت متػػػػػ  بشػػػػػركط إال  تجتمػػػػػع لػػػػػـ كمتػػػػػ  لػػػػػذلؾ، ككجبػػػػػت  ري ػػػػػة جمعػػػػػة، ككنػػػػػو صػػػػػ
 كيصػػػمييا الصػػػ ة ظيػػػػران، ىػػػػذه كػػػػكف يجػػػب بػػػؿ كػػػػذلؾ، ككنيػػػا يجػػػػب كلػػػػـ تصػػػٍ، الشػػػركط  ػػػ 
نصػػػػػبو  مػػػػػف أك العػػػػػادؿ، اإلمػػػػػاـ ظيػػػػػران، كمػػػػػف ىػػػػػذ الشػػػػػركط أٍف يح ػػػػػر ككنيػػػػػا بنيػػػػػة المصػػػػػمي
كلػػػػػذلؾ كػػػػػاف اا مػػػػػة ال يعتػػػػػد كف بصػػػػػ ة الجمعػػػػػة  اإلمػػػػػاـ، مناصػػػػػب مػػػػػف  الجمعػػػػػة (4)اإلمػػػػػاـ،
 (5)ان سيـ. الظير بؿ يصمكف إذا شيدكىا مع أ مة الجكر،
مكانة القرآن: -ب  
 -كػػػػػذبان كزكران - الكمينػػػػػي إف  ركايػػػػػات تحريػػػػػؼ القػػػػػرآف يعػػػػػجي بيػػػػػا كتػػػػػاب الكػػػػػا ي،  يػػػػػركم  
 سػػػػػبعة محمػػػػػدو  إلػػػػػ  جبرا يػػػػػؿ بػػػػػو جػػػػػاء الػػػػػذم رآفالقػػػػػ "إف  : قػػػػػاؿ ا  رحمػػػػػو ا  عبػػػػػد أبػػػػػي عػػػػػف
 .كىذا يعني أف  القرآف الذم بيف أيدينا ىك ثمث القرآف  قط (6)آية،" ألؼ عشر
لقػػػػد أث ػػػػرت أمثػػػػاؿ ىػػػػذه الركايػػػػات عمػػػػ  مكانػػػػة القػػػػرآف عنػػػػد الشػػػػيعة،  ػػػػ  قداسػػػػة لمػػػػنص   
، كيػػػػؼ ال كالكػػػػا ي  يحر ػػػػكف الكمػػػػـ عػػػػف مكا ػػػػعو ؿ إن يػػػػـ يؤكلكنػػػػو ك قػػػػان اىػػػػكا يـ القرآنػػػػي، بػػػػ
 يػػػػو عشػػػػرات اآليػػػػات المحر ػػػػة، كالتػػػػي أراد مػػػػف خ ليػػػػا أٍف يثبػػػػت أف  القػػػػرآف الػػػػذم بػػػػيف أيػػػػدينا 
                                                           
  . 1ح: 3/286الجمع بيف الص تيف،  ]الكميني: الكا ي، الص ة/ (1)
  (.475انظر: السبحاني، رسا ؿ كمقاالت )ص (2)
  (.1/589،588الطكسي، الخ ؼ )ج (3)
  (.86/145ج) اانكار انظر: المجمسي، بحار (4)
(، 253(، ابػػػػػػػػف البػػػػػػػػراج، جػػػػػػػػكاىر ال قػػػػػػػػو )ص6/13الطبرسػػػػػػػػي، حسػػػػػػػػيف، مسػػػػػػػػتدرؾ الكسػػػػػػػػا ؿ )انظػػػػػػػػر:  (5)
  .(1/493الخاجك ي، الرسا ؿ ال قيية )ج
  . 28ح: 2/634النكادر،  ]الكميني: الكا ي،   ؿ القرآف/ (6)
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ركايػػػػات الكذكػػػر  يػػػو  (1)قػػػد طالػػػو التحريػػػؼ،  قػػػد ذكػػػر "بػػػاب أن ػػػػو لػػػـ يجمػػػع القػػػرآف إال اا مػػػة،"
 اد عػػػػػ  مػػػػا": قػػػػػاؿ التػػػػػي تثبػػػػػت تحريػػػػػؼ القػػػػػرآف، كمنيػػػػػا مػػػػػا نسػػػػػبو ابػػػػػي جع ػػػػػر رحمػػػػػو ا  أن ػػػػػو
 نزلػػػػو كمػػػػا كح ظػػػػو جمعػػػػو كمػػػػا كػػػػذاب، إال أنػػػػزؿ كمػػػػا كمػػػػو القػػػػرآف جمػػػػع أن ػػػػو النػػػػاس مػػػػف أحػػػػد
كالركايػػػػات كاامثمػػػػة  (2)السػػػػ ـ،" عمػػػػييـ بعػػػػده مػػػػف كاا مػػػػة طالػػػػب أبػػػػي بػػػػف عمػػػػي إال تعػػػػال  ا 
ا   عبػػػػد ابػػػػي نسػػػػبو الكمينػػػػي مػػػػا الػػػػكاردة  ػػػػي إثبػػػػات التحريػػػػؼ كثيػػػػرة جػػػػدان  ػػػػي الكػػػػا ي، كمنيػػػػا
ن رح ااااقُلُف ]: تعػػػػال  قكلػػػػو عنػػػػده قػػػػرأ مػػػػو ا  أف  رجػػػػ َُ ى اهُ َعَمَلُكااااْؿ َوَر ااااِؾ اْعَمُلااااقا َنَسااااَْيَ َُ َو
اااَهاَدِة َنُونَبِّاااُئُكْؿ بِاااَ  ُكنْاااُتْؿ َتْعَمُلاااقنَ  ِ الَ ْواااِا َوال َّ
ِْ َ َعاااا وَن إِ د  اااُ َ ََ ِمنُاااقَن َو ًْ
ُْ  ،{716[ }التقبوووي:َوا
 (4()3)المأمكنكف."  نحف( مأمكنكفكال: )ىي إن ما ىكذا، ليس":  قاؿ
 يقػػػػػكؿ كمػػػػػا (5)الشػػػػػيعة، عنػػػػػد متػػػػػكاترة ركايػػػػػات التحريػػػػػؼ كقػػػػػكع تثبػػػػػت التػػػػػي كالركايػػػػػات
 عمػػػػػ  أطبقػػػػػكا قػػػػػد ااصػػػػػحاب إف  "كتابػػػػػو اانػػػػػكار:   ػػػػػي الشػػػػػيعي المحػػػػػدث الجزا ػػػػػرم ا  نعمػػػػػة
  ػػػػػػػي التحريػػػػػػػؼ كقػػػػػػػكع عمػػػػػػػ  بصػػػػػػػريحيا الدالػػػػػػػة المتػػػػػػػكاترة بػػػػػػػؿ ،المست ي ػػػػػػػة ااخبػػػػػػػار صػػػػػػػحة
 (6)".قرآفال
 
                                                           
  . 1/228 ،ـالس  عمييـ اا مة إال كمو القرآف يجمع لـ أنو الحجة/الكا ي، ]الكميني:  (1)
  . 1ح: 1/228، عمييـ الس ـ أنو لـ يجمع القرآف إال اا مة ]المصدر السابؽ، الحجة/ (2)
  . 62ح :1/424  يو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  ي الكالية، ، الحجة/ن سو ]المصدر  (3)
ييػػػػا عمػػػػ  كقػػػػد ذكػػػػر الكمينػػػػي أمثمػػػػة يػػػػدلؿ   ،إف الركايػػػػات  ػػػػي الكػػػػا ي التػػػػي تثبػػػػت التحريػػػػؼ كثيػػػػرة جػػػػدان  (4)
بػػػاب  ػػػي النػػػكادر  ػػػي كتػػػاب   ػػػا ؿ القػػػرآف، كذكػػػر  يػػػو  هذكػػػر ، كمػػػف اامثمػػػة عمػػػ  ذلػػػؾ مػػػا اآليػػػات المحر ػػػة
ػػػػرٌ  ؼ مػػػػف اآليػػػػات، انظػػػػر: ]المصػػػػدر السػػػػابؽ، ركايػػػػات التحريػػػػؼ، كذكػػػػر أمثمػػػػة كثيػػػػرة عمػػػػ  مػػػػا اٌدعػػػػ  أنػػػػو حي
  .  235-1/212، باب  يو نكت كنتؼ مف التنزيؿ  ي الكالية الحجة/
 بف عمي التحريؼ(، كتاب) البرقي محمد بف ر ة بعض عمماء الشيعة القا ميف بالتحريؼ، انظر: أحمدكلمع (5)
 سميماف بف القراءات(، حسف كتاب) سيار بف محمد كالتبديؿ(، كأحمد بف التحريؼ كتاب)   اؿ بف الحسف
 المؤمنيف أمير قراءة كتاب) الحجاـ بابف المعركؼ الماىيار مركاف بف عمي بف كالتحريؼ(، محمد التنزيؿ)الحمي
 شرح) ي الكاظمي محمد المؤمنيف(، أمير قراءة) القمي عمر بف الكاحد عبد طاىر البيت(، أبك أىؿ كقراءة
 القرآف ناسخ)كتاب   ي ا  عبد بف كسعد ،(اا مة إال كمو القرآف يجمع لـ أنو باب)حيث ذكر  ،(الكا ية
، كالكتاب المشيكر  ي ىذا المجاؿ الذم جمع (اآليات  ي التحريؼ باب) باسـ بابان  حيث أكرد  يو ،(كمنسكخو
 رب كتاب تحريؼ  ي الخطاب  صؿ) كتابو  ي الطبرسي  يو ركايات كأدلة يثبت  ييا التحريؼ كىك النكرم
اارباب(، كقد جمع الدكتكر صالٍ الرقب  ي كتابو الكشيعة كؿ مف قاؿ بالتحريؼ مف الشيعة مف القدام  
 (.39،25ص) ، انظر: الكشيعةكالمعاصريف
  (. 328/ 3الجزا رم، اانكار النعمانية )ج (6)
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:الحرام اهلل بيت إلى مكانة الحج -ج  
إف  الحػػػػػج ال يصػػػػػٍ ك قػػػػػان لركايػػػػػات الكػػػػػا ي إال بػػػػػأداء مناسػػػػػؾ اعتبػػػػػرت شػػػػػرطان لصػػػػػحة  
ال -كمػػػػػا مػػػػػر  سػػػػػابقان  –اا مػػػػػة  بزيػػػػػارة معمقػػػػػة الحػػػػػج صػػػػػحة بػػػػػأف   االعتقػػػػػاد :كمثالػػػػػو الحػػػػػج،  كا 
 إلػػػػ  نظػػػػر أن ػػػػو  :جع ػػػػر رحمػػػػو ا أبػػػػي صػػػػحيٍ،  قػػػػد ركل عػػػػف غيػػػػر كالعكػػػػس باطػػػػؿ،  ػػػػالحج
 ركايػػػػػػة ك ػػػػػي (1)الجاىميػػػػػة،"  ػػػػػي يطك ػػػػػػكف كػػػػػانكا "ىكػػػػػذا:  قػػػػػاؿ الكعبػػػػػػة حػػػػػكؿ يطك ػػػػػكف النػػػػػاس
كمػػػػػف أعظػػػػػـ   ػػػػػا ؿ زيػػػػػارة القبػػػػػكر، أن يػػػػػا سػػػػػبب لمغ ػػػػػرة  (2)،"الجاىميػػػػػة ك عػػػػػاؿ " عػػػػػاؿ: أخػػػػػرل
 أن ػػػػػو قػػػػػاؿ ر ػػػػػي ا  عنػػػػو لمحسػػػػيف ، كر ػػػػػع الػػػػدرجات،  قػػػػد نسػػػػػب الكمينػػػػيالػػػػذنكب، كلمشػػػػ اعة
 ا  صػػػػػػم  ا  رسػػػػػػكؿ  قػػػػػػاؿ زارؾ؟، لمػػػػػػف مػػػػػػا أبتػػػػػػاه "يػػػػػػا: عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ ا  صػػػػػػم  ا  ؿلرسػػػػػػك 
 حقػػػػػان  كػػػػػاف زارؾ، أك أخػػػػػاؾ، زار أك أبػػػػػاؾ، زار أك ميتػػػػػان، أك حيػػػػػان  زارنػػػػػي مػػػػػف بنػػػػػي يػػػػػا:  عميػػػػػو
  (3)."ذنوبو من وأخمِّصو القيامة، يكـ أزكره أفٍ  عمىي  
 الجياد معطل حتى يخرج المنتظر:-د
كأصػػػػػػؿ  (4)طػػػػػػاغكت، صػػػػػػاحبيا ،القػػػػػػا ـ قيػػػػػػاـ قبػػػػػؿ تير ػػػػػػع رايػػػػػػةو  ة أف  كػػػػػػؿيعتقػػػػػػد الشػػػػػػيع  
كل أف  بشػػػػػير الػػػػػدىاف قػػػػػاؿ ا   عبػػػػػد ابػػػػػي ىػػػػػذا المعتقػػػػػد مػػػػػأخكذ مػػػػػف ركايػػػػػات الكػػػػػا ي،  قػػػػػد ري
 الم ػػػػػركض اإلمػػػػػاـ غيػػػػػر مػػػػػع القتػػػػػاؿ إف  : لػػػػػؾ قمػػػػػت أن ػػػػػي المنػػػػػاـ  ػػػػػي رأيػػػػػت "إن ػػػػػي رحمػػػػػو ا :
: ا  أبكعبػػػػػد  قػػػػػاؿ ،كػػػػذلؾ؟ ىػػػػػك: لػػػػػي  قػػػػاؿ لخنزيػػػػػر،ا كلحػػػػـ كالػػػػػدـ الميتػػػػػة مثػػػػػؿ حػػػػػراـ طاعتػػػػو
 ال مػػػػػف مػػػػػع الجيػػػػػاد  ػػػػػي يخػػػػػرج كلػػػػػذلؾ يجػػػػػب عمػػػػػ  المسػػػػػمـ أال   (5)"كػػػػػذلؾ  ىػػػػػك كػػػػػذلؾ، ىػػػػػك
 المكػػػػاف ذلػػػػؾ  ػػػػي مػػػػات ًإفٍ   إن ػػػػو تعػػػػال ، المٌػػػػو أمػػػػر ال ػػػػيء  ػػػػي ين ػػػػذ كال ،يجػػػػكز ااخػػػػذ بحكمػػػػو
                                                           
 االمػػػػػػػاـ يػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػكيـ يق ػػػػػػكف مػػػػػػا بعػػػػػػد النػػػػػػػاس عمػػػػػػ  الكاجػػػػػػب أف /حجػػػػػػةالكػػػػػػا ي، ال]الكمينػػػػػػي:   (1)
   . 1ح: 1/392، لو كمكدتيـ كاليتيـ كيعممكنيـ ،دينيـ معالـ عف  يسألكنو
 االمػػػػػػػاـ يػػػػػػػأتكا أف مناسػػػػػػػكيـ يق ػػػػػػػكف مػػػػػػػا بعػػػػػػػد النػػػػػػػاس عمػػػػػػػ  الكاجػػػػػػػب أف /حجػػػػػػػة، ال]المصػػػػػػػدر السػػػػػػػابؽ(2) 
  . 2ح: 1/392، لو كمكدتيـ كاليتيـ كيعممكنيـ ،دينيـ معالـ عف  يسألكنو
  . 4ح: 4/548، أبكاب الزيارات /حج، ال ن سومصدر ال] (3)
(، 4/258، الشػػػػػػاىركدم، مسػػػػػػتدرؾ سػػػػػػ ينة البحػػػػػػار )ج(15/114)ج المجمسػػػػػػي، بحػػػػػػار اانػػػػػػكار انظػػػػػػر: (4)
  .(208(، حجازم، درر ااخبار مف بحار اانكار )ص115النعماني، الغيبة )ص
  . 3ح: 5/23الجياد الكاجب مع مف يككف،  ]الكميني: الكا ي، الحجة/ (5)
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ف مػػػػػػات  ػػػػػػي ذلػػػػػػؾ  بػػػػػػدما يـ، كاإلشػػػػػػاطة حػػػػػػؽ الشػػػػػػيعة، حػػػػػػبس  ػػػػػػي لألعػػػػػػداء ميعينػػػػػػان  كػػػػػػاف كا 
  (1)جاىمية. ميتة الجياد كانت ميتتو
 ثالثًا: مكانة البدع التي ُأحدثت في العبادات:
لقػػػػػػد أحػػػػػػدث الشػػػػػػيعة بػػػػػػدعان  ػػػػػػي العبػػػػػػادات مػػػػػػا أنػػػػػػزؿ ا  تعػػػػػػال  بيػػػػػػا مػػػػػػف سػػػػػػمطاف،  
ن ػػػػو ال ييغ ػػػػر لمػػػػف  تعػػػػال  مػػػػف العبػػػػادات، بػػػؿ كقػػػػالكا إكجعمػػػػكا ليػػػػا مكانػػػػةن أعظػػػػـ ممػػػػا شػػػػرعو ا 
 ومن ىذه الُمْحَدثات:طمقان، تركيا م
 زيارة مراقد األ مة: -1
 قػػػػػد بػػػػػؿ الحػػػػػراـ، ا  بيػػػػػت إلػػػػػ  الحػػػػػج ركػػػػػف تي ػػػػػاىي اإلماميػػػػػة عنػػػػػد المراقػػػػػد زيػػػػػارة إف  
 اإلماميػػػة  ارتبػػػاط اإلسػػػ ـ، ممػػػة مػػػف خارجػػػان  تاركيػػػا كييعػػػد   ،كمنزلػػػةن  كجكبػػػان  عميػػػو كتزيػػػد ت  ػػػمو
 ال لكنػػػػػػؾ يصػػػػػػمي، ال إماميػػػػػػان  تتصػػػػػػكر أفٍ  عنػػػػػػو، كلػػػػػػؾ ليػػػػػػـ ان كػػػػػػاؾ ال كثيػػػػػػؽ ارتبػػػػػػاط بػػػػػػالقبكر
 ا  عبػػػػػػد أبػػػػػػي عػػػػػػف أي ػػػػػػان  ركمكييػػػػػػ (2)كالمشػػػػػػاىد، القبػػػػػػكر عػػػػػػف بمعػػػػػػزؿو  تتصػػػػػػكره أفٍ  تسػػػػػػتطيع
ن  أف   السػػػػ ـ عميػػػػو  "بػػػػ س: لػػػػو  قػػػػاؿ ر ػػػػي ا  عنػػػػو المػػػػؤمنيف أميػػػػر قبػػػر يػػػػزر كلػػػػـ جػػػػاءه رجػػػػ
 ،الم  كػػػػة مػػػػع ا  يػػػػزكره مػػػػف تػػػػزكر أال إليػػػػؾ، نظػػػػرت مػػػػا شػػػػيعتنا مػػػػف ؾأن ػػػػ لػػػػكال صػػػػنعت، مػػػػا
  (3)المؤمنكف؟!." كيزكره ،اانبياء كيزكره
 عيد غدير ُخم أفضل من عيدي الفطر واألضحى: -2
ػػػػـ عيػػػػد إحػػػػداثيـ بػػػػدع الشػػػػيعة مػػػػف  ذم شػػػػير مػػػػف عشػػػػر الثػػػػامف اليػػػػكـ  ػػػػي ،غػػػػدير خي
 قػػػػػػػػد ركم  ااكبػػػػػػػػر، بالعيػػػػػػػػد كتسػػػػػػػػميتو كاا ػػػػػػػػحي ال طػػػػػػػػر عيػػػػػػػػدم عمػػػػػػػػ  كت  ػػػػػػػػيمو الحجػػػػػػػػة،
عمػػػػػت: رحمػػػػػو ا  ا  عبػػػػػد بػػػػػف راشػػػػػد سػػػػػأؿ أبػػػػػا الكمينػػػػػي أف  الحسػػػػػف  عيػػػػػد لممسػػػػػمميف  ػػػػػداؾ "جي
 ىػػػػك: قػػػػاؿ ىػػػػك؟، يػػػػكـ كأم: قمػػػػت كأشػػػػر يما، أعظميمػػػػا حسػػػػف يػػػػا نعػػػػـ: قػػػػاؿ العيػػػػديف؟، غيػػػػر
مىمػػػػػػان   يػػػػػػو عميػػػػػػو كسػػػػػػ مو ا  صػػػػػمكات أميػػػػػػر المػػػػػػؤمنيف بًصػػػػػػني  يػػػػػػكـ  جعمػػػػػػت: قمػػػػػػت لمنػػػػػػاس، عى
 محمػػػػد عمػػػ  الصػػػ ة كتكثػػػر حسػػػػف، يػػػا تصػػػكمو: قػػػػاؿ ، يػػػو؟ نصػػػػنع أف لنػػػا ينبغػػػػي كمػػػا  ػػػداؾ
 تػػػػػػأمر كانػػػػػػت عمػػػػػػييـ ا  صػػػػػمكات اانبيػػػػػػاء  ػػػػػػإف    ظمميػػػػػػـ ممػػػػػػفتعػػػػػػال   ا  إلػػػػػػ  كتىٍبػػػػػػرأ كآلػػػػػو،
ػػػػػػذ أفٍ  الكصػػػػػػي  يػػػػػػو ييقػػػػػػاـ كػػػػػػاف الػػػػػػذم بػػػػػػاليكـ ااكصػػػػػػياء  لمػػػػػػف  مػػػػػػا: قمػػػػػػت: قػػػػػػاؿ عيػػػػػػدان، ييتخى
                                                           
(، كاشػػػػػػػػؼ الغطػػػػػػػػاء، عمػػػػػػػػي، 1/448انظػػػػػػػر: الريشػػػػػػػػيرم، مكسػػػػػػػػكعة العقا ػػػػػػػػد اإلسػػػػػػػ مية، الريشػػػػػػػػيرم )ج (1)
 .(1/498(، القمي، محمد، الكالية اإلليية )ج1/562النكر الساطع  ي ال قو النا ع )ج
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، مػػػف كعشػػػريف سػػػبع يػػػكـ صػػػػياـ تػػػدع كال شػػػػيران، سػػػتيف صػػػػياـ: قػػػاؿ صػػػامو؟،  ىػػػػك إن ػػػو  رجػػػػبو
 شػػػػػيران  سػػػػتيف مثػػػػػؿ كثكابػػػػو كآلػػػػػو، عميػػػػو ا  صػػػػم  محمػػػػد عمػػػػ  النبػػػػػكة  يػػػػو نزلػػػػت الػػػػذم اليػػػػكـ
 (1)".لكـ
  :-كما يزعمون-المطم والنياحة في الحسينيات من أفضل العبادات-3
 بعػػػػػض  ػػػػػي كالمطػػػػػـ المػػػػػكت  عمػػػػػ  كالنياحػػػػػة التعػػػػػازم إلقامػػػػػة أمػػػػػاكف الحسػػػػػينيات ىػػػػػي
ركايػػػػػػات نيسػػػػػػبت كػػػػػػذبان كزكران آلؿ البيػػػػػػت، كمنيػػػػػػا مػػػػػػا  كمسػػػػػػتندىـ  ػػػػػػي ىػػػػػػذه البدعػػػػػػة المكاسػػػػػػـ،
 كػػػػذا مػػػػالي مػػػػف لػػػػي جع ػػػػر أكقػػػؼ يػػػػا: أبػػػػي لػػػػي قػػػػاؿ: قػػػػاؿ السػػػ ـ عميػػػػو ا  عبػػػػد بػػػػينسػػػػبكه ا
  (2)".من  أياـ بمن  سنيف عشر تندبني النكادب ككذا
 الرد والمناقشة:
 قػػػػػػكالن  يمػػػػػافاإل جعمػػػػػػت أىػػػػػؿ السػػػػػنة كالجماعػػػػػػة التػػػػػي طا  ػػػػػة يصػػػػػػدقاف كالسػػػػػنة الكتػػػػػاب إف   -1
ن  القػػػػرآف الكػػػػريـ، كا  تعػػػػال  أمرنػػػػا بػػػػرد  التنػػػػازع  بػػػػو نطػػػػؽ مػػػػا اتبػػػػاع ذلػػػػؾ  ػػػػي ، كالحجػػػػةكعمػػػػ
لػػػػ  سػػػػنة رسػػػكلو صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ، قػػػاؿ تعػػػػال :  ـَ َاَمنُااااقا ]إلػػػ  كتابػػػػو، كا  ااااا الَّااااِوُ َ ااااا َأُّي  َُ
ِ اًَْمااِر ِماانُْكْؿ َنااٌِ  ااقَل َوُأو َُ ااقِل إِْن َأطِوُعااقا اهَ َوَأطِوُعااقا الرَّ َُ َ اهِ َوالرَّ وُه إِ ٍَل َنااُرد  ْن َتنَاااَزْعُتْؿ ِِف َرْ
 ًُ ـُ َتااْيِوُ ِمنُااقَن بِاااهِ َوالَوااْقِم ا َِخااِر َذلِااَؽ َخااْْيٌ َوَأْبَساا ًْ ذا{ 61[ }الـسوووء: ُكنْااُتْؿ ُت  اامػػر رددنػػا كا 
 جعػػػػؿ قػػػػد كتابػػػػو، كجػػػػدناه بػػػػو كأنػػػػزؿ كسػػػػمـ، عميػػػػو ا  صػػػػم  رسػػػػكلو عميػػػػو ا  ابتعػػػػث مػػػػا إلػػػػ 
 كسػػػػػػػػمـ، عميػػػػػػػػو ا  صػػػػػػػػم  ا  رسػػػػػػػػكؿ محمػػػػػػػػدان  كأف   ،ا  إال إلػػػػػػػػو ال أفٍ  شػػػػػػػػيادة اإليمػػػػػػػػاف بػػػػػػػػدء
 باإلبطػػػػػاؿ اآلثػػػػػار ىػػػػػذه عانػػػػػدتي   كيػػػػػؼ ،اإليمػػػػػاف مػػػػػف البػػػػػر أعمػػػػػاؿ كأكثػػػػػر النصػػػػػكص تشػػػػػيد أف  
ااااَ  ] ثنػػػػاؤه: جػػػػؿ   ا  قػػػػاؿ ،ذلػػػػؾ ت ا ػػػػؿ أىػػػػؿ اإليمػػػػاف بااعمػػػػاؿ ؽصػػػػد يي  كممػػػػا كالتكػػػػذيب؟، إِىَّ
ااا وَ ا ااْؿ إَُِ ًى ااُف َزاَدْ ُ اُت َُ ااْوِهْؿ َا ااْت َعَل ْؿ َوإَِذا ُتلَِو ااقُ ُ ُل َُ ااَر اهُ َوِجَلااْت 
ـَ إَِذا ُذكِ ااِوُ ااقَن الَّ ِمنُ ًْ ااْؿ ُْ ِ َعااََل َر ِّ
ُلااااااقنَ  َتَقكَّ  ىػػػػػػذه عمػػػػػػ  بالعمػػػػػػؿ إال حقيقػػػػػػة تعػػػػػػال  لريمػػػػػػاف ا  يجعػػػػػػؿ  ىمىػػػػػػـٍ  ،{2[ }إكػوووووووت:َُ
فٍ  ،حقػػػػػان  مؤمنػػػػػان  يجعػػػػػؿ المػػػػػرء خاصػػػػػة بػػػػػالقكؿ فيػػػػػزعـ أف  اإليمػػػػػا كالػػػػػذم ،الشػػػػػركط  يكػػػػػف لػػػػػـ كا 
 امػػػػػػػتحف المػػػػػػػؤمنيف قػػػػػػد كتعػػػػػػػال  ا  تبػػػػػػػارؾك  كالسػػػػػػنة، ا  لكتػػػػػػػاب معانػػػػػػػد  يػػػػػػك ،عمػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػاؾ
 كتػػػػاب بعػػػػد ييت بػػػػع شػػػػيءو   ػػػػأم   العمػػػػؿ، دكف اإلقػػػػرار مػػػػنيـ يػػػػرضى  كلػػػػـ ،بال عػػػػؿ القػػػػكؿ بتصػػػػديؽ
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 القػػػػػدكة مك ػػػػػع ىػػػػػـ الػػػػػذيف بعػػػػػده السػػػػػمؼ كمنيػػػػػاج ،كسػػػػػمـ عميػػػػػو ا  صػػػػػم  رسػػػػػكلو كسػػػػػنة ا 
  (1)كاإلمامة؟.
ييػػػػػكىـ جػػػػػكاز تػػػػػرؾ العمػػػػػؿ  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ كعنػػػػػدما كػػػػػاف ظػػػػػاىر حػػػػػديث النبػػػػػي
 ا  ر ػػػػي ، كىػػػػذا  ػػػػي الحػػػػديث الػػػػذم ركاه عمػػػػيأزاؿ ىػػػػذا الػػػػكىـ صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ إن ػػػػو 
 -َوَســمَّمَ  َعَمْيــوِ  المَّــوُ  َصــمَّى- النَِّبــي   َنــاَفَأتَا اْلَغْرَقــِد، َبِقيــعِ  ِفــي َجَنــاَزةٍ  ِفــي ُكنَّــا: حيػػث قػػاؿ عنػػو،
ـــَد، ـــْدَنا َفَقَع ـــُو، َوَقَع ـــوُ  َحْوَل ـــَنكََّس  .ِمْخَصـــَرةٌ  َوَمَع ـــلَ  َف ـــمَّ  ِبِمْخَصـــَرِتِو، َيْنُكـــتُ  َفَجَع ـــالَ  ُث ـــا: َق ـــْنُكمْ  َم  ِم
لَّ  َوالنَّــاِر، اْلَجنَّــةِ  ِمــنَ  َمَكاُنَيــا ُكِتــبَ  ِإلَّ  َمْنُفوَســةٍ  َنْفــسٍ  ِمــنْ  َمــا َأَحــٍد، ِمــنْ   َشــِقيَّةً  ُكِتــبَ  َقــدْ  َواِ 
ـــالَ  .َســـِعيَدةً  َأوْ  ـــا: َرُجـــلٌ  َفَق ـــِو، َرُســـولَ  َي ـــالَ  المَّ ـــلُ  َأَف ـــى َنتَِّك ـــا َعَم ـــَدعُ  ِكتَاِبَن ـــَل، َوَن ـــنْ  اْلَعَم ـــانَ  َفَم  َك
ـــا ـــنْ  ِمنَّ ـــلِ  ِم ـــَعاَدةِ  َأْى ـــى َفَسَيِصـــيرُ  السَّ ـــلِ  ِإَل ـــلِ  َعَم ـــَعاَدِة، َأْى ـــا السَّ ـــنْ  َوَأمَّ ـــانَ  َم ـــا َك ـــنْ  ِمنَّ ـــلِ  ِم  َأْى
ــــَقاَوةِ  ــــى َفَسَيِصــــيرُ  الشَّ ــــلِ  ِإَل ــــلِ  َعَم ــــَقاَوِة  َأْى ــــالَ  الشَّ ــــا: َق ــــلُ  َأمَّ ــــَعاَدةِ  َأْى ــــُرونَ  السَّ ــــلِ  َفُيَيسَّ  ِلَعَم
ــَعاَدِة، ــا السَّ ــَقاَوةِ  َأْىــلُ  َوَأمَّ ــُرونَ  الشَّ ــَقاَوةِ  ِلَعَمــلِ  َفُيَيسَّ ـْ َأْعَ اا] َقــرَأَ  ثُــمَّ  .الشَّ ااا َماا َقااكَنَيمَّ  [ك َواتَّ
العبكديػػػػػػة، كىػػػػػػذا لظػػػػػػن يـ أف   تعطيػػػػػؿ ييكجػػػػػػب بػػػػػػأمرو   كانػػػػػػت المطالبػػػػػػة (2)«، 6: الميػػػػػػؿ] ".اآليىػػػػػػةى 
 أفٍ  القػػػػػػكـ  ىػػػػػػرىاـ ليػػػػػػـ، حجػػػػػػة ككتابتػػػػػػو اعمػػػػػػاليـ ىػػػػػػك ،عمػػػػػػـ ا  تعػػػػػػال  سػػػػػػابؽ اإلخبػػػػػػار عػػػػػػف
 نػػػػاىاى أف   كسػػػػمـ عميػػػػو الم ػػػػو صػػػػم  النبػػػػي  ػػػػأعمميـ العمػػػػؿ، تػػػػرؾ  ػػػػي ان سػػػػيـ حجػػػػةن  يتخػػػػذكه
 كااخػػػػػرل ىػػػػػػي الربكبيػػػػػة، حكػػػػػػـ  ػػػػػػي المكجبػػػػػػة العمػػػػػػة كىػػػػػػك اآلخػػػػػػر، أحػػػػػػدىما ييبًطػػػػػػؿ ال أمػػػػػريف
 (3)اإليماف. ص ة العبكدية، كبيذيف اامريف تيستكمؿ حؽ  ي ال زمة السمة
مػػػػف شػػػػػركط صػػػػػحة الصػػػػػ ة، كالنصػػػػكص  ػػػػػي إثبػػػػات  أداء الصػػػػ ة  ػػػػي كقتيػػػػا المحػػػػدد إف  -2
ااااَ ك ]: ىػػػػذا الشػػػػرط كثيػػػػرة جػػػػدان،  ػػػػكرد  ػػػػي القػػػػرآف َْ ِة الُق َُ اااا ااااَلَقاِت َوالصَّ َبااااانُِ قا َعااااََل الصَّ
ااااىِتِيَ  َ قُماااقا هِ  َُ اااا ] كقػػػاؿ تعػػػال :، {268[ }البؼووورة:َو ِمنَِي كَِتاًب ًْ ااا ُْ اااْت َعاااََل ا َة َكاَى َُ ااا إِنَّ الصَّ
قًتااااا َُ أمػػػػا ك  (4)،ادا يػػػػاكقػػػػت كجػػػػكب كىػػػػك  م ػػػػركض، ، أم لمصػػػػ ة كقػػػػت{716[ }الـسوووووء:َمْق
                                                           
  (.18-10ص) بف س ـ، اإليمافانظر: ا (1)
َب بِاُِلْسااااانَك[: قكلػػػػػو]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، ت سػػػػػير القػػػػػرآف/  (2) ،  9: الميػػػػػؿ{ ] {1}الؾقوووووؾ: ]َوَكاااااوَّ
  .4948: ح852ص
  (.72ص) بف عبد الكىاب، أصكؿ اإليمافانظر: ا (3)
 (.2/304ج)، ت سير القرآف العظيـ كثير ابف(، 9/169ج)البياف ، جامع لطبرمنظر: اا (4)
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،بالنسػػػػبة لمنصػػػػكص ا مػػػػف جمػػػع النصػػػػكص  بػػػػد     ػػػػ (1)لتػػػػي كردت  ػػػػي جػػػػكاز الجمػػػػع بػػػػ  عػػػػذرو
 غيػػػػاب نػػػػصو  ي ػػػػ ن يػػػػـ نصػػػػان  ال أفٍ  ،بع ػػػػيا مػػػػع بعػػػػض، حتػػػػ  يتحصػػػػؿ لنػػػػا مقصػػػػكد الشػػػػارع
ال ىػػػذا  يػػػو مػػػف الشػػػر العظػػػيـ ،خػػػرو آ الجمػػػع مػػػا   لػػػذا كجػػػب المصػػػير إلػػػك   مشػػػرعل  يػػػو رد  ك  ،كا 
كقػػػػد كرد  ػػػػي اآليػػػػػة أف   ،يػػػػة الجمػػػػػعكالعمػػػػؿ بػػػػػ خر مػػػػع إمكان كعػػػػدـ إبطػػػػػاؿ نػػػػصو  ،أمكػػػػف ذلػػػػؾ
صػػػػػمي مػػػػع اإلخػػػػ ؿ بكثيػػػػػر ف يي أأمػػػػر الخػػػػا ؼ تعػػػػال  ا  ك ، الكقػػػػت شػػػػػرط  ػػػػي صػػػػػحة الصػػػػ ة
مػػػػػػف  كلػػػػػػك جػػػػػػاز التػػػػػػأخير لمػػػػػػا احتػػػػػػاج إلػػػػػػ  شػػػػػػيءو  ،كػػػػػػذلؾ المتػػػػػػيمـ ك نحػػػػػػكهك  ،مػػػػػػف ااركػػػػػػاف
  (2).ذلؾ
إلس ـ، كا  تعال  إف  اشتراط الركا ض خركج اإلماـ حت  يجاىدكا،  يو تعطيؿ لذركة سناـ ا-3
 قتاؿ كممة  كردت جعؿ الجياد  ري ة مف أعظـ ال را ض، كقد ذيكر الجياد  ي مكا ع كثيرة،
كىذا مف أك ٍ ، مرة( 41) القرآف  ي كمشتقاتيا جياد مرة، ككممة( 170) القرآف  ي كمشتقاتيا
ـٍ الدالالت عم  مكانة الجياد، كأما الميدم المنتظر الذم عط ؿ الركا ض اج مو ىذه ال ري ة  ىمى
، كقد نزؿ القرآف يحض  عم  الجياد، كييعاتب المتخاذليف عنو،  يؿ ييذكر تمميحان كال تصريحان 
؟. عط ؿ ىذه ال ري ة العظيمة آالؼ السنيف انتظاران يعقؿ أٍف تي    إلماميـ المعدـك
كف بتحريؼ القرآف، أكبر دليؿو عم  أف  الشيعة يقكل كركد ركايات التحريؼ  ي الكا يإف  -4
 كتاب الكا ي لو المكاف ااسم  عند الشيعة، كقد اد عكا أن و عيرض عم  إماميـ، كأن و ر يو 
لشيعتو، كمف الم حظ أف  ركايات التحريؼ  ي الكا ي صريحة ال تقبؿ التأكيؿ مطمقان، كىذه 
،كميغي ر،  رك  كأن و ميحر ؼ ،الكريـ القرآف  ي كميـ الشيعة عقيدة ايات التحريؼ متكاترة كما مر 
(3) 
 ال أفٍ  رأكا ان يـ الطعف مف مخال ييـ  باب سد لألغراض، كمنيا منيـ كاف التحريؼ كمف أنكر
 كليس تدعكف شيءو  أم إل  :المسمميف عم  يعتر كف حيف اإلس ـ اعداء عندىـ جكاب
 عند الثقميف حديث ذىب يفأ عمييـ :السنة أىؿ ككذلؾ ىركبان مف طعف إليو؟، تدعكف ما عندكـ
  (4)اإلس ـ؟. شريعة إنكار بعد اإلس ـ تد عكف ككيؼ ااكبر؟، الثقؿ كجكد عدـ
                                                           
 ػػػػي  سػػػنة كالجماعػػػة بعػػػػض ااحاديػػػثكممػػػا يجػػػب م حظتػػػػو أن ػػػو قػػػػد كرد  ػػػي كتػػػب الحػػػػديث عنػػػد أىػػػػؿ ال (1)
 الجمػػػػػع سػػػػػمـ، صػػػػ ة المسػػػػػا ريف كقصػػػػرىا/صػػػػحيٍ م]مسػػػػمـ، جػػػػكاز الجمػػػػع بػػػػػ  عػػػػذر  ػػػػػي الصػػػػ ة، انظػػػػػر: 
كلكػػػػػف مػػػػػذىب أىػػػػػؿ السػػػػػنة كالجماعػػػػػة ىػػػػػك الجمػػػػػع بػػػػػيف ااحاديػػػػػث،   ،1/489،الح ػػػػػر  ػػػػػي الصػػػػػ تيف بػػػػػيف
  .كالقكؿ بعدـ جكاز الجمع ب  عذر، كىذا ما دل ت عميو النصكص الشرعية
 : شبكة كمنتديات المنيج .انظر (2)
 مف ىذا البحث. 293انظر: ص (3)
  (.43ص) الرقب، الكشيعةانظر:  (4)
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 يقػػػػكؿ ممػػػػف عممػػػػا يـ إف  كركد آيػػػػات التحريػػػػؼ  ػػػػي الكػػػػا ي تقت ػػػػي تك يػػػػر الكمينػػػػي، ككػػػػؿ  -5
ٍحػػػػػػدىثيف  القػػػػػػدام  مػػػػػػف القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ، بتحريػػػػػػؼ ىػػػػػػك  ان يػػػػػػـ خػػػػػػال كا آيػػػػػػات القػػػػػػرآف، كمػػػػػػا كالمي
 معمػػػػػكـ مػػػػػف الػػػػػديف بال ػػػػػركرة،  ػػػػػإذا اد عػػػػػ  الػػػػػركا ض أن يػػػػػـ ال يقكلػػػػػكف بػػػػػالتحريؼ،  عمػػػػػييـ أفٍ 
 نكاك  ييػػػػػػد أفٍ  ك ػػػػػػار، كعمػػػػػػييـ بػػػػػػؿ ،ثقػػػػػػات ليسػػػػػػكا ان يػػػػػػـ بػػػػػػالتحريؼ  القػػػػػػا ميف ركايػػػػػػات ييسػػػػػػقطكا
 عممػػػػػا يـ عمػػػػػ  بػػػػػالرد  يقكمػػػػػكاك  تحري ػػػػػو، كعػػػػػدـ القػػػػػرآف الكػػػػػريـ صػػػػػحة إثبػػػػػات  ػػػػػي المصػػػػػٌن ات
 كتػػػػػبيـ الدينيػػػػػة، كأٍف يعػػػػػدمكا كػػػػػؿ كحػػػػػكزاتيـ معاىػػػػػدىـ  ػػػػػي ىػػػػػذا كييدر سػػػػػكا بػػػػػالتحريؼ، فالقػػػػػا مي
كعػػػػػدـ قيػػػػاميـ بػػػػػذلؾ يػػػػدؿ  عمػػػػػ  أن يػػػػػـ  (1)بػػػػالتحريؼ، كأكليػػػػا كتػػػػاب الكػػػػا ي، القا مػػػػة كمؤل ػػػػاتيـ
 يعتقدكف التحريؼ، كال ينكركنو إال تقيةن أماـ المخال يف.
كػػػػػاف ليػػػػػا أبمػػػػػي ااثػػػػػر  ػػػػػي كاقػػػػػع الكػػػػػريـ قػػػػػرآف إف  ركايػػػػػات الكمينػػػػػي  ػػػػػي إثبػػػػػات تحريػػػػػؼ ال-6
 تػػػػػدعك التػػػػػي النصػػػػػكصالشػػػػػيعة، حيػػػػػث يظيػػػػػر إىمػػػػػاؿ القػػػػػرآف عنػػػػػدىـ كا ػػػػػحان جميػػػػػان، كحتػػػػػ  
 إلػػػػ  صػػػػريٍ مقنػػػػع كغيػػػػر بأسػػػػمكب تػػػػدعك أخػػػرل نصػػػػكص يقابميػػػػا ،الكػػػريـ بػػػػالقرآف العمػػػػؿ إلػػػػ 
 إذا  ظػػػوح عميػػػو يصػػػعب تحري ػػػو عمػػػ  ح ظػػػو كمػػػف مغٌيػػػر، ان ػػػو الكػػػريـ  القػػػرآف ح ػػػظ إىمػػػاؿ
 المػػػػػؤمنيف أميػػػػػر إلػػػػػ  الكػػػػػاذب بإسػػػػػناده الغيبػػػػػة  ػػػػػي النعمػػػػػاني  قػػػػػد ركل (2)منتظػػػػػرىـ، بػػػػػو جػػػػػاء
 النػػػاس ييعم مػػػكف الكك ػػػة مسػػػجد  ػػػي  سػػػاطيطيـ بػػػالعجـ كػػػأن ي" :ر ػػػي ا  عنػػػو أن ػػػو قػػػاؿ عمػػػي
ًحػػػػيى  ال، : قػػػػاؿ أنػػػػزؿ؟، كمػػػػا ىػػػػك لػػػػيس أك أميػػػػر المػػػػؤمنيف يػػػػا :قمػػػػت أنػػػػزؿ، كمػػػػا القػػػػرآف  منػػػػو مي
 ا  رسػػػػكؿ عمػػػػ  إزراءن  إال ليػػػػب أبػػػػك تيػػػػرؾ كمػػػػا آبػػػػا يـ، كأسػػػػماء بأسػػػػما يـ قػػػػريش مػػػػف سػػػػبعكف
 قػػػػاـ "إذا :قػػػػاؿ رحمػػػػو ا  أٌنػػػػو جع ػػػػر أبػػػػي عػػػػف كرككا (3)"عمػػػػو، ان ػػػػو عميػػػػو كسػػػػمـ  ا  صػػػػم 
ػػػػ كآلػػػػو عميػػػػو ا  صػػػػم  محمػػػػد آؿ قػػػػا ـ  أنػػػػزؿ مػػػػا عمػػػػ  القػػػػرآف النػػػػاس كييعم ػػػػـ  سػػػػاطيط، برى  ى
  (4)التأليف." فيو ُيخالف ألنَّو اليوم  حفظو من عمى يكون ما عبفأص كجؿ، عز   ا 
يظيػػػػػػػػػػر  يػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػأثر الكا ػػػػػػػػػػٍ بتمػػػػػػػػػػؾ الركايػػػػػػػػػػات  كالكاقػػػػػػػػػػع العممػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػيعة
 (5)كت كتػػػػػػو، كىػػػػػػذا بشػػػػػػيادة عممػػػػػػا يـ، كح ظػػػػػػو القػػػػػػرآف بدراسػػػػػػة ييتمػػػػػػكف ال المك ػػػػػػكعة،  يػػػػػػـ
 االىتمػػػػػػاـ تمػػػػػػؽى  لػػػػػػـ التػػػػػػي ااساسػػػػػػية الػػػػػػدعا ـ مػػػػػػف"البػػػػػػاقرم:  جع ػػػػػػر الشػػػػػػيعي الػػػػػػدكتكر يقػػػػػػكؿ
                                                           
  (.43ص) الرقب، الكشيعةانظر: (1) 
  (.50ص)ر: المصدر السابؽ انظ (2)
 (.1/293الطبرسي، النجـ الثاقب )ج (،333ص) النعماني، الغيبة (3)
، ااشػػػػػػػػػػتياني، بحػػػػػػػػػػر ال كا ػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػرح ال را ػػػػػػػػػػد (1/295الطبرسػػػػػػػػػػي، حسػػػػػػػػػػيف، الػػػػػػػػػػنجـ الثاقػػػػػػػػػػب )ج (4)
  .(1/98)ج
  (.51ص) الرقب، الكشيعةانظر: د.  (5)
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 مػػػػف بػػػػو يتعمػػػػؽ كمػػػػا الكػػػػريـ، القػػػػرآف ىػػػػك العمميػػػػة الحػػػػكزة  ػػػػي كأىميتيػػػػا حجميػػػػا مػػػػع المنسػػػػجـ
، كحقػػػػػػػا ؽو  كمعػػػػػػػارؼو  عمػػػػػػػكـو   لمكيػػػػػػػاف الر يسػػػػػػػي كالمنبػػػػػػػع ااكبػػػػػػػر، الثقػػػػػػػؿ يمثػػػػػػػؿ  يػػػػػػػك كأسػػػػػػػرارو
 الكتػػػػػػاب ىػػػػػػذا لعمػػػػػػكـ المطمػػػػػػكب التكجػػػػػػو عػػػػػػدـ ىػػػػػػك الم حػػػػػػظ كلكػػػػػػف عػػػػػػاـ، بشػػػػػػكؿو  اإلسػػػػػػ مي
 الحػػػػكزة  ػػػػي القا مػػػػة العمميػػػػة االىتمامػػػػات  ػػػػمف  ػػػػي المناسػػػػب المقػػػػاـ منحػػػػو كعػػػػدـ ،الشػػػػريؼ
ن ػػػػو بػػػػؿ العمميػػػػة،  طيمػػػػة الدينيػػػػة العمػػػػكـ طالػػػػب يعتمػػػػدىا التػػػػي المنػػػػاىج  ػػػػمف  ػػػػي يػػػػدخؿ لػػػػـ كا 
 كال منيػػػػا، بالقميػػػػؿ ةالعمميػػػػ ًسػػػػني و مراحػػػػؿ مػػػػف مرحمػػػػة أم  ػػػػي يختبػػػػر كال العمميػػػػة، دراسػػػػتو مػػػػدة
 العمػػػػـ، مراتػػػػب  ػػػػي يرتقػػػػي أفٍ  ،الكيػػػػاف ىػػػػذا  ػػػػي الدينيػػػػة العمػػػػكـ لطالػػػػب بيػػػػذا بػػػػالكثير،  ػػػػيمكف
 عمػػػػػ  تعػػػػػرؼ قػػػػػد يكػػػػػكف أفٍ  دكف مػػػػػف -االجتيػػػػػاد درجػػػػػة -كىػػػػػك غاياتػػػػػو، أقصػػػػػ  إلػػػػػ  كيصػػػػػؿ
 اامػػػػػر ىػػػػػذا ااداء، كحسػػػػػف الػػػػػت كة مسػػػػػتكل عمػػػػػ  كلػػػػػك ،بػػػػػو اىػػػػػتـ أك كأسػػػػػراره، القػػػػػرآف عمػػػػػكـ
 العمميػػػػػة الحػػػػػكزة كاقػػػػػع  ػػػػػي يحقيقػػػػػ كقصػػػػػكر مستعصػػػػػية، مشػػػػػك ت بػػػػػركز إلػػػػػ  أدل الحسػػػػػاس
رجعيػػػػػػػة شػػػػػػػيعية ييظيػػػػػػػر تقصػػػػػػػير كحتػػػػػػػ  الخػػػػػػػامن ي أكبػػػػػػػر م (1)"كاإلنكػػػػػػػار، التشػػػػػػػكيؾ يقبػػػػػػػؿ ال
 إلػػػػ  ليػػػػا كمكاصػػػمتنا الدراسػػػة، بػػػػدء بإمكاننػػػػا أف   لػػػو يؤسػػػؼ ممػػػػا" : يقػػػكؿ ،تجػػػػاه القػػػرآفالشػػػيعة 
 اف   كػػػػذا؟ ى لمػػػػاذا كاحػػػػدة، مػػػػرة كلػػػػك القػػػػرآف نراجػػػػع أفٍ  دكف مػػػػف االجتيػػػػاد إجػػػػازة اسػػػػت ـ حػػػػيف
كيكجػػػػد شػػػػيادات أمثػػػػاؿ ىػػػػذه الشػػػػيادات كثيػػػػرة مػػػػف عممػػػػاء  (2)"القػػػػرآف، عمػػػػ  تعتمػػػػد ال دركسػػػػنا
   (3)الشيعة أن سيـ.
 عنػػػػػػو  انصػػػػػػر كا كعامػػػػػػة، عممػػػػػػاء العزيػػػػػػز الكتػػػػػػاب بيػػػػػػذا النػػػػػػاس ثقػػػػػػة  ػػػػػػع ت كىكػػػػػػذا
اإلسػػػػػتغاثة  الشػػػػػركيات التػػػػػي  ييػػػػػا أدعيػػػػػة كتػػػػػب مثػػػػػؿ أخػػػػػرل، أمػػػػػكر إلػػػػػ  كتػػػػػدبره ح ظػػػػػو كعػػػػػف
لػػػػ  الزيػػػػارات،باا   كتػػػػد ع المػػػػرض، مػػػػف تشػػػػ ي أن يػػػػا يعتقػػػػدكف ككتيبػػػػات مػػػػة كالتكسػػػػؿ بيػػػػـ، كا 
   (4)السكء. مف كتح ظ الشر، كتطرد الحسد،
ييعم مػػػػػػكه  لػػػػػػـٍ  ـى محػػػػػػرؼ،  ًمػػػػػػالغيػػػػػػر اا مػػػػػػة كػػػػػػانكا يىٍعمىمػػػػػػكف القػػػػػػرآف لقػػػػػػد كرد  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي أف  -7
منػػػػاس؟، كقػػػػد أكرد الكمينػػػػي لمنػػػػاس؟، كمػػػػا الحكمػػػػة مػػػػف انتظػػػػار إمػػػػاميـ المنتظػػػػر كػػػػي يعممػػػػو ل
أف  اا مػػػػػة سػػػػػكاء  ػػػػػي العمػػػػػكـ كميػػػػػا، ككيػػػػػؼ يجػػػػػكز لأل مػػػػػة أٍف يتعبػػػػػدكا بقػػػػػرآف محػػػػػر ؼ، كىػػػػػـ 
تعقيبػػػػان يعممػػػػكف القػػػػرآف الصػػػػحيٍ؟، كقػػػػد ذكػػػػر المجمسػػػػي بعػػػػض التعمػػػػي ت لعػػػػدـ قػػػػراءة القػػػػرآف 
                                                           
ثكابػػػػػػػت كمتغيػػػػػػػرات الحػػػػػػػكزة  ر البػػػػػػػاقرم  ػػػػػػػي كتابػػػػػػػو(، نقػػػػػػػ ن عػػػػػػػف جع ػػػػػػػ3/431العػػػػػػػاممي، االنتصػػػػػػػار )ج (1)
  العممية.
  .(3/431)ج المصدر السابؽ (2)
  .(3/431لمصدر ن سو )جا (3)
 .(3/431المصدر ن سو )ج (4)
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ر تيفالػػػػد  بػػػيف مػػػػا يخػػػالؼ بمػػػػا اإلنسػػػاف قػػػرأ متػػػ  "كان ػػػػو عمػػػ  مػػػػا كرد عػػػف اا مػػػػة  قػػػاؿ:  غػػػػر 
 عمػػػػػييـ  منعكنػػػػػا لميػػػػػ ؾ، ن سػػػػػو كعػػػػػر ض الجبػػػػػاريف، بػػػػػو كأغػػػػػرل الخػػػػػ ؼ، أىػػػػػؿ مػػػػػع بن سػػػػػو
 يػػػػؿ يجػػػػكز لممػػػػرء  (1)"ذكرنػػػػاه، لمػػػػا الػػػػد تيف بػػػػيف ييثبػػػػت مػػػػا بخػػػػ ؼ القػػػػرآف قػػػػراءة مػػػػف السػػػػ ـ
، ألػػػػػػيس ىػػػػػػذا انتقاصػػػػػػان يينسػػػػػػب آلؿ ؟تػػػػػػرؾ التعبػػػػػػد بكتػػػػػػاب ا  تعػػػػػػال  خك ػػػػػػان مػػػػػػف اليػػػػػػ ؾأٍف ي
ذا كػػػػاف السػػػػبب ىػػػػك الخػػػػكؼ البيػػػػت بػػػػأنيـ  كػػػػانكا يكتمػػػػكف أشػػػػرؼ عمػػػػـ خك ػػػػان عمػػػػ  أن سػػػػيـ؟، كا 
ميحػػػػػر ؼ الغيػػػػػر ظيػػػػػر أميػػػػػر المػػػػػؤمنيف عمػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو القػػػػػرآف يي  لػػػػػـٍ  ـى مػػػػػف ااعػػػػػداء،  ًمػػػػػ




















                                                           




 نييْ مَ وسمم في تبميغ التوحيد بين البخاري والكُ دور النبي صمى اهلل عميو 
 المطمب األول
 في تبميغ التوحيد عند البخاريصمى اهلل عميو وسمم دور النبي 
ــــــركن األولإف  شػػػػػػيادة التكحيػػػػػػد ال تكتمػػػػػػؿ إال بػػػػػػركنيف أساسػػػػػػيف،   : شػػػػػػيادة كحدانيػػػػػػة ال
ــــاني:ا  تعػػػػال ، كأن ػػػػو ال معبػػػػكد غيػػػػره سػػػػبحانو كتعػػػػال ،  ــــركن الث يادة أف  محمػػػػدان رسػػػػكؿ شػػػػ وال
رسػػػػػكؿ مػػػػػف ا  تعػػػػػال ، كم  ػػػػػو إبػػػػػ غ العبػػػػػاد  ان العمػػػػػـ اليقينػػػػػي بػػػػػأف  سػػػػػيدنا محمػػػػػد :ا ، كمعناىػػػػا
أكامػػػػره كنكاىيػػػػو، كأكجػػػػب ا  تعػػػػال  طاعتػػػػو  ػػػػي كػػػػؿ مػػػػا أمػػػػر بػػػػو، كأف  كػػػػؿ مػػػػف سػػػػمؾ طريقػػػػان 
ـ  بيػػػاف،غيػػػر طريقػػػو  مصػػػيره إلػػػ  النػػػار، كأن ػػػو بم ػػػي العبػػػاد رسػػػالة ربػػػو، كبػػػي ف ل  (1)يػػػـ ديػػػنيـ أتػػػ
كىػػػػذا مػػػػف المعمػػػػـك مػػػػف الػػػػديف بال ػػػػركرة، كصػػػػحيٍ البخػػػػارم  يػػػػو مػػػػف ااحاديػػػػث التػػػػي تبػػػػيف 
حصػػػػػاؤه،  كػػػػػؿ ااحاديػػػػػث  ػػػػػي يػػػػػي مػػػػػا ال يمكػػػػػف إ ػػػػػي التبمصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ دكر النبػػػػػي 
حتػػػػػػػ  ااحاديػػػػػػػث المكقك ػػػػػػػة عمػػػػػػػ  ك ، صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـصػػػػػػػحيحو مركيػػػػػػػة عػػػػػػػف النبػػػػػػػي 
، صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـييقػػػػاؿ  ييػػػػا بػػػػالرأم  ػػػػإف  مصػػػػدرىا قطعػػػػان ىػػػػك النبػػػػي  الصػػػػحابة ممػػػػا ال
ـ  التطػػػػػرؽ إلػػػػػ  مسػػػػػألة إكلصػػػػػعكبة إحصػػػػػاء المك ػػػػػكع كاإللمػػػػػ صػػػػػم   بػػػػػ غ النبػػػػػياـ بػػػػػو، سػػػػػيت
لمر يػػػػػػؽ صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ لرسػػػػػػالة ربػػػػػػو، كاكتمػػػػػػاؿ الػػػػػػديف قبػػػػػػؿ انتقالػػػػػػو  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ
 ااعم .
اااْغ ]بػػػاب قػػػكؿ ا  تعػػػال : "و: ذكػػػر اإلمػػػاـ البخػػػارم  ػػػي صػػػحيح  اااقُل َبلِّ َُ اااا الرَّ َ اااا َأُّي  َُ
ـَ النَّاااِس إِنَّ اهَ ْعِصااُمَؽ ِماا َُ اااَلَتُف َواهُ  ََ ْ ااَت ِر ْ َتْمَعااْؾ َنااَ  َبلَّ َْ ااَؽ َوإِْن  ـْ َربِّ ااِدي َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا َ َُّيْ  
ـَ  "،{31[ }ادوئوووودة:الَقااااْقَم الَكااااانِِرُ
(2)
 ػػػػي معنػػػػ  اآليػػػػة الكريمػػػػة أن يػػػػا  (3)ااقػػػػكاؿ كمػػػػف أصػػػػٍ 
                                                           
  .(1/39،38)ج انظر: الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم (1)
ااَؽ : تعػػال  ا  قػػكؿ بخػػارم، التكحيػػد/]البخػػارم: صػػحيٍ ال (2) ـْ َربِّ ااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااْغ َمااا ُأْى ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ [
اااِدي الَقاااْقَم الَكاااانِِرُ َ َُّيْ ـَ النَّااااِس إِنَّ اهَ  ْعِصاااُمَؽ ِمااا َُ ااااَلَتُف َواهُ  ََ ْ اااَت ِر ْ َتْمَعاااْؾ َناااَ  َبلَّ َْ [َوإِْن   ،{31}ادوئووودة:ـَ
  . 1363ص
ػػػػٍ أف  المخاطػػػػب ىػػػػـ أىػػػػؿ الكتػػػػاب، ى (3) نػػػػاؾ عػػػػدة أقػػػػكاؿ  ػػػػي معنػػػػ  اآليػػػػة ذكرىػػػػا الػػػػرازم  ػػػػي ت سػػػػيره، كرج 
لقػػػػاء مػػػػع الييػػػػكد كالنصػػػػارل امتنػػػػع إ  قػػػػاؿ: "كذلػػػػؾ اف  مػػػػا قبػػػػؿ اآليػػػػة بكثيػػػػر كمػػػػا بعػػػػدىا بكثيػػػػر كػػػػاف ك مػػػػان 
زم، الت سػػػػير الكبيػػػػر  ميػػػػا كمػػػػا بعػػػػدىا،" الػػػػراتكػػػػكف أجنبيػػػػة عمػػػػا قب ىػػػػذه اآليػػػػة الكاحػػػػدة  ػػػػي البػػػػيف عمػػػػ  كجػػػػوو 
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بػػػػإب غ الييػػػػكد كالنصػػػػارل، الػػػػذيف قػػػػص  ا  لمنبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ أمػػػػر مػػػػف ا  تعػػػػال  
 ػػػػػإف  ا   يخػػػػػاؼ أٍف يصػػػػػيبكه  ػػػػػي ن سػػػػػو بمكػػػػػركهو تعػػػػػال  قصصػػػػػيـ  ػػػػػي ىػػػػػذه السػػػػػكرة، كأٍف ال 
نػػػػو  مػػػػف مكػػػػر  تعػػػػال  ا تعػػػػال  كا يػػػػو كػػػػؿ أحػػػػدو مػػػػف خمقػػػػو، كدا ػػػػع عنػػػػو كػػػػؿ مكػػػػركه، كقػػػػد أم 
كلكػػػػػػف المػػػػػػراد بػػػػػػالجزاء  ػػػػػػي  (2)كظػػػػػػاىر اآليػػػػػػة اتحػػػػػػاد الشػػػػػػرط كالجػػػػػػزاء، (1)الييػػػػػػكد كالنصػػػػػػارل،
 (4) كأنػػػػػؾ لػػػػػـ تيبم ػػػػػي الرسػػػػػالة أصػػػػػ ن  أم إٍف لػػػػػـ تيبمػػػػػي شػػػػػي ان مػػػػػف الرسػػػػػالة (3)اآليػػػػػة ىػػػػػك الزمػػػػػو،
ي  ػػػػي كمعنػػػػ  التبميػػػػ (5)اف  كتمػػػػاف الػػػػبعض مثػػػػؿ كتمػػػػاف الجميػػػػع  ػػػػي االتصػػػػاؼ بعػػػػدـ التبميػػػػي،
 المعنػػػػ  ىػػػػك الػػػػذم تػػػػدؿ  عميػػػػو اآليػػػػة كىػػػػذا  (6)،اآليػػػػة أم بم غػػػػو كمػػػػا أنػػػػزؿ، كال تكػػػػتـ منػػػػو شػػػػي ان 
غػػػػػو مػػػػػػف كىػػػػػذا يػػػػػدؿ  عمػػػػػ  بطػػػػػ ف مػػػػػا لػػػػػـ ييبم (7)اف  اآليػػػػػة لمعمػػػػػكـ، أم بم ػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػا أنػػػػػزؿ،
مػػػػا ىػػػي آخػػػر  (9)التبميػػػيكآيػػػة  (8)ان ػػػو بمٌػػػػي كػػػؿ مػػػػا أنػػػزؿ إليػػػػو مػػػف ربػػػػو، الشػػػرا ع كاالعتقػػػػادات 
                                                                                                                                                                     
(، كىػػػػك الػػػػراجٍ  ػػػػي المسػػػػألة، كذكػػػػر ابػػػػف كثيػػػػر كػػػػذلؾ بعػػػػض ااقػػػػكاؿ  ػػػػي المسػػػػألة، كرٌجػػػػٍ أف 12/401)ج 
 يكػػػػػػػػكف الخطػػػػػػػػاب عامػػػػػػػػان غيػػػػػػػػر مخصػػػػػػػػكص بأىػػػػػػػػؿ الكتػػػػػػػػاب، انظػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر، ت سػػػػػػػػير القػػػػػػػػرآف العظػػػػػػػػيـ
  (.150-3/153)ج
  (.10/467)ج انظر: الطبرم، جامع البياف (1)
اء اختػػػػػؿ  المعنػػػػػ ، لمشػػػػػرط لتحصػػػػػؿ ال ا ػػػػػدة، كمتػػػػػ  ات حػػػػػد الشػػػػػرط كالجػػػػػز  أف يكػػػػػكف مغػػػػػايران  د  بػػػػػ الجػػػػػكاب ال (2)
ٍف كتمػػػت شػػػي ان   مػػػك قمنػػػا: إفٍ  أتػػػ  زيػػػد  قػػػد جػػػاء لػػػـ يجػػػز، كعمػػػ  تأكيػػػؿ أف  المػػػراد بم ػػػي كػػػؿ مػػػا أنػػػزؿ إليػػػؾ، كا 
تبمػػػي مػػػا أنػػػزؿ، كالجػػػزاء لػػػـ  كأن ػػػؾ لػػػـ تيبمػػػي أصػػػ ن، يظيػػػر التغػػػاير بػػػيف الشػػػرط كالجػػػزاء،  تقػػػدير الشػػػرط إٍف لػػػـ
أكي ت أخػػػرل كمػػػا  عػػػؿ تيبمػػػي الرسػػػالة، كىػػػذا كػػػاؼو  ػػػي صػػػحة بنػػػاء الجػػػزاء عمػػػ  الشػػػرط بػػػدكف الحاجػػػة إلػػػ  تػػػ
(، 6/262)ج (،ابػػػػػف عاشػػػػػػكر، التحريػػػػػر كالتنػػػػػػكير10/459)ج إرشػػػػػاد السػػػػػػارمالقسػػػػػػط ني، ، انظػػػػػر: يـبع ػػػػػ
 (. 10/959)ج نظر: إرشاد السارمكىناؾ أقكاؿ أخرل  ي المسألة ذكرىا القسط ني  ي شرحو، ا
  (.25/221)ج (، الكرماني، الككاكب الدرارم13/504)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (3)
  (.25/184)ج (، العيني، عمدة القارم10/459)ج انظر: القسط ني، إرشاد السارم (4)
  (.6/262)ج انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير (5)
  (.6/242(، القرطبي، الجامع احكاـ القرآف )ج13/504)ج ٍ البارمانظر: ابف حجر،  ت (6)
حكػػػػػاـ ا(، القرطبػػػػػي، الجػػػػػامع 2/537)ج انظػػػػػر: الغنيمػػػػػاف، شػػػػػرح كتػػػػػاب التكحيػػػػػد مػػػػػف صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم (7)
  (.6/242) القرآف
 أم بٌمغػػػػو ظػػػػاىران كال تخػػػػؼ أحػػػػدان، انظػػػػر: القسػػػػط ني، إرشػػػػاد السػػػػػارم، كىػػػػك كىنػػػػاؾ معنػػػػ  آخػػػػر ل يػػػػة (8)
(، كلكػػػػف مػػػػا عميػػػػو الجميػػػػكر عمػػػػ  أف المػػػػراد بمغػػػػو كال تكػػػػتـ منػػػػو شػػػػي ان، انظػػػػر: ابػػػػف حجػػػػر،  ػػػػتٍ 10/459ج)
(، كالمعنػػػػػػ  ااخيػػػػػػر ىػػػػػػك الػػػػػػذم أراده البخػػػػػػارم رحمػػػػػػو ا ، كسػػػػػػنكرد اادلػػػػػػة عمػػػػػػ  ذلػػػػػػؾ 13/504)ج البػػػػػػارم
  بإذف ا  تعال .
ااا: تعػػال  ا  قػػكؿالمقصػػكد بيػػا  (9) ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ اااا َأُّي  َُ ْ اااَت ] ااَ  َبلَّ ْ َتْمَعاااْؾ َن َْ ااَؽ َوإِْن  ـْ َربِّ اا ااِعَل إَِلْواااَؽ ِم ااا ُأْى ْغ َم
] ـَ َ َُّيِْدي الَقْقَم الَكانِِرُ ـَ النَّاِس إِنَّ اهَ  ْعِصُمَؽ ِم َُ اَلَتُف َواهُ  ََ   .{31}ادوئدة:ِر
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ـ  مقاصػػػػدىا كىػػػػذا (1)،الكػػػػػريـ القػػػػرآفنػػػػزؿ مػػػػف  قطػػػػػع تخػػػػر ص مػػػػف يزعمػػػػػكف  يػػػػدؿ  عمػػػػػ  أف  أىػػػػ
أك أن ػػػػو اخػػػػتص  بعػػػػض النػػػػاس  (2)قػػػػد اسػػػػتبق  شػػػػي ان لػػػػـ ييبٌمغػػػػو، صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ أف  النبػػػػي
كاإلمػػػػاـ البخػػػػارم أراد بػػػػذكره ليػػػػذا البػػػػاب  (3)،بػػػػإب غ شػػػػيء مػػػػف الػػػػكحي لػػػػـ ييبمغػػػػو لمنػػػػاس عامػػػػة
لػػػػػـ يتػػػػػرؾ شػػػػػي ان مػػػػػف أمػػػػػر الػػػػػديف إال كبٌمغػػػػػو كمػػػػػا صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ييبػػػػػيف أف  النبػػػػػي  أفٍ 
أنػػػزؿ، كأن ػػػو لػػػـ يكػػػتـ شػػػي ان مػػػف الػػػكحي، كأن ػػػو التػػػـز أمػػػر ا  تعػػػال  بػػػالتبميي عمػػػ  النحػػػك الػػػذم 
 ، ومنيا:جداً  واألدلة عمى ذلك كثيرةأراده ا  تعال ، 
  انيات القرآنية:احتجاج اإلمام البخاري رحمو اهلل ب-1
قػػػػػػد بمٌػػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػمـ عمػػػػػ  أف  النبػػػػػػي رحمػػػػػػو ا  اسػػػػػتدؿ  اإلمػػػػػػاـ البخػػػػػارم 
ِاااْؿ َوَأَبااااَط بِاااَ  َلاااَدُّْيِْؿ ]بقكلػػػو تعػػػال :  ااااَ ِت َر ِّ ََ اااْد َأْبَلُ اااقا ِر َ ٍَل  و أ ْحص ررر لِاااَوْعَلَؿ َأْن  ُكاااؾَّ َرْ
:َعاااَدًدا ـّ ،{28[}اجلووو
صػػػم  ا  عميػػػو أم لػػػيعمـ محمػػػد  (5)يػػػة،كأصػػػٍ مػػػا كرد  ػػػي معنػػػ  اآل (4)
أف  الرسػػػػؿ قبمػػػػو قػػػػد بم غػػػػكا رسػػػػاالت ربيػػػػـ، كأف  ا  تعػػػػال  قػػػػد ح ظيػػػػـ كد ػػػػع عػػػػنيـ كػػػػؿ كسػػػػمـ 
ااااُتُكْؿ ]: عميػػػػو السػػػػ ـ كالبخػػػػارم ذكػػػػر قكلػػػػو تعػػػػال  مخبػػػػران عػػػػف صػػػػالٍ (6)،مكػػػػركهو  َلَقااااْد َأْبَلْ 
                                                           
  (.1/194)ج لزركشي، البرىاف  ي عمـك القرآفنظر: اا  (1)
  ثنا عشرية.اإل كما زعمت الشيعة  (2)
  (.6/260)ج انظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير (3)
ـْ ]قػػكؿ ا  تعػػال :  : صػػحيٍ البخػػارم، التكحيػػد/انظػػر: ]البخػػارم (4) ااْغ َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ
ْعِصاامُ  َُ اااَلَتُف َواهُ  ََ ْ ااَت ِر ْ َتْمَعااْؾ َنااَ  َبلَّ َْ ااَؽ َوإِْن  ـَ َربِّ ااِدي الَقااْقَم الَكااانِِرُ َ َُّيْ ـَ النَّاااِس إِنَّ اهَ  ، {31}ادوئوودة: [َؽ ِماا
  . 1263ص
كىنػػػػػاؾ مػػػػػف ذكػػػػػر أقػػػػػكاالن أخػػػػػرل  ػػػػػي معنػػػػػ  اآليػػػػػة،  قيػػػػػؿ: لػػػػػيعمـ محمػػػػػد أف  جبريػػػػػؿ قػػػػػد بمٌػػػػػي إليػػػػػو، كأف   (5)
ؿ قػػػػد بم غػػػػكا رسػػػػاالت الرسػػػػؿ أف  الرسػػػػ راؽ الشػػػػياطيف، كقيػػػػؿ: لػػػػيعمـ مكػػػػذبكالم  كػػػػة تحػػػػرس مػػػػا ينػػػػزؿ مػػػػف اسػػػػت
ده، انظػػػػر: ابػػػػف كًجػػػػربيػػػـ، كقيػػػػؿ: لػػػػيعمـ ا  تعػػػػال  ذلػػػػؾ مكجػػػػكدان حػػػػاؿ كجػػػػكده، كمػػػػا كػػػػاف يعمػػػػـ ذلػػػػؾ قبػػػػؿ أف يي 
(، كعمػػػػػ  كػػػػػؿ معنػػػػػ  مػػػػػف ىػػػػػذه المعػػػػػاني  ػػػػػإف   ػػػػػي اآليػػػػػة 4/349)ج الجػػػػػكزم، زاد المسػػػػػير  ػػػػػي عمػػػػػـ الت سػػػػػير
ن  إذا لػػػـ  ف كػػػٌذب الرسػػػؿ لػػػف يعمػػػـ أف  الرسػػػؿ قػػػد بٌمغػػػكابمٌػػػي،  ػػػإف  مػػػ صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ عمػػػ  أف  النبػػػي دلػػػي
يحصػػػؿ التبميػػػي، ككػػػػذلؾ لػػػك لػػػـ يبمٌػػػػي الرسػػػكؿ  ػػػػإف  ىػػػذا يسػػػتمـز أف  يكػػػػكف عمػػػـ ا  تعػػػال  خػػػػ ؼ الكاقػػػع كىػػػػك 
محػػػػاؿ، كمػػػػا  ا ػػػػدة ح ػػػػظ ا  تعػػػػال  لمػػػػكحي مػػػػف اسػػػػتراؽ الشػػػػياطيف إف كػػػػاف لػػػػف يصػػػػؿ إلػػػػ  النػػػػاس كمػػػػا أراد 
،  الرسػػػػػالة  ػػػػػي كػػػػػ  الحػػػػػالتيف لػػػػػف ؟سػػػػػكؿ لػػػػػـ يبٌمغػػػػػو كمػػػػػا أنػػػػػزؿ إليػػػػػو، أك كػػػػػتـ منػػػػػو شػػػػػي ان اف  الر   ا  تعػػػػػال 
  تصؿ، كالغاية لف تتحقؽ.
  (.2/540)ج انظر: الغنيماف، شرح كتاب التكحيد مف صحيٍ البخارم (6)
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اااااَلَا َرلِّ  ََ ،{11[ }إطوووورا :ِر
(1)
لمقصػػػػكد ىػػػػك ىػػػػذا المعنػػػػ  مػػػػف اآليػػػػة، كا  إشػػػػارة إلػػػػ  أف  ا 
: عميػػػػو السػػػػ ـ تعػػػػال  ذكػػػػر أف  جميػػػػع اانبيػػػػاء قػػػػد بم غػػػػكا، قػػػػاؿ ا  تعػػػػال  مخبػػػػران عػػػػف شػػػػعيب
ااْقٍم ] َ ااك َعااََل  ََ اااَ ِت َرلِّ َوَىَصااْحُت َلُكااْؿ َنَكْوااَػ َا ََ ااْقِم َلَقااْد َأْبَلْ ااُتُكْؿ ِر َ ااا  َُ اااَل  َ َّ َعاانُْهْؿ َو َنَتااَق
ـَ  ُْ ]: عميػػػو السػػػ ـ كقػػػاؿ عػػػف نػػػكح ،{16[ }إطووورا :َكاااانِِرُ ااااَ ِت َرلِّ َوَأْىَصااا ََ ُ ُكاااْؿ ِر ُأَبلِّ
َ َتْعَلُمااااقنَ  ـَ اهِ َمااااا  كذكػػػػر ا  تعػػػػال  ىػػػػذا  ػػػػي جميػػػػع  ،{32[ }إطوووورا :َلُكااااْؿ َوَأْعَلااااُؿ ِماااا
َ ََيْ ]اانبيػػػاء  قػػػاؿ:  َ اااْقَىُف َو ااااَ ِت اهِ َوََيْ ََ ُ اااقَن ِر َبلِّ ُُ ـَ  َّ اهَ َوَكَماااك بِااااهِ الَّاااِوُ َ اااْقَن َأَباااًدا إِ
جميػػػػع اانبيػػػػاء كال صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ  يخػػػػالؼ النبػػػػي  كيػػػػػؼ ،{61[ }إحووووزاب:َبِسااااوًبا
 ييبٌمي رسالة ربو، كىك سيد المرسميف كخاتميـ؟. 
  أمتو لمتوحيد: صمى اهلل عميو وسممبابًا في دعوة النبي رحمو اهلل ِذْكر البخاري -2
ػػػػػكرد البخػػػػػارم ألقػػػػػد أ صػػػػػم  ا  ا بٌمغػػػػػو النبػػػػػي بكابػػػػػان  ػػػػػي صػػػػػحيحو ىػػػػػي كالت صػػػػػيؿ لمى
أمتػػػػو إلػػػػ   صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي ،  مػػػػث ن أكرد: "بػػػػاب مػػػػا جػػػػاء  ػػػػي دعػػػػاء عميػػػػو كسػػػػمـ
قػػػػػد  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكمقصػػػػػكد البخػػػػػارم بيػػػػػاف أف  النبػػػػػي  (2)"تكحيػػػػػد ا  تبػػػػػارؾ كتعػػػػػال ،
صػػػم  لؾ  ػػػ  حاجػػػة إلػػػ  بيػػػاف أحػػػدو مػػػف النػػػاس، كقػػػد كػػػاف بيانػػػو كلػػػذ (3)بػػػي ف التكحيػػػد بأنكاعػػػو 
 صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػػمـ  قػػػػػػد أكرد البخػػػػػػػارم عػػػػػػف النبػػػػػػي  (4)قاطعػػػػػػػان لمحجػػػػػػػة  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػػمـ
 َلــوُ  َفــَرٌس  َرَقَبِتــوِ  َعَمــى (5)ُثَغــاٌء، َلَيــا َشــاةٌ  َرَقَبِتــوِ  َعَمــى الِقَياَمــةِ  َيــْومَ  َأَحــَدُكمْ  أُْلِفــَينَّ  لَ »قكلػػو: 
ـــا: َيُقـــولُ  (6)ْمَحَمـــٌة،حَ  ـــَأُقولُ  َأِغْثِنـــي، المَّـــوِ  َرُســـولَ  َي ـــكُ  لَ : َف ـــكَ  َأْمِم ـــدْ  َشـــْيً ا، َل ـــَك، َق ـــى َأْبَمْغُت  َوَعَم
                                                           
ااْغ ]قػػكؿ ا  تعػػال :  ]البخػػارم: صػػحيٍ البخػػارم، التكحيػػد/انظػػر:  (1) ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  ـْ َُ َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا
ااِدي الَقااْقَم ال َ َُّيْ ـَ النَّاااِس إِنَّ اهَ  ْعِصااُمَؽ ِماا َُ اااَلَتُف َواهُ  ََ ْ ااَت ِر ْ َتْمَعااْؾ َنااَ  َبلَّ َْ ااَؽ َوإِْن  ـَ َربِّ ، {31}ادوئوودة: [َكااانِِرُ
  . 1263ص
أمتػػػػػو إلػػػػػ   يػػػػػو كسػػػػػمـصػػػػػم  ا  عممػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػي دعػػػػػاء النبػػػػػي  ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/( 2)
  1236، صالتكحيد
صػػػػم  ا  ككػػػػؿ مػػػػا سػػػػيتـ عر ػػػػو  ػػػػي الرسػػػػالة عػػػػف أنػػػػكاع التكحيػػػػد عنػػػػد البخػػػػارم ىػػػػك مػػػػف تبميػػػػي النبػػػػي ( 3)
لمتكحيػػػػػد  صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ،  ػػػػ  داعػػػػػي لػػػػػذكره ىنػػػػا، كسػػػػػيتـ االقتصػػػػار عمػػػػػ  حمايػػػػػة النبػػػػي عميػػػػو كسػػػػػمـ
 بسد ذرا ع الشرؾ.
 (.1/42)ج التكحيد مف صحيٍ البخارمانظر: الغنيماف، شرح كتاب ( 4)
 (. 4/440)ج الغىنىـ،" ال راىيدم، العيف أصكات ثغاء: "مف (5)
(، كالمعنػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػػاكـ 3/35)ج العػػػػػػػػالي،" ال راىيػػػػػػػػػدم، العػػػػػػػػيف الصػػػػػػػػكت دكف ال ػػػػػػػػػرس حمحمػػػػػػػػة: "صػػػػػػػػكت (6)
  (.6/185)ج كالغمكؿ  إنو عاره عم  أىمو يـك القيامة، انظر: ابف حجر،  تٍ البارم
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ــــوِ  ــــوُ  َبِعيــــرٌ  َرَقَبِت ــــا: َيُقــــولُ  ُرَغــــاٌء، َل ــــي، المَّــــوِ  َرُســــولَ  َي ــــَأُقولُ  َأِغْثِن ــــكُ  لَ : َف ــــكَ  َأْمِم ــــدْ  َشــــْيً ا َل  َق
قػػػاؿ ىػػػذا  ىػػػك صػػػاحب الشػػػ اعة يػػػـك القيامػػػة، كلكػػػف صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـي كالنبػػػ (1)«َأْبَمْغتُـــكَ 
قػػػػد بم ػػػػي النػػػػاس ب غػػػػان ال عػػػػذر  يػػػػو  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـان ػػػػو   ػػػػي مقػػػػاـ الزجػػػػر كالتغمػػػػيظ 
ذا كػػػاف النبػػػي  (2)احػػػدو بعػػػده، قػػػد بػػػي ف لألمػػػة كػػػؿ مػػػا تحتػػػاج إليػػػو مػػػف  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـكا 
بيانػػػػو  ػػػػي أصػػػػكؿ الػػػػديف كػػػػاف أعظػػػػـ،  مػػػػـ يتػػػػرؾ شػػػػي ان  ػػػػي  المسػػػػا ؿ  ػػػػي  ػػػػركع الػػػػديف،  ػػػػإف  
قي مػػػػان  ػػػػي ك مػػػػان  رحمػػػػو ا  ابػػػػف تيميػػػػةقػػػػد ذكػػػػر شػػػػيخ اإلسػػػػ ـ ك ذلػػػػؾ إال بي نػػػػو أك ػػػػٍ بيػػػػاف، 
 أصػػػػػػكؿ مػػػػػػف ىػػػػػػي التػػػػػػي المسػػػػػػا ؿ نػػػػػػكرده بتمامػػػػػػو اىميتػػػػػػو، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: " ػػػػػػإف  ىػػػػػػذا المجػػػػػػاؿ 
 لػػػػػـ ييقػػػػػاؿ أف يجػػػػػكز ال -كتبػػػػػو بػػػػػو كأنػػػػػزؿ رسػػػػػكلو، بػػػػػو ا  أرسػػػػػؿ الػػػػػذم الػػػػػديف أعنػػػػػي -الػػػػػديف
 إذ ن سػػػػو   ػػػػي متنػػػػاقض كػػػػ ـ ىػػػػذا بػػػػؿ كػػػػ ـ   ييػػػػا صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  النبػػػػي عػػػػف يينقػػػػؿ
 إليػػػػػو يحتػػػػػاج ممػػػػػا كأن يػػػػػا الػػػػػديف  أمػػػػػكر أىػػػػػـ مػػػػػف تكػػػػػكف أفٍ  ييكجػػػػػب الػػػػػديف أصػػػػػكؿ مػػػػػف ككنيػػػػػا
ػػػػا أمػػػػػريف: أحػػػػد الرسػػػػكؿ يكجػػػػب عػػػػف  ييػػػػا الكػػػػ ـ نقػػػػػؿ ن ػػػػي ثػػػػـ الػػػػديف،  أىمػػػػػؿ ؿالرسػػػػك  أف   إم 
 ككػػػػ  اامػػػػة، تنقميػػػػا  مػػػػـ بي نيػػػػا أن ػػػػو يبينيػػػػا، أك  مػػػػـ إلييػػػػا الػػػػديف يحتػػػػاج التػػػػي الميمػػػػة اامػػػػكر
ػػػػػا أٍف تكػػػػػكف مسػػػػػا ؿ يجػػػػػب اعتقادىػػػػػا قػػػػػكالن أك  باطػػػػػؿ ىػػػػذيف قطعػػػػػان، كذلػػػػػؾ أف  أصػػػػػكؿ الػػػػػديف إم 
 ،القسػػػػـ الثػػػػاني كأمػػػػا ...،قػػػػكالن كعمػػػػ ن... كىػػػػذا قػػػػد بي نػػػػو ا  كرسػػػػكلو بيانػػػػان شػػػػا يان  قاطعػػػػان لمعػػػػذر
كىػػػػػك دال ػػػػػؿ ىػػػػػذه المسػػػػػا ؿ... ]ك ا  سػػػػػبحانو كتعػػػػػال  بػػػػػي ف مػػػػػف اادلػػػػػة العقميػػػػػة التػػػػػي ييحتػػػػػاج 
 (3)."ذلؾ ما ال يقدر أحد مف ىؤالء قدرهإلييا  ي العمـ ب
  الستدلل بأقوال الصحابة:-3
  ػػػػي ىػػػػذا البػػػػاب، كمنيػػػػػاذكػػػػػر البخػػػػػارم رحمػػػػػو ا  عػػػػػددان مػػػػػف أقػػػػػكاؿ الصػػػػػحابة كأدلػػػػػةو 
ىػػػػػؿ عنػػػػػدكـ شػػػػيء ممػػػػػا لػػػػػيس  ػػػػػي حي ػػػػػة عنػػػػدما سػػػػػأؿ عمػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػو: "يػػػػة أبػػػػػي جركا
ك ػػػػي ركايػػػػة: مػػػػا لػػػػيس عنػػػػد النػػػػاس؟،  قػػػػاؿ: ال كالػػػػذم  مػػػػؽ الحبػػػػة، كبػػػػٌرأ النسػػػػمة، مػػػػا  ،القػػػرآف؟
عنػػػػدنا إال مػػػػا  ػػػػي القػػػػرآف، إال  يمػػػػان ييعطػػػػ  رجػػػػؿ  ػػػػي كتابػػػػو، كمػػػػا  ػػػػي ىػػػػذه الصػػػػحي ة، قمػػػػت: 
،"كمػػػػا  ػػػػي الصػػػػحي ة؟، قػػػػاؿ: العيقيػػػػؿ ك ػػػػي ىػػػػذا  (4)، ك كػػػػاؾ ااسػػػػير، كأٍف ال ييقتػػػػؿ مسػػػػمـ بكػػػػا رو
كػػػػػػتـ شػػػػػػي ان مػػػػػػف الػػػػػػكحي، أك أف  النبػػػػػػي صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ رٌد عمػػػػػػ  مػػػػػػف زعػػػػػػـ أف  النبػػػػػػي 
كم عػػػػف عا شػػػػةصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ   خػػػػص  أحػػػػدان  بشػػػػيءو مػػػػف العمػػػػـ دكف سػػػػا ر اامػػػػة، كري
                                                           
 . 3073ح : 514ص الغمكؿ، حيٍ البخارم، الجياد كالسير/صبخارم: ]ال( 1)
 (.6/186)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم( 2)
 (.3/294)جابف تيمية، مجمكع ال تاكل  (3)
  . 6915ح :1158ص ال يقتؿ المسمـ بالكا ر، ]البخارم: صحيٍ البخارم، الديات/ (4)
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 ػػػػ  تيصػػػػدقو، إف   مػػػػدان كػػػػتـ شػػػػي ان مػػػػف الػػػػكحيا أن يػػػػا قالػػػػت: "مػػػػف حػػػػد ثؾ أف  محر ػػػػي ا  عنيػػػػ
اااَلَتُف ]ا  تعػػال  يقػػكؿ:  ََ ْ ااَت ِر ْ َتْمَعااْؾ َنااَ  َبلَّ َْ ااَؽ َوإِْن  ـْ َربِّ ااْغ َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ
ـَ  َ َُّيِْدي الَقْقَم الَكانِِرُ ـَ النَّاِس إِنَّ اهَ  ْعِصُمَؽ ِم َُ ."{31ادوئدة:[ }َواهُ 
(1 ) 
لػػػػـ يكػػػػتـ شػػػػي ان،  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ التأكيػػػػد عمػػػػ  أف  النبػػػػي  يت ػػػػٍ أف  المػػػػراد مػػػػف اآليػػػػة
قػػػػػد بم ػػػػػي أعظػػػػػـ  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكأف  اامػػػػػر بػػػػػالتبميي ميتكجػػػػػو لعمػػػػػكـ الرسػػػػػالة، كالنبػػػػػي 
داء بػػػػػػ غو كىػػػػػػك بػػػػػػ غ ينقطػػػػػػع بػػػػػػو العػػػػػػذر، كاامػػػػػػة قػػػػػػد شػػػػػػيدت بأجمعيػػػػػػا بػػػػػػب غ الرسػػػػػػالة، كأ
بػػػػػػذلؾ  ػػػػػػي أعظػػػػػػـ المحا ػػػػػػؿ كىػػػػػػي صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ اامانػػػػػػة، كقػػػػػػد اسػػػػػػتنطقيـ النبػػػػػػي 
 عػػػػف  (3()2)خطبتػػػػو يػػػػكـ حجػػػػة الػػػػكادع، كقػػػػد كػػػػاف ىنػػػػاؾ مػػػػف الصػػػػحابة نحػػػػك مػػػػف أربعػػػػيف أل ػػػػان،
 ِدَمـــــاَءُكْم، َفـــــِإنَّ »أن ػػػػػو قػػػػػاؿ:  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـعػػػػػف النبػػػػػي ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو أبػػػػػي بكػػػػػرة 
ـــَواَلُكْم، ـــرَاٌم، َعَمـــْيُكمْ ...ْعرَاَضـــُكْم،َوأَ  َوَأْم ـــَذا، َيـــْوِمُكمْ  َكُحْرَمـــةِ  َح ـــَذا، َشـــْيِرُكمْ  ِفـــي َى  َبَمـــِدُكمْ  ِفـــي َى
 ُمَبمِّــغٍ  ُربَّ  َفِإنَّــوُ  الَغاِ ــَب، الشَّــاِىدُ  َفْمُيَبمِّــغِ  اْشــَيْد، المَُّيــمَّ : َقــالَ  َنَعــْم،: ُقْمَنــا َبمَّْغــُت، َىــلْ  َألَ  َىــَذا،
 َبْعُضـــُكمْ  َيْضـــِربُ  ُكفَّـــارًا، َبْعـــِدي َتْرِجُعـــوا لَ : َقـــالَ  َكـــَذِلَك، َفَكـــانَ  ،َلـــوُ  َأْوَعـــى ُىـــوَ  ِلَمـــنْ  ُيَبمُِّغـــوُ 
كالمػػػػػػراد ىنػػػػػػا تقريػػػػػػرىـ أن ػػػػػػو بم ػػػػػػي حكػػػػػػـ ا  تعػػػػػػال  إلػػػػػػييـ امتثػػػػػػاالن امػػػػػػره  (4)«،َبْعــــــضٍ  ِرَقــــــابَ 
 عميػػػػو كسػػػػػمـ صػػػػم  ا بػػػػػؿ إف  الييػػػػػكد كالنصػػػػػارل كالمشػػػػػركيف قػػػػػد شػػػػػيدكا أف  النبػػػػػي  (5)تعػػػػػال ،
                                                           
ااَؽ ]  تعػػال : ]البخػػارم، صػػحيٍ البخػػارم، التكحيػػد/ قػػكؿ ا (1) ـْ َربِّ ااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااْغ َمااا ُأْى ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ
اااِدي الَقاااْقَم الَكاااانِِرُ َ َُّيْ ـَ النَّااااِس إِنَّ اهَ  ْعِصاااُمَؽ ِمااا َُ ااااَلَتُف َواهُ  ََ ْ اااَت ِر ْ َتْمَعاااْؾ َناااَ  َبلَّ َْ ، {31[ }ادوئووودة:ـَ َوإِْن 
كل7531: ح1264ص ؿ: "لػػػػػك كػػػػػاف رسػػػػػكؿ ا  كاتمػػػػػان شػػػػػي ان لكػػػػػتـ ىػػػػػذه،" ]المصػػػػػدر عػػػػػف أنػػػػػس أنػػػػػو قػػػػػا  ، كري
 ، كييقصػػػد بػػػذلؾ قكلػػػو تعػػػال : 7420عمػػػ  المػػػاء"، ح{ 1}:وووق : ]َوَكااااَن َعْرُشاااُف َعاااََل اَْااااَِل["ككػػػاف السػػػابؽ/ 
ِمل ِِف َىْمِسَؽ َما اهُ ُمْبِدُِف[   .{61}إحزاب: ]َوَُّتْ
]مسػػػمـ: شػػػر كثيػػػر كميػػػـ يػػػتممس أٍف يػػػأتـ  برسػػػكؿ ا ،" ك ػػػي صػػػحيٍ مسػػػمـ أن ػػػو  ػػػي حجػػػة الػػػكداع كػػػاف "ب (2)
  . 1218ح: 2/886، صم  ا  عميو كسمـ حجة النبي صحيٍ مسمـ، الحج/
  (.3/151)ج انظر: ابف كثير، ت سير القرآف العظيـ (3)
ةٌ ]قػػػػػكؿ ا  تعػػػػػال :  ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، التكحيػػػػػد/ (4) َ ِ ْقَمئِاااااٍو َىاااااا َُ ، {22:}الؼقوموووووي [ُوُجاااااقٌه 
صػػػػػػم  ا   ، كااحاديػػػػػػث  ػػػػػػي صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم التػػػػػػي ذيكػػػػػػر  ييػػػػػػا صػػػػػػراحةن أف  النبػػػػػػي 7447ح: 1249ص
وااااٌد[قػػػػكؿ ا  تعػػػػال : ، ]المصػػػػدر السػػػػابؽبم ػػػػي رسػػػػالة ربػػػػو كثيػػػػرة، انظػػػػر:  عميػػػػو كسػػػػمـ ااااْرَاٌن ََمِ َُ  ]َبااااْؾ ُ ااااَق 
الزكػػػػػػػاة،  ، بػػػػػػػاب إثػػػػػػػـ مػػػػػػػانع24، بػػػػػػػاب مػػػػػػػف أعػػػػػػػاد الحػػػػػػػديث لػػػػػػػي يـ عنػػػػػػػو، ص1267، ص{27}الوووووووزوج:
إليػػػػػػػػػػو،  ، بػػػػػػػػػػاب احتيػػػػػػػػػػاؿ العامػػػػػػػػػػؿ ليييػػػػػػػػػػدل4403: ح730، ص، بػػػػػػػػػػاب حجػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػكداع1402ح: 229ص
  ، كغير ذلؾ مف ااحاديث. 6979ح: 1171ص
  (.13/166)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (5)
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ـــا»قػػاؿ:  ر ػػػي ا  عنػػػوقػػػد بم ػػػي،  عػػػف أبػػػي ىريػػػرة  ـــي َنْحـــنُ  َبْيَن  المَّـــوِ  َرُســـولُ  َخـــَرجَ  الَمْســـِجِد، ِف
ـــــوِ  اهللُ  َصـــــمَّى ـــــاَل:  َوَســـــمََّم، َعَمْي ـــــواَفَق ـــــى اْنَطِمُق ـــــوَد، ِإَل ـــــا َيُي ـــــوُ  َفَخَرْجَن ـــــا َحتَّـــــى َمَع ـــــتَ  ِجْ َن  َبْي
 َأْســــِمُموا َيُيـــوَد، َمْعَشـــرَ  َيـــا: َفَقـــالَ  َفَنـــاَداُىمْ  َوَســـمَّمَ  َعَمْيـــوِ  اهللُ  ىَصـــمَّ  النَِّبـــي   َفَقـــامَ  الِمـــْدرَاِس،
ـــَمُموا، ـــاُلوا َتْس ـــدْ : َفَق ـــتَ  َق ـــا َبمَّْغ ـــا َي ـــِم، َأَب ـــالَ  الَقاِس ـــالَ : َق ـــمْ  َفَق ـــولُ  َلُي ـــوِ  َرُس ـــمَّى المَّ ـــوِ  اهللُ  َص  َعَمْي
ــمَّمَ  ــكَ : َوَس ــُد، َذِل ــَمُموا، َأْســِمُموا ُأِري ــ َتْس ــدْ : اُلواَفَق ــا َبمَّْغــتَ  َق ــا َي ــِم، َأَب ــمْ  َفَقــالَ  الَقاِس ــولُ  َلُي  المَّــوِ  َرُس
ــــمَّى ــــوِ  اهللُ  َص ــــمَّمَ  َعَمْي ــــكَ : َوَس ــــُد، َذِل ــــمَّ  ُأِري ــــا ُث ــــةَ  َقاَلَي صػػػػم  ا  عميػػػػو كقػػػػكؿ النبػػػػي  (1)«،الثَّاِلَث
ر أيمػػػػر بػػػػو، ككػػػػر  اف  التبميػػػػي ىػػػػك الػػػػذم  أريػػػػد أٍف تيقػػػػٌركا بػػػػأن ي بم غػػػػت  : "ذلػػػػؾ أريػػػػد،" أمكسػػػػمـ
قػػػػػد  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ككمػػػػػا أف  الييػػػػػكد شػػػػػيدكا أف  النبػػػػػي (2)مقالتػػػػػو مبالغػػػػػة  ػػػػػي التبميػػػػػي،
صػػػػم  ا  كالنبػػػػي  (3)،مكػػػػة كمػػػػا ال يخ ػػػػ  بم ػػػػي،  كػػػػذلؾ الحػػػػاؿ كػػػػاف مػػػػع النصػػػػارل، كمشػػػػركي
قػػػاؿ  كػػػاد أٍف يييمػػػؾ ن سػػػو بحزنػػػو عمػػػ  مػػػف تػػػرؾ اإليمػػػاف، كمػػػا لػػػـ ييبم ػػػي  قػػػط، بػػػؿعميػػػو كسػػػمـ 
ااًما]تعػػال :  ََ َِ َأ ااَوا اَِلااِدُ ِمنُااقا ِ َ ًْ ُُ  ْ َْ ااَؽ َباااِخٌع َىْمَسااَؽ َعااََل َاَ اااِرِ ْؿ إِْن  أم  ،{3[ }الؽفووػ:َنَلَعلَّ
يػػػػػـ رسػػػػػالة ا  تعػػػػػال ،  مػػػػػف اىتػػػػػدل  إن مػػػػػا ييتػػػػػدم لن سػػػػػو، كمػػػػػف غٍ مً ال تأسػػػػػؼ عمػػػػػييـ، بػػػػػؿ أب
 (4) ؿ   إن ما ي ؿ  عمييا،    تذىب ن سؾ عمييـ حسرات.
  الستدلل بأقوال األ مة:-4
الرسػػػػالة، كعمػػػػ  رسػػػػكؿ تعػػػػال  لقػػػػد ذكػػػػر اإلمػػػػاـ البخػػػػارم قػػػػكؿ اإلمػػػػاـ الزىػػػػرم: "مػػػػف ا  
ىػػػػك: مػػػػا ييتىبمٌػػػػي بػػػػو، كييكًصػػػػؿ إلػػػػ  الشػػػػيء، كىػػػػك مػػػػف  كالػػػػب غ (5)ا  الػػػػب غ، كعمينػػػػا التسػػػػميـ،"
ـَ ]بىمىػػػيى، إذا كصػػػؿ كانتيػػػ ، كمنيػػػا قكلػػػو تعػػػال :  ًغاااا ِمااا َُ َّ َب ْعاااِل اهَ  إِ َُ ـْ  ااااَ تِِف َوَمااا ََ اهِ َوِر
                                                           
ٍَل  ]َوَكاااااَن اِ ْىَساااااُن َأْكَثاااارَ و تعػػػػال : قكلػػػػ م، االعتصػػػػاـ بالكتػػػػاب كالسػػػػنة/صػػػػحيٍ البخػػػػار ]البخػػػػارم:  (1) َرْ
  . 7348ح: 1231ص، {64}الؽفػ: َجَدً [
  (.13/315)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (2)
إلػػػػػ  الػػػػػيمف، كقػػػػػاؿ  يػػػػػو:  عنػػػػػدما بعػػػػػث معػػػػػاذان صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ  قػػػػػد أكرد البخػػػػػارم حػػػػػديث النبػػػػػي  (3)
، صػػػػػػحيٍ ]البخػػػػػػارم"إنػػػػػػؾ تقػػػػػػدـ عمػػػػػػ  قػػػػػػـك أىػػػػػػؿ كتػػػػػػاب  مػػػػػػيكف أكؿ مػػػػػػا تػػػػػػدعكىـ إلػػػػػػ  أف يكحػػػػػػدكا ا ...."، 
 ، ككػػػػػذلؾ 7372ح: 1237صمػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػي دعػػػػػاء النبػػػػػي أمتػػػػػو إلػػػػ  تكحيػػػػػد ا  تعػػػػػال ،  البخػػػػارم، التكحيػػػػػد/
: 727ص]المصػػػػػػػػػدر السػػػػػػػػػابؽ، المغػػػػػػػػػازم/ قصػػػػػػػػػة أىػػػػػػػػػؿ نجػػػػػػػػػراف،  أكرد قصػػػػػػػػػة نصػػػػػػػػػارل نجػػػػػػػػػراف، انظػػػػػػػػػر:
  لممشركيف كتبميغيـ ال تخ  . صم  ا  عميو كسمـ ، كدعكة النبي 4380ح
  (.5/137)ج  سير القرآف العظيـانظر: ابف كثير، ت (4)
ااَؽ ]البخػػارم: صػػحيٍ البخػػارم، التكحيػػد/ قػػكؿ ا  تعػػال :  (5) ـْ َربِّ ااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااْغ َمااا ُأْى ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ [
اااِدي َ َُّيْ ـَ النَّااااِس إِنَّ اهَ  ْعِصاااُمَؽ ِمااا َُ ااااَلَتُف َواهُ  ََ ْ اااَت ِر ْ َتْمَعاااْؾ َناااَ  َبلَّ َْ [ َوإِْن  ـَ ، {31}ادوئووودة:الَقاااْقَم الَكاااانِِرُ
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ااًدا ااا َأَب ـَ نِوَه ااِدُ
اانََّؿ َخالِ اااَر َجَه ااُف َى ااٌِنَّ َل ااقَلُف َن َُ :َوَر ـّ ي ال أجػػػد منجػػ  إال أٍف أبم ػػػ أم ،{26[ }اجلوو
أٍف  ،كعمػػػػ  ىػػػػذا  يشػػػػترط  ػػػػي الرسػػػػالة حتػػػػ  تيسػػػػم  ب غػػػػان  (1)عػػػػف ا  تعػػػػال  مػػػػا أيرسػػػػمت بػػػػو،
بم ػػػ لػػػك لػػػـ ييكصػػػؿ الرسػػػالة إلػػػ  قكمػػػو  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ ي، كالنبػػػيتىًصػػػؿى إلػػػ  الشػػػخص المي
بم ػػػػي، كالرسػػػػالة ليػػػػا طر ػػػػاف طػػػػرؼ التمقػػػػي مػػػػف جبريػػػػؿ، كسػػػػماه   ػػػػ  يصػػػػٍ أٍف ييقػػػػاؿ أف  النبػػػػي مي
  (2)ا  تعال  كحيان، كطرؼ ااداء لألمة، كسم اه ا  تعال  ب غان.
  القول بالتبميغ صراحًة:-5
تػػػػػدؿ  ،" نصكصػػػػػان صػػػػػريحةن خػػػػػارم  ػػػػػي كتابػػػػػو "خمػػػػػؽ أ عػػػػػاؿ العبػػػػػادلقػػػػػد أكرد اإلمػػػػػاـ الب
،  قػػػػػاؿ: " ػػػػ  يمكػػػػػف احػػػػدو أٍف يقػػػػػكؿ عمػػػػ  الرسػػػػػكؿ صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـعمػػػػ  تبميػػػػي النبػػػػي 
كذكػػػػػر أف  أعظػػػػػـ دليػػػػػؿو عمػػػػػ   ػػػػػ ؿ أصػػػػػحاب  (3)أن ػػػػػو لػػػػػـ ي عػػػػػؿ مػػػػػا أيمػػػػػر بػػػػػو مػػػػػف الرسػػػػػالة،"
ػػػػػة ليػػػػػـ مػػػػػف سػػػػػنة النبػػػػػي ج  ، بػػػػػؿ إف  معتقػػػػػداتيـ أمػػػػػكر  عميػػػػػو كسػػػػػمـصػػػػػم  ا  البػػػػػدع أن يػػػػػـ ال حي
كدليػػػػؿ  ػػػػ ليـ  ،مخترعػػػػة مبتدعػػػػة،  ػػػػ  حجػػػػة عنػػػػدىـ، كال سػػػػند يعتمػػػػدكف عميػػػػو، مػػػػف سػػػػنتو
 (4)قػػػػػد بم ػػػػػي،  ػػػػػدؿ  أف  ابتػػػػػداعيـ ىػػػػػك محػػػػػض  ريػػػػػة ك ػػػػػ ؿ، صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ أف  النبػػػػػي
ـى ا  تعػػػػػال  أىػػػػػؿ ااىػػػػػكاء كميػػػػػـ أف يجػػػػػدكا عنػػػػػد أشػػػػػياعيـ  ػػػػػرى  أك بأسػػػػػانيدىـ حكمػػػػػان كقػػػػػاؿ: "كحى
  (5)."صم  ا  عميو كسمـ مف أحكاـ الرسكؿ
قػػػػد بػػػػي ف كػػػػؿ أنػػػػكاع التكحيػػػػد كدال مػػػػو كشػػػػكاىده، كقػػػػد  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـإف  النبػػػػي 
حمػػػػ  التكحيػػػػد مػػػػف أدراف الشػػػػرؾ، كسػػػػد  كػػػػؿ الطػػػػرؽ المكصػػػػمة  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـصػػػػاف 
را ع التػػػػػي يجػػػػػب أف تيسػػػػػد ىػػػػػي ذرا ػػػػػع  ػػػػػأعظـ الػػػػػذ (6)إليػػػػػو، كىػػػػػذا  ػػػػػمف قاعػػػػػدة سػػػػػد الػػػػػذرا ع،
سػػػػػد  طػػػػػرؽ الشػػػػػرؾ مػػػػػف جيػػػػػة االعتقػػػػػادات كااقػػػػػكاؿ  صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـكالنبػػػػي  (7)الشػػػػػرؾ،
                                                           
  (.1/301)ج (، ابف  ارس، مقاييس المغة8/419)ج انظر: ابف منظكر، لساف العرب (1)
  (.13/507)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (2)
  (.75ص) البخارم، خمؽ أ عاؿ العباد (3)
  (.76،75)صانظر: المصدر السابؽ  (4)
  (.76ص)المصدر ن سو  (5)
، كالمػػػػراد بسػػػػد  الػػػػذرا ع  ،الػػػػذرا ع: ىػػػػي ااشػػػػياء التػػػػي ظاىرىػػػػا اإلباحػػػػة (6) كييتكصػػػػؿ بيػػػػا إلػػػػ   عػػػػؿو محظػػػػكرو
 تطػػػػرؽ بػػػػو إلػػػػ  مػػػػا ال يجػػػػكز، انظػػػػر: ابػػػػف عاشػػػػكر، مقاصػػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػػ ميةأم منػػػػع مػػػػا يجػػػػكز، لػػػػ   يي 
 (.2/275)ج




ٍف لػػػػػػـ تكػػػػػػف شػػػػػػركان، كاا عػػػػػػاؿ الباطمػػػػػػة،  كػػػػػػؿ ىػػػػػػذه كسػػػػػػا ؿ كأسػػػػػػباب تػػػػػػؤدل إلػػػػػػ  الشػػػػػػرؾ،  كا 
الغايػػػػات، حمايػػػػة لمتكحيػػػػد، كذلػػػػؾ أف  الكسػػػػا ؿ ليػػػػا حكػػػػـ  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  منعيػػػػا النبػػػػي
 (1) الكسيمة إل  محرـو تككف حرامان.
 والنيي عن وسا ل الشرك يكون:
  العتقادات الباطمة: سد الذرا ع في -أ
ٍف لػػػػػـ يكػػػػػف  شػػػػػركان  ػػػػػي كىػػػػػك النيػػػػػي عػػػػػف كػػػػػؿ معتقػػػػػدو ييكصػػػػػؿ إلػػػػػ  اإلخػػػػػ ؿ بالتكحيػػػػػد، كا 
أك يػػػػػػػد ع اف  اإلنسػػػػػػػاف إذا اعتقػػػػػػػد أف  التطيػػػػػػػر يجمػػػػػػػب ن عػػػػػػػان  (2)ن سػػػػػػو، كػػػػػػػالنيي عػػػػػػف الطيػػػػػػػرة 
جمػػػػػػب الن ػػػػػػع، أك د ػػػػػػع  –كالبعػػػػػػد عػػػػػػف ىػػػػػػذا المعتقػػػػػػد  (3) ػػػػػػران،  كأنػػػػػػو أشػػػػػػرؾ مػػػػػػع ا  تعػػػػػػال ،
يجػػػب أٍف يكػػػكف عامػػػان  ػػػي كػػػؿ شػػػيءو حتػػػ   ػػػي ااشػػػياء المػػػأمكر التبػػػرؾ بيػػػا شػػػرعان،  -ال ػػػر
كاسػػػػت ـ الحجػػػػر ااسػػػػكد،  يجػػػػب أٍف يصػػػػاحبو االعتقػػػػاد الجػػػػاـز بأن ػػػػو ال ي ػػػػر كال ين ػػػػع، كمػػػػا 
تبػػػػػػرؾ بػػػػػػو أن ػػػػػػو يجمػػػػػػب بركػػػػػػةن  (4)ا  عنػػػػػػو عمػػػػػػر ر ػػػػػػي قػػػػػػاؿ  اف  االعتقػػػػػػاد  ػػػػػػي الشػػػػػػيء المي
 (5)بن سو، ىك تبرؾ شركي منيي عنو.
  سد الذرا ع في األقوال الباطمة: - ب
عػػػػػػف الكػػػػػػ ـ الػػػػػػذم ظػػػػػػاىره مسػػػػػػاكاة ا   صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـكىػػػػػػذا كنيػػػػػػي النبػػػػػػي 
"تشػػػػػػريؾ  ػػػػػػي مشػػػػػػي ة ا    ػػػػػػي ىػػػػػػذا  (6)تعػػػػػػال  بمخمكقاتػػػػػػو، كػػػػػػأٍف ييقػػػػػػاؿ مػػػػػػا شػػػػػػاء ا  كشػػػػػػ ت،
كلػػػػػذلؾ  ػػػػػإف   (8) ػػػػػي درجػػػػػة مشػػػػػي ة الػػػػػرب تبػػػػػارؾ كتعػػػػػال  كييػػػػػكىـ أف  مشػػػػػي ة العبػػػػػد  (7)تعػػػػػال ،"
                                                           
 ػػػػػػػي (، الجنيػػػػػػػدم، سػػػػػػػد الػػػػػػػذرا ع 2/308)ج انظػػػػػػػر: ال ػػػػػػػكزاف، إعانػػػػػػػة المسػػػػػػػت يد بشػػػػػػػرح كتػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػد (1)
 (.287ص) حم  التكحيد صم  ا  عميو كسمـالغامدم، حماية الرسكؿ (، 1/183مسا ؿ العقيدة )ج
  .5707رة، ح الجذاـ كالطي رم، الطب/صحيٍ البخا]البخارم: انظر:  (2)
 (.10/213)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم (3)
  .1597ما ذيكر  ي الحجر ااسكد، ح  ]البخارم: صحيٍ البخارم، الحج/انظر: ( 4)
اا غػػػػػػاني، جيػػػػػػكد عممػػػػػػاء الحن يػػػػػػة  ػػػػػػي (، 1/289)ج انظػػػػػػر: ابػػػػػػف جبػػػػػػريف، تسػػػػػػييؿ العقيػػػػػػدة اإلسػػػػػػ مية( 5)
 (.3/1575)ج إبطاؿ عقا د القبكرية
ال يقػػػػػكؿ مػػػػػا شػػػػػاء ا  كشػػػػػ ت كىػػػػػؿ يقػػػػػكؿ أنػػػػػا  ٍ البخػػػػػارم، اايمػػػػػاف كالنػػػػػذكر/صػػػػػحي]البخػػػػػارم:  انظػػػػػر: (6)
  .با  ثـ بؾ؟
 (.11/540)ج ابف حجر،  تٍ البارم (7)
 (.1/266)ج انظر: االباني، سمسمة ااحاديث الصحيحة (8)
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"حسػػػـ مػػػادة الشػػػرؾ كسػػػد  الذريعػػػة  ػػػي ىػػػذا الم ػػػظ كمػػػا سػػػد ىا  قػػػد صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـالنبػػػي 
     (1)". ي ال عؿ كالقصد
اؿ التي تيكصؿ إل  الغمك ن و مف ااقك ا ؿ الباطمة كذلؾ اإل راط  ي المدح كمف ااقكا
 َمْرَيَم، اْبنَ  النََّصاَرى َأْطَرتْ  َكَما ُتْطُروِني، لَ »: صم  ا  عميو كسمـكلذلؾ قاؿ النبي  (2)المذمـك 
لغمك كىك ا (4)اإلطراء ىك مجاكزة الحد  ي المدح،ك  (3)«َوَرُسوُلوُ  المَِّو، َعْبدُ  َفُقوُلوا َعْبُدُه، َأَنا َفِإنََّما
حماية امتو  ي  صم  ا  عميو كسمـ ي المدح، كىك سبب الشرؾ عند النصارل،  نيي النبي 
 أٍف تقع  يما كقعت  يو النصارل.
  سد الذرا ع في األفعال المؤدية لمشرك:-ج
اف   ي ذلؾ ذريعةن  ر أك استقباليا الص ة إل  القبك  صم  ا  عميو كسمـلقد حر ـ النبي 
 مذلؾ ني  النبي  و، أك االستش اع بو كالتكسؿ إليو دكا القبر اجؿ صاحبو أك لدعا إل  أٍف يقص
عف اتخاذ القبكر مكانان لعبادة ا  تعال ، ل   ييتخذ  ذريعةن إل  الشرؾ با   صم  ا  عميو كسمـ
: سمـصم  ا  عميو ك  قد قاؿ  ،كىذه اا عاؿ الباطمة كانت مف أسباب   ؿ الييكد (5)تعال ،
كىذا  (6)«َصَنُعوا َما ُيَحذِّرُ  ،َمَساِجدَ  َأْنِبَياِ ِيمْ  ُقُبورَ  اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى، الَيُيودِ  َعَمى المَّوِ  َلْعَنةُ »
ز قبر النبي  ان و ييؤدم إل  عبادة مف  ييا التحذير   خشية (7)،صم  ا  عميو كسمـكلذلؾ لـ ييبرى
 (8)ية القبر.أٍف ييت خذ مسجدان، أك ييصم  ج
                                                           
 (.3/117)ج ابف القيـ، إع ـ المكقعيف عف رب العالميف (1)
 (.581ص) التمييد لشرح كتاب التكحيدصالٍ ، آؿ الشيخانظر:  (2)
ََُؿ[ قكؿ ا  تعال : ٍ البخارم، أحاديث اانبياء/صحي]البخارم:  (3) ، {73}مر:ؿ: ]َواْذُكْر ِِف الكَِتاِب َمْر
  .3445ح : 579ص
 (.3/271)ج، بتصرؼ ابف ااثير، النياية  ي غريب الحديث كااثر (4)
 (.1/164)ج تاكلانظر: ابف تيمية، مجمكع ال ( 5)
  .3453ح : 581صما ذكر عف بن  إسرا يؿ،  ٍ البخارم، أحاديث اانبياء/صحي]البخارم: ( 6)
صم  ا  لـ ييكشؼ، كات ًخذ عميو حا ؿ، كلـ يد ف خارج بيتو  صم  ا  عميو كسمـالمراد بذلؾ أف  قبر النبي  (7)
شة ر ي ا  ذا لما كيس ع المسجد جيعمت حجرة السيدة عا ، كىذا قبؿ أٍف ييكس ع المسجد النبكم، كليعميو كسمـ
إل  جية القبر مع استقباؿ القبمة، كىذا مبالغة  ي سد  الذريعة  عنيا مثمثة الشكؿ، حت  ال يتأت  احدو أٍف يصمي
ة العقؿ، شرح كتاب قاعدة جميم(، 3/200)ج ، انظر: ابف حجر،  تٍ البارمصم  ا  عميو كسمـ ي قبر النبي 
 (.3/20 ي التكسؿ كالكسيمة )ج
: "لعػػػػػػف ا  الييػػػػػػكد اتخػػػػػػذكا قبػػػػػػكر أنبيػػػػػػا يـ مسػػػػػػاجد،" قالػػػػػػت صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـانظػػػػػػر: قػػػػػػكؿ النبػػػػػػي ( 8)
مػػػػػرض  ]البخػػػػػارم: صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم، المغػػػػػازم/ ،"أٍف ييت خػػػػػذ مسػػػػػجدان خشػػػػػي  ،بػػػػػرز قبػػػػػرهعا شػػػػػة "لػػػػػكال ذلػػػػػؾ اي 
  .4441: ح738صكك اتو،  صم  ا  عميو كسمـالنبي 
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ان يػػػػػا  التصػػػػاكير التػػػػي تكػػػػكف عمػػػػ  القبػػػػكر  صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـكقػػػػد حػػػػػر ـ النبػػػػػي 
 ػػػػإف  أكثػػػػانيـ كانػػػػت  كمػػػػا حػػػػدث مػػػػع قػػػػكـ نػػػػكح عميػػػػو السػػػػ ـ  كانػػػػت سػػػػببان  ػػػػي عبػػػػادة ااكثػػػػاف
أسػػػػماء لرجػػػػاؿو صػػػػالحيف،  ممػػػػا ىمكػػػػكا أكحػػػػ  الشػػػػيطاف إلػػػػ  قػػػػكميـ أف انصػػػػبكا  ػػػػي مجالسػػػػيـ 
سػػػػكف  ييػػػػا أنصػػػػابان، كسػػػػم كىا بأسػػػػما يـ،   عمػػػػكا ذلػػػػؾ، كلػػػػـ يعبػػػػدكىا، حتػػػػ  إذا التػػػػي كػػػػانكا يجم
بػػػدت، ػػػخ العمػػػـ عي  ينػػػا قػػػد صػػػك ر أسػػػ ؼ عب ػػػاد ااكثػػػاف صػػػكر الصػػػالحيف  (1)ىمػػػؾ أكل ػػػؾ كتنس 
ليت نسػػػػػػكا بتمػػػػػػؾ الصػػػػػػكر، كيتػػػػػػذكركا أحػػػػػػكاؿ أصػػػػػػحابيا  يجتيػػػػػػدكا كاجتيػػػػػػادىـ، ثػػػػػػـ خمػػػػػػؼ مػػػػػػف 
ليػػػػػػػـ الشػػػػػػػيطاف أف  أسػػػػػػػ  يـ كػػػػػػػانكا يعبػػػػػػػدكف ىػػػػػػػذه بعػػػػػػػدىـ خمػػػػػػػؼ جيمػػػػػػػكا مػػػػػػػرادىـ، ككسػػػػػػػكس 
عػػػػف التصػػػػاكير سػػػػدان لمذريعػػػػة  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ مػػػػذلؾ حػػػػذ ر النبػػػػي  (2)،  عبػػػػدكىا الصػػػػكر
 المؤدية لمشرؾ.
  التبميغ: كل أنواع قد بيَّن صمى اهلل عميو وسممذكر البخاري رحمو اهلل أنَّ النبي  -6
التبميػػػػي  أنػػػػكاعبػػػػي ف  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـلنبػػػػي ذكػػػػر اإلمػػػػاـ البخػػػػارم رحمػػػػو ا  أف  ا
ـ  بيػػػاف، ك  الثػػػاني ىػػػك أٍف يبمغػػػو بعينػػػو مػػػف الػػػكحي، ك مػػػا أيمػػػر مػػػف ىػػػذه اانػػػكاع:  ػػػي الرسػػػالة أتػػػ
عبػػػػد كمثالػػػػو مػػػػا ذكػػػػره البخػػػػارم مػػػػف حػػػػديث  ،صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـمػػػػا كػػػػاف يسػػػػتنبطو النبػػػػي 
ـــا: َرُجـــلٌ  َقــالَ »قػػاؿ:  (3) ر ػػي ا  عنػػػو ا  ـــرُ  الــذَّْنبِ  َأي   المَّـــِو، لَ َرُســو َي : َقـــالَ  المَّـــِو ، ِعْنــدَ  َأْكَب
ـــْدُعوَ  َأنْ  ـــوِ  َت ـــد ا ِلمَّ ـــوَ  ِن ـــَك، َوُى ـــالَ  َخَمَق ـــمَّ : َق ـــالَ  َأي  ، ُث ـــمَّ : َق ـــلَ  َأنْ  ُث ـــَدكَ  َتْقُت ـــَيةَ  َوَل ـــمَ  َأنْ  َخْش  َيْطَع
ـــَك، ـــالَ  َمَع ـــمَّ : َق ـــالَ  َأي  ، ُث ـــمَّ : َق ـــيَ  َأنْ  ُث ـــةِ  ُتزَاِن ـــَأْنَزلَ  ،َجـــاِركَ  ِبَحِميَم : َتْصـــِديَقَيا َوَجـــلَّ  َعـــزَّ  المَّـــوُ  َف
 َ َّ بِاااَِلؼِّ َو َم اهُ إِ ََ الَّتِاال َباارَّ ْقُتُلااقَن الاانَّْم َُ  َ ااا َاَخااَر َو ًَ ااْدُعقَن َمااَع اهِ إِ َُ  َ ـَ  ـْ  ]َوالَّااِوُ ْعُىااقَن َوَماا َُ
ْلَؼ َأَ اًما[ }المرَان: َُ ْمَعْؾ َذلَِؽ   :، كىماالتبميي لحديث ذيكر  يو نكعا يذا ا (4)«،{49َُ
                                                           
اااا[، الت سػػػير/ البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم ]انظػػػر:  (1) َ َوَىْ ً ُعاااق َُ ُ اااقَث َو َُ  َ اااَقاًعا َو َُ  َ ا َو َ َتاااَوُرنَّ َود   ]َو
  .4920ح: 845ص، {26}كقح:
 (.1/430)ج انظر: القسط ني، إرشاد السارم (2)
صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم ىػػػػػػك عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف مسػػػػػػعكد ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػػو، انظػػػػػػر: تعميػػػػػػؽ مصػػػػػػط   البغػػػػػػا عمػػػػػػ   (3)
  (.6811)ص
ااَؽ قػػكؿ ا  تعػػال :  ]البخػػارم: صػػحيٍ البخػػارم، التكحيػػد/( 4) ـْ َربِّ ااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااْغ َمااا ُأْى ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ [
اااِدي الَقاااقْ  َ َُّيْ ـَ النَّااااِس إِنَّ اهَ  ْعِصاااُمَؽ ِمااا َُ ااااَلَتُف َواهُ  ََ ْ اااَت ِر ْ َتْمَعاااْؾ َناااَ  َبلَّ َْ [َوإِْن  ـَ ، {31}ادوئووودة:َم الَكاااانِِرُ
  .7532ح : 1264ص
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ااكؿ: كىػػػػك الػػػػذم يجػػػػب أٍف ييبم غػػػػو بعينػػػػو، كىػػػػك خػػػػاص بػػػػالقرآف الكػػػػريـ، الثػػػػاني: أٍف ييبم ػػػػي مػػػػا 
، كاسػػػػتنباط النبػػػػي  ينػػػػزؿ مكا قتػػػػو مػػػػف ا   صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـيسػػػػتنبطو مػػػػف أصػػػػكؿو كأحكػػػػاـو
مػػػػػػا بطريػػػػػػؽ ااى  ، كا  سػػػػػػابؽ نزلػػػػػػت اآليػػػػػػة القرآنيػػػػػػة كلػػػػػػ ،   ػػػػػػي الحػػػػػػديث التعػػػػػػال ، إمػػػػػػا بػػػػػػالنص 
مشػػػػتممة عمػػػػ  الكعيػػػػد الشػػػػديد لمػػػػف أشػػػػرؾ بػػػػا  تعػػػػال ، كىػػػػك مطػػػػابؽ نصػػػػان لمحػػػػديث الشػػػػريؼ، 
 كلػػػػ  كمشػػػػتممة عمػػػػ  الكعيػػػػد لمػػػػف قتػػػػؿ ن سػػػػان بغيػػػػر حػػػػؽ، كىػػػػي مطابقػػػػة لمحػػػػديث بطريػػػػؽ ااى 
ٍف كػػػػاف عظيمػػػػان لكػػػػف قتػػػػؿ الكلػػػػد أقػػػػبٍ، بيػػػػاف  كقػػػػد أكرد البخػػػػارم  ػػػػي (1)اف  القتػػػػؿ بغيػػػػر حػػػػؽو كا 
ااحكػػػػاـ التػػػػي تيعػػػػرؼ بالػػػػدال ؿ، ككي يػػػػة معنػػػػ  الداللػػػػة " :النػػػػكع الثػػػػاني مػػػػف التبميػػػػي  ػػػػي بػػػػاب
كىػػػػػذا البػػػػػاب لبيػػػػػاف أف  حكػػػػػـ الشػػػػػيء الخػػػػػاص الػػػػػذم لػػػػػـ يىػػػػػًرد  يػػػػػو نػػػػػص خػػػػػاص  (2)"،كت سػػػػيرىا
 (3)داخؿ تحت حكـ دليؿ آخر بطريؽ العمـك  يذا معن  الداللة.
كقػػػػػد  (4)كاء كانػػػػػت بمعنػػػػػ  البيػػػػػاف أك الداللػػػػػة،سػػػػػ ،أي ػػػػػان مػػػػػف أنػػػػػكاع التبميػػػػػي كاليدايػػػػػة
 قػػػػػد أ ػػػػػاؼ ا  تعػػػػػال  اليدايػػػػػة إلػػػػػ  النبػػػػػي  ىػػػػػذا النػػػػػكع  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـبم ػػػػػي النبػػػػػي 
ب مػػػي ليػػػا صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ ،لككنػػػو المي
َ  كىػػػذا  ػػػي مثػػػؿ قكلػػػو تعػػػال : (5) اااَؽ َلَتْهاااِدي إِ ]َوإِىَّ
اٍط ُمْسَتِقوٍؿ[ ق ى: َِصَ  .{62}الشُّ
  ستدلل بكمال الدين وتمامو:ال -7
ذكػػػػػػػر اإلمػػػػػػػاـ البخػػػػػػػارم رحمػػػػػػػو ا  أحاديػػػػػػػث كرد  ييػػػػػػػا أف  ا  تعػػػػػػػال  قػػػػػػػد مك ػػػػػػػف لنبيػػػػػػػو 
أمػػػر التكحيػػػػد، كالق ػػػػاء عمػػػػ  الشػػػرؾ كالك ػػػر، كىػػػػذه مػػػػف أعظػػػػـ اادلػػػػة  صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ
ف إلقامػػػػػة كػػػػػا صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ػػػػػإف  مبعثػػػػػو   قػػػػػد بم ػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـأف  النبػػػػػي 
                                                           
(، 10/462)ج (، القسػػػػػػػػػػػط ني، إرشػػػػػػػػػػػاد السػػػػػػػػػػػارم13/507)ج انظػػػػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػر،  ػػػػػػػػػػػتٍ البػػػػػػػػػػػارم( 1)
 شػػػػػػػػػػػػرح مشػػػػػػػػػػػػكاة المصػػػػػػػػػػػػابيٍمرقػػػػػػػػػػػػاة الم ػػػػػػػػػػػػاتيٍ القػػػػػػػػػػػػارم، (، 25/224)ج الكرمػػػػػػػػػػػػاني، الككاكػػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػػدرارم
 (.1/122)ج
  .1232كالسنة، صصحيٍ البخارم، االعتصاـ بالكتاب ]البخارم: ( 2)
 (.25/70)ج (، العيني، عمدة القارم13/331)ج انظر: ابف حجر،  تٍ البارم( 3)
[معنػػػ  الداللػػػػة مطمقػػػان، كمػػػا  ػػػػي آيػػػة اليػػػدل يكػػػكف ب( 4) ـِ ُْ نَاُه النَّْجاااَد ُْ كيكػػػكف بمعنػػػػ   ،{71}البؾوووود: ]َوَ ااااَد
ػػػػدىل ال ػػػػًذيفى  أيكلىً ػػػػؾى الداللػػػػة المكصػػػػمة كمػػػػا  ػػػػي قػػػػكؿ الػػػػو تعػػػػال :  ـي  م ػػػػوي ال ىى ، أم  90: اانعػػػػاـ] اٍقتىػػػػًدهٍ   ىًبييػػػػدىاىي
ابػػػػػف تيميػػػػػة، ، انظػػػػػر: كا بػػػػػو مػػػػف أصػػػػػكؿ الػػػػػديف التػػػػػي ال اخػػػػػت ؼ  ييػػػػا بػػػػػيف اانبيػػػػػاءاقتػػػػًد بيػػػػػداىـ كبمػػػػػا جػػػػػاؤ 
 .(1/335، لكامع اانكار البيية )جالس اريني ،(1/480)ج شرح الرسالة التدمرية




تمامػػػػػو، ك ػػػػػي نيايػػػػػة حيػػػػػاة النبػػػػػي  الَواااااْقَم ] تعػػػػػال : أنػػػػػزؿ ا  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـالػػػػػديف كا 
َم ِدُنًااا َُ اا َْ َْمااُت َعَلااْوُكْؿ ىِْعَمتِاال َوَرِضااوُت َلُكااُؿ اِ  َْ {6[ }ادوئوودة:َأْكَمْلااُت َلُكااْؿ ِدُاانَُكْؿ َوَأ
كالػػديف  (1)
قا ػػػػػد كااعمػػػػػاؿ كالشػػػػػرا ع كالػػػػػنظـ، كقػػػػػد ىػػػػػك مػػػػػا كم ػػػػػؼ ا  تعػػػػػال  بػػػػػو اامػػػػػة مػػػػػف مجمػػػػػكع الع
اكتمػػػػػؿ الػػػػػػديف اعتقػػػػػػادان كتشػػػػػػريعان،  صػػػػػػار مجمػػػػػكع التشػػػػػػريع الحاصػػػػػػؿ بػػػػػػالقرآف الكػػػػػػريـ كالسػػػػػػنة 
 (2)كا يان  ي ىداية اامة  ي عباداتيا كمعام تيا كسياستيا  ي سا ر عصكرىا.
ذم أم الػػػػػػ المػػػػػػاحي، صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـكقػػػػػػد أكرد البخػػػػػػارم أف  مػػػػػػف أسػػػػػػماء النبػػػػػػي 
 ػػػػػا  تعػػػػػال   (4)كالمحػػػػػك ىػػػػػك الػػػػػذىاب بالشػػػػػيء كذىػػػػػاب أثػػػػػره، (3)يمحػػػػػك ا  تعػػػػػال  بػػػػػو الك ػػػػػر،
، كقػػػػػد كانػػػػػت مظممػػػػػة بغياىػػػػػب الك ػػػػػر  ػػػػػأت  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـأزاؿ الك ػػػػػر بمبعػػػػػث النبػػػػػي 
ػػػػػ ى مػػػػػا كػػػػػاف عميػػػػػو العػػػػػرب مػػػػػف الشػػػػػرؾ، بػػػػػالنكر السػػػػػاطع حتػػػػػ  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ مىحى
(5) 
ػػػػت  ػػػػي أيػػػػاـ ال تػػػػرة  أقػػػػاـ ممػػػػة إبػػػراىيـ عميػػػػو كسػػػمـصػػػم  ا  ككػػػػذلؾ  ػػػػالنبي   (6) إن يػػػػا قػػػػد اعكج 
صػػػػم  ا  لػػػػت كػػػػذلؾ حتػػػػ  نق اىػػػػا النبػػػػي ايػػػػرت عػػػػف اسػػػػتقامتيا، كمػػػػا ز  زيػػػػد  ييػػػػا كنيقػػػػص، كغي 
ر التكحيػػػػد، ،مػػػػف الشػػػػرؾ عميػػػػو كسػػػػمـ يػػػػو أىػػػػؿ الكتػػػػاب مػػػػف ال ػػػػ ؿ، كقػػػػد كبػػػػي ف مػػػػا عم (7)كقػػػػر 
ااااا ي ا  عنػػػػو: "أف  ىػػػػذه اآليػػػػة  ػػػػي القػػػػرآف: عبػػػػد ا  بػػػػف عمػػػػرك بػػػػف العػػػػاص ر ػػػػ ركم َ اَأُّي  َُ
اااْلنَاَك َشااااِ ًدا  ََ اااا َأْر ـــرًاالنَّبِااال  إِىَّ ،  ػػػي التػػػكراة، يػػػا أييػػػا النبػػػي إنػػػا  54: ااحػػػزاب] َوَىاااِوًُرا َوُمَبشِّ
أرسػػػػػمناؾ شػػػػػاىدان كمبشػػػػػران كحػػػػػرزان لألمي ػػػػػيف... كلػػػػػف يقب ػػػػػو ا  حتػػػػػ  يقػػػػػيـ بػػػػػو الممػػػػػة العكجػػػػػاء 
 (8)صم ان، كقمكبان غم ان." كآذانان  ،عميان ا ال إلو إال ا ،  ي تٍ أعينان بأف يقكلك 
                                                           
ااْوُكْؿ ]انظػػر: ]البخػػارم: صػػحيٍ البخػػارم، ت سػػير القػػرآف/ قكلػػو: ( 1) ااُت َعَل َْم َْ ااُت َلُكااْؿ ِدُاانَُكْؿ َوَأ ااْقَم َأْكَمْل الَو
  .768ص ،{6[ }ادوئدة:ىِْعَمتِل
ف عاشػػػػػػػػػػػػػكر، التحػػػػػػػػػػػػػرم كالتنػػػػػػػػػػػػػكير (، ابػػػػػػػػػػػػػ6/64انظػػػػػػػػػػػػػر: القرطبػػػػػػػػػػػػػي، الجػػػػػػػػػػػػػامع احكػػػػػػػػػػػػػاـ القػػػػػػػػػػػػػرآف )ج( 2)
 (.6/102،103)ج
، صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـانظػػػػػػر: ]البخػػػػػػارم: صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم، المناقػػػػػػب/ مػػػػػػا جػػػػػػاء  ػػػػػػي أسػػػػػػماء النبػػػػػػي ( 3)
  .3532: ح 592ص
 (.5/302انظر: ابف  ارس، مقاييس المغة )ج( 4)
 (.6/21انظر: القسط ني، إرشاد السارم )ج( 5)
الرسػػػػػالة،" ابػػػػػف   يػػػػػو انقطعػػػػػت الػػػػػذم الزمػػػػػاف مػػػػػف تعػػػػػال  ا  رسػػػػػؿ مػػػػػف الرسػػػػػكليف بػػػػػيف ال تػػػػػرة: ىػػػػػي "مػػػػػا (6)
 (.3/408ااثير، النياية  ي غريب الحديث كااثر )ج
 (.4/51(، القسط ني، إرشاد السارم )ج9/178انظر: العيني، عمدة القارم )ج( 7)
اااا النَّبِااال   :قكلػػػو تعػػػال  ]البخػػػارم: صػػػحيٍ البخػػػارم، ت سػػػير القػػػرآف/( 8) َ اَأُّي  اااا  َُ ً اااْلنَاَك َشااااِ ًدا َوُمَب ِّ ََ اااا َأْر إِىَّ




 في تبميغ التوحيد عند الكميني صمى اهلل عميو وسممدور النبي 
إف  م مػػػػػػٍ النبػػػػػػكة ال تكػػػػػػاد تظيػػػػػػر  ػػػػػػي كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي إال نػػػػػػادران، كبشػػػػػػكؿ م ػػػػػػطربو  
ىػػػػك رجػػػػؿ أتػػػػ   -نسػػػػتنتجو مػػػػف ركايػػػػات الكػػػػا يكمػػػػا - صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـجػػػػدان،   ػػػػالنبي 
لألمػػػػػػة كػػػػػػي ييعًمميػػػػػػـ باإلمامػػػػػػة كبااكصػػػػػػياء، كبمٌػػػػػػي العمػػػػػػكـ اإللييػػػػػػة لأل مػػػػػػة، ثػػػػػػـ انتقػػػػػػؿ إلػػػػػػ  
ن  ان الر يػػػػؽ ااعمػػػػػ  كاامػػػػػة كػػػػػا رة مرتػػػػدة إال ن ػػػػػر  ت، كالػػػػػديف ، كالعمػػػػػـ مخػػػػػزكف عنػػػػػد آؿ البيػػػػػقمػػػػػي
صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ النبػػػػي  كانػػػػةعقا ػػػػده لػػػػـ تظيػػػػر أصػػػػ ن، كماف   لػػػػـ يكتمػػػػؿ قػػػػكالن كاحػػػػدان 
ال يمكػػػػػف أٍف تيقػػػػػارف بمكانػػػػػة اا مػػػػػة مطمقػػػػػان،  بالنسػػػػػبة لمركايػػػػػات المنسػػػػػكبة إليػػػػػو لػػػػػـ ييػػػػػركى عنػػػػػو 
كم عػػػػف اا مػػػػة مثمػػػػو، بػػػػؿ مػػػػا ىػػػػك أك ػػػػٍ منػػػػو،  ركاياتػػػػو لػػػػـ  كم عنػػػػو قػػػػد ري إال القميػػػػؿ، كمػػػػا ري
الركحيػػػػة  يػػػػي مكانػػػػة ال يمكػػػػف تكػػػػف إال تأكيػػػػدان، كييؤخػػػػذ بيػػػػا است ناسػػػػان، كأمػػػػا بالنسػػػػبة لمكانتػػػػو 
مقارنتيػػػػػا بمكانػػػػػة اا مػػػػػة مطمقػػػػػان، بػػػػػؿ حتػػػػػ  إن يػػػػػا ال تىًصػػػػػؿ إلػػػػػ  مكانػػػػػة المقػػػػػربيف مػػػػػف اا مػػػػػة 
 وتفصيل ىذه النقاط عمى النحو التالي:الذيف نقمكا عنيـ مركياتيـ، 
  لمتوحيد: صمى اهلل عميو وسممأوًل: تبميغ النبي 
كػػػػاف  -ك قػػػػػان لركايػػػػػات الكػػػػػا ي-لرسػػػػالتوكسػػػػػمـ صػػػػػم  ا  عميػػػػو إف  مػػػػػدار تبميػػػػػي النبػػػػػي 
عمػػػػػ  اإلعػػػػ ـ باإلمامػػػػػة بشػػػػػكؿو أساسػػػػي، كأمػػػػػا تكحيػػػػػد ا  تعػػػػال   أعطػػػػػاه آلؿ البيػػػػػت،  مرتكػػػػزان 
جعميػػػػػػػا الكمينػػػػػػػي  (1)غػػػػػػػكه لألمػػػػػػػة، كآيػػػػػػػة التبميػػػػػػػيكسػػػػػػػا ر عمػػػػػػػكـ الػػػػػػػديف، كاا مػػػػػػػة ىػػػػػػػـ الػػػػػػػذيف بم  
يػػػػا عمػػػػـك التبميػػػػي لمسػػػػا ؿ ، كلػػػػيس المقصػػػػكد بر ػػػػي ا  عنػػػػومختصػػػػةن بػػػػالتبميي بكاليػػػػة عمػػػػي 
ػػػػػػأى "قػػػػػػاؿ: رحمػػػػػػو ا  عػػػػػػف أبػػػػػػي جع ػػػػػػر الػػػػػػديف،  قػػػػػػد ركل  عمػػػػػػي  رسػػػػػػكلو بكاليػػػػػػة تعػػػػػػال ا   رى مى
َة : كأنػػزؿ عميػػو ،ر ػػي ا  عنػػو َُ اا ِقوُمااقَن الصَّ ُُ ـَ  ااِوُ ـَ َاَمنُااقا الَّ ااِوُ ااقُلُف َوالَّ َُ ااَ  َولِااو ُكُؿ اهُ َوَر ]إِىَّ
َكاااَة َوُ ااْؿ َراكُِعاا ُتااقَن العَّ ًْ ُُ مػػر،  مػػـ يػػدركا مػػا ىػػػي، ك ػػرض كاليػػػة أكلػػي اا ،{66}ادوئوودة: قَن[َو
 الصػػػ ةر ليػػػـ ر ليػػػـ الكاليػػػة، كمػػػا  ٌسػػػ ٌسػػػيي  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ أفٍ  محمػػػدان تعػػػال  ا   رى مى  ػػػأى 
،  ػػػػػػاؽ بػػػػػػذلؾ صػػػػػػدر رسػػػػػػكؿ ا  تعػػػػػػال  ،  ممػػػػػػا أتػػػػػػاه ذلػػػػػػؾ مػػػػػػف ا كالزكػػػػػػاة كالصػػػػػػـك كالحػػػػػػج
يكػػػػػذبكه   ػػػػػاؽ صػػػػػدره كراجػػػػػع  كأفٍ  ،كا عػػػػػف ديػػػػػنيـدٌ يرتػػػػػ كتخػػػػػكؼ أفٍ  ،صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
،  عػػز  ربػػو  ْ ]: إليػػو تعػػال   ػػأكح  ا كجػػؿ  َْ ااَؽ َوإِْن  ـْ َربِّ ااْغ َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ
                                                           
اااَلَتُف ] :المػػراد بيػػا قػػكؿ ا  تعػػال  (1) ََ ْ ااَت ِر ْ َتْمَعااْؾ َنااَ  َبلَّ َْ ااَؽ َوإِْن  ـْ َربِّ ااْغ َمااا ُأْىااِعَل إَِلْوااَؽ ِماا ااقُل َبلِّ َُ ااا الرَّ َ ااا َأُّي  َُ
ْعِصمُ  َُ ـَ َواهُ  َ َُّيِْدي الَقْقَم الَكانِِرُ ـَ النَّاِس إِنَّ اهَ    {31[ }ادوئدة:َؽ ِم
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ااااِدي  َ َُّيْ ـَ النَّاااااِس إِنَّ اهَ  ْعِصااااُمَؽ ِماااا َُ اااااَلَتُف َواهُ  ََ ْ ااااَت ِر ـَ َتْمَعااااْؾ َنااااَ  َبلَّ [ الَقااااْقَم الَكااااانِِرُ
 قػػػػػاـ بكاليػػػػػة عمػػػػػي عميػػػػػو السػػػػػ ـ يػػػػػكـ غػػػػػدير  ه، صػػػػػدع بػػػػػأمر ا  تعػػػػػال  ذكػػػػػر  ،{31}ادوئووووودة:
ػػػػػػػ كا  تبػػػػػػػارؾ  (2)،"ي الشػػػػػػػاىد الغا ػػػػػػػببمٌػػػػػػػيي  كأمػػػػػػػر النػػػػػػػاس أفٍ ،  نػػػػػػػادل الصػػػػػػػ ة جامعػػػػػػػة (1)،ـخي
كىػػػذا  ييبمػػػي شػػػي ان  كأن مػػػا لػػػـ  ر ػػػي ا  عنػػػوكتعػػػال  أكحػػػ  لنبيػػػو أن ػػػو إٍف لػػػـ ييبم ػػػي كاليػػػة عمػػػي 
 لعػػػدـ ميكجػػػب ااصػػػؿ تبميػػػي كعػػػدـ ليػػػا، كتكابػػػع  ػػػركع الشػػػرا ع كأمػػػا سػػػا ر الػػػديف، ان يػػػا أصػػػؿ
كممػػػػػا يؤكػػػػد عمػػػػػ  أىميػػػػػة ىػػػػػذا التبميػػػػي أف  اكتمػػػػػاؿ الػػػػػديف كػػػػػاف بعػػػػػد أٍف  (3)قطعػػػػػان، ال ػػػػػرع تبميػػػػي
 قػػػػػػد ركل ىػػػػػػك كلٌيػػػػػػو كخمي تػػػػػػو،  ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػػوأف  عميػػػػػػان صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػمـ بمٌػػػػػػي النبػػػػػػي 
كعمػػػ  عػػػداكتي  تعػػػال ، كانػػػت كاليتػػػي كاليػػػة ا أن ػػػو قػػػاؿ: " ر ػػػي ا  عنػػػوالكمينػػػي عػػػف عمػػػي 
َْمااااُت ]ذلػػػػؾ:   ػػػػي جػػػػؿ  ك  عػػػػز   ا  تعػػػػال ، كأنػػػػزؿ عػػػػداكة ا  َْ الَوااااْقَم َأْكَمْلااااُت َلُكااااْؿ ِدُاااانَُكْؿ َوَأ
َم ِدُنًااا َُ اا َْ اال َوَرِضااوُت َلُكااُؿ اِ 
 كر ػػا الػػديف، كمػػاؿ كاليتػػي  كانػػت، {6[ }ادوئوودة:َعَلااْوُكْؿ ىِْعَمتِ
عظامػػػػػػػان  نحمنيػػػػػػػو، لػػػػػػػي، كتكرمػػػػػػػان  اختصاصػػػػػػػان  كتعػػػػػػال  تبػػػػػػػارؾ ا  كأنػػػػػػػزؿ ذكػػػػػػػره، جػػػػػػػؿ   الػػػػػػػرب  كا 
ن  كأك ػػػػٍ مػػػػف ذلػػػػؾ أف  الكمينػػػػي جعػػػػؿ أداء اامانػػػػة التػػػػي  (4)منحنيػػػػو،" ا  رسػػػػكؿ مػػػػف كت  ػػػػي
، ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو مػػػػػيعمػػػػػ  التبميػػػػػي بكاليػػػػػة ع مقصػػػػػكران صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ تحم ميػػػػػا النبػػػػػي 
 كتعػػػال  تبػػػارؾ ربػػػي عيػػػد ىػػػذا عمػػػي "يػػػا: أن ػػػو قػػػاؿ صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ  قػػػد نسػػػب إلػػػ  النبػػػي
ػػػػػرىطىو إلػػػػػٌي، مىػػػػػٌي، شى  كأنػػػػػا السػػػػػ ـ: عميػػػػػو عمػػػػي  قػػػػػاؿ كأديػػػػػت، كنصػػػػحت بٌمغػػػػػت كقػػػػػد كأمانتػػػػػو، عى
 بػػػػو لػػػؾ كيشػػػيد قمػػػت، مػػػا عمػػػػ  كالتصػػػديؽ كالنصػػػيحة بػػػػالب غ -أنػػػت كأمػػػي بػػػػأبي- لػػػؾ أشػػػيد
 مػػػػػف ذلػػػػػؾ عمػػػػػ  لكمػػػػػا كأنػػػػػا: السػػػػػ ـ عميػػػػػو جبر يػػػػػؿ:  قػػػػػاؿ كدمػػػػػي، كلحمػػػػػي كبصػػػػػرم يسػػػػػمع
 الك ػػػػػاء كلػػػػػي   ك ػػػػػمنت كعر تيػػػػػا، كصػػػػػيتي أخػػػػػذت عمػػػػػي يػػػػػا:  قػػػػػاؿ رسػػػػػكؿ ا  الشػػػػػاىديف،
 ا  كعمػػػػػ   ػػػػػمانيا، عمىػػػػػي   -كأمػػػػػي أنػػػػػت بػػػػػأبي- نعػػػػػـ: السػػػػػ ـ عميػػػػػو عمػػػػػي  قػػػػػاؿ  ييػػػػػا، بمػػػػػا
                                                           
ر ػػػػي ا  عنػػػػػو  عمٌيػػػػان  صػػػػبغػػػػدير خػػػػـ: ىػػػػك مك ػػػػع يعتقػػػػػد الشػػػػيعة أف  النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ ن (1)
(، العػػػػػػػاممي، محمػػػػػػػد، الػػػػػػػدركس الشػػػػػػػرعية  ػػػػػػػي  قػػػػػػػو اإلماميػػػػػػػة 2/119إمامػػػػػػػان، الحمػػػػػػػي، تحريػػػػػػػر ااحكػػػػػػػاـ )ج
  (.1/519(، السبزكارم، ذخيرة المعاد )ج2/19)
  . 4ح: 1/289كرسكلو عم  اا مة،  كجؿ   ا  عز  الكا ي، الحجة/ ما نص : ]الكميني (2)
(، كلمعر ػػػػػػػػػػة مكانػػػػػػػػػػة اا مػػػػػػػػػػة كالتبميػػػػػػػػػػي 10/183)ج، بتصػػػػػػػػػػرؼ المازنػػػػػػػػػػدراني، شػػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػكؿ الكػػػػػػػػػػا ي (3)
 ػػػػػة منقبػػػػػة مػػػػػػف (، ابػػػػػف شػػػػػػاذاف، ما84ص) قمػػػػػي، عمػػػػػػي، اإلمامػػػػػة كالتبصػػػػػرة مػػػػػػف الحيػػػػػرةال، انظػػػػػر: بػػػػػكاليتيـ
  (.1/123)ج الغالي، مكسكعة اانكار  ي سيرة اا مة ااطيار(، 22مناقب أمير المؤمنيف )ص
   .4: ح8/27، كىي خطبة الكسيمة ،خطبة امير المؤمنيفالرك ة/ الكا ي، ]الكميني:  (4)
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 الػػػػػػذم ،ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػػوي حػػػػػػؽ عمػػػػػػ باامانػػػػػػة المقصػػػػػػكد  (1)أدا يػػػػػػا،" عمػػػػػػ  كتػػػػػػك يقي عػػػػػػكني
إليػػػػو  ابػػػػد عي أمػػػػره ، ثػػػػـصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـرسػػػػكلو، كتحٌمميػػػػا النبػػػػي  عنػػػػد تعػػػػال  ا  أكدعػػػػو
، كأمػػػػػا ااداء الػػػػػذم  ػػػػػي الركايػػػػػة  المقصػػػػػكد بػػػػػو الكصػػػػػية التػػػػػي كانػػػػػت كديعػػػػػة ا  اكالتبميػػػػػي بيػػػػػ
 إلػػػػػ  كأٌداىػػػػػا  ييػػػػػا، ليػػػػػـ كنصػػػػػٍ الخمػػػػػؽ، إلػػػػػ  ، ثػػػػػـ بمٌغيػػػػػاصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ عنػػػػػد النبػػػػػي
 أحػػػػد بػػػالي مػػػػا أن ػػػػو كالحػػػؽ عميػػػو، كػػػػاف مػػػػا  عػػػؿ كقػػػػد ،ر ػػػػي ا  عنػػػػو حػػػؽ عمػػػػي كىػػػػك ،أىميػػػػا
كلػػػػذلؾ كػػػػاف  (2) صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ بػػػػالي  ييػػػػا النبػػػػي مػػػػا مثػػػػؿ الكصػػػػية  ػػػػي اانبيػػػػاء مػػػػف
 خير المرسميف المبمغيف.
ركا أف المػػػػػػراد د ييجمػػػػػػع عميػػػػػػو الشػػػػػػيعة، حتػػػػػػ  الم سػػػػػػركف مػػػػػػنيـ ذكػػػػػػكىػػػػػػذا المعنػػػػػػ  يكػػػػػػا
  (3)عمـك التبميي لـ يرجحو. عن  السابؽ، كمف ذكر أف المرادالمبالتبميي 
 في كتاب الكافي: صمى اهلل عميو وسممثانيًا: روايات النبي 
 ػػػػي الكػػػػا ي أقػػػػؿ  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـلنبػػػػي إلػػػػ  ا إف  الركايػػػػات اإلجماليػػػػة المنسػػػػكبة 
صػػػػػم  ا  عميػػػػػػو الركايػػػػػػات المنسػػػػػكبة لمنبػػػػػي كتػػػػػاب التكحيػػػػػد  عػػػػػدد كأمػػػػػا  ػػػػػػي  (4)مػػػػػف العيشػػػػػر،
كعمػػػػػػػ  الػػػػػػػرغـ مػػػػػػػف القصػػػػػػػكر الكا ػػػػػػػٍ  ػػػػػػػي عػػػػػػػدد الركايػػػػػػػات  (5)أربػػػػػػػع ركايػػػػػػػات  قػػػػػػػط، كسػػػػػػػمـ
 ، ػػػػػإف  ىنػػػػػػاؾ م حظػػػػػات عمػػػػػػ  ىػػػػػذه الركايػػػػػػاتصػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػمـ المنسػػػػػكبة إلػػػػػ  النبػػػػػػي 
 كىي:
                                                           
 عػػػػز   ا  مػػػػف بعيػػػػد الإ ي عمػػػػكف كال شػػػػي ان  مػػػػكاي ع لػػػػـ السػػػػ ـ عمػػػػييـ اال مػػػػة فأ ، الحجػػػػة/الكػػػػا ي]الكمينػػػػي:  (1)
  . 4ح: 1/282، كجؿ  
 .(2/96 ي )جالكا أصكؿ لمازندراني، شرحنظر: اا (2)
  (.3/383،382)ج (، الطبرسي، مجمع البياف2/98،97انظر: العياشي، ت سير العياشي )ج (3)
عػػػػػػدد (، ك 15284ركايػػػػػػة ) كأربػػػػػػع كثمػػػػػػانكفمجمػػػػػػكع الركايػػػػػػات  ػػػػػػي الكػػػػػػا ي خمسػػػػػػة عشػػػػػػر أل ػػػػػػان كم تػػػػػػاف (4) 
(، 1523ف ركايػػػػػػػة )ألػػػػػػػؼ كخمسػػػػػػػما ة كثػػػػػػػ ث كعشػػػػػػػرك  صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـالركايػػػػػػػات المنسػػػػػػػكبة لمنبػػػػػػػي 
، انظػػػػػػر: صػػػػػػالٍ، باسػػػػػػمة، عمػػػػػػـك المجمػػػػػػكع الكمػػػػػػي لركايػػػػػػات الكػػػػػػا يمػػػػػػف  (%10)نسػػػػػػبةمػػػػػػا يقػػػػػػرب كتشػػػػػػكؿ 
 . (55اإلسناد مف حيث االتصاؿ كاالنقطاع عند الشيعة اإلمامية )ص
، بػػػػػػػاب النيػػػػػػػي عػػػػػػػف الكػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػي 1: ح1/91الكػػػػػػػا ي، التكحيػػػػػػػد/ النسػػػػػػػبة،  يػػػػػػػات ىػػػػػػػي: ]الكمينػػػػػػػي:كالركا (5)
   .6ح: 1/158كالقدر، ، باب الجبر 8: ح1/98، باب إبطاؿ الرؤية، 10: ح1/94الكي ية، 
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ا عمػػػػػ  حكمػػػػػ "الشػػػػػا ي"كالشػػػػػيخ المظ ػػػػػر  ػػػػػي كتابػػػػػو  ،"مػػػػػرآة العقػػػػػكؿ"المجمسػػػػػي  ػػػػػي كتابػػػػػو -1
 (1)بالصحة.ااخرييف ركايتيف بال عؼ، كحكـ عم  
" قػػػػػد بمغػػػػت التكحيػػػػد"جع ػػػػر الصػػػػادؽ رحمػػػػو ا   ػػػػي كتػػػػاب عػػػػدد الركايػػػػات المنسػػػػكبة إلػػػػ  -2
ال  صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـالركايػػػػػػػات المنسػػػػػػػكبة لمنبػػػػػػػي  عشػػػػػػػر ركايػػػػػػػة، أم أف   ما ػػػػػػػة كثمػػػػػػػاني
 بالم ة مقارنة بركايات جع ر رحمو ا .  تتجاكز ث ثان 
ػػػػأصػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ لنبػػػي الركايػػػات التػػػػي نيسػػػػبت إلػػػػ  ا-3  ييػػػػا ااحكػػػػاـ اسػػػػتق الن،  لػػػـ تينشى
ة مػػػػػػف الركايػػػػػات ااربػػػػػع  المنسػػػػػكبة إلػػػػػػ   كػػػػػؿ ركايػػػػػ بػػػػػؿ جػػػػػاءت مع ػػػػػدة لمركيػػػػػػات اا مػػػػػة، 
ن سػػػػػو أكثػػػػػر مػػػػػف ركايػػػػػة عػػػػػف اا مػػػػػة البػػػػػاب   ػػػػػي ركل الكمينػػػػػيصػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ لنبػػػػػي ا
 ي اح.يد  ي اإلن سو، كتز  المعن  تحمؿ
لمتوحيــــد  صــــمى اهلل عميــــو وســــممالــــرد عمــــى الكمينــــي فــــي معتقــــده فــــي تبميــــغ النبــــي أوًل: 
 : وشرا ع اإلسالم
دكف صػػػػاحب البيػػػػت ن سػػػػو، كا  تعػػػػال  جعػػػػؿ مػػػػا  ا ػػػػدة حػػػػب آؿ البيػػػػت كالتمسػػػػؾ ب ثػػػػارىـ -1
، قػػػػػاؿ كسػػػػػمـصػػػػػم  ا  عميػػػػو  بػػػػاع النبػػػػيباعػػػػػو مقركنػػػػػان بمحبػػػػػة كطاعػػػػػة كات  طاعتػػػػػو كمحبتػػػػػو كات  
ـَ ]تعػػال :  َ ُُيِااا  الَكااانِِرُ ااْقا َنااٌِنَّ اهَ  ااقَل َنااٌِْن َتَقلَّ َُ ااْؾ َأطِوُعااقا اهَ َوالرَّ ، { 62[ }آت طؿووران:َُ
ْ ِماااْر َلُكاااْؿ ُذُىاااقَبُكْؿ َواهُ َغُماااقٌر ]وقووووت اعوووو :  َُ بِاااْبُكُؿ اهُ َو ِْ ُُيْ بُِعق ب اااقَن اهَ َنااااتَّ
اااْؾ إِْن ُكنْاااُتْؿ ُ ِ َُ
 .{67[ }آت طؿران:ِبوؿٌ رَ 
 تعػػػػػػال  أخبػػػػػػػر عػػػػػػػف كػػػػػػؿ اانبيػػػػػػػاء كالمرسػػػػػػػميف أن يػػػػػػػـ بم غػػػػػػكا رسػػػػػػػالة ربيػػػػػػػـ، قػػػػػػػاؿ ا  ا  إف  -2
ِااْؿ َوَأَباااَط بِااَ  َلااَدُّْيِْؿ ]تعػػال  عػػنيـ:  اااَ ِت َر ِّ ََ ااْد َأْبَلُ ااقا ِر َ ٍَل َعااَدًدا و أ ْحص رر لِااَوْعَلَؿ َأْن  [ ُكااؾَّ َرْ
: ـّ  يقت ػػػػػي أن ػػػػػو بم ػػػػػي رسػػػػػالة ربػػػػػو، كمػػػػػا  ػػػػػر ط  ،اانبيػػػػاء كالمرسػػػػػميفأ  ػػػػػؿ كالنبػػػػي ، {28}اجلووووو
ػػػػر، كلكػػػػف بػػػػالنظر إلػػػػ  الركايػػػػات المنسػػػػكبة إلػػػػ  النبػػػػي  يكػػػػكف صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ كمػػػػا قص 
 ىػػػػػك النبػػػػػي الكحيػػػػػد مػػػػػف بػػػػػيف اانبيػػػػػاء الػػػػػذم لػػػػػـ يبمػػػػػي الرسػػػػػالة، كىػػػػػذا ييعػػػػػارض آيػػػػػات القػػػػػرآف
    (2).الكريـ معار ة كا حة
                                                           
المظ ػػر، الشػػا ي  ػػي شػػرح أصػػكؿ  (،1/338، ج1/326، ج1/316انظػػر: المجمسػػي، مػػرآة العقػػكؿ )ج(1) 
   (.3/278، ج3/119، ج3/103، ج3/90الكا ي )ج
 صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـم صػػػػ ن  ػػػػػي مطمػػػػػب: دكر النبػػػػػي  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ كقػػػػد مػػػػػر  تبميػػػػػي النبػػػػػي (2)
  .مف ىذا البحث 302، انظر: ص ي تبميي التكحيد عند البخارم
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ة عػػػػف بي ػػػػة اإليمػػػػاف، كبعيػػػػدة عػػػػف داللػػػػة القػػػػرآف،   يػػػػات ة الشػػػػركية الشػػػػيعية غريبػػػػإف  البي ػػػػ-3
كأن ػػػػػو أدل  (1)بم ػػػػػي التكحيػػػػػد بأنكاعػػػػػو، صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـكرد  ييػػػػػا أف  النبػػػػػي  الكػػػػػريـ القػػػػػرآف
ركايػػػػػات ييطػػػػػابؽ مػػػػػدلكليا آيػػػػػات  كأمػػػػػا كتػػػػػاب الكػػػػػا ي  ػػػػػ  تجػػػػػد  يػػػػػو اامانػػػػػة، كنصػػػػػٍ اامػػػػػة،
ر، كال تكػػػػاد تظيػػػػر م مػػػػٍ النبػػػػكة كالرسػػػػالة، كتكػػػػكف عمػػػػ  يقػػػػيفو كأنػػػػت تقػػػػرأ القػػػػرآف إال  يمػػػػا نػػػػد
صػػػػم  ا  ركايػػػػات الكػػػػا ي أف  الشػػػػيعة يعتقػػػػدكف أف  التبميػػػػي إلػػػػ  اامػػػػة لػػػػـ يكػػػػف كظي ػػػػة النبػػػػي 
 .عميو كسمـ
قػػػػػػػد منػػػػػػػع كتابػػػػػػػة الحػػػػػػػديث اسػػػػػػػتيتاران  ر ػػػػػػػي ا  عنػػػػػػػوإف  الشػػػػػػػيعة قػػػػػػػد اد عػػػػػػػت أف  عمػػػػػػػر -4
ني، كعابػػػػػػػت عميػػػػػػػو ذلػػػػػػػؾ، كثػػػػػػػارت أسػػػػػػػ مة االسػػػػػػػتنكار مػػػػػػػف أ ػػػػػػػكاىيـ، بمصػػػػػػػدر التشػػػػػػػريع الثػػػػػػػا
عجػػػػػبيـ الػػػػػدكا ع التػػػػػي نيقمػػػػػت اسػػػػػباب د إليػػػػػو، كنػػػػػالكه بكػػػػػؿ نقيصػػػػػةو، كلػػػػػـ تككجيػػػػػكا سػػػػػياـ النقػػػػػ
ـى  (2)المنػػػع، ـٍ ييعىػػػ  ييقػػػاؿ ليػػػـ لػػػ صػػػم  ا  عميػػػو ىػػػذا عمػػػ  اا مػػػة الػػػذيف تركػػػكا حػػػديث النبػػػي  بٍ لػػػ
كلمػػػػاذا ال ييعػػػػاب عمػػػػ  الكمينػػػػي عػػػػدـ نقمػػػػو احاديػػػػث ، ؟كلػػػػـ يػػػػرككا عنػػػػو أحاديػػػػث مسػػػػندة كسػػػػمـ
 . ؟، كىك صاحب كتاب متخصصو لنقؿ ااحاديثصم  ا  عميو كسمـالنبي 
 ػػػػػي كتػػػػػاب الكػػػػػا ي  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ لنبػػػػػيإف  قمػػػػػة عػػػػػدد الركايػػػػػات المنسػػػػػكبة إلػػػػػ  ا -5
 بشكؿ عاـ، كالتكحيد بشكؿ خاص لو عدة احتماالت:
بم ػػػػػػي التكحيػػػػػػد، كلكػػػػػػف لػػػػػػـ يقبمػػػػػػو الصػػػػػػػحابة    ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـصػػػػػػميكػػػػػػكف النبػػػػػػي أٍف  األول:
يػػػػة اك التػػػػي تثبػػػػت ذلػػػػؾ؟،  إن ػػػػا ال نجػػػػد ر كر  ػػػػكه كمػػػػا ر  ػػػػكا اإلمامػػػػة،  ػػػػأيف ركايػػػػات الشػػػػيعة 
قػػػػد بم ػػػػي التكحيػػػػد كلػػػػـ يجػػػػد اتباعػػػػان  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ كاحػػػػدة  ػػػػي الكػػػػا ي تيٍثبػػػػت أف  النبػػػػي
ي بم ػػػػصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ لتػػػػي ذيكػػػػر  ييػػػػا أف  النبػػػػي مػػػػف الصػػػػحابة،  ممػػػػاذا نيقمػػػػت الركايػػػػات ا
ػػػػـٍ  كغيرىػػػػا، كأف  الصػػػػحابة ر  ػػػػكا اإلمامػػػػة، كلػػػػـ تينقػػػػؿ ركايػػػػات  عػػػػف كاليػػػػة اا مػػػػة  ػػػػي غػػػػدير خي
، مػػػػع العمػػػػػـ أف  ركايػػػػات الكاليػػػػػة قػػػػد جعميػػػػػا الشػػػػيعة تبمػػػػػي حػػػػد التػػػػػكاتر، كقػػػػد ييقػػػػػاؿ إف  ؟التكحيػػػػد
دما بم غيػػػػا، كىػػػػـ عنػػػػصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ مػػػػف النبػػػػي الركايػػػػات المنسػػػػكبة لأل مػػػػة قػػػػد تٌمقكىػػػػا 
امػػػػة،  ػػػػػإذا كػػػػاف اامػػػػػر كػػػػذلؾ  كيػػػػػؼ قاليػػػػػا اا مػػػػة دكف نسػػػػبتيا لمنبػػػػػي بػػػػدكرىـ نقمكىػػػػػا إلػػػػػ  ا
صػػػم   ػػػػإف قيػػػؿ: إذا كػػػاف القا ػػػػؿ ىػػػك اإلمػػػاـ  كأن مػػػا ىػػػػك قػػػكؿ النبػػػي  ؟،صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ
ـى   ػػػػي كػػػػؿ الركايػػػػػات كػػػػػكف ىػػػػػذا مطػػػػػردان ،  ييقػػػػػاؿ ينبغػػػػػي أٍف يا  عميػػػػو كسػػػػػمـ بع ػػػػػيا  نيسػػػػػب مػػػػػ
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 ، بخػػػػػ ؼ ركايػػػػػػات أخػػػػػػرل لػػػػػػـٍ ان ككػػػػػػاف مػػػػػف يركييػػػػػػا إمامػػػػػػ صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـلنبػػػػػػي إلػػػػػ  ا
كػػػػاف كاجبػػػػان عمػػػػ  اإلمػػػػاـ إذا ركل عػػػػف إمػػػػاـ أٍف ينسػػػػب الركايػػػػة إليػػػػو، كال يجػػػػب  ـى تينسػػػػب؟، كًلػػػػ
ف  النبػػػػي إ ؟، كىػػػؿ ىنػػػػاؾ عاقػػػؿ يقػػػػكؿصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ ذلػػػػؾ إذا كػػػػاف يركييػػػا عػػػػف النبػػػػي
بم ػػػػػػػي الصػػػػػػػحابة دليػػػػػػػؿ اإلمكػػػػػػػاف كالحػػػػػػػدكث، كالجػػػػػػػكاىر كااعػػػػػػػراض،  صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ
 كدليؿ ال رجة، كعبادة اسـ ا  تعال  كمعناه؟. 
اكت ػػػػ  ببيػػػػاف التكحيػػػد لعمػػػي ر ػػػػي ا  عنػػػػو، كعمػػػػي صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ أف  النبػػػػي  الثـــاني:
تميػػػػؿ إليػػػػو  لمػػػػف بعػػػػده حتػػػػ  يبمغػػػػكه، كىػػػػذا مػػػػا وبم غػػػػو لذريتػػػػو، ككػػػػؿ إمػػػػاـ بم غػػػػ ر ػػػػي ا  عنػػػػو
قػػػػػد صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ التػػػػػي ذيكػػػػػر  ييػػػػػا أف  النبػػػػػي الركايػػػػػات كمثاليػػػػػا  (1)ركايػػػػػات الكػػػػػا ي،
كىػػػػػذا مػػػػػف أعظػػػػػـ القػػػػػدح  ػػػػػي  (2) قػػػػػط كأف  اا مػػػػػة كرثػػػػػكه، ر ػػػػػي ا  عنػػػػػو س ػػػػػر القػػػػػرآف لعمػػػػػي 
 صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـاتبػػػاع النبػػػي  كيػػػؼ ييػػػؤمر النػػػاس ب  مقػػػاـ النبػػػكة، بػػػؿ  ػػػي مقػػػاـ الربكبيػػػة
تيحصػػػ ، ثػػػـ أكثػػػر مػػػف أٍف  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـكىػػػك لػػػـ يبم ػػػي؟، كآيػػػات كجػػػكب اتبػػػاع النبػػػي 
لػػػػرب تعػػػػال ، إذ كيػػػػؼ سييحاسػػػػب النػػػػاس عمػػػػ  شػػػػركيـ كىػػػػـ لػػػػـ ألػػػػيس ىػػػػذا ظممػػػػان يينسػػػػب إلػػػػ  ا
كعنػػػػد  ،عامػػػػةبيعػػػػث إلػػػػ  النػػػػاس صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ يعر ػػػػكا التكحيػػػػد؟،  الحاصػػػػؿ أف  النبػػػػي 
 ا مة خاصة.الشيعة بيعث إل  ا
، ر ػػػػػػػي ا  عنػػػػػػػوالتبميػػػػػػػي بكاليػػػػػػػة عمػػػػػػػي  ة التبميػػػػػػػي عمػػػػػػػ  أف  المػػػػػػػراد بيػػػػػػػاإف  ت سػػػػػػػير آيػػػػػػػ -6
صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ اف  النبػػػػي  إلمامػػػػة أعظػػػػـ مػػػػف معر ػػػػة ا  تعػػػػال  يقت ػػػػي أف  معر ػػػػة ا
الك ػػػػر باإلجمػػػػاع، كا   قػػػػد بمٌػػػػي اإلمامػػػػة أعظػػػػـ تبميػػػػي، كىػػػػذا مػػػػف أعظػػػػـ -زعميػػػػـ حػػػػد عمػػػػ -
أمػػػػػر نبيػػػػػو أٍف ييخمٌػػػػػي المشػػػػػركيف إٍف تػػػػػابكا مػػػػػف الشػػػػػرؾ، كأقػػػػػامكا الصػػػػػ ة، كآتػػػػػكا الزكػػػػػاة، قػػػػػاؿ 
ااوُ ْؿ ]تعػػال :  ُقُ ْؿ َوُخااُووُ ْؿ َواْبُْصُ َُ َُ َوَجااْد ااكَِي َبْواا ِ ُْْ ُتُلقا ا َْ َنااٌَِذا اْىَسااَلأَل اًَْشااُهُر اُِلااُرُم َنااا
ااْؿ ُكااؾَّ َمرْ  َُ ُعااُدوا  َْ اابِوَلُهْؿ إِنَّ اهَ َغُمااقٌر َوا ََ ااقا  َكاااَة َنَخل  َة َوَاَتااُقا العَّ َُ اا اااُمقا الصَّ َ َصااٍد َنااٌِْن َتاااُبقا َوَأ
 يحتػػػػاج إلييػػػػا مػػػػف مػػػػات عمػػػػ  عيػػػػد النبػػػػيلػػػػـ يكػػػػف اإلمامػػػػة   كػػػػذلؾك ، {6[ }التقبووووي:َرِبااااوؿٌ 
  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  مػػػػف الصػػػػحابة، كال يحتػػػػاج إلػػػػ  التػػػػزاـ حكميػػػػا مػػػػف عػػػػاش مػػػػنيـ إلػػػػ
بعػػػػػػد مػػػػػػكت النبػػػػػػي صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ،  كيػػػػػػؼ يكػػػػػػكف أشػػػػػػرؼ مسػػػػػػا ؿ المسػػػػػػمميف، كأىػػػػػػـ 
أكلػػػػيس  ،أحػػػػد عمػػػػ  عيػػػػد النبػػػػي  صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـ؟ االمطالػػػػب  ػػػي الػػػػديف ال يحتػػػػاج إلييػػػػ
بػػػػدلكا ىػػػػـ كلػػػػـ يرتػػػػدكا، كلػػػػـ يي  ،الػػػػذيف آمنػػػػكا بػػػػالنبي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػي حياتػػػػو، كاتبعػػػػكه
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 كيػػػػؼ يكػػػػكف أ  ػػػػؿ المسػػػػمميف ال يحتػػػػاج إلػػػػ   ،السػػػػنة كالشػػػػيعة؟أ  ػػػػؿ الخمػػػػؽ بات ػػػػاؽ أىػػػػؿ 
، كييقػػػػػػاؿ ليػػػػػػـ كػػػػػػذلؾ كيػػػػػػؼ بػػػػػػي ف ا  ؟أىػػػػػػـ المطالػػػػػػب  ػػػػػػي الػػػػػػديف، كأشػػػػػػرؼ مسػػػػػػا ؿ المسػػػػػمميف
كىػػػػي  ،يبػػػػيف أىػػػػـ مطالػػػػب الػػػػديف تعػػػػال   ػػػػي كتابػػػػو أمػػػػكر ال ػػػػرا ض  ػػػػي مكا ػػػػع كثيػػػػرة، كلػػػػـٍ 
  (1).؟اإلمامة، كلك  ي آية كاحدة
 ػػػػي كتػػػػاب الكػػػػا ي يت ػػػػٍ  ػػػػي عػػػػدد  صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـة النبػػػػي إف  الت ػػػػريط  ػػػػي سػػػػػن-7
، كيت ػػػػػٍ كػػػػػذلؾ مػػػػػف م ػػػػػمكف ىػػػػػذه صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـالركايػػػػػات المنسػػػػػكبة إلػػػػػ  النبػػػػػي 
اءت مختصػػػػرة، كلػػػػـ يكػػػػف  ييػػػػا أحكػػػػاـ الركايػػػػات،  ػػػػإف  كػػػػؿ ركايػػػػةو نيقمػػػػت  ػػػػي بػػػػاب التكحيػػػػد جػػػػ
ذا ال ي ػػػػػر، كال يػػػػػؤثر عمػػػػػػ  ىػػػػػ ، ممػػػػػػا يعنػػػػػي أن ػػػػػػو لػػػػػك لػػػػػػـ تيػػػػػذكر ىػػػػػػذه الركايػػػػػات  ػػػػػػإف  جديػػػػػدة
صػػػم  اف  م ػػػػمكف الركايػػػػات المنقػػػػكؿ عػػػف اا مػػػػة مػػػػذككر  يػػػػو مػػػا نيقػػػػؿ عػػػػف النبػػػػي  التكحيػػػد 
إف  الكمينػػػػػػي ذكػػػػػػر عػػػػػػف أصػػػػػػحاب ي ػػػػػػاح، بػػػػػػؿ كاإل، بػػػػػػؿ ك يػػػػػػو زيػػػػػػادة البيػػػػػػاف ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ
 (2)الػػػػػذيف كػػػػػانكا يػػػػػرككف عنػػػػػو أن ػػػػػو مػػػػػا قيػػػػػرىـ أحػػػػػد  ػػػػػي التكحيػػػػػد، حمػػػػػو ا ر جع ػػػػػر الصػػػػػادؽ 
إلػػػػػ  النػػػػػاس مسػػػػػا مو، كىنػػػػػاؾ ركايػػػػػات مكقك ػػػػػة عمػػػػػييـ أكثػػػػػر عػػػػػددان ممػػػػػا نيسػػػػػب  كاعم مػػػػػ ـكأن يػػػػػ
صػػػم   يكػػػػكف حتػػػػ  أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ أر ػػػػع مكانػػػػة مػػػػف النبػػػػي  (3)،صػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػمـلنبػػػي ا
  ي التبميي كالمكانة. ا  عميو كسمـ
 ممػػػػػػاذا أييػػػػػػا  (4)ت،إف  الػػػػػػركا ض يتيمػػػػػػكف أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة أن يػػػػػػـ نكاصػػػػػػب كيبغ ػػػػػػكف آؿ البيػػػػػػ-8
أن سػػػػػػكـ عمػػػػػػ  انتقاصػػػػػػكـ لنبػػػػػػي ا  تعػػػػػػال ، الػػػػػػذم ىػػػػػػك أ  ػػػػػػؿ الخمػػػػػػؽ  الػػػػػػركا ض ال تمكمػػػػػػكف
،  إن ػػػػا ال نىًجػػػػد بابػػػػان ؟صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ، كأيػػػػف ركايػػػػاتكـ  ػػػػي بيػػػػاف عمػػػػك مكانتػػػػو ؟أجمعػػػػيف
،  ػػػي حػػػيف أن ػػػو ذكػػػر   ػػػػؿ صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـكاحػػػدان  ػػػي الكػػػا ي ييػػػذكر  يػػػػو   ػػػؿ النبػػػي 
ذا ذيًكػػػػػػرى  (5)ا مػػػػػػة كمكػػػػػػانتيـ  ػػػػػػي عشػػػػػػرات الركايػػػػػػات، كأ ػػػػػػرد ليػػػػػػـ الكمينػػػػػػي كتػػػػػػاب الحجػػػػػػة،ا كا 
 ػػػػي ركاياتػػػػو  إن ػػػػو يػػػػذكره بشػػػػكؿو عر ػػػػي، كبمغػػػػة مري ػػػػة ككأن ػػػػو  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـالنبػػػػي 
كال تعمػػػػك مكانتػػػػو عػػػػف رسػػػػكؿ اا مػػػػة، كال تختمػػػػؼ مكانتػػػػو كثيػػػػران عػػػػف عػػػػكاـ أصػػػػحاب اا مػػػػة، 
ؾ  ػػػػػػالحؽ أف  حػػػػػػب آؿ البيػػػػػػت عنػػػػػػد الػػػػػػركا ض يعنػػػػػػي تأليػػػػػػو اا مػػػػػػة، كلػػػػػػذل مكانػػػػػػة خكاصػػػػػػيـ 
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 ،طعػػػػػػان،  ػػػػػػإف  أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة يحبػػػػػػكف آؿ البيػػػػػػت، كيتقربػػػػػػكف إلػػػػػػ  ا  تعػػػػػػال  بحػػػػػػبيـكىػػػػػػذه دعػػػػػػكل باطمػػػػػػة ق (4)
  كينزلكنيـ منزلتيـ.
   .350-1/168]الكميني: الكا ي، الحجة انظر:  (5)
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، كجعميػػػػػـ أربابػػػػػان آليػػػػػة، كتك يػػػػػر الصػػػػػحابة صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ كر عيػػػػػـ  ػػػػػكؽ مكانػػػػػة النبػػػػػي
 ،نصػػػػاؼ بإعطػػػػاء آؿ البيػػػػت حقػػػػكقيـ كمحبػػػػتيـكالجماعػػػػة، كأمػػػػا نبػػػػذ الشػػػػرؾ، كاإل كأىػػػػؿ السػػػػنة
صػػػم  ا  ، كتقػػػديـ محبػػػة النبػػػي  عميػػػو كسػػػمـصػػػم  ا كمػػػا أمرنػػػا ا  تعػػػال ، ككمػػػا أمػػػر نبيػػػو 
 مػػػػػػػا لكػػػػػػػـ كيػػػػػػػؼ  ،جحػػػػػػػاؼؿ محبػػػػػػػة،  يػػػػػػػذا عنػػػػػػػدىـ ىػػػػػػػك الك ػػػػػػػر كاإلعمػػػػػػػ  كػػػػػػػ عميػػػػػػػو كسػػػػػػػمـ
، كعمػػػػػػيكـ مػػػػػػف ا  مػػػػػػا تسػػػػػػتحقكف، لت ػػػػػػريطكـ  ػػػػػػي حػػػػػػب نبػػػػػػيكـ، كتمبيسػػػػػػكـ عمػػػػػػ  ؟!تحكمػػػػػػكف
 الناس أمكر دينيـ.
صــــمى اهلل يــــراده لروايــــات تبــــين أنَّ النبــــي ن الطامــــات الــــواردة فــــي الكــــافي إومــــ
نَّمــــا بيَّ  ــــين شــــرا ع اإلســــالم وا  ــــم ُيب ــــو وســــمم ل  قػػػػد أكرد عػػػػف أبػػػػي عبػػػػد ا    نيــــا األ مــــةعمي
المقصــود بــو عمــي بــن -أبــو جعفــر يكــون أن قبــل الشــيعة كانــتأن ػػو قػػاؿ: "ر ػػي ا  عنػػو 
 ففـــتح أبـــو جعفـــر كـــان حتـــى وحـــراميم، وحالليـــم حجيـــم، مناســـك ل يعرفـــون -الحســـين
 مػػػف إلػػػييـ يحتػػػاجكف النػػػاس صػػػار حتػػػ  كحػػػراميـ، كح ليػػػـ حجيػػػـ، ؾمناسػػػ ليػػػـ كبػػػي ف ليـــم،
 بإمػػػػػػاـ، إال ال تكػػػػػػكف كاارض اامػػػػػػر، يكػػػػػػكف كىكػػػػػػذا ،النػػػػػػاس إلػػػػػػ  يحتػػػػػػاجكف كػػػػػػانكا مػػػػػػا بعػػػػػػد
 ػػػػإذا كػػػػاف النػػػػاس قبػػػػؿ ظيػػػػكر اا مػػػػة ال  (1)جاىميػػػػة،" ميتػػػػة مػػػػات إمامػػػػو ال يعػػػػرؼ مػػػػات كمػػػػف
ا  عميػػػو كسػػػمـ؟، كىػػػذه الركايػػػة تػػػدؿ يعر ػػػكف الحػػػ ؿ كالحػػػراـ  مػػػا كانػػػت كظي ػػػة النبػػػي صػػػم  
ف  شػػػػرا ع ديػػػػنيـ لػػػػـ تكػػػػف عمػػػػ  عيػػػػد النبػػػػي إذ إ  عمػػػػ  أف  ديػػػػنيـ ىػػػػك ديػػػػف البػػػػدع كالشػػػػركيات
 صم  ا  عميو كسمـ كال عم  عيد صحابتو الكراـ ر ي ا  تعال  عنيـ.
سػػػػكرة  إف  الكمينػػػػي قػػػػد ربػػػػط  ػػػػي ركاياتػػػػو بػػػػيف آيػػػػة التبميػػػػي  ػػػػي سػػػػكرة الما ػػػػدة، كاآليػػػػة  ػػػػي -9
ِمنِيَ ]سػػػبأ  ػػػي قكلػػػو تعػػػال :  ًْ ُْااا ـَ ا َّ َنِرًُقاااا ِمااا َبُعقُه إِ َُ َمنَّاااُف َنااااتَّ َ َعَلاااْوِهْؿ إِْبلِاااو [ َوَلَقاااْد َصااادَّ
ػػػ ،{21}سوووبل:  أخػػػذ "لمػػػا: قػػػاؿ جع ػػػر رحمػػػو ا  أن ػػػو أبػػػي  قػػػد ركل عػػػف ـٍ كبػػػيف حادثػػػة غػػػدير خي
 يبػػػػؽ  مػػػػـ صػػػػرخة جنػػػػكده ي ػػػػ إبمػػػػيس صػػػػرخ الغػػػػدير، عميػػػػو السػػػػ ـ يػػػػكـ عمػػػػي بيػػػػد ا  رسػػػػكؿ
 لػػػؾ سػػػمعنا  مػػػا دىػػػاؾ؟، مػػػاذا كمػػػكالىـ سػػػيدىـ يػػػا:  قػػػالكا أتػػػاه إال بحػػػرو  كال بىػػػرو   ػػػي أحػػػد مػػػنيـ
ن  النبػػػػي ىػػػػذا  عػػػػؿ: ليػػػػـ  قػػػػاؿ ىػػػػذه، صػػػػرختؾ مػػػػف أكحػػػػش صػػػػرخة ـ   إفٍ   عػػػػ  ا  ييعػػػػصى  لػػػػـ تػػػػ
 كقػػػاؿ اليػػػكل، عمػػػ  ينطػػػؽ إن ػػػو: المنػػػا قكف قػػػاؿ  ممػػػا آلدـ، كنػػػت أنػػػت سػػػيدىـ يػػػا:  قػػػالكا أبػػػدان،
 -ا  رسػػػػػكؿ يعنػػػػػكف- مجنػػػػػكف، كأن ػػػػػو رأسػػػػػو  ػػػػػي تػػػػػدكراف عينيػػػػػو تػػػػػرل أمػػػػػا: لصػػػػػاحبو أحػػػػػدىما
، صػػػػرخة إبمػػػػيس صػػػػرخ  قبػػػػؿ؟، مػػػػف آلدـ كنػػػػت أنػػػػي عممػػػػتـ أمػػػػا : قػػػػاؿ أكليػػػػاءه  جمػػػػع بطػػػػربو
، كك ػػػركا بالرسػػػػكؿ العيػػػػد نق ػػػػكا كىػػػػؤالء بػػػػالرب، يك ػػػػر كلػػػػـ العيػػػػد نقػػػػض آدـ: قػػػػاؿ نعػػػػـ: قػػػػالكا
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 الممػػػػػػؾ، تػػػػػاج إبمػػػػػػيس لىػػػػػػًبسى  عمػػػػػػي عميػػػػػػو السػػػػػ ـ غيػػػػػر النػػػػػػاس كأقػػػػػػاـ ا ،قػػػػػػبض رسػػػػػػكؿ   ممػػػػػا
 ا  ييطػػػػػاع ال اطربػػػػػكا: ليػػػػػـ قػػػػػاؿ ثػػػػػـ كرجمػػػػػو، خيمػػػػػو كجمػػػػػع الكثبػػػػػة،  ػػػػػي كقعػػػػػد منبػػػػػران، كنصػػػػػب
َّ ]: أبػػػك جع ػػػر تػػػ ، ك اإلمػػػاـ يقػػػكـ تعػػػال  حتػػػ  َبُعقُه إِ َُ َمنَّاااُف َنااااتَّ َ َعَلاااْوِهْؿ إِْبلِاااو َوَلَقاااْد َصااادَّ
ِمنِيَ َنِرًُقاااا  ًْ ااا ُْ ـَ ا ،"{21[ }سوووبل:ِمااا
نزلػػػت  كمػػػف المعمػػػكـ أف  آيػػػة التبميػػػي  ػػػي سػػػكرة الما ػػػدة (1)
أم نزلػػػػػت  ػػػػػي  (3)ثػػػػػـ إف  سػػػػػكرة سػػػػػبأ مكٌيػػػػػة، (2)بإجمػػػػػاع الم سػػػػػريف كأىػػػػػؿ العمػػػػػـ،  ػػػػػي المدينػػػػػة
ـٍ  كػػػاف بعػػػد حجػػػة الػػػكداعصػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـمكػػػة قبػػػؿ ىجػػػرة الرسػػػكؿ  ػػػ ،، كأمػػػا غػػػدير خي
(4) 
ىػػػػذه اآليػػػػات كميػػػػا اليالػػػػؾ الػػػػذم ك ػػػػػع ىػػػػذه الركايػػػػة كخػػػػرج بيػػػػذه الركايػػػػة  كيػػػػؼ جمػػػػع بػػػػيف 
ٍف كػػػػاف إبمػػػػيس لىػػػػًبسى تػػػػاج الممػػػػؾ  إن ػػػػو لبسػػػػو يػػػػكـ تسػػػػمط الػػػػركا ض بجيميػػػػـ ككػػػػذبيـ  الباطمػػػػة، كا 
  (5)عم  ديف ا  تعال .
َلُكاااْؿ الَواااْقَم َأْكَمْلاااُت ] : ػػػي قكلػػػو تعػػػال  ي أف  المػػػراد مػػػف اكتمػػػاؿ الػػػديفإف  ادعػػػاء الكمينػػػ-10
ـِ اْضااُ رَّ ِِف َلَْمَصااٍا َغااْْيَ ُمَتَجااا َم ِدُنًااا َنَماا َُ اا َْ َْمااُت َعَلااْوُكْؿ ىِْعَمتِاال َوَرِضااوُت َلُكااُؿ اِ  َْ ىٍِػ ِدُاانَُكْؿ َوَأ
ْ اااٍؿ َناااٌِنَّ اهَ َغُماااقٌر َرِباااوؿٌ  لكاليػػػة صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ كمالػػػو بتبميػػػي النبػػػي  { 6[ }ادوئووودة:ِ ِ
ػػػػـ ػػػػي غػػػػر ػػػػي ا  عنػػػػو عمػػػػي   سػػػػياؽ اآليػػػػة ال يػػػػدؿ  عمػػػػ  ذلػػػػؾ،  ىػػػػك باطػػػػؿ قطعػػػػان، (6)دير خي
َ ااْقُ ْؿ َواْخَ ااْقِن الَوااْقَم َأْكَمْلااُت َلُكااْؿ ]: قػػاؿ تعػػال  َُ ََّتْ ـْ ِدُاانُِكْؿ َناا ـَ َكَمااُروا ِماا ََ الَّااِوُ اائِ َُ الَوااْقَم 
َم ِدُنًااا َُ اا َْ َْمااُت َعَلااْوُكْؿ ىِْعَمتِاال َوَرِضااوُت َلُكااُؿ اِ  َْ  اآليػػة ذيكػػر  ػػيقػػد  ، {6}ادوئوودة: [ِدُاانَُكْؿ َوَأ
إبمػػػػػيس قػػػػػد ابػػػػػتيج  كعمػػػػػ  ت سػػػػػير الػػػػػركا ض  ػػػػػإف   ،ينػػػػػالكا مػػػػػف الػػػػػديف الك ػػػػػار قػػػػػد ي سػػػػػكا أفٍ  أف  
 عػػػػ ف النبػػػػي، كلػػػػـ ييػػػػأس الصػػػػحابة بعػػػػد إبعػػػػدما ر ػػػػض الصػػػػحابة كاليػػػػة عمػػػي ر ػػػػي ا  عنػػػػو
ر  ػػػػػكىا، ، بػػػػػؿ -كمػػػػػا ا تػػػػػرل الكمينػػػػي- ر ػػػػػي ا  عنػػػػوبكاليػػػػة عمػػػػػي  صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ
، كا  تعػػػػػال  أمػػػػػر  ػػػػػي اآليػػػػػة الكريمػػػػػػة المػػػػػػؤمنيف أال ر ػػػػػػي ا  عنػػػػػو كاغتصػػػػػبكا كاليػػػػػػة عمػػػػػي
يخشػػػػكا مػػػػف الك ػػػػار، كلكػػػػف نػػػػرل أف  الػػػػدخكؿ  ػػػػي طػػػػكر التقيػػػػة كالخػػػػكؼ مػػػػف ااعػػػػداء قػػػػد بػػػػدأ 
ظيػػػػػػػار خ  يػػػػػػػا مػػػػػػػدار  ،ر الخػػػػػػػكؼانتشػػػػػػػببدايػػػػػػػة ظيػػػػػػػكر اا مػػػػػػػة، كا خ ػػػػػػػاء العقا ػػػػػػػد، بػػػػػػػؿ كا  ةن كا 
                                                           
  . 542ح: 8/345،344ـ، حديث اس ـ عمي عميو الس  ، الرك ة/الكا ي]الكميني:  (1)
  (.1/194)ج لزركشي، البرىاف  ي عمـك القرآفنظر: اا (2)
  (.1/193)جنظر: المصدر السابؽ ا (3)
  (.3/274الطبرسي، مجمع البياف )جنظر: ا (4)
  .: مكقع  يصؿ نكر، شبيات الشيعة كالرد عميياانظر (5)
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  أف  المػػػػػراد مػػػػػف اكتمػػػػػاؿ الػػػػػديف اكتمػػػػػاؿ أصػػػػػكلو كشػػػػػرا عو يػػػػػة يػػػػػدؿ  عمػػػػػلألعػػػػػداء، كظػػػػػاىر اآل
   ان و ذكر اإلس ـ، كالمراد منو كؿ ما يشتمؿ عميو اإلس ـ كليس شي ان بعينو.   عامة 
ػػػػػأى -11 ا  تعػػػػػال  المػػػػػؤمنيف باتبػػػػػاع النبػػػػػي رى مى
اامػػػػػر إليػػػػػو عنػػػػػد  كردٌ ، صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ 
،  كيػػػػؼ يمكػػػػف صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ بحكػػػػـ النبػػػػي مػػػػف لػػػػػـ يػػػػرضى مػػػػاف عياإل   ىػػػػكنى  ،التنػػػػازع
ااخػػػذ بيػػػذه اآليػػػات  ػػػي مجػػػاؿ التكحيػػػد الػػػذم ىػػػك أعظػػػـ أصػػػكؿ الػػػديف كلػػػيس ىنػػػاؾ إال أربػػػع 
 تػػػػػرؾ كقػػػػػد ركل الكمينػػػػػي أف  أبػػػػػا الحسػػػػػف قػػػػػاؿ: "مػػػػػف ،؟!صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـركايػػػػات لمنبػػػػي 
 إن ػػػو لػػػـ  صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـة النبػػػي كالكمينػػػي قػػػد تػػػرؾ سػػػن (1)ك ػػػر،" نبيػػػو كقػػػكؿ ا ، كتػػػاب
إال عشػػػػرة بالم ػػػػة  قػػػػط مػػػػف مجمػػػػكع الركايػػػػات، ك ػػػػي  صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـيػػػػرًك عػػػػف النبػػػػي 
بالم ػػػػة مقارنػػػػة  أقػػػؿ مػػػػف ثػػػػ ثصػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ بػػػػاب التكحيػػػػد الركايػػػػات المنسػػػػكبة لمنبػػػػي 
كتػػػػػاب التكحيػػػػػد،  بالم ػػػػػة مػػػػػف إجمػػػػػالي ركايػػػػػات ان بركايػػػػػات جع ػػػػػر الصػػػػػادؽ، كال تتجػػػػػاكز كاحػػػػػد
لػػػػيس تركػػػػان  مػػػػػا ىػػػػك التػػػػػرؾ  صػػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػػمـ ػػػػإذا كػػػػاف كػػػػػؿ ىػػػػذا الت ػػػػػريط بسػػػػنة النبػػػػي 
  .!!!إذف؟
 ػػػػػػػي تبميػػػػػػػي صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػػمـ سػػػػػػػابقان مبحػػػػػػػث دكر النبػػػػػػػي  قػػػػػػػد مػػػػػػػر   مالحظـــــــة:
ث النبكيػػػػػػة التكحيػػػػػػد عنػػػػػػد البخػػػػػػارم، كذيكػػػػػػر  يػػػػػػو اسػػػػػػتدالؿ اإلمػػػػػػاـ البخػػػػػػارم باآليػػػػػػات كااحاديػػػػػػ
ػػػبى صػػػم  ا  عميػػػو كسػػػمـ دكر النبػػػي  مػػػا ييغنػػػي  ػػػي بيػػػافالشػػػري ة  و  ػػػي التبميػػػي، كمػػػا يصػػػيب شي
 الركا ض  ي مقتؿ. 
ــــى ا ــــات المنســــوبة إل ــــى الرواي ــــم عم ــــًا: الحك ــــي ثاني ــــو وســــمملنب ــــاب  صــــمى اهلل عمي ــــي كت ف
 التوحيد:
لنبػػػػػي منسػػػػػكبة إلػػػػػ  اف مػػػػػف الركايػػػػػات الالشػػػػػيعة باالت ػػػػػاؽ قػػػػػد  ػػػػػع كا ركايتػػػػػي إف  عممػػػػػاء
، مػػػػا بالصػػػػحةحكمػػػػكا عميي  ػػػػي كتػػػػاب التكحيػػػػد، كأمػػػػا الركايتػػػػاف المتػػػػافعميػػػػو كسػػػػمـ  صػػػػم  ا 
 :القدح، كسيتـ بياف ذلؾ بمثاؿ، كىكركايات ساقطة ال تسمـ مف أي ان  يي 
الجبػػػػار، عػػػػف صػػػػ كاف بػػػػف  أحمػػػػد بػػػػف إدريػػػس، عػػػػف محمػػػد بػػػػف عبػػػػدركايػػػة الكمينػػػي عػػػػف 
 إف  "قػػػػػاؿ:  رحمػػػػػو ا  ا  يحيػػػػػ ، عػػػػػف أبػػػػػي أيػػػػػكب، عػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف مسػػػػػمـ، عػػػػػف أبػػػػػي عبػػػػػد
ال   مبػػػػػػػث ث ثػػػػػػػان  ،الييػػػػػػكد سػػػػػػألكا رسػػػػػػكؿ ا  صػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كآلػػػػػػو  قػػػػػػالكا: انسػػػػػػب لنػػػػػػػا ربػػػػػػػؾ
،" كعمػػػػ  الػػػػرغـ مػػػػف تصػػػػحيٍ عممػػػػاء الشػػػػيعة ثػػػػـ نػػػػزؿ قػػػػؿ ىػػػػك ا  أحػػػػد إلػػػػ  آخرىػػػػا ،جيػػػػبيـيي 
 بػػػػػػف  ػػػػػػإف  صػػػػػػ كاف الركايػػػػػػة مرسػػػػػػمة  اف   كايػػػػػػة  ػػػػػػعي ة، ال يقػػػػػػـك بيػػػػػػا اسػػػػػػتدالؿ ليػػػػػػا  إن يػػػػػػا ر 
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كالركايػػػػػة المرسػػػػػمة ركايػػػػػة  ػػػػػعي ة، كعممػػػػػاء الشػػػػػيعة أن سػػػػػيـ ال  (1)ـ ييػػػػػدرؾ أبػػػػػا أيػػػػػكب،لػػػػػ يحيػػػػػ 
،  إن ػػػػػػػو لػػػػػػػـ يقػػػػػػػـ اإلجمػػػػػػػاع عمػػػػػػػ  تكثيػػػػػػػؽ ىػػػػػػػؤالء   ػػػػػػػ ن عػػػػػػػف المرسػػػػػػػمة يأخػػػػػػػذكف بالركايػػػػػػػات
 ػػػػػإف  مراسػػػػػيمو  مػػػػػف يػػػػػركم عػػػػػف ثقػػػػػة كصػػػػػ كاف بػػػػػف يحيػػػػػ  كال ييعتػػػػػرض عميػػػػػو أف   (2)مراسػػػػػيميـ،
 ،عنػػػػو ثقػػػػات كككنػػػػو يػػػركم عػػػف ثقػػػػات، كركل (3)،كل مػػػردكدة كمػػػػا سػػػبؽييؤخػػػذ بيػػػػا،  يػػػػذه الػػػدع
قػػػػد ركل  كقػػػػد ثبػػػت أف  صػػػ كاف بػػػػف يحيػػػ  (4)ال داللػػػة  يػػػو عمػػػػ  أف  كػػػؿ مػػػف يػػػػركم عنػػػو ثقػػػة،
كىػػػػػػػذا قيػػػػػػػؿ عنػػػػػػػو أن ػػػػػػػو كػػػػػػػذ اب  (5) ػػػػػػػع اء  قػػػػػػد ركل عػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف حمػػػػػػػزة البطػػػػػػا ني،عػػػػػػف 
كػػػػاف ي ػػػػع " :دؿ عنػػػػو ابػػػػف داك قػػػػا (7)كركل عػػػػف أبػػػػي جميمػػػػة الم  ػػػػؿ بػػػػف صػػػػالٍ، (6)ممعػػػػكف،
  (8)."الحديث
كابػػػػف  كىػػػػك  ػػػػعيؼ جػػػػدان كمػػػػا قػػػػاؿ عنػػػػو النجاشػػػػي، (9)كركل كػػػػذلؾ عػػػػف عبػػػػد ا  بػػػػف خػػػػداش،
   (10)داكد.
لػػػػـ يػػػرد  يػػػػو عػػػػف النبػػػػي  ،إف  التكحيػػػػد الػػػػذم ىػػػػك أىػػػـ أصػػػػكؿ الػػػػديف :وخالصـــة القـــول
ال يقػػػػػػـك بيػػػػػػا  ، ككميػػػػػػا مػػػػػػركدة ػػػػػػي كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي إال أربػػػػػػع ركايػػػػػػاتصػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ 
االسػػػػػػتدالؿ بيػػػػػػا ال  ، كقيمػػػػػػةاسػػػػػػتدالؿ، أم أن ػػػػػػػو مػػػػػػػف الناحيػػػػػػػة العمميػػػػػػػة ال أىميػػػػػػػة ليػػػػػػػا مطمقػػػػػػػان 
أسػػػػانيدىـ، كىػػػػي مك ػػػػكعة مصػػػػادر الشػػػػيعة، كك ػػػػؽ  ،  يػػػػي  ػػػػعي ة ك ػػػػؽ حكػػػػـييسػػػػاكم شػػػػي ان 
  عند تطبيؽ أصكؿ الحكـ عم  ااحاديث.
                                                           
كلكف  ، كلـ ييذكر تاريخ مي ده، كال عمره،كر  ييا تاريخ ك اة ص كاف بف يحي كتب التراجـ عند الشيعة ذي (1) 
ق، كقاؿ الشيعة أف  148سنة  تقريبان  ص كاف ك اتو كانتالذم ركل عنو اف  أبا أيكب  يستنتج أف  الركاية مرسمة 
ق، مما يعني أف  ص كاف لـ يرى أبا 148سنة  دؽ، كتاريخ ك اة جع ر الصادؽ كافص كاف لـ ييدرؾ جع ر الصا
المؤلؼ ن سو، رجاؿ الطكسي (، 2/661)جرجاؿ الكشي  عيس ، انظر: الطكسي،، كىك إبراىيـ بف أيكب
الصدر،  (،1/142)ج (، السبحاني، تاريخ ال قو اإلس مي كأدكاره20)ص ؿ النجاشيالنجاشي، رجا(، 167)ص
  (.1/81)ج نياية الدراية
  (.83ص) انظر: المجمسي، الكجيزة  ي عمـ الرجاؿ (2)
  مف ىذا البحث. 36انظر: ص (3)
 (. 70ص) انظر: المجمسي، الكجيزة  ي عمـ الرجاؿ (4)
  . 1ح: 104/ 1النيي عف الجسـ كالصكرة،  يد/]الكميني: الكا ي، الكحانظر:  (5)
  (.2/827: الطكسي، اختيار معر ة الرجاؿ )جانظر (6)
  . 2ح: 7/271الكا ي، الديات/ القتؿ،  انظر: ]الكميني: (7)
  .(88، كانظر: ابف الغ ا رم، رجاؿ ابف الغ ا رم )ص(280صابف داكد الحمي، رجاؿ ابف داكد ) (8)
  . 17: ح5/446، نكادر  ي الر اع /الكا ي، الر اع]الكميني: انظر:  (9)





 الػػػػػػذم ك قنػػػػػػي كأعػػػػػػانني عمػػػػػػ  الحمػػػػػػد   الػػػػػػذم بنعمتػػػػػػو تػػػػػػتـ الصػػػػػػالحات، كالحمػػػػػػد  
إتمػػػػػاـ رسػػػػػالتي، كأسػػػػػاؿ ا  تعػػػػػال  أف يجعػػػػػؿ ىػػػػػذا العمػػػػػؿ خالصػػػػػان لكجيػػػػػو، كابتغػػػػػاء مر ػػػػػاتو، 
 كأف ين ع بو اإلس ـ كالمسمميف.
  :النتا ج أوًل:
ـ  التكصػػػػػػؿ إلييػػػػػػا مػػػػػػف خػػػػػػ ؿ   ك ػػػػػػي ختػػػػػػاـ ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة أذكػػػػػػر أىػػػػػػـ النتػػػػػػا ج التػػػػػػي تػػػػػػ
 البحث، كىي:
 العػػػػكاـ، مػػػػف شخصػػػػية كػػػػاف الكػػػػا ي ابكتػػػػ الػػػػركا ض الشػػػػيعة لػػػػو نسػػػػبت الػػػػذم الكمينػػػػي -1
 منػػػػو جعمػػػػكا مػػػػنيـ المتػػػػأخريف كلكػػػػف ااكا ػػػػؿ، الشػػػػيعة عممػػػػػاء عنػػػػد اىتمامػػػػػان  يمػػػػػؽى  كلػػػػـ
 .عميان  مكانان  كر عكه مرمكقة، شخصية
 الػػػػػد س دخمػػػػػو كقػػػػػد مؤل ػػػػػو، أنػػػػػو زيعػػػػػـ لمػػػػػف يينسػػػػػب ال منحػػػػػكؿ، كتػػػػػاب الكػػػػػا ي كتػػػػػاب  -2
  .الص كم العيد  ي لركا ضا الشيعة صناعة مف كركاياتو كالتحريؼ، كالتغيير،
لػػػػػػـ يكػػػػػػف  يػػػػػػو أدنػػػػػػ  ميػػػػػػؿ  إف  التكحيػػػػػػد كدال مػػػػػػو الػػػػػػكارد  ػػػػػػي كتػػػػػػاب صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارم -3
لمبػػػػػػدع الك ميػػػػػػة أك المنػػػػػػاىج ال مسػػػػػػ ية، بػػػػػػؿ مطػػػػػػابؽ تمامػػػػػػان لمقػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ،  ػػػػػػالحؽ 
 يخرج مف مشكاة كاحدة.
ج إف  تكحيػػػػػػػد الربكبيػػػػػػػة الػػػػػػػكارد  ػػػػػػػي الكػػػػػػػا ي قػػػػػػػد ظيػػػػػػػر  يػػػػػػػو التػػػػػػػأثر الكا ػػػػػػػٍ بػػػػػػػالمني -4
 الك مي االعتزالي، كظيرت  ي ركاياتو البدع الك مية بشكؿ كبير جدان.
بػػػػذكره كال بتقريػػػػره، كلػػػػـ يعػػػػد ه مػػػػف أقسػػػػاـ  لكمينػػػػي بتكحيػػػػد االكىيػػػػة كلػػػػـ يعػػػػتفلػػػػـ ييػػػػتـ ا -5
 التكحيد. 
لقػػػػد ظيػػػػر التنػػػػاقض  ػػػػي ركايػػػػات الكػػػػا ي  ػػػػي كػػػػؿ مسػػػػا ؿ التكحيػػػػد، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػ   -6
  .ات  اسدة ك  التمعتقدو مف كما  ي مذىبومنيجو ك ساد بط ف 
 اعتمد الكميني عم  التأكيؿ الباطني ال اسد إلثبات معتقداتو الباطمة. -7
أ ػػػػػاؼ الكمينػػػػػي كػػػػػؿ ااكصػػػػػاؼ اإللييػػػػػة لأل مػػػػػة،  جعميػػػػػـ أربابػػػػػان آليػػػػػة مػػػػػف دكف ا   -8
 ذرات كجعػػػػػؿ ،تعػػػػػال ، كأكرد كػػػػػذلؾ  ػػػػػي ركاياتػػػػػو كجػػػػػكب إشػػػػػراؾ اا مػػػػػة  ػػػػػي العبػػػػػادات
 . ليـ تخ ع الككف
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الشػػػػػػركيات الػػػػػػكاردة  ػػػػػػي كتػػػػػػاب الكػػػػػػا ي ال يبقػػػػػػ  معيػػػػػػا شػػػػػػؾ  ػػػػػػي ك ػػػػػػر الكمينػػػػػػي  إف   -9
البػػػػػدع الشػػػػػركية الخرا ػػػػػات ك ، كأدخمػػػػػكا مناق ػػػػػة كشػػػػػيعتو،  قػػػػػد ناق ػػػػػكا التكحيػػػػػد أعظػػػػػـ
 التي تخرج مف الممة. 
إف  ركايػػػػػػات الكػػػػػػا ي قػػػػػػد أث ػػػػػػرت عمػػػػػػ  كاقػػػػػػع الشػػػػػػيعة بشػػػػػػكؿ كبيػػػػػػر جػػػػػػدان،  االنحرا ػػػػػػات  -10
كؿ كبيػػػػػػػػر، كأصػػػػػػػػبٍ ديػػػػػػػػف الشػػػػػػػػيعة ديػػػػػػػػف البػػػػػػػػدع العمميػػػػػػػػة قػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػرت عنػػػػػػػػدىـ بشػػػػػػػػ
 كالخرا ات. 
لػػػػـ ييػػػػكرد الكمينػػػػي ركايػػػػات تبػػػػيف دكر النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػي تبميػػػػي التكحيػػػػد،  -11
كقػػػػػد أكرد ركايػػػػػات قميمػػػػػة جػػػػػدان منسػػػػػكبة لمنبػػػػػي صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ، ككميػػػػػا  ػػػػػعي ة 
 ال يصٍ االستدالؿ بيا.
عمػػػػ  النبػػػػي صػػػػم  ا  عميػػػػو كسػػػػمـ  ػػػػي  ذكػػػػر الكمينػػػػي ركايػػػػات الزميػػػػا ت  ػػػػيؿ اا مػػػػة -12
 كالتبميي. كال  ؿ المكانة 
 مرسػػػػػػػػػمة  ركاياتػػػػػػػػو عممػػػػػػػػا يـ، بػػػػػػػػاعتراؼ اسػػػػػػػػتدالؿ، بيػػػػػػػػا يقػػػػػػػػكـ ال  ػػػػػػػػعي ة ركايػػػػػػػػات -13
 كالػػػػػػػػدس كالك ػػػػػػػػع، بالكػػػػػػػػذب معرك ػػػػػػػػكف رجػػػػػػػػاؿ أسػػػػػػػػانيدىا  ػػػػػػػػي كرد كقػػػػػػػػد منقطعػػػػػػػػة،
 . كالتزكير
 ثانيًا: التوصيات:
  نقػػػػػػػض عقا ػػػػػػػدىـ تركيػػػػػػػز عمػػػػػػػالمػػػػػػػع عمميػػػػػػػة عػػػػػػػف عقا ػػػػػػػد الشػػػػػػػيعة، كتابػػػػػػػة رسػػػػػػػا ؿ  -1
 كمقارنتيا بعقا د أىؿ السنة كالجماعة.الباطمة، 
كبيػػػػػػاف أنيػػػػػػا  ،إعػػػػػػداد رسػػػػػػا ؿ عمميػػػػػػة حديثيػػػػػػة لبيػػػػػػاف تنػػػػػػاقض الشػػػػػػيعة  ػػػػػػي أسػػػػػػانيدىـ -2
 مك كعة. 
 تشػػػػػمؿ بحيػػػػػث الػػػػػركا ض، الشػػػػػيعة كخرا ػػػػػات ب ػػػػػ الت النػػػػػاس لتكعيػػػػػة خطػػػػػةإعػػػػػداد  -3
 بعقا ػػػػػد التعريػػػػػؼ تشػػػػػمؿ ككتيبػػػػػات ككتػػػػب كنشػػػػػرات، كدعكيػػػػػة، عمميػػػػة مػػػػؤتمرات عمػػػػػؿ
  .المسمميف مف العدا ية كمكاق يـ ك  لتيـ ال اسدة، القكـ
 الػػػػػركا ض  الشػػػػػيعة لمطػػػػػ ب، لتدريسػػػػػو الػػػػػركا ض الشػػػػػيعة عػػػػػف جػػػػػامعي مقػػػػػررإ ػػػػػراد  -4



























 .القرآن الكريم -
 السنة: مصادر أىلأوًل: 
. تحقيػػػػؽ: شػػػػرح العقيػػػػدة الطحاكيػػػػة)د.ت(.  أبػػػػي العػػػػز الحن ػػػػي، محمػػػػد بػػػػف عػػػػ ء الػػػػديف. ابػػػػف
  المكتب اإلس مي. . بيركت:8جماعة مف العمماء. ط
الكتػػػػػػاب المصػػػػػػػنؼ  ػػػػػػػي ق(. 1409أبػػػػػػػي شػػػػػػيبة، عبػػػػػػػد ا  بػػػػػػػف إبػػػػػػػراىيـ بػػػػػػف عثمػػػػػػػاف. ) ابػػػػػػف
 مكتبة الرشد.. الرياض: 1. تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت. طااحاديث كاآلثار
. تحقيػػػػؽ: محمػػػػد حامػػػػد ال قػػػػي. طبقػػػػات الحنابمػػػػةمحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد. )د.ت(.  أبػػػػي يعمػػػػ ، ابػػػػف
 )د.ط(. بيركت: دار المعر ة.
. )د.ط(. )د.ـ(. مؤسسػػػػػػة المكسػػػػػػكعة القرآنيػػػػػػةق(. 1405اابيػػػػػػارم، إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ. )
 سجؿ العرب.
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 حمد الطناحي. )د.ط(. بيركت: المكتبة العممية.طاىر أحمد الزاكم، كمحمكد أ
(. نزىػػػػة ق1409اإلدريسػػػػي، محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا  بػػػػف إدريػػػػس الحسػػػػني الطػػػػالبي. )
 . بيركت: عالـ الكتب. 1. طالمشتاؽ  ي اختراؽ اآل اؽ
الثمػػػػػػر الػػػػػػداني شػػػػػػػرح رسػػػػػػػالة ابػػػػػػػف أبػػػػػػػي زيػػػػػػد اازىػػػػػػرم، صػػػػػػالٍ بػػػػػػف عبػػػػػػد السػػػػػػػميع. )د.ت(. 
 بيركت: المكتبة الثقا ية.  . )د.ط(.القيركاني
مقػػػػػاالت ق(. 1426ااشػػػػػعرم، عمػػػػػي بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف إسػػػػػحاؽ بػػػػػف سػػػػػالـ بػػػػػف إسػػػػػماعيؿ. )
. )د.ـ(. المكتبػػػػػػػػػػػػة 1تحقيػػػػػػػػػػػؽ: نعػػػػػػػػػػػػيـ زرزكر. ط اإلسػػػػػػػػػػػ مييف كاخػػػػػػػػػػػػت ؼ المصػػػػػػػػػػػميف.
 العصرية.
. ااردف: دار الن ػػػػػػػػا س 12. طالعقيػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػي ا ق(. 1419ااشػػػػػػػػقر، عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف سػػػػػػػػميماف. )
 زيع.لمنشر كالتك 
ااصػػػػػػػػبياني، إسػػػػػػػػماعيؿ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف ال  ػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي القرشػػػػػػػػي الطميحػػػػػػػػي التيمػػػػػػػػي. 
: محمػػػػد بػػػػف تحقيػػػػؽ .الحجػػػػة  ػػػػي بيػػػػاف المحجػػػػة كشػػػػرح عقيػػػػدة أىػػػػؿ السػػػػنةق(. 1419)
 . )د.ـ(. )د.ف(.2ربيع بف ىادم عمير المدخمي. ط
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. تحقيػػػػػػػػؽ: الم ػػػػػػػػردات  ػػػػػػػػي غريػػػػػػػػب القػػػػػػػػرآفق(. 1412ااصػػػػػػػػبياني، الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد. )
 القمـ الشامية.. بيركت: دار 1عدناف الداكدم. ط ص كاف
جيػػػػػػكد عممػػػػػػاء الحن يػػػػػػة  ػػػػػػي ق(. 1416اا غػػػػػػاني، شػػػػػػمس الػػػػػػديف بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف أشػػػػػػرؼ. ) 
 . )د.ـ(. دار الصميعي.1. طإبطاؿ عقا د القبكرية
سمسػػػػػمة ااحاديػػػػػث الصػػػػػحيحة ق(. 1415االبػػػػػاني، محمػػػػػد ناصػػػػػر الػػػػػديف بػػػػػف الحػػػػػاج نػػػػػكح. )
 . الرياض: مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع.1ط .كشيء مف  قييا ك كا دىا
ق(.  1429االكسػػػػي، أبػػػػك المعػػػػالي محمػػػػكد شػػػػكرم بػػػػف عبػػػػد ا  بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي الثنػػػػاء. )
. 1. تحقيػػػػػػػػػؽ: مجيػػػػػػػػػد الخمي ػػػػػػػػػة. طالسػػػػػػػػػيكؼ المشػػػػػػػػػرقة كمختصػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػكاقع المحرقػػػػػػػػػة
 القاىرة: مكتبة اإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع.
ركح المعػػػػػػػاني  ػػػػػػػي ق(. 1415بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا  الحسػػػػػػػيني. )االكسػػػػػػػي، شػػػػػػػياب الػػػػػػػديف محمػػػػػػػكد 
. 1، تحقيػػػػػػػؽ: عمػػػػػػي عبػػػػػػػد البػػػػػػارم عطيػػػػػػػة. طت سػػػػػػير القػػػػػػػرآف العظػػػػػػػيـ كالسػػػػػػبع المثػػػػػػػاني
 بيركت: دار الكتب العممية.
. غايػػػػة المػػػػراـ  ػػػػي عمػػػػـ الكػػػػ ـاآلمػػػػدم، عمػػػػي بػػػػف أبػػػػي عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف سػػػػالـ. )د.ت(.  
ة: المجمػػػػػػػس ااعمػػػػػػػ  لمشػػػػػػػ كف تحقيػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػف محمػػػػػػػكد عبػػػػػػػد المطيػػػػػػػؼ. )د.ط(. القػػػػػػػاىر 
 اإلس مية.
 . )د.ط(. القاىرة: مؤسسة ىنداكم. جر اإلس ـأميف، أحمد. )د.ت(. 
التعػػػديؿ كالتجػػػريٍ لمػػػف خػػػرج لػػػو البخػػػارم  ػػػي  )د.ت(. البػػػاجي، سػػػميماف بػػػف خمػػػؼ بػػػف سػػػعد.
 . الرياض: دار المكاء.1. تحقيؽ: أبك لبابة حسيف. طالجامع الصحيٍ
. 7. طالعقيػػػػػدة الصػػػػػحيحة كمػػػػػا ي ػػػػػادىاق(. 1395ف عبػػػػػد ا . )بػػػػػاز، عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػ ابػػػػػف
 السعكدية: الجامعة اإلس مية بالمدينة المنكرة.
 . مكة الكرمة. )د.ف(.1. طاىؿ الحديث االنتصاربازمكؿ، محمد عمر. )د.ت(. 
 أمػػػػػػكر مػػػػػػف المختصػػػػػػر الصػػػػػػحيٍ المسػػػػػػند الجػػػػػػامع(. ت.د. )اسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف محمػػػػػػد، البخػػػػػػارم
 .البخػػػػػػػػارم بصػػػػػػػػحيٍ المعػػػػػػػػركؼ كأيامػػػػػػػػو كسػػػػػػػػننو كسػػػػػػػػمـ عميػػػػػػػػو ا  صػػػػػػػػم  ا  رسػػػػػػػػكؿ
 .ال جر دار. القاىرة. 2ط. الباقي عبد  ؤاد محمد: كتبكيب ترقيـ(. ق1434)
. تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف عميػػػػرة. خمػػػػؽ أ عػػػػاؿ العبػػػػادالبخػػػػارم، محمػػػػد بػػػػف إسػػػػماعيؿ. )د.ت(. 
 )د.ط(. السعكدية: دار المعارؼ السعكدية.
. الصػػػػػػحيٍ الجػػػػػػامع ككتابػػػػػػو البخػػػػػػارم اإلمػػػػػػاـق(. 1390. )البػػػػػػدر، عبػػػػػػد المحسػػػػػػف بػػػػػػف حمػػػػػػد
 . المدينة المنكرة: الجامعة اإلس مية.2ط
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الصػػػػػػػػحابة ر ػػػػػػػػػي ا  عػػػػػػػػنيـ بػػػػػػػػيف صػػػػػػػػحيٍ ق(. 1437البػػػػػػػػػرش، ىنػػػػػػػػاء عصػػػػػػػػاـ محمػػػػػػػػد. )
، غػػػػػػزة-)رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتير منشػػػػػػكرة(. الجامعػػػػػػة اإلسػػػػػػ مية .البخػػػػػػارم كالكػػػػػػا ي لمكمينػػػػػػي
 . مسطيف
كسػػػػر الصػػػػنـ )مػػػػا كرد  ػػػػي )د.ت(.  السػػػػيد أبػػػػك ال  ػػػػؿ ابػػػػف ر ػػػا.البرقعػػػػي، آيػػػة ا  العظمػػػػ  
 . ااردف: دار البيارؽ.1ط الكتب المذىبية مف اامكر المخال ة لمقرآف كالعقؿ(.
. تحقيػػػػؽ: أبػػػػك تمػػػػيـ ياسػػػػر شػػػػرح صػػػػحيٍ البخػػػػارمق(. 1423بطػػػػاؿ، عمػػػػي بػػػػف خمػػػػؼ. ) ابػػػػف
 . السعكدية: مكتبة الرشد.2بف إبراىيـ. ط
. اإلبانػػػػػة الكبػػػػػرلبػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حمػػػػػداف العكبػػػػػرم. )د.ت(. عبيػػػػػد ا   بطػػػػػة، ابػػػػػف
تحقيػػػػػػػؽ: ر ػػػػػػػػا معطػػػػػػػػي، كعثمػػػػػػػػاف ااثيػػػػػػػػكبي، كيكسػػػػػػػػؼ الكابػػػػػػػؿ، كالكليػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػيؼ 
 النصر، كحمد التكيجرم. )د.ط(. الرياض: دار الراية لمنشر كالتكزيع. 
. تحقيػػػػػػؽ: بشػػػػػػار عػػػػػػكاد بغػػػػػػداد تػػػػػػاريخق(. 1422البغػػػػػػدادم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف ثابػػػػػػت. )
 . بيركت: دار الغرب اإلس مي.1عركؼ. طم
 تحقيػػػػؽ: محمػػػػكد .السػػػػامع كآداب الػػػػراكم اخػػػػ ؽ جػػػػامعالبغػػػػدادم، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي. )د.ت(. 
 المعارؼ. مكتبة: الطحاف. )د.ط(. الرياض
. 2. طال ػػػػرؽ بػػػػيف ال ػػػػػرؽ كبيػػػػاف ال رقػػػػة الناجيػػػػةالبغػػػػدادم، عبػػػػد القػػػػاىر بػػػػف طػػػػاىر. )د.ت(. 
 بيركت: دار اآل اؽ الجديدة.
 منتيػػػػ  الطمػػػػب مػػػػف أشػػػػعار العػػػػرب.ـ(.  1997البغػػػػدادم، محمػػػػد بػػػػف المبػػػػارؾ بػػػػف محمػػػػد. )
 تحقيؽ: محمد نبيؿ الطري ي. )د.ط(. بيركت: دار صادر.
. تحقيػػػػػػؽ: شػػػػػػرح السػػػػػػنةق(. 1403البغػػػػػػكم، الحسػػػػػػيف بػػػػػػف مسػػػػػػعكد بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف ال ػػػػػػراء. )
 . بيركت: المكتب اإلس مي.2شعيب اانؤكط كمحمد الشاكيش. ط
معػػػػػػػػالـ التنزيػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػير القػػػػػػػػرآف المعػػػػػػػػركؼ ، الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف مسػػػػػػػػعكد. )د.ت(. البغػػػػػػػػكم
 . بيركت: دار إحياء التراث.1تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. ط ب"ت سير البغكم".
. تحقيػػػػػؽ: شػػػػػعب اإليمػػػػػافق(. 1423البييقػػػػػي، أحمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػيف بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف مكسػػػػػ . )
لريػػػػاض: مكتبػػػػػة الرشػػػػػد . ا1عبػػػػد العمػػػػػي عبػػػػد الحميػػػػػد حامػػػػػد كمختػػػػار أحمػػػػػد النػػػػػدكم. ط
 لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السم ية ببكمبام باليند.
مجمػػػػػػؿ اعتقػػػػػػاد أ مػػػػػػة ق(. 1417) .تركػػػػػػي، عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف عبػػػػػػد المحسػػػػػػف بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف
 . السعكدية: كزارة الشؤكف اإلس مية كااكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.2. طالسمؼ
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. )د.ط(. شػػػػرح المقاصػػػػدق(. 1401عمػػػػر بػػػػف عبػػػػد ا .)الت تػػػػازاني، سػػػػعد الػػػػديف مسػػػػعكد بػػػػف 
 باكستاف: دار المعارؼ النعمانية.
ق(. 1377التميمػػػػػي، عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف حسػػػػػف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الكىػػػػػاب بػػػػػف سػػػػػميماف. )
. القػػػػاىرة: مطبعػػػػة 7تحقيػػػػؽ: محمػػػػد حامػػػػد ال قػػػػي. ط  ػػػػتٍ المجيػػػػد شػػػػرح كتػػػػاب التكحيػػػػد.
 السنة المحمدية.
. )د.ط(. )د.ـ(. بيػػػػػػػػػػت (. مكسػػػػػػػػػػكعة  قػػػػػػػػػو القمػػػػػػػػػػكبىيـ. )د.تالتػػػػػػػػػكيجرم، محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػرا
 اا كار الدكلية.
. تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد مجمػػػػػكع ال تػػػػػاكلق(. 1416) تيميػػػػػة، أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الحمػػػػػيـ الحرانػػػػػي. ابػػػػػف
الػػػػػرحمف بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف قاسػػػػػـ .)د.ط(. المدينػػػػػة المنػػػػػكرة : مجمػػػػػع الممػػػػػؾ  يػػػػػد لطباعػػػػػة 
 المصحؼ الشريؼ.
منيػػػػاج السػػػػنة النبكيػػػػة  ػػػػي نقػػػػض كػػػػ ـ )د.ت(.  .الحرانػػػػيتيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ  ابػػػػف
. السػػػػػعكدية: جامعػػػػػة اإلمػػػػػاـ محمػػػػػد 1محمػػػػػد رشػػػػػاد سػػػػػالـ. ط . تحقيػػػػػؽ:الشػػػػػيعة القدريػػػػػة
 بف سعكد اإلس مية.
. االسػػػػػػتقامةق(. 1403. )الحرانػػػػػػي أحمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الحمػػػػػػيـ بػػػػػػف عبػػػػػػد السػػػػػػػ ـ تيميػػػػػػػة، ابػػػػػػف
 امعة اإلماـ محمد بف سعكد.. المدينة المنكرة: ج1تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. ط
. ال تػػػػاكل الكبػػػػرلق(. 1408تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
 دار الكتب العممية. :. )د.ـ(1ط
بغيػػػػة المرتػػػػاد  ػػػػي ق(. 1415تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
. السػػػػػعكدية: 3ؽ: مكسػػػػ  الػػػػدكيش. ط. تحقيػػػػالػػػػرد عمػػػػ  المت مسػػػػػ ة كالقرامطػػػػة كالباطنيػػػػة
 مكتية العمـك كالحكـ.
اقت ػػػػاء الصػػػػراط ق(. 1419تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
. 7. تحقيػػػػػػػػؽ: ناصػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػريـ العقػػػػػػػػؿ. طالمسػػػػػػػػتقيـ لمخال ػػػػػػػػة أصػػػػػػػػحاب الجحػػػػػػػػيـ
 بيركت: دار عالـ الكتب.
الجػػػػكاب الصػػػػحيٍ ق(. 1419ـ الحرانػػػػي. )تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ  ابػػػػف
. تحقيػػػػؽ: عمػػػػي بػػػػف حسػػػػف كعبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف إبػػػػراىيـ كحمػػػػداف لمػػػػف بػػػػدؿ ديػػػػف المسػػػػيٍ
 . السعكدية: دار العاصمة.2بف محمد. ط
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. التسػػػػػػػعينيةق(. 1420تيميػػػػػػػة، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الحمػػػػػػػيـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد السػػػػػػػ ـ الحرانػػػػػػػي. ) ابػػػػػػػف
مكتبػػػػػػػػة المعػػػػػػػػارؼ لمنشػػػػػػػػػر . الريػػػػػػػػػاض: 1تحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػراىيـ العجػػػػػػػػػ ف. ط
 كالتكزيع.
التدمريػػػػة )تحقيػػػػؽ ق(.1421تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
تحقيػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػف  .اإلثبػػػػات لألسػػػػماء كالصػػػػ ات كحقيقػػػػة الجمػػػػع بػػػػيف القػػػػدر كالشػػػػػرع(
 . الرياض: مكتبة العبيكاف.6عكدة السعكم. ط
قاعػػػػدة جميمػػػػة  ػػػػي (. 1422الحرانػػػػي. ) السػػػػػ ـبػػػػف عبػػػػد  أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ تيميػػػػة، ابػػػػف
. عجمػػػػػاف: مكتبػػػػػة 1. تحقيػػػػػؽ: ربيػػػػػع بػػػػػف ىػػػػػادم عميػػػػػر المػػػػػدخمي. طالتكسػػػػػؿ كالكسػػػػػيمة
 ال رقاف.
. جػػػػامع الرسػػػػا ؿق(. 1422تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
 . الرياض: دار العطاء.1تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. ط
. تحقيػػػؽ: العبكديػػػةق(. 1426الحرانػػػي. )بػػػف عبػػػػد السػػػ ـ ف عبػػػػد الحمػػػيـ تيميػػػة، أحمػػػػد بػػػ ابػػػف
 . بيركت: المكتب اإلس مي.7محمد زىير الشاكيش. ط
بيػػػػاف تمبػػػػيس . 1ق(. ط1426تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػ ـ الحرانػػػػي. ) ابػػػػف
، السػػػػػػػعكدية: مجمػػػػػػػػع الممػػػػػػػػؾ  يػػػػػػػػد لطباعػػػػػػػػة الجيميػػػػػػػػة  ػػػػػػػػي تأسػػػػػػػػيس بػػػػػػػػدعيـ الك ميػػػػػػػػة
 ؼ الشريؼ.المصح
. الػػػرد عمػػػػ  المنطقيػػػػيف)د.ت(.  .بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ الحرانػػػػي تيميػػػػة، أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ ابػػػػف
 )د.ط(. بيركت: دار المعر ة.
مختصػػػػػر ال تػػػػػػاكل د.ت(. . )تيميػػػػػػة، أحمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الحمػػػػػػيـ بػػػػػػف عبػػػػػػد السػػػػػ ـ الحرانػػػػػػي ابػػػػػػف
طبعػػػػػة . تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد المجيػػػػػد سػػػػػميـ كمحمػػػػػد حامػػػػػد ال قػػػػػي. )د.ط(. )د.ـ(. مالمصػػػػػرية
 السنة المحمدية.
ق(. 1406. )الصػػػػػػػ ديةأحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الحمػػػػػػػيـ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد السػػػػػػػ ـ الحرانػػػػػػػي.  تيميػػػػػػػة، ابػػػػػػػف
 . مصر: مكتبة ابف تيمية.2تحقيؽ: محمد رشاد سالـ. ط
قاعػػػػػدة عظيمػػػػػة  ػػػػػي أحمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الحمػػػػػيـ بػػػػػف عبػػػػػد السػػػػػ ـ الحرانػػػػػي.)د.ت(.  تيميػػػػػة، ابػػػػػف
تحقيػػػػػؽ:  ادات أىػػػػػؿ الشػػػػػرؾ كالن ػػػػاؽ.ال ػػػػػرؽ بػػػػيف عبػػػػػادات أىػػػػؿ اإلسػػػػػ ـ كاإليمػػػػػاف كعبػػػػ
 . الرياض: دار العاصمة.2سميماف بف صالٍ الغصف. ط
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درء ق(. 1411أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الحمػػػػيـ بػػػػف عبػػػػد السػػػػ ـ بػػػػف عبػػػػد ا  الحرانػػػػي. ) تيميػػػػة، ابػػػػف
. السػػػػػعكدية: جامعػػػػػة اإلمػػػػػاـ 2. تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد رشػػػػػاد سػػػػػالـ. طتعػػػػػارض العقػػػػػؿ كالنقػػػػػؿ
 محمد بف سعكد اإلس مية.
. شػػػػػػرح العقيػػػػػػدة الطحاكيػػػػػػة .)د.ت(. ريف، عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف عبػػػػػػد ا جبػػػػػػ ابػػػػػػف
  ـ، المكقػػػػػع:2173 أغسػػػػػطس 71تػػػػػاريخ االطػػػػػ ع: . المكقػػػػػع الرسػػػػػمي لممكتبػػػػػة الشػػػػػاممة
7724shamela.ws/browse.php/book-. 
)د.ـ(.  2. ط.تسػػػػػػيؿ العقيػػػػػػدة اإلسػػػػػػ ميةعبػػػػػػد ا  بػػػػػػف عبػػػػػػد العزيػػػػػػز. )د.ت(.  جبػػػػػػريف، ابػػػػػػف
 لعصيمي .دار ا
. 1. طكتػػػػاب التعري ػػػػاتق(. 1403الجرجػػػػاني، عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي الػػػػزيف الشػػػػريؼ. )
 لبناف: دار الكتب العممية بيركت.
 عبػػػػػػد أبػػػػػػي: تحقيػػػػػػؽ كمظػػػػػػػاىره. الشػػػػػػرؾ رسػػػػػػالةق(. 1422الجزا ػػػػػػرم، مبػػػػػػارؾ بػػػػػػف محمػػػػػػد. )
 كالتكزيع. لمنشر الراية دار . )د.ـ(.1محمكد. ط الرحمف
أثػػػػػػػر الػػػػػػػديانات الكثنيػػػػػػػة  ػػػػػػػي عقا ػػػػػػػد ق(. 1425بػػػػػػػف محمػػػػػػػد. ) جسػػػػػػػتنية، بسػػػػػػػمة بنػػػػػػػت أحمػػػػػػػد
 السعكدية. :. )رسالة دكتكراة غير منشكرة(. جامعة أـ القرلالرا  ة
 تكحػػػػات الكىػػػػاب بتك ػػػػيٍ شػػػػرح الجمػػػػؿ، سػػػػميماف بػػػػف عمػػػػر بػػػػف منصػػػػكر العجيمػػػػي. )د.ت(. 
 )د.ط(. )د.ـ(. دار ال كر. منيج الط ب المعركؼ بحاشية الجمؿ.
سػػػػػػد الػػػػػػذرا ع  ػػػػػػي مسػػػػػػا ؿ العقيػػػػػػدة عمػػػػػػ   ػػػػػػكء ق(. 1422  بػػػػػػف شػػػػػػاكر. )الجنيػػػػػػدم، عبػػػػػػد ا
 )د.ط(. السعكدية: الجامعة اإلس مية بالمدينة المنكرة. الكتاب كالسنة الصحيحة.
تاريخ االط ع:  .كجكه انحراؼ المتكمميف  ي م يـك التكحيد )د.ت(.الجيني، محمد أبك سيؼ.
 ـ، المكقع:2173 أغسطس 71
http://www.aqeeda.org/index.php?page...=book&book=547. 
عبػػػػد  . تحقيػػػػؽ:زاد المسػػػػير  ػػػػي عمػػػػـ الت سػػػػير)د.ت(.  الجػػػػكزم، عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عمػػػػي. ابػػػػف
 . بيركت: دار الكتاب العربي.1الرزاؽ الميدم. ط
. تحقيػػػػػؽ: الصػػػػػحاح تػػػػػػاج المغػػػػػة كصػػػػػػحاح العربيػػػػػةالجػػػػػكىرم، إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػف حمػػػػػػاد. )د.ت(. 
 . بيركت: دار العمـ لمم ييف.4أحمد عبد الغ كر عطار. ط
تاريخ . . المكقع الرسمي لممكتبة الشاممةشرح العقيدة الكاسطيةالحازمي، أحمد بف عمر. 
 .shamela.ws/index.php/book/37630 ـ، المكقع:2173 أغسطس 71االط ع: 
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. تحقيػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػط   المسػػػػػػػتدرؾ عمػػػػػػػ  الصػػػػػػػحيحيفالحػػػػػػػاكـ، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد ا . )د.ت(. 
 . بيركت: دار الكتب العممية.1عطا. ط عبد القادر
 . اليند: دا رة المعارؼ العثمانية.1ط .الثقات )د.ت(. حباف، محمد الدارمي.ابف 
تغميػػػػػؽ التعميػػػػػؽ ق(. 1405أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد العسػػػػق ني. ) حجػػػػر، ابػػػػف
. بيػػػػػركت: 1. تحقيػػػػػؽ: سػػػػػعيد عبػػػػػد الػػػػػرحمف مكسػػػػػ  القزقػػػػػي. طعمػػػػػ  صػػػػػحيٍ البخػػػػػارم
 .س ميالمكتب اإل
ىػػػػدم السػػػػارم مقدمػػػػة أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد العسػػػػق ني. )د.ت(.  حجػػػػر، ابػػػػف
 . )د.ـ(. )د.ف(.1. تحقيؽ: عبد القادر شيبة الحمد. ط تٍ البارم
)د.ط(.  . ػػػػػػتٍ البػػػػػػارم شػػػػػػرح صػػػػػػحيٍ البخػػػػػػارمق(. 1379) أحمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي. حجػػػػػػر، ابػػػػػػف
 بيركت: دار المعر ة.
. 1. تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد عكامػػػػػػػة. طتقريػػػػػػػب التيػػػػػػػذيب)د.ت(.  حجػػػػػػػر، أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي. ابػػػػػػػف
 سكريا: دار الرشيد.
غريػػػػػب الحػػػػػديث غريػػػػػب ق(. 1405الحربػػػػػي، إبػػػػػراىيـ بػػػػػف إسػػػػػحاؽ بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػف بشػػػػػير. )
. السػػػػػػعكدية: مركػػػػػػز 1. تحقيػػػػػػؽ: سػػػػػػميماف بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ بػػػػػػف محمػػػػػػد العايػػػػػػد. طالحػػػػػػديث
 البحث العممي ك إحياء التراث اإلس مي بجامعة أـ القرل.
. )د.ط(. القػػػػاىرة : ال صػػػػؿ  ػػػػي الممػػػػؿ كااىػػػػكاء كالنحػػػػؿعمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد .)د.ت(.  ـ،حػػػػز  ابػػػػف
 مكتبة الخانجي.
معػػػػارج القبػػػػكؿ بشػػػػرح سػػػػمـ الكصػػػػكؿ إلػػػػ  ق(. 1410) الحكمػػػػي، حػػػػا ظ بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي.
 . الدماـ: دار ابف القيـ.1. تحقيؽ: عمر بف محمكد أبك عمر. طعمـ ااصكؿ
أعػػػػػ ـ السػػػػػنة المنشػػػػػػكرة العتقػػػػػاد الطا  ػػػػػػة الناجيػػػػػػة  ق(.1422الحكمػػػػػي، حػػػػػػا ظ بػػػػػف أحمػػػػػػد. )
. تحقيػػػػػػػػػػؽ: حػػػػػػػػػػاـز القا ػػػػػػػػػػي. السػػػػػػػػػػعكدية: كزارة الشػػػػػػػػػػؤكف اإلسػػػػػػػػػػ مية 2ط المنصػػػػػػػػػػكرة.
 كااكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.
 ـ، المكقع:2173 أغسطس 27تاريخ االط ع:  .تكحيد االكىيةالحمد، محمد بف إبراىيـ. 
https://islamhouse.com/ar/books/172696. 
 ـ، المكقع:2173 سبتمبر 26تاريخ االط ع:  .تكحيد الربكبيةالحمد، محمد بف إبراىيـ. 
https://islamhouse.com/ar/books/172695. 
كتػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػد المسػػػػػػػم  بػػػػػػػػالتخمي عػػػػػػػف التقميػػػػػػػد ق(. 1404الحمػػػػػػػ كم، عمػػػػػػػر العربػػػػػػػاكم. )
 . )د.ط(. )د.ـ(. مطبعة الكراقة العصرية.كالتحمي بااصؿ الم يد
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 . بيركت: دار صادر.2. طمعجـ البمدافالحمكم، ياقكت عبد ا . )د.ت(. 
التكحيػػػػػػػد كبيػػػػػػػاف العقيػػػػػػػدة ق(. 1412حميػػػػػػػد، عبػػػػػػػد ا  بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز. ) ابػػػػػػػف
 . )د.ـ(. مكتبة طبرية.1. تحقيؽ: أشرؼ بف عبد المقصكد. طالسم ية النقية
ثبػػػػػػات صػػػػػػ ات الػػػػػػرب عػػػػػػز كتػػػػػػاب التكحيػػػػػػد كا  ق(. 1414خزيمػػػػػػة، محمػػػػػػد بػػػػػػف اسػػػػػػحاؽ.) ابػػػػػػف
 .السعكدية: مكتبة الرشد. 5. تحقيؽ: عبد العزيز بف إبراىيـ الشيكاف. طكجؿ
. تحقيػػػػػؽ: أبػػػػػك عبػػػػػد الك ايػػػػػة  ػػػػػي عمػػػػـ الركايػػػػػةالخطيػػػػب البغػػػػػدادم، أحمػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي. )د.ت(. 
براىيـ حمدم المدني. )د.ت(. المدينة المنكرة: المكتبة العممية.  ا  السكرقي، كا 
. الخطػػػػكط العري ػػػػة لألسػػػػس التػػػػي قػػػػاـ عمييػػػػا ديػػػػف الشػػػػيعةيف. )د.ت(. الخطيػػػػب، محػػػػب الػػػػد
 )د.ط(. )د.ـ(. )د.ف(.
. ك يػػػػات ااعيػػػػاف كأنبػػػػاء أبنػػػػاء الزمػػػػاف)د.ت(.  شػػػػمس الػػػػديف أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد. خمكػػػػاف، ابػػػػف
 )د.ط(. بيركت: دار صادر. تحقيؽ: إحساف عباس.
 .قػػػػػرآف كبيانػػػػػػوإعػػػػػراب ال ق(.1415دركيػػػػػش، محيػػػػػي الػػػػػػديف بػػػػػػف أحمػػػػػػد مصػػػػػط   دركيػػػػػػش. )
 .. سكرية: دار اإلرشاد لمش كف الجامعية4ط
مكقع شبكة الد اع  )د.ت(. .المنيج القرآني ال اصؿ بيف أصكؿ الحؽ كالباطؿالدليمي، طو. 
 ـ، المكقع:2173 أغسطس 27تاريخ االط ع:  عف السنة.
www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=111051. 
. تحقيػػػػؽ: حميػػػػة البشػػػػر  ػػػػي تػػػػاريخ القػػػػرف الثالػػػػث عشػػػػرق(. 1413) الدمشػػػػقي، عبػػػػد الػػػػرزاؽ.
 . بيركت: دار صادر.2محمد بيجة البيطار. ط
تحقيػػػػؽ:  .عشػػػػرية ثنػػػػ مختصػػػػر التح ػػػػة اإلق(. 1373) الػػػػدىمكم، عبػػػػد العزيػػػػز غػػػػ ـ حكػػػػيـ.
 مجب الديف الخطيب.)د.ط(. القاىرة : المطبعة السم ية.
دار  القػػػػػػػػػاىرة: ق،1427ط  .النػػػػػػػػب ء سػػػػػػػػير أعػػػػػػػػػ ـ )د.ت(. محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد . الػػػػػػػػذىبي،
 .الحديث
. تحقيػػػػػؽ: تػػػػػاريخ اإلسػػػػػ ـ كك يػػػػػات المشػػػػػاىير كااعػػػػػ ـالػػػػػذىبي، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد. )د.ت(. 
. جػػػػػػػػػػدة: دار القبمػػػػػػػػػػة لمثقا ػػػػػػػػػػة 1محمػػػػػػػػػػد عكامػػػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػػػد  محمػػػػػػػػػػد نمػػػػػػػػػػر الخطيػػػػػػػػػػب. ط
 اإلس مية، مؤسسة عمـك القرآف.




أك الت سػػػػير  م ػػػػاتيٍ الغيػػػػبق(. 1420الػػػػرازم، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػػر بػػػػف الحسػػػػف بػػػػف الحسػػػػيف. )
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.3. طالكبير المعركؼ ب"ت سير الرازم"
. 2. طالتنبييػػػػػات السػػػػػنية عمػػػػػ  العقيػػػػػدة الكاسػػػػػطية(. 1416الرشػػػػػيد، عبػػػػػد العزيػػػػػز الناصػػػػػر. )
 لرياض: دار الرشيد لمنشر.ا
منػػػػاىج اإلسػػػػ مييف  ػػػػػي إثبػػػػات كجػػػػكد ق(. 1412الرقػػػػب، صػػػػالٍ بػػػػف حسػػػػيف بػػػػف سػػػػميماف. )
)رسػػػػالة دكتػػػػكراة غيػػػػر منشػػػػكرة(. جامعػػػػة اإلمػػػػاـ محمػػػػد بػػػػف سػػػػعكد ا  تعػػػػال  ككحدانيتػػػػو 
 السعكدية. -اإلس مية
 يػػػػػػفشػػػػػػنا ع دك ريػػػػػػات ك ق(. الكشػػػػػػيعة  ػػػػػػي كشػػػػػػؼ 1435. )حسػػػػػػيف سػػػػػػميماف الرقػػػػػػب، صػػػػػػالٍ
 كااصحاب البيت آؿ أنصار السنة أىؿ جمعية: غزة .2الشيعة. ط
. تحقيػػػػؽ: مجمكعػػػػة مػػػػف جػػػػكاىر القػػػػامكستػػػػاج العػػػػركس )د.ط(.  محمػػػػد بػػػػف محمػػػػد. الزبيػػػػدم،
 دار اليداية. )د.ـ(. )د.ط(. مف المحقؽ.
. تحقيػػػػؽ: البرىػػػػاف  ػػػػي عمػػػػـك القػػػػرآفق(. 1376الزركشػػػػي، بػػػػدر الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا . )
 . بيركت: دار إحياء الكتب العربية.1ال  ؿ إبراىيـ. ط محمد أبك
. ااعػػػػػ ــ(. 2002الزركمػػػػػي، خيػػػػػر الػػػػػديف بػػػػػف محمػػػػػكد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف  ػػػػػارس. )
 . )د.ـ(. دار العمـ لمم ييف.15ط
)د.ت(. تحقيػػػػؽ:  .المعجػػػػـ الكسػػػػيطالزيػػػػات، أحمػػػػد. مصػػػػط  ، إبػػػػراىيـ. عبػػػػد القػػػػادر، حامػػػػد، 
 . )د.ـ(. دار الدعكة.مجمع المغة العربية. )د.ط(
. 7. طمػػػػع الشػػػػيعة اإلثنػػػػا عشػػػػرية  ػػػػي ااصػػػػكؿ كال ػػػػركعالسػػػػالكس، عمػػػػي بػػػػف أحمػػػػد. )د.ت(. 
 الرياض: دار ال  يمة.
ر ػػػػع الحاجػػػػب عػػػػف مختصػػػػر ق(. 1419عبػػػػد الكىػػػػاب بػػػػف تقػػػي الػػػػديف. )تػػػػاج الػػػػديف السػػػػبكي، 
. 1تحقيػػػػػػؽ: عمػػػػػػي محمػػػػػػد معػػػػػػكض، كعػػػػػػادؿ أحمػػػػػػد عبػػػػػػد المكجػػػػػػكد. ط ابػػػػػػف الحاجػػػػػػب.
 : عالـ الكتب.بيركت
. طبقػػػػػػات الشػػػػػػا عية الكبػػػػػػػرلالسػػػػػػبكي، تػػػػػػاج الػػػػػػديف عبػػػػػػد الكىػػػػػػاب بػػػػػػف تقػػػػػػي الػػػػػػديف. )د.ت(. 
. )د.ـ(. ىجػػػػػػر 2تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػكد محمػػػػػػد الطنػػػػػػاحي، كعبػػػػػػد ال تػػػػػػاح محمػػػػػػد الحمػػػػػػك. ط
 لمطباعة.
الػػػػػػديف الخػػػػػػالص )إرشػػػػػػاد الخمػػػػػػؽ إلػػػػػػ  ديػػػػػػف ق(. 1401السػػػػػػبكي، محمػػػػػػكد محمػػػػػػد خطػػػػػػاب. )
 . )د.ـ(. )د.ف(.3طاب. طتحقيؽ: أميف محمكد خ الحؽ(.
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رسػػػػػالة السػػػػػجزم إلػػػػػ  أىػػػػػؿ زبيػػػػػد  ػػػػػي ق(. 1423السػػػػػجزم، عبيػػػػػد ا  بػػػػػف سػػػػػعيد بػػػػػف حػػػػػاتـ. )
. 2تحقيػػػػؽ: محمػػػػد بػػػػف كػػػػريـ بػػػػف عبػػػػد ا . ط الػػػػرد عمػػػػ  مػػػػف أنكػػػػر الحػػػػرؼ كالصػػػػكت.
 السعكدية: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلس مية.
عمػػػػػدة السػػػػػامع القػػػػػارم  ػػػػػي  كا ػػػػػد . السػػػػػخاكم، شػػػػػمس الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف.)د.ت(
. اليابػػػػػػػػاف: مكتبػػػػػػػػػة أكالد 1تحقيػػػػػػػػػؽ: ر ػػػػػػػػكاف جػػػػػػػػامع ر ػػػػػػػػكاف. ط صػػػػػػػػحيٍ البخػػػػػػػػارم.
 الشيخ.
 ػػػػػتٍ المغيػػػػػث بشػػػػػرح أل يػػػػػة الحػػػػػديث السػػػػػخاكم، شػػػػػمس الػػػػػديف محمػػػػػد عبػػػػػد الػػػػػرحمف. )د.ت(. 
 . مصر: مكتبة السنة.1تحقيؽ: عمي حسيف عمي. ط قي.المعر 
القػػػػػػكؿ السػػػػػػديد شػػػػػػرح ا  بػػػػػػف ناصػػػػػػر. )د.ت(.  سػػػػػعدم، عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف بػػػػػػف ناصػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػد
. )د.ـ(. مجمكعػػػػػػػػة التحػػػػػػػػؼ 3تحقيػػػػػػػػؽ: المرت ػػػػػػػػ  الػػػػػػػػزيف أحمػػػػػػػػد. ط كتػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػد.
 الن ا س الدكلية.
تيسػػػػػير الكػػػػػريـ الػػػػػرحمف  ػػػػػي ق(. 1420السػػػػػعدم، عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف ناصػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد ا . )
. مؤسسػػػػة . )د.ـ(1. تحقيػػػػؽ: عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف معػػػػ  المكيحػػػػؽ. طت سػػػػير كػػػػ ـ المنػػػػاف
 الرسالة.
لكامػػػػػػع اانػػػػػػكار البييػػػػػػة ق(. 1402شػػػػػػمس الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػػف سػػػػػػالـ.)  السػػػػػػ اريني،
. 2. طكسػػػػػػػكاطع ااسػػػػػػػرار ااثريػػػػػػػة لشػػػػػػػرح الػػػػػػػدرة الم ػػػػػػػية  ػػػػػػػي عقػػػػػػػد ال رقػػػػػػػة المر ػػػػػػػية
 دمشؽ: مؤسسة الخا قيف.
المجػػػػػالس الكعظيػػػػػة   ػػػػػي شػػػػػرح أحاديػػػػػث شػػػػػمس الػػػػػديف محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػر. )د.ت(.  السػػػػػ يرم،
. تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد بريػػػػػػة صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ مػػػػػػف صػػػػػػحيٍ اإلمػػػػػػاـ البخػػػػػػارمخيػػػػػػر ال
 .بيركت. دار الكتب العممية. 1 تحي عبد الرحمف. ط
كتػػػػػاب اإليمػػػػػاف كمعالمػػػػػو، ق(. 1421سػػػػػ ـ، القاسػػػػػـ بػػػػػف سػػػػػ ـ بػػػػػف عبػػػػػد ا  اليػػػػػركم. ) ابػػػػػف
. )د.ـ(. 1. تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد نصػػػػػػػر الػػػػػػػديف االبػػػػػػػاني. طكسػػػػػػػننو، كاسػػػػػػػتكمالو، كدرجاتػػػػػػػو
 بة المعارؼ لمنشر كالتكزيع. مكت
. 1. طالككاشػػػػػؼ الجميػػػػػة عػػػػػف معػػػػػاني الكاسػػػػػطية .السػػػػػمماف. عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػف محمػػػػػد. )د.ت(
 الرياض. )د.ف(.
 . المكقػػػػػػػػػػػػػػػػػع الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػميشػػػػػػػػػػػػػػػػػرح كتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػػػػػػػػػػد )د.ت(. السػػػػػػػػػػػػػػػػػممي، عبػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػرحيـ.




صػػػػػػػػيانة اإلنسػػػػػػػػاف عػػػػػػػػف كسكسػػػػػػػػة الشػػػػػػػػيخ ، محمػػػػػػػػد بشػػػػػػػػير بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد. )د.ت(. السيسػػػػػػػػكاني
 . )د.ـ(. المطبعة السم ية.3. طدح ف
. تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػد المحكػػػػػػـ كالمحػػػػػػيط ااعظػػػػػػـق(. 1421سػػػػػػيده، عمػػػػػػي بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ. ) ابػػػػػػف
 . بيركت: دار الكتب العممية.1ط الحميد ىنداكم.
. بيػػػػػركت: دار الكتػػػػػب 1. ططبقػػػػات الح ػػػػػاظف أبػػػػػي بكػػػػػر.)د.ت(. السػػػػيكطي، عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػ
 العممية.
. تحقيػػػػػؽ: أبػػػػػك المكا قػػػػػاتق(. 1417الشػػػػػاطبي، إبػػػػػراىيـ بػػػػػف مكسػػػػػ  بػػػػػف محمػػػػػد الغرنػػػػػاطي. )
 . )د.ـ(. دار ابف ع اف.1عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف. ط
ر: . مصػػػػػ1. طعػػػػػكدة الصػػػػػ كييفق(. 1428الشػػػػػا عي، عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػف صػػػػػالٍ المحمػػػػػكد. )
 مكتبة اإلماـ البخارم لمنشر كالتكزيع.
. تحقيػػػػػػؽ: أحمػػػػػػد شػػػػػػاكر. الرسػػػػػػالةق(. 1358الشػػػػػػا عي، محمػػػػػػد بػػػػػػف إدريػػػػػػس بػػػػػػف العبػػػػػػاس. )
 . مصر: مكتبة الحمبي.1ط
أبريؿ  72تاريخ االط ع: تحريؼ العبادات عند الشيعة.  ـ(.2176شبكة الد اع عف السنة. )
 sunnah.net/forum/showthread.php?t=78631ـ، المكقع: 2173
. )د.ـ(. 2. ط(. مػػػػػػف مخػػػػػػازم الرا  ػػػػػػة عبػػػػػػر التػػػػػػاريخق1432الشػػػػػػحكد، عمػػػػػػي بػػػػػػف نػػػػػػايؼ. )
 )د.ف(.
ق(. 1415الشػػػػػػػنقيطي، محمػػػػػػػد اامػػػػػػػيف بػػػػػػػف محمػػػػػػػد المختػػػػػػػار بػػػػػػػف عبػػػػػػػد القػػػػػػػادر الجكنػػػػػػػي. )
. )د.ط(. بيػػػػػػركت: دار ال كػػػػػػر لمطباعػػػػػػة ك أ ػػػػػػكاء البيػػػػػػاف  ػػػػػػي إي ػػػػػػاح القػػػػػػرآف بػػػػػػالقرآف
 النشر كالتكزيع.
 خبايػػػػا كشػػػػؼ  ػػػػي الػػػػد رىاًرم المعػػػػاني كػػػػكثرق(. 1415ي، محمػػػػد الخ ػػػػر بػػػػف سػػػػيد. )الشػػػػنقيط
 الرسالة. مؤسسة . بيركت:1. طالبخارم صحيٍ
. )د.ط(. )د.ـ( الممػػػػػؿ كالنحػػػػػؿالشيرسػػػػػتاني، محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الكػػػػػريـ بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر. )د.ت(. 
 مؤسسة الحمبي.
. تحقيػػػػػؽ: ااكطػػػػػارنيػػػػػؿ ق(. 1413الشػػػػػككاني، محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا . )
 . مصر: دار الحديث.1عصاـ الديف الصبابطي. ط
. تحقيػػػػػػؽ: إبػػػػػػراىيـ ىػػػػػػ ؿ. كاليػػػػػػة ا  كالطريػػػػػػؽ إلييػػػػػػا)د.ت(.  الشػػػػػػككاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي.
 )د.ط(. مصر: دار الكتب الحديثة.
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. تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػد المجيػػػػػػد ىمػػػػػػك. شػػػػػػرح المعمقػػػػػػات التسػػػػػػعق(. 1422الشػػػػػػيباني، أبػػػػػػك عمػػػػػػرك. )
 اعممي لممطبكعات.. بيركت: مؤسسة ا1ط
. البيا يػػػػػػة إحػػػػػػدم مطايػػػػػػػا االسػػػػػػتعمار كالصػػػػػػػييكنيةق(. 1394شػػػػػػيبة الحمػػػػػػد، عبػػػػػػد القػػػػػػادر. )
 . المدينة المنكرة: الجامعة اإلس مية بالمدينة المنكرة.7ط
عقيػػػػػػػدة آؿ البيػػػػػػػت بػػػػػػػيف أىػػػػػػػؿ السػػػػػػػنة ق(. 1437صػػػػػػػالٍ، أسػػػػػػػماء بنػػػػػػػت رجػػػػػػػب بػػػػػػػف سػػػػػػػالـ. )
رسػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػر منشػػػػػػػػكرة(. )كالشػػػػػػػػيعة اإلثنػػػػػػػػا عشػػػػػػػػرية  ػػػػػػػػي مسػػػػػػػػا ؿ التكحيػػػػػػػػد 
 .،  مسطيفغزة-الجامعة اإلس مية
معر ػػػػػػة أنػػػػػػكاع عمػػػػػػـك ق(. 1406الصػػػػػػػ ح، تقػػػػػػػي الػػػػػػديف عثمػػػػػػاف بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػػرحمف. ) ابػػػػػػف
. تحقيػػػػؽ: نػػػػػكر الػػػػػديف عتػػػػػر. )د.ط(. سػػػػػكريا: الحػػػػديث المشػػػػػيكر بمقدمػػػػػة ابػػػػػف الصػػػػػ ح
 دار ال كر.
العربيػػػػػػػػة كال رنسػػػػػػػػية كاإلنكميزيػػػػػػػػة المعجػػػػػػػػـ ال مسػػػػػػػػ ي )باال ػػػػػػػػاظ ق(. 1414)  صػػػػػػػػميبا، جميػػػػػػػػؿ.
 . )د.ط(. بيركت: الشركة العالمية لمكتاب.كال تينية(
الت حبيػػػػػػر إلي ػػػػػػاح ق(. 1433الصػػػػػػنعاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف صػػػػػػ ح بػػػػػػف محمػػػػػػد. )
ػػػػػػػبحي بػػػػػػػف حسػػػػػػػف حػػػػػػػ ؽ أبػػػػػػػك مصػػػػػػػعب. طمعػػػػػػػاني الت يسػػػػػػػير مػػػػػػػد صي . 1. تحقيػػػػػػػؽ: محى
 الرياض: مكتبة الرشد.
ق(. 1424يؿ، الشػػػػػػككاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف محمػػػػػػد. )الصػػػػػػنعاني، محمػػػػػػد بػػػػػػف إسػػػػػػماع
. القبػػػػػػكر ر ػػػػػع تحػػػػػريـ  ػػػػػي الصػػػػػػدكر شػػػػػرح كيميػػػػػػو اإللحػػػػػاد أدراف عػػػػػػف االعتقػػػػػػاد تطييػػػػػر
 س ير. مطبعة: . الرياض1البدر. ط العباد حمد بف المحسف عبد: تحقيؽ
. )د. 1. طالم يػػػػػد  ػػػػػي ميمػػػػػات التكحيػػػػػدق(. 1422) صػػػػك ي، عبػػػػػد القػػػػػادر بػػػػػف محمػػػػػد عطػػػػػا.
 االع ـ. ـ(. دار
الطػػػػػػراز اسػػػػػػرار الب غػػػػػػة  ق(.1423الطػػػػػػالبي، يحيػػػػػػي بػػػػػػف حمػػػػػػزة بػػػػػػف عمػػػػػػي بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ. )
 . بيركت: المكتبة العنصرية.1ط كعمـك حقا ؽ اإلعجاز.
. باكسػػػػػػػػػػتاف: دارة ترجمػػػػػػػػػػاف 10. طالشػػػػػػػػػػيعة كالتشػػػػػػػػػػيعق(. 1415ظييػػػػػػػػػػر، إحسػػػػػػػػػػاف إليػػػػػػػػػػي. )
 ة.السن
. مقاصػػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػػ ميةق(. 1425عاشػػػػكر، محمػػػػد الطػػػػاىر بػػػػف محمػػػػد الطػػػػاىر. ) ابػػػػف




تحريػػػػػر المعنػػػػػػ  ـ(. 1984عاشػػػػػكر، محمػػػػػد الطػػػػػاىر بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد الطػػػػػاىر. ) ابػػػػػف
. )د.ط(. تػػػػػػكنس: الػػػػػػدار السػػػػػػديد كتنػػػػػػكير العقػػػػػػؿ الجديػػػػػػد مػػػػػػف ت سػػػػػػير الكتػػػػػػاب المجيػػػػػػد
 التكنسية لمنشر.
التمييػػػػػد لمػػػػػا  ػػػػػي المكطػػػػػأ مػػػػػف المعػػػػػاني ق(. 1387) يكسػػػػػؼ بػػػػػف عبػػػػػد ا . عبػػػػػد البػػػػػر، ابػػػػػف
. تحقيػػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػػط   البكػػػػػػػػػػرم.)د.ط(. المغػػػػػػػػػػرب: كزارة عمػػػػػػػػػػـك ااكقػػػػػػػػػػاؼ كااسػػػػػػػػػػانيد
 كالشؤكف اإلس مية.
"دراسػػػػػػة نظريػػػػػػة  ركايػػػػػػات الجػػػػػػامع الصػػػػػػحيٍ  كنسػػػػػػخو)د.ت(.  عبػػػػػػد الحمػػػػػػيـ، جمعػػػػػػة  تحػػػػػػػي.
 ح.. مصر: دار ال  1ط".تطبيقية
دعػػػػػػاكم المنػػػػػػاك يف لػػػػػػدعكة ق(. 1412) عبػػػػػػد المطيػػػػػػؼ، عبػػػػػػد العزيػػػػػػز بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي.
 السعكدية: دار الكطف.. 1. طالشيخ محمد بف عبد الكىاب
نػػػػػػكاقض اإليمػػػػػػاف القكليػػػػػػة ق(. 1427عبػػػػػػد المطيػػػػػػؼ، عبػػػػػػد العزيػػػػػػز بػػػػػػف محمػػػػػػد بػػػػػػف عمػػػػػػي. )
 . )د.ـ(. مدار الكطف لمنشر.3. طكالعممية
. الصػػػػاـر الميٍنًكػػػػي  ػػػػي الػػػػرد عمػػػػ  السػػػػبًكيق(. 1424أحمػػػػد. ) عبػػػػد اليػػػػادم. محمػػػػد بػػػػف ابػػػػف
تحقيػػػػػؽ: عقيػػػػػؿ بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف زيػػػػػد المقطػػػػػرم اليمػػػػػاني، كقػػػػػدـ لػػػػػو: مقبػػػػػؿ بػػػػػف ىػػػػػادم 
 . بيركت: مؤسسة الرياف.1الكادعي رحمو ا . ط
 ػػػتٍ المجيػػػد شػػػرح كتػػػاب ق(. 1377عبػػػد الػػػرحمف بػػػف حسػػػف بػػػف محمػػػد. ) عبػػػد الكىػػػاب، ابػػػف
 . مصر: مطبعة السنة المحمدية.7حامد ال قي. ط . تحقيؽ: محمدالتكحيد
كتػػػػاب التكحيػػػػد الػػػذم ىػػػػك حػػػػؽ محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب التميمػػػي. )د.ت(.  عبػػػػد الكىػػػػاب، ابػػػػف
. تحقيػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف السػػػػػػػعيد كغيػػػػػػػره. )د.ط(. ا  عمػػػػػػػ  العبيػػػػػػػد
 الرياض: جامعة ااماـ محمد بف سعكد.
. تحقيػػػػؽ: أصػػػػكؿ اإليمػػػػافاب بػػػػف سػػػػميماف. )د.ت(. عبػػػػد الكىػػػػاب، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػ ابػػػػف
 إسماعيؿ اانصارم كغيره. )د.ط(. الرياض: جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.
. تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد النجديػػػػػة الػػػػػدرر السػػػػػنية  ػػػػػي ااجكبػػػػػةق(. 1417عبػػػػػد الكىػػػػػاب، محمػػػػػد.) ابػػػػػف
 . )د.ـ(. )د.ف(.6الرحمف بف محمد بف قاسـ. ط
التك ػػػػيٍ عػػػػف تكحيػػػػد الخػػػػ ؽ  ػػػػي ق(. 1404د. )عبػػػػدالكىاب، سػػػػميماف بػػػػف عبػػػػد محمػػػػ ابػػػػف
. جػػػػكاب أىػػػػؿ العػػػراؽ كتػػػػذكرة أكلػػػػي االبػػػػاب  ػػػػي طريقػػػػة الشػػػػيخ محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب
 . السعكدية: دار طيبة.1ط
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عقيػػػدة محمػػػػد بػػػػف عبػػػد الكىػػػػاب السػػػم ية كأثرىػػػػا  ػػػػي ق(. 1424العبػػػكد، صػػػػالٍ بػػػف عبػػػػد ا . )
 لعممي بالجامعة اإلس مية.. السعكدية: عمادة البحث ا2ط .العالـ اإلس مي
. 6. طشػػػػػػرح العقيػػػػػػدة الكاسػػػػػػطيةق(. 1421عثيمػػػػػػيف، محمػػػػػػد بػػػػػػف صػػػػػػالٍ بػػػػػػف محمػػػػػػد. ) ابػػػػػػف
 السعكدية: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.
ق(. 1428. )الشػػػػرح الممتػػػػع عمػػػػ  زاد المسػػػػتقنعمحمػػػػد بػػػػف صػػػػالٍ بػػػػف محمػػػػد.  عثيمػػػػيف، ابػػػػف
 .)د.ـ(. دار ابف الجكزم.1ط
. 2. طالقػػػػػػػكؿ الم يػػػػػػػد عمػػػػػػػ  كتػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػدق(. 1424محمػػػػػػػد.)محمػػػػػػػد بػػػػػػػف  عثيمػػػػػػػيف، ابػػػػػػػف
 السعكدية: دار ابف الجكزم.
أسػػػػػػػامي مػػػػػػػف ركل عػػػػػػػنيـ محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ عػػػػػػػدم، عبػػػػػػػد ا  الجرجػػػػػػػاني.)د.ت(.  ابػػػػػػػف
. 1تحقيػػػػػػؽ :عػػػػػػامر حسػػػػػػف صػػػػػػبرم. ط البخػػػػػػارم مػػػػػػف مشػػػػػػايخو  ػػػػػػي جامعػػػػػػو الصػػػػػػحيٍ.
 بيركت: دار البشا ر اإلس مية.
طػػػػرح التثريػػػػب  ػػػػي الػػػػرحيـ بػػػػف الحسػػػػيف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحمف. )د.ت(.  العراقػػػػي، زيػػػػف الػػػػديف عبػػػػد
 )د.ط(. القاىرة: الطبعة المصرية القديمة. شرح التقريب.
. عمػػػػػرك بػػػػػف غرامػػػػػة العمػػػػػركم. دمشػػػػػؽ تػػػػػاريخق(. 1415عسػػػػػاكر، عمػػػػػي بػػػػػف الحسػػػػػف. )ابػػػػػف 
 )د.ط(. )د.ـ(. دار ال كر لمطباعة كالنشر.
يج الشػػػػيخ عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ ع ي ػػػػي كجيػػػػػكده مػػػػنق(. 1431عسػػػػيرم، أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػػي الزاممػػػػػي. )
جامعػػػػػة  .)رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير غيػػػػػر منشػػػػػكرة( ػػػػػي تقريػػػػػر العقيػػػػػدة كالػػػػػرد عمػػػػػ  المخػػػػػال يف 
 السعكدية. -اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية
شػػػػػػرح كتػػػػػػاب قاعػػػػػػدة جميمػػػػػػة  ػػػػػػي التكسػػػػػػؿ العقػػػػػػؿ، ناصػػػػػػر بػػػػػػف عبػػػػػػد الكػػػػػػريـ العمػػػػػػي. )د.ت(. 
كتية قػػػػػاـ بت ريغيػػػػػا مكقػػػػػع الشػػػػػبكة مصػػػػػدر الكتػػػػػاب: دركس صػػػػػ كالكسػػػػػيمة البػػػػػف تيميػػػػػة.
 .اإلس مية
. )د.ـ(. دار 4. طتػػػػػػػػاريخ العػػػػػػػػرب قبػػػػػػػػؿ اإلسػػػػػػػػ ـ يالم صػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػق(. 1422عمػػػػػػػػي، جػػػػػػػػكاد. )
 الساقي.
التناق ػػػػػات العقديػػػػػة  ػػػػػي مػػػػػذىب الشػػػػػيعة اإلثنػػػػػا ـ(. 2012العمػػػػػرم، عزيػػػػػزة عمػػػػػي ااشػػػػػكؿ. )
 السعكدية. -)رسالة دكتكراة غير منشكرة(. جامعة أـ القرلعشرية 
الكمينػػػػػي كتقريػػػػػره عقيػػػػػدة الشػػػػػيعة اإلماميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػ ؿ عمػػػػػرم، محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا . )د.ت(. ال
 السعكدية. -جامعة أـ القرل )رسالة ماجستير منشكرة(.كتابو الكا ي 
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ق(. 1406عيسػػػػػ ، أحمػػػػػد بػػػػػف إبػػػػػراىيـ بػػػػػف حمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف حمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا . ) ابػػػػػف
. تحقيػػػػػؽ: اـ ابػػػػػف القػػػػػيـتك ػػػػػيٍ المقاصػػػػػد كتصػػػػػحيٍ القكاعػػػػػد  ػػػػػي شػػػػػرح قصػػػػػيدة اإلمػػػػػ
 . بيركت: المكتب اإلس مي.3زىير الشاكيش. ط
عمػػػدة القػػػارم العينػػػي، محمػػػكد بػػػف أحمػػػد بػػػف مكسػػػ  بػػػف أحمػػػد بػػػف حسػػػيف الغيتػػػاب . )د.ت(. 
 )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.  شرح صحيٍ البخارم.
تو إلػػػػػػػػييـ بػػػػػػػػراءة آؿ البيػػػػػػػػت ممػػػػػػػػا نسػػػػػػػػبق(.  1431الغامػػػػػػػػدم، أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف سػػػػػػػػعد حمػػػػػػػػداف. )
 . )د.ـ(. )د.ف(.1. طالركايات
)رسػػػػػالة  البييقػػػػػي كمكق ػػػػػو مػػػػػف اإللييػػػػػاتق(. 1423الغامػػػػدم، أحمػػػػػد بػػػػػف عطيػػػػػة بػػػػػف عمػػػػػي. )
 .السعكدية-جامعة الممؾ عبد العزيز. 2. طدكتكراة منشكرة(
. السػػػػػعكدية: 1. طحقيقػػػػػة المثػػػػػؿ ااعمػػػػػ  كآثػػػػػارهق(. 1427الغامػػػػػدم، عيسػػػػػ  بػػػػػف عبػػػػػد ا . )
 لمنشر كالتكزيع.دار ابف الجكزم 
حمايػػػػػة الرسػػػػػكؿ صػػػػػم  ا  عميػػػػػو كسػػػػػمـ ق(. 1423الغامػػػػػدم، محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا  زربػػػػػاف. )
. السػػػػػػػػػػعكدية: عمػػػػػػػػػػادة البحػػػػػػػػػػث العممػػػػػػػػػػي بالجامعػػػػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػ مية 1ط حمػػػػػػػػػػ  التكحيػػػػػػػػػػد.
 بالمدينة المنكرة.
. تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد االقتصػػػػػاد  ػػػػػي االعتقػػػػػادق(. 1424الغزالػػػػػي، أبػػػػػك حامػػػػػد محمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد. )
 .. بيركت: دار الكتب العممية1الخميمي. ط ا  محمد
، تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف   ػػػػػػا ٍ الباطنيػػػػػػةالغزالػػػػػػي، أبػػػػػػك حامػػػػػػد محمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد. )د.ت(. 
 بدكم. )د.ط(. الككيت: مؤسسة دار الكتب الثقا ية.
دعػػػػػػػاكل المنػػػػػػػاك يف لشػػػػػػػيخ ق(. 1424الغصػػػػػػػف، عبػػػػػػػد ا  بػػػػػػػف صػػػػػػػالٍ بػػػػػػػف عبػػػػػػػد العزيػػػػػػػز. )
 كدية: دار ابف الجكزم لمنشر كالتكزيع.. السع1ط اإلس ـ ابف تيمية.
.تحقيػػػػػػػؽ :عبػػػػػػػد السػػػػػػػ ـ  معجػػػػػػػـ مقػػػػػػػاييس المغػػػػػػػةق(. 1399أحمػػػػػػػد القزكينػػػػػػػي .)  ػػػػػػػارس، ابػػػػػػػف
 ىاركف. )د.ط(. )د.ـ(. دار ال كر. محمد
. تحقيػػػػػؽ: ميػػػػػدم كتػػػػاب العػػػػػيفال راىيػػػػدم، الخميػػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػػد بػػػػف عمػػػػػرك بػػػػف تمػػػػػيـ. )د.ت(. 
براىيـ السامرا ي. )د.ط(. )  د.ـ(. دار كمكتبة الي ؿ.المخزكمي كا 
الكشػػػػػؼ الميبٍػػػػػدم لتمكيػػػػػو أبػػػػػي الحسػػػػػف ق(. 1422ال قيػػػػػو، محمػػػػػد بػػػػػف حسػػػػػيف بػػػػػف سػػػػػميماف. )
. 1. تحقيػػػػػػػؽ: صػػػػػػػالٍ بػػػػػػػف عمػػػػػػػي المحسػػػػػػػف، أبػػػػػػػك بكػػػػػػػر بػػػػػػػف سػػػػػػػالـ شػػػػػػػياؿ. طالسػػػػػػػبكيٌ 
 الرياض: دار ال  يمة.
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تػػػاريخ  .. مكقػػػع المكتبػػػة العمميػػػةااصػػػكؿ الشػػػرعية  ػػػي التكحيػػػد كالشػػػرؾ )د.ت(. ال يػػػد، ناصػػػر.
 .ilmiya.net/category/66html ـ، المكقع:2173أبريؿ  72االط ع: 
. 3. طإعانػػػػػػػػة المسػػػػػػػػت يد بشػػػػػػػػرح كتػػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػػدق(. 1423ال ػػػػػػػػكزاف، صػػػػػػػػالٍ بػػػػػػػػف  ػػػػػػػػكزاف. )
 السعكدية: مؤسسة الرسالة.
. تحقيػػػػػػػؽ: مكتػػػػػػػب تحقيػػػػػػػؽ القػػػػػػػامكس المحػػػػػػػيطال يػػػػػػػركز آبػػػػػػػادم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب.)د.ت(. 
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.8ة. طالتراث  ي مؤسسة الرسال
. مرقػػػػػػاة الم ػػػػػػاتيٍ شػػػػػػرح مشػػػػػػكاة المصػػػػػػابيٍ ق(.1014القػػػػػػارم، عمػػػػػػي بػػػػػػف سػػػػػػمطاف محمػػػػػػد. )
 . بيركت: دار ال كر.1ط
االخػػػػػػت ؼ  ػػػػػػي الم ػػػػػػظ كالػػػػػػرد عمػػػػػػ  الجيميػػػػػػة ق(. 1412عبػػػػػػد ا  بػػػػػػف مسػػػػػػمـ. ) قتيبػػػػػػة، ابػػػػػػف
 .. )د.ـ(. دار الراية1. تحقيؽ: عمر بف محمكد أبك عمر. طكالمشبية
. )د.ـ(. 3ق(. ط1408. )حاشػػػػػػػية كتػػػػػػػاب التكحيػػػػػػػدالقحطػػػػػػػاني، عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف القاسػػػػػػػـ. 
 )د.ف(.
شػػػػػػػرح تنقػػػػػػػيٍ ق(. 1393القرا ػػػػػػػي، شػػػػػػػياب الػػػػػػػديف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف إدريػػػػػػػس بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف. )
. )د.ـ(. شػػػػػػػركة الطباعػػػػػػػة ال نيػػػػػػػة 1. تحقيػػػػػػػؽ: طػػػػػػػو عبػػػػػػػد الػػػػػػػرؤكؼ سػػػػػػػعد. طال صػػػػػػػكؿ
 المتحدة.
الجػػػػامع احكػػػػاـ القػػػػرآف، المعػػػػركؼ بت سػػػػير  د.ت(.القرطبػػػػي، شػػػػمس الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد.)
بػػػػػػػػراىيـ القرطبػػػػػػػػي دار الكتػػػػػػػػب  :. القػػػػػػػػاىرة2ط ػػػػػػػػيش. طا. تحقيػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػد البردكنػػػػػػػػي، كا 
 المصرية.
اإلعػػػػػ ـ القرطبػػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػي بكػػػػػر بػػػػػف  ػػػػػرح اانصػػػػػارم الخزرجػػػػػي.)د.ت(. 
ظيػػػار محاسػػػف اإلسػػػ ـ. قيػػػؽ: أحمػػػد تح بمػػػا  ػػػي ديػػػف النصػػػارل مػػػف ال سػػػاد كااكىػػػاـ كا 
 حجازم السقا. )د.ط(. القاىرة: دار التراث العربي.
الم يػػػػـ لمػػػػػا أشػػػػكؿ مػػػػف تمخػػػػيص كتػػػػاب القرطبػػػػي، محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػػف أبػػػػي بكػػػػر. )د.ت(. 
. تحقيػػػػػػػؽ: محػػػػػػػي الػػػػػػػديف ديػػػػػػػب مسػػػػػػػتك، كأحمػػػػػػػد محمػػػػػػػد السػػػػػػػيد، كيكسػػػػػػػؼ عمػػػػػػػي مسػػػػػػػمـ
 بديكم، كمحمكد إبراىيـ بزاؿ. )د.ط(. بيركت: دار ابف كثير.
. 2)د.ت(. ط.  ػػػػػػكابط التك يػػػػػػر عنػػػػػػد أىػػػػػػؿ السػػػػػػنة كالجماعػػػػػػةد ا  بػػػػػػف محمػػػػػػد. القرنػػػػػػي، عبػػػػػػ
 )د.ـ(. )د.ف(.
. اإلي ػػػػػػػاح  ػػػػػػػي عمػػػػػػػـك الب غػػػػػػػة . )د.ت(.القزكينػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف عمػػػػػػػر
 . بيركت: دار الجيؿ.3تحقيؽ: محمد عبد المنعـ خ اجي. ط
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إرشػػػػػاد السػػػػػارم . ق(1323القسػػػػػط ني، أحمػػػػػد بػػػػػف محمػػػػػد بػػػػػف أبػػػػػ  بكػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد الممػػػػػؾ. )
 . مصر: المطبعة الكبرل ااميرية.7ط لشرح صحيٍ البخارم.
(. بيػػػػاف الػػػػكىـ كاإلييػػػػاـ  ػػػػي كتػػػػاب ق1418عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الممػػػػؾ. ) القطػػػػاف، ابػػػػف
 . الرياض: دار طيبة.1سعيد. ط ة. تحقيؽ: الحسيف آيااحكاـ
ميػػػػػة اإلثنػػػػػا عشػػػػػرية أصػػػػػكؿ مػػػػػذىب الشػػػػػيعة اإلماق(. 1407الق ػػػػػارم، ناصػػػػػر بػػػػػف عبػػػػػد ا . )
 .السعكدية-جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلس مية .)رسالة دكتكراة منشكرة(
 مقدمػػػػػة رسػػػػػالة أبػػػػػي زيػػػػػد القيركانػػػػػي.القيركانػػػػػي، عبػػػػػد ا  بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحمف الن ػػػػػزم. )د.ت(. 
 . الرياض: دار العاصمة.1تحقيؽ: بكر بف عبد ا  أبك زيد. ط
ٌمػػػػػػػػكش بػػػػػػػػ ف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مختػػػػػػػػار القيسػػػػػػػػي القيركانػػػػػػػػي. القيسػػػػػػػػي، مكػػػػػػػػي بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي طالػػػػػػػػب حى
اليدايػػػػػة إلػػػػػػ  بمػػػػػكغ النيايػػػػػػة  ػػػػػي عمػػػػػـ معػػػػػاني القػػػػػرآف كت سػػػػػيره، كأحكامػػػػػػو، ق(. 1429)
تحقيػػػػػؽ: مجمكعػػػػػة رسػػػػػا ؿ جامعيػػػػػة بكميػػػػػة الدراسػػػػػات العميػػػػػا  .كجمػػػػػؿ مػػػػػف  نػػػػػكف عمكمػػػػػو
 مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة.. الشارقة: 1كالبحث العممي. ط
طريػػػػؽ اليجػػػػرتيف ق(. 1394. )بػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة كب بػػػػف سػػػػعدالقػػػػيـ، محمػػػػد بػػػػف أبػػػي  أيػػػػ ابػػػػف
 . مصر: دار السم ية.2ط كباب السعادتيف.
مػػػػدارج السػػػػالكيف  ق(.1416. )القػػػػيـ، محمػػػػد بػػػػف أبػػػػي أيػػػػكب بػػػػف سػػػػعد بػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة ابػػػػف
يػػػػػػاؾ نسػػػػػػتعيف . تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد المعتصػػػػػػـ بػػػػػػا  البغػػػػػػدادم. بػػػػػػيف منػػػػػػازؿ إيػػػػػػاؾ نعبػػػػػػد كا 
 عربي. . بيركت: دار الكتاب ال3ط
شػػػػػ اء العميػػػػػؿ  ػػػػػػي ق(. 1398. )بػػػػػف قػػػػػيـ الجكزيػػػػػػة محمػػػػػد بػػػػػف أيػػػػػكب بػػػػػف سػػػػػعد ابػػػػػف القػػػػػيـ،
 .)د.ط(. بيركت: دار المعر ة.مسا ؿ الق اء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ
الصػػػكاعؽ المرسػػػمة  ػػػػي ق(. 1408. )بػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة محمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد القػػػيـ، ابػػػف
. 1ف محمػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػدخيؿ ا . ط. تحقيػػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػرد عمػػػػػػػػػػ  الجيميػػػػػػػػػػة كالمعطمػػػػػػػػػػة
 السعكدية: دار العاصمة.
عػػػدة الصػػػابريف كذخيػػػرة ق(. 1409. )بػػػف قػػػيـ الجكزيػػػة محمػػػد بػػػف أيػػػكب بػػػف سػػػعد القػػػيـ، ابػػػف
 . بيركت: دار ابف كثير.3. طالشاكريف
إعػػػػ ـ المػػػػكقعيف عػػػػف ق(. 1411. )بػػػػف سػػػػعد بػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة القػػػػيـ، محمػػػػد بػػػػف أيػػػػكب ابػػػػف




الجػػػػكاب الكػػػػا ي لمػػػػف ق(. 1418. )بػػػػف قػػػػيـ الجكزيػػػػة محمػػػػد بػػػػف أيػػػػكب بػػػػف سػػػػعد القػػػػيـ، ابػػػػف
 . المغرب: دار المعر ة.1. طسأؿ عف الدكاء الشا ي أك الداء كالدكاء
. )د.ط(. بػػػػػػدا ع ال كا ػػػػػػد. )د.ت(. بػػػػػػف قػػػػػػيـ الجكزيػػػػػػة محمػػػػػػد بػػػػػف أيػػػػػػكب بػػػػػػف سػػػػػعد القػػػػػػيـ، ابػػػػػف
 بيركت: دار الكتاب العربي.
بػػػػػػدا ع الصػػػػػػنا ع  ػػػػػػي ترتيػػػػػػب ق(. 1406الكاسػػػػػػاني، عػػػػػػ ء الػػػػػػديف بػػػػػػف مسػػػػػػعكد بػػػػػػف أحمػػػػػػد. )
 . )د.ـ(. دار الكتب العممية.2. طالشرا ع
 يػػػػػػرس ال يػػػػػػارس كاإلثبػػػػػػات كمعجػػػػػػـ الكتػػػػػػاني، محمػػػػػػد عبػػػػػػد الحػػػػػػي بػػػػػػف عبػػػػػػد الكبيػػػػػػر.)د.ت(. 
. بيػػػػػػػػركت: دار 2حسػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػاس. ط. تحقيػػػػػػػػؽ: إالمعػػػػػػػػاجـ كالمشػػػػػػػػيخات  كالمسمسػػػػػػػػ ت
 الغرب اإلس مي .
. تحقيػػػػػؽ: سػػػػػامي بػػػػػف ت سػػػػػير القػػػػػرآف العظػػػػػيـق(. 1420كثيػػػػػر، إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف عمػػػػػر. ) ابػػػػػف
 . )د.ـ(. دار طيبة لمنشر كالتكزيع.2محمد س مة. ط
كالنيايػػػػػة. تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي  ق(. البدايػػػػػة1408كثيػػػػػر، إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف عمػػػػػرك بػػػػػف كثيػػػػػر. )ابػػػػػف 
 العربي. التراث إحياء دار . )د.ـ(.1شيرم. ط
الككاكػػػػػػب الػػػػػػدرارم  ػػػػػػي شػػػػػػرح صػػػػػػحيٍ  الكرمػػػػػػاني، شػػػػػػمس الػػػػػػديف محمػػػػػػد بػػػػػػف يكسػػػػػػؼ.)د.ت(.
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1. طالبخارم
. شػػػػػرح أصػػػػػكؿ اعتقػػػػػاد أىػػػػػؿ ال لكػػػػػا ي، ىبػػػػػة ا  بػػػػػف الحسػػػػػف بػػػػػف منصػػػػػكر الطبػػػػػرم الػػػػػرازم
. 8ط داف الغامػػػػػدم.ق(. تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد بػػػػػف سػػػػػعد بػػػػػف حمػػػػػ1423. )السػػػػػنة كالجماعػػػػػة
 السعكدية:  دار طيبة.
عػػػػف المؤتمػػػػؼ كالمختمػػػػؼ  االرتيػػػػاباإلكمػػػػاؿ  ػػػي ر ػػػػع عمػػػػي بػػػػف ىبػػػػة ا  .)د.ت(. مػػػػاككال، ابػػػػف
 . بيركت: دار الكتب العممية .1. ط ي ااسماء كالكن  كاانساب
تح ػػػػػة ااحػػػػػكذم بشػػػػػرح جػػػػػامع )د.ت(.  المبػػػػػارك كرم، محمػػػػػد عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحيـ.
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.مالترمذ
. مكسػػػػػػػػػكعة الم ػػػػػػػػػاىيـ اإلسػػػػػػػػػ مية العامػػػػػػػػػةالمجمػػػػػػػػػس ااعمػػػػػػػػػ  لمشػػػػػػػػػ كف اإلسػػػػػػػػػ مية. )د.ت(. 
 )د.ط(. مصر. )د.ف(.
مكسكعة الق(. 7466السقاؼ. ) القادر عبد بف عىمكم الشيخ بإشراؼ الباحثيف مف مجمكعة
 .ـ، المكقع:2173 أكتكبر 24تاريخ االط ع: . الدرر السنية -العقدية
http://shamela.ws/index.php/book 
. تحقيػػػػػؽ: عبػػػػػد تعظػػػػػيـ قػػػػدر الصػػػػػ ةق(. 1406المػػػػػركزم، محمػػػػد بػػػػػف نصػػػػػر بػػػػػف الحجػػػػاج. )
 . السعكدية: مكتبة الدار.1الرحمف عبد الجبار ال ريكا ي. ط
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. المقصػػػػد اارشػػػػد  ػػػػي ذكػػػػر أصػػػػحاب اإلمػػػػاـ أحمػػػػدم مػػػػٍ، ابػػػػػراىيـ بػػػػف محمػػػػد. )د.ت(.  ابػػػػف
 الرياض: مكتبة الرشيد. .1د الرحمف بف سميماف العثيميف. طتحقيؽ: عب
. تجريػػػد التكحيػػػػدالمقريػػػزم، أحمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػػف عبػػػد القػػػادر، أبػػػك العبػػػػاس الحسػػػيني العبيػػػدم. 
ق(. تحقيػػػػػػػؽ: طػػػػػػػو محمػػػػػػػد الزينػػػػػػػي. )د.ط(. السػػػػػػػعكدية: الجامعػػػػػػػة اإلسػػػػػػػ مية، 1409)
 المدينة المنكرة.
التك ػػػػيٍ لشػػػػرح الجػػػػامع ق(. 1429أحمػػػػد. ) الممقػػػػف، سػػػػراج الػػػػديف عمػػػػر بػػػػف عمػػػػي بػػػػف ابػػػػف
. دمشػػػػػػؽ: دار 1. تحقيػػػػػػؽ: دار ال ػػػػػػ ح لمبحػػػػػػث العممػػػػػػي كتحقيػػػػػػؽ التػػػػػػراث. طالصػػػػػػحيٍ
 النكادر.
. تحقيػػػؽ: عمػػػي بػػػف اإليمػػػافق(. 1406) محمػػػد بػػػف إسػػػحاؽ بػػػف محمػػػد بػػػف يحيػػػ . منػػػده، ابػػػف
 . بيركت: مؤسسة الرسالة.2محمد بف ناصر ال قييي. ط
البخػػػػارم. تحقيػػػػؽ: نظػػػػر  اإلمػػػػاـ مشػػػػايخ ق(. أسػػػػامي1412ؽ. )منػػػػده، محمػػػػد بػػػػف إسػػػػحاابػػػػف 
 . )د.ـ(. مكتبة الككثر.1محمد ال اريابي. ط
.  ابف  . بيركت: دار صادر.3. طلساف العربمنظكر، محمد بف مكـر
 المخطػػػػػػػػكط اإلسػػػػػػػػ مي العربػػػػػػػػي لمتػػػػػػػػراث الشػػػػػػػػامؿ ق(. ال يػػػػػػػػرس1987مؤسسػػػػػػػػة آؿ البيػػػػػػػػت. )
 آؿ البيت.. )د.ط(. م ب: مؤسسة (البيت آؿ  يارس)
مختصػػػػػػػر الصػػػػػػػكاعؽ ق(. 1422محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الكػػػػػػػريـ. ) المكصػػػػػػػمي، ابػػػػػػػف
. مصػػػػػػػػػػر: دار 1. تحقيػػػػػػػػػػؽ: سػػػػػػػػػػيد إبػػػػػػػػػػراىيـ. طالمرسػػػػػػػػػػمة عمػػػػػػػػػػ  الجيميػػػػػػػػػػة كالمعطمػػػػػػػػػػة
 الحديث.
 تعريؼ ااسماء الحسن  كال رؽ بيف االسـ كالكصؼ كال عؿ. ـ(.2012مكقع شبكة االككة. )
: المكقع، ـ2016مارس  10تاريخ االط ع: 
http://www.alukah.net/sharia/1/28162 
ـ، 2173مارس  71تاريخ االط ع:  شبيات الشيعة كالرد عمييا. ـ(.2176مكقع  يصؿ نكر. )
 =77616www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_noالمكقع: 
يكنيك  76تاريخ االط ع:  مكقؼ الشيعة مف بعض العبادات.  ـ(.2176مكقع  يصؿ نكر. )
 www.fnoor.com/main/articles.aspx?article_no=11593: ـ، المكقع2173
. البخػػػػػػارم جمػػػػػػةبتر  اإلخبػػػػػػارم تح ػػػػػػة(. ق1413. )ا  عبػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد الػػػػػػديف، ناصػػػػػػر ابػػػػػػف
 (.ـ.د. )1ط. العجمي ناصر بف محمد: تحقيؽ
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تك ػػػػيٍ  ػػػػبط المشػػػػتبو  ػػػػي  ػػػػبط أسػػػػماء محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد ا . )د.ت(.  ناصػػػػر الػػػػديف، ابػػػػف
.  بيػػػػػػركت: 1. تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػػد نعػػػػػػيـ العرقسكسػػػػػػي.طالػػػػػركاة كأنسػػػػػػابيـ كألقػػػػػػابيـ ككنػػػػػػاىـ
 مؤسسة الرسالة.
كسػػػػػكعة الميسػػػػػرة  ػػػػػي ااديػػػػػاف كالمػػػػػذاىب المق(. 1420النػػػػػدكة العالميػػػػػة لمشػػػػػباب اإلسػػػػػ مي. )
 .4. إشراؼ: مانع بف حماد الجيني. طكااحزاب المعاصرة
. )د.ـ(. مكتبػػػػػػػػة 10. طتيسػػػػػػػػير مصػػػػػػػػطمٍ الحػػػػػػػػديث)د.ت(.  النعمػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػكد بػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػد.
 المعارؼ.
مػػػػنيج أىػػػػؿ السػػػػنة كالجماعػػػػة كمػػػػنيج  .ق(1416نػػػػكر، خالػػػػد بػػػػف عبػػػػد المطيػػػػؼ بػػػػف محمػػػػد. )
. الجامعػػػػػػػػػػػة 1ط .)رسػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػتير منشػػػػػػػػػػػكرة(تعػػػػػػػػػػػال   ااشػػػػػػػػػػػاعرة  ػػػػػػػػػػػي تكحيػػػػػػػػػػػد ا 
 .، السعكديةالمدينة المنكرة -اإلس مية
. دار 2. طحقيقػػػػػػة التكحيػػػػػػد أك التكحيػػػػػػد الحقيقػػػػػػيـ(. 1988النكرسػػػػػػي، بػػػػػػديع الزمػػػػػػاف سػػػػػػعيد. )
 سكزلر لمطباعة كالنشر.
.)د.ت(.  تيػػػػػػػػذيب ااسػػػػػػػػماء كالمغػػػػػػػػاتالنػػػػػػػػككم، محيػػػػػػػػي الػػػػػػػػديف يحيػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف شػػػػػػػػرؼ. )د.ت(. 
 دار الكتب العممية. بيركت:
. تحقيػػػػػػؽ: إيػػػػػػاد أحمػػػػػػد الغػػػػػػكج. )د.ط(. دقػػػػػػا ؽ المنيػػػػػػاجالنػػػػػػككم، يحيػػػػػػي بػػػػػػف شػػػػػػرؼ. )د.ت(. 
.  بيركت: دار ابف حـز
المسػػػػػػند الصػػػػػػحيٍ المختصػػػػػػر بنقػػػػػػؿ العػػػػػػدؿ عػػػػػػف النيسػػػػػػابكرم، مسػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػاج. )د.ت(. 
تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد  ػػػػػػؤاد عبػػػػػػد البػػػػػػاقي.  العػػػػػػدؿ إلػػػػػػ  رسػػػػػػكؿ ا  صػػػػػػم  ا  عميػػػػػػو كسػػػػػػمـ.
 .ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.)د
. تحقيػػػػؽ: محمػػػػد عػػػػكض تيػػػػذيب المغػػػػةـ(. 2001) اليػػػػركم. محمػػػػد بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف اازىػػػػرم.
 . بيركت: دار إحياء التراث العربي.1مرعب. ط
اإلعػػػػ ـ بقكاطػػػػع اإلسػػػػ ـ مػػػػف ق(. 1428الييثمػػػػي، أحمػػػػد بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر. )
. سػػػػكريا: دار 1قيػػػػؽ: محمػػػػد عػػػػكاد العػػػػكاد.ط. تحقػػػػكؿ أك  عػػػػؿ أك نيػػػػة أك تعميػػػػؽ مكػػػػؼ
 التقكل.
إيثار الحؽ عم  الخمؽ  ي رد الخ  ات ـ(. 1987الكزير، محمد بف إبراىيـ بف عمي اليمني.) ابف
 . بيركت: دار الكتب العممية.2. طإل  المذىب الحؽ مف أصكؿ التكحيد
العقبػػػ   ػػػي شػػػرح  ذخيػػػرةق(. 1416الكل ػػػكم، محمػػػد بػػػف عمػػػي بػػػف آدـ بػػػػف مكسػػػ  اإلثيػػػكبي. )
 . )د.ـ(. دار المعراج الدكلية لمنشر.1. طالمجتب 
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 :مصادر المعتزلةثانيًا: 
الكشػػػػػػاؼ عػػػػػػف حقػػػػػػا ؽ غػػػػػػكامض ق(. 1407محمػػػػػػكد بػػػػػػف عمػػػػػػرك بػػػػػػف أحمػػػػػػد. ) الزمخشػػػػػػرم،
 دار الكتاب العربي. :. بيركت3ط. التنزيؿ
كاب المغنػػػػػي  ػػػػػي أبػػػػػػق(. 1382) .رعبػػػػػد الجبػػػػػار بػػػػػف أحمػػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد الجبػػػػػاعبػػػػػد الجبػػػػػار، 
. مصػػػػػر: كزارة الثقا ػػػػػة كاإلرشػػػػػاد 1تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد  ػػػػػؤاد ااىػػػػػكاني. ط. التكحيػػػػػد كالعػػػػػدؿ
 القكمي.
شػػػػػػػرح ااصػػػػػػػكؿ ق(. 1416) .عبػػػػػػػد الجبػػػػػػػار، عبػػػػػػػد الجبػػػػػػػار بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد الجبػػػػػػػار
 . القاىرة: مكتبة كىبة.3. تحقيؽ: عبد الكريـ عثماف. طالخمسة
. تحقيػػػػؽ: المنيػػػػة كاامػػػػؿـ(. 1972) عبػػػػد الجبػػػػار، عبػػػػد الجبػػػػار بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الجبػػػػار.
سػػػػػػػػػػامي النشػػػػػػػػػػار، كعصػػػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد. )د.ط(. اإلسػػػػػػػػػػكندرية: دار المطبكعػػػػػػػػػػات 
 الجامعية.
. تنزيػػػو القػػػرآف عػػػف المطػػػاعفعبػػػد الجبػػػار، عبػػػد الجبػػػار بػػػف أحمػػػد بػػػف عبػػػد الجبػػػار. )د.ت(. 


















 :الشيعة مصادرثالثًا: 
. 2. تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد أبػػػػك ال  ػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ. طشػػػػػرح نيػػػػج الب غػػػػػةأبػػػػػي الحديػػػػد. )د.ت(. بػػػػف ا
 .)د.ـ(. دار إحياء الكتب العربية
. كالقػػػػػاىرة مصػػػػػر ممػػػػػػكؾ  ػػػػػي الزاىػػػػػرة النجػػػػػػكـااتػػػػػابكي، يكسػػػػػؼ بػػػػػػف تغػػػػػرم بػػػػػردم. )د.ت(. 
 القكمي.  كاالرشاد الثقا ة كزارة: )د.ط(. القاىرة
. بيػػػػػركت: 2ق(. ط1405. )مػػػػػة  ػػػػػي معر ػػػػػة اا مػػػػػةكشػػػػػؼ الغااربمػػػػػي، عمػػػػػي بػػػػػف عيسػػػػػ . 
 دار اا كاء.
زاحػػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػتباىات عػػػػػػػػف الطػػػػػػػػرؽ ااردبيمػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي. )د.ت(.  جػػػػػػػػامع الػػػػػػػػركاة كا 
 . إيراف: مكتبة آية ا   العظم  المرعشي النج ي.1. طكاإلسناد
 )د.ط(. قـ. )د.ف(. العمماء. معالـآشكب، ابف شير. )د.ت(. 
. تحقيػػػػػؽ: أحمػػػػػد ريػػػػػاض العممػػػػػاء كحيػػػػػاض ال  ػػػػػ ء أ نػػػػػدم. )د.ت(. ااصػػػػػ ياني، عبػػػػػد ا 
 . )د.ـ(. مطبعة الخياـ.1الحسيني. ط
. تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػد ا  شػػػػػػػػػرح أصػػػػػػػػػػكؿ العقا ػػػػػػػػػػدق(. 1433ااميػػػػػػػػػر، عبػػػػػػػػػػد الجميػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػي. )
 . بيركت: دار الكعي اإلس مي.1اإلحقاقي. ط
. 4ق(. ط1397). الغػػػػػػػػدير  ػػػػػػػػي الكتػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػنة كاادباامينػػػػػػػػي، عبػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػيف أحمػػػػػػػػد. 
 بيركت: دار الكتاب العربي.
ق(. تحقيػػػػؽ: 1404. )اإلمامػػػػة كالتبصػػػػرة مػػػػف الحيػػػػرةبابكيػػػػو القمػػػػي، عمػػػػي بػػػػف الحسػػػػيف.  ابػػػػف
 .مدرسة اإلماـ الميدمقـ:  .1مدرسة اإلماـ الميدم. ط
ق(. 1406. )اال قػػػػػػػو المنسػػػػػػػػكب لرمػػػػػػػاـ الر ػػػػػػػػ. بػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػي بابكيػػػػػػػو القمػػػػػػػي، ابػػػػػػػف
. )د. ـ(. المػػػػػػؤتمر العػػػػػػالمي لرمػػػػػػاـ الر ػػػػػػا عميػػػػػػو 1ت. طتحقيػػػػػػؽ: مؤسسػػػػػػة آؿ البيػػػػػػ
 الس ـ.
رجػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػيد بحػػػػػػػػر العمػػػػػػػػـك المعػػػػػػػػرؼ ب"ال كا ػػػػػػػػد بحػػػػػػػػر العمػػػػػػػػـك ، محمػػػػػػػػد ميػػػػػػػػدم. )د.ت(. 
. )د.ـ(. 1تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد صػػػػػادؽ بحػػػػػر العمػػػػػكـ، كحسػػػػػيف بحػػػػػر العمػػػػػكـ، ط الرجاليػػػػػة".
 مكتبة الصادؽ.
 الشػػػػػػيخ بحػػػػػػث تقريػػػػػػر: . تحقيػػػػػػؽاإللييػػػػػػة اإلمامػػػػػػةق(. 1427، محمػػػػػػد عمػػػػػػي. )بحػػػػػػر العمػػػػػػكـ
 اإلجتياد. منشكرات: . قـ1العمكـ. ط بحر عمي محمد لسيد السند محمد
. تحقيػػػػػػػػػؽ: مجمكعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف البرىػػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػػي ت سػػػػػػػػػير القػػػػػػػػػرآفق(. 1427البحرانػػػػػػػػػي، ىاشػػػػػػػػػـ. )
 . بيركت: مؤسسة ااعممي.2المحققيف. ط
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. جػػػػاؿ الحػػػػديثلؤلػػػػؤة البحػػػػريف  ػػػػي اإلجػػػػازات كتػػػػراجـ ر البحرانػػػػي، يكسػػػػؼ بػػػػف أحمػػػػد. )د.ت(. 
 . البحريف: مكتبة  خراكم .1تحقيؽ: محمد صادؽ بحر العمكـ، ط
. )د. ت(. )د. ط(. قػػػػػػـ: الحػػػػػػدا ؽ النا ػػػػػػرة  ػػػػػػي أحكػػػػػػاـ العتػػػػػػرة الطػػػػػػاىرةالبحرانػػػػػػي، يكسػػػػػػؼ. 
 مؤسسة النشر اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيف.
بيػػػػادرم.  بػػػػراىيـإ: . تحقيػػػػؽال قػػػػو جػػػػكاىرق(. 1411، عبػػػػد العزيػػػػز الطرابمسػػػػي. )البػػػػراجابػػػػف 
 اإلس مي. النشر مؤسسة: . قـ1ط
. )د. ط(. قػػػػػػػػػػـ: مؤسسػػػػػػػػػػة ت سػػػػػػػػػػير الصػػػػػػػػػػراط المسػػػػػػػػػػتقيـق(. 1416)البركجػػػػػػػػػػردم، حسػػػػػػػػػػيف. 
 أنصارياف.
 . )د. ط(. قـ : المطبعة العممية.جامع أحاديث الشيعة)د.ت(. البركجردم، حسيف. 
. بقػػػػػات الرجػػػػػاؿطرا ػػػػػؼ المقػػػػػاؿ  ػػػػػي معر ػػػػػة طالبركجػػػػػردم، عمػػػػػي أصػػػػػغر الجػػػػػابمقي. )د.ت(. 
 . إيراف: كتبة آية ا  العظم  المرعشي .1تحقيؽ: السيد ميدم الرجا ي. ط
 الحػػػػػػػػديث  ػػػػػػػػي المقػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػا ؽق(. 1422البصػػػػػػػػرم، أحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد الر ػػػػػػػػا البصػػػػػػػػرم. )
 الحديث. دار . قـ:1قيصريو. ط غ  محسيف: . تحقيؽكالرجاؿ
. )د. ط(. القػػػػػاىرة: ىرة. النجػػػػػـك الزاىػػػػػرة  ػػػػػي ممػػػػػكؾ مصػػػػػر كالقػػػػػا. )د.ت(يكسػػػػػؼ تغػػػػػرم، ابػػػػػف
 كزارة الثقا ة كاالرشاد القكمي.
نػػػػػػػكر البػػػػػػػراىيف أك أنػػػػػػػيس الكحيػػػػػػػد  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح  ق(.1417. )نعمػػػػػػػة ا  الجزا ػػػػػػػرمالجزا ػػػػػػػرم، 
. قػػػػػػـ: مؤسسػػػػػػػة النشػػػػػػر اإلسػػػػػػػ مي التابعػػػػػػػة 1الرجػػػػػػا ي. ط. تحقيػػػػػػػؽ: ميػػػػػػػدم التكحيػػػػػػد
 لجماعة المدرسيف.
. تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد عمػػػػػػي الطباطبػػػػػػا ي. يػػػػػػةاانػػػػػػكار النعمانق(. 1431الجزا ػػػػػػرم، نعمػػػػػػة ا . )
 . بيركت: مؤسسة ااعممي.1ط
 المكسػػػػػػػػكعة  ػػػػػػػػي الرا ػػػػػػػػد كالعمػػػػػػػػػؿ الرجػػػػػػػػالي المػػػػػػػػنيجق(. 1420الج لػػػػػػػػي، محمػػػػػػػػد ر ػػػػػػػػػا. )
 اإلعػػػػػػػػػ ـ لمكتػػػػػػػػػب التػػػػػػػػػابع النشػػػػػػػػػر . قػػػػػػػػػـ: مركػػػػػػػػػز1. طالبركجػػػػػػػػػردم لسػػػػػػػػػيد الرجاليػػػػػػػػػة
 اإلس مي.
. االسػػػػػػػػػ ـ جػػػػػػػػػػكاىر الكػػػػػػػػػ ـ  ػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػرح شػػػػػػػػػرا عق(. 1365)الجػػػػػػػػػكاىرم، محمػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػف. 
 . طيراف: دار الكتب اإلس مية.2طق(. تحقيؽ: عباس القكجاني. 1365)
 . )د.ـ(. )د.ف(.11ق(. أحكاـ الشريعة. ط1435الحا رم، عبد الرسكؿ. )
. قػػػػػـ: مكتبػػػػػة آيػػػػػة ا  العظمػػػػػ  4. طأصػػػػػكؿ الػػػػػديفق(. 1432الحػػػػػا رم، كػػػػػاظـ الحسػػػػػيني. )
 السيد الحا رم.
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 د تػػػػػػر . )د.ـ(.1. طاانػػػػػػكار بحػػػػػػار مػػػػػػف ااخبػػػػػػار دررق(. 1419حجػػػػػػازم، سػػػػػػيد ميػػػػػػدم. )
 إس مي. كمعارؼ تاريخ مطالعات
كسػػػػػػا ؿ الشػػػػػػيعة إلػػػػػػػ  تحصػػػػػػيؿ مسػػػػػػػا ؿ ق(. 1414)الحػػػػػػػر العػػػػػػاممي، محمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػػف. 
 (. قـ:  مؤسسة آؿ البيت عمييـ الس ـ.2. )طالشريعة
 . ال صػػػػػػكؿ الميمػػػػػػة  ػػػػػػي أصػػػػػػكؿ اا مػػػػػػة. ق(1418محمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػف. )العػػػػػػاممي، الحػػػػػػر 
. قػػػػػػػػـ: مؤسسػػػػػػػػػة 1طمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد الحسػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػا يني.  ق(. تحقيػػػػػػػػؽ:1418)
  .معارؼ إس مي
. بيػػػػػػركت: دار 2. طدراسػػػػػػات  ػػػػػػي الحػػػػػػديث كالمحػػػػػػدثيفالحسػػػػػػيني، ىاشػػػػػػـ معػػػػػػركؼ. )د.ت(. 
 المعارؼ. 
ق(. تحقيػػػػػػػػػػؽ:  ػػػػػػػػػػارس تبريزيػػػػػػػػػػاف 1417. )تقريػػػػػػػػػػب المعػػػػػػػػػػارؼ الحمبػػػػػػػػػػي، تقػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػف نجػػػػػػػػػػـ.
 )د.ـ(. )د.ف(. )الحسكف(. )د. ط(.
. تحقيػػػػؽ: حسػػػػف المػػػػراد  ػػػػي شػػػػرح تجريػػػػد االعتقػػػػاد كشػػػػؼق(. 1417ي، ابػػػػف المطيػػػػر. )الحمػػػػ
 . قـ: مؤسسة النشر اإلس مي.7زاده اآلممي. ط
ق(. تحقيػػػػػػػؽ كنشػػػػػػػر: 1414. ). تػػػػػػػذكرة ال قيػػػػػػػاءالحمػػػػػػػي، الحسػػػػػػػف بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ بػػػػػػػف المطيػػػػػػػر
 .1طقـ.  -مؤسسة آؿ البيت عمييـ الس ـ
 ناصػػػػر: ق(. تحقيػػػػؽ1364. )المعتبػػػػرسػػػػف. الح بػػػػف جع ػػػػر القاسػػػػـ أبػػػػي الػػػػديف الحمػػػػي، نجػػػػـ
 الشيداء. سيد شيرازم. )د.ط(. قـ: مؤسسة مكاـر
. ااقطػػػػػػػار خبػػػػػػػر  ػػػػػػػي المعطػػػػػػػار الػػػػػػػركضـ(. 1984الحميػػػػػػػرم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد المػػػػػػػنعـ. )
 لبناف. . بيركت: مكتبة2عباس. ط تحقيؽ: إحساف
مح تػػػػي. تحقيػػػػؽ: ىاشػػػػـ الرسػػػػكلي ال ، عبػػػػد عمػػػػي بػػػػف جمعػػػػة. ت سػػػػير نػػػػكر الثقمػػػػيف.الحػػػػكيزم
 . قـ: مؤسسة إسماعيمياف لمطباعة.4ق(. ط1412)
ق(. تحقيػػػػؽ: ميػػػػدم الرجػػػػا ي. 1411. )الرسػػػػا ؿ ال قييػػػػةالخػػػػاجك ي، مػػػػ  محمػػػػد إسػػػػماعيؿ، 
 . قـ: دار الكتب االس مي.1ط
. )د. ت(. )د. ط(. م تػػػػاح السٌػػػػعادة  ػػػػي شػػػػرح نيػػػػج الب غػػػػةالخرسػػػػاني، محمػػػػد تقػػػػي النقػػػػكم. 
 طيراف: مكتبة المصط كم.
 . )د. ت(. )د. ط(. )د. ـ(. )د. ف(.منياج الصالحيفلخرساني، كحيد. ا
 . )د.ـ(. )د.ف(.3. طالحككمة اإلس ميةق(. 1389الخميني، ركح ا  المكسكم. )
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ق(. تحقيػػػػػؽ: مؤسسػػػػػة تنظػػػػػيـ كنشػػػػػر 1418. )تحريػػػػػر الكسػػػػػيمة .ركح ا  المكسػػػػػكمالخمينػػػػػي، 
 . )د. ـ(.1طآثار اإلماـ الخميني. 
. لبنػػػػػػػاف: 1. تعريػػػػػػػب: محمػػػػػػػد الغػػػػػػػركم. طااربعػػػػػػػكف حػػػػػػػديثان ق(. 1431ا . ) الخمينػػػػػػػي، ركح
 دار زيف العابديف.
. طيػػػػػراف: مؤسسػػػػػة تنظػػػػػيـ 6. )د. ت(. طمصػػػػػباح اليدايػػػػػة إلػػػػػ  الخ  ػػػػػة كالكاليػػػػػةالخمينػػػػػي، 
 ك نشر آثار اإلماـ الخميني.
ق( تحقيػػػػػػؽ: ميػػػػػػػدم 1418. )جػػػػػػامع الشػػػػػػتاتالخكاجػػػػػػا ي، محمػػػػػػد إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف الحسػػػػػػيف. 
 . )د. ـ(. )د. ف(.1جا ي. طالر 
رك ػػػػػػػػات الجنػػػػػػػػات  ػػػػػػػػي أحػػػػػػػػكاؿ العممػػػػػػػػاء الخكانسػػػػػػػػارم، محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػاقر  المكسػػػػػػػػكم. )د.ت(. 
 . بيركت. )د.ف(.1. طكالسادات
. معجػػػػػػـ رجػػػػػػاؿ الحػػػػػػديث كت صػػػػػػيؿ طبقػػػػػػات الػػػػػػركاة)د.ت(.  الخػػػػػػك ي، أبػػػػػػك القاسػػػػػػـ المكسػػػػػػكم.
 . )د.ـ(.)د.ف(.5ط
. )د. ت(. تحقيػػػػؽ : شػػػػرح نيػػػػج الب غػػػػة منيػػػػاج البراعػػػػة  ػػػػيالخػػػػك ي، حبيػػػػب ا  الياشػػػػمي. 
 . إيراف: دار اليجرة.4سيد إبراىيـ الميانجي. ط
(. قػػػػػػػـ. السػػػػػػػيد 28ق(. )ط1410. )منيػػػػػػػاج الصػػػػػػػالحيفالخػػػػػػػك ي، عمػػػػػػػي أكبػػػػػػػر بػػػػػػػف ىاشػػػػػػػـ. 
 الخك ي. 
. تحقيػػػػؽ: محمػػػػد صػػػػادؽ آؿ بحػػػػر الرجػػػػاؿداكد، تقػػػػي الػػػػديف الحسػػػػف بػػػػف عمػػػػي. )د.ت(.  ابػػػػف
. )د.ط(. النجؼ: المطب  عة الحيدرية.العمـك
. شػػػػػػػػػػػػبكة الشػػػػػػػػػػػيعة العالميػػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػؿ الكىػػػػػػػػػػػػابي  ػػػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػػػػـ التكحيػػػػػػػػػػػددشػػػػػػػػػػػتي، عبػػػػػػػػػػػػد ا . 
(shiaweb.org/books/khalal_alwahabia/index.html.) 
ق(. 1406. )منيػػػػػػػاج البراعػػػػػػػة  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح نيػػػػػػػج الب غػػػػػػػةالركانػػػػػػػدم، سػػػػػػػعيد بػػػػػػػف كىبػػػػػػػة ا . 
 المرعشي العامة. تحقيؽ: عبد المطيؼ الكككيمرم. )د. ط(. قـ: مكتبة آية ا 
ق(. تحقيػػػػػػػػػػؽ : مؤسسػػػػػػػػػػة اإلمػػػػػػػػػػاـ 1409) الخػػػػػػػػػػرا ج كالجػػػػػػػػػػرا ٍ.الركانػػػػػػػػػػدم، قطػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػديف. 
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الميدم.1الميدم. ط
. تحقيػػػػػؽ : مركػػػػػز بحػػػػػػكث دار مكسػػػػػكعة العقا ػػػػػد اإلسػػػػػ ميةق(. 1425)الريشػػػػػيرم، محمػػػػػد. 
 . قـ: در الحديث.1طالحديث. 
 .قـ. )د.ف( .1تحقيؽ: دار الحديث. ط .مةميزاف الحك)د.ت(. الريشيرم، محمد. 
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 المكسػػػػػػكم عمػػػػػػي محمػػػػػػد . تحقيػػػػػػؽ:أعػػػػػػيف آؿ  ػػػػػػي رسػػػػػػالةق(. 1399الػػػػػزرارم، أبػػػػػػك غالػػػػػػب. )
 رباني. مطبعة ااص ياني. )د.ط(. )د.ـ(. اابطحي المكحد
، محا ػػػػػرات اإللييػػػػػات عمػػػػػ  ىػػػػػدل الكتػػػػػاب كالسػػػػػنة كالعقػػػػػؿق(. 1347السػػػػػبحاني، جع ػػػػػر. )
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الصادؽ.7مد مكي العاممي. طلجع ر السبحاني بقمـ: مح
. 1ط. . اإللييػػػػػػػػات عمػػػػػػػػ  ىػػػػػػػدل الكتػػػػػػػػاب كالسػػػػػػػػنة كالعقػػػػػػػػؿ ق(.1409) .السػػػػػػػػبحاني، جع ػػػػػػػر
 بيركت: الدار اإلس مية.
. البيػػػػػػػػت أىػػػػػػػػؿ مدرسػػػػػػػػة  ػػػػػػػػكء عمػػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػػ مية العقيػػػػػػػػدةق(. 1419السػػػػػػػػبحاني، جع ػػػػػػػػر. )
 الصادؽ. اإلماـ مؤسسة: . قـ1اليادم. ط تحقيؽ: جع ر
 الصادؽ. اإلماـ مؤسسة: . قـ1. طكمقاالت رسا ؿق(. 1419السبحاني، جع ر. )
 . بيركت: مؤسسة التاريخ العربي.1. طم اىيـ القرآفق(. 1431السبحاني، جع ر. )
. )د.ـ(. مؤسسػػػػػػػػػػػػة 1، طال قػػػػػػػػػػػػو اإلسػػػػػػػػػػػػ مي منابعػػػػػػػػػػػػو كأدكارهالسػػػػػػػػػػػػبحاني، جع ػػػػػػػػػػػػر. )د.ت(. 
 اإليماف الصادؽ.
. )د. ت(. )د. ط(. )د. ـ(. )د.  ػػػػػػػػي التكحيػػػػػػػػد كالشػػػػػػػػرؾ بحػػػػػػػػكث قرآنيػػػػػػػػة .السػػػػػػػػبحاني، جع ػػػػػػػػر
 ف(.
 . قـ: اعتماد.1ق(. ط1418) لب ااثر  ي الجبر كالقدر.السبحاني، جع ر. 
. ميػػػػػػػػػذب ااحكػػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػاف الحػػػػػػػػػ ؿ كالحػػػػػػػػػراـالسػػػػػػػػػبزكارم، عبػػػػػػػػػد ااعمػػػػػػػػػ  المكسػػػػػػػػػكم. 
 . )د. ـ(. مكتبة السبزكارم.4ق(. ط1413)
. اخبػػػػػػػار أك معػػػػػػػارج اليقػػػػػػػيف  ػػػػػػػي أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػديفجػػػػػػػامع االسػػػػػػػبزكارم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد. 
 . )د. ـ(. مؤسسة آؿ البيت.1(. تحقيؽ: ع ء آؿ جع ر. ط ى 1413)
. جػػػػػػػامع ااخبػػػػػػػار أك معػػػػػػػارج اليقػػػػػػػيف  ػػػػػػػي أصػػػػػػػكؿ الػػػػػػػديفالسػػػػػػػبزكارم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف محمػػػػػػػد. 
 . قـ: مؤسسة آؿ البيت. 1طق(. تحقيؽ: ع ء آؿ جع ر. 1413)
 البيػػػػػػت إلحيػػػػػػاء آؿ . )د.ط(. )د.ـ(. مؤسسػػػػػػةعػػػػػػادالم ذخيػػػػػػرةمحمػػػػػػد بػػػػػػف محمػػػػػػد.  السػػػػػػبزكارم،
 التراث.
 عمػػػػػػػػػر ا  عبػػػػػػػػػد: . تحقيػػػػػػػػػؽاانسػػػػػػػػػابق(. 1408عبػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػريـ بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد. ) السػػػػػػػػػمعاني،
 كالتكزيع. كالنشر لمطباعة الجناف دار: . بيركت1الباركدم. ط
ما ػػػة منقبػػػة مػػػف مناقػػػب أميػػػر المػػػؤمنيف عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب شػػػاذاف، محمػػػد بػػػف أحمػػػد.  ابػػػف
ق(. تحقيػػػػػػػؽ: مدرسػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ الميػػػػػػػدم 1407. )مػػػػػػػف كلػػػػػػػده عمػػػػػػػييـ السػػػػػػػ ـ كاا مػػػػػػػة
 .مدرسة اإلماـ الميدم بالحكزةقـ:  .1بالحكزة العممية. ط
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 بػػػػػػػف حسػػػػػػػف: . تحقيػػػػػػػؽالبحػػػػػػػار سػػػػػػػ ينة مسػػػػػػػتدرؾق(. 1418الشػػػػػػػاىركدم، عمػػػػػػػي النمػػػػػػػازم. )
 عمي. )د.ط(. )د.ـ(. )د.ف(.
. أصػػػػػػػ ياف: 1. طالحػػػػػػػديثمسػػػػػػػتدركات عمػػػػػػػـ رجػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػاىركدم، عمػػػػػػػي النمػػػػػػػازم. )د.ت(. 
 .مطبعة ش ؽ
. بيػػػػػػػػػػركت: دار 2ق(. ط1428شػػػػػػػػػػريعتي، عمػػػػػػػػػػي. التشػػػػػػػػػػيع العمػػػػػػػػػػكم كالتشػػػػػػػػػػيع الصػػػػػػػػػػ كم. )
  اامير.
 . تحػػػػؼ العقػػػػكؿ عػػػػف آؿ الرسػػػػكؿ صػػػػم  ا  عمػػػػييـ.الحسػػػػف بػػػػف عمػػػػي شػػػػعبة الحرانػػػػي، ابػػػػف
. قػػػػػػػػػـ: مؤسسػػػػػػػػػة النشػػػػػػػػػر 2(. تصػػػػػػػػػحيٍ كتعميػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػي أكبػػػػػػػػػر الغ ػػػػػػػػػارم. ط1363)
 لجماعة المدرسيف.اإلس مي التابعة 
. قػػػػػػػػػػـ: مركػػػػػػػػػػز اابحػػػػػػػػػػاث 1طق(. 1420. )منػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػدكيف الحػػػػػػػػػػديثالشيرسػػػػػػػػػػتاني، عمػػػػػػػػػػي. 
 العقا دية.
. يالشػػػػػػػ )د. ت(. )د. ط(. )د.  .اامثػػػػػػػؿ  ػػػػػػػي ت سػػػػػػػير كتػػػػػػػاب ا  المنػػػػػػػزؿرازم، ناصػػػػػػػر مكػػػػػػػاـر
 ـ(. )د. ف(.
 .نيايػػػػػػة الدرايػػػػػػة  ػػػػػػي شػػػػػػرح الرسػػػػػػالة المكسػػػػػػكمة بػػػػػػالكجيزة لمبيػػػػػػا ي )د.ت(.  الصػػػػػػدر، حسػػػػػػف.
 تحقيؽ: ماجد الغرباكم. )د. ط(. قـ: نشر المشعر.
. تحقيػػػػػؽ: االعتقػػػػػادات  ػػػػػي ديػػػػػف اإلماميػػػػػة ق(.1414محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي القمػػػػػي. ) الصػػػػػدكؽ،
 . بيركت: دار الم يد.2طعصاـ العبد السيد. 
 الدراسػػػػػػػػػات قسػػػػػػػػػـ: . تحقيػػػػػػػػػؽاامػػػػػػػػػاليق(. 1417. )الصػػػػػػػػػدكؽ، محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي القمػػػػػػػػػي
 البعثة. مؤسسة  ي كالنشر الطباعة مركز: . قـ1اإلس مية. ط
اليػػػػادم.  اإلمػػػػاـ مؤسسػػػػة: . تحقيػػػػؽاليدايػػػػةق(. 1418الصػػػػدكؽ، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي القمػػػػي. )
 اليادم. اإلماـ مؤسسة: . قـ1ط
 -. تحقيػػػػػؽ: قسػػػػػـ الدراسػػػػػات اإلسػػػػػ ميةاامػػػػػاليالصػػػػػدكؽ، محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي القمػػػػػي. )د.ت(. 
 . قـ: مؤسسة البعثة.1مؤسسة البعثة. ط
. بيػػػػركت: مؤسسػػػػة 1. طعيػػػػكف أخبػػػػار الر ػػػػ القمػػػػػي. )د.ت(. الصػػػػدكؽ، محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي 
 ااعممي لممطبكعات.
: عمػػػػػي أكبػػػػػر حقيػػػػػؽ. )د. ت(. تمػػػػػف ال يح ػػػػػره ال قيػػػػػو. القمػػػػػي الصػػػػػدكؽ، محمػػػػػد بػػػػػف عمػػػػػي
 . قـ: جماعة المدرسيف  ي الحكزة العممية.2الغ ارم. ط
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انػػػػػي. )د. : ىاشػػػػػـ الحسػػػػػيني الطير حقيػػػػػؽ. )د. ت(. تالتكحيػػػػػد .قمػػػػػيالصػػػػػدكؽ، محمػػػػػد عمػػػػػي ال
 .ط(. قـ: مؤسسة النشر اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيف
. تحقيػػػػػؽ: مبػػػػػادئ كأصػػػػػكؿ المعػػػػػارؼ دراسػػػػػة منيجيػػػػػة مقارنػػػػػةق(. 1434الصػػػػػ ار،  ا ػػػػػؿ. )
 أميف  يد الحمي. )د.ط(. كرب ء. )د.ف(.
مصػػػػػػػط  .  كتركػػػػػػػي اارنػػػػػػػاؤكط أحمػػػػػػػد:  . حقيػػػػػػػؽبالك يػػػػػػػات الػػػػػػػكا يق(. 1420الصػػػػػػػ دم. )
 التراث. إحياء ارد: )د.ط(. بيركت
. )د.ط(. كشػػػػػػػػؼ المحجػػػػػػػػة لثمػػػػػػػػرة الميجػػػػػػػػةق(. 0731طػػػػػػػػاكس، عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػ . )ابػػػػػػػػف 
 النجؼ: المطبعة الحيدرية.
. )د.ط(. قػػػػػػػـ: مؤسسػػػػػػػة النشػػػػػػػر ت سػػػػػػػير الميػػػػػػػزافالطباطبػػػػػػػا ي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف حسػػػػػػػيف. )د.ت(. 
 اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيف.
 . )د.ـ(. دار الي ؿ.1ط .أصكؿ العقيدةق(. 1427الطباطبا ي، محمد سعيد. )
 ق(. )د. ط(. النجؼ: دار النعماف.1386. )االحتجاجالطبرسي، أحمد بف عمي. 
. تحقيػػػػؽ: لجنػػػػة مػػػػف العممػػػػاء ت سػػػػير مجمػػػػع البيػػػػاف)د.ت(. الطبرسػػػػي، ال  ػػػػؿ بػػػػف الحسػػػػف. 
 ق. بيركت: مؤسسة ااعممي ال يصمي. 1415. 1كالمحققيف. ط
البيػػػػػػػت  آؿ مؤسسػػػػػػػة: . تحقيػػػػػػػؽالكسػػػػػػػا ؿ ؾمسػػػػػػػتدر ق(. 1408الطبرسػػػػػػػي، حسػػػػػػػيف النػػػػػػػكرم. )
 التراث. إلحياء البيت آؿ مؤسسة: . بيركت1التراث. ط إلحياء
. 1المكسػػػػػػكم. ط ياسػػػػػػيف: . تحقيػػػػػػػؽالثاقػػػػػػب الػػػػػػنجـق(. 1415الطبرسػػػػػػي، حسػػػػػػيف النػػػػػػكرم. )
  قـ: أنكار اليدل.
. جػػػػػػػامع المقػػػػػػػاؿ  يمػػػػػػػا يتعمػػػػػػػؽ بػػػػػػػأحكاؿ الحػػػػػػػديث الرجػػػػػػػاؿالطريحػػػػػػػي،  خػػػػػػػر الػػػػػػػديف. )د.ت(. 
 . بيركت: مؤسسة التاريخ العربي.1كاظـ الطريحي. ط تحقيؽ:
. بيػػػػػػػػػركت: دار 3. طالذريعػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػ  تصػػػػػػػػػانيؼ الشػػػػػػػػػيعةالطيرانػػػػػػػػػي، أغػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػزرؾ. )د.ت(. 
 اا كاء.
 . دار إحياء التراث العربي.1. ططبقات أع ـ الشيعةالطيراني، أغا بزرؾ. )د.ت(. 
 النشػػػػػػػػػػر سػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػـ: مؤس . )د.ط(.الخػػػػػػػػػػ ؼق(. 1407محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػف. ) الطكسػػػػػػػػػػي،
 اإلس مي.
، المعػػػػػركؼ برجػػػػػاؿ الكشػػػػػي. اختيػػػػػار معر ػػػػػة الرجػػػػػاؿالطكسػػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف. )د.ت(. 
 تحقيؽ: ميدم الرجا ي. )د.ط(. قـ: مؤسسة آؿ البيت.
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. )د.ـ(. 1تحقيػػػػػػػؽ: جػػػػػػػكاد القيػػػػػػػكمي. ط ال يرسػػػػػػػت.الطكسػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػف. )د.ت(. 
 مؤسسة نشر ال قاىة.
. )د. ت(. تحقيػػػػػؽ: تبصػػػػػار  يمػػػػػا اختمػػػػػؼ مػػػػػف االخبػػػػػاراالسالطكسػػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف. 
 حسف المكسكم الخرساف. )د. ط(. طيراف: دار الكتب االس مية.
ق(. تحقيػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػد 1209. )التبيػػػػػػػاف  ػػػػػػػي ت سػػػػػػػير القػػػػػػػرآفالطكسػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف الحسػػػػػػػف. 
 (. )د. ـ(. مكتب االع ـ االس مي.1حبيب قصير العاممي. )ط
احكػػػػاـ  ػػػػي شػػػػرح المقنعػػػػة لمشػػػػيخ الم يػػػػد ر ػػػػكاف ا  تيػػػػذيب االطكسػػػػي، محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف. 
)د. ت(. تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػػػػػف المكسػػػػػػػػػػػػكم الخرسػػػػػػػػػػػػاف. طيػػػػػػػػػػػػراف: دار الكتػػػػػػػػػػػػب  عميػػػػػػػػػػػػو.
 اإلس مية.
. )د. ط(. )د. ـ(. )د. الكاليػػػػػػة التككينيػػػػػػة آلؿ محمػػػػػػد عميػػػػػػو السػػػػػػ ـ )د.ت(. عاشػػػػػػكر، عمػػػػػػي.
 ف(.
 . لبناف: دار السيرة.1. طاالنتصار ق(.1421. )العاممي
. )د.ـ(. مؤسسػػػػػػػػػة دار الحػػػػػػػػػديث 1. طث ثيػػػػػػػػػات الكمينػػػػػػػػػيي، أمػػػػػػػػػيف تػػػػػػػػػرمس. )د.ت(. العػػػػػػػػػامم
 الثقا ية . 
. 12. طمعػػػػػػػالـ الػػػػػػػديف كمػػػػػػػ ذ المجتيػػػػػػػديفق(. 1416العػػػػػػػاممي، حسػػػػػػػف بػػػػػػػف زيػػػػػػػف الػػػػػػػديف. )
 )د.ـ(. مؤسسة النشر اإلس مي.
ق(. تحقيػػػػػؽ: 1421. )رسػػػػػػا ؿ الشػػػػػييد الثػػػػػػاني ق(.1421).بػػػػػػف عمػػػػػي ، زيػػػػػػف الػػػػػػديفعػػػػػامميال
(. قػػػػػػـ: مركػػػػػػػز النشػػػػػػر التػػػػػػابع لمكتػػػػػػب 1بحػػػػػػاث كالدراسػػػػػػات اإلسػػػػػػ مية. )طمركػػػػػػز اا
 اإلع ـ اإلس مي.
 . بيركت: دار السيرة.2ق(. ط1419. )الكىابية كالتكحيدالعاممي، عمي الككراني. 
 الممعػػػػػػة شػػػػػرح  ػػػػػػي البييػػػػػػة الرك ػػػػػػة(. ق1386مكػػػػػي. ) الػػػػػػديف جمػػػػػػاؿ بػػػػػػف العػػػػػاممي، محمػػػػػػد
 جامعػػػػػػػػة . )د.ـ(. )د.ـ(. منشػػػػػػػكرات2ر. طك نتػػػػػػػ محمػػػػػػػػد السػػػػػػػيد: . تحقيػػػػػػػؽالدمشػػػػػػػقية
 الدينية. النجؼ
: . تحقيػػػػػػؽاإلماميػػػػػػة  قػػػػػػو  ػػػػػػي الشػػػػػػرعية الػػػػػػدركسق(. 1417العػػػػػػاممي، محمػػػػػػد بػػػػػػف مكػػػػػػي. )
 لجماعػػػػػػة التابعػػػػػػة اإلسػػػػػػ مي النشػػػػػػر مؤسسػػػػػػة: . قػػػػػػـ2اإلسػػػػػػ مي. ط النشػػػػػػر مؤسسػػػػػػة
 المدرسيف.
 .ـ(. مؤسسػػػػػػػة. )د1. طالشػػػػػػػيعة عنػػػػػػػد الحػػػػػػػديث أىميػػػػػػػةق(. 1421العراقػػػػػػػي، آقػػػػػػػا مجتبػػػػػػػ . )
 النشر اإلس مي.
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معػػػػػػػػػػالـ المدرسػػػػػػػػػػتيف بحػػػػػػػػػػكث المدرسػػػػػػػػػػتيف  ػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػحابة العسػػػػػػػػػػكرم، مرت ػػػػػػػػػػ . )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: مؤسسة النعماف.كاإلمامة
. مكقػػػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػػػػراج، القػػػػػػػػػػػػػػػراءات القرآنيػػػػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػػػػػػػيفعصػػػػػػػػػػػػػػ كر، محسػػػػػػػػػػػػػػف. 
(www.alseraj.net/maktaba/kotob/quran/kerat/books/kotob.) 
معر ػػػػػػػة ا  تعػػػػػػػال  دراسػػػػػػػة تحميميػػػػػػػة  ػػػػػػػي المعر ػػػػػػػة ق(. 1435عمػػػػػػػـ اليػػػػػػػدل، محمػػػػػػػد بػػػػػػػاقر. )
. قػػػػػػـ: دار 1. تحقيػػػػػػؽ: عمػػػػػػي الر ػػػػػػكم. طالعقميػػػػػػة كالمعر ػػػػػػة ال طريػػػػػػة كال ػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػا
 الكالية لمنشر.
. 1. طالشػػػػيخ الكمينػػػػي البغػػػػدادم ككتابػػػػو الكػػػػا يق(. 1372العميػػػػدم، ثػػػػامر ىاشػػػػـ حبيػػػػب. )
 قـ: مكتب اإلع ـ  اإلس مي.
دراسػػػػػة نقديػػػػػة مقارنػػػػػة اىػػػػػـ -د ػػػػػاع عػػػػػف الكػػػػػا يق(. 1415العميػػػػػدم، ثػػػػػامر ىاشػػػػػـ حبيػػػػػب.)
. )د.ـ(. مركػػػػػز 1. طالطعػػػػكف كالشػػػػػبيات المثػػػػارة حػػػػػكؿ كتػػػػاب الكػػػػػا ي لمشػػػػيخ الكمينػػػػػي
 الغدير لمدراسات اإلس مية.
. تحقيػػػػػػػػؽ: ىاشػػػػػػػػـ المح تػػػػػػػػي. ت سػػػػػػػػير  العياشػػػػػػػػيمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف مسػػػػػػػػعكد. )د.ت(. العياشػػػػػػػػي، مح
 )د.ط(. طيراف: المكتبة العممية اإلس مية.
. تحقيػػػػػػؽ: محمػػػػػػد ر ػػػػػػا الحسػػػػػػيني. الرجػػػػػػاؿالغ ػػػػػػا رم، أحمػػػػػػد بػػػػػػف الحسػػػػػػيف. )د.ت(.  ابػػػػػػف
 . )د.ـ(. دار الحديث.1ط
سسػػػػػػة النشػػػػػػر . قػػػػػػـ: مؤ 1. طالكمينػػػػػػي كالكػػػػػػا يالغ ػػػػػػار، عبػػػػػػد الرسػػػػػػكؿ عبػػػػػػد الحسػػػػػػف. )د.ت(. 
 اإلس مي. 
 مطػػػػػػػػػػابع: . الػػػػػػػػػػدماـ1. طالجع ػػػػػػػػػػرم ال قػػػػػػػػػػو أل ػػػػػػػػػػاظ معجػػػػػػػػػػـق(. 1415 ػػػػػػػػػػتٍ ا ، أحمػػػػػػػػػػد. )
 المدكخؿ.
. محا ػػػػػػرات  ػػػػػػي أصػػػػػػكؿ ال قػػػػػػو )تقريػػػػػػر بحػػػػػػث السػػػػػػيد الخػػػػػػك ي(ال يػػػػػػاض، محمػػػػػػد إسػػػػػػحاؽ. 
 .. قـ: مؤسسة النشر اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيف1ق(. ط1419)
. تحقيػػػػػػػػػؽ: طػػػػػػػػػاىر سػػػػػػػػػند اإلمػػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػ ـم ق(. 1421) القبػػػػػػػػػانجي، حسػػػػػػػػػف.
 . بيركت: مؤسسة ااعممي.1طالس مي. 
. 1ق(. ط1398. ). حيػػػػػاة اإلمػػػػػاـ الحسػػػػػيف بػػػػف عمػػػػػي عمييمػػػػػا السػػػػػ ـالقرشػػػػػي، بػػػػػاقر شػػػػػريؼ
 .النجؼ: مطبعة اآلداب
 . )د .ط(. طيراف: مكتبة الصدر.الكن  كاالقابالقمي، عباس. )د.ت(. 
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ق(. تحقيػػػػػؽ كنشػػػػػر: 1417. )بييػػػػػة  ػػػػػػي تػػػػػكاريخ الحجػػػػػج اإللييػػػػػػةاانػػػػػػكار الالقمػػػػػي، عبػػػػػاس. 
  .1قـ. ط –مؤسسة النشر اإلس مي التابعة لجماعة المدرسيف 
 النشػػػػػر مؤسسػػػػػة: . قػػػػػـ2. طاإلسػػػػػ مية اإللييػػػػػة الكاليػػػػػةق(. 1428القمػػػػػي، محمػػػػػد المػػػػػؤمف. )
 اإلس مي.
يػػػػػكمي، كلجنػػػػػة . تحقيػػػػػؽ: جػػػػػكاد القكامػػػػػؿ الزيػػػػػاراتقكلكيػػػػػو، جع ػػػػػر بػػػػػف محمػػػػػد. )د.ت(. ابػػػػػف 
 . مؤسسة نشر ال قاىة.1تحقيؽ. ط
الحسػػػػػػػيني ااصػػػػػػػ ياني.  الػػػػػػػديف  ػػػػػػػياء: . تحقيػػػػػػػؽالػػػػػػػكا يق(. 1406محسػػػػػػػف. )الكاشػػػػػػػاني، 
 ر ي ا  عنو. عمي المؤمنيف أمير اإلماـ مكتبة: . أص ياف1ط
. 2ااعممػػػػػػػػػػي. ط . تحقيػػػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػػػيفالصػػػػػػػػػػا ي ت سػػػػػػػػػػيرق(. 1416محسػػػػػػػػػػف. ) الكاشػػػػػػػػػػاني،
 الصدر. طيراف: مكتبة
. الغػػػػػػػػراء الشػػػػػػػػريعة مبيمػػػػػػػػات عػػػػػػػػف الغطػػػػػػػػاء كشػػػػػػػػؼق(. 1422ؼ الغطػػػػػػػػاء، جع ػػػػػػػػر. )كاشػػػػػػػػ
. 1الحمػػػػػػػػي. ط الحمػػػػػػػػيـ كعبػػػػػػػػد الػػػػػػػػذاكرم، ر ػػػػػػػػا محمػػػػػػػػد التبريزيػػػػػػػاف، عبػػػػػػػػاس: تحقيػػػػػػػؽ
 اإلس مي. اإلع ـ )د.ـ(. مكتب
. )د.ط(. )د.ـ(. النػػػػػػػػا ع ال قػػػػػػػػو  ػػػػػػػػي السػػػػػػػػاطع (. النػػػػػػػػكرق1381كاشػػػػػػػػؼ الغطػػػػػػػػاء، عمػػػػػػػػي. )
 اآلداب. مطبعة
. )د.ط(. )د.ـ(. النػػػػػػػػػا ع ال قػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػاطع نػػػػػػػػػكرق(. 1381مػػػػػػػػػي. )كاشػػػػػػػػػؼ الغطػػػػػػػػػاء، ع
 اآلداب. مطبعة
. تحقيػػػػػػػػؽ: عػػػػػػػػ ء آؿ أصػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػيعة كأصػػػػػػػػكلياكاشػػػػػػػػؼ الغطػػػػػػػػاء، محمػػػػػػػػد حسػػػػػػػػيف. )د.ت(. 
 . )د.ـ(. مؤسسة اإلماـ عمي ر ي ا  عنو.1جع ر، ط
 . )د.ط(. بيركت: مكتبة المثن . معجـ المؤل يفكحالة، عمر ر ا. )د.ت(. 
. 3. تحقيػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػي أكبػػػػػػػر غ ػػػػػػػارم. طالكػػػػػػػا يق(. 1363ي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف يعقػػػػػػػكب. )الكمينػػػػػػػ
 طيراف: دار الكتب اإلس مية.
. تحقيػػػػػؽ: مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحققػػػػػيف، باشػػػػػراؼ: الكػػػػػا يالكمينػػػػػي، محمػػػػػد بػػػػػف يعقػػػػػكب. )د.ت(. 
 . قـ: دار الحديث.3محمد حسيف الدرايتي، ط
 المعػػػػارؼ مؤسسػػػػة: . قػػػػـ1ط الميػػػػدم. اإلمػػػػاـ أحاديػػػػث معجػػػػـق(. 1411الكػػػػكراني، عمػػػػي. )
 اإلس مية.
 السيرة. دار: . بيركت2. طكالتكحيد الكىابيةق(. 1419الككراني، عمي. )
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. تحقيػػػؽ: أكبػػػػر أسػػػػد عمػػػػي شػػػػكارؽ اإلليػػػػاـ  ػػػػي عمػػػػـ الكػػػػ ـال ىيجػػػػي، عبػػػػد الػػػرزاؽ. )د.ت(. 
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الصادؽ.3زاده. ط
 طبقػػػػػػػات مكسػػػػػػػكعةق(. 1418. )المجنػػػػػػػة الدا مػػػػػػػة  ػػػػػػػي مؤسسػػػػػػػة اإلمػػػػػػػاـ الصػػػػػػػادؽ رحمػػػػػػػو ا 
 رحمو ا . الصادؽ اإلماـ مؤسسة: . قـ1. طال قياء
. 1. تحقيػػػػػؽ: عمػػػػػي عاشػػػػػكر. طشػػػػػرح أصػػػػػكؿ الكػػػػػا يالمازنػػػػػدراني، محمػػػػػد صػػػػػالٍ. )د.ت (. 
 بيركت: دار إحياء التراث العربي.
رك ػػػػة المتقػػػػيف  ػػػػي شػػػػرح مػػػػف ال المجمسػػػػي ااكؿ، محمػػػػد تقػػػػي بػػػػف مقصػػػػكد عمػػػػي. )د.ت(. 
. تحقيػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػي بنػػػػػػػاه اإلشػػػػػػػتياردم، كحسػػػػػػػيف المكسػػػػػػػكم الكرمػػػػػػػاني،  قيػػػػػػػويح ػػػػػػػره ال
 )د.ط(. )د.ـ(. مؤسسة حسيف  محمد ابمحاج لمثقا ة اإلس مية .
. تحقيػػػػؽ: عبػػػػد ا  السػػػػبزالي الػػػػكجيزة  ػػػػي عمػػػػـ الرجػػػػاؿق(. 1415المجمسػػػػي، محمػػػػد بػػػػاقر. )
 الحاج. )د.ط(. بيركت: مؤسسة ااعممي.
. تحقيػػػػػػػؽ: العقػػػػػػػكؿ  ػػػػػػػي شػػػػػػػرح أخبػػػػػػػار آؿ الرسػػػػػػػكؿمػػػػػػػرآة المجمسػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػاقر. )د.ت(. 
 . )د.ـ(. دار الكتب اإلس مية .2مرت   العسكرم. ط
. 2. ط. بحػػػػػػػار اانػػػػػػػكار الجامعػػػػػػػة لػػػػػػػدرر أخبػػػػػػػار اا مػػػػػػػة ااطيػػػػػػػارالمجمسػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػاقر
 بيركت: مؤسسة الك اء.
ق(. تحقيػػػػػػػؽ: 406. )مػػػػػػػ ذ ااخيػػػػػػػار  ػػػػػػػي  يػػػػػػػـ تيػػػػػػػذيب االخبػػػػػػػارالمجمسػػػػػػػي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػاقر. 
 دم الرجا ي. )د. ط(. قـ: مكتبة آية ا  المرعشي.مي
. )د.ط(. الب غػػػػػػػػة نيػػػػػػػػج مسػػػػػػػػتدرؾ  ػػػػػػػػي السػػػػػػػػعادة نيػػػػػػػػجمحمػػػػػػػػد بػػػػػػػػاقر. )د.ت(.  المحمػػػػػػػػكدم،
 لممطبكعات. ااعممي مؤسسة: بيركت
 . )د. ط(. بيركت: مؤسسة النعماف.معالـ المدرستيف ق(.1410. )مرت   العسكرم
اإلسػػػػػػػػػػػ مي.  النشػػػػػػػػػػػر مؤسسػػػػػػػػػػػة: تحقيػػػػػػػػػػػؽ .النتصػػػػػػػػػػػارق(. ا1415المرت ػػػػػػػػػػػ ، الشػػػػػػػػػػػريؼ. )
 المدرسيف. لجماعة التابعة اإلس مي النشر مؤسسة: )د.ط(. قـ
. نيػػػػػػػج الحػػػػػػػؽ ككشػػػػػػػؼ الصػػػػػػػدؽق(. 1414المطيػػػػػػػر الحمػػػػػػػي، الحسػػػػػػػف بػػػػػػػف يكسػػػػػػػؼ. ) ابػػػػػػػف
 . قـ: دار اليجرة.4تحقيؽ: عبد ا  الحسني اارمكم. ط
. إلػػػػ  حظػػػػا ر القػػػػدستسػػػػميؾ الػػػػن س ق(. 1426الحسػػػػف بػػػػف يكسػػػػؼ. ) المطيػػػػر الحمػػػػي، ابػػػػف
 . قـ: مؤسسة اإلماـ الصادؽ.1تحقيؽ:  اطمة رم اني. ط
. خ صػػػػػة ااقػػػػػكاؿ  ػػػػػي معر ػػػػػة الرجػػػػػاؿالحسػػػػػف بػػػػػف يكسػػػػػؼ. )د.ت(.  المطيػػػػػر الحمػػػػػي، ابػػػػػف
 ال قاىة.. )د.ـ(. مؤسسة نشر تحقيؽ: جكاد القيكمي
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خ . بيػػػػػركت: التػػػػػاري1. طالشػػػػػا ي  ػػػػػي شػػػػػرح أصػػػػػكؿ الكػػػػػا يق(. 1432المظ ػػػػػر، عبػػػػػد ا . )
 العربي.
 . )د. ط(. قـ: انتشارات أنصارياف.عقا د اإلمامية )د.ت(. المظ ر، محمد ر ا.
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 ال اتحةسكرة 
وكَ   .1 وكَ  َكْعُبدُ  ]إِ:َّ  253-246 5  َكْسَتِعُ [ وإِ:َّ
 سكرة البقرة 
ِؿقُع الَعؾِقُؿ[  .2 ًَ السَّ ـَو َاَؼبَّْؾ ِمـَّو إِكََّؽ َأْك   ث 127 ]َ بَّ
ََمَواِت َوإَْ ِض َوإَِذا ]  .3  95 117 َأْمًرا  َقَه َبِد:ُع السَّ
ءٍ َقِد:رٌ ]  .4  107 20 [ َطَذ ُكؾِّ ََشْ
َٓ َاْلُخُذُه ِسـٌَي ]  .5 َّٓ ُ:َق احلَلُّ الَؼقُّقُ   َٓ إَِلَف إِ  140-125 255 اهلُل 
 127 33 َقوَت َ:و َآَ ُ  َأْكبِئُْفْؿ بَِلْسََمِئِفْؿ َفَؾَمَّ َأْكَبَلُ:ْؿ بَِلْسََمِئِفْؿ َقوَت   .6
ُسِؾ ]  .7 ـْ َبْعِدِه بِولرُّ ْقـَو ِم  129 87 َوَلَؼْد َآَاْقـَو ُمقَسك الؽَِتوَب َوَقػَّ
8.  [ ًُ  134 258 [ َقوَت َأَكو ُأْحقِل َوُأِمق
 147 186 َوإَِذا َسَلَلَؽ ِطَبوِ ي َطـِّل َفنِِّنِّ َقِر:ٌى ُأِجقُى ]  .9
 175 30 [َوإِْذ َقوَت َ بَُّؽ لِْؾَؿَ ئَِؽِي إِِّنِّ َجوِطٌؾ ِِف إَْ ِض َخؾِقَػًي ]  .10
11.  
 َََّمَواِت  َخْؾِؼ  ِِف  إِن َْ ضِ  السَّ ْٕ   َوا
ِ ْقؾِ  َواْختَِ  ِ  الؾَّ  188 164  َوالـََّفو
َو  .12 ُ  َ:وَأُّيُّ ـَ  َخَؾَؼُؽؿْ  الَِّذي ُؽؿُ َ بَّ  اْطُبُدوا الـَّو ِذ: -204-199 22-21  َوالَّ
255 
13.  
 ََعُؾقا هللَِِّ أ َ ََتْ    22 204ْكَداً ا َوَأْكُتْؿ َاْعَؾُؿقنَ َف
14.  
ِقل ادَْقَاك   [ 260 207َوإِْذ َقوَت إِْبَراِ:قُؿ َ بِّ َأِ ِِّن َكقَْػ حُتْ
ـَ َكَػُروا َسَقاٌء َطَؾقِْفْؿ َأَأْكَذْ ََتُْؿ ]  .15 ِذ:  0  6 إِنَّ الَّ
 224 233  ]َوَطَذ الَقاِ ِث ِمْثُؾ َذلَِؽ[  .16
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َ  َوحَلَْؿ اخِلـِْز:ِر ]:   .17 َ  َطَؾْقُؽُؿ اَدْقتََي َوالدَّ  244 173 إِكَََّم َحرَّ
ِـّ ]  .18 َٓ ُاْبطُِؾقا َصَدَقواُِؽْؿ بِوَد ـَ َآَمـُقا  ِذ: َو الَّ  245 164 َ:و َأُّيُّ
 259 136 [ ُققُلقا َآَمـَّو بِوهللِ َوَمو ُأْكِزَت إَِلْقـَو  .19
َ ِة الُقْسَطك ]  .20 َؾَقاِت َوالصَّ  0  238 َحوفُِظقا َطَذ الصَّ
 سكرة اؿ عمراف
ـْ َاَشوءُ ]  .21  55 26  ُقِؾ الؾُفؿَّ َمولَِؽ اُدْؾِؽ ُاْمِِت اُدْؾَؽ َم
ٌء َأْو َ:ُتقَب َطَؾْقِفْؿ َأْو ]  .22 ـَ إَْمِر ََشْ  135-56 128 َلقَْس َلَؽ ِم
 56 154 [ إِنَّ إَْمَر ُكؾَُّف هللِ ]  .23
ـُ َأْغـَِقوءُ ]  .24  65 181 [ إِنَّ اهللَ َفِؼٌر َوَكْح
25.  [ ًُ قِل َوُ:ِؿق   96 156 َواهللَُّ ُُيْ
ـْ ]  .26  126 59 إِنَّ َمثََؾ ِطقَسك ِطـَْد اهللِ َكَؿثَِؾ َآَ َ  َخَؾَؼُف ِم
 146 33 إِنَّ اهللَ اْصَطَػك َآَ َ  َوُكقًحو َوَآَت إِْبَراِ:قَؿ ]  .27
28.  
 ََّؿَقاِت  ِؼ َخؾْ  ِِف  إِن   َوإَْ ضِ  السَّ
ِ ْقؾِ  َواْختَِ  ِ  الؾَّ  206-174 190  َوالـََّفو
ْقا َفنِنَّ ]  .29 ُسقَت َفنِْن َاَقلَّ  322 32 ُقْؾ َأصِقُعقا اهللَ َوالرَّ
بُِعقِِّن ]  .30  223 31 ُقْؾ إِْن ُكـُْتْؿ حُتِبُّقَن اهللَ َفواَّ
 سكرة النساء
َ َلُف ]  .31 َّ ـْ َبْعِد َمو َاَب ُسقَت ِم ـْ ُ:َشوِقِؼ الرَّ  100 115 َوَم
َٓ َاْغُؾقا ِِف ]  .32  109 171 َ:و َأْ:َؾ الؽِتَوِب 
33.  [ َ ـُ َمْرَ:َؿ َ ُسقُت اهللِ َوَكؾَِؿُتُف َأْلَؼوَ:و إِ ََم اَدِسقُح ِطقَسك اْب  206 171 إِكَّ
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34.  
ـْ ِطـِْد َغْرِ اهللَِّ َلَقَجُدوا فِقِف اْختَِ ًفو َكثًِرا  151 82 َوَلْق َكوَن ِم
35.  
 ُْسقَت َوُأوِِل إَْمِر ِمـُْؽؿ قُعقا الرَّ
 153 59 َأصِقُعقا اهللََّ َوَأصِ
36.  
 ـُقَن َ َوَ بَِّؽ َٓ ُ:ْمِم ُؿقَك فِقََم َشَجَر َبْقـَُفؿْ َف    65 153َحتَّك ُُيَؽِّ
37.  
 ُسقِت إِْن َ اهللَِّ َوالرَّ وُه إِ  َفُر ُّ
ٍ
ء  154 59 َفنِْن َاـَوَزْطُتْؿ ِِف ََشْ
38.  
 ً ـَ  ُ ُس : ِ ـَ  ُمَبِّشِّ َّ  َوُمـِْذِ : ِ  َ:ُؽقنَ  لَِئ يٌ  اهللَِّ  َطَذ  لِؾـَّو  196 165  ُحجَّ
ِ َواهلُل َأْ َكَسُفْؿ َفََم َلؽُ ]  .39 ْ َ فَِئتَ  222 88 ْؿ ِِف اُدـَوفِِؼ
ـْ ]  .40 ُسقَت َفَؼْد َأَصوَع اهللَ َوَم ـْ ُ:طِِع الرَّ  294 80 َم
ُسقَت َوُأوِِل إَْمِر ]  .41 ـَ َآَمـُقا َأصِقُعقا اهللَ َوَأصِقُعقا الرَّ ِذ: َو الَّ َ:و َأُّيُّ
 ِمـُْؽْؿ 
59 300 
َ كَِتوًبو َمْقُققًاو]  .42 ِ ًْ َطَذ اُدْمِمـ َ َة َكوَك  301 103 [ إِنَّ الصَّ
 سكرة الما دة
ـَ ]  .43 ـْ ََتْؾَِؽ َلُف ِم ـْ ُ:ِرِ  اهلُل فِْتـَتَُف َفَؾ  95 41 َوَم
َّٓ َمو َأَمْرَاـِل بِِف َأِن اْطُبُدوا اهللَ َ ِّبِّ َوَ بَُّؽْؿ ]  .44 ًُ ََلُْؿ إِ  146 117 َمو ُقْؾ
45.  
 َطَؾقُْؽْؿ كِْعَؿتِل ًُ ًُ َلُؽْؿ ِ :ـَُؽْؿ َوَأَْتَْؿ  154 3 اْلَقْقَ  َأْكَؿْؾ
 195 1  []إِنَّ اهللَ َُيُْؽُؿ َمو ُ:ِر:دُ  ،{  .46
ـْ َ:ْؽُػْر بِوإِل:ََمِن َفَؼْد َحبَِط َطَؿُؾُف َوُ:َق ]  .47  254 5 َوَم
ـْ َ بَِّؽ ]  .48 ْغ َمو ُأْكِزَت إَِلْقَؽ ِم ُسقُت َبؾِّ َو الرَّ  306 67 َ:و َأُّيُّ
ـَ ُ:ِؼقُؿقَن   .49 ِذ: ـَ َآَمـُقا الَّ ِذ: ََم َولِقُُّؽُؿ اهلُل َوَ ُسقُلُف َوالَّ  319 55 ]إِكَّ
ـْ ِ :ـُِؽْؿ ]  .50 ـَ َكَػُروا ِم ِذ:  327 3 الَقْقَ  َ:ئَِس الَّ
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 سكرة االنعاـ
ٌَ َطَؾْقُؽْؿ َطَذاًبو[  .51  60 65  ]ُقْؾ ُ:َق الَؼوِ ُ  َطَذ َأْن َ:بَْع
ُف ََيَْعْؾ َصْدَ ُه َضقًِّؼو َحَرًجو ]  .52 ـْ ُ:ِرْ  َأْن ُ:ِضؾَّ  96 125 َوَم
ـْ ِطَبوِ ِه ]  .53 ـْ َ:َشوُء ِم  102 88 َذلَِؽ ُ:َدى اهللِ َُّيِْدي بِِف َم
َ ِطَبوِ ِه َوُ:ْرِسُؾ َطَؾْقُؽْؿ َحَػَظًي  َوُ:قَ ]  .54  129 62-61 الَؼوِ:ُر َفْق
55.  [ َ ُع احلَوِسبِ َٓ َلُف احلُْؽُؿ َوُ:َق َأرْسَ  136 62 [ َأ
ِذي َجَعَؾُؽْؿ َخَ ئَِػ إَْ ِض ]  .56  142 165 َوُ:َق الَّ
57.  
 ََض بِوحْلَؼِّ  َوُ:ق َْ ْٕ ََمَواِت َوا ِذي َخَؾَؼ السَّ    73 205الَّ
58.  
ـَ  َذَ أَ  ِِمَّو هللَِِّ َوَجَعُؾقا ِ  احْلَْرِث  ِم َْكَعو ْٕ  211 136  َفَؼوُلقا َكِصقًبو َوا
 سكرة ااعراؼ
59.  [ َ َٓ َلُف اخلَْؾُؼ َوإَْمُر َاَبوَ َك اهلُل َ بُّ الَعوَدِ  57 54 [ َأ
ـْ ]  .60 ـْ َ:َشوُء ِم  139 128 إِنَّ إَْ َض هللِ ُ:قِ ُثَفو َم
ِ  َ:و  .61  172 65 اهللَّ  اْطُبُدوا َقْق
62.  
 َ ٍ  َوإِ ِ  َ:و َقوَت  ُ:قً ا َأَخوُ:ؿْ  َطو  173 65 اهللَّ  اْطُبُدوا َقْق
63.  
 ِ َْكَعو ْٕ  211 197 اْلَغوفُِؾقنَ  ُ:ؿُ  ُأوَلئَِؽ  َأَضؾُّ  ُ:ؿْ  َبْؾ  َكو
ـَ ُ:ْؾِحُدوَن ِِف َوهللِ إَْسََمُء احلُْسـَ ]  .64 ِذ: ك َفوْ ُطقُه ِِبَو َوَذُ وا الَّ
 َأْسََمِئِف 
180 256 
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ـَ َ:تَُّؼقنَ ]  .66 ِذ:  260 156 [ َفَسَلْكُتُبَفو لِؾَّ
 280 29 ُقْؾ َأَمَر َ ِّبِّ بِولِؼْسِط َوَأِققُؿقا ُوُجقَ:ُؽْؿ ]  .67
ا بِِسقََمُ:ؿْ  ]  .68 ِ ِ َجوٌت َ:ْعِرُفقَن ُك  295 46 [ َوَطَذ إَْطَرا
 308 79 [ َلَؼْد َأْبَؾْغُتُؽْؿ ِ َسوَلَي َ ِّبِّ ]  .69
َّ َطـُْفْؿ َوَقوَت َ:و َقْقِ  َلَؼْد َأْبَؾْغُتُؽْؿ ]   .70  309 93 َفَتَق
ـَ اهللِ ]  .71 ِت َ ِّبِّ َوَأْكَصُح َلُؽْؿ َوَأْطَؾُؿ ِم َٓ ُغُؽْؿ ِ َسو  309 62 ُأَبؾِّ
 سكرة االن اؿ
72.  
 ُسقِت ـَ آَمـُقا، اْستَِجقُبقا هللَِِّ َولِؾرَّ ِذ: َو الَّ  153 24 َ:و َأُّيُّ
ْؾِؿ َفوْجـَْح ََلَو ]  .73  242 61 َوإِْن َجـَُحقا لِؾسَّ
ًْ ُقُؾقُِبُْؿ إِكَََّم ا]  .74 ـَ إَِذا ُذكَِر اهلُل َوِجَؾ ِذ: ـُقَن الَّ  300 2 ُدْمِم
 سكرة التكبة
ـَ ]  .75 ـْ ُ وِن اهللِ َواَدِسقَح اْب َُذوا َأْحَبوَ ُ:ْؿ َوُ ْ:َبوََنُْؿ َأْ َبوًبو ِم اَّتَّ
 َمْرَ:َؿ 
31 53 
َّٓ َمو َكتََى اهللُ لَ   .76 ـْ ُ:ِصقبَـَو إِ  176 51  [ـَو]ُقْؾ َل
َكوَة َفَخؾُّ ]   .77 َ َة َوَآَاُقا الزَّ قا َسبِقَؾُفْؿ إِنَّ َفنِْن َاوُبقا َوَأَقوُمقا الصَّ
 [ َ ِحقؿٌ  اهللَ َغُػقٌ  
15 291 
ى اهللُ َطَؿَؾُؽْؿ َوَ ُسقُلُف ]  .78  293 10 َوُقِؾ اْطَؿُؾقا َفَسَرَ
 324 5 َفنَِذا اْكَسَؾَخ إَْشُفُر احلُُرُ  َفوْقُتُؾقا ]  .79
 سكرة يكنس
ُ:ْؿ وَ ]  .80 َٓ َ:ُُضُّ ـْ ُ وِن اهللِ َمو   146 18 َٓ َ:ـَْػُعُفْؿ َوَ:ُؼقُلقَن َوَ:ْعُبُدوَن ِم
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81.  
 ُكْؿ ِِف اْلَزِّ َواْلبَْحِر َحتَّك إَِذا ُكـُْتْؿ ِِف ُ ِذي ُ:َسرِّ  172 22 ُ:َق الَّ
82.  
 ََِمَواِت  ِِف  َموَذا اْكُظُروا ُقؾ َْ ضِ  السَّ ْٕ  197 101  ُاْغـِل َوَمو َوا
83.  
 َُِّشَػَعوُؤَكو ِطـَْد اهلل 
ِ
ء َٓ    18 203َ:ُم
َّٓ  احْلَؼِّ  َبْعدَ  َفََمَذا  .84 َ ُت  إِ ُفقن َفَلكَّك الضَّ  212 32  ُاْنَ
 سكرة ىكد
ـَ ]  .85 ِذ: ءِ الَّ َٓ َ َ:ُم ودِِ َٓ َلْعـَُي اهللِ َطَذ الظَّ ِْؿ َأ  222 18 [ َكَذُبقا َطَذ َ ِبِّ
م   الم وً  رىسيكؿي  -سيً ؿى  أىكٍ - سىأىٍلتي   .86 ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  أىم  : كى
  الم وً  ًعٍندى  الذ ٍنبً 
15 106 
ْؾ  ]َفوْطُبْدهُ   .87  246 123  َطَؾْقِف[ َوَاَقكَّ
 سكرة يكسؼ 
88.  
 ِاحْلُْؽؿُ  إِن  َّٓ َّٓ  َأَمرَ  هللَِِّ  إِ َّٓ  َاْعبُُدوا َأ وهُ  إِ  195 40  إِ:َّ
89.  
 َُكقن َّٓ َوُ:ْؿ ُمِّْشِ ـُ َأْكَثُرُ:ْؿ بِوهللَِّ إِ    106 204َوَمو ُ:ْمِم
90.  [ ُ و ُققَن َخْرٌ َأِ  اهللُ الَقاِحُد الَؼفَّ  228 39 [َأَأْ َبوٌب ُمَتَػرِّ
ْقُتُؿقَ:و َأْكُتْؿ ]   .91 َّٓ َأْسََمًء َسؿَّ ـْ ُ وكِِف إِ  239 40 َمو َاْعُبُدوَن ِم
 سكرة الرعد
َكوَء َخَؾُؼقا َكَخْؾِؼِف َفتََشوَبَف اخلَْؾُؼ ]  .92  139 16 َأْ  َجَعُؾقا هللِ ُُشَ
َكوَء َخَؾُؼقا َكَخْؾِؼِف َفتََشوَبَف اخلَْؾُؼ َطَؾقِْفْؿ ]  .93  139 41 َأْ  َجَعُؾقا هللِ ُُشَ
 سكرة إبراىيـ
ـَ َآَمـُ ]  .94 ِذ: ًُ اهللُ الَّ ًِ ِِف ُ:َثبِّ  85 27 قا بِولَؼْقِت الثَّوبِ
95.  [ َّٓ ـُ إِ ًْ ََلُْؿ ُ ُسُؾُفْؿ إِْن َكْح  125 11 ِمْثُؾُؽْؿ  َبَِّشٌ  َقوَل
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:ُح ِِف َ:ْقٍ  َطوِصٍػ ]  .96 ْت بِِف الرِّ  292 18 َكَرَموٍ  اْشَتدَّ
 سكرة الحجر 
ـُ الَقاِ ُثقنَ ]  .97 ًُ َوَكْح ـُ ُكْحقِل َوُكِؿق و َلـَْح  135 23 [ َوإِكَّ
98.  [ َ  290 94-93 [}َطَمَّ َكوُكقا َ:ْعَؿُؾقنَ  َفَقَ بَِّؽ َلـَْسَلَلـَُّفْؿ َأْْجَِع
 سكرة النحؿ
ُرونَ ]  .99 َ َاَذكَّ ُؾُؼ َأَف َٓ ََيْ ـْ  ُؾُؼ َكَؿ ـْ ََيْ  58 17 َأَفَؿ
ََم َقْقُلـَو ]  .100 ءٍ إِكَّ ـْ َفَقُؽقنُ  إَِذا َأَ ْ َكوُه َأْن َكُؼقَت  لَِمْ  106 40 [ َلُف ُك
101.  
 ََب اهللَُّ َمث ءََضَ  157 75 ً َطْبًدا َِمُْؾقًكو َٓ َ:ْؼِدُ  َطَذ ََشْ
َٓ َاْعَؾُؿقنَ ]  .102 ْكِر إِْن ُكـُْتْؿ   165 43 [ َفوْسَلُلقا َأْ:َؾ الذِّ
ـَ ﴿  .103 َٓ َ:ْؿؾُِؽ ََلُْؿ ِ ْزًقو ِم ـْ ُ وِن اهللَِّ َمو   255 73 َوَ:ْعُبُدوَن ِم
َٓ َاُؼقُلقا دَِو َاِصُػ َأْلِسـَتُُؽُؿ اْلَؽِذَب َ:َذا َحَ ٌت ﴿  .104  255 116 َو
 سكرة االسراء
َ َ:ْؿؾُِؽقَن ]  .105 ـْ ُ وكِِف َف ـَ َزَطْؿُتْؿ ِم ِذ:  55 56 ُقِؾ اْ ُطقا الَّ
ِذي ََلْ َ:تَِّخْذ َوَلًدا َوََلْ َ:ُؽ ]  .106  125 111 َوُقِؾ احلَْؿُد هللِ الَّ
107.  
 َلَؼدْ  َقوَت  ًَ   َأْكَزَت  َمو َطؾِْؿ
ِ
ء َٓ َّٓ  َ:ُم  176 102  َ بُّ  إِ
108.  
 ْْفـَو َوَلَؼد ِ  ََصَّ ـْ  اْلُؼْرآنِ  َ:َذا ِِف  لِؾـَّو  193 89  ُكؾِّ  ِم
109.  
ُكـَّو َوَمو  َ بِ ٌَ  َحتَّك ُمَعذِّ ًٓ  َكبَْع    15 195َ ُسق
110.  
 ََمَواُت  َلفُ  ُاَسبُِّح ْبعُ  السَّ َْ ُض وَ  السَّ ْٕ ـْ  ا َـّ  َوَم  210 44  فِقِف
ْد بِِف َكوفَِؾًي[  .111 قِْؾ َفَتَفجَّ ـَ الؾَّ  243 79  ]َوِم
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و َمو َاْدُطقا َفَؾُف إَْسََمُء ]  .112 ـَ َأ:ا َ ْ  257 110 ُقِؾ اْ ُطقا اهللَ َأِو اْ ُطقا الرَّ
 سكرة الكيؼ
113.   ً  57 109 ا لَِؽؾََِمِت َ ِّبِّ َلـَِػَد الَبْحُر َقْبَؾ ]ُقْؾ َلْق َكوَن الَبْحُر ِمَدا
114.  [ َٓ  107 69 [ َلَؽ َأْمًرا َأْطِص َقوَت َسَتِجُدِِّن إِْن َشوَء اهللُ َصوبًِرا َو
َٓ َأْبَرُح َحتَّك َأْبُؾَغ ]  .115  107 60 َوإِْذ َقوَت ُمقَسك لَِػَتوُه 
َ:ُي هللِ احلَؼِّ ُ:َق َخْرٌ َثَقاًبو َوَخْرٌ ُطْؼًبو]  .116 َٓ  260 44 [ ُ:ـَولَِؽ الَق
117.  ﴿ َٓ ً َصوحِلًو َو كْ َفْؾَقْعَؿْؾ َطَؿ ِف َأَحًدا ُ:ِّْشِ  293 110  ﴾بِِعَبوَ ِة َ بِّ
[ ]َوَكوَن اإِلْكَسوُن َأْكَثرَ   .118 ًٓ ءٍ َجَد  312 54  ََشْ
 312 6 َفَؾَعؾََّؽ َبوِخٌع َكْػَسَؽ َطَذ َآَثوِ ِ:ْؿ إِْن ََلْ ]  .119
 سكرة مريـ
120.   َ ْ َّٓ بَِلْمِر َ بَِّؽ َلُف َمو َب ُت إِ  58 64 ]َوَمو َكَتـَزَّ
ا]  .121 ـْ ُ وِن اهللِ َآَِلًَي لِقَُؽقُكقا ََلُْؿ ِطزا َُذوا ِم  86 81،82  َواَّتَّ
 315 16  ]َواْذُكْر ِِف الؽِتَوِب َمْرَ:َؿ[  .122
 سكرة طو
ًُ َطَؾقَْؽ حَمَبًَّي ِمـِّل َولُِتْصـََع َطَذ َطْقـِل]  .123  89 39 [ َوَأْلَؼْق
 سكرة اانبياء
124.  
 َ َت َخْؾٍؼ ُكِعقُدُه َوْطًدا َطَؾْقـَو إِكَّو ُكـَّو َفوِطؾِ  205 104 َكََم َبَدْأَكو َأوَّ
125.  
 ْآَِلَيٌ  فِقِفََم  َكونَ  َلق  َّٓ    22 185َلَػَسَدَاو اهللَُّ إِ
126.  
 َُْؿ َٓ َ:ْرِجُعقن    95 206َوَحَراٌ  َطَذ َقْرَ:ٍي َأْ:َؾْؽـَوَ:و َأَنَّ
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127.  
ـْ  َأْ َسْؾـَو َوَمو ـْ  َقبْؾَِؽ  ِم َّٓ  َ ُسقتٍ  ِم  211 25  إَِلْقفِ  ُكقِحل إِ
ـِ ]  .128 َّٓ دَِ َٓ َ:ْشَػُعقَن إِ ـْ َخْشَقتِِف  اْ َاَه َو  271 28 [ َوُ:ْؿ ِم
 سكرة الحج
ـَو ]  .129 َّٓ َأْن َ:ُؼقُلقا َ بُّ ـْ ِ َ:وِ ِ:ْؿ بَِغْرِ َحؼٍّ إِ ـَ ُأْخِرُجقا ِم ِذ: الَّ
 [ اهلُل
40 86 
130.  [ ٍ ـْ َ:ْعُبُد اهللَ َطَذ َحْر ِ َم ـَ الـَّو  251 11 [ َوِم
 سكرة المؤمنكف
131.  
ـْ  َمَعفُ  َكونَ  َوَمو  185 91  َخَؾَؼ  بََِم  فٍ إِلَ  ُكؾُّ  َلَذَ:َى  إًِذا إَِلفٍ  ِم
 سكرة النكر
وحِلَوِت ]  .132 ـُقا ِمـُْؽْؿ َوَطِؿُؾقا الصَّ ـَ َآَم ِذ: َوَطَد اهلُل الَّ
 َقْسَتْخؾَِػـَُّفْؿ لَ 
55 141 
 سكرة ال رقاف
َٓ َ:ْؼُتُؾقَن ]  .133 َٓ َ:ْدُطقَن َمَع اهللِ إََِلًو َآَخَر َو ـَ  ِذ:  239 68 َوالَّ
 سكرة الشعراء
134.  [ ٍ  90 195 [ بِؾَِسوٍن َطَرِِّبٍّ ُمبِ
َ َوَمو َ بُّ ال ]  .135  103 23 [ َعوَدِ
َّٓ َطَذ َ ِّبِّ َلْق َاْشُعُرونَ ]  .136  146 113 [ إِْن ِحَسوُِبُْؿ إِ
 سكرة النمؿ
ا ]  .137  210 14 َوَجَحُدوا ِِبَو َواْسَتْقَؼـَْتَفو َأْكُػُسُفْؿ ُضْؾًَم َوُطُؾقا
138.  
 َّٓ ََمَواِت  ِِف  اخْلَْىءَ  َُيِْرُج  الَِّذي هللَِِّ  َ:ْسُجُدوا َأ  210 26-25  السَّ
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139.  
َـّ  ُثؿَّ  َوَأْ:َؾفُ  َلـُبَقَِّتـَّفُ  وهللَِّبِ  َاَؼوَسُؿقا َقوُلقا  211 49  َلـَُؼقَل
 سكرة العنكبكت
140.   الَعودُِقن َوَمو َّٓ   43 156َ:ْعِؼُؾَفو إِ
141.  
 ََُّـّ اهلل َْ َض َلَقُؼقُل ْٕ ََمَواِت َوا ـْ َخَؾَؼ السَّ ـْ َسَلْلتَُفْؿ َم    61 204َوَلِئ
 سكرة الرـك
ـْ َآَ:واِِف َأْن َاُؼقَ  ال]  .142 ََمُء َوإَْ ُض بَِلْمِرهِ َوِم  57 25 [ سَّ
143.  
 ََِّاْبِد:َؾ خِلَْؾِؼ اهلل َٓ  30 322 
144.  
 َْفوْكُظر  َ ِ  إِ ًِ  آَثو َ  ُُيِْل  َكقَْػ  اهللَِّ  َ ْ َ ْٕ  197 50 َمْقَِتَو َبْعدَ  ْ َض ا
145.  
 َٓ َطَؾقَْفو َ تِل َفَطَر الـَّو  203 30 فِْطَرَة اهللَِّ الَّ
 سكرة لقماف
146.  
 ََُّـّ اهلل َْ َض َلَقُؼقُل ْٕ ََمَواِت َوا ـْ َخَؾَؼ السَّ ـْ َسَلْلتَُفْؿ َم  204 25 َوَلِئ
وَطِي[   .147  218 34 ]إِنَّ اهللَ ِطـَْدُه ِطْؾُؿ السَّ
 سكرة السجدة
َ إَْ ضِ ]  .148 ََمءِ إِ ـَ السَّ ُر إَْمَر ِم  56 5 [ ُ:َدبِّ
 سكرة ااحزاب
149.  [ َ ـْ ُ:طِِع اهللَ َو  259 71  عمي كالية ] يُسقَلُف َوَم
150.  [ َٓ َشْقَكُف َو ِت اهللِ َوََيْ َٓ ـَ ُ:َبؾُِّغقَن ِ َسو ِذ:  309 39 الَّ
 311 37  ]َوَُّتِْػل ِِف َكْػِسَؽ َمو اهلُل ُمْبِد:ِف[  .151
152.  
 نىًذيرن ميبىش رنا كى ٍمنىاؾى شىاًىدنا كى َا النَّبِل  ايىاأىي يىا الن ًبي  ًإن ا أىٍرسى اَأُّي  َُ 
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 سكرة سبأ
َػوَطُي ِطـَْدُه ]  .153 َٓ َاـَْػُع الشَّ ـْ َأِذَن َلفُ َو َّٓ دَِ  56 23 [ إِ
بَُعقُه ]  .154 َ َطَؾْقِفْؿ إِْبؾِقُس َضـَُّف َفواَّ  326 20 َوَلَؼْد َصدَّ
 سكرة  اطر
ـْ   .155 َٓ َوَلِئ ََمَواِت َوإَْ َض َأْن َاُزو  60 41 ]إِنَّ اهللَ ُ:ْؿِسُؽ السَّ
َ اهللَِّ َواهللَُّ ُ:َق اْلَغـِلُّ احْلَِؿقدُ ]  .156 ُ َأْكُتُؿ اْلُػَؼَراُء إِ َو الـَّو  97 15 َأُّيُّ
 سكرة يس
ََم َأْمُرُه إَِذا َأَ اَ  َشقًْئو َأْن َ:ُؼقَت ]  .157 ـْ َفقَُؽقنُ  إِكَّ  107 82 [ َلُف ُك
َٓ َ:ْسَلُلُؽْؿ َأْجًرا َوُ:ْؿ ُمْفَتُدونَ ]  .158 ـْ  بُِعقا َم  117 21  [ااَّ
 سكرة الصا ات
 59 96  ]َواهلُل َخَؾَؼُؽْؿ َوَمو َاْعَؿُؾقَن[  .159
160.  
 َ ًْ َكؾَِؿُتـَو لِِعَبوِ َكو اُدْرَسؾِ     171 177َوَلَؼْد َسَبَؼ
 290 61 [ دِِْثِؾ َ:َذا َفْؾَقْعَؿِؾ الَعوِمُؾقنَ ]  .161
 سكرة ص
 89 73 َقوَت َ:و إِْبؾِقُس َمو َمـََعَؽ َأْن َاْسُجَد دَِو ]  .162
163.  [ َ ْ ِ َ:و َ اُووُ  إِكَّو َجَعْؾـَوَك َخؾِقَػًي ِِف إَْ ِض َفوْحُؽْؿ َب  142 26 الـَّو
164.  
 َ ِػ ـَ اُدَتَؽؾِّ    86 155َوَمو َأَكو ِم
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 54 67 َوَمو َقَدُ وا اهللَ َحؼَّ َقْدِ ِه َوإَْ ُض َْجِقًعو َقْبَضُتُف ]  .166
 55 67  ]َوإَْ ُض َْجِقًعو َقبَْضُتُف َ:ْقَ  الِؼَقوَمِي[  .167
168.  [ َ ـْ َوَلَؼْد ُأوِحَل إَِلقَْؽ َوإِ ـْ َقْبؾَِؽ َلِئ ـَ ِم ِذ:  102 65  الَّ
ـَ ]  .169 ِذ: ـُ اخلَولُِص َوالَّ : َٓ هللِ الدِّ َُذوا  َأ  146 3 اَّتَّ
170.  
 ٍَسَؾًَم لَِرُجؾ ً    29 157َوَ ُج
171.  
 ِـْ ُ وكِف ـَ ِم ِذ: ُفقَكَؽ بِولَّ    36 157َوَُيَقِّ
ـَ َبِؾ اهللَ َفوْطُبْد َوكُ ]  .172 وكِِر: ـَ الشَّ  162 66 [ ـْ ِم
و َأْكَزْلـَو إَِلقَْؽ الؽِتَوَب ]  .173  223 3-2 بِوحلَؼِّ َفوْطُبِد اهللَ ُُمْؾًِصو َلُف اتإِكَّ
ـَ  ُقْؾ إِِّنِّ ُأِمْرُت َأْن َأْطُبَد اهللََّ ﴿  .174 :  255 11  ﴾ُُمْؾًِصو َلُف الدِّ
 273 45 [ َوإَِذا ُذكَِر اهللُ َوْحَدهُ ]  .175
ـْ ُ وكِفِ ]  .176 ـَ ِم ِذ:  273 45 [ َوإَِذا ُذكَِر الَّ
 سكرة غا ر
ُؽُؿ اْ ُطقِِّن َأْسَتِجْى َلُؽؿْ ]  .177  147 60 [َوَقوَت َ بُّ
ُف إَِذا ُ ِطَل اهلُل َوْحَدهُ ]  .178  262 12 َذلُِؽْؿ بَِلكَّ
 سكرة  صمت
ـْ َخْؾِػِف َاـِْز:ٌؾ ]  .179 َٓ ِم ِ َ:َدْ:ِف َو ْ ـْ َب  117 42 َٓ َ:ْلاِقِف اْلَبوصُِؾ ِم
ِذي َخَؾَؼ إَْ َض ِِف ]  .180  134 11-9 ُقْؾ َأئِـَُّؽْؿ َلَتْؽُػُروَن بِولَّ
181.  
ـُرُّيؿ َفو  ِِف  آَ:واـَو َس ْٔ َّ  َحتَّك أكػسفؿ َوِِف  ا  173 53 ََلُؿ :تََب
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نُرُّيؿ اتنَا ََ َُ ؿ َُتَبيَّ  َبتَّك أىمسهؿ َوِِف  اْ َنا  ِِف  ا  أ َُ
182.  
 178 26 اْلُؼْرآِن  َِلََذا َاْسَؿُعقا َٓ  َكَػُروا َوَقوَت 
 سكرة الشكرل 
َ اهللِ ]  .183 ءٍ َفُحْؽُؿُف إِ ـْ ََشْ  53 10 [ َوَمو اْختََؾْػُتْؿ فِقِف ِم
ـِ َمو ]  .184 : ـَ الدِّ ُطقا ََلُْؿ ِم َكوُء َُشَ  125 21 َأْ  ََلُْؿ ُُشَ
اٍط ُمْستَِؼقٍؿ[  .185 َ َِصَ  317 52  ]َوإِكََّؽ َلَتْفِدي إِ
 سكرة الزخرؼ
ـْ ُ ُسؾِـَو وَ ]  .186 ـْ َقبْؾَِؽ ِم ـْ َأْ َسْؾـَو ِم  86 45 اْسَلْت َم
ََمءِ إَِلٌف َوِِف إَْ ِض إَِلفٌ َوُ:َق ]  .187 ِذي ِِف السَّ  127 84 [ الَّ
ُف َلِذْكٌر َلَؽ َولَِؼْقِمَؽ َوَس ]  .188 َ ُاْسَلُلقنَ َوإِكَّ  165 44 [ ْق
189.    ََـّ اهللَُّ َفَلكَّك ُ:ْمَفُؽقن ـْ َخَؾَؼُفْؿ َلَقُؼقُل ـْ َسَلْلتَُفْؿ َم   87 204َوَلِئ
ـْ َشِفَد ]  .190 َّٓ َم َػوَطَي إِ ـْ ُ وكِِف الشَّ ـَ َ:ْدُطقَن ِم ِذ: َٓ َ:ْؿؾُِؽ الَّ َو
 [بِوحلَؼِّ َوُ:ْؿ َ:ْعَؾُؿقنَ 
86 220 
ََمءِ إَِلٌف َوِِف إَْ ِض إَِلٌف َوُ:َق ]  .191 ِذي ِِف السَّ  253 84 َوُ:َق الَّ
ٍي َوإِكَّو َطَذ ]  .192  278 22 َبْؾ َقوُلقا إِكَّو َوَجْدَكو َآَبوَءَكو َطَذ ُأمَّ
تِل ُأوِ ْثُتُؿقَ:و بََِم ُكـُْتْؿ ]  .193  290 72 َواِْؾَؽ اجلَـَُّي الَّ
 سكرة الجاثية
194.  
  ا ييٍيًمكينىا ًإال  الد ٍىري مى    24 205كى
َّٓ َ:ُظـُّقنَ ]  .195  209 24 [ إِْن ُ:ْؿ إِ
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 سكرة االحقاؼ
ـْ ُ وِن اهللِ َأُ وِِّن ]  .196 ـَ ُقْؾ َأَ َأْ:ُتْؿ َمو َاْدُطقَن ِم  َموَذا َخَؾُؼقا ِم
 ...إَْ ِض 
4 108 
 سكرة محمد
َّٓ اهللُ َواْستَْغِػْر لَِذْكبَِؽ ]  .197 َٓ إَِلَف إِ ُف   220 19 َفوْطَؾْؿ َأكَّ
 سكرة الحجرات
ـَ َآَمـُقا بِوهللِ َوَ ُسقلِِف ُثؿَّ ]  .198 ِذ: ـُقَن الَّ ََم اُدْمِم  221 15 إِكَّ
َـّ اهللَ َحبَّ ]  .199 ـَُف ِِف ُقُؾقبُِؽؿْ َوَلؽِ  259 7 َى إَِلْقُؽُؿ اإِل:ََمَن َوَز:َّ
 سكرة الذاريات
ُ ُذو الؼُ   .200 ا زَّ ِة ادَتُِ []إِنَّ اهللَ ُ:َق الرَّ  60 58  قَّ
ََمَء َبـَْقـَوَ:و بَِلْ:ٍد َوإِكَّو دَُقِسُعقنَ ]  .201  135 47 [ َوالسَّ
َّٓ لَِقْعُبُدونِ ]  .202 َـّ َواإِلْكَس إِ ًُ اجِل  289 56 [ َوَمو َخَؾْؼ
 سكرة الطكر
ـُ َ بَِّؽ َأْ  ُ:ُؿ اُدَسْقطُِرونَ ]  .203  55 37  [َأْ  ِطـَْدُ:ْؿ َخَزاِئ
ءٍ َأْ  ُ:ُؿ ]  .204 ـْ َغْرِ ََشْ  104 37-35 َأْ  ُخؾُِؼقا ِم
 سكرة النجـ
ُف ُ:َق َأْضَحَؽ َوَأْبَؽك]  .205  134 46-43  َوَأكَّ
206.  [ َ  140 25 [َفؾؾِف أَِخَرُة َوإُو
 سكرة الرحمف
207.  [ ِ  89 27 [ َوَ:ْبَؼك َوْجُف َ بَِّؽ ُذو اجلََ ِت َواإِلْكَرا
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 سكرة الكاقعة
وبُِؼقنَ ]  .208 وبُِؼقَن السَّ ُبقنَ  َوالسَّ  236 11-10 [ُأوَلئَِؽ اُدَؼرَّ
 سكرة الحشر
209.  [ ُ  96 24 ُ:َق اهللَُّ اخْلَولُِؼ اْلَبوِ ُئ اْدَُصقِّ
210.  
 ُسقُت     7 153َفُخُذوهُ  َوَمو آَاوُكُؿ الرَّ
 سكرة الممتحنة
َـّ ]  .211 َـّ َواْسَتْغِػْر ََلُ ٍ َفبَوِ:ْعُف َٓ َ:ْعِصقـََؽ ِِف َمْعُرو  284 12 َو
 سكرة المنا قكف
ونَ ]  .212 وَن َوُ:ْؿ ُمْسَتْؽِزُ  223 5 [َوَ َأْ:تَُفْؿ َ:ُصدُّ
 223 5 َوإَِذا ِققَؾ ََلُْؿ َاَعوَلْقا َ:ْسَتْغِػْر َلُؽْؿ َ ُسقُت ]  .213
 سكرة الط ؽ
ْؾ َطَذ اهللِ َفُفَق َحْسبُفُ   .214 ـْ َ:تََقكَّ  137 3 [ َوَم
 سكرة الممؾ
215.  
178 10  َأْصَحوِب  ِِف  ُكـَّو َمو َكْعِؼُؾ  َأوْ  َكْسَؿعُ  ُكـَّو َلقْ  َوَقوُلقا 
 سكرة نكح
216.  
 َ ا َوَٓ ُسقاًطو، َوَٓ َ:ُغقَث َوَ:ُعق   23 206َو ا
 سكرة الجف
َٓ َ َشًدا]  .217 ا َو َٓ َأْمؾُِؽ َلُؽْؿ ََضا  146 21 [ ُقْؾ إِِّنِّ 
218.  [ َ  147 18 [َاْدُطقا َمَع اهللِ َأَحًدا َوَأنَّ ادََسوِجَد هللِ َف
ِْؿ َوَأَحوَط ]  .219 ِت َ ِبِّ َٓ  308 28 لَِقْعَؾَؿ َأْن َقْد َأْبَؾُغقا ِ َسو
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ـَ ]  .220 َّٓ َبَ ًغو ِم ـْ َ:ْعِص  إِ اِِف َوَم َٓ  312 23 اهللِ َوِ َسو
 سكرة المدثر
221.  [ َ ـَ اُدَصؾِّ  236 43-42 [ َمو َسَؾَؽُؽْؿ ِِف َسَؼَر َقوُلقا ََلْ َكُؽ ِم
222.  [ َ ـَ اُدَصؾِّ  236 43 [ َقوُلقا ََلْ َكُؽ ِم
 سكرة القيامة
ةٌ ]:   .223  311 22  [ُوُجقٌه َ:ْقَمِئٍذ َكوَِضَ
 سكرة االنساف
َّٓ َأْن َ:َشوَء اهللُ إِنَّ اهللَ ]  .224  60 30 َوَمو َاَشوُءوَن إِ
 سكرة النبأ
َٓ َ:ْرُجقَن ِحَسوًبو]  .225  243 27 [َكوُكقا 
 سكرة البركج
قٌد[  .226  311 21  ]َبْؾ ُ:َق ُقْرَآٌن ََمِ
 سكرة ااعم 
227.  
َوالَِّذي  َ    3 175َفَفَدى َقدَّ
 سكرة البمد
ـِ    .228  317 10 []َوَ:َدْ:ـَوُه الـَّْجَدْ:
 سكرة الميؿ
229.   َكرَ  َخَؾَؼ  َوَمو   3 173َوإُْكثَك الذَّ
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ـِ َاْؼِق:ؿٍ  ]  .231  175 4 [ ِِف َأْحَس
 سكرة القدر
و َأْكَزْلـَوُه ِِف َلْقَؾِي الَؼْدِ [  .232  159 1  ]إِكَّ
 سكرة البينة
َّٓ لَِقْعُبدُ ]  .233 َ َلُف َوَمو ُأِمُروا إِ  240 5 وا اهللَ ُُمْؾِِص
 سكرة الناس
 54 2  ]َمؾِِؽ الـَّوِ [  .234






 رقم الصفحة الحديث
ا الم وً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا الميكًبقىاًت، س ٍبعى ال اٍجتىًنبيكا مى ؟ كى  247 ىيف 
ـٍ  الم وى  ًإف   أىالى،  246 ًب بىاً كيـٍ  تىٍحًم يكا أىفٍ  يىٍنيىاكي
ت   الن اسى  أيقىاًتؿى  أىفٍ  أيًمٍرتي   291 الم وي  ًإال   ًإلىوى  الى  أىفٍ  يىٍشيىديكا حى
ـٍ  ًإف   دىكي ٍمقيوي  ييٍجمىعي  أىحى  174 يىٍكمنا نط ة أىٍربىًعيفى  أيم وً  بىٍطفً  ً ي خى
م   الم وً  رىسيكؿى  أىف   ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  56 يىٍدعيكى  أىفٍ  أىرىادى  ًإذىا كىافى  كى
ٍأديبىةي  اٍلقيٍرآفى  ىىذىا إف    123  ىاٍقبىميكا الم وً  مى
ـي  ًإن ؾى  مى  تىٍقدى  288 الًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  قىٍكـو  عى
ا ًبالن ي اًت، ااىٍعمىاؿي  ًإن مىا ن مى ا اٍمًرئو  ًلكيؿ   كىاً   242 نىكىل مى
اءى »أن و قاؿ:   ٍبره  جى م   الم وً  رىسيكؿً  ًإلى  ااىٍحبىارً  ًمفى  حى ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  54 : ىقىاؿى  كى
؟ العىمىؿً  أىم   ؿي  290 اذىا؟مى  ثيـ  : ًقيؿى  كىرىسيكًلًو، ًبالم وً  ًإيمىافه :  ىقىاؿى  أىٍ  ى
مى ىً كىًتًو، ًبالم وً  تيٍؤًمفى  أىفٍ  اإًليمىافي  كيتيًبًو، كى ًبًمقىاً ًو، كى ًموً  كى  218  كىريسي
 293 كالصـك ،كاةكالز  ،: عم  الص ةني اإلس ـ عم  خمسو بي 
رىجى  المىٍسًجًد، ً ي نىٍحفي  بىٍينىا  312 الم وً  رىسيكؿي  خى
رىجى  المىٍسًجًد، ً ي نىٍحفي  بىٍينىا م   الم وً  رىسيكؿي  خى ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  312 كى
مى  تيبىاًيعيكًني  287 ٍي ناشى  ًبالم وً  تيٍشًركيكا الى  أىفٍ  عى
دى  ً يوً  كيف   مىفٍ  ثى ىثه   226 اإًليمىافً  حى ىكىةى  كىجى
، ًإن مىا ىىمىؾى مىٍف كىافى قىٍبمىكيـٍ  ـٍ ٍكتيكي ا تىرى  158 دىعيكًني مى
م   الم وً  رىسيكؿي  -سيً ؿى  أىكٍ - سىأىٍلتي  ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  106  الم وً  ًعٍندى  الذ ٍنبً  أىم  : كى
ؿه  ييًظم ييـي  سىٍبعىةه   225 الم وى  ذىكىرى  الم وي  ي ظمو....كرىجي
م   الن ًبي   سىًمٍعتي  ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى  104 ًبالط كرً  المىٍغًربً  يً  يىٍقرىأي  كى
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،  ىًإف   ـٍ ، ًدمىاءىكي ـٍ مىٍيكيـٍ  كىأىٍمكىالىكي ،...عى ـٍ كي رىاـه  كىأىٍعرىا ى  311 حى
ؿى   ىٍميىكيفٍ   288 الم وً  ًعبىادىةي  ًإلىٍيوً  تىٍدعيكىيـٍ  مىا أىك 
ؿه  قىاؿى   316 الم ًو؟ ًعٍندى  أىٍكبىري  الذ ٍنبً  أىم   الم ًو، رىسيكؿى  يىا: رىجي
ًتؾى  الن اسً  أىٍسعىدي  مىفٍ  الم وً  رىسيكؿى  يىا ًقيؿى   223 يىٍكـى  ًبشى ىاعى
ؿه  كىافى  ـٍ  كىافى  ًمم فٍ  رىجي ًموً  الظ ف   ييًسيءي  قىٍبمىكي  243 ًبعىمى
ـٍ  أيٍلً يىف   الى  دىكي مى  الًقيىامىةً  يىٍكـى  أىحى قىبىًتوً  عى  309 لىيىا شىاةه  رى
كًني، الى  ا تيٍطري ارىل أىٍطرىتٍ  كىمى ـى  اٍبفى  الن صى ٍريى  315 مى
ى  ً ي كىالش ٍؤـي  ًطيىرىةى، كىالى  عىٍدكىل الى  ٍرأىةً  ً ي: ثو ثى  246 المى
ارىل، اليىييكدى  الم وي  لىعىفى  ذيكا كىالن صى  244 أىٍنًبيىاً ًيـٍ  قيبيكرى  ات خى
مى  الم وً  لىٍعنىةي  ارىل، اليىييكدً  عى  315  كىالن صى
م   الن ًبي   بىعىثى  لىم ا ي  صى مىٍيوً  ا م ـى  عى سى بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  كى  219 نىٍحكً  ًإلى  جى
، لىؾى  الم ييـ   ًبؾى  أىٍسمىٍمتي ، كى مىٍيؾى  آمىٍنتي ك ٍمتي  كىعى  243 تىكى
ٍمدي، أىٍنتى رىب  الس مىكىاًت كىااىٍرضً ال  205 م ييـ  لىؾى الحى
 176 أيكًمفى  ًمٍثميوي  مىا اآليىاتً  ًمفى  أيٍعًطيى  ًإال   نىًبي   ااىٍنًبيىاءً  ًمفى  مىا
ت   مىقىاًمي، ً ي رىأىٍيتيوي  ًإال   أيًريتيوي  أىكيفٍ  لىـٍ  ٍيءو شى  ًمفٍ  مىا ن ةي  حى ، الجى  221  كىالن اري
رىاًنوً  دىاًنًو أىٍك يينىص  مى  الً ٍطرىًة،  ىأىبىكىاهي يييىك  ا ًمٍف مىٍكليكدو ًإال  ييكلىدي عى  171 مى
ا ًمٍف مىٍكليكدو  رىاًنوً  مى دىاًنًو أىٍك يينىص  مى  الً ٍطرىًة،  ىأىبىكىاهي يييىك   222 ًإال  ييكلىدي عى
ا لىٍيسى ً يًو،  ىييكى رىدٌ  ٍف أىٍحدىثى ً ي أىٍمًرنىا ىىذىا مى  152 مى
اًني  ىقىٍد عىصى  الم وى  مىٍف عىصى ٍف أىطىاعىًني  ىقىٍد أىطىاعى الم وى، كى  153 مى
مىفٍ  ًبًو، الم وي  سىم عى  سىم عى  مىفٍ   242 ييرىاً ي ييرىاً ي كى
، يىا ا ًجٍبًريؿي نىا أىفٍ  يىٍمنىعيؾى  مى كرى نىا ًمم ا أىٍكثىرى  تىزي كري  57 ؟تىزي
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ن  أىف   ٍذكيري ي ؿى  رىجي ميعىةً  يىٍكـى  دىخى اهى  كىافى  بىابو  ًمفٍ  الجي  177 الًمٍنبىرً  ًكجى
، أىٍيفى  أىنىا يىقيكؿي ]ا  تعال    54 ااىٍرض ميميكؾي  المىًمؾي
 
 
